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k6 :JLSFZ 
 
 U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\4 'Myth in Gujarati Novels after freedom 
period' lJQFIGF[ X~YL V\T ;]WL ZFC ATFJGFZ U]Z]HL T[DH DFU"NX"S 0F¶P 
lAl5GEF. VFXZGF[ C]\ k6L K]\P T[VF[zLV[ lJQFI ;\NE[" ZC[,L DFZL D]\hJ6F[ N}Z 
SZLG[ IF[uI ;,FCv;}RGF[ VF5[,F\4 5lZ6FD[ VFH[ VF DCFlGA\W 5}6" YIF[ K[P DFZF 
5LV[RP0LPGF ZlH:8=[XG 5C[,F\GL 0F¶P lAl5GEF. ;FY[GL D],FSFTF[ VG[ 
ZlH:8=[XGGL DF+ 5}J"T{IFZL G AGL ZC[TF\4 U]HZFTL ;FlCtI ÝtI[GL DFZL Z]lRDF\ 
JWFZF[ YTF[ ZCIF[P Main point Un ;FlCtIDF\ GJ,SYF :J~5GF[ CTF[4 5Z\T] 
;\XF[WGSFI"GL VFS'lT H V[JL 5;\N SZJFDF\ VFJL S[ H[GFYL U]HZFTL ;FlCtIGF\ 
VgI :J~5F[ VG[ 5l`RDGF ;FlCtI :J~5F[G[ ;DHJFGF[ YF[0F[ VJSFX D?IF[P VF 
5lZl:YlTDF\ VFXZ[ Z__ lSPDLP N}Z ZFHSF[8YL J[ZFJ/ DG[ HIFZ[ H~Z 50[ tIFZ[ 
Z]AZ] D],FSFTGF[ 8F.D VF5TF p5ZF\T OF[G äFZF ;TT DFU"NX"G VF5TF 0F¶P 
lAl5GEF.GF[ C]\ VFEFZL K]\P 
 VF ;\NE"DF\ DFZ[ DFZF 5lZJFZGF\ ;eIF[G[ S'T7TF5}J"S IFN SZJF HF[.V[P 
DFZF 5}P l5TFHL VG[ DFTFzLGF V\ToSZ6GF VFXLJF"N C\D[X DFZL ;FY[ ZCIF K[4 
T[YL DFZF lJQFIGL T{IFZL 56 ;FZL YTL ZCLP DFZL lÝI 5tGL ZDL,F sZFWFfGF[ 
B}A H ;FZF[ ;CSFZ ZCIF[4 DFZL ,F0SL A[AL A\;LG]\ :DZ6 GJL Ý[Z6F VF5TL ZCL 
K[P  
 U]HZFTL ;FlCtIG]\ lJXF/ 7FG WZFJGFZ4 VDFZF lJ:TFZGF T[H:JL 
lJnFYL"VF[G[ ;TT DFU"NX"S AGGFZ4 ;Z/ ÝS'lT VG[ ;FlCtI ÝtI[ prRvlJRFZ 
lR\TGSFZ zL AF,]EF. HF[QFL VCÄ J[ZFJ/YL ( lSPDLP N}Z ;F[DGFY ÝEF;v5F86 
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ZC[TF CF[I VFU/YL 8F.D ;[8ÄU SIF" AFN T[VF[GF[ lS\DTL ;DI VJFZvGJFZ 
VF5L DFZF lJQFI ;\NE[" IF[uI DFU"NX"G VF5[,P 
 cCH] TF[ TFZL X~VFT K[4 36]\v36]\ JF\RG SZJ]\ 50X[¸  DFZF[ lJQFI 
,F[S;FlCtIGF[ K[4 5Z\T] HIFZ[ H~Z H6FI tIFZ[ VFJH[c4 SC[TF 0F¶P GFYF,F, 
UF[C[,GF 5lZRIYL V[DP 5LP SF[,[H4 S[XF[NGL ,FIA|[ZLDF\YL DG[ DFZF lJQFIGF 
S[8,F\S 5]:TSF[ D/L ZC[TF\ V[JF zL UF[C[, ;FC[AG]\ :DZ6 lJ:DZ6 S[D AGL XS[ m 
VF SF[,[HGL ,FIA|[ZL lJEFU ;\EF/TF zL l+J[NLEF.GF[ ;CSFZ ;FZF[ ZCIF[ K[ 
T[DGF[ 56 VFEFZ DFG]\ K]\P 
 X~VFTDF\ H8L, ,FUTF 'Myth' ;\A\WL VF ;\XF[WGSFI"DF\ DFU"NX"G VF5TF 
0F¶P lAl5GEF. VFXZ4 zL AF,]EF. HF[QFL4 zL GFYF,F, UF[C[,GF[ ;FZF[ ;CSFZ 
ZCIF[P VF p5ZF\T ;F[DGFY SF[,[H4 J[ZFJ/GF ÝF[O[;ZzL E[ZF ;FC[A4 VCÄGL 
,FIA|[ZL lJEFU ;\EF/TF zL ZFJ,EF. TYF p5F;GF T5F[JG êAZL CF.:S},GF 
VFRFI"zL GJ,EF. EFJ;FZGF[ ;FZF[ ;CSFZ ÝF%T YIF[4 H[ ;F{GF[ C]\ k6L K]\P 
 zL XFCEF.V[ ;]\NZ VG[ :JrK Sd%I}8Z 8F.5v;[8ÄU ;DI;Z SZL VF%I]\ 
T[GF[ 56 VFEFZ DFG]\ K]\P 
v CZ[X HFBF[+F 
 5 
VG]ÊDl6SF 
5'Q9 ÊDF\S 
 
ÝSZ6v! __!v_&$ 
5]ZFS<5G o ;\7F VG[ :J~5 
 
ÝSZ6 v Z   _&5v!!5 
5]ZFS<5G VG[ T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[ 
 
ÝSZ6 v # !!&vZ$_ 
lJ`J;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\  
5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U 
 
ÝSZ6 v $ Z$!v$$! 
:JFT\œIF[¿Z SF/GL U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\  
5]ZFS<5G 
 
ÝSZ6 v 5 $$Zv$5) 
S[8,F\S lGZL1F6F[ VG[ TFZ6F[ 
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ÝSZ6v! 
5]ZFS<5G o ;\7F VG[ :J~5 
 
 !P! c5]ZFS<5Gc ;\7F v VY"lJJZ6  
  !P!P! 'Myth' XaNGL ;\7F 5lZEFØFGF[ lJRFZ lJDX" 
 !PZ c5]ZFS<5Gc G]\ :J~5 o jIFbIFVF[vVlEÝFIF[  
  !PZP! :J~5 
  !PZPZ jIFbIF lJDX" 
  !PZP# VlEÝFIF[ 
 !P# c5]ZFS<5Gc lJX[ lJlJW DTF[ ;dÝtIIF[  
  !P#P! 'Myth' GL ÝD]B ,FÙl6STFVF[ 
   !P#P!P! 5F{ZFl6STF 
   !P#P!PZ V{lTCFl;STFGF[ VEFJ 
   !P#P!P# JF:TJGF[ VEFJ 
   !P#P!P$ S<5GFGL RDtS'lT 
   !P#P!P5 GJLG ÒJGNX"G 
  !P#PZ lZR]V, 
  !P#P# DFG;lJ7FG 
  !P#P$ ;DFH 
  !P#P5 .lTCF; 
  !P#P& ,F[SSYF 
  !P#P* NX"GTÀJ 
  !P#P( EFØF 
 !P$ p5;\CFZ  
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ÝSZ6v! 
5]ZFS<5G o ;\7F VG[ :J~5 
 
!P! c5]ZFS<5Gc ;\7F v VY"lJJZ6 o 
 ;H"S lR\TG SZ[ K[ T[GF ;H"G DF8[P VFW]lGS ;H"S jIÂÉTGF ÒJGGL VF\TZ 
lÊIFVF[ VG[ V[GF DGF[EFJHUTG[ V;Z SIF" JUZ ZCL XSTF[ GYLP ÝFRLG 
;H"SGF\ D]bI ClYIFZ CTF\ o WD"4 N{JLXÂÉT4 N[JvNFGJ4 ;TŸvV;TŸ4 V{lTCFl;S 
s5ZFÊDLf 5F+;'lQ84 lJXF/ ÝS'lT4 ;'lQ8 JU[Z[P ;DI DFGJG[ X]\ GYL AGFJTF[ m 
ÝFU{lTCF;4 .lTCF; VG[ JT"DFG4 DwII]U VG[ VJF"RLGI]UDF\ S[8,F[ TOFJT K[ m 
VFHlNG ;]WL lJ`J:TZLI4 N[XGL VF\TZ DF/BFSLI4 ÝFN[lXS 38GFVF[ JrR[ 
DFGJL 5lZJT"GG[ :JLSFZTF[ RF<IF[ HFI K[4 T[GL JrR[ ;FRF[ ;H"S ;DIFG];FZ T[GF 
;H"GDF\ 5lZJT"G ,FJTF[ HFI K[P VFHGF VFW]lGS GUZÒJGGL NF[0WFDDF\ 
DFGJLG[ T[GF EF{lTS ;]B ;UJ0F[G[ ;\TF[ØJFGL J'l¿ TZOGL UlTNF[ZDF\ H ;DI 
D/TF[ GYL4 tIF\ ÒJG lJSF;GL TF[ JFT H V[S AFH] ZCL HFI T[D K[P VFH[ VF56[ 
HFC[Z HGTFGF\ 9[Z 9[Z YTF\ VF\NF[,GF[ VG[ SD"RFZL JUF["GL YTL C0TF/F[4 DH}Z 
JU"GF[ YTF[ DFl,S ÝtI[GF[ VFÊF[X4 H}YF[ JrR[ YTL VY0FD6F[4 SF[DL ZDBF6F[ 
JU[Z[DF\ VFW]lGSTFGL KF\8 E/[,L HF[. XSLV[ KLV[4 VCÄ GYL UF\WLÒGF 
p5JF;GL JFTF[4 GYL ;tIFU|CF[GF C9FU|C4 GYL SF[. VFhFN lC\N OF[H4 GYL 
gIFIGF Ù[+DF\ SF[. HCF\ULZ4 GYL ;tIGF 5]HFZL ClZ`R\ã4 GYL SF[. S]Z]Ù[+DF\ 
VFT\S DRFJL N[GFZ VH]"G4 GYL SF[. lJN]Z S[ GYL SF[. ;FD[ 5Ù[ ZCLG[ 56 lJZ, 
XÂÉT~5 ELQD S[ VFtD;D5"6 SZL N[GFZ S6"P VF ;DI[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ ;H"SF[ 
5F;[GF\ ClYIFZF[DF\ HF[.V[ TF[ SFDJF;GF4 DF[CvDFIF4 lJvGFIS TZOGF[ Ý[D4 
A[JOF.4 VF\TlZS SF[DL ZDBF6F[GL KF[/F[4 DIF"NF lJZ]âGF ,[BF[4 Ý[D 5+F[4 
S<5GFYL D-[,F\ ~5S0F\ SFjIF[ JU[Z[G]\ YF[SA\W ;FlCtI lJSF;GF 5\Y[ K[4 tIFZ[ 
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VF56L 5Z\5ZFVF[ VG[ ÝFRLG U|\YF[DF\ 50[,]\ cCLZc ,.G[ S[8,FS DCFG ;H"SF[ T[GL 
S<5GFGF Z\U[ V[J]\ Z\U[ K[ S[ JF:TlJSTFGL E}lDSFDF\ V[ ÝFRLG TÀJGF[ ;]IF[U ;WFI 
K[ VG[ ;H"G 5FD[ K[ DCFG S'lT H[D S[ I]l,l;;4 ;Z:JTLR\ã JU[Z[P VFJL 
S'lTVF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P Myth lJX[ RRF" SZTF\ 0F¶P 
ÝJL6EF. NZÒ SC[ K[ o 
 ccVF clDYc sMythf K[ X]\ m VFJF[ Ý`G HF[ V[GF TNŸlJNF[ ;DÙ SZJFDF\ VFJ[ 
TF[ EFuI[ H V[GF[ V[S ;ZBF[ p¿Z D/[P V[J]\ 56 AG[ S[ V[DF\YL S[8,FS p¿Z 
VF5JFG]\ 8F/[4 VG[ H[ YF[0F V[S[ p¿Z VF%IF CF[I T[ 56 ;\TF[ØSFZS G CF[IP ;\EJ 
K[ S[ p¿Z VF5GFZ 56 SIFZ[S 5F[TFGF p¿ZYL 5}Z[5}ZF[ ZFÒ G CF[I ¦ clDYc lJX[ 
RRF" SZGFZFVF[4 V[DF\ ê0[ ;]WL B}\5L HGFZFVF[ S[ T[ lJX[ ;TT B6BF[N SZGFZFVF[ 
36LJFZ U]\RJF. HTF HF[JFI K[P SF[.S SF[.S lJRFZ6FGF K[S H V\lTD lA\N]V[ 
5CF[\RL HTF CF[I K[4 TF[ SF[.S V[GF DD"G[ pNŸ3Fl8T SZJF TF6LT}\;LG[ V[G[ N}Z N}Z 
;]WL B[\RL HTF CF[I K[P ;[g8 VF[U:8F.G[ 5F[TFGL D]\hJ6 jIÉT SZTF\ VFYL clDYc 
GF VY"38GGL AFAT[ ;FR]\ H Sæ]\ K[ o cSF[. DG[ clDYc X]\ K[ mc V[D 5}K[ GCÄ TF[ V[ 
lJX[ C]\ ;FZ]\ HF6]\ K]\4 o 56 HF[ SF[. V[ lJX[ 5}K[ VG[ V[G[ VlEjIÉT SZJFGF[ ÝItG 
SZ]\ TF[ D]xS,LDF\ D]SF. HFp\cP clDYc ;\7F4 V[G]\ VY"38G VFD 5F[T[ H VeIF;LVF[ 
DF8[ V[S ZC:IDI clDYc AGL ZC[ V[JL G[ V[8,L ;\S],TF NFBJ[ K[ ¦cc! 
 VFD4 Myth s5]ZFS<5Gf ;\7FG]\ VY"lJJZ6 SZJ] YF[0]\ S5Z]\ TF[ K[ H4 KTF\ 
T[GL ;DH D[/JJL 50X[ V[ 56 :JLSFZJ]\ 50X[P ;Z/ XaNF[DF\ SCLV[ TF[ c5]ZFc 
V[8,[ cH[ Y. UI]\ K[ T[c VYJF cÝFRLGc VG[ S<5G XaN DF8[4 ;H"S V[ Y. UI[,L 
38GF S[ 5F+DF\ 5F[TFG]\ S<5G pD[Z6 SZ[ T[ V[8,[ 5]ZFS<5GP 5Z\T] ;H"S VCÄ H[ 
S<5G SZ[ K[ T[ JF:TJG[ VG]Ø\U[ CF[I V[ H~ZL K[P 
 VFD 5]ZFS<5G V[8,[ 5F{ZFl6S S[ ÝFRLG N\TSYFVF[ Myth slDYf4 
VFbIFlISFVF[4 ÎQ8FgTSYFVF[ JU[Z[GL ;CFIYL JT"DFG ÒJGGF SF[. G[ SF[. 
VG]EJG[ VlTXI V;ZSFZS ZLT[ VlEjIÉT SZJFGL ZLlTP 
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 5]ZFS<5GDF\ ;H"S 5F[TFGF ;\J[NGGL ;FÎxITF DF8[ AFæHUTDF\ GCÄ4 5Z\T] 
5F{ZFl6S ;FlCtI TYF .lTCF;DF\ 5F[TFGL GHZG[ O[ZJ[ K[P T[DF\YL 5F[TFGL JFTG[ 
jIÉT SZL XS[ T[JL 38GF XF[W[ K[4 VG[ T[GF[ lJlGIF[U SZ[ K[P VFD 5}J"5lZlRT V[JL 
5F{ZFl6S ;FDU|LG[ GJF4 VFW]lGS VY"DF\4 GJLG ;\J[NGG[ jIÉT SZJF HIFZ[ HIFZ[ 
ÝIF[H[ tIFZ[ tIFZ[ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YIF[ U6FIP VF 5]ZFS<5G DF[8F EFU[ 
38GFVF[GF lG~56DF\ ÝIF[HFT]\ CF[I K[P élD"VF[GF VF,[BG SZTF\ 38GF S[ lÊIFGF 
VF,[BG DF8[ T[GF[ p5IF[U YFI K[P 36L JBT VF56[ ;F\E/LV[ KLV[ o 
 cVF S]8]\A S[J]\ K[ m HIFZ[ VFJF[ tIFZ[ A; DCFEFZT H RF,] CF[I K[P VFD 
VCÄ DCFEFZTDF\ VFJTF h30FVF[ VG[ H]NF H]NF ;\3ØF["G[ B[\RLG[ ÒJG jIJCFZDF\ 
T[GL ;ZBFD6L SZL VF5JFGL VFJL VFUJL ZLlTv5âlT V[8,[ 5]ZFS<5G S[ 
Myth.  5Z\T] HIFZ[ VFJ]\ VFBLV[ S'lT DF8[ AG[ V[ JBT[ V\U|[Ò EFØFDF\ V[G[ 
cMythc TYF U]HZFTL EFØFDF\ c5]ZFS<5Gc SC[JFI K[P YF[0F ;DI 5C[,F\ V[S :S},[ 
UI[,F[4 SF[.V[ DG[ 5}KI]\4 c5LV[RP0LP DF8[ TDG[ SIF[ Subject D?IF[ m VF Ý`G 
SF[. V[SJFZ 5]KFI[,F[ CTF[ GCÄP 36F ;DIYL 5]GZFJT"G YT]\ CT]\P DFZF[ ÝtI]¿Z V[ 
CTF[ S[ c:JFT\ÈF[¿Z SF/GL U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ 5]ZFS<5G sMyth in Gujarati 
Novels after freedom periodfc ;FD[YL p¿Z ;F\E?IF[4 c36F[ Sl9G K[ VF5GF[  
SubjectcP 0F¶P lAl5GEF.GF DFU"NX"G ÝDF6[ ÝJL6EF. NZÒGF[ ,3]U|\Y 
c5]ZFS<5Gc JF\rIF 5KL HF6JF D?I]\ S[ 5l`RDGF ;H"GF[DF\ K[S CF[DZGF c.l,I0c 
VG[ cVF[0[;Lc YL ,.G[ X[S;l5IZGL cVF[Y[,F[c4 cC[d,[8c JU[Z[ GF8ŸIS'lTVF[4 CZDG 
D[,lJ,GL cDF[lAl0Sc4 H[d; HF[I;GL cI]l,l;;c4 clOG[Ug; J[Sc4 HD"G SlJ ZF.GZ 
DFlZIF lZ<S[GL N].GF lS<,FDF\ ;HF"I[,L N; SZ]l6SFVF[4 JL;DL ;NLGF VD[lZSFGF 
ÝD]B GF8ŸISFZ I]lHG VF[cGL,GL DF[lGÅU lASd; .,[S8=Fc VF p5ZF\T ;F+"4 SFD}4 
VFIF[G[:SF[ S[ ;[dI}V, A[S[8 TYF I[8Ÿ;4 8LPV[;PV[l,I84 0A<I]PV[RP VF[0[G4 
ËF[.0 JU[Z[ ;H"SF[GF ;H"GDF\YL 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGF\ V[S V[SYL Rl0IFTF\ 
;\bIFA\W pNFCZ6F[ VeIF;LVF[G[ D/L VFJ[ T[D K[ VG[ 5l`RDGF ;H"SF[V[ V[ 
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:+F[TGF[ lJ5], DF+FDF\ ,FE ,LW[,F[ H6FI K[4 tIFZ[ U]HZFTL EFØFDF\ V[GL 
;ZBFD6LDF\ 5]ZFS<5GGF[ VeIF; DF+ H}H ÝDF6DF\ ZæF[ K[P 
 lCgNLDF\ 0F¶P WD"XL,F E]JF,SF T[DGF DCFlGA\WDF\ c5]ZFS<5Gc lJX[ RRF" 
SZTF\ GF[\W[ K[ o 
 cclDY SYF SF V[S •FRLGTD •SF• C{ HF[ HLJG S[ :Y}, TyIF[ 
ˆJ 38GF •JFCF[ SF VlTS|D6 S• DG]QI SF ;\A\W V,F{lSS4 
VlT•FS'lTS VF{• VDFGJLI XlÉIF[ S[ ;FY :YFl5T S•TF C]VF HFlT 
S[ 5•\5•FUT :JÃGF[ SL U\EL• jI\HGF S•TF  C{ PccZ 
 5]ZFS<5G VFD SYFGF[ ÝFRLG ÝSFZ K[4 H[DF\ DFGJ ÒJGGF\ :Y}/ ;tIF[ 
VG[ 38GF ÝJFCF[G[ VF[/\UL H. DFGJ;\A\WF[G[ SF[. V,F{lSS4 VlT ÝFS'lTS VG[ 
VDFGJLI XÂÉTVF[ ;FY[ HF[0L N.G[ DFGJHFTGL VFD 5Z\5ZFUT :J%GF[GL U\ELZ 
VF,F[RGF SZ[ K[P 
 VF cMythc 5]ZFS<5G lJX[ 36F ;H"SF[ lJJ[RSF[V[ 5F[T5F[TFGF\ D\TjIF[ 
VF%IF\ BZF\4 5Z\T] CH] ;]WL Myth G[ A[ RFZ S[ NXvAFZ XaNF[GL jIFbIFDF\                
AF\WL XSFI]\ GYL4 V[ H TF[ V[GL lJX[ØTF K[P K\N4 V,\SFZ4 ;DF;4 läZ]ST ÝIF[UF[4 
ÝTLS JU[Z[ XFlaNS A\WGDF\ VFJL HFI T[JF\ S'lTG[ ptS'Q9 AGFJTF\ ;H"SGF ClYIFZ 
K[4 H[ ;H"S WFZ[ tIFZ[ T[GF[ VHDFIX SZL XS[4 5Z\T] cMythc XaNG[ ;DHJF DF8[ 
T[G]\ lJ`,[Ø6 SZTF v XFBF ÝXFBFVF[YL 38F8F[5 V[J]\ J'Ù AG[ S[ H[DF\ 
DFGJ;\:S'lT4 ;DFH4 Ý[DTÀJ4 G'J\XlJ7FG4 DGF[lJ7FG4 WD"4 EFØF4 .lTCF;4 
EFØFlJ7FG JU[Z[ ClZTS6F[ AGL VF[/WF[/ AG[ VG[ T[ AW]\ H H[GF VFWFZ[ 
TFHULDI ZC[ T[JF 5F6L DF8L BFTZYL lDlzT HDLG ;DFG VFW]lGS I]U ;FY[ 
éEI HF[0F6 YFI K[Pcc 
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!P!P!  'Myth' XaNGL ;\7F 5lZEFØFGF[ lJRFZvlJDX" o 
 VFU/ HF[. UIF T[D 'Myth' V\U|[Ò XaN K[4 U]HZFTLDF\ T[GF DF8[ 
;J":JLS'T XaN c5]ZFS<5Gc ZæF[ K[P VF ;\7FGF[ lJRFZ lJDX" SZTF\ 0F¶P ÝJL6 
NZHL GF[\W[ K[ o 
 cc clDYc 'Myth' V\U|[Ò XaN K[P Myth XaNGF[ D}/ :+F[T U|LS XaN cD]YF[;c 
Mythos DF\ VG[ ,[l8G clDY;c Mythas DF\ K[P S[8,[S :Y/[ Muthos G[ AN,[ 
clDYF[;c S[ cDF.YF[;c Mythos V[JF[ XaN 56 D/[ K[P U|LS EFØFDF\ V[GF[ VY" K[ 
JF6L4 SYF4 JFTF" Fable, tale, talk  S[  speech V[JF[ V[lZ:8F[8,[ SYFlJWFGGF  
(fable) VY"DF\ V[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P clDYc G[ 'logos' ;FY[ VG[ 5FK/YL 'historia' 
;FY[ ;LWF[ lJZF[W ZæF[ K[P c,F[UF[;c S[ clC:8F[lZIFc c;\UlTc GF[ cJF:TJc GF[ cTyIc GF[ 
VY" jIÉT SZ[ K[ TF[ clDYc JF:TJDF\ H[ BZ[BZ Vl:TtJ WZFJT]\ GYL VYJF TF[ 
cJF:TJGF[ lJZF[W SZTL SF[.56 J:T] V[JF[ VY" VlEjIÉT SZ[ K[P 
sV[g;FIS,F[5Ll0IF lA|8FlGSFf W gI] ,[S;L SF[G J[a:8Z l0ÙGZLDF\ 56 Myth GF[ 
V[S VY" cH}GLc 5Z\5ZFUT JFTF" VYJF lS\JNgTL V[JF[ VF%IF[ K[P VFU/ p5Z V[GF[ 
ÝFRLG DFgITFVF[G[ jIÉT SZTL SF<5lGS VYJF TF[ VlTDFGJLI SYFc ~5[ p<,[B 
SIF[" K[P cVFlND DG]QIG[4 V[GF lJEFJGG[4 V[GF\ D}/G[ ÝtIÙ SZTLc JFTF"~5[ 
HF[JFGF[ 56 V[ lJJZ6DF\ ÝItG K[P Myth p5ZYL AG[,F Mythic VYJF 
Mythology S[ Mythomania  H[JF XaNF[DF\ c.`JZ ;FY[ ;\A\lWTc4 c,F[SF[GF .`JZ 
S[ VlWGFISF[ ;FY[ ;\A\lWTc S[ cH]9]\ AF[,JFGL J'l¿c H[JL VY"rKFIFVF[ 56 ÝF%T 
YFI K[P VF[S;O0" l0ÙGZLDF\ cVDFG]Ø S[ VlWDFGJGL ;\0F[J6LJF/L SF<5lGS 
SYFc TF[ cÝFS'lTS 38GFVF[G[ ÝRl,T VFNX"~5[ D}T" SZTL SYFc VYJF cSF<5lGS 
jIÂÉT S[ J:T]c V[JF VYF[" D/[ K[P SF[.S[ Myth GF pNŸEJDF\ ;\:S'T clDYc GL 
XSITF HF[. K[P H[GF[ VY" K[ o ZCl; cH[GFYL ZC:I ;HF"I K[c VYF"TŸ V[SF\T4 
lGH"GTFP VFJF VY"38GSFZF[ clDYc DF\ clDY]Gc GF[ ;\S[T 56 lGCF/[ K[ ¦ VF 
;\S[TGF ;DY"GDF\ ;\:S'T ;FlCtIGL ,l,T ZRGFVF[ VG[ VF56F\ ÝFRLG D\lNZF[GF\ 
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X'\UFlZS :YF5tIF[ TZO V[JFVF[ VF56]\ wIFG NF[Z[ K[P clDYc G[ lDY]G ;FY[ E,[ 
HF[0LV[4 clDY]Gc DF\ :+L 5]Z]ØGF HF[0SFGL ÝS<5GFGF[ :JLSFZ SZL S,F[0 ,[JL 
:8=Fp; H[G[ clJZ]âF[GF\ I]uDc V[D SC[ K[P V[GL ;FY[ V[G[ A\W A[;T]\ 56 E,[ ,[BLV[P 
JF:TJDF\ V[G[ clDYc GF VG[S VY"DF\GF V[S VY" TZLS[ H DCÀJ V5FI SFZ6 S[ 
ÒJGGF VG[S lÊIF S,F5F[DF\ cD{Y]Gc V[S V\X K[4 ;J":J GYLP V[8,[ clDYc G[ 
clDY]Gc GF ;LlDT JT]"/DF\YL ACFZ VFJLG[ HF[J]\ ZC[ K[P ;\:S'TGF[ VgI ;DL5JTL" 
XaN K[ lDyIFP lDyIF V[8,[ V;tI 56 CSLSTDF\ ;\:S'TGF VF XaNF[G[ VF56[ 
Myth ;FY[GF wJlG;FdIYL JW] DCÀJ VF5L XSLV[ T[D GYLP V[GF S]/vD}/ U|LS 
,[l8GDF\ H ZæF\ K[P 
 clÝg:8G V[g;FIS,F[5Ll0IF VF[O 5F[V[8=L V[g0 5F[V[l8SŸ;c DF\  Myth lJX[ 
S\.S JW] :5Q8TFYL JFT Y. K[ o DG]QI S[ 5ZFDG]QIG[ TFSTL4 ê0F Z; 
ZC:IF[JF/L4 UlE"T ÝTLSFtDS JFTF" S[ JFTF" TÀJF[G]\ ;\S], V[8,[ clDYc 0F¶P 
V[PV[RPÊ[5 H[JF 56 clDYc GF[ VY" N[JF[GL ;FY[ ;\S/FI[, SYFvJFTF" V[JF[ SZ[ 
K[Pcc# 
 Myth ;\7FGL p5I]"ST RRF"G];FZ T[GF VY"G[ VF56[ HF[.V[ o 
U|LS EFØF o JF6L4 SYF4 JFTF" fable, tale, talk S[ speech  
V[lZ:8F[8, o cJF:TJDF\ H[ BZ[BZ Vl:TtJ WZFJT]\ GYLc VYJF cJF:TJGF[ lJZF[W 
SZTL SF[.56 J:T]\c sV[g;FIS,F[5Ll0IF v lA|8FlGSFf 
SF[G J[a:8Z l0ÙGZL o cH}GL 5Z\5ZFUT JFTF"c VYJF clS\JNgTLc 
Mythology S[ Mythomania H[JF XaNF[ ÝDF6[ o c.`JZ ;FY[ ;\A\lWTc4 c,F[SF[GF 
.`JZ S[ VlWGFISF[ ;FY[ ;\A\lWTc S[ cH]9]\ AF[,JFGL J'l¿c 
VF[S;O0" l0ÙGZL o cVDFG]Ø S[ VlEDFGJGL ;\0F[J6LJF/L SF<5lGS SYFc4 
cÝFS'lTS 38GFVF[G[ ÝRl,T VFNX"~5[ D}T" SZTL SYFc VYJF cSF<5lGS jIÂÉT S[ 
J:T]c 
;\:S'T clDYc o ZCl; v cH[GFYL ZC:I ;HF"I K[c4 VYJF cV[SF\Tc4 clGH"GTFc 
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clÝg:8G V[g;FS,F[5Ll0IF VF[O 5F[V[8=L V[g0 5F[V[l8S;c o ccDG]QI S[ 5ZF DG]QIG[ 
TFSTL4 ê0F Z;vZC:IF[JF/L4 UlE"TvÝTLSFtDS JFTF" S[ JFTF" TÀJF[G] ;\S], V[8,[ 
clDYccc 
0F¶P V[PV[RPÊ[5 o N[JF[GL ;FY[ ;\S/FI[, SYFvJFTF"P 
 lÝP 0F¶P AC[RZEF. Myth lJX[GF[ VlEÝFI VF5TF\ GF[\W[ K[ o 
 ccS<5G VG[ ÝTLS éEIGF\ ,Ù6F[ WZFJT]\ VG[ A\G[GF[ ;DgJI SZT]\ 56 
5]ZFJ'¿F[GL ;'lQ8 ;FY[ ;\S/FI[,]\ 38S TÀJ 5]ZFS<5G K[P 
 c5]ZFS<5Gc DF8[ V\U|[ÒDF\ c Myth' XaN K[P T[ 5]ZFJ'¿F[4 N\TSYFVF[4 
5]ZF6F[GL SYFVF[GF[ ;}RS K[P Myth p5ZYL Mythology VG[ Mythological 
stories VFJ[ K[P T[ ;3/L 5F{ZFl6S SYFVF[GL ;'lQ8 K[P Myth GF[ ÝRl,T 5IF"I 
c5]ZFS<5Gc K[P ClZJ<,E EFIF6L cN[JSYFc 5IF"I VF5[ K[P 56 Myth V[ DF+ 
N[JF[GL H SYF GYL4 NFGJF[4 IÙF[4 lSgGZF[4 V%;ZFVF[4 E}TvÝ[T4 GFU JU[Z[GL 
V[8,[ S[ lNjIG[ VTLlgãI4 V,F{lSS G[ 5FZ,F{lSS4 VNŸE]T VG[ VJF:TlJS V[JL 
DFIFJL ;'lQ8 K[P VFlNDTFJFNL :J%GF[4 5ZLSYFVF[4 VFn~5F[ VFlND zâFVF[ G[ 
VFlND 5F5F[GL N]lGIF K[P NZ[S N[X ÝHF4 ;\:S'lT 5F;[ V[GF 5]ZFJ'¿F[GL ;\5l¿ CF[I 
K[P ÝFRLG ;\:S'lTGF V[ 5]ZFJ'¿F[DF\ .`JZ4 N[J4 N[JLVF[4 NFGJF[4 ZFÙ;F[4 
V%;ZFVF[4 5ZLVF[4 IÙF[4 lSgGZF[4 UF\WJF["4 5X]5\BLVF[4 HFN]. 5NFYF["4 
H0LA]8LVF[4 ;'lQ8;H"GG[ Ý,I4 HgD4 D'tI]4 5F54 5]^ I4 :+LGL O/ã]5TF JU[Z[ 
lJX[ HFTHFTGL SYFVF[ CF[I K[P 5F{ZFl6S ;FlCtI V[ äFZF WD"TÀJGF[ AF[W SZ[ K[P 
VF 56 ÝHFGF[ JFZ;F[ VG[ J{EJ K[P V[DF\ ÒJG HUTGF\ ZC:IF[4 zâFVF[4 
V\WzâFVF[4 JC[DF[4 lJlR+TFVF[ CF[I K[P 5]ZFJ'¿F[GF RF[Þ; VY" 56 K[P 
 VF ÝFRLG 5]ZFJ'¿F[GF E\0FZGF[ p5IF[U SZLG[4 T[DF\ VJF"RLG VG[ VFW]lGS 
ÒJG HUTGF 7FG lJ7FGGF VYF[" ;\EZLG[ VFW]lGS ;H"SF[ GJL GJL ;\ZRGFVF[ 
SZ[ K[4 T[G[ 5]ZFS<5G SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc$ 
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 0F¶P AC[RZEF.V[ VCÄ VF5[,L ÝYD jIFbIF~5L ;DHG]\ VY"38G DF+ 
5]ZFJ'¿F[ 5}ZT]\ ;LlDT ZC[T]\ CF[I4 T[GL VFU/GL RRF"DF\ VF5[,F\ VFJF\ 5]ZFJ'¿F[DF\ 
.`JZ4 N[J4 N[JLVF[4 NFGJF[4 ZFÙ;F[4 V%;ZFVF[4 5ZLVF[4 IÙF[4 lSgGZF[4 UF\WJF["4 
5X]5\BLVF[4 HFN]. 5NFYF["4 H0LA]8LVF[4 ;'lQ8;H"GG[ Ý,I4 HgD4 D'tI]4 5F54 
5]^ I4 :+LGL O/ã]5TF JU[Z[ ,.G[4 VJF"RLG VG[ VFW]lGS ÒJG HUTGF 7FG 
lJ7FGGF VYF[" ;\EZLG[ VFW]lGS ;H"SF[ GJL GJL H[ ;\ZRGFVF[ SZ[ K[ T[G[ 
5]ZFS<5G SCL Myth G[ IF[uI gIFI VF5[ K[P 
 
!PZ 5]ZFS<5GG]\ :J~5 o jIFbIFVF[vVlEÝFIF[ o 
!PZP! :J~5 o  
 SF[.V[ 5]ZFS<5GG[ ;F\S0F 5lZlWDF\ 5}ZL N[JF SF[lXØ SZL K[4 TF[ SF[.V[ T[GF[ 
A]CNŸ :TZ p5Z lJRFZvlJDX" SIF[" K[P VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF T[D VF Myth 
K[ X]\ m T[GF HJFADF\ CH] ;]WL SF[. T[G[ A[vRFZ XaNF[GL jIFbIFDF\ AF\WL XSI]\ GYLP 
H]NF H]NF VeIF;LVF[ 5F[T5F[TFGL ;}h ÝDF6[ VlEÝFIF[ VF5TF ZæF K[4 VG[ T[GF\ 
TFZ6F[G[ SF.G[4 BF; SZLG[ U|LS ;FlCtIDF\ T[GF[ A]CNŸ :TZ[ 56 lJ:TFZ YTF[ ZæF[ 
K[4 VF56[ tIF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ CH] T[GF\ ;\XF[WG[ VG[ DFGJS'lTVF[DF\ 50[,F VF 
Myth GF TÀJGL BF[H VW}ZL H ZCL H6FI K[P H[J]\ EFØFGF pNŸEJ lJX[G]\ lR\TG 
VG[ ;\XF[WG VeIF;LVF[G[ T[GF D}/ ;]WL 5CF[\RF0JFDF\ C\OFJ[ K[4 T[J]\ H 5]ZFS<5G 
lJX[4 T[GF pNŸEJ lJX[GF ;\XF[WGDF\ YI]\ K[P 5]ZFS<5GGF pNŸEJ lJX[GL JFT SZTF\ 
0F¶P ÝJL6 NZÒ GF[\W[ K[ o 
 ccDFGJ;\:S'lTGF[ VFZ\ESF/ 36L AWL ZLT[ DFGJ DF8[ S[J/ VG]EJ G CTF[ 
lJ:DIEFJYL V[ AW]\ GLZBJFGF[ ;DI CTF[P D[;F[5F[8[lDIF4 V[lXIF4 ;LlZIF4 
lD;Z4 .ZFG4 DF.GZ4 l;\W JU[Z[DF\ DFGJ;eITFV[ V[GF pØoSF/GL 5C[,L SF[Z 
SF-L CTLP .;]GF VFUDG 5}J["4 CHFZ JØF[" 5C[,F\4 XAv;\:SFZ T[DH 
S'lØpt5FNSTF VG[ VgI SD"SF\0F[GF[ lJSF; ÝF%T VJX[ØF[ p5ZYL S<5FI K[P 56 
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V[GF 5[,F VG]EJHUTG[ VG[ H[ S\. DFGJ TZLS[ T[ lJSF; SZL XSIF[ K[4 V[G[ 
VlEjIÂÉT D/[ K[P DFGJ;eITFGF ALHF TAÞFDF\ VF ;\ÊF\lT SF/DF\ ;F{ÝYD V[S 
;A/ TÀJ~5[ ÝS'lT V[GL ;FD[ VFJLG[ éEL ZC[ K[P ÝS'lT ;FY[GF 5F[TFGF ;\A\WF[G[ 
VG]EJF[G[ ~5S S[ ~5SSYF~5[ T[ VJTFZ[ K[P N[JvN[JLVF[ S[ V,F{lSS ;¿FGF ÝEFJ 
GLR[ ÒJTF DFGJ ;D]NFIG[ DF8[ VF SYF JFTF" DF[8L E[8 AGL ZC[ K[P 
DFGJ;eITFGF lJSF;GF VF J/F\S[ H VFD 5]ZFS<5GGF[ pNŸEJ YIF[P ÝS'lTGL 
;FY[ V[G]\ DGF[HUT 56 ÊDXo ;\S/FJF ,FuI]\4 ;}I"4 R\ã4 TFZF4 U|CF[4 
ÝSFXvV\WSFZ4 5ÙLVF[4 5CF0F[4 GNL4 ;FUZ4 H/4 VluG4 J'Ù H[JF\ TÀJF[ 56 
WLD[ WLD[ V[GL R[TGFDF\ ÝJ[X 5FD[ K[4 V[GF lJX[ T[ lJRFZTF[ YFI K[P D'tI] VG[ 
ÒJG 56 T[GF Z;GF lJØIF[ AgIFP VF 5FlY"J V5FlY"J TÀJF[ 5\R[lgãIF[ äFZF 
H[8,F\ G[ H[JL ZLT[ :5XF"IF VYJF TF[ DGF[UTDF\ V[ VG]EJF[GL H[ H[ ZLT[ KF5F[ 
p5;TL U. V[G[ T[ T[ ZLT[ V[ ~5SF[ ÝTLSF[ äFZF D}T"~5 VF5TF[ UIF[P ,F[SXF:+GF 
TH7F[ VG[ G'J\XXF:+LVF[ V[D DFG[ K[ S[ c5]ZFS<5Gc Myth VFDF\YL HgdIF\P 
 5]ZFS<5GGF[ lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ ;DU| lJ`JGF ;\NE"DF\ U|LS VG[ 
EFZTLI 5]ZFS<5GF[ S\.S H]NF\ H TZL VFJ[ K[P DF+ ;H"SF[ H GCÄ4 ;\J[NGXL, 
DFGJF[ 56 VF 5]ZFS<5GF[YL ,]aW YIF K[P T[ T[ N[XGL ;\:S'lTGF[ VFBF[ lJSF; 
VF,[B V[JF\ 5]ZFS<5GF[DF\ JF\RL XSFI K[4 56 N]EF"uI[ 5]ZFS<5GG[ cVAF{lâSc 
TZLS[ VF[/BJFG]\ J,6 56 V-L CHFZ JØ" 5}J" U|LSYL H X~ YI]\ CT]\ ¦ 5]ZFS<5G 
lJX[ 5FK/YL H[ S[8,LS E|FDS DFgITFVF[ éEL Y. T[ VF ÝSFZGF U|LS J,6G[ 
,.G[ HP CF[DZGF\ 5]ZFS<5GF[G[ V[S TÀJlR\TS[ V[ SF/DF\ VF ;\NE"DF\ H pJ[bIF\ 
CTF\P .P;P 5}J[" s5F\RDLvKõL ;NLf h[GF[O[G;[ sXenophanes) CF[DZ VG[ C[l;V0[ 
.`JZGL VDtI"TFGL JFT SZL CTL T[GF[ ;N\TZ GSFZ SIF[" CTF[P 5}6"ToWFlD"S ,[BS 
SCL XSFI T[JF l5g0Z[ 56 cVlJ`J;GLIc  (Incredible) 5]ZFS<5GF[ p5Z RF[S0L 
DFZL NLWL CTLP HIFZ[ %,[8F[ H[JF SlJvSlJTF lJZF[WL lR\TS[ 5]ZFS<5GGL E}lDSFGF[ 
:JLSFZ SIF[" CTF[ ¦ .P;P 5}J[" +LHF ;{SFDF\ C[D[Z;[ (Euhemerus) TFlÀJS IF+FGF 
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:J~5DF\ cZF[DFg;c G]\ ÝSFXG SZ[,]\ H[DF\ T[6[ l;â SZL ATFjI]\ S[ ÝFRLG U|LS cN[Jc V[ 
ALH]\ SF[. GCÄ 56 T[ ZFHF VYJF DFGJL H CTF\P C[D[Z;GF[ CF[DZSlYT cN[Jc G[ 
gIFIL 9[ZJJF VF V[S cAF{lâSc DFU" CTF[P ÝFU{lTCFl;S S[ T[ 5KLGF ;\ÊFlgTSF/DF\ 
H[ DFGJLVF[V[ 5F[TFGF\ pßHJ/ SFIF["YL l;lâ CF\;, SZL CTL G[ H[ VFltDS lJSF; 
NFBjIF[ CTF[ V[JF ;DY" pgGT DFGJLVF[ T[ H ~5FgTZ[ N[J VF VY"38G 
5]ZFS<5GG[4 JF:TJ4 .lTCF; VG[ DFGJR[TGF ;FY[ HF[0L VF5GFZ]\4 DCÀJGF 
Ý:YFG~5 AGL Zæ]\ K[P 5]ZFS<5GG[ ;FRL lNXFDF\ HF[JF ;DHJFGL VCÄ V[S ;gGâ 
E}lDSF 50[,L K[Pcc5 
 0F¶P ÝJL6 NZHLGF SC[JF D]HA .;]GF VFUDG 5}J[" CHFZ JØF[" 5C[,F 
XAv;\:SFZ T[DH S'lØpt5FNSTF VG[ VgI SD"SF\0F[GF[ lJSF; V[ S[8,F[S ÝF%I 
VJX[ØF[ p5ZYL S<5FI K[4 5Z\T] VF AWF\GL VlEjIÂÉT DFGJ ;eITFGF ALHF 
TAÞFDF\ D/[ K[P DFGJ;eITFGF ;\ÊF\lT SF/G]\ ;A/ TÀJ ÝS'lT K[P H[GF VFWFZ[ 
~5S S[ ~5SSYF HgD[ K[P J/L VF ;DI[ N[JvN[JLVF[ S[ SF[. V,F{lSS ;¿FGF ÝEFJ 
GLR[ ÒJTF DFGJ;D]NFIG[ VF SYF JFTF" DF[8L E[8 AGL ZC[ K[4 VF DFGJ 
;eITFGF VF J/F\S[ H 5]ZFS<5G[ HgD ,LWF[ V[D SC[ K[P J/L ,F[SXF:+DF\ TH7F[ 
VG[ G'J\XXF:+LVF[GF DFGJF D]HA ;}I"4 R\ã4 TFZF4 U|CF[4 ÝSFX V\WSFZ4 5ÙLVF[4 
5CF0F[4 GNL4 ;FUZ4 H/4 VluG4 J'Ù H[JF\ TÀJF[ DFGJ R[TGFDF\ ÝJ[X 5FDJF 
,FuIF\4 D'tI] VG[ ÒJG T[GF Z;GF lJØIF[ YIF4 DFGJL VFGF p5ZYL ~5SF[ ÝTLSF[ 
äFZF H[ D}T"~5 VF5TF[ UIF[ T[DF\YL 5]ZFS<5GGF[ pNŸEJ YIF[P 
 S[8,FS VeIF;LVF[V[ lJZF[W NFBjIF[ CTF[P V[S TÀJlR\TS[ CF[DZGF\ 
5]ZFS<5GF[G[ p,[bIF\ CTF\P h[GF[O[G;[ CF[DZ VG[ C[l;V0[ .`JZGL VDtI"TFGL H[ 
JFT SZL CTL T[GF[ GSFZ SIF[" CTF[4 l5g0Z[ cVlJ`J;GLIc 5]ZFS<5G p5Z RF[S0L 
DFZL NLWL CTL4 HIFZ[ V[ ;DI[ SlJ SlJTFGF lJZF[WL %,[8F[V[ 5]ZFS<5GGF[ :JLSFZ 
SIF[" CTF[P VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF pNŸEJ4 lJSF; VG[ T[GF :J~5 lJX[ VFHlNG ;]WL 
T[GF S[8,LS AFATF[DF\ lJZF[WF[ TF[ S[8,LS AFATF[DF\ ;DY"G4 TF[ SIFZ[S T[GF[ ;N\TZ 
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lJZF[W ZæF[ K[4 5Z\T] H[ U|LS ;FlCtIDF\ T[GF[ lJZF[W YI[,F[ T[ H ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G 
lJX[ 36F\ ;\XF[WG ;O/ ZæF\ H[ lGoX\S K[P C[DZ; SC[ K[ T[D ÝFRLG U|LS cN[Jc T[ 
DFGJL VYJF ZFHF H CTF4 H[ T[D6[ l;â SZL ATFjI]\P VG[ VF VY"38G V[ DF+ 
ÝFRLG N{JLXÂÉT4 ÝFRLG 38SJ:T] AGL G ZC[TF\ T[DF\ JF:TJ4 .lTCF; VG[ 
DFGJR[TGFGF ;\A\WGF[ lGN["X ZC[TF[ CF[I4 T[ 5]ZFS<5GG[ ;DHJFDF\ DCÀJG]\ 
Ý:YFG~5 AGL ZC[ K[P 
 5l`RDGF ;FlCtIDF\ VG[ VF56F ÝFRLGU|\YF[DF\ ;'lQ8 lGDF"6 lJX[GF\ VG[S 
5]ZFS<5GF[ K[P HIFZ[ HIFZ[ 5'yJL 5Z J;TF DFGJ ;D]NFIDF\ 5F5FRFZF[ JWTF HFI 
K[4 tIFZ[ tIFZ[ VFJF\ 5]ZFS<5GF[ T[G[ Z:TF[ VF5TF\ CF[I K[P ÝS'lTGF\ TÀJF[4 ;}I"4 
R\ã4 ;D]ã JU[Z[G[ DFGJL lJZF8 XÂÉTGF ÝTLS TZLS[ HF[JF ,FuIF4 V[ 5ZYL ÝS'lT 
lJX[GF\ 5]ZFS<5GF[ pNEŸjIF\  H[D ;'lQ8 lGDF"6GF\ 5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[4 T[D 
5'yJLGF Ý,IGF\4 HUTGF lJGFXGF\ 56 5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[P HUTGF 
lJGFXGL ;FY[ T[GF 5]GolGDF"6GF\ 56 5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[P VFSFXG[ 5]Z]ØG]\ 
~5 VF5JFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ 5'yJLG[ :+L TZLS[ S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD 
lH\NULvD'tI]4 5]Z]Ø :+L4 DFGJ .`JZ4 5'yJL VFSFX4 N[J NFGJ H[JF V;\bI 
5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[P VFJF\ 5]ZFS<5GF[G[ V[RPH[PZF[HZ +6 lJEFUDF\ JC[\RL 
GFB[ K[P 
cc!f ;'lQ8GL ZRGFlJØIS 
Zf Ý,I lJØIS 
#f N[JTFVF[GF Ý[D lJØIS4 VFJF\ 5]ZFS<5GF[G[ lJØIÎlQ8V[ lJEÉT SZL 
ATFJJF\ CF[I TF[ D]bItJ[ T[GF A[ H E[N 50[ o 
 o!o ÝFS'lTS VG[ 
 oZo WFlD"S  
 sWFlD"SDF\ N[JvN[JLVF[ TYF SD"SF\0 ;\A\WL 5]ZFS<5GF[GF[ ;DFJ[X YFI K[fPcc& 
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 VF56F ;FlCtIDF\ A|ïFV[ ;'lQ8G]\ lGDF"6 SIF"G]\ 5]ZFS<5G D/[ K[P U|LS 
;FlCtIDF\ .J VG[ VFND4 h[I; VG[ C[ZF[GL SYF4 VFlËSFDF\ hFldA GFDGF lNjI 
5]Z]ØGL SYF JU[Z[ ;'lQ8 ;H"GGF\ 5]ZFS<5GF[ HF6LTF\ K[P WZTLS\54 VFU4 5CF0F[G]\ 
T}8J]\4 ;D]ãGF\ 5F6L O[,F. HJF\4 ;}I" H[JF VG[S TFZFVF[GF H}Y D/LG[ YTF\ Ý,I 
JU[Z[ Ý,I lJØIS 5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[4 TF[ VFSFX 5'yJL JrR[GF Ý[D4 N[J 
N[JLVF[GF Ý[D JU[Z[GF\ 5]ZFS<5GF[ HF[JF D/[ K[4 H[ WFlD"S lÊIFVF[ ;FY[ ;\S/FI[,F\ 
CF[I K[P VFJF\ S[8,F\S 5]ZFS<5GF[ lJX[ JFT SZTF 0F¶P AC[RZEF. GF[\W[ K[ o  
 ccVFW]lGS U]HZFTL SlJTFDF\ 5]ZF5F+F[ VFW]lGS ;\NE"DF\ IF[HFI K[P 
HIF[lTØ HFGL cZFJ6 ZFJ6GL ZDTc ZDJFGL JFT SZLG[ VFW]lGS DFGJv;\3Ø" V[ 
N[JvNFGJGF[ GYL4 NFGJvNFGJGF[ K[ T[ ;}RJ[ K[P 
 VF56[ JFTJFTDF\ cV[GF 3ZDF\ ZFDFI6 Y.c S[ cEFZTDF\ DCFEFZT RF,[ 
K[Pc V[JF ÝIF[U SZLV[ KLV[4 T[ 56 ;Z/ 5]ZFS<5G K[P 
 VF56F\ 5]ZF5F+F[ U]6F[ VJU]6F[GF ÝTLS K[P A|ïF ;H"S4 lJQ6] 5F,S4 lXJ 
;\CFZS N[JF[ K[4 T[ +6[ XÂÉTGF\ ÝTLS K[P ;Z:JTL 7FGGL N[JL K[P ZFD VG[ ZFJ64 
S'Q6 VG[ S\; ;TŸŸ V;TŸGF ÝlTlGlW K[P SF{ZJv5F\0J I]â 56 gIFI VG[ VgIFIGF[ 
;\3Ø" K[P :JU" VG[ GZS V[JL l:YlTVF[ K[P VFGF[ p5IF[U VJF"RLG ;\NE"DF\ YFI 
K[P UF[JW"GZFD[ DCFEFZT ~5SG[ 5F\RF,L~5SDF\ VJF"RLG VY" GYL EIF[" m 
 VF56F ;H"SF[ 5]ZFJ'¿F[GF\ S6"4 ãF[64 V`JtYFDF4 UF\WFZL4 V[S,jI JU[Z[G[ 
VFW]lGS ;\NE"DF\ VF,[B[ K[P SlJTFDF\ D'6F,4 ;F[G,4 UF[ZF\N[4 :J%G;]\NZL AGL 
VFJ[ K[P lC\NLDF\ HFI;LG]\ c5NŸDFJTc G[ Ý;FNGL cSFDFIGLc 5]ZFS<5GFtDS K[P 
VZlJ\NG]\ DCFSFjI c;FlJ+Lc 56 V[D H K[P R\ãSFgT AÙL cHFTSSYFc DF\ DG]QIGL 
HgDHFT J[NGFG[ 5]ZFJ'¿YL lG~5[ K[P 
 ËF[.0GF VR[TG DGGF DGF[lJ7FG[ VF 5]ZFJ'¿F[GF\ ÝTLSF[G]\ GJ]\ VY"38G 
SZLG[ TFZjI]\ K[ S[ V[DF\ HFTLIJ'l¿ VG[ D'tI]GF\ ÝTLS lJX[Ø K[P GFU4 ;F54 0=[UG4 
UFU"G4 ;Z5g8 JU[Z[ 5F5 VG[ D'tI]GF\ ÝTLS K[P GFUNDG S[ X[ØXIG D'tI] 5ZGF 
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lJHIGF\ ÝTLS K[P C[,G4 XS]\T,F4 pJ"XL 5]Z]ØF[GL ;F{gNI" VG[ Ý[DEFJGFGF\ ;H"G 
K[P 
 5]ZFS<5G clDYc GL ZRGFG[ DFGJ .lTCF;4 ÝFU{lTCFl;S 5F{ZFl6STF VG[ 
;F\:S'lTS lJSF; ;FY[ UF- ;\A\W K[P VJF"RLG J{7FlGS AF{lâS I]UDF\ 5]ZFS<5G 
VJF:TlJS ,FU[ K[P DwII]ULG ;FD\TXFCL JFTFJZ6 ;]WL 5]ZFS<5G ;HF"IF CJ[ 
T[G]\ :J~5 AN,FT]\ HFI K[P  
 VFlNSF/G]\ VFlNDFGJ[ ;H[",]\ S<5G S[ ÝlT~5 ;DI HTF\ ÝTLS AG[ K[ VG[ 
V[ ÝTLS V[ 5KL 5]ZFS<5G AGL HFI K[P JF<DLlSGF ZFD V[S jIF5S S[ lJZF8 
DFGJG]\ S<5G K[P JF<DLlS V[S DCFDFGJGL ÝlTEF ZFDGF ~5[ B0L SZ[ K[P 
SFl,NF;GF cZ3]J\Xc GF ZFD cS<5Gc G[ AN,[ cÝTLSc GL VFS'lT WFZ6 SZ[ K[P ZFD 
;tI4 5tGLJ|T G[ JLZTFG]\ ÝTLS AG[ K[P T],;LGF ZFD V[S clDYc AGL HFI K[4 V[D 
ZFD ;FDFgI ÝlTlGlW~5 5F+ D8L cVlT DFGJc AGL HFI K[P VF clDYc V[ 
,F[SzâFGF[ lJØI K[P DwISF,LG DFG;GL VF ;ZHT K[P 
 VJF"RLG I]UDF\ ÝFRLG clDYc T}8[ K[P ;DFHJFN ;FdIJFN WD" lJZ]â K[P 
J{7FlGSTF4 XF:+LITF4 A]lâ TS"JFN ÝFRLG V\WzâFvzâFG[ EF\U[ K[P lJ7FGGF 
RDtSFZF[V[ clDYc GF RDtSFZF[G[ 5FKF 5F0L NLWF K[ G[ T[GL 5F[S/TFG[ B]<,L SZL K[P 
56 ;FlCtI S,FÙ[+[ I]U[ I]U[ GJF SlJVF[ GJF\ clDYc ;H[" K[P 5]ZFJ'¿F[GF\ S<5G 
VJF"RLG ;\J[NGFGL VlEjIÂÉTGF\ ;FWG AG[ K[P 
 VF 5]ZFS<5GGF[ V[ U}- ZFHG{lTS EFØF K[P DwII]ULG ;FD\TXFCLDF\ T[ 
,F[SF[GL V\WzâF CTF\ G[ XF[Ø6GF\ ;FWG CTF\P D}0LJFNL ;DFHZRGFDF\ clDYc GJL 
ZFHG{lTS EFØF AGL HFI K[4 H[ 5]\Ò5lTVF[G[ ,FE SZ[ K[P ,F[SXFCLG[ ;DFHJFNL 
I]UDF\ clDYc ,F[SHFU'lTGF\ ;FWG AG[ K[P ÝFRLG cZFDc VFlNJF;L JFGZHFlTGF G[ 
S'Q6 UF[5F/S zDÒJLVF[GF ,F[SGFIS~5[ ZH} YFI K[cc* 
 VCÄ 0F¶P AC[RZEF. 5]ZFS<5G lJX[ YF[0L 5Z\T] UCG RRF"DF\ 5]ZFS<5GG[ 
ÝFRLG4 DwISF,LG VG[ VJF"RLG I]UDF\ T[GF lJlGIF[U VY"38G lJX[ ;}h NFBJTF 
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DF,}D 50[ K[P V[DGF SC[JF D]HA 5]ZFS<5G V[ VFlNSF/DF\ VFlNDFGJ[ ;H[",]\ 
S<5G K[4 S[ ÝlT~5 K[4 H[ ;DI HTF\ ÝTLS AG[ K[ VG[ V[ 5KL T[ 5]ZFS<5GG]\ ~5 
WFZ6 SZ[ K[P  JF<DLlSGF ZFDG[  T[VF[  V[S lJZF8  DFGJLGF S<5G ~5[ H]V[ K[4 
SFl,NF;GF cZ3]J\Xc DF\ V[ ZFD ÝTLS AGL HFI K[4 HIFZ[ VFW]lGS T],;LGF ZFD 
Myth AGL VFJ[ K[P ;DFHJFN ;FdIJFN WD" lJZ]â K[ V[D H6FJL T[VF[ SC[ K[ S[ 
J{7FlGSTF4 XF:+LITF4 A]lâ TS"JFN V[ ÝFRLG V\WzâF zâFG[ EF\U[ K[P lJ7FGGF 
RDtSFZF[ Myth GL 5F[S/TFG[ B]<,L SZ[ K[4 56 ;FlCtIvS,FÙ[+[ I]U[ I]U[ GJF 
SlJVF[ GJF\ clDYc ;H[" K[4 5]ZFJ'¿F[GF\ S<5G VJF"RLG ;\J[NGFGL VlEjIÂÉTGF\ 
;FWG K[ V[D SC[TF 0F¶P AC[RZEF. VJF"RLG ;DIDF\ VF ZLT[Myth G]\ UF{ZJ SZTF 
H6FI K[P  Myth lJX[ 0F¶P EFIF6L SC[ K[ o 
 ccV\U|[Ò ;\7F Myth DF8[ ;FlCtI RRF"GF ;\NE"DF\ VF56[ tIF\ c5]ZF6S<5Gc 
V[JF[ XaN J5ZFJF ,FuIF[ K[4 56 V[ SF\ TF[ 5}ZTF[ lJRFZ G SIF"G]\4 VYJF TF[ clDYc 
GF[ VY" AZFAZ G ;DHJFG]\ 5lZ6FD CF[I V[D ,FU[ K[P s;{âFlgTS RRF" lJRFZ6F 
SZJFGL CF[I tIF\ c.D[IHc G[ DF8[ cS<5Gc XaN IF[HJF HTF\ S[JL J{RFlZS D]xS[,LVF[ 
éEL YFI K[ T[GF[ bIF, 56 VF56G[ CÒ VFjIF[ GYLP ;UJ0 VG[ ;C[,F. HIF\ 
D}/ J:T]G[ CFlGSTF" CF[I tIF\ T[DGFYL R[TLG[ RF,J]\ HF[.V[P GCÄ TF[ GJL ;\7FVF[ 
lJRFZ6FG[ lGZY"S U}\RJ[mcc( 
 .P;P !)*&DF\ CH] VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ Myth lJX[ SF[. RRF"G[ 56 
:YFG G CT]\4 tIFZ[ 0F¶P EFIF6L p5I]"ST 5ZFDX" VF5TF CF[I V[ 56 Ý;\XGLI 
AFAT U6FIP tIFZ[  Myth G[ VF56[ tIF\ c5]ZF6S<5Gc XaN J5ZFJF ,FuIF[ CX[4 
H[ lJX[ ,[BS V[ AFATGL 5]ZL :5Q8TF SZTF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P VF lJX[ lJXN RRF" 
SZTF\ T[VF[ GF[\W[ K[o 
 ccSFl;Z[ZG[ VG];ZLG[ clDYc G[ VG]EJG]\ DFG;lR+ ZRJFGL V[S D}/E}T 
ZLT U6L XSFIP ALHF DT[ clDYc DF\ SYFTÀJ D}/E}T K[P VF A\G[ ÎlQ8VF[GF[ 
;DFJ[X SZTL jIFbIF V[JL K[ S[ clDYc V[8,[ VD]S SYF S[ SYFTÀJF[GF[ U]rK4 H[G[ 
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5FlY"J VG[ V5FlY"J TÀJF[GF ê0F6DF\ ZC[,F\ 5lZA/F[GL ,L,FGF VlEjI\HS S[ 
;}RS ÝTLS TZLS[ ,. XSFIP VFJL SYF 56 SF[.S 5Z\5ZFGF ,F[SF[GF[ ;lCIFZF[ 
JFZ;F[ CF[I V[ H~ZL K[P clDYc GF VF lJlJW bIF,F[G[ 5CF[\RL J/[ T[JL U]\HFX 
c5]ZF6S<5Gc DF\ GYLP clDYc G[ c.D[IHc TZLS[4 cS<5Gc TZLS[ ,. XSFI S[ JF5ZL 
XSFI4 56 T[ D}/E}T ZLT[ H[8,L cS<5Gc CF[I K[P T[8,L S[ T[YL lJX[Ø[ TF[ V[ SYF 
CF[I K[P VG[ c5]ZF6c GL ;FY[ VF56F\ 5]ZF6F[GL VY"KFIFGL E[/;[/ YJFG]\ HF[BD 
ZC[,]\ K[P 5]ZF6F[DF\ DF+ clDYc S[ SYFVF[ H K[ V[J]\ GYL4 T[DF\ E}UF[/4 .lTCF;4 
TÀJ7FG4 WDF["5N[X J|TF[ VG[ TLYF["G]\ J6"G JU[Z[ HFTHFTGF lJØIF[ CF[I K[P VFD 
c5]ZF6S<5Gc VG[S SFZ6[ p6L pTZ[ K[P T[G[ AN,[ c5]ZFSYFc S[ cVFlNDSYFc V[S 
VY"DF\4 c5]ZF ÝTLSc ALHF VY"DF\ VG[ c5]ZFSYF ÝTLSc +LHF VY"DF\ clDYc DF8[ IF[Ò 
XSLV[P scVFlS"8FI5c DF8[ cVFlND ÝS'lTc VG[ cVFlS"8FI56 .D[IHc DF8[ cVFlND 
ÝFS'lTS ÝTLSc S[ cVFlND ÝTLSc GF[ lJRFZ SZL XSFIf VF ;\7FVF[ 56 SFDR,Fp 
U6FIP clDYc GF :J~5 VG[ SFI"GL JW] RRF"G[ 5lZ6FD[ JW] plRT VG[ VG]S}/ 
;\7F 30L SF-JFGF ÝIF; 56 YJF HF[.V[Pcc) 
 VFD 0F¶P EFIF6LGF SC[JF D]HA Myth DF\ SYFTÀJ D}/E}T TÀJ K[P VD]S 
SYF S[ SYFTÀJF[GF[ U]rK4 H[G[ 5FlY"J VG[ V5FlY"J TÀJF[GF ê0F6DF\ ZC[,F\ 
5lZA/F[GL ,L,FGF cVlEjI\HSc S[ c;}RS ÝTLSc TZLS[ ,. XSFIP Myth lJX[ 
VF8,F[ bIF, VF%IF 5KL ,[BS SC[ K[ S[ VF AW]\ c5]ZF6S<5Gc DF\ GYLP c.D[IHc 
VG[ cS<5Gc TZLS[Myth G[ JF5ZL XSFI 5Z\T] T[DF\ DCÀJ TF[ SYFTÀJG]\ CF[I4 V[D 
56 XSI GYLP V\T[ T[VF[ SC[ K[ S[Myth G[ c5]ZFÝTLSc VYJF c5]ZFSYFÝTLSc TZLS[ 
IF[Ò XSFIP Myth lJX[ VCÄ 8}\SL RRF" Y. CF[I T[DF\ VFJTF\ TÀJF[ lJX[ ê0F6DF\ 
JFT Y. XSL GYLP 5]ZFS<5G ;FY[ ;\A\W WZFJTF\ NX"GXF:+4 ;DFH4 DGF[lJ7FG4 
EFØFGF[ bIF, JU[Z[GL VCÄ SF[. RRF" GYLP HF[ S[ 0F¶P EFIF6LV[ T[GF lJJ[RG U|\Y 
cSFjIDF\ XaNc DF\ EFØF VG[Myth GF ;\A\W V\U[ RRF" SZL K[4 H[GF[ VF56[ ALHF 
ÝSZ6DF\ HF[JF ÝItG SZX]\P HF[ S[ VF56[ 0F¶P EFIF6LGF lJRFZF[DF\ YF[0F V[StJ TF[ 
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YF[0F V,UtJ 5Z\T] T[VF[ S<5G TZLS[ lDYG[ JF5ZJFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ tIF\ 
jIJWFG éE]\ G YFI V[ ;H"S[ HF[J]\ Zæ]\P VFJF\ S<5GF[DF\ 5]ZF6SYF TF[ CF[I H4 5Z\T] 
T[G]\ VY"38GDF\ SF\.S GFJLgI CF[J]\4 JF:TJGF VG];\WFG[ CF[J]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
VgIYF V[ DF+ ;]\NZ cS<5Gc AGL ZC[ c5]ZFS<5Gc GCÄP VF ZLT[ T[VF[ Myth G[ 
c5]ZFSYFÝTLSc TZLS[ IF[HJFGL H[ JFT SZ[ K[4 tIF\ 56 ;H"S DF8[ lJS8 5lZl:YlT 
éEL YFIP c5]ZFSYFÝTLSc G[ E,[ Myth ;FY[ ;\A\W CF[I 5Z\T] T[ ÝTLSG]\ H V[S 
V\U AGL C[4 5]ZFS<5G AGL XS[ GCÄP J/L 5]ZFS<5GGL AFATDF\ V[J]\ K[ S[ VG[S 
ÝTLSF[GF ;D}CYL 5]ZFS<5G lGDF"6 Y. XS[4 5Z\T] GJ,SYFGL ÎlQ8V[ HF[.V[ TF[ 
c5]ZFSYFÝTLSc V[SFN ÝSZ64 38GF VFWFlZT CF[I TF[ 5]ZFS<5G AGL XS[ GCÄP 
VFYL H 0F¶P EFIF6L 5F[TFGL D}\hJ6 jIÉT SZTF\ SC[TF CF[I V[D GF[\W[ K[ o 
 cc;FlCtIS ;\NE" 5}ZT]\ c.D[IHc4 cD[8FOZc4 cl;dA,c4 clDYc JU[Z[ V\U|[Ò 
;\7FVF[GL VG[ T[DG[ VG]~5 U]HZFTL ;\7FVF[GL :5Q8 E[NZ[BF GÞL SZL ,[JL 
HF[.V[4 H[YL T[DG[ VFWFZ[ YTL lJRFZ6DF\GL lXlY,TF VG[ U}\RJF0F[ SF.S V\X[ 
VF[KF[ Y. XS[Pcc!_ 
 5]ZFS<5GG[ SFjI ;FY[ HF[0GFZ lUVFdAFÎL:8F lJSF[ VG[ VgI 5F`RFtI 
lJJ[RSF[GF\ D\TjIF[ VF5TF 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cclJSF[V[ 5]ZFS<5GG[ SlJTFYL V5'YS ,[bI]\ K[4 G[ ÝFZ\E[ lJlJW R[Q8FVF[ 
äFZF4 T[ 5KL 5]ZFS<5G G[ ~5SFtDSTFGF :TZ[YL EFØFGF[ lJSF; YIF[ K[ T[D T[6[ 
NXF"jI]\P .lTCF; VG[ 7FGGF 5lZÝ[1IDF\ T[6[ 5]ZFS<5GGF[ ;D]lRT ZLT[ lJRFZ 
SIF["P lJSF[GF[ ÝEFJ V[GF ;DSF,LGF[ p5Z E,[ GCÄJTŸ ZæF[ CF[I 56 VFHGF 
TNlJNF[ p5Z T[GF lJRFZGL 36L DF[8L V;Z Y. K[P lZRF0" R[.hGF c5]ZFS<5G H 
DF+ SlJTF K[c V[JF bIF,GL 5FK/ lJSF[GF H ;\:SFZ ZæF K[P C0"Z VG[ X[,LDF\ 
lJSF[GF DTG]\ 5lZQS'T~5 HF[JF D/[ K[Pcc!! 
 VF ZLT[ Hl8, ,FUTF 5]ZFS<5GGF :J~5G[ VCÄ SFjIGF ;\NE[" VeIF; 
YIF[ K[P SFjI ;FY[ 5]ZFS<5GGF ;\A\WGL RRF" VF ZLT[ ;F{ ÝYD lJSF[ V[GF Scienza 
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Nuova s!*Z5f DF\ VF5[ K[P T[DGF ;DSF,LGF[V[ VF lJRFZG[ IF[uI ;CSFZ G 
VF%IF[ V[ BZ]\ 5Z\T] 5FK/YL lZRF0" R[.h H[JF lJJ[RSF[ TF[ c5]ZFS<5G H SlJTF K[c 
V[JF[ DT WZFJ[ K[P R[.hGF VF D\TjIG[ VF56[ E,[ 5}6"To :JLSFZ G SZLV[4 5Z\T] 
lJSF[ SC[ K[ T[D SFjI ;FY[ 5]ZFS<5GGF[ 3F8F[ ;\A\W ZæF[ K[P T[ 56 5]ZFS<5GG[ 
SlJTFYL V5'YS ,[B[ K[P VF56[ VCÄ SlJTF ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W 36F[ GÒSGF[ K[ V[ 
DT 5Z VFJJ]\ IF[uI H6FX[4 GCÄ S[ 5]ZFS<5G V[ H SFjI4 VgIYF VF lJX[ 
;FlCtIGF\ ALHF\ :J~5F[DF\ YI[,F 5]ZFS<5GGF ;]\NZ lJlGIF[UG[ VG]EFJG SZTF 
EFJSG[ 5Ù[ jIJWFG éE]\ YX[P 
!PZPZ  jIFbIFlJDX" o 
 5]ZFS<5G lJØIS ;\7F lJRFZ VG[ TNlJØIS H]NF\ H]NF\ TFZ6F[GF 
VeIF;GL RRF" 5KL :5Q8 SZJF ÝItG SZLV[ 5]ZFS<5G lJX[GL V:5Q8 V[JL 
jIFbIFVF[ lJX[P V:5Q8 V[8,F DF8[ S[  Myth G[ SF[. A[RFZ XaNF[GL jIFbIFGF 
5lZWDF\ D}SL G XSFIP 0F¶P ÝJL6EF.V[ V[ lJX[ D[/J[, S[8,LS DCÀJGL GF[\WF[ 
HF[.V[ o 
 cc5]ZFS<5Gc SYFtDS VG[ VAF{lâS CF[I K[P V[DF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF 
SC[JFI[,L CF[I K[P lJ`J XF DF8[ K[ VG[ VF56[ H[ SZLV[ KLV[4 T[ V[DH S[D SZLV[ 
KLV[ m ÝS'lT VG[ DFGJEFuI X]\ K[ m JU[Z[G[ T[ VFU/ WZ[ K[Pcc 
v JF[Z[G VG[ J[,[S 
 cc5]ZFS<5Gc YF[0F\S lGoX\S ;tIF[ VG[ YF[0LS S<5GFVF[G]\ JFTF"U]rK K[P 
DFGJLI lJ`JGF VF\TZDD"GF[ V[DF\ lGN["X D/[ K[Pcc 
v V[,G JF[8; 
 cc5]ZFS<5Gc V[ V[S lJ`J;F\:S'lTS 38GF K[P wIYF[" VG[ lR+XÂÉTVF[GL T[DF\ 
;\0F[J6L CF[I K[Pcc 
v 0[lJ0 lA0G[P 
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 cc5]ZFS<5Gc DFGJR[TGFG]\ V[GL 5F[TFGL ;\ZRGF SFI" VG[ VlEjIÂÉTJF/]\4 
,FU6LVF[ VlgJT V[S :JFI¿~5 K[Pcc 
v S[ l;Z[Z 
 cc 5]ZFS<5Gc ;DU| DFGJGF VlB, VG]EJF[GL VlEjIÂÉT K[Pcc 
v lOl,5 jCL,ZF.8 
 cc c5]ZFS<5Gc DG]QIGL ;J" ÝJ'l¿VF[GL V[S VlGJFI" p5;\ZRGF K[Pcc 
v DFS" XF[ZZ 
 cc 5]ZFS<5G DFGJLI 7FGSF[ØGF[ ÝTLSFtDS VF,[B K[Pcc  
v a,[S D[Z 
 cc c5]ZFS<5Gc V;LDTFGF VG]EJ SZFJTL :JFI¿ EFJGF VG[ ;tIG]\ 
lJ,Ù6 ~5 K[Pcc 
v lGtX[ 
 cc 5]ZFS<5G V[ 5[-L NZ 5[-L RF,L VFJTL SYF TF[ K[ H4 T[ ;FY[ DFGJDG[ 
ZRL SF-[,L V[S TFlS"S 5âlT 56 K[4 H[DF\ DFGJ ;gD]B lJlEgG :TZ[ éEL YTL 
;D:IFVF[GF[ p¿Z ZC[,F[ K[Pcc 
v S,F[0 ,[JL :8=Fp; 
 cc5]ZFS<5G V[S SYF K[4 V[S JFTF" S[ SFjI K[Pcc   
v lZRF0" R[.hP 
 cc 5]ZFS<5G C[T],ÙL CF[I K[ T[DF\ J{IÂÉTS .rKFN}lØT lR\TGG[ :YFG GYL4 
ÝS'lT VG[ ÒJGGF DFCFtdIG[ ;DHJF DF8[GL XF[W CF[I K[Pcc 
v J[lZIZ V[l<JG 
 cc5]ZFS<5Gc JF:TJDF\ V[GF ZRlITFGF[ .lTCF; K[4 T[GF lJØIGF[ GCÄPcc 
v .PALP8[.,Z 
 c5]ZFS<5Gc 5]:TSDF\ 5'P !#v!$ 5ZGL VF GF[\WF[ c5]ZFS<5Gc ;\7FG[ 
;DHJF p5IF[UL Y. 50[ K[P  
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 p5I]"ST jIFbIFVF[ 5ZYL 5]ZFS<5G lJX[ GLR[ D]HAGF\ TFZ6F[ SF-L XSFIP 
! V[ SYFtDS VG[ VAF{lâS CF[I K[P 
! V[DF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF SC[JFI[,L CF[I K[P 
! ÝS'lT VG[ DFGJEFuI lJX[GL JFTF[ CF[I K[P 
! V[DF\ YF[0F\S lGoX\S ;tIF[ VG[ YF[0L S<5GFVF[ CF[I K[P 
! DFGJLI lJ`JGF VF\TZDD"GF[ V[DF\ lGN["X HF[JF D/[ K[P 
! V[DF\ wIYF[" VG[ lR¿XÂÉTVF[GL ;\0F[J6L CF[I K[P 
! T[ DFGJR[TGFG]\ V[S :JFI¿~5 K[P 
! ;DU| DFGJGF VlB, VG]EJF[GL VlEjIÂÉT K[  
! T[ DG]QIGL ;J" ÝJ'l¿VF[GL V[S VlGJFI" p5;\ZRGF K[P 
! T[ DFGJLI 7FGSF[ØGF[ ÝTLSFtDS VF,[B K[P 
! T[ V;LDTFGF[ VG]EJ SZFJTL :JFI¿ EFJGF VG[ ;tIG]\ lJ,Ù6 ~5 K[P 
! T[DF\ DFGJ ;gD]B éEL YTL ;D:IFVF[GF[ p¿Z ZC[,F[ CF[I K[P 
! T[ V[S SYF K[4 V[S JFTF" S[ SFjI K[P 
! T[DF\ J{IÂÉTS .rKF N}lØT lR\TGG[ :YFG GYLP 
! V[DF\ ÝS'lT VG[ ÒJGGF DFCFtdIG[ ;DHJF DF8[GL XF[W CF[I K[P 
! V[ ;H"SGF ;H"G slJØIGF[f .lTCF; GYLP T[GF ZRlITFGF[ .lTCF; K[P 
 V\U|[Ò XaN Myth G[ U]HZFTL EFØFDF\ D/[,F AC]DFG V[JF c5]ZFS<5Gc 
lJX[GL VF8,L RRF" lJDX" 5KL T[GL UCGTFDF\ HX]\ TF[ T[DF\ .lTCF;GF TÀJF[DF\YL4 
JFTF" SYFVF[DF\YL SF[. N[J S[ VÎxI XÂÉTVF[ S[gãDF\ H6FX[4 SIF\S J/L ;DU| DFGJ 
;DFH VG[ T[GL ;\:S'lT ÝtI[ ÝU8 S[ VÝU8~5[ 7FT YJFX[4 5Z\T] T[DF\ SF[. 
S<5GFG]\ 56 :YFG VGFIF;[ VFJL HFI TF[ T[DF\ GJF. GCÄ VG[ VF AW]\ YFI K[ 
JF:TJG[ VG];\U[P DFGJGL ptÊF\lT Y. tIFZYL 5Z\5ZF ÝDF6[ T[G]\ XF[WG RF,] Zæ]\ 
K[P V[S ;DI[ DFGJ 5F;[ SF[. EFØF G CTL4 ;D}CDF\ ZC[JFGF SF[. lGIDF[ G CTF 
tIFZ[ ,F[SF[ S[JF\ SFIF[" SZTF\ CX[ m T[GL S<5GF 56 VF56G[ VTLTDF\ SF[. :J%GGL 
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N]lGIFDF\ JC[TF SZL D}S[ V[DF\ X\SF GCÄP I]UF[GF\ 5lZJT"G YTF\ ZæF\4 lNJ;vZFT 
3}DTF[ DF6; KT GLR[4 RFZ 5F. 5Z ;}JF ,FuIF[4 DFGJ DFGJG[ VF[/BTF[ YIF[P 
;}I" R\ã 5J"TF[ ;D]ã ZFl+ JU[Z[ ÝS'lTGF ~5G[ ,.G[ DFGJLV[ 5]ZF6SYFVF[ ;Ò"P 
VF AFAT[ V[g0I] ,[U SC[ K[ o Myths are the history of mesn carty 
development VF ZLT[ N\TSYFVF[4 5ZLSYFVF[4 SF<5lGS SYFVF[ JU[Z[GF[ ÝJFC 
RF,] ZæF[P V[S I]UGF[ V:T V[ ALHF I]UGF[ pNI AGTF[ ZæF[4 5Z\T] H[ I]U V:T YIF[ 
T[GF\ 5F+F[ ÝTLSF[YL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G DCÀJG]\ V\U AGL Zæ]\P VFHGF VG[ 
VFlNDFGJGL XZLZ ZRGFDF\ SF[. OS" GYL4 VFHGF ;}I"4 R\ã4 TFZF4 GNL4 5J"T4 
5X] 5\BL VG[ ÝS'lTGF\ TÀJF[V[ VFlND TÀJF[GL ;DFG H K[4 5Z\T] JF:TlJS 
DFGJÒJGGL UlTlJlWVF[DF\ 5lZJT"G YI]\ K[P KTF\ VFHGF DFGJL 5Z 56 
lGZ\HG4 R\ãSFgT AÙL4 ;]Z[X HF[ØL JU[Z[ H[JF ;H"SF[GF VFSZF ÝCFZF[ ZæF K[P X]\ 
VFlNDFGJ VG[ VFHGF DFGJÒJGDF\ SF[. TOFJT K[ m T[GF p¿ZDF\ 56 
5]ZFS<5G]\ DCFtdI AGL ZC[ K[P CJ[ VF56[ VgI S[8,FS VeIF;LVF[GF 5]ZFS<5G 
lJX[GF VlEÝFIF[ 8}\SDF\ HF[.V[ o 
!PZP# VlEÝFIF[ o 
! X[l,\U[ 5]ZFS<5GGF ~5SFtDSG[ AN,[ ÝTLSFtDS :J~5GL ;\S<5GF ZH} SZL 
T[6[ c5]ZFS<5Gc GF[ DFGJR[TGFGF V[S EFU~5[ 5lZRI VF%IF[P N[JTFGL 
;FY[ ;FY[ DFGJG]\ DCÀJ l;â SZL VF%I]\P 
! lDZ[SF V[l,IF0 5]ZFS<5GG[ WFlD"S lÊIFSF\0F[ ;FY[4 VwIFtD ;FY[4 VDFG]ØL 
TÀJF[ ;FY[ G[ T[DGL 5lJ+TF ;FY[ HF[0TF ZæF K[P 
! ÒP :8=[,F[V[ VF[:8=[l,IG VF[ZgTFG[ T[VF[ WFlD"S lJlWVF[ S[D SZ[ K[ V[JF[ Ý`G 
SZ[,F[ tIFZ[ VFJF[ 8}\SF[ p¿Z D/[,F[ o c5}J"HF[V[ SI]Å K[ T[YLc 5]ZFS<5GG[ VFD 
;3/L DFGJLI ÝJ'l¿VF[ VG[ WFlD"STFG[ VlEjIÉT SZTF TÀJ~5[ HF[JFG]\ 
56 J,6 Zæ]\ K[P 
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! S[l;Z[Z[ c5]ZFS<5Gc G[ J{IÂÉTS GCÄ 56 ;FDFlHS VG]EJGF ~5[ lGCF?I]\P 
5]ZFS<5GG[ S[8,FS H[ ZLT[ N{JL XÂÉT ;FY[ ;F\S/[ K[ G[ S[8,FS V[G[ 
VG]EJJFNL DGF[lJ7FG ;FY[ HF[0[ K[P V[ A\G[YL S[l;Z[Z VFD H]NF 50[ K[P 
5]ZFS<5GG[ V[ A\G[ DFgITFVF[YL D]ST SZL V[G[ V[S A]CNŸ O,S p5Z T[VF[ 
D}SL VF5[ K[P 
! A|F[lG:,FJ D[l,GF[8:SL clDY .G lÝlD8LJ ;FISF[,F[Òc DF\ S[l;Z[ZGF DTGF[ 
:JLSFZ SZLG[ 5]ZFS<5GGF[ VFlNDTFGF ;\NE"DF\ lJRFZ SZ[ K[P T[GF DT[ 
5]ZFS<5G A[A]lGIFN S[ ;]:T SYF JFTF" GYL 56 V[S ;A/ ;lÊI XÂÉT K[4 
T[ AF{lâ VlEjIÂÉT S[ S/FtDS V,\SFZ GYL 56 ;FÙFTŸ VFlNDTF ÝlT zâF 
VG[ G{lTS lJ`JF;G]\  Pragmatic charter K[P DFGJ;\:S'lTGF V[S VlGJFI" 
EFU~5[ T[6[ VFD 5]ZFS<5GG[ HF[I]\ K[P 
! D[lZIF ,LR4 .PALP 8[.,Z4 V[lZS 0Z0[,4 AU";F\ VFlN lJäFGF[ 5]ZFS<5GG[ 
ÝtIÙ56[ AF{lâSTF ;FY[ ;F\S/TF GYLP TF[ ;FY[ T[GF[ ;FDL lNXFV[ H.G[ 
AF{lâSTF ;FY[ lJrK[N K[ V[D 56 SC[TF GYLP 
! ËF[.0 VG[ I]\U[ 5]ZFS<5GGF[ lJRFZ VFn~5 Archetype, :J%G VG[ 
ÝTLSGF ;\NE[" SIF["P T[VF[ CJ[ 5]ZFS<5GGF[ ;F\:S'lTS VR[TG ;FY[ ;\A\W HF[0[ 
K[P T[VF[G]\ SC[J]\ K[ S[ ;DU| DFGJ,F[S VR[TGGF\ 5]ZFS<5GF[G[ VFWFZ[ ÒJL 
ZæF[ K[P VFH[ 56 VF56F ÝtI[SDF\ 5[,F[ VFlN DFGJ ;\TFI[,F[ 50IF[ K[P 
,[\UZ[ 'poetic work' GF[ H[ bIF, VF%IF[ V[ VCÄ ËF[.0DF\  'Drea work' ~5[ 
DGF[lJ7FGGF 5lZÝ[1IDF\ lEgG ZLT[ ÝtIÙ Y. ZC[ K[P I]U[ c;FD}lCS 
VR[TGc  Collective unconscious VFlND S<5GF[G[ Primordial VYJF  
VFn~5F[G[  Achetype G[ S[JL ZLT[ ZR[ K[ T[ NXF"jI]\P 
! cNF; S[l58,c GF ,[BS VG[ ;FdIJFNL lJRFZ6FGF DCFG ÝJT"S SF, DFS;[" 
5]ZFS<5GG[ 5lZzDG]\ V[S ~5 ,[bI]\ K[P 
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! VFW]lGS ;DIGF ÝBZ G'J\XXF:+L S,F[0 ,[JL :8=Fp; T[DGF c:8=SRZ, :80L 
VF[O lDYc s!)&#f DF\ 5]ZFS<5GG]\ T[GL ;\ZRGFGF ;\NE[" DCÀJ :5Q8 SZ[ 
K[P :8=Fp;GL ;\ZRGFJFNL lJRFZ6F S[8,F\SG[ GIF" AF{lâS VFIFD H[JL ,FUL 
K[P ;\ZRGF äFZF 5]ZFS<5GG[ 5FDL XSFIP 56 T[ VG[S 5âlTVF[DF\GL V[S 
K[P V[ H 5âlT V\lTD K[ V[D SCL XSFI GCÄP T[YL H l,l,IG O[0Z H[JF 
VFW]lGS ,[JL :8=Fp;GF[ V[ ZLT[ lJZF[W 56 SIF[" K[P 
! ZF[,F\ AFY[" lJ7F5G4 R}\86L4 lO<D4 5+SFlZTF JU[Z[DF\ 5]ZFS<5GGF\ TÀJF[ 
ATFJLG[ ;\S[TlJ7FGGL V\TU"T 5]ZFS<5GGF V[S GJF H :O}lT",F ~5G[ 
ÝSFXDF\ VFJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
! GF[Y|F["5 ËFI[ 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W ;F{\NIF"tDS ;\ZRGF ;FY[ HF[0IF[ T[6[ 
5]Z]S<5GGF[ lJRFZ V8SFZJFNG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ SIF["P 
! cSJ[:8 OF[Z lDYc DF\ R[.h  myth is only art SCLG[ 5]ZFS<5GG[ H S/F 
;FlCtI ,[B[ K[P lO0,Z ËFI VFlN lJRFZSF[GL lJRFZ6FGF[ lJZF[W SZL GJF 
5lZÝ[1IDF\ 5]ZFS<5G VFtDSYFtDS V\XF[GF VeIF; DF8[ S[J]\ p5IF[UL AGL 
XS[ T[D K[ T[ ;}RJ[ K[P 
! lD;[ AF[0SLG[ 5]ZFS<5GGF[ S/F DF8[GL GJL ;FDU|L ÝF%T SZJFGF S[ S/F 
DF8[GL H}GL ;FDU|LG[ ;D'â SZJFGF TÀJ~5[ lJRFZ SIF[" K[Pcc!# 
 5l`RDGF S[8,FS VeIF;LVF[ VG[ VFW]lGS VeIF;LVF[V[ VF ZLT[ 
5]ZFS<5G lJX[GF T[DGF VlEÝFIF[ VF5L 5]ZFS<5GGF :J~5G[ ;DHJF GJ]\ äFZ 
BF[,L VF5[ K[ H]NF H]NF VlEÝFIF[G[ ;\Sl,T SZTF\ Myth lJX[GF S[8,F\S ZC:IF[ 
B]<,F\ YFI K[ VG[ 5]ZFS<5GGL S[8,LS E[NSZ[BFVF[G[ 5LKF6L XSFX[P VCÄ VF5[,F 
VlEÝFIF[ D]HA HF[.V[ TF[ 5]ZFS<5G lJX[ GLR[ D]HAGL DFlCTL ÝF%T YFI K[P 
 VFJF\ 5]ZFS<5GF[V[ N[JTFGL ;FY[ ;FY[ DFGJG]\ DCÀJ l;â SZL VF%I]\P 
SFZ6 N[JTF V[ TF[ S<5G DF+ K[4 N[J N{JLXÂÉT V;}ZL XÂÉT JU[Z[ DFGJG]\ H 
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DCÀJ JWFZJF DF8[GF ;FWG K[P 5]ZFS<5GG[ WFlD"S lÊIFSF\0F[4 VwIFtD VG[ 
VDFG]ØL TÀJF[ ;FY[ ;\A\W K[P VF56F\ XF:+F[DF\ 56 ,uG4 HgD4 VluG ;\:SFZ 
JU[Z[ ;F[/ ;\:SFZF[GF\ ~5 WFZ6 SZLG[ WFlD"S lJlWDF\ O[ZJFI K[4 H[GF äFZF DFGJ 
T[GF ÒJG NZdIFG VF lJlWVF[G[ ;\:SFZ ;DÒ T[GF[ ÒJGDF\ IF[uI p5IF[U SZ[P 
S[8,LS DFGJLI ÝJ'l¿VF[ ;FD[ A]lâJFNL S[ TS"JFNL N,L,F[ VCÄ RF,TL GYL4 
5}J"HF[V[ H[ SI]Å K[ T[YL VFHGF[ DFGJL 56 V[JL ÝJ'l¿VF[ SI[" HFI K[P 5]ZFS<5G 
V[ J{IÂÉTS GCÄ 56 ;FDFlHS VG]EJGF~5[ CF[JF\ HF[.V[ 5]ZFS<5GGF[ VFlNDTF 
;FY[ ;\A\W K[P 5]ZFS<5G DF+ A[A]lGIFN SYF JFTF" G AGL ZC[TF T[ V[S ;lÊI 
XÂÉT AG[ K[ T[GF[ VFlNDTF ÝlT zâF VG[ lJ`JF; K[P 5]ZFS<5G VFD 
DFGJ;\:S'lTGF[ VlGJFI" EFU AGL ZC[ K[P S[8,FS T[G[ ÝtIÙ~5[ AF{lâSTF ;FY[ 
;F\D/TF GYL TF[ T[GF[ AF{lâSTFGF ;\A\W ;FY[ ;LWF[ lJZF[W 56 ZæF[ GYLP ËF[.0 
H[JF T[G[ ;F\:S'lTS VR[TG DG ;FY[GF ;\A\WGL JFT SZ[ K[P 5]ZFS<5G V[ 5lZzDG]\ 
V[S ~5 K[P 5]ZFS<5GG[ ;\ZRGF äFZF 5FDL XSFI 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W ;F{\NIF"tDS 
;\ZRGF ;FY[ 56 K[P 5]ZFS<5GG[ S/F ;FlCtI ;FY[ ;LWF[ ;\A\W K[ V[D R[.h SC[ 
K[P sMyth is only art) VF ZLT[ 5]ZFS<5G lJX[ H]NF H]NF VeIF;LVF[ E,[ V,U 
V,U ZLT[ VlEÝFIF[ VF5TF CF[I4 5Z\T] T[ ;F{ SF[.DF\ 5]ZFS<5GGL ê0F. 
T5F;JFGF\ D}/ VG[ 5]ZFS<5GGL S[8,LS U}\RJ6EZL ;D:IFVF[ pS[,JFGL4 
BF[/JFGL RFJL TF[ 5}ZL 5F0[ K[P 
 
!P# 5]ZFS<5G lJX[ lJlJW DTF[ v ;\ÝtIIF[ o 
 VFU/ VF56[ 5]ZFS<5GGL ;\7FVF[ T[G]\ VY"lJJZ64 5]ZFS<5GGL S[8,LS 
jIFbIFVF[ lJX[GF bIF, VG[ S[8,FS VeIF;LVF[GF Myth lJX[GF VlEÝFIF[ lJX[ 
HF[I]\P V:5Q8 ,FUTL T[GL jIFbIFVF[ VG[ S[8,FS VeIF;LVF[V[ SF-[,F TFZ6F[GF 
lJZF[WF[ JrR[ 5]ZFS<5GG]\ :J~54 VFD4 ;FlCtIDF\ VFlNSF/YL RF,T]\ VFjI]\ K[P 
VFD TF[ EFØF VG[ 5]ZFS<5GGF pNŸEJ V\U[ VFU/ HF[. UIF T[D K[S VFlNSF/YL 
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T[ RF<IF\ VFJTF\ CF[I V[JF ;\S[TF[ VF56F ÝFRLG DwISF,LG VG[ VJF"RLG 
VeIF;LVF[ VF5[ K[ VFJ]\ YF[0]\ Hl8, ,FUT]\ 5]ZFS<5GG]\ :J~5 E,[ CF[I4 T[GF[ 
lJlGIF[U VFHlNG ;]WL YTF[ ZæF[ K[4 H[ ;J":JLS'T AFAT K[P 5]ZFS<5GGF 
;\ÝtIIG[ D]bItJ[ VF56[ VCÄ N[JSYF WD"4 DGF[lJ7FG4 G'J\XXF:+4 .lTCF;4 
;DFH4 EFØF JU[Z[ VgI ;FlCltIS lJnFVF[GF ;\NE"DF\ HF[JF ÝItG SZLV[P VF 
RRF" SZTF\ 5C[,F 5]ZFS<5GF[ T[GF :J~5 ;FY[ ;\A\lWT VG[ VCÄ p5IF[UL AGL ZC[ 
V[JL V[GL D]bI ,FÙl6STFVF[ HF[. ,.V[P 
!P#P! Myth GL ÝD]B ,FÙl6STFVF[ o 
cc5]ZFS<5GGL ÝD]B ,FÙl6STFVF[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
!P#P!P! 5F{ZFl6STF o  
 5]ZFS<5G V[ 5F{ZFl6S4 VFlND4 ÝFU{lTCFl;S SYF4 DFgITF4 zâF4 
N[JvNFGJSYF S[ E}TÝ[TFlNSYF ;FY[ ;\A\W K[P 5]ZFJ'¿ SYF V[ 5]ZFS<5GGF[ 5FIF[ 
K[P ÝFRLG 5F{ZFl6S SYF lJGF 5]ZFS<5G GYLP 
!P#P!PZ V{lTCFl;STFGF[ VEFJ o  
 5]ZFS<5GDF\ ;FRL V{lTCFl;STF S[ JF:TlJSTF CF[TL GYLP 5F{ZFl6S zâF S[ 
V\WzâFGF 5FIF 5Z ZRFTF 5]ZFS<5GG[ .lTCF; ;FY[ SIF\YL AG[ m V[8,[ 
5]ZFS<5GDF\ VFJTF\ ZFD4 S'Q64 lJÊD4 l;âZFH HIl;\C4 AFAZF[ E}T S[ J[TF, 
VlTDFGJLI G[ VDFG]ØL4 V,F{lSS G[ lNjI AGL HFI K[P V{lTCFl;S jIÂÉTVF[ 56 
N\TSYFG[ VFWFZ[ H 5]ZFS<5GGF lJØI AG[ K[P 
!P#P!P# JF:TJGF[ VEFJ o  
 5]ZFS<5GDF\GF\ 5]ZFJ'¿F[ ;tI S[ JF:TlJS GYLP SF[. ÒJGNX"G S[ DFgITF S[ 
zâFG[ jIÉT SZJF IF[HFTF\ ~5SF[ S[ S<5GF[ K[P 5]ZFS<5GDF\ VFJTF RDtSFZ V[ 
VJF:TlJS G[ VJ{7FlGS DFgITF4 V\WzâF S[ VF:YF sfaithf K[P :JU"4 GZS4 
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5FTF/,F[S4 N[JF[4 NFGJF[4 Ý[TF[G]\ Vl:TtJ BZ[BZ SIF\ K[ m JF:TJJFN4 ,F[SXFCL4 
;DFHJFN4 lJ7FGG[ V[ :JLSFI" GYLP 
!P#P!P$ S<5GFGL RDtS'lT o  
 5]ZFS<5GDF\ 5]ZFJ'¿ TF[ 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\YL D/[ K[4 56 T[GL ;FY[ 
;\IF[HFI K[ S<5GF 5]ZFJ'¿ ´ S<5GF v 5]ZFS<5G 5]ZFJ'¿ 5Z VJF"RLG SlJGL 
S<5STF NF[0[ K[ VG[ ;HF"I K[P 5]ZFS<5G cEÄTDF\ AFZ6]\c V[ 5]ZFJ'¿ V[SDDF\ 
V[DPÒPJ[<; S<5GFGF Z\U 5}Z[ K[P 
!P#P!P5 GJLG ÒJGNX"G S[ VY"NX"G o  
 5]ZFJ'¿F[DF\ SF[. ÒJGNX"G CF[I K[ H V[ 5F{ZFl6S ÒJGNX"GG[ AN,[ 
5]ZFS<5G GJF[ VY" S[ GJ]\ NX"G VF5[ K[P clDY VF¶O l;l;O;c V5ZFW AN, VFSZL 
;HFGF ÝFRLG NX"GG[ AN,[ ;HF~5 ÒJGDF\ S'T7TFGF lJHIL l:DTG]\ GJ]\ NX"G 
VF5[ K[Pcc!$ 
 0F¶P AC[RZEF.GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5GDF\ ÝFU{lTCFl;S SYFVF[4 zâF4 N[J 
NFGJSYF JU[Z[ WD";\A\lWT TÀJF[G[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5]ZFS<5GDF\ ;FRL 
V{lTCFl;STF GYL CF[TLP T[VF[GF SC[JF D]HA DF+ zâF V\WzâFGF 5FIF 5Z 
ZRFTF\ 5]ZFS<5GF[DF\ .lTCF; ;FD[, Y. XS[ GCÄP VFH ZLT[ 5]ZFS<5GDF\ 5]ZFJ'¿F[ 
V[ ;tI S[ JF:TlJS CF[TF\ GYLP T[DF\ :JU"4 GZS4 5FTF/,F[S4 N[J4 NFGJF[ JU[Z[GF\ 
5]ZFS<5GF[ CF[I4 tIF\ JF:TlJSTF V,F[5 Y. HFI K[P H[ VFHGF JF:TJJFN4 
,F[SXFCL4 ;DFHJFN4 lJ7FGG[ V[ :JLSFI" GYLP V[H ÝDF6[ T[DF\ S<5GFG]\ :YFG 
EZ5}Z DF+FDF\ HF[JF D/[ K[P V\T[ T[ GJLG ÒJGNX"GGL JFT clDY VF[O 
l;l;O;cGF pNFCZ6 äFZF :5Q8 SZ[ K[P 5]ZFJ'¿F[ H[JF\ S[ N[J NFGJF[ 5ZLVF[ ;}I"4 R\ã 
VFWFlZT SYFVF[4 VFSFX 5'yJL VFWFlZT SYFVF[ JU[Z[ SYFVF[DF\ ÒJGNX"G TF[ 
CF[I K[ H4 5Z\T] VFHGF[ ;H"S T[DF\ S<5GG]\] pD[Z6 SZL GJLG ÒJGNX"G p5;FJ[ 
K[P 
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 p5I]"ST RRF"DF\ VF56G[ 5]ZFS<5G ;FY[ ;\A\W WZFJTF WD" VG[ .lTCF; 
lJX[ YF[0F[ 5lZRI D?IF[P 5Z\T] 5]ZFS<5GG[ ,FU[ J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[DF\ VFU/ HF[. 
UIF T[D ;FD}lCS R[TGF4 ;DFH ;FY[GF[ 56 T[GF[ ;\A\W ZæF[ K[P VF56F ;DFHDF\ S[ 
HIF\ VF56[ ÒJL ZæF KLV[ tIF\ 5]ZFS<5G VFWFlZT SYFVF[ D/TL HF[JF D/[ K[P 
ËF[.0 VG[ I]U H[JF VeIF;LVF[ DGF[lJ7FGG[ 5]ZFS<5G ;FY[ ;\A\W K[ T[D H6FJL 
T[GF lJX[ lJXN RRF" SZ[ K[P VF H ZLT[ EFØFGF pNŸEJG[ ,.G[ ÝJT"TL RRF"DF\ 
EFØF VG[ 5]ZFS<5GF ;\A\WG[ HF[JFDF\ VFjIF[ K[P VFD 5]ZFS<5G ;FY[ lJlJW DTF[ 
;\ÝtIIF[GL RRF" V[ 5]ZFS<5GGF V;, :J~5G[ ;DHJFDF\ ;CFIS AGL XS[ T[D K[P 
5'yJL4 VFSFX4 ;}I" H[JF\ ÝS'lTGF\ TÀJF[4 :JU" VG[ :JU"G[ ,.G[ VFJTL A|ïF4 
lJQ6]4 DC[X H[JF 5F+F[ ;'lQ8JF/L SYFVF[4 ,F[SSYFVF[ JU[Z[ VFH[ ;FlCtIGF 
ê0F6DF\ ,. H.G[ VFHGF[ VFW]lGS ;H"S T[GL S,D äFZF T[GF S<5GFGF GJF Z\UF[ 
5}ZLG[ SF\.S GJL H R[TGF EZLG[ 5F[TFGF -F\RFDF\ A\WA[;T]\ SZLG[ EFJSG[ 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L GJLH R[TGJ\TL S'lT V5[" K[P CJ[ VF56[ 5]ZFS<5GGF[ 
WD" VYF"TŸ Ritual ;FY[G[ ;\A\W HF[.V[ o 
!P#PZ  lZR]V, o 
 Ritual XaNDF\ WD"4 lJlWvlJWFGF[4 S[8,LS ~l-VF[4 DFGJ jIJCFZGF\ 
lÊIFSF\0F[4 N[JSYFVF[ JU[Z[ VFJTF\ T[GF[ 5]ZFS<5G ;FY[ 56 SF[.S ZLT[ ;\A\W TF[ 
ZC[,F[ K[P H[ ;DFHDF\ VF56[ ÒJL ZæF KLV[ tIF\ V[S IF ALÒ ZLT[ VF AW]\ HF[JF 
D/T] CF[I K[ T[YL H cZF[aA lU|Y[c H[JF[ lJJ[RS SC[ K[ o 
 ccVF 5/[4 C]\ H[ ;DFHDF\ ÒJ]\ K]\ V[ ;DH 5]ZFS<5GF[GF[ K[P DFZL VFH]AFH] 
H[ TÀJF[ 50[,F\ K[ V[ 5]ZFS<5GLI TÀJF[ K[P 
 VYJF VF<A[Z SFD} H[JF V[J]\ SA},TF CF[I o 
 HF[ C]\ SF[. lJ`JDF\ GZL lJzF\lT VG]EJTF[ CF[p\ TF[ T[ lJ`J K[ sU|LSf 
5]ZFS<5GG]\Pcc!5 
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 VFJF 8}\SF ;\JFNF[DF\ VF A\G[ VFW]lGS ;H"SF[V[ 36]\ ;}RJL NLW]\ K[P ZF[aA 
;DFHG[ ,.G[ c5]ZFS<5GF[GF[ VFBF[ ;DFHc V[ ÎlQ8V[ S[ T[DF\ N[JTFGL S[8,LS 
SYFVF[ 5Z\5ZFYL ÒlJT K[4 V[DF\ H{lJS ZC:IF[ 56 50[,F\ K[P T[DF\ 5[,F[ .lTCF; 
50[,F[ K[ VG[ V[ .lTCF;DF\ VFn~5F[ E/[ K[4 SlJG]\ S<5G E/[ K[ VFD 
5]ZFS<5GDF\ NX"G .lTCF; WD" G'J\XXF:+GF[ ãJ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P V[8,[ H TF[ 
T[ SC[ K[ S[ DFZL VFH]AFH] H[ TÀJF[ 50[,F\ K[ V[ 5]ZFS<5GLI TÀJF[ K[P ALÒ TZO 
SFD} 5]ZFS<5GF[GF lJ`JDF\ lJzF\lTGF VG]EJGL JFT SZ[ K[P ,[BS SC[ K[ T[D VF 
lJzF\lT V[ V;\Ý7FT DFG;GL ,L,FVF[ CF[. XS[ S[ 5KL ;\3Ø"DI Vl:TtJGF[ 
DD"AF[W SZFJT]\ SF[. NX"G TÀJ7FG CF[. XS[P 5]ZFS<5GGF[ WD" ;FY[ VF ZLT[ 
;\A\WGF[ ZæF[ H K[P T[DF\ N[JLN[JTFVF[4 VlTDFGJLI 5F+F[4 N[JF[t5l¿GL ÝlÊIF4 
lÊIFSF\0F[ JU[Z[ HF[JF D/[ K[4 H[GL SYFVF[ äFZF ,[BS lJ`JWD" ;]WL 5CF[\RTF[ CF[I 
VYJF JF:TlJS ÒJGDF\ SF.S G}TG VlEUD ,FJTF[ CF[I K[ VF56[ VFU/ HF[I]\ 
T[D Ritual XaNDF\ WD"4 lJlW4 ~-FRFZ4 lÊIFSF\0F[4 N[JSYF V[ ;J"GF VwIF;F[ 
;}RJFTF CF[I K[4 V[ VY"DF\ Ritual GF 5]ZFS<5GGF ;\A\WGL AFATDF\ S[8,FS 
VeIF;LVF[GF\ D\TjIF[ A[ lNXF TZO O\8FI K[P S[8,FS VeIF;LVF[V[ 5]ZFS<5GG[ 
Ritual ;FY[ lJX[Ø EFJ[ HF[0I]\ K[4 TF[ S[8,FS VF A\G[GF ;\A\WDF\ J{ØdITF H]V[ K[P 
VFDF\ 5]ZFS<5G VG[  Ritual GF ;\A\W V\U[GF 5C[,F lJRFZF[ ;FY[ ;CDT S[8,FS 
VeIF;LVF[GF\ D\TjIF[ VF5TF 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[P 
cc! V[g;F.S,F[5Ll0IF lA|8FlGSF o T[DF\ :5Q856[ SC[JFI]\ K[ o c5]ZFS<5Gc 
XaNGF[ ÝIF[U N[JLN[JTFVF[ VYJF TF[ VlTDFGJLI 5F+F[ S[ DFGJÒJGGF 
VG]EJF[YL 5Z N}ZGF ;DIGL SF[. V;FWFZ6 38GF S[ 5lZl:YlT ;FY[ 
;\A\lWT SYF JFTF"G[ DF8[ YFI K[P 
! ;Z H[d; HIF[H" Ë[hZZ4 H[GC[lZ;G4 lU<A8" DZ[ o T[VF[ 5]ZFS<5GG]\ 
lJJZ6 VY"38G clZR]V,c GF ;\NE"DF\ H SZ[ K[P T[VF[GF DT[ 5]ZFS<5G 
WFlD"S ÝTLS lJnFG]\ lJX[Ø V\U K[P 
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! V[;PV[RP C}S o T[VF[ clDY4 lZR]V, V[g0 lS\UXL5c DF\ ÝFRLG5}J"DF\ ;J" 
T\+GF S[gãDF\ cN[Jc CTF[ V[D H6FJL GUZGF ptYFG DF8[ T[DH ;FZL O;, 
DF8[ V[ cN[Jc G[ H HJFANFZ ,[B[ K[P 
! ÒP lJg0ZU|[G o C}SGF lJRFZYL VFU/ H.G[ ;DU| lJ`JGF ;Z; ;O/ 
;\RF,GG]\ p¿ZNFlItJ N[JTFG]\ K[ V[D SC[ K[P 
! S,F.0 S,]BF[G4 V[0F[<O VF[8F[ VG[ DF.S, U|Fg8 o 5]ZFS<5GGF[ WD" 
;FY[ VlJGFEFJL ;\A\W S<5[ K[ VG[ 5]ZFS<5GG[ WD"YL H[ ,F[SF[ V,U SZLG[ 
HF[JFGF[ ÝIF; SZ[ K[ T[G[ T[VF[ cE},EZ[,F[ ÝItGc U6[ K[P 
! D[lZ,F ,LR VG[ 0F¶P l:8Y o T[VF[ 56 5]ZFS<5GGF[ WFlD"S DFgITFVF[ VG[ 
VW" N[JvN[JLVF[ ;FY[ UF- GFTF[ H]V[ K[P 
! HF[;[O S[d5A[, o T[VF[ c5]ZFS<5G VwIFtDGL lR+EFØF K[c V[D SC[ K[P 
! X[l,\U o HD"G lO,;}O X[l,\U[ TF[ 5]ZFS<5GGL VFBL ÝlÊIFG[ N[JF[t5lTGL 
ÝlÊIF U6FJL lGU]"6 .`JZ DFGJR[TGFGF DFwID äFZF 5F[TFG[ VlEjIÉT 
SZ[ K[ V[D SCL V[JF lGU]"6 .`JZG]\ 7FG D[/JJF DFGJR[TGFV[ 
5]ZFS<5GDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P V[J]\ TFZ6 SF-I]\ K[cc!& 
 VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF ÝIF[U N[JL N[JTFVF[4 VlTDFGJLI 5F+F[ S[ N}ZGL SF[. 
V;FWFZ6 38GF ;FY[ ;\A\lWT SYF JFTF"VF[ JU[Z[ DF8[ YFI K[P S[8,FS 
VeIF;LVF[GF DT[ 5]ZFS<5G WFlD"S ÝTLSlJnFG]\ lJX[Ø V\U AGL ZC[ K[P C}S SC[ 
K[ T[D ÝFRLG5}J"DF\ ;J" T\+GF S[gãDF\ N[J CTF[ VG[ VF ZLT[ T[ cN[Jc G[ 5]ZFS<5G 
;FY[ HF[0[ K[P VF AFAT[ ÒP lJg0ZU|[G TF[ ;DU| lJ`J ;\RF,GG]\ p¿ZNFlItJ N[JG[ 
H U6[ K[P S,F.04 VF[8F[ VG[ U|Fg8 H[JF VeIF;LVF[ 5]ZFS<5G VG[ WD"GF 
VlJGFEFJL ;\A\WG[ S<5[ K[P S[8,FSGF DT[ 5]ZFS<5GG[ WFlD"S DFgITFVF[ S[ VW" 
N[JvN[JLVF[ ;FY[ UF- ;\A\W K[ V[D DFG[ K[P S[d5A[, 5]ZFS<5GG[ VwIFtDGL 
lR+EFØF SC[ K[ TF[ X[l,\U 5]ZFS<5GGL VFBL ÝlÊIFG[ N[JF[t5lTGL ÝlÊIF U6FJ[ 
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K[4 VFU/ T[YL H SC[ K[ S[ lGU]"6 .`JZG]\ 7FG D[/JJF DFGJR[TGFV[ 
5]ZFS<5GDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P VFD VF AWF VeIF;LVF[GF DT[ 5]ZFS<5G ;FY[ 
Ritual GF[ VF ZLT[ SF[.G[ SF[. ZLT[ ;\A\W ZC[,F[ H6FI K[P VF RRF"DF\ 5]ZFS<5G 
VG[ Ritual ;FY[GF ;FdITFGL JFT VFJ[ K[P 
 S[8,FS VeIF;LVF[ 5]ZFS<5G VG[ Ritual DF\ J{ØdITF H]V[ K[ VYF"TŸ T[VF[ 
5]ZFS<5GG[ WD" N[J lÊIFSF\0 VFlNYL lGZ5[Ù EFJ[ HF[JFGL lCDFIT SZ[ K[P VF 
;\NE"DF\ VFU/ JWTF\ 0F¶P ÝJL6 NZHL GF[\W[ K[ o 
! lJl,ID ZF.8Z o T[VF[ clDY V[g0 l,8Z[RZc DF\ 5]ZFS<5GGF VG];\WFGDF\ 
clZR]V,c S[ clZl,ÒIGc ;\7FG[ V[ ZLT[ ;\lNuW ,[B[ K[P T[6[ ;FRL ZLT[ H 
N[XlJX[Ø[ S[ SF[. RF[Þ; HFlTlJX[Ø[ HF[JFTF cWD"c VG[ clJ`JWD"c JrR[ 
lJEFHGGL Z[BF NF[ZLG[ 5]ZFS<5G SIF ÝSFZGF lZR]V, S[ lZl,ÒIG ;FY[ 
;\A\lWT K[ V[JF[ 5FIFGF[ Ý`G SIF[" K[P SF[. HFlT S[ N[XlJX[ØGF ;\SL6" 5lZW 
p5Z OIF" SZTF WD" S[ N[J IF lÊIFSF\0G[ T[GF DT[ 5]ZFS<5GDF\ :YFG  GYLP 
5]ZFS<5GGL ÝTLSFtDS EFØF S[ ÝTLSFtDS VFSFZDF\ T[G[ DT[ J{l`JS WD" 
J{l`JS ;tI pNŸEFl;T YJF\ HF[.V[P 
! lZRF0" R[.h o cGF[8; VF[G W :80L VF[O lDYc VF T[VF[GF[ VlEÝFI VF 
lNXFDF\ 36LAWL ZLT[ DGGLI AGL ZC[ T[JF[ K[P T[6[ :5Q8 Sæ]\ S[ clZR]V,c 
VYJF TF[ clZl,ÒIGc GF[ VY" VF56[ VFlND ;\:S'lTGF[ ;DU| DFlIS WFlD"S 
U]rK sMagico religious complexf V[JF[ SZTF CF[.V[ TF[ H~Z 5]ZFS<5G 
WD"GL V[SND GÒS ;\S/FI[,]\ K[4 56 clZl,ÒIGc GF[ VY" .`JZJFN4 
Ý:YFl5T WD"XF:+ VYJF .`JZGF D\lNZ H[JF[ SZTF CF[.V[ TF[ 5]ZFS<5GG[ 
WD"G]\ N]xDGG[ H ;DHJ]\ HF[.V[P 
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! V[RP Ë[gSO8" o T[VF[V[ 5]ZFS<5G VG[ cWD"c G[ ;F\S/GFZ 'paternism' p5Z 
pU| ÝCFZF[ SIF" K[P T[6[ :5Q8 SI]Å S[ VFJF D]NFDF\ A[ J:T] JrR[GF\ ;FdIF[ 
SZTF\4 éEI JrR[GF\ J{ØdIF[G]\ JW] DCÀJ K[P clZR]V,c VG[ 5]ZFS<5Gc 
JrR[ V[ ZLT[ ;DFGTF SZTF\ lJØDTFVF[ 36L K[P VFYL H T[ 5]ZFS<5G VG[ 
lZR]V, JrR[GF ;\A\WG[ S'l+D ,[B[ K[Pcc!# 
 5]ZFS<5G VG[ ZLR]V,G[ J{ØdIGL ÎlQ8YL HF[TF lJl,ID ZF.8Z SC[ K[ S[ 
5]ZFS<5G ;FY[ ZLR]V,G[ HF[0TF\ 5C[,F\ T[DF\ VFJTF cWD"c G[ ;DHJF[ HF[.V[P V[JF[ 
WD" S[ N[J S[ lÊIFSF\0F[ H[ SF[. HFlT S[ N[XlJX[ØGF ;\SL6" 5lZWDF\ DF+ OZTF\ CF[I TF[ 
T[G[ 5]ZFS<5GDF\ :YFG VF5L XSFI GCÄP VF AFAT[ T[GF VY"38GDF\ J{l`JS WD" S[ 
J{l`JS ;tI pNŸEFl;T YJF\ HF[.V[P VFD SC[TF ZF.8Z[ Ritual DF\ VFJTF 
lZl,ÒIG WD"G[ J{l`JS WD"G]\ ~5 VF5[,]\ H6FI K[P CZDFG C[;GL ;]Ýl;â 
GJ,SYF cl;âFY"c DF\ GFIS l;âFY" A|Fï6 ;\:S'lT4 zD6 ;\:S'lT S[ AF{â DFU" 
VYJF SCF[ S[ AF{â WD"G[ 56 G :JLSFZTF\ 5F[T[ H ÒJGG[ l;â SZL ATFJ[ K[ tIF\ V[ 
jIÂÉT D8L ;DlQ8G]\ ~5 HF6[ WFZ6 SZ[ K[P ALÒ ZLT[ HF[.V[ TF[ A]âGF lJRFZF[ S[ 
VgI ;\:S'lT WD"GF[ lJZF[W GCÄ4 5Z\T] VF NZ[SDF\YL SF\.G[ SF\. ,[TF H. 5F[T[ HF6[ 
DFGJ WD"G[ J{l`JS WD"G[ U|C6 SZTF CF[I V[J]\ l;âFY"GF 5F+DF\ VF56[ VG]EJL 
XSLV[P VF AFAT[ lZRF0" R[.hGF DT D]HA lZR]V, S[ lZl,ÒIGGF[ VY": VF56[ 
VFlND ;\:S'lTGF[ ;DU| DFlIS WFlD"S U]rK smagico religious complexf V[JF[ 
SZTF CF[I TF[  Myth V[ WD"GL V[SND GÒS ;\S/FI[,]\ SC[JFI4 5Z\T] lZl,ÒIGGF[ 
VY" s5]ZFS<5GGL ÎlQ8V[f HF[ .`JZJFN4 Ý:YFl5T WD"XF:+ S[ .`JZGF D\lNZ 
H[JF[ DF+ SZTF CF[.V[ TF[  Myth G[ WD"G]\ N]xDG H ;DHJ]\ HF[.V[P R[.H SC[ K[ 
T[D VF VFlND ;\:S'lTGF DFl5S WFlD"S U]rKF[ ;H"SF[G[ GJF\ GJF\ 5]ZFS<5GF[GF[ DFU" 
B]<,F[ SZTF\ CF[I K[P VFlNDTFDF\YL V[S T6B,]\ DF+ ,.G[ 56 S[8,FS ;H"SF[ T[DF\ 
5F[TFGF S<5GGF[ pD[ZF[ SZL ;]\NZ 5]ZFS<5GF[GF ÝIF[U SZTF CF[I K[P T[DF\ DF+ 
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.`JZJFN S[ Ý:YFl5T V[JF WD"XF:+GF l;âF\T SFD VFJTF GYLP cDF8LGF[ DC[STF[ 
;FNc DF\ DSZgN NJ[GF S'Q6 A/ZFD IXF[NF G\N ZFWF JU[Z[ 5F+F[ ;FY[GF T[GF ;\A\W 
VG[ ;]\NZ U|FdIÒJGGF Ý[DEFJ ;FY[ UF[S]/ J'\NFJGDF\ UF/[,F Ý;\UF[ VG[ pâJ 
;FY[ T[GF\ :DZ6F[GL RRF" JU[Z[DF\ JF:TlJS ÒJG Ý;\UF[G[ pNEŸFlØT SIF" K[P V[RP 
Ê[gSO8"GF SC[JF D]HA clZR]V,c VG[ c5]ZFS<5Gc G[ ;F\S/JF SZTF\ T[DF\ ZC[,L 
lJØDTFVF[ HF[JL HF[.V[P VF ZLT[ WD"G[ WD"XF:+G[ 5]ZFS<5G ;FY[ HF[0J]\ IF[uI 
GYLP VF AFAT[ lJX[Ø RRF" SZTF\ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o  
 ccDG]QI 5F[TFG[ lJX[4 ÒJG VG[ HUT lJX[ GJ[;ZYL lJRFZTF[ YIF[ K[P 
lJ7FGGL XF[WF[V[ VG[ I\+GF VFÊD6[ V[G[ V[S 85S]\ DF+ AGFJL NLWF[ K[P 
5Z\5ZFVF[YL4 D}<IF[YL V[ lJRl,T Y. UIF\ K[P DFS"; WD"G[ VOL6GF VD, ;FY[ 
;ZBFJ[ K[P V[lZS ËF[D VF[U6L;DL VG[ JL;DL ;NLDF\ VG]ÊD[ .`JZ VG[ DFGJ 
D'tI] 5FdIF\ K[ V[JL 3F[Ø6F SZ[ K[P VF AWFDF\YL WD"lJZF[WL GCÄ 56 WD"lGZ5[Ù 
V[JL GjI VFW]lGS ÒJGX{,L Vl:TtJDF\ VFJTL HFI K[P D[S; J[AZ IF[uI ZLT[H4 
WD"G]\ VY"38G ;DFHXF:+LI ÎlQ8V[ SZLG[ WD"lJSF;G[ ;FDFlHS ;\ZRGFGF lJSF; 
;FY[ ;F\S/[ K[P WD"4 .`JZ JU[Z[GF bIFT VY" V[ ZLT[ VFH[ AN,F. UIF K[P H8FI]4 
VlEDgI]4 GlRS[TF4 l;l;O;4 ÝF[lDlYI; H[JF\ 5]ZFS<5GF[G[ WFlD"S ;\NE"DF\ VFH[ 
HF[. XSLV[ T[D GYLP ;F\:S'lTS ÒJGDF\YL pNŸEJ[,F\ V[JF\ 5]ZFS<5GF[ VFW]lGS 
;\J[NGFGF 5lZÝ[1IDF\ VFH[ H]NL ZLT[ ÝEFJS AgIF\ K[Pcc!( 
 ;H"S HIFZ[ 5F[TFGF ;H"GDF\ ZT CF[I tIFZ[ T[GF DFG;58 V[SL ;FY[ VG[S 
TÀJF[ DFZF[ SZTF\ CF[I K[P 5]ZFS<5GGF[ HIF\ ÝIF[U YI[,F[ CF[I tIF\ VG[S TÀJF[ 
VFJvHF SZTF\ CF[I K[4 H[DF\ WD" 56 T[GL ;LlDT E}lDSFDF\ VFUDG SZTF[ CF[I K[4 
5Z\T] WD" lJX[ VYJF N[JvN[JLVF[ S[ N[JXF:+ lJX[ T[GF VY"38GGL AFATDF\4 T[DF\ 
56 5]ZFS<5GGL AFAT[ T[GF[ X]\ ;\A\W ZæF[ K[ T[ lJX[ T[6[ ;HFJ Z[CJ]\ 50[ K[4 
VgIYF V[GF DF9F\ O/ VFJ[ K[P ;DFHDF\ ;TT 5lZJT"G VFJT]\ CF[I K[4 VFlND 
HFlT VG[ VFHGF ;DFHDF\ 36F[ TOFJT K[P DwII]UGL T5F; SZLV[ TF[ VF I]UDF\ 
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WD"G[ ,.G[4 .`JZJFNGF[ HF6[ ;FlCtIDF\ V[S ÝSFZ[ ÝJ[X YI[,F[ CTF[P DwISF,LG 
;FlCtIDF\ WD"G[ ,.G[ DFGJD}<IGL JFT YTL CTL VFH[ ZFHGLlT HF6[ DwIlAgN] 
AGL K[P DwISF/GL ;FlCtIGL JFT SZLV[ TF[ V[ ;DIGF 5n;FlCtIDF\ S[8,FS N[J 
N[JLVF[ VG[ lÊIFSF\0F[ JU[Z[G[ ,.G[ VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;FDFlHSTF VG[ 
ÝFN[lXSTFG]\ NX"G SZFJT]\ ;FlCtI 36L DF+FDF\ HF[JF D/[ K[P VFH[ jIÂÉT 5ZYL 
;DlQ8 5Z HJFDF\ ;FlCtISFZF[GF[ Z; ZæF[ K[P DFGJ R[TGFG[ ,.G[ ;H"G YTF\ ZæF\ 
K[P VFHGF[ DG]QI VFD HUT lJX[ GJ[;ZYL lJRFZT YIF[ K[P T[YL H ,[BS SC[ K[ 
T[D VFHGF[ DFGJL 5Z\5ZFVF[YL4 D}<IF[YL H ,[BS SC[ K[ T[D VFHGF[ DFGJL 
5Z\5ZFVF[YL4 D}<IF[YL lJRl,T Y. UIF[ K[4 DFS"; WD"G[ VOL6GF VD, ;FY[ 
;ZBFJ[ K[ TF[ V[lZS ËF[D H[ lJRFZSF[ HF6[ VlTXIF[ÂÉT SZTF CF[I T[D SC[ K[ S[ 
VF[U6L;DL VG[ JL;DL ;NLDF\ VG]ÊD[ .`JZ VG[ DFGJ D'tI] 5FdIF\ K[ V[JL 
3F[Ø6F SZ[ K[P 0F¶P ÝJL6EF. SC[ K[ T[D VF AWFDF\YL WD"lJZF[WL GCÄ 56 
WD"lGZ5[Ù V[JL GjI VFW]lGS ÒJGX{,L Vl:TtJDF\ VFJTL HFI K[P T[YL H D[S; 
J[AZ IF[uI ZLT[ H4 WD"G]\ VY"38G ;DFHXF:+LI ÎlQ8V[ SZLG[ WD"lJSF;G[ 
;FDFlHS ;\ZRGFGF lJSF; ;FY[ ;F\S/[ K[P VFD WD"4 .`JZ JU[Z[GF bIFT VY" V[ 
ZLT[ VFH[ AN,F. UIF K[P T[YL H H8FI]4 VlEDgI] H[JF\ 5]ZFS<5GF[G[ WFlD"S 
;\NE"DF\ VFH[ HF[. XSLV[ T[D GYLP V[JF\ 5]ZFS<5GF[ VFW]lGS ;\J[NGFGF 
5lZÝ[1IDF\ VFH[ H]NL ZLT[ H ÝEFJS AgIF\ K[ HI\T UF0LT S'T clXB\0Lc 
DCFEFZTGF[ V[ lXB\0L VFHGF ;\NE[" jIÉT YIF[ K[P ELQD H[JF DCFG IF[âFG[ 
I]âDF\ 5ZF:T SZJF\ V[ 5F\0J ;{gIDF\ 56 DF[8F[ 50SFZ CTF[4 VF DCFSFI" S'Q6GF 
SC[JFYL I]lWlQ9Z lXB\0LG[ ;F[\5[ K[P SIF\ lXB\0L VG[ SIF\ V[ DCFG WG]WF"ZL       
ELQD m KTF\ lXB\0L 5F[TFGF lD+ DäFG[ V[ lJX[ SC[ K[ V[DF\ ,[BS[ CF:IZ;G[ 
5F[TFGF S<5GDF\ D-LG[ jIÉT SIF[" K[ o 
 ccT]\ ;FC; G SC[4 T]\ ;FC; G SC[P V[D AF[, S[ VF V[S ;FJ T]rK4 S]D/F 
CZ6G[ DFZJF H[8,]\4 SF[D/ SF[D/ NF;LG[ EF[UJJF H[8,]\ ;FDFgI SFI" K[Pcc!) 
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 VFD ,[BS VF ZLT[ 5F{ZFl6S 5F+F[DF\ H[ K[ T[GF\ T[ H G ATFJTF\ T[DF\ SF\.S 
lJX[Ø pD[Z6 SZL VFHGF ;\NE"DF\ T[ D}STF CF[I K[P 
 5]ZFS<5G VG[Ritual GF[ VF ZLT[ SF[.S ZLT[ ;\A\W TF[ H~Z ZæF[ K[P 5Z\T] V[ 
;\A\WG[ SIF VY"DF\ ,[JF[ V[ lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. SC[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G ;FY[GF clZR]V,c GF ;\A\WG[ VFD C9FTŸ HF[0JF[ S[ C9FTŸ TF[0JF[ 
V[ A\G[ lÊIF IF[uI GYLP 5]ZFS<5GGL A[;]DFZ E\lUVF[ K[4 ;\bIFTLT VwIF;F[ K[P 
5lZJT"G 5FDTF HTF ;F\:S'lTS ;DFH ;FY[ 5]ZF<5GGF[ lJSF; 56 YTF[ ZC[ K[P V[ 
ZLT[ ;DI[ ;DI[ T[GF\ GJF\ VY"38GF[ XSI AgIF\ K[P V[D SCL XSFI S[ clZR]V,c 
5]ZFS<5GG[ U|C6 SZJFGF H[ VG[S ;\NEF[" K[ V[DF\GF[ V[S ;\NE" K[P éEI JrR[GF[ 
;\A\W N}ZGF[ S[ GÒSGF[4 VlGJFI" S[ lGJFI" V[ J:T] H V[ ZLT[ VÝ:T]T AGJL 
HF[.V[ ,[JL :8=Fp; SNFR VFYL H 5]ZFS<5GGF Vl:TtJG[ VD}T"GF :TZ[ D}SLG[ VG[ 
clZR]V,c GF[ D}T" S[ lÊIFGF :TZ[ :JLSFZ SZLG[ V[ JrR[GF lJJFNG[ 8F/[ K[PccZ_ 
 VFD Ritual GL AFATDF\ T[G[ Myth ;FY[GF ;\A\WG[ C9FT HF[0JF S[ 
TF[0JFGL lÊIF IF[uI GYLP SFZ6 S[ VF56[ VFU/ HF[I]\ T[D Ritual DF\ N[JvN[JLVF[4 
WD"4 lÊIFSF\0F[ JU[Z[ CF[I4 T[ 5]ZFS<5GGF ;\NE["  Ritual G]\ IF[uI VY"38G SZL T[GF[ 
ÝIF[U lJlGIF[U YFI V[P H~ZL K[4 5Z\T] VF VFBF[ DNFZ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U 
SZGFZ ;H"S 5Z ZC[ K[P HF[ VFD G YFI TF[ 5[,F\ 5F{ZFl6S 5F+F[GL SYF DF+ 
5F{ZFl6S SYF AGL ZC[ K[P T[YL H ,[BS SC[ K[ T[D VF éEI JrR[GF[ ;\A\W N}ZGF[ S[ 
GÒSGF[4 VlGJFI" S[ lGJFI"V[ J:T] H V[ ZLT[ VÝ:T]T AGJL HF[.V[P lJJFNF[G[ 
8F/L lJX[Ø EFT p5;FJTF\ 5]ZFS<5GF[ AGL ZC[JF\ HF[.V[P 
 c;DL ;F\HGF 50KFIFc GL Ý:TFJGF VF5TF\ c5C[,L JFTc DF\ SYFGF ;\NE[" 
lNGSZ HF[ØL SC[ K[ S[ XF:+F[ST SYFGSF[G[ HIFZ[ lJX]â ;FlCtI :J~5[ ZH} SZLV[ 
tIFZ[ V[GF S,F:J~5G[ H[8,F ,W]¿D VlGJFI" CF[I V[8,F\ S<5GF[ D}/ SYFGSGF 
;FTtIG[ SZJF\ H 50[ V[8,L JFT ;ìNI EFJSGF 5Ù[ SCL Np\c VFD SC[TF ,[BS 
HIFZ[ S'Q6 5F[TFGF 5ZD ;BF pâJ ;FY[ TFlÀJS RRF" SZTF CF[I T[D VD'TJF6L 
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JCFJ[ K[P T[DF\ DF+ pâJG[ GCÄ4 5Z\T] ,[BS[ 5F[TFGF ;]\NZ S<5G ;FY[ VF JF6LG[ 
HF6[ ;DlQ8 ;]WL 5CF[\RF0L K[4 HF6[ lJ`JjIF5L lJRFZF[G[ ZH} SIF" K[4 S'Q6 pâJG[ 
SC[ K[ o 
 ccCJ[ 5KL TFZ[ H[ SD" SZJFG]\ K[ V[ lG,["5 EFJYL SZH[4 pâJ4 IF[ULG[ SF[. 
SDF[" ,[5TF\ GYLP VF;ÂÉT H SDF["G[ N}lØT SZ[ K[P 
! ÝX\;F VG[ lG\NF A\G[ tIFHI K[4 pâJ ¦ VF A[I EFJGF ä{TG]\ ;H"G SZ[ K[P 
CJ[ 5KLGF[ TFZF[ ÒJGDFU" Vä{T TZOGF[ CF[4 JF6L4 DG VG[ .lgãI VF 
+6[I CJ[ ,IGL lNXFDF\ UlTDFG SZH[P 
! JF6LGF[ prRFZ4 DGGF[ lJRFZ VG[ .lgãIGF[ VFRFZ VF +6[IG]\ V[StJ VG[ 
VF V[StJG[ V\T[ V[GFYL Vl,%T EFJ VG[ VF DFU[" ,. HX[P 
! CJ[ 5KL T]\ N[C GYL 56 lGE|FÅT VFtDF K[P VFtDFG[ SF[. ,FU6L S[ SF[. 
EFJ ;\EJ[ GCÄP N[CGF WDF[" N[C ;FY[ H ;\S/FI[,F ZC[JF N[H[P V[ WDF[" TFZF 
VFtDFG[ lJRl,T G SZ[ V[ HF[JFG]\ TFZ]\ ST"jI K[PccZ! 
 SD"G[ lG,["5EFJYL SZJFGL JFTDF\ SD"GL DC¿F NXF"JF. K[4 5Z\T] IF[ULG[ 
SF[. SDF[" ,[5TF\ GYL4 VF;ÂÉT H SDF["G[ N}lØT SZTL CF[I K[P ;FDFgI jIJCFZDF\ 
EF{lTSTF 5FK/ NF[0TF DFGJLGF\ SDF["G[ VCÄ ÙF[5 SZL ,[BS[ VF ZLT[ S'Q6GF D]B[YL 
lG,["5EFJYL SD" SZJFGL JFT D}SL K[P ÒJGDF\ 36F\ SFIF[" SZGFZ pâJG[ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ S[ ÝX\;F VG[ lG\NF VF A\G[ TÀJF[ ä{T lGDF"6 SZ[ K[4 TFZF[ ÒJGDFU" CJ[ 
Vä{T TZOGF[ YFIP VF DFU" 5Z HJF DF8[GF[ VFWFZ JF6LGF prRFZ4 DGGF lJRFZ 
VG[ .lgãIF[GF VFRFZGF V[StJYL H[ Vl,%TEFJ HFUX[ T[ pâJG[ sDFGJLG[f VF 
DFU[" ,. HX[P VFD ,[BS[ VCÄ HF6[ lJ`J;\N[X~5L XaNF[ äFZF VFBL 38GFDF\ 
G}TGTF Ý;ZFJL CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
 DCFEFZTGF VgI V[S 5F+ cA/ZFDc G[ DSZgN NJ[V[ cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc 
DF\ S'TJDF"4 ;F\A4 RÊN[J JU[Z[ Dn5FG VG[ H]UFZGF[ V0F[ HDFJL DF[HDF6L ZæF 
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CTF tIF\ H,;F DF6L4 NLSZF ;F\A ;FY[ VFJTF\4 C,WZ VG[ ;F\A ;FY[GF T[GF 
;\JFNDF\ ,[BS[ 5F[TFGF S<5G äFZF A/ZFDGF 5F+G[ VF ZLT[ jIÉT SI]Å K[ o 
 ccTFZF[ AF5 G[ C]\ D}ZBGF ;ZNFZ KLV[P N]lGIFGF[ VF[WFZ SZJF CF,L 
D?IFcTF4 p<,]GF 5õF ¦ GFGSF[ ZFHNZAFZF[DF\ ;,JF. UIF[P C]\ B[TZGF[ lGÒ"J 
RFl0IF[ AGL UIF[ HCgGDF\ HFI VFJL EF[.GL 58,F. T]\ ;DÒ UIF[ T[\ ;FRF[ DFZU 
,LWF[ UUF4 XFaAFXPccZZ 
 VFD ,[BS SC[ K[ T[D 5]ZFS<5GF[G[ VFH[ WFlD"S ;\NE"DF\ HF[. XSLV[ T[D 
GYLP T[GF äFZF SF\.S G}TG VlEjIÂÉT YJL HF[.V[P DSZgN NJ[V[ A/ZFDGF 
5F+G[ Z[JTLGF C\D[XGL lJNFI VG[ S'Q6GF lJIF[UG[ 56 VFD VÝU8 ZLT[ jIÉT 
SIF[" K[P 
!P#P# DFG; lJ7FG o 
 CJ[ VF56[ HF[.V[ DGF[J{7FlGS VlEUDGL ÎlQ8V[ 5]ZFS<5G VF AFAT[ 
0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccA[ V[S NFISF 5C[,F\ cV[lZUF[Gc ;FDlISDF\ S[8,FS HF6LTF ;FlCtISFZF[GF 
Ý`GF[¿ZF[ Ýl;â YTF CTFP V[ z[6LDF\ VF.lZX D0F["B 56 BZFP T[DG[ U|LS ZF[DGF\ 
5]ZFS<5GF[ lJX[ VG[ V[DF\YL Ol,T YTL V{lTCFl;S Z[BFVF[ lJX[ Ý`G SZFIF[ T[D6[ 
A[H XaNF[DF\ V[GF[ p¿Z VF5TF Sæ]\ cËF[.0G[ 5}KF[c D0F["B V[DGL ZLT[ 36F\ ;FRF 
CTFP JL;DL ;NLGL ;DU| ;FlCltIS lJEFJGF p5Z ËF[.0GF\ DGF[J{7FlGS 
;\XF[WGF[GF[ VS<%I ÝEFJ ZæF[ K[P T[GF\ :J%GF[ lJX[GF\ VY"38GF[V[ VG[ .l05; 
H[JF 5]ZFS<5GGF 5'YSSZ6[ VF56L lJRFZ6FG[ WZD}/YL AN,L VF5JFG]\ SFI" SI]ÅP 
;FlCtIG[ V[S GJL AFZL JF8[ V[YL VF56[ HF[TF YIFP 
 5]ZFS<5GG[ T[6[ V;\Ý7FG DFG;DF\4 K[S Tl/I[ A[9[,F V[S WGEFU~5[ 
precipitates VF[/BFjI]\ G[ 5]ZFS<5GGF ÝF%T lJlJW VYF["DF\ T[6[ cDGF[J{7FlGS 
VFZF[56c HF[I]\ T[GF DT[ cVFZF[56c DF\ V;\Ý7FTDF\ SF[S0\] J/LG[ 50[,L HFTLI 
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J'l¿VF[ ZC[,L K[P VFJL J'l¿VF[ R[TGDGGL HF6 ACFZ H ÝS8TL CF[I K[P cWGJc 
G[ T[ VR[TGGF ÝTLS TZLS[ VF[/BFJ[ K[ G[ V[JFVF[DF\ NlDT .rKFVF[G]\ ÝDF6 
EZ5}Z CF[I K[P HIFZ[ 5ZFÊDL GFIS4 DFGJ VlWDFGJ V[GL ÎlQ8V[ SFDGF 5}lT"G]\ 
ÝTLS K[P H[GFDF\ K,F[K, ÒJG.rKF VG[ ;FY[ DZ6GL VFSF\ÙF 56 HF[JFIP 
JF:TJDF\ H[D O/LE}T G YI[,L .rKFVF[ V;\Ý7FT DGDF\ NAFI[,F SR0FI[,F 
:J~5[ ;]%T 50L ZC[ K[ VG[ Ý;\UF[5FTŸ T[ :J%GF[ S[ lNJF:J%GF[ äFZF ACFZ VFJ[ K[4 
V[ H ZLT[ ÝFRLGSF/GF DFGJLG[ 56 V[GL 5F[TFGL .rKFVF[4 SFDGFVF[4 
ZFUvä[ØF[4 HIFHIF[4 J[NGFVF[ CTF\P VF ;J"G[ T[ 5]ZFS<5GGF DFwID~5[ ÝS8 SZTF[ 
CTF[P ËF[.0 DFG[ K[ S[ :J%GF[4 lNJF:J%GF[GL H[D 5]ZFS<5G lGDF"6GL ÝlÊIF 56 
VFD VGJZT56[ RF,] ZC[ K[P 5]ZFS<5GG[ DFGJLI ÝS'lTGF V[S EFU~5[ HF[.G[ 
T[6[ DG:TtJG[ ;\Ý7FT4 VJ;\Ý7FT VG[ V;\Ý7FT V[D +6 EFUDF\ lJEÉT SI]Å 
T[GL ;DU| lJRFZ6F jIÂÉTlGQ9 ZCL K[PccZ# 
 VF.lZX D0F["BGF SC[JF D]HA ËF[.0GF DGF[J{7FlGS VlEUD[ JL;DL 
;NLDF\ ;FlCtIDF\ VU|:YFG U|C6 SI]Å CT]\P ËF[.0GF\ :J%GF[ lJX[GF\ VY"38GF[V[ 
;FlCtIDF\ DFG; lJ7FGGF[ GJF[ ÝJFC JC[TF[ YIF[ CTF[P ËF[.0GF DFGJF D]HA 
jIÂÉTGF V;\Ý7FT DFG;DF\ K[S Tl/I[ A[9[,F V[S WGEFU~5[  precipitates 
VF[/BFjI]\ G[ VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF ÝF%T lJlJW VYF["DF\ T[6[ cDGF[J{7FlGS 
VFZF[56c HI]\P DFGJLGF ;]%T DGDF\ 50[,L S[8,LS HFTLI J'l¿VF[4 O/LE}T G 
YI[,L .rKFVF[4 SFDGFVF[4 Z6 ä[ØF[4 HIFHIF[4 J[NGFVF[ JU[Z[ :J%G S[ 
lNJF:J%GF[~5[ ACFZ VFJ[ K[ VF AWL DFGJ[rKFVF[G[ T[ ÝFRLGSF/GF DFGJLGL 
.rKFVF[ ~5[ lJlGIF[U SZL 5]ZFS<5GGF DFwID~5[ ÝS8 SZTF[ CTF[P ËF[.0[ DGG[ 
;\Ý7FT4 VJ;\Ý7FT VG[ V;\Ý7FT V[D +6 EFUDF\ lJEÉT SI]ÅP VFD ËF[.0GL 
;DU| lJRFZ6F jIÂÉTlGQ9 ZCL K[ VCÄ Ý`G V[ YFI K[ S[ 5]ZFS<5G VG[ jIÂÉTGL 
p5I]"ST ;]%T 50[,L .rKFVF[G]\ :J%G S[ lNJF:J%G~5[ ÝFU8IGF[ ;\A\W TF[ E,[ CF[I4 
5Z\T] HIF\ ;]WL 5]ZFS<5GG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[DF\ ;DU| DFGJ ;D]NFIGL 
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.rKFVF[ S[ ;DU| ;\:S'lTGL KF5 éEL YJL HF[.V[P VF ÎlQ8V[ 0F¶P SF," I]UGF 
lJRFZF[ 5]ZFS<5GG[ DGF[J{7FlGS VlEUDGF YF[0F ê0F6DF\ ,. HFI K[P 
 cc0F¶P SF," I]U ËF[.0YL V[S 0U,]\ VFU/ JW[ K[ T[D6[ c;FD}lCS V;\Ý7FTc 
Collective unconscious GF[ lJRFZ ZH} SIF["P T[DG[ DT[ 5]ZFS<5G DFGJHFlTGF 
;FD}lCS V;\Ý7FTGL .rKFVF[ VG[ EFJGFVF[GL VFlND VlEjIÂÉT K[P T[6[ 
;FD}lCS V;\Ý7FT p5ZF\T jIÂÉTUT V;\Ý7FTGL 56 S<5GF SZL K[P jIÂÉTUT 
V;\Ý7FTGF[ ;\A\W jIÂÉTUT EFJGFVF[ VG[ Hl8,TFVF[ ;FY[ ZæF[ K[ HIFZ[ 
;FD}lCS V;\Ý7FT ;J":5XL" CF[I K[ H[DF\ ;DU| ;DFHGF ;F\:S'lTS V;\Ý7FTG]\ 
Vl:TtJ Zæ]\ CF[I K[P VFlND S<5GF[ VG[ VFn~5F[ ;FY[ 5F[TFGF ;FD}lCS 
V;\Ý7FTGF lJRFZG[ HF[0LG[ T[ SC[ K[ S[ cVFlND DFGJ[ 5]ZFS<5GGL XF[W SZL K[ 
V[D SC[JF SZTF T[6[ T[GL VG]E}lT SZL K[ V[D SC[J]\ JW] plRT K[Pc T[6[ ;FD}lCS 
V;\Ý7FTGL ;DU| V\TJ":T]G[ VFn~5 sArchetypef Sæ]\ TF[ 5]ZFS<5GG[ T[GL 
VlEjIÂÉT ,[BLP VFlN DFGJ ;}I" R\ãG[ ;}I" R\ã ~5[ VF[/BFJLG[ V8SIF[ GYLP 
V[JL AFæ J:T]G[ T[6[ 5F[TFGL R[TGFDF\ VF[UF/LG[ T[G]\ ~5F\TZ SI]Å K[P ;}IF["NIG[ S[ 
;}IF":TG[ T[YL V[GF DFGJ[ SF[. N[JGFISGF EFuIGF pNI S[P V:TGL Z[BFVF[ ;FY[ 
HF[0IF[P V[ H ZLT[ T[6[ kT]VF[ S[ ÝS'lTGL 56 VFJL VFZF[56GL lÊIF äFZF GJF ~5[ 
VF[/BF6 SZFJL K[P 
 5]ZFS<5GG[ I]U ;DFHGF VFlND DGG]\ ÝlTlGlW V\U GCÄ4 56 ;\5}6" 
ÒJG ,[B[ K[P 5]ZFS<5G cSC[,L SYF GJL4 56 VG]E}T ;tI K[c V[JL A|F[lG:,FJ 
D[l,GF[j:SLGL DFgITF I]UDF\ VFD DGF[J{7FlGS VY"38G~5[ :TZL cDGF[J{7FlGS 
JF:TJc G]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VF ÝSFZGF 5]ZFS<5GGF VeIF;YL WD"4 GLlT4 
;F{gNI"4 EFØF lJX[GF[ ÎlQ8SF[6 56 AN,FIF[ DGF[lJ7FGGF VeIF;[ 5]ZFS<5GGL 
lXS, 5,8L GFBJFG]\ DF[8] SFD SI]Å K[P DGF[UCJZF[DF\ pTZJFGF[ ÝItG H[D H[D 
DGF[lJ7FG äFZF JW]G[ JW] YTF[ ZæF[ K[ T[D T[D DG]QI VFn~5F[ VG[ 5]ZFS<5GF[ 
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TZO4 T[DF\ ;\3ZFI[,L DFGJ;\J[NGFVF[ TZO B[\RFIF[ K[ H[GF\ SFZ6[ DG]QIGF V7FT 
DGGF\ VG[S h/C/TF\ ~5F[ VF56L ;FD[ ÝtIÙ YIF\ K[PccZ$ 
 ËF[.0GF[ D]bI VFWFZ jIÂÉTUT ;\Ý7FT4 VJ;\Ý7FT S[ V;\Ý7FT 5Z 
5]ZFS<5GGF[ lJRFZ ZæF[ K[4 HIFZ[ VCÄ SF," I]U ;FD}lCS V;\Ý7FTGL JFT SZ[ K[P 
T[YL T[VF[ VFlND S<5GF[ VG[ VFn~5F[ ;FY[ 5F[TFGF ;FD}lCS V;\Ý7FTGF lJRFZG[ 
HF[0LG[ SC[ K[ S[ VFlND DFGJ[ 5]ZFS<5GGL XF[W SZL K[ V[D SC[JF SZTF\ T[6[ T[GL 
VG]E}lT SZL K[ V[D SC[J]\ JW] plRT K[P VF JFTGL lJX[Ø ;DH VF5TF\ 0F¶P I]U 
SC[ K[ S[ ;}I" R\ã H[JL AFæ J:T]G[ T[6[ 5F[TFGL R[TGFDF\ VF[UF/LG[ T[G]\] ~5F\TZ SI]Å 
K[P ;}IF["NIG[ S[ ;}IF":T H[JL 38GFVF[G[ T[YL VFlN DFGJ[ SF[. N[JGFISGF EFuIF[NI 
S[ V:TGL Z[BFVF[ ;FY[ HF[0[ K[ VFlNDFGJ kT]VF[ S[ ÝS'lTGF\ TÀJF[G[ ,.G[ VFD 
VFZF[56GL lÊIF äFZF GJF ~5[ VF[/BF6 SZFJ[ K[P VF lJRFZF[ 5ZYL 0F¶P I]\UGF 
DFGJF D]HA o 
! 5]ZFS<5G cSC[,L SYF GYLc 56 VG]E}T ;tI K[P 
! VCÄ DGF[J{7FlGS VY"38G~5[ lJ:TZL cDGF[J{7FlGSc JF:TJG]\ ~5 WFZ6 
SZ[ K[P 
! VF ÝSFZGF VeIF;F[YL WD"4 GLlT4 ;F{gNI"4 EFØF lJX[GF[ ÎlQ8SF[6 56 
AN,FIF[P 
 VF56[ RRF" SZL T[DF\ 0F¶P SF," I]U SC[ K[ S[ K[ T[D T[6[ ;FD}lCS V;\Ý7FT 
p5ZF\T jIÂÉTUT V;\Ý7FTGL 56 S<5GF SZL K[P jIÂÉTUT V;\Ý7FTGF[ ;\A\W 
jIÂÉTUT EFJGFVF[ VG[ Hl8,TFVF[ ;FY[ ZæF[ K[ HIFZ[ ;FD}lCS V;\Ý7FT 
;J":5XL" CF[I K[ H[DF\ ;DU| ;DFHGF ;F\:S'lTS V;\Ý7FTG]\ Vl:TtJ Zæ]\ CF[I K[P 
VFlND S<5GF[ VG[ VFn~5F[ ;FY[ 5F[TFGF ;FD}lCS V;\Ý7FTGF lJRFZG[ HF[0LG[ T[ 
SC[ K[ S[ cVFlND DFGJ[ 5]ZFS<5GGL XF[W SZL K[ V[D SC[JF SZTF\ T[6[ T[GL 
VG]E}lT SZL K[ V[D SC[J]\ JW] plRT K[c T[6[ ;FD}lCS V;\Ý7FTGL ;DU| V\TJ":T]G[ 
VFn~5 sArthetypef Sæ]\ TF[ 5]ZFS<5GG[ T[GL VlEjIÂÉT ,[BLP VFD SCL I]\U 
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;}I" R\ãGF\ pNFCZ6 ;FY[ :5Q8 SC[ K[ S[ VFlNDFGJ ;}IF["NIG[ EFuGF pNI JU[Z[ 
;FY[ VFZF[56GL lÊIF äFZF GJF ~5[H VF[/BF6 SZFJ[ K[ HF[;[O D[SJFG S'T 
c,1D6GL VluG5ZLÙFc DF\ ZFDFI6GF ,1D6~5L 5]ZFTÀJG[ ,.G[ VFHGF ;\NE["4 
VFHGF ,1D6~5L 5]ZFTÀJG[ ,.G[ VFHGF ;\NE["4 VFHGF VFW]lGS 5F+ 
XXLSFgT äFZF ,[BS[ T[GF ÒJGDF\ VFJTL S[8,LS VluG5ZLÙFVF[ EFJS ;FD[ B0L 
SZL K[P GFIS XXLSFgT pO[" ,1D6 EF. H[JF T[GF lD+ EFG]EF.GF UIF 5KL 
;lZTFEFEL ;FY[ lNIZJ8]\GF lZJFH ÝDF6[ ,uGU|\lYYL HF[0FI K[ VG[ X~ YFI K[4 
T[GL VluG5ZLÙF V[S TZO UZLA DFTF l5TFG[ KF[0L N[JF\ 50[ T[D K[4 5F[TFGF 
B[TZGL ;FZv;\EF/ TF[ 9LS4 N[J]\ R}ST[ SZJ\] 50[ T[D K[4 ALÒ AFH] H[GL ;FY[ C\D[X 
C;TF D]B[ DL9L JFTRLT SZTF[ VG[ V[ JF8F3F8F[GL JrR[ lD+ EG]EF.G]\ HJ]\ VG[ 
;]\NZ N[CJF/L4 lJX[Ø[ U]6;\5gG V[JL ;Z,FEFEL ÝtI[G]\ VFSØ"6 VG[ lD+ 5]S 
V<5]GL ;\EFJGL HJFANFZLP VF AWF JrR[ XXLSFgTG]\ 5F+ DGF[J{7FlGS -A[ 
VF,[BFI]\ K[P Z3]JLZ RF{WZL GF[\W[ K[ o 
 ccXSITF V[JL CTL S[ EFG]EF.GL p5l:YlTDF\ H ;\IDGL 5F/ T}8[4 56 
<I}D[lGIFGF pY,FDF\ EFG]EF. V6WFZL lJNFI ,. ,[ K[ VG[ ,1D6G[ V<I]GF 
AF5 T[D H ;lZTFGF 5lT YJFGL HJFANFZL ;F[\5L HFI K[ SF[G[ BAZ CTL S[ VF 
lNIZJ8]\ ELQDÝlT7F AGL A[;X[PccZ5 
 XXLSFgT s,1D6f V\T[ T[GL VluG5ZLÙFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P V<5]GF[ 
pK[Z4 SF{8]\lAS VF3FT ÝtIF3FT JrR[ 56 ,1D6 ;\;FZ ÒJGGL 5lJ+ GF{SF 
;lZTFEFEL ;FY[ 5;FZ SZ[ K[P Z3]JLZ RF{WZL SC[ K[ T[D JFRS H[ X]lâ lJX[ HF6[ 
K[4 VG[S S8F[S8LVF[ 5FZ SZTF\ ;lZTF ,1D6GF VF\TZ;ÀJG[ l5KF6[ K[ V[ SYFGF\ 
VgI 5F+F[ ;DÙ K[<,[ :OF[8 5FD[ K[ V[D YJ]\ H~ZL CT]\P TF[ H jIÂÉTUT 
VG]E}lTVF[ ;FDFlHS 38GF ~5[ :JLSFZ 5FD[ VF XSI K[ V[GL ;C]G[ HF6 YFIP VF 
VFBL SYFDF\ ;lZTF VG[ ,1D6GF\ 5F+F[G[ DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL lRl+T SZL 
,[BS HF6[ 5[,F ZFDFI6GF ,1D6G]\ EFJSG[ :DZ6 SZFJTF ZC[ K[4 ;lZTFEFEL 
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;FY[ 5lJ+ ;\A\WF[G[ ,.G[ SC[JFTF 5lT TZLS[ ;FDFlHS N]lGIFGF[ VF ,1D6 
;\;FZG[ ;O/ AGFJ[ K[4 T[DF\ jIÂÉT 5ZYL ;DlQ8 5Z HJFGF[ ,[BSGF[ UlTNF[Z ZæF[ 
CF[I V[J]\ EFJS VG]EJL XS[ K[P 
!P#P$  ;DFH o 
 CJ[ VF56[ ;DHGF ;\NE[" 5]ZFS<5GGF[ lJRFZ lJDX" SZLV[P 5]ZFS<5GGL 
jIFbIFVF[ VG[ TFZ6F[GL VFU/ RRF" SZL T[D 5]ZFS<5GGF[ ;DFH ;FY[ lJX[Ø 
E}lDSFDF\ ;\A\W ZæF[ H6FI K[ T[ lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G VG[ ;DFH V[ A\G[GF[ EFuI[H 5'YS~5[ lJRFZ Y. XS[P 
5]ZFS<5G ÒJGGF SF[. V[SNF V\XGF[ ;\S[T GYLP V[DF\ CD6F\ HF[I]\ T[D4 clZR]V,c 
YL DF\0LG[ ALHF VG[S J/F\SGF[ ;DFJ[X YIF[ CF[I K[P 5[,]\ cDGc TF[ 5FK]\ tIF\ BZ]\ H ¦ 
;DI[ ;DI[ DFGJLG[ 50SFZTF Ý`GF[GF T[YL H SNFR T[DF\YL pS[, D/[ K[P S,F[0 
,[JL :8=Fp;[ A|Flh, JU[Z[DF\ VFlND ÝHFVF[ lJX[ H[ SFI" SI]Å K[ T[ DFGJL lJX[GL 
VF56L ;DHG[ ÝtIÙ56[ K[NL GFB[ T[J]\ K[P T[D6[ VFJF ;DFHF[G[ B}A H N}ZGF 
5NFYF[" H[JF SæF K[ HF[ V[GF[ ;TT VeIF; YFI TF[ S[8,F\S V[JF\ ,Ù6F[ CFY JUF\ 
AG[ H[ ;DU| DFGJ ;DFHGF D}/DF\ 56 HF[JF D/[P 5]ZFS<5GF[ V[JF J{7FlGS 
VeIF;G]\ EFY]\ AGL ZC[ K[P DFGJL4 V[GF[ ;DFH4 ÝS'lT ;FY[GF[ V[GF[ GFTF[ VG[ 
ÝS'lTDF\YL ;\:S'lT TZOGL V[GL VlEUlT VF ;J"GL -\SFI[,L 5U,LVF[ pS[,JFDF\ 
5]ZFS<5GGF[ B;}; B5 50[P 
 AF[lG:,F[J D[l,GF[8:SLGF[ VF56[ CD6F\ H p<,[B SIF[" K[P clDY .G 
lÝlDl8J ;FISF[,F[Òc DF\ T[ SC[ K[ T[ ÝDF6[ 5]ZFS<5G VFlND DG]QIG[ V[GF VlB, 
ÝJ'l¿T\+G[4 V[GL ;eITF VG[ ;DFHG[ VFD ÝA/ ZLT[ VGFJ'¿ SZL VF5JFG]\ SFI" 
SZ[ K[P V[GL SYF JFTF"DF\ V[S A'CNGUN JF:TJ éE]\ CF[I K[ H[ VFHGF 
DFGJHJGG[4 V[GL lGIlTG[ lGWF"lZT SZL VF5JFDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
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5]ZFS<5GG[ T[6[ c;FDFlHS RF8"Zc SCLG[ ;DFH ;FY[GF[ T[GF[ VT}8 VG[ VlGJFI" 
;\A\W ;}RjIF[ K[P ÝYD ÝSZ6DF\ V[ lJX[ ;\S[T SIF[" 56 K[PccZ&  
 VCÄ ;DFH VG[ 5]ZFS<5GGF ;\A\W V\U[ S,F[0 ,[JL :8=Fp;[ A|Flh,GL 
VFlND ÝHFVF[ V\U[4 V[JF ;DFHF[G[ B}A H N}ZGF 5NFYF[" SæF H[GF\ ,Ù6F[ VFHGF 
;DU| ;DFHGF D}/DF\ 56 N[BFI HF[ T[GF[ J{7FlGS -A[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ 
VFD ;DFH VG[ VFlND ÝHF lJX[GF[ VlEÝFI VF5L T[VF[ H6FJ[ K[ T[D DFGJL4 
V[GF[ ;DFH4 ÝS'lT ;FY[GF[ V[GF[ GFTF[ VG[ ÝS'lTDF\YL ;\:S'lT TZOGL V[GL 
VlEUlT JU[Z[G[ ;DHJFDF\ 5]ZFS<5G ;CFIS AG[ K[P 5]ZFS<5G VFlND DG]QIG[4 
V[GF VlB, ÝJ'l¿T\+G[4 V[GL ;eITF VG[ ;DFHG[ ÝA/ ZLT[ VGFJ'¿ SZL 
VF5JFG]\] SFI" SZ[ K[P cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc4 cDFWJ SIF\I GYLc JU[Z[ H[JL VF56L 
U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ VG]ÊD[ cC,WZc VG[ cDFWJc GF\ 5F+F[ ;FY[ VFBF ;DFHG[ 
VFlND DG]QIGF4 V[GF VlB, ÝJ'l¿T\+G[4 V[GL ;eITF JU[Z[G[ ,.G[ DSZgN NJ[ 
VG[ CZLgã NJ[ H[JF l;âC:T ,[BSF[V[ ;DU| ;DFHG[ ÝA/ ZLT[ VGFJ'¿ SZL 
VF5JFDF\ l;lâ CF\;, SZL CF[I V[J]\ ,FU[ K[P cDFWJ SIF\I GYLc DF\ 5ZX]ZFD VG[ 
GFZNGF ;\JFNF[DF\ V[S lJ`JjIF5L V[StJGL EFJGFGF\ VÝU8 ZLT[ NX"G YFI K[P 
J[ZlJB[Z ;DFH VG[ EF\UL 50[,L ÝHF VG[ ;ÀJCLG YI[,L ;\:S'lT lJX[ J[WS 
ÝCFZ SZTF GFZN 5ZX]ZFDG[ SC[ K[ o 
 ccEUJFG4 VF N[XGF XF;SF[ ;F\S0F DGGF AgIF K[4 VG[ ÝHF VÝDFl6S 
AGL K[P ,F[SF[ Ý[D SZTF\ E},L UIF K[4 Z0TF\ E},L UIF K[4 C;TF\ E},L UIF K[P CJ[ 
T[VF[ C;[ K[4 HIF\ C;J]\ G HF[.V[ tIF\ Z0[ K[P HIF\ SF[. p5FI GYL tIF\ o Ý[D SZ[ K[4 
H[ DZL UI]\ K[ V[JF SF[.S TÀJ HF[0[PccZ* 
 VFD4 5]ZFS<5GG[ SF[. V[S, NF[S, jIÂÉT ;FY[ GCÄ 5Z\T] ;DU| ;DFH ;FY[ 
lG:AT ZC[TL CF[I K[P jIÂÉT YTL CF[I K[P T[DF\ DFGJ ;\:S'lT VG[ DFGJLGF[ ÝS'lT 
;FY[GF ;A\WGL 56 JFT SZJFDF\ VFJTL CF[I K[P VG[S EFTF[ p5;FJLG[ ,[BS 
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5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U SZTF[ CF[I K[P ;DFHGF A[ ÝSFZ 5F0TF ,[JL :8=Fp;GF 
D\TjIG[ VF5TF\ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc;DFHXF:+LI lJJ[RG 5]ZFS<5GG]\ D}<IF\SG ;FDFlHS lJSF;GL 5Ll9SF 
p5Z éEF ZCLG[ SZJFGF[ BF; VFU|C ZFB[ K[P ,[JL :8=Fp; H[JF VeIF;LV[ 
5]ZFS<5GG]\ 5'YSSZ6 SZTF\ A[ ÝSFZGF ;DFHGF[ lJRFZ SIF[" K[P V[S V[JF[ ;DFH K[ 
S[ H[DF\ 5]ZFS<5GG]\ ;]U|lYT ~5 ÝF%T YFI K[P HIFZ[ VgI V[S V[JF[ ;DFH K[ H[DF\ 
5]ZFS<5GG]\ lJSL6" ~5 Vl:TtJ WZFJ[ K[P H[ ;DFHDF\ 5]ZFS<5GG]\ ;]Sl<5TG[ ;]30 
~5 ÝF%T YFI K[ V[ ;DFHGF[ lJSF; V{lTCFl;S 5âlTV[ YIF[ K[P HIFZ[ lJSL6" 
5]ZFS<5G V[JF H J[ZlJB[Z G[ NF[N/F ;DFHG[ ;}RJ[ K[P :8=Fp;GF[ VeIF; lJX[Ø 
V[JF VZFHS ;DFH lJX[GF[ ZæF[ K[P T[D6[ V[J]\ VFlNJF;L DG c;[J[H DF.g0c 56 
5]ZFS<5G ZRJFG]\4 VluG 5[8FJFG]\4 VG[ ZF\WJFDF\ T[GF[ p5IF[U SZJFG]\4 3Z 
AF\WJFG]\4 NF6F pUF0JFG]\ G[ J6F8SFD SZJFG]\ JU[Z[G]\ S[J]\ ;FDyI" WZFJT]\ CT]\ T[ 
;]5[Z[ :5Q8 SI]Å K[PccZ( 
 VFD ;DFHXF:+LI lJJ[RG 5]ZFS<5GG[ ;DFHG[ ;\NE[" HF[JFGF[ VeIF; 
SZTF CF[I K[P ,[JL :8=Fp; 5C[,F ÝSFZDF\ SC[ K[ T[D V[DF\ 5]ZFS<5GG]\ ;]U|lYT ~5 
D/[ K[4 H[GF[ lJSF; V{lTCFl;S 5âlTV[ YTF[ CF[I K[P V{lTCFl;S 5âlTDF\ RF[Þ; 
TFZ6F[ D[/JJFGF\ CF[I4 V[DF\ XSI CF[I TF[ tIF\ RF[Þ; ;DI VG[ TtSF,LG 38GFVF[ 
JU[Z[GF[ JF:TlJS lRTFZ VF5JFDF\ VFJTF[ CF[I K[ T[YL :8=Fp; ALHF[ ÝSFZ S[ H[DF\ 
5]ZFS<5GG]\ lJSL6" ~5 ÝU8 YT]\ CF[I VG[ V[JF[ ;DFH E,[ J[ZlJB[Z S[ NF[N/F[ ZæF[ 
CF[I4 5Z\T] :8=Fp;GF[ VeIF; lJX[Ø V[JF VZFHS ;DFH lJX[GF[ ZæF[ K[P ;DFHGF 
VFD ÝSFZ 5F0L 5]ZFS<5GG[ T[ ZLT[ HF[JFGF[ VeIF;LVF[GF[ V[S TZO DT ZæF[ K[4 
TF[ ALÒ TZO ;DFHDF\ D/TL S[8,LS SYFVF[GF\ ~5GF ;\NE[" 5]ZFS<5G G[ HF[JFGF[ 
VeIF; YIF[ K[ 0F¶P ÝJL6EF. VF lJX[ GF[\W[ K[ o 
 ccVFn ;DFHDF\ D/TL SYFVF[GF\ +6 ~5 ZæF\ K[P V[S lDyIF~5[ VF[/BFTL 
SYF4 ALÒ SD"SF\0 S[ lJlWlJWFG~5[ D/TL SYF VG[ +LÒ SYF 5]ZFS<5G~5[ D/TLP 
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VF +6[ ÝSFZGL SYFVF[ SF[.SG[ SF[.S ZLT[ DFGJG[4 ;DFHG[ ÝlTlA\lAT SZ[ K[P 
clDyIFc SC[JFTL SYF 56 DFGJ VF:YFGF SF[.S T\T] ;FY[ HF[0FI[,L CF[I K[P E,[ 
V[JL SYFGF[ VF56[ 5]ZFS<5GDF\ ;DFJ[X G SZLV[P clCTF[5N[Xc S[ cSYF;lZt;FUZc 
GL SYFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF\ TÀJF[ H~Z HF[JF D/X[ V[JL SYF JFTF"DF\ VFJTF\ 5X] 
5\BLVF[ ~5FgTZ[ DFGJGL S[ DFGJ;DFHGL H JFT SZTF\ CF[I K[P WFlD"S SD"SF\0 S[ 
lJlW lJWFGGL SYFVF[ 5FK/ VUFp GF[\wI]\ K[ T[D4 ;FD\TL DFG; Zæ]\ K[ V[ BZ]\ J/L 
V[JF lJlWlJWFG VG[ WD"G[ R]:T56[ J/UL ZC[JF 8[JFI[,F zDÒJLG]\ T[DF\ VFlY":S 
XF[Ø6 YT]\ CI K[P VFD KTF\ V[ ÝSFZGF ;DFHGL V[S KAL 56 T[DF\YL é9[ K[ V[ 
E},J]\ G HF[.V[P ÝFS'lTS ÒJ;'lQ8 ;FY[ HF[0FI[, V[JF\ lJlWlJWFG c8F[8Dc VYJF 
c8[A}hc TZLS[ HF6LTF\ K[PccZ) 
 ;DFHDF\ D/TL SYFVF[GF\ VF ZLT[ +6 ~5 ZæF\ s!f lDyIF~5[ VF[/BFTL 
SYF sZf SD"SF\0 S[ lJlWlJWFG~5[ D/TL SYF VG[ s#f 5]ZFS<5G~5[ D/TL SYFP 
 ,[BS ÝYD VG[ ALHF ÝSFZGL SYFVF[DF\ 56 5]ZFS<5GGF\ TÀJF[ 50[,F\ K[P 
V[J]\ V[S TZOG]\ TFZ6 SF-LG[ ATFJ[ K[ VF56[ H[G[ clDyIFc ~5L SYFVF[ SCLV[ KLV[ 
T[DF\ 56 5]ZFS<5GGF\ TÀJF[ CF[. XS[P clCTF[5N[Xc VG[ cSYF;lZt;FUZc GL JFTF"VF[ 
T[GF\ pNFCZ6 AGL ZC[ T[D K[P E,[ T[GF[ 5]ZFS<5GDF\ ;DFJ[X G YFI 5Z\T] V[JL 
SYFVF[DF\ VFJTF\ 5X] 5\BLVF[ S[ ÝS'lTGF\ VgI V\UF[G[ ,.G[ ZRFTL VF SYFVF[DF\YL 
V[S ÝSFZGF DFGJ ;DFH ;FY[ T[G]\ VG];\WFG ZC[,]\ CF[I K[P 
 ALHF ÝSFZGL clJlWlJWFG~5[ D/TL SYFc V[DF\ 56 5]ZFS<5GGF\ TÀJF[ 
VFJL XS[ K[4 5Z\T] ,[BS SC[ K[ T[D  
s!f VFJL SYFVF[ 5FK/ SF[. ÝSFZG]\ ;FD\TL DFG; Zæ]\ CF[I K[P 
sZf VFJL SYFVF[DF\ WD"G[ R]:T56[ J/UL ZC[,F 8[JFI[,F zDÒJLG]\ T[DF\ VFlY"S 
XF[Ø6 56 YT]\] CF[I K[P 
 lJlWlJWFGJF/L SYFVF[DF\ VFJL DIF"NF CF[JF KTF\ T[DF\ VFBF ;DFHGL V[S 
ÝSFGL lJX[Ø EFT p5;TL HF[JF D/TL CF[I K[P lJX[ØT JFT SZTF\ ,[BS SC[ K[ S[ 
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VFJL lJlWlJWFGJF/L SYFVF[DF\ S[8,F\S lJlWlJWFG ÝFS'lTS ÒJ;'lQ8 ;FY[ 
HF[0FI[,F\ CF[I K[4 H[G[ ;DFHXF:+LVF[ c8F[8Dc TZLS[ VF[/BFJ[ K[P G'l;\C VJTFZ 
VFJF c8F[8DcG]\ pNFCZ6 AGL ZC[ T[D K[4 H[DF\ V0W]\ V\U DFGJLG]\ VG[ V03]\ V\U 
l;\CG]\ HF[JF D/[ K[P VFD ÝS'lT ÝF6L ;FY[GF[ DFGJLGF[ 5Z\5ZFYL GFTF[ ZæF[ K[P T[J]\ 
56 VF SYF l;â SZ[ K[P S[8,FS lJlWlJWFGF[DF\ lGØ[WFtDS J,6 HF[JF D/T]\ CF[I 
K[4 H[ c8[A}hc TZLS[ HF6LTF\ K[P SF[. lJJ[RS ÝS'lT ;FY[ DFGJLG[ HF[0JFGL JFT 
SZLG[ VFBF ;DFHG[ GJF[ ZFC RÄWJF DY[ K[ TF[ SF[.S J/L DFGJLG[ ÝS'lTYL V,U 
YJFDF\ H T[GF lJSF;GL JFT SZ[ K[P ,[BS[ VF lJX[ ËF[.0 VG[ ,[JL :8=Fp; H[JF 
5l`RDGF ÝBZ lJJ[RSF[GF\ D\TjIF[ VF%IF\ K[4 H]VF[ o 
 ccËF[.0G]\ SC[J]\ K[ S[ DG]QI H[D H[D ÝS'lTGF[ ;FY KF[0TF[ UIF[ T[D T[D V[GF 
HFTLI :JFT\È p5Z V\S]X VFJTF[ UIF[P EI4 5lJ+TF JU[Z[GL ,FU6LVF[ V[DF\YL 
éEL Y. K[P 
 TF[ ,[JL :8=Fp; ËF[.0YL V,U D\TjI ÝS8 SZLG[ ÝS'lTYL K}8F 50IF 5KL 
DFGJLDF\ AF{lâS U]6F[GF[ lJSF; YIF[4 ;FDFlHS ÝF6L AgIF[ VG[ ÝS'lT ;FDFlHS 
lJRFZWFZFVF[G[ ÝS8 SZJF DF8[ ~5SF[GF[ E\0FZ AGL V[D SC[ K[P ÝS'lTG[ DFwID 
AGFJLG[ T[ 5KL DFGJL 5F[TFGL VFSF\ÙFVF[ ;\J[NGFVF[G[ VlEjIÉT SZJF 
,FuIF[Pcc#_  
 VFD V[SGF[ bIF, V[JF[ ZæF[ S[ ÝS'lTGF[ ;FY DFGJL H[D H[D KF[0TF[ UIF[ 
T[D T[D T[GF HFTLI :JFT\È 5Z V\S]X VFJTF[ UIF[P DFGJLGL V\NZ VF ZLT[ EI4 
5lJ+TF JU[Z[ ,FU6LVF[ ÝU8JF ,FULP TF[ ALHF bIF,DF\ ÝS'lTYL K}8F 50LG[ 
DFGJLV[ 5F[TFGF lJRFZF[G[ ÝS'lTGF\ TÀJF[DF\YL ,LW[,F\ ~5SF[GF E\0FZ äFZF 5F[TFGL 
;\J[NGFVF[ VlEjIÉT SZJF ,FuIF[P VF A\G[ bIF,F[DF\YL VF ZLT[ DFGJLV[ V[S IF 
ALÒ ZLT[ ÝS'lTGF T[GL ;FY[GF ;\A\WGL H ;JFT ZCL K[ VG[ VF äFZF VFBF 
;DFHGL JFT VFJTL CF[I K[P VFH[ 56 VF56G[ S'Q6GL A\;L4 DF[Z5LK4 
J'\NFJGGL JGv,TFVF[4 SNdAJ'ÙGL 38FVF[ JU[Z[GF\ J'\NFJGvUF[S]/GF VFBF 
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;DFHG]\ :DZ6 YIF JUZ ZC[T]\ GYLP ÝS'lTGF\ TÀJF[ ;}I"4 ;}IF["NI4 ;}IF":T4 R\ã4 
ZFl+4 50KFIF JU[Z[G[ ,.G[ VFW]lGS SlJ ;]\NZ S<5GF[ ZRTF HF[JF D/[ K[P 
lÝISFgT Dl6IFZ H[JF l;âC:T SlJVF[ ZFWFvS'Q6GF lD,GG[ ÝS'lTGF\ TÀJF[ ;FY[ 
clR+S<5Gc äFZF ;]\NZ ZRGFVF[ VF5TF CF[I K[P SIFZ[S VFJF\ TÀJF[ ÝTLSF[G]\ ~5 
WFZ6 SZTF\ CF[I TF[ SIFZ[S T[ 5]ZFS<5G AGL ZC[TF\ CF[I K[P VFD ÝS'lTGF[ DFGJL 
;FY[ VG[ V[D ;DFH ;FY[ UF-F[ GFTF[ ZæF[ K[P S<5G VG[ ÝTLSF[GF lJlGIF[UDF\ 
ÝS'lTGF\ TÀJF[GF[ B}AH DF+FDF\ B5DF\ ,[JFDF\ VFJTF\ CF[I K[4 5Z\T] VFW]lGS 
;H"SF[ CJ[ 5]ZFS<5G TZO UlTDFG YIF K[4 5Z\T] EFJSGF 5Ù[V[ 5]ZFS<5GGF 
ÝIF[UG[ ;DHJF H[ 5F{ZFl6S J:T] ,LW[, CF[I V[GFYL ZL%T CF[I V[ VlGJFI" K[P 
BF; SZLG[ SlJTFVF[DF\ 8}\SF\ 5NF[ S[ 5\ÂÉTVF[DF\ VFJTF DF+ H}H XaNF[ 36]\ AW]\ SCL 
HTF CF[I K[P Ýl;â VFW]lGS Uh,SFZ lJHI VFXZ cÝC,FNc GF 5F{ZFl6S 5F+G[ 
,.G[ GF[\W[ K[ o 
 ccSL0LVF[ CÒ 56 G N[BF.4 
 A/A/TF[ YF\E,F[4 ÝC,FN VG[ C]\Pcc#! 
 VCÄ C]\ GL jIYF K[P ÝC,FNG[ TF[ A/A/TF YF\E,FDF\ SL0LVF[GL STFZ 
N[BF. CTL4 56 VF56G[m 
 VFD VF56[ HF[I]\ S[ ;DFHDF\ D/TL lDyIF~5[ VF[/BFTL SYFVF[ VG[ SD"SF\0 
S[ lJlWlJWFG ~5[ D/TL SYFVF[ V\T[ TF[ ;DFHDF\YL pNŸEJ[,L ;DFHGL H V[S N[G 
K[4 T[GF[ ;DFH ;FY[ VG[ V[ ZLT[ 5]ZFS<5G ;FY[ T[GF[ ;A\W ZæF[ K[P ;DFHDF\ D/TL 
SYFVF[DF\ +LH]\ ~5 5]ZFS<5G~5[ D/TL SYFVF[ K[P VFlNDFGJL VFn~5F[ äFZF 
VFJL SYFVF[G]\ ;H"G SZTF[ CTF[P DFGJLGF[ ÝS'lT ;FY[GF[ VT}8 ;\A\W 5Z\5ZFYL 
RF,TF[ ZæF[ K[P T[ ;}IF["NI4 ;}IF":T H[JF\ TÀJF[G[ ,.G[ T[ 5ZYL N[JvNFGJ S[ ;TŸ 
V;TŸGL SYFVF[ ;Ò" XSTF[ CF[I K[P :8=Fp;GF SC[JF D]HA ÝS'lTG[ DFwID AGFJLG[ 
DFGJL 5F[TFGL VFSF\ÙFVF[ ;\J[NGFVF[G[ VlEjIÉT SZJF ,FuIF[P 5Z\5ZFYL RF,L 
VFJTL VFJL SYFVF[ VG[ ~5SF[G[ 0F¶P ÝJL6EF. VFW]lGS ;DFHGL S[8,LS 
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JT"DFGDF\ RF,L ZC[,L VJGJL ÝJ'l¿VF[ 5âlTVF[ EFTF[ V[ ElJQIG[ SF\.S SC[JF 
DFU[ K[ VG[ T[YLH VFJF JT"DFG ÝIF[UF[ V[ ElJQIGF\ 5]ZFS<5G AGJFGL B[JGF 
K[ V[J]\ SCL VF lJX[ ,[BS GF[\W[ K[ S[ o 
 ccVFW]lGS GUZ;\:S'lT I\+;\:S'lT 56 5F[TFGL ZLT[ 5]ZFS<5GF[G]\ lGDF"6 
SZTL ZCL K[ V[D G SCL XSLV[ m cZF[AF[8c4 cJ[:8,[g0c S[ cS[S8; ,[g0c S[ cSF[d%I}8Zc 
H[JF ÝIF[UF[ VFW]lGS ;DFHGL X]\ VG[S EFTF[ GYL p5;FJTF m VFlND DFGJLGL 
H[D VFHGF[ DFGJL 56 SNFR VFJF ÝIF[UF[ äFZF SX]\S ÝS8 SZJF DY[ K[4 5F[TFGF 
VJFHG[ VgI+ 5CF[\RF0JF V[ J0[ ÝItG SZ[ K[Pcc#Z  
 VFlN ;DFHGL VFU/ RRF" SZL UIF T[D VÝU8 R[TGFVF[ S[ ;FD}lCS 
;\Ý7TFVF[ T[ VFHGF\ 5]ZFS<5G K[4 T[D VFHGF ;DFHDF\ 56 VFJF V\XF[ 50[,F H 
K[P 5]ZFS<5G VG[ ;DFHGF[ VFD ÝUF- ;\A\W ZæF[ K[P 
!P#P5 .lTCF; o 
 5]ZFS<5GGF[ .lTCF; ;FY[ 56 V[S ÝSFZ[ ;\A\W ZæF[ K[P VF56[ HF6LV[ 
KLV[ S[ .lTCF; ;tI CSLST 5Z VFWFlZT K[4 T[GF[ VF,[B IF[uI lNXF 5S0TF[ CF[I 
K[P Y. UI[,F\ 5F+F[ VG[ 38GFVF[G[ ,[BS E,[ T[GL S<5GF ;FY[ T[DF\ O[ZOFZ SZTF[ 
CF[I 5Z\T] T[GF S[gã:YFG[ 5[,F[ .lTCF; TF[ V0LBD éEF[ H CF[JF[ HF[.V[4 HIFZ[ 
5]ZFS<5GDF\ VFU/ HF[. UIF T[D WD"4 lJlWlJWFGF[4 5Z\5ZFVF[4 DGF[lJ7FG4 
DFGJR[TGFVF[ S[ ;DFH VG[ T[YL VFU/ lJRFZ SZLV[ TF[ ,F[SSYFVF[4 NX"G XF:+4 
ÝTLSF[4 S<5G JU[Z[ ;FY[ 56 T[GF[ SF[. G[ SF[. ZLT[ ;\A\W VF[KF[ JTF[ 56 VFJL HTF[ 
CF[I K[P T[YL .lTCF; SZTF\ 5]ZFS<5GGF[ 5'YSSZLT[ lJRFZ TF[ Y. XS[4 5Z\T] 
.lTCF; ;FY[GF[ ;\A\W TF[ HF[JF[ H 50[P .lTCF; VG[ 5]ZFS<5G lJX[  0F¶P ÝJL6 
NZÒ GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G .lTCF; K[c V[J]\ G :JLSFZLV[ TF[ c5]ZFS<5GDF\ .lTCF; GYLc 
V[J]\ 56 VF56[ SCL XSLV[ T[D GYLP 5]ZFS<5G VG[ .lTCF;GF[ SF[. V[S lAgN] V[ 
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VR}S ;A\W ZæF[ K[P 36LAWLJFZ T[VF[ V[SALHFG[ :5X"TF HF[JF D/[ K[P V[J]\ 
36LJFZ AgI]\ K[P S[ HIF\ .lTCF; YF[EL HFI K[ VYJF V[GF[ DFU" W}\W/F[ AGL HFI 
K[ tIF\ V[GL DNN[ 5]ZFS<5G S[ VFlND SYFVF[ VFJL 5CF[\R[ K[P G[ V[D .lTCF; 
VFU/GF\ 0U,F\ EZ[ K[P 5]ZFS<5GF[ S[ 5]ZF6F[ X]â .lTCF; GYL4 .lTCF;U|\Y TZLS[ 
T[DG[ VF56[ HF[TF 56 GYL KTF\ V[DF\ .lTCF;G[ p5IF[UL AG[ T[JL ;FDU|L V[GF 
J[ZlJB[Z ~5[ 50[,L CF[I K[Occ##  
 VF ZLT[ 5]ZFS<5GG[ E,[ VF56[ .lTCF; TZLS[ G :JLSFZLV[ 56 T[DF\ 
.lTCF;GF V\XF[ J[ZlJB[Z ~5[ 56 SIF\S SIF\S ÎlQ8UF[RZ YFI K[P VF56F 
5]ZFS<5G~5 5]ZF6 U|\YF[ cZFDFI6c4 cDCFEFZTc JU[Z[DF\ VF JFTGL :5Q8TF H6F. 
VFJ[ K[P EFZTLI 5F{ZFl6S 5F+F[DF\ VCÄ SNFR VlTXIF[ÂÉT H6FX[4 56 T[DF\ 
;DU| VFln;DFHGL V[S KF5 S[ EFT 50[,L H6FX[ H[ VF56F ÝFU{lTCFl;SGL 
BF[/ SZJFDF\ p5IF[UL YFI K[P VF56L S[8,LS ,F[SJFTF"VF[ S[ ,F[SFbIFGF[DF\ 56 
VFDF\YL 5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFJTF\ CF[I K[ H[GL VFU/ RRF" SZX]\P .lTCF;G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5]ZFS<5G lJX[ UCG lJRFZ lJDX" SZTF\ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccC[D[Z;[ .P;P 5}P +LÒ ;NLDF\ 5]ZFS<5GG[ U5UF[/FGF bIF,YL D]ST SZL 
ÝYDJFZ T[DF\GF cIYFY"c p5Z EFZ D}SL VF%IF[ CTF[P V-FZDF ;{SFDF\ lJSF[V[ 
cIYFY"c GF V[ lJRFZNF[ZG[ VFU/ JWFIF["P VFJF cIYFY"c DFGJ;DFHGF VG[S 
RC[ZFVF[ SF[.SG[ SF[.S ~5 0F[SFTF ZæF K[P V[G;FIS,F[5Ll0IF lA|8FlGSF v 'The 
myth is regarded as a sacred story and hence a 'True history', because it 
always deals with realities' V[ ZLT[ 5]ZFS<5GGF cIYFY"c DF\ c;FRF .lTCF;c G[ 
H]V[ K[P VFJF 5]ZFS<5GLI .lTCF;DF\ X]â .lTCF;GL TS"5}6" S0LVF[ GYL CF[TL4 
S[J/ TyIF[ H TyIF[ GYL CF[TF\P VG[ KTF\ DFGJHFlTGF VG[S çlUTF[ T[ 5}ZF\ 5F0[ K[P 
ÝtI[S ÝHF 5F[TFGF\ ÒJG;tIF[G[ 5]ZFS<5GF[ äFZF H ÝS8 SZTL ZCL K[P V[JF\ 
5]ZFS<5GF[ H ~5F\TZ[ V[GF[ ÝF6JFG .lTCF; AGTF\ CF[I K[4 zâF:YFGF[ AGTF\ CF[I 
K[P VFlND ÝHFV[ ;LWL ZLT[ 5F[TFGF[ .lTCF; CF[I V[JF[ SF[. Z; H NFBjIF[ GYLP 
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SFZ6 S[ V[J]\ DG 36]\ BZ]\ 5lZJT"GG]\ lJZF[WL Zæ]\ K[P VUlTSTFG[ T[ ZÙF SJR 
DFGTF[ CTF[ 56 V[GF lJS<5[ T[6[ 5F[TFGF[ AWF[ ;DI HUTGL jIJ:YF ;DHJF 
;DHFJJF 5]ZFS<5GG[ VF%IF[ K[P T[YL H .lTCF;G[ 5FDJFGL JFT VFJTF DFGJL 
C\D[XF\ 5]ZFS<5GF[GF[ VFWFZ ,.G[ H RF<IF[ K[P 
 ,[JL :8=Fp; SNFR VFYL H 5]ZFS<5GG[ .lTCF;GL ZU[ZUDF\ Ý;Z[,]\ H]V[ K[ 
TF[ .lTCF;GL CSLSTF[DF\ 5]ZFS<5G H[J]\ SX]\S CF[JFGF[ DT WZFJ[ K[P .lTCF;SFZ 
TyIF[G[ ;CFZ[ .lTCF; ZR[ K[ V[ BZ]\ 56 S[J/ TyI S[ TJFZLB 5F[T[ .lTCF; AGL 
HTF\ GYLP Ý;\U S[ 38GFG[ T[ S. ZLT[ ED},J[ K[ V[ DCÀJG]\ K[P EFZTGL VFhFNLG[ 
SF[. .lTCF;SFZ D},JJF ÝItG SZX[ TF[ T[ ÝItG S[JF[ CX[ m X]\ T[ SF/GL +L; 
SZF[0GL ÝHFDF\YL ÝtI[S jIÂÉTGL T[ ;DIGL 5/[5/GL DGGL l:YlTG[ lG~5JF T[ 
ÝItG SZX[ m X]\ NZ[S[ NZ[S 38GFG[ T[ VFD[H SZJF ÝItG SZX[ m GF4 VFD YJ]\ XSI 
H GYLP TyIF[GF :JLSFZ tIFUGF[ lJJ[S NFBJL :JSLI ZLT[ T[ .lTCF; ,BX[P 
5lZ6FD[ V[GF[ SF[. ;DSF,LG4 VG]UFDL S[ 5]ZFUFDL HF[ VF H lJX[ .lTCF; ,BX[ 
TF[ 56 cV[GF[c .lTCF; H]NF[ 50JFGF[ ÝtI[S H6 VFD 5F[TFGL ZLT[ .lTCF; ZR[ K[P 
.lTCF;SFZ V[ ÎlQ8V[ 5]ZFS<5G ZRJFGL 5âlTG]\ VG];Z6 SZ[ K[P 5[,F 
.lTCF;SFZGF clGÒc .lTCF;GL H[D 8[.,ZG[ DT[ 5]ZFS<5G 56 V[GF ,[BSGF[ 
c5F[TLSF[c .lTCF; K[P .lTCF;SFZGF .lTCF;DFDF\ ÝJ[XJF DF8[ 5]ZFS<5GGF 
,[BSGF[ clGÒc .lTCF; VYF"TŸ lGÒ ÎlQ8SF[6YL lJ,F[S[,F[G[ VFAâ SZ[,F[ .lTCF; 
VD}<I RFJL AGL ZC[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ .lTCF;G[ ;DHJF 5]ZFS<5G VG[ 
5]ZFS<5GG[ ;DHJF .lTCF; p5SFZS Y. 50[ K[P 5]ZFS<5GDF\ .lTCF;GL S0LVF[ 
H[ ZLT[ D/L VFJ[ K[ V[ ZLT[ V[G[ VF56[ .lTCF;G]\ lJZF[WL GCÄ ,[BL XSLV[P 
.lTCF; VG[ 5]ZFS<5G A\G[G]\ ,1I TF[ K[ DFGJLG[ V[GL 5F[TFGL H KALGL VF[/B 
VF5JFG]\P A\G[ V,A¿4 V[ SFI" 5F[T5F[TFGL ZLT[ SZ[ K[P .lTCF; DFGJLGF ptYFG 
5TGGL4 V[GF ;\3ØF["GL4 V[GF pN[xIF[GL4 VG[S lJRFZWFZFVF[GL4 8SZFJGL SYF K[P 
5]ZFS<5G .lTCF;GL 5FK/ ZC[,F VFJF ;\3ØF[" 8SZFJF[G[ SF[. V[S JBT SYF~5[ 
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HgDFJ[ K[P .lTCF;G[ D]SFA,[ 5]ZFS<5G JW] ÝEFJS GLJ0[ K[P V[GL V;Z 56 
N}ZUFDL AGTL CF[I K[P A\G[GF[ Z; lJX[Ø~5[ VTLTDF\ ZæF[ K[Pcc#$ 
 VFD VCÄ C[DZ;GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5GDF\ cIYFY"c 5Z EFZ D}SJFDF\ 
VFjIF[P VG[ V[g;FIS,F[5Ll0IF lA|8FlGSFDF\ VF cIYFY"c DF\ c;FRF[ .lTCF;c 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[4 T[D H6FJJFDF\ VFJ[ K[4 ÝtI[S ÝHF T[GF\ ÒJG;tIF[ 5]ZFS<5GF[ 
äFZF ÝS8 SZTL CF[I K[ VG[ T[YL V[JF\ 5]ZFS<5GF[ ~5F\TZ[ .lTCF; 56 AGTF\ CF[I 
K[P SF[.56 ;H"S HIFZ[ .lTCF; ZRJF DF\0[ K[4 tIFZ[ T[ 5F[TFGL ZLT[ ;H"G SZ[ K[4 
SFZ6 S[ V\T[ TF[ T[G[ S'lTG]\ lGDF"6 SZJFG]\ K[4 H[ ;DFHG[ ;D5"6 SZJFG]\ K[4 T[YL 
V[S 38GF S[ SF[. V[S lJØI ,BJF Ý[ZFI[,F VG[S ;H"SF[ 5F[T5F[TFGL ZLT[ .lTCF; 
,BX[4 VCÄ V[S H lJØI E,[ CF[I4 tIF\ V,U V,U ;H"G YI[,]\ HF[JF D/X[4 
T[YL SCL XSFI S[ .lTCF;SFZ 56 V[ ÎlQ8V[ 5]ZFS<5G ZRJFGL 5âlTG]\ VG];Z6 
SZ[ K[P VFD .LTCF;G[ ;DHJF 5]ZFS<5G VG[ 5]ZFS<5GG[ ;DHJF .lTCF; 
p5SFZS Y. 50[ K[P 5Z\T] VFBZ[ .lTCF; V[ .lTCF; K[ VG[ 5]ZFS<5G V[ 
5]ZFS<5G K[ T[ A\G[G]\ 5'YSS~5[ YF[0F[ lJRFZ SZTF\ ÝJL6EF. SC[ K[ S[ .lTCF; 
DFGJLGF ptYFG 5TGGL4 V[GF ;\3ØF["GL4 V[GF pN[xIF[GL VG[S lJRFZWFZFVF[GL4 
8SZFJFGL SYF K[P HIFZ[ 5]ZFS<5G .lTCF;GL 5FK/ ZC[,F VFJF ;\3ØF[" 8SZFJF[G[ 
SF[. V[S JBT SYF~5[ HgDFJ[ K[P VFD4 .lTCF;G[ D]SFA,[ 5]ZFS<5G JW] ÝEFJS 
GLJ0[ K[ V[GL V;Z 56 N}ZUFDL AGTL CF[I K[P  
!P#P&  ,F[SSYF o 
 5]ZFS<5G ;FY[ HIFZ[ VF56[ WD"4 lJlW lJWFGF[4 lGØ[WF[ S[ 5Z\5ZFlJX[ JFT 
SZTF CF[I4 tIFZ[ ,F[SSYF S[ ,F[SJFTF" VF56L ;FD[ ÝU8 YIF JUZ ZC[ GCÄP 
;DFHDF\ RF,TL VFJL ,F[SSYFVF[ S[ ,F[SJFTF"GF[ 56 5]ZFS<5G ;FY[ S[JF[ ;\A\W ZæF[ 
K[ T[GF lJX[ RRF" SZTF\ 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ ,B[ K[ o 
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 ccS[8,FS V[J]\ TFZ6 56 SF-[ K[ S[ 5]ZFS<5GG]\ VFHG]\ ~5 ,F[SJFTF"DF\YL 
p¿ZF[TZ l;â YT]\ VFjI]\ K[P HF[ S[ VD[lZSG G'J\XXF:+LVF[ VFJF SF[. DTGF[ 
:JLSFZ SZTF GYLP 
 5]ZFS<5GGL H[D c,F[SJFTF"c ;\7F 56 VD]S V\X[ VnFl55IÅT W}\W/L H ZCL 
K[P 5Z\5ZFUT4 S\9:Y S[ DF{lBS AWL H SYFVF[GF[ T[YL S[8,FS c,F[SJFTF"c DF\ 
;DFJ[X SZ[ K[P 5[ghZ H[JF TF[ VFIF["GF VFUDG 5C[,F\ EFZT H[JF N[XDF\ ,F[SJFTF" 
CF[JFGF[ DT ÝS8 SZ[ K[P lJ`JEZDF\ H]N[ H]N[ GFD[ VF[/BFTL ,F[SJFTF"VF[ D/L ZC[ 
K[P ËFg; H[JF N[XDF\ T[ cSF[g8[ 5F[%I],Zc SC[JFI K[P HD"GLDF\ T[G[ cDFB["c TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P GF[J["DF\ T[ cV[J[g8LZc TZLS[ TF[ :JL0GDF\ T[ c;FUFc TZLS[ 
HF6LTL K[P c,F[SJFTF"c GF[ lJ`JEZDF\ V[S ;FlCtI:J~5 TZLS[ :JLSFZ YI[,F[ K[P 
5]ZFS<5GDF\ V[S\NZ[ ÒJGGL U\ELZ VG[ SZ]6 AFATF[G[ lJX[Ø :YFG Zæ]\ K[ HIFZ[ 
,F[SJFTF"G[ C/JL5/F[ ;]BSZ 5/F[ JW] DFOS VFJ[ K[P 5]ZFS<5G VG[ ,F[SJFTF" H[ 
ZLT[ VFlNDTF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[4 H[ ZLT[ A\G[DF\ SYFTÀJ 50[,]\ K[P VG[ H[ ZLT[ V[ 
A\G[ DFGJDF\ VG[ DFGJ T[DGFDF\ Z; ,[TF\ VFjIF\ K[ T[ HF[TF\ A\G[ JrR[ E[NSZ[BF 
VF\SJFG]\ SFI" V3Z]\ AgI]\ K[P lZRF0" R[.h H[JF T[YL H V[ A[ JrR[ E[N 5F0JFGF 
SFI"G[ U}\RJF0F EI]Å ,[B[ K[P V,A¿ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ 5]ZFS<5G4 ,F[SSYFG[ 
D]SFA,[ A]CNŸ O,S p5Z lJ:TZ[,]\ CF[I K[P ;H"G VG[ lJGFXGF\ V[JF\ 5]ZFS<5GF[ 
lJX[ VF56[ HF[I]\ K[HPcc#5 
 VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ c,F[SJFTF"c G[ ;FlCtI :J~5 TZLS[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 36F AWF ,F[S;FlCtISFZF[V[ VFJL 
c,F[SJFTF"VF[c GF ;\U|C 56 T{IFZ SZ[,F K[P ,F[SJFTF"DF\ DF[8FEFU[ C/JL ;]BSZ 
5/F[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ CF[I K[ HIFZ[ 5]ZFS<5G ÒJGGL SZ]6 VG[ U\ELZ AFATF[G[ 
lJX[Ø :YFG VF5[ K[4 5Z\T] lZRF0" R[.hGF SC[JF D]HA V[ A[ JrR[GF[ E[N 5F0JF[ 
U}\RJ6EI]" K[P SFZ6 S[ ,F[SJFTF"VF[DF\ 56 5]ZFTÀJF[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ HF[JF D/[ 
K[P 5Z\5ZFYL RF,L VFJTL VF ,F[SJFTF"VF[ 5]ZFS<5G ;FY[ ;\A\W TF[ WZFJ[ K[4 56 
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T[G]\ SFI"Ù[+ 5]ZFS<5G H[8,]\ A'CN4 O,S p5Z lJ:TZ[,]\ GYL4 H[GF[ :JLSFZ SZJF[ H 
ZæF[P 
!P#P*  NX"GTÀJ o 
 0F¶P ÝJL6EF. cNX"Gc TÀJ VG[ 5]ZFS<5G JrR[GF ;\A\WF[ V\U[ 56 RRF" SZ[ 
K[P 5]ZFS<5GGF VF VG[ VFJL VG[S lJnFVF[ ;FY[ ;\A\W K[4 DF8[ H T[G]\ :J~5 
A]CNŸ O,S 5Z lJ:TZ[,]\ VF56[ HF[. XSLV[ KLV[P cNX"Gc TÀJ ;FY[GF T[GF ;A\W 
V\U[ JFT SZTF\ T[VF[ SC[ K[o 
 ccÝYD GHZ[ H SCL XSFI S[ A\G[GF\ SFIF["  functions V[SALHFYL 36F\ lEgG 
K[P 5]ZFS<5GG[ ;\IF[HGDF\ Z; K[4 NX"G TÀJG[ 5'YSSZ6 ;FY[ lG:AT K[P 
5]ZFS<5G DFGJLGF ;DU| Being G[ V[GF VF\TZAFæ jIÂÉTtJG[ 5F[TFGL ê0F/DF\ 
,[ K[P NX"G DFGJLGL VFltDS VFwIFltDS AFH]G[ :5X"JFG]\] ptS8 J,6 WZFJ[ K[P 
V[DF\ 56 V[GL SFI"5âlT TS" ÝDF6[GL H VFWLG CF[I K[P 5]ZFS<5G 
DFGJ;\J[NGFGF VG[S TFZF[G[ h\S'T SZT]\ Zæ]\ K[P A]lâGL ;FY[ ,FU6L VG[ S<5GFG[ 
56 V[DF\ V[8,]\ H :YFG CF[I K[P 5]ZFS<5G 5F[T[ H V[S VY" K[P HIFZ[ NX"GG]\ wI[I 
;tIXF[W VG[ V[GF ÝS8LSZ6G]\ Zæ]\ K[P 
 V[S ZLT[ HF[.V[ TF[ VFlND HFlTG]\ ;FlCtI V[G]\ ÝYD 0U,]\ 5]ZFS<5GYL H 
VFZ\E[ K[P V[DF\ A]lâ4 lJRFZ VG[ ,FU6LG]\ I]U5T Vl:TtJ S/FI K[P 56 HIF\ 
V[DF\YL lJRFZTÀJG[ K}8F 5F0LG[ HF[JFG]\ J,6 X~ YFI K[ tIF\ NX"G HgD[ K[P TÀJ 
VG[ ,FU6L S<5GF V[D A[ K[0[YL 5KL JFT VFZ\EFI K[ VG[ tIF\ H Z[G[ J[,[S VG[ 
VF[:8LG JF[Z[G SC[ K[ V[D4 5]ZFS<5G VG[ NX"G TÀJ 5Z:5ZGF\ lJZF[WL AGL HFI 
K[P 
 5]ZFS<5G VG[ NX"GXF:+ JrR[ VFD lJZF[W ZC[,F[ K[P NX"GXF:+ lJRFZ 
VG[ JFTF"G[ V,U~5[ HF[T]\ VFjI]\ K[ TF[ 5]ZFS<5G lJRFZ S<5GF v JFTF" v DFGJ 
v HUT V[ ;J"G]\ V[S~5 K[P HIF\ DFGJL K[4 V[GL R[TGF K[ tIF\ lR\TG v VwIFtD 
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SF[.SG[ SF[.S ~5[ ZC[JFG]\ 5]ZFS<5GGF UE"DF\ VFJF\ lR\TGvDGG TF[ VgI V\XF[GF 
;\NE"DF\ pKZTF\ ZC[ K[P V[GL ;FY[ V[G lJZF[W G Y. XS[P H[ lJZF[W K[ T[ NX"G 
SFjIXF:+GL X]QSTF G[ T[GL H0TF ;FD[GF[ K[4 T[GF V[SF\UL56F ;FY[GF[ K[P XF[ZZ4 
HIF[H" jC[,L VG[ J[lZIZ V[l<JG H[JF TF[ 5]ZFS<5GDF\ V[S IF ALHF~5[ lR\TG S[ 
VwIFtDGL hF\IG[ VlGJFI" ,[B[ K[Pcc#& 
 p5I]"ST RRF"G[ V\T[ VF56[ ;DÒ XSLV[ S[ cNX"Gc TÀJ E,[ DGJGL VFltD 
VFwIFltDS AFH]G[ :5X"JFG]\ ptS8 J,6 WZFJT]\ CF[I4 56 V[DF\ V[GL SFI"5âlT TS" 
ÝDF6G[ H VFWLG CF[I K[4 H[ 5]ZFS<5GYL H]N]\ TZL VFJ[ K[P 5]ZFS<5GTF[ DFGJLGF 
;DU| Being V[GF VF\TZ AFæ jIÂÉTtJG[ 5F[TFGL ê0F/DF\ ,. HFI K[4 T[ 
DFGJ;\J[NGFGF VG[S TFZF[G[ h\S'T SZ[ K[4 A]lâGL ;FY[ ;FY[ ,FU6L VG[ S<5GFG[ 
56 V[8,]\ H :YFG K[P 0F¶P ÝJL6EF.GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5GDF\ A]lâ4 lJRFZ 
VG[ ,FU6LG]\ I]U5T Vl:TtJ S/FI K[4 56 HIF\ V[DF\YL lJRFZTÀJG[ K}8F 5F0LG[ 
HF[JFG]\ J,6 X~ YFI K[ tIF\ NX"G HgD[ K[P VFD V[SAFH]YL TÀJ VG[ ALÒAFH]YL 
,FU6L S<5GGL JFT VFZ\EFTL CF[I tIF\ Z[G[ J[,[S VG[ VF[:8LG JF[Z[G SC[ K[ V[D4 
5]ZFS<5G VG[ NX"G TÀJ 5Z:5ZGF\ lJZF[WL AGL HFI K[P 
! NX"GXF:+ lJRFZ VG[ JFTF"G[ V,U~5[ HF[T]\ VFjI]\ K[P HIFZ[ 
! 5]ZFS<5G lJRFZ S<5GF JFTF" DFGJ HUT V[ ;J"G]\ V[S~5 K[P  
 NX"GXF:+DF\ H[ lR\TG VwIFtDGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ T[ VCÄ 
5]ZFS<5GGF UE"DF\ VFJF\ lR\TG DGG VgI V\XF[GF ;\NE"DF\ pKZTF\ ZC[ K[P VFD 
JFT SZL ÝJL6EF. SC[ K[ S[ T[YL 5]ZFS<5GG[ VFJF\ lR\TG DGG S[ VwIFtD ;FD[ 
lJZF[W G CF[. XS[4 5Z\T] NX"GXF:+GL X]QSTF4 H0TF VG[ T[GF V[SF\UL56F\ ;FD[ 
lJZF[W CF[. XS[4 T[YL H XF[ZZ4 HIF[H" jC[,L VG[ J[lZIZ V[l<JG H[JF VeIF;LVF[ 
DFG[ K[ S[ 5]ZFS<5GDF\ V[S IF ALHF ~5[ lR\TG S[ VwIFtDGL hF\IG[ VlGJFI" K[P 
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!P#P(  EFØF  
 5]ZFS<5G ;FY[ EFØFGF[ ;\A\W SF\.S lGZF/F[ H K[4 SFZ6 S[ EFØFGF\ O/ 
VG[ D}/ V[ H VFH SF,GF\ GYL 5Z\T] DFGJGL pt5l¿ VG[ DFGJ;DFHGF D}/ 
;]WLGL JFT tIF\ VFJ[ K[ T[YL H VFJF VFlND lJRFZF[ VG[ ;\XF[WGF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ 
UF-F[ ;\A\W ZæF[ K[P EFØF VG[ 5]ZFS<5GGF ;\NE"DF\ 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ ,B[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G VG[ EFØF éEIGF[ ;\A\W 5]ZFS<5GGL ÝEJ Ù6YL H RF<IF[ 
VFJ[ K[ A\G[ V[SD[S ;FY[ V[JF\ U}\YFI[,F\ K[ S[ SF[. V[SGF pNŸEJ lJSF;GF[ bIF, 
D[/JJF[ CF[I TF[ ALHFGF[ V[GL ;FY[ VlGJFI" 56[ lJRFZ SZJF[ 50[P 5FK,F 5U[ 0U 
EZTF\ VF56[ V[ A\G[GF\ VFlN S]/D}/ ;]WL 5CF[\RLV[4 V[DGF lGDF"6GL ÝlÊIF 
5FDJF ÝItG SZLV[ TF[ V[ A\G[ JrR[GF[ ;\A\W S[8,F[ GÒSGF[ K[ T[ TZT ;DHFX[P 
A\G[GL GL5H DFGJ;DFHDF\YL Y. K[4 V[S H WZF p5ZYL T[ V\SZFIF\ K[4 5<,lJT 
YIF\ K[P A\G[GF B[0 BFTZ 56 ;DFG ZæF\ K[P EFØFlJNF[ T[YL H EFØFG]\ D}/ :J~5 
H 5]ZFS<5GLI Zæ]\ K[ V[D SC[ K[P V[ A\G[DF\ :J~5UT TOFJT UD[ T[ CF[I4 56 V[ 
5FK/ H[ DGF[lJEFJGF SFD SZL ZCL K[ V[ TF[ ,UEU ;DFG K[P 
 VFlND DFGJLV[ VFG\NGL4 XF[SGL4 D}\hJ6 S[ DYFD6GL l:YlTJ[/FV[ H[ 
wJlG pNUFZ SF-IF CX[ T[DF\YL XaNFY"GL V[S jIJ:YF éEL Y.P V[JF XaNFY"GL 
VlEgG ~5[ VFlND ;\:S'lT ;FY[ ;\I]ÂÉT ZCL K[P DFGJ V[ ZLT[ EFØFDF\4 JWFZ[ 
;FRL ZLT[ SCLV[ TF[ EFØF~5[ ÝS8 YJF ,FuIF[P V[GF B]NGF ;FDFlHS ;\F:S'lTS 
lJSF;GL ;FY[ V[G[ VlEjIÉT SZTL EFØF 56 lJSF; 5FDTL U.P 5]ZFS<5G 
VF56[ HF[I]\ K[ T[D4 ;FD}lCS ;DFHG]\ ÝlTlA\A K[4 TF[ EFØF DFGJLGF Vl:TtJG]\ 
EFØFGL XF[W DG]QI VG[ V[GF lJ`JGL XF[W K[P V[D H[ SC[JFI]\ K[ T[ V[ ZLT[ ;FR]\ 
K[P 
 J[NSF/DF\ cJFSc G[ ;'lQ8G]\ VJZ~5 ,[BJFDF\ VFJL K[P VFSFX4 V\TlZÙ 
VG[ 5'yJLGL S<5GF cJF6Lc GF H lEgG lEgG :TZF[~5[ SZF. K[4 5'yJL VG[ 
VFSFXGF ;\5S"DF\YL N[JF[GL pt5l¿ Y. V[D DGFI K[P VFJF J{lNS N[JF[ EFØFG]\ H 
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~5 K[P VluG VFUG]\ ~5 K[ ;FY[ N[JTF 56 J[NSF/DF\ VFD ÝS'lTGF VlTDFGJLI 
SZ6DF\YL J{lNS 5]ZFS<5GXF:+ Vl:TtJDF\ VFjI]\P 5]ZFS<5GGL H[D VFlND 
EFØFDF\ 56 ÝTLSFtDS lG~56GF[ ÝFZ\E Y. R}SIF[ CTF[P V[JF[ ÝTLSFtDS XaN 
DF+ J:T] S[ 5NFY"GF[ H JFRS Y.G[ V8SL HTF[ GCF[TF[P V[JF 5NFY" S[ J:T]G[ V[GF 
;DU|~5[4 V[GL TDFD XÂÉTVF[ ;FY[ T[ 5F[TFGFDF\ hL,TF[ XaN VG[ VY" 5'YS ~5[ 
GCÄ 56 cXaNFY"c H V[S XÂÉT4 cXaNFY"c H V[S ;¿FPcc#* 
 VF ZLT[ A\G[GL GL5H DFGJ;DFHDF\YL Y. K[ T[YL H TF[ EFØFlJNF[ 56 
EFØFG]\ D}/ :J~5 H 5]ZFS<5GLI Zæ]\ K[ V[D SC[ K[P E,[ A\G[DF\ :J~5UT TOFJT 
CF[I4 56 V[ 5FK/ H[ DGF[lJEFJGF SFD SZL ZCL K[P V[ TF[ ,UEU ;DFG H[JL H 
K[P EFØFGF ;\A\W lJX[ T[GF pNUD V\U[GL JFT SZTF\ ÝJL6EF. IF[uI H SC[ K[ S[ 
VFlND DFGJLV[ H[ XaNFY"GL jIJ:YF éEL SZL CX[ T[GL VFlND ;\:S'lT ;FY[ 
;\5'lST ZCL K[P T[VF[ VFU/ SC[ K[ T[D VFlNDFGJ VF ZLT[ B]NGF ;FDFlHS 
;F\:S'lTS lJSF;GL ;FY[ V[G[ VlEjIÉT SZTL EFØF 56 lJSF; 5FDTL U.P VFD 
EFØF DFGJLGF Vl:TtJG]\ ÝlTlA\A K[ TF[ 5]ZFS<5G ;FD}lCS ;DFHG]\ ÝlTlA\A K[P 
 ,[BSGF SC[JF D]HA VCÄ JFSŸ V[8,[ S[ JF6LG[ J[NSF/DF\ ;'lQ8G]\ VJZ~5 
,[BJFDF\ VFJ[ K[P 5'yJL VG[ VFSFXGF ;\5S"DF\YL N[JF[GL H[ pt5l¿ Y. V[ J{lNS 
N[JF[ EFØFG]\ H ~5 K[ VFU/ RRF" SZTF\ ,[BS SC[ K[ S[ ÝS'lTGF 
VlTDFGJLISZ6DF\YL J{lNS 5]ZFS<5GXF:+ Vl:TtJDF\ VFjI]\P EFØFGF D}/DF\ 
H. ,[BS SC[ K[ S[ 5]ZFS<5GGL H[D EFØFDF\ 56 ÝTLSFtDS XaNGF[ p5IF[U YTF[ 
CTF[P VF ZLT[ EFØF VG[ 5]ZFS<5GGF[ ZC:IFtDS 5]ZFJF[ GFTF[ K[P 
 S[8,FS VeIF;LVF[GF EFØF VG[ 5]ZFS<5G lJX[GF D\TjIF[ ;FY[ 
5]ZFS<5GGL RRF" SZTF ÝJL6EF. NZÒ GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5GGF TS"5}T VG[ J{7FlGS SCL XSFI V[JF VeIF;GF[ VFZ\E K[S 
H H}GF[ GYLP .P;P !(Z5DF\ 5C[,LJFZ VF[8OF.0[ D},ZG[ CFY[ V[JF[ ÝItG YFI K[P 
VF[U6L;DL ;NLGF DwIDF\ D[S;D},Z VF lNXFDF\4 V[SND wIFG B[\TL ZC[ T[J]\4 
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5FIFG]\ SCL XSFI V[ ÝSFZG]\ DCÀJ5}6" ;\XF[WG ZH} SZ[ K[P VG[ T[ 5KL VFH 
;]WLGF VG[S lJäFGF[ H]NF H]NF VlEUDF[YL T[ lJX[ VeIF; SZTF ZæF K[P 
5]ZFS<5G lJX[GL VF lJJ[RGFDF\ VFZ\EYL H cEFØFc GF[ D]NF[ VU|:YFG[ ZæF[ K[P 
5]ZFS<5G VG[ EFØFGF VlT DCÀJGF :YFG DFGGF[ T[DH T[GF SFI"GF[ jIJl:YT 
VeIF; SZGFZ D[S;D},Z T[GF 5KL VFJTF XR"SF[ DF8[ D]bIFWFZ AGL ZæF[ K[P 
c5F{ZFl6S SYFVF[ EFØFGL Z]u6TFG]\ 5lZ6FD K[c V[JF V[GF SYG[ 9LS 9LS pCF5F[C 
HUjIF[ K[P D},ZG]\ SC[J]\ K[ S[ DFGJ;\:S'lT VG[ ;eITFGF[ VeIF; SF[. RF[Þ; 
5âlT VG[ l;âF\TG[ VFWFZ[ H Y. XS[ cDFGJEFØFc V[ DF8[G]\ ÝA/ ;FWG K[4 V[ 
V[S V[J]\ TÀJ K[ S[ H[GL JrR[ ZCL DF6; ÒJ[ K[4 CZ[OZ[ K[P T[6[ 5]ZFS<5GGF 
J{7FlGS VeIF; DF8[ EFØFJ{7FlGS VlEUD p5Z B}A EFZ D}SIF[ K[P EFØF VG[ 
5]ZFS<5G JrR[ UF- ;\A\W ZæF[ K[P VF UF- ;\A\WG]\ ;}+ HF[ ;DHFI TF[ 5]ZFS<5GLI 
lJ`JG[ p3F0JFGL RFJL D/L U. V[D DFGJ]\P 
 ;\:S'T EFØF VG[ ;FlCtIGF[ V[GF IF[uI 5lZÝ[1IDF\ ÝYDJFZ 5lZRI 
SZFJGFZ D},Z[ 5]ZF6SYF VG[ ;\:S'T jIFSZ6 S[JF\ ;FY[ HFI K[ T[ ATFjI]\P ÝFRLG 
VFI" ÝHF ÝS'lT lJX[GF\ 5F[TFGF\ lGZLÙ6F[G[ ~5SFtDS EFØFDF\ S[JL ZLT[ VlEjIÉT 
SZTL VFJL K[ T[ T[6[ ;FWFZ NXF"jI]\P cVF ZFl+ K[c V[D SC[JFG[ AN,[ T[VF[ cR\ã 
V:T Y. ZC[,F ;}I"G[ lGãFDF\ R}DL ZæF[ K[c V[J]\ SC[TF VFI"ÝHF I]ZF[5 TZO J/TF\ 
T[VF[ 5F[TFGL ;FY[ VFJF\ ~5SF[ ,[TL  U.P SF/ÊD[ VFJF ~5SF[GF D}/ VY" 3;FTF 
UIF E},FTF UIF G[ ÊDXo VFS'lT S[ V,\SFZG[ J6"JJF GJL SYFVF[ ZRFTL U.P  
5]ZF6SYFVF[G[ VF SFZ6[ T[ cEFØFGF ZF[Uc ~5[ H]V[ K[P U|LS VG[ ,[l8G VFlNDF\ 56 
VFJF\ ~5SFtDS EFØFGF\ ÎQ8F\TF[ D/[ K[P Z[g;D TF[ Myths are conceits, boon of 
metaphor SCLG[ ~5SFtDS EFØF VG[ 5]ZFS<5GGF[ Vä{T ;\A\W S<5[ K[Pcc#( 
 VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF[ J{7FlGS SCL XSFI V[JF[ VeIF; ;F{ÝYD .P;P 
!(Z5 DF\ VF[8ËF.0 D},ZG[ CFY[ YFI K[ T[ 5]ZFS<5GGL lJJ[RGFDF\ cEFØFc GF 
D]NFGL RRF" SZ[ K[P VF ZLT[ 5]ZFS<5GGL lJJ[RGFDF\ VFZ\EYL H cEFØFc GF[ D]NF[ 
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RRF"TF[ VFjIF[ K[ T[ H ATFJ[ K[ S[ cEFØFc VG[ c5]ZFS<5Gc GF[ S[8,F[ ;\A\W ZæF[ K[P 
tIFZAFN VFHlNG ;]WL 5l`RDGF ;FlCtIDF\ YI[, lJJ[RGFGF\ Myth ;FY[ cEFØFc 
GL RRF" YTL ZCL K[P S[8,FSGF DFGJF D]HA 5F{ZFl6S SYFVF[ EFØFGL Z]u6TFG]\ 
5lZ6FD K[c4 V[JF V[GF SYG[ EFZ[ éCF5F[C HUjIF[ K[P 5Z\T] VF56[ V[ HF6J]\ 
H~ZL K[ S[ DF+ 5F{ZFl6S SYFVF[ H 5]ZFS<5G GYL4 VFU/ RRF" SZL T[D Myth GF  
Structure DF\ VG[S TÀJF[ HF[JF D/[ K[P J/L T[GF ÝIF[UDF\ 56 S[8,LS ;FJWFGL 
JZTJL 50[ K[P 
 D},Z[ ;\:S'T jIFSZ6 VG[ 5]ZFS<5G lJX[ VeIF; SZL SC[ K[ S[ ÝFRLG VFI" 
ÝHFVF[ äFZF ÝS'lTlJX[GF\ S[8,F\S lGZLÙ6F[G[ ~5SFtDS EFØFDF\ ÝIF[HFTF\4 VFJF\ 
~5SF[GF SF/ÊD[ D}/ VY" 3;F. UIF VG[ V[D ÊDXo VFS'lT S[ V,\SFZ J6"JJF 
GJL SYFVF[ Vl:TtJDF\ VFJTL U.P VF SFZ6[ H T[ 5]ZF6SYFVF[G[ cEFØFGF ZF[Uc 
TZLS[ H]V[ K[P T[YL VF AFAT[ YTF éCF5F[CG[ DF+ Ý`GFY" G AGFJL N[TF\ V[8,L 
:5Q8TF CF[JL VlGJFI" K[P 
 5]ZFS<5GG[ cN[JSYFc XaN VF5LG[  EFØF VG[ 5]ZFS<5G lJX[ RRF" SZTF\ 0F¶P 
EFIF6L ,B[ K[ o 
 ccEFØFGF pNŸEJG[ ,UTL VG[ VFlND HFlTVF[GF lJlWlJWFG VG[ N[JSYF 
Myth GF lJSF;lGIDF[G[ ,UTL lJRFZ6FG[ HF[ SF[. VFW]lGS TÀJ7[ ;F{YL JW] J[U 
VF%IF[ CF[I TF[ Vg:8" SFl;Z[Z[ SFl;Z[ZGF U|\Y clO,F[;F[OL VF[O l;dAF[l,S OF[dH"c 
scÝTLSFtDS ~5F[G]\ TÀJ7FGc !)Z#vZ)f GL lJRFZ6FGF[ ;FDFgI hF[S SFg8JFNL 
K[4 56 SFl;Z[Z C[0["ZGL 56 ;FZL ÝX\;F SZ[ K[ T[ T[G[ .lTCF;GF[ SF[5lG"S; SC[ K[ 
56 T[ EFØFG[ N[JSYFDF\YL l;â SZJFGF C[0["ZGF ÝIF;GF[ pU| ÝlTJFN SZ[ K[P T[G]\ 
Î- D\TjI K[ S[ G TF[ EFØF N[JSYFDF\YL S[ GTF[ N[JSYF EFØFDF\YL l;â Y. XS[P 
BZ[BZ TF[ EFØF VG[ N[JSYF V[ V[S H Y0DF\YL O}8[,L A[ lEgG lEgG XFBFVF[ K[ 
ÝTLS äFZF jIÉT~5TF ;FWJFGF VFJ[UGF\ A[ lEgG lEgG 5lZ6FD K[P VF VFJ[UG[ 
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SFl;Z[Z c;FNL ;LWL V{läI VG]E}lTG]\ S[ãLSZ6 VG[ pgGIG sheighteningf SC[ 
K[Pcc#) 
 VCÄ EFØFGF pNŸEJ VG[Myth lJX[GF S[l;Z[ZGF lJRFZF[ ZH} YIF K[P 
S[l;Z[;Z SC[ K[ S[ EFØF G TF[ N[JSYFDF\YL l;â Y. XS[ S[ N[JSYF G TF[ EFØFDF\YL 
l;â Y. XS[P C[0["ZG]\ SC[J]\ K[ S[ EFØF N[JSYFDF\YL l;â Y. XS[P S[l;Z[Z C[0["ZGL V[S 
.lTCF;SFZ TZLS[ ÝX\;F H~Z SZ[ K[4 5Z\T] T[GF VF DTGF[ T[ V:JLSFZ SZ[ K[ VG[ 
ÝlTJFN SZTF\ SC[ K[ S[ A\G[ lEgG lEgG XFBFVF[ K[P ÝTLS äFZF jIÉT~5TF 
;FWJFGF VFJ[UGF\ VFD A\G[ V,U V,U 5lZ6FD AGL ZC[ K[P VCÄ H[ cVFJ[Uc 
XaNG]\ ÝIF[HG YI[,]\ K[ T[GF lJX[ :5Q8TF SZTF\ T[VF[ SC[ K[ T[D VFJ[U V[8,[ ;FNL 
;LWL V{\lãI VG]E}lTG]\ S[\ãLSZ6 VG[ pgGIG sheighteningfP VF ZLT[  Myth 
VG[ EFØF A\G[GF[ ;\A\W GÒSGF[ ZæF[ K[4 V[GF[ VY" V[SDF\YL ALHFGF[ pNŸEJ YIF[ 
V[D WZFJL XSFI GCÄP 
 EFØF VG[ 5]ZFS<5G lJX[ lJX[Ø RRF" SZTF\ 0F¶P ÝJL6EF. 5F`RFtI 
lJJ[RSF[ GF[Y|F["5 ËFI4 ,[JL :8=Fp; VG[ I]\UGF VlEÝFIF[ VF5TF\ GF[\W[ K[ o 
 ccGF[Y|F["5 ËFI clDY4 lOSXG V[g0 l0:%,[D[g8c DF\ D[S;D},ZYL H]NF 50LG[ 
cEFØFc G[ clJ:YF5Gc GL lÊIF~5[ H]V[ K[P VlEjIÂÉTG[ jIF5S :5X" D/[4 Lifelike 
AGL ZC[ V[ lJ:YF5G 5FK/GF[ VFXI CF[I K[P S,F[0 ,[JL :8=Fp; EFØFGF K[S 
ê0FDF\ ê0F :TZ[ cOF[GLDc VG[ ;\ULTFGF ê0FDF\ ê0F :TZ[ c8F[GLDc G[ D}S[ K[ VG[ 
5]ZFS<5GGF VT,FgTDF\ cDF.Y[Dc H]V[ K[P T[G]\ DFGJ]\ K[ S[ EFØF :TZ 5Z VY"D]ST 
wJlG ;FDFlHS ÝlÊIF ;FY[ HF[0F. XaN VG[ V[D 5KL JFSIDF\ 5lZJT"G 5FD[ K[P 
ÝtI[S 5]ZFS<5G V[ ZLT[ V[S EFlØS ;\ZRGF AGL ZC[ K[P The unconscious is 
always empty being, merely a function which imposes structure upon 
feelings and memories V;\Ý7FT DGGL ,L,FVF[ ;FY[ 5]ZFS<5GG[ HF[0GFZ I]U 
56 EFØFGL XÂÉTGF[ VG[ 5]ZFS<5G ;FY[GF T[GF VE[W ;\A\WGF[ lGo;\SF[R :JLSFZ 
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SZ[ K[P T[G]\ DFGJ]\ K[ S[ VY"G[ ÝS8 SZJF VF56[ H[ H[ ~5F[GF[ p5IF[U SZTF VFjIF 
KLV[ V[ ~5F[ SF[.SG[ SF[.S ZLT[ V{lTCFl;S SF[8LVF[ CF[I K[P N}Z ;]N}ZGF E}TSF/DF\ 
V[ ~5F[V[ VHF656[ H VF56F lR¿DF\ VFSFZ ,LWF[ CF[I K[P JFN/G[ C8FJLG[ ;}5[ 
S[ Rgã H[D ACFZ GLS/L VFJ[ T[ ZLT[ T[ IF[uI ;DI[ ÝS8[ K[P VF56]\] wIFG V[ TZO 
EFuI[ H HT]\ CF[I K[P VFJF EFØFÝIF[UF[ cVFlND KF5F[c G]\ 5lZ6FD CF[I K[P 
EFØFGL ;\ZRGF VG[ 5]ZFS<5G JrR[ VFJF[ V[S D},UT ;\A\W ZæF[ K[P V[S H J'\T 
p5ZGF A[ 5]Q5F[ ;DF[ V[DGF[ GFTF[ K[P A\G[DF\ DGoÝJ'l¿DF\YL VFSFZFI[,F\ ÝTLSF[ 
;}+~5[ K[P A\G[DF\ VG]E}T lJ`JG]\ V[S pH":JL~5 HF[JF D/[ K[Pcc$_ 
! D[S;D},ZGF SC[JF D]HA VFI"ÝHF H[P ~5SF[ 5F[TFGL ;FY[ ,[TL VFJL T[ 
~5SF[GF D}/ VY" ;DI HTF\ 3;F. HTF\ GJL H SYF lGDF"6 5FDJF ,FULP 
VF 5]ZF6 SYFVF[G[ T[ cEFØFGF ZF[Uc ~5[ H]V[ K[P T[DG]\ DFGJ]\ K[ S[ 
DFGJ;\:S'lT VG[ ;eITFGF[ VeIF; SF[. RF[Þ; 5âlT VG[ l;âFgTG[ 
VFWFZ[ H Y. XS[ cDFGJEFØFc V[ DF8[G]\ ÝA/ ;FWG K[ T[6[Myth GF 
J{7FlGS VeIF; DF8[ EFØFJ{7FlGS VlEUD 5Z B}A EFZ D}SIF[ K[P HIFZ[ 
VCÄ GF[YF["5 ËFI cEFØFc G[ clJ:YF5Gc GL lÊIF~5[ H]V[ K[P lJ:YF5G lJX[ 
T[VF[ SC[ K[ S[ VlEjIÂÉTG[ jIF5S :5X" D/[4 lifelike AGL ZC[ V[ T[GL 
5FK/GF[ VFXI CF[I K[P VFD ËFI D[S;D},ZYL V,U 50[ K[P 
! S,F[0 ,[JL :8=Fp; EFØFGF ê0F6DF\ cOF[GLDc ;\ULTGF ê0F6DF\ c8F[GLDc 
VG[ c5]ZFS<5Gc GF ê0F6DF\ cDF.Y[Dc H]V[ K[P T[VF[G]\ DFGJ]\ K[ S[ EFØF 
:TZ 5Z VY"D]ST wJlG ;FDFlHS ÝlÊIF ;FY[ HF[0F. XaN VG[ 5KL JFSI 
V[D Myth V[ ZLT[ EFlØS ;\ZRGF AG[ K[P 
! I]\U SC[ K[ S[ VY"G[ ÝS8 SZJF VF56[ H[ H[ ~5F[GF[ p5IF[U SIF[" T[ ~5F[ SF[.G[ 
SF[. ZLT[ V{lTCFl;S SF[l8VF[ CF[JFGF\P VF lJX[ lJX[Ø RRF" SZTF\ SC[ K[ S[ N}Z 
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;]N}ZGF E}TSF/DF\ V[ ~5F[V[ VHF656[ H VF56F lR¿DF\ VFSFZ ,LWF[ CF[I 
K[P VFJF\ ~5F[ VYJF EFØFÝIF[UF[ V[ cVFlND KF5F[c G]\ 5lZ6FD CF[I K[P 
 EFØF VG[ JF:TJ JrR[GF ;\A\WG[ S[l;Z[Z[ ;]5[Z[ NXF"jIF[ K[ o 
 ccSF[,ZLH V[JF[ SF[. ÝN[X BF[/L SF-JF h\BTF[ CTF[4 HIF\ XaNF[ VG[ J:T]VF[ 
JrR[GF[ E[N N}Z SZFIF[ CF[IP 56 SFl;Z[Z H6FJ[ K[4 V[JF[ ÝN[X ;FRF[;FR Vl:TtJ 
WZFJ[ H K[P AA"Z DFG;GL ;'lQ8DF\ T[G]\ Vl:TtJ K[ HP VFlND DFGJGF DFG;G[ 
N[J;'lQ8GF\ H[ V/5h05 NX"G YFI K[ V;\:S'T VFlNDFGJGL ptS8 VG]E}lTDF\YL 
H[ cÙl6S N[JF[c ;HF"I K[ T[DG[ l:YZTF VG[ VD]S V\X[ lGl`RT :J~5 XaNF[GF 
DFwIDYL H D/[ K[P XaN V[ DF+ ÝlTlGlW GYLP 36LJFZ TF[ :JI\N[JTF SZTF\ 
N[JTFG]\ GFD H BZ[BZ l;lâNFIS ,FU[ K[P 
 VFH[ 56 GFDG]\ G[ 9FDG]\ ;JF["rR DCÀJ K[P GFD lJGF DFGJLI VG]EJG[ 
;\3ZL S[ l:YZTF V5L" G XSFIP GFDSZ6YL H[ 9FD9[SF6]\ V5FI T[ äFZF H R{T; 
XÂÉTG[ SF\.S WG ~5 ÝF%T YFI T[G[ V[J]\ GSSZ VY"G]\ ~5 ÝF%T YFI4 H[G]\ 5FK/YL 
DGG Y. XS[4 VG[ T[JF ALHF VYF[" ;FY[ H[G[ ;F\WL ;F\S/L XSFIP VFJF\ ÝTLSF[ 
ZRJF VG[ IF[HJFGL XÂÉT H DFGJLG[ DFGJL AGFJ[ K[Pcc$! 
 HIF\ XaNF[ VG[ J:T]VF[ JrR[GF[ E[N N}Z SZFIF[ CF[I V[JF ÝN[XG[ XF[WJF 
DYTF SF[,ZLHGF DT lJX[ S[l;Z[Z AA"Z DFG;GL ;'lQ8DF\ V[ H]V[ K[ T[VF[ SC[ K[ T[D 
VFJF VFlND DFG;DF\YL H[ cN[J;'lQ8c S[ cÙl6S N[JF[c ;HF"I K[ T[G[ XFlaNS :J~5 
D/T]\ CF[I K[P 5Z\T] V[ E},J]\ G HF[.V[ S[ XaN V[ DF+ ÝlTlGlW GYL4 56 36LJFZ 
:JI\N[JTF SZTF\ N[JTFG]\ GFD H l;lâNFIS ,FUT]\ CF[I K[P VFD ÊDXo VFlND 
DFG; Ùl6S N[JF[ S[ N[J;'lQ8 lGl`RT XaN :J~5 GFDSZ6 GSSZ VY"~5 DGG 
VgI VY";D~5TF ÝTLSF[ ;HF"IP 5]ZFS<5G VG[ EFØFGF[ VFD cVlJlrKgGc ;\A\W 
ZæF[ CF[I K[P 
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!P$ p5;\CFZ o 
 5]ZFS<5G lJX[GL lJlJW ;\7FVF[ lJX[ VF56[ lJXN RRF" SZL V[DF\ 
c5]ZFS<5Gc ;\7FG[ ,.G[ VF56[ 56 VFU/ JWLV[ KLV[P Hl8, ,FUTL 5]ZFS<5G 
lJX[GL lJlJW jIFbIFVF[ lJX[ RRF" SZL T[DH V[GF :J~5 lJX[GF[ bIF, D[/JL4 
S[8,FS lJäFGF[GF V[ lJX[GF VlEÝFIF[ lJX[ HF[I]\P 5]ZFS<5GGF[ lZR]V,4 DFG; 
lJ7FG4 ;DFH4 .lTCF;4 ,F[SSYF4 NX"GTÀJ VG[ EFØF ;FY[GF[ ;\A\W S[JF[ ZæF[ T[ 
lJX[ HF[I]\P  
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;\NE" ;}lR 
!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 ÝSFXS o G8JZl;\C 5ZDFZ v VwIÙ 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT4 5'P !P 
ZP SFjIlA\A VF{Z SFDFIGL SL lA\AIF[HGF o 0F¶P WD"XL,F E]JF,SF4 5'P (5 
#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $v5 
$P ;FlCtIDLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 ÝSFXS o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ v Z___4 5'P Z*( 
5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P*v( 
&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P!Z 
*P ;FlCtIDLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'P Z(_vZ(! 
(P SFjIG]\ ;\J[NG o 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[9 
VFZPVFZP X[9GL S\5GL4 D]\A.vZ VDNFJFNv!4 ÝYD VFJ'l¿ ;%8[P 
!)*&4 5'P!_5 
)P SFjIG]\ ;\J[NG o 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L4 5'P !_5v!_& 
!_P SFjIG]\ ;\J[NG o 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L4 5'P !_$v!_5 
!!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P !$v!5 
!ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P !#v!$ 
!#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P !5 YL !)DF\YL 
!$P ;FlCtIDLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'PZ(! 
!5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z! 
!&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P ZZvZ# 
!*P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z#vZ$ 
!(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z$ 
!)P lXB\0L o HI\T UF0LT4 ÝSFXS o AFA]EF. CF,R\N XFC v 5F`J" ÝSFXG4 
lGXF5F[/4 hJ[ZLJF04 lZ,LO ZF[04 VDNFJFNP ÝPVFP !))_4 5'P$$ 
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Z_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z$vZ5P 
Z!P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 58[, v 
ÝJL6 ÝSFXG ÝFPl,P ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[4 -[AZ ZF[04 ZFHSF[8 
ÝYD VFJ'l¿ !))(4 5'P(_v(! DF\YL 
ZZP DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC v 
GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 !#$ lÝg;[; :8=L84 D]\A. o N[ZF;Z 5F;[ UF\WLZF[0 
VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ !))(4 5'P!_# 
Z#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z5 
Z$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z& 
Z5P ,1D6GL VluG5ZLÙF o HF[;[O D[SJFG4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[9 
VFZPVFZPX[9GL S\5GL4 D]\A.4 5]GD]ã6 !))* sÝYD VFJ'l¿v!)(&f4 
cE}lDSFDF\YL Z3]JLZ RF{WZLc 
Z&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'PZ*vZ( 
Z*P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã[ NJ[4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 58[,4 ÝJL6 
ÝSFXG ÝFPl,P4 ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[4 –[AZ ZF[04 ZFHSF[8P 
VlUIFZD]\ 5]GD]ã6vZ__# sÝYD VFJ'l¿v!)*_f 5'P!## 
Z(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z( 
Z)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z(vZ) 
#_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z) 
#!P cELGFXc4 Uh, ;\U|C o lJHI VFXZP 
#ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z) 
##P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #_ 
#$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #_v#! 
#5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #Z 
#&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P ## 
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#*P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #$ 
#(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #$v#5 
#)P Literary criticism (1959) : Wimsatt & Brooks, p. 700-702 5ZYL 
VG]JFlNTDF\YL 
$_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P#& 
$!P Literary criticism (1959) : Wimsatt & Brooks, p. 700-702 5ZYL 
VG]JFlNTDF\YL 
 

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ÝSZ6vZ 
5]ZFS<5G VG[ T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[ 
 
 ZP! 5}J"E}lDSF 
  ZP!P! VFn~5 sArchetypef VG[ 5]ZFS<5G sMythf 
  ZP!PZ ;FlCtI sLiteraturef VG[ 5]ZFS<5G sMythf 
 ZPZ 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[ o 
  ZPZP!  D[8FOZ smetaphorf VG[ 5]ZFS<5G smythf 
  ZPZPZ  S<5G sImagef VG[ 5]ZFS<5G sMythf  
  ZPZP#  ÝTLS sSymbolf VG[ 5]ZFS<5G sMythf 
 ZP# 5]ZFS<5GGL lJX[ØTFVF[ 
 ZP$ p5;\CFZ 
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ÝSZ6vZ 
5]ZFS<5G VG[ T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[ 
 
ZP! 5}J"E}lDSF 
 ÝSZ6 V[SDF\ VF56[ 5]ZFS<5G sMythf XaNGL jI]t5lTo ;\7F lJX[GL 
;DH4 ;\7FGF H]NF H]NF U|\YF[G[ VFWFZ[ VG[ S[8,FS lJJ[RSF[GF DT[ YTF H]NF H]NF 
VYF["4 5]ZFS<5G lJX[GL S[8,LS jIFbIFVF[ VlEÝFIF[4 T[G]\ :J~54 5]ZFS<5GGL 
lJ:T'T ;DH D[/JJF T[GF 5F0JFDF\ VFJ[,F S[8,FS lJEFUF[4 WD"4 DGF[lJ7FG4 
;DFH4 .lTCF;4 ,F[SJFTF"4 EFØF JU[Z[ ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W VG[ VY"38G JU[Z[ lJX[ 
5lZRI D[/jIF[P 
 5]ZFS<5GGL XF[W ;FlCtIDF\ DCÀJGF[ D]NF[ AGL ZæF[ K[4 tIFZ[ T[GL S[8,LS 
lGS8JTL" ;\7FVF[G[ VF56[ 5]ZFS<5GG[ S[gã:Y ZFBL VFJL ;\7FVF[ VG[ 
5]ZFS<5GGF ;\A\WF[DF\ ;FdI J{ØdI lJX[GL RRF"4 ;FlCtIDF\ VF ;\7FVF[ S[JF\ S[JF\ 
:J~5F[DF\ SIF ÎlQ8SF[6YL B5DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[ T[4 VF ;\7FVF[G]\ ;FlCtIDF\ X]\ 
DCÀJ Zæ]\ K[ m X]\ VF ;\7FVF[ 5F[T5F[TFGL ZLT[ :JT\+ K[ m VF ;\7FVF[ VG[ 
5]ZFS<5G V[S ALHFGL ;ZCNDF\ ÝJ[X SZL XS[ BZF\ m JU[Z[ AFATF[GL :5Q8TF SZJL 
VCÄ VlGJFI" ,FU[ K[P 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[DF\ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ 
K[P D[8FOZ smetaphorf4 cS<5Gc sImagef VG[ cÝTLSc sSymbolf VF ;\7FVF[GL 
RRF" SZTF 5C[,F\ 0F¶P ÝJL6 NZÒ GF[\W[ K[ T[D VFn~5F[ VG[ ;FlCtIGL 5]ZFS<5GGF 
;\NE"DF\ RRF" SZJL H~ZL AGL ZC[ T[D K[ T[VF[ SC[ K[ o 
 cc c5]ZFS<5Gc G[ VFU/ SZLG[ VF VG[ VFJL VgI ;D:IFVF[GF[ lJRFZ 
SZLV[ KLV[ tIFZ[ K[J8[ VF56L ;FD[ VFJLG[ éEF\ ZC[ K[ SFjI4 JFTF"4 GF8S4 
GJ,SYF SCF[ S[4 ;FlCtI ;FY[ V[ ;FlCtIGL SF[.S~5[ H[GL HF[0[ T\T]HF/ U}\YFI[,L K[ 
T[ VFn~5F[ sArchetypesfP 5]ZFS<5GGL ÝS'lT S\.S V\X[ cALHDF\ J'1F T]\4 J'1FDF\ 
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ALH T]\c H[JL K[P VFn~5F[4 ;FlCtI VG[ ;FlCltIS ÝI]ÂÉTVF[ V[ AWFDF\ V[GF 
Vl:TtJGF V\XF[ SF[.S G[ SF[.S ~5[ 50[,F HF[JFI K[P SIFZ[S TF[ SF[6 SF[GFDF\ m V[JF[ 
Ý`G 56 T[YL SZJF[ 50[ VYJF V[J]\] 56 5}KJ]\ 50[ SF[6 SF[GFDF\ GYL m VF ;J" 
JrR[GL lJEFHG Z[BFVF[ V[8,L GFH]S K[ S[ :JFEFlJS ZLT[ H SF[.56 VeIF;LG[ T[ 
lJX[ K[J8GF lG6"I p5Z VFJJ]\ HF[BDL AGL HFIPcc! 
 VFD VF56[ ;DÒ XSLV[ S[ D[8FOZ4 S<5G VG[ ÝTLS H[JL 5]ZFS<5GGL 
;DL5JTL" ;\7FVF[G[ HF[TF\ 5C[,F ;FlCtI VG[ ;FlCtI ;FY[ HF[0FI[, VFn~5F[GL 
:5Q8TF SZJL V[ ;DH5}J"SG]\ SFI" AG[P 5]ZFS<5GGL jIFbIF S[ T[GL SF[. RF[Þ; 
;DH HF[ VF56[ DF+ YF[0F XaNF[DF\ HF[JF HX]\ TF[ SF[ALGF N0FGL H[D UD[ T[8,]\ 
pB[0X]\ KTF\ T[ CFYDF\ GCÄ VFJ[ VG[ KTF\ AW[ T[GF[ jIF5 lJ:TZ[,F[ CF[I V[J]\ AG[P 
VFJL V:5Q8 jIFbIFVF[ VG[ T[GF lJX[GF\ D\TjIF[G[ ,.G[ 5]ZFS<5GGF :J~5 VG[ 
T[GF\ SFIF[" V[8,[ S[ Myth GF lJlGIF[UGF DFCFtdIG[ ;DHJF T[DH ;FlCtIDF\ VF 
TÀJDF\ VgI TÀJGF\ lDz6 YJF KTF\ G Y. HFI T[GL TS[NFZL ZFBJF VG[ 
;FlCtIDF\ J5ZFTL VFJL ;\7FVF[GL DFIFHF/GF U}\R/FDF\ ,[BS 5]ZFS<5GGF 
TÀJG[ SF[. ;}1DNX"SI\+GL DFOS HF[. YF[0]\ V,U TFZJLG[ 56 Myth GF 
lJlGIF[UGF ;FDyI"DF\ ;ÙDTF S[/J[ V[ H~ZL AGL ZC[ K[P VCÄ VF56[ 5]ZFS<5GG[ 
;FlCtI VG[ VFn~5F[GF ;\NE"DF\ HF[.V[ KLV[ tIFZ[ V[ wIFG ACFZ G ZC[J]\ HF[.V[ 
S[ 5]ZFS<5G V[ ;FlCtI GYL4 5Z\T] ;FlCtIG[ S,F3F8 VF5GFZ]\ V[S p5FNFG AGL 
ZC[ K[P VF H JFTG[ JW] :5Q8 SZTF\ 0F¶P AC[RZEF. GF[\W[ K[ o 
 ccS[l;Z[Z SC[ K[ T[D4 5]ZFS<5G V[ DF6;GL R[TGFGF[ V[S ÝTLSFtDS 
S,FjIF5FZ K[P ;];FG ,[gUZ SC[ K[4 S[l;Z[ZGL H[D H4 S[ 5]ZFS<5G VFwIFltDS 
lJRFZG]\ VFlND A/ K[ VG[ ;FDFgI lJRFZF[G]\ ÝYD S,[JZ K[P ;\ULT VF56F 
VF\TlZS ÒJGG]\ 5]ZFS<5G K[P HF[ S[ N\TSYF4 5]ZFS<5G S[ 5ZLSYF V[ :JI\ S\. 
;FlCtI GYL4 V[ S,F GYL4 56 S,FGF\ p5FNFG S[ p5SZ6 K[P 5]ZFS<5G V[ 
DFG;XF:+ VG[ G'J\XXF:+GF[ lJØI K[P ;\:S'lTGF ÝFZ\E[ N[JSYF4 SD"SF\0G[ SlJTF 
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CF[I K[P V[8,]\ H GCÄ4 VFH[ VF56[ VFW]lGS ;eITFDF\ ÒJLV[ KLV[ T[D KTF\ 
VF56FDF\ V[ cVFlNDFGJLc ÒJ\T K[P VF56[ V[SJL;DL ;NLGF p\AZ[ éEF KLV[4 
8=[G4 A;4 SFZ4 lJDFGDF\ D];FOZL SZLV[ KLV[P AC]DF/L DSFGDF\ l,O8YL R-LV[ 
KLV[4 V[ZSlg0Xg0 VF[lO;DF\ lGIF[G ,F.8DF\ SFD SZLV[ KLV[P VD[lZSF ,\0G 
8[l,OF[G SZLV[ KLV[P R\ãGL WZTL 5Z 5U D}STF DFGJG[ N}ZNX"G 5Z HF[.V[ KLV[4 
VFW]lGS ;UJ0F[YL ;ßH XIGB\0DF\ p\WL H.V[ KLV[4 56 VF56G[ H[ :J%GF[ 
VFJ[ K[ T[ TF[ ÝFU{lTCFl;S SF/GF\4 VFlND DFGJGF\4 5]ZFS<5GF[GF\P VF56FDF\ 
CÒ VFlNDFGJ4 ÝFS'T HG4 VFlND J'l¿VF[ AW]\ CIFT K[ VG[ V[DF\YL ;HF"I K[ 
5]ZFS<5GF[PccZ 
 A[RZEF.GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5G V[ ;FlCtI G DFGL ,[TF\ T[ S,FG]\ 
p5SZ6 AG[ K[P J/L T[VF[GF SC[JF D]HA  Myth V[ DFG;XF:+ VG[ 
G'J\XXF:+GF[ lJØI K[P 5]ZFS<5GG[ DFG;XF:+ ;FY[ ;\A\W ZæF[ K[ V[ JFT ËF[.0 
VG[ ËF[.0GF ;DY"SF[ VF.lZX D0F["B H[JF 5l`RDGF lJJ[RSF[V[ 56 :JLSFI]Å K[P 
T[YL H TF[ DFGJL VFHGL VFW]lGS EF{lTS NF[0NFD JrR[ 56 :J%GDF\ VFlN DFGJG[ 
H]V[ K[P VF56FDF\ VFD ;R[TG DGDF\ 56 VFlNDFGJ VG[ VFlNDJ'l¿VF[ 
WZAFI[,L 50L K[P VG[ T[G[ ,.G[ ;HF"I K[ 5]ZFS<5GF[P VF56F ;DFHGL H JFT 
SZLV[ TF[ VF56F ÝFU{lTCFl;S SF/DF\ DCFEFZTDF\ 56 ;}I"GL p5F;GF SZJFDF\ 
VFJTL VF56F VFI"HFlTGF ,F[SF[ 56 ;}I"GL 5}HF SZTF VG[ VFH[ 56 V[H ;}I"GL 
p5F;GF SZGFZF[ DFGJ;D]NFI K[P VFlNSF/ ;FY[ 56 VFHGF[ DFGJL VF ZLT[ SF[. 
T\T]YL HF[0FI[, ZæF[ K[P VFn~5F[ 56 SF\.S VFH ;\S[T SZ[ K[P 
ZP!P! VFn~5 sArchetypef VG[ 5]ZFS<5G sMythf 
 VFn~5 XaN VFJTF\ H VF56[ SCL N.V[ S[ VFlNSF/GF\ ~5 V[8,[ 
VFn~54 5Z\T] VF VFn~5 K[ X]\ m T[GF[ ;FlCtI ;FY[ XF[ ;\A\W K[ m 5]ZFS<5G 
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;FY[GF[ T[GF[ S[JF[ ;\A\W ZæF[ K[ m JU[Z[ Ý`GF[G]\ U}\R/]\ BF[,TF\ 0F¶P ÝJL6 NZHL SC[ 
K[o  
 cc cVFn~5c sArchetypef GF\ ,Ù6F[G[ :5Q8Z[B SZJFG]\ VG[ V[G[ ;FlCltIS 
TÀJ~5[ HF[JFG]\ D}<IJFG SFI" ;F{ÝYD4 V[GF jIJl:YT~5[4 H[PÒP Ë[hZGF cW 
UF[<0G AFpc DF\ HF[JF D/[ K[P 5]:TSG]\ GFD 36L AWL ZLT[ ;}RS K[P cVFn~5c 56 
V[S VY"DF\ c;]J6"GL 0F/c K[P ÝFRLGDF\ ÝFRLG V\XF[GL V[DF\ KF5F[ K[P N\TSYFVF[ 
VG[S ÝSFZGL lJlJWTFJF/F ;\:S'lTVF[GF\ lJlWlJWFGF[ V[GF E\0lSIFDF\ 50[,F\ CF[I 
K[P VFlNDTFGF ÝYD `JF;F[rKJF;F[G]\4 ;'lQ8GF ÝYD V\S]ZG]\ V[ nF[TS K[P 
S[8,LSJFZ  Totemic ~5[ 56 V[GF[ p<,[B YIF[ K[P VFSFZJFNDF\ V5[lÙT V[J]\  
close textual readings VG[ DFGJTFJFN4 DGF[lJ7FG VG[ ;DFHlJnF4 .lTCF; 
VG[ VG{lTCF; V[JF lJZ]â V\XF[ V[S;FY[ V[DF\ HF[JF D/[ K[ V[J]\ 56 V[ lJX[ 
VeIF;LVF[G]\ TFZ6 Zæ]\ K[Pcc# 
 VFn~5F[DF\ ÝFRLGDF\ ÝFRLG V\XF[GL KF5F[ 50[,L CF[I K[P VCÄ T[G[ 
c;]J6"GL 0F/c SC[JFDF\ VFJL K[P VFD 56 ,F[SSC[JT cH}G]\ V[ ;F[G]\c H[JL JFT Y.P 
VFJF\ VFn~5F[DF\ N\TSYFVF[ 56 50[,L CF[I K[P VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ N\TSYFVF[ 
VvDFGJLI TÀJF[4 ZC:IF[ VFlNDFGJGL ÝJ'l¿VF[4 N{JL lJRFZF[GL ÒT4 V;]Z 
TÀJF[GL CFZ4 EIFGS ~5JF/F\ 5F+F[ JU[Z[ ,.G[ VFJ[ K[P VF AWFDF\ 5[,F\ 
VFlNDFGJL VG[ ÝFRLG TÀJF[ U}\YFI[,F\ HF[JF D/TF\ CF[I K[P lJlJW ÝSFZGL 
;\:S'lTVF[GF\ lJlWlJWFGF[ 56 VFn~5F[ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P IDZFHFG]\ VFUDG V[ 
D'tI] ;FY[ VGFIF;[ HF[0FI K[P ,uGGL U|\lYYL HF[0FI[,F\ N\5TL VFÒJG ;FY[ ZC[ K[ 
V[ V[S ;\:SFZ K[P VluG ;\:SFZG[ 56 ;\:SFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ,uGGF 
JFTFJZ6DF\ VFG\N p<,F; CF[I4 D'tI]GF JFTFJZ6DF\ XF[S 5YZFI[,F[ CF[I HP 
D'tI]GF VF DFCF[,DF\ ;O[N VYJF SF/F\ J:+F[ H CF[I V[ ;DFH :JLSFI]Å K[P pUTF 
;}I"G[ J\NG SZJF\ HF[.V[P VFJF\ lJWFGF[ V[ VFn~5F[GF UE"DF\ 50[,F DF,}D 50[ K[P 
VFn~5F[DF\ DGF[lJ7FG VG[ ;DFHlJnF4 .lTCF; VG[ VG{lTCF; V[JF lJZ]â 
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V\XF[ 56 HF[JF D/[ K[P VF ZLT[ VFn~5F[DF\4 ÝFRLGDF\ ÝFRLG KF5F[ V\XF[GL KF5F[ 
50[,L CF[I K[P VFn~5 G[ HIFZ[ 5]ZFS<5G ;FY[GF T[GF ;\A\W lJX[ JFT SZLV[ KLV[ 
tIFZ[ VFJF\ cVFn~5c lJX[ lJZ]â D\TjIF[ VF5TF I]U VG[ ËFIGF lJRFZF[ GF[\WJF 
H[JF K[P 
 cc;LPÒP I]\U o VF56[ H[G[ cVFn~5c SCLV[ KLV[ T[ VF56F VFlND SF/GF 
5}J"HF[GF ;\bIFTLT VG]EJF[GF\ JFZ\JFZGF 5]GZFJT"GF[DF\YL HgD[,F\ K[S H 
X~VFTGF\ lA\AF[ K[P  Primoridual images VYJF TF[ cDFGl;S VJX[ØF[c psychic 
residue K[4 VFJF\ c;FD}lCS VR[TGc H 5]ZFS<5G4 WD"4 :J%G VYJF TF[ 
TZ\U,L,FDF\ S[ ;FlCtIDF\ VlEjIÉT YFI K[ V[ ZLT[ VFn~5 DGF[J{7FlGSF[G[ DG 
5]ZFS<5G4 ;FlCtI4 WD"4 :J%G VFlNGL ;FDU|L AG[ K[P 
 GF[Y|F[5" ËFI o GF[Y|F["5 ËFI I]\UGF cVFn~5c lJX[GF bIF,GF[ :JLSFZ SZTF 
GYLP T[D6[ 5]ZFS<5GG[ VFn~5F[GF V\XF[GL K[S H GÒS~5[ HF[I]\ K[P Myth is the 
archetype V[J]\ T[D6[ lJWFG 56 SI]Å K[P D'tI]4 5]GH"gD H[JF lJØI J:T]G[ T[ 
VFn~5F[ TZLS[ 3ZFJ[ K[P 5]ZFS<5GGL ;¿FG[ S[gãDF\ D}SLG[ T[GL XÂÉT äFZF H 
VFn~5F[G[ DC¿F ÝF%T YFI K[P V[JF[ ËFIGF[ VlEÝFI ZæF[ K[ VFn~5GL 5FK/ 
lNJ; NZdIFGG]\ ;}I"RÊ4 JØ": NZdIFGG]\ kT]RÊ VG[ ÒJGGL 38DF/G]\ V[S ;[lgãI 
RÊ V[ ;J"GL V[S EFT ZCL K[P 5]ZFS<5GGL ZRGF 56 V[ 5âlTV[ H YTL CF[I 
K[Pcc$  
 ;LPÒPI]\U VG[ GF[Y|F[5" ËFIGF lJRFZF[ VFD V,U 50[ K[P I]UGF SC[JF 
ÝDF6[ VFn~5F[ VF56F VFlND SF/GF 5}J"HF[GF VG]EJF[GF\ JFZ\JFZGF 
5]GZFJT"GF[DF\YL HgD[ K[4 H[ X~VFTGF\ lA\AF[ K[ VYJF TF[ cDFGl;S VJX[ØF[c  
Psychic residue K[ VG[ VFJF\ c;FD}lCS VR[TGc H 5]ZFS<5GG[ VlEjIÉT SZ[ 
K[P 5Z\T] I]UGF VF VlEÝFIG[ ËFI GSFZTF\ SC[ K[ S[ VFn~5F[ 5]ZFS<5GGL K[S H 
GÒS CF[I K[ V[8,]\ H GCÄ 5Z\T]  Myth is the archetype V[J]\ 56 T[ SC[ K[ H[ 
5]ZFS<5G lJX[GL ;DHG[ lJwG~5 AGFJL D}S[ T[D K[P ËFI D'tI] VG[ 5]GH"gD H[JF 
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lJØIJ:T]G[ VFn~5F[ TZLS[ WZFJ[ K[P VCÄ VF56G[ V[ AFAT[ :5Q8TF YJL H~ZL 
AGL ZC[ K[ S[ VFn~5F[V[ s5]ZFS<5G GYL 5Z\T] VFn~5F[DF\ ÝFRLGDF\ ÝFRLG 
V\XF[GL KF5 50[,L K[ V[ E},J]\ G HF[.V[P VF H AFATG[ VF56[ VFU/ HF[. UIF 
T[G]\ 5]GZFJT"G SZTF\ VF V:5Q8TF N}Z YX[P I]U 5]ZFS<5GG[ c;FD}lCS V;\Ý7FTc 
Collective unconscious ;FY[ HF[0[ K[P T[VF[ SC[ K[ o 
 cc cVFlND DFGJ[ 5]ZFS<5GGL XF[W SZL K[ V[D SC[JF SZTF\ T[6[ T[GL 
VG]E}lT SZL K[ V[D SC[J]\ JW] plRT K[c T[6[ ;FD}lCS V;\Ý7FTGL ;DU| V\TJ":T]G[ 
VFn~5 sArchetypef Sæ]\ TF[ 5]ZFS<5GG[ T[GL VlEjIÂÉT ,[BLP ;}IF["NIG[ S[ 
;}IF":TG[ VFlNDFGJ[ SF[. N[JGFISGF EFuIGF pNI S[ V:TGL Z[BFVF[ ;FY[ 
HF[0IF[Pcc5 
 ;}IF["NI S[ ;}IF":T H[JF\ VFlNSF/YL VFJTF\ 5Z\5ZFUT ~5F[G[ SF[. N[J NFGJ 
;FY[ HF[0LG[ T[GF äFZF VlEjIÂÉT 5FD[ K[ T[ 5]ZFS<5G YI]\ U6FIP VFn~5 VG[ 
5]ZFS<5G VFD B}A GÒS CF[JF KTF\ 5F[TFGL DIF"NFVF[DF\ ZC[ K[ V[ E},J]\ G 
HF[.V[P VFH[ ;]B ;UJ0F[GL DFIFhF/DF\ 50[,F[ DFGJL SC[ K[ S[ T[ 5F[T[ 
VFlNDTFDF\ DFGTF[ GYL4 5Z\5ZFG[ TF[0JFDF\ T[G[ DHF VFJ[ K[P J{7FlGS I]UDF\ 
VFH[ lNG ÝlTlNG GJL GJL XF[WF[YL DFGJLGF\ V3ZF\ SFIF[" V[SND ;Z/ YTF\ UIF\ 
K[P H[ SFD SZJF Z_vZ_ jIÂÉTVF[GL H~Z 50TL CTL T[ VFJF\ J{7FlGS p5SZ6F[GL 
DNN ,. lJGF SF[. jIÂÉT VF5F[VF5 SFI" YFI K[P ;\N[XF jIJCFZGF\ ;FWGF[DF\ TF[ 
HF6[ GJL H N]lGIF VFJL ZCL K[P ;[<I],Z OF[G äFZF N]lGIFGF SF[.56 B}6[ ZC[,L 
jIÂÉT ;FY[ VF56[ VFZFDYL JFT SZL XSLV[ KLV[P 5Z\T] ;TT NF[0WFD JrR[ 56 
DFGJDG 5[,F VFlND TÀJ ;FY[ V;\Ý7FT56[ 56 HF[0F. HFI K[4 T[GL jIÂÉTG[ 
B]NG[ 56 BAZ 50TL GYLP VFYL H ;FlCtISFZF[ 56 VF lNXFDF\ B[\RFIF JUZ ZCL 
XSTF GYL VG[ T[YL T[G[ 5]ZFS<5GGF[ VFXZF[ ,[JF[ 50[ K[P cVFn~5c lJX[ lJX[Ø 
:5Q8TF SZTF\ ,[BS SC[ K[ o 
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 ccV[SND ;Z/ EFØFDF\ SCLV[ TF[ cVFn~5c ~5F\TZ[ DFGJHFTGF pNŸEJ 
JBTGL VFn EFT S[ KF5 K[P VD}T" SF[l8~5[ H V[GF[ lJRFZ Y. XS[ T[D K[P 
VFlNSF/GF DFGJLGL J{l`JS EFTG[ :5Q8 SZJF4 V[GF SF/GF :Y/ ;DIGL 
VlE7TF DF8[ SlJG[ VFJF\ VFn~5F[ p5IF[UL Y. 50[ K[P X[S;l5IZGL SFjI;'lQ8G[ 
;D'â SZJFDF\ VFJF\ VFn~5F[GF[ OF/F[ D}<IJFG ZæF[ K[ V[ HF6LTL JFT K[Pcc&
 VFn~5F[DF\ DFGJLGF pNŸEJ JBTGL JFT CF[I K[P VFU/ HTF\ ,[BS SC[ K[ 
S[ V[DF\ VFlNSF/GF DFGJLGL J{l`JS EFT :5Q8 YTL CF[I K[ VG[ V[ SF/GF :Y/ 
SF/G[ NXF"JJFDF\ VFJTF\ CF[I K[P VCÄ ;]WL VFJF\ ~5F[ cVFn~5F[c AGL ZC[ K[4 
5Z\T] HF[ V[ VFlNSF/GF DFGJLGL J{l`JS EFTG[ :5Q8 SZLG[ VFHGF SF/GF ;\NE[" 
T[DF\ S<5GFG]\ lDz6 SZLG[ SF.S GFJLgI5}6"4 ZdI lGDF"6 YFI TF[ T[ 5]ZFS<5G 
AGL XS[ K[4 GCÄ TF[ V[ DF+ cVFn~5c H AG[ K[ T[YL H ÝJL6EF. ËFIGF DTG[ 
VFU/ ,FJLG[ SC[ K[ o 
 cc;FlCtI DF8[4 ;FlCtISFZ DF8[ VFn~5F[ VFD ;F[GFGL 0F/ 5]ZJFZ YFI K[P 
ËFIGL H[D VFn~5 VG[ 5]ZFS<5GG[ VF56[ V[S G ,[BLV[ 56 5]ZFS<5GGF 5}J" 
~5 TZLS[ T[GF[ lJRFZ Y. XS[P ;FlCltIS  ZRGFVF[DF\ IF[HFTL jI\HGF;EZ EFØFG[ 
5FDJF4 V[GF U}- ;\S[TF[G[ pS[,JF 56 VFn~5F[ 36F\ SFD ,FU[P V[ ZLT[ VFH[ T[G\] 
TFlÀJS D}<I 56 Zæ]\ K[P 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI ;FY[ cVFn~5c GF[ V[ ÎlQ8 V[ 
UF[+LI ;\A\W ZæF[ K[Pcc* 
 ËFIG]\ DFGJ]\ K[ S[ VFn~5F[ VG[ 5]ZFS<5G A\G[ V[S K[4 T[G[ G :JLSFZTF\ 
VFn~5F[ V[ 5]ZFS<5GGF 5}J" ~5 TZLS[ VJxI VFJL XS[ V[ wIGDF\ ZFBJ]\ 38[P VF 
p5ZF\T ;FlCltIS ZRGFVF[DF\ H[ jI\HGF;EZ EFØFGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJTF[ CF[I 
T[G[ ;DHJF VG[ V[GF U}- ;\S[TF[G[ pS[,JF 56 VFn~5F[ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ 
K[P VFD VFn~5F[GF[ 5]ZFS<5G ;FY[ GÒSGF[ ;\A\W ZæF[ K[ V[ lGoX\S K[P 
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ZP!PZ  ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5G sLiterature and Mythf 
 5]ZFS<5G ;FY[ VFn~5F[GF[ H[ ZLT[ GÒSGF[ ;\A\W K[4 T[ ZLT[ ;FlCtIGL 
AFATDF\ SCF[ S[ VFn~5F[ SZTF\ 56 lJX[Ø DTE[NF[ ÝJT"TF ZæF K[P VFU/ VF56[ 
HF[. UIF T[D c;FlCtI DLDF\;Fc DF\ RRF" SZTF 0F¶P AC[RZEF.GF SC[JF D]HA 56 
5]ZFS<5G V[ ;FlCtI GYL4 5Z\T] T[G[ S,F3F8 VF5GFZ]\ p5SZ6 AGL ZC[ K[P 5Z\T] 
5l`RDGF S[8,FS lJJ[RSF[V[ VF ÎlQ8 5Z RF[\SFJGFZF\ lJJ[RGF[ 56 VF%IF\ K[4 H[GF[ 
VFWFZ ,.G[ B]N 0F¶P ÝJL6 NZÒ 56 HF6[ D}\hJ6DF\ DFU"NX"G D[/JLG[ 56 A\G[G[ 
V,U V,U E}lDSFDF\ HF[JF ÝItGF[ SZJFG]\ SCLG[ 56 cA\G[GF[ SF[. KFGF[K5GF[ 
;\A\W TF[ K[ Hc H[JL JFT SCL N[ K[P ,[BS[ TFZJ[,L GF[\WF[DF\YL 5]ZFS<5G VG[ 
;FlCtI lJX[GL S[8,LS GF[\WF[ HF[.V[ o 
! :,[U, o :,[U,[ JØF[" 5}J[" V[D SC[,]\ S[ 5]ZF6SYFlJnF VG[ SlJTF A\G[ V[S 
VG[ VlEgG K[4 :,[U,GF VF VlEÝFIGF[ E,[ VF56[ TÀJTo :JLSFZ G 
SZLV[ 56 V[GF V[JF lJRFZ 5FK/ E}lDSF~5[ 5l`RDG]\ ;DU| ;FlCtI 50I]\ 
K[P tIF\GF DF[8F EFUGF[ ;FlCtISFZF[ DF8[ U|LS ZF[DGF 5F{ZFl6S U|\YF[G[ 
V[DF\GL SYF JFTF"VF[ A]CNŸ :+F[T AGL ZæF\ K[P c;FlCtIGF[ ;F{YL p¿D B\0 
U|LS 5]ZF6U|\YF[ K[c V[D SCLG[ tIF\GF ;H"S[ ;FlCtIGL ZRGFDF\ V[GF V[JF 
DFCFtdIGF[ pDSF/YL DlCDF UFIF[ K[P 
! JF[,[; :8LJg; o ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5G JrR[ ;DFG TÀJ~5[ D[8FOZ Zæ]\ K[ 
T[D H6FJL V[8,F 5}ZTF\ T[ A\G[ V[S K[ V[D Sæ]\P 
! GF[Y|F[5" ËFI o V[lZ:8F[8,GF 5]ZFS<5G lJX[GF T\T]G[ 5S0L 5]ZFS<5GGF[ 
;FlCtIGL ;\ZRGFGF V[S TÀJ~5[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
! R[.h o R[.h V\lTD[ H.G[ cGF[8L; VF[G W :80L VF[O lDYc DF\ Myth is a 
story, myth is narrative or poetic literature V[D SCLG[ 5]ZFS<5GG[ H JFTF"4 
GJ,SYF S[ SlJTF SC[ K[ VG[ A\G[G[ V[S~5[ H]V[ K[P 
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! C]A"8" ZL0 o VFSFZ VG[ J:T]GF D]NFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 5]ZFS<5GDF\ S<5GT\+ 
S[ V,\SFZ p5Z EFZ D}SLG[ VG[ SlJTFDF\ EFØFTÀJ p5Z EFZ D}SLG[ V[ 
A\G[GL V,UTFGF[ bIF, Ý:T]T SZ[ K[P 
! ;LPV[;P,[lJ; o TNG ;FD[ K[0[ H.G[ 5]ZFS<5GG[ cVv;FlCltISc ,[BLG[ 
;FlCtIGF ;\NE"DF\ T[G]\ SF[. D}<I VF\STF GYLP 
! DF,F[" o DF,F[" C]A"8" ZL0 VG[ ,[lJ; A\G[ JrR[GF[ E[N :5Q8 SZTF\ 5]ZFS<5GG[ 
clJJ'¿ V\TJF/Lc 'open ended' ÝlÊIF ~5[ VG[ ;FlCtIG[ c;\J'¿ GL5Hc 'close 
product' ~5[ H]V[ K[Pcc(  
 :,[U,GF SC[JF D]HA 5]ZF6SYFlJnF VG[ SlJTF A\G[ V[S K[4 V[ lJRFZ 
5FK/ U|LS ZF[DGF 5F{ZFl6S U|\YF[ K[P T[YL VF56[ :,[U,GF DTG[ 5}6"To G 
:JLSFZLV[ 5Z\T] T[ lJX[ lJRFZ SZTF HF[ H~Z Y. YJFI T[D K[P SFjI V[ ;FlCtIG]\ 
:J~5 K[ VG[ SFjI ;FY[GF VF ZLT[ 5]ZFS<5G G[ UF-F[ ;\A\W ZæF[ K[P ;FlCtI VG[ 
5]ZFS<5GG[ D[8FOZ ;FY[ HF[0LG[ T[8,F 5}ZTF T[ A\G[ V[S K[ V[D SC[TF JF[,[; 
:8LJg;GF lJRFZF[DF\ VF A\G[ TÀJF[ ;FY[GF ;\A\WF[GF[ bIF, VFJ[ K[P R[.h JF/L 
JFTF"4 GJ,SYF S[ SlJTFG[ 5]ZFS<5G SCLG[  Myth G[ ;FlCtI ;FY[ HF[0[ K[P A\G[G[ 
V[S~5[ H]V[ K[P C]A"8" ZL0GF lJRFZF[ YF[0F H]NF 50[ K[P T[ VFSFZ VG[ J:T]GF D]NFG[ 
S[gãDF\ ZFBL4 5]ZFS<5GDF\ S<5GT\+ S[ V,\SFZ 5Z EFZ D}SLG[ VG[ SlJTFDF\ 
EFØFTÀJ 5Z EFZ D}SLG[ VF ZLT[ A\G[GL V,UTFGF[ bIF, ZH} SZ[ K[P 5Z\T] ,[lJ; 
5]ZFS<5GG[ cVv;FlCltISc ,[BLG[ ;FlCtIGF ;\NE"DF\ T[G]\ SF[. D}<I VF\STF GYLP 
VCÄ ZL0 VG[ ,[lJ;GF lJRFZF[DF\ lJZF[WFEF; éEF[ YFI K[P V[S 'Myth is 
Literature' H[J]\ SC[ K[4 TF[ ALHF[ 'Myth is not Literature' H[JL JFT  SZLG[ 
U}\RJF0F[ éEF[ SZ[ K[P DF,F[" A\G[GF[ E[N :5Q8 SZTF\  Myth G[ clJJ'¿ V\TJF/Lc 
ÝlÊIF VG[  Literature G[ c;\J'¿ GL5Hc ~5[ H]V[ K[P 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI 
JrR[GF VFJF V858F bIF,F[DF\ A\G[G[ H[ ;DFG ~5[ H]V[ K[ T[GL 5F;[ 56 5F[TFGF 
VFWFZF[ K[4 TF[ ;FD[ 5Ù[ VF A\G[G[ H[VF[ Vv;DFG DFG[ K[ T[ 56 T[ lJX[GF\ SFZ6F[ 
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ZH} SZ[ K[P S[8,FS VeIF;LVF[ JFTF" VG[ 5]ZFS<5GG[ V[S~5[ H]V[ K[P S[8,FS SFjI 
VG[ 5]ZFS<5GG[ V[S~5[ H]V[ K[P 
 TF[ X]\ ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5G A\G[ V[S K[ m 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI X]\ 
lA,S], lJZF[WFEF;L TÀJF[ K[ m 5]ZFS<5GG[ ;FlCtI ;FY[ S[JF[ ;\A\W ZæF[ K[ m HF[ T[ 
H]N]\ 50T]\ CF[I TF[ SIF VY"DF\ m 5]ZFS<5GG[ ;FlCtI ;FY[ V[S U6TF VeIF;LVF[G]\ 
D]bI SFZ6 SI]\ CF[. XS[ m JU[Z[ Ý`GF[G]\ ;DFWFG ,FJTF\ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccA\G[GF[ 5'YS~5[ lJRFZ SZGFZFVF[ 5F;[ 56 V[DGL 5F[TFGL N,L,F[ K[P 
c;FlCtIc VG[ 5]ZFS<5G JrR[ V[StJ l;â SZJFGF[ ÝItG SZGFZFVF[GL D]bI N,L, 
V[ ZCL K[ S[ 5]ZFS<5GGL ;H"G ÝlÊIF 5FK/ H[ l;âF\T ZC[,F[ K[ V[ cl;âF\Tc H 
c;FlCtIc GF ;H"GDF\ 56 SFIF"lgJT YI[,F[ HF[JFI K[P V[ ZLT[ A\G[G]\ VE[NtJ 
:JI\l;â K[P 5]ZFS<5GDF\ AG[ K[ T[D4 ;FlCtIDF\ 56 VR[TGDF\ 50[,L DGF[ZD6FG[ 
XaN~5 D/T]\ CF[I K[P VFJL lJRFZ6FG[ ËF[.0 I]UGL DFgITFVF[G]\ 5L9A/ 56 
D?I]\P VFW]lGS SF/GF[ ;H"S 56 ÝFRLGTD 5]ZFS<5GSFZGL H[D H V[GL R[TGFG[ 
V[SFU| EFJ[ XaNDF\ pTFZTF[ ZæF[ K[P V[ ZLT[ HF[TF\ lZ<S[GL N].GF lS<,FGL 
SZ]6FlgTSFVF[ S[ V[l,I[8G]\ cJ[:8 ,[g0c 5F[TFGF N[X SF/ ;\:SFZ DFGJ ;FY[ 
VG];\WFG ;FWTL 5]ZFS<5G ZRGFVF[ H ,[BFIP 
 ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5G JrR[GF ;\A\W :YF5GGF[ VF V[S V\lTDJFNL 
VlEUD K[P c5]ZFS<5G V[ H ;FlCtIc S[ c;FlCtI V[ H 5]ZFS<5Gc VFJF TFZ6 
p5Z VFJJ]\ V[ GI]" VTFlS"S ,[BFIP JF:TJDF\4 A\G[G[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ SCL XSFI T[J]\ 
ZRGFkT K[4 A\G[ 5F[T5F[TFGF V[ VFUJF kTYL lGDF"I VG[ lGIDFI K[ V[ AFAT 
5}Z[5}ZL ZLT[ :5Q8 YJL HF[.V[ A\G[G[ V[DG\] :JSLI jIÂÉTtJ K[4 A\G[ V,U V,U 
;¿F K[Pcc)  
 S[8,FS VeIF;LVF[ VF ZLT[ JFTF" VG[ SFjIG[ 5]ZFS<5G ;FY[ V[S~5 H]V[ 
K[P JFTF" VG[ SFjI E,[ ;FlCtIGF\ DF+ :J~5F[ CF[I4 5Z\T] Myth G[ VF ZLT[ 
;FlCtI ;FY[ GÒSGF[ ;\A\W TF[ VJxI ZæF[ K[P ÝJL6EF.GF SC[JF D]HA Myth 
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VG[ ;FlCtIG[ V[S ~5[ HF[GFZFVF[GL D]bI N,L, V[ K[ S[ 5]ZFS<5GGL ;H"G ÝlÊIF 
5FK/ H[ l;âF\T ZC[,F[ K[ V[ cl;âF\Tc H ;FlCtIGF ;H"GDF\ 56 SFIF"lgJT YI[,F[ 
HF[JFI K[P 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI A\G[DF\ VR[TGDF\ 50[,L DGF[ZD6FG[ XaN~5 
D/T]\ CF[I K[P T[YL H VF lJRFZ6FG[ ËF[.0 VG[ I]U ;FY[ lG:AT ZCL K[P DFGJ 
R[TGFG[ ÝFRLG VG[ VFW]lGS 5]ZFS<5GSFZF[ T[GF XaNF[DF\ pTFZTF[ VFjIF[ K[P VFYL 
H lZ<S[GL N].GF lS<,FGL SZ]6FlgTSFVF[ VG[ V[l,I8G]\ cJ[:8 ,[g0c 5]ZFS<5G 
ZRGFVF[ U6FIP ;FlCtI ;FY[ VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W ZæF[ K[4 5Z\T] c;FlCtI V[ 
H 5]ZFS<5Gc VYJF c5]ZF S<5G V[ H ;FlCtIc V[J]\ :JLSFZL G ,[JFI T[YL H 
ÝJL6EF. SC[ K[ S[ VF56[ V[ A\G[ V[S K[ S[ V,U m V[ HF[JFG]\ GYL4 HF[JFG]\ V[ K[ 
S[ V[ A\G[ JrR[GF éEI ;DgJI VYF"TŸ V[DGL JrR[ ;FdIJ{ØdI CF[. XS[P A\G[ JrR[ 
;DFG~5[ R[TGFGL ;CH VlEjIÂÉTG]\ TÀJ Zæ]\ K[P O[Z DF+ V[8,F[ K[ S[ ÝFRLG 
;DIGF\ 5]ZFS<5GDF\ jIÂÉTYL ;DlQ8 TZO UlT SZTF\ jIÂÉTG[ E},L H. ;FDFlHS 
R[TGFG]\ ~5 VJlXQ8 ZC[T]\ CT]\4 HIFZ[ VFW]lGSF[ ;DlQ8GF ;\S[TF[ VF5TF\ VF5TF\ 
jIÂÉT p5Z VFJLG[ l:YZ YFI K[P VG[ VF jIÂÉT äFZF H ;DlQ8 S[ ;DFH V\U[GF[ 
SIF; SF-JFGF[ CF[I K[P SNFR VF H SFZ6[ VFW]lGS ,[BSF[GF ;FlCtIDF\ 
DFGJR[TGF VG[ DGF[lJ`,[Ø6FtDS TÀJF[ HF[JF D/[ K[P VFJL ZLT[ DFGJR[TGFG[ 
jIÉT SZTF\ Myth VG[ Literature DF\ ;DFG~5[ Intellect VG[  Heart A]lâ VG[ 
EFJGFG]\ Vl:TtJ HF[JFI K[P A\G[ H[ ;DIDF\ HgD[ K[ T[ ;DI[ TF[ T[G]\ D}<I Zæ]\ CF[I4 
5Z\T] ElJQIDF\ 56 T[G]\ D}<I Zæ]\ CF[I K[P VFD A\G[GF[ GFTF[ XF`JT ;FY[GF[ K[P 
ÝJL6EF.GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtIDF\ VgI V[S ~5 ;DFG AGL ZC[ 
T[D K[P ÝS'lTG]\ TÀJ A\G[DF\ jIF5S~5[ ;DFI[,]\ HF[JF D/[ K[P ÝS'lTGF\ VF TÀJG[ 
;FlCtIDF\ jIJl:YT~5 VF5JFDF\ VFJT]\ CF[I K[4 HIFZ[ 5]ZFS<5GDF\ T[G[ DFGJLI 
V\XF[ ;FY[ HF[0JFDF\ VFJT]\ CF[I K[P VF DF8[ 5]ZFS<5GDF\ BF; SZLG[ D[8FOZGF[ 
VFWFZ ,[JFDF\ VFJTF[ CF[I K[P S[ l;Z[Z[ VF lJX[ c,[gUJ[H V[g0 lDYc DF\ ;DH 
VF5L K[P 
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 ËF[.0 VG[ I]UGF cVR[TG DGGL SFDGF5}lT"c VYF"TŸ c;FD}lCS VR[TGc GF[ 
l;âF\T V[ X]\ ;FlCtI DF8[ ;FRF[ K[ m ;FlCtIGL TDFD S'lTVF[DF\ DFG; lG~56GF 
V\XF[ S[ c;FD}lCS VR[TGc GF[ l;âF\T H/JF. ZC[TF[ GYLP VF p5ZF\T XF`JT 
;FlCtI 5}6"To CF[T]\ GYLP ;FD}lCS VR[TG VG[ DGF[lJ`,[Ø6FtDSG]\ lG~56 V[ 
5]ZFS<5GGF ;\NE"DF\ HF[JFDF\ VFJT]\ CF[I tIF\ ;]WL TF[ 9LS4 5Z\T] VgI NZ[S HuIFV[ 
VFD ;FlCtIDF\ VF TÀJF[ CF[I V[J]\ DFGL G XSFIP VF ZLT[ ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5G 
5F[T 5F[TFGL ZLT[ :JT\+ VYJF SCF[ S[ :JlGE"Z K[P VF lJX[ lJØIGF ê0F6DF\ H. 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[P 
 ccVFD ;DU|~5[ HF[TF\4 5]ZFS<5Gc VG[ ;FlCtI JrR[GF ;\A\WGL T5F; 
SZGFZ[ 5}Z[5}ZL ZLT[ ;FJW ZC[J]\ 50[ T[D K[P V[ A\G[ V[S K[4 A\G[ V[S GYL VYJF 
cA\G[ JrR[ 36L ;DFGTFVF[ K[c VFJF[ SF[.56 VlEÝFI V[SND :JLSFZL ,[JFI T[D 
GYLP lGoX\S V[ A\G[ JrR[ ;\A\W K[4 36LJFZ éEIGF WD" DD" ;DFG EF;[ K[4 
VG[S ZLT[ 5]ZFS<5G ;FlCtIG[ p5SFZS AgI]\ K[ 56 V[ AW]\ VFWFlZT K[ V[GF 
ÝIF[U VG[ lJlGIF[U p5Z V[ p5ZYL V[G[ p55lT S[ lGID DFGL A[;LV[ TF[ 36L 
E|FlgTVF[ V[DF\YL éEL YFIP VF56[ HF[. UIF T[D V[J]\ AgI]\ 56 K[P 
 CSLSTDF\ 5]ZFS<5G 5F[TFGF lNS SF/ ;FY[ HF[0FI[, SYF J:T]G]\ 5]GlGDF"6 
K[4 ;FDFlHS lJ`JF;F[GL VFWFZlX,F K[4 HIFZ[ ;FlCtI K[ lGZJlW ;F{gNI"GL ACFZ 
p5Z ,CZPP DFS" XF[ZZ 'Myth is the indispensable substracture of poetry' 
V[J]\ V[S K[0[ SC[TF CF[I VG[ ALH[ K[0[ lZSRF0" R[.h 'Poetry is the 
indispensable substructure of myth' V[D pNŸUFZTF CF[I tIFZ[ V[ A\G[ jIÂÉT H[ 
TÀJF[ p5Z EFZ D}SLG[ lJZF[W éEF[ SZ[ K[ V[ lJZF[WG[ VFH[ 56 SF[. C, SZL XSI]\ 
GYLP CÒ SF[. VeIF;L V[ l;â SZL XSIF[ GYL S[ Literature is or is not myth.  
 CF4 VF lJZF[WF[4 éCF5F[C V[S JFT H~Z ;}RJ[ K[ o 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI 
JrR[ KFGF[ K5GF[ 56 Ý[D K[4 V[ A\G[ UD[ tIFZ[4 UD[ tIF\ D/L HTF\ CF[I K[4 VG[ 
UD[ tIFZ[ K}8F\ 56 50L HTF\ CF[I K[P cSFRF TF\T6Fc G]\ V[ éEI JrR[ SF[.S A\WG TF[ 
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K[ H K[P H[ ZLT[ cAFT O[, U.c K[ V[ HF[TF\4 V[ 38GF H V[DGF Ý[D;\A\WGL ;FlATL 
AGL ZC[ K[Pcc!_ 
 VCÄ ,[BS 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI lJX[ cA\G[ JrR[ 36L ;DFGTFVF[ K[c V[JF[ 
VlEÝFI 56 V[SND :JLSFZJFGL JFTG[ GFZ[ K[P 5]ZFS<5G VG[ ;FlCtI éEIGF 
36LJFZ WD"vDD" ;DFG EF;[ K[ VG[  Myth ;FlCtIG[ p5SFZS 56 AgI]\ K[4 5Z\T] 
VF AW]\ ;FlCtIDF\ Myth GF lJlGIF[U 5Z VFWFZ ZFBT]\ CF[I K[P Myth V[ lNS 
SF/ ;FY[ HF[0FI[, SYFJ:T]G]\ 5]GlGDF"6 K[4 ;FDFlHS lJ`JF;F[GL VFWFZ XL,F K[4 
HIFZ[ ;FlCtI TF[ lGZJlW ;F{gNI"GL ,CZF[DF\ lJCZ[ K[P ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5GGF 
VFJF lJX[Ø ;\A\WF[YL CÒ ;]WL SF[. VeIF;L  Literature is or is not Myth V[ 
l;â SZL XSIF[ GYLP VF ZLT[ cSFRF TF\TF6Fc G]\ V[ éEI JrR[ SF[.S A\WG TF[ K[ HP 
 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[GF[ lJRFZ SZTF\ 5C[,F\ VF ZLT[ Myth ;FY[ 
;\S/FI[, cVFn~5F[c VG[ c;FlCtIc G[ VF56[ T5F:IF\P CJ[ VF56[ 5]ZFS<5GGL 
lGS8JTL" ;\7FVF[DF\ ;F{ÝYD D[8FOZ lJX[ HF[.V[P 
 
ZPZ 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[ o 
 5]ZFS<5GGL VF lGS8JTL" ;\7FVF[G[ HF[TF\ 5C[,F\ VF56[ ;FlCtI ;FY[GF 
T[GF ;\A\WlJX[ ;]5[Z[ HF[JFGF[ ÝItG SIF["P VF RRF"VF[DF\ VFW]lGSSFZF[ HIFZ[ 
5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U SZ[ K[ tIFZ[ jIÂÉT p5Z VFJLG[ l:YZ YFI K[ T[ AFATG[ 0F¶P 
EZT 5\0IF 56 5F[TFGF cZRGF ZLlT4 ;\7F VG[ ;dÝtIIc lJJ[RGU|\YDF\ GF[\W[ K[P 
T[VF[ SC[ K[ S[ cVFW]lGS S'lTDF\ VFHGF[ ;H"S H[ 5]ZFS<5G ÝIF[H[ K[ T[ 5]ZFS<5G 
;DlQ8GF ;\S[TF[ VF5TF\ VF5TF\ jIÂÉT p5Z VFJLG[ l:YZ YFI K[ VG[ jIÂÉT äFZF 
H ;DlQ8 S[ ;DFH lJX[GF[ bIF, ÝF%T SZJGF[ CF[I K[Pc s5'P*(f 5]ZFS<5G lJX[GF 
VFW]lGS ;H"SF[DF\ VFD jIÂÉT p5ZYL ;DlQ8GF[ bIF, ZH} YTF[ CF[I K[P 5]ZFS<5G 
lJX[ ALÒ GF[\W5F+ AFAT V[ K[ S[ 5]ZFS<5GGL ;\ZRGFDF\ AlCZŸlJ`JGL ÝEFJS 
XÂÉTVF[ VG[ RDtSFZF[ JU[Z[G]\] D}<I TF[ K[4 5Z\T] V[ AWFG[ hL,GFZ VFSFlZT 
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SZGFZ cDFGJR[TGFc VYF"TŸ c;FD}lCS R[TGFc G]\ tIF\ D}<I Zæ]\ CF[I K[P ËF[.0 VG[ 
I]\UGF lJRFZF[4 0F¶P AC[RZEF.4 0F¶P GLlTG J0UFDF4 0F¶P EZT 5\0IF4 0F¶P 
lAl5GEF. VFXZ4 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ JU[Z[GF Myth lJX[GF bIF,F[DF\ V[GL 
:5Q8TF YFI K[P 5]ZFS<5G lJX[GF VFJF bIF,F[ :5Q8 SZJFDF\4 Myth G[ ;DHJFDF\ 
VG[ T[GF[ lJlGIF[U SZGFZ ,[BSG[ 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[G[ 5]ZFS<5GGF 
;\NE[" ;DHJL VlGJFI" AGL ZC[ T[D K[P VCÄ VF56[ D[8FOZ4 S<5G VG[ ÝTLS 
H[JL ;\7FVF[G[ DF+ 5]ZFS<5GGF ;\NE[" H lJRFZ SZL XSLV[ T[D KLV[4 SFZ6 S[ 
VF56F lJØIG[ VF56[ 5]ZFS<5G GF S[gã:YFG[YL HF[JFGF[ K[P 5]ZFS<5GGL H[D 
VFW]lGS ;FlCtIDF\ VF ;\7FVF[V[ 56 ,[BSF[GF\ GjI ClYIFZ AGLG[ T[GF ;H"GDF\ 
GFlJgII]ST ÝI]ÂÉTVF[ 30L SF-L K[P ,[BSG[ VFHGL jIJCFZGL EFØF H[JL K[ T[JL 
ZLT[ H ;LW]\ J6"G SZJ]\ UDT]\ GYLP 5F[TFGF ;H"GDF\ SF\.S GFlJgI ,BJF T[ ;TT 
DYFD6 SZTF[ ZæF[ K[4 H[GF SFZ6[ H VF56[ ;FlCtIDF\ ;TT 5lZJT"G YT]\ DF6LV[ 
KLV[P VF lJX[ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc;FlCtIGL EFØFG[ H[ K[ V[G[ V[ ~5[ SC[JFDF\ Z; GYLP V[ EFØFG]\ ÝIF[HG 
IYFY"G]\ SF[Z]\ lG~56 GYLP BZ[BZ TF[ V[JL RlJ"TRJ"6G[ ;5F8 EFØFG[ TF[0LOF[0L 
GFBJFDF\4 V[DF\ V\TZFIF[ éEF SZJFDF\ S[ 0B, éEL SZJFDF\ ;H"SG[ Z; K[P V[D 
SZJF HTF\ SF[XGF XaNF[G[ GJF GJF Z\UZF[UFGYL T[ ;HFJ[ K[4 V[GL p5Z R-L UI[,F\ 
~- VFJZ6F[G[ K[N[ K[4 ,FUL UI[,F SF8 p5Z V[l;0 D}SJF[ 50[ TF[ D}SLG[ T[GL 
;FO;}OL SZ[ K[P TDFD :TZ[YL T[ VFD X]lâ J'lâGF[ I7 VFZ\E[ K[P V[ I7DF\ T[ HF[ 
;O/ YFI TF[ V[G[ 5lZ6FD[ cO/c ~5[ T[G[ D/L VFJ[ K[P cI]l,l;;c S[ c,F l;gYc H[JL 
ZRGFVF[ V[GF[ ÝItG DF+ J:T]G[ ;H WH SZLG[ D}SL VF5JFGF[ GYL4 J:T]G[ V[S 
lRZ\TG ~5 VF5JFGF[ T[GF[ VFXI CF[I K[P VG[ T[ V[JL EFØF J0[ S[ H[ lGZ\TZ 
lJ:TZTL ZC[P GJF\ GJF\ J,6F[ éEF\ SZTL ZC[P :Y/ SF/GL ;LDFVF[ H[DF\ VF[U/L 
HFIP H[ lGZFSFZ K[4 VÎQ8 K[4 VD}T" K[ V[G[ V[JL cEFØFc DF\ T[ D}T" S[ RFÙ]Ø SZL 
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VF5JF DY[ K[P VFJL DYFD6GF EFU~5[ VFJL D/[ K[ 5[,F\ D[8FOZ4 S<5G ÝTLS 
H[JF\ TÀJF[Pcc!! 
 VFD ,[BSGF[ EFØFG[ H[ T[ ZLT[ H V[D H D}SL VF5JFDF\ Z; GYL CF[TF[P H[ 
VÎQ8 K[4 VD}T" K[ V[G[ T[ cEFØFc DF\ D}T" SZL VF5JF DY[ K[ VG[ VFJL DYFD6GF 
O/~5[ 5[,F\ D[8FOZ T[GL ;FD[ VFJLG[ éEF\ ZC[ K[P V[JF XaNGL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ T[ XaNGF[ ;Z/ VY" V[SAFH] ZCL HFI K[ VG[ SF\.S jI\uIFtDS4 
;H"GFtDS S[ GjI lGDF"6 SZL D}S[ T[JF VYF["G]\ T[DF\ ÝFU8I YT]\ CF[I K[P SIFZ[S 
,[BS S<5GG[ hL,[ K[ VG[ lGDF"6 YFI K[ V[S GJL H N]lGIF S<5G SFjIGF 
:J~5DF\ TF[ BL,L é9[ K[ TF[ SIFZ[S ÝTLSF[GL N]lGIFDF\ ;ZL 50[ K[ VG[ ;]Z[X HF[ØL 
H[JF DF[8F UHFGF ,[BS cU'C ÝJ[Xc H[JF JFTF";\U|CF[G[ VF TÀJF[YL D-L N[ K[4 5Z\T] 
VF ;\7FVF[GF jIF5DF\ SIFZ[S 5]ZFS<5GGF[ ÝJ[X Y. HTF[ CF[I K[4 SIFZ[S ÝTLSF[GF 
h}DBFDF\ 5]ZFS<5GGL GJL H EFT p5;TL N[BFI K[P 5]ZFS<5G ;FY[GF T[GF ;\A\WF[ 
S[JF ZæF K[ m X]\ 5]ZFS<5G VF ;\7FVF[YL TNG H]N]\ 50L HFI K[ m 5]ZFS<5GGL VF 
lGS8JTL" ;\7FVF[DF\  Myth GF[ ÝJ[X H~ZL AG[ K[ m VF NZ[S ;\7FVF[ X]\ 5F[TFGL 
:JT\+TF K[S ;]WL HF/JL ZFB[ K[ m JU[Z[ AFATF[GL :5Q8TF DF+ 5]ZFS<5GGF 
;\NE[" H VCÄ lJRFZJL ZCLP 
ZPZP! D[8FOZ (Metaphor) VG[ 5]ZFS<5G (Myth) : 
 VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF T[D ;H"SG[ jIJCFZGL H[ K[ T[JL H EFØFDF\ 
SC[JFDF\ Z; GYLP VFYL H VFHGF[ ;H"S VFJL EFØFG[ TF[0L OF[0LG[4 V[DF\ V\TZFIF[ 
éEF SZ[ K[P VYF"TŸ 0B, éEL SZ[ K[4 H[DF\ D/L VFJ[ K[ VFJF D[8FOZF[GF 
XaNh}DBF\VF[P D[8FOZ lJX[ 8}\SDF\ ,[BS SC[ K[ o 
 ccV[SND ;FNL ;LWL EFØFDF\ SCLV[ TF[ SF[.56 XaN S[ XaN;D}CGF[ V[JF 
ÝSFZ[ ÝIF[U YFI S[ H[ J0[ TNG ALHF H ÝSFZGF EFJ S[ lJRFZGF V[DF\YL ;\S[T 
ÝF%T YFI V[G]\ GFD D[8FOZPcc!Z  
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 VFD cD[8FOZc V[ XaNGF[ S[ XaN;D}CF[GF[ V[JF ÝSFZ[ ÝIF[U SZ[ K[ S[ V[ 
XaNDF\YL T[GF[ ;LWL ZLT[ ;Z/ VY" GCÄ4 A<S[ SF[. ALHF H ÝSFZGF EFJ S[ ;\S[TF[ 
V[DF\YL ÝF%T YFI K[ ,[BS VFD T[G[ H[ SC[JFG]\ K[ T[ VÝU8 ZLT[ ZH} SZTF[ CF[I K[P 
S[8,FS lJäFGF[GF DT[ D[8FOZ VG[ 5]ZFS<5G lJX[GF lJRFZF[ HF[.V[ o 
cc! EFDC o EFDC H[JF[ EFZTLI VF,\SFlZS V[S 5NFY"G]\ VFZF[56 VgI 5NFY" 
p5Z SZLV[ V[8,[ ;DFlW v V[D H[ SC[ K[ T[ H ~5F\TZ[ cD[8FOZc4 T[H ~5F\TZ[ 
;FÎxI;\A\W 5Z lGE"Z p5RFZ VYJF UF{6 ,Ù6F S[ 5KL ~5SP 
! V[lZ:8F[8, o Metaphor consists in giving the thing a name that 
belongs to something else; the transference being either from 
genus to species, or from species to genus or from species to 
species or on grounds of analogy (poetics 1475 b) V[lZ:8F[8, 
cD[8FOZc GF D}/E}T TÀJ c;FÎxIc GF[ p<,[B SZ[ K[P 56 T[ D[8FOZG[ ;H"SGL 
ÝlTEF ;FY[ ;F\S/[ K[P D[8FOZG[ T[ V[S TNALZ U6LG[ V[ J0[ SX]\S GjI 
ÝS8FJL XSFI T[D SC[ K[P VYF"TŸ D[8FOZG[ T[ EFØFYL 5'YS ,[B[ K[P 
! lZRF0"h o D[8FOZG[ EFØFgTU"T TÀJ~5[ HF[I]\ K[P cW lO,F[;F[OL VF[O 
ZC[8F[lZScDF\ T[6[ EFØF VG[ VG]EJ JrR[GF[ VZ;5Z; ;\A\W S<5L T[ A\G[ 
5Z:5ZG[ H[ ZLT[ ZR[ K[ VG[ VF56[ T[ äFZF V[S lJlXQ8 lJ`JGF ;\5S"DF\ 
D}SF.V[ KLV[ V[ VFBL lÊIFG[ T[6[ ~5SFtDS ,[BL K[ VYF"TŸ D[8FOZG[ T[ 
ZRGFÝlÊIFGF[ EFU U6[ K[P 
! D[S;D},Z o VFlND DG]QI[ ;'lQ8GF 5F[TFGF VG]EJG[ D[8FOZ[ äFZF H jIÉT 
SIF[" CTF[P V[ D[8FOZG[ H T[ V[S ÝN[XDF\YL ALHF ÝN[XDF\ 5F[TFGL ;FY[ ,. 
UIF[P G[ K[J8[ V[ D[8FOZ GFX 5FDTF\ T[DF\YL GJF\ V,\SFZ JFTF" HgdIF\P V[ 
ZLT[ 5]ZFS<5GGF[ D[8FOZ ;FY[ UF- ;\A\W ZæF[ K[P 
! Z[g;D o D[S;D},Z[ SZ[,L VF RRF"GF ;\NE"DF\ H Z[g;DGF DFGJF D]HA 
5]ZFS<5GGF[ HgD D[8FOZDF\YL YIF[ K[ V[JF[ DT WZFJ[ K[P 
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! S[l;Z[Z o V[ D[8FOZG[ EFØFGF RF[Þ; lJSF;GF 5lZ6FD~5 ,[BTF GYL4 
lJSF; 5F[T[H D[8FOZGL V[S VlGJFI" XZT K[ V[D SC[ K[P 
! ;]hFG ,[\UZ4 lJl,ID V[d5;G4 lO,L5 jCL,ZF.8 S[ lD0<8G DZ[ AWF 
H D[8FOZGL ~5SGL XÂÉTG[ EFØFXÂÉT~5[ H]V[ K[P GJF VG]EJF[G[4 GJF\ 
;\J[NGF[G[ VlEjIÉT SZJF DF8[ EFØF XaNF[ HIF\ p6F\ pTZ[ K[ tIF\ ;H"S 
VFJF\ ;FÎxIF[ TZO J/[ K[4 D[8FOZDF\ ZC[,L VG[SlJW ;\lNuWTFVF[GF[ T[ 
,FE ,[ VG[ V[D VG]EJF[G[ T[ GJ]\ ~5 AÙ[ K[Pcc!# 
 ;FlCtIGF\ VFJF\ TÀJF[GL ;}1D ZH}VFT SZTF\ T[DF\ 36F\ ZC:IF[ B],TF\ HTF\ 
CF[I K[P VF56F EFZTLI VF,\SFlZS EFDC H[ ;DFlWGL JFT SZ[ K[ T[H ~5F\TZ[ 
D[8FOZ K[ V[D ÝJL6TEF.G]\ DFGJ]\ K[P T[DF\ YF[0]\ VFU/ H. SC[ K[ S[ T[ H UF{6 
,Ù6F VYJF TF[ ~5S VG[ T[ H ~5F\TZ[ ;FÎxI ;\A\W 5Z lGE"Z p5RFZP VFD VCÄ 
;DFlW4 ;FÎxI4 UF{6 ,Ù6F4 ~5S JU[Z[G[ D[8FOZ TZLS[ WZFJJFDF\ VFjIF\ K[P 
V[lZ:8F[8, 56 D[8FOZGF D}/E}T TÀJ c;FÎxIc GF[ p<,[B SZ[ K[4 5Z\T] V[lZ:8F[8, 
D[8FOZG[ EFØFYL 5'YS ,[B[ K[P V[lZ:8F[8, V[S AFH] D[8FOZG[ EFØFYL 5'YS U6[ 
K[4 TF[ lZRF0"h D[8FOZG[ EFØFgTU"T TÀJ~5[ H]V[ K[P VF JFTGL lJXN RRF" T[VF[ 
cW lO,F[;F[OL VF[O ZC[8F[lZSc DF\ SZ[ K[P T[  Metaphor G[ ZRGFÝlÊIFGF[ EFU U6[ 
K[P D[S;D},ZGF DFGJF D]HA VFlN DFGJ[ 5F[TFGF VG]EJF[GF VFWFZ[ D[8FOZGF[ 
p5IF[U SZL V[S ÝN[XDF\YL ALHF ÝN[XDF\ ,. UIF[P 5Z\T] ;DI HTF\ VFlNDFGJLV[ 
;H"G SZ[,F\ VF D[8FO[ZF[YLGL HuIFV[ GJL JFTF"VF[V[ HgD ,LWF[ VF JFT D[8FOZG[ 
5]ZFS<5G ;FY[ HF[0[ K[P Z[g;D TF[ 5]ZFS<5GGF pNŸEJG[ H D[8FOZDF\YL SZFJ[ K[4 
T[GL 5FK/G]\ T[G]\ SFZ6 5[,F\ VFlNDFGJGF D[8FOZF[ H K[P S[lXZ[Z VF ÎlQ8V[ YF[0F 
H]NF 50L SC[ K[ S[ D[8FOZG[ EFØFGF RF[Þ; lJSF;G]\ 5lZ6FD GYL4 56 lJSF; 5F[T[ 
H D[8FOZGL V[S VlGJFI" XZT AG[ K[ HIFZ[ VgI S[8,FS lJJ[RSF[ D[8FOZGL V[8,[ 
S[ ~5SGL XÂÉTG[ EFØF XÂÉT~5[ H]V[ K[P VFW]lGSF[ 56 D[8FOZG[ EFØFG]\ SF[. 
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lJlXQ8 TÀJ ,[BTF GYL 56 T[VF[GF SC[JF D]HA  Metaphor V[ EFØFGL H V[S 
lÊIF ÝlÊIF K[ V[D DFG[ K[P 
 Metaphor GF[ ;\A\W VF ZLT[ VFlNDFGJLGF VG]EJF[ ;FY[ ZæF[ H6FI K[P 
J/L T[ EFØFGL H lÊIF ÝlÊIF K[P SF\.S GJF VG]EJF[ CF[I S[ GFJLgITFGL 
VlEjIÂÉT DF8[ Metaphor GF[ p5IF[U YTF[ CF[I K[P VFD T[GF\ S[8,F\S ,Ù6F[DF\ 
5]ZFS<5GGF\ ,Ù6F[ ;FY[ ;FdITF H~Z K[ 5Z\T] V[GF[ DT,A V[ GYL S[ 5]ZFS<5G 
Metaphor DF\YL HgD[ K[P A\G[ V,U V,U ZLT[4 T[GF :JFT\ÈTFGF A/[ EFØFGL 
VlEJ'lâDF\ ;CFITF 5}ZL 5F0[ K[ VF A\G[ SIFZ[S T[GL DIF"NF VF[/\UL V[SALHFGL 
;ZCN ;]WL E,[ 5CF[\RL HTF\ CF[I4 A\G[GF\ SFIF["DF\ E[N HF[JF[ ,[BSGL OZH AG[ K[P 
VF lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccD[8FOZ VG[ 5]ZFS<5G A\G[ DFGJVG]EJG[ 5F[TFGL ZLT[ ,FÙl6S ~5 
VF5TL DCÀJGL XÂÉTVF[ K[P D[8FOZ ;FÎxIF[GL XSITFVF[G[ TFULG[ VD}T"G[ D}T" 
~5 VF5[ K[4 TF[ 5]ZFS<5G V[DF\GF SYF\XF[YL VG]EJ HUTGL ZC:ITFVF[G[ lJ:TFZ[ 
K[P 36LJFZ A\G[ JrR[GF[ E[N ,]%T 56 Y. HTF[ CF[I K[P SIFZ[S D[8FOZG]\ ~5F\TZ 
ÝTLS JF8[ K[S 5]ZFS<5GGL ;ZCN[ 5CF[\RL HT]\ HF[JFI K[ TF[ SIFZ[S 5]ZFS<5GGL 
VFBL S]\0/L D[8FOZDF\YL D[/JL XSFI K[P GJL VG]E}lTVF[G[ GJ[ ~5[ D}SJF DYTF 
EFØS VG[ ;H"S DF8[ D[8FOZ VG[ 5]ZFS<5G A\G[ :5'CFGF lJØIF[ ZæF K[P A\G[ 
EFØFlÊIFGF T[8,F\ H lJRFZlÊIFGF\ nF[TS K[Pcc!$ 
 VFD ,[BSGF SC[JF D]HA D[8FOZ VG[ 5]ZFS<5G A\G[ JrR[GF[ E[N 36LJFZ 
,]%T 56 Y. HTF[ CF[I K[P 5Z\T] Metaphor ;FÎxIF[GL XSITFVF[G[ TFULG[ VD}T"G[ 
D}T" ~5 VF5[ K[ TF[ 5]ZFS<5G V[DFGF\ SYF\XF[YL VG]EJ HUTGL ZC:ITFVF[G[ 
lJ:TFZ[ K[P Metaphor VG[ Myth GL VFJL 5FT/L E[NZ[BFG[ :5Q8 SZJF 
ÝJL6EF.V[ IYFY" ÝItG SIF[" K[P 
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ZPZPZ  S<5G (Image) VG[ 5]ZFS<5G (Myth) 
 Metaphor 5KL 5]ZFS<5GGL GÒSGL ;\7F S<5G VFW]lGS ;FlCtIDF\ 
DCÀJG]\ TÀJ AGL ZC[ K[P VF56[ VFU/ HF[. UIF T[D ;FlCtISFZG[ jIJCFZDF\ 
J5ZFTL ;LWL EFØFDF\ Z; GYL VG[ EFJSG[ 56 S\.S GFJLgII]ST ;H"G DF6JFGL 
%IF; CF[I K[P SlJTF Ù[+DF\ TF[ VF TÀJG]\ B}AH DCÀJ JWL HFI K[P VF AFAT[ 
,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccD[8FOZGL H[D S<5GG]\ 56 VFW]lGS SlJTFDF\ lJlXQ8 :YFG Zæ]\ K[P VF56[ 
tIF\ V\U|[Ò c.D[Hc XaNGF 5IF"I~5[ cÝlT~5c4 clA\Ac4 clR+S<5c4 cÝlTDFc4 
cEFJÝTLSc S[ S<5G H[JF XaNF[ IF[HFTF ZæF K[P VF56[ cS<5Gc ;\7FYL VFU/ 
JWLX]\Pcc!5 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 VF ZLT[ cS<5Gc XaNGF[ :JLSFZ YIF[ K[ VG[ T[GF 
lJX[ ;\XF[WG 56 YIF\ K[P ÝJLEF.GF SC[JF D]HA S<5G lJX[GF[ +6[S ZLT[ bIF, 
lJS:IF[ K[P s!f DGoTÀJ~5[ sZf V,\SFZ~5[ s#f S<5G z[6LVF[ ~5[P SlJTF V[ 
DF+ ;F\E/JFGL J:T] GYL4 ;FRF[ ;H"S T[DF\ S<5GF lJlGIF[U äFZF ;]\NZ lR+ B0]\ 
SZL XS[ K[P V[ S<5GlR+F[ H EFJSG[ SF[. ALHF H VY"YL ìNI ;]WL V;Z SZL HTF[ 
CF[I K[P VF56L U]HZFTL 5n;FlCtIDF\ ;]Z[X N,F,4 CZLgã NJ[4 ZFJÒ 58[,4 
SFl,NF;4 lÝISFgT Dl6IFZ4 DGF[H B\0[lZIF4 VlG, HF[XL4 ,FEX\SZ 9FSZ4 
lGZ\HG EUT4 DGCZ DNL4 DGF[H DGF[CZ4 ;]Z[X HF[XL4 SlJ HI[gã4 SlJ ZFH[gã4 
l;TF\X] I`JX\ã4 ÝC,FN 5FZ[B4 WLZ] 5ZLB4 ZD[X VFRFI" JU[Z[GF\ ;H"GF[DF\ 
S<5GGF lJlGIF[UJF/F\ ;]\NZ ÎQ8F\TF[ D/L VFJ[ K[P S<5G lJX[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 
cVFBL lH\NULDF\ YF[SA\W U|\YF[ VF5JF SZTF\ V[S S<5G VF5J]\ V[ SNFR JW] AC[TZ 
SFI" K[P V[JF lJWFGDF\ VlTXIF[ÂÉT JF\RLV[ TF[ 56 S<5GGF[ VFH[ S[JF[ DlCDF ZæF[ 
K[ T[ V[ p5ZYL ;DHFX[P s5]PSP 5'P$(f VFD S<5G[ VFW]lGS ;FlCtIDF\ B]A 
DFGEI]" :YFG D[/jI]\ K[P S<5G lJX[ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
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 ccS<5G lJX[GL ,UEU ;J":JLS'T SCL XSFI V[JL ;DH S\.S VFJL K[ o 
S<5G V[8,[ XaNlR+4 S<5G V[8,[ J:T]G]\ ÝlTv~5 56 VF lR+ S[ ~5 DF+ 
J:T]G]\ ;LW]\ 5ZFJT"G GYLP SlJYL HF[JFI[,]\ VG[ ~5F\TlZT YI[,]\4 SlJGF XaNYL 
VFSFZFI[,]\ V[ lR+ K[P ;LP0LP ,}.; V[ lJX[ ,B[ K[ o  'It is a picture made out 
of words' TF[ OF[U, V[GF[ 'The sensuous element in poetry' ~5[ p<,[B SZL 
XaNlR+GF bIF,DF\ .lgãIUdITFGF[ pD[ZF[ SZ[ K[Pcc!&  
 S<5G V[8,[ J:T]G]\ ÝlTv~5 VYJF TF[ XaNlR+ V[JF VY"DF\ V[ ~5 S[ lR+ 
V[ ;LW]\ H GCÄ 5Z\T] SlJYL HF[JFI[,]\ V[J]\ VF\TlZS SCF[ S[ ~5F\TlZT YI[,]\ ~5 S[ 
lR+ CF[J]\ HF[.V[P OF[U,J/L VF XaNlR+DF\ .lgãIUdITFG[ 56 pD[Z[ K[P ;H"SG]\ 
lJ`J 5\R[lgãIF[G]\ lJ`J CI K[P EFJSGF[ VF\BvìNIvDGG[ T[ VFJF\ S<5GF[YL T'%T 
SZT]\ CF[I K[4 c;FlCtI DLDF\;Fc DF\ 0F¶P AC[RZEF. S<5GG[ ;DHJF T[GF S[8,FS 
5IF"I XaNF[ H[JF S[ XaNlR+4 ÝlT~54 ÝlTDF4 lR+S<5F4 lA\A4 S<5GGF[ lJUT[ 
5lZRI SZFJL4 S<5GGF\ ,Ù6F[ VF5L S[8,F\S ;RF[8 pNFCZ6 VF5[ K[ T[VF[ S<5G 
lJX[ ,B[ K[ o 
 cc Image XaN DGF[lJ7FGGL GL5H K[P DGF[lJ7FGDF\ c.D[Hc V[8,[ AFæ 
HUTGF[ DG 5Z ÝEFJ 50TF\ DGDF\ éEL YI[,L ÝlTDF v D}lT" v KF5 v KAL v 
VFS'lT S[ ~5 ;DFH ZFHSFZ6DF\ VD]S jIÂÉTGL c.D[Hc sKF5f ;FZL K[ S[ GYL V[D 
SC[JFI K[P VF c.D[Hc V[ cìNIDF\ 50[,L KALc K[4 DGDF\ J;L UI[,]\ D}lT"D\T lR+ 
K[4 N5"6DF\ 50[,]\ ÝlTlA\A K[Pcc!* 
 VFD S<5G V[ ìNIDF\ 50[,L KAL K[4 DGDF\ J;L UI[,]\ D}lT"D\T lR+ S[ 
N5"6DF\ 50[,]\ ÝlTlA\A K[ VG[ V[ H lR+ SFjIZRGFVF[DF\ GJF[ VFSFZ WFZ6 SZTF[ 
CF[I K[P VFJF\ lR+F[ EFJSG[ 5S0DF\ ZFBTF\ CF[I K[ S<5G lJX[GF\ VFJF\ lR+F[ lJX[ 
lJX[Ø ;DH VF5TF\ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
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 ccVF56G[ hFh[ZL lG;AT K[ 5[,F clR+c ;FY[4 VFJ]\ lR+ T[GF :DZ6 
ÝN[XDF\YL S[ T[GL S<5GFÝEFDF\YL ;HF"I]\ CF[I4 TF[ R[TG VR[TGDF\YL 56 SIFZ[S T[ 
lGDF". VFJT]\ CF[IP XZT V[8,L S[ T[ C}vAvC} CF[I ;FY[ Cn CF[IP VF56L 
.lgãIF[G[ :5XL" HFI V[J]\ ;WG VG[ :5X"ÙD lR+ CF[IP V[J]\ clR+c NZ[S JBT[ 
cÎxITFc svisualityf GF[ U]6WD" G 56 NFBJT]\ CF[I 56 T[J[ JBT[ VF56[ SXF[S 
V[JF[ V{lgãS VG]EJ SZL ZC[TF CF[JF HF[.V[ H[ 5[,F lR+GL UZH ;FZ[P V[hZF 
5Fp^0 H[JF VFW]lGS lR+FtDS Ý:T]lT p5Z EFZ D}SJFG[ AN,[ V[GL VF[/B 
;DIGL V[S Ù6DF\ ÝS8 YTF AF{lâS VG[ EFJ;EZ ;\S], ~5[ VF5[ K[P VCÄ 
5Fp^0 S<5GGL V[S ALÒ lNXFG[ RÄW[ K[P DFGJG]\ ELTZ 564 V[GL VÎxI Ù6F[ 
564 SF[.S Ù6[ S<5GGF V[ :G[5XF[8DF\ lh,F. HTL CF[I K[ T[ JFT ;}RJFI K[Pcc!( 
 ÝlTEFXF/L ;H"S S<5GGF\ ;]\NZlR+F[ VF5TF[ CF[I K[P 5Z\T] VFJF\ S<5GF[ 
T[GL S<5GF ÝEFDF\YL ;HFIF" CF[I TF[ SIFZ[S R[TG VR[TGDF\YL 56 T[ lGDF"6 
5FdIF CF[IP 5Z\T] ,[BS SC[ K[ T[D XZT V[8,L S[ T[ C}vAvC} CF[JF HF[.V[ ;FY[ ;FY[ 
EFJSGF ìNIG[ V;Z SZTF\ CF[JF\ HF[.V[ 5Fp^0 J/L SC[ K[ S[ T[ ;DIGL V[S 
Ù6DF\ ÝS8 YTF AF{lâS VG[ EFJ;EZ ;\S], ~5[ VFJTF\ CF[I K[P 5Fp^0GF 
VFD\TjIDF\ DFGJGF ELTZGL4 VGL VÎxI 1F6F[GL TF[ SF[.S Ù6[ S<5GGF V[ 
:G[5XF[8DF\ lh,F. HTL CF[I K[ T[ JFT ;}RJFI K[P 5l`RDGF lJJ[RSF[ TF[ SlJTFDF\ 
S<5GG[ H ;JF["5lZ DFG[ K[P T[VF[GF SC[JF D]HA S<5G V[ EFØFG]\' H V[S 5FIFUT 
TÀJ K[P S<5GDF\ clR+F[c lJX[GL RRF"DF\ ÝJL6EF. :JFEFJF[ÂÉT V,\SFZG[ ,.G[ 
SC[ K[ S[ :JFEFJF[ÂÉT V,\SFZDF\ lR¿ cl:YZc ~5[ HF[JF D/T]\ CF[I K[4 HIFZ[ 
S<5GDF\ V[ lR+ l:YZ 56 CF[I VYJF UlTXL,56 CF[. XS[P 5Z\T] VFJF\ ÎxI S[ 
VÎxI lR+F[ äFZF ;H"SG]\ K[J8G]\ ,1DI TF[ EFJSG[ V[JL Ù6F[GF[ ;RF[8 VG]EJ 
SZFJJFG]\ H CF[I K[P D[8FOZ S<5G VG[ 5]ZFS<5GGL ;DH VF5TF\ T[VF[ GF[\W[ K[ o 
 ccS<5G SIFZ[S J6"GGF :TZ[ ZCLG[ V[GF VFXIG[ l;â SZ[ K[ TF[ SIFZ[S V[ 
D[8FOZDF\ 5lZJlT"T Y. V[GL ;D5"STFGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P ;LP0[P,}.;[ D[8FOZ 
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VG[ S<5G A\G[G[ ÒJGGL T6FJ5}6" l:YlTG[ N}Z SZJFGF\ TÀJF[~5[ HIF\ K[P ~5S V[ 
SFI" pU|~5[ SZ[ K[P H~Z 50[ T[ 5]ZFS<5GGF lJ`J ;]WL B[\RL HFI K[P S<5G V[ SFI" 
VG]U| Y.G[4 EFJSGF ìNIG[ C}\O VF5TF\ VF5TF\ SZ[ K[4 S<5G H[ ZLT[ lR+ 
EFØFG]\ HGS AGT]\ N[BFI K[ V[ ZLT[ 5]ZFS<5GGL ZRGF ÝlÊIFDF\ 56 lR+EFØFGF[ 
ÝIF[U HJFI K[P J:T]G]\ ÝtIÙ lG~564 VD}T" EFØFGF[ VGFNZ T[DH D]ST ,IGF[ 
ÝIF[U S<5GGL lJEFJGFDF\ ZC[,F\ VF D]bI TÀJF[ K[P 5]ZFS<5GGF[ VF +6[ 
TÀJF[GF ;\NE"DF\ lJRFZ SZTF\ V[ S<5GGL 36L GÒS H.G[ A[;[ K[P VF56[ HF[I]\ K[ 
T[D 5]ZFS<5GGL BF[H K[J8[ EFØFGL BF[H AG[ K[ T[D S<5GGL BF[H 56 V\T[ TF[ 
EFØFGL XF[WGF lAgN] p5Z H VFJLG[ V8S[ K[P S<5GG[ V[DF\ ÝS8TF lR+G[4 
5Fp^0[ A]lâDITF VG[ élD"DITFGF ;LDF0[ ,FJLG[ H[ ZLT[ V[GF NLW"~5GF[ 5lZRI 
VF%IF[ K[ V[ ZLT[ ;DU| .lgãIUF[RZ lJ`J ;FY[ ;\S/FI[,]\ 5]ZFS<5G 56 A]CNŸ jIF5 
WZFJ[ K[P O[Z V[8,F[ S[ S<5GGF[ V[ jIF5 ;LWF[ Verticle ZæF[ K[P HIFZ[ 
5]ZFS<5GGF[ jIF5 lÙlTH ;DF\TZ Horizontal S<5G Ù6GL NFA0L K[4 5]ZFS<5G 
SF/;\N}SPcc!) 
 S<5GG[ VF ZLT[ D[8FOZ ;FY[ 56 V[S TZO ;\A\W TF[ ZæF[ K[P V[8,[ H 
,}.;GF DT D]HA VF A\G[ TÀJF[G[ ;H"S ÒJGGL T6FJ5}6" l:YlTG[ N}Z SZJF 
B5DF\ ,[TF[ CF[I K[P D[8FOZ VF SFI" pU|~5[ SZ[ K[P VG[ H~Z 50[ TF[ V[ DF8[ T[ 
5]ZFS<5GGF lJ`J ;]WL ,. HFI K[P HIFZ[ S<5G V[ SFI" pU|~5[ GCÄ 56 VG]U| 
Y.G[4 EFJSGF ìNIG[ C}\O VF5TF\ VF5TF\ SZ[ K[P VCÄ ,[BS[ S<5G VG[ 
5]ZFS<5GGF S[8,FS ;DFG U]6F[GF[ 5lZRI SZFjIF[ K[4 ÝJL6EF.GF SC[JF D]HA 
J:T]G]\ ÝtIÙ lG~564 VD}T" EFØFGF[ VGFNZ T[DH D]ST ,IGF[ ÝIF[U S<5GGL 
lJEFJGFDF\ ZC[,F\ D]bI TÀJF[ K[P VF ;\NE[" Myth GF[ lJRFZ SZTF\ T[ S<5GGL 
36L GÒS VFJ[ K[P S<5G VG[ 5]ZFS<5G A\G[GL K[J8GL BF[H TF[ EFØFGL BF[H 
AGL ZC[ K[P 5Z\T]PPPP 
 ! 5Fp^0[ S<5GGF lR+G[ AF{lâSTF VG[ élD"DITF ;FY[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
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 ! 5]ZFS<5G ;DU| .lgãIUF[RZ lJ`J ;FY[ ;\S/FI[,]\ A]CNŸ jIF5 WZFJT]\ 
TÀJ AGL ZC[ K[P 
 ! 5]ZFS<5GGF[ jIF5 ;DF\TZ Horizontal K[P 
 VF ZLT[ HF[.V[ TF[ S<5G V[ Ù6GL NFA0L K[ TF[ 5]ZFS<5G SF/;\N}SP 
 A\G[ JrR[ 36]\ ;FdI K[4 KTF\ A\G[ 5F[T 5F[TFGL ZLT[ V,U V,U :JFI¿TF 
WZFJTL ;¿FVF[ K[4 :JT\+ TÀJF[ K[ H[ ;FlCtIG[ IF[uI S,F3F8 VF5JF T[GF\ ;]\NZ 
ClYIFZ AGL ZC[ K[4 ;]\NZ p5SZ6 AGL ZC[ K[ 5Z\T] V[GF[ VFWFZ ;H"S[ SZ[,F T[GF 
lJlGIF[U 5Z VJ,\A[ K[ V[ E},J]\ G HF[.V[ A]lâÒJL EFJS ;]\NZ S<5GlR+G[ 
DF6L XS[4 5Z\T] ;]\NZ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ T[ ;DÒ XSX[ V[ ;\5}6" SCL XSFI 
GCÄ4 SFZ6 S[ 5]ZFS<5GG[ ;DHJF DF8[ 5[,F\ 5]ZF6TÀJF[ lJX[ T[ 5lZlRT CF[I V[ 
VlGJFI" K[ VgIYF T[DF\ jIJWFG éE]\ Y. XS[P VF H JFTG[ YF[0L lJ:T'T ZLT[ 
;DH VF5TF\ 0F¶P GLlTGEF. GF[\W[ K[ o 
 ccS<5G VG[ 5]ZFS<5G JrR[GF ;\A\W TYF ;FdI J{ØdIGL lJRFZ6F4 V[JF 
TFZ6 p5Z ,. HFI K[ S[4 S<5G VG[ 5]ZFS<5G A\G[DF\ S<5GF ÝJ6 ;H"SDFG; 
DCÀJG]\ CF[I K[4 5Z\T] S<5GDF\ S[J/ ;H"SGL VG]E}lTGL VlEjIÂÉT YTL HF[JF 
D/[ K[4 HIFZ[ 5]ZFS<5GDF\ SF[. G[ SF[. HFlT ;D}CGL VFXF VFSF\ÙFVF[4 lJ`JF;F[4 
DFgITFVF[ S[ z[I Ý[I JU[Z[GL VlEjIÂÉT YFI K[P VYF"TŸ 5]ZFS<5G ;FD}lCS 
R[TGFG]\ 5lZ6FD CF[I K[4 HIFZ[ S<5G V[ ;H"SGL J{IÂÉTS R[TGFGL GL5H CF[I K[P 
S<5GDF\ AF{lâSTF VG[ jIJ:YFGF[ VFU|C ZBFI K[4 HIFZ[ 5]ZFS<5GDF\ jIJl:YTTF 
VG[ AF{lâSTFGF[ VlGJFI"56[ VFU|C ZBFTF[ GYL4 VYF"TŸ S<5GDF\ H[ jIJ:YFÊDG]\ 
HTG YFI V[GL 5]ZFS<5GDF\ p5[ÙF YTL 56 HF[JF D/[PccZ_ 
 0F¶P GLlTGEF. S<5G lJX[ SC[ K[ S[ S<5GDF\ S[J/ ;H"SGL VG]E}lTGL 
VlEjIÂÉT YTL CF[I K[P tIF\ SF[. HFlT ;D}CF[ S[ WD"G[ H wIFGD\F ,[JFDF\ G VFJTF 
CF[IP 5Z\T] 5]ZFS<5GGL VlEjIÂÉTDF\ SF[. G[ SF[. HFlT ;D}C4 VFXF VFSF\ÙFVF[4 
lJ`JF;F[4 DFgITFVF[ S[ z[I Ý[I JU[Z[ CF[I K[4 T[YL Myth ;FD}lCS R[TGFG]\ 
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5lZ6FD AGT]\ CF[I HIFZ[ S<5G V[ DF+ ;H"SGL J{IÂÉTS R[TGFGL GL5H CI K[P 
VgI V[S E[N NXF"JTFDF\ ,[BS SC[ K[ S[ S<5GDF\ AF{lâSTF VG[ jIJ:YFGF\ TÀJF[ 
CF[I4 HIFZ[ 5]ZFS<5GDF\ VF TÀJF[ CF[I H V[J]\ AGT]\ GYL V[8,[ H S<5GDF\ H[ 
jIJ:YFÊDG]\ HTG YT]\ CF[I4 V[ H jIJ:YFÊDGF HTGGL 5]ZFS<5GDF\ p5[ÙF 56 
YTL CF[IP VF ;\NE[" JF[Z[G VG[ J[,[SG]\ SC[J]\ K[ o 
 cc5]ZFS<5G SYFtDS VG[ VAF{lâS CF[I K[P V[DF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF 
SC[JFI[,L CF[I K[P lJ`J XF DF8[ K[ VG[ VF56[ H[ SZLV[ KLV[4 T[ V[DH S[D SZLV[ 
KLV[m ÝS'lT VG[ DFGJEFuI X]\ K[ m JU[Z[G[ T[ VFU/ WZ[ K[PccZ! 
 VFD 5]ZFS<5GG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[DF\ SYFtDS VG[ VAF{lâSTFGF[ 
56 ;DFJ[X YI[,F[ CF[I K[4 SFZ6 S[ V[DF\ lGIlT S[ DFGJ pNŸEJGL SYFVF[GF[ 56 
;DFJ[X YTF[ HF[JF D/[ K[P HIFZ[ S<5G AF{lâSTF VG[ jIJ:YFÊDGF[ VFU|C ZFBT]\ 
CF[I K[P S<5G VG[ 5]ZFS<5GGL lJEFJGF lJlGIF[UDF\ VD}T" J:T]G]\ D}lT"SZ6 TF[ 
YFI K[4 5Z\T] 5]ZFS<5GDF\ ,[BSF[ 5F{ZFl6S J:T]G[ ,.G[ T[G]\ VY"38G SZLG[ SF\.S 
G}TG 5lZ6FD ,FJTF CF[I K[P VF ;\NE[" AgG[ JrR[GF[ E[N :5Q8 SZTF\ 0F¶P 
GLlTGEF. GF[\W[ K[ o 
 ccDCN\X[ S<5G ,F{lSS S[ JF:TlJS CF[I K[4 5]ZFS<5GDF\ V,F{lSS S[ 
VlTDFGJLI V\XF[56 VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5]ZFS<5GGL V5[ÙFV[ S<5G AC] ,F{lSS4 
DFGJLI S[ JF:TlJS CF[I K[PccZZ  
 S<5G VF ZLT[ 5]ZFS<5GYL V,U 50[ K[P J/L S<5GGF lJlGIF[UG[ 
;DHJFDF\ EFJS T[GF XaNF[ VG[ V[DF\YL GLS/TF[ wJlG VYF"TŸ XaNFY" ;DÒG[ 
S<5GGF ÝIF[UG[ l5KF6L XS[4 HIFZ[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ ;DHJF T[DF\ 
J5ZFI[, 5F{ZFl6S J:T]YL EFJS 7FT CF[JF[ HF[.V[ H[D S[ o 
 ccVJZHJZGL SL0LVF[GL ,\UFZ HF[.G[ VUGYF\E,L 
 Hp\ AFYDF\ ,[JF 
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 SNFR DFZL 5lZl:YlTGL VUGYF\E,L 
 50FS N.G[4 GCÄ T}8[ TF[ mccZ# 
 SlJ VlG, HF[ØLGL VF 5\ÂÉTDF\ ÝC,FNGF[ S[ SF[. 5F{ZFl6S J:T]GF[ VCÄ 
lJX[Ø p<,[B GYLP DF+ VUGYF\E,L VG[ SL0LVF[GL STFZGF p<,[BYL SlJ 
5F[TFGL 5lZl:YlT lJX[ V\U],LlGN["X SZLG[ VFD NZ[S DFGJLG[ VFJL 50TL 
D]xS[,LVF[GL 5lZl:YlT lJX[ JFT SZTF H6FI K[P G'l;\CFJTFZGF 5]ZFS<5GGF[ VFD 
VCÄ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 S<5GDF\ SlJ S<5GGF lJlGIF[UDF\ 5F[TFG[ H~Z H6FI T[JF lJØIJ:T] 
ÝDF6[GF TÀJG[ VFUJL ZLT[ D}SL VF5[ K[4 H[ S]X/ EFJS 5\ÂÉTGF IF[uI VY"38G 
äFZF ;DÒ XS[ K[ H[D S[ o 
 ccTDFZF\GF[ 
 ;}SF\ 5F\N0F\ H[JF[ 
 T}8L UI[, VJFH 
 JFTFJZ6DF\ ;TT VFY0IF SZ[ K[PccZ$ 
 SlJV[ VCÄ VJFHG[ 56 5F\N0F ;FY[ ;ZBFJL VD}T" V[JF VJFHG[ 
cJFTFJZ6DF\ VY0FI K[c H[J]\ D}T"~5 EFJS ;DÙ B0]\ SI]Å K[P 
 S<5G VG[ 5]ZFS<5GGL H[D S<5G VG[ ÝTLSGL AFATDF\ 56 SIFZ[S 
V:5Q8TF YJFGF[ ;\EJ K[4 T[YL VF A\G[ TÀJF[ lJX[ 56 :5Q8TF SZJL H~ZL CF[I 
YF[0L JFT SZL ,.V[P VFD TF[ VFU/ HF[I]\ T[D  Metaphor, image, symbol VG[ 
Myth VF ;\7FVF[ SIFZ[S V[S ALHFGF ;LDF0F ;]WL 5CF[\RL HTL HF[JF D/[ K[P 
S<5G VG[ ÝTLS lJX[ ;]Z[X HF[ØL GF[\W[ K[ o 
 ccÝTLSDF\ VY"G[ VG[S VY"KFIFVF[YL BlRT lGCFlZSF~5[ lJ:TFZL N[JFGL 
S[gãF[t;FZL ÝJ'l¿ CF[I K[4 TF[ lR+S<5DF\ H[ EFJ5lZJ[X SlJ 5F[TFGL S'lTDF\ 
;ZHTF[ CF[I K[P T[G[ 5F[TFGF S[gãDF\ B[\RL VF6[ V[JL ÎlQ8UF[RZ S[ zJ6UF[RZ S[ 
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:5X"UF[RZ KAL SlJ p5HFJL VF5[ K[P ÝTLS 5lZWDF\ UlT SZ[ K[4 tIFZ[ lR+S<5 
S[gã:Y CF[I K[PccZ5 
 ÝTLSDF\ VY"G[ VG[S VYF["YL ;EZ AGFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P VFD ÝTLS 
VG[SFYL" CF[I K[4 HIFZ[ S<5GDF\ VFJF VG[SFYF[" CF[TF GYL4 SCL XSFI S[ T[ V[SFY"S 
AGL ZC[ K[ V[8,[ H ÝTLS 5lZWDF\ UlT SZ[ K[4 HIFZ[ lR+S<5 S[ S<5G S[gã:Y 
CF[I K[ VF ÎlQ8V[ A\G[ lEgGTF WFZ6 SZTF\ CF[I K[P 
 VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ S<5GGF[ lJlGIF[U 5nÙ[+GL H[D UnDF\ 56 
lJX[Ø E}lDSFDF\ YTF[ ZæF[ K[P GJ,SYFÙ[+DF\ 56 T[GF[ ÝJ[X 36L S'lTVF[DF\ ;O/ 
ZæF[ K[P ;]Z[X HF[ØL S'T cDZ6F[¿Zc DF\ GFIS cC]\c GL DGF[NXFG[ p5;FJJF S<5GGF[ 
ÝIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P clGXFRÊc DF\ lSXF[Z HFNJ S<5GGF[ ;]\NZ lJlGIF[U SZ[ 
K[P VF lNXF TZO CH] ;\XF[WG YFI TF[ 36F\ ÎQ8F\TF[ D/L ZC[ T[D K[4 H~Z K[ OST 
5lZzDL ;\XF[WSGLP 
ZPZP#  ÝTLS VG[ 5]ZFS<5G sSymbol and Mythf 
 Metaphor VG[ image GL H[D  Symbol G]\ Myth ;FY[ SF\.S VG];\WFG 
ZC[,]\ K[P ;FlCtIDF\ VFH[ ÝTLSF[GF B}A H ÝIF[UF[ YTF ZæF K[P UnÙ[+ CF[I S[ 
5nÙ[+4 ÝTLSF[ äFZF ,[BS 5F[TFGL GJL H VFAF[CJF ,FJ[ K[P ÝS'lTGF\ TÀJF[ CF[I S[ 
5]ZF6 TÀJF[4 lGIlTGF\ SF[. TÀJF[ CF[I S[ DFGJÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F\ TÀJF[ ;H"S 
T[G[ ,.G[ ;FlCtIDF\ pTFZTF[ CF[I K[P DF[8FEFU[ ;H"SF[ T[GL S'lTVF[DF\ JFZ\JFZ VFJF\ 
ÝTLSF[G[ ,FJLG[ T[GF VFXIG[ l;â SZJFDF\ DNN ,[TF CF[I K[P TF[ SIFZ[S S'lTG]\ 
XLØ"S H ÝTLS AGL ZC[T]\ CF[I K[P ÝTLS p5ZYL ÝTLSJFN ;FlCtIDF\ GJF[ J/F\S 
,FJ[ K[P ÝTLSJFN lJX[ ÝF[P V[OP;LP0FI;F" GF[\W[ K[ o 
 ccÝTLSJFN V[8,[ VlEjIÂÉTGL V[S V[JL ZLT4 H[DF\ J:T]GF[ ;LWF[ p<,[B 
SZJFDF\ VFjIF[ CF[IP J:T] V[JF SF[. lJlXQ8 ;\NE" VG[ ;\A\WDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ 
K[ S[ T[ J:T] SF[.S ALH]\ VYJF SX]\S JWFZ[ ;}RJ[ K[PccZ&  
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 VFD ÝFP 0FI;F"GF DT[ SF[. J:T]GF[ directly p<,[B YFI V[JL VlEjIÂÉT 
YTL CF[I 5Z\T] T[YL T[ J:T] SF[.S ALH]\ H ;}RG SZTL CF[I tIFZ[ ÝTLSJFN AG[ K[P 
Metaphor DF\ 56 VF56[ VFJF\ ,Ù6F[ HF[. XSLV[P V[8,[ H ÝJL6EF. SC[ K[ S[ 
cSIFZ[S D[8FOZG]\ ~5F\TZ ÝTLS JF8[ K[S 5]ZFS<5GGL ;ZCN[ 5CF[\RL HT]\ HF[JFI K[c 
s5]PSP5'P$*f ÝTLSG]\ 56 SF\.S VFJ]\ H K[P JFZ\JFZ ÝTLSF[GF ÝIF[UF[YL SIFZ[S 
VFJF\ ÝTLSF[GF\ h}DBFYL ;D}CF[YL VFBF[ 5lZJ[X SF\.S GFJLgIDI ;FY[ 5lZ6DL 
5]ZFS<5GGL E}lDSF ;]WL 5CF[\RL HTF\ CF[I K[P RgãSFgT 8F[5LJF/F ÝTLS lJX[ SC[ 
K[o 
 ccSF[. A[ J:T]G[ 5Z\5ZF IF ~l-G[ SFZ6[ V[DG[ V\U[GL ;FJ"l+S E}lDSFG[ 
SFZ6[ S[ V[DGF VF\TlZS ;\A\WG[ SFZ6[ 5Z:5Z ;\IF[lHT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ÝTLS 
ZRFI K[ccZ* 
 VCÄ ,[BSGF SC[JF D]HA SF[. A[ J:T] SF[. 5Z\5ZF S[ ~l-G[ SFZ6[ ;\IF[lHT 
SZJFDF\ VFJTL CF[I S[ V[DGF VF\TlZS ;\A\WG[ SFZ6[ ;\IF[lHT SZJFDF\ VFJTL CF[I 
tIFZ[ ÝTLS ZRFI K[P 5Z\T] VCÄ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ VFJF\ ;\IF[HGYL SF\.S GjI 
lJX[Ø ;\S[TFY" YJF[ HF[.V[4 VgIYF V[DF\ jIJWFG éE]\ YJFGF[ ;\EJ ZC[ K[P ÝTLS 
lJX[ 0F¶P EFIF6L V[GF[ DT VF5TF\ GF[\W[ K[ o 
 ccHIFZ[ SF[. V[S J:T] ALÒ SF[. J:T]G[ :YFG[ CF[I4 T[GL ;}RS S[ JFRS S[ 
ÝlTlGlW CF[I4 T[GL AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ H S[ T[JL U6FTL S[ U6L XSFTL 
CF[I4 tIFZ[ T[ J:T] ALÒ J:T]G]\ ÝTLS SC[JFI K[PccZ(  
 ÝTLS lJX[ 0F¶P EFIF6L VFD YF[0L JW] :5Q8TF SZTF\ SC[ K[ T[D SF[. V[S 
J:T] VgI ALÒ J:T]GF :YFG[ CF[I VYJF T[GL ;}RS JFRS S[ ÝlTlGlW CF[I VYJF 
T[GL AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ H J:T] S[ T[JL U6FTL SF[. J:T] S[ T[JL U6L 
XSFTL CF[I V[JL J:T] CF[I VFJ]\ AG[ tIFZ[ VFJL J:T]V[ ALÒ J:T]G]\ ÝTLS AGTL 
CF[I K[P 
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 VFD ÝTLS metaphor VG[ image GL H[D T[GL VFUJL E}lDSFDF\ ÝU8 
YTF\ CF[I K[P ,[BS S[ SlJV[ T[GF[ lJlGIF[U SZJFDF\ VF NZ[S ;\7FVF[GF E[NG[ 
;DHJF[ ZæF[ VgIYF T[ V[S ALHFDF\ E[/;[/ Y. HJFGL XSITF ZC[ Myth GL 
AFATDF\ ÝTLSGF[ T[GL ;FY[GF ;\A\W ;DHJF[56 H~ZL AGL ZC[ K[P ÝTLS VF ZLT[ 
;FlCtIGL V[S ÝI]ÂÉT K[P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ ÝTLSJFNG]\ ;FZL ZLT[ B[0F6 YI[,]\ 
HF[JF D/[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 ÝTLSG[ ,.G[ S[8,FI ,[BSF[V[ ;ÙD ÝIF[UF[ 
CFY WIF" K[P ;]Z[X HF[XLV[ cU'CÝJ[Xc DF\ T[GF[ IF[uI lJlGIF[U SIF[" H6FI K[P 
5]ZFS<5GGL H[D VFHlNG ;]WL ÝTLSG[ SF[. jIFbIFGF RF[Þ; A\WGDF\ AF\WL XSI]\ 
GYLP VF lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc cÝTLSc XaNG[ jIFbIFlIT SZJFGF -U,FA\W ÝItGF[ YIF K[P H]N[ H]N[ 
JBT[ T[D SZGFZFVF[V[ T[GF[ lEgG lEgG VY" SIF[" K[P 56 V[ AFAT VF56F DF8[ 
VCÄ VÝ:T]T K[P jIF5S~5[ SC[J]\ CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[ cÝTLSc V[S V[JL ;\7F 
K[ H[ SXFSGF[ ;\S[T SZ[4 ;}RG SZ[ VG[ VF VY"DF\ HF[.V[ TF[ AWFH XaNF[ V[S IF 
ALHF~5[ ÝTLS 9Z[P 56 HIF\ ;]WL ;FlCtIG[ lG;AT K[4 tIF\ ;]WL VF56[ V[GF[ VY" 
S\.S VFJF[ SZLX]\ o VF56[ V[JF XaN S[ XaNh}DBF\G[ DF8[ ÝTLS XaN IF[ÒX]\ S[ H[ 
SF[. 5NFY" S[ 38GFG[ ;}RJ[4 G[ V[JF\ 5NFY" S[ 38GF 5F[T[ H J/L SF[. VgIG[ ;}RJTF\ 
CF[I S[ V[GF\ lRCŸG~5 CF[IP cÝTLSc Symbol XaNGL jI]t5l¿ S\.S V[JF[ H VY" 
ÝS8 SZ[ K[P U|LS lÊIF5N Symbellein GF[ VY" V[S ;FY[ D}SJ]\ G[ V[GL ;FY[ 
HF[0FI[, GFD4 Symbolon GF[ VY" K[ lRCŸG4 ÝTLS4 ;\S[T4 cÝTLSc GF[ ;FNF[ ;Z/ 
VY" VF56[ VFD SXFGF[ ;\S[T S[ SXFSG]\ lRCŸG V[JF[ SZLX]\PccZ) 
 ;LWL ZLT[ cÝTLSc XaNGF[ VY" SF\.S ;\S[T H[JF[ YFI K[P VYJF lRCŸG S[ 
symbol. 5Z\T] ;FlCtI ;\7F cÝTLSc DF\ VF VY" ,. G XSFIP H]NF H]NF lJnFGF[V[ 
V[G[ :5Q8 SZJFGF 5F[T 5F[TFGF D\TjIF[ VF%IF\ K[4 5Z\T] 0F¶P ÝJL6EF.GF SC[JF 
D]HA V[JF[ XaN S[ XaNh}DB]\ H[ SF[. 5NFY" S[ 38GFG[ ;}RJT]\ CF[I J/L V[JF\ 5NFY" 
S[ 38GF 5F[T[ H SF[. VgIG[ ;}RJTF\ CF[I VYJF V[GF lRCŸG~5 CF[I V[G[ cÝTLSc 
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TZLS[ VF[/BJF\ HF[.V[P VF JFTF"G[ ;RF[8 pNFCZ6F[ ;FY[ ,[BS SC[ K[ S[ ÝS'lT4 
;\:S'lT4 DG]QIG]\ VF\TZ AFæ ÒJG4 WD"4 5F{ZFl6S JFTF"VF[ S[ SlJGL ;U"XÂÉT 
JU[Z[ ;H"SF[G[ ,B,}\8 ÝTLSF[ 5}ZF\ 5F0L XS[ T[JF E\0FZF[ K[P VF56F ;FDFgI ,F[S 
jIJCFZDF\YL 36F\ ÝTLSF[G[ ,[BSF[ B5DF\ ,[TF CF[I K[4 H[D S[ o 
! ÊF[;4 
! SF/F[4 ,F, S[ ;O[N Z\U4 
! :Jl:TS S[ UFI H[J]\ ÝF6L 
! pUTF ;}I"GF[ ;\A\W HgD S[ VFG\NGL lÊIF ;FY[4 
! VFYDTF[ ;}I" D'tI] S[ lJØFN ;FY[4 
! G'tI SZTF[ DI}Z D:TL S[ UJ" ;FY[4 
! UZ]0GF[ ;\A\W JLZTF ;FY[ JU[Z[P 
 VFW]lGS ;FlCtIDF\ VFJF\ ÝTLSF[GF[ S]X/TF5}J"S p5IF[U YTF[ ZæF[ K[P ÝTLS 
lJX[ lJUT[ RRF" SZTF\ 0F¶P AC[RZEF. GF[\W[ K[ o 
 cc cÝTLSc XaN ZFQ8=4 5Ù4 ;\ÝNFI4 SF[D S[ ;\:YFG]\ ÝTLS o .`JZ4 N[J S[ 
DFGJ jIÂÉTG]\ ÝTLS o ÝJ'l¿4 R/J/ S[ 38GFG]\ ÝTLS4 VFRFZ4 lJRFZ S[ ,FU6LG]\ 
ÝTLS4 J:T] S[ lJEFJG]\ ÝTLS VF ÝSFZGF ;\NEF["DF\ cÝTLSc XaN H[ VY"DF\ J5ZFI 
K[ T[ p5ZYL TFZJ6L SZLV[ TF[ H6FX[ S[ HIFZ[ SF[. V[S J:T] ALÒ SF[. J:T]G[ 
:YFG[ CF[I T[GL ;}"RS S[ JFRS S[ ÝlTlGlW CF[I4 T[GL AN,L S[ VJ[ÒDF\ S[8,LSJFZ T[ 
H S[ T[JL H U6FTL S[ U6L XSFTL CF[I4 tIFZ[ T[ J:T] ALÒ J:T]G]\ ÝTLS SC[JFIP 
cÝTLSc XaN jIF5S VY"DF\ J5ZFI K[4 tIFZ[ cD[8FOZc4 c.D[Hc4 cV[,[UZLc4 c5[Z[A,c 
V[ ;F{GF[ ÝTLSDF\ ;DFJ[X Y. HFI K[Pcc#_ 
 VF ZLT[ cÝTLSc XaN V,U V,U HuIFV[ SF[. V[S J:T]GL VJ[ÒDF\ 
J5ZFTF\ CF[I K[P 5Z\T] VFJF VY"38GDF\ cÝTLSc XaN HIFZ[ jIF5S VY"DF\ J5ZFI 
K[4 tIFZ[ cD[8FOZc (Metaphor) c.D[Hc (image) JU[Z[GF[ ÝTLSDF\ ;DFJ[X Y. HTF[ 
CI K[ V[J]\ ,[BSG]\ DFGJ]\ K[P VFU/ RRF" SZTF\ T[VF[ GF[\W[ K[ S[4 ccS,FS'lT4 
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;FlCtIS'lT V[ ;DU|56[ :JI\ V[S ÝTLS K[P 5Z\T] T[GL V\NZ ALHF\ V,U ÝTLS 56 
J5ZFI K[P EFØF VY"G]\ ÝTLS K[P ;FlCtIS'lT ÒJGG]\ ÝTLS K[P ;FlCtIS'lTDF\ 
ÝTLS ;\38GF ;FWS 5FIFGF TÀJ TZLS[4 ZRGFI]ÂÉT VG[ VY";D'lâ DF8[ IF[HFI 
K[Pcc s5'PZ*!f VFD cÝTLSc lJX[ ;]5[Z[ bIF, VF5TF\ ,[BS T[GF ÝSFZ 5F0LG[ VG[ 
ÝTLSGL DIF"NFVF[ ;FY[ T[GL :5Q8TF SZL VF5[ K[P 0F¶P AC[RZEF. D[8FOZ s~5Sf4 
~5S SYF VG[ ÝlT~5 sS<5Gf ;FY[GF[ cÝTLSc GF[ ;FdI J{ØdIGF[ E[N 5F0TF\ GF[\W[ 
K[o 
 cc~5S sD[8FOZf DF\ VD]S V[S J:T]G]\ GFD V[GL ;FY[ ;FÎxI WZFJGFZ J:T]G[ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[4 56 T[YL T[DF\ SF\. ~5F\TZ S[ VF\TlZS lÊIF YTL GYLP 
 v ÝTLSDF\ TF[ V[S XaN ;\S], ;\A\WF[GL lJS:I[ HTL4 lJ:TI[" HTL TgT]HF/G[ 
ÝS8 SZ[ K[ s;]Z[X HF[ØLf D[8FOZ J:T] S[ VG]E}lTG[ DF+ J6"J[ K[4 ÝTLS TF[ 
VUtIGL VG]E}lTG]\ 5]Go;H"G4 5]GNX"G S[ T[G]\ UCG VJUFCG SZJFGF[ DFU" K[P 
 ~5SSYF S[ ~5SU|\lY V[S VFBL SYFGF ~5S äFZF ;DLSZ6GL ZLT[ EFJ 
lJRFZG[ J6"J[ K[P NFPTP4 ZFDFI64 DCFEFZT4 UF[JW"GZFDG]\ 5\RF,L ~5SP 
 v ÝTLS V[J]\ RF[Þ; ;DLSZ6 GYLP ÝTLS V[GF ZFCG VY"GF[ AF[W SZFJT]\ 
V;LDDF\ lJCZT]\ ~5lJWFG K[P 
 ÝlT~5 sS<5Gf VG[ ÝTLS A\G[ S<5GFGF[ S,FtDS jIF5FZ K[P DGF[UTG[ 
VlEjIÉT SZ[ K[P 56 S<5G lR+FtDS4 V[S VYL"4 V[S S[gãLI4 :JFEFlJS4 
.lgãIU|Fæ4 EFJF[¿[HS G[ DIF"lNT K[P 
 v ÝTLS wJgIFtDS4 VG[S VYL"4 S[gãF[t;FZL4 J{lRÈ S[ JÊF[ÂÉTI]ST4 UCG 
VY"DI4 jIF5S lJWFG K[P S<5G EFJlR+G[ S[lgãT SZ[ K[4 ÝTLS VY"GF S[gãDF\YL 
5lZWDF\ H. VG[S VY"rKFVF[ ÝU8FJ[ K[Pcc#! 
 D[8FOZDF\ ÝTLSDF\ YFI K[ T[JL ~5F\TZGL S[ VF\TlZS lÊIF YTL GYLP D[8FOZ 
J:T] S[ VG]E}lTG[ DF+ J6"J[ K[ HIFZ[ ÝTLS V[ VUtIGL VG]E}lTG]\ 5]Go;H"G 
AGL ZC[ K[P D[8FOZDF\ HIFZ[ SF[. ~5SSYFGL JFT VFJ[ K[4 VFBL SYFGF ~5S äFZF 
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T[DF\ ;DLSZ6GL ZLT[ V[GF EFJ lJRFZSG[ jIÉT SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ ZFDFI64 
DCFEFZT4 UF[JW"GZFDG]\ 5F\RF,LG]\ ~5S VCÄ VFBL SYFGF ~5S äFZF ;DLSZ6GL 
ZLT[ V[GF EFJ lJRFZ HF[JF D/[ K[P HIFZ[ ÝTLSGF ÝIF[UDF\ V[J]\ SF[. RF[Þ; 
;DLSZ6 CF[T]\ GYLP V[ TF[ V;LDDF\ lJCZT]\ ~5lJWFG K[P 
 H[ ZLT[ Methapor VG[ symbol V,U 50[ K[4 T[D S<5G ;FY[GF ;\NE"DF\ 
56 ÝTLS V,UTF WZFJ[ K[P ,[BSGF SC[JF D]HA A\G[ E,[ S<5GFGF H S,FtDS 
jIF5FZ CF[I4 A\G[DF\ DGF[UTGL VlEjIÂÉT YTL HF[JF D/[ K[P 5Z\T] p5I]"ST SZ[, 
RRF"DF\ HF[I]\ T[D S<5G V\T[ TF[ EFJlR+G[ S[lgãT SZ[ K[P HIFZ[ ÝTLS VY"GF 
S[gãDF\YL 5lZWDF\ H. VG[S VY"rKFIFVF[ ÝU8FJ[ K[P VF ZLT[ Methapor VG[ 
Symbol T[D  image VG[ symbol JrR[ 36L ;FdITF CF[JF KTF\ J{ØdITF TF[ K[ HP 
T[YL H VF ;\7FVF[ T[GL DIF"NFDF\ ZCLG[ SFD SZTL CF[I K[P S<5G4 ~5S ;FY[ H[ 
ZLT[ VF56[ ÝTLSGF ;\NE[" HF[I]\ T[D 5]ZFS<5GGL ÎlQ8V[ lJRFZTF\ 0F¶P ÝJL6EF. 
NZÒ ÝTLSGF DCFtdIGF[ bIF, VF5TF\ GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5GGL RRF" J[/F VF56[ HF[. UIF KLV[ S[ DFGJL VFlNSF/YL V[GL 
VFH]AFH]GL VSl,T ;'lQ8G[ lJ:DIYL HF[TF[ VFjIF[ K[P 5X]4 5\BL4 5CF04 hZ6F\4 
GNL4 ;FUZ4 J'Ù4 lNJ;vZFl+4 GÙ+vTFZFvVFSFX V[ AW]\ 36L AWLJFZ V[GF 
lGtI GJF GJF J{EJYL V[GF DGG[ D}\hJL GFB[ K[4 V[G[ :TaW AGFJL D}S[ K[P 
DFGJL ;TT V[ AWF\G[ 5FDJF SF[.S G[ SF[.S ~5[ ÝItG SZTF[ ZæF[ K[P VF AWF\G[ T[ 
V[GL ZLT[ V\S[ SZJF pnDXL, ZæF[ K[P ËF[.0 SC[ K[ V[JF ;FD}lCS R[TGGF :TZ[ S[ 
SIFZ[S 5KL I]\U SC[ K[ T[D ;FD}lCS VR[TGGF :TZ[ V[JL 5[,L V858L ,L,F;'lQ8 
;\S[TF[~5[ GF[\WFTL HFI K[P V[JF\ ÝTLSF[ ;\S[TF[ ,[\UZGL jIFbIFG]\ :DZ6 SZLG[ SCLV[ 
TF[ T[ V[S TFZJ6L K[P Abstraction V[JF ÝTLSFtDS VFSFZF[ Symbolic forms  
VF56F ÒlJTGF[ V[S VSF8I lC:;F[ AGL HFI K[P VF56[ HIFZ[ .rKLV[ tIFZ[ A]lâ 
VG[ jIJCFZGF Sl9G 50G[ E[NLG[ V[JF ÝTLSFtDS VFSFZF[GF ZgW| DFZOT[ 5[,L 
A]CNŸ ;'lQ8GL GFGFlJW ,L,FVF[G[ V[JF H DF{uIwIYL 5]Go5]G DF6L XSLV[ KLV[P 
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 ÝTLS H[ K[ V[GF SZTF\ JWFZ[ ;}RJ[ K[4 p5ZF\T V[GF VY"G]\ 5FK]\ D}/E}T ZLT[ 
;\S]RG SZ[ K[ V[JF 0[.RLhGF VlEÝFIDF\ V[ ZLT[ TyI ZC[,]\ K[P R[TGFG[ :TZ[ S[ 
JF:TJGF :TZ[ YTF VG]EJF[G[ ÝTLS~5[ ÝS8FJJF DYTF SlJG[ EFØF ;FY[ 56 9LS 
9LS D]SFA,F[ SZJF[ 50[ K[P 
 ;FlCtIS'lT H[ ;F{gNI"GF V[SDF+ ,1IG[ TFS[ K[ V[ VY" HF[ ÝTLS J0[ 
S'lTDF\YL l;â YTF[ CF[I TF[ ;DHJ]\ S[ ÝTLS ;DU| ZRGF DF8[ V[S function AgI]\ K[P 
;H"SGF ELTZGL U0DY,G[ V\NZGF 8SZFJF[ lJZF[WF[ HIFZ[ V[ J0[ SlJTFDF\ XaN~5 
5FdIF CF[I tIFZ[ tIF\ ÝTLS ZF[UlGJFZS K0DG]\ ~5 AG[ K[ VG[ HIFZ[ S'lTDF\ V[GF 
äFZF DFGJ4 V[GF\ J'l¿J,6F[ ÝS8TF\ CF[I4 V[G]\ VF\TZ AFæ lJ`J B},T]\ CF[I TF[ tIF\ 
ÝTLS ;F\:S'lTS D}<IF[GL ;}lR AGL ZC[ K[P ÝTLS VFJL V[S ;\S],4 VY"AC], ;\7F 
K[P V[GL VDF5 XÂÉTGF[ 5lZRI AF[N,[Z4 Z[dAF[4 lZ<S[4 V[l,I8 S[ I[8; H[JF 
SlJVF[V[ VF56G[ SZFjIF[ K[ HPcc#Z 
 ,[BS SC[ K[ T[D VG]E}lTG[ ;3G ZLT[ VlEjIÉT SZJF ;H"S H]NF H]NF DFUF[" 
,[TF CF[I K[P V[DF\ T[DG[ VFJF\ ÝTLSF[GF[ DFU" 36]\ AW]\ ÝU8 SZL VF5TF[ CF[I K[P 
DFGJLG[ S]NZTGF\ TÀJF[ 5X]4 5\BL4 5CF04 hZ6F\4 GNL JU[Z[ ;FY[ 5Z\5ZFYL SF[.S 
VT}8 ;\A\W ZæF[ K[P T[G[ 5FDJF DYTF[ DFGJL T[G[ JU[ SZJF S8LAâ CF[I K[P T[YL 
VFJL ÝFS'lTS ;'lQ8G[ ËF[.0 SC[ K[ V[JF ;FD}lCS R[TGGF :TZ[ TF[ SIFZ[S I]\U SC[ K[ 
T[D ;FD}lCS VR[TGGF :TZ[ 56 VFJF\ ÝTLSF[ B5DF\ ,.G[ T[ ;\S[TF[~5[ GF[\WFTF\ CF[I 
K[P 
 ÝTLSGF lJlGIF[UYL SIFZ[S 5[,]\ CŸ:J ,FUT]\ HUT NLW" ~5[ p30L VFJL 
VG[S VYF[" VwIF;F[ ;DÙ VF56G[ D}SL VF5[ K[P VFD ÝTLS H[ K[ V[GF SZTF\ 
JWFZ[ ;}RJT]\ CF[I K[4 p5ZF\T V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ VFJF\ ÝTLSF[ J/L 5FKF\ V[GF 
VY"G]\ D}/E}T ZLT[ ;\S]RG SZTF\ CF[I K[P ;FlCtIDF\ ;F{gNI"G[ VU|:YFG VF5JFDF\ 
VFJT]\ CF[I K[P VCÄ ÝTLS JF8[ HF[ ;F{gNI"GF[ V[ VY" S'lTDF\YL l;â YTF[ CF[I TF[ 
;DHJ]\ S[ ÝTLS ;DU| ZRGF DF8[ V[S function 5}ZJFZ YFI K[P 
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 5n;FlCtIDF\ ÝTLSF[GF[ B}A ;FZL ZLT[ p5IF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
5l`RDGF ;FlCtISFZF[DF\ 56 VF56[ HF[I]\ T[D AF[N,[Z4 Z[dAF[4 lZ<S[4 V[l,I8 S[ 
I[8; H[JF SlJVF[DF\ VF ÎlQ8V[ lJX[Ø B[0F6 YI]\ K[P VFH[ VFW]lGS Un ;FlCtIDF\ 
56 ÝTLSF[GF[ UlT NF[Z VFU[S}R SZL ZæF[ K[ VF ;\NE"DF\ VF56F lJJ[RS 0F¶P 
GZ[XEF. J[N GF[\W[ K[ o  
 cc V[GF[ p5Z p5ZYL N[BFTF[ VlEWFD},S VY" V[S CF[I 5Z\T] TÀJo V[ ALÒ 
SF[. AFATG]\ jI\HGFtDS ZLT[ ;}RG SZT]\ CF[I ;FNL ZLT[ SCLV[ TF[ ÝTLSFtDS SYF V[ 
K[4 H[GL 38GFVF[4 RlZ+F[4 5lZJ[X4 ÎxIF[ JU[Z[ S\.S JWFZFGF[ VY" ÝU8 SZTF\ 
CF[IP VFJL SYF H[ SF\. Ý:T]T SZ[ T[ ;LW]\ VG[ :5Q8~5[ VF[K]\ SZ[4 S[D S[ SYFDF\ 
N[BFI K[ T[ SZTF\ SX]\S JWFZ[ K[ T[J]\ V[ ;}RG SZJF DFUTL CF[I K[P SYF;H"S 
5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ÝTLSGF[ VFXZF[ V[8,F DF8[ ,[ K[ S[ T[ 38GFGL :Y}/TFG[ UF/L 
VF5[ K[4 SYFGF\ Ý;\UF[4 5F+F[ VG[ SFIF["GL DIF"NFVF[G[ J/F[8L SYFGF\ VY" :TZF[G[ 
H]NL E}lDSFV[ D}SL VF5[ K[P SYFDF\ VFJ]\ ÝTLS S'lTGF XaN S[ JFSIDF\4 38GFDF\4 
5F+DF\4 5lZl:YlTDF\4 XLØ"SDF\ V[D SF[. 56 V[SFN V\UDF\ ZC[,]\ VG[ T[D KTF\ T[ 
S'lTG]\ WFZSlA\N] AGT]\ CF[IP S[8,LS V[JL 56 SYFVF[ CF[I K[ H[DF\ Ý:T]TG]\ lTZF[WFG 
SZLG[ VÝ:T]TG]\ lJWFG V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ CF[I S[ ÝTLS T[GF\ SF[. V[SFN V\U 
p5F\UDF\ ZC[,]\ G CF[I 56 ;DU| S'lT :JI\ V[S ÝTLS AGL ZC[TL CF[IPcc## 
 VFD ÝTLSDF\ SF[. V[JF Ý;\U4 5F+ S[ 5lZl:YlTGL ZH}VFT YFI S[ H[ 
JF:TJDF\ SF[. ALÒ H AFATF[GL VJ[ÒDF\ VFjIF\ CF[IP AFæ ZLT[ T[GF[ VlEWFD},S 
VY" E,[ V[S H[JF[ ,FUTF[ CF[I 5Z\T] TÀJo V[ ALÒ SF[. AFATG]\ jI\HGFtDS ZLT[ 
;}RG SZT]\ CF[IP ZFW[xIFD XDF"GL cO[ZF[c GJ,SYFGF[ GFIS 5F[T[ ,[BS K[ VG[ GFIS 
T[GL GJ,SYFG]\ XLØ"S cW]D|J,Ic ZFB[ K[P VCÄ NF[0TL HTL4 Z6 TZO UlT SZTL 
8=[G V[ GFISGF ÒJGGL lGQO/TFG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[4 HIFZ[ 8=[.GDF\YL GLS/TF 
W]DF0FGF UF[8FVF[ cW]D|J,IF[c V[ GFISGF W]\W/F ÒJGG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P VCÄ 
AFæ ZLT[ TF[ 8=[.GGF W}DF0F HF6[ J\8F[/ ZRTF CF[I4 T[GL JrR[ GFIS D]\hFI K[4 5Z\T] 
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T[DF\ jI\HGFtDS ZLT[ TF[ GFISGF EFlJ W}\W/F ÒJGGF[ ;\S[T ZC[,F[ K[4 H[ GJ,SYF 
JF\RTF\ EFJS VG]EJL XS[ K[P 
 SIFZ[S S'lTG[ ê0F6DF\ ,. H.G[ ,[BS S[8,FS Ý;\UF[G[ ÝTLSF[GF ;]\NZ 
lJlGIF[UYL EFJSG[ Z;TZAF[/ 56 AGFJL VF5TF[ CF[I K[P ZFJÒ 58[,GL 
cVz]WZc GJ,SYFGF GFIS ;tIV[ 5F/[,F[ S}TZF[ V[GL ,F,;FJ'l¿G]\ ÝTLS AGL ZC[ 
K[P VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF"GF Ù[+DF\ 56 ÝTLSF[GF[ ;FZF[ lJlGIF[U YI[,F[ 
HF[JF D/[ K[P HI\T B+L4 ;]Z[X HF[ØL JU[Z[ JFTF"SFZF[ V[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ 
ÝTLSF[GF[ ;]\NZ lJlGIF[U SIF[" K[P 
 ÝTLSFtDS GJ,SYFVF[ lJX[ 0F¶P GZ[XJ[N SC[ K[ S[ V[JL GJ,SYFVF[DF\ AFæ 
ZLT[ H[ SF\. N[BFT]\ CF[I T[GF SZTF\ SF\.S JWFZ[ ;}RJT]\ VG]EJL XSFI K[P ;H"S 
38GFGL :Y}/TFG[ UF/LG[ SYFGF\ Ý;\UF[4 5F+F[ S[ SFIF["GL DIF"NFVF[ 5FZ SZL T[GF 
VY" :TZF[G[ H]NL H E}lDSFV[ ZH} SZTF[ CF[I K[P DF[8F EFU[ ÝTLS SYFGF\ XaN 
JFSIDF\4 38GFDF\4 5F+DF\4 5lZl:YlTDF\4 XLØ"SDF\ V[D V[SFN V\UDF\ CF[I KTF\ T[ 
S'lTG]\ WFZSlA\N] 56 AGT]\ CF[IP SIFZ[S ;DU|S'lT :JI\ V[S ÝTLS AGL ZC[TL CF[I 
K[P ZFJÒ 58[,GL cVz]3Zc DF\ XLØ"SDF\ GFISGF ZF[/F. HTF ÒJG :J%GDF\ 
ÝTLSGF[ p5IF[U YI[,F[ K[P VF l;JFI c;DIäL5c sEUJTLS]DFZ XDF"f cDZ6F[¿Zc 
s;]Z[X HF[ØLf4 clGXFRÊc slSXF[N HFNJf4 cJF\;GF[ V\S]Zc sWLZ]AC[G 58[,f4 
cT[0FUZc sZ3]JLZ RF{WZLf JU[Z[ GJ,SYFVF[DF\ ÝTLSGF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ 
K[P 
 U],FD DC\DN X[BG]\ cT6B,]\c4 ,FEX\SZ 9FSZGF[ cT0SF[c4 VFlN, Dg;}ZLG]\ 
cSF\UFZ]\c4 lGZ\HG EUTGF[ cSZF[l/IF[c JU[Z[ 5n;FlCtIDF\ ÝTLSGF[ ÝIF[U ;ÙD ZLT[ 
YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 JFTF"Ù[+DF\ ;]Z[X HF[ØL S'T cU'CÝJ[Xc DF\ ÝTLSF[GF[ EZ5}Z p5IF[U YI[,F[ 
K[P cBLR0Lc YÄU0]\c H[JL JFTF"VF[DF\ T[GF[ IF[uI lJlGIF[U YI[,F[ K[P 
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 5l`RDGF ;FlCtIDF\ VFIlZX SlJ 0A<I]P ALP I[8;4 V\U|[Ò SlJVF[ V[hZF 
5Fpg04 8LPV[;P .l,I84 8LP.P0I]<D4 lJl,ID A8,Z JU[Z[ 56 ÝTLSJFNL AG[ 
K[P 
 VF56F DwISF,LG VG[ U]HZFTL SlJVF[ o DLZF\4 SALZ4 GZl;\C4 VBF[4 
;]\NZD4 pDFX\SZ4 ZFH[gã XFC JU[Z[GL ZRGFVF[DF\ ÝTLSF[ HF[JF D/[ K[P 
 ÝTLSDF\ ZC[,L lGo;LD XÂÉTVF[ HF[TF\ VF56G[ YFI K[ S[ TF[ 5]ZFS<5G VG[ 
ÝTLS A\G[ V[S K[ m A\G[DF\ ;FdITF S[8,L m VUZ V,U 50TF\ CF[I TF[ S[8,[ V\X[ m 
JU[Z[ lJX[ 5]ZFS<5GGL ÎlQ8V[ RRF" SZTF\ 0F¶P ÝJL6 NZHL GF[\W[ K[ o 
 ccHIF[H" jC[,LV[ cl;dAF[, V[g0 lDYc DF\ V[S ;Z; JFT SCL K[ T[G]\ SC[J]\ K[ S[ 
V[SFlWS ÝTLSF[ E[UF\ D/L H}Y~5[ JF:TJGF V[S ;\S],~5G[ D}T" SZL VF5[ tIFZ[ T[ 
5]ZFS<5G AGL HFI K[P 5]ZFS<5G V[ ZLT[ VG[S ÝTLSF[GF[ ;DF; K[P ÝTLS VG[ 
5]ZFS<5G A\G[DF\ ;F\:S'lTS R[TGF HGS TÀJ K[P SF[. V[S J'Ù p5Z 56F["GL VFJG 
HFJG ZC[ V[J]\ H 5]ZFS<5GGL ELTZDF\ ÝTLSF[G]\ K[P GJF\ GJF\ ÝTLSH}YF[ tIF\ ZRFI 
K[4 S[8,FS\ T}8[ 56 K[P lJSF;G]\ VF ;tI ÝTLSH}YGL H[D 5]ZFS<5GG[ 56 :5X[" K[P 
V[ 56 5[,F\ ÝTLSH}YF[GF lJSF; ,F[5 ;FY[ GJF GJF ~5[ lJ:TZ[ K[P ÝTLSGL HFN]. 
XÂÉT H[D VÎQ8GF\ äFZ BF[,L GFBL V[S G}TG EFJ;'lQ8G[ ÝtIÙ SZL VF5[ K[ V[ 
ZLT[ 5]ZFS<5G 56 V[S ÝTLSFtDS VFSFZ CF[. VF56L ;'lQ8GF A\W VFU/FVF[G[ 
BF[,L GFBLG[ V[GF\ VG[S GJF\ TFHF~5F[GL JrR[ VF56G[ D}SL N[ K[P ÝTLSGL H[D 
5]ZFS<5G 56 SIFZ[S ÝTLSGF AFZ6[ VFJLG[ éE]\ ZC[T]\ CF[I K[P WD"GF[ ;\S[T SZTF\ 
ÝTLSF[ ÝDF6DF\ 5]ZFS<5GGL JW] GÒS HTF\ HF[JFI K[P A\G[DF\ DG]QIGL EFØF VG[ 
V[GL lÊIFVF[G]\ ;\RZ6 Zæ]\ K[P 
 5]ZFS<5GGF[ 5lZJ[X SYFtDS ZæF[ K[ T[ äFZF ÒJG ;F{gNI"GF VG[S 5C[,]VF[ 
tIF\ ÝSFXDF\ VFJ[ K[P ÝTLS SF[. J:T]GF V<5 ;\S[TF[ äFZF ;F{\NIF["G]EJ SZFJ[ K[P 
ÝTLSF[ h}DBF\~5[ clusters VFJ[ K[P V[GL V[S lGl`RT4 ;\JFNL EFT CF[I K[P 
5]ZFS<5GG]\ Vl:TtJ VG[SlJW SYFVF[GF ;\S],~5[ Zæ]\ K[P 5]ZFS<5GG[ D]SFA,[ 
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ÝTLSGF pNŸEJ VG[ ,F[5GL lÊIFVF[ 56 h05L ZCL K[P ÝTLSGL H[D 5]ZFS<5G 
56 5lZWDF\ UlT SZ[ K[Pcc#$ 
 ÝTLSF[GF\ h}DBF\ SIFZ[S ;H"GDF\ JF:TJGF ;\S], ~5G[ B0]\ SZL VF5TF\ CF[I 
K[P HIFZ[ VFJ]\ AG[ K[ tIFZ[ T[ 5]ZFS<5G AGL HTF\ CF[I K[P A\G[DF\ ;F\:S'lTS 
R[TGFGF[ WASFZ K[P ÝTLS H[D VÎQ8GF\ äFZ BF[,LG[ SF\.S G}TG EFJ;'lQ8G[ ÝtIÙ 
SZTF\ CF[I V[ ZLT[ 5]ZFS<5G 56 VF56L ;'lQ8GF A\W VFU/FVF[G[ BF[,L GFBLG[ 
V[GF VG[S GJF TFHF~5F[GL JrR[ VF56G[ D}SL VF5TF\ CF[I K[P VgI V[S ;FdI 
TÀJ HF[.V[ TF[ A\G[DF\ WD"G]\ TÀJ ;FD[, YFI tIFZ[ V[SALHFGL GÒS VFJL HTF\ 
CF[I K[P VF ZLT[ A\G[ JrR[ ;FdITF ZC[,L K[P 
 A\G[ JrR[ J{ØdITF 56 N[BF. VFJ[ K[ 5]ZFS<5GGF[ 5lZJ[X SYFtDS CF[I K[P 
T[ äFZXF ÒJG ;F{gNI"GF VG[S 5C[,]VF[ ÝSFXDF\ VFJTF\ CF[I K[P HIFZ[ ÝTLS SF[. 
J:T]GF V<5 ;\S[TF[ äFZF ;F{gNI"GF[ VG]EJ SZFJTF\ CF[I K[P :JI\ ÝTLSF[ h}DBF\~5[ 
VFJLG[ lGl`RT VG[ ;\JFNL EFT p5;FJTF\ CF[I K[P HIFZ[ 5]ZFS<5GG]\ Vl:TtJ 
VG[SlJW SYFVF[GF ;\S],~5[ Zæ]\ K[P T[YL ,[BS SC[ K[ S[ 5]ZFS<5GG[ D]SFA,[ 
ÝTLSGF pNŸEJ VG[ ,F[5GL lÊIFVF[ h05L CF[I K[P 
 VFD ÝTLS VG[ 5]ZFS<5GDF\ S[8,[S V\X[ ;FdITF TF[ S[8,[S V\X[ J{ØdITFGF\ 
NX"G YFI K[4 5Z\T] A\G[ TÀJF[ V\T[ TF[ ;FlCtIGF\ :JI\l;â p5SZ6F[ H AGL ZC[ K[4 
H[GF[ lJlGIF[U SIF ÎlQ8SF[6YL SZJF[ V[8,[ 5}ZTF\ T[ ;H"SGF\ ClYIFZ AGL HTF\ CF[I 
K[P 
 
ZP# 5]ZFS<5GGL lJX[ØTFVF[ o 
 ;FlCtIDF\ J5ZFTL ;\7FVF[ D[8FOZ4 S<5G4 ÝTLS4 5]ZFS<5G JU[Z[ V\T[ TF[ 
;H"S jIJCFZGL ;FNL ;LWL EFØFG[ AN,[ VFJF\ WFZNFZ ClYIFZF[ ,.G[ T[GL 
ZRGFVF[G[ GJF[ DF[0 VF5TF CF[I K[P 5]ZFS<5G VF ;\7FVF[DF\ SF\.S lJX[ØTF ;FY[ 
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VJTZ[ K[P VF ;\7FVF[ JrR[ 5]ZFS<5GGL E}lDSFGF[ bIF, VF5TF\ 0F¶P ÝJL6EF. 
GF[\W[ K[ o 
 ccVF56[ HF[I]\ S[ D[8FOZ4 S<5G4 ÝTLS VG[ 5]ZFS<5G JrR[ E[N VF\SJFG]\ 
SFI" 9LS 9LS D]xS[,EI]" K[P V[SGL jIFT"S Z[BF VgIGF ÝN[XDF\ SIFZ[ ÝJ[XL HFI T[ 
EFuI[ H SCL XSFIP AC]Xo TF[ V[ V[GF IF[HSGF GSXFG[ JX JT[" 56 SIFZ[S V[J]\ I 
AG[ S[ V[ T[GF IF[HSGL WFZ6F ACFZ 56 GJF GJF ;}lRTFYF[" ÝS8 SZ[ VG[ 5[,F 
VF56[ HF[I[,F E[NF[G[ A]õF S[ GFSFlDIFA AGFJL N[P VFSFXDF\ SF/F l0AF\U JFN/F\ 
G[ h}SL UI[,F GEG[ lGCF/LG[ lÝISFgT H[JF SF{T]SZFUL SlJG[ V[DF\ ZFWFvS'Q6 
N[BFI G[ V[D D[8FOZGL ;D5"STF p5Z JFZL H.V[ 56 V[ H ZFWFS'Q6 ;Z[ZFX 
SlJDF\ SIFZ[S SlJ ;DIG]\ ~5 WFZ[4 V[S Z\UZFUL SlJDF\ S<5G S[ ÝTLSG]\ ~5 WFZ6 
SZ[ S[ SF[. ÝlXQ8 SlJ ZFWFS'Q6G[ S[gãDF\ ZFBL ÝR]Z VY"JF/F 5]ZFS<5G~5[ 56 
V[G[ ÝIF[H[P ID]GF4 A\;L4 SNdA S[ UF[5L H[JF XaNF[GF[ EFZTLI ;FlCtIGF ;\NE"DF\ 
H[ ZLT[ lJlGIF[U YIF[ K[ V[GF[ H HF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ 5[,L ;\7FVF[DF\ S[JL 
G[ S[8,L AWL VN,A, YTL ZC[ K[ T[ ;DHFX[cc#5 
 VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF T[D VF ;\7FVF[GF ;FdI J{ØdIG]\ D}<I VF\SJ]\ 
9LS 9LS S5Z]\ K[P ;H"S T[GL EFØF ;D'lâ ;DF8[ VFJL ;\7FVF[G[ IF[uI ;DI[ B5DF\ 
,[TF[ CF[I K[4 5Z\T] SIFZ[S B]N ;H"SG[ 56 BAZ G CF[I T[D T[ V[SvALHFGF 
;LDF0FVF[ J8FJL 56 U. CF[I V[J]\ AG[4 tIFZ[ VF56[ HF[I[,F[ VFJL ;\7FVF[GL 
lEgGTFGF bIF, GFSFlDIFA GLJ0[ K[P VF ÎlQ8V[ ,[BS clÝISFgT Dl6IFZc GL 
V[S 5\ÂÉT ,.G[ ;RF[8 pNFCZ6 äFZF ;DFH VF5TF\ SC[ K[ S[ HIFZ[ VFSFXDF\ SF/F 
l0AF\U JFN/F\ R0IF\ CF[I VG[ V[GL JrR[ h}SL UI[,F GEG[ HF[.G[ lÝISFgT H[JF 
SF{T]S ZFUL SlJG[ V[DF\ ZFWFS'Q6 N[BFI tIFZ[ ;HF"I K[  Metaphor GL I]ÂÉTP 
 5Z\T] VF H ZLT[ ZFWF S'Q6DF\ SF[. SlJ S<5GFG[ D}SLG[ ;]\NZ ZRGF AGFJTF 
CF[IP 
 SIFZ[S V[ J:T] ÝTLSG]\ 56 ~5 WFZ6 SZL ,[T\] CF[I K[P 
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 TF[ SIFZ[S J/L VCÄ SF[. SlJ ID]GF4 A\;L4 SNdA S[ UF[5L H[JF XaNF[GF 
p5IF[U EFZTLI ;FlCtIGF ;\NE"DF\ SZL 5]ZFS<5GG]\ lGDF"6 56 SZTF CF[I K[P 
VFD VF ;\7FVF[ V[S ALHFGL ;FJ GÒS CJF KTF\ V[8,L H :J:Y K[4 :JFI¿ K[P 
S<5GF4 S<5G4 ÝTLS VG[ 5]ZFS<5GGL TFlÀJS RRF" SZTF 0F¶P AC[RZEF. GF[\W[ 
K[o 
 cc clDYc s5]ZFS<5Gf V[ S<5GFGL ÝS'lTGF VeIF;G]\ ;FWG K[P S<5GFGF 
lGIDF[ ÝTLS 5]ZFS<5G DF8[ VtI\T VFJxIS K[P ;FRL 5]ZFS<5GFtDS S<5GF V[ 
V[S DFgITF K[P 5]ZFS<5G VG[ :J%GG]\ DGF[lJ7FG K[P :J%G VG[ SFjI JrR[ ;\A\W 
K[P 5]ZFS<5G V[ :J%G;NX VG]E}lTGL VlEjIÂÉTG]\ p5SZ6 K[P 5]ZFS<5G V[ 
5]ZFSYF S[ 5]ZFSYFTÀJF[ K[4 H[ ,F{lSS V,F{lSS EFJ lJRFZ S<5GFGF\ ÝTLS K[P 
c5]ZFS<5Gc V[ c5]ZFÝTLSc S[ c5]ZFSYFÝTLSc K[P 
 c5]ZFS<5Gc XaN NXF"J[ K[ T[D T[DF\ c5]ZF sTÀJ4 J'¿fc VG[ cS<5Gc éEIGF[ 
;\IF[U K[P JFT TF[ K[ AFJF VFNDGF JBTGL S[ J[NGF JFZFGL4 56 T[DF\ GJÒJGGF 
;\NE"GL S<5GFtDS ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZFJ'¿G[ GJ]\ ~54 GJF[ VY"4 GJF[ Z\U 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P c5]ZFS<5Gc V[8,[ 5]ZFJ'¿ p5Z ZRFI[,]\ GJLG S<5G V[ cS<5Gc 
GF[ H 5F{ZFl6S J'¿ 5Z VFWFlZT V[S ÝSFZ K[ HF6[ ¦cc#& 
 VF ZLT[ 0F¶P AC[RZEF.GF SC[JF D]HA Myth V[ S<5GFGL ÝS'lTGF 
VeIF;G]\ ;FWG K[P VCÄ V[ HF6J]\ H~ZL K[ S[ VFJL S<5GF ;H"GFtDS CF[JL 
HF[.V[P SlJlRTDF\ S<5GFGF\ 38FNFZ J'ÙF[ 50[,F\ CF[I K[ 5Z\T] 0F¶P GLlTGEF. 
cS<5Go lJEFJGF VG[ lJlGIF[Uc DF\ SC[ K[ T[D H[ SlJGL S<5GF H[8,L ;D'â CX[4 
V[8,F\ V[GF äFZF ;HF"I[,F S<5GF[ ÒJ\T VG[ ÝF6JFG CX[P SlJS<5GFDF\ H[8,L 
;}1DTF4 ;CHTF VG[ :JFEFlJSTF CX[4 V[8,F\ S<5GF[ VFSØ"S4 ;O/ VG[ 
ÝEFJF[t5FNS 5}ZJFZ YX[P s5'PZZf VFJF\ ;]\NZ S<5GF[ 5]ZFS<5GGL AFATDF\ 56 
VFJxIS K[P J/L 0F¶P AC[RZEF. SC[ K[ T[D S<5GFGF lGIDF[ ÝTLS 5]ZFS<5G DF8[ 
VtI\T VFJxIS K[P 5]ZFS<5G VG[ :J%GG]\ DGF[lJ7FG K[ T[YL H 5]ZFS<5G V[ 
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:J%G;NX VG]E}lTGL VlEjIÂÉTG]\ p5SZ6 K[P VF ZLT[ 5]ZFS<5G[ S<5GF VG[ 
ÝTLS ;FY[ ;\A\W ZæF[ K[P 5]ZFS<5G V[ c5]ZFÝTLSc S[ c5]ZFSYF ÝTLSc AG[ K[P VFD 
T[DF\ 5]ZF sTÀJ4 J'¿f VG[ S<5GGF éEIGF[ ;DgJI YI[,F[ CF[I K[P 5]ZFJ'¿G[ 
,.G[ ;H"S T[DF\ GJF\ ~5F[4 GJF VYF[" S[ GJF Z\UF[ 5}ZTF[ CF[I K[P H[D S[ 
DCFEFZTGF[ clXB\0Lc 5]ZFJ'¿G[ ,.G[ HI\T UF0LT T[DF\ S<5G äFZF GJF Z\UF[ 5}ZL 
VFW]lGS lXB\0LG[ ÝU8 SZ[ K[P H[DF\ 5]ZFS<5GGF[ ;]\NZ lJlGIF[U YFI K[P cDF8LGF[ 
DC[STF[ ;FNc DF\ DSZgN NJ[ DCFEFZTGF A/ZFDG[ VFHGF B[TLÝWFG N[XG[ V[S 
DCFG C/WZGL SYF ;H"SGF S<5G äFZF GJL H lNXF RÄW[ K[P T[YL H 0F¶P 
AC[RZEF. SC[ K[ S[ c5]ZFS<5Gc V[8,[ 5]ZFJ'¿ p5Z ZRFI[,]\ GJLG S<5G V[ 
cS<5Gc GF[ H 5F{ZFl6S J'¿ 5Z VFWFlZT V[S ÝSFZ K[ HF6[ ¦ 5Z\T] cS<5Gc GF[ H 
5F{ZFl6S J'¿ 5Z VFWFlZS ÝSFZ V[ 5]ZFS<5G K[4 J/L S<5G VG[ 5]ZFS<5G A\G[ 
JrR[GF ;FdI J{ØdI lJX[ VFU/ VF56[ HF[. UIF T[D A\G[GL 5F[T 5F[TFGL V,U 
V,U ;¿F 5Z RF,J]\ Zæ]\]P 
 5]ZFS<5G VG[ T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[GF ;\NE"DF\ TFZJ6L SZTF\ 0F¶P 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc S<5G H[ 5/[ ;FÎxIG[ V[GFDF\ ZC[,L J:T]G[ U]DFJ[ G[ SlJ H[ N[B[ K[ V[ 
SFRYL HF[JFG]\ X~ SZ[ TF[ T[ ÝTLS AGL HFI VG[ ÝTLS H}YDF\ V[Sl+T Y. 
5Z:5ZG[ Z6SFJTF\ ZCL JF:TJG[ D}T" SZ[ tIF\ 5]ZFS<5Gc V[J]\ HIF[H" jC[,LV[ TFZ6 
SF-I]\ K[ T[ VF VY"DF\ ;FR]\ K[P VF56[ HF[I]\ K[ S[ SF[.S ÝTLSG[ Expanded 
metaphor SC[ K[ TF[ lD0<8G DZ[ Simile & metaphor A\G[GF[ S<5GDF\ ;DFJ[X 
SZJFG]\ SC[ K[P TF[ SF[.S D[8FOZDF\ H AWF\G[ ;DFlJQ8 ,[B[ K[P Z[G[ J[,[S VG[ 
VF[l:8G JF[Z[GGL VF ;\NE"GL JFTG[ ;}+~5[ D}SLV[ TF[ T[ ;}+ S\.S VF ÝSFZG]\ AG[ o 
 Image – Metaphor – Symbol - Mythic 
 VF JrR[GL E[NSZ[BF VF\SJL V3ZL K[ V[D SCLG[ T[ clYIZL VF[O l,8Z[RZc 
DF\ ,B[ K[P 
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 An 'image' may be invoked once as a metaphor, but if it 
persistently recurs, both as presentation and representation, it becomes a 
symbol, may even become part of a symbolic (or mythic) system. 
 D[8FOZ4 S<5G VG[ ÝTLSGL RRF"GF[ Ol,TFY" TF[ K[ 5]ZFS<5GGF J{lXQ8IGF[ 
VF56[ HF[I]\ S[ D[8FOZ4 S<5G S[ ÝTLS H[JL TNALZF[ SF[. AlCZŸ TÀJ GYL4 p5J:+ 
GYLP V\To:O}Z6FGL EFØFGF\ V[ AWF\ TÀJF[ K[P HUT VG[ V[GF 5NFYF["G]\ VlEGJ 
5lZÝ[1IDF\ lGDF"6 SZJF T{IFZ YI[,F[ ;H"S 5NFY"G[ J6"J[ K[ V[D SC[JF SZTF\ 
EFlØSZLlTVF[DF\ V[ AW]\ S,JF. VFJ[ K[4 ZLlT~5[ H 5KL V[G[ ÝS8JF N[ K[4 
lJ:TZJF N[ K[4 lJCZJF N[ K[P 5]ZFS<5G ;H"SG[ DF8[ V[S VY"DF\ VFJL EFlØS 
DYFD6 K[P H[ S\. T[6[ ;FZJL TFZJL ,LW]\ K[4 V[G[ EFØF~5[ T[ Ý;FZ[ K[P VFJF\ 
:O]Z6TÀJF[ J0[ 5]ZFS<5G V[ DF8[ SNFR 5[,F\ +6[I TÀJF[ SZTF\ V[G[ JW] jIF5S 
;\NE" 5}ZF[ 5F0[ K[4 A]CNŸ O,S p5Z V[GL R[TGFG[ VJTZJF N[ K[4 VG[S ZC:IF[ JrR[ 
T[G[ B0F[ SZL N[ K[P ;\lNuWTFG]\ TÀJ H[ ZLT[ VFHGL z[Q9 S'lTVF[DF\ Z; ;F{gNI"G]\ 
lGlD¿ AGT]\ VFjI]\ K[4 V[ ZLT[ HF[TF\ 5]ZFS<5G V[ DF8[ JW] plRT lJS<5 AGL XS[ 
T[D K[Pcc#* 
 D[8FOZ4 S<5G4 ÝTLS H[JL ;\7FVF[ RR"JFG]\ SFZ6 V[ 5]ZFS<5GGL H 
lJX[ØTF NXF"JTL CF[I V[J]\ ,FU[ K[ T[YL H ,[BS SC[ K[ S[ 5]ZFS<5G V[ TF[ TF[lT\U 
J'Ù K[4 H[GL KFIFDF\ 36LJFZ VFJL ;\7FVF[ VFJTL CF[I K[P VF ;\7FVF[ V[ 
EFØFGL V\To:O}Z6FGF\ TÀJF[ AGL ZC[ K[P ;FDFgI ;H"S T[GF ;FlCtIDF\ DF+ ;LW]\ 
;FN]\ ;Z/ J6"G VG[ jICJFZGL EFØFGF[ p5IF[U SZ[ V[J]\ AG[4 5Z\T] VFW]lGS 
;FlCtIDF\ z[Q9 ;H"G SZGFZF ;H"SF[G[ VFJL RL,F RF,] EFØF VG[ ;TT clash ZæF[ 
K[ T[ ;LWL R858 EFØFG[ AN,[ T[DF\ metaphor, image, symbol S[ 5KL Myth 
H[JF\ TÀJF[G[ pTFZLG[ EFJSGF R[TGDG 5Z V;Z 5CF[\RF0TF[ HF[JF D/[ K[P VF 
ÎlQ8V[ 5]ZFS<5G V[ ;H"SGL lJX[Ø~5DF\ EFlØS DYFDY AGL ZC[ K[P ;H"S T[DF\ 
ÝTLSF[ S[ S<5GG[ TF[ ,[ K[4 ;FY[ ;FY[ 5[,F 5]ZFTÀJGF[ ;\IF[U SZLG[ SF\.S GJF H 
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DF[0DF\ S'lTG[ ,FJJF SF[lXØ SZTF[ CF[I K[P T[YL H ,[BS SC[ K[ T[D 5]ZFS<5G V[ 
DF8[  SNFR 5[,F\ +6[I TÀJF[ SZTF\ V[G[ JW] jIF5S ;\NE" 5}ZF[ 5F0[ K[4 A]CNŸ O,S 
p5Z V[GL R[TGFG[ VJTZJF N[ K[ VG[ VG[S ZC:IF[ JrR[ T[G[ B0F[ SZL N[TF[ CF[I K[P 
5]ZFS<5GDF\YL VG[S VF,F[S p30TF H ZC[TF CF[I K[P A]lâ VG[ TS"GF RLl5IFDF\YL 
K8SL HTL V[S ;nF[HFT VG[ TFÒ EFJ;'lQ8GL VG[S AFZLVF[ 5]ZFS<5G BF[,L 
VF5T]\ CF[I K[P 5]ZFS<5G ;H"S DF8[ VlEjIÂÉTG]\ VtI\T ÝEFJS TÀJ AGL ZC[ 
K[P 5l`RDGF ;FlCtI;H"SF[V[ T[GF[ EZ5}Z ,FE é9FjIF[ K[P H[d; HF[I;4 ;F+"4 
SFD} JU[Z[GL VG[S ZRGFVF[DF\ VF ÎlQ8V[ lJX[Ø ÝIF[UF[ YIF K[P VF56F U]HZFTL 
;FlCtIDF\ ElJQIDF\ VF DFU[" lJX[Ø VeIF;F[ YFI V[ VlGJFI" K[P VFW]lGS 
;FlCtIDF\ HIFZ[ S<5G VG[ ÝTLS H[JL ÝI]ÂÉTVF[ lJX[Ø ÝDF6DF\ B5DF\ ,[JFI 
K[4 tIFZ[ 5]ZFS<5GGF 5F[5/F\G[ VF56[ BF[,J]\ H Zæ]\P VF56L ;\:S'lTDF\ 36F 
ÝFRLGU|\YF[GF[ E\0F[/ 50IF[ K[P V[ ÝFRLG 5]ZFTÀJF[G[ ,.G[ VFHGF[ ,[BS V-/S 
;H"G SZL XS[ T[D K[P kuJ[N4 5]ZF6F[4 DCFEFZT4ZFDFI6 H[JF EFTLU/ U|\YF[DF\ 
50[, D}<IJFG 5]ZFTÀJF[GL ;CFIYL VFW]lGS ;H"SF[ T[DF\ GJF H Z\UF[ 5}ZLG[ VD}<I 
S'lTVF[ ;Ò" XS[ T[D K[P 5]ZFS<5GG[ DF+ 5]ZFTÀJF[ S[ 5Z\5ZF ;FY[ H ;A\W S<5L G 
,[JF[ HF[.V[P V[DF\ DFGJ ÝS'lT ÝF6L JU[Z[GF pNŸEJGL 5U,LVF[ 50[,L K[P 
VR[TG DG ;FY[ V[GF[ ;\A\W ZæF[ K[P ;FD}lCS R[TGFG[ T[ :5X[" K[P 5]ZFS<5G VFD 
VG[S lJX[ØTFVF[ WZFJ[ K[ 5]ZFS<5GGL lJlXQ8TFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL 0F¶P 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
!P 5]ZFS<5GG]\ ~5 SYFtDS K[P SYF S[ SYFU]rK~5[ T[ D/[ K[P 
ZP V[JL SYF JFTF" ;tI 56 CF[I S[ S<5GFTÀJF[ p5Z 56 T[ VFJ'T CF[. XS[P 
#P V[DF\ DFGJ S[ VlTDFGJGF Vl:TtJG[ :5X"TF ê0F Ý`GF[G[ VlEjIÂÉT 
D/L CF[I K[P 
$P V[ ZLT[ V[DF\ N[J4 VW"N[J4 VlWDFGJ S[ DFGJ ;FY[ ;\S/FI[, lÊIFSF\0F[4 
WFlD"S V\XF[4 ;FDFlHS V{lTCFl;S TÀJF[4 ;FD}lCS R[TG VR[TG V[ ;J" 
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SF[.S G[ SF[.S ZLT[ hdIF SZ[ K[ DFGJLG]\ 8}\56]\ VG[ N[J VlWDFGJGL XÂÉT 
56 lJØI AG[P 
5P V[GF[ ;\A\W V[S,NF[S, jIÂÉT ;FY[ GCÄ ;DU| ;FDFlHS R[TGF ;FY[ K[P V[ 
ZLT[ T[ ;FD}lCS lJ`JF;GF[ VF,[B AG[ K[P 
&P VR[TG DG ;FY[GF V[GF ;\A\WG[ ,.G[ V[DF\ NlDT .rKFVF[4 EI4 ;\3Ø" 
JU[Z[ J:T]~5[ VFJ[ K[P 
*P DFGJvÝS'lTvÝF6L JU[Z[GF pNŸEJ VG[ lJSF;GL 5U,LVF[ 56 V[DF\ 
V\lST YI[,L CF[I K[P 
(P V[DF\ .`JZ4 DG]QI S[ ZFÙ; V[GF ;NvV;N V\XF[ ;FY[ ÝS8[ K[ 56 V[DF\YL 
H[ ;\3Ø" VG[ J[NGFGL KlA p5;[ K[ T[ V[S\NZ[ DG]QIGL T[ ;FY[GL 3[ZL 
lG;ATG]\ H ÝlTlA\A 5F0[ K[P 
)P V[DF\GF 5F+F[ 36]\ BZ]\ HF6[ VF56F JTLYL H Ý`GF[ 5}KTF\ CF[I K[ VG[ V[GF 
p¿ZF[ 56 VF5TF\ CF[I K[P VFJF Ý`GF[G]\ ~5 ;FDFgI SÙFG]\ CF[T]\ GYLP 
VF56[ H[G[ 8F/LV[ KLV[4 VYJF TF[ H[GF lJX[ VF56L 5F;[ p¿Z GYL V[JF 
V[ DCÀJ5}6" Ý`GF[ CF[I K[P H[D S[ D'tI] lJX[ VF56L .rKFVF[ G[ T[GF 
:JFT\È lJX[4 SF/ ;FY[GF VF56F ;\A\W lJX[ VYJF TF[ VF56F U}- 
EFuIRÊ S[ lGIlT lJX[P 
!_P R[.h4 lO0,Z4 jCL,ZF.8 S[ GF[Y|F["5 ËFI H[JF VFW]lGSF[G[ DT[ 5]ZFS<5G 
V[S ;FlCtI :J~5 sgeneref VYJF TF[ T[GF[ V[S EFU K[P 
!!P EFØF VG[ 5]ZFS<5G V[S H :+F[TDF\YL pNŸEJ[,F\ CF[JFYL EFØFlJNF[ VG[ 
EFØFYL V5'YS TÀJ~5[ H]V[ K[P EFlØS ;\ZRGF~5[ H T[GF[ VY" 3ZFJ[ 
K[Pcc#( 
 VCÄ 0F¶P ÝJL6EF. SC[ K[ S[ VF56[ H[ RRF" SZL V[DF\ VFJ[,F JFN lJJFNF[G[ 
AFH]V[ ZFBL 5]ZFS<5G lJX[ p5I]"ST TFZ6F[ S[ T[GL lJlXQ8TFVF[ S[ lGQSØ" SF-L 
XSLV[P p5I]"ST AFATF[ VF ZLT[ 5]ZFS<5GG[ ;DHJFDF\ GF[\WGLI AGL ZC[ T[D K[P 
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,[BS SC[ K[ S[ 5]ZFS<5GG]\ ~5 SYFtDS K[P VFJL SYFVF[ ;tI H CF[I V[ H~ZL GYL 
S<5GFTÀJF[ p5Z 56 T[ VFW'T CF[. XS[P VFJL SYFVF[ äFZF ;H"S DGJ S[ 
VlTDFGJGF Vl:TtJG[ :5XL" XS[ V[JF ê0F Ý`GF[G[ VlEjIÉT SZTF[ CF[I K[ 
VF56[ VFU/ HF[I]\ T[D 5]ZFS<5GDF\ N[J4 VW"N[J4 VlWDFGJ S[ DFGJ ;FY[ 
;\S/FI[, lÊIFSF\0F[4 WFlD"S V\XF[4 ;FDFlHS V{lTCFl;S TÀJF[4 ;FD}lCS R[TG v 
VR[TG V[ ;J" SF[.SG[ SF[.S ZLT[ VFJTF\ CF[I K[ T[YL 5]ZFS<5GGF[ lJØI N[J 
VlWDFGJGL XÂÉT 56 AGL XS[ I]\U VG[ ËF[.0GL H[D Myth GF[ ;\A\W SF[. V[S, 
NF[S, jIÂÉT ;FY[ GCÄ4 5Z\T] ;DU| ;FDFlHS R[TGF ;FY[ ZæF[ K[P VFW]lGS ;H"SF[ 
jIÂÉTUT R[TGF 5Z l:YZ YTF CF[I K[4 5Z\T] T[GF[ pN[X TF[ jIÂÉT 5ZYL ;DlQ8 5Z 
HJFGF[ CF[I K[ V[ E},J]\ G HF[.V[P HD"G ,[BS CZDFG C[; S'T cl;âFY"c 
,3]GJ,DF\ l;âFY"GF DFG;58 5Z VFJTF\ lR+F[ T[G[ A|Fï6 ;\:S'lT4 zD6 ;\:S'lT 
S[ AF{â ;\:S'lTYL 56 5Z ,. HTF\ HF[JF D/[ K[ VG[ V\T[ 5F[T[ H ÒJGG[ l;â 
SZJFDF\ SFDIFA lGJ0[ K[P VCÄ l;âFY" äFZF ,[BS[ ;FDFgI DFGJLGF ÒJGGF l;â 
VY"G[ TFZJL ATFjIF[ K[P VF l;JFI 5]ZFS<5GDF\ DFGJ ÝS'lT ÝF6L pNŸEJGL 
SYFVF[ VG[ T[GF[ 5Z\5ZFYL RF,L VFJTF[ VlJGFXL ;\A\W V\lST YTF[ HF[JF D/[ K[P 
V[DF\ VFJTF .`JZ4 DG]QI S[ ZFÙ; V[GF N{JL VG[ V;]ZL lJRFZF[ ;FY[ ÝU8[ K[4 
5Z\T] T[DF\ DFGJLGL 3[ZL lG;ATG]\ H ÝlTlA\A 50T]\ HF[JF D/T]\ CF[I c;DL ;F\HGF 
50KFIFc DF\ S'Q6 H[JF V{` JlZS 5F+G[ jIFJCFlZS ÒJG ;FY[ HF[0L IFNJS]/GF 
GFXGF[ lRTFZ JF:TJ,ÙL EFØFXÂÉT VG[ ;]\NZ S<5GF[ äFZF VFBL ZRGFDF\ 
DFGJ;D}CGF R[TG DGG]\ VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5]ZFS<5GGL AFATDF\ D'tI] 
lJX[4 VF56L .rKFVF[ G[ T[GF :JFT\È lJX[4 SF/ ;FY[GF VF56F ;\A\W lJX[4 
EFuIRÊ S[ lGIlT lJX[ JU[Z[ lJX[GF DCÀJ5}6"GF Ý`GF[ VFJTF CF[I K[4 H[ ;FDFgI 
SÙFGF CF[TF GYLP V[DF\ SC[,F\ ;NŸSFIF[" S[ S]vSDF["GF[ ;]BN V\T S[ N]oBNV\T VFJTF[ 
CF[I K[ clXB\0Lc GJ,SYFDF\ HI\T UF0LT cELQD l5TFDCc S[ H[VF[V[ V\AFG[ 
TZKF[0[,L VG[ T[ ALHF HgDDF\ clXB\0Lc AGLG[ ÒJGDF\ 36F\ ;FZF\ SDF[" SZGFZ 
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5Z\T] DF+ VFJ]\ V[SFN 56 S]vSD" SZGFZ cELQDc GF[ V\T ,FJ[ K[P VFD 
5]ZFS<5GDF\ SF/ ;FY[GF ;\A\W lJX[4 D'tI]4 EFuIRÊ S[ lGIlT lJX[GL SYFVF[ CF[I 
K[ VG[ T[ äFZF ,[BS T[DF\ S<5GG[ pD[ZL 5]ZFS<5G AGFJL SF\.S G}TG lGQSØ" SF-
TF[ CF[I K[P R[.h4 lO0,Z JU[Z[ lJJ[RSF[GF DT[ 5]ZFS<5G V[S ;FlCtI :J~5 
(genre) VYJF TF[ T[GF[ V[S EFU K[P EFØF VG[ 5]ZFS<5G V[S H :+F[TDF\YL 
HgD[, CF[JFYL EFØF lJX[ T[G[ EFØFYL V5'YS TÀJ~5[ H]V[ K[P HF[ S[ VF lJX[ 
VFU/ RRF" SZ[,L H K[P ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GG]\ DCÀJ VF ZLT[ lJX[Ø E}lDSFDF\ 
YFI K[P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ T[YL H T[GF[ DlCDF SZGFZFVF[GF[ VFBF[ ;D}C éEF[ 
YIF[ K[P ,[BS SC[ K[ T[D VD[lZSF H[JF ÝUlTXL, N[XGF ;H"SF[DF\ S[8,FS ccT[G[ ,FB 
N]oBF[GL V[S NJFc ,[B[ K[P TF[ ALÒ TZO V[JL lJRFZWFZF ZCL K[ S[ 5]ZFS<5GF[ 
DlCDF SZGFZFVF[ VW"NuW K[4 T[VF[ DwISF,LG DFG; WZFJ[ K[ VYJF TF[ 
V\WlJ`JF; GF 5lZ6FD~5 T[DGL VF 5]ZFS<5GÝLlT ZCL K[cc s5'P5&f VFD 0F¶P 
ÝJL6EF. VF lJX[ :5Q8TF SZ[ K[ S[ JF:TJDF\ VF lJRFZWFZFVF[ A[ V\lTDF[DF\YL 
HgDL CF[I VFDF\YL SF[. V[SGF[ ;\5}6"o :JLSFZ SZL XSFI GCÄ4 5Z\T] T[GF ;FRF 
:J~5G[ ;DHJ]\ H~ZL AG[ K[P VF lJX[ VFU/ RRF" SZTF\ T[VF[ GF[\W[ K[ o 
 ccV[S ;LDFDF\ ZC[TL DFGJ VG]EJGL ;ZCNG[ lJ:TFZJFG]\ V[S VS<%I SFI" 
VF 5]ZFS<5GF[V[ SI]Å K[P VG[S V7FT VUdI 5lZA/F[ V[ J0[ H K[S VF56L 
R[TGFGL V0F[V0 VFJLG[ éEF\ ZæF\P ;DU| ÝHFR[TGF T[YL ;EZ ;AG[ K[4 UCG 
VG]EJGL ;\5S"DF\ D}SFI K[P VFlND I]UGL WFZ6FVF[4 5Z\5ZFVF[4 ÝFS'lTS 
38GFVF[4 ÝFRLG ;\:SFZF[ VG[ zâF lJ`JF;F[ o V[ AWF\GF[ TF/F[ VF56G[ 5]ZFS<5GF[ 
D[/JL VF5[ K[P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ DFGJHFTGF[ VFBF[ JCLJ\RF[ V[DF\YL B},[ 
K[4 SCF[ S[ DFGJS]/GL VF[/BG]\ T[ 3[3]Z J\XJ'Ù AGL ZC[ K[P VFlNSF/YL DFGJ 
ÝS'lT S[JF\ V[S~5 ZC[TF\ VFjIF\ K[4 DFGJLI VB\0TF V[ XL J:T] K[ V[ ;J" V[DF\ 
HF[JFI K[ V[ ZLT[ DFGJEFJGFGL V[STFGF[ 5F9 T[ VF56G[ 5}ZF[ 5F0[ K[P V[JF\ 
5]ZFS<5GF[ V[ 56 NXF"J[ K[ S[ DFGJR[TGF VB\0 VG[ VH:+ K[P DFGJL V[S ,F[ v 
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V8},F[ GYLP VF lJXF/ WZF4 VSl,T ÝS'lT VG[ VlGZ]â SF/ÝJFCGL ;\S], 
H8FHF/ ;FY[ V[GF[ VG]A\W K[P H[ V[G[ V[S XF`JT ;FY[ 5]Go:YFl5T S[ ÝlTlQ9T SZ[ 
K[Pcc#) 
 5]ZFS<5G VF ZLT[ DFGJS]/GL VF[/BG]\ 3[3]Z J\XJ'Ù AGL ZC[ K[P ,[BS SC[ 
K[ T[D T[DF\ VFlND I]UGL WFZ6FVF[4 5Z\5ZFVF[4 ÝFS'lTS 38GFVF[ ÝFRLG ;\:SFZF[ 
VG[ zâF lJ`JF;F[GF[ TF/F[ VF56G[ D/T ZC[ K[4 VF ÎlQ8V[ T[ 5[,F\ +6[I TÀJF[ 
Metaphor, image VG[ symbol GL V,U 50T]\ HF[JF D/[ K[P VF SFZ6YL H 
VF56[ VFU/ HF[. UIF T[D 5]ZFS<5G V[ V[S V[J]\ J'Ù AGL ZC[ K[ S[ H[DF\ D[8FOZ4 
S<5G VG[ ÝTLS H[JL ;\7FVF[G[ VF56[ T[GL KFIFDF\ ZDTL HF[. XSLV[ KLV[P 
5]ZFS<5GDF\ VFlNSF/YL DFGJ ÝS'lT S[JF\ V[S~5 ZC[TF\ VFjIF\ K[ T[ 56 NXF"JFI 
K[P 5]ZFS<5GDF\ VF ZLT[ DFGJL ;FY[ ÝS'lTGF ;\A\WG[ HF[JFDF\ VFJTF[ CF[I K[P 
DFGJL V[S,F[ V8},F[ GYL4 5Z\T] VF lJXF/ WZF4 VSl,T ÝS'lT VG[ VlGZ]â 
SF/ÝJFCGL ;\S], H8F HF/ ;FY[ V[GF[ V[S IF ALÒ ZLT[ VG]A\W ZC[,F[ K[4 H[ V[G[ 
XF`JT ;FY[ 5]Go:YFl5T S[ ÝlTlQ9T SZ[ K[P T[YL ,[BS SC[ K[ T[D ccSNFR 5[,F 
p5lGØNGF SYG ÝDF6[ TD;4 V;TŸ VG[ D'tI]DF\YL ÝSFX4 ;TŸ VG[ VDZtJ TZO 
T[ T[G[ ;\RFZ DF8[ Ý[Z[ K[cc s5'P5&f 5]ZFS<5G VFD DFG;XF:+ VG[ G'J\XXF:+GF[ 
lJØI 56 AGL ZC[ K[P VFHGF VFW]lGS SF/DF\ EF{lTS ;]B ;UJ0F[ JrR[ ÒJTF 
DFGJLG[ 56 VF56F VFlNDFGJGF\ S[ ÝFU{lTCFl;S SF/GF\ :J%GF[ VFJTF\ CF[I K[P 
VFlND J'l¿VF[ VFD ËF[.0GF lJØI ÝDF6[ VF56FDF\ VR[TG DGDF\ ;]%T 
VJ:YFDF\ 56 EZF. A[9L CF[I VG[ V[GL ;FY[ 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W ZæF[ CF[I K[P 
SIFZ[S VlT EFZ~5 ÒJFTF DFGJLGF ÒJGG[ ,.G[ SIFZ[S SF[. ;H"S 5F[TFGF 
S<5G äFZF 5]ZFS<5GG[ ÝTLSFtDS ZLT[ B5DF\ ,[TF CF[I K[P VF<A[Z SFD}GF clDY 
VF[O l;l;O;c DF\ l;l;O;G]\ 5F+ VF56F DCFG SlJ SFl,NF;GF cD[3N}Tc GF 
IÙGL H[D :JU"DF\ V5ZFW SZ[ K[ VG[ 5'yJL 5Z VJTZL EFZJCG SZJFGL ;HF 
5FD[ K[P XL,F VG[ 5CF0 5Z R0 pTZ EFZ~5 lH\NUL SFD}V[ V[ 5]ZFJ'¿ äFZF 
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lH\NULGF[ -;0AF[H ÝTLSFtDS ZLT[ NXF"JL GJ]\ H NX"G EI]"P 5]ZFS<5GGL DC¿F 
lJX[ ZF[,F\ AFY" VG[ jCL,ZF.8GF ;\NE"G[ ,.G[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cclOl,5 jCL,ZF.8 5]ZFS<5G ÝlT ;HU YJF 8C[, GFB[ K[ VFJGFZ 5[-L 
DF8[ 56o 
 What matter is the myth – consciousness of the next generations, 
the spiritual seed what we plant in our children; their loves and insights 
and incubating sense of significant community on that depend the 
possibilities of future greatness in poetry and in everything else. 
 jCL,ZF.8GF VF SYGDF\ VFHGL VG[ EFlJ 5[-L DF8[GL 5]ZFS<5GGL 
p5SFZSTFGL JFT T K[ H4 ;FY[ T[6[ pgGT VG[ DCFG SlJTF ;FlCtI DF8[ 56 T[GL 
VlGJFI"TF HF[. K[P VF56[ HI]\ K[ S[ 5]ZFS<5G[ VFHGF lJJ[RG VG[ ;FlCtI DF8[ 
XF[WGF[ V[S GJF[ ÝN[X TF[ VJxI p3F0L VF%IF[ K[P 
 5]ZFS<5G[ VFD DFGJR[TGF DF8[4 7FGlJ7FGGL VG[S XFBFVF[GF 5lZRI 
DF8[ V[S pHF"S[gã H[J]\ SFD SI]Å K[P ZF[,F\ AFY" H[JFVF[ T[YL H SNFR RLDSL VF5TF\ 
SC[ K[ S[ H[ Ù6[ 5]ZFS<5GF[GF[ V\T N[BFIF[ T[ Ù6[ ;DHHF[ S[ lJ`J 56 :YlUT Y. 
HX[P 5]ZFS<5G V[ ZLT[ DFGJ RZBFG]\ H RÊ K[Pcc$_ 
 VFD4 jCL,ZF.8GF SC[JF D]HA 5]ZFS<5G VFHGL 5[-LG[ T[ SF\.S VF5L XS[ 
T[D K[4 5Z\T] EFlJ 5[-LGL 56 T[DF\ JFT SZJFDF\ VFJL K[P DCFG SlJTF VG[ 
;FlCtI VG[ 5]ZFS<5GGL VlGJFI"TF VF\SL Myth G]\ DCÀJ JWFZ[ K[P lOl,5 
jCL,ZF.8GF\ VFJF\ D\TjIF[ 5FK/ V[8,]\ TF[ ;DÒ XSFI S[ ;FlCtIGF VF 
p5SZ6GL VFUDGTF ;FlCtIDF\ B/E/F8 DRFJL NLWF[ CF[I HF6[ m 5l`RDGF 
;FlCtIDF\ H[GF[ jIF5 A'CNŸ :TZ 5Z lJCZTF[ ZæF[ K[ V[JF 5]ZFS<5GGF VeIF;GF 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ D\0F6 YIF\ K[ ZF[,F\ AFY" H[JF lJJ[RSF[ E,[ VlTXIF[ÂÉT ,FUTL 
CF[I4 5Z\T] T[VF[GF SC[JF D]HA H[ Ù6[ 5]ZFS<5GF[GF[ V\T N[BFIF[ T[ Ù6[ ;DHHF[ S[ 
lJ`J 56 :YlUT Y. HX[P VFD VCÄ ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF DCÀJGF[ lGN["X YFI 
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K[P 7FGlJ7FGGL VG[S XFBFVF[GF[ V[DF\ 5lZRI YTF[ CF[I K[P 5]ZFS<5GG[ H[ ZLT[ 
DFGJ R[TGF4 ÝF6L4 ÝS'lT ;FY[ 3[ZF[ GFTF[ ZæF[ K[4 T[D T[DF\ SF/ ;FY[GF[ VYF"TŸ 
VF56F ;D'â JFZ;FG[ 56 V[S ÎlQ8V[ HF[JFGF[ ÝIF; YTF[ CF[I K[4 VF lJX[ 0F¶P 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[o 
 cc5]ZFS<5GGF\ U'CLTF[ lJX[ E,[ V[SJFSITF G N[BFTL CF[I4 36F\ AWF\G[ E,[ 
T[ lJX[ lEgG lEgG SC[JFG]\ CF[I 56 V[S JFTGF[ TF[ VF56[ ;F{V[ lGoX\S :JLSFZ 
SZJF[ 50X[ 5]ZFS<5G K[ ;D:T ÝHFGF4 V[8,[ S[ VF56F ;J"GF 5}J"HF[ TZOYL 
VF56G[ D/[,F[ ;D'â JFZ;F[ V[ ZLT[ NZ[S SF/GL S/FGF[ 56 T[ JFZ;F[ Zæ]\ K[P 
5]ZFS<5G HIF\ ;]WL VF56[ V[GF lJX[ S\.S G[ S.S4 SX]\S G[ SX]\S HF6JFGF ÝItGF[ 
SZTF H ZC[JFGF4 SZTF H ZCLX]\P ÒJGDF\ VG[ S/FDF\4 NZ[S TAÞ[ V[JF ÝItGF[G]\ 
SX]\S D}<I Zæ]\ CF[I K[Pcc$! 
 VFD ÝJL6EF. SC[ K[ T[D 5]ZFS<5G lJX[ lEgG lEgG DTE[NF[G[ YF[0LJFZ 
E},L H.G[ SF\.S VFJ]\ :JLSFZJ]\ HF[.V[P 
!  5]ZFS<5G ;D:T ÝHFGF[ JFZ;F[ AGL ZC[ K[P 
! 5]ZFS<5G VF56F ;J"GF 5}J"HF[ TZOYL VF56G[ D/[,F[ ;D'â JFZ;F[ AGL 
ZC[ K[P 
! VF ZLT[ 5]ZFS<5G NZ[S SF/GL S/GF[ 56 T[ JFZ;F[ AGL ZC[ K[P 
 VFYL H ,[BS SC[ K[ S[ Myth HIF\ ;]WL VFJF cJFZ;Fc G]\ :YFG WZFJ[ K[ tIF\ 
;]WL VF56[ V[GF lJX[ S\.S G[ S\.S HF6JFGF ÝItGF[ SZTF H ZC[JFGF VG[ VFJF 
ÝItGF[G]\ S\.S D}<I CF[I K[P 
 
ZP$ p5;\CFZ o 
 VF ÝSZ6DF\ VF56[ 5]ZFS<5GGL lGS8JTL" ;\7FVF[G[ HF[TF\ 5C[,F\ 
5]ZFS<5GGF[ UF-F[ GFTF[ H[GL ;FY[ ZæF[ K[ V[JF\ VFn~5F[ (Archetypes) VG[ 
;FlCtI (Literature) ;FY[GF T[GF ;\A\W lJX[ RRF" SZLP metaphor, image VG[ 
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symbol H[JL T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[G[ 5]ZFS<5GGF ;\NE"DF\ DF+ HF[JFGF[ ÝIF; 
SIF["P 5]ZFS<5G lJX[ VF8,L RRF" YIF 5KL S[8,FS VeIF;LVF[GF\ D\TjIF[ VG[ 0F¶P 
ÝJL6EF.V[ TFZJ[, 5]ZFS<5GGL lJlXQ8TFVF[ VYF"TŸ 5]ZFS<5GGF\ jIFJT"S 
,Ù6F[~5L T[GL lJX[ØTFVF[ lJX[ HF[I]\P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G lJX[ B}A 
DF[8F ÝDF6DF\ SFD YI]\ K[P CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ VF56[ S[8,FS 5F`RFtI ;H"SF[GF 
5]ZFS<5G lJX[GF bIF,F[ VG[ lJ`J ;FlCtIDF\YL D/[, S[8,LS 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UJF/L GD}GF~5 S'lTVF[G[ T5F;JFGF[ ÝItG SZLX]\P 
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;\NE" ;}lR 
!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 ÝSFXS G8JZl;\C 5ZDFZ4 VwIÙ I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ !)()4 5'P#) 
ZP ;FlCtIDLDF\;F o lÝP 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 ÝSFXS o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI 5F8GUZ IF[HGF EJG4 U]HZFT SF[,[H 5FK/4 
V[l,;lA|H VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿vZ___4 5'PZ*(P 
#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P #(v#) 
$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $_ 
5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z& 
&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $! 
*P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $! 
(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $!v$Z 
)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $Z 
!_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $$v$5 
!!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $5v$& 
!ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $& 
!#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $&v$* 
!$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $* 
!5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $( 
!&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $( 
!*P ;FlCtI DLDF\;F o lÝP 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'PZ&# 
!(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $( 
!)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P $) 
Z_P cS<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIF[Uc o 0F¶P GLlTG J0UFDF4 ÝSFXS o 
HI[XEF. N[;F. VwIÙS I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 
VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ !))#4 5'PZ) 
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Z!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P!# 
ZZP cS<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIF[Uc o 0F¶P GLlTG J0UFDF4 5'P#_ 
Z#P VlG, HF[ØL 
Z$P DFZF GFDG[ NZJFH[ o ,FEX\SZ 9FSZ4 5'P !$ 
Z5P lS\lRT o ;]Z[X CP HF[ØL4 5'P#! 
Z&P ÝTLS VG[ ÝTLSJFN o ÝFP V[OP;LP0FI;F"4 5'P$ 
Z*P S\SFJ8L4 VF[UP !))*4 cSFjIDF\ ÝTLSF[c4 R\ãSFgT 8F[5LJF/F 
Z(P SFjIG]\ ;\J[NG o ClZJ<,E EFIF6L4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 
VFZPVFZPX[9GL S\5GL D]\A.vZ o VDNFJFNv!4 ÝPVFP;%8[P !)*&4 
5'P!__v!_!P 
Z)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P5_ 
#_P ;FlCtI DLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'P!*! 
#!P ;FlCtI DLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'PZ*5 
#ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5_v5!P 
##P ,3]GJ, lJDX" o 0F¶P GZ[X J[N4 ÝSFXS o 0F¶P GZ[X J[N v 0Lq&*4 I]lGJl;"8L 
:8FO SF[,F[GL J<,E lJnFGUZ4 ÝYD VFJ'l¿ !))!4 5'P5Z 
#$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P5Z 
#5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P5Zv5# 
#&P ;FlCtIDLDF\;F o 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[,4 5'PZ*) 
#*P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P5#v5$ 
#(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5$v55 
#)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5& 
$_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5&v5* 
$!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5*     

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ÝSZ6v# 
lJ`J;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\  
5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U 
lJEFUv! 
 #P! lJ`J;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U v  
 lJØIÝJ[X VG[ C[T] o 
 #P!P!  Myth GF[ lJlGIF[U GF8ŸIÙ[+[ 
  #P!P!P! VF[Y[,F[ 
  #P!P!PZ C[d,[8 
 #P!PZ  SFjIÙ[+[ Myth GF[ lJlGIF[U 
  #P!PZP! ,L gUF[S lSSI] 
  #P!PZPZ ;LP5LPSFJFOL 
  #P!PZP# 0A<I] ALP I[8; 
    #P!PZP#P! W :8F[,G RF.<0 
    #P!PZP#PZ W ;[Sg0 SlD\U 
  #P!PZP$ V[hZF 5Fp^0 Homage to sextus propertius 
  #P!PZP5 8LPV[;P V[l,I8 v W J[:8 ,[g0 
  #P!PZP& 0A<I]P V[RP VF[0[G 
    #P!PZP&P! VF[G WL; VF.,[g0 
    #P!PZP&PZ V[ ;DZ GF.8 
    #P!PZP&P# VGWZ 8F.D 
 #P!P#  5l`RDGL GJ,SYFVF[DF\  MythGF[ lJlGIF[U 
  #P!P#P! I]l,l;; v H[d; HF[I; 
  #P!P#PZ DF[lAl0S v CZDG D[,lJ, 
  #P!P#P# VF[<0D[G V[g0 W ;L s!)5Zf VG[":8 C[lD\uJ[ 
  #P!P#P$ W I]lGSF[G" s!)&#f v VF.lZX DZ0F[B 
  #P!P#P5 W ;L W ;L s!)*(f VF.lZX DZ0F[B 
  #P!P#P& l;âFY" s!))Zf CZDFG C[; 
 #P!P$  p5;\CFZ 
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lJEFUvZ 
 #PZ  U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U v  
  lJØIÝJ[X VG[ C[T] 
  #PZP! SFjI:J~5DF\ Myth GF[ lJlGIF[U 
   #PZP!P! l;TF\X] v H8FI] sVFbIFGSFjIf 
   #PZP!PZ SFgT v J;\T lJHI sB\0SFjIf 
   #PZP!P# DGF[H B\0[lZIF 
   #PZP!P$ Hl8, 
   #PZP!P5 lCT[G VFG\N5ZF 
   #PZP!P& lJHI VFXZ 
   #PZP!P* HIF DC[TF 
   #PZP!P( ZÙF NJ[ 
   #PZP!P) R\ãSFgT X[9 
   #PZP!P!_ pØF p5FwIFI 
   #PZP!P!! pDFX\SZ HF[XL 
  #PZPZ VFbIFG :J~5DF\ Myth GF[ lJlGIF[U 
   #PZPZP! G/FbIFG 
  #PZP# GF8ŸIÙ[+[ Myth GF[ lJlGIF[U 
   #PZP#P! DCFÝ:YFG 
   #PZP#PZ ÝFRLGF 
  #PZP$ JFTF"Ù[+[ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U 
   #PZP$P! HgDF[t;J 
   #PZP$PZ G/NDIgTL 
   #PZP$P# SF,LIDN"G 
  #PZP5 U]HZFTL ;FlCtI o DwISF,LGYL c;Z:JTLR\ãc 
  #PZP& p5;\CFZ 
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ÝSZ6v# 
lJ`J;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\  
5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U 
 
lJEFUv! 
 
#P! lJ`J;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U o  
 lJØIÝJ[X VG[ C[T] 
 Ý:TFJGF o 
 ÝSZ6 +6GF A[ lJEFU 5F0JFDF\ VFjIF K[P V[S clJ`J;FlCtIDF\ 
5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[Uo VG[ ALHF cU]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U VCÄ 
lJEFUv! DF\ VF56[ 5l`RDGF\ ;FlCtI :J~5F[ GF8S SFjI VG[ GJ,SYF H[JF\ 
:J~5F[DF\YL GD}GF~5 S[8,LS S'lTVF[G[ ,. T[ lJX[ B5 5}ZTL RRF" lJRFZ6F 
SZJFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[4 H[DF\ GJ,SYF Ù[+[ YF[0L lJ:TFZ5}J"S RRF" SZJFDF\ VFJL 
K[P VYF"TŸ VF56F ;FlCtI 5Z lJ`J;FlCtI S[ lJN[XL ;FlCtI S[ U|LS ;FlCtI VYJF 
5l`RDGF ;FlCtIGF[ ÝEFJ 50[,F[ CF[I VF ;FlCtIGL S[8,LS GF8ŸIZRGFVF[4 
SFjIZRGFVF[ S[ GJ,SYF H[JF\ :J~5F[DF\ 50[,F Myth GF lJlGIF[UJF/L ;]\NZ 
ZRGFVF[ ÎQ8F\T~5[ VCÄ ÎlQ8UF[RZ YX[P H[ ;FlCtIDF\ 36F ,F\AF ;DIYL RRF" YTL 
ZCL K[P ÝIF[UF[ YTF ZæF K[ V[JF 5l`RDGF ;FlCtIG[ VF ÎlQ8YL HF[TF\ Myth lJX[ 
5F[TFGF D\TjI ZH} SZTF\ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc;H"SG[ DF8[ XF[WGF VG[S lJØIF[ ZæF K[4 56 V[DF\ DG]QI VG[ SF/GL JFT 
gIFZL K[P SF[.56 ;DIGF[ p¿D ;H"S C\D[XF V[ A[GL SYF pS[,JF JW]DF\ JW] 
,,RFIF[ K[P V[JL SYF pS[,TF\ pS[,TF\ T[ 5F[TFGF TZOYL 56 5FKF[ YF[0]\ pD[Z6 SZ[P 
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5F[TFGL ZLT[ V[ XF[WGF[ VS" VF56L ;FD[ 3Z[4 J/L V[ JFTG[ V[ 5KLGF[ VFJGFZ 
;H"S V[GL ZLT[ VFU/ W5FJ[4 V[ 56 SX]\S V[ lJX[ ;FZJ[ pD[Z[ G[ V[D VFU[PPP 
VFU[PPP V[ XF[W RF<IF SZ[P DG]QIGF ìNIYL VFZ\EFI G[ K[J8[ DG]QIGF ìNI p5Z 
VFJLG[ H V[ JFT V8S[ V[ NZdIFG 5[,F SF/5]Z]ØGL VG[S V858L ,L,FVF[ p30TL 
ZC[P DG]QI VG[ SF/5]Z]Ø SIFZ[S ;FY[ ZCLG[ TF[ SIFZ[S VFDG[ ;FDG[ VFJLG[ V[D 
lJ:TZTFDF\ ZæF\ K[P ;H"SG[ V[ lJ:TFZ ;FY[ UF- lG;AT ZCL K[P éEI H[ JLlYSF 
p5ZYL 5;FZ YIF\ K[ V[ JLlYSF -\SF. G HFI V[ HF[JFG]\ SFI" VF ;H"S SZ[ K[P VF 
SFI"DF\ V[G[ DNN~5 AGGFZF\ TÀJF[DF\ 5]ZFS<5G VU|:YFG[ Zæ]\ K[P 
 5]ZFS<5GF[ ÝIF[U K[S H SF[. GJL AFAT GYLP H[ S\. cGJ]\c ,FU[ K[ T[ V[GF 
,FÙl6S lJlGIF[UG[ ,.G[P AFSL VUFpGF ;H"S 56 ;FlCtI ;H"GDF\ 5]ZFS<5GLI 
5Z\5ZFDF\ EZ5}Z Z; NFBjIF[ K[P 5F[TFGF N[X SF/ ;\:S'lT ;eITFGF VG],ÙDF\ T[6[ 
5F[TLSL ZLT[ 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[ SIF" K[P D}/GF VY"DF\ 5lZJT"G SZL T[GF\ GJF\ 
VY"38GF[ 56 SIF" K[P 36F\ 5]ZFS<5GF[ V[ ZLT[ lJ:TIF" K[P VFHGF[ ;H"S V[S\NZ[ 
;FD}lCS :TZ[YL GCÄP jIÂÉTUT :TZ[YL 5]ZFS<5GG[ IF[H[ K[P SIFZ[S V[GF[ p5IF[U 
S'lTGF VD]S V\XF[ 5}ZTF[ T[ SZ[ K[4 TF[ SIFZ[S ;DU| ZRGFDF\ V[G[ ;Fn\T~5[ ÝIF[H[ 
K[P V[ ZLT[ T[ 5F[TFGF I]UG[ 5F[TFGF I]UGF DFGJLG[ GJL VY"J¿FYL ;D'â SZ[ K[P 
V[JF[ ÝIF[U tIF\ D}/GL SYFGF J6"G S[ AIFG DF8[ YI[,F[ G CF[JF[ HF[.V[P V[D CF[I 
TF[ T[G]\ SF[. D}<I ZC[T]\ GYLP 56 S'lTG[ VG[SXo lJ:TFZL VF5JF4 VJGJF VYF["YL 
lJS\l5T SZJF4 GJF\ 5lZDF6F[ éEF\ SZL VF5JF 5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U YJF[ HF[.V[P 
S'lTGL VF\TZEFT Y.G[ T[ ÝS8J]\ HF[.V[Pcc! 
 5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U V[ SF[. VFW]lGS AFAT GYLP ÝFRLG ;DIGF ;H"SF[ 56 
Myth GF[ lJlGIF[U SZTF VFjIF K[P V[ ÝIF[UF[ ;H"S HF6[ VHF6TF\ 56 SZTF 
H6F. VFJTF CF[I K[P 5l`RDGF ;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ CF[DZ H[JF DCFG 
,[BS VF56L ;DÙ ÝU8 YIF JUZ ZC[ GCÄP H[D EFZTLITFGF\ NX"G SZFJTF\ 
5F{ZFl6S U|\YF[G[ ;F\E/LV[ tIFZ[ kuJ[NG]\ GFD ,.V[4 T[D CF[DZS'T DCFSFjIF[ 
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c.l,IF0c VG[ cVF[0[;Lc G]\ SYFJ0:T]4 5F+F[4 T[DF\ VFJTL 38GFVF[ JU[Z[G[ ,.G[ 
T[GL 5FK/GF ;H"SF[G[ 5]ZFS<5GF[ BHFGF[ D?IF[ K[ VG[ T[GF[ EZ5}Z ,FE ,LWF[ K[P 
CF[DZGL ZRGFVF[ c5]ZFS<5Gc DF8[ U|LS ;FlCtIDF\ 36L DCÀJ5}6" ;FlAT Y.P 
lJl,ID X[S;l5IZGL cVF[Y[,F[c Myth DF8[ T[DF\ VFJTF Ý[D TÀJG[ ,.G[ VlGJFI" 
AGL ZC[ T[JL ;]\NZ S'lT K[P VF[YH[,F[ VG[ 0[l:0DF[GFGF Ý6IG[ ,.G[ X[S;l5IZ 
N]gIJL Ý6IG[ ÝU8 SZJF DFU[ K[4 H[G[ V[l:S,;GF HF6LTF GF8S cV[U[dGF[Gc ;FY[ 
HF[0F[ D[/ K[P X[S;l5IZGF\ C[d,[84 .IFUF[4 0[l:0DF[GF JU[Z[ 5F+F[ 5]ZFS<5G~5 
AGL UIF\P 5]ZFS<5GGF[ NF[Z VFD ;DI S[ SF/GF 5lZJT"G ;FY[ VFU/ UlTXL, 
AGTF[ CF[I K[P X[S;l5IZGF  'Hemlet' GF8SDF\ T[ SF/YL ;F0F 5F\R CHFZ JØ" H}GL 
cV[d,[8c  (Amlet) GL V[S lS\JNgTLGF V\XF[ pTZ[,F HF[JF D/[ K[P HT[ lNJ;[ 
X[S;l5IZGF\ V[ VDZ5F+F[ 56 5]ZFS<5G~5 AGL UIF\P 
 ccCF[DZ[ U|LS ÝHFDF\ ÝRl,T 5]ZFS<5GF[GF[ T\T] ,.G[ c.l,I0c VG[ cVF[0[;Lc 
H[JL VDZ ZRGFVF[ VF5LP V[ ZRGFVF[G]\ J:T]4 5F+F[4 Ý;\UF[4 J6"GF[ V[JF 
A/JFG :TZ[YL ÝS8L VFjIF\ S[ T[ 5KL I]ZL5L0Lh4 ;F[OF[S,L; G[ ;FOF[ H[JF ÝFRLG 
VYJF S[J[OL T[D H ;O[lZS H[JF VnTG SlJVF[ DF8[ V[ ZRGFVF[ 5]ZFS<5GGL 
ÎlQ8V[ BHFGF[ AGL ZCLP 5l`RDGF VG[S ;H"SF[V[ V[ DCFSFjIF[GF SF[.SG[ SF[.S 
V\XGF[ p5IF[U SIF[" K[P 
 lJ`JGF z[Q9 ;H"SF[V[ 5F[T5F[TFGF\ I]UGF\ ;\J[NGF[G[ D}T"~5 VF5JF DF8[ S[ 
;DU| I]UGF\ A/F[G[ p5;FJL VF5JF DF8[ 5]ZFS<5GGF SZ[,F ÝIF[UF[GF[ lJRFZ 
SZLV[ KLV[ tIFZ[ ;DHFI K[ S[ V[JF ;H"SF[ DF8[ 5]ZFS<5G SF[. TNALZ Zæ]\ GYLP T[ 
äFZF T[D6[ T[DGF I]UGF DG]QIGL4 5[,F SF/5]Z]ØGL BF[H SZL K[4 DFGJLI 
;\J[NGFG[ VFlNDTF ;FY[ ;F\D/LG[ V[GF\ GJF\ ZC:IF[ ZH} SIFÅ K[P S'lTGL l+HIFG[ T[ 
J0[ lJ:TFZL V[G[ lRZ\TGTFG[ SF\9[ D}SL VF5L K[PccZ 
 ÝFRLG U|\YF[DF\ 56 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ GHZ[ 50[ K[P T[GF 5ZYL 
X[S;l5IZ S[ CF[DZ H[JF SlJ GF8ŸISFZF[ S[ ,[BSF[ 5F[TFGF U|\YF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ IF[uI 
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lJlGIF[U SZTF CF[I H[GF\ S[8,F\S 5F+F[ S[ Ý;\U 38GFVF[ G[ VFW]lGSF[ 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UDF\ B5DF\ ,[TF CF[IP CF,DF\ VF56[ HIF\ H[ ;DFHDF\ ZCLV[ KLV[ T[ 56 
5]ZFS<5GLI lJ`J K[ V[J]\ H6FJTF ZF[aA lU|I[GF 5[,F XaNF[G]\ :DZ6 SZJ]\ 38[P 
 ccVF 5/[4 C]\ H[ ;DFHDF\ ÒJ]\ K]\ V[ ;DFH 5]ZFS<5GGF[ K[P DFZL VFH]AFH] 
H[ TÀJF[ 50[,F K[ V[ 5]ZFS<5GLI TÀJF[ K[Pcc# 
 ;DFH VG[ SF/ ;FY[ VFD 5]ZFS<5GGF[ UF-F[ GFTF[ ZC[,F[ K[P 5]ZFS<5GF[GF 
ÝIF[UF[G]\ RÊ VFD RF<IF SZT]\ CF[I K[P V[SGL V[S SYF JFTF" S[ J:T]G[ ,[BSF[ SIFZ[S 
H]N]\ H]N]\ VY"38G SZLG[4 ;DFHG[ S[gã:Y ZFBLG[4 JF:TJG[ VG]Ø\U[ VJGJF\ ~5 
VF5TF CF[I K[P 
 VF lJEFUDF\ VF56[ D]bItJ[ +6[S ;FlCltIS :J~5F[DF\ Myth GF lJlGIF[U 
lJX[ RRF" SZX]\P T[DF\G]\ V[S GF8ŸIÙ[+ K[P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ V[JF 36F GF8ŸISFZF[ 
Y. UIF K[4 H[GL S[8,LS S'lTVF[ VDZ AGL U. K[4 H[DF\GF V[S GF8ŸISFZ 
X[S;l5IZG[ ,. VF56[ T[GL V[S GF8ŸIZRGF cC[d,[8c lJX[ lJXNTFYL RRF" SZX]\P 
U|LS ;FlCtIGF SFjI:J~5F[GF\ V[JF 36F SlJVF[ Y. UIF H[GL SlJTFVF[DF\ 
U|LS,F[SF[GF[ .lTCF; K[4 5F{ZFl6S ;\NEF[" K[4 ÝS'lTGF\ p¿D J6"GF[ K[P SFjI 
;FlCtI:J~5GF VF lJEFUDF\ 8LPV[;P V[l,I84 I[8;4 VF[0[G H[JF SlJVF[GF[ OF/F[ 
B}A DCÀJ5}6" ZæF[ K[P GJ,SYF :J~5GF +LHF lJEFUDF\ S[8,LS BF; 
GJ,SYFVF[GL VF56F ÝSZ6GL ;LDFDF\ ZC[JF C[T];Z 8}\SDF\ ;FZ VF5L 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ H DF+ S[gã:Y ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
#P!P! Myth GF[ lJlGIF[U GF8ŸIÙ[+[ o 
! Ý:TFJGF o  
 5Z\5ZFUT RF,L VFJTL ~l-VF[YL DFGJ S\8F/L UIF[ K[P 5lZJT"GGF[ :JLSFZ 
SZTF[ ZC[,F[ DFGJL GJL R[TGFDF\ VF/F[8JF h\BL ZæF[ K[P ;FlCtIDF\ VFJTF\ 
5lZJT"GF[YL T[GF\ :J~5F[GF -F\RFDF\ WZBD O[ZOFZF[ SZJF 50TF CF[I K[P VF 
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lJRFZG[ ,.G[ VD[lZSFGF ÝD]B GF8ŸISFZ I]lHG VF[cGL, H[JF Ýl;â GF8ŸISFZ 
VF56G[ cDF[lGÅU lASd; .,[S8=Fc H[JL GD}GF~5 GF8ŸIS'lT VF5[ K[ TF[ X[S;l5IZ 
VF Ù[+[ GJL ÊF\lTG[ ,.G[ GF8ŸIÙ[+DF\ GJF ÝF6 5}Z[ K[P VF ;F{DF\ ËF[.0G[ E},JF[ 
HF[.V[ GCÄP ËF[.0GF DGF[J{7FlGS VlEUDF[GL hF\BL SZFJTF VF[cGL, lJX[ GF[\W 
SZTF\ ÝJL6 NZÒ GF[\W[ K[ o 
 ccJL;DL ;NLGF VD[lZSFGF ÝD]B GF8ŸISFZ I]lHG VF[cGL,[ cDF[lGÅU lASd; 
.,[S8=Fc H[JL V[GL GF[\W5F+ GF8ŸIS'lTG[ 5]ZFS<5GF[G[ ;CFZ[ ;]\NZ ZLT[ lJ:TFZL K[P 
VF[cGL, VFHGF lKgG lEgG DFGJ VG[ HUTG[ HF[.G[ CFY WF[. GFBTF GYLP 
N],"E ÒJGGL K[S GLR[ ÝS\%IF SZTF SF[.S ÒJGTÀJG[ 5S0JF T[VF[ C\D[XF DyIF 
K[P DFGJL VG[ lGIlT JrR[ ZC[,F ;\A\W;}+GF[ TFU D[/JJFGF[ T[DGF[ VClG"X 
ÝItG ZæF[ K[P Ý:T]T GF8ŸIS'lTDF\ T[D6[ S,F.8[dG[g8=F4 V[U[D[dGG4 VF[lZl:8; VG[ 
.,[S8=FGL ÝFRLG 5lZJFZSYFG[ ;FJ H]NF H ~5[ VFSFZL K[P 5]ZFS<5GF[GL V[ ;'lQ8 
äFZF DG]QIGF VT,FgTDF\ pTZJFGF[ T[DGF[ S/FÝItG VCÄ NFN DFUL ,[ T[JF[ ZæF[ 
K[P ËF[.0GF DGF[J{7FlGS VlEU7DF[ VCÄ E}lDSF~5[ ZæF K[P VFW]lGS l:YlT 
;\J[NGFG[ é9FJ VF5JFDF\ ÝFRLG 5]ZFS<5GF[ S[JF[ DCÀJGF[ OF/F[ VF5L XS[ K[ T[ 
56 VF ZRGF JF\RTF ;DHFI K[Pcc$ 
 VF[cGL, VG[ X[S;l5IZ H[JF DCFG GF8ŸISFZF[GL S'lTVF[DF\ 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UG[ ,.G[ VFHlNG ;]WL VF Ù[+DF\ ;TT DYFDY RF,] ZCL K[P U]HZFTL 
GF8ŸIÙ[+[ 56 VFW]lGS GF8ŸISFZF[V[ Myth GF lJlGIF[UG[ ,.G[ ;FZL V[JL S'lTVF[ 
VF5L K[P X[S;l5IZGL cVF[Y[,F[c ZRGF VF ÎlQ8V[Myth GF lJlGIF[UJF/L ;O/ 
GF8ŸIS'lT AGL XS[ T[D K[P 
#P!P!P! VF[Y[,F[ o  
 X[S;l5IZGF\ GF8SF[V[ U|LS;FlCtIDF\ V[8,L ,F[SlÝITF D[/JL CTL S[ GF8ŸI 
:J~5GL JFT VFJ[ tIFZ[ X[S;l5IZG[ T[GL ;FY[ HF6[ HF[0L N[JFDF\ VFJTFP V[DF\ 
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56 BF; SZLG[ Ý6IZ;GL ;EZ V[DGL S'lTVF[ ,F[SC{I[ U]\HTL Y. U. CTLP 
VFHlNG ;]WL X[S;l5IZ T[GL DCFG GF8ŸIS'lT cVF[Y[,F[c VG[ cC[d,[8c G[ ,.G[ 
HF6LTF YIF\ K[P cVF[Y[,F[c Ý[D VG[ lWÞFZ ;FY[ ZRFI[, DCFG GF8ŸIS'lT K[4 H[DF\ 
Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 ccVF[Y[,F[ SZ]l6SF4 Ý[D VG[ lTZ:SFZGF 5FIF p5Z ZRFI[,L ZRGF K[P D}Z 
;[GF5lT VF[Y[,F[ 0[l:0DF[GFG[ V-/S RFC[ K[P T[GL 5lJ+TF DF8[ T[GF DGDF\ SF[. 
X\SF GCF[TLP 56 N]Q8 .IFUF[GL HF/DF\ T[ O;FI K[ G[ S[xIF[ ;FY[ T[G[ Ý6I;\A\W K[ 
V[J]\ DFGTF[ YFI K[P 5[,F[ ~DF, V[GL DGDF\GL X\SFG[ Î- SZ[ K[P T[GF DGDF\ T[ 
5lJ+ K[ H4 SNFR GYL 56c V[JF[ läWFEFJ T[YL TF[ K[S 0[l:0DF[GFG]\ U/]\ NAFJL N[ 
K[ tIF\ ;]WL ZC[ K[P VCÄ T[G[ CFY[ ;NŸ VG[ V;NŸ JrR[GL ;DT],F GFX 5FD[ K[P V[S 
TZO .IFUF[V[ HUJ[,L X\SF VG[ ALÒ TZO 0[l:0DF[GFG]\ 5FlJÈ VF[Y[,F[G[ VFD 
Ý6I lWÞFZGL JrR[ O\UF[/L N. V[GF ÒJGG[ CT]\ GCT]\ SZL GFB[ K[P ;DU| SYFGS 
VFD Ý[DGF Hl8, :J~5G[ pS[,JF DY[ K[P .QIF"GL4 X\SFGL DFGJGL D}/E}TJ'l¿ 
SF[.56 SF/[ S[JF[ GFX GF[\TZ[ K[ T[ VF[Y[,F[ .IFUF[ äFZF ;}RJFI K[P .IFUF[ VG[ 
VF[Y[,F[ A\G[ 5F[TFGL ZLT[ V5}6" DFGJF[ K[P VF[Y[,F[ S[J/ ,FU6LYL lJRFZ[ K[4 
.IFUF[ S[J/ A]lâYL VF[Y[,F[G[ K[ V[GFYL JW] ;FZ]\ N[BFI K[ TF[ .IFUF[G[ K[ V[GFYL 
JW] BZFAP A\G[ V;lCQ6] K[P NZ[S HDFGFG[ VFJF\ .IFUF[ VG[ VF[Y[,F[ S[ 0[l:0DF[GF 
CF[I K[4 VF[Y[,F[GF[ 0[l:0DF[GF ÝtI[GF[ Ý[D ;NDF\ zâF VG[ lJ`JTF4 gIFIL56FG]\ 
ÝTLS K[P H[ T[GF H CFY[ B\l0T YFI K[P V[l:S,;G]\ HF6LT]\ GF8S cV[U[dGF[Gc 56 
Ý[D4 lTZ:SFZ4 J{Z EFJG[ ÝS8FJTF .lTJ'¿ p5Z H VFWFlZT K[4 H[G[ ;C[H H]NL 
ZLT[ cVF[Y[,F[c GL ;FY[ D}SLG[ HF[. XSFIPcc5  
#P!P!PZ  C[d,[8  (Hamlet) o  
 Z# V[lÝ, !5&$ DF\ çu,[g0DF\ HgD[, X[S;l5IZ[ T[DGL GF8ŸIZRGFVF[G[ 
SFZ6[ DF+ çu,[g0 H GCÄ4 HUÝl;â GF8ŸISFZ TZLS[GL bIFlT D[/JL T[DGL 
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Hamlet, M,acbeth, Othello VG[ King Lear H[JL GF8ŸI ZRGFVF[V[ lJ`J 
;FlCtISFZF[GF lJJ[RGF[DF\ B/E/F8 DRFJL NLWF[P SF[. T[GF\ 5F+F[G[ ,.G[ TF[ 
S[8,FS T[6[ GF8SDF\ V5GFJ[, Tragedy VG[ comedy H[JL VF\TZ SÙFVF[G[ ,.G[ 
5F[T 5F[TFGF\ V,U V,U D\TjIF[ VF5JF ,FuIFP VFHlNG ;]WL T[GF lJX[ lJJ[RGF[ 
RF,] H ZæF\ K[P Hamlet GL AFATDF\ 56 VFJ]\H AG[ K[P GFIS Hamlet GF 5F+G[ 
DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL éE]\ SZL U|L 8=[H[0LGL lJEFJGFG[ gIFI D/[ V[ ZLT[ 36]\ SI]Å 
K[4 KTF\ X[S;l5lZIG 8=[H[0L VCÄ VFUJL ZLT[ é5;L VFJ[ K[P VFBL S'lTG]\ 
SYFALH (motif) TZLS[ ,[BS J{ZT'l%TG[ ÝU8 SZFJ[ K[P VF J{ZT'l%T DF8[ C[d,[8G[ 
;TT 5F[TFGF l5TF ZFHF C[d,[8GL E}TFS'lT ;\S[T SZTL ZCL K[P 
 VF 8}\SL GF8ŸIZRGFGF\ 5F+F[ HF[.V[ TF[ C[d,[8 S[ H[ S'lTGF[ GFIS K[4 
ZFHS]DFZ K[ T[G[ VlTlR\TGXL, ATFJJFDF\ VFjIF[ K[P #_ JØ"GF[ VF ZFHS]DFZ 
I]lGJl;"8LG]\ lXÙ6 D[/J[,F[4 A]lâÒJL4 S,FZl;S VG[ jICJFZGF VG]EJYL 
Vl,%T NXF"JFIF[ K[P l5TF ZFHF C[d,[8G]\ B}G YFI K[4 H[GL E}TFS'lT ZFHS]DFZ 
C[d,[8G[ 5F[TFGF B}GL V[JF SFSF S,F[l0I; ;ÝtI[ J[Z ,[JF ;TS" SZTL ZC[ K[P 
S,F[l0I; 56 ZFHF K[ VG[  Hemlet GL DFTF ZF6L U8]0" ;FY[ ZC[ K[P l5TFGF D'tI] 
5KL VF ZLT[ S,F[l0I;[ SZ[,F S]SD" ;FD[ ,0JF DF8[ C[d,[8 T{IFZ YFI K[4 VG[ 
X[S;l5IZGL V[S l;âC:T S,DDF\YL GJF\ GJF\ J/F\SF[ S'lTDF\ ZC:IF[ ;H[" K[4 TF[ 
SIFZ[S C[d,[8GL J[Z ,[JFGL J'l¿ TZO HTF\ 36F\ lJwGF[~5L 5F+F[ VG[ T[GF\ D'tI]GF 
Ý;\UF[ lJØIJ:T]G[ 38 AGFJTF\ HFI K[P 
 I]lGJl;"8LG]\ lXÙ6 ,.G[ 5ZT YI[,F VF GFNFG ZFHS]DFZG[ l5TFGF 
B}GLGL ZC:IFtDS jI}CZRGFG[ S[D pS[,JL m VG[ V[ B}GLGL HF6 YIF 5KL 56 
SFSF S,F[l0I; ÝtI[GF[ AN,F[ S. ZLT[ JF/JF[ m JU[Z[DF\ ;TT DGF[D\YGGF VF[YFZ 
GLR[ 3[ZFTF[ C[d,[8 V\T[ V[ SFI" l;â TF[ SZ[ K[ 5Z\T] tIFZ[ S'lTDF\ V[S A[ jIÂÉTGF\ 
GCÄ4 5Z\T] ;FT ;FT jIÂÉTVF[ D'tI]G[ 3F8 5FD[ K[4 H[DF\ B]N ZFHS]DFZ C[d,[8GF[ 56 
;DFJ[X SZLG[ ,[BS[ EFJSG[ SZ]6FgT 8=[H[0LGF[ TF[ VG]EJ SZFjIF[4 5Z\T] C[d,[8GF 
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UIF 5KL 56 OF[l8"G A|F;GF[ ZFHIFlEØ[S YFI K[P VFD ÒJGGF[ D'tI] 5Z lJHI 
YFI K[P 
 VF ;FT D'tI] lJX[ HF[.V[ TF[ C[d,[8GF l5TF ZFHF C[d,[8 S[ H[G]\ B}G V[ 
ZC:IFtDS CF[I K[P ZFHS]DFZ C[d,[8 VG[ DFTF U8]0"GL JFT ;F\E/TF[ 5F[,F[lGI; 
C[d,[8 T[G[ T,JFZYL JÄWL GFB[ K[P VF[lOl,IFGF[ EF. ,FIZl8; C[d,[8GF SFSF 
S,F[l0I;GF pxS[ZF8YL C[d,[8 ;FY[ h[ZL X:+ ,.G[ ägä I]â B[,[ K[4 H[DF\ X:+F[ 
AN,FI K[ VG[ T[ D'tI] 5FD[ K[P C[d,[8 DF8[ DF[S,FJ[, h[ZGF[ %IF,F[ E},YL U8U8FJL 
HGFZ C[d,[8GL DFTF ZF6L U8]0" 56 D'tI] 5FD[ K[P VF[O[l,IF VFtDCtIF SZ[ K[ T[ 
lJX[ 0F¶P lAl5GEF. GF[\W[ K[ o 
 ccC[d,[8GL Ý[I;L VF[O[l,IF (Ophelia) GL lGNF["ØTF4 lGBF,;TF VG[ 
5lJ+TF H[JF U]6F[ WZFJTL CF[JF KTF\ l5TFGF CFYG]\ ZDS0]\ AGTF C[d,[8GF Ý[DGF[ 
VGFNZ SZ[ K[ VG[ V\T[ T[ UF\0L AGL VFtDCtIF SZTL lG~5F. K[Pcc& 
 VG[ V\T[ h[ZLX:+YL H C[d,[8 S,F[l0I;G[ DFZ[ K[ VG[ 5F[T[ 56 D'tI] 5FD[ 
K[P 
 VF ZLT[ +6 B\0F[DF\ lJEFlHT Hamlet GF8SDF\ Hamlet GF lR\TGDF\YL 
ÝU8 YTF lGIlT lJX[GF lJRFZF[4 C[d,[8G[ YTL l5TFGL E}TFS'lTGL VG]E}lT VG[ V[ 
äFZF VFJL S'lTG[ H HF6[ lGIlTGF O},:J~5 ~5[ ÝU8FJLG[ ,[BS[ Myth GF[ 
lJlGIF[U SIF[" K[P lGIlT VYF"TŸ ÝFZaW lJX[GL RRF" SZTF\ 0F¶P lAl5GEF. GF[\W[ K[ o 
 cc cC[d,[8c DF\ Ultimate power J6"JFIF[ K[P VF XÂÉT Moral order GF 
VY"DF\ gIFIL VG[ pNFZ GYLP VFD CF[I TF[ C=F;GF\ ÎxIF[ EIÝ[ZS VG[ ZC:IDI G 
AG[P T[DH VF XÂÉT V[ V\W4 .ØF"/]4 Ê}ZlJlWGF ~5GL 56 GYLP HF[ V[D CF[I TF[ 
lJãF[CÝ[ZS GLJ0[ VFD KTF\ VF A[ 5{SL V[ VYJF VgI TÀJ X[S;l5IZGF VF 8=[lHS 
lJ`JDF\ GHZ[ R0[ K[P cC[d,[8c DF\ VF V\lTD ;¿FlJlWGF[ Ý;\UF[5F¿ p<,[B YIF[ K[P 
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 DF6; XÂÉTGF N[J CZSI]l,; H[JF[ A/JFG CF[I VG[P V[ UD[ T[D SZ[ TF[I 
lA,F0L dIFp\ SZX[ H VG[ NZ[S S}TZFG[ E;JFGF[ VJ;Z D/L ZC[X[P VFD DF6; 
XÂÉTXF/L CF[I TF[ 56 SX]\ SZL XSTF[ GYLP 
 VF56L ê0L IF[HGFVF[ lGQO/ HFI K[ tIFZ[ VF56]\ VlJRFZL56]\ SF[.JFZ 
VF56G[ 36]\ p5IF[UL YFI K[P VF56G[ AF[W5F9 D/[ K[ S[ VF56[ UD[ T[D SZLV[ TF[ 
56 V[S V[J]\ N{JL TÀJ K[ H[ VF56F ÒJGG[ VD]S DFU[" NF[ZL HFI K[Pcc* 
 VFD VCÄ G8ZFHF VG[ C[d,[8GF 5F+F[GF lJRFZF[DF\ lGIlT VG[ ÝFZaWG[ 
,[BS[ DFGJÒJG ;FY[GF T[GF ;\A\W lJX[GL hF\BL SZFJ[ K[P DFGJL SNFR XÂÉTGF 
N[J H[JF[ A/JFG CF[I TF[56 lGIlT VFU/ T[G[ ,FRFZ AGJ]\ 50[ K[ SIFZ[S DFGJL 
T[GL V5FZ XÂÉT CF[JF KTF\ H[ SFI" SZJF ;ÙD 5]Z]ØFY" SZ[4 5Z\T] T[G[ SX] ÝF%T YT] 
CF[T]\ GYLP SIFZ[S HF6[ S]NZTDF\ 56 gIFIJ'l¿ GYL CF[TL V[J]\ ,FU[ K[4 VF ;\NE[" 
C[d,[8 SC[ K[ S[ DFGJL TF[ X]\ DF+ V[S RS,L H[JF\ ÒJGF 5TGGL 5FK/ SF[. 
lJlWGF[ lGIlTGF[ CFY ZC[,F[ CF[I K[4 ;DU| S'lTDF\ VlTlR\TG SZTF[ C[d,[8 VFD 
lGIlT VG[ ÝFZaW lJX[ ;TT lR\TG SZTF[ ZæF[ K[P cC[d,[8c lJX[ ÝJL6EF. GF[\W[ 
K[P 
 ccX[S;l5IZGF GF8S cC[d,[8c G]\ SYFGS 5]ZFS<5G p5Z VFWFlZT K[P l5TFG]\ 
D'tI] VG[ T[GF J[ZGL ÝA/ EFJGF C[d,[8G[ V\NZYL C,A,FJL D}S[ K[P V[S,F[ V8},F[ 
DC[,GF V\WFlZIF B}6FVF[DF\ T[ EZFTF[ OZ[ K[4 ÝSFXYL ARJF DY[ K[4 AlWZ 
NLJF,F[ T[GL ;FYLNFZ AG[ K[P AN,F[ ,[JFGL ÝR\0 DGF[J'l¿ cSZ]\ S[ GF SZ]\c GF[ 
DGF[EFZ JWFZL D}S[ K[P C[d,[8GF VF SYFGSGL 5FK/ ;F0F 5F\R CHFZ JØ" H}GL 
cV[d,[8c sAmletf GL V[S lS\JNgTL éEL K[P H[DF\ YF[0FS DFGJLVF[ ZF+[ 8[SZLVF[ 
p5Z H. VFBL ZFT G'tI SZTF4 VF\;] JC[0FJTF4 VFtDCtIF SZTF VFJF DF6;F[ 
lJRFZTF S[ 5F[T[ VF ZLT[ DZTF\ OZL WZTL 5<,lJT YX[4 5F[TFGL ÝHFGF T[ ZLT[ 5F[T[ 
pâFZS AGL ZC[X[ JU[Z[PPPP X[S;l5IZ[ VCÄV[ V\XG[ cC[d,[8c DF\ 5}6"56[ lJS;FjIF[ 
K[ VG[ V[G[ DFGl;S ZLT[ Z0TF lJRFZEFZYL NAFI[,F lJlWGL JÊTFGF[ EF[U AG[,F 
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V8},F jIÂÉTGF ÝTLS TZLS[ Ý:T]T SIF[" K[P C[d,[8GF[ J[Z DF8[GF[ lRtSFZ VFtD,ÙL 
K[ 56 V\TDF\ H[ gIFI XF[W[ K[ T[ ;\NE" ;DFHGF[ K[P lDY4 lZR]V, VG[ 8=[H[0L V[ 
+6[GF ;\A\WGF[ TFZ V[GF\ VFJF\ GF8SF[DF\ W|}H[ K[Pcc( 
 VF ZLT[ cC[d,[8c G]\ SYFGS 5]ZFS<5GG[ VFWFlZT AGL ZC[ K[P ,[BS SC[ K[ 
T[D T[DF\  Amlet GL ;F0F 5F\R CHFZ JØ" 5}J["GL lS\JNgTL éEL K[P 5[,F ,F[SF[ H[D 
VF\;] JCFJTF4 VFtDCtIF SZTF T[D C[d,[8 56 ;TT DFGl;S ZLT[ E\UFI[,F[4 
NAFI[,F[ ZC[ K[ VG[ V\T[ VFBZL VF[5 lJlWGL JÊTF p5Z H KF[0L N[ K[P 5Z\T] VFJL 
V{` JlZS lJlWGL JÊTFDF\ gIFI HF[JF D/TF[ GYL T[D SIFZ[S DFGJLGF ;\NE[" pNFZ 
5lZ6FD 56 AGL ZC[TL CF[I K[P G8GF VFUDG ;DI[ C[d,[8 T[G]\ :JFUT SZJF SC[ 
K[P 5F[,F[lGI; SC[ K[ S[ T[ G8GL ,FISFT D]HA jIJ:YF SZX[P :JFUT SZX[4 tIFZ[ 
Hamlet SC[ K[ o 
 "God's bobylains, man, much better ! use every man after his 
desert, and who should escape whipping?" 
 HF[ NZ[S DF6;G[ V[GL ,FISFT D]HA AN,F[ VF5JFGF[ CF[I TF[ RFA}SGL 
lXÙFDF\YL SF[6 ARL XS[ m VYF"TŸ NZ[SG[ T[GL ,FISFT SZTF\JW] D/T]\ CF[I K[P VF 
ÎlQ8V[ ÝFZaWGL UlT pNFZ K[P cC[d,[8c GF8SDF\ AGTF Ý;\UF[DF\ ÝFZaWGL Ê}Z VG[ 
pNFZ UlT HF[TF ,FU[ K[ S[ ÝFZaWGL UlT VS/ VG[ VOZ K[P T[ SIFZ[ SF[GF 
;\NE"DF\ S[J]\ ~5 WFZ6 SZX[ T[ lJX[ SX]\ SCL XSFI GCÄPcc) 
 VFD S[8,LS JFZ DFGJLGL ÒJGDF\ ÝFZaW T[G[ H~Z SZTF\ JW] VF5L N[ K[ 
TF[ SIFZ[S lJlWGL JÊTF Ê}Z AGL DFGJLG[ CTF[ G CTF[ SZL D}S[ K[P lGIlTG[ VFlWG 
VFBF[ DFGJ;D]NFI RF,L ZæF[ K[4 VG[ 5F+F[ T[ ÝDF6[ 5lZ6FD EF[UJTF\ CF[I K[P 
S,F[l0I;G[ YFI K[ S[ ZF6L U8]0"G[ 5F[T[ D[/JLG[ C[d,[8GF[ GFX SZX[4 5Z\T] B]N T[DF\ 
CF[DFI K[P ZFHS]DFZ C[d,[8 5F[TFG[ YI[,F VgIFIYL S]NZTGL VF lGIlTG[ HJFANFZ 
,[B[ K[P ;Z/ VG[ lGBF,; V[JL VF[O[l,IF 5Z lJlWGL Ê}Z JÊTF T}8L 50[ K[ VG[ 
5T[ VFtDCtIFGF[ ;Z/ DFU" V5GFJ[ K[P VFD lJlWGL JÊTFGL DFGJL 5Z SIFZ[ 
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S[JF :J~5[ V;Z SZX[ T[ SCL XSFT]\ GYLP cC[d,[8c lJX[ lJlWGL VF JÊTFGL 56 
5[,L 5FZ H.G[ 0F¶P lAl5GEF. GF[\W[ K[ o 
 ccSFjIgIFIDF\ cWD"GF[ HI VG[ 5F5GF[ ÙIc GF 5lZ6FDGL V5[ÙF CF[. XS[ 
K[4 56 cC[d,[8c DF\ V[J]\ AGT]\ GYLP 5ZgT] X[S;l5IZGL 8=[H[0LDF\ A[;]DFZ ÒJGC=F; 
CF[JF KTF\ 8=[H[0LGL V\lTD V;Z u,FlG S[ lGZFXFGCÄ4 5Z\T] D'tI] 5KL 56 ÒJGGF[ 
ÊD RF,TF[ ZC[ K[P cC[d,[8c DF\ C[d,[8FlNGF D'tI] 5KL 56 OF[l8"GA|F;GF[ ZFHIFlEØ[S 
YFI K[P ;0[,F 0[gDFS"GL X]lâ DF8[ VFD ÒJGGF[ D'tI] 5Z lJHI K[P VF 
X[S;l5IZGL 8=[H[0LGL DF[8L lJX[ØTF K[Pcc!_ 
 VFD4 GF8ŸISFZ[ K D'tI] YIF 5KL 56 B]N GFISG[ D'tI]G[ XZ6[ WZLG[ 
SZ]6FgT c8=[H[0Lc G[ IF[uI ~5DF\ -F/L K[4 5Z\T] VF D'tI] 5KL 56 ÒJGGF ÊDG[ 
OF[l8"GA|F;GF VlEØ[S äFZF RF,] ZFBLG[ EFJSG[ GJF H Z:TF 5Z ,. VFJ[ K[4 
X]lâE6L4 GJF[gD[Ø lNXFDF\P 
 X[S;l5IZGL 'Hamlet", 'Macbeth', 'othello' VG[ 'King lear' H[JL 
ZRGFVF[ lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ GF[\W[ K[ o 
 cclJl,ID X[S;l5IZ H[JFGL ZRGFVF[ VF ;\NE"DF\ TZT :DZ6DF\ VFJ[ T[GL 
SZ]l6SFVF[ S[ ÝC;GF[ DFGJ Vl:TtJGF SXF\S D}/E}T TÀJF[G[ :5X" SZ[ K[P H}GF\ 
VG[S SF[Q8SF[GL T[GL ZRGFDF\ VJ/;U/ YTL HF[JFI K[P V[GF\ 36F\ 5F+F[ Ý;\UF[ S[ 
JFTFJZ6 SF[.S 5]ZFS<5GG[ ;CFZ[ VFSFlZT YIF\ K[P V[GL 5F;[ GF[J["4 :JL0G S[ 
0[GDFS" JU[Z[ N[XF[GL ÝRl,T SYFVF[ T{IFZ CTLP T[6[ V[ SYFVF[GF[ 5F[TLSL 
;U"ÝlTEFG[ A/[ SFIFS<5 SZL TNG VlEGJ ;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]Å K[P V[GL GF8ŸI 
ZRGFVF[DF\ ÝS'lTG]\ V[S ÝA/ ;}+ SF[.SG[ SF[.S ~5[ HF[JFX[P DFGJL V[GL ;gD]B 
éEF[ ZCL GJ[ GJ[ ~5[ H NLlÙT YTF[ H6FI K[4 5[,F ÝFRLG 5]ZFS<5GF[GF\ 5F+F[GL 
H[D tIF\YL H T[ SXF[S ;\N[X D[/J[ K[4 ÒJGDF\ GJ[;ZYL ÝJ[X 5FD[ K[Pcc!!  
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#P!PZ  SFjIÙ[+[ Myth GF[ lJlGIF[U o 
! Ý:TFJGF o  
 VR[TG ,FU6LVF[ VG[ J'l¿VF[G[ VlEjIÉT SZJFDF\ Myth GF[ DCÀJ5}6" 
OF/F[ ZæF[ K[P T[ VF56G[ U|LS ;FlCtIGL S[8,LS SFjIZRGFVF[ HF[TF\ HF6JF D/X[ 
ËF[.0GF DGJ{7FlGS VlEUDGL h,S 56 VF56G[ VF ZRGFVF[DF\ hFBL YIF 
JUZ ZC[TL GYLP VCÄ AlCZ HUTGL ;FY[ DFGJDGGL R[TGFVF[GL VlEjIÂÉTG[ 
JFRF D/L K[P HgD D'tI]GF RÊG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P S[8,F\S ZFÙ;L TÀJF[4 
5F{ZFl6S ;\NEF["G[ ,.G[ SIF\S GJF\ H VY"38GF[ YI[,F\ HF[JF D/X[P .`JZGL ZRGF 
V5FZ K[ VF lJ`JGL ZRGF SZGFZ S]NZTGL DCFXÂÉT VFU/ DFGJL V0Al0IF\ 
BFTF[ ZC[ K[P 5FDZ AGL T[ VF S]NZTL lÊIF ;FD[ AFY EZJF DY[ K[4 5Z\T] T[G[ SX]\ 
D/T]\ GYLP ÝS'lTGF[ DlCDF V5FZ K[P ÝS'lT ;FD[ AFY EZTF\ DFGJL CTFX AG[ K[P 
SlJVF[V[ jIÂÉTYL ,.G[ ;DlQ8GF\ NX"G SZFjIF\ K[P S[8,LS ZRGFVF[ YI[, Myth 
GF lJlGIF[U[ ;FlCtIÙ[+DF\ VF ClYIFZGF ÝIF[UYL lNXF AN,L GFBL CF[I V[JF[ 
EF; YIF JUZ ZC[T GYLP 5l`RDGF SFjI ;FlCtI :J~5DF\  MythGF 
lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ VF5GFZDF\ D]bItJ[ 8LPV[;P V[l,I[84 V[hZF 5Fp^04 
0A<I]PALPI[8;4 VF[0[G H[JF SlJVF[ VFU/ VFJL XS[ T[D K[P T[VF[GL S[8,LS 
Ýl;â ZRGFVF[GL VCÄ hF\BL SZJFGF[ ÝIF; ZæF[ K[P 
#PZP!P! ,L gUF[S lSSI] s.P;P !_$!v!!!#f 
 clJI[8GFDc N[XGF SlJ c,L gUF[S lSSI]c GL V[S ZRGFDF\ SlJV[ A]â[ NXF"J[, 
DFGJÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F\ RFZ TÀJF[ HgD4 HZF4 DF\NUL VG[ DZ6G]\ :DZ6 
SZFJL VFHGF 5FDZ DFGJLG[ KTF[ SZTF\ GF[\W[ K[ o 
 ccHgD4 HZF4 DF\NUL4 DZ6 
 VFlNYL V\T ,UL VF H V[S 5\YP 
 VFGL VF H JFT4 lNJ; G[ ZFT 
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 VFGL VF H JFTP 
 ÒJGYL K}8JFGF[ lJRFZ SZF[ tIF\  
 ;ßH0 YFI UF\94P 
 ê3TF[ DF6; A]âG[ h\BTF[ 
 +F;[,F[ DF6; wIFG TZO J/TF[ 
 56 H[ HF6[ K[ S[ 
 SX]\ XF[WJFG]\ GYL 
 S[ SX]\ SC[JFG]\ GYL 
 V[ TF[ R}5 Y. HFI DF[\ SZ[ A\WPcc!Z 
 VFW]lGS DFGJL ÒJGGF jIJCFZDF\ V[8,F[ TF[ A\W A[;TF[ ;ßH0 RF[S9F 
H[JF[ Y. UIF[ K[ S[ T[ UD[ T[8,]\ K}8JF DF8[ A/ JF5Z[ 5Z\T] jIY" ¦¦ ê3DF\ V[ A]âG[ 
h\B[ K[4 HIFZ[ ÒJGGL 38DF/DF\ +F;L HFI tIFZ[ wIFG TZO J/[ K[4 V[JF[ ÝItG 
SZTF[ ZC[ K[P HgD4 HZF4 DF\NUL VG[ DZ6 H[JF\ ;F5[Ù TÀJF[ JrR[ DFGJL 
UTFG]UT ÒJG jIJCFZDF\ RF,TF[ ZæF[ K[P SIF\ l;âFY"GF[ V[ clGJF"6c TZOGF[ 5\Y 
VG[ SIF\ ÒJGYL K}8JF DYTF VFHGF[ DFGJLGL jIY" NF[8 ¦¦ 
#PZP!PZ ;LP5LP SFJFOL o 
 U|LS SlJ ;LP5LP SFJFOLGL ZRGF c.YFSFc DF\ SlJ 5F[TFGF U|LS 5]ZF6DF\ 
VFJTF H\U,L ZFÙ; c,[. l:8UF[lGGF;c4 H\U,L VF\BF[JF/F[ ZFÙ; c;FIS,F[%;c 
VG[ ;D]ã TYF V`JF[GF N[J c5F[;FI0Gc H[JF\ 5F{ZFl6S 5F+GL DNN ,. .YFSF 
TZOGF ÝIF6G]\ DCÀJ NXF"JTF\ GF[\W[ K[ o 
 cc,[.l:8UF[lGGF;4 ;FIS,F[%;4 
 ÊF[lWT 5F[;FI0G V[DGFYL UEZFXF[ GCÄP 
 HIF\ ;]WL TDFZF lJRFZF[ pDNF K[ 
 HIF\ ;]WL TDFZF[ ÒJ VG[ TDFZF[ N[C 
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 lJZ, pxS[ZF8YL HFU'T K[  
 tIF\ ;]WL V[JL J:T]VF[ TDFZF DFU"DF\ GCÄ VFJ[Pcc!# 
 SlJ VCÄ VFBL ZRGFDF\ c.YFSFc TZOGF ÝIF6GL JFT SZ[ K[P SlJ SC[ K[ S[ 
TD[ c.YFSFc TZO ÝIF6 SZF[ KF[ tIFZ[ ÝFY"GF SZF[ S[ TDFZF[ 5\Y ,F\AF[ CF[I4 
;FC;F[YL EZ5}Z CF[I VG[ XF[WBF[/F[YL EZ5}Z CF[IP TDFZ[ ,[.l:8UF[lGGF; 
JU[Z[YL 0ZJ]\ GCÄ4 5Z\T] SF[G[ 0ZJ]\ GCÄ m VG[ S[JF ,F[SF[DF\ VFGF[ 0Z CF[. XS[ m V[ 
AFATF[GL VFBL ZRGFDF\ :5Q8TF SZL K[P U|LS 5]ZF6F[DF\ VFJTF ZFÙ; VG[ N[J 
H[JF\ 5F+F[GL S<5GF SZLG[ SlJV[ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U ;FwIF[ K[P U|LS ;FlCtIGF 
S[8,FS SlJVF[ VG[ T[GL SFjI ZRGFVF[GF[ ;}1D ~5[ VeIF; SZLG[ ÝJL6EF.V[ 
pNFCZ6 ;FY[ T[GL lJX[Ø ;DH VF5L K[4 T[ RRF" lJDX"G[ D]SJFGF[ VCÄ p5ÊD 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[4 SFZ6 S[  Myth GF ;\XF[WGÙ[+DF\ T[ VlGJFI" AGL ZC[ T[D K[P 
 ccG'J\XXF:+ VG[ DGF[lJ7FG H[JF A[ DCÀJ5}6" lJØIF[GF ÝFS8I[ VF56F 
36F lJRFZF[GL lNXF AN,L GFBL K[P VF56[ HF[I]\ K[ S[ V[ J0[ 5]ZFS<5G lJX[GF 
VlEUDF[DF\ 56 BF:;]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P V[J[ 8F6[ 0A<I]PALPI[8;4 
8LPV[;PV[l,I[84 V[hZF 5Fp^0 VG[ 0A<I]PV[RPVF[0[G H[JF SlJVF[V[ V[S GJF 
ÝSFZGL R[TGF NFBJLP VR[TG ,FU6LVF[ VG[ J'l¿VF[G[ VlEjIÉT SZJFDF\ 
5]ZFS<5G VtI\T DFU"NX"S AGL ZC[ T[D K[P T[JF[ DT ÝS8 SZLG[ T[D6[ 5]ZFS<5G 
;FDU|LGF[ ;FJ GF[BL ZLT[ p5IF[U SIF["P I[8; VG[ V[l,I8 H[JF SlJVF[G[ DF8[ 
5]ZFS<5G VFtDAF[WYL I VFU/GF ÝSFX~5[4 XF`JT ÝlTGL zâF~5[ SFD VF5[ K[P 
I[8; DF8[ S/F ;\NE"DF\ TF[ V[l,I[8 DF8[ ÒJG ;\NE"DF\ V[ JFT ;FRL K[P 5Fp^0 
DF8[ 5]ZFS<5G V\WSFZ TZO NF[ZL H. ;\5}6" VjIJ:YF JrR[ D}SL VF5TL XÂÉT~5 
CT]\ TF[ VF[0[G DF8[ 5]ZFS<5G V;\Ý7FT DFG;G[ 5FDJFGF ;}+~5 CT]4 I[8;4 
5Fp^0 VG[ V[l,I[8 +6[IG[ S\.S V\X[ ËF[.0 VG[ I]UGF ;DSF,LGF[ SCL XSFI T[JF 
SlJVF[ K[P VF0[G V[l,I8 VG[ 5Fp^0 SZTF\ ,UEU A[ NFISF DF[0F HgD[,F SlJ K[P 
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 VF SlJVF[ Mythical method GF[ 5F[T5F[TFGL ZLT[ p¿D p5IF[U SIF[" K[P 
YF[0F\S ÎQ8F\TF[ V[ ;\NE[" HF[.V[P 
#P!PZP# 0A<I] ALPI[8; o 
 I[8;G]\ Z;lJ`J SlJ TZLS[GF ÝFZ\EGF lNJ;F[DF\ JW] TF[ AlCZ CT]\ 56 
VFwIFltDS DYFD6F[ T[DG[ 5FK/GF lNJ;F[DF\ ELTZ TZO JF/[ K[P SCF[ S[ V[ ZLT[ T[ 
JW] 5}6" AG[ K[P ÝFZ\EYL H T[D6[ VFUJF ;\J[NG lJ`JG[ VFSFZJF 5F[TFGL ZLTGF[ 
DFU" BF[/JF DYFD6F[ SZL K[P VFI,["g0GL E}lD ÝlTGF[ ZFU4 5]ZFS<5GF[ TZOGF[ 
5Ù5FT VG[ 5ZLÝN[XDF\ ;\;Z6 VF ;J[" V[ DYFD6F[GF[ H V[S EFU K[P 
#P!PZP#P! W :8F[,G RF.<0 o 
 cW :8F[,G RF.<0c ÝFZ\EGL 5ZLÝN[XDF\GF p»IGGL ZRGF K[P JF:TJDF\ 
EFUL K}8JFG]\ T[DF\ TLJ| J,6 K[P ;FY[ ìNIGL VFZT T[DF\ E/L K[P VlGJFI"TF 
;FD[ T[DF\ DF[8L OlZIFN K[P VF.lZX SYF p5Z VFWFlZT ZRGFDF\ DG]QI H/ 
VZ^IG]\ VS'TS VFlND lJ`J VG[ V[ TZOG]\ B[\RF6 VCÄ VFJ[X5}J"S jIÉT YIF\ K[o 
 Where dips the rocky highland 
 of slueth wood in the lake, 
 There lies a leafy island 
 where flapping herons wake 
 The drowsy water rats 
 There we've hid our faery vats, 
 full of berries 
 And of reddest stolen cherries. 
 Come away, O human child  
 To the waters and the wild 
 with a faery, hand in hand 
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 for the world's more full of weeping than you 
 can understand. 
#P!PZP#PZ W ;[Sg0 SlD\U o 
 cW ;[Sg0 SlD\Uc I[8;GL 5]ZFS<5G VFWFlZT V[S ÝEFJS ZRGF K[P V[S 
GJF c.`JZc GF VFUDGGL V[DF\ JFT K[P XLØ"S lB|:TL 5Z\5ZFDF\YL ,[JFI]\ K[P 
.;]GF HgD:YFG A[Y,[C[DGF[ 56 VCÄ lGN["X K[P lGNF["Ø DFT'Ý[D4 EI JU[Z[GL 
KFIFV[ E}lDEFU äFZF ;}RJFI K[ TF[ SFjIGF[ ÝFZ\E WgT[GL V[S ZRGFGF[ ;\S[T SZ[ 
K[P HgD D'tI]G]\ RÊ EFZTLI lJRFZ5Z\5ZFG[ AÙ[ K[ o 
 tSurely some revelation is at hand ; 
 Surely the second coming is at hand. 
 The second coming ! Hardly are those wordsout. 
 When a vast image out of spiritus mundi 
 Troubles my sight, somewhere in sand of the desert 
 A shape with liion body and the head of man, 
 A gaze blank and pitless as the sun, 
 Is moving its slow things while all about it. 
 Reel shadows of the indigant desert birds 
 The darkness drops again; but now I know 
 That twenty centuries of stony sleep  
 were vexed to night mare by a rocking cradle, 
 And what rough beast, its hour come round at last, 
 slouches towards Bethlehem to be born ? 
 JL;DL ;NL4 V[GL 'stone sleep', 'second coming' GL VlE,FØF4 V[G]\ 
ÝFRLG EFZTLI ;\:S'lTDF\ D'NEF^0F[ p5Z D/T]\ l;\CG]\ XZLZ VG[ DG]QIGF D:TS 
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H[J]\ lR+4 Z6DF\ T[GL 5U,LGF[ V6;FZ4 p5Z AFH H[JF 5ÙLGF[ 50KFIF[4 lZST 
VG[ lGN"I ;}I" H[JL ÎlQ8 D\YZ ULT VFB]\ lR+ VF56L ;NLG]\ H ÝlTlA\A 5F0[ K[P 
'Spiritus mundi' HgD D'tI]GF RÊG[ ;}RJ[ K[P SF/4 V[ JrR[ V0Al0IF\ BFTF[ 
DG]QI4 ALHF .`JZ DF8[GL T[GL J\wI VFXF VF ;J"G]\ V[S AC]5lZDF6FtDS lR+ 
VCÄ p5:I]\ K[ 5[8; HF6[ 5]ZFS<5GGL EFØFGF[ H SlJ CF[I T[JL NZ[S 5\ÂÉT AGL 
VFJL K[P cW; 8FJZc H[JL S'lTVF[ 56 5]ZFS<5GF[G]\ ;FTtI T[GL ZRGFG[ S[J]\ jIF5S 
VG[ lJlXQ8~5 VF5[ K[ T[ DF8[ JF\RJL 38[P 
#P!PZP$ V[hZF 5Fp^0 o 
 I[8;GL H[D V[hZF 5Fp^0DF\ 56 5]ZFS<5G H T[GL VlEjIÂÉTGF 5FIF~5[ 
Zæ]\ K[ I[8; 5]ZFS<5G äFZF K[J8[ VFtDXF[W VG[ VFtDÝS8LSZ6 p5Z VFJL 5CF[\R[ 
K[4 TF[ 5Fp^0 5]ZFS<5G äFZF J6VF[/BFI[,L4 V\WFW}\WL EZL ,FU6LVF[ p5Z 
VFJLG[ V8S[ K[4 T[GF[ :OF[8 SZ[ K[ T[G[ DG 5]ZFS<5G DGF[ VG]EJG[ ÝS8 SZJF 
;FY[ K}5FJJF DF8[ K[P 
 CF[D[H 8] ;[S;8; ÝF[5Zl8I; (Homage to sextus propertius) o 5Fp^0GL 
VF N; B\0DF\ lJ:TZ[,L V[S DCÀJFSF\ÙL S'lT K[P ÝF[5Zl8I;GF 5F+G[ 5Fp^0[ VCÄ 
ÝFRLG VG[ VFW]lGS ;DFH ;FY[GF 5F[TFGF lJZF[WG]\ JFCS AGFjI]\ K[P ZF[D SZTF\ TF[ 
D'tI]GL ;\J[NGF ;FY[ V[ 5F+GF[ lJX[Ø VG]A\W ZæF[ K[P ;FD|FHIJFN4 VFÊD64 I]âF[ 
VG[ ;DSF,LG ;\l:YlTVF[ JU[Z[DF\ ZRGF VF SF\9[YL T[ SF\9[ V[D OL6F[8FTL HFI K[P 
Myth of Hades GF VFWFZ[ RF,TL ZRGF ÝFRLG VG[ VFW]lGS ;FD|FHIJFNG[ V[SL 
;FY[ 5]ZFS<5GG[ ;CFZ[ S[JL ZLT[ S8FÙ[ K[ T[ ÎxIlR+ VCÄ h05JF H[J]\ K[ o 
 Caesar plots against INdia, 
 Tigris and Euphrates shall, from now on; flow at his bidding, 
 Tibet shall be full of Roman policeman, 
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 The parthians shall get used to our statutary and acquire a Roman 
religion.... ZRGFDF\ Ý[D VG[ D'tI]GF\ lJlJW JFGF\ VG[S :TZ[YL B},TF\ ZæF\ K[P 
JT"DFG HGÒJG4 ZFHSFZ64 VY"XF:+ V[ AWF\GL V:TjI:TTFGF[ 5lZRI 56 
S'lTDF\ D/L ZC[ K[P 5Fp^0GF[ alter-ego ~5FgTZ[ ÝF[5Zl8I; äFZF ÝS8IF[ K[P 
#P!PZP5 8LPV[;PV[l,I8 o  
 V[l,I8 VF56L ;NLGL V[S DCFG ÝlTEF K[P T[D6[ 5]ZFS<5GGL RRF"GF 
;\NE[" 'Mythical method' V[JF[ XaNÝIF[U SZLG[ T[GL S/F äFZF VFW]lGS lJ`JGF 
lDHFHG[ 5FDJF DF8[GF V[S DCÀJGF TÀJ TZLS[ VF[/B VF5L CTLP 56 V[l,I8G[ 
DG VF 5]ZFS<5GGF[ JW] V5[lÙT VwIF; clZR]V,c GF[ ZæF[ K[P christian ethos.  
W J[:8 ,[g0 o T[DGL cW J[:8,[g0c H[JL ;LDFlRCŸG~5 S'lTDF\ 5]ZFS<5GGL ;lÊITF 
D]bItJ[ lZR]V, ;\A\W[ H HF[JFI K[P cW J[:8 ,[g0c V[S ZLT[ 5l`RDGL VFW]lGS 
;\:S'lT p5ZG]\ EFQI K[ V[S TZO ZRGF JT"DFGI]UGL TDFD ;\S],TFVF[G[ hL,LG[ 
I]UAF[WGF[ 5IF"I AGL K[ T T[GF[ ALHF[ K[0F[ lRZ\TGGF TZOGF[ ZæF[ K[P DG]QIG[4 
V[GL VFwIFltDS DYFD6G[ VF[/BJFGF[ H[ ÝItG T[DF\ K[ T[ ;J"SF/GF DG]QIG[ 
SF[.SG[ SF[.S ZLT[ :5X[" K[P VFBL ZRGF ;\bIFTLT J[,L VFJ'¿ J'Ù H[JL AGL K[P 
VG[S T\T]VF[DF\ ZRGF ,5[8FI[,L K[P SF[. V[S T\T] S[ ;}+ V[ ZLT[ CFY VFJT]\ GYLP 
VF VeIF;LVF[ V[GF VYF[" pS[<IF H SZ[ K[P ZFTlNGPPP VG[ V[D KTF\ VF H V[G]\ 
;}+ VF H V[G]\ S[gã V[J]\ EFuI[H VF56[ SCL XSLX]\P 
 cW A[lZI, VF[O W 0[0c4 cV[ U[.D VF[O R[;c4 cW OFIZ ;D"Gc4 c0[Y AFI 
J[8Zc4 cJF[8 W Yg0Z ;[c0c V[D 5F\R EFUDF\ VFBL ZRGF lJEÉT YI[,L K[P 
p5XLØ"SF[DF\ VluG4 H/4 D[3 JU[Z[GF ;\S[TF[ ;}RJ[ K[P T[D ;DU| ZRGF 
5]ZFS<5G:T\EF[ p5Z éEL K[P VG[ T[ 5KL V[DF\ lSl`RIlG8L4 p5lGØNF[4 AF{âU|\YF[ 
JU[Z[GF lZR]V, ;\NEF["4 :5[g;Z4 DFJ[",4 UF[<0 l:DY4 lS04 X[S;l5IZ4 NFgT[4 
VF[lJ04 AF[N,[Z JU[Z[GF\ ,BF6F[GF V\XF[4 O[hZG]\ cUF[<0G AFpc VG[ .;]G]\ ZST H[ 
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5F+DF\ ;\lRT YI[,\ T[ V\U[GL N\TSYF V[ ;J" V[DF\ hL6]\ hL6]\ 5]ZFS<5GLI EF:SI" 
AGLG[ S'lTG[ V[S X[54 VFSFZ VF5[ K[P VF VFSFZ K[ V[l,I8LZLlTGF[ K]8F CFY[ J[ZL 
NLW[,F NF6FGL EFTGF[ V[DF\YL H[ S\. VFSFZ XF[WJFGF[ K[ T[ VF56[ V[GF 
J[ZlJB[Z56FDF\ ;F\ÝT DFGJ VG[ ;DFHGL lKgGTF AZFAZGL é5;L K[P V[l,I[8 
ZRGFG[ VFD V[S RF[Þ; ÝIF[HGYL lJSL6" ZFBL K[P 
 VF lJSL6"~5G[ V;\A\W S<5GF[4 lJ;\UT pÂÉTVF[ G[ ;]DFZ lJGFGF Ý;\UF[ 
;\S[TF[ lJlXQ8 ÝSFZ[ ;\S], AGFJ[ K[P :Y/ SF/GF\ VG[S 5lZDF6F[ V[DF\YL éEF\ YFI 
K[P ;DIGF\ lJlEgG lAgN]VF[ JrR[4 VUl6T 38GFVF[GF 38F8F[5 JrR[ 5[,F cC]\c GL 
;FY[ EFJS 56 O\UF[/FTF[ CF[I K[P DFGJ;\:S'lT4 Ý[DTÀJ VG[ .lTCF; H[JF\ VG[S 
TÀJF[GL lKgGTF 5F[S/TFGF T\T]VF[ ;TT W|}HIF SZ[ K[ o 
 I Tiresias, old man with wrinkleddugs perceived the scene, and 
foretold the rest. 
 5\ÂÉT p5Z VFJTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ 5[,F[ cC]\c T[ 8FIZ[xI; SZR,LJF/L 
0Ä80LJF/F[ J'â H[ ÎxIF[G[ 5lZS<5[ K[ VG[ EFlJSYG 56 SZ[ K[P V[ H S'lTlJ`JGF[ 
ÎQ8FG[ lGI\TF K[P VTLT JT"DFGDF\ ;ÒJ AG[ K[ T[ T[GF YSL WFlD"S VzâF VG[ 
.`JZ TZOGL lJD]BTFGF[ TFZ 56 VG[S 5lZA/F[GL ;FY[ 5[,L DZ]E}lD ;H"JFDF\ 
V[l,I8G[ DT[ SFZ6E}T AgIF\ K[P VU/FTF[4 VO/FTF[4 pK/TF[ 5[,F[ SFjIÝJFC 
V\T[ p5lGØNGF XF\lTo XF\lTo XF\lTo XaNF[YL ;DGF TFZ p5Z VFJL lJZFD[ K[P 
 cW OFIZ ;D"Gc GL YF[0LS 5\ÂÉTVF[ V[l,I8GF 5]ZFS<5G ÝIF[U S;AGF 
GD}GF~5[ HF[.V[ o 
And their friends, the loitering heirs of city directors 
Departed, have left no addressed. 
By the wates of Lemon I sat down and wept.. 
Sweet Thames, run softly till I end my song, 
sweet Thames, run softly, for I speak not loud a long. 
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But at my back in a cold blast I hear 
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear. 
A rat crept softly through the vegetation 
bragging its slimy bell on the bank 
'while I was fishing in the dull canal on a winter 
evening round behind the gashouse. 
Musing upon the king of brothers wreck and on the king my father's 
death before him. 
White bodies naked on the low damp ground and bones cast in a little 
low dry garret, Rattled by the rat's foot only, year to year. 
 cW J[:8 ,[g0c GL ;DU| ;\ZRGF 5]ZFS<5GLI K[P V[ ZLT[ VF l;JFIGF B\0F[ 
56 ÎQ8F\T~5[ 8F\SL XSFIP VCÄ V[l,I84 A]â VG[ ;[g8 VF[U:8F.GG[ 5F;5F;[ 
ZFBLG[ VluGAF[WGL JFT SZ[ K[P A]â[ N[CG[ NhF0TF VlUIFZ VluGG]\ J6"G SI]Å K[P 
SFD4 ÊF[W4 DF[C4 HlT4 HZF4 DZ64 XF[S4 5lZN[J4 N]oB4 NF{D"G:I VG[ p5FIF; VF 
VluGG]\ XDG SZJ]\ V[ DG]QIG]\ ST"jI K[P VF[U:8F.GGF\ WD"JRGF[GF[ 56 SlJ T[ 
;FY[ lGN["X SZTF ZC[ K[P V[ ZLT[ 5}J" VG[ 5l`RD V[D éEIGL DFgITFVF[G[ T[VF[ 
VCÄ ;FY[ D}S[ K[P DW]Z 8[d; GNL JC[ HFI K[4 VG[ 5[,F[ V\W 8FIZ[xI; cCF0SF\GF[ 
BB0F8c4 cDF[\OF0 D,SF8c4 cEF. VG[ l5TFGF[ GFXc4 c.l0I; HF[S[:8FGF[ HFTLI 
;\A\Wc4 cGQ8 Y. UI[,]\ YLa; GUZc V[ VTLTGL lR+58LG[ TFÒ SZ[ K[P ;FY[ 5[,L 
8F.5L:8 I]JTL VG[ V[GF DF8[GL SFZS]GGL l,%;FG]\ JZJ]\ lR+ 56 V[ ZLT[ VF 
B\0DF\ ZlTlJ0\A6FGF[ 56 ÝA/ ;\S[T ZæF[ K[P VG[ K[<,[ o 
To Carthage then I came 
Burning burning burning burning  
O Lord Thou pluckest me out 
O Lord Thou pluckest burning 
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 SF[6 ÝH/[ K[ VCÄ m ;[g8 VF[U:8F.G4 SlJ4 SlJ5F+ SNFR VF56[ ;F{PPP 
AW]\ V[SFSFZ Y. HFI K[P lDyIF E}TSF/ VG[ V[JF H lDyIF JT"DFG JrR[ 
VluGAF[WGL 5]ZFS<5G ;'lQ8 VF56G[ ,FJL D}S[ K[P 
 VG[S 5]ZFS<5GF[G[ VFW]lGS ;\NE"DF\ lJ:TFZL VF5TL VF ZRGF 5F[T[ 56 
VF56L ;NG]\ V[S A/JFG 5]ZFS<5G Waste land myth AGL ZC[ K[ G[ m 
cCF[,F[D[Gc VG[ cOF[Z SJF8["8;c H[JL V[l,I8GL VgI ;XST ZRGFVF[G[ 56 
5]ZFS<5GGF 5lZÝ[1IDF\ HF[. XSFIP 
#P!PZP& 0A<I] V[RP VF[0[G o 
 0A<I] V[RP VF[0[G V[l,I[8GL ;DSÙ D}SL XSFI T[JF DCÀJGF SlJ K[P 
VFW]lGS ;DFH VG[ V[GF DFGJLGL ;D:IFVF[GF lGZFSZ6 DF8[ T[ 56 VJFZGJFZ 
lÊl`RIFlG8L 5F;[ VFJLG[ V8S[ K[P ÒJGDF\ 56 T[VF[ S[Yl,S WFlD"S zâFDF\ H 
K[J8[ ;DFWFG D[/J[ K[P VG[S lJØIGF 7FTF VF[0G p5Z DGF[J{7FlGS ËF[.0GF[ 
W6F[ ÝEFJ ZæF[ K[P V[S TZO .lTCF;4 ALÒ TZO SS0E}; YJFGL T{IFZLDF\ 
N[BFTF[ çu,[g0GF[ lXlY, ;DFH VG[ +LÒ TZO ËF[.0 Ý[lZT VR[TG DGGL E}lDSF 
V[ +6[ ;FY[ T[DGL ZRGFVF[GF[ TFZ HF[0FI[,F[ K[P 5F[TFGF SF/GF ;DFH VG[ 
DG]QIGF lGNFG DF8[ T[VF[ JFZ\JFZ 5]ZFS<5GF[GF[ ;CFZF[ ,[ K[P 5]ZFS<5GGL 
VUtIG[ T[D6[ 5}Z[5}ZL l5KF6L K[ T[VF[ V[S :Y/[ ,B[ K[ o 
 He knows, too, that in poetry all dogmas become myths; That the 
aesthetic value of the poem is the same whether the poet and/or the 
reader actively believe what is says or not. He is apt then to look around 
for some mythany myth, he thinks, will do to serve the same purpose for 
himself. What he overlooks is that the only kind of myth which will do 
for him must have one thing in common with believed dogma, namely, 
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that the relation of the former to the poet, as of the latter to the soul, 
must be a personal one. 
 ËF[.0SlYT .ZF[hTÀJ (Eros) VF[0[GDF\ 5]ZFS<5GGF :TZ[YL VG[SJFZ 
IF[HFI]\ K[P A]E]ÙF VG[ Ý6I ;FY[ K[J8[ TF[ ;FDFlHS VFlY"S ;D:IFVF[ VFJLG[ 
éEL ZC[ K[P VF c.ZF[h SlJ VF[0[GG[ ;DHJFGL 56 RFJL 5}ZL 5F0[ K[P 
#P!PZP&P! VF[G WL; VF.,[g0 o 
 cVF[G WL; VF.,[g0c H[JL T[GL ZRGF Ý[DTÀJ p5Z lGE"Z K[P 5[,L 
A]E]ÙFG]\ TÀJ 56 tIF\ K[ H Ý[DGF VCÄ VG[SlJW VFSFZF[ lJlEgG VG]EJF[ äFZF 
ÝS8[ K[P 5[,]\ VR[TG 56 V[ ZLT[ pA[/FI K[P ZRGFGL ZU[ZUDF\ .ZF[hG]\ TÀJ 
5]ZFS<5G AGL jIF5L ZC[ K[4 Ý[DGL XÂÉT VG[ ;LDFVF[YL SlJ 7FG K[P U]GF.T 
DFG; VG[ D'tI] E/TF\ Ý[D EIFGSTF WFZ6 SZ[ K[P 'Tyrannies of love' 56 V[ 
Ý[D H V[DG[ DG VF56G[ AWL 5L0FVF[DF\YL D]ÂÉT V5FJGFZ TÀJ K[P 
#P!PZP&PZ V[ ;DZ GF.8 o 
 cV[ ;DG GF.8c DF\ DG]QIGF V\UT VG[ ÝS'lTGF lJSF; 5FDL ZC[,F 
AlCZŸTÀJGF[ U]\O 5]ZFS<5GGL A]lGIFN p5Z S[J]\ SFjI~5 WFZ[ K[ T[ H]VF[ o 
Soon, soon, through dukes of our content the crumpling flood will force 
a rent 
And, taller than a tree, 
Hold sudden death before our eyes  
whose river dreams ong hid the size 
And vigorous of the sea. 
 VCÄ 'flood', 'river dreams', 'vigorous of the sea' DG]QIGF V\UT ÒJG 
VG[ ÝS'lT JrR[GF ;GFTG ;\JFNG[ ;}RJ[ K[P 
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#P!PZP&P# VGWZ 8F.D o 
 cVGWZ 8F.Dc H[JL ZRGFDF\ .ZF[hG]\ 5]ZFS<5GLI ~5 VG[ZL jIF5STF ;FY[ 
ÝS8I]\ K[ 
 Sad is Eros, builder of cities, 
 And weeping anorchi Aphrodite"14 
 VFD4 5l`RDGF ;FlCtIDF\ KJFI[,F S[8,FS ,[BSF[ SlJVF[GL VF ,F[SlÝI 
S'lTVF[ H[JL S[ X[S;l5IZ S'T VF[Y[,F[4 C[d,[84 0A<I] ALP 5[8;S'T W :8F[,G 
RF.<04 W ;[Sg0 SlD\U4 V[hZF 5Fp^0 S'T CF[D[H 8] ;[S;8; ÝF[5Zl8I;4 8LPV[;P 
V[l,I[8 S'T W J[:8 ,[g0 o 0A<I]PV[RPVF[0[GS'T VF[G WL; VF.,[g04 V[ ;DZ 
GF.84 VGWZ 8F.D JU[Z[GF\ ÎQ8F\TF[ HF[IF\P 
 
#P!P#  5l`RDGL GJ,SYFVF[DF\ Myth GF[ lJlGIF[U o 
! Ý:TFJGF o  
 U|LS SlJVF[GL ZRGFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L V;\bI S'lTVF[ D/L 
ZC[ K[4 T[D GJ,SYF :J~5DF\ 56 H[d; HF[I;4 CZDG D[,lJ,4 C[lD\uJ[4 VF.lZ; 
DZ0F[B H[JF DCFG GJ,SYFSFZF[GL S[8,LS ZRGFVF[DF\ Myth GF lJlGIF[UGL ;FY[ 
S[8,LS ZRGFVF[ ;O/ AGL K[4 ,F[SlÝI 56 AGL XSL K[P V[ ;F{DF\ BF; SZLG[ H[d; 
HF[I; S'T cI]l,l;;c DF[BZ[ ZCL XS[ T[D K[P VF ,[BSF[V[ ÝS'lTG]\ J{l`JS~5 ÝU8 
SZL GJ,SYFVF[DF\ DFGJL VG[ ÝS'lTGL UF- D{+LG[ ÝU8 SZL VF5L K[P ÝS'lT 
5F;[YL ,LW[,F\ ÝTLSF[G[ V[JL ZLT[ p5IF[UDF\ ,LW[,F\ K[ S[ ÝTLSF[GL CFZDF/FVF[YL T[ 
K[S 5]ZFS<5G ;]WL 5CF[\RL XSIF K[P VF56F S[8,FS lJJ[RSF[4 VG]JFNSF[4 ,[BSF[ S[ 
SlJVF[V[ 56 U|LS;FlCtI lJX[GF\ ;\bIFA\W TFZ6F[4 VG]JFNF[4 lJJ[RGFVF[ SZLG[ V[ 
;FlCtI VG[ ;FlCtI :J~5F[DF\ ZC[, lJX[ØTFVF[ lJX[G]\ VF56G[ EFG SZFjI]\ K[P 
ZJLgã 9FSF[Z4 VlG,F N,F,4 ÝJL6EF. NZÒ4 0F¶P lAl5G VFXZ4 pt5, 
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EFIF6L4 CØ"N N[;F.4 lNlUX DC[TF JU[Z[GL VYFU DC[GTYL U]HZFTL 
;FlCtIÝ[DLVF[G[4 lH7F;]VF[G[4 ;\XF[WSF[G[ W6L DFlCTL D/L ZC[ T[D K[P 
#P!P#P! I]l,l;; v H[d; HF[I; 
 5l`RDGF ;FlCtISFZF[GL RRF" SZTF\ VFUJL CZF[/DF\ H[G]\ GFD VFJL XS[ 
T[JF cH[d; HF[I;c VF DCFGJ,SYFGF GJ,SYFSFZ K[P cI]l,l;;c VG[ cH[d; 
HF[I;c HF6[ 5IF"I AgIF CF[I V[J]\ ;FlCtIHUTDF\ VF56G[ HF6JF D/[ K[ T[GL 
5FK/G]\ SFZ6 cI]l,l;;c GL ;O/TF K[P cI]l,l;;c V[ Myth GF lJlGIF[UYL 
;EZ4 ;O/ V[JL H[d; HF[I;GL VDZ S'lT K[P VF GJ,SYFDF\ CF[DZGF cVF[l0;Lc 
GF[ p5IF[U SZL 5]ZFS<5GYL ;D'â SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ccH[d; HF[I;GL cI]l,l;;c GJ,SYF 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGL ÎlQ8V[ V[S 
;D'â S'lT K[P HF[I;[ VCÄ N[BLTL ZLT[ ;DIGF O,SG[ V[SND ;\SF[lRTG[ D}SL VF%I]\ 
K[P 56 V[GL ;FD[ ELTZG]\ R[TGFlJ`J V[8,F H lJ:TFZ ;FY[ VlEjIÉT YI]\ K[P 
V[S TZO VCÄ CF[DZGF bIFT SFjI cVF[0[;Lc GF GFISGL Z[BFVF[GF[ p5IF[U YIF[ K[P 
TF[ J/L .;]GL ÒJG38GFVF[ VG[ E8STF IC}NLGF V\XF[ 56 B5DF\ ,LWF K[P 
 !& H}G !)_$ DF\ 0la,GDF\ ZC[TF\ +6 5F+F[V[ H[ S\. lGCF?I]\4 DGG D\YG 
SI]Å V[GL JFT H VF A'CNSFI S'lTDF\ Y. K[P HFC[ZBAZF[GF[ V[Hg8 IC}NL l,I5F[<0 
a,}D4 ,FU6LXL, ÝS'lT WZFJGFZ :8LOG 0[0[,; VG[ D[lZIG T[ VF S'lTGF\ 5[,F\ 
+6 D]bI 5F+F[ D[lZIG V[8,[ DF[ALa,}D VYJF TF[ l,I5F[<0 a,}DGF\ 5tGLP 
 S'lTG]\ texture S\.S V[J]\ K[ S[ V[S TZO I]l,l;;GF[ UlTNF[Z RF,[ K[ ;FY[ 
V[GL V\TU"T 5[,]\ 5]ZFS<5G lDlzT VF[0[;LG]\ lJ`J 56 0U,F\ EZT]\ HFIP tIF\ 
VF[0[l;I; K[ TF[ VCÄ a,}D I]l,l;; K[4 :8LOG 0[0[,[; 8[,[DS;G]\ ~5 K[4 TF[ 
D[lZIG ÝFRLG I]l,l;;GL ZF7L 5[G[,F[5LGL ;DFgTZ[ HFI K[P 5lZ6FD[ V[S 
lNJ;GF ;DI58 5Z H]NF\ H]NF\ V[S VF\TZ VG[ ALH]\ AFæ V[D A[ lJ`JF[DF\ VF56[ 
lJCZLV[ KLV[P VF[0[;LDF\ 8=F[IGF I]âDF\YL 5ZT YTF 5]l,l;;GF ;FC;F[GF\ J6"GF[ 
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H[D VFJ[ K[ T[D VCÄ 0la,GGF V[S lNJ;GF\ JLUT BlRT J6"GF[ K[P H[DF\ 
U|\YF,I4 J[xIFU'C4 SA|:TFG4 VBAFZGL VF[lO;4 Ý;}lTU'C4 V[ AW]\ VFJ[ ;}1D 
J6F8 ;FY[P VF[0[;LGL H[D VCÄ 56 GF[;LSF S[ ;;L" H[JF\ VF0SYFGSF[ K[ H[ S'lTGF 
D}/ 8F[GG[ Î-FJ[ K[Pcc!5 
 DF+ V[S lNJ;GF ;DI58 5Z 5YZFI[, VF lJXF/SFI GJ,SYFDF\ 
V[STZO I]l,l;;GF UlTNF[ZG[ lRl+T SZJFDF\ VFjIF[ K[4 TF[ JFRS ;FD[ 5[,F 
VF[l0;LGF 5]ZFS<5GG[ B0]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF\TZR[TGFDF\ V[S lJ`J B0]\ YFI K[ 
TF[ ,[BS ALÒ TZO GJ,SYFDF\ AFæ 38GFVF[GF –U,F B0F SZ[ K[4 5Z\T] ,[BSG[ 
:5Q8 SZJ\] K[ T[ GJ]\ VY"38G VF ;J"DF\YL GJ5<,lJT AGLG[ ACFZ VFjIF JUZ 
ZC[T] GYL4 V[ H TF[ DCFG GJ,SYFSFZG]\ ÝlTlA\A AGL ZC[ K[P VF lJX[ 0F¶P 
ÝJL6EF. SC[ K[ o 
 ccVCÄ VFD VF[0[;LG]\ 5]ZFS<5G VFlzT lJ`J K[ ;FY[ VtIFZGF +6 
5F+F[GF 0la,GDF\GF V[S lNJ;G]\ lJ`J K[P HF[I; éEI JrR[ SXF[ ;A\W HF[0TF S[ 
TF[0TF GYL 56 A\G[ lJ`JF[G[ 5N[rKF lJS;JF N[ K[P ;\S], VG[ VG[S VYF["G]\ JFRS 
AGL ZC[ T[J]\ EFØFG]\ AFZLS GSXLSFI" V[ A\G[ lJ`JF[ JrR[ VF56G[ ÊDXo ;F\S/[ K[P 
SXF[ VY" T[ T[DF\YL SF-L VF5TF GYLP KTF\ V[S JFT :5Q8 K[ o VF56[ 5[,F NLW" 
VlT NLW" lJ`JGL VFU/ VFH[ JW] G[ JW] C=:J VlT C=:J YTF H.V[ KLV[P .`JZ4 
DG]QI4 V[GF\ 5F54 VFtDF VF AWF\GF[ V[S A/]SF[ ;\NE" 5[,L VF[0[;LGL ;'lQ8G[ 50 
K[ VCÄ B}<IF[ K[P Ý6FXGL4 VF56L VF[U/TL4 VF[,JFTL R[TGFGL UlTGF[ GSXF[ 
5[,F ;D'â 5]ZFS<5GLI lJ`JGF lJZF[WDF\ é9[ K[P 5]ZFS<5G SXF\S VY"38GF[ 5F;[ 
D}SL VF5[ K[ V[D SC[JF SZTF\4 T[GF ;\3ØF["G[ ;DHJFGL T[ RFJL VF5[ K[P V[J]\ H[ 
ËF[.0 SC[ K[ T[ cI]l,l;;c GL 5]ZFS<5G VFlzT ;'lQ8 HF[TF\ ;FR]\ ,FU[ K[P 
DFGJHFlTGF DG:TtJGF .lTCF;G[ ;DHJFGL V[S E}lDSF cI]l,l;;c DF\ 50[,L 
K[Pcc!&  
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#P!P#PZ DF[lAl0S v CZDG D[,lJ, 
 GJ,SYFSFZ[ VCÄ ÝS'lTG[ DFGJL ;FY[GF VT}8 ;\A\WG[ J6L ,[JF SF[lXØ 
SZL K[P VFD TF[ SYFJ:T] ;Z/ K[P JCF6 RF,S VFCA VG[ jC[, sDF[lAl0Sf D]bI 
5F+F[ AGL ZC[ K[P lJXF/SFI jC[, V[SJFZ VFCAGF 5UG[ SR0L BFI K[ VG[ 
tIFZYL VFCAGL J[ZJ'l¿ A\WFI K[ T[ UD[ T[ EF[U[ 56 J[Z JF/JF T{IFZ YFI K[ VF 
SYF VG[ SYFSFZ lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ GF[\W[ K[ o 
 ccVCÄ D[/JL, VF SYFG[ lGlD¿[ ;FUZ lJX[4 jC[, lJX[4 V[GF D\YG lJX[ 
lJ:T'T DFlCTL VF5[ K[P V[ AWF JrR[ GFIS VFCA4 5[SF[0 GFDG]\ JCF64 jC[, 
DF[lAl0S4 D\0/LGF B,F;LVF[4 SYFGF[ SC[GFZ VG[ pK/TF[ ;D]ã V[ AW]\ Ù6[ Ù6GL 
;ÒJTFGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P VFCA V[S TZO VCDŸG]\4 ÒN S[ 3D\0G]\ ÝTLS AG[ K[ 
TF[ 5[SF[0 JCF6 VGJZT pnDG]\4 jC[, VlGQ8G]\ JFRS AGL K[4 VG[ 5[,F[ ;FUZ 
HF6[ S[ V[S T8:Y 5lZA/4 V[S T8:Y E}lDSF VFCAG]\ ;FC; N]o;FC; CT]\ 56 V[ 
äFZF H D[,lJ,G[ VlEÝ[T CT]\ W]dD;GL 5FK/ K}5FI[,F ;FRG[ ÝS8 SZJFG]\4 
Vl:TtJGF ;FRF DD"G[ ÝLKJFG]\ DG]QI V[GL ;\:S'lTYL N}Z H. ÝS'lT JrR[ D}SFI K[ 
tIFZ[ VG[ ÝS'lT p5Z T[ lJHIS}R SZJF ,F,FlIT AG[ K[P tIFZ[ DG]QIG[ ÝS'lT S[JF[ 
5KF0 VF5[ K[ T[GL VF ZRGF K[ H/ TÀJGL lGo;LDTF VG[ V[GF[ Ý,ISFZL 
:JEFJ4 DG]QIGL ÝS'lTG[ GQ8 SZL GFBJFGL C9 VG[ V[G]\ 3D\04 ÝS'lTGF[ 
VÝlTCT ÝEFJ VF ;J" lDYGL V[S jIF5S E}lDSFV[YL VCÄ é9FJ 5FD[ K[ VG[ 
cDF[lAl0Sc G[ VG[S 5lZDF6F[YL ;EZ SZ[ K[Pcc!*  
 DFGJL HIFZ[ ÝS'lTGF\ TÀJF[ ;FY[ 56 5F[TFGF VC\SFZ VG[ VFJ[XDF\ VFJL 
VFJL 3[,KF SZ[ TF[ T[G]\ 5lZ6FD T[6[ EF[UJJ]\ 50[ K[P H[D VFCAG]\ YI]\ T[D VF ZLT[ 
JTF"J SZGFZGL NXF YFI V[ JFTG[ ,[BS[ VFUJL ZLT[ lRl+T SZL VF5L GJ,SYFG[ 
Myth GF lJlGIF[UYL ;D'â SZL K[P 
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#P!P#P# VF[<0D[G V[g0 W ;L s!)5Zf 
 VG[":8 C[lD\uJ[ s!()(v!)&!f S'T cVF[<0D[G V[g0 W ;Lc s!)5Zf 
GJ,SYF ÝFS'lTS TÀJ NlZIF[ VG[ DFl,"G DFK,L H[JF\ ÝTLSF[GL DNNYL ÒJGDF\ 
VFJTL S[8,LS D]xS[,LVF[ VG[ N]oBF[G[ ;CØ" :JLSFZL ,[JFGL EFJGF ;FY[ ÒJJ]\ VG[ 
;FlgTIFUF[GF 5F+ VG[ J:T]DF\ lJJ[RSF[G[ YT]\ .;] lB|:TG]\ ÝTLS VCÄ 5]ZFS<5G 
AGT]\ CF[I V[J]\ ,FU[ K[P HZF lJUTJFZ HF[TF\ bIF, VFJX[ S[ DFl,"G DFK,L VG[ 
J'â ;FlgTIFUF[ äFZF ,[BS C[lD\uJ[ SYFG[ SZ]6TF TZO S. ZLT[ ,. HFI K[P 
 cc!)5ZDF\ ÝS8 YI[,L cW VF[<0 D[G V[g0 W ;Lc G[ T[ H JØ"G]\ SYF;FlCtIG]\ 
5]l,thZ ÝF.h D?I]\ VG[ A[ JØ" 5KL T[ GJ,SYFG[ GF[A[, 5FlZTF[lØS V[GFIT 
SZJFDF\ VFjI]\P VF ,3]GJ, VYJF ,F\AL 8}\SL JFTF" C[lD\uJ[GF 5}J"JTL SYF 
;FlCtIDF\ jIÉT GCÄ YI[,F V[JF GJF H ;\J[NGG[ VF,[B[ K[P T[ SI]AFGF V[S J'â 
DFKLDFZ ;FlgTIFUF[GL SYF K[P RF,L; lNJ; ;]WL V[S[I DFK,L 5S0IF lJGF T[ 
5FKF[ OZ[ K[P VF lNJ;F[DF\ V[S lSXF[Z ZF[H T[GL ;FY[ CF[I K[P 5ZgT] 5KL T[GF 
DFTFl5TF T[G[ VF 0F[;F ;FY[ HJFGL DGF SZ[ K[P 5KLG[ lNJ;[ ;FlgT5FUF[ V[S,F[ H 
NlZIF[ B[0JF GLS/L 50[ K[P U<O :8=LDDF\ T[ V[S ZFÙ;L SNGL DFl,"G DFK,LG[ 
U,DF\ 5S0[ K[P 56 A/JFG DFK,L CF[0LG[ N}Z NlZIFDF\ B[\RL HFI K[P A[ lNJ; 
VG[ A[ ZFT ;]WL VFD G[ VFD T[ CF[0L ;FY[ 5F6LDF\ 3;0FI[ HFI K[P V[S,F[4 J'â 
CF[JFYL T[GF DGDF\ EFJ HFU[ K[ S[ 5[,F[ lSXF[Z CF[T TF[ VFBZ[ T[ DFK,LG[ AFH] 5Z 
,FJL EF,FYL 5S0L ZFBL T[GL GFGL CF[0L ;FY[ S;LG[ AF\WL N[ K[P V[SFV[S NlZIFGL 
ALÒ XFS" DFK,LVF[ DFl,"GG[ BFJF ,FU[ K[P T[ AWLG[ DFZTF\ DFZTF\ K[J8[ T[GF 
CFYDF\ V[S T}8[,F[ ;]SFG O[ZJFGF[ NF\0F[ ZC[ K[P XFS" DFK,LVF[V[ DF+ DFl,"GG]\ 
CF0l5\HZ ZC[JF NLW]\ K[P ;FlgTIFUF[ T[G[ lSGFZF ;]WL 3;0L HFI K[P VtI\T zlDT 
YI[,F[ T[ 3Z[ H. ê3L HFI K[ VG[ ALHF lNJ;GF :J%GDF\ ZFR[ K[P ;JFZDF\ 5[,F[ 
lSXF[Z VFJL J'âG]\ SDG;LA HF6JF KTF\ T[GL ;FY[ HJFGF[ lG6"I SZ[ K[ T[ ;FY[ 
SYFGF[ V\T YFI K[P lSXF[ZG[ SNFR CÒ 36]\ XLBJFG]\ K[ T[ SNFR J'âG[ DF8[ ;FZ]\ 
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G;LA ,FJL XS[P SYF VFØ" ÝIF[UF[ lJGFGL ;Z/ ;]\NZ X{,LDF\ ,BF. K[P 8]RSF[ 
(anecdote) VG[ S,FS'lT JrR[GF ÝR\0 E[NG[ VF56[ HF[.V[ KLV[P 
 5F[TFGL VUFpGL GJ,SYFVF[DF\ C[lD\uJ[V[ ÝTLSGF[ ;LlDT p5IF[U SIF[" K[P 
cV O[ZJ[, 8] VFd;"c DF\ JØF" ;TT SF[. VD\U/ ;}RJ[ K[P cW ;G VF[<;F[ ZF.lhhc 
DF\ H[SGF[ WF DFGl;S VF3FTG]\ ÝTLS K[P cW VF[<0 D[G V[g0 W ;Lc K[S ;]WL 8SL 
ZC[,L ÝTLSFtDSTFG]\ ;FTtI NFBJ[ K[P Ê};FZF[C6 VG[ J'âFJ:YF I]JFJ:YFGF\ ÝTLSF[ 
ÎxIDFG YFI K[P T[DF\GF\ ~5S VG[ ÝTLSGF\ VG[S VY"38GF[ YIF\ K[P V[DF\ DFGJLGF[ 
S]NZT ;FY[GF[ ;\3Ø"4 VG[ S,FSFZGF[ S,F ;FY[GF[ ;\3Ø" V[ A[ ÝWFG K[P 
 Ê};FZF[C6 ÝTLS VtI\T ;}1D VG[ ;}RS K[P XFS" DFK,LVF[G[ DFZTF\ CFYDF\ 
50[,F SF5FDF\YL ,F[CL GÄU/[ K[ ALÒ XFS"G[ HF[TF\ prRFZFT]\ cC[Ic DF\ DFGJLG]\ 
VG{lrKS prRFZ6 K[P V[DF\ CFYDF\ JFUTF BL,FG]\ N]oB K[P V[DF\ V\WSFZDF\ B0SF/ 
NlZIFlSGFZ[ V[S,F[ éE[,F[ ;FlgTIFUF[ T[GF 3JFI[,F CFY WZ[ K[P CFYDF\ 5S0[,F 
0F[; J'ÙGF EFZYL T[ 9F[SZ BF. A[;[ K[ T[GF RC[ZF5ZG]\ ;]SFI[,]\ ,F[CL SF\8FGF 
D]U8GL IFN VF5[ K[P T[GF VlTzDGL Ù6F[DF\ T[ VtI\T V[S,F[ K[P VF VFBFI 
lR+DF\ ÊF[; 5Z ,. HJFTF .;] lB|:TG]\] ÝTLS lJJ[RSF[V[ HF[I]\ K[P J/L 
;FlgTIFUF[DF\ lB|:TLGF ;NŸU]6F[G]\ 56 VFZF[56 K[P VFJGFZ VF5l¿ DF8[ T[GL 5F;[ 
HAZN:T DGF[A/ K[P H[D D]xS[,L VFJTL HFI K[ T[D T[GF[ :JLSFZ SZTF[ HFI K[ T[ 
5F[T[ 5F[TFG[ H SC[ K[P 
 'Rest gently now against the wood and Think of nothing'  T[GL 
J[NGF4 GD|TF4 SZ]6F VG[ H[G[ V-[,LG[ A[9F[ K[ T[ SFQ9 'blend magically into an 
image of christ on the cross'.  
 J'â ;FlgTIFUF[ VG[ lSXF[Z DGF[,F[ JrR[GF[ ;\A\W lJlXQ8 ÝSFZGF[ K[P DGF[,F[ 
;FlgTIFUF[GL UT I]JFGLG[ ÝTLS[ K[P VF AFAT 5[,F lSXF[ZGF ST"jIG[ pTFZL N[JF 
GCÄ4 56 J'â DFKLDFZ ÝtI[GF VF56F ;DEFJG[ pgGT ,. HJF K[ VFZ\E VG[ 
V\T A\G[ ;DI[ VF56 J'âG[ 5[,F lSXF[ZGL NN"EZL ÎlQ8V[ lGCF/LV[ KLV[P 
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DFKLDFZGL S,F DF8[GF lXQ8GF U]Z] ÝtI[GF VFNZEFJYL4 5F,S l5TF ÝtI[GF 
5]+GF Ý[DYL ;FlgTIFUF[GF ÎlQ8SF[6YL TF[ T[DGF VF\TZ;\A\WF[ JW] UCGTF 5FD[ K[P 
VF lSXF[Z äFZF ;FlgTIFUF[ S<5GFGF A/[ I]JFGLGL VFJL H XÂÉT VG[ zâF 
5]GoÝF%T SZ[ K[P VF J'âGL VluG5ZLÙF JBTGF\ T[GF prRFZ6F[ 'I wish the boy 
was here' VG[ 'I wish I had the boy' I]JFGLGF ;FDyI"G[ VFCJFG~5 K[P 
 cALH]\ ÝTLS K[ C[lD\uJ[V[ VFlËSFDF\ V[S JFZ HF[I[,F l;\CF[GF UJ"G]\ lSXF[Z 
VG[ l;\C JrR[ V[S S0L :YFl5T YFI K[ T[GL VluG5ZLÙFGL VFU,L ZFT[ VG[ 
VluG5ZLÙF NZdIFG ;FlgTIFUF[G[ l;\CG]\ :J%G VFjIF SZ[ K[P 'I wish I could 
sleep and dream of Lions' VFD4 lSXF[Z VG[ l;\C ;FlgTIFUF[G[ BDL ,[JFG]\ HF[D 
VF5[ K[P ;FlgTIFUF[GL SYF I]JFGL VG[ J'âFJ:YFGL AF[WSYFDF\ ~5F\TlZT Y. HFI 
K[P 
 ;FlgTIFUF[ VFD TF[ K[ ;LWF[;FNF[ DFKLDFZ 56 VF Ý;\U[ ;FUZG[ V[S,[ 
CFY[ 50SFZJFGF[ JFZF[ VFjIF[ K[P X~VFTDF\ DFl,"G WLD[ WLD[ CF[0L ;FY[ 3;0FI K[4 
56 5KL T[GF ;FDF VJZF[WG[ SFZ6[ ;FlgTIFUF[G[ A/5}J"S B[\RJL 50[ K[P 
;FlgTIFUF[GF[ V[SDF+ 5]Z]ØFY" K[ o 'not to think but only to endure' ÝYD NX"G[ 
;FlgTIFUF[ HF[. ,[ K[ S[ DFl,"G CF[0L SZTF\ A[ O}8 ,F\AL K[P 56 ,\AF. p5ZF\T ALHF 
56 TFSFTGF DF5N\0F[ K[P ;FlgTIFUF[G[ V[S GJL H ;EFGTF YFI K[P 5F[TFG]\] 
;FDyI" VG[ DGF[A/ lJHI DF8[ 5}ZF\ 50L XSX[ T[ H SC[ K[ o 'Let him think I am 
more than I am I will show what a man can do and what a man endures' 
5Z\T] ;FlgTIFUF[GF ;\3Ø"GL 5ZFSFQ9F VG[ T[GL TFSFTG]\ VnF[lA\N] +LHF lNJ;GL 
;JFZ[ VFJ[ K[P 'You are killing me... come on and kill me. I do not care 
who kills who' V[S H K[<,F[ hF8SF[ VG[ DFl,"G D'tI]G[ E[8[ K[P 
 VF 5KL TF[ ;FlgTIFUF[ VG[ D'T DFl,"G A[ EF.VF[GL H[D ;FY[ ;FY[ 
;FUZDF\ JCI[ HFI K[P SZ]6TF ;HF"I K[P XFS" DFK,LVF[GF VFUDGYL ;FDFgI 
X+] ;FD[ T[ AWL V[S 8]S0LDF\ ~5F\TlZT YFI K[P VlT NLW" ;\3Ø" 5KL ÝF%T YI[,L 
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l;lâG]\ DFl,"GG]\ B\0G YT]\ T[ H]V[ K[ VG[ DFl,"G TZOYL T[GL GHZ VtI\T J[NGF 
;FY[ é9FJL ,[ K[P ;FlgTIFUF[GF[ CJ[ 5KLGF[ VG]EJ ZFCTGF[ K[ o 
 'Fight them', says the old man aloud 'I'll fight them until I die... 
Man is not made for defeat, A man can be destroyed but not defeated. 
 ALÒ S[8,LS XFS" DFK,LVF[ DFl,"GGF D0NFG[ SF[TZJF VFJ[ K[P ;FlgTIFUF[ 
T[DG[ VJU6L CF[0LG[ C\SFI[" HFI K[P 3[Z 5FKF VFJTF\ ;FlgTIFUF[ 5F;[ ÝR\0SFI 
DFK,LGF CF0l5\HZ l;JFI SX]\ Zæ]\ GYL ¦ S[8,L 3[ZL SZ]6TF ¦ 
 VFBLI[ 38GF ÝtI[G]\ ;FlgTIFUF[G]\ J,6 A[ J'l¿ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P Ý[D 
VG[ UJ"P T[GF[ ;FRF[ C[T] lGNF["Ø CX[ S[ S[D T[ Ý`G K[P T[6[ H[ SF\. VFRFI]Å K[ T[DF\ 
UJ" TF[ ZC[,F[ K[P KTF\I[ VFBF ;\3Ø" NZdIFG DFl,"G ÝtI[GF T[GF VG]ZFUGF[ ,F[5 
YTF[ GYLP XFS" DFK,LVF[ ;FY[GL DYFD6 JBTGF pNŸUFZDF\ 'I'll fight them until 
I die' T[GF UJ"GF[ 5]ZFJF[ GCÄ4 56 %IFZL J:T]G[ DFl,"GG[ HF/JL ,[JFGF[ lG6"I K[P 
UJ" TF[ 5KL E:D Y. HFI K[ VG[ ZC[ K[ Ý[D KTF\ V[GL G{lTS EFJGFG[ T'l%T GYL 
Y.P V[ JFZ\JFZ V[JL DT,AG]\ SC[ K[ S[ T[ VF VY0FD6DF\ 3Z[ N}Z GLS/L UIF[ K[P 
UJ"GL EFJGFYL4 5F[TFGF jIJ;FIGL RFCGFYL4 SDG;LALGL VJU6GFYL VG[ 
5F[TFGF lJHIGL zâFYL T[ V;\ElJT CF\;, SZJF h]SFJ[ K[P IFTGFEZL VF 
ÝlÊIFDF\ T[6[ G{lTS lJHI TF[ l;âSIF[" H K[P XFZLlZS :TZ 5Z T}8L HJF KTF\ T[ 
T[GF VFtDA/DF\ VH[I ZC[ K[Pcc!( 
 cW VF[<0 D[G V[g0 3 ;Lc G[ 5]ZFS<5GGF ~5DF\ VF56[ HF[.V[ KLV[ tIFZ[ 
GLR[GL lJUTF[GF[ VeIF; SZJF[ H~ZL ,FU[ K[P 5]ZFS<5G lJX[ ÝJL6 NZÒ SC[ K[ o 
 ccÝS'lT ;FY[GF 5F[TFGF ;\A\WF[G[ VG]EJF[G[ ~5S S[ ~5SSYF ~5[ T[ VJTFZ[ 
K[P N[J N[JLVF[ S[ V,F{lSS ;¿FGF ÝEFJ GLR[ ÒJTF DFGJ ;D]NFIG[ DF8[ VF SYF 
JFTF" DF[8L E[8 AGL ZC[ K[P DFGJ ;eITFGF lJSF;GF VF J/F\S[ H VFD 
5]ZFS<5GGF[ pNŸEJ YIF[P ÝS'lTGL ;FY[ V[G]\ DGF[HUT 56 ÊDXo ;\S/FJF ,FuI]\P 
;}I"4 TFZF4 U|CF[4 ÝSFX V\WSFZ4 5ÙLVF[4 5CF0F[4 GNL4 ;FUZ4 H/4 VluG4 J'Ù 
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H[JF\ TÀJF[56 WLD[ WLD[ V[GL R[TGFDF\ ÝJ[X 5FD[ K[ V[GF lJX[ T[ lJDX"TF[ YFI K[P 
D'tI] VG[ ÒJG 56 T[GF Z;GF lJØIF[ AgIFP VF 5FlY"J V5FlY"J TÀJF[ 5\R[lgãIF[ 
äFZF H[8,F[ G[ H[JL ZLT[ :5XF"IF VYJF TF[ DGF[UTDF\ V[ VG]EJF[GL H[ H[ ZLT[ KF5F[ 
p5;TL U. V[G[ T[ T[ ZLT[ V[ ~5SF[ ÝTLSF[ äFZF D}T"~5 VF5TF[ UIF[Pcc!)  
 cc5]ZFS<5G C[T],ÙL CF[I K[ T[DF\ J{IÂÉTS .rKF N}lØT lR\TGG[ :YFG GYLP 
ÝS'lT VG[ ÒJGGF DFCFtdIG[ ;DHJF DF8[GL XF[W CF[I K[P vJ[lZIZ V[l<JGPccZ_ 
 VFD VCÄ ;D]ãGL DFl,"G VG[ XFS" DFK,LVF[GF ÝTLS äFZF C[lD\uJ[ VFBZ[ 
TF[ ;NDZ6 V[ ;NÒJGGF[ VlT DCÀJGF[ p5l;âF\T K[ V[D ;}RJ[ K[ V\T[ V\WSFZ 
K[ T[ 7FG ;FY[ VF56[ ÒJGDF\YL H[8,]\ l;â SZL XSLV[ T[8,]\ SZL ,[J]\4 V[ V[DG]\ 
TÀJNX"G K[P 36]\ BZ]\ T[DGF GFISG[4 5KL T[ UD[ T[ ~5[ CF[I4 XFZLlZS VG[ 
DFGl;S VFWFT ,FuIF K[P VF VFWFTF[ ;FY[ S[JL ZLT[ ÒJL HJ]\ V[ C[lD\uJ[G]\ 
ÝlT5Fn K[P VFD V\T[ VF SYFGFISGF ÒJGG[ KF[0LG[ ;DlQ8G]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
VF SYF lJX[ c5F`RFtI GJ,SYFc U|\YGL GF[\WDF\ ,[BSF[ ,B[ K[ o 
 ccC[lD\uJ[GL V\lTD VG[ z[Q9 S'lTDF\ T[ 5F[TFGL VF DNF"GUL4 W{I" VG[ 
NÙTFGL VFRFZ;\lCTFGF[ 56 HUTDF\ 5ZFHI YTF[ EF/[ K[P S'lTGF GFIS A]-F[ 
;Flg8IFUF[ V[S,F[ CFY[ B}A NÙTF4 WLZH VG[ lC\DT5}J"S 5S0[,L Dl,"G DFK,L 
U]DFJLG[ BF,L CFY[ 5FKF[ OZ[ K[P ÝFS'lTS A/F[GF V[S ÝTLS ;DL Dl,"G 5Z TF[ T[6[ 
lJHI D[/jIF[ 56 V[ H ÝFS'lTS A/F[GF ALHF ÝTLS H[JL XFS" DFK,LVF[ HIFZ[ 
T[GF .GFDG[ C05 SZL U. tIFZ[ T[GL AWL NÙTF4 W{I" VG[ lC\DT 56 SFD G 
VFjIF\P DG]QIGF[ 5]Z]ØFY" VF ;\S], HUTDF\ ZC[,F VlGQ8YL D]ST GYLP D'tI] V[ 
V[SDF+ VlGQ9 GYLPccZ! 
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#P!P#P$ W I]lGSF[G" s!)&#f 
 VF.lZ; DZ0F[B s!)!)f ZlRT GJ,SYF cW I]lGSF[G"c s!)&#fDF\ 
cDFGJÒJG lGIlTG[ VFWLG K[c V[JL ;DH VF5LG[ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U VFD 
lJlXQ8 ZLT[ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 cclGH"G B0SF/ NlZIFlSGFZF 5Z U[.h S[;, GFDGF[ lS<,F[ K[P lR+lJlR+ 
,F[SF[GF[ ;D]NFI VCÄ VFJLG[ J:IF[ K[P CgGFC ÊLG l:DY VCÄGL DFl,S6 K[P V[S 
N\TSYF JC[TL Y. K[ S[ CgGFC 5Z VlEXF5 pTIF[" K[P ;FT JØ" ;]WL T[ VF lS<,FDF\ 
A\NL TZLS[ ZC[X[ VG[ V\T[ DF[TG[ E[8X[P 56 T[GFDF\ V[JL DF[lCGL K[ S[ 5[,F ,F[SF[ 
T[GFYL VFSØF". T[GL VF;5F; V[S9F YFI K[4 T[DF\ V[S K[ D[lZIG 8[,ZP lGQO/ 
Ý[DGL VG]E}lT 5KL4 XF/FDF\YL D]bI lXlÙSFGF[ CF[NF[ 56 KF[0L T[ U[.h S[\;,DF\ 
VFJL K[P T[G[ 3Z[l0IF ÒJGDF\YL ACFZ GLS/L ZF[DF\RSTF VG[ pgD[Ø VG]EJJFGL 
TLJ| h\BGF K[4 56 T[ VFXF T[G[ DF8[ C\D[X 9UFZL GLJ0L K[P VF lS<,FGF DF[CS 
5lZJ[XDF\ VFjIF 5KL 56 T[GL VFXF 5}6" YTL GYLP HFN]UZ6 C]gGFCGF 5lZWG[ T[ 
E[NL XSTL GYLP BZ[BZ C]gGFC VCÄ A\NL K[4 T[ DFl,S6 TF[ GFDGL H K[P T[GF 
5lTV[ T[G[ VCÄ WS[,L T[GF 5Z HF;};L SZJF lHF<0 :SF[8F[G[ DF[S<IF[ K[P :SF[8F[ 
lS<,FGF[ AWF[ SFZEFZ R,FJ[ K[P lS<,FGF lGJF;LVF[ S[ D[lZIGGL H[D VFSl:DS 
ZLT[ VFJL HGFZF ;F{ SF[. A\NLVF[ K[P VFD H V[lOgUCFD S}5Z U[.h S[;,GF 
;F{gNI"YL VFSØF".G[ VFjIF[ K[P AWF\ 5F+F[ JrR[GF ;\A\WF[ ZC:IDI VG[ V:5Q8 K[P 
lS<,F 5F;[GF S/6DF\ B}\5L HJFYL YT]\ V[lOgUCFDG]\ D'tI] ÝTLSFtDS K[P SYFG]\ 
V\lTD 5lZ6FD !&DL ;NLGL SF[. V\U|[Ò ca,0 8=[H0Lc GL IFN VF5[ K[P CgGFCGF[ 
5lT H[ VF lS<,FGF[ ;FRF[ DFl,S K[ T[ 5FKF[ VFJJFGF[ K[P CgGFCYL E}TSF/DF\ 
YI[,F SF[. :B,G DF8[ T[ T[GF 5Z J[Z ,[JFGF[ K[P VFGL HF6 YTF\ CgGFC :SF[8F[G[ 
sV[6[ 56 CgGFCG[ VF S[;,DF\ E|Q8 SZL K[f DFZL GFB[ K[4 VG[ 5F[T[ 56 
VFtDCtIF SZ[ K[P T[ AgG[GF\ D'tI] lS<,FGF AWF lGJF;LVF[G[ D]ST SZ[ K[P HF6[ S[ 
VlEXF5DF\YL D]ST G YIF\ CF[I ¦ HF[S[ ARL HGFZFVF[DF\YL SF[.G[I DF8[ VF D]ÂÉT 
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VFG\NÝN S[ XF\lTÝN AGTL GYLP ,[lBSFV[ lJ`JDF\ N]lZTG[ RF[5F; V[8,F AWF 
ÝDF6DF\ HF[I]\ K[ S[ T[DF\YL ACFZ VFJJFGF[ SF[. DFU" T[DG[ H0TF[ GYLP cW I]lGSF[G"c 
V\W U,LG[ ;}RJ[ K[P 
 DZ0F[BGL Vl:TtJJFNL GJ,SYFVF[DF\4 VFD V[J]\ Ol,T YFI K[ S[ 
DFGJÒJG lGIlTG[ VWLG K[P DFGJL UD[ T[8,L DYFD6F[ SZ[4 Z[TLGF DC[,F[ R6[4 
56 AW]\ V\W lGIlT H GÞL SZ[ K[P VvGFDL4 VvZF[I lGIlT ;DÙ DFGJL 
lGo;CFI K[P T[GL V[Ø6FVF[ VG[ IF[HGFVF[ lGZY"S K[P H[ YJFG]\ K[ T[ YJFG]\ K[ T[G[ 
TF[ DF+ ÝJFCGL ;FY[ T6FI[ HJFG]\ K[PccZZ 
 lGIlT lJX[GF S[8,FS lJRFZF[ 5]ZFS<5GDF\ ZC[,F K[4 ÝJL6 NZÒ VF lJX[ 
:5Q8TF SZ[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G SYFtDS VG[ VAF{lâS CF[I K[P V[DF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF 
SC[JFI[,L CF[I K[P lJ`J XF DF8[ K[ VG[ VF56[ H[ SZLV[ KLV[4 T[ V[D H S[D SZLV[ 
KLV[ m ÝS'lT VG[ DFGJ EFuI X]\ K[ m JU[Z[G[ T[ VFU/ WZ[ K[P vJF[Z[G VG[ 
J[,[SPccZ# 
 ccV[DF\GF 5F+F[ 36]\ BZ]\ HF6[ VF56F JTLYL H Ý`GF[ 5}KTF\ CF[I K[ VG[ 
V[GF p¿ZF[ 56 VF5TF\ CF[I K[P VFJF Ý`GF[G]\ ~5 ;FDFgI SÙFG]\ CF[T]\ GYLP VF56[ 
H[G[ 8F/LV[ KLV[4 VYJF TF[ H[GF lJX[ VF56L 5F;[ p¿Z GYL V[JF V[ DCÀJ5}6" 
Ý`GF[ CF[I K[P H[D S[ D'tI]lJX[ VF56L .rKFVF[ G[ T[GF :JFT\È lJX[4 SF/ ;FY[GF 
VF56F ;\A\W lJX[ VYJF TF[ VF56F U}- EFuIRÊ S[ lGIlT lJX[PccZ$  
#P!P#P5 c3 ;L4 3 ;Lc s!)*(f 
 VF.lZX DZ0F[BGL VgI V[S S'lT cW ;L W ;Lc s!)*(f DF\ 56 AF{â WD" 
VG[ clGJF"6c GL lJEFJGF äFZF Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ H6FI K[P 
 cW ;L4 W ;Lc DF\ DZ0F[BGL ;U"XÂÉTGF[ p¿D pgD[Ø K[4 S'lTDF\ DF+ ÝF{l-GF\ 
H NX"G YTF\ GYL4 56 GJ,SYFGF V[S GjI ~5lJWFGGF[ VFlJQSFZ 56 HF[JF D/[ 
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K[P SYFGFIS RF<;" V[ZF[AL lNuNX"S TZLS[GL pßHJ/ SFZlSNL" 5KL T[GL p¿ZJIDF\ 
;D]ãlSGFZF 5ZGF UFD G[ZF[NLGDF\ lGJ'l¿ UF/JF VFjIF[ K[P VFZ\EDF\ GFIS 
5F[TFGF E}TSF/GF\ ;\:DZ6F[G]\ 'memoirs' G]\ VF,[BG SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ SYF 
VFtDSYFtDS :J~5 ,[ K[P :8=[8OF[0"DF\ JLT[,]\ AF/56 VG[ lSXF[ZFJ:YF4 Z\UE}lDG]\ 
VFSØ"6 VG[ ,\0GDF\ VFUDG4 ÝYD Ý[D VG[ lJrK[N4 bIFTGFD lNuNX"S TZLS[GL 
T[H:JL SFZlSNL"4 lJlEgG :+LVF[ ;FY[GF lGS8TD ;\A\WF[4 V\T[ Z\UE}lDG[ lT,F\Hl, 
VG[ lGJ'l¿ T[ 5KL GFISGL ,[BGZLlT AN,FI K[o :D'lTSYF S\.S ZF[HGLXLDF\ 
O[ZJFI K[P T[G]\ ,\0G HJ]\ VFJJ]\4 ,\0GYL :G[CLVF[ ÝlT:5WL"VF[G]\ VCÄ VFJJ]\ HJ]\4 
VG[ J/L VF UFDGL CF[8[,4 ZF[HGL Z;F[. ;FDU|L4 ;FUZDF\ TZ6 H[JL ZF[lH\NL 
38GFVF[ ;FY[ SYF VFU/ JW[ K[P 56 5KL D]bItJ[4 :D'lT VG[ N{G\lNG jIJCFZGL 
U}\Y6L JrR[ éEZ[ K[P V[S ZF[DF\RS 38GF o lSXF[ZFJ:YFGL Ý[lDSFG]\ JØF[" 5KL VF 
UFDDF\ YT]\ NX"G4 T[GL ;FY[G]\ lD,G VG[ T[GL D]ÂÉTG]\ J/U6P SYF CJ[ X]â 
;F\ÝTDF\ JC[ K[P T[G]\ VCÄG]\ czO V[g0c GFDG]\ E}lTI]\ ZF[DF\RS ZC:IEI]Å 3Z T[G[ 
DF8[ lGJ'l¿ lGJF; GCÄ4 56 cJ/U6c AGL ZC[ V[JL ÝJ'l¿VF[GF[ lGJF; AGL ZC[ 
K[P B}AL TF[ V[ K[ S[ VFGL AZFAZ ;DF\TZ RF,[ K[ GFISG]\ lR\TGP X[S;l5IZGF cW 
8[d5[:8c GF ÝF[:5[ZF[GL H[D Z\UE}lDGL DF[lCGL tIÒ ÙDFWD"GL l;lâ CF\;, SZJF T[ 
VCÄ VFjIF[ K[4 VwIFtD TZOGL UlTGL ZFC HF[TF[ A[9F[ K[P VF lG~56 äFZF 
,[lBSFV[ ZFUä[Ø JrR[ hF[,F\ BFTF T[D H ;TT T[DF\YL ACFZ VFJJF DYTF GFISG]\ 
V\SG SI]Å K[P RF<;"G]\ VFtF\T VFD JRDF\ JRDF\ cVFwIFltDS HG",c G]\ :J~5 56 
,[T]\ HFI K[P 
 D}/ SYF RF<;"GF ÝYD Ý[DGL VG[ DF+ V[S H Ý[DGL SYF K[P 
lSXF[ZFJ:YFGL ;BL D[ZL CF8",L l:DY ;FY[GF[ T[GF[ ;\A\W V\TZ\U CTF[4 56 RF<;" 
,\0G HTF\ V[SFV[S V[S lNJ; T[DGL JLS V[g0GL D],FSFTDF\ cC]\ TG[ 5Z6L XSLX 
GCÄc SCL CF8",L N}Z RF,L HFI K[P RF<;"GF ÒJGDF\ C\D[XGL V[S Metaphysical 
crisis D}SLG[ HFI K[P tIF\ VF8,F\ JØF[" 5KL VCÄ G[ZF[NLGDF\ V[S J'âFDF\ T[G[ 
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CF8",LGF RC[ZFG]\ NX"G YFI K[ T[ CF8",L H K[P :D'lTVF[DF\ VG\TWFZ[ JC[TF[ Ý[D VG[ 
JØF[" 5KLGF lD,GYL ê0L zâF HUJTF[ Ý[D 5lZ6D[ K[ V[S ÝSFZGF J/U6DF\4 
CF8",LG[ T[GF X\SFXL, VG[ N]Q8 5lTGF ;\SHFDF\YL ARFJJL T[G[ RF<;" 5F[TFG]\ 
ÝWFG ST"jI DFGL A[;[ K[P ;FUZlSGFZ[ ÒJGGF[ ptSØ" ;FWJF VFJ[,F[ RF<;" S[JL 
E],E],FD6LDF\ O;FI K[ ¦ CF8",LG[ T[GL VlGrKFV[ 5F[TFG[ 3[Z p5F0L ,FJ[ K[P 
,\0GYL VFJ[,F[ T[GF[ AF{âWDL" l5TZF. EF. H[d; RF<;"G[ lJD]-TFDF\YL HUF0[ K[4 
VG[ T[ CF8",LG[ 5FKL D}SL VFJ[ K[P GJ,SYFSFZ[ B}A SF{X,YL D]lSTGL A[ 
lJEFJGFVF[G[ ;FD;FD[ D}SL K[P RF<;"GF[ D]ÂÉTGF[ bIF, lGÒ4 :JFYL"4 EF{lTS 
5lZ6FDF[GL V5[ÙFVF[ ZFBTF[ K[P ALÒ TZO H[d; 5lZl:YlTG]\ ;}1D lJ`,[Ø6 SZL 
clGJF"6c GL prR E}lDSF ÝF%T SZ[ K[P HF[S[ H[d;G]\ NX"G CH] RF<;"GL 5CF[\R AFZG]\ 
K[P H[d;[ 5F[TFG[ ;FUZDF\ 0}ATF[ ARFjIF[ T[GL HF6YL H[d;GL l;lâGL T[G[ hF\BL Y. 
K[4 56 T[GF 5F[TFGF V\TZGF NÙ CH] :O]8 YIF\ GYLP tIF\ H[d;[ D'tI]G[ BF[/[ XZ6 
,LWFGF T[GL V\lTD cIF+Fc GF ;DFRFZ RF<;"GF GJÒJGGF\ äFZ BF[,L GFB[ K[P T[ 
5KL H T[ Ý6IGF pgD[ØF[ VG[ V[Ø6FVF[DF\YL D]ST AGL cXF\lTc GL VG]E}lT 5FD[ 
K[P NlZIF. ;F5G[ AN,[ RFZ ;L,G]\ NlZIFlSGFZ[ T[G[ YT]\ NX"G DGGL D\U/DITFG[ 
ÝTLlSlT SZ[ K[P VF RFZ ;L, T[ A]âGF\ RFZ VFI";tIF[ TF[ GCÄ m GJ,SYFG[ V\T[4 
EZ[,L KFADF\YL EF[\I J[ZF. HTL J:T]VF[GF[ VG[ BF,L4 KFAGF[ lGN["X K[P ,[lBSF 
VF äFZF HF6[ DGGL cX}gITFc GF[4 clGJF"6AF[Wc GF[ ;\S[T G SZTF\ CF[I ¦ccZ5 
 VCÄ RF<;"GF ÒJGDF\ VFJ[, ;\3ØF[" VG[ NlZIFlSGFZ[ ZFCT VG[ XF\lT5}6" 
ÒJG UF/JF VFJ[,4 5Z\T] V[ ;DI[ 56 V[GL S[8,LS NlDT .rKFVF[ JU[Z[ DFGJ 
DGGL S[8,LS JF:TlJSTFGF NX"G SZFJ[ K[4 VG[ l5TZF. EF. S[ H[ AF{âWDL" K[ 
T[GL DNNYL YTL clGJF"6c GL EFJGF 5]ZFS<5GGL GLR[GL AFATF[G[ :5X[" K[ o 
!P ccV[ ZLT[ V[DF\ N[J4 VW"N[J4 VlWDFGJ S[ DFGJ ;FY[ ;\S/FI[, lÊIFSF\0F[4 
WFlD"S V\XF[4 ;FDFlHS V{lTCFl;S TÀJF[4 ;FD}lCS R[TG VR[TG V[ 
;J"SF[.S G[ SF[.S ZLT[ hdIF SZ[ K[Pcc 
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ZP ccV[DF\ .`JZ4 DG]QI S[ ZFÙ; V[GF ;N V;N V\XF[ ;FY[ ÝS8[ K[ 56 
V[DF\YL H[ ;\3Ø" VG[ J[NGFGL KlA p5;[ K[ T[ V[S\NZ[ DG]QIGL T[ ;FY[GL 
3[ZL lG;ATG]\ H ÝlTlA\A 5F0[ K[Pcc 
#P ccVR[TG DG ;FY[GF V[GF ;\A\WG[ ,.G[ V[DF\ NlDT .rKFVF[4 EI4 ;\3Ø" 
JU[Z[ J:T]~5[ VFJ[ K[PccZ&  
#P!P#P& l;âFY" s.P;P!))Z v CZDFG C[;f 
 HD"G ,[BS CZDFG C[;GL GJ,SYF cl;âFY"c GF[ U]HZFTL VG]JFN 0F¶P 
ZJLgã 9FSF[Z[ VF5L VF56F ;FlCtIDF\ ;FZL VG]JFlNT GJ,SYF V5"6 SZLP .P;P 
!))Z DF\ Ýl;â YI[, VF GJ,SYFGF[ VG]JFN !$_ 5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFlJQ8 YFI 
K[P VCÄ CZDFG C[;GF[ l;âFY" 5[,F UF{TDA]â l;âFY"YL V,U K[4 KTF\ V\TGF 
ÒJGDF\ lGJF"6GL EFJGF4 5]+ DF8[GF[ T,;F8 VG[ V[ lGQO/ T,;F84 SD,F H[JL 
;]\NZL ;FY[ ZFB[,L XZTF[4 SD,F äFZF YTF 5F[TFGF 5]+ HgD VG[ CF[0JF/F ;FY[GF[ 
;CJF;4 5F[TFGF lD+ UF[lJ\N VG[ 5F[TFGF V,U V,U lJRFZF[4 A\G[GF V,U 
V,U DFUF["4 zD6F[GF ;\3DF\YL GLS/LG[ l;âFY"G[ EUJFG A]â ;FY[ JFTF",F5 VG[ 
ÒJGGF V\T ;]WL hh]DTF[ VF CZDFG C[;GF[ l;âFY"4 JF:TJDF\ ÒJGG[ l;â SZL 
cl;âFY"c GF V[ 5]ZFS<5GGF[ VF ZLT[ S,FtDS lJlGIF[U SZLG[ GJ,SYFG[ 56 l;â 
SZLG[ ;]\NZ S'lTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
 CZDFG C[; GF[A[, 5FlZTF[lØS lJH[TF K[4 H[GL VF ÝlXQ8 ,3]GJ, K[P VFD 
TF[ VF GJ,SYFDF\ +6 ;\:S'lTGL 56 JFT SC[JFDF\ VFJ[ K[P s!f A|Fï6 ;\:S'lT 
sZf zD6 ;\:S'lT VG[ s#f AF{â ;\:S'lTP 5Z\T] A|Fï6 5lZJFZDF\ HgD[,F l;âFY" 
lJX[ ZJLgãEF. 9FSF[Z ,B[ K[ o 
 ccVCÄ AF{â lJRFZWFZFGF[ ÝEFJ V[8,F[ TF[ ÝA/ K[ S[ GJ,SYFGFIS4 
A|Fï6 5]+ l;âFY" 5[,F ZFHS]DFZ l;âFY"GL ÝTLS'lT AGL ZC[ K[P T[GL lH7F;F H 
ÝFZ\EYL T[G[ lJ`JGF ÒJGGF ;FZTÀJGL XF[W DF8[ Ý[Z[ K[ VG[ ÝFZ\EFI K[ T[ 
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A|Fï65]+GL XF[WIF+F ÒJGGF VG[SlJW VG]EJF[ äFZF l;âFY" V\T[ 5FD[ K[P 
5ZD;tIG]\4 lJZF8 V{SIVG]E}lTG]\4 ;J" E}TF[ ÝtI[ pNF¿ Ý[DGF ÝFU8IG]\ 
NX"GPccZ* 
 VFD ,[BS ZJLgã 9FSF[ZGF SC[JF D]HA ;F{YL lJX[Ø VF GJ,SYFDF\ AF{â 
lJRFZWFZFGF[ ÝEFJ 50TF[ N[BFI K[P ,[BS[ H[ 5]ZFTÀJ EUJFG A]â VYF"TŸ l;âFY" 
CTF V[GF lJRFZF[G[ ,.G[ SF\.S G}TG VY"38G ;FY[ ,[BSGF[ l;âFY" GJ,SYFDF\ 
ÝJ[X 5FD[ K[P GFD K[ l;âFY"4 JFT 56 5[,F l;âFY"GL YTL ZC[ K[4 5Z\T] GFIS 
l;âFY" T[GF ÒJGG[ H S. ZLT[ l;â SZL ATFJ[ K[ T[ HF[J]\ CF[I TF[ GJ,SYF JF\RJL 
H ZCLP 5F[TFGF[ 5ZD lD+ UF[lJ\N 56 l;âFY"G]\ VG];Z :JLSFZ[ K[4 5Z\T] T[ 56 
GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ H]NF[ 50[ K[P GJ,SYFDF\ VF A\G[ lD+F[GF[ V\T[ D[/F5 SZLG[ 
,[BS[ l;âFY"GF ÒJGG[ lJX[Ø ~5[ SCF[ S[ 5[,L lGJF"6GL EFJGFJF/]\4 lJZ, VY"DF\ 
RlZTFY" SZL ATFjI]\ K[P S'lTGF[ ÝYD B\0 DF+ #) 5[.HDF\ ;DFJ[X YI[, K[P S], Z 
B\0DF\ GJ,SYF lJEFlHT SZJFDF\ VFJL K[P 
 ÝYD B\0GF ÝYD ÝSZ6GL X~VFT H ,[BS[ ;\:SFZL4 lJGIL4 N[BFJ0F4 
A]lâXF/L GFISG]\ J6"G SI]Å K[P V[8,]\ H GCÄ4 VF\TZ ÒJG lJX[ ,[BS ,B[ K[ o 
 cc5ZD XaN VF[DG]\ XF\T prRFZ6 `JF; ,[TL J[/FV[ T[G]\ V\TZ]rRFZ6 T[ 
SIFZG]\ I HF6TF[ CTF[P VG[ T[G[ VFtD;FTŸ SZL T[ T[G[ prKJFl;T SZTF[ tIFZ[ T[G]\ 
EF, lJX]â VFtDFGF T[H[ h/C/T]\ lGHGF Vl:TtJGF ELTZL ê0F6[ ZC[,F4 
VlB, lJ`J ;FY[ V[S~5 AG[,F4 VlJGFXL VFtDFG[ S[D VF[/BJF[ T[ TF[ T[ 
SIFZG]\I HF6TF[ CTF[PccZ( 
 VCÄ ,[BS[ X~VFTDF\ H l;âFY" S[8,F[ ÝEFJXF/L K[ T[ T[GF lJX[Ø 
;NŸU]6F[G[ jIÉT SZLG[ 5lZRI SZFjIF[ K[P V[S A|Fï6 5lZJFZDF\ HgD ,[GFZ VF 
l;âFY"GF l5TF GLlTD¿FGF VFU|CL4 ;\:SFZL A|Fï6 CTFP T[VF[G]\ ÒJG WD"DI 
CT]\P ;FNF ;LWF VG[ ;Z/ 5lZJFZDF\ ZC[TF[ l;âFY" ÒJGDF\ CH] SF\.S B}8T]\ CF[I 
V[JL ;TT h\BGF SZTF[ ZC[ K[P VF ÝYD ÝSZ6 cA|Fï65]+c DF\ H ,[BSG[ H[ l;â 
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SZJ]\ K[4 V[JF GFIS l;âFY"GF GJ,SYFGF 5FIFDF\ ZC[, J:T]lR+GF[ ;\S[T SZTF\ 
l;âFY"GF 5FIFGF lJRFZF[G[ YF[0F H XaNF[DF\ jIÉT SIF" K[P l;âFY"GF l5TFGF ÒJG 
lJX[ 5F[T[ HF6TF[ CF[JFYL4 T[GL R[TGFDF\ VFJTF\ ÎxIF[ H]VF[ o 
 ccT[D6[ 5lJ+ ÒJG UF?I]\ CT]\4 T[DGF XaNF[DF\ XF656 CT]\P T[DGF 
Dl:TQSDF\ ;]\NZ4 pNF¿ lJRFZF[ J;TF v 56 T[ VZ[4 VF8,]\ AW]\ HF6GFZF T[ 56 X]\ 
5ZD;]B[ ÒJTF CTF m T[DG[ XF\lTGF[ VG]EJ YTF[ CTF[ m X]\ T[ 56 VT'%T XF[WS 
GCF[TF m J6KL5L T'ØF ;FY[ X]\ T[ 56 5lJ+ hZ6F\ 5F;[4 I7F[ 5F;[4 XF:+F[ 5F;[4 
A|Fï6F[GF ;\EFØ6 5F;[ HTF GCF[TF m XF DF8[ T[D6[4 V[S lGQS,\S l5TFV[ 5F[TFGF 
5F5 WF[JF 50[ VG[ ZF[H 5F[TFGL HFTG[ :JrK SZJFGF[ GJ[;ZGF[ 5]Z]ØFY" SZJF[ 50[ m 
TF[ X]\ T[DGL ELTZDF\ VFtDF GCF[TF[m X]\ T[DGF ìNIDF\ T[GL U\UF[+L GCF[TL m 
jIÂÉTV[ 5F[TFGF :JDF\ H T[ U\UF[+L XF[WJL HF[.V[4 jIÂÉT 5F;[ T[ CF[JL HF[.V[4 
AFSLG]\ AW]\ TF[ DF+ BF[H RSZFJF[4 E},P 
 VF CTL l;âFY"GL lJRFZDF/F4 VF CTL T[GL T'ØF4 VF CTF[ T[GF[ lJØFNPccZ) 
 VFD l;âFY"GF l5TFV[ 5lJ+ ÒJG UF?I]\ CT]\4 T[G]\ JT"G 56 XF\T pNF¿ 
CT]\ KTF\ l;âFY"G[ YFI K[ S[ T[VF[ 56 X]\ 5ZD;]B[ ÒJTF CTF m l5TFV[ 36F\ 
XF:+F[G]\ 59G SI]Å CT]\4 A|Fï6F[GF\ ;FZF\ ÝJRGF[ ;F\E?IF CTF\4 36F\ SFD SZGFZ 
l5TFV[ TF[ 5KL XF DF8[ 5F[TFGF 5F5 WF[JF 50[ m T[YL H l;âFY"G[ YFI K[ S[ jIÂÉTV[ 
5F[TFGF :JDF\ H T[ U\UF[+L XF[WJL HF[.V[ VG[ jIÂÉT 5F;[ T[ CF[JL 56 HF[.V[ 
UF[lJ\N ;FY[ T[ J'8J'ÙYL YF[0[ N}Z wIFG:Y YFI K[4 `,F[SG]\ prRFZ6 SZ[ K[ o 
 5|6JF[ WG]o X•F[·nFtDF A|Fï T<,1ID]rIT[ P 
 V5|D¿[G J[âjI\ X•JTŸ TgDIF[ EJ[TŸ PP 
 VF[D K[ WG]QI4 VFtDF K[ TLZ4 A|ï K[ ,1IP VF TLZG]\ TFS[ K[ VÝDT56[ 
jIÂÉT T[ ,1IG[Pcc#_ 
 VF 5KL l;âFY" 5}ZL U\ELZTFYL 5F[TFGF lD+F[G[ SC[ K[ S[ VFJTLSF,[ ;JFZ[ 
l;âFY" zD6;\3DF\ E/X[4 T[ zD6 AGJFGF[ K[P VFD SC[TF[ l;âFY" l5TF 5F;[ 
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VG]7F DFU[ K[P N[JF[G[ ClJ V5"TF V[JF X]â A|Fï6 l5TF T[G[ GF 5F0[ K[P 5Z\T] CFY 
JÄ8F/L l;âFY" DF{G WFZ6 SZ[ K[P V[S S,FS A[ S,FS 5}ZL ZFTP VF ZLT[ ÝTLÙF 
SZTF l;âFY"G[ V\T[ l5TFV[ VG]7F VF5JL 50[ K[P ,[BS[ VCÄ EFZTLI 5Z\5ZFGL 
RF,L VFJTL ;\:S'lTDF\ l5TF 5]+GF B]<,F DGGF lJRFZF[ ÝU8 SIF" K[4 l5TF SC[ K[o 
 ccT] H\U,DF\ H. zD6 AGH[ tIF\ TG[ 5ZD ;]B ÝF%T YFI TF[ 5FKF[ VFJL 
DG[ T[GF[ AF[W VF5H[P tIF\ CTFXF ÝF%T YFI TF[I[ 5FKF[ VFJH[ VG[ VF56[ ;FY[ 
N[JF[G[ OZL ClJ V5L"X]\ CJ[ HF4 TFZL DFTFG[ J\NG SZ VG[ T[G[ 56 SC[H[ S[ T]\ SIF\ 
HFI K[Pcc#! 
 l5TFGL VF7F ,.G[ l;âFY" X~ SZ[ K[ 5F[TFGF ÒJGGL l;â IF+FP lD+ 
UF[lJ\N 56 l;âFY" ;FY[ HF[0FI4 VFD A\G[ zD6F[GL ;\UFY[ ÝIF6 SZ[ K[4 T[ ;DI[ 
zD6F[GF ;D}C IF+FV[ GLS/TF4 T[VF[ DF+ ,\UF[8 VG[ U[Z] Z\UG]\ J6l;jI]\ J:+ 
5F[XFS WFZ6 SZTFP l;âFY" 5F[TFGF\ J:+F[ V[S NLG A|Fï6G[ VF%IF\ VG[ zD6F[GF\ 
J:+F[ WFZ6 SIFÅP IF+FDF\ HTF\ Z:TFDF\ T[G[ J[5FZ SZTF J[5FZLVF[4 D'UIF B[,TF 
ZFHS]DFZF[4 D'T :JHGF[ 5Z lJ,F5 SZTF 0F3]VF[4 N[ClJÊI SZTL J[xIFVF[4 DF\NFGL 
X]z}ØF SZTF TALAF[4 JFJ6LG]\ D]C}T" SF-TF 5]ZF[lCTF[4 Ý[D SZTF\ Ý[DLVF[4 5F[TFGF 
;\TFGF[G[ XF\T 5F0TL DFTFVF[ JU[Z[ lGCF?I]\P T[G[ VtIFZ[ VF AW]\ H V;tI4 
V;tIGL N]UÅW ;DFG EF;T]\ CT]\P ,[BS[ VCÄ 5[,F l;âFY"GF U'CtIFU 5C[,F\ 
HF[I[,F\ ÎxIF[GL hF\BL SZFJL K[P 
 5F[TFGF lD+F[GF[ ;FY KF[0LG[4 ;]\NZ J:+F[GF[ tIFU SZLG[4 l5TFG]\ DG G CF[JF 
KTF\ l5TFGL VF7F D[/JLG[ E|D6 SZJF GLS/[,F VF l;âFY"G]\ ,1I CT]\P 
 cclZST AGJ]\4 T'ØF4 SFDGF4 :J%GF[4 VFG\N VG[ XF[SYL lZST AGJ]\4 :JG[ 
DZJF N[JF[4 CJ[ :JG]\ Vl:TtJ H GCÄP lZST ìNIGL XF\lT VG]EJJL4 lJX]â 
lJRFZF[G[ VG]EJF VF H T[G]\ ,1I CT]\ HIFZ[ :J 5Z ;FJ"l+S lJHI ÝF%T YX[ VG[ 
T[ D'tI] 5FDX[4 HIFZ[ ;3/L JF;GFVF[ VG[ SFDGFVF[ XF\T Y. HX[ tIFZ[ H V\T[ 
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HFUJ]\ H HF[.V[ T[ Vl:TtJ4 H[ :J GYL 56 K[ V\TZTD Vl:TtJ V[S DCFG 
ZC:IPcc#Z 
 ÒJGGF jIJCFZF[DF\ 50IF ZC[JF l;JFI4 jIÂÉTDF\ VFJTF4 T'ØF4 SFDGF4 
VFFG\N4 XF[S JU[Z[YL 56 5Z ZCL :JGF D'tI] ;]WLGL Z[BF V\lST YFI tIFZ5KL VF 
Z[BFYL X~ YFI K[P Vl:TtJ VG[ Vl:TtJ AF[WGL V[ lNXF ,[BS[ VF ZLT[ 
Vl:TtJAF[WGL l;âFY"DF\ C[,L pt;]STFG[ T[GF lR\TG VYF"TŸ ,1I äFZF ZH} SZL 
VF5LP zD6F[ ;FY[ ZCLG[ 36]\ GJ]\ GJ]\ HF6JF D/T]\ CF[JF KTF\ l;âFY"G[ ;\TF[Ø 
GYLP CH] SF\.S B}8[ K[ V[JL E|F\lT T[G[ ;TT pä[U SZTL ZC[ K[P V[S J'â zD6 
E6L lJRFZ jIÉT SZTF\ T[ lD+ UF[lJ\NG[ SC[ K[ S[4 H[ ;F9 ;F9 JØ"GL p\DZ ;]WL 
zD6 ZCLG[ 56 VFJF ÝD]B zJ6 56 HF[ lGJF"6 5FDL G XS[ TF[ VF DFU[" JW] 
;DI 8SJ]\ S[D m +6[S JØ" 5KL J'â zD6GL ZHF ,. UF[lJ\N ;FY[ l;âFY" 
zD6DFU"DF\YL ACFZ VFjIFP zD6F[ ;FY[ ZCLG[ UF{TD A]âGL S[8,LS JFTF[ ;F\E/L 
CTLP T[VF[ UF{TDGL XF[WDF\ CTFP zFJ:TL GUZLDF\ UF{TDG]\ GFD HF6LT]\ CT]\P ,F[S 
T[GF lXQIF[GF\ lEÙF5F+F[ K,SFJL N[JF T{IFZ CTFP A]âGF[ lGJF; cH[TJG p5JGc 
zLD\T VGFY5Äl0S[ E[8 VF%IF[ CTF[P T[VF[ VF GUZLDF\ VFJL4 5}K5ZK SZL A]âGF 
lGJF; :YFG[ HFI K[P EUJFG A]âGF[ AF[W ;F\E/L tIF\ ZC[ K[P A]â 5F;[YL 
;F\E/[,F AF[WG[ V\T[ l;âFY" VCÄYL 56 HJF T{IFZ YFI K[P cUF{TDc GFDGF 
ÝSZ6DF\ ,[BS[ EUJFG A]â VG[ ,[BS[ ;H"G SZ[,F l;âFY" JrR[GF VlT TS";\UT 
;\JFNF[ VF%IF K[P H[ l;âFY"V[ l5TFGL VF7F ,.G[ zD6F[ ;FY[ IF+FV[ GLS/L4 J'â 
zD6GL VF7F ,.G[ UF{TD A]â H[JL DCFG jIÂÉTGF ;t;\UDF\ VFJ[ K[ VG[ VF8,F 
8}\SF ;DIUF/FDF\ VF l;âFY"V[ ÒJGDF\ S[8,]\ D[/JL ,LW]\ K[ T[GF\ NX"G EFJSG[ 
VCÄ YIF JUZ ZC[TF\ GYLP V[S TZO EUJFG A]â AF[W lJX[GL DC¿F ;DHFJ[ K[4 
ALÒ TZO l;âFY" :J lJX[GL HFU'lTGL JFT SZ[ K[P EUJFG A]â 5L0FDF\YL D]ST 
YJFGL JFT SZ[ K[4 l;âFY" SC[ K[ S[ AF[W äFZF SF[.G[ D]lST ÝF%T YTL GYLP VFJL 
N,L, SZTF[ l;âFY" A]âG[ SC[ K[ o 
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 ccV[S Ù6 56 D[\ VF5GF 5Z X\SF VF6L GYLP VF A]â K[4 ;C;| A|Fï6F[ 
TYF A|Fï65]+F[ H[ prR wI[IÝFl%TG[ h\B[ K[ T[ prR wI[I VF5 5FDL R}SIF KF[ T[ 
V\U[ V[S Ù6 56 D[\ X\SF VF6L GYLP VF5[ VF5GL ZLT[ :JXF[WG äFZF4 lJRFZ 
äFZF4 lR\TG äFZF4 7FG äFZF4 ÝAF[WG äFZF VF l;lâ ÝF%T SZL K[P AF[W äFZF VF5 
SX]\ XLbIF GYL VG[ C[ 5ZD T[H:JL ¦ C]\ V[J]\ DFG]\ K]\ S[ AF[W äFZF SF[.G[ D]ÂÉT ÝF%T 
YTL GYLPcc## 
 VFD l;âFY" DFG[ K[ S[ lGJF"6 ;]WL 5CF[\RJF DF8[ AF[W lGZY"S K[P EUJFG 
A]â S[ H[ AF[W äFZF ,F[SF[ ;]WL lGJF"6GL JFT ,.G[ HTF CTF T[G[ 56 l;âFY" 5]ZF 
UF\ELI"YL4 lGE"I ZLT[ :5Q8 XaNF[DF\ SCL N[ K[ S[ VFD AF[W äFZF SF[.G[ D]ÂÉT D/TL 
GYL4 VG[ TD[ HIF\ ;]WL 5CF[\rIF KF[ T[DF\ 56 :JXF[WG4 lJRFZ4 lR\TG4 7FG VG[ 
ÝAF[WG äFZF VF AW]\ ÝF%T YI]\ K[4 DF+ AF[WäFZF VF l;â Y. XS[ GCÄP ,[BS[ 
l;âFY"GF VF lJRFZF[ äFZF GJ,SYFDF\ GJF H J/F\S ;FY[ CJ[ 5KLGF l;âFY"G[ 
EFJS ;DÙ V[JL ZLT[ D}S[ K[ S[ ÒJGG[ l;â SZTF[ BZ[ H VF l;âFY" S\. SD GYL4 
CZDG C[;G]\ VF VFW]lGS DFGJÒJGG[ :5X"T]\ S<5G VF ZLT[ 5]ZFS<5GDF\ 
VF[TÝF[T AGL ZC[ K[P 
 V[S HgDDF\ TF[ X]\ 5Z\T] VG[S HgDF[DF\ 56 HF[ DFGJL T[GL 5F[TFGL HFTG[ 
VF[/BTF[ YFI GCÄ TF[ AW]\ jIY" K[P DFGJLGL VF SZ]6TFGF ;F5[Ù l;âF\TYL 
HFU'lTDF\ 5lZJlT"T Y. CJ[ l;âFY" :JGL EFJGFG[ KF[0JF DY[ K[4 5F[TFG]\ H[ K[ T[G[ 
tIHJF S[8,F[ ;\3Ø" SZJF[ 50[ K[4 5Z\T] V[JF ;\3Ø"G[ V\T[ SF\.S J{l`JS XÂÉT ÝF%T 
Y. XS[ VG[ V[8,[ H ,[BS[ UF{TD A]â 5F;[YL VF7F ,.G[ VgI Z:T[ HTF l;âFY"DF\ 
VF56G[ V[ EFG SZFjI]\ K[P VF lJX[ l;âFY"GF lJRFZF[ H]VF[ o 
 ccE,[ T[ ;C] TFZF AF[WG[ VG];Z[4 T[DG]\ ,1I T[DG[ l;â YFI ¦ VgIGL 
lH\NULGF[ gIFI SZJFG]\ SFD DFZ]\ GYLP DFZ[ DFZF[ H gIFI SZJFGF[P DFZ[ H :JLSFZ 
SZJFGF[ S[ V:JLSFZ SZJFGF[P s5'P#Zf 
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 C]\ ÒJ]\ K]\4 C]\ V[SD[J K]\ VG[ VgI ;C]YL K}8F[ 50[,F[ C]\ VgI ;C]YL lEgG 
K]\P C]\ l;âFY" K]\ VG[ DFZL HFT lJX[4 l;âFY" lJX[ C]\ H[8,]\ VF[K]\ HF6]\ K]\ T[8,]\ VF[K]\ 
TF[ lJ`JGL SF\.56 J:T] lJX[ HF6TF[ GYLP VF SF[I0FV[4 :JV[ ;FR[H4 DFZF 
lJRFZF[ 56 H[8,]\ JR":J EF[UjI]\ K[ T[8,\] JR":J lJ`JGL SF[. J:T]V[ GYL EF[UjI]\P 
s5'P#5f 
 VY" TYF JF:TlJSTF 5NFY"GL 5FK/ SIF\I K}5FI[,F\ GCF[TF\P T[ T[DGFDF\ H 
CTF\P T[ ;C]DF\ CTFP s5'P#*f 
 D[\ VF lJ`J N[BFJG[ DFIF SCL4 D[\ DFZF\ lHCŸJF TYF RÙ]VF[G[ EFuIN¿ 
DFgIF\ CX[4 AW]\ 5TL UI]\P C]\ HFU|T YIF[ K]\P ;FR[ ;FR4 C]\ HFU|T YIF[ K]\ VG[ VFH[ 
H HF6[ S[ DFZF[ HgD YIF[ K[P s5'P#*f 
 VUFp HIFZ[ T[ ê0F wIFGDF\ ,LG YTF[ tIFZ[ T[ T[GF l5TFGF[ 5]+ CTF[4 
ÝlTlQ9T A|Fï6 CTF[4 WFlD"S 5]Z]Ø CTF[P CJ[ T[ CTF[ DF+ l;âFY"4 HFU|T l;âFY" T[ 
l;JFI VgI SX]\ GCÄ\P s5'P#(fcc#$ 
 VF ZLT[ l;âFY" CJ[ HF6[ GJF[ H HgD WFZ6 SZLG[ GLS/L 50[ K[P T[G[ CJ[ 
SF[. AF[W ;F\E/JFDF\ Z; GYL4 CJ[ lJ`JGF VgI 5NFY"GF VY" HF6JFDF\ Z; GYLP 
VgI ,F[SF[YL ;FJ lEgG V[JF[ V[S,F[ V8},F[ HF6[ T[ V,U lJ`JDF\ ÝJ[XL ZæF[ K[P 
VtIFZ ;]WL HF6[ T[6[ VF lJ`J N[BFJG[ DF+ DFIF H SCL CTL4 5Z\T] CJ[ T[GF 
VF\TZRÙ] B]<IF\ VG[ 5F[TFGL HFT l5KF6L4 VtIFZ ;]WL l5TF VG[ VgI lD+F[GF 
;CJF;DF\ VG[ ;\;FZL DFIF,F[SGF DFGJLVF[GL ;FY[ C/L D/L V[GL lÊIFVF[DF\ ZT 
ZC[TF[ l;âFY" VHFU|TDF\YL HFU|T AG[ K[P CJ[ T[ K[ DF+ l;âFY" T[ l;JFI VgI SX]\ 
GCÄP GJ,SYFGF[ B\0 5C[,F[ VF ZLT[ l;âFY"GL HFU'lT ;]WL lJ:TZ[,F[ K[P 
 B\0 A[DF\ ,[BS 5[,F UF{TD A]â v l;âFY"YL V,U 50LG[ VFHGF l;âFY"G[ 
V[JL ZLT[ X~DF\ TF[ ÝU8 SZ[ K[ S[ VCÄGF JL;DL ;NLGF DFGJLGF ÒJGDFU"DF\ 
VFJTL S[8,LS DFIF T[G[ ,F,RDF\ O;FJ[ K[P V[ H ZLT[ l;âFY" 56 VZ^IDF\ 
W}DJFJF/F[ V[S zD6 SF[. UFD0FG[ 5FNZ[ V[S S50FWF[TL :+LG[ D/[ K[4 
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DCFGUZLGF DFU" lJX[ T[G[ 5}K[ K[ tIFZ[ ,[BS TS h05L ,[ K[P UFD0FGL V[ ;]\NZ 
N[CJF/L4 GIGZdI4 VFSØ"S ,FUTL4 GJI]JFG :+L 5UG[ 3}\86YL JF/LG[ S50F\ 
WF[TL CF[I4 GNL lSGFZ[ l;âFY" VCÄ VFJL 5CF[\R[ K[4 :+L VF GJI]JFG zD6 E6L 
TFSL éEL YFI K[ VG[ T[ SC[ K[ o 
 ccZFT[ zD6F[ VZ^IDF\ V[S,F ;}V[ K[ VG[ T[DGL ;FY[ :+LVF[ ZFBJFGL 
T[DG[ VG]7F GYL T[ JFT ;FRL K[ m 5KL T[6[ 5F[TFGF[ 0FAF[ 5U T[GF HD6F 5U 5Z 
D}SL4 :+L ;\EF[UFG\NG]\ VFD\+6 VF5TF\4 SFDXF:+DF\ NXF"jIF ÝDF6[ cJ'ÙFZF[56c 
GF[ H[ ;\S[T SZ[ K[ T[JF[ ;\S[T T[6[ SIF["P l;âFY[" ,F[CLGL ÝNL%TTF VG]EJL VG[ T[ H 
Ù6[ 5[,]\ :J%G ;DHFTF\ T[ 5[,L :+L TZO ,ULZ h}SIF[ VG[ T[GF :TGGL 3p\J6L" 
0Ä86LG[ T[6[ R]\AG SI]ÅP êR]\ HF[TF\ H T[6[ T[ :+LGL l:DT J[ZTL4 SFDGFEZL D]BD]ãF 
lGCF/L4 T[ :+LGF VW"lGDLl,T G[+F[DF\ SFDGFVF[GL IFRGF CTLPcc#5 
 VF Ý;\U D}SJFGF[ ,[BSGF[ VFXI l;âFY"GF Z:TFDF\ VFJTF\ lJwGF[~5L VG[ 
DFGJLDF\ 50[,L VFlNDJ'l¿VF[ lJX[ ;EFGTF TZO ,. HJFGF[ CF[I V[J]\ H6FI K[P 
l;âFY"G[ T[ :+L TZO VFSØF"IF 5KL V\TZGF[ VJFH cGFc 5F0TF[ CTF[P VG[ T[ VF 
ZLT[ TZT H JF\;JGDF\ RF<IF[ HFI K[P DFIFGUZDF\ ÝJ[X[ K[4 tIF\ T[G[ GUZGL 
ACFZ SF[. ;]\NZ :+LGL cKFAc ,. HTF ;D}CGF[ E[8F[ YFI K[P VF KFADF\ A[;LG[ 
5[,L :+LG[ p5JG ,. HJFDF\ VFJTL CTLP l;âFY" p5JGGF ÝJ[X 5F;[ éEF[ 
CTF[P VF H ;]WL G HF[I[,L V[JL VF ;]\NZLG[ T[6[ ACFZ ,F[SF[GL EL0 JrR[ éEF ZCL 
VlEJFNG SI]Å4 ;FD[YL l:DT D?I]\P AFCZL EESFGL VF h,S DF+YL :+LG[ D/JF 
pt;]S l;âFY" ÝJ[XäFZ5F6GL DNNYL :+LG[ D/[ K[4 H[G]\ VF p5JG CT]\ T[ SD,FG[P 
5Z\T] SD,FG[ D/TF\ 5C[,F\ T[GL NF-L S-FJL GFBL4 DFYFDF\ ;]U\WL T[, 3:I]\4 DFY]\ 
CF[/FjI]\4 SD,FV[ T[G[ V[SF\TDF\ 56 D/JFG]\ VFD\+6 :JLSFZ[,]\ CF[I4 l;âFY" T[G[ 
SC[ K[ S[ X]\ TG[ VF zD6GF[ EI GYL ,FUTF[ m 5Z\T] VFW]lGS 5lZJ[XDF\ XF[ETL4 
p5JGGL Ul6SF V[JL VF GJIF{JGF SD,F T[G[ TZT H ;\E/FJL N[ K[ o 
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 ccGF zD6 ¦ DG[ EI GYL ,FUTF[P SF[. zD6G[ S[ A|Fï6G[ SIFZ[I V[JF[ 
EI ,FuIF[ K[ S[ SF[.S VFJLG[4 T[G[ DFZLG[ T[G]\ 7FG4 T[GL NIF4 lJRFZF[GF ê0F6G]\ 
T[G]\ ;FDyI" ,}\8L ,[X[ m GFP SFZ6 S[ T[ T[GL ;FY[ H HF[0FI[,F\ K[ VG[ T[ .rK[ TF[ H4 
T[ .rK[ T[8,]\ H T[DF\G]\ S. VF5L XS[ K[P AZF[AZ T[J]\ H K[ SD,FG]\ VG[ 
ZlTVFG\NG]\P SD,FGF V3ZF[ ;]\NZ TYF ZFTF K[ 56 SD,FGL .rKF lJZ]â T[G[ 
R}DJFGF[ ÝItG TF[ SZ VG[ TG[ T[DF\YL DW]ZTFG]\ V[S lAgN] 56 GCÄ D/[P V,A¿4 
T]\ DW]ZTFG]\ ÝNFG SZTF\ ;]5[Z[ HF6[ K[P T]\ IF[uI lXQI K[P l;âFY"4 TF[ T]\ VF8,]\ 56 
XLBL ,[ SF[. Ý[DGL lEÙF DFUL XS[4 T[ BZLNL XS[4 T[GL E[8 56 5FDL XS[4 
X[ZLVF[DF\ I T[ ÝF%T SZL XS[ 56 T[ SIFZ[I ,}\8L XSTF[ GYLP T]\ VJ/]\ ;DHIF[ K[P 
TFZF H[JF[ ;]\NZ I]JFG VFJ]\ VJ/]\ ;DH[ TF[ T[ V[S SZ]6F H G[ mcc#& 
 I]JFGLGF GXFDF\ VgI I]JSF[GF\ DG AC[SFJTL RT]Z SD,F zD6 V[JF 
l;âFY"G[ JX SZL ,[ K[P H[D zD6 S[ A|Fï6G]\ 7FG4 NIF S[ lJRFZF[ SF[. ,. XS[ 
GCÄ T[D ZlT VFG\NGL AFATDF\ 56 T[J]\ H DFGJFJF/L SD,F SC[ K[ S[ V[GL .rKF 
lJZ]â R}DJFYL V[ R]\AGDF\YL DW]ZTFG]\ V[S lAgN] 56 ÝF%T Y. XS[ GCÄP Ý[DGL 
AFAT[ T[ SC[ K[ S[ Ý[DG[ 56 SF[. A/HAZLYL ,}\8L XST]\ GYLP VFD SD,FGF XaNF[ 
VG[ ,FJ^IDI DNF[X JNG[ l;âFY" 5Z B}A V;Z SZL4 T[ V[8,[ ;]WL S[ l;âFY" 
ZlTÊL0FDF\ SF\. HFTF[ G CF[I4 cV[Sc SFjI VF5]\ T]\ DG[ R]\AG VF5 TF[ V[ DwI:YL 
J:T]GF[ :JLSFZ YFI K[P SFjI ZRGFG]\ SD,F ;FD[ 59G YFI K[ VG[ D/[ K[ E[8~5 
V[S VFSØ"S .GFD ¦ cl;âFY["c SD,FGF D]B 5Z 5F[TFG]\ D]B D}SI]\4 5F[TFGF V3ZF[ 
T[GF\ TFHF\ RLZ[,F\ V\U]Z XF VWZF[ 5Z D}SIFP SD,FV[ T[G[ ê0] R]\AG NLW]\ VG[ VlT 
p¿[HGFDF\ l;âFY[" VG]EjI]\ S[ T[6[ S[8,]\ AW]\ XLBJL NLW]\ CT]\Pc s5'P5Zf VFD KTF\ 
SD,FG[ TF[ J:+F[4 p5FG VG[ S\S6 H[JL D}<IJFG J:T]GL E[8 D/TL CTL4 T[YL T[6[ 
Sæ]\ S[ DFZ[ TFZL 5F;[YL WG HF[.V[ TF[ H T]\ DFZF[ lD+ AGL XSLXP ,[BS[ l;âFY"G[ 
VFD DFIFDF\ 5}Z[5}ZF[ O;FJL NLWF[P H[GF 5lJ+ A|Fï6 l5TFV[ ;\:SFZF[G]\ l;\RG SI]Å 
CT]\4 N[JF[G[ ClJ V5"6 SIF" CTF\P4 zD6F[GL ;\UFY[ ZCLG[ VGXG SZLG[ l;âFY" 36]\ 
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tIHI]\ CT]\4 UF{TD A]âGF V[ DCFG XaNF[GL ê0L V;Z ìNIDF\ VSAâ 50L CTL 
VG[ UF[lJ\N H[JF 7FGL lD+GL NF[:TL ;[JL CTL V[JF[ l;âFY" VF X]\ SZL ZæF[ K[ m SIF\ 
UF{TD A]â l;âFY"G]\ ÒJG VG[ SIF\ VF l;âFY"GL DF+ GÒJL Ý6IR[Q8FVF[DF\ ZT 
ZC[JFGL ptS\9F m EFJSG[ 56 VF l;âFY" ÝtI[ YF[0F[ V6UDF[ YIF JUZ ZC[ GCÄ 
V[JF VF A\G[ :+LVF[ ;FY[GF VFJF jIJCFZF[DF\ ;50FTF l;âFY" G[ ,[BS SD,FGL 
VF7FVF[G[ JX SZFJL D}S[ K[P SD,F 5F;[YL H T[ WG S[D SDFJ]\GL lXBFD6 56 ,[ 
K[P SD,F T[G[ VF DCFGUZLGF WGF-I U6FTF SFD:JFDL 5F;[ DF[S,[ K[P T[ V[ ZLT[ 
S[ T[ V[ SFD:JFDLGF[ ;[JS GCÄ 5Z\T] VlTXI GD| G AGTF\ T[GL ;FY[ D{+L S[/JJFG]\ 
OZDFJ[ K[P 
 l;âFY" DF8[ SFD:JFDLGF[ lJ`JF; ÒTJF[ H~ZL CTF[P VFD YFI TF[ H T[ WG 
SDFIP VtIFZ ;]WL TF[ DF+ VZ^IDF\ ZB0JFG]\ VG[ 7FGGL VF5 ,[ H ÒJGDF\ 
SZTF l;âFY"G[ WG SDFJ]\ V[ TF[ T]rK ;DFG CT]\P VtIFZ[ DF+ SD,FG[ lD+ 
AGFJJFGL h\BGF RZD;LDFV[ 5CF[\RL CTLP ,[BS[ ÝYD B\0GF cHFU'lTc ÝSZ6DF\ 
l;âFY"G[ 5F[TFGL HFTG[ VF[/BJFGL H[ XÂÉTGF[ 5lZRI SZFjIF[ CTF[4 T[ VgI H]NF 
VY"DF\ 5Z\T] l;âFY" T[G[ 5F[TFGL ;FY[ ;ZBFJTF V[JF SD,FGF 5F+DF\ T[6[ VFD 
HF[I]\P l;âFY" SD,FG[ SC[ K[ o  
 ccT]\ DFZF H[JL H K[4 T]\ VgI ,F[SF[ SZTF\ ;FJ lEgG K[P T]\ SD,F K[ VG[ ALH]\ 
SF[. GCÄP TFZL ELTZDF\ :J:YTF K[4 5lJ+ VFzI:YFG K[4 tIF\ T]\ UD[ tIFZ[ 
lJzFD ,. XS[ K[P :J:Y AGL XS[ K[P H[D C]\ SZL XS]\ K]\ T[DPcc#*  
 VFD l;âFY" 5F[TFG[ SD,F ;FY[ VF ZLT[ ;ZBFJ[ K[P SD,FGF ;\;U"DF\ VG[S 
J{EJL I]JSF[ VFjIF K[4 5Z\T] l;âFY" H[JF GJI]JFG zD64 WGJUZGF\ KTF\ H[GL 
5F;[ 36]\ K[4 T[JF[ VF lEgG :JEFJGF[ I]JFG T[G[ VFSØ[" K[P SD,F T[GL 
Ý6IR[Q8FVF[ äFZF VgIG[ VFSØ[" K[4  T[ DF+ T[GL HFTG[4 XZLZG[4 5F[TFGF ;]B 
DF8[ VgIGL 5ZJF SIF" JUZ VFG\NYL ZC[ K[4 ALÒ TZO l;âFY" 36]\ 7FG D[/JLG[4 
5ZD lD+G[ 5FDLG[4 zD6F[GF ;t;\UDF\ ZCLG[4 A]âGF AF[W ;F\E/LG[ GLS/L 50[, 
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5F[TFGF :JDF\ H D:T ZCLG[ SCF[ S[ :JGF D'tI] 5KL Vl:TtJ AF[WGL lNXFDF\ H. 
ZC[, ,[BSGF[ lJlXQ8 GFIS SD,FG[ 5F[TFGF H[JL U6L EFJS ;DÙ ,F[SF[¿Z GFIS 
AGL ZC[ K[P 5Z\T] l;âFY"GF lJRFZF[DF\ CH] 5[,L :D'lT V0LBD éEL K[P T[YL T[ 
SD,FG[ SC[ K[ o 
 cc;C] ÝF7 5]Z]ØF[DF\ H[DF\GF 36FYL C]\ 5lZlRT K]\ V[S H ÝF75]Z]Ø VF 
lJØIDF\ ;\5}6" K[4 C]\ T[DG[ SIFZ[I E},L GCÄ XS]\4 T[ K[ UF{TD4 5ZD T[H:JL H[ VF 
X]E ;\N[X VF5[ K[P ;C;| I]JSF[ ZF[H T[DGF[ AF[W ;F\E/[ K[ VG[ ÝtI[S Ù6[ T[DGL 
XLBG]\ VG];Z6 SZ[ K[P 5Z\T] T[ ;C] BZTF\ 56F[" K[4 T[GL ELTZDF\ GYL CF[TF Ý7F S[ 
GYL CF[TF[ EF[lDIF[Pcc#( 
 H[ l;âFY" EUJFG A]â ;FD[ TS"Aâ VG[ UF\ELI" 5}6" JF6LG[ JCFJTF 
7FGLGL JFTF[ SZTF[ CTF[4 T[ VFD SD,F VFU/ V[ ÝF7 5]Z]ØGL JFT NF[CZFJ[ K[P 
l;âFY"G[ VFD 56 GÒSYL ;F\E/GFZDF\ lD+ UF[lJ\N 5KL VF ALH]\ 5F+ CT]\ H[GL 
;FD[ l;âFY" 36F K}8F lN,YL JFT SZTF[ CTF[P 5Z\T] SFDÊL0FDF\ ZT V[JL SD,F T[G[ 
VFJF lJRFZF[DF\ VtIFZ[ UZSFJ YJF N[ V[JL G CTLP RT]Z SD,FV[ +L; RF,L; 
lJlJW ÊL0FVF[DF\YL V[SDF\ A\G[ ,LG YIF\P ,F\AF ;DI ;]WL ZlTÊL0F RF,L4 T[6[ 
lJHI ÝF%T SIF["4 5ZFlHT l;âFY" YFSLG[ 50B[ 50L ZæF[ VF 5KL SD,F SC[ K[ o 
 ccDG[ VtIFZ ;]WL H[ Ý[DLVF[ D?IF K[ T[DF\ T]\ H z[Q9 K[c T]\ VgI SZTF\ JW] 
;XST K[4 JW] R5/ K[4 JW] VG]S}/ K[P DFZL S,F T]\ ;]5[Z[ XLbIF[ K[P l;âFY"4 SF[S 
lNJ; HIFZ[ C]\ ;C[H DF[8L Y.X tIFZ[ TFZFYL H ;\TFG D[/JLXP VG[ KTF\I4 lÝI4 
T]\ TF[ zD6 H ZæF[P T]\ ;FR[ ;FR DG[ RFCTF[ GYL T]\ SF[.G[ RFCTF[ GYL4 VF X]\ ;FR]\ 
K[ m 
 cCX[4 SNFRc l;âFY[" YFS VG]EJTF\ Sæ]\P cC]\ I TFZF H[JF[ H K]\4 T]\ I SF[.G[ 
RFCL XSTL GYLP GCÄTZ4 T]\ Ý[DG]\ V[S S,FlJ,F; TZLS[ S[JL ZLT[ VFRZ6 SZL       
XS[ m SNFR VF56F H[JF ,F[SF[ RFCL XSTF H GYLP ;FDFgI ,F[SF[ H RFCL XS[ K[ T[H 
T[DG]\ ZC:I K[Pcc#)  
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 VFD CZDFG C[;GF l;âFY" VFU/ SD,F EF[U lJ,F;G]\4 DFIFG]\4 Ý[DG]\ 
ÝTLS AGL ZC[ K[P l;âFY[" H[ Vl:TtJAF[WGL lNXF 5S0L K[4 T[DF\ ,[BS[ VluGG]\ VF 
T6B,]\ O[\SI]\ K[4 5Z\T] l;âFY" T[G]\ VY"38G VFD DFGJLGF ÒJG ;FY[ ;ZBFJ[ K[ 
V[8,[ H TF[ T[ SC[ K[ S[ SNFR VF56F H[JF ,F[SF[ RFCL XSTF H GYLP ;FDFgI ,F[SF[ 
H RFCL XS[ K[P SD,FG[ B]X SZJF T[ SFD:JFDL ;FY[ ZC[ K[ DCFGUZLDF\ ,F[SF[ ;FY[ 
ZC[ K[P jIF5FZ SZTF\ XLbIF[4 :+L;\UDF\ VFG\N D[/JTF\ XLbIF[4 ;]\NZ J:+F[4 
:JFlNQ8 lDQ8FgG D[/JTF[ YIF[4 VZ[ ¦ DFK,L DF\; DZWL VG[ :JFlNQ8 D;F,[NFZ 
JFGULVF[ 56 BFTF\ XLbIF[4 n]T ZDTF\ XLBTF[4 D'N] X{IF 5Z ;}TF\ XLbIF[P VFD 
l;âFY" VFD DFGJLDF\ ZC[,F U]6F[ N]U]"6F[ ;FY[ SFD:JFDL VG[ SD,FH[JF\ 5F+F[ ;FY[ 
ZæF[P KTF\ T[G[ ê0]\ ê0]\ lR\TG lR¿G[ Rl,T SZT]\ Zæ]\P ,[BS GF[\W[ K[o 
 ccT[6[ DF+ V[8,]\ H HF[I]\ S[ T[GFDF\ V[SJFZ H[ HFuIF[ CTF[ T[4 H[6[ T[GF ;]BL 
;DIDF\ DFU"NX"G VF%I]\ CT]\ T[4 T[H:JL VG[ :JrK VJFH VtIFZ[ XF\T Y. UIF[ 
CTF[Pcc$_ 
 V[S ;DI[ zD6F[YL K}8F 50LG[ UF{TD A]âGF[ AF[W ;F\E/JF VFJ[, l;âFY" 
S[JF[ CTF[ m VG[ VFH[ T[ SIF wI[IG[ 5CF[\RL J/JF SD,FGF p5JGDF\ ÝJ[X 5FdIF[ 
VF 56 K[ l;âFY"GL jIY" DGF[ jIYF ¦¦¦ 
 ;TT VF RÊDF\ ZT ZC[TF[ l;âFY" SD,F 5F;[ H.G[ T[GF\ N[C;F{gNI" VG[ 
JF6LGF ÝEFJDF\ UZSFJ Y. HFI K[P VF D}B" RÊDF\ T[6[ T[GL HFTG[ Ò6"XL6" 
SZL4 T[ J'â VG[ Z]u6 AgIF[Pc s5'P*#f T[GFDF\ n}T4 :+L;\U4 VF;JG]\ 5FG4 
DF\;FCFZ JU[Z[ VF;lSTVF[V[ VF GJI]JFG zD6G[ J'â AGFjIF[P ;FDFgI lH\NULDF\ 
ZrIF[ 5rIF[ ZC[TF[ l;âFY" V[S ;DI[ SD,FGF ÝUF- VF`,[ØDF\ VFJL 5ZFlHT AG[ 
K[P T[G[ :J%GDF\ SD,FV[ 5ÄHZFDF\ 5}Z[,F ULT UFT]\ 5ÙL VFJ[ K[P VF 5ÙL D'tI] 
5FdI]\4 ;JFZ[ V[ D'T 5\BLG[ SD,F O[\SL N[ K[P l;âFY"G[ :J%GDF\ VFJ[,F VF 5\BLG[ 
5F[TFGL ;FY[ ;ZBFJTF\ VtI\T N]oB YFI K[P V\T[ SD,FG[ D}SLG[4 DCFGUZLG[ 
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KF[0LG[ 5F[TFGL VF;lSTVF[G[ VCÄ H KF[0LG[ RF,L GLS/[ K[P SFD:JFDL T[G[ XF[WJF 
jIY" ÝItG SZ[ K[P SD,F TF[ HF6TL CTL S[ VF zD6 V[S lNJ; AW]\ KF[0L N[X[P 
 ccl;âFY" VÎxI YIFGL ÝYD HF6 YTF\ H T[ T[ AFZL 5F;[ U. HIF\ T[ ;]J6" 
5ÄHZDF\ 5[,]\ lJZ, ULT5ÙL ZFBTL CTL4 T[6[ 5F\HZG]\ äFZ BF[<I]\4 5ÙLG[ ACFZ     
SF-I]\ VG[ T[G[ é0L HJF NLW]\P VÎxI YTF 5ÙLG[ T[ ,F\AF ;DI ;]WL GLZBL ZCLP 
T[6[ T[ lNJ;YL V[S[ VFU\T]SG]\ :JFUT G SI]Å VG[ T[GF[ VFJF; A\W SZL NLWF[P YF[0F 
;DI 5KL T[6[ HF^I]\ S[ l;âFY" ;FY[GF T[GF V\lTD D[/F5G[ 5lZ6FD[ T[GF pNZDF\ 
AF/S ZDT]\ CT]\Pcc$! 
 ,[BS[ SD,FGF lJRFZF[DF\ l;âFY" ÝtI[GL T[GL S[8,L UF-L lD+TF CTL T[ 
VFD NXF"jI]\P SD,F VgI VFU\T]SF[G[ CJ[ VFzI VF5TL GYL4 CJ[ T[G]\ 56 
5lZJT"G YI]\P T[ 56 HF6[ l;âFY"YL CFZLG[ T[GL :D'lTVF[DF\4 T[GF IFNUFZ Ý;\UF[ 
VG[ DSSD Î-lG`RIL zD6 l;JFI VgIG[ G :JLSFZLG[ lGZFX JNG[ éEL K[P 
5[,F\ A\NLJFG lJZ, 5\BLG[ 56 T[ l;âFY"GL H[D VFhFN SZ[ K[P 
 l;âFY" HIFZ[ UF{TDGL GUZLYL VFJTF[ CTF[ VG[ CF[0LJF/F ;FY[ ;FD[ lSGFZ[ 
UIF[ CTF[ T[ H ;lZTF 5F;[ VFJL 5CF[\R[ K[P 5F6LDF\ H]V[ K[ tIFZ[ T[G[ T[GF 
ÝlTlA\ADF\ V[S V,U l;âFY" N[BF. VFJ[ K[P T[ 5F[TFGL HFT ÝtI[ V6UDF[ SZL 
VFtDCtIF SZJF 3;[ K[4 5Z\T] 5F6LDF\ S}NTF\ 5C[,F T[ HF6[ VTLTDF\YL SF[. XaN 
;F\E/TF[ CF[I V[JF[ cVF[Dc GF[ XaN ;\E/FIF[P VRFGS VFJ]\ YTF\ T[G[ T[GL D}B"TFG]\ 
EFG YFI K[P 
 VCÄ T[ J'Ù GLR[ ;lZTFGF T8[ cVF[Dc SFZGF Z86 ;FY[ ê0L ê3DF\ ;ZL 50[ 
K[P VFH lNJ; ;]WLDF\ 36F ;DIYL T[ VFJ]\ ê3IF[ GCF[TF[P HFU|T VJ:YFDF\ VFJ[ 
K[4 HF6[ AW]\ AN,F. UI]\ CT]\P ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccT[ DF+ V[8,]\ H HF6TF[ CTF[ S[ T[G]\ 5}J" ÒJG sR[TGFGF ÝFN]EF"JGL ÝYD 
Ù6[ T[G[ T[G]\ 5}6" ÒJG N}ZGF VJTFZ ;D]\4 T[GF JT"DFG :JGF JW] JC[,F HgD ;D]\ 
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,FuI]\f 5}Z]\ Y. R}SI]\ CT]\4 T[ ;}U VG[ Ù]ãTFYL V[J]\ ;EZ CT]\ S[ T[GF[ GFX SZJF 
DFuIF[ CTF[Pcc$Z 
 VFD l;âFY"GF 5}J"ÒJGDF\ AG[,L T[GL 38GFVF[ VG[ lJØ VG[ :+L;\U 
D[/JJF SZ[,F jIY" ÝItGF[DF\ T[GF jIÂÉTtJGF[ GFX YIF[ CTF[P T[GFDF\ zD656]\ Zæ]\ 
G CT]\P VFH[ T[G[ VF V:J:YTF VS/FJ[ K[ T[GF[ lD+ UF[lJ\N S'ØFI J:+F[ WFZ6 
SZLG[ UF{TDGF lXQIF[ ;FY[ IF+FV[ GLS/[ K[P RF[DF;F NZlDIFG 5lZE|D6 SZ[ K[P 
AF[W ;\N[X 5CF[\RF0[ K[P ,LG YI[, l;âFY" HFU[ K[ tIFZ[ UF[lJ\NG[ ;FD[ A[9[,F[ H]V[ K[P 
36F ;DI 5KL UF[lJ\NG[ D/JFG]\ YFI K[P A\G[V[ 3Z[YL UFDYL V[SL;FY[ zD6F[GL 
IF+FDF\ HF[0FI K[ tIFZ 5KL tIF\YL GLS/L UF{TD A]âGF VFJF; :YFG[ VFJ[ K[P 
5Z\T] AF{âDFU"DF\YL 56 l;âFY" GLS/L 50[ K[4 UF[lJ\N[ CH] SØFIJ:+F[ WFZ6 SZ[,F\ 
CTF\4 T[ UF{TDGF lXQIF[DF\GF[ V[S CTF[P UF[lJ\N l;âFY"G[ SC[ K[ S[ T[ VFJF\ D}<IJFG 
J:+F[ 5C[IFÅ K[4 V[8,[ T]\ IF+FV[ HTF[ CF[I V[J]\ ,FUT]\ GYLP T]\ ;FJ AN,F. UIF[ 
K[P l;âFY" SC[ K[ S[ D[\ 36]\ D[/jI]\ CT]\P VF J:+F[ 56 DFZF\ H K[P V[ DF8[ D[\ 36]\ SI]Å 
K[P C]\ B}A WGJFG CTF[4 56 CJ[ V[ ZæF[ GYLP 
 ccT[ TFZL ;D'lâ BF[.mc 
 cD[\ T[ BF[. S[ T[6[ DG[ BF[IF[ T[GL DG[ BF+L GYLP EFuIG]\ RÊ TF[ J[UL,L 
UlTV[ OZ[ K[4 UF[lJ\N4 SIF\ K[ T[ A|Fï6 l;âFY"4 SIF\ K[ T[ zD6 l;âFY"4 SIF\ K[ T[ 
WGz[Q9L l;âFY"m H[ Ùl6S K[ T[ ;tJZ[ 5lZJT"G 5FD[ K[P T]\ T[ HF6[ K[Pc$# 
 VFD lD+ UF[lJ\NG[ l;âFY" 5F[TFGL SYGL SCLG[ VtIFZ[ TF[ T[ DF+ IF+L 
H[JF[ H K[P V[ JFTG[ :5Q8 SZ[ K[P VCÄ ,[BS[ l;âFY"GF 5F+DF\ GJF[H DF[0 ,FJL 
XSIF K[P V[S ;DI[ SD,FG[ T[ SC[TF[ CTF[ S[ VF56[ A\G[ ;ZBF\ KLV[P T]\ SF[.G[ RFCL 
XSTL GYL4 T[D C\] 56 SF[.G[ RFCL XSTF[ GYLP VF56[ ,F[SF[YL lEgG KLV[P VFD 
SC[TF l;âFY" lJX[ ,[BS GF[\W[ K[ o 
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 ccl;âFY" ;l:DT T[G[ HTF[ lGCF/L ZæF[ K[P T[ T[G[4 VF lGQ9FJFG4 pt;]S 
lD+G[ CÒI RFCTF[ CTF[P VG[ tIFZ[4 T[ Ù6[4 VF EjI ;DI[ T[GL V,F{lSS lGãFDF\ 
VF[DGF ÝJ[X 5KL4 T[ SF[.G[4 SF[. J:T]G[ RFCIF lJGF ZCL H S[D XS[ m VF V[S 
RDtSFZ H CTF[P T[GL lGãF NZlDIFG VG[ T[GFDF\ VF[DGF JF; 5KL T[GFDF\ YI[,F[ 
RDtSFZ T[ ÝtI[S J:T]G[ RFCTF[4 T[ H[ S\. lGCF/TF[ T[GF ÝlT Ý;gG :G[C[ K,SFTF[ 
VG[ CJ[ T[G[ ;DHFI]\ S[ VUFp T[ VF8,F[ Z]u6 S[D CTF[ m SFZ6 S[ T[ SF[. J:T]G[ S[ 
SF[. jIÂÉTG[ RFCL XSTF[ GCF[TF[Pcc$$ 
 VFH[ l;âFY"G[ ;DHFI]\ S[ lJ`JGL NZ[S J:T]GF[ tIFU SZJFYL GCÄ4 A<S[ NZ[S 
J:T]G[ RFCJFYL ÒJG l;â AGL XS[P SD,F T[GF 5}J"ÒJGDF\ VlT GÒSYL 
5lZRIDF\ VFJL CTL4 KTF\ HF[ SD,FG[ 56 T[ RFCL XSIF[ G CTF[4 TF[ 5KL VgI 
J:T]G[ T[ T]rK ;DH[ T[ GJF. GCÄP l;âFY"GF ÒJGDF\ A|Fï6 ;\:SFZ4 zD6 ;t;\U 
VG[ DCFG UF{TD A]â H[JF 5}6" ÝF75]Z]ØGF AF[WYL VFH[ OZL T[GF ÒJGDF\ ÒJJF 
DF8[GL ÊF\lTSFZL XÂÉT VFJ[ K[P T[6[ lJRFI]Å VF ;lZTF SF\9[ ZC[TF CF[0LJF/FGL 
h}\50LDF\YL H D[\ 5}J"ÒJG X~ SI]Å CT]\P VF ;lZTFG[ C]\ E},L UIF[ CTF[P VF lGD"/ 
GLZG[ D[\ KF[0IF\ CTF\4 CJ[ VCÄYL H OZL DFZ[ GJF[ DFU" S\0FZJF[ 50X[P CF[0LJF/F 
JF;]N[JG[ D/[ K[ VG[ T[ 5F[TFGL h}\50LV[ VFJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P l;âFY" VG[ 
JF;]N[J CJ[ 5KL ;lZTFG[ lSGFZ[ h}\50LDF\ ZC[JF ,FuIFP V[S lNJ; EUJFG A]âGF 
VG]IFILGF[ DF[8F[ ;D}C T[GL GUZL TZO HJF VCÄ CF[0L DFZOT[ ;FD[ lSGFZ[ 
5CF[\RJF VFJL 5CF[\rIF[P VF ;D}C 5F;[YL HF6JF D?I]\ S[ UF{TD lADFZ K[4 T[VF[ 
D'tI]GL GÒS K[4 D]ÂÉTGL GÒS K[4 CJ[ TF[ lNG ÝlTlNG 36F ,F[SF[GF[ 3;FZF[ X~ 
YFI K[P V[JFDF\ VF ;D}CDF\ V[SJFZ SD,F T[GF 5]+ ;FY[ VFJL 5CF[\R[ K[P SD,FV[ 
l;âFY"G[ V[SJFZ Sæ]\ CT]\ S[ T[ 5F[TFG]\ pnFG AF{â DFUL"VF[ DF8[ ;Dl5"T SZX[P VFH[ 
T[ 5F[TFGL VF HFULZ ;Dl5"T SZLG[ UF{TD 5F;[ H.4 T[GF\ NX"G SZL XF\lT D[/JJF 
T[ VF Z:TF 5ZYL HTL CTLP 5]+ B}A YFSIF[ CTF[4 T[G[ lJzFDGL H~Z éEL YTF\ 
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A\G[ lJzFD SZ[ K[P 5]+ S[/]\ BFTF[ CTF[ T[ NZdIFG VlTXI YFS[,L SD/F VW" DÄR[,L 
VF\BF[DF\ 8}\l8I]\ JF/LG[ 50L CTLP tIF\ GFGF[ SF/F[ ;5" T[G[ SZ0LG[ 5;FZ Y. UIF[4 
T[GFYL RL; 50L HFI K[P T[ A\G[ ,F[SF[GL lGS8 DF\0 5CF[\rIF\P CF[0L 5F;[ VFjIF\ tIF\ 
;]WLDF\ SD,F -/L 50L4 T[ VFU/ JWL XS[ T[D G CTLP CF[0LJF/F[ T[G[ êRSLG[ 
h}\50LV[ ,. VFJ[ K[P l;âFY" TF56LGL T{IFZL SZTF[ CF[I K[P A\G[ V[S ALHFG[ 
VF[/B[ K[P l;âFY" H[ 5YFZLV[ ;}TF[4 tIF\ SD,FG[ ;}J0FJLP GFGF 5]+G[ ZF[TF[ XF\T 
SZJF l;âFY"[ AR56DF\ H[ ULTF[ ;F\E/L ;}. ZC[TF T[ UFIF\P GFGS0F[ l;âFY" ;}. 
UIF[P SD,FG[ VF{ØW VF5JFDF\ VFjI]\P EFGDF\ VFJL VG[ GFGS0F[ 5]+ l;âFY"GF[ H 
K[4 T[D SCL T[GF ZÙ6 SZJFG]\ ;}RjI]\P SD,FGF V\TGF lJRFZF[DF\ ,[BS[ l;âFY" 
ÝtI[GF T[GF VT}8 :G[C VG[ lJ`JF;GF\ TYF UF{TDGF DFU"G[ VG];ZJFGL hF\BL 
SZFJL K[P 
 ccSD,FV[ l:YZ ÎlQ8V[ T[GL ;FD[ HF[I]\P UF{TDGL IF+FV[ HJFGF[4 5ZD 
T[H:JLGL D]BD]ãF lGCF/JFGF[4 YF[0LS XF\lT ÝF%T SZJFGF[ T[GF[ pN[X CTF[P VG[ T[G[ 
AN,[ DF+ T[G[ T[ H D?IF[P VG[ T[ ;FZ]\ CT]\4 T[6[ UF{TDGF\ NX"G SIF" CF[I T[8,]\ H 
;FZ]\4 T[ T[G[ VF SC[JF DFUTL CTL 56 T[GL ÒE CJ[ T[GL .rKFG]\ 5F,G SZTL 
GCF[TLP T[ XF\lT5}J"S T[[G[ GLZBTL CTLP VG[ T[6[ HF[I]\ S[ 5F[TFGF\ G[+F[DF\YL lH\NUL 
VFYDTL CTLP HIFZ[ V\lTD J[NGF p50L VG[ T[GF\ G[+F[DF\YL 5;FZ Y.4 HIFZ[ T[GF 
N[CDF\YL V\lTD S\5FZL 5;FZ Y. U. tIFZ[ l;âFY"GL VF\U/LVF[V[ T[GL 5F\56F[ 
AL0L NLWLPcc$5 
 CJ[ l;âFY"G[ 5]+GF pK[ZGL HF6[ HJFANFZL VFJL CF[I4 T[D T[ DFGJF 
,FuIF[P SD,FGF UIF 5KL CF[0LJF/F JF;]N[J VG[ l5TF l;âFY" V[ A\G[ J'âF[ ;FY[ 
VlUIFZ JØ"GF[ 5]+ ZC[JF ,FuIF[P 5Z\T] T[ l;âFY"G]\ Sæ]\ DFGTF[ GYL VG[ V[S lNJ; 
;FD[ Y. 36F\ J[6 SF-[ K[P ;JFZ[ 3Z KF[0L EFU[ K[4 ;F\H[ 5FKF[ OZ[ K[4 lNJ;F[ 
lJTJF ,FuIFP WGz[Q9LVF[ JrR[ ZC[GFZ4 WlGSF[GF\ VgG lDQ8FgG H[JF\ EF[HG 
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,[GFZ VF KF[SZFG[ VCÄ h}\50LDF\ l5TF TZOYL D/TF GIF" Ý[DGL VG[ GZDFXEIF" 
T[DGF JT"GGL S[ WlD"Q9 l5TFGF ;\:SFZF[ B}\RJF ,FuIFP J/L A\G[ J'âF[ ;FY[ lNJ;F[ 
5;FZ S[D SZJF V[ H Ý`G CTF[ m V[S lNJ; T[ JF;]N[J H[ ,ÄA]GL KF,DF\ 5{;F 
ZFBTF[ T[ ,.G[ CF[0L C\SFZL GUZLGF DFU[" HTF[ ZC[ K[P JF;]N[JGF GF SC[JF KTF\ 
l5TF l;âFY" 5]+ Ý[DGF VFJ[UDF\ TZF5F[ AGFJL ;FD[ K[0[ H. T[GF[ 5LKF[ SZ[ K[P 
JF;]N[J T[G[ ZF[STF[ GYLP l;âFY" GUZL ;]WL RF,LG[ VFJ[ K[4 HIF\ SD,FGF 5[,F 
pWFGGF[ B]<,F[ ÝJ[XäFZGF[ DFU" CTF[P tIF\ éE[ K[ VG[ VTLTDF\ ;ZL 50[ K[P VF 
V[H DFU" CTF[ HIF\ NF-LJF/F zD6 l;âFY"V[ 5F,BLDF\ A[;LG[ VFJTL SD,FG]\ 
ÝYD VlEJFNG SI]Å CT]\ VG[ 5KL TF[ Ý6IZ;DF\ VF pnFG V[S ;DI[ T[G[ EI]Å 
EI]Å ,FUT]\ CT]\P VtIFZ[ VF pWFG SD,FV[ ;FW]VF[G[ V5"6 SI]Å CF[I4 tIF\ VG[S 
;FW]VF[ S]8LZ AF\WL ZC[TF CTF4 E|D6 SZTF CTFP B}A YFS[,F l;âFY"G[ 5FK/YL 
SF[. CFYGF[ :5X" YFI K[P JF;]N[J CF[0LJF/F[ T[G[ ,[JF VFJ[,F[P CJ[ l;âFY"G[ ;DHFI]\ 
S[ 5]+ Ý[DDF\ 5FK/ NF[0JFGL H~Z G CTLP DFIF DDTF Ý[D DFGJLG[ VF\W/F 
AGFJL D}S[ K[4 V[JL ,[BSGL ÎlQ8G[ VCÄ J[U D/TF[ VG]EJFI K[4 VF A\G[ 5F+F[GF 
;\JFNF[DF\ VG[ l;âFY"GF lJRFZF[DF\P 
 5]+G[ KF[0IF 5KL V[S lNJ; l;âFY" ;lZTFGF[ VJFH ;F\E/JF CF[0LDF\YL 
GLRF[ GD[ K[4 tIFZ[ T[GF ÝlTlA\A ;FY[ 5]+GF lJIF[UDF\ N]oBL l5TF VG[ l;âFY" 
lJGFH 5F[TFGF A|Fï6 l5TF 56 X]\ D'tI] GCF[TF 5FdIF m VTLTDF\YL OZL 5FKF 
JT"DFGG]\ lR\TG VFH[ 5F[T[ 56 5]+GF[ :G[C ÒTL G XSIF[ VG[ V[GF lJIF[UDF\ 
V[S,F[ V8},F[ h}ZTF[ ZæF[P V\T[ CF[0LJF/FGL h}\50LV[ 5FKF[ l:YZ YFI K[P VF V[H 
CF[0LJF/F[ JF;]N[J CTF[ H[DF\ l;âFY"G[ UF{TDGF\ NX"G YTF\ CTF\4 H[DF\ SF[. N[J H[JL 
zâF lGDF"6 YTL CTLP CJ[ JF;]N[J 56 T[G[ KF[0LG[ RF,L GLS/[ K[ VZ^IDF\P VCÄ 
l;âFY" CF[0LG[ ;\EF/[ K[P ,F[SF[ VF DCFG l;âFY"G[ D/JF pD8L 50[ K[P UF{TDGF 
lXQIF[DF\ ZCLG[ 56 XF\lT ÝF%T G SZL XS[,F[ UF[lJ\N 56 J'â VJ:YFDF\ V[S lNJ; 
VCÄ VFJL 5CF[\R[ K[P VFH[ K}8F 50IF 5KL ALÒ D],FSFT[ 56 T[ l;âFY"G[ VF[/BL 
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XSIF[ GCÄP 5Z\T] ÒJGDF\ lJ`JGL NZ[S J:T]G[ RFCTF[ l;âFY" T[G[ G VF[/BL 
XSJFGL E}, SZTF[ GYLP l;âFY" UF[lJ\NG[ ZFl+ZF[SF6G]\ VFD\+6 VF5[ K[P UF[lJ\NG[ 
JF;]N[JGL 5YFZLV[ ;}J0FJ[ K[P UF[lJ\N[ 36F Ý`GF[ SIF"4 l;âFY"[ 5F[TFGF VG]EJGF 
VFWFZ[ HJFAF[ VF%IFP A\G[GF ;\JFNF[DF\ ,[BS[ UF{TDGF lJRFZ ,.G[ 56 XF\lT 
ÝF%T G SZL XSTF UF[lJ\N VG[ ÒJGDF\ tIFU4 Ý6I4 ;\;FZ4 n]T JU[Z[ V5GFJ[, 
VG[ KTF\ XF\lT ÝF%T SZGFZ l;âFY"GF\ 5F+F[ p5;FjIF\ K[P ,[BS[ VF ;\JFNF[DF\ ê0]\ 
lR\TG SZL DF+ XaNF[ VG[ lJRFZF[ VYF"TŸ AF[WYL AW]\ ÝF%T Y. XST]\ GYL4 5Z\T] 
VG]EJ DFGJLG[ 36]\ XLBJ[ K[4 V[ TFlÀJS RRF" äFZF ZH}VFT Y. K[P V[8,[ H TF[ 
UF{TDGF lXQI CF[JF KTF\ UF[lJ\N[ V\T[ l;âFY"DF\ UF{TDGL V[ XF\T D]BD]ãF 5lJ+ 
l:DT VG]EjI]\P VtIFZ ;]WL l;âFY" ;FD[ VG[S ZC:IFtDS Ý`GF[ SZTF[ VG[ SIFZ[S 
l;âFY"GF lJRFZF[ ÝlT ÝlTZF[W SZTF[ UF[lJ\N V\TDF\ l;âFY"G[ J\NG SZ[ K[ o 
 ccUF[lJ\N[ GLRF GDL J\NG SIFÅP T[GL J'â D]BD]ãF 5Z VlGI\l+T Vz] 85SJF 
,FuIF\P ÝR\0 :G[CGL4 VlT lJGD| VFNZGL4 ,FU6LYL T[ VlEE}T YIF[P VG[ T[6[ 
tIF\ l:YZ A[9[,F DFGJLG[4 T[GL lH\NULDF\ H[ ;3/]\ RFCI]\ CT]\ T[G]\4 H[ ;3/]\ T[G[ DG 
AC]D}<I TYF 5lJ+ CT]\ T[G]\ :DZ6 SZFJT]\ l:DT J[ZTF DFGJLG[ ;FQ8F\U N\0JTŸ 
Ý6FD SIF"Pcc$& 
 AF/56DF\ H[ UF[lJ\NG[ l;âFY" ÝtI[ V5FZ zâF CTL T[ T[G[ VFU/ HTF\ YF[0L 
Rl,T SZ[ K[4 5Z\T] 5F[TFGF UFDDF\YL HIFZ[ zD6F[GL IF+FDF\ HJFGF[ l;âFY" 
lG`RI SZ[ K[4 tIFZ[ UF[lJ\N 56 T[DF\ HF[0FI K[4 SFZ6 S[ l;âFY"GF lG6"I 5Z T[G[ 
zâF CTLP T[G[ AF/56DF\ ;TT V[J]\ ,FuIF SZT]\ CT]\ S[ l;âFY" V[S ;DI[ DCFG 
jIÂÉT AGX[ T[YL T[ T[G[ VG];IF["P 5Z\T] VF ;\A\W K[S ;]WL ZC[TF[ GYLP zD6F[GF 
;t;\UDF\YL l;âFY" UF{TDGF AF{âDFU[" HJF GLS/[ K[4 tIFZ[ 56 UF[lJ\N[ T[G[ ;FY 
VF%IF[P VCÄYL l;âFY" GLS/L 50[ K[4 tIFZ[ UF[lJ\N tIF\ H l:YZ Y.G[ VF ZLT[ A\G[ 
V,U 50[ K[P l;âFY"G[ VtIFZ ;]WL UF[lJ\N 5F[TFGF 50KFIF H[JF[ CTF[4 H[ CJ[ 
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UF{TDGF[ HF6[ 50KFIF[ AGL UIF[ V[J]\ VG]EjI]\4 V[8,]\ H GCÄ T[G[ YFI K[ S[ VF 
UF{TD[ H UF[lJ\NG[ T[GL 5F;[YL h}\8JL ,LWF[ K[P GJ,SYFG[ V\T[ ,[BS V[ H UF[lJ\NG[ 
J'â VJ:YFDF\ l;âFY"G[ XZ6[ SZLG[ EFJSG[ 5F[TFGF GFISG[ VF ZLT[ T[GF ÒJGG[ 
l;â SZTF l;âFY"G]\ NX"G SZFJ[ K[P lJ`J ;FlCtIDF\ GJ,SYFÙ[+[ D/TL 5]ZFS<5G 
I]ST ÝIF[UJF/L VF S'lT lJX[ Z3]JLZ RF{WZL GF[\W[ K[ o 
 cczL ZJLgã 9FSF[Z[ lGJ'l¿GF JØF["DF\ lJ`JGL ÝlXQ8 S'lTVF[GF VG]JFN 
VF5JFG]\ DFY[ ,.G[ 5F[TFGF X[Ø ;DIGL ;FY"STF XF[WL SF-L K[Pcc$* 
 VFD ZJLgã 9FSF[Z[ VF5[,L VF ÝlXQ8 S'lTGF[ VG]JFN U]HZFTL 
GJ,SYFÙ[+DF\ ;dDFGGLI AGL ZC[ K[P 
#P!P$  p5;\CFZ o 
 clJ`J ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[Uc VF lJEFUDF\ VF56[ 
U|LS;FlCtIGL S[8,LS GF8ŸIZRGFVF[4 SFjI ZRGFVF[ VG[ GJ,SYFVF[ lJX[ RRF" 
SZLP GJ,SYF p5ZF\T Un;FlCtIDF\ JFTF"Ù[+[ 56 Myth GF lJlGIF[UGF[ ÝIF[U 
YI[,F[ VG]EJL XSFI K[P HD"G SlJ ZF.GZ DFlZIF lZ<S[GL N; SZ]l6SFVF[ lJX[ 
0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccHD"G SlJ ZF.GZ DFlZIF lZ<S[GL N].GF[ lS<,FDF\ ;HF"I[,L N; 
SZ]l6SFVF[G[ HF[. 5]ZFS<5GGF[ VeIF;L T5F;JF A[;[ TF[ V[ ZRGFVF[ ;\EJ K[ 
ZC:IGF V[S GJF H äFZG[ BF[,L VF5[ K[P AlCZ HUT VG[ VF\TZ HUTGF ãJGL 
V5}J" Ù6F[DF\ ZRFI[,L V[ S'lTVF[DF\ p5N[JTF VG[ ;FUZ ;D[TGL lJZF8 ÝS'lT TF[ 
EjI 5]ZFS<5G ~5[ S'lTGF 5FIFDF\ K[ H 56 VFlND TÀJF[ ;FY[ ;TT V[STFZ YJF 
DF8[ VtIFZ ;]WL DyIF SZ,L SlJR[TGF VCÄ G[%rI}G4 V[8=:Sg; ZF[DGF[ NF[Z0F 
J6GFZ4 l:OS;4 VF[UQ84 GF.,GF[ ÝHF5lT4 D[0D ,[DF[G" ;FgTF DFlZIF OF[DF[";F4 
8F[lA8F;4 U|LS BF\ELVF[4 ;[D;G4 .lH%TGF[ ZFHD]S]84 V[8=:SG VFtDF4 U|LSGL 
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ÝS'lT5}HFGF[ N[J l,GF[; JU[Z[GL 3]dD;FrKFlNT 5]ZFS<5GGL ;'lQ8G[I 5F[TFGL ;FY[ 
B[\RL ,FJ[ K[Pcc$( 
 VF l;JFI ;F+"4 SFD}4 VFIF[G[:SF[4 ;[dI]V, A[S[8 H[JF VFW]lGSF[GL ;FlCtI 
;'lQ8DF\ 5]ZFS<5GF[GF E\0FZ HF[JF D/X[P HF[I;GL clOG[Ug; J[Sc GJ,SYF 56 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L AGL ZC[ K[P X[S;l5IZGL clD0 ;D;" GF.8; 0=LDc4 cW 
8[d5[:8c4 0A<I] ALP I[8Ÿ; S'T cW 8FJZc4 8L V[;P V[l,I8S'T cW A[lZI, VF[O W 
0[0c4 cV[ U[.D VF[O R[;c4 c0[Y AFI JF[8Zc4 cJF[8 W Yg0Z ;[0c4 cCF[,F[ D[Gc4 cOF[Z 
SJF["88;c TYF V[hZF 5Fp^0GL S[8,LS ZRGFVF[DF\ Myth GF lJlGIF[UJF/F\ ÎQ8F\TF[ 
HF[JF D/X[P 
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;\NE" ;}lR 
!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 ÝSFXS o G8JZl;\C 5ZDFZ4 VwIÙ I]lGP U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ !)()4 5'P5( 
ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5) 
#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P Z! 
$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P &# 
5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5)v&_ 
&P ;H"S VG[ S'lT o 0F¶P lAl5G VFXZ4 ÝSFXS o 0F¶P lAl5G VFXZ4 c;ZUDc 
V[Dq!q!# Z];, CFp;ÄU AF[0"4 V[PÒP;F[;FI8L 5F;[4 SF,FJ0 ZF[04 
ZFHSF[8P #&_ __5P ÝYD VFJ'l¿vZ__&4 5'P!# 
*P ;H"S VG[ S'lT o 0F¶P lAl5G VFXZ4 5'P !!v!Z 
(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P&_ 
)P ;H"S VG[ S'lT o 0F¶P lAl5G VFXZ4 5'P!Z 
!_P ;H"S VG[ S'lT o 0F¶P lAl5G VFXZ4 5'P!# 
!!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5) 
!ZP SJlI+L (An anthology of women poets of the world) o ;\P ;]Z[X 
N,F,4 ÝSFXS o .D[H 5la,S[Xg; ÝFPl,P !vZ V5Z ,[J, v ;[gR}ZL 
AHFZ4 VF\AFJF0L ;S",4 VF\AFJF0L4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿vZ__#4 
5'P#!_ 
!#P ;CIF[U (Translation in Gujarati of prose and poems from various 
language by utpal bhayani) o VG]P pt5, EFIF6L4 ÝSFXSo .D[H 
5la,[SXg; ÝFPl,P !vZ4 V5Z ,[J, ;[gR}ZL AHFZ4 VF\AFJF0L ;S",4 
VF\AFJF0L VDNFJFN4 5'PZ_ 
!$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P &$ YL *! DF\YL 
!5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P &!v&Z 
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!&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P &Zv&# 
!*P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P &! 
!(P N[XFgTZ slJN[XL ;FlCtIGF VeIF; ,[BF[f4 VlG,F N,F,4 ÝSFXS o 
VlG,F N,F,v#$4 ÝF[O[;;" SF[,F[GL4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 
HFgI]P!)(!4 5'P)) YL !_ZP 
!)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P* 
Z_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'PZ_ 
Z!P 5F`RFtI GJ,SYF o CØ"N N[;F. VG[ lNULX DC[TF4 ÝSFXS o H[PALP;[\l0,4 
VwIÙ4 I]lGP U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ 
!)!54 5'P!Z$ 
ZZP N[XFgTZ o VlG,F N,F,4 5'P *)v(_ 
Z#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P !# 
Z$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 55 
Z5P N[XFgTZ o VlG,F N,F,4 5'P (#v($ 
Z&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P55 
Z*P l;âFY" o ,[P CZDG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 ÝSFXS o VDZ 9FSF[Z,F, 
XFC4 U}H"Z U|\YZtG SFIF",I ZTG5F[/GF GFSF ;FD[ 4UF\WL DFU"4 VDNFJFN4 
ÝYD VFJ'l¿ !))Z cE}lDSFc DF\YL 
Z(P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P ! 
Z)P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P 5 
#_P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P & 
#!P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P !_ 
#ZP l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P !Z 
##P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P #! 
#$P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P #Zv#5v#*v#(DF\YL 
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#5P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P $5 
#&P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P 5_ 
#*P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P && 
#(P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P && 
#)P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P &* 
$_P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P *! 
$!P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P *( 
$ZP l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P (Z 
$#P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P (& 
$$P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P (& 
$5P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P !_5 v!_& 
$&P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P !$_ 
$*P l;âFY" o ,[P CZDFG C[;4 VG]P ZJLgã 9FSF[Z4 5'P !$$ 
$(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ 5'P&# 
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lJEFUvZ 
 
#PZ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U o  
 lJØIÝJ[X VG[ C[T] 
 Ý:TFJGF o  
 ÝSZ6 +6GF VF ALHF lJEFUDF\ VF56[ U]HZFTL ;FlCtIGF H]NF H]NF 
:J~5F[G[ ,.G[ T[DF\YL GD}GF~5 S[8,LS S'lTVF[G[ 5]ZFS<5GGF ;\NE[" D},JJF ÝIF; 
SIF[" K[P SFjI :J~5DF\ cl;TF\X]c4 cSFgTc4 cDGF[H B\0[lZIFc4 cHl8,c4 cHIF DC[TFc4 
lCT[G VFG\N5ZFc4 cZÙF NJ[c4 R\ãSFgT X[9c4 clJHI VFXZc4 cpØF p5FwIFIc4 
cpDFX\SZ HF[XLc JU[Z[ SlJVF[GL S[8,LS 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[GL 
RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P VFDF\ S[8,LS Uh, :J~5GL SFjIZRGFVF[GF[ 56 ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P VFbIFG :J~5DF\ Ý[DFG\NS'T cG/FbIFGc G[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[, K[P GF8ŸI:J~5DF\ pDFX\SZ HF[ØLGF\ ;]Ýl;â 5nGF8SF[ cDCFÝ:YFGc VG[ 
cÝFRLGFc G[ ,[JFDF\ VFjIF\ K[P 8}\SLJFTF"GF :J~5DF\ ;]Z[X HF[ØLS'T cU'CÝJ[Xc 
JFTF";\U|CDF\GL S[8,LS JFTF"VF[G[ GD}GF~5 5;\N SZFI[, K[P V\TDF\ U]HZFTL 
;FlCtIGL DwISF,LGYL VFW]lGS I]U ;]WLGF :J~5GL Myth GF lJlGIF[UG[ 
wIFGDF\ ZFBL RRF" SZ[, K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ :JFT\ÈF[¿Z SF/ 5C[,F\GL 
GJ,SYFVF[DF\YL OST c;Z:JTLR\ãc lJX[ YF[0L RRF" SZJFGF[ p5ÊD ZFB[, K[P 
 VF NZ[S :J~5DF\YL DF+ S[8,LS GD}GF~5 S'lTVF[GL H RRF" SZJFDF\ VFJ[, 
K[P lJØIF\TZ G Y. HFI DF8[ VF NZ[S :J~5DF\YL 5;\N SZFI[, SF[.S'lT lJX[ 56 
8}\SDF\ ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CF[I TF[ GJF. GCÄP U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ 
VFW]lGS ;FlCtI :J~5F[DF\ ÝRl,T SFjI:J~5 lJX[ YF[0L lJXN RRF" SZJFDF\ VFJ[, 
K[4 5Z\T] KTF\ VF56F 36F DCFG SlJVF[GL VgI+ S[8,LI SFjIZRGFVF[DF\ Myth 
GF lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ CX[4 H[ V[S XF[W lGA\W 56 T{IFZ Y. XS[ T[D K[P 
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#PZP!  SFjI:J~5DF\ Myth GF[ lJlGIF[U o 
! Ý:TFJGF o  
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ SFjI:J~5GF[ lJSF; lNG ÝlTlNG B}A J[UJFG AgIF[ K[P 
VF56F 36F SlJVF[V[ V[GL SFjIZRGFVF[DF\ 5F{ZFl6S ;\NEF["GF[ p5IF[U SIF[" K[P 
S[8,FS SlJVF[V[ ÝFRLG ;\NEF["G[ ,.G[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UYL ;]\NZ ZRGFVF[ 
56 VF5L K[4 T[DF\GF S[8,FS SlJVF[GL GD}GF~5 ZRGFVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
K[P ;FT S0JFDF\ ZlRT l;TF\X]S'T cH8FI]c GFGS0]\ VFbIFG AGL ZC[ T[D K[4 KTF\ 
T[DF\ SlJG]\ SlJtJ56]\ é5;L VFJT]\ CF[I T[ VFbIFG SFjI AGL ZC[ K[4 T[YL cH8FI]c 
G[ SFjI:J~5DF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF l;JFI SFgTS'T4 cJ;\T lJHIc4 HIF DC[TF 
S'T cVFSFXGF TFZFVF[ R}5 K[c4 ZÙF NJ[S'T cVFC,FNc s!))$f4 R\ãSFgTX[9 S'T 
cH/4 JFN/ G[ JLHc pØF p5FwIFI S'T cH/ lA<,F[ZLc JU[Z[ lJX[ RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P cVFlTyIc s!)$&f VG[ cJ;\T JQFF"c s!)5$f ZRGFDF\ pDFX\SZ HF[ØLV[ 
SZ[,  Myth GF lJlGIF[UGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P S[8,FS ;]Ýl;â Uh,SFZF[GL 
Uh,ZRGFDF\ 56  Myth GF[ ;]\NZ lJlGIF[U ;WFIF[ K[4 H[DF\GL GD}GF~5 
Uh,5\ÂÉTVF[G[ J6L ,[JFDF\ VFJ[, K[P DGF[H B\0[lZIFS'T cVRFGSc s!)*_fc4 
cV8S/c s!)*)f4 cC:TÝTc s!))!f4 hl8, S'T cA\;LWZ CX[c lCT[G 
VFG\N5ZFS'T c;}I"G]\ ÝYD lSZ6c VG[ lJHIEF. VFXZGL S[8,LS GD}GF~5 
Uh,5\ÂÉTVF[GF[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
#PZP!P! H8FI] o 
 SlJ l;TF\X] S'T cH8FI]c VFbIFGX{,LDF\ lG~l5T4 * S0JFDF\ lJEFlHT 
VFbIFGSFjI VYF"TŸ ÝTLSSFjI K[4 H[DF\ ZFDFI6GF H8FI]G]\ 5F+ 5;\N YI]\ K[P VF 
äFZF SlJV[ ;TŸ VG[ V;TŸ JrR[ lJJ[S ZFBL ;TŸGF 5Ù[ ,0JFGL B[JGF ÝU8 SZLG[ 
5]ZFS<5GG[ VFUJL X{,LDF\ 38FJJFDF\ VFjI]\ K[P ZFDFI6GF[ H8FI] V\T[ ZFDG[ D/[ 
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K[4 HIFZ[ VCÄ cGYL NXFGG NlÙ6[ VG[ p¿ZDF\ GYL ZFDc V[J]\ SFjIGF V\T[ 
ZC[JFI]\ K[P l;TF\X]GF H8FI] lJX[ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccVF56[ ;F{ V[S SF/[ clSXF[Zc H8FI]GL H[D 5F\BF[ ,UF0L p0LV[ KLV[4 36]\ 
AW]\ SZL GFBJF 5[,L 5F\B ;T5T YFI K[P SFZ6 S[ cEF[/]\c DG CÒ JGGF HUTGF 
9U56FG[ HF6L XSI]\ GYLP cÝF{-c4 cD]BLc H8FI] H[D 5FS8 JI[ JGGF[ HUTGF[ 
VG]EJ YTF\ YZYZL ZC[P SF[.S cV;FJWc 5/[ JGGF K[0F ;]WL 5CF[\RL H.V[ G[ 
CF\O/L OF\O/L l:YlTDF\ H c;LTFG[ êRSL HTF ZFJ6c H[JF Ý;\UG[ Ù6G[ G ;CL 
XSTF\ h\5F,JL N.V[P I]âG[ V[D ÒJG V\T 5F;[ VFJL 5CF[\R[P cV\Tc GL V[ Ù6[ 
DtI" H8FI]G[ VDtI" .`JZG[ XF`JT SF/ÝJFCG[ SX]\S SC[J]\ K[P SlJ B}AL5}J"S tIF\ 
SFjI 5[,L clDYc G[ V8SFJL N[ K[P ZFD VFJ[ K[ S[ S[Dm H8FI] V\T ;DI[ SCL HFI K[ 
T X]\ m VF Ý`GF[ tIF\ Ý`GF[ ZC[ K[P ;\EJ K[ tIF\ 5[,]\ ;NGYL G[ GYL V;N 56P 
NlÙ6[ NXFGG GYL G[ p¿ZDF\ ZFD 56 K[P S5FI[,L 5F\BGF[ 5[,]\ SX]\S ;tI ,FwI]\ K[ 
T[GF[ EFZ ;NŸ TF[ GYL 56 AF[N,[Z H[G[ V;NŸ S[ Evil TZLS[ VF[/BFJ[ K[ V[ I GYLP 
V[G]\ I V[S D}<I K[P VF56[ T[YLH S[0L lJGFGF JGDF\4 TZ6F\ 56 T,JFZ Y. JFU[ 
V[JL l:YlTDF\ D'tI]O/G[ lJDF;TF ZC[JFG]\ K[P SX]\ GCÄ SZL XSJFGF EFZ ;FY[Pcc! 
 VFD H8FI]GF 5F+G[ SlJV[ V\TDF\ 56 ZFDG[ D/LG[ SF\.S SC[JF 56 
ZF[SFJF DFUTF GYLP H8FI]GF 5F+ äFZF SlJ SC[ K[ S[ T[GL S5FI[,L 5F\BF[ ;FY[ VFH[ 
tIF\ GYL ;N GYL V;NP 5Z\T] SlJV[ VCÄ H8FI]GL ;FY[ ;DFHDF\ J;TF4 ;tIGF 
5ÙDF\ ZCL SF[. 56 lJRFZ SIF" JUZ h\5,FJTF4 VG[ V\T[ D'tI]G[ E[8TF DFGJL 
SIF\ m SIF\ K[ VFJF H8FI] m GL J[NGF ÝU8 SZ[ K[P ;LTFG[ êRSL HTF ZFJ6 ;FY[ 
V[S,F CFY[ H8FI]GF[ lJHI V;\ElJT K[4 KTF\ T[ ;tIGF 5ÙGF[ ;CFZF[ ,. S}NL 50[ 
K[P l;TF\X]GF JG VG[ H8FI]G[ 0F¶P ÝJL6EF. SFjIGF V\T[ VF JG VG[ H8FI]G[ 
HUT VG[ VF56L HFT ;FY[ ;ZBFJTF\ GF[\W[ K[ o 
 ccSFjI HIF\ 5}Z]\ YFI K[ tIF\ VF56F DF8[ 5[,]\ cJGc VG[ cH8FI]c A\G[ VF[U/L 
HFI K[P JGG[ AN,[ 5KL GHZ ;FD[ VFJL ZC[ K[4 VF56G[ VFJ'¿ V[J]\ VF56]\ 
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HUT VG[ H8FI]G[ AN,[ VF56[ B]N ¦ V[ pNL5GF[ 5KL lJZDL HFI K[ 56 T[ äFZF 
VF56[ c;T5T SZTL 5F\Bc4 cBF,L5FGL -ÄS4 cV[S I]â[ DrIF[c4 cVG[ CF CF ¦ CF     
CF ¦ CFIF["c S[ cV[S,F[ K]\ ;FJc IF T cZ\Sc S[ cGYL NXFGG NlÙ6[ VG[ p¿ZDF\ GYL 
ZFDc V[JL VF56L V;, l:YlTG[ 5FDLV[ KLV[PccZ 
 VFD VCÄ H8FI]GL J[NGF BF,L5FGF[ EFJ4 V[GL ;T5T SZTL 5F\B4 V\TGL 
CFZ4 V[S,F56]\4 Z\S JU[Z[ JG~5L HUTDF\ VFHGF DFGJLGL NXFG[ jI\uIFY" ;\S[T 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL H SlJ SC[ K[ S[ VCÄ NlÙ6[ s,\SFf GYL ZFJ6 S[ p¿ZDF\ GYL 
ZFDP HUTDF\ VFH[ V[S,FCFY[ 5F[TFG]\ 5TG 5F[T[ GYL ZF[SL XSTF[ V[ S[8,L N]N"dI 
l:YlT ¦ SlJDFG;G]\' VF lR+ 5]ZF6SYFGF V[SDF+ Ý;\UG[ VFWFZ ,. JF:TJ 
VFW]lGS HUTDF\ J;TF4 5F[TFGL HFTG[ lNXFCLG VG[ UD[ tIF\ J[0OF. HF6[ 
V\WSFZDF\ UZSFJ YTL4 KTF\ V;DY" AGL T[G[ ZF[SL GCÄ XSJFGL N[JGF VG]EJT 
DFGJL VFD B]NG[ ZF[SL XSTF[ GYLP H8FI]GL JFT H]NL K[4 T[ V\U[ ÝJL6EF. SC[ 
K[o 
 ccl;TF\X]V[ H8FI]GF 5]ZFS<5G äFZF VFSFZ[,]\ lSDl5ãjI VFJ]\ VFW]lGS 
;\J[NGFG]\ K[P ZFDFI6GF[ H8FI] ZFDG[ K[J8[ D/[ K[4 JFT SC[ K[4 S'TFY" YFI K[4 56 
VCÄ TF[ SlJV[ I]ÂÉT 5]Z:;Z V[ JFTG[ V8SFJLG[ VF56F GXLADF\ V[JL S'TFY"TFGL 
5/ 56 GYL ZCL T[ NXF"jI]\ K[Pcc# 
 ,[BS VYF"TŸ SlJ T[GF ;H"GDF\ lDYGF V[ Matrix sVF[9Ff DF\YL SIF 
version sVG]JFNf GF[ 5F[TFGL H~lZIFT ÝDF6[ p5IF[U SZ[ K[ T[ DCÀJGF[ Ý`G K[P 
VCÄ cJGc VG[ cH8FI]c SFjIGF V\T[ VF[U/L HFI K[P JGG[ 9U SC[TF SlJV[ T[G[ 
HUT ;FY[ VG[ H8FI]G[ VF56F B]N ;FY[ ;ZBFjIF K[4 T[YL H SlJGF VF lR\TG 
5FK/ 5F{ZFl6S 5F+ DF+ VFWFZ AGL ZC[ K[P V[ H Myth GL lJX[ØTF K[P VYF"TŸ 
V[J]\ AG[ V[ H ;]\NZ 5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U K[P cH8FI]c GL V\lTD 5\ÂÉTG]\ VY"38G 
VF5L4 SFjIGL S[8,LS DCÀJGL 5\ÂÉTVF[ VF5TF\ 0F¶P EFIF6L GF[\W[ K[ o 
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ccs!f GUZ VIF[wIF p¿Z[4 G[ NbB6 GUZL ,\S 
 JrR[ ;N;N HIF[T lJCF[6]\ JG 5YZFI]\ Z\S 
 WJ, WD"HIF[lT4 VWD"GF[ HIF[lT ZFTF[RF[/ 
 JGDF\ ,L,F[ V\WSFZc 
  sS0J]\ !4 5\ÂÉT !v$f 
sZf cH[D VFJ[ T[D ÒjIF SZ[ S{ JW] G HF6[ Z\S4 
 SIF\ p5Z VIF[wIF p¿Z[4 SIF\ N}Z NlÙ6[ ,\Sc 
  sS0J]\ !4 5\ÂÉT !!v!Zf 
s#f cGUZ VIF[wIF p¿Z[ G[ NlÙ6[ GUZL ,\Sc 
  sS0J]\ &4 5\ÂÉT !f 
 VF 5\ÂÉTVF[GF lJZF[W[4 VG[ lJX[Ø TF[ 
s$f cNbB6JF/F[ N}Z V,F[54 C[ T]\ p¿ZJF/F VFJc 
  sS0J]\ *4 5\ÂÉT !f 
 V[ 5\ÂÉTGF lJZF[W[ SFjIGL V\lTD 5\ÂÉT GLR[ ÝDF6[ K[P 
 cGYL NXFGG NlÙ6[ VG[ p¿ZDF\ GYL ZFDc 
 V[ K[<,L 5\ÂÉT4 DZ6GL V6L 5Z ZC[,F H8FI]GL pÂÉTVF[ sS0J]\ *4 5\ÂÉT 
!v!!f G[ V\T[ VFJ[ K[ BZL4 5Z\T] V[ H8FI]GF JSTjIGF[ EFU GYLP V[ SlJGL 
pÂÉT K[4 V[ CSLST 5\ÂÉTGL VFU/ D}S[,L NLW"Z[BFYL NXF"JF. K[P ALH]\4 V[ 5\ÂÉTG[ 
cNXFGG GYL VG[ ZFD 56 GYLc V[D GCÄ4 56 cNXFGG NlÙ6DF\ GYL4 VG[ ZFD 
p¿ZDF\ GYLc V[D 38FJJFGL K[P V[8,[ S[ GSFZ :Y/F[GF[ K[4 jIÂÉTVF[GF[ GCÄP sVF 
;\NE"DF\ sT]\f SIFZ[S VFJJFGF[ V[ ;CLc s*4*f V[J]\ H8FI]G]\ JRG 56 wIFGDF\ 
,[JFG]\ K[Pcc$ 
 S0JF 5C[,FDF\ VF ZLT[ X~DF\ H VIF[wIFGUZLG[ p¿Z TZO HIFZ[ NlÙ6DF\ 
,\SF GUZL CF[JFG]\ ;}RJL SlJV[ H0 JGGF[ lRTFZ VF%IF[ K[P SlJ SC[ K[ S[ VF cZ\Sc 
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JG VFH[ ;NHIF[T lJGFG]\ AgI]\ K[P VFH[ VFJF lGQ9]Z JGDF\ ,L,F[ V\WSFZ KJF. 
UIF[ K[P VFHG]\ HUT 56 VFD JG H[J]\ EF;[ K[ V[JF[ SlJGF[ ÝTLSFtDS VY";\S[T 
K[P p¿Z JF/F ZFDG[ VFJJFG]\ SC[TF H8FI]G[ SlJ ZFDG]\ lD,G 56 YJF N[TF GYLP 
VF lGQ9]Z HUTDF\4 ;NlJCF[6F HUTDF\ I]â[ R0[,L VF56L HFTG[ ARFJGFZ SF[. 
DNN[ VFJX[ GCÄ4 V[S,[ CFY[ I]â ,0J]\ TF[ K[4 5Z\T] V;NGL DCFGXÂÉTJF/F 
ZFJ6GF H[JF V;tIGF 5Ù[ VF56[ B]N SIF\ ;]WL ,0LX]\ m JU[Z[ VFW]lGS EFT 
p5;FJTF VF SFjIGF V\TGF[4 lGQSØ"GF[ VFWFZ AGTL S0JF K9FGL 5C[,L VF9 
5\ÂÉTVF[G[ wIFGDF\ ,[JFG]\ SC[TF 0F¶P EFIF6L VF lJX[ GF[\W[ K[o 
 ccGUZ VIF[wIF p¿Z[ G[ NlÙ6 GUZL ,\S 
 A[I ;FD8F\ VFjIF\4 HF[ TF[ ZæF[ H8FI] Z\SP 
 5/ TF[ V[6[ Sæ]\ S[ H[ T[ YI]\ K[ T[ S[J/ ACFZ# 
 56 tIF\ H TF[ 5ÄK[ 5ÄK[ O}8IF[ A[ I GUZGF[ EFZP 
 GDL 50IF[ V[ EFZ GLR[ G[ JGJF;L V[ ZF\S 
 HF6L R}SIF[ 5F[TFGF[ V[S GFD lJGFGF[ JF\S 
 NCD]C v E]JG v EI\SZ4 l+E]JG v ;]\NZ v xIFD 
 v lGA"/ ULWG[ ,FNI]\ V[G]\ VXST H[J]\ SFDc 
SFjIGL V\lTD 5\ÂÉT p5I]"ST B\0DF\ H[ Sæ]\ K[ T[GF[ H lGQSØ" K[P 
 ;TŸ VG[ V;TŸ JrR[ lJJ[S SZTL A]lâGF[ pNI VG[ T[YL 5lZ6DTL ;TŸG[ 5Ù[ 
ZCL V;TŸ ;FD[ ,0JFGL J'l¿ ÝJ'l¿ V[ JGRZ H8FI]G]\ 5lZJT"G SZ[ K[P p¿ZGL 
VIF[wIFGF ZFD V[ ;TŸ TÀJ K[ VG[ NlÙ6GL ,\SFGF[ ZFJ6 V[ V;TŸ TÀJ K[P 56 
V[ AFæ E[N V\TU"T ;N;N lJJ[SGF[ H VFlJQSFZ K[P V[J]\ p5ZGL 5\ÂÉTVF[G]\ T[DH 
SFjIGL V\lTD 5\ÂÉTG]\ TFt5I" K[ sp5Z VF5[,F B\0GL +LÒ VG[ RF[YL 5\ÂÉT 5ZYL 
V[ :5Q8 HF[. XSFI K[f H0 ÝFS'lTS ÒJG ÒJTF JG[RZ H8FI]DF\ V[ lJJ[S ÝU8IF[ 
T[G]\ H 5lZ6FD T[G]\ 5KLG]\ 5ZFÊD VG[ V\lTD J[NGF K[Pcc5 
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 ZFD ;TŸG]\ TÀJ K[4 NlÙ6GL ,\SFGF[ ZFJ6 V;TŸG]\ TÀJ K[ V[JF[ ;}Z jIÉT 
YFI K[P JG[RZ H8FI]G[ VF ;N V;N JrR[GL DYFD6G[ V\T[4 A]lâÒJL H8FI]DF\ 
;TŸG]\ ÝFU8I YFI K[ VG[ T[YL H T[ DCFAFC] ZFJ6G[ 5ZF:T G SZL XS[ TF[ DF+ 
;LTFG[ ARFJJF DF8[ 56 T[ h\5,FJ[ K[ VG[ ;TŸ TÀJGF 5Ù[ ZCLG[ H VFD 5F[TFGL 
HFTG[ ZF[SL XSTF[ GYLP cH8FI]c DF\ VFJTL S[8,LS V[JL 5\ÂÉTVF[ S[ H[ SFjIDF\ 
mythical dimension s5]ZFS<5GLI lJ:TFZ JFTFJZ6f éE]\ SZ[ K[ V[ lJX[ 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[P 
 ccS[8,LS 5\ÂÉTVF[DF\ rhyme scheme syntax JU[Z[G]\ H[ V[S 
Microstructure K[ V[ 56 SFjIDF\ V[S ythical dimension éE]\ SZ[ K[P SFjIDF\ 
VFJTF\ repetitions 56 VF ;\NE[" ;D5"S AG[ K[P ,[JL :8=Fp; H[JF G'J\XXF:+LVF[ 
lDYGF structural study DF\ VFJL AFATF[GF[ H[ ;\S[T SIF[" K[ T[G[ cH8FI]c GF 
VG];\WFGDF\ IFN SZL XSFIcc& 
 VF ZLT[ VFBL S'lTDF\ ÝJT"TF H8FI]GF 5F+G[ l;TF\X]V[ 5F{ZFl6STFGL ;FY[ 
;FY[ V[ 5F+ äFZF VFHGF DGJLGL VF H0 lGQ9]Z HUTDF\ S[JL NXF YFI K[ V[ lJX[ 
SF\.S U}-FY" ZC:IFtDS .XFZF[ V[ ZLT[ SZ[ K[ S[ H8FI] E,[ ;TŸGF 5Ù[ ZCLG[ S}NL 
50IF[4 5Z\T] 5KL DCFG XÂÉTXF/L V[JF[ ZFJ6 T[G[ 5ZF:T SZ[ K[ 5Z\T] 5KL VCÄ 
ZFD s;TŸ TÀJf 56 T[G[ D/TF GYL4 HIFZ[ VF56L HFTG[ 5}KLV[ S[ X]\ T[ H8FI]GL 
H[D ;TŸ TÀJGF 5Ù[ K[ S[ GCÄ m VG[ HF[ CF[I TF[ 56 T[GL NXF S[JL YFI K[ m 
l;TF\X]V[ VFD SZ]6Z;GF ;CFZ[ VFBL SFjIZRGFG[ IF[uI S,F3F8 VF%IF[ K[P VFJ]\ 
YJF KTF\ V\T[ TF[ ;NDFU[" T}8L 50JFGF[ H lJHI YTF[ CF[I V[J]\ V[S TZOL U}-FY" 56 
TFZJL XSFI4 SFZ6 S[ VF SFjIDF\ GCÄ 5Z\T] ZFDFI6GF[ V[ H8FI] V\T[ ZFDG[ 
s;NŸUlT 5FDLG[f D/LG[ S'TFY" YFI K[P 
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#PZP!PZ J;\T lJHI o 
 SlJ SFgT[ DF+ Z! JØ"GL p\DZ[ ,B[,]\ T[G]\ VF 5F\RD]\ B\0SFjI 55 `,F[SG]\4 
H[DF\ X~GF A[ `,F[S p5F[NŸ3FT~5[ VG[ V\TGF[ `,F[S p5;\CFZ~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P VCÄ lJØIJ:T] DCFEFZTDF\YL 5;\N YI[,]\ K[P DCFZFHF 5F\0]GF 5F+G[ 
DGF[lJ`,[Ø6FtDS ZLT[ -F/LG[4 T[GF lR¿DF\ J;\T[ SZ[,F lR¿ÙF[E VG[ Ý6I 
ÝFU8I 5F\0]GF XF5GL 56 5ZJF SZT]\ GYLP T[ V[8,[ ;]WL S[ JGDF\ V[SF\TDF\ ZC[TF\ 
S]\TL4 DFãL VG[ 5F\0] J;\TGF J{EJYL S]\TLGL U[ZCFHZLDF\ DFãL 56 AW]\ HF6TF 
CF[JF KTF\ VFH[ lJJX AG[ K[P DF+ V[S Ý;\UG[ SlJV[ T[GF SlJlR¿DF\YL 5F\0]GF 
lR¿G]\ V[JL TF[ lR\TGFtDS ZH}VFT SZL S[ EFJS 56 5F[TFGF lR¿DF\ VF SZ]6Z;G[ 
VF:JFnF JUZ ZCL XS[ GCÄP 5F\0] H[JF DCFG 5F+ VG[ DFãL H[JL A]lâÒJL GFZL 
56 Ý6IZ; VFU/ lJJX AG[ K[4 CFZ[ K[ VG[ kT] J;\TGF[ VF ZLT[ VCÄ lJHI 
YTF[ NXF"JFIF[ K[P VCÄ DFGJLGF ÝS'lTGF\ TÀJF[ ;FY[GF VT}8 ;\A\WG[ TF[ J6LH 
,[JFDF\ VFjIF[ K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 5F{ZFl6S 5F+F[GL DNNYL Ý6IZ;4 Ý[DTÀJ H[JF 
U]6 DFGJÒJGGF ;\:SFZF[DF\ ÒJG D'tI] ;]WL VlJrKGLI CF[I K[P V[ ÎlQ8 
VFW]lGS JF:TJ HUTDF\ 56 VlGJFI" K[ V[JL EFJSG[ VG]E}lT YFI K[P VFD VF 
B\0SFjIDF\ Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JUF D/[ K[P 
 cJ;\T lJHIc SFjIGF 5F\0]GF lR+ÙF[EYL X~ YTL S8F[S8LG[ ;FT ;F[5FGF[ V[ 
5ZFSFQ9F ;]WL VF\ATL lG~5JFDF\ VFJL K[ V[J]\ SC[TF 0F¶P EFIF6L T[ ;%T ;F[5FGF[ 
lJX[ ;DLÙF VF5[ K[ H[DF\ B\0SFjIG]\ lJØIJ:T] 5YFI[,]\ K[ o 
s!f `,F[S !v( o sN]o:J%GYL lR¿ ÙF[Ef 
 v 5F\0]G]\ V:J:Y lR¿ 5lZl:YlT SF\.S V;FWFZ6 CF[JFGF[ ;\S[TP 
sZf `,F[S )v!* o sZl;S 5}J" ;\:SFZF[GL :D'lTf 
 v cDFãL lJ,F;c ;ZF[JZ ;FY[ ;\S/FI[, Zl;S 5}J";\:SFZF[ 5F\0]GF lR¿DF\ 
HFU|T YJFP 
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s#f `,F[S !(v!) o sJ;\T XF[EFYL IF[UFgWtJGF[ 5lZCFZf  
 v J:T] IF[HGFDF\GF +LHF TÀJ J;\TGF[ ÝJ[X VF ;\NE"DF\ lÝI ;BLG]\ OZL 
:DZ6P W{IGL JW[,L lXlY,TF IUFgWtJ OL8J]\ VG[ OZL ;F{gNI"J[NL AGJ]\P 
s$f `,F[S Z_v#! o sDFãLGF[ ;\UFYf 
 v VFDF\ 5C[,F\ TF[ VFU/ p5Z HaAZ DF[8L OF/ EZJF DF8[ A[RFZ 0U,F\ 
5FK/ C9JFGL I]ÂÉT IF[Ò K[P 
 `,F[S Z_ YL Z5 ;]WL 5F\0]GF[ lJSFZXDG DF8[ VG[ ;\IDGL l:YZTF DF8[ 
ÝIF; VFDF\ 56 T[GL VGFNZ SZJFGL ZLT s;F{gNI" X]\ m HUT X]\mf 36]\ AW]\ SCL 
HFI K[P VEFG lR¿ H[G[ DF8[ DY[ K[4 T[GF[ GSFZ ;EFG lR¿ SY[ K[P 
 `,F[S Z&vZ* DF\ DFãL V[S ÝFS'lTS A/ AGJFGF\ D\0F6 TF5;LGF ~5DF\ 
DFãL H[JL ,FJ^IJTL XF[RGLI ,FUTL CF[JFGF[ wJlG T[6[ 5C[Z[,F hL6F J<S,GF[ 
lGN["X 5F\0] VG[ DFãLGF[ ;\UFY ;\ID DF8[GL 5F\0]GL HFU'lT VG[ ;FJR[TL VF[;ZJL 
;\;FZL :JFDLGL DGF[NXFDF\ T[GF[ lÝITDF ;FY[ lJCFP 
s5f `,F[S #Zv#* o sJ;\TGL pgDFNSTFf 
 v J;\TGL pgDFNSTF 5F\0]G]\ lR¿ VG[ DFãLV[ A[ TÀJF[ 5C[,[YL H p5l:YT 
J;\T GJ]\4 VFU\T]S TÀJ T[ ÝJT"S A/ AGT]\ CF[.G[ T[G]\ ;RF[8 VF,[BG #*DF\ 
`,F[SDF\ J6"GG]\ prR lA\N]4 5F\0]G]\ ,F[CL pK/T]\ YIFGF[ lGN["XP 
s&f `,F[S #(v$* o s;\ULT[ ;FW[,L lJSFZGL 5ZFSFQ9Ff 
 v 5F\0]GL Zl;STFGF EFZ[,F V\UFZF :J%GYL ;\SF[ZF.4 5}J":D'lTV[ hUTF 
Y.4 J;\TGF çWGYL ÝßHJl,T AGL4 DFãL;\U[; HF/ SF-[ K[4 T[DF\ ;\ULT WL 
CF[DLG[ VluGG[ E0E0TF[ SZ[ K[ VG[ 5F\0]GF lJSFZGL T[ 5ZFSFQ9F ;FW[ K[4 T[YL T[G]\ 
;lJ:TZ lG~56 ;\ULTG[ ,.G[ ã]TUlTV[ JWTF 5F\0]GF EFJFJ[UG]\ ,IAâ lR+P 
s*f `,F[S $(v5# o s5ZFSFQ9F VG[ V\Tf 
 v 5F\0]GF EFJFJ[XGL V;æTF4 lJSFZGL 5ZFSFQ9FP DFãLG]\ GZ[gãE]HDF\ 
h\5,FJJ]\Pcc* 
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 VFD SFjIGL X~VFT 5F\0]GF lR¿ÙF[EYL SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGJ DF+DF\ 
5}J" ;\:SFZF[ 50[,F CF[I K[P DFG; lJ7FGGF l;âF\T ÝDF6[ DFGJLDF\ ZC[,F VFJF 
;\:SFZF[ ;]Ø]%T 50IF CF[I K[4 ;DI VG];FZ SIFZ[S V[DF\YL V[SFN ;\:SFZ HFU|T 
YTF 56 CF[IP VCÄ 5F\0]GF Zl;S 5}J" ;\:SFZGL HFU'lT SZJF SlJV[ cDFãLlJ,F;c 
VG[ cJ;\Tc G[ B5DF\ ,LWL K[P 5F\0]4 S]\TL VG[ DFãL VFD TF[ Î- DGF[A/ ;FY[ 
VZ^IDF\ T5G[ ;CFZ[ J;L ZæF\ K[4 5Z\T] 5F\0]G]\ lR¿ lXlY, AG[ K[P 5F\0] T[GF lJSFZ 
VG[ lXlY, YTF HTF lR¿G[ ZF[SJF ÝIF; SZ[ K[4 5Z\T] J;\TkT]G]\ DFNS VG[ 
VFC,FNS ;F{gNI";EZ JFTFJZ6 V[S TZO ÝFS'lTS A/ AGLG[ éE]\ K[4 ALÒ TZO 
Î- DSSDT ;FY[ 5Z\T] :J~5JFG ,FJ^IJTL DFãL 5F\0]GF lR+G[ C,A,FJL D}S[ K[P 
`,F[S #Z YL #* DF\ TF[ J;\TGL pgDFNSTF V[S GJ]\ H ~5 WFZ6 SZ[ K[P SlJ SC[ K[ 
S[ J;\TGF çWGYL 5F\0]GL Zl;STFGF EFZ[,F V\UFZF ÝHJl,T AgIF VG[ ;\ULT 
T[DF\ WL CF[DLG[ VluGG[ JW] ÝHJl,T SZ[ K[ ÝS'lTGF A/ VFU/ DFGJL 5FDZ AG[ 
T[D VCÄ 5F\0]GF EFJFJ[UG]\ ,IAâ lR+ SlJS,D[ V\lST YI]\ K[P 5F\0]GF lR¿GL 
l:YlT lJX[ 0F¶P VG\TZFI NJ[ GF[\W[ K[ o 
 ccXFG[ YJ]\ 5lTT VFzDWD"GFYL m 
 ;F{gNI" X]\ m HUT X]\ m TD[ V[ H ;FYLP 
 V[JF V[JF lJRFZF[ äFZF DGG[ DGFJJF 36F ÝItGF[ SZ[ K[4 5Z\T] ÝS'lTGF 
N]N"dI VFSØ"6 VFU/ T[ CFZL HFI K[ DFãL 56 S]gTLGL U[ZCFHZLDF\ TF5;L D8L 
Ý[I;L AG[ K[ VG[ 5lTGL o 
 lÝIF ¦ lÝIF ¦ lÝIF ¦ TFZF CFYDF\ ;J" CFI Z[ ¦ 
 tJZFYL N[C HF[0L N[ ¦ VF TF[ GCÄ BDFI Z[ ¦cc( 
 VFD 5F\0]G]\ lR¿ ÝS'lTGF A/ VFU/ VG[ DFãLGF ,FJ^IDI ~5 VFU/ 
lXlY, AG[ K[P `,F[S $( YL 5# DF\ 5F\0]GF EFJFJ[XGL V;æTF VG[ lJSFZGL 
5ZFSFQ9F NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ V\T[ 5F\0]GL VF Ý6Ih\BGF D'tI]G[ E[8[ K[P cJ;\T 
lJHIc lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
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 ccSlJV[ 5[,F XF5TÀJG[ VCÄ HF6LA}hLG[ KF[0L NLW]\ K[P SlJG[ VÎQ8 ;¿F 
;FD[ VG[S ÝItGF[ KTF\ 5F^0]GF[ 5ZFEJ VG[ V[ ZLT[ DFGJGL DIF"NF G[ T[GL 
J[NGFG[ VlEjIlHT SZJF K[P 5lZl:YlTDF\YL pUZJFGF A\G[GF V6YS ÝItGF[ VG[ 
KTF\ V[8,F\ H V[S YJF DF8[ VU|[;Z SF[6 NF[ZT]\ CX[ VFD DFGJLG[ B]N V[GF[ H 
5ZFEJ SZJF S[ GQ8EQ8 SZJF m 
 cc36]\ AW]\4 56 NÄ;[ l:YlT VF GJLG o 
 DFZ]\ GYL A/4 AgIF[ H, ACFZ DLG o 
 N[JL ¦ lJRFZ SZJF ;3/F TÒ N[; o 
 Z[ CFI ¦ :5X";]B4 ÝF6;BL ¦ CÒ N[ ¦ 
 lJRFZ SZJF H[JF[ CJ[ JBT ZæF[ GCÄ o 
 h\5,FJL 50L DFãL GZ[gã[ E]HGL DCL o 
5F^0] VFD 5ZFEJ 5FD[ K[4 J'l¿VF[YL4 J;\TYL4 VÎQ8 XÂÉTYL DFGJL DF8[ VF 
lJ`J K[4 lGIlT K[ CHFZF[ JØF["YL SFgTG[ CFY[ 5]ZFS<T5GGF SYF\XF[ VFD 
DGF[E}lDSFV[YL é9TL Cry AGL C[ K[Pcc) 
 SlJV[ ê0F lR\TG äFZF DCFEFZTGF VF V[S GFGS0F Ý;\UG[ S<5GGF 
;CFZ[ DFGJLGL J'l¿VF[4 ÝS'lTGF A/ VFU/ ,FRFZ AGTF[ DFGJL VG[ lGIlTGF 
Ê}Z 5lZ6FDG[ Ý6IZ; VG[ SZ]6Z;GF DFwIDYL 5]ZFS<5GGF ;CFZ[ S'lTG[ S\0FZL 
U]HZFTL B\0SFjIF[DF\ GFJLgI;EZ S'lT VF5LP 
#PZP!P# DGF[H B\0[lZIF o 
 U]HZFTL ;FlCtIGF ;]Ýl;â Uh,SFZ DGF[H B\0[lZIF cVRFGSc s!)*_f4 
cV8S/c s!)*)f VG[ cC:TÝTc s!))!f DF\ Uh,GF S;AL TZLS[ é5;L VFJ[ 
K[P VFDF\GL S[8,LS Uh,F[DF\ Myth GF[ IF[uI ZLT[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 V[S Uh,DF\ SlJ 5F[TFGL J[NGFG[ ;DFH ;DÙ jIÉT SZTF\ SC[ K[o 
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 ccVD[ ZRTF\ UIF\ G[ wIFGvAFZF\ ZCL UIF\ V\NZ 
 CJ[ ,FÙS U'C[YL 5FK]\ J/J]\ B}A V3Z]\ K[P 
 HZF 5FK]\ J/L HF[I]\ S[ BF[JFG]\ K[ 5FD[,]\ ¦ 
 VCÄ XaNF[GF XFl5T 5\Y[ 5/J]\ B}A V3Z]\ K[cc!_ 
 DFGJL S. NF[0 TZO UlT SZL ZæF[ K[ V[ B]NG[ 56 BAZ GYLP H[ lNXFDF\ T[ 
H. ZæF[ K[4 T[ 5\Y[YL CJ[ 5FK]\ J/J]\ 56 B}A D]xS[, K[PP CJ[ TF[ T[GL ;FD[ 
,FÙFvU'C VFJL éE]\ K[4 T[DF\ DFU" SF-JF[ 56 D]xS[, K[P ÝTLS H[JF[ ,FUTF[ VF 
5F{ZFl6S ;\NE" VF GFGS0L ZRGFDF\ 5]ZFS<5GGL SF[8LV[ 5CF[\RL HFI K[P SlJV[ 
VCÄ 5F[TFGL J[NGF äFZF VFD TF[ jIÂÉT 5ZYL ;DlQ8 TZO EFJSG[ VF ZLT[ ,. 
HFI K[P NZ[S DFGJL DF8[ VFH[ GUZGL EFUNF[0DF\ DFY[ ;TT T,JFZ S[ SZJT 
,8SL Zæ]\ K[4 HF[ GHZ R}S[ TF[ X]\ CF, YFI m VYJF GHZ R]SFJLG[ 5KL EFUJ]\ 56 
D]xS[, Y. 50[P DCFEFZTDF\YL ,LW[,F S[8,FS ;\NEF[" H]VF[ o 
 vcc GYL ÒTGF[ ;}I" pUJFGL VFXF 
 VCÄGF[ ;DI K[ XS]lGGF[ 5F;F[c 
  v V8S/4 5'P#4 DP B\0[lZIFP 
 v cZYG]\ 5{0] \ U/JF ,FuI]\ 
 ÒJG XFl5T 38GF ;ZB]\c 
  v V8S/4 5'P Z$4 B\0[lZIFP 
 v c8F[5,LDF\ T[H ,. GLS/L 50F[ 
 5F6LGL JrR[YL Z:TF Y. HX[c 
  v cV8S/c 5'P $Z4 DP B\0[lZIFcc!!  
 VFD XS]lG4 S6"4 S'Q6 H[JF\ 5F{ZFl6S 5F+F[G[ ,.G[ T[G[ VFW]lGS ;\NE"DF\       
-F/[ K[P cC:TÝTc DF\GL cJFI]c4 cVFSFXc4 c5'yJLc4 cVluGc VG[ H/c SFjIZRGFVF[ 
äFZF DFGJL H[ 5\RDCFE}TF[DF\YL AG[,F[ K[ T[G[ ,. Myth GF lJlGIF[UG]\ G}TG 
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5lZ6FD VF5[ K[P cJFI]c ZRGFDF\ SlJ DFGJLG[ CJF ;FY[ ;ZBFJ[ K[P DFGJLG[ 
5FDJF[4 VF[/BJF[ S[ ;]WFZJF[ V[ S5Z]\ SFD K[4 SFZ6 V[ TF[ CJF K[P 
 ccGYL V[ l85FTF[ v 3;FTF[ v SNL 56 S5FTF[ 
 D}SF[ 36 CYF[0FG[ SFG; S[ DF6; CJF K[Pcc!ZP! 
 36YL l85F. T[D GYL4 CYF[0FYL 3;FI V[D GYL4 SXFYL S5FI V[D GYL 
V[JF[ VF CJF H[JF[ DFGJLV[G[ B]NG[ 56 BAZ GYL S[ V[ CJF H[JF[ K[4 SFZ6 T[ 
CJFGF[ H JFZ; K[4 JFI]GF[ H JFZ;F[ K[P cVFSFXc DF\ SlJ SC[ K[ o 
 ccZF[H VS/FT]\ A\W O]uUFDF\ 
 K}8JF 8/J?I]\ VD[ VFSFXcc!ZPZ 
 SlJ SC[ K[ VD[ VFSFX TF[ KLV[ 5Z\T] S[J]\ VFSFX ¦¦ ,F[CLDF\ B/E?I]\4 
`JF;DF\ ;/J?I]\4 RF\NLDF\ A?I]\4 ZF[H H/DF\ pTZTF\ G[ ZF[H TZ;[ A?I]\ VG[ ZF[H 
A\W O]uUFDF\ VS/FT]\ VG[ K}8JF 8/J/T]\ V[J]\ VD[ VFSFX KLV[P EFZF[EFZ SlJGL 
J[NGF VCÄ ÝU8[ K[P 
 cVluGc ZRGFDF\ SlJ H[ VluGDF\YL DFGJL AgIF[ K[ T[ VluG S[JF[ jIF5S 
Ý;Z[ K[ T[GL B}A RT]ZF.5}J"S JFT SZL NLWLP VF VluG VF\U/LDF\YL VJTZLG[ 
VÙZF[DF\ lJ:TIF["4 ZU[vZUDF\ E/L UIF[4 V[DF\ C]\ H ;/U]\ G[ V[ D[\ H ;/UFjIF[4 
J:+F[ B\B[ZTF\ 56 VluG BS[ K[P VF `JF;GF[ I7 56 ;TT RF,TF[ ZCL ÝHJl,T 
SZ[ K[P VluGG[ V[JF VluG lJX[ V\T[ SC[ K[ o 
 ccVluGvXFDS G SFD ,FuIF S{\ 
 SF[.56 ZLT[ GF SIF[ " VluG 
 5F6LDF\ VF[Z ;/UL é9[,F[ 
 VluGDF\ VFBZ[ SIF[" VluGcc!ZP# 
 VFBF ÒJG NZlDIFG 36F ÝItGF[ KTF\ VluG XF\T G 50IF[4 VFBZ[ DFJL 
V\T[ VluG;\:SFZ äFZF OZL VluGDF\ lJ,I 5FD[ K[ V[JL SlJ J[NGF ÝU8 SZTF 
H6FI K[P 
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 c5'yJLc ZRGFDF\ SlJ DF6; V[8,[ DF8L SCLG[ S[8,LS ZC:IFtDS JFTF[ SZ[ K[P 
DF8L ;FY[ DFGJLGF[ GFTF[ VT}8 K[P SlJ SC[ K[4 ÒJGG[ BF[NJFGF[ VY" DF6; V[8,[ 
DF8L VCÄ CHFZF[ ;F, 5C[,FGF VJX[ØF[ ELTZYL D/L VFJ[ K[P OZTF RFS0FGF 
5{0FGL H[D ;F{ ;TT OIF" SZ[ K[P JZ;F[ 5KL D]õL B],L TF[ R58LS W}/ GLS/L CTL4 
V[D ZC:IF[ BF[,JFGF[ VY" DF6; V[8,[ DF8L V\T[ DF8L ;FY[GF DFGJLGF ;\A\W lJX[ 
SC[ K[ o 
 ccVD[ TF[ DF8LGF\ 5}T/F\ S[ ZDTF\ ZDTF\ T}8JFGF\4 
 GÒ ;DHFJJFGF[ VY" DF6; V[8,[ DF8Lcc!ZP$ 
 cH/c ZRGF 56 DF8LGL H[D DFGJLG[ V\T[ H/DF\ H lJ,LG YJFG]\ K[ V[JL 
JFT ,.G[ SlJV[ VF GFGS0L ZRGFDF\ DFGJL VG[ 5F6LGF ;\A\WGL VFUJL X{,LDF\ 
ZH}VFT SZL K[P SlJ SC[ K[ S[ VF SFIFDF\ H[ 5F6L B/E/[ K[ V[ 5F6Lv5F6LDF\ 
E/JF ;TTL 8/J?IF SZ[ K[P VF56[ 5F6L KLV[4 5Z\T] S[J]\ m T[GF p¿ZDF\ ÒJGDF\ 
VFJTL h\hFJTF[ VG[ VFW]lGS DFGJLGL J[NGFVF[G[ ÝU8 SZJF SlJ DY[ K[P 
5F6LDF=\YL H VJTIF" K[ VG[ 5F6LDF\ H OZL E/J]\ K[ T[D SC[TF SlJ V\T[ ,B[ K[ o 
 ccSIF\YL VFjIF4 D}/ VDFZ]\ S{ \ GF 5}KF[ 
 V\T[ 5F6LDF\ H. E/T]\ 5F6L KLV[cc!ZP5 
 VFD VF 5F\R[I ZRGFVF[G[ ,.G[ DGF[H B\0[lZIFV[ DG]QIN[C S[ H[ VF 
5\RDCFE}TF[YL AG[,F[ K[4 T[G[ ,.G[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L GD}GF~5 ZRGFVF[ 
VF5[ K[P 
#PZP!P$ cHl8,c 
 Hl8, ZlRT cA\;LWZ CX[c Uh,SFjIDF\ SlJV[ 5F{ZFl6S ;\NE" TZLS[ 
ZFWFS'Q6G[ ,.G[ ;]\NZ Ý6ISFjI AGFJL Ý[DG[ Ý6IG[ lJZF8~5 VF5[ K[P SlJ SC[ 
K[ S[ O}, DFGLG[ V[G[ E[8JF RF<IF[4 TF[ JÄWF. UIF[P BAZ GCF[TL S[ S8FZF[ 56 
VF8,L ;]\NZ CX[P SlJ Ý[DGL DC¿F NXF"JTF\ V[8,[YL H G V8STF\ SC[ K[ S[ SF[6[ VF 
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N[CGL D8SL DCÄ Ý[D VFJF[ TF[ EIF[" K[ S[ V[G[ C]\ -}\-TF[ OZL ZæF[ K]\4 SF[6 V[JF[ 
SLlDIFUZ CX[ S[ ZF[H VF ìNIDF\ GJL GJL Z\UF[/L EZ[ K[P 
 ccS]\H[ S] \H[ VFY0[ K[ DG CJ[ ZFWF AGL4 
 5}6" K[ lJ`JF; V[G[ SIF\S A\;LWZ CX[ ¦ 
 V\R/F[ V7FGGF[ VF[-L cHl8,c Z0T]\ Zæ]\4 
 lAgN]V[ HF^I]\ GCÄ S[ V[ :JI\ ;FUZ CX[ ¦cc!# 
 Ý[DYL HF[ V7FT ZCLX]\ TF[ VF ìNIDF\ 50[, Ý[DlA\N] ZFWFvS'Q6GF V[ lJZ, 
Ý[DG[ S[D ;DÒ XSX[ m jIÂÉTYL ;DlQ8 ;]WL HJF Ý[DG[ V5GFJJF[ 50X[4 5Z\T] 
T[G[ 5FDJF[ V[ VF56F 5Z K[4 V[8,[ H TF[ GZl;\C H[JF SlJvEÉT SC[ K[4 cÝ[DZ; 
5FG[ T]\ DF[ZGF l5rK3Z4 TÀJG]\ l8%56]\ T]rK ,FU[c VFD ÒJGGF{SFG[ ;Z SZJF Ý[D 
VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
#PZP!P5 lCT[G VFG\N5ZF o 
 lCT[G VFG\N5ZFGL S[8,LS ZRGFVF[DF\ 5F{ZFl6S ;\NE" ,.G[ SlJV[  Myth 
GF[ lJlGIF[U SZ[,F[ HF[JF D/[ K[P SlJ V[S Uh,ZRGFDF\ XaN4 ZFU VG[ D'N\U H[JF 
XaNF[ JF5ZLG[ Ý[DGF DCÀJG[ VG[ S'Q6ZlRT ULTF H[JF U|\YGF[ DlCDF UFTF\ SC[ K[ 
S[ HgD S[ D'tI] JUZGF[ Z\U K]\ H[GF[ GYL V\T4 GYL X~VFT V[JF[ VG\T K]\4 H[G]\ h[Z 
R-[ GCÄ VG[ G;[G;DF\ OZLJ/]\ V[JF[ Ý[DGF[ N\X K]\4 H[GF[ K[N p0[ GCÄ VG[ ;\bIF 
GYL V[JF[ X}gI K]\ V[JF[ V\X K]\4 XaN K]\4 ZFU K]\4 D'N\U K]\ HF6J]\ CF[I TF[ VF\U/LYL 
TFZ K[0F[4 YFI NF[P V\T[ zLS'Q6 VG[ ULTF H[JF U|\Y lJX[ TYF A|ï lJX[ JFT SZTF\ 
GF[\W[ K[ o 
 ccCZ JBT S\. VJGJ]\ D/T]\ ZC[4 
 S'Q6GF D]BYL ZRFI[, U|\Y K]\P 
 A|ïGF jIF5S B],F;F GF SZF[4 
 ÒJ 56 C]\4 C]\ H TF[ VlZC\T K]\cc!$ 
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 VgI V[S Uh,DF\ SlJ DF6;HFTG[ lJØIJ:T] AGFJL DF6;GL J[NGFG[ 
TZTL D}S[ K[P SlJ SC[ K[ S[ HGDYL H WØ"TF DF6;4 ;NFG[ DF8[ V,U V,U E[N 
EFJF[DF\ DFGTF DF6;4 RFZ[ AFH]YL EÄ;FTF V[JF DF6;4 TD[ S\. G CF[ TF[ SF[. 
5}K[ GCÄ VG[ HF[ S\.S AGF[ TF[ DF+ VFSØ"6GF H AGL ZC[TF V[JF DF6;F[YL ;DFH 
EZRS K[ tIFZ[ SlJ 5F{ZFl6S ;\NE" 8F\SLG[ VFJF ;DFHDF\ 56 S[D ZC[J]\ m T[ lJX[ 
WFZNFZ RF[8 VF5TF\ V\lTD A[ X[ZDF\ SC[ K[ o 
 ccC;[ K[ T'ØFT]Z ZFJ6GF\ D:TS4 
 ARFJL ,[ ;TG[ lJELØ6GF DF6;P 
 S<5[ XF DF8[ ;F{ ;F[ 8RG]\ ;F[G]\4 
 VD[ TFD|lDlzT VFE}Ø6GF DF6;cc!5 
 VCÄ TF[ T'ØFT]Z VG[ ZFJ6 H[JF VF C;[ K[4 5Z\T] T]\ R[TH[ ¦ ;TŸG[ ARFJJ]\ 
CF[I TF[ lJELØ6 H[JF[ DF6; YJFG]\ 5;\N SZH[P\ 
 VgI V[S Uh, ZRGFDF\ SlJV[ XS]lGGF\ ,Ù6F[ H[JF\ H[GF\ ,Ù6F[ N[BFI K[ 
V[JF DF6;YL N}Z ZC[JFG]\ VFBL ZRGFDF\ ;}RG SZTF CF[I V[D H6FI K[P 
 ccH[ ,]rR]\ C;[ K[4 H[ B\W]\ C;[ K[4 HZF V[YL R[TLG[ RF,F[ 
 S[ VFBF[ XS]lG V[DF\YL hZ[ K[4 VF DF6; AZFAZ GYLPcc!& 
 H[ JFl,IF 5FZWLV[ S'Q6 5Z TLZ KF[0I\] CT]\4 T[GL J[NGFG[ ,.G[ SlJV[ 
5F[TFGL Uh,DF\ V[ äFZF VFW]lGS DFGJLYL YTL VGHFG E},YL 56 S[J]\ 5lZ6FD 
VFJT]\ CF[I T[JL VÝU8 56 J[NGF ÝU8 SZTF CF[I V[J]\ VCÄ H6F. VFJ[ K[P 
Uh,GF K[<,F A[ X[ZDF\ SlJ SC[ K[P 
 ccÒJGF ,p\ TF[ 5KL C]\ BFp X]\ m 
 NF[:T4 C]\ TF[ 5FZWLGF[ V[S J\XHP 
 V`J4 ZY4 RFA]S SX]\ GF CFYDF\4 
 G[ VCD K[ ;FZlYGF[ V[S J\XHcc!* 
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#PZP!P& lJHI VFXZ o 
 VFW]lGS Uh,SFZ lJHIEF. VFXZGL S[8,LS Uh,ZRGFVF[DF\ 5F{ZFl6S 
;\NEF["G[ VFWFZ TZLS[ ,.G[ VFW]lGS DFGJC{IFG[ C,A,FJL GFBTL ;]\NZ ZRGFVF[ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P H[DF\ Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ DF,}D 50[ K[P V;]ZJ'l¿JF/F[ 
DFGJL VFH[ 5F[TFDF\ ZFJ656]\ ,.G[ B]<,[VFD OZ[ K[4 tIFZ[ SlJ SC[ K[ o 
 ccCÒ 56 ZFJ6 K[ AC]DTLDF\ 
 V[D SCL NZJ[X WZFZ C;[ K[cc!( 
 ,1D6GL V[ VluG5ZLÙFG]\ :DZ6 SZFJL SlJ VFHGF DFGJLG[ TFSTF\ SC[ 
K[o 
 ccSCF[ X]\ D?I]\ VluG 5ZLÙFYL m 
 CJ[ ZFBG[ H O\OF[;TF ZCF[cc!(P! 
 VFHGF[ DFGJL H[ 5ZLÙFVF[DF\ pTL6" YFI K[4 T[JL jIY" VluG 5ZLÙFVF[GF[ 
VCÄ jI\U YI[,F[ H6FI K[P VgI V[S ZRGFGF V[S H X[ZDF\ SlJ 36]\ VF5L HFI K[P 
VFH[ 56 cD\YZFc NF;LGF lJRFZF[JF/F SIF\ VF[KF K[ m T[YL TF[ SlJ SC[ K[ o 
 ccZFDZFHI clJHIc S[D VFJX[ m 
 D\YZF NF;L K[ CÒ56cc!(PZ 
 ,\SF HJF DF8[GF ;[T] AF\WJFDF\ 5yYZ 5Z ZFD ,BFT]\ TF[ 5F6L 5Z T[ TZTF 
ZC[TF4 5Z\T] VFH[ SIF\ D/[ K[P VFJF EÉTF[ H[ ZFDGFD ,BL 5F6L 5Z TZT 5yYZ 
D}SL XS[ m SlJGL J[NGF ÝU8 YFI K[ VF X[Z 5ZYL o 
 ccCJ[ 5yYZ 5Z ZFD ,BF[ GCÄ4 
 CJ[ TF[ OST S]\0F/F YFI K[cc!(P# 
 V[8,]\ H GCÄ ZFDFI6GF S]\ESZ6G]\ c:DZ6 SZFJL T[GF SZTF\ 56 3F[Z 
lGãFDF\ ;}T[,F DFGJL G[4 UD[ T[8,]\ SCF[ 56 ;]WZJF G DFUTF4 HFU'T YJFGL SF[. 
pt;FCTF G NXF"JTF DFGJLG[ RÄWL SlJ SC[ K[ o 
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 ccS]\ES6" H[JF ;F{ ;}TF K[ VCÄ 
 RL; 5F0F[ TF[I[ ;\E/FI GCÄcc!(P$ 
 DCFEFZTDF\YL ;\NEF[" ,.G[ SlJ VCÄ A[ lJZF[WFEF;L lJRFZF[ ÝU8 SZ[ K[P 
ÝYD X[ZDF\ SlJ SC[ K[ S[ VH]"G[ GLR[ D}S[,F UF\0LJ H[JF[ lGZFWFZ Y. UIF[ K]\P VCÄ 
5lZlRTF[YL 56 C]\] TF[ ,F[CL,]CF6 K]\4 tIF\ ALHFGL XL JFT SZJL m ALHF lJRFZDF\ 
SlJ DSSD K[P N]oXF;G H[JF VFJLG[ RLZ B[\RJFGL UD[ T[8,L SF[lXX SZ[ DFZ]\ SX]\ 
YJFG]\ GYL4 SFZ6 C]\ zLS'Q6YL ZÙFI[, K]\P H[G]\ DG DSSD CF[I4 lJRFZF[ pNF¿ CF[I 
T[G[ SX]\ YT]\ GYLP 
 ccVH]"G[ C[9] \ D}SI]\ V[ WG]QI AF6 K]\ 
 5lZlRTF[YL C]\ ,F[CL ,]CF6 K]\cc 
 ccN]oXF;G B[\RL YFSL HX[ V\T[ 
 S'Q6YL ZÙFI[, RLZ K]\cc!(P5 
 N]IF["WG H[JFGL ;¿FVF[ VG[ lJRFZF[ VFH[ 56 ;F{ :JLSFZTF CF[I K[P 
;DFHDF\ HIF\ H]VF[ tIF\ VF;]ZLJ'l¿ B]<,[VFD HF[Z 5S0TL HFI K[P SIF\ K[ VH]"G m 
5Z\T] VFH[ S[D DFGJL S\UF/ AgIF[ K[ m VFJL J[NGF ÝU8 SZL SlJ VFÊF[X5}J"S SC[ 
K[ o 
 cc5[-LVF[YL N]IF[ "WG 50[,F[ K[ 
 KTF\ R}5 KF[ SF\cS XZDFJcc!(P& 
#PZP!P* HIF DC[TF o 
 c;[T]c ZRGFDF\ 5F{ZFl6S ;\NE" TZLS[ ZFD äFZF lB;SF[,LGL DNNYL ;[T] 
AF\WJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[G[ ,.G[ SJlI+L HIF DC[TFV[ Ý6IGL lJO/TFG[ S,F3F8 
VF5JF ÝItG SIF[" V,U V,U A[ K[0FVF[G[ ;F\WTF ;[T] SFjIDF\ NXF"jIF K[P VFSFX 
VG[ WZTLG[ ;F\WTF[ lÙlTHGF[ VFEF;L ;[T]4 A\G[ SF\9FG[ HF[0TF[ l;D[g8GF[ ;[T]4 A[ 
ìNIG[ HF[0TF[ SFjIXaNGF[ VÎxI ;[T]4 A[ DG]QIG[ HF[0TF[ Ý[DGF[ R\R/ ;[T] VG[ 
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lB;SF[GL ;CFIYL AF\WJFDF\ VFJ[,F[ ZFDYL ZFJ6 ;]WLGF[ sNlZIF.f ;[T]GL JFT 
SZL SJlI+L SC[ K[ o 
 ccVF56[ 56 DyIF AF\WJF V[S 
 ,F[CLDF\;GF[ ;[T] 
 5Z\T] JØF[" ;]WL A\WFIF SIF[" 
 VF56L JrR[ S[J/ GHZF[GL VY0FD6GF[ W]dDl;IF[ ;[T]cc!) 
 ;[T] TF[ VFJF 36F A\WFI K[P NlZIFDF\ ;[T] AF\WJF[ B}A D]xS[, CTF[4 5Z\T] 
lB;SF[,LVF[GL DNNYL V[ ;[T] 56 A\WFIF[ CTF[4 HIFZ[ VF56[ V[S ,F[CLDF\;GF[ ;[T] 
AF\WJF ÝItG SIF["4 5Z\T] JØF[" ;]WL V[ DF+ GHZF[GL VY0FD6GF[ W]dDl;IF[ ;[T] H 
AGL ZæF[P SJlI+LGL J[NGF lJO/ Ý6IG[ VF ZLT[ ÝU8 SZ[ K[P 
 VF l;JFI lJlQ8DF\ lGQO/ UI[,F S'Q6 VG[ VH]"G H[JF\ 5F{ZFl6S 5F+F[ 
s5'P)f4 VF56F 5}J"HF[ VG[ VFW]lGS ÒJG ÒJTF DG]QI JrR[ ;FdIvJ{ØdI ÝU8 
SZTL ZRGF s5'P5Zf4 5F{ZFl6S 5F+ S6"G[ ,.G[ VFJTL ZRGF s5'P5(f4 5F{ZFl6S 
5F+ S6"G[ ,.G[ VFJTL ZRGF s5'P5(f JU[Z[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U HF[JF D/[ 
K[P 
 0F¶P HIF DC[TFV[ cJ[GLXG a,F.g0c s!)*(f VG[ cV[S lNJ;c s!)(Zf 
H[JF SFjI;\U|CF[ äFZF U]HZFTL SFjI :J~5DF\ IF[UNFG VF%I]\ K[P cV[S lNJ;c GL 
S[8,LS ZRGFVF[DF\ 5F{ZFl6S ;\NEF["GF[ VFWFZ ,. SJlI+LV[ B}A ;]\NZ ZRGFVF[ 
EFJS 5Ù[ VF5L K[P 
ccWD"ZFHFGF ZYG]\ RÊ 
WZTLG[ :5X[" T[ 5C[,F\ 
V[S[ AF6 ãF[6GF EFYFDF\YL 
3;L VFjI]\ GCÄ 
V[8,[ CÒI[ 
lCDF,IGF XLBZF[ AZOYL WJFI[,F\ K[ccZ_ 
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ccC]\ S{S[IL o C]\ D\YZF 
C]\ ÒJL XSTL GYL 
C]\ ÒZJL XSTL GYL 
C]\ DZJFGF[ TF[ RF/F[I SZL XSTL GYLP 
V[8,[ C]\ ] ÒjIF JUZ ÒJ]\ K]\P 
V[8,[ C]\ ÒjIF JUZ DZ]\ K]\P 
V[8,[ C]\ DIF" JUZ DZ]\ K]\PccZ! 
VFD 0F¶P HIF DC[TF 5F{ZFl6S 5F+F[ S[ ;\NEF["G[ ,.G[ VFW]lGS 5lZJ[XDF\ 
lG~5[ K[P ;CHTFYL VG[ ;Z/TFYL ZRGFVF[ ÒJ\T AGL K[4 V[8,LH VF:JFn K[P 
Myth GF lJlGIF[UG[ ;DHJFDF\ VCÄ S[8,LS ZRGFVF[ p5IF[UL Y. XS[ V[D K[P 
#PZP!P( ZÙF NJ[ o 
 0F¶P ZÙF 5LP NJ[V[ c;}ZHD]BLc s!)*)f4 clGlXU\WFc s!)(!f4 cU],DF[Zc 
s!)($f4 cVHJF;c s!)(&f4 cVFCŸ,FNc s!))$f H[JF SFjI;\U|CF[ VF5L 
U]HZFTL SFjI :J~5DF\ ;FZ]\ V[J]\ IF[UNFG VF%I]\P 
 0F¶P ZÙF NJ[V[ 5F[TFGL 36L ZRGFVF[DF\ 5F{ZFl6S ;\NEF["G[ VFWFZ TZLS[ 
,LWF K[4 J/L VFJF ;\NEF[" 36L ZRGFVF[DF\ Myth GF lJlGIF[U ;FY[ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P TFP &v!_v!))Z cN[XZFc GF ZF[H SJlI+LV[ V[S ZRGF VF5L4 H[DF\ 
,F[SF[ ZFJ6G]\ NCG TF[ 5}ZF 9F9 DF9YL SZ[ K[4 5Z\T] X]\ 5F[TFGF[ DF\CI,F[ ZFJ6 
5}6"56[ NCG SIF[" K[ m cZFJ6 v NCGc ZRGFDF\ VF JFTG[ SJlI+L K[<,L 5\ÂÉTDF\ 
RF[8NF ZH} SZ[ K[ o 
 ccSFDRF[ZLGF[ S] \ESZ6 ELTZDF\ K[ H ;,FDT4 
 C]\ C]\ SZTF[ ZFJl6IF[ ClNIFDF\ ZæF[ ;,FDT4 
 ZFD YSL H[ C6FI[,F[4 V[G[ C6L VFjIF VD[ TF[Ø[ 
  VD[ TF[ NCFJL NLWF[ CF[ \X[ccZZ 
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 TFP !)v!_v!)(( DF\ ;J{IF K\NDF\ ZR[,L cV\AF AF[,[c ZRGFDF\ 
SJlI+LV[ GJZF+LGF 5J"DF\ CF,DF\ RF,TF H,;F VG[ OL<DL UF6F\4 GFRUFG 
JU[Z[YL DFTF V\AF VF AW]\ HF[.G[ YFSL HFI K[4 OZ[ K[ S[ SIF\I HF[ SF[. X\SZFRFI[" 
UF. CTL V[JL V[S 56 :T]lT SF[. UFI V[J]\ K[ m EÂÉT4 NLl%T4 ULlT4 X]lRTF4 
:T]lTVF[ H[J]\ SX]\ D/T]\ GYLP V\AF DFTF VFJLG[ H]V[ K[ TF[ VFJ]\ S\. VCÄ D/T]\ 
GYLP 
 ccD?IF\ DG[ tIF\ 
 Z\U JUZGF4 -\U JUZGF 
 EÂÉTCL6F4 ;FJ S-\UF4 
 9[SFVF[ VG[ <C[SF4 
 lO<D T6F\ .xSL UF6F\G[ 
 A[\0 AF[ \UFGF E[\SFPccZ# 
 HIF\ H]VF[ tIF\ GJZF+LGL ZHGLVF[DF\ VFD lO<DL ULTF[ VG[ .xSL UF6F\VF[ 
GHZ[ 50TF\ CF[I tIFZ[ tIF\ EÂÉTGL S[ :T]lTVF[GL XL JFT SZJL m 
 ccSlJ ¦ 
 X\SZFRFI[" UF.cTL V[JL V[S :T]lT 56 
 T]\ ;\E/FJL XSX[ m 
 V[J]\ S\.S HF[ UF. XS[ TF[ 
 TZ:IF DFZF zJ6F[G[ 
 G[ 
 YFSIF\ DFZF\ RZ6F[G[ VF 
 YF[0LS XFTF J/[PccZ$ 
 VFBL ZRGFDF\ VF ZLT[ VFW]lGS GJZF+LGF\ GF[ZTF\VF[DF\ RF,L ZC[,L 
CF,GL S[8,LS ÝJ'l¿VF[G[ VF ZLT[ ÝU8 SZJFDF\ VFJL K[P DFTF V\AF SC[ K[ S[ 
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X\SZFRFI[" UF. CTL V[JL :T]lT SF[. ;\E/FJL XSX[ m VFD SJlI+LV[ GJZF+LGF 
VFW]lGS ~5G[ B0]\ SZJF EFJS ;DÙ ÝItG SIF[" K[P 
 TFP !5v$v(5 DF\ cRFlZÈvI7c ZRGF ;J{IF K\NDF\ VF5[ K[4 H[DF\ 
WD"ZFHGF I7 5KL GF[l/IFG]\ V0W]\ V\U ;F[GFG]\ AG[ K[4 V[G[ ,.G[ VFW]lGS 86S 
8F[/SL V[ GF[l/IFG[ pN[XLG[ SC[ K[ S[ T]\ VFJ VCL VG[ VF RF{+ JrR[ HIF\ VDFZL 
ZF[HGL A[9S K[ tIF\ VF/F[8L HF[ TF[ TFZ]\] ALH]\ I V\U ;F[GFG]\ AGX[P VF I]JFG 8F[/SL 
SC[ K[ S[ VD[ VDFZF ;DIGL V[S V[S Ù6 VCÄ SF-L K[ o 
 ccVZ[ ¦ VDFZF\ S<IF6F[G[ SFH[ 56 JF5ZJL KF[0L 
5FG RFJJF\4 9}\9F O}\SJF\ 
Z:TF 5ZYL RF,L HFTL KF[SZLVF[GL 5FK/ ;L8LVF[ AHFJJFGL 
DCFG V[ RFlZÈvI7DF\ 
lGoX[Ø56[PPPP lGoX[Ø56[ 
NLWL K ;D5L" K[SPccZ5 
#PZP!P) R\ãSFgT X[9 o 
 VFHGF[ DFGJ ;TT NF[0TF[ ZC[ K[4 EDTF[ ZC[,F[ K[4 V[JF ;F{ VCÄ 5F[TFGL 
V\NZGF H DCFEFZTDF\ EF[U AGTF ZC[,F K[P VFJF VFW]lGS DFGJLG[ TFSLG[ SlJ 
SC[ K[ o 
 ccVF8VF8,F\ RF[DF;F\ UIF\4 
 VF8VF8,F\ VF\;] JCIF\ o 
  TF[I[ DF8L VFJL m¦ 
 VF DF8LDF\ TF[ V-FZ[ VÙF{lC6L VFJLG[ 
  V[G[ lNJ;ZFT B}\nF SZ[4 
  TF[I ;ZJF/[ X]\ J/JFG]\ mccZ& 
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 SlJ VFHGF DFGJLG[ ,.G[ SC[ K[ S[ T[VF[ VF\B B]<,L ZFB[ 56 H]V[ K[ X]\ m 
SFG B]<,F K[4 56 ;F\E/[ K[ X]\ m VCÄ TF[ CY[/LDF\ H[ hL,FI K[ T[ ;LW]\ DF8LDF\ 
pTZL HFI K[4 J/L DF8L 56 SF[ZLS8 ¦ VFHGF DFGJLG[ ;]WFZJF 5[,F DCFEFZTGF 
V-FZ[ VÙF{lC6L VFJLG[ DNN SZ[ TF[I[ SX]\ J/[ T[D ,FUT]\ GYL4 KTF\ SlJGF[ VFXI 
V\lTD 5\ÂÉTDF\ AN,FI K[ VG[ SC[ K[ S[ VFJL SlJTFVF[ äFZF SNFR SF[.GFDF\ SF\.S 
pTZ[ o 
 ccG[ T[YL TF[ V[ TFJ6LG[ E},JF 
  SZLV[ KLV[ S\.S SlJTF H[J]\ GXL,]\ ¦ 
 v ELTZL DCFEFZTLI EÄ; JRF/[ 
  SF[. l88F[0LGF\ ArRF\G[ ARFJTF\ ARFJTF\PccZ* 
 RFZ[ AFH]YL EÄ;FTF DFGJLG[ p\AZ H[JL l:YlT YFI K[P GYL T[ V[DF\YL 
GLS/L XSTF[ GYL V\NZ ZCL XSTF[4 l+X\S] H[JL VF l:YlTG[ SlJ  V[S ZRGFDF\ 
ÝU8 SZTF\ SC[ K[ o 
 ccX]\ GZl;\CGF ÝFS8IGL 5, CH] GCÄ 58SL CF[I m 
 VZ[ ¦ VDFZL lCZ^ISlX5]TFGF[ E[N6CFZ ¦ 
  SF[. HF6T, TF[ VFJF[ ¦ 
 SF[. TF[ pS[,L SF-F[ VDG[ V\NZ ACFZYL4  
 SF[. TF[ D]ST SZF[ VDFZFDF\ EÄ;FTL 
  ÝC,FNLI XÂÉTG[4 
 CJ[ GYL J[9FTL VF p\AZ 5Z VDG[ H 
  AF\WL ZFBTL EÄ;4 
 VDFZFYL GYL AZNF:T YTL 
  VF p\AlZIF/ VJ:YF ¦ccZ( 
 cCFY ,\AFJJF[ GYLc SFjIDF\ SlJ DC[GT SZLG[ JFJ[,F\ VFD/F\G[ RFBJFG]\ 
DG CT]\ 5Z\T] T[ Y. XSI]\ GCÄ SFZ6 S[ SlJ SC[ K[ S[ VCÄ ;]WL VFjIF 5KL YFI K[ 
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S[ VFGF SZTF\ TF[ VF\A/F\G[ H SF[. 9l/IFDF\ 5FKF WS[,L N[TF[ ;FZ]\4 VFHGF[ DFGJL 
DT,AL AgIF[ K[4 lN, S9F[Z YI]\ K[P tIFZ[ SlJ XAZLGF AF[ZG[ ;\EF/TF\ SC[ K[ o 
 ccAF[ZGL H[D VF\A/]\ RFBLG[ XAZL YJFG]\ H[ ;NŸEFuI 
  VD[ T[ SIFZGF\I[ BF[. A[9F KLV[4 
  V\NZGF ZFDYL VHF^IF Y. UIF tIFZYL¦ccZ) 
 JT"DFG HUT VF\Ò GFB[ T[J]\ EF{lTSJFNDF\ AW]\ UlT SZL Zæ]\ K[4 V[JFDF\ 
VFHGF[ VFW]lGS DFGJL 5F;[ VFJTL SF, H[J]\ ElJQIG]\ ;]\NZ :J%G 56 GYLP 
SlJGL J[NGF K[ S[ VFJTL SF, SIF\ K[ m S[ H[GF DF8[ Y. G[ TF[ VD[ pTZL VFjIF 
VCÄP SlJ SC[ K[ o 
 ccSIF\ K[ VFJTLSF, m 
 VDFZL ;FD[ TF[ K[P 
  W'TZFQ8=GL VF\BF[DF\G]\ VFSFX 
  VG[ GIF[" ZFBGF[ ;}ZH¦cc#_ 
 cDF lGØFNPPPPc K ,L8LGL GFGS0L ZRGFDF\ SlJ SC[ K[ o 
 ccZFDFI6 ZRJFGF Z;DF\ 
 G[ T[YL ÊF{ \RJW HF[JFGL TZ;DF\ 
 DFZL V\NZGF H ZFDG[ 
 D[\ V[JF[ TF[ 3F N. NLWF[ S[  
 ZFJ6 H[JF[ ZFJ6 56 3;L VFJL 
 VFJ[XYL DG[ SC[JF ,FuIF[ o cDF lGQFFNPPPPPPcc#! 
 lXSFZLV[ 5ÙLGF[ JW SZ[,F[ T[ cÊF{\RvJWc GF Ý;\UG[ HF[JFGL TZ;DF\ SlJ 
SC[ K[ S[ C]\ 56 lXSFZL H[JF[ Y. UIF[ VG[ V[8,L CN ;]WL CL6 AGL UIF[ S[ DFZL 
V\NZGF ZFDG[ 56 3F SZL NLWF[4 H[YL ZFJ6 H[JF ZFJ6 56 DG[ SC[JF ,FU[ K[ S[ 
CJ[ ZC[JF N[4 lXSFZL G AGP 
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 cAF[Z RFBTF\ RFBTF\ Hc4 cVF XiIFc4 cÝC,FNGL pÂÉTc4 cW|]JGL pÂÉTc4 
cVH]"GG[c VG[ cV[S AF/S4 GFD[ VlEDgI]PPPPc H[JL VgI ZRGFVF[DF\ 56 SlJV[ 
5F{ZFl6S ;\NEF["G[ VFW]lGS X{,LDF\ S\0FIF" K[P 
#PZP!P!_ pØF p5FwIFI o 
 cH/ lA<,F[ZLc pØF p5FwIFIGF[ GFGS0F[ ;]\NZ SFjI ZRGFVF[GF[ ;\U|C K[4 
H[DF\GL S[8,LS ZRGFVF[DF\ SJlI+LV[ 5F{ZFl6S Ý;\UF[G[ SFjIDF\ pTFIF" K[4 V[DF\GL 
S[8,LS ZRGFVF[DF\ Myth GF[ lJlGIF[U VGFIF;[ YTF[ CF[I V[J]\ ,FU[ K[P cC[ lGIlTc 
ZRGF lGIlTG[ S[gã:Y ZFB[ K[P VCÄ GFlISF SC[ K[ S[ C[ lGIlT T[\ SIFZ[S DFZF 
ìNIG[ lJØSgIF AGLG[ E,[ R}DL ,LW]\ CF[I4 T[\ DG[ E,[ W'TZFQ8=GF S9F[Z 
VFl,\UGDF\ HS0L ZFBL CF[I 5Z\T] TFZL ;TT SF[lXXF[ 5KLI[ C]\ D]ST K]\4 SFZ6 DG[ 
lHgNUL JC[TL GNLGL H[D4 pK/TF ;D]ãGL H[D W]\JFWFZ D/L K[4 H[ C]\ :JT\+ ZLT[ 
DF6LXP lGIlTG[ SC[TL GFlISFGF XaNF[ H]VF[ o 
 cc5Z\T] C[ lGIlT ¦ 
 TFZL ,FB ,FB SF[lXXF[ 5KLI[ 
 C]\ ZCL K]\ 
 VH[84 V6GD 
 TFZF ÝtI[S 5NF3FT[ 
 C]\ BL,L é9L K]\ 
 VXF[SGF\ O},F[GL H[DPcc#Z 
 c5]ZFS<5GDF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF SC[JFI[,L CF[I K[c s5]PSP5'P!Zf 
VFD VCÄ lGIlTG[ VFWFZ TZLS[ ,.G[ SJlIl+V[  Myth GF[ lJlGIF[U SIF[" H6F. 
VFJ[ K[P VF l;JFI N]QIgTvXS]gT,F4 p¿ZF VG[ VlEDgI] H[JF\ 5F+F[GF[ 56 
p5IF[U SIF[" K[P 
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#PZP!P!! pDFX\SZ HF[XL o 
 SlJTFÙ[+[ lJXF/ ;H"G SZGFZ U]HZFTL ;FlCtIGF DCFSlJ pDFX\SZ 
HF[XLV[ clJ`JXF\lTc s!)#!f4 cU\UF[+Lc s!)#$f4 clGXLYc s!)#)f4 cÝFRLGFc 
s!)$$f4 cVFlTyIc s!)$&f4 cJ;\TJØF"c s!)5$f4 cDCFÝ:YFGc s!)&5f 
cVlE7Fc s!)&*f4 cWFZFJ:+c s!)(!f4 c;%T5NLc s!)(!f H[JF SFjI;\U|CF[ 
VF%IF K[4 H[DF\ 36L DF+FDF\ S[8,LS ZRGFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ 
HF[JF D/[ K[P VF56[ T[DF\YL S[8,LS DF+ 5\ÂÉTVF[ ,. T[GF lJX[ RRF" SZLX]\4 SFZ6 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ DF+ 5nlJEFUDF\ 56 VCÄ SFjI ZRGFVF[DF\ VF56[ Myth GF 
lJlGIF[UG[ T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ pDFX\SZ HF[XL H[JF 36F SlJVF[ VG[ 
SFjIZRGFVF[GF\ V-/S pNFCZ6F[ VF ÎlQ8V[ D/L XS[ T[D K[4 5Z\T] VF56F 
lJØIGF[ jIF5 JWL G HFI T[ DF8[ 8}\SL RRF" V+[ VlGJFI" H6FI K[P 
 DCFEFZTDF\YL 36F ;\NEF[" SlJV[ ,LWF K[P cÝFRLGFc DF\ SlJ CLG S]/DF\ 
HgD ,[GFZG[ S[8,]\ N]oB J[9J]\ 50[ K[4 T[ S6"GL J[NGF äFZF ÝU8 SZ[ K[P 
 ccC]\I[ D]H HgDl;â 
 DYL ZæF[ K]\ VlWSFZ 5FDJF 
 S[ CLG HgD[ GJ CLG DFGJ 
 S[ CLG SZD[ SZL CLG DFGJ 
 :JI\JZ[ ÒJG;]\NZLGF 
 HF[JFI GF HgD4 5Z\T] 5F{Z]QF4 
 v V[ :YF5JF ÒJ]\ K]\ G[ DZLXPcc## 
 ãF{5NLGF :JI\JZ JBT[ S6"G[ ;CJL 50[,L J[NGF VCÄ ÝU8 YFI K[P 
;DFHDF\ jIF5L UI[, S]/ VG[ êR GLRG]\ h[Z SIFZ[S S6"GL H[D VG[S DFGJLG[ 
CTFX SZT]\ ZC[ K[P 
 5F\0JF[GF lJHI[ SlJ S[JL ÎlQ8YL H]V[ K[ H]VF[ o 
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 ccWZDSX[tIZ[ S]Z]SX[tZ[ SF{ZJF[ GFX 5FlDIF4 
 VG[ WZDwJHF Z}0L ZF[5FVL 5F\0]5]tZGL 
 5Z\T] ,F[5FVL GCÄ I]I]t;F4 
 ZF[SL XSL XSTGL JF H]U]%;FP 
 ÒtIF KF[G[ 5F\0JF[ SF{ZJF[G[4 
 ÒtI]\ S]Z]SX[tZ 5Z\T] ;ZJG[cc#$ 
 WD"Ù[+ VG[ S]Z]Ù[+ SF{ZJF[GF[ GFX 5FdIF[P 5F\0J5]+F[GF[ lJHI YIF[P V-FZ 
lNJ; ;]WL ;TT WD;F6 I]â RF<I]\ VG[ V\T[ 5F\0JF[GF[ lJHI YFI K[P 5Z\T] S]Z]Ù[+ 
5F\0JF[ SF{ZJF[ ;F{G[ ÒtI]\ H~ZL CT]\ I]â4 5Z\T] I]âDF\ A\G[ 5Ù[ 36L B]\JFZL YFI K[P 
VF8,[YL SlJ V8STF GYL T[VF[ VFW]lGS DFGJLDF\ J;[,F S]Z]Ù[+GF[ 38:OF[8 SZTF\ 
VFÊF[X jIÉT SZ[ K[ o 
ccUIF S]Z]S]DFZF[G[ UIF 5F\R[I 5F\0JP 
S]Z]SX[tZ Zæ]\ V[S ÒJT]\ ,F[S lRtTDF\ 
JZXF[ JC[ G[ 5,8[ NXFJLXL 
VHF6TF\ RF,L HTL XTFaNL 
5F6LZ[,F H[D ;{SF JCIF G[ 
VFH[ S]Z]SX[tZ RF[D[Z %ZHJ/[P 
GYL GYLV[ ID]GFT8[ Zæ]\4 
;\;FZG[ 3[ZL V3F[Z lJ:TZI]\ 
N[X[vlJN[X[ S]Z]SX[tZ SFZD]\ 
C{I[ C{I[ HFUL SF[ I]âxZNWFcc#5 
5F\0JF[ VG[ SF{ZJF[ TF[ UIF4 VFH[ JØF[" 5KL 56 S]Z]Ù[+GF[ lJHI RFZ[AFH] 
ÝHJ/[ K[P N[XvlJN[X ;F{ HuIFV[ VFHGF\ S]Z]Ù[+F[ RF,TF\ ZæF\ K[P DFGJLGF DGDF\ 
S]Z]Ù[+F[ 3}\;L UIF\ K[4 5Z\T] VFH[ WD" VG[ 5F\0JF[GF lJHIG]\ V[ S]Z]Ù[+ H[J]\ SIF\ Zæ]\ 
K[ m  
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JØF[" 5KL J|HE}lD H GCÄ ;D:T E}lDGL SF[6[ VFJL VJNXF SZL D}SL K[ S[ 
ÝE]4 OZL TDG[ AF[,FJJF 50[ m SF\.S VFJL J[NGF ,.G[ SlJ 3GxIFDG[ AF[,FJTF 
CF[I T[D lJG\TLYL ÝFY"GF SZTF CF[I T[D SC[ K[ o 
ccVFJF[4 3GxIFD4 Z;[X4 VFJF[ 
 S]aHF SZF[ :5ZX YSL ;]Z}5P 
G DFtZ VF\CÄ jZHE}lD4 %Z]yJL 
;D:T S]aHF AGL ZFC HF[TL 
V}EL ZCL4 WgI Z;F[t;J[4 5lZI4 
ZDF0L ;F{ \NZI%ZS]<, BL,JF[P 
OZL VDFZF\ V]Z\UF[S]/[4 ClZ4 
:J%GF\ T6L S{\ D-},L lNIF[ ZRLcc 
SlJ J[NGF ÝU8 SZTF\ SC[ K[ S[ VCÄ DF+ J|HE}lD H GCÄ4 ;D:T 5'yJL 
S]aHF AGL U. K[P VFH[ V[G[ :5X" SZLG[ ;]Z]5 AGFJJFGL H~Z K[P S'Q6G[ SC[ K[ 
V[JF[ :5X" SZL OZL VDFZFX\ pZ UF[S]/GF\ V[ Ý[DEIF" C{IF\ H[JF AGFJF[P 
lXJG[ ÝFY"GF SZTF SlJ ,B[ K[ o 
ccC[ Z]NZ4 C[ lXJ¦ ;NI V}9F[ 
CFY 0DZ]\ ,VL H\U VF ÒZ6GL V]5Z tZ}9F[ ¦ 
H[ ;0I]\4 DZJF 50I] T[ ;ZJG]\ BFTZ SZL4 
GJF[ ZF[5[ GJF DF[,[ SZF[ EF[D CZLEZL4 
E}TGF VF dZ]tI]5]\H[YL GJF DZNF[ HUFJF[Pcc#* 
VFHGL +:T ÝHF VG[ RFZ[AFH]YL EÄ;FTF DFGJLVF[ VlTVFW]lGSTFGF 
h/C/TF ÝSFXYL V\HFI K[P RFZ[AFH] ìNI ãJL é9[ T[JF ÎxIF[ ;HF"I K[ tIFZ[ SlJ 
lXJGF[ 5]SFZ SZ[ K[ VG[ SC[ K[ S[ VCÄ AW]\ V:TjI:T Y. Zæ]\ K[4 H[ DZJF 50I]\ K[4 
H[ ;0[,]\ K[ T[ ;J"GF[ pâFZ SZF[P 
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pDFX\SZ HF[XLGF SFjI;\U|CF[DF\ VFJF\ 36F\ ÎQ8F\TF[ D/L ZC[ T[D K[P 
5F{ZFl6S 5F+F[G[ ,.G[ SlJV[ T[DF\ S<5GFGF VJGJF Z\UF[ 5}ZLG[ VFW]lGSTFDF\ 
V[JL ZLT[ ZH} SIF" K[4 5F{ZFl6S ;\NEF[" UF{6 AGL H. EFJS GJF H 5lZ6FDG[ 
VG];Z[ K[4 VFtD;FTŸ SZ[ K[P 
#PZPZ VFbIFG :J~5DF\ Myth GF[ lJlGIF[U o 
Ý:TFJGF o  
 DwISF,LG ;DIDF\ ,F[SlÝI YI[, VFbIFG :J~5DF\ VF56F 36F 
VFbIFGSFZF[GF[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[ K[P H[ ;DI[ 5n ;FlCtIGL ZRGFVF[ ,F[SC{I[ U}\HTL 
CTL V[ ;DI[ VFbIFG :J~5DF\ 36F\ VFbIFGF[ Ýl;lâ 5FdIF\ CTF\P T[DF\GF S[8,F\S 
VFbIFGF[V[ TF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VDZ :YFG D[/jI]\ K[P VF ;F{DF\ Ý[DFG\N DF[BZ[ 
CTFP Ý[DFG\NS'T cVlEDgI] VFbIFGc4 c;]NFDFRlZTc4 cDFD[Z]\c4 cZ6I7c4 
cG/FbIFGc JU[Z[ ZRGFVF[DF\ JTF VF[KF ÝDF6DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ 
DF,}D 50[ K[P lRGDF[NLS'T cAFC]Sc VFbIFG 56 Myth GF lJlGIF[UG]\ GD}GF~5 
VFbIFG AGL ZC[ T[D K[P VF56[ VCÄ Ý[DFG\N S'T cG/FbIFGc lJX[ RRF" SZX]\P 
#PZPZP! G/FbIFG o 
 VFXZ[ ;J":JLS'T YI[,F[ Ý[DFG\NG ÒJGSF/ .P;P !&$) YL !*_) 
;]WLGF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 5C[,F\ EF,6 VG[ GFSZ H[JF ;H"SF[ 5F;[YL VF56G[ 
VFbIFG ZRGFVF[ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] Ý[DFG\N S'T cG/FbIFGc DF\ YI[,F S[8,FS 
O[ZOFZF[ VG[ Ý[DFG\NG]\ lR\TG cG/FbIFGc G[ TtSF,LG ;DFHG[ VG],ÙLG[ VFW]lGS 
EFT p5;FJ[ T[J]\ K[P DCFEFZTGF JG5J"DF\ VFJTF D}/ cG,F[5FbIFGc DF\YL 5;\N 
SZJFFDF\ VFJ[, lJØI J:T]~5[ cG/FbIFGc ZRGF VF5L Ý[DFG\N VF äFZF 
DG]QIÒJGDF\ 50TF N]oBF[DF\ WLZH WZJFGF[ ÝTLSFtDS VY" ÝU8 SZTF H6FI K[P 
cG,F[5FbIFGc DF\ VFJT]\ J:T] ;LW]\ H VCÄ D}SJFFDF\ VFJ[,] GYL4 T[DF\ Ý[DFG\NG]\ 
S<5G pD[ZFIG[Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ DF,}D 50[ K[P 
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 n]TDF\ CFZ[,F4 JGJF;DF\ ZC[TF I]lWlQ9Z DGYL EF\UL 50IF K[P N]oBL4 
ìNIYL ;DI 5;FZ SZ[ K[P 5C[,F H S0JFDF\ VF ZLT[ N]oBL YI[,F I]lWlQ9ZG[ 
A'CN`J klØ ;F\tJG VF5TF\ SC[ K[ S[ 5F\0JF[ SZTF\ 56 ZFHF G/G[ N]oBGF 0]\UZF 
5FZ SZJF 50IF CTFP VG[ ALHF S0JFYL X~VFT YFI K[ G/vNDI\TLGL SZ]6 SYF 
Ý[DFG\N[ VF SYFG[ &5 S0JFDF\ lJEÉT SZL ;]\NZ VFbIFG :J~5DF\ lG~5L K[P 
X~VFTDF\ G/ NDI\TLGF[ Ý6I4 ;]BL G/NDI\TLG]\ J6"G4 tIFZ 5KL NDI\TLGF[ 
:JI\JZ4 :JI\JZDF\ VFJTF N[JF[ VG[ N[JF[GF N}T AGL VFJTF[ G/4 G/NDIgTL 
lD,G4 G/NDIgTLG]\ ,uG4 ;]BL ,uGÒJG JrR[ OF\; AGLG[ VFJTF[ Sl, 
sSl/I]UG] ÝTLSf4 GN\5TLGL ;\ÒJGL XÂÉTYL YTF\ ;ÒJ DFK,F\GF[ Ý;\U4 
CFZRF[ZLGF[ Ý;\U4 G/G]\ AFC]S AGJ]\4 kT]56"G[ tIF\ HJ]\4 AF/SF[G[ DF[;F/ 
DF[S,JF\4 NDI\TLGF JLTSF[4 I]ÂÉTYL YTF[ ALHF[ :JI\JZ AFC]S VG[ kT]56"GF ZYG]\ 
J6"G4 V\TDF\ G/vNDI\TLG]\ lD,G JU[Z[ 38GFVF[ äFZF &5 S0JFDF\ Ý[DFG\N[ S'lTG[ 
;DFJL K[P 
 cG/FbIFGc GL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[DF\ Ý[DFG\N[ SZ[,F D}/ cG,F[5FbIFGc YL 
H]NF H S[8,FS O[ZOFZF[P VF O[ZOFZF[DF\ VD}S O[ZOFZF[G[ ZFPlJP5F9S H[JF lJJ[RSF[ 
GSFZ[ K[ TF[ SIFZ[S T[GF ;]\NZ lJlGIF[UGL ÝX\;F 56 SZ[ K[P ZFPlJP5F9S VG[ 
GULGNF; 5FZ[B H[JF lJJ[RSF[ VD}S O[ZOFZDF\ Ý[DFG\NGL V7FGTF H]V[ K[ TF[ 
AFSLGF O[ZOFZF[DF\ T[GL S<5GXÂÉT4 ;U"XÂÉT VG[ DF{l,S J6"GGL ÝX\;F SZ[ K[P 
G/GF EF. 5]QSZlJX[GL S[8,LS CSLSTF[ Ý[DFG\N[ HF[0L SF-L K[4 H[ D}/ 
G,F[5FbIFGDF\ GYLP G/G[ W]TDF\ CFIF" 5KL D}/ cG,F[5FbIFGc DF\ DF+ +6 JØ"GF 
JGJF;GF[ p<,[B K[4 HIFZ[ Ý[DFG\N +6 JØ"GF JGJF; VG[ +6 JØ" V7FTJ[X[ 
ZC[JFGL XZTG] J6"G SZ[ K[ sS0J]\v#_f 5Z\T] VF O[ZOFZ Ý[DFG\N[ HF6L HF[.G[ SIF[" 
CF[I V[J]\ ,FU[ K[P CFZRF[ZLGF[ Ý;\U4 Dt:I;\ÒJGGF[ Ý;\U4 kT]56"GF 5F+G[ 
V[SND C,S]\ AGFJTF\ JT"GF[JF/F Ý;\UF[4 5]QSZ[ 5`RFTF5YL VF5[, G/G[ ZFHI 
JU[Z[ Ý;\UF[ Ý[DFG\N[ éEF SIF" K[4 DCFEFZTGF cG,F[5FbIFGc DF\ VFJ]\ SX]\ VFJT]\ 
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GYLP VF l;JFI NDI\TLG[ VHUZGF DF[\DF\YL ARFJL 5FZWL T[G[ ,[TF[ HFI K[ VG[ T[ 
VHUZGF[ VFCFZ SZ[ K[ V[D ATFjI]\ K[P cG,F[5FbIFGc DF\ 5FZWL NDI\TLG[ 5F6LYL 
WF[. T[G[ VFCFZ SZFJ[ K[P V[J]\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VCÄ Ý[DFG\N[ SZ[,F 
O[ZOFZDF\ 5FZWL H[JF C,S8 HFlTGF DFGJLG[ EFJS ;DÙ CLGHFlTGF[ ATFJJF 
VFJ]\ SI]Å CF[I V[D A\WA[;T] ,FU[ K[P 
 Ý[DFG\N[ SZ[,F Sl,GF 5F+DF\ DFGJLDF\ VFJTL VWDJ'l¿GF\ NX"G SZFjIF\ 
K[P UD[ T[8,F[ DSSD DFGJL SIFZ[S 5F[TFGL HFTG]\ 56 DFGTF[ GYL VG[ T[ Sl,GL 
H[D CLG AGL HFI K[P X[TFG56]\ T[GFDF\ ZC[JF DFGJL56FG[ CZFJ[ K[P G/GF EF. 
5]QSZ 5F;[ Sl, HFI K[ VG[ H[G[ ZFHIGL 50L GYL4 H[ EF{lTS ;]BDF\ DGTF[ GYL V[ 
5]QSZG[ 5F[TFG]\ ZFHI 5FK]\ ,[TF n]TG[ V5GFJJFG]\ SC[ K[4 H[GF[ T[ :JLSFZ SZ[ K[P 
 ccTDFZF l5TFX]\ VDFZ[ D{+L4 T[ DF8[ C[T] SLH[c 
 V[J]\ SCL SZU|CL TF^IF[4 cVFjI VFl,\UG NLHc Sl,P$ 
 E[8TF l5\0 5]QSZGF DwI[4 Sl,V[ SLWF[ ÝJ[X4 
 T[0L RF<IF G{ØW5]Z E6L4 SZJF G/G]\ S,[XP Sl,P 5cc sS0J]\vZ)f#( 
 Sl,V[ 5]QSZG[ 5}ZL ZLT[ JX SIF[" VG[ T[GF E[8TFGL ;FY[ H 5]QSZDF\ Sl,V[ 
ÝJ[X SZL NLWF[P VFHGF SF{8]\lAS ;]BL ÒJGDF\ Sl, H[JF\ 5F+F[G[ SF[. SIFZ[S JX 
JT[" K[ VG[ X~ YT]\ CF[I K[4 3ZDF\ DCFEFZT4 Ý[DFG\N 5F;[ XaNF[GF[ lJ5], E\0FZ K[ 
VG[ V[8,F[ H E\0FZ T[GL SYGX{,LGF[ K[4 H[ EFJSG[ NLUD}- SZL XS[ K[P 
 GJ VG[ 5]QSZ n]T ZD[ K[P Sl,GF ÝEFJG[ SFZ6[ G/ CFZ[ K[P JGJF; 
NZdIFG B}A E}B ,FUJFYL G/ DFK,F\ 5S0L ,FJ[ K[P NDI\TLG[ 5S0FJ[ K[P 
OZLJFZ DFK,F\ 5S0JF HFI K[P Sl, ;F5 Y.G[ ALJ0FJ[ K[P YFS[,F[ G/ BF,L CFY[ 
VFJ[ K[P H]V[ TF[ NDI\TLGF CFYDF\ V[S 56 DFK,L GYLP NDI\TLGF 
cVD'T:+FlJIFc CFYGF :5DX"YL DFK,LVF[ ;ÒJ Y. 5F6LDF\ ;ZL 50L CTLP G/ 
H[JF[ DCFG ZFHF4 VlT RFCTF[ VG[ ;NF ;]BL ZFBJFGF\ :J%GF[ ;[JTF[ NDI\TLGF[ 
B]X ZFBTF[ G/ DF+ V[S 8\SGF\ DFK,F\ CFYDF\ G HF[. DlTE|Q8 YTF\ AF[,L é9[ K[ o 
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 ccG/ SC[4 C\;[ lXBFD6 NLWL4 HIFZ[ lJNFI YIF[ VFSFX4 
 V[S W}T G ZDJ]\4 ALHF[ G SZJF[ GFZLGF[ lJ`JF;PZZcc 
 VFD SCL G/ NDI\TLG]\ J:+ OF0LG[ N}Z RF,L GLS/[ K[P NDI\TLGF[ tIFU 
SZLG[ G/ K}8F[ 50[ K[P Sl,GF[ VCÄ lJHI YFI K[4 VF H K[ ;FRF[ S/H]U ¦¦ 
 CJ[ 5KL VFbIFGDF\ Ý[DFG\N NDI\TL 5Z50TF N]oBG[ IF[uI 5lZJ[X ;FY[ ZH} 
SZ[ K[P VF TZO kT]56" ;FY[ ZSC[TF[ G/ 56 NDI\TLGL IFNDF\ h}Z[ K[ A\G[G[ 36L 
S;F[8LVF[ 5FZ SZJL 50[ K[P NDI\TL 5F[TFGF ;TLtJA/[ Sl,G[ 56 CZFJ[ K[P 
5]ZFS<5GF ;\NE[" VF56[ VF VFbIFGGL RRF" SZLV[ KLV[ tIFZ[ Sl, VG[ C\; H[JF 
DFGJ[TZ 5F+F[G]\ :YFG VCÄ DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccV[DF\ N[J4 VW"N[J4 VlWDFGJ S[ DFGJ ;FY[ ;\S/FI[, lÊIFSF\0F[4 WFlD"S 
V\XF[4 ;FDFlHS V{lTCFl;S TÀJF[4 ;FD}lCS R[TGvVR[TGvV[ ;J" SF[.S G[ SF[.S 
ZLT[ hdIF SZ[ K[P DFGJLG]\ ä[56]\ VG[ N[J v VlWDFGJGL XÂÉT 56 lJØI AG[cc$_ 
 VCÄ K9F S0JFG[ V\T[ C\;GF DFGJ[TZ 5F+G[ Ý[DFG\N ,. VFJ[ K[P 
VFbIFGGL X~VFTDF\ H G{ØW UFDGF[ JLZ;[G;]T Ùl+IZFHF G/ DFG;ZF[JZ[YL 
C\; 5ÙLG[ 5S0[ K[4 C\; lJX[ Ý[DFG\N ,B[ K[ o 
 ccDG]QI 5[Z[ 5\BL AF[<IF[4 cDG[ D}SL HF[ V[S JFZ4 
 HF[ ÝF6NFG T]\ VF5LX TF[ S\. C]\I[ SZLX p5SFZP DG]QI !cc 
 DG]QIGL JF6LDF\ AF[,TF[ C\; G/ ;DÙ lJ,F5 SZ[ K[P G/ T[G[ ;F\E/[ K[P 
C\; SC[ K[ S[ T[GL GFZLB[ 5]+G[ HgdIF[ K[4 H[G[ CH] HF[IF[ GYLP VF l;JFI VgI C\; 
:+LVF[4 +6 58ZF6LVF[ VG[ 5F[T[ H[GF[ V[S H 5]+ K[ V[JL DFTFG[ V[SJFZ D/JF 
HJFG]\ SC[ K[P D/ T[G[ KF[0L D}S[ K[P C\; OZL D/[ K[4 G/ T[G[ 5F[TFGF ZFHIDF\ ,. 
VFJL ;]J6"GF l5\HZDF\ ZFB[ K[4 lD+ AGFJ[ K[P C\;[ p5SFZ SZJFG]\ SC[,]\ V[ HF6L 
G/ T[G[ J{NE" N[XGF S]NG5]ZGF ZFHF ELDSGL 5]+L NDI\TLG[ D[/JL VF5JFG]\ SFD 
;F[\5[ K[P Ý[DFG\N[ VF DFGJ[TZ 5F+ äFZF V[ SFD GD"vDD"U\ELZTFYL UD[ T[ ZLT[ 
56 EFJSG[ DFG p5H[ V[ ZLT[ l;â SZL ATFjI]\ K[P 
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 VgI V[S Sl,GF 5F+G[ DFGJL ;FD[ Sl/I]UGF ~5 TZLS[ p5l:YT SZ[ K[P 
Sl, NDI\TLG[ 56 D[/JJF DFUTF[ CTF[4 56 HIF\ N[JF[G]\ 56 SX] VFjI]\ GCÄ tIF\ 
Sl, S[D OFJ[ m NDI\TLG[ G D[/J[,F[ Sl, G/NDI\TLG[ K}8F 5F0JF T[GL VFH]AFH] 
HF;};L~5[ OIF" SZ[ K[P V[S JBT ;\wIFJ\NG SZLG[ G/ ;}TF[CF[I tIFZ[ ,FU D/TF\ 
Sl,G[ Ý[DFG\N G/DF\ ÝJ[X SZFJ[ K[P 
 cc;\wIFJ\NG SLW]\ ZFHG4 ÝJ[X Sl,GF[ TC[:YFG4 
 tID ;[HIF ;}TF[ E}5F,4 ;JFÅU[ jIF%IF[ Sl,SF,P$_ 
 Sl,SF, jIF%IF[ ZFIG[4 E|Q8 YIF[ G{ØWGF[ W6L Z[4 
 cCJ[ J-F0]\ l5+F.G[c4 Sl, RF<IF[ 5]QSZ E6L Z[P $!cc$Z 
 VF ZLT[ Sl,GF 5F+äFZF Sl/I]UGF\ lRCŸG[ VFbIFGSFZ EFJS ;FD[ ÝU8 
SZFJ[ K[P H[ G/ NDI\TLG[ VlT RFC[ K[4 H[ ZFHFV[ 36F I7F[ SIF" K[4 36F\  ;TSDF[" 
SIF" K[ V[JF[ G{ØWGF[ W6L VFH[ E|Q8 YIF[ K[4 V[J]\ J6"G SZFJLG[ CJ[ Ý[DFG\N Sl,G[ 
G/GF EF. 5]QSZDF\ ÝJ[X SZFJ[ K[4 A\G[ EF.VF[ Sl,GL jI}CZRGFDF\ ;50FI K[ 
VG[ n}TGF[ VFXZF[ ,[ K[P Sl, VCÄ XS]lGGL H[D 5]QSZGF 5Ù[ K[ VG[ G/G[ CZFJ[ 
K[4 SFZ6 T[GF[ C[T] G/NDI\TLG[ K}8F 5F0JFGF[ K[P GFbIF 5F;F 5]QSZ ÒtIF[4 ;J":J 
CFIF[" ZFIÒc s*vS0J]\v#_f VF 5KL X~ YFI K[ G/NDI\TLGF[ JGJF; VG[ Sl,GF\ 
S]SDF[" 5Z\T] A\G[ DSSD ZC[ K[4 V\T[ G/NDI\TLG]\ lD,G SZFJLG[ Ý[DFG\N VCÄ Sl,G[ 
56 CZFJ[ K[P 
 5Z\T] VFH[ Sl, sSl/I]Uf ;J":J O[,FI[,F[ K[P Sl, DFGJLGF VFlNDFG;DF\ 
56 5[;[,F[ K[4 H[ ;DI D/TF\ T[GFDF\ ZC[,L 5FXJLJ'l¿VF[ ~5[ ÝU8 YTF[ CF[I K[P 
G/ NDI\TLGF ÒJGDF\ 50[,F\ N]oBF[ VFHGF DFGJLG[ ;CJF\ V;\EJ K[P ÒJGDF\ 
N]oBF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ VG[ T[G[ ;CL ,.G[ 56 ÒJG jIlTT SZJ]\ V[ cG/FbIFGc GF[ 
lGQSØ" K[P X\SF V[JL J:T] K[4 H[ SIFZ[S prR Ý6I Ý[DGF\ TF[TÄU J'ÙG[ H0D}/YL 
pB[0L GFBTL CF[I K[P I]lWQ9Z 56 G/NDI\TLGF N]oBF[GL SYGL ;F\E/L 5F[TFGF 
N]oBF[DF\ ZFCT VG]EJ[ K[P VFD Ý[DFG\N[ DCFEFZTGF JG5J"DF\ VFJTF D}/ 
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cG,F[5FbIFGc DF\ 36F O[ZOFZF[ SZLG[ JF:TJ HUTG[ VG]~5 SYGX{,L äFZF 
cG/FbIFGc G[ ;FlCltIS ZLT[ 56 ;]\NZ S,F3F8 VF%IF[ K[P 
#PZP#  GF8ŸIÙ[+[ Myth GF[ lJlGIF[U o 
Ý:TFJGF o  
 5l`RDGF ;FlCtIGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF8ŸIÙ[+GF[ lJSF; 
YI[,F[ GYLP T[D KTF\ 36F U]HZFTL GF8ŸISFZF[V[ V[JF\ 56 GF8SF[ ZrIF\ S[ VFHlNG 
;]WL V[GF G8vG8LVF[G[ U]HZFTL ;FlCtISFZF[ E},L XS[ T[D GYLP VF :J~5DF\ 
U|LS;FlCtIGL T],GFDF\ Myth GF lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ VF[KL D/X[4 5Z\T] 
S[8,LS ZRGFVF[DF\ Myth GF[ ;]\NZ lJlGIF[U ;WFIF[ K[P VCÄ VF56[ pDFX\SZ 
HF[XLS'T cDCFÝ:YFGc VG[ cÝFRLGFc VF A\G[ 5nGF8SF[ lJX[ lJXNTFYL 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGL ÎlQ8V[ T5F;LX]\P 
#PZP#P! DCFÝ:YFG o 
 cDCFÝ:YFGc lJX[ SlJ VCÄ GF8ŸI SlJTFG]\ VFnFG SZ[ K[P VCÄ S], ;FT 
GF8ŸISlJTFVF[ VYF"TŸ 5nGF8SF[ VF5JFDF\ VFjIF\ K[P VF56[ VCÄ ;FlCtIGF 
:J~5G[ G JLDX"TF T[DF\ ZC[,F Myth GF lJlGIF[U 5Z HF[S VF5JF ÝItG SZLX]\P 
VCÄ VF5[, ;FT ZRGFVF[DF\YL  Title AGTL ÝYD ZRGF cDCFÝ:YFGc DF\ 5F\0JF[ 
VG[ ãF{5NLGF ;\JFNF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ H6FI K[P cDCFÝ:YFGc GL 
X~VFTDF\ H I]lWlQ9Z lCDF,IGL lCDDF/FVF[G[ SC[ K[ o 
cclCDFlã C[ ¦ EjI TFZF\ lXBZF[YL EjITZ4 
prRTZ X]ETZ RFlZÈ,1DL J0[ H[4 
SIF\ K[ T[ ;F{ 5]Z]ØF[DF\ 5]Z]ØF[¿D4 ÝAâm 
SIF\ K[ T[ DCFDGLØL m SIF\ K[ S'Q6m$# 
H[ 5]Z]ØF[DF\ prRTF4 EjITF4 RFlZÈXL,TF GYL H[ 5]Z]ØF[GL SF[. lS\DT 
GYLP I]lWlQ9ZGL J[NGF VCÄ EFZF[EFZ jIÉT YFI K[P KTF\ VlJZT56 CH] 56 
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HF6[ ;tIGF DFU[" VFU/ JWTF HFI K[P ;F{ ÝYD ãF{5NL lCDGL UF[NDF\ ;DF. HFI 
K[P VF lJX[ ELD I]lWlQ9ZG[ 5}K[ K[ H[GF[ I]lWlQ9Z ;Z; ÝtI]¿Z VF5[ K[P T[DF\ 
,[BS VFHGL GFZLÒJGGL S[8,LS ;F\;FlZS AFATF[G[ ;}1DEFJ[ ÝNlX"T SZ[ K[P 
ccELD o DCFZFH4 WD"ZFH4 5F\RF,LGL ;F{ÝYD VFI]HIF["T A}hL X[6[m 
I]lWlQ9Z o SC]\ m X]\ T]\ ÒZJL XSLX ;tI m 5F\R[DF\ VH]"G ÝlT CTF[ 5Ù5FT T[GF[ ,. 
JW} VFjIF IHDFG U'C[4 DFTF AF[<IF\ cjC[\RLG[ EF[UJF[c tIFZ[ AWF EF.VF[GF D]B[ 
DgDY[ J,F[jIF C{IF\ T6L Z[BF OZL J/L HF[.4 D[\I[ DFY[ XaN R-FjIF[ HG[TF T6F[ 
ãF{5NLG]\ VGF[B]\ VF NFd5tI H[ BL<I]\ T[DF\ ;CH HF[ -/L HT]\ v pK/L HT]\ ìNI 
WG\HI ÝlT V[G]\4 V[DF\ XL VF`JI" JFTmcc$$ 
 VFD ;tIG[ VGFJ'¿ SZTF\ I]lWlQ9Z VF ZLT[ ãF{5NLGF\ SFIF[" lJX[ ELDG[ SC[ 
K[P DFGJLGF ÒJGI7G[ ÝßHJl,T SZJF DF8[ VFG\N4 7FG4 ;F{gNI"4 ÝF6 VG[ 
VgGGL H~Z 50[ K[P ãF{5NL V[8,[ VFG\NP ãF{5NL G CF[T TF[ 5F\0JF[ ZFHIÝFl%TG]\ 
I]â G DF\0T VG[ ALH] S[ VD'TFZF[C6 JBT[ VFG\N~5L ãF{5NLG]\ CLDDF\ ;DFJ]\ H~ZL 
CT]\P HF[ VFD G AG[ TF[ WD"ZFHG]\ tIFUG]\ I]â VFU/ RF,L XS[ T[D G CT]\P 
 tIFZ5KL VG]ÊD[ ;CN[J VG[ GS], 50IFP ;CN[J 7FGG]\ ÝTLS VG[ GS], 
;F{gNI"G]\ ÝTLS K[P 
 ccDFZF 7FG T6[ D]B[ H[ ,FU[, TF/]\ 
 DF{GG]\ T[ D'tI]G[ GF EFZ~5 CX[4 CT]\ 
 ÒJT[ÒJG DFZ[ V[ H TF[ CF :JI\ D'tI]P 
 A\W]JZF[ HIHImcc$5 
 ;CN[JGL VF J[NGF K[4 VlT7FG V[G[ DF8[ EFZ~5 Y. 50T]\ CT]\P GS], SC[ 
K[ o 
 ccHF6]\ K]\ C]\ 
 ;CN[J H[8,F[I[ B5GF[ C]\ gCF[TF[ SNL4 
 EFZTGF DCFI]â[ V5"6 GYL S{\ DFZ]\ 
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 V[J]\4 lS\T] HDS],[ ÒJJ]\ JT"J]\ ZC[J]\ 
 S[JL ZLT[ T[G S[\ D[ ÝtIÙ 5NFY"5F9 
 VF%IF[ K[ BZF[ VF Ù6[ ÙL6 ÝF6XÂÉT YI[ 
 50IF[ C]\ -/L VJX V;]EU H[ ÝSFZ[ 
 GYL T[ UdI]\ DG[ S{\ D'tI] ;FD[ VDtI" T[ 
 ÒJG ;F{gNI" T6F[4 HIHISFZ AF[,L 
 DFU]\ C]\ lJNFIPcc$& 
 SlJ VF56G[ VF ÝTLSF[ äFZF jIÂÉT 5ZYL ;DlQ8 TZO UlT SZTF H6FI K[P 
VFtDFG[ X]â4 D]ST VG[ VlJGFXL :J~5DF\ ÝU8J]\ CF[I TF[ VFG\NGL H[D 7FG VG[ 
;F{gNI"G[ 56 tIHJF\ 50[P ;CN[J VgIG[ 5F[TFGF ;DF[ 7FGL DFGTF[ GYL4 5Z\T] T[G]\ 
VF VlT7FG 56 VgIGF SC[JF l;JFI p5IF[UL Y. XST]\ GYLP T[YL S'Q6GL H[D 
V[ DFGJR[TGFG[ E[NL lNjIR[TGF ;]WL 5CF[\RL XSTF[ GYLP GS], :J~5GF[ V\AFZ 
V[JF[ ZFHS]DFZ K[4 5Z\T] H[ 5F[TFDF\ H ZRIF[ 5RIF[ ZC[ T[ ;J"jIF%T S[D AGL XS[ m 
T[YL ;CN[JGF UIF 5KL GS], CLDDF\ ;DF. HFI K[P 
 DFãLGF\ VF A[ ;\TFGF[ UIF\ 5KL 5'YF sS]\TLf 5]+F[DF\ VH]"GG JFZF[ VFJ[ K[P 
ELDG[ VF lJX[ HJFA VF5TF\ I]lWlQ9Z SC[ K[ o 
 ccEF.4 ELD4 SC]\ TG[ ;tI m 
 UF\0LJWgJFV[ Sæ]\4 V[S lNGDF\4 C]\ X+] 
 ;D:TG[ E:D;FTŸ SZL Np\4 lS\T] G V[ 
 XSI AgI]\ V[GFYL4 G[ B%IF[ BF[8F X}ZDFGL 
 DCÄ V[4 CT]\ V[G[ S[ WG]W"Z SF[ G C]\ XF[Pcc$* 
 VH]"G V[8,[ 5F\0JF[GF[ ÝF6 VH]"G B}A XÂÉTXF/L4 ÝF6JFG I]JFG K[P 
zLS'Q6G[ 56 I]â ÒTJF DF8[ VFJF ÝF6JFG 5]Z]ØGL H~Z 50L CTLP 5Z\T] ÝF6GF[ 
VFJ[U T[G[ H]NL H lNXFDF\ 56 ,. H. XS[P VH]"G SIFZ[S Ý6IÝ;\UF[DF\ VFJ[XDF\ 
VFJL HTF[ 56 HF[JF D/[ K[P HIãYJW JBT[ 56 zLS'Q6 G CF[T TF[ 5lZ6FD SF\.S 
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H]N]\ H VFjI]\ G CF[Tm T[YL T[DF\ ;\IDGL H~Z 50TL CF[I K[P VFtD HIFZ[ X]â AGTF[ 
VFU/ JW[ K[ tIFZ[ T[ ÝF6GL VNdI XÂÉTG[ 56 B\B[ZL GFB[ K[P 
 VF 5KL ELDGF[ JFZF[ VFJ[ K[P ELDG[ VF ;\NE[" ÝtI]¿Z JF/TF\ I]lWlQ9Z 
H6FJ[ K[o 
 ccJ'SF[NZ4 BFpWZF[ CTF[ T]\4 G[ 5ZJF T]\ VgI T6L 
 ZFBTF[ GFP J'â 5]+CLG W'TZFQ8=G[I[ 
 CT]\ ;\E/FjI]\ T[ o VF 0F[;F[ BF. B]8F0TF[ 
 UF\WFZL G[ S] \TL ;FY[ VZ^I[ V[ H. J:IFPcc$( 
 VFD VFG\N4 7FG4 ;F{gNI"4 ÝF6 5KL VFJ[ K[ VgGDI SF[X c; JF V[Ø 
5]Z]Ø VGgZ;DIo sT{lTZLI o A|ïFG\NJ<,Lfc VF XZLZ ;FY[ VFtDF V[JF[ H0FI[,F[ 
K[ S[ V[G[ ÒJT[ÒJ V,U 5F0JF[ B}A V3Z]\ K[P VgGDI XÂÉTG[ ;FSFZ SZT]\ 
ELDG]\ 5F+ K[P HF[ XZLZ VFtDFYL V,U 50I]\ V[8,[ S[ N[CFNIF; K}8L UIF[ TF[ 
VFtDF V[GF X]â :J~5[ h/C/TL é9[ K[P V\T[ ELD CLDGL UF[NDF\ ;DF. HFI K[P 
 I]lWlQ9ZGL 5ZLÙF ,[TF `JFG AG[,F IDN[JGF 5F+ lJX[GL RRF" SZTF SlJ 
I]lWlQ9ZG[ :JU[" 5CF[\RF0[ K[P SFZ6 S[ VF AWF H lJØIF[YL 5Z CTF WD"ZFHF 
WD"ZFHF G[ N[CFlEDFG H[J]\ CF[I TF[ V[DGF[ N[C -/[ G[ m VZ[ ¦ 5F[TFGL 5C[,F\ `JFGG[ 
56 HF[ :JU"GF[ VlWSFZL U6TF CF[I TF[ tIF\ VC\GL TF[ JFT H SIF\ ZCL ¦¦ WD"ZFHF 
T[YL H ;N[C[ :JU"DF\ 5CF[\R[ K[P 
 VF56[ DCFÝ:YFGGL 8F.8, AGTL ÝYD ZRGFG[ 5]PSPGF ;\NE[" T5F;LP 
VF l;JFIGL VgI K ZRGFVF[ cI]lWlQ9Zc4 cVH]"GvpJ"XLc cSRc4 clGD\+6c VG[ 
cD\YZFc TYF cEZTc ZRGFVF[DF\ 56 SlJV[ 5]ZFS<5GGF[ ;FZL ZLT[ lJlGIF[U SZ[,F[ 
H6FI K[P 
 cI]lWlQ9Zc DF\ I]lWlQ9Zc GL J[NGFG[ RZD;LDFV[ ,. HJFDF\ VFJL K[P 
I]lWlQ9Z :JU"DF\ 5CF[\R[ K[4 5Z\T] tIF\ 56 T[DG[ ;TT A\W]tJGL EFJGFGF TF\T6[ SlJ 
AF\WL ZFBJF DY[ K[P 5Z\T] V\TDF\ O,z]lT~5[ HF6[ K[ S[ ;F{ SF[.V[ V[GF\ SDF[" 
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VG];FZ DFU" D[/JJF[ 50[ K[P H[6[ H[JF\ SD" SIF" K[ V[JF\ O/ V[DG[ D/JFGF\ T[YL H 
VF ZRGFG[ V\T[ GFZN I]lWlQ9ZG[ SC[ K[ o 
 ccI]âF[ Z6F\U6F[ 5Z[ B[,FI K[ T[DF\ l:YZ 
 XZJØF" JrR[ ZC[J]\ ;]SZ K[4 JLZ4 lS\T] 
 ìNIJ'l¿GF\ DCF T]D], TF\0JF[ DwI 
 WLZ l:YZ 8SL ZC[J]\ Ù]ZWFZF 5Y[4 GYL 
 ;]SZ T[ ìNIGF lJS8 I]â[ ;]WLZ 
 l:YZTF WZF[ KF[ T[YL KF[ ;FR[ H I]lWlQ9ZPcc$) 
 SlJ SC[ K[ S[ I]âF[DF\ XZJØF"DF\ lG5]6TF D[/J[, JLZIF[âFVF[GF[ E,[ lJHI 
;\EJ K[4 T[YL S\. :JU"D/L XS[ GCÄ4 5Z\T] V[ DF8[ lJXF/ ìNIGL H~Z K[P ìNIGF 
V[ Z6F\U6F[DF\ H[ l:YZ AGL VgIGF ìNIG[ ÒTL XS[ V[JL ÙDTF WZFJ[ T[ H 
:JU"DF\ H. XS[ K[P 
 cVH]"GvpJ"XLc ZRGFDF\ .gãGL .rKFYL VH]"G :JU"DF\ YF[0F[ ;DI ZC[ K[4 
tIF\ G'tIF\UGF pJ"XL ÝtI[ 5F[TFG]\ VFSØ"6 T[G[ pJ"XL ÝtI[ B[\R[ K[4 pJ"XL 56 VH]"G 
ÝtI[ VFSØF"I K[P 5Z\T] VH]"G DSSD K[ VF JFTGF[ TFU D[/JL .gã lR+;[G äFZF 
VH]"G pJ"XLGF lD,GGL JFT SZ[ K[P VCÄ VH]"G pJ"XLG[ DFTF~5[ HJFG]\ SC[ K[ 
tIFZ[ pJ"XL T[G[ XF5 VF5[ K[4 5Z\T] .gã SC[ K[ S[ cXF5 5F[;FX[4 56 5F5 GCÄ 
5F[;FIc 5'yJL 5ZGF VFJF DCFG IF[âFG[4 DCFWG]W"Z VG[ V[8,F H DCFG ìNI 
WZFJGF 5]Z]ØGL pnTTFG[ SlJV[ VF ZLT[ VH]"GGF ÝTLS äFZF JFRF VF5L V[ 
ÝTLSG[ 5]ZFS<5G ;]WL ,. HTF HF[JF D/[ K[P :JU";]\NZL pJ"XL UD[ T[JF 5]Z]ØG[ 
,F[,]5 AGFJL N[ V[JL ;]\NZL ;FD[ RF,LG[ VH]"G 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ VH]"G SC[ K[ o 
 ccVH]"G o H[JL S]\TL4 H[JL DFãL4 XRL H[JL4 
 T[JL H KF[ lR¿[ T]\ :JU" N[JL 
 U]Z]HG4 38[ UF{ZJB\0G m 
 DFY[ CFY D}SF[ 5F{ZJD\0G ¦cc5_ 
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 cDCFÝ:YFGc GF ;%TH}DBFGL RF[YL ZRGF cSRc DF\ N[JF[GF U]Z] A'C:5lTGF 
5]+ SR VG[ V;]ZF[GF U]Z] X]ÊFRFI"GL 5]+L N[JIFGLGF Ý6IG[ ,.G[ SlJ H[ pN[X 
DF8[ SR VCÄ VFjIF[ CTF[ T[G[ 56 E},L HFI K[P SR VCÄ ;\ÒJGL lJnF D[/JJF 
VFjIF[ CTF[P T[ D[/J[, 56 K[4 5Z\T] V[ HIFZ[ VF lJnF D[/JLG[ :JU[" HFI K[4 tIFZ[ 
SlJG[ DF[SF[ D/TF\ H VCÄ SRGF DGF[D\YGG[ lG~5[ K[P SR VFB[ Z:T[ N[JIFGL 
ÝtI[GF Ý[DG[ JFUF[/[ K[P :JU"DF\ N[JF[G[ T[GF DGGF lJRFZF[ HF6JFGL S\. 50L GYL4 
T[ TF[ ;\ÒJGL lJnF D[/JLG[ B]X YFI K[4 5Z\T] SR TF[ B]X K[P 5F[T[ D[/J[, V[S 
Ý6lJGLGL ìNI;\ÒJGL ;DL ÝLlTGL ;\ÒJGL VFD SlJGF[ pN[X VCÄ ;FSFZ 
;YTF[ HF[JF D/[ K[P c;A;[ êRL Ý[D ;UF. Fc Ý[D lJGF ;F{ ;}G]\ K[P GZl;\CGL 5[,L 
5\ÂÉT 56 VCÄ IFN SZJL 38[ cÝ[DZ; 5FG[ T]\ DF[ZGF 5LrKWZ4 TÀJG]\ ã}%56]\ T]rK 
,FU[c 
 VF JFTG[ cSRc GF 5F+DF\ ;\JFNDF\ -F/TF\ SlJ ,B[ K[ o 
 cc,F[ VF ;\ÒJGL4 N[JF[4 TDF[ ;F{G[ lHJF0TL4 
 DG[ lHJF0GFZL G[ DCFlJnF V5FJTL 
 BZL ;\ÒJGL TF[ C]\ VFjIF[ X]\ BF[. XF`JTL 
 VYJF ÝLlTGF 5F+[ lJnF ,FjIF[ K]\ EF:JTLmcc5! 
 cDCFÝ:YFGc GL 5F\RDL ZRGF clGD\+6c DF\ SlJ VFD|5F,LG[ VF5[, 
EUJFG A]âGF clGD\+6c GL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P l,rKJLVF[ S[ H[ VF lGD\+6 
T[DG[ ;F[\5L N[JF 36F ÝItGF[ SZ[ K[4 5Z\T] T[ ;J[" jIY" HFI K[P VFD|5F,L V0U ZC[ 
K[P SlJ VCÄ GFZLXÂÉTGL V0U zâF VG[ GFZLtJGF[ lJHI ATFJ[ K[P VFD|5F,LGF 
pNFCZ6 äFZF SlJ VFD Myth GF lJlGIF[UG[ VCÄ J6L ,[JF ;ÙD AgIF K[P 
VFD|5F,LG[ ,uG G SZJF VG[ VFBF U6GL Ul6SF Y.G[ ZC[JF OZDFJJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P VF OZDFG 56 5FK]\ B[\RL ,[JF l,rKJLVF[ T{IFZ YFI K[4 5Z\T] VFD|5F,L 
HJFA VF5[ K[ o 
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ccCJ[ D/TL D]ÂÉT ¦ D]ST K]\ H4 Aâ KF[ ;F{ TD[P 
;] XL , ¦ U6GF\ HZLS A; V[S Ý:TFJYL 
Y. X]\ 5lTTF HTL Ù6 VCÄ H VFIF"4 VCF[ m 
TD[ X]\ ;DHF[ X]\ RLH VC XL, GFZL T6]\ m 
C]\ I[ G ;DH]\4 CJ[ G ;DÒX JF VF EJ[cc5Z 
KõL ZRGF cD\YZFc DF\ D\YZF VG[ S{S[IL JrR[GF ;\JFNF[DF\ D\YZFGL J[NGF 
ÝU8 YFI K[P S{S[ILG]\ VF\TZNX"G SlJ ;FTDL ZRGF cEZTc DF\ 5}Z]\ SZ[ K[P VCÄ 
EZT4 ZFD4 ,1D64 ;LTF VG[ S{S[ILGF ;\JFNF[DF\YL SlJV[ ZFD5lZJFZGL 
S]8]\AEFJGFG[ EFJF[EFJ ZH} SZL K[P EZT SC[ K[ o 
ccSCF[ KF[ TD[ TF[ T[D H ;F{ CX[P E,[ ZFHFVF[ K[ D]ST lGH ZFHI N. N[JF 
VgIG[ V[ JFT ;DHIF[ VF AWFDF\YL VA]W C]\4 VG[ DFZL WgITF C]\ HF[p\ V[DF\P UD[ 
T[ ÝSFZ[ S[ ÝSFZF[V[ CF[ ZFHI YI]\P DFZ]\4 V[ C]\ RZ6F[DF\ ZFDGF WZL Np\ K]\ G[ AG]\ K]\ 
S'TS'tIPcc5# 
#PZP#PZ ÝFRLGF o sD]\A. o Z_v_)v!)(!f 
 cÝFRLGFc DF\ c+LHF VJFHc TZO DF\ pDFX\SZ HF[XL GF[\W[ K[ S[ VF 5nGF8S 
lJS;FJJFGL lNXFDF\GF[ ÝIF[U K[P VFD VCÄ VF5JFDF\ VFJ[, ;FT ZRGFVF[ 
5nGF8SF[4 GF8ŸIF[lD"SFjI4 ;\JFNSFjIF[ sYTF\ CF[I tIF\f VYJF 5nV[SF\SLVF[ AGL ZC[ 
T[D K[P VF ZRGFVF[DF\ ÝFRLG TÀJF[G[ ,.G[ SlJV[ VCÄ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ 
J6L ,LWF[ K[P 
 ÝYD ZRGF cS6"vS'Q6c DF\ S6"GF 5F+ äFZF SlJV[ D{+L VG[ CLG56FGL 
EFJGFG[ JFRF VF5L K[P ;TT cGLS}/DF\ HgD[,c V[JL JFTF[ ;F\E/LG[ S6"GF S6" 
HF6[ AlWZ AGL UIF K[P S6" 5F\0JF[GF[ H HI[Q9 EFT' K[ V[ JFT ,.G[ S'Q6 S6"G[ 
ZFHI V5FIIF 56 DFG[ K[ VG[ 5F[TFGF 5ÙDF\ ,FJJF jIY" ÝItG SZ[ K[P S'Q6G]\ 
SC[J]\ S6" DFGTF[ GYL tIFZ[ S'Q6 SC[ K[ S[ TF[ CJ[ W}T ZDJFG]\ OFJX[ GCÄ4 XS]lGGF\ 
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5F;F\ ;ZBF\ 50JFGF\ GYLP VCÄ TF[ S]Z]Ù[+DF\ XZF[GF 3FYL XZ pTFZLG[ ÝtI]¿ZF[ 
VF5JFDF\ VFJX[ T[GF HJFADF\ DCFZYL S6" SC[ K[ o 
 ccV[ ELlT GF N\0GL CF[I S6"G[ 
V[ ELlT m S[ ÒJG<CF6 EjI m 
H[DF\ S,\SF[ V5HgDGF\ AWF\  
WF[JF. ZC[X[ Y. SLlT"X]E 
G[ H[ ,LW[ VFBZ SF[S NL TF[ 
S]HgDGF[ V\TZ SF[ZGFZF[ 
SF\8F[ S-FX[ X]lR D'tI];F[IYL 
S,\S J[9I]\ V5HgDG]\ E,[4 
S,\S SC[X[ V5D'tI]G]\ G SF[cc5$ 
H[6[ HgDYL ,.G[ VFHlNG ;]WL J[NGFVF[ ;CL K[ V[ S6"G[ :JI\ zLS'Q6 56 
0UFJL XSJFDF\ V;DY" K[P UD[ T[JL lJS8 5lZl:YlTDF\ 56 D{+LG[ HF/JL ZFBJL 
V[ H S6"GF ÒJGGF[ ;FZ AGL ZC[ K[P 
ALÒ ZRGF c!)DF lNJ;G]\ ÝEFTc DF\ ãF{5NL UF\WFZL VG[ S]\TL H[JF\ 
GFZL5F+F[GF ÒJGDF\ 50[,L J[NGFVF[G[ ÒJGGF V\TEFUDF\ GFZLìNIG[ BF[/JFGF[ 
SlJGF[ ÝIF; ZæF[ K[P UF\WFZLV[ V[GF ;F[V[ 5]+F[G[ U]DFjIF K[4 jIlYT K[P ãF{5NLV[ 
56 V[GF 5F\R[I 5]+F[ U]DFjIFG]\ N]oB K[4 HIFZ[ S]\TLV[ TF[ 5]+F[GF ÒJTF\ 56 N]oB 
;CG SI]Å CT]\ G[ CÒ N]oBL H K[P UF\WFZL 5]+F[GF XF[SYL V;CFI AGL S'Q6G[ 56 
XF5 VF5L N[ K[P ÝFIl`RT SZ[ K[P S'Q6 UF\WFZLGF ;\JFNF[G[ SlJV[ DFGJlCTFY[" 
ÝIF[HIF CF[I V[D H6F. VFJ[ K[P S'Q6G[ lJlQ8 lJX[ JFT SZTF\ UF\WFZL SC[ K[ S[ 
TD[ WFI]Å CF[T TF[ I]â lJZFD VYF"TŸ I]â YJF H G N[T4 S'Q6 SC[ K[ o  
cc;F{ SF[. JFTF[ SZT]\ H WD"GL4 
lJX]lâ N[B[ lGH DF+ SD"GL ¦ 
C]\ DFGTF[ v K[ HG V[S EFZT[ 
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H[ S'Q6G[ S{ \ ;DÒ XS[I T[ 
V[ TF[ HZL lR\TJX[ ;TL4 G JF4 
;]EFuI gCF[T]\ NU DÄRL ZFBJF m 
TD[ CTF\ WgI4 G HF[J]\ SF\.4 
5lTJ|TF5]^I JNI[ H HFIP 
HF[JFG]\ DFZ[ CT]\ KFTL ;FD[4 
G[ CFYG]\ RÊ G ,[J]\ SFD[ ¦cc55 
VFD V[S TZO GFZLìNIGL J[NGF JC[ K[4 HIFZ[ ALÒ TZO zLS'Q6 l:YTÝ7 
AGL ÒJGDFU"DF\ WD"GF Z:T[ VFU/ JWTF ZC[JFDF\ DFG[ K[P VF ZLT[ ALÒ VG[ 
+LÒ ZRGFDF\ :+L5F+F[GL ;FY[ zLS'Q6G]\ lR\TG E/L DFGJWD"GL VFBL KlA 
p5;FJJF ÝItG YIF[ K[P 
RF[YL ZRGF cAF, ZFC],c DF\ U'CtIFU SZL lGJF"6GL ÝFl%T ;]WLDF\ EUJFG 
A]âG[ YI[, lJ`JFt;<IGL NLÙF VF5JFDF\ Jt; ZFC],GF OF/FGL VG]E}lTG[ 38GF 
AGFJL SlJV[ VCÄ A]â VG[ T[GF lXQI VFG\NGF ;\JFNF[G[ ;\JFIF" K[4 H[DF\YL 5Z[ H 
l;âFY"GL lJ`JFt;<IGL EFJGFGF\ EFJSG[ NX"G YIF JUZ ZC[TF\ GYLP NZ[S 
DFGJLG[ lGJF"6 ;]WL ,. HJF .rKTF A]âG[ 5]+GF lGJF"6 DF8[GL HJFANFZLG]\         
X]\ m NZ[S ;\;FZLÒJGL lGJF"6G]\] X]\ m JU[Z[DF\ 5F[T[ BF[JF. HFI K[P VFD AF, 
ZFC],G[ IFN SZLG[ TYF ,F[S;D]NFIG[ ,. clJ`JS<IF6c GL JFT SZTF CF[I T[D 
VFG\NG[ SC[ K[ o 
 ccA]â o HF6[ T]\ VFG\N4 l5TFGL VF7F4  
 ;\;FZ HF[JF G CTL VG]7F  
 ;\;FZ VFjIF[ AGL AF, VF\U6[  
 V[ AF, SFH[ k6L D[\ U^IF[ DG[P 
 R-I]\ lXZ[ tIF\ k6 lJ`JG]\IP 
 T[ O[0JF jIU| ZæF[ 36]\I 
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 36]\ lZAFIF[ ìNI[ C]\ tIFZ[ 
 SF\ S,[X 5FD[ AC]4 ,F[S VF Z[ m 
 SF\ S,[X 5FD[ ;C] ,F[S VF Z[ m 
 VFG\N o V[ WgITF ,F[SGL4 lR\TJ[ ÝE]4 
 G[ WgI V[ AF,S4 Ý[ZTF[ lJE]Pcc5& 
 VF ZLT[ EUJFG A]âG[ VFH[ 56 5F[TFGF U'CDF\ VYF"TŸ ;\;FZYL N}Z ZCLG[ 
56 lJ`JFt;<IGL NLÙF VF5JFDF\ Jt; ZFC], lGlD¿[ AG[ K[P 
 cÝFRLGFc GL 5F\RDL ZRGF cZlTvDNGc DF\ ZlTvDNG4 XLJv5FJ"TLGL JFT 
SZJFDF\ VFJ[ K[P TFZSF;]Z[ N[JF[G[ CZFjIF CTF V[YL lGZSFX N[JF[ A|ïF 5F;[ HFI K[4 
tIFZ[ A|ïFGF SC[JF D]HA lXJ5]+GF ;[GF5lT56 GLR[ N[JF[GL ÒT YX[ T[J]\ 
H6FJJFDF\ VFJ[ K[P T[YL .gã;EFDF\ GÞL YFI K[ S[ UD[ T[ ZLT[ 56 DCFN[JGF\ 
,uG YJF\ HF[.V[P 5FJ"TL DCFN[JGL 5}HF SZJF VFJTL CF[I K[P .gã SFDN[JG[ 
DF[S,[ K[4 5Z\T] DCFN[J JX GYL YTF4 V\T[ A|Fï6J[X[ T[VF[ 5FJ"TLGL 5ZLÙF ,[ K[ 
VG[ ,uG DF8[ T{IFZ YFI K[P ;EFDF\ DNG VG[ J;\T VFJ[ K[P J;\T ALHF lNJ;GF 
ÝEFTGL T{IFZL SZ[ K[P ZlT :JU"hZ]B[YL VF AW]\ HF[TL CF[I K[ T[ DNGG[ VF ;FC; 
G SZJF H6FJ[ K[4 KTF\ DNG DFGTF[ GYL4 tIFZ[ ZlT 56 T[GL 5FK/ 5FK/ HFI 
K[P 
 DNG ZlTG[ SC[ K[ S[ 5FJ"TL UD[ T[8,L 5}HF SZ[4 DCFN[J TZO VFSØF"I 5Z\T] 
tIF\ S\. V;Z H YTL GYLP VFD V[S TZO lXJ 5FJ"TL JrR[GF Ý6I ;FY[ 
ZlTvDNGGF Ý6IG[ SlJV[ JFRF VF5L K[P ZlT SC[ K[ o 
 cc36]\ K[ SZJFG]\ HF[ ¦ HF[TLcTL C]\ WZFRZF[ 
 5KL V[SFlSGL4 S[JF\ lZBFTF\ 5X]VF[vGZF[ ¦ 
 S<5]\ K]\ I]U,F[ ;J[" lJ;\JFN[ lJDF;TF\4 
 ;FD;FD[ l;\W] TLZ[4 ;}T[,F\ ;F[0DF\ KTF\4 
 H[D T]\ C]\ VCÄ éEF\ N}Z4 Inl5 ;FYDF\4 
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 BDFT]\ C[ GYL GFY ¦ EL0L ,[ h8 AFYDF\ 
 GCÄ ,[4 C]\ HPPPPPc5* 
 Ý6IZ;YL EZ5}Z VF ;nF[lD"SFjIDF\ Ý[DGL ,L,FE}lDG[ TF[ J6"JL H K[P 
;FY[ lXJv5FJ"TL VG[ ZlTvDNGGF\ ÎxIF[ ZH} SZL VW"GFZL`JZJF/L JFTG[ VFUJL 
X{,LDF\ ZH} SZL K[P VCÄ ZlT VG[ DNGGF\ 5F+F[DF\ VW"GFZL`JZGF[ lJSF;F[gD]B 
V\S]Z K[4 H[ VF 5F+F[ äFZF SlJ ;DlQ8 ;]WL EFJSG[ B[\RLG[  Myth GF lJlGIF[U 
;]WL ,. HFI K[P 
 KõL ZRGF cVFX\SFc lJX[ Ý:TFJGF VF5TF\ SlJ GF[\W[ K[ o 
 ccV[S HFTSSYF p5ZYL zL,\SFGF V[S ÝFRLG lElTlR+GL .ZFGL S,FSFZ 
SRFNF[lZIFÅV[ SZ[,L GS, HF[.G[ T[ lR+ ÝU8 SZTF\ cS]DFZc sl0;[P !)$_f DF\ GLR[ 
ÝDF6[ GF[\W CTL occ5( 
 VF GF[\WDF\ H6FjIF ÝDF6[ p5I]"ST V\SGF D]BlR+ l;,F[GGL 5F[,F[gGF~VF 
D\lNZGL EÄT 5ZG]\ ZFHFZF6LG]\ lR+ cVFX\SF HFTSc GFDGL HFTSSYFG]\ CT]\P 
AF[lW;ÀJ V[SJFZ klØ VJTFZDF\ lCDF,IDF\ T5 SZJF UI[,P tIF\ SF[. :JU"GL 
V%;ZF S[ XF5G[ SFZ6[ SD/GF 5]Q5DF\ ;DFI[,L CTL T[ klØGF CFY[ R0[ K[ T[G[ T[ 
pK[Z[ K[4 5]+L TZLS[ 5F/[ K[P 
 VF SgIFGF :J~5GL JFT ;F\E/L A|ïN¿ T[G[ 5Z6JFGL .rKF ;FY[ VFJ[ 
K[P klØGL XT" ÝDF6[ T[ HF[ VF SgIFG]\ GFD VF5[ TF[ 5Z6L XS[P +6 JØ"GL DC[GT 
5KL ZFHF A|ïN¿ VF SFI" 5}6" SZL G XSTF\ HJF GLS/[ K[ tIFZ[ T[GL ÒTF[ VF 
SgIFG]\ GFD VFJTF\ T[GL ;FY[ 5Z6[ K[P 5Z\T] SlJ SC[ K[ S[ DF6;G[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ 
;\XI;FUZG[ Tl/I[ 5CF[\rIF[ tIF\ H V[GF[ CFY zâF p5Z HTF[ 50[ K[P V[ JFTG[ VCÄ 
Ý[DGF VG]EJÙ[+DF\ lG~5JFDF\ VFJ[ K[P 
 ccVFX\SF o zâF5}9[ K]5FI[,]\ S[J]\ GFD H0I]\ HCF ¦ 
 A|ïN¿ o zâFD}lT" T]\ VFX\SF4 DL9L 5HJ6L DCF ¦cc5) 
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 cÝFRLGFc GL V\lTD ZRGF cS]aHFc XF{I" VG[ Ý[DGF[ VG]EJ SZFJTL ZRGF 
K[4 H[DF\ zLS'Q6 ;VG[ A,ZFD VÊ]Z ;FY[ DY]ZF VFJ[ K[4 Z:TFDF\ A[v+6 Ý;\UF[G]\ 
J6"G K[P ÝYD TF[ VF A\G[ EF.VF[ V[S WF[AL 5F;[ WF[I[,F\ J:+F[ DFU[ K[4 T[ G 
VF5TF\ S'Q6 T[GF[ lXZrK[N SZ[ K[P tIFZAFN NZÒ 5F;[YL ;]\NZ 5C[ZJ[X T{IFZ SZFJL 
V[S DF/LG[ D/[ K[P T[GL 5F;[YL DF/FVF[ WFZ6 SZL VFU/ JW[ K[4 tIFZ[ V[S ;]\NZ 
D]BJF/L 5Z\T] B}\WL sS]aHFf D/[ K[4 H[GL 5F;[ ;]U\WL ,[B;FDU|L K[4 T[GL 5F;[YL 
,[5G SZFJJFGL DF\U6L SZ[ K[P S]aHF SC[ K[ S[ VF ,[5;FDU|L DY]ZFGF ZFHF S\; DF8[ 
,. HFp\ K]\4 5Z\T] DFZF DF8[ TF[ VtIFZ[ VF5 H[J]\ ALH]\ SF[. 5F+ GYLP ,[5 GYL B]X 
YI[, S'Q6[ S]aHFGF 5UGF O6FG[ 5UYL NAFJL S]aHFGL C05RL GLR[ A[ VF\U/L 
ZFBL êRL SZL VG[ T[ AGL U. ;]\NZL4 S'Q6GF :5X"YL Ý[DJX AGL R}S[,L S]AHFV[ 
SFDYL lJCŸJ/ AGL S'Q6G[ 3Z[ VFJJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[4 zLS'Q6 SC[ K[ S[ V[DG]\ 
SFI" l;â YI[ VFJX[ tIFZAFN S]J,IF5L0 CFYLG[ DFZL4 RF6}Z VG[ 5KL S\;GF[ JW 
SZJFDF\ VFJ[ K[P N[JSL4 J;]N[J VG[ pU|;[GG[ D]ST SZJFDF\ VFJ[ K[P pâJG[ UF[S]/ 
DF[S,[ K[ VG[ S'Q6 S]aHFGF 3Z TZO HFI K[P 5Z\T] VCÄ SlJV[ S]aHFG[ lJIF[UDF\ 
S'Q6GF lD,G TZOGL UlTG[ Ý[DDF\ -F/L VF5L K[P 
#PZP$  JFTF"Ù[+[ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U o 
! Ý:TFJGF o  
 U]HZFTL ;FlCtI :J~5F[DF\ Un ;FlCtI:J~5GF[ lJXF/ Ù[+[ lJSF; YTF[ ZæF[ 
K[4 T[DF\ 8}\SL JFTF"VF[ ,F[SlÝI AGTL ZCL K[P EFJSG[ 56 Z; 50[ V[JL 
8}\SLJFTF"VF[V[ VF :J~5GF[ B}A H lJSF; ;FwIF[ K[P W}DS[T]4 R]lG,F, Dl0IF4 
5gGF,F, 58[,4 ;]Z[X HF[XL JU[Z[ JFTF"SFZF[V[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF":J~5DF\ 
;FZ]\ DFG D[/jI]\ K[P T[DF\ ;F{YL lJX[Ø z[I ;]Z[X HF[XLG[ HFI K[P ;]Z[X HF[XLV[ 
ÝTLSF[GF[ EZ5}Z p5IF[U SIF[" K[P ÝTLSF[YL 56 VFU/ H. VF JFTF"SFZ[ T[DGL 
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S[8,LS GD}GF~5 JFTF"VF[DF\ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGF ÝIF[UF[ SIF" K[4 H[DF\ T[G[ B}A 
;FZL ;O/TF D/LP VF lJX[ 0F¶P ÝJL6 NZHL SC[ K[ o 
 ccS'TS lJlWlGØ[WF[G[ ZC[6LSZ6LDF\ O;F. UI[,F VY"CLG ;DFHGL ;FD[ 
ZF[DF\RYL EIF" EIF"4 VG[S ÊL0F,L,FVF[YL WASTF lJ:D'T VTLTG[ ÝtIÙ SZL 
VF5JF[ CF[I4 TF[ tIF\ 5]ZFS<5G H SNFR ;F{YL JW] SFZUT GLJ0L XS[ K[P ;]Z[X[ 
5]ZFS<5G 5F;[YL V[J]\ V5[lÙT SFI" S/FSLI ÙDTFYL ,LW]\ K[Pcc&_ 
 VFD4 ;]Z[X HF[XLV[ 5]ZFS<5GGF[ ;]\NZ lJlGIF[U ;FWL V[DGL JFTF"VF[G[ 
IF[uI lNXF VF5L XSIFP T[DF\GL cHgDF[t;Jc4 cSF,LI DN"Gc VG[ cG/NDI\TLc H[JL 
GD}GF~5 JFTF"GL VCÄ ;DLÙF SZJFDF\ VFJ[, K[P ;]Z[X HF[XLV[ VF l;JFI cV[SNF 
G{lDØFZ^I[c4 cU'CÝJ[Xc4 cS]Z]Ù[+c JU[Z[DF\ 56 Myth GF[ lJlGIF[U SIF[" H6FI K[P 
#PZP$P! HgDF[t;J o 
 ;]Z[X CP HF[ØL S'T cU'CÝJ[Xc JFTF";\U|CDF\ cHgDF[t;Jc4 cG/NDI\TLc VG[ 
cSF,LIDN"Gc H[JL JFTF"VF[DF\ JFTF"SFZ[ Myth GF[ ÝIF[U SZ[,F[ HF[JF D/[ K[P VF 
;\U|CGL ALÒ JFTF" cHgDF[t;Jc DF+ 5F\R 5[.HDF\ ;DFI[,L GFGS0L 5Z\T] Myth GL 
ÎlQ8V[ VFUJL X{,LDF\ ÝU8 YFI K[P 
 JFTF"SFZ[ lJØIJ:T]DF\ ;DIGF A[ ÝJFC JC[TF D}SIF K[P V[S K[ VD[lZSF 
H.G[ BF; .,[S8=LS, V[lgHGLIZÄUG]\ lXÙ6 ,.G[ VFJ[, Vl;T GFDGF[ 
J'gNFJGNF;GF[ DF[8F[ NLSZF[ HgDFQ8DLGF 5J"G[ JLH/LGL SZFDYL VFB]\ ÎxI S'l+D 
ZLT[ jIÉT SZJFGF[ VG[ ALHF[ ÝJFC V[8,[ ,[BSG[ H[ SC[JFG]\ K[ T[ VFW]lGS SF/ 
ÝJFCDF\ A;:8[g0GL AFH]DF\4 B]<,L HuIFDF\ VFH lNJ;[4 VFH ;DI[ E}BDZFYL 
lH\NUL ÒJFTF V[JF RÄYZ[CF, h\}505ÎL H[JF lJ:TFZDF\ ZC[TF UZLA 5lZJFZDF\ 
5]+GF[ HgD VG[ HgDTFGL ;FY[ T[GF 5Z VFJL 50TL VF\WLG]\ SZ]6 ÎxIP 
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 JFTF"SFZ[ VF AgG[ ÎxIF[G[ AZFAZ 3l0IF/GF SF\8F ;FY[ R,FJJFDF\ EFJSG[ 
ìNIS\5FZL Y. é9[ V[JL SYGX{,L JF5ZL K[P VF X{,LDF\ ;]Z[X HF[ØLGF\ V[S ;O/ 
JFTF"SFZ TZLS[GF\ NX"G YIF JUZ ZC[TF GYLP 
 JFTF"GL X~VFT H 3l0IF/DF\ ;F0F VlUIFZ JFuIF CTF tIF\YL H YFI K[P 
Vl;TGL TZSLA HF[JF EFJSF[ ,F, lSGBFAGF 50NFGF B],JFGL VFT]ZTFYL ZFC 
HF[. ZæF CTF4 SFZ6 S[ CJ[ 5KL T[DG[ .,[S8=LS p5Z UF[9J[,]\ SFZFU'CDF\ S'Q6GF[ 
HgD4 JØF"4 J;]N[JG]\ S'Q6G[ ,.G[ UF[S]/DF\ HJ]\ JU[Z[ HF[JFG]\ CT]\P HIFZ[ ALÒ TZO 
S[ZF[;LGGF SF8 BFW[,F 5TZFGF KF5ZFDF\ VF ;DI[ SF[. :+LGF S6;JFGF[ VJFH 
;\E/FTF[ CTF[4 5Z\T] T[GF 5Z SF[.G]\ BF; wIFG CT]\ GCÄP EFZ[ S0FSF ;FY[ JZ;FN 
X~ YFI K[P 
 ALHF ÎxIDF\ OZL .,[S8=LSYL éE]\ SZ[,]\ ÎxI lJXFBF VG[ WG\HI H[JF\ 
VFW]lGS 5F+F[GL V[SF\TDF\ YTL RRF"4 Vl;T VG[ ZL8FGF[ CF:IJFTF",F5 CJ[ 
3l0IF/GF SF\8F sGFGF[ VG[ DF[8F[ SF\8F[f GÒS VFJL ZæF CTFP AFZ YJF VFjIF 
CTFP AZFAZ VF ;DI[ 5[,F h}\50F 5Z JFN/ T}8L 50IF\ h}\505ÎLGF V[ h}\50FDF\ 
A/TF[ OUOlUIF[ NLJF[ A]hFI K[ VG[ V[ ;FY[ DF6SL GFDGL UZLA :+LGF 5[8[ 
HgD[, AF/SG]\ Z]NG ;\E/FI K[P 
 +LÒ 38GFDF\ OZL 5FK]\ .,[S8=LSYL éE]\ SZ[,]\ 5[,]\ ÎxI 3l0IF/GF\ SF\8F 
E[UF YFI K[P lSGBFAGF[ ,F, 50NF[ C8[ K[P N[JSLGF BF[/FDF\ ZDL ZC[,]\ V[S 
T[H5]\H AF/S VG[ V[ ;FY[ SF\;F\4 hF,Z4 D\ÒZF\ G[ X\BGF wJlGVF[ ;FY[ S'Q6HgDGF 
Z\HG SFI"ÊDGL pHJ6L ALÒ TZO DF6SLGF 5lT SFGÒ VG[ T[GL AFH]JF/F VF 
5lZJFZGF ;eIF[ HgD[,F AF/SG[ RF,] JZ;FNDF\4 EZ[,F 5F6L VG[ SFNJGF YX[ 
JrR[ Y.G[ 56 5ZTF5U\HDF\ ZC[TF J[,Ò SF[6 5F;[ HgD[, AF/SG[ ,. HJFGL 
JF8F3F8F[ YFI K[ VG[ V[ S5ZF SFDG]\ AL0]\ h05[ K[ N[JÒ VG[ 5]+GF l5TF SFGÒ 
A\G[P 
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 RF[YF ÎxIDF\ JF;]N[J S'Q6G[ ,.G[ UF[S]/ E6L RF<IF HIFZ[ SFGÒ VG[ 
N[JÒ J[,Ò 0F[CFG[ D/JF RF<IFP J/L 5FKF[ JFTF"SFZ[ 5[,F .,[S8=LS ÎxIDF\ JF;]N[J 
S'Q6G[ ,.G[ HDGFÒGF SF\9[ VFJLG[ 5F6LDF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ X]\ AG[ K[ T[ 38GF 
D}S[ K[P HIFZ[ VCÄ VF A\G[ J[,Ò 0F[CFG[ D/[ K[P 
 ccJ[,Ò 0F[CF ¦ KF[ S[mc 
 cS]6 ;[mc 3F[3ZF VJFH[ NlDI, 0F[;FV[ pWZ;GF[ 96SF[ BFTF\ BFTF\ HJFA 
JF?IF[P 
 c. TF[ C]\ G[ SFGÒ4 h8 VFJF[ ACFZ VF KF[ZF[ ,FjIF lKI[\4 HZF .GF 8F\l8IF 
JF/L nF[ G[c 
 0F[;F[ AF[<IF[ o cCFJ A[9F[ lZI[ .D SZJ]\ K[ S[ 5KL ,FS0LG[ 8[S[ CF,LG[ ELB 
DF\U[ .D SZJ]\ K[mc 
 SFGÒ AF[<IF[ o cCFJ 5F\U/F[ GF SZTF4 NFNF o VSSZDLV[ DWZFT[ VF\. 
HGD ,LWF[P GSZPPPPc V[GF[ VJFH U/U/F[ Y. UIF[P 
 N[JÒV[ Sæ]\ o cCF<I CJ[4 UF\0F DF SF-IP KF[ZF[ VFIJF[ K[ TF[ ZF[8,FGL 
HF[UJF. SZJL S[ G\. m T]\ TF[ . G[ E6FJL U6FJLG[ ,F8;FC[A AGFJJFGF[ CTF[4 
G\.mc 
 cN[JF4 KF[ZF[ K[ TF[ CFJ lS;G EUJFG H[JF[4 VFBZ[ KF[ZF[ TF[ DF6SLGF[ G[ ¦c 
V[D SC[TF\SG[ JZ;F[GF VG]EJL CFYF[V[ 5/JFZDF\ AF/SGF 3}\86G[ DZ0LG[ 8FRSF 
OF[0L GF\bIFP AF/SGL RL; CJFG[ JÄWL U.P 
 N[JÒ A<IF o cSF<I CJFZ[ ~l5IF[ N. HFX]\P ,[4 CF<I c<IF SFGÒ4 CJ[ TFZF[ 
KF[ZF[ E}B[ G\. DZ[Pc&! 
 VFD V[S TZO zLS'Q6GF HgDF[t;JYL ,F[SF[DF\ O[,FTF[ CØF["<,F; VG[ ALÒ 
TZO VFJF UZLA 5lZJFZ S[ H[VF[ DF8[ ZF[8,F[ SDFJF DF8[ AF/56DF\YL XZLZGF 
;FZF V\UF[G[ VF ZLT[ GFX SZFJJF VlGJFI" CF[I V[J]\ DFGTF VFJF ,F[SF[G]\ 
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ìNIJ[WS lR+6 VF5LG[ JFTF"SFZ[ VFHGF UZLAvUDFZ 5lZJFZG]\ ìNIãFJS lR+ 
V\lST SZL VF%I]\P 
 JFTF"GF V\T EFUDF\ .,[S8=LS ZlRT ÎxIDF\ UF[S]/DF\ HXF[NFD{IF 5F;[ VFJ[, 
S'Q6 VG[ VFB]\ UF[S]/ pt;JDF\ pD8L 50[ K[ AWF VFG\lNT K[P TF[ALÒ TZO SFGÒ 
VG[ N[JÒ VFU/ S]l+D ZLT[ V5\U SZ[,F 5UJF/F AF/S 5]+G[ DFUTL DFTF 
DF6[S SC[ K[ o cDG[ .G]\ V[SJFZ DF[-]\ TF[ N[BJF N[J]\c T]\ ¦ ,FJF[ DFZ[ BF[/[4 ,FJF[ DFZF 
GgNS]\JZG[PPPc s5'PZ5f VFD DFTFGL DDTFDF\ ZC[,L S9F[Z J[NGF EFJSGF ìNI;]WL 
5CF[\R[ K[P JFTF"GF V\TGF XaNF[ H]VF[o 
 ccDFGF BF[/FDF\ A[;LG[ DFTFGL Vz]WFZFDF\ GCFTF[ lS;G HF6[ S[ l5TFGL 
VF\B ;DÙ TZJZL é9[,F EFlJGF NX"GG[ HF[TF[ CF[I T[D V[SFV[S C;L 50IF[ 56 
D[3,L ZFTGF V[ V\WFZFDF\ DF6[SG[ V[ CF:I N[BFI]\ GCÄPcc&Z 
 VFBL JFTF"DF\ VFD ,[BS[ 3l0IF/GF SF\8F ;FY[ RF,L ZC[,L VF A[ 38GFVF[G[ 
GF8ŸIFtDS ZLT[ EFJSGF lR¿DF\ B0L SZ[ K[P 5F{ZFl6S Ý;\UGL ;FY[ VFHGF 
VlT5KFT 5lZJFZGL GuG JF:TlJSTFG[ Myth GF lJlGIF[U ;FY[ JF:TJ~5G[ B0]\ 
SZLG[ ÝU8 SZJF DYFD6 SZLP VFBL JFTF" ;]Z[X HF[ØLGL lJX[Ø J6"GX{,LYL 
ÝEFlJT ZCL K[P 
#PZP$PZ G/NDIgTL o 
 ;]Z[X HF[ØL cU'C ÝJ[Xc GL VgI V[S JFTF" cG/NDIgTLc DF\ cHgDF[t;Jc GL 
H[D 5[,F DCFEFZTGF cG,F[5FbIFGc GF V\XG[ JFTF"DF\GF VFW]lGS 5F+ lR+ ;DÙ 
lYI[8ZDF\ ÎxI D}SLG[ V[ NDIgTLGL SZ]6F VFW]lGS ;\NE"DF\ lR+F ;FY[ ;ZBFJLG[ 
ÝU8 SZ[ K[P lR+FDF\ NDIgTLGL H[D ;\ÒJGL XÂÉT TF[ GYL S[ T[GF :5X"DF+YL 
lGÒ"J J:T] ;ÒJ YFI4 5Z\T] T[GL E}, DF+ V[ CTL S[ T[G[ SF\.S SDFJJFGL TS 
D/L G CTLP T[G[ UD[ T[ ZLT[ 56 SDFJ]\ HF[.V[ V[JL 5lT GZ[XGL .rKF CTL V[J]\ 
JFTF"G[ V\T[ HF6JF D/[ K[P VFHGL GFZLV[ SDFJF DF8[ SIF[ Z:TF[ 5;\N SIF[" K[P V[ 
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HF[JFGF[ VCÄ p5ÊD GYL4 UD[ T[ ZLT[ 56 T[ SDF.G[ 5lTGL DNN SZL XS[ V[JF 
ÝTLSFtDS VY" ;FY[ JFTF"G[ GJF H -F/DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VF ;FY[ VFHGF 
A[SFZL I]UDF\ DFGJLG[ UD[ T[JF\ S5ZF\ VG[ VXF[EGLI V[JF\ SFIF["GF[ 56 ;CFZF[ 
,[JF[ 50TF[ CF[I K[ V[JF[ wJlG 56 GLS/[ K[P GZ[X A[SFZ K[ .g8ZjI} DF8[ ;]ZT 
HJFG]\ K[4 5Z\T] 5{;F GYL4 V\TGF ;DI[ lGZFX YI[,F GZ[XGF CFYDF\ lR+F +L; 
~l5IF D}SLG[ SC[ K[ S[ cAF[,4 CJ[ C\] TFZF 3ZGL ,1DL K]\ S[ GCÄ mc s5'P5(f VG[ V[ 
;FY[ T[ ALHF VF[Z0FDF\ ÝJ[XL HFI K[P 5Z\T] VF TF[ JFTF"GF[ V\T CTF[4 5}JF"W"DF\ 
JFTF"SFZ VF56G[ ,. HFI K[4 VF +L; ~l5IF D[/JJFDF\ lR+F 5Z AGTL NDIgTL 
H[JL SZ]6 5lZl:YlT VG[ KTF\ DGDSSD ZFBL V[ SFI" 5}Z]\ SZ[ K[P 
 VZ]6FGL ZFC HF[TL lR+FG[ YFI K[ S[ VZ]6F VFJX[ S[ GCÄ m VZ]6FV[ H 
T[G[ AF[,FJL CTLP V\T[ VZ]6F VFJ[ K[4 A\G[ JrR[ YF[0L JFTRLT YIF 5KL A\G[ p5Z 
H. ;F[OF 5Z A[;[ K[P ,[BS[ VFIGFGF ÝTLS äFZF VCÄ lR+FGL J[NGFG[ ÝU8 SZL 
K[P cRFZ[ AFH]GF DF[8F VFIGFDF\ V[6[ V[GF\ ÝlTlAdAF[ HF[IF\P V[ VFIGFVF[V[ HF6[ 
J:+FCZ6 SZLG[ V[G[ ;FJ KTL SZL NLWL CF[I V[J]\ V[G[ ,FuI]\c s5'P5#f VFD lR+F 
5F[T[ V[S JF,S[` JZGF WGF-I S]8]\ADF\ SFDJF/L TZLS[ A[ AF/SF[G[ ;\EF/JFGL 
HJFANFZLG]\ SFD ,[JF VZ]6FGL ;CFIYL VCÄ VFJL CTL4 tIFZ[ T[G[ V[ 56 HF6 
CX[ S[ VFJF WlGS ,F[SF[ 5F[TF H[JL GJIF{JG :+LG[ S. ZLT[ SFD 5Z ZFBTF CX[m 
T[YL H T[G[ VZ]6F ;FY[ VCÄ VFJTF\ V[S TZO 5`RFTF5 H[J]\ SX]\S K[4 TF[ ALÒ 
TZO A[SFZ 5lT VG[ UZLA 5lZJFZP  
VZ]6F 5[,F WGF-IG[ ,.G[ VFJ[ K[ VG[ lR+FGL ZHF ,. lJNFI ,[ K[P A\G[ 
lYI[8ZDF\ ÝJ[X[ K[P cG/NDIgTLc G]\ lR+ X~ YFI K[4 V\NZGF ,[d5 A\W Y. V\WSFZ 
5FYZL N[ K[P lR+58DF\ NDI\TL O},F[ ;FY[ ZDTL ULTF[GF U]\HG SZ[ K[P RF,] lR+58 
NZlDIFG V[S ;FY[ VG[S lJRFZF[ lR+FGF DFG;58 5ZYL 5;FZ Y. R}SIFP 5F[TFGF 
5lT GZ[XG[ T[GF p5ZL 36LJFZ N]oBL SZTF4 C[ZFG SZTF VG[ CJ[ TF[ V[ AW]\ ;CG 
SZJFGL GZ[XG[ 8[J 50L U. CTLP 
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lR+58DF\ G/NDIgTL AF/SF[G[ DF[;F/ J/FJLG[ JGJF; SZTF\ CTF\P SlJGF[ 
ÝEFJ 5}ZF[ VJTZL R}SIF[ CF[I V[D H6FT]\ CT]\ V[ NZlDIFG G/[ DCFDC[GT[ 5S0[,L 
DFK,L VG[ G/GL U[ZCFHZLDF\ NDIgTLGF CFYDF\GL ;\ÒJGL XÂÉTYL V[ ;ÒJ 
Y. 5F6LDF\ ;ZSL HJL4 G/G]\ VFJJ]\4 NDI\TLG]\ VW]ÅJ:+ OF0LG[ V[G[ V;CFI 
D]SLG[ RF,L HJ]\ JU[Z[ SZ]6TFGF Ý;\UYL Ý[ÙSF[GL VF\BF[ 56 ELGL Y.P VF TZO 
lR+FGL AFH]GL A[9SDF\ SF[.GF[ WFTS CFY T[GF ;FY/ 5Z l:YZ YIF 5KL4 lR+F 
HF6TL CTL T[D T[ VFU/ JWJF ,FuIF[P 
lR+58DF\ VgI 38GFDF\ J{NEL" 5F;[ VHUZG]\ 3;L VFJJ]\ VG[ VF TZO 
lR+FGF ;FY/ 5ZYL CFYVFU/ JWL 5[,F VHUZGL H[D SDZG[ JÄ8/F. 5L9 TZO 
VFU/ 3:IF[P lR+58DF\ lJzF\lTYL Ý[ÙSF[ êR[ C{I[ ACFZ VFjIFP 
.gJ8J", 5}ZF[ YTF\ A\G[ V\NZ ÝJ[xIF\P lXSFZLV[ VHUZG[ S]CF0L DFZL 
NDIgTLG[ DNN SZLP 5Z\T] V[ DNNGF AN,FDF\ VFBL NDI\TL H ,. HJF T[ DFUTF[ 
CTF[P AZIFGF[ NDI\TLG[ 5`RFTF5 YIF[P ,[BSG[ H[ SC[J]\ K[ T[G]\ S[gãlA\N] CJ[ 
NDIgTL VG[ VFHGL NDI\TL V[JL lR+F äFZF A\G[ JrR[GF[ E[N :5Q8 SZTF\ 5]ZF6 
TÀJ~5L 5[,L NDIgTL lJX[ GF[\W[ K[ o 
ccNDIgTL lJS8 S;F[8LDF\YL ;TLtJGF A/[ 5;FZ Y. U.P Sl,V[ CFZ 
:JLSFZL G/NDIgTLG]\ OZL lD,G YI]\P DF[;F/YL ;\TFG 5FKF\ OIFÅP ZFHÝF;FNG[ 
UJFÙ[ éEL éEL NDIgTL p<,F;G]\ ULT UF. ZCL CTLP V[ ULTGL KF[/DF\ 
EÄHFTF Ý[ÙSF[ VFBZ[ ACFZ GLS?IFPcc&# 
VFD NDIgTLV[ TF[ T[GF ;TLtJG[ ÝU8 SI]Å\ 56 lR+F lYI[8ZDF\YL ACFZ 
GLS/[ K[4 tIFZ[ 5[,F WlGS[ T[GF CFYDF\ NXNXGL +6 GF[8 D}SL V[0JFg; ZSD R}SJL 
lR+FG[ VFSØ"JFGL X~VFT SZL NLWLP 5[,L NDIgTL VFU/ Sl,V[ 56 CFZ 
:JLSFZJL 50[ K[4 VCÄ lR+FV[ +L; ~l5IF ,. 5F[TFV[ H CFZ :JLSFZL ,LWLP 3Z[ 
5CF[\RL ;]ZT .g8ZjI]DF\ HJF DFUTF 5lTG[ +L; ~l5IF VF5[ K[4 tIFZ[ GZ[X T[ 
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~l5IF lR+F S. ZLT[ ,FJL T[GF[ lJRFZ SZJF DFUTF[ GYL4 5Z\T] lR+FvGZ[XG]\ VF 
lD,G VFW]lGS ;\NE"DF\ ZH} YFI K[P GZ[X SC[ K[o 
ccVF +L; ~l5IF V6LG[ JBT[ VFJL 50IF4 ;]ZT .g8ZjI}G[ DF8[ HJFGF[ 
lJRFZ C]\ GCÄ TF[ 50TF[ H D}SJFGF[ CTF[Pcc&$ 
VF ;FY[ A\G[GF lD,G ;\NE[" ,[BS JFTF"G[ V\T[ GF[\W[ K[ o 
ccV[ ZFT[ lR+FGF lRZ5lZlRT :5X[" H[ ZF[DF\R HUF0IF T[6[ GZ[XG[ 56 SF[. 
VE}T5}J" p<,F;GL EZTLDF\ hASF[/L NLWF[Pcc&5 
VFD VFBL JFTF" NZlDIFG NDI\TLGF 5F+G[ ,.G[ VFU/ JWTF JFTF"SFZ[ 
lR+FGL DGF[jIYF VG[ V[ jIYFDF\YL lGQ5gG SZ]6TFGL 5ZFSFQ9FGL EFJSG[ 
VG]E}lT SZFJLP VFD Myth GF[ lJlGIF[U ;FWL JFTF"G[ R[TGJ\TL AGFJJFDF\ ,[BS 
SFDIFA lGJ0[ K[P 
#PZP$P# SF,LIDN"G o 
 cSF,LIDN"Gc V[ DFGJLDF\ ZC[,L VFlND J'l¿4 5F;JL J'l¿G]\ VFlNDFG;DF\ 
50[, ;[S;J'l¿ äFZF YTF ÝS8LSZ6G]\ V[J]\ 5lZ6FD AGL ZC[ K[4 H[DF\ VFW]lGS 
DFGJL lNXFX}gI AGL 5[,F SFl,GFUGF h[ZGF[ GFX SZJFG[ AN,[ T[JF h[ZL GXFDF\ 
RSR}Z AGL4 U],FDL :JLSFZL ê0L UTF"DF\ WS[,FI K[P U'CÝJ[XGL VF JFTF"DF\ ;]Z[X 
HF[ØLV[ Title V[J]\] VF%I\] K[ S[ VFD TF[ ÝTLS H[J]\ ,FUT]\ cSF,LIDN"Gc ;DU| JFTF"GF 
S[gã:Y lJRFZG[ HF[0[ K[P VFD VF 5F{ZFl6S ÝTLS GFISGF lR¿ 5Z ;TT ZdIF SZT]\ 
VG[ V\T[ cSF,LIDN"Gc YT]\ GYL 56 V[ h[Z GFISGF ,F[CLGF S6[S6DF\ Ý;ZL HFI 
K[P VG[ HF6[ GFISG]\ H D'tI] YFI V[JF[ ÝTLSFtDS VY" V[ ZLT[ ÝU8[ K[ S[ T[ GSFZTF[ 
CF[JF KTF\ SFDJF;GFDF\ ;ZL 50[ K[4 T[ V[8,[ ;]WL S[ T[DF\ T[ T}8L 50[ K[4 UZSFJ Y. 
HFI K[P VF ;FY[ JFTF"SFZ[ l5\HZFDF\ 5}Z[,F E}bIF l;\CGF ÝTLSG[ 56 B5DF\ ,LW]\ 
K[P S'Q6V[ TF[ N0FGL 5FK/ H. HDGFDF\ S}NL 50LG[ HF6[ K[ S[ VF SFl,GFUG[ 
VCÄYL EUF0JF[ HF[.V[4 VgIYF T[GF\ 5lZ6FDF[ EIFGS VFJX[ VG[ SF,LGFUG[ 
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GFYLG[ T[ SFD 5}Z]\ SZ[ K[4 5Z\T] VCÄ GFISGF ÒJGDF\4 T[GF ,F[CLGF S6[S6DF\ 
E/[, ;[S;J'l¿GF V[ SFl,GFUG]\ cSF,LIDN"Gc YT]\ GYL4 56 T[GF ÒJGDF\ V;\bI 
:+LVF[ VF DF8[ VFJL K[P VFD ;DU| JFTF" äFZF ,[BS[ GFIS äFZF DF6;DF\ ZC[, 
5F;JLJ'l¿GF[ 5NF"OFX SZLG[ VF ZLT[ ÝTLSGF DFwIDYL 5]ZFS<5GG]\ VGF[B]\ ~5 B0]\ 
SZL VF5[ K[P 
 JFTF"GL X~DF\ H GFIS VFIGFDF\ 5F[TFG]\ ÝlTlAdA H]V[ K[4 T[DF\ ,[BS[ T[GF 
VG[S :+LVF[ ;FY[GF ;\A\WGL :5Q8TF GFISGL :D'lT DFZOT[ VF,[BL K[P VFW]lGS 
EF{lTS J:T]VF[YL ;]XF[lET VG[ ;]JFl;T VF[Z0FDF\ éE[, GFIS[ AFZ GLS/JFGF[ 
lJRFZ SIF["P SFZ6 S[ VFH[ ;F[G, 3ZDF\ CTL GCÄP T[ V[S lD+ R\ãSFgTG[ 3Z[ HFI 
K[4 RgãSFgTGL U[ZCFHZLDF\ ;]WF 5F;[ YF[0LJFZ A[;L RF 5LWLP tIF\YL OZL 5FKF[ 3Z[ 
VFJ[ K[P OZL VF[Z0FDF\ H0 J:T]GL H[D 50IF[ ZC[ K[P tIF\ SF[.SGF\ AFZ6F\GF[ 
9F[SJFGF[ VJFH VFJ[ K[P V[DPV[PG]\ ;l8"lOS[8 ,.G[ VFJ[,L VF I]JTL VG[ GFIS 
JrR[ VF{5RFlZS JFT YFI K[P VF<ADGF 5FGF OI["HTF\ CTF\4 JFTlRTGF XaNF[ CJ[ 
VF[KF YTF HTF CTFP AFZLGF[ 50NF[ CJFGL ,C[ZBLYL OZOZ[ K[4 tIFZ[ ;F[G, IFN 
VFJL ;F[G,[ VFD H 5JGDF\ VY0FTL AFZLG[ A\W SZJF HTF\ ;F0LGF[ K[0F[ BEF 
5ZYL GLR[ pTZL UIF[ CTF[ o 
 ccBEF 5ZYL B;[,F[ ;F0LGF[ K[0F[ D]ST UlTDF\ VgTZFI G VFJTF\ K[S ;ZL 
50IF[ CTF[P ;F[G,GL VF\BDF\ ÎlQ8 5ZF[JLG[ T[6[ 5F[TFGF ,F[CLDF\GF AWF pgDFNG[ 
HF6[ V[GFDF\ JCFJL NLWF[ CTF[PPPPP 
 ,F[CLGF pgDFNG[ GFYJF[ 50X[P V[ ZDTDF\ N0F[ V[J[ :Y/[ 50IF[ K[ S[ CJ[ 
SF,LIDN"G SZJ]\ 50X[ GCÄ TF[ VF pgDFN AWL ;LDF TF[0X[P SF[.SJFZ V[ RC[ZFGL 
;]ZBLG[ 56 EZBL HX[P V[6[ VlGQ8GF VF[/F 50TF HF[IF4 V[ SDSDL é9IF[ G[ 
DGDF\ H AA0IF[ SF,LIDN"G¦cc&&  
 5[,L :+L AFH]DF\ ZD6LI ÊL0F SZJF Tt5Z AGL K[P VF TZO GFISG[ 
;F[G,GF lJRFZF[ TF[ J/L 5F[T[ VF H[ SZL ZæF[ K[ T[ X]\ AZFAZ K[ m E}TSF/DF\ ;ZL 
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50[,F GFISGF lR¿DF\ VRFGS JFTF"SFZ[ cSF,LIDN"Gc GF 5F{ZFl6S Ý;\UG[ h58DF\ 
,. ,LW]\P 8}\SL JFTF"DF\ HF6[ ÝTLS AGT]\ CF[I V[JF VF 38GFÝ;\UG[ VFW]lGS I]UDF\ 
ÒJTF VF;ST DFGJLG[ ÝU8FJLG[ ,[BS[ T[GF S<5GDF\ D-LG[ Myth G]\ ~5 VF5[ 
K[P GFISG[ YFI K[ S[ VF DFZL ZDTF[DF\ N0F[ V[J[ :Y/[ 50IF[ K[ S[ DFZ[ 56 
SF,LGFUG[ DFZJF[ 50X[P lXlÙT VG[ A]lâÒJL ,FUTF[ GFIS V[ 56 HF6[ K[ S[ T[GF 
5Z VlGQ8GF\ VF[/F\ pTZL VFjIF\ K[P 5Z\T] ,[BS[ GFISGF VF VF{5RFlZS V[JF 
DGGF ;DFWFGG]\ JF:TJDF\ H]N]\ H 5lZ6FD ,FJLG[ JFTF"G[ ZF[DF\RS AGFJ[ K[P CJ[ 
5[,L :+L TZO HF[TF\ T[G[ H]U]%;FGF[ pASF[ VFJ[ K[P ZF6LAFUDF\ HF[I[,F l5\HZFDF\ 
5}Z[,F l;\CGF ÎxIG[ GFIS IFN SZ[ K[P V[ l;\C VFU/ JF;L DF\; WZJFDF\ VFjI]\ CT]\ 
tIFZ[ V[ JGZFHF V[ TZO GHZ ;]âF\ SZTF[ GCF[TF[4 HIFZ[ VCÄ GFIS CJ[ JT"DFGDF\ 
5FKF[ B[\RFI K[ VG[ 5lZl:YlT AN,FI K[P V[ é9IF[ VG[ T[GL ;FY[ 5[,L :+L56 
3;0FI K[P 
 cpgDFNGL V[S KF[/ ;FY[ H AWF AgW T}8L UIF4 ;F[G,PPPP ,LGFPPPP G[ VF 
PPPP V[ AW]\ V[SFSFZ Y. UI]\c s5'P)$f VG[ V\T[ GFIS 5ZJX AG[ K[P CJ[ 5[,F 
N0FG[ ,[JF DF8[ GFIS 5F;[ GYL SF,LIDN"G SZJFGL XÂÉT S[ GYL 5[,L :+L TZO 
SF[. ÎlQ85FTP AW]\] V[SFSFZ Y. UI]\P A\G[ V[SD[SDF\ ,LG YIF\P SF,LGFUGF 
lJHIGF[ VF C]\SFZ CTF[P :+L RL; 5F0L é9L4 T[ lXlY, Y. U.P N5"6DF\ CJ[ 
T[6LGL GHZ 50L VG[ 5F[TFG]\ ~5 HF[. D}KF" 5FDL VG[ V\T[ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccV[ éEF[ YIF[P V[ -/[,F XZLZG[ V[6[ HF[I]\P V[G[ SIF\S pQ6 ,F[CLGF[ :5X" 
YIF[P RFNZGF[ YF[0F[ EFU V[6[ ,F[CLYL ZFTF[ YI[,F[ HF[IF[P V[GF NF\T 5L;LG[ EL0[,F 
CF[9DF\YL 56 ,F[CL GLS/T]\ CT]\Pcc&* 
 VFD V\T[ cSF,LIDN"Gc GCÄ 5Z\T] SF,LGFUGF[ lJHI YFI K[ V[ lJHIDF\ 
;FD[, K[ VFHGF[ VF;ST DFGJL4 VF;ST ;DFH VG[ V[ ;J"DF\ E/[ K[P VFHGF 
VFlNDFG;GL 5FXJLJ'l¿G]\ TÀJP 
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#PZP5  U]HZFTL ;FlCtI o DwISF,LGYL c;Z:JTLR\ãc o 
! Ý:TFJGF o 
 U]HZFTL EFØFDF\ Myth lJX[ V+vT+ SIF\S p<,[BF[ HF[JF D/[ VYF"TŸ 
Myth lJX[ SFD YI]\ CF[I TF[ YF[0]\ 36]\ 5F`RFtI ;FlCtIGL T],GFDF\ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G lJX[ B}A VF[K]\ ;H"G YI]\ K[P 5F`RFtI ;FlCtIGL JFT SZLV[ 
V[8,[ CF[DZGL V[ DCFG S'lTVF[ cVF[0[;Lc VG[ c.l,I0c G[ IFN SZLV[ T[D VF56F 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 36L ÝFRLG S'lTVF[ H[JL S[ o kuJ[N4 DCFEFZT4 ZFDFI64 
ULTF4 EFUJT JU[Z[ WD"GL ;FY[ H[ T[ ;DFHG]\ NX"G SZFJTL VDZ S'lTVF[ K[4 H[G[ 
VG];\WFG[ U]HZFTLDF\ 56 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[ YI[,F H6FI K[P VFXZ[ V-L CHFZ 
JØ" .P;P 5}J[" YI[,F ;H"GF[DF\ kuJ[NGF[ p<,[B HF[JF D/[ K[4 tIFZAFN 5]ZF6F[ 
JU[Z[GL ZRGF Y. tIF\ ;]WL I]U VG];FZ WD" lR\TG V[ ;FlCtIDF\ VF[TÝF[T CT]\P 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ .P;P !!5_ YL .P;P !(5_ 
;]WLGF ;FT;F[ V[S JØ"GF UF/FDF\ ,BFI[,]\P ;HF"I[,]\ ;FlCtI HIFZ[ DwISF,LG 
;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[GF ;H"G lJX[ YF[0]\ ;\Ù[%TDF\ VF D]HA SCL 
XSFIP .P;P !!(5 DF\ XFl,Eã;}lZGL cEZT[` JZ AFC]Al,ZF;c ZRGF ÝU8 Y.P 
V[ 5}J[" 56 J|H;[GGL cEZT[` JZ AFC]Al,WF[Zc .P;P !!&) DF\ ÝU8 Y. CF[I V[D 
DGFI K[4 T[YL DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ ÝFZ\E .P;P !!5_ DF\ YIF[ CX[ 
V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P .P;P !(5Z DF\ NIFZFD S[ H[ V\lTD DwISF,LG SlJ U6FI 
K[P VF ZLT[ JH|;[G;}lZS'T cEZT[` JZ AFC]Al,WF[Zc YL ,.G[ NIFZFD ;]WLGF 
;FlCtIG[ DwISF,LG ;FlCtIGF[ ;DI U6L XSFIP VF ;DI NZlDIFG WD"4 EÂÉT4 
7FG VG[ p5N[XG[ B}AH DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P DwISF,LG ;FlCtIGF[ 
lJRFZ SZLV[ TF[ VF56L ;FD[ V[S lJE}lT ÝU8L VFJX[ VG[ T[ V[8,[ Ý[DFG\N 
c;]NFDF RlZTc4 cDFD[Z]\c4 cZ6I7c4 cG/FbIFGc JU[Z[ H[JF\ VFbIFGF[ cZFDFI6c4 
cDCFEFZTc4 cEFUJTc S[ VgI 5]ZF6F[DF\YL SYFJ:T] ,.G[ ;H"G SZ[,F\ CF[I V[J]\ 
H6FI K[P Ý[DFG\NGF\ 5F+F[ G/4 NDI\TL4 S'Q64 ;]NFDF4 VlEDgI] JU[Z[ H[ T[ 
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;DFHGL 5lZl:YlT VG];FZ JT"G SZTF\ 5F+F[ K[P V[ H V[GL lJX[ØTF K[P DF8[ H 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ Ý[DFG\NS'T ZRGFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[ YI[,F HF[JF 
D/X[P Ý[DFG\N V[SDF+ V[JF ;H"S CTF4 H[ WFZ[ T[ ZLT[ S'lTDF\ Z; HgDFJL XSTFP 
lJXF/ ;H"G SZGFZ VF ,[BS 5F;[ V-/S ÝDF6DF\ XaNE\0F[/ CT]\P HIFZ[ 
DwISF,LGI]U EÂÉTYL EZ5}Z CTF[ tIFZ[ EÂÉTGL ;FY[ ;FY[ ;DFHGF S[8,F\S VgI 
5F;F\VF[G[ wIFGDF\ ,.G[ ÝFRLG 5F+F[ 5lZl:YlTVF[G[ DFZL D9FZLG[ tIFZGF ;DIGF 
JC[6DF\ GJL Z\UT ;FY[ Z; EZ5}Z 7FG VF5TL VG[ VFG\NDI S'lTVF[ VF5JFDF\ 
Ý[DFG\N DwISF,LG ;FlCtI ZRGFVF[DF\ VU|:YFG[ ZC[X[P cG/FbIFGc DF\ VFJTF 
AFC]S sG/f G[ ,[BS[ H[ T[ ;DI VG[ ;DFHG[ VG]~5 T[G]\ JT"G SZFjI]\ K[P kT]56" 
;FY[ HIFZ[ NDI\TLGF :JI\JZDF\ HFI K[ tIFZGF J6"GDF\ 5]ZFS<5GGF[ ;]\NZ 
lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/X[P 
 .P;P !!(5 DF\ ZRFI[,L DwISF,LG ;FlCtIGL ;F{YL H}GL S'lT cEZT[` JZ 
AFC]Al,ZF;c V[ H{G SlJ XFl,Eã;}lZV[ tIFUGF[ DlCDF ;DHFJTL ;]\NZ ZRGF 
VF5L K[P VF ZF;DF\ EZT VG[ AFC]A,LV[ kØEN[JGF A\G[ 5]+F[ JrR[ EIFGS I]â 
5KL AFC]Al,G[ 5`RFTF5 YFI K[P VG[ T[ JGDF\ Y. S[J,7FG ÝF%T SZ[ K[P VCÄ 
VwIFtDGL ;FY[ tIFUGL EFJGFG[ ;DHFJTL VF ZRGFDF\ 56 5]ZFS<5GGF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/X[P 
 GZl;\CGF ;DIDF\ ClZHG ÝtI[ lTZ:SFZGL ÎlQ8 ZFBGFZ GFUZ ÝHFHGF[GF 
ÝTLSFZ~5 AG[,4 ClZHG JF;DF\ H. VFBL ZFT EHGG[ ,UTF\ 5NF[DF\G]\ VF 5N 
VFH[ 56 ;FlCtIHUTDF\ U}\HT\] Zæ]\ K[P 
 ccV[JF Z[ VD[ V[JF Z[ 
  TD[ SCF[ KF[ T[ J/L T[JF Z[c 
  VG[ K[J8[ T[ :5Q8 ZLT[ ;\E/FJL N[ K[ o 
 ccClZHGYL H[ V\TZ U6X[ 
  T[GF OF[U8 O[ZF 9F,F Z[Pcc 
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 DwISF,LGI]U V[8,[ DFGF[ EÂÉTI]U VF ;DI[ T[ I]U VG];FZ GZl;\CGF\ 
5NF[ zLS'Q6G]\ GFD Z86 SZGFZF\4 .`JZ ÝtI[GL zâF ZFBGFZF\ c5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[Uc GF\ ~5 AGL ZC[X[P 
 cc3F8 30IF 5KL GFD~5 H}HJF\ 
  V\T[ TF[ C[DG]\ C[D CF[I[cc 
 ccVlB, A|ïF\0DF\ V[S T]\ zL ClZ4 
  H}HJ[~5[ VG\T EF;[cc 
 cclGZBG[ UUGDF\ SF[6 W}DL ZæF[4 
  T[ H C]\ T[ H C]\ XaN EF;[cc 
 VBFGF ;DIGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ T[GF K%5FDF\ S[8,LS HuIFV[ DF\06GL 
ZRGFZLlTGF[ p5IF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P UD[ T[D 56 T[ ;DIG[ wIFGDF\ ,.G[ 
VBF[ :5Q8~5[ jI\uIFtDS XaNF[rRFZ JF5ZTF[ ÝFRLG TÀJF[G[ ,.G[4 5Z\5ZFDF\YL 
,LW[,L J:T]DF\YL -F[\UG[ VG[ 8L,F\ 85SF\ H[JL lÊIFVF[G[ ;Z[VFD JBF[0[ K[P XF[WJF 
GLS/LV[ TF[ DwISF,LG ZRGFVF[DF\ VFJF\ pNFCZ6F[ D/L ZC[ T[DF\ X\SF GCÄP VF 
VG[ VF l;JFI VgI+ ;FlCtIÝSFZF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ DF,}D 50X[4 
H[GL BF[H CH] SF[.V[ HF6[ -\-F[/L GYLP DwISF,LG 5KL VFJTF VJF"RLGI]UDF\ 
;FlCtIÙ[+[ ÊF\lT VFJL CF[I V[J]\ H6FIF JUZ ZC[T]\ GYLP 
 ;FlCtIGF\ 36F\ VFW]lGS :J~5G VJF"RLG I]UDF\ pNI YIF[ T[ HF[JF H.V[ 
TF[ G}TG SFjI;\U|CF[4 GJl,SF ;\U|CF[4 GJ,SYFVF[ JU[Z[GF[ B}A jIF5 YI[,F[ HF[JF 
D/[ K[P ;F{YL JWFZ[ ,F\AF[ ;DI ,UEU $__ JØ" ;]WL DwISF,LG 5KL VFJ[,F 
VJF"RLG I]UGF[ ÝFZ\E SZTL A\G[ S'lTVF[ cSZ63[,F[c VG[ cGD"SlJTFc .P;P !(&& 
DF\ ÝSFlXT YI[,LP ;F{ÝYD ,BFI[,L GJ,SYF cSZ63[,F[c DF\ G\NX\SZ T]/HFX\SZ 
DC[TFV[ .lTCF;GF\ TÀJF[YL4 VFUJL X{,LYL IF[uI -F/ VF5L HIv5ZFHI4 IX 
V5IX4 Ý6IEFJ JU[Z[YL YF[0L ;O/TF D[/JL K[P 
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 YF[0L JFT VJF"RLG I]UGL SZLV[ TF[ VF I]U 5}6"56[ GD"NYL KJFI[,F[ ZæF[ 
DF8[ H TF[ VFBF I]UG[ GD"NI]U TZLS[ Ýl;lâ D/LP GD"NI]UG[ ;]WFZSI]UG]\ 56 
lA~N D/[,]\P GJ,SYF:J~5GF[ HgD 56 VF H I]UDF\ YI[,F[ SCÄ XSFIP VF H 
I]UDF\ GD"N4 SlJ N,5TZFD4 lJJ[RS GJ,ZFD4 DC[TFÒ N]UF"ZFD4 GJ,SYFSFZ 
G\NX\SZ T]/HFX\SZ DC[TF JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF I]UDF\ lXÙ64 ;FlCtI4 
WD"4 ;FDFlHS ZLTlZJFH4 lJWJF 5]GlJ"JFC H[JF\ VG[S ;FDFlHSvWFlD"S Ù[+F[DF\ 
VF ;]+WFZSF[V[ ;DFH;]WFZ6FGL V5}J" DXF, Ý8FJLP 
 VJF"RLGI]UG[ lT,F\Hl, D/[ K[P .P;P !((*DF\4 H[G[ ;FlCtIDF\ VFH56 
SF[. E},L XSI]\ GYL V[JL DCFGJ,SYF c;Z:JTLR\ãc GF[ EFU 5C[,F ÝU8 SZGFZ 
UF[JW"GZFD DFWJZFD l+5F9L VFBF I]UDF\ KJF. HFI K[P T[YL H VF I]U 
UF[JW"GI]U TZLS[ 56 VF[/BFIF[4 UF[JW"GI]U4 5\l0TI]U VYF"TŸ ;FÙZI]U 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UYL EZ5}Z GJ,SYF c;Z:JTLR\ãc lJX[ 0F¶P ÝJL6EF. GF[\W[ 
K[ o  
 cc;Z:JTLR\ãc 5]ZFS<5GF[GF V5}J" lJlGIF[U äFZF 5}J"v5l`RD ;\:S'lT 
;\38G[ ÝS8FJTL VF56L EFØFGL V[S lJZ, S'lTv38GF K[P UF[JW"GZFD 5F;[ 
5}J"v5l`RDGL ;\:S'lTG]\ AFZLS lGZLÙ6 K[P 5F[TFGF SF/GL N[Xl:YlT VG[ 
lJ`Jl:YlTG]\ lR+ V[DGL VF\BF[ ;FD[ K[P T[DG[ V[DF\YL ÝS8FJJL CTL 5F[TFGF 
N[XSF/G[ VG]S}/ V[JL V[S GJL ;\:S'lT4 GJL R[TGF VF SFI" ;D]ã 0CF[/JF H[J]\ 
lJZF8 VG[ lJØD CT]\P H[ T[D6[ ;]SZ AGFjI]\ 5F[TFGF ;F\:S'lTS D\YGDF\YL é5;L 
VFJ[,F ÝTLSFtDS VFSFZF[ sSymbolic formsf J0[P V[ VFSFZF[DF\ T[YL :JFEFlJS 
ZLT[ lJlEgG ÒJG VlEUDF[4 JC[6F[vÝJFCF[G[ lJJZ6F[ E?IF\ K[P cZFDFI6c4 
cDCFEFZTc4 cJ[NFgTc cEFUJTc c.;5GLlTc4 c5\RT\+c4 cÝF[D[lYI; VgAFp^04 
J0"hJYW"4 ET'ClZ4 V[O :8LOg;4 ZFHI GLlTGF U|\YF[4 ,F[SULTF[4 GZl;\C4 DLZF\4 
SFl,NF;4 AF64 HIN[J4 p5lGØNF[4 EFZJL4 AFIZG4 X]ãS4 EJE}lT4 Ý[DFG\N4 
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,F[\UO[,F[ VF ;J" V[DF\ SF[.SG[ SF[.S~5[ B[\RF. VFJ[ K[4 H[ ZRGFG[ VG[SWF A,JTL 
G[ O,JTL SZ[ K[Pcc&( 
 DCFGJ,SYF H[JF lJXF/Ù[+DF\ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ Z;YL ;EZ 
SYFJ:T]G]\ lR+6 YI[,]\ K[P lJØIJ:T] SIFZ[S WLD]\ Y. H. EFJSGL EFJGFG[ YF[0L 
S[ 5CF[\RF0[ V[J]\ AG[4 5Z\T] T[ UF{6 K[ V[S\NZ[ SIFZ ;GL ZDh8YL lJØIJ:T] Z\UL,]\ 
AGL ZC[ K[P ;DFHG[ ;F\S/TF ZLTvlZJFHF[4 ,F[SF[GL ZC[6LSZ6L4 JF6LvJT"G4 
5C[ZJ[X JU[Z[GF[ IYFIF[uI :YFG[ p5IF[U YI[,F[ HF[JF D/X[P .lTCF;GF\ 
5F+F[v5lZl:YlTVF[v38GFVF[vJFTFJZ6v ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S 
5lZl:YlTVF[ JU[Z[DF\ ,[BSGL S/F;}hGF\ NX"G YFI K[P VF ;J" 5F;F\VF[G[ ,.G[ 
GJ,SYFSFZ[  Myth GF lJlGIF[UYL GJ,SYFG[ lJX[Ø ;O/TF ÝF%T SZFJL K[P 
GJ,SYFGF lJØIJ:T]GL 8}\SDF\ DFlCTL VF5TF\ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 ccSYFDF\ S]D]N VG[ ;Z:JTLR\ã TF[ lGlD¿ K[P S'lTGF\ V[ A[ ÝD]B WFZSF[ K[ V[ 
BZ]\4 56 V[DGF\ ;]BN]oB äFZF ;H"SG[ VlEÝ[T K[ ;D:T ;DFHGF\ ;]BN]oB V[ A[ 
5F+F[GF\ N]oBF[ V\UTGL E}lDSFV[YL GCÄ T[8,F ;DFH S[ ;\:S'lTGL E}lDSFV[YL 
HgdIF\ K[P ZFHI5lZJT"G .rKTF 5[,F\ XlJ",S S[ DNlGSFGL H[D V[8,[ S'lTG[ V\T[ 
V[ 5F+F[GL EF{lTS D]ãF ,UEU E}\;F. H.G[4 5]ZFS<5GG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P V[DGF 
äFZF H VF56[ VH]"GGF JFI]ZY VG[ NFJFG/GF[4 S]Z]Ù[+GF lRZ\ÒJF[ VG[ 
EFZTJØ"GF ElJQIGF[ S[ S<IF6U|FDGF[ DlCDF ;DÒV[ KLV[P VJF"RLG I]UGL 
EFJGFVF[GF\ GJF[tYFGGF\ T[VF[ ÝTLSF[ AGL ZC[ K[P S]D]N p5ZF\T R\ãFJ,L VG[ 
S];]DGF\ 5F+F[ G}TG ;DFHGF ;\NE"DF\ :+LXÂÉTGF[ 5IF"I AgIF\ K[P 5F\RF,LGF 
~5SDF\ T[D6[ cZFDFI6c VG[ cDCFEFZTc GL 5F+;'lQ8G[ ;[/E[/ SZL V[DF\YL 
VJF"RLG I]UG[ VG]~5 H[ UCG NX"G ÝS8FjI]\ K[ V[DF\ V[GL ;U"XÂÉTGF[ ;FY[ 
5]ZFS<5GGF VlEGJ lJlGIF[UGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 5\RDCFI74 RFZ J6F["4 
D<,DCFEJGG]\ ~5S S[ ;]gNZlUlZGF\ X'\UF[ G[ tIF\GF[ ;FW],F[S4 cH\U, V\WFZL ZFTG[ 
;Z:JTLR\ãc DFG]\ ZFl+ J6"G S[ ;Z:JTLR\ãG]\ DGF[,F[S4 ÝLlTDLDF\;F S[ ,1I v 
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V,1IGL RRF" VF ;J" 5]ZFS<5GLI 5lZJ[X ;H"SGF A]CNŸ NX"GDF\ VF[U/LG[ V[G[ 
V[S VB\0~5 VF5[ K[P 
 U'CÒJG4 ;DFHÒJG4 ZFHSFZ6 VG[ ;FW]ÒJG JU[Z[ VG[S :TZF[DF\ OZL 
J/TL VF lJXF/SFI S'lT EFZTLI ÒJGGF 5]GZ]âFZGL ;R",F.8 AGL K[P ZRGFGF[ 
EFlØS DFCF[, 56 5]ZFS<5GLI 5lZJ[XGF ;DU| ,I ;FY[ V[SFSFZ YI[,F[ HJFI K[P 
V[S VFBL ÝHFG[ 5]ZFS<5GF[ S[JF\ GJL R[TGFYL TZATZ SZL D}S[ K[4 VG[ V[ 
5]ZFS<5GF[G[ T[ ÝHF S[JF GJF~5[ 5FD[ K[ V[ ;tIGF[ VF56[ tIF\ VF c;Z:JTLR\ãc V[ 
VG]EJ SZFjIF[Pcc&) 
 VFD VFBF ;FÙZI]UDF\ UF[JW"GZFD l+5F9L c;Z:JTLR\ãc H[JL ;O/ S'lTG[ 
,.G[ 5F[TFGL SLlT" D[/J[ K[4 TF[ ALÒ TZO Dl6,F, GE]EF. läJ[NL4 ZD6,F, 
DCL5TZFD GL,S\94 VFG\NX\SZ AF5]ZFD W|]J4 GZl;\CZFJ EF[/FGFY lNJ[l8IF4 
Dl6X\SZ ZtGÒ EÎ H[JF 5\l0T ;FÙZF[YL ;FÙZI]U 5}6"56[ BL,L é9[ K[P 36L 
S'lTVF[DF\ J¿FvVF[KF ÝDF6DF\  Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[4 5Z\T] 
;F{YL lJX[Ø z[I TF[ c;Z:JTLR\ãc G[ H D/L XS[ T[D K[P U]HZFTL EFØF;FlCtIGF 
DwISF,LG ;DI4 VJF"RLGSF/ VG[ ;FÙZI]UDF\YL ,LW[,F\ YF[0F\ Myth GF\ 
pNFCZ6F[ JU[Z[GL RRF" :JFT\ÈF[¿Z SF/GL GJ,SYFVF[DF\ Myth GF lJlGIF[UG[ 
XF[WJF DF8[ H~ZL ,FUJFYL V+[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 
#PZP& p5;\CFZ o  
 ÝSZ6 +6GF VF ALHF lJEFUDF\ VF56[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ S[8,F\S 
:J~5F[DF\ Myth GF lJlGIF[U lJX[ JFT SZLP SFjIÙ[+DF\ SFjIZRGFVF[4 VFbIFG 
SFjI4 B\0SFjIF[ CF[I S[ Uh,SFjIF[ V[GF lJX[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TF[ VF l;JFI 
36F\ pNFCZ6F[ D[/JL XSFI T[D K[P DwISF,LG ;FlCtIDF\ VwIFtDG[ ,UTL 36L 
ZRGFVF[ VG[ GZl;\C4 DLZF4 XFD/4 EF,64 VBF[ JU[Z[GL ZRGFVF[DF\ Myth GF 
lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ D/L XS[P 
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 VF p5ZF\T lGZ\HGS'T cÝJF,äL5c 5]ZFS<5GGF V,U ÝSFZGF H ÝIF[U 
lJlGIF[UJF/L S'lT AGL ZC[ T[D K[P S[8,LS ZRGFVF[DF\ VCÄ E,[ ÝFRLG ;\NEF[" 
,[JFIF G CF[I KTF\ T[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/X[P cÝJF,äL5c GF 
pNFCZ6 5ZYL 5]ZFS<5G lJX[GF VeIF;L U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFJL VgI 
ZRGFVF[ 5;\N SZL XSX[P VF lJX[ lJX[Ø DFlCTL VF5TF\ ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5Gc D}/E}T~5[ V[S ;F\:S'lTS ZRGF K[P 5lZ6FD[ ZF[,F AFY" H[JFV[ 
VFW]lGS ;\:S'lTGL N[6~5[ H[ S[8,]S é5;L VFjI]\ K[4 H[DF\ VFW]lGS ;\:S'lTGF ;\S[TF[ 
50IF K[ V[G[ 56 5]ZFS<5G TZLS[ VF[/BJFGF[ ÝItG SIF[" K[P V[JF\ 5]ZFS<5GF[GF[ 
;\NE" V[ ZLT[4 ÝFRLG GCÄ 56 VFW]lGS ZC[ K[P lGZ\HG EUTG]\ cÝJF,äL5c U]rK 
VF56F I]UG]\ VFJ]\ V[S ;J"U|FCL 5]ZFS<5 K[Pcc*_ 
 5]ZFS<5G lJX[GF VeIF;]V[ VF NZ[S AFATF[ lJX[ ê0F[ VeIF; SZJF[ ZæF[P 
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;\NE" ;}lR 
!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 ÝSFXS o G8JZl;\C 5ZDFZ4 VwIÙ I]lGP U|\Y 
lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿v!)()4 
5'P(5v(& 
ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P(5 
#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P(& 
$P SFjIjIF5FZ o ClZJ<,E EFIF6L4 ÝSFXSo 0F¶P Z;L,F R\ãSFgT Sl0IF4 
;NEFJ ÝSFXG4 5*q&Z SF5l0IF V[:8[84 ZTG5F[/4 VDNFJFN4 ÝYD 
VFJ'l¿ Z!vZv!)(Z4 5'P)#v)$P 
5P SFjIjIF5FZ o ClZJ<,E EFIF6L4 5'P )$v)5 
&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P(& 
*P SFjIG]\ ;\J[NG o ClZJ<,E EFIF6L4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 
VFZPVFZPX[9GL S\5GL D]\A.vZ4 VDNFJFNv!4 ÝYD VFJ'l¿ ;%8[P 
!)*&4 5'P!Z*v!Z( 
(P ;FlCtIGF ;\U[ o 0F¶P VG\TZFI JPNJ[4 ÝSFXS o 0F¶P VG\TZFI JP NJ[ v 
ccEL0E\HG S'5Fcc $4 ;]EFØGUZ4 Z{IFZF[04 ZFHSF[84 ÝYD 
VFJ'l¿vZ__&4 5'P5*v5( 
)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P*(v*) 
!_P V[D 56 AG[ sDGF[H B\0[lZIFGF SFjIF[f o ;\P 0F¶PGLlTG J0UFDF4 ÝSFXS o 
JZNZFH 5\l0T v DCF5F+ v U]HZFT ;FlCtI VSFNDL v H}G]\ lJWFG;EF 
EJG v ;[S8Z G\P!*4 UF\WLGUZ4 ÝPVFPZ__$4 cC:TÝTc DF\YL 
!!P V[D 56 AG[ o ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF4 cV8S/c 5'P$Z 
!ZP! YL !ZP5   V[D 56 AG[ ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF4 cC:TÝTc DF\YLP 
!#P DW]JG sUh,F[vGhDF[GF[ ;\U|Cf o ;\P CZLgã NJ[4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 
58[, v ÝJL6 ÝSFXG ÝFPl,P ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[ -[AZ ZF[04 
ZFHSF[84 ÝYD VFJ'l¿ !)&!4 cA\;LWZ CX[c DF\YL 5'P!__ 
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!$P ;}I"G]\ ÝYD lSZ6 sSFjI;\U|Cf o lCT[G VFG\N5ZF4 ÝSFXSo .D[H 
5la,S[Xg; ÝFPl,P !vZ4 V5Z ,[J, ;[gR}ZL AHFZ v VF\AFJF0L ;S", v 
VF\AFJF0L v VDNFJFN4 5'PZ! 
!5P ;}I"G]\ ÝYD lSZ6 o lCT[G VFG\N5ZF4 5'PZ# 
!&P ;}I"G]\ ÝYD lSZ6 o lCT[G VFG\N5ZF4 5'P#) 
!*P ;}I"G]\ ÝYD lSZ6 o lCT[G VFG\N5ZF4 5'P$* 
!(P YL !(P& Uh, D\YG slJlEgG ;\7F VFWFlZT lJHI VFXZGF X[cZf o ;\P 
lAl5G VFXZ4 ÝSFXS o J{lNS lDXG 8=:T4 ÝF\;,F v TF,]SF[ o p5,[8F v 
lHPZFHSF[84 ÝYD VFJ'l¿ v V[lÝ,vZ__&P 
!)P VFSFXGF TFZFVF[ R}5 K[ o HIF DC[TF4 ÝSFXS o zLDTL SDl,GL CØ"N 
E6;F,L v ZlH:8=FZ v zLDTL GFYLA[G NFDF[NZ 9FSZ;L DlC,F 
lJnF5L9v! GFYLAF. 9FSF[Z;L ZF[04 D]\A.4 ÝPVFP !)(54 c;[T]c 5'P$! 
Z_P V[S lNJ; o HIF DC[TF4 5'P#! 
Z!P V[S lNJ; o HIF DC[TF4 5'P) 
ZZP VFC,FN sc;}ZHD]BLc4 clGlZFU\WFc4 cU],DF[Zc cVHJF;c GF[ VG]UFDL 
SFjI;\U|Cf o ZÙF NJ[4 ÝSFXSo ;F{P XFZNFAC[G ÝP NJ[4 ÒJG SF[8[H4 
ccVHJF;cc $#)V[ ÝE]NF; T/FJ RF[S4 EFJGUZ4 ÝPVFP !))$4 cZFJ6 
NCGc 5'P*5 
Z#P VFC,FN o ZÙF NJ[4 cV\AF AF[,[c 5'P(Z 
Z$P VFC,FN o ZÙF NJ[4 cV\AF AF[,[c 5'P(# 
Z5P VFC,FN o ZÙF NJ[4 cRFlZÈvI7c 5'P($ 
Z&P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[9 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 
VFZPVFZPX[9GL S\5GL4 VDNFJFN4 ÝPVFP ;%8[PZ__54 cT[YL TF[c 5'PZ_ 
Z*P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[94 cT[YL TF[c 5'PZ_ 
Z(P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[94 5'PZ) 
Z)P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[94 5'P#! 
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#_P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[94 5'P$# 
#!P H/ JFN/G[ JLH o R\ãSF\T X[94 5'P*) 
#ZP H/lA<,F[ZL o pØF p5FwIFI4 cC[ lGIlTc DF\YL4 ÝSFXS o ZFH[gã XFC4 
SlJ,F[S 8=:84 c,FJ^Ic lJHI5FS" v GJZ\U5]ZF4 VDNFJFN v ÝYD VFJ'l¿ 
v VF[UP !)))4 5'P(_ 
##P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cÝFRLGFc DF\YL 
#$P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cVFlTyIc DF\YL 
#5P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cVFlTyIc DF\YL 
#&P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cJ;\TJQFF"c DF\YL 
#*P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cJ;\TJQFF"c DF\YL 
#(P G/FbIFG o Ý[DFG\N4 S0J]\vZ)4 5\ÂÉT $v5 
#)P G/FbIFG o Ý[DFG\N4 S0J]\v#Z4 5\ÂÉTvZZP 
$_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P55 
$!P G/FbIFG o Ý[DFG\N4 S0J]\v(4 5\ÂÉTv!P 
$ZP G/FbIFG o Ý[DFG\N4 S0J]\vZ(4 5\ÂÉTv$! 
$#P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P5(! 
$$P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P5(# 
$5P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P 5(5 
$&P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P 5(& 
$*P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P 5(( 
$(P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cDCFÝ:YFGc 5'P 5)_ 
$)P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cI]lWlQ9Zc 5'P&_# 
5_P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cVH]"G pJ"XLc4 5'P&!Z 
5!P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cSRc4 5'P&Z_ 
5ZP ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 clGD\+6c 5'P&Z& 
5#P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cEZTc 5'P&5Z 
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5$P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cS6"vS'Q6c 5'PZ&5 
55P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cUF\WFZLc 5'PZ(&vZ(* 
5&P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cAF,vZFC],c 5'PZ)* 
5*P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cZlTvDNGc 5'P#_* 
5(P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cVFX\SFc 5'P#!! 
5)P ;DU| SlJTF o pDFX\SZ HF[XL4 cVFX\SFc 5'P#ZZ 
&_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P*5 
&!P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 ÝSFXS o AFA]EF. CF,R\N XFC 5F`J" 5lA,S[XG4 
lGXF 5F[/4 hJ[ZL JF04 lZ,LO ZF[04 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ !)5*4 
cHgDF[t;Jc 5'PZ$ 
&ZP U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cHgDF[t;Jc 5'PZ5 
&#P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cG/ NDI\TLc 5'P5* 
&$P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cG/ NDI\TLc 5'P5( 
&5P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cG/ NDI\TLc 5'P5( 
&&P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cSF,LIDN"Gc 5'P)#v)$ 
&*P U'CÝJ[X o ;]Z[X HF[ØL4 cSF,LIDN"Gc 5'P)5 
&(P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P*#v*$ 
&)P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P*$ 
*_P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P(# 
 
 
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ÝSZ6v$ 
:JFT\œIF[¿Z SF/GL U]HZFTL  
GJ,SYFVF[DF\ 5]ZFS<5G 
 
$P! Ý:TFJGF 
$PZ HFTSSYF s!)&)f 
$P# VF9DF[ SF[9F[ s!)&)f 
$P$ DFWJ SIF\I GYL s!)*_f 
$P5 ZFWF s!)*Zf 
$P& VC<IF s!)*Zf 
$P* DF8LGF[ DC[STF[ ;FN s!)(!f 
$P( S'Q6HgD s!)(#f 
$P) ZFWFGL J[NGF s!)($f 
$P!_ ,1D6GL VluG5ZLÙF s!)(&f 
$P!! lXB\0L s!))_f 
$P!Z S]Z]Ù[+ s!))!f 
$P!# ;DL;F\HGF 50KFIF s!))(f 
$P!$ SYF\R, s!))(f 
$P!5 DCFZYL S6" sZ__$f 
$P!& S6",F[S sZ__5f 
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$P!* Myth GF V<5 V\XF[GF lJlGIF[UJF/L  
 GJ,SYFVF[ 
 $P!*P! ;FRF\ XD6F\ s!)$)f 
 $P!*PZ l+X\S] s!)55f 
 $P!*P# VGFUT s!)&(f 
 $P!*P$ DCFlElGQÊD6 s!)&(f 
 $P!*P5 O[ZF[ s!)&(f 
 $P!*P& DZ68L5 s!)*)f 
 $P!*P* éwJ"D}, s!)(!f 
 $P!*P( 5'yJLGL V[S AFZL s!)(5f 
 $P!*P) Jl;IT s!)(*f 
 $P!*P!_ D}/ s!))_f 
 $P!*P!! H,JLlY 
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ÝSZ6v$ 
:JFT\œIF[¿Z SF/GL U]HZFTL  
GJ,SYFVF[DF\ 5]ZFS<5G 
 
$P! Ý:TFJGF 
 DFZF XF[WlGA\WG]\ XLØ"S AGTF VF ÝSZ6DF\ D[\ S[8,LS 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UJF/L GJ,SYFVF[GL lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P VCÄ H[ GJ,SYFVF[G[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJL K[4 T[G[  Myth GF 5lZWDF\ H ZFBLG[ KTF\ H~Z H6FI[ T[GL ;DLÙF 
VF5JF YF[0F[ ÝItG SZ[, K[P VF S'lTVF[G[  Myth G[ KF[0LG[ ALHF ÎlQ8SF[6YL HF[TF\ 
T[GL ;DLÙFDF\ O[ZOFZ SZJF[ 38[ TF[ GJF. GCÄ4 VCÄ VF5[, S'lTVF[DF\ cZFWFc s.,F 
VFZA DC[TFf4 cDFWJ SIF\I GYLc sCZLgã NJ[f4 cHFTS SYFc sR\ãSFgT AÙLf4 
cS]Z]Ù[+c sNX"Sf4 cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc sDSZgN NJ[f4 c;DL ;F\HGF 50KFIFc 
slNGSZ HF[ØLf H[JL S'lTVF[ Myth GL ÎlQ8V[ DCÀJGL AGL ZC[TL CF[I4 T[GF 5Z 
EFZ D}SJFDF\ VFJ[, K[P VFU/ VF56[ HF[. UIF S[ 5l`RDGF ;FlCtIGL ÎlQ8V[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5G lJX[ 36]\ VF[K] SFD YI[, K[P KTF\ VF56[ HF[I]\ T[D 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ SFjIÙ[+[ V;\bI pNFCZ6F[ D/L ZC[ T[D K[4 T[JL H ZLT[ 
GF8ŸIÙ[+[4 8}\SL JFTF"VF[GF Ù[+DF\ S[ 5KL VFbIFGÙ[+ CF[I S[ ÝFRLG4 DwISF,LG 
;FlCtIGF\ VgI :J~5F[DF\ VF ÎlQ8V[ ;\XF[WG YFI TF[ T[DF\ 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UJF/L 36L ZRGFVF[ D/L XS[ T[D K[4 5Z\T] VCÄ VF56[ GJ,SYF H[JF 
GJF :J~5G[ VF ÎlQ8V[ ;DÒV[P 
 VF56[ ;F{ HF6LV[ KLV[ S[ SYFVF[GF[ ÝJFC ÝFRLG K[P ;DFH 5lZJT"GXL, 
K[4 5lZJT"GXL,TF V[ lJSF;GF[ D]bI DFU" K[P HUTDF\ H[ U. ;NLDF\ CT]\ T[ VF 
;NLDF\4 V[ H ~5[ GYLP 5lZJT"G V[ ÝS'lTG]\ 5ZD[` JZ äFZF YT]\ GT"G K[ ¦ T[ X]E 
K[4 :JLSFI" K[P ;FlCtIDF\ 56 VF 5lZJT"GGF[ l;âF\T V[8,F[ H ,FU] 50[ K[P VG[ T[ 
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SFZ6[ H VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF T[D I]UF[YL ;HF"TF VFJTF ;FlCtIDF\ I]U[ 
I]U[ T[GF SYFJ:T]4 X{,L4 lJØI4 :J~54 jIFSZ6 JU[Z[DF\ 5lZJT"G YT]\ ZC[, K[P 
VF H ZLT[ VF56F[ EFZT N[X .P;P !)$* DF\ VFhFN YIF[4 :JT\+ YIF[ tIFZ 5KL 
;FlCtIDF\ 36]\ AW]\ VG[ H]NF H]NF lJØI lJEFUF[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ T[DF\ 
GJ,SYFÙ[+[ TF[ V[S GJL H VFAF[CJFG]\ lGDF"6 YI]\P HIF\ ;]WL V\U|[H ;<TGTGL 
;¿F ;FD|FHI EFZTLI ÝHF 5Z U],FDLGF\ JFN/F\ AGL ZæF\ tIF\ ;]WLGF ;FlCtIDF\ 
VFBF I]U 5Z UF\WLÒGL V;Z ZCL CTLP ;tI VG[ VlC\;FGF DCFG ClYIFZF[G[ 
,.G[ UF\WL lJRFZ;Z6LJF/F[ VFBF[ JU" éEF[ YI[,F[ VG[ V+vT+v;J"+ 
:J~5F[DF\ VF TÀJF[ VF[TÝF[T Y. UIF\4 5Z\T] !5 VF[UP !)$* 5KLGF[ SF/ V[ 
GJ,SYF lJ`JDF\ VG[ZF[ VJ;Z ,.G[ ÝJ[X SZ[ K[P SF/ ÊDGL ÎlQ8V[ T5F;LV[ TF[ 
.P;P !(&Z GF JØ"DF\4 ,[BS ;F[ZFAXF NFNFEF. D]G;OGL S,D[ ÝYD GJ,SYF 
,BF.P VF GJ,SYFG]\ XLØ"S K[ clC\N]:TFG DwI[G]\ V[S h}\50]\c JF:TJDF\ D}/ Ë[gR 
JFTF"GF V\U|[Ò VG]JFNGF[ VF U]HZFTL VG]JFN K[P ,[BS ;F[ZFAXF NFNFEF. 
D]G;OGL VF DF{l,S :JT\+ GJ,SYF GYLP VF D]bI SFZ6G[ ,ÙDF\ ZFBL U]HZFTL 
lJJ[RSF[V[ clCgN]:TFG DwI[G]\ V[S h}\50]\c S'lTG[ U]HZFTL EFØFGL ÝYD GJ,SYF 
TZLS[ :JLSFZL GYL4 VF SYF 5KL RFZ JØ[" V[8,[ S[ .P;P !(&& GF JØ"DF\ 
DCL5TZFD ~5ZFD GL,S\9GL S,DYL ALÒ U]HZFTL GJ,SYFGL ZRGF YFI K[4 
c;F;] JC]GL ,0F.c 5Z\T] VF ALÒ GJ,SYF 56 38STÀJF[GL ÎlQ8V[ ;\5}6" G 
CF[JFYL T[G[ 56 ÝYD GJ,SYF TZLS[ AC]DFG D?I]\ GYLP AZFAZ VF H JØ[" V[8,[ 
S[ .P;P !(&&GF JØ"DF\ cSZ63[,F[c V{lTCFl;S GJ,SYF 56 ÝSFlXT Y.4 
G\NX\SZ T]/HFX\SZ DC[TFGL VF S'lTG[ ÝYD U]HZFTL GJ,SYF TZLS[ AC]DFG D/[ 
K[ VG[ tIFZYL ,.G[ VFH lNG ;]WL VF Ù[+DF\ 36F ;HSF["V[ B[0F6 SIF" K[4 H[DF\ 
UF[JW"GZFD l+5F9L4 SG{IF,F, D]GXL4 UF{ZLX\SZ UF[P HF[XL cW}DS[T]c4 U]6J\TZFI 
VFRFI"4 HI lEbB]4 NX"S4 ZPJPN[;F.4 5gGF,F, 58[,4 hJ[ZR\N D[3F6L4 
5[8,LSZ4 5LTF\AZ 58[,4 Dl0IF4 R\NZJFSZ4 ;ZF[H 5F9S JU[Z[ GJ,SYFSFZF[GF[ 
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;DFJ[X YFI K[P VF ;H"SF[GL 36L S'lTVF[DF\ Myth G]\ TÀJ ZC[, K[P :JT\+TF 
5C[,F ,[BS ,F[SF[DF\ H]:;F[4 pt;FC4 N[XÝ[D JU[Z[ EFJGFVF[G[ wIFGDF\ ZFBL 
.lTCF;GF\ 5F+F[ S[ 5lZl:YlTVF[ S[ H[DF\ HgDE}lD DF8[ Al,NFG VF5TF JLZF[ 
VYJF HgDE}lD ARFJF DF8[ YTF ;\U|FDF[JF/L 38GFVF[GF[ p<,[B SZJFDF\ VFJTF[ 
VG[ T[ äFZF NZ[S EFZTJF;LVF[G[ JF:TlJSTFG]\ ;tI ÝU8 SZFJJFDF\ VFJL ZLT[ 
D}S[,F\ c5]ZFS<5GF[c GF[ p<,[B HF[JF D/TF[P 5Z\T] !)$* 5KL V[8,[ S[ 
:JFT\ÈF[¿ZSF/DF\ EFZT V\U|[HF[GL HF[C]SDL ;\SHFDF\YL D]ST YIF[ CTF[4 CJ[ 
VF56F N[XGF lJSF; DF8[ ;\CFZ GCÄ4 5Z\T] ;H"GGL H~Z CTLP VCÄ ;\CFZ VG[ 
;H"G V[ A[ XaNF[GF VY"GF[ V+[ p<,[B SZLV[ TF[ ;\CFZ V[8,[ SF[. lJN[XL S[ H[ 
VF56F N[X DF8[ EFZ~5 CTF T[ TF[ CJ[ VCÄ ZæF G CTF4 N[XGF GFUlZSF[DF\ VF5; 
VF5;DF\ CJ[ ;\CFZGL H~Z G CTL4 N[XG]\ XF;G SZJF DF8[ CJ[ ZFHSFZ6DF\ Z; 
,. ,L0Z AGLG[ VF EFZTLI EFJGFXL, U]6;\5gG ÝHFGF[ VÝU8 ZLT[ ,FE 
,[JFGL .rKFJF/F ;\CFZGL H~Z G CTL4 lCgN] VG[ D]l:,D JU[Z[ SF[DL NFJFG/GF 
;\CFZGL H~Z G CTL4 zLD\TF[  VG[ GA/FJU" 5Z T[GF äFZF SZJFDF\ VFJTF 
VtIFRFZ~5L ;\CFZGL H~Z G CTL4 V\U|[HF[ VFU/YL ,LW[,L English language 
GL JFSŸK8FGF[ p5IF[U SZL ;FD[JF/FG[ V\HFJL GFB[ T[JL SÎZJF6LGF[ p5IF[U SZL 
ALHFG[ lGdG U6JFGF ;\CFZGL H~Z G CTL TF[ X[GL H~Z CTL m ;H"GGL4 N[XGF 
NZ[S GFUlZSG[ 5F[TFGF CSS ÝDF6[ SD" SZL XS[ T[JF ;H"GGL H~Z CTL4 EFZTG]\ 
V[S V[S DF;}D AF/S T[GF EFlJ ÒJGG[ pßHJ, AGFJ[ T[JF lXÙ6~5L ;H"GGL 
H~Z CTL4 D\N UlTV[ RF,TF ;DFHG[ éEF[ SZJF lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒÙ[+[ 
CZ6OF/~5L ;H"GGL H~Z CTL4 VgI lJSF;XL, N[XF[GL lJSF; DF8[GF 5lZA/GL 
Method G[ wIFGDF\ ZFBL  India G[ B}8TL VF  Method VG[ Power VF5TL  
Schools VYF"TŸ Companies GF ;H"GGL H~Z CTLP 
 p5I]"ST lJRFZF[G[ :JFT\ÈF[¿ZSF/GL S[8,LS GJ,SYFVF[DF\ S[8,FS DCFG 
GJ,SYFSFZF[V[ IF[uI ZLT[ T[GF[ 5]ZF6F[ ;FY[ lJlGIF[U SZL 'Myth' GL ZRGF äFZF 
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S'lTVF[G[ ;O/ AGFJL T[DF\ wI[IGL l;lâVF[ ÝF%T SZL CF[I V[J]\ ,FuIF JUZ ZC[T]\ 
GYLP VFDF\GF S[8,FS ;H"SF[ VG[ T[GL V[JL S'lTVF[ S[ H[DF\ Myth GF[ IF[uI ZLT[ 
lJlGIF[U YIF[ CF[I T[DF\YL 5;\N SZ[, S[8,LS GJ,SYFVF[G[ VCÄ D}SJF ÝIF; SIF[" 
K[P 
 K[<,F RFZv5F\R NFISFVF[YL ;FlCtIÙ[+[ VFD}, 5lZJT"G VFJL Zæ\] K[4 T[ 
5KL lJ`J;FlCtI CF[I4 EFZTLI ;FlCtI CF[I S[ U]HZFTL ;FlCtI VF56]\ ÝFRLG 
;FlCtI 5n:J~5F[DF\ EFZF[EFZ EZ[,]\ CT]\P DwISF,LG ;FlCtIDF\ 56 Ý[DFG\N4 
DLZF4 GZl;\C H[JF SlJVF[ äFZF 5n;FlCtIG]\ B[0F6 JW] ;FDyI" AgI]\4 5Z\T] 
VFW]lGSTFGF D\0F6 ;FY[ Un:J~5GF[ ÝJFC J[UJFG AgIF[P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ 
VF Ù[+DF\ GJ,SYFGF :J~5[ HF[Z 5S0I]\4 H[GF RL,[ U]HZFTLDF\ 56 GJ,SYFÙ[+[ 
VF56F DCFG ,[BSF[V[ lJXF/ 5FIF 5Z 5YNX"G SZFjI]\P 
 GJ,SYF ;FlCtI :J~5 S,FAâ ZLT[ .P;P !(&& DF\ cSZ63[,F[c YL X~ 
Y.G[ VFH ;]WLDF\ V;\bI S'lTVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P GJ,SYFGF VF Ù[+G[ VF\TZ 
lJnFSLI VlEUDGF ÎlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ T[DF\ EFZTLITF4 ;DFHNX"G4 
DGF[J{7FlGS4 V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 Vl:TtJJFN4 JF:TJJFN4 VlTJF:TJJFN4 
VFW]lGSTF H[JL lJlJW ÎlQ8V[ D],JJFGF[ ÝIF; YTF[ ZæF[ K[4 H[DF\ 5]ZFS<5GGL 
ÎlQ8V[ 56 GJ,SYFG[ HF[.V[ TF[ T[GF[ VeIF; Z;ÝN AGL XS[ K[4 VCÄ 5;\N 
SZFI[, GJ,SYFVF[G[ Myth GF lJlGIF[UGL ÎlQ8V[ T5F;JFGF[ p5ÊD K[P 
 ;\XF[WGSFI"DF\ lJØIG]\ B}A H DCÀJ ZC[,]\ K[P ;\XF[WGSFI" DF8[ 5;\N 
SZFI[, lJØI ;\XF[WGÙD CF[I4 ;DFHF[5IF[UL CF[I VG[ ;FlCtI lJ`JDF\ GJF[ CF[I 
VG[ ;\XF[WSF[ DF8[ Ý[ZS CF[I V[ H~ZL K[P ;FlCtIGF\ VgI :J~5F[ SZTF\ GJ,SYFG]\ 
:J~5 36L ÎlQ8V[ lEgG K[4 SFZ6 S[ GJ,SYFDF\ 5Y;FlCtIDF\ CF[I V[JF SF[. 
RF[Þ; lGIDF[ VG[ A\WGF[ CF[TF\ GYLP V[8,[ H VF Ù[+DF\ ,[BS SIFZ[S :J{ZlJCFZ 
SZTF CF[I K[ VG[ T[YL H T[GF jIF5DF\ SF[. DIF"NF GYLP 
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 VFHGL VFW]lGS GJ,SYFVF[DF\ GIF[" :JFY"4 V`,L, J6"GF[4 DF+ ZF[D[lg8S 
VG[ l08[lS8JYL Z;ÝN AGTL SYFVF[DF\YL DFGJD}<IGF[ CŸF; Y. UIF[ K[4 tIFZ[ 
5[,F\ 5]ZF6GF\ 5F+F[ IFN VFjIF JUZ ZC[TF\ GYLP VF56F DCFG ,[BSF[V[ 36L 
ptS'Q8 S'lTVF[ lGDF"6 SZL V[ 56 lGoX\S K[4 5Z\T] VCÄ SYFG[ SF[. ptS'Q8TFGF 
5<,FDF\ TF[,JFGF[ ÝIF; G SZTF\ Myth GF lJlGIF[UG[ GHZV\NFH SZL ;DLÙF 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 VFH ;]WL U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJ,SYFGF Ù[+DF\ 36F\ lJJ[RGF[ VG[ 
;\XF[WGF[ YIF\ K[4 5Z\T] 5]ZFS<5GGL ÎlQ8V[ CH] ;]WL VF Ù[+DF\ ;\XF[WG YI[, 
GYLP 5l`RDGF ;FlCtIDF\ B}A DF[8F ÝDF6DF\ VF56G[ VF ÎlQ8V[ YI[,F 
VeIF;GF\ TFZ6F[ D/L ZC[ T[D K[P VF56[ tIF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ UnÙ[+[ VF 
ÎlQ8V[ lJX[Ø VeIF;F[ CFY WZJFDF\ VFJ[ TF[ lJJ[RSF[4 ;\XF[WSF[ VG[ VeIF;LVF[ 
DF8[ VF DFU" DF[S/F[ AGL XS[ T[D K[P VF VFXIYL D[\ DFZF ;\XF[WG SFI" DF8[ VF 
ÝSFZGF[ lJØI 5;\N SIF[" K[P 
 
$PZ HFTS SYF s.P;P !)&) v R\ãSFgT AÙLf 
 .P;P !)&)DF\ ZRFI[, R\ãSFgT AÙLGL VF GJ,SYF +6 ÝSZ6DF\ s!f 
GNL VG[ WD" sZf VvWD" VG[ s#f WD" VG[ 5J"TP Z5& 5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFlJQ8 
YFI K[P VCÄ ,[BS[ D]bI5F+ UF{TDG[ ZFBL EUJFG UF{TDA]âGF 5]ZFS<5GGF[ 
lJlGIF[U SZJF XSI T[8,F[ VFW]lGS ;\NE"GF ~5DF\ 5FDJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VgI 
5F+F[DF\ GFISGL 5tGLG]\ GFD 56 IXF[WZF 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ 5]+G]\ GFD 
56 ZFC], ZFBJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ ;FT JØ"GF[ K[P 
 GJ,SYFGL X~VFT H IXF[WZFGF l5IZ HJFGF ÎxI ;FY[ YFI K[P 
GJ,SYFGL X~VFTDF\ H ,[BS ,B[ K[ o 
 ccZFC],[ GLR[YL A}D DFZL4 c0[0L4 8[S;L VFJL U.Pc 
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 UF{TD[ HF[I]\4 GLR[ ZFC], éEF[ CTF[P 5F;[ GF[SZ éEF[ CTF[ VG[ O}85FY 5Z 
;FDFG CTF[P 8[S;L 0=F.JZ pTIF[" VG[ ;FDFG TZO HF[I]\ 5KL 5FK,F EFUDF\ H.G[ 
8[S;G]\ S[ZLVZ BF[<I\]P 
 UF{TD[ IXF[WZFG[ Sæ]\4 cRF,c 
 IXF[WZFV[ WLGF NLJFG[ GD:SFZ SIF"4 5KL SND p5F0IF 5}KI]\4 cSFU/ 
,BX[ G[mc 
 cT]\ ,BLXmc UF{TD[ 5}KI]\cc sHFTSSYF R\PAÙL 5'P!f 
 Z[<J[ :8[XG[ J/FJLG[ VFjIF[ 5KL UF{TDGF V[S,JFIF ÒJGDF\ AGTL 
38GFVF[G[ ,.G[ VFBL GJ,SYF lJ:TFZ 5FD[ K[P ;FTvVF9 lNJ;F[ V[S,JFIF G 
AGL ZC[TF\ T[GF DGDF\ 36F lJRFZF[ V[SL ;FY[ VFJTF HFI K[P H[DF\ X~VFTGF 
UF{TDGF lJRFZF[ HF[.V[ o 
 ccUF{TDG[ lJRFZ VFJL UIF[ S[ IXF[WZF VG[ ZFC],G]\ DCFlElGQÊD6 X~ Y. 
R}SI]\ CT]\ VG[ V[ m V[G[ 5],GF V[S l;ZFYL ALHF l;ZF ;]WLDF\ H ZF[UL4 J'â4 
VFHFZ4 E}bIF\ lEBFZL AWF\ H N[BF. ZæF\ CTF\P Vl:TtJAF[W YJF DF8[ VF TF[lT\U 
5],GF A[ K[0FVF[ JrR[GL U}\U/FTL N]lGIF H SFOL CTLP VF AW]\ 36LJFZ VF\BF[GL 
;FD[YL U]HZL UI]\ CT]\ VFH[ V[G[ ,FuI] S[ V[ cHF[.c ZæF[ CTF[4 AW]\ V[S V[S X]EGGL 
H[D XZLZDF\ ÝJ[XL Zæ]\ CT]\P GNLGL p5Z4 5],GL KFTL 5Z N]oB E}B v lGZFXFG]\ 
V[S 3F[0F5}Z VlJZT JCL Zæ]\ CT]\P 
 AF[W YJF[ HF[.V[4 ;DHNFZ DG]QIG[ ÒJGAF[W4 Vl:TtJAF[W4 VTLTAF[W4 
ElJQIAF[W4 A]lâYL TS" SIF" 5KL H[ ÝTLlT YFI V[G]\ GFD AF[WP UF{TDG[ VtIFZ[ 
OST V[S H AF[W Y. ZæF[ CTF[P ÒJG 38GFX}gI Y. UI]\ CT]\P ÒJJ]\4 N]oBG]\4 
;]BG]\ V[ AWL V[S H lÊIF CTL4 OST GFDF[ H]NF\ H]NF\ CTF\P S\.S AGJ]\ HF[.V[4 S\.S 
YJ]\ HF[.V[ 5FK/ 5FK/4 A[vBAZ JCL HFI V[G]\ GFD lH\NUL GCÄ4 VF\BF[YL4 
çlgãIF[YL4 ;EFG Y.G[4 ;DIG[ V\S]XDF\ ZFBLG[4 38GFVF[GF CFN"DF\ ÝJ[XJ]\ 
HF[.V[P 5KL V[ :JUT AF[<IF4 AF[lWGL l:YlT ÝF%T YFI VG[ C:IF[PccZ 
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 AF[W lJN[XGF p5I]"ST lJRFZF[ SZGFZ UF{TDGF AF[W lJX[ ,[BS SC[ K[ S[ 
UF{TDG[ VtIFZ[ V[S H AF[W Y. ZæF[ CTF[P ÒJG 38GFX}gI Y. UI]\ CT]\P S\.S 
AGJ]\ HF[.V[4 S\.S YJ]\ HF[.V[ 5FK/ 5FK/ A[ BAZ JCL HFI V[G]\ GFD lH\NUL 
GCÄP 
 ZF+[ V[S,F V8],F ;}TF UF{TDG[ :J%GDF\ V[S ;O[N CFYL N[BFI K[ T[ :+LGF 
XZLZDF\ HD6L TZOYL ÝJ[X[ K[ tIFZAFN :+LGL HD6L AFH]DF\YL ;O[N CFYLG[ AN,[ 
V[S 5F\BF[JF/]\ AF/S GLS/LG[ 5l`RD TZO p0JF ,FU[ K[P VF :J%GFGF ÝTLSG[ 
,.G[ ,[BS ,B[ K[P 
 cc:J%GDF\ 5F\BF[JF/]\ AF/S 5l`RD TZO é0L UI]\ CT]\P SIF\S ACFZ HJ]\ 
HF[.V[P 38GFGL XF[WDF\ GJ]\ HF[JF VG[ GJ]\ ÒJJFP SD"GL N]lGIFDF\4 HIF\ SDYL SD 
S\8F/F[ GCÄ VFJP SNFR YF[0L TS,LO 50X[P TS,LO V[S DF[8F[ U]6 CTF[ S[ TS,LO 
S\8F/F[ GYL VF5TL4 N]oB VF5[ K[P N]oB VG[ S\8F/F JrR[ 5;\NUL SZJL CF[I TF[ 
V[GF :JEFJ ÝDF6[ V[ N]oBGL H 5;\NUL SZ[P S\8F/F[ V[SZ\UL TF[4 HIFZ[ N]oBGF 
Z\UF[ Ù6[ Ù6[ 5,8F. XS[P N]oBDF\ VFG\N 56 D/L XS[P S\8F/FDF\ VFG\N G D/L 
XS[P ;JF, 5;\NULGF[ CTF[P Z; VG[ GLZ; JrR[GL 5;\NULGF[P 
 5l`RD TZO DÞF CT]\P VG[ V[ ZC[TF[ CTF[ V[GL 5l`RD TZO GSXFDF\ 
AGFZ; 56 CT]\PPPPcc# 
 VCÄ UF{TDGF lJRFZF[DF\ S\8F/F SZTF\ TS,LOG[ V[8,[ S[ N]oBG[ 56 GFIS 
:JLSFZ SZJF Tt5Z YFI K[4 VG[ V[G[ ,.G[ H GFIS SF\.S GJ]\ HF[JF4 GJ]\ ÒJJF 
3ZGL ACFZ GLS/L 50[ K[P V-L CHFZ JØF[" 5}J[" UF{TD A]â AF[WtJG[ 5FDJF 
5lZlGJF"6 5FD[ K[4 3Z ;\;FZG[ KF[0L DCFlElGQÊD6 SZ[ K[4 VCÄ GFIS S\8F/FG[ 
N}Z SZJF 3ZGL ACFZ GLS/L 50[ K[P 
 VCÄ ,[BSGF[ GFIS UF{TD E6[,F[4 A]lâÒJL4 TS"I]ST RRF" SZGFZF[4 
VFW]lGS 5F+ AGL ZC[ K[P VFD|5F,LG]\ lD,G YFI K[P ,[BS VF 5F+GF[ 5lZRI 
VF5TF\ ,B[ K[ o 
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 cAGFZ;DF\ VFD|5F,L ZC[TL CTLP SIF\ ZC[TL CTL V[ BAZ G CTL4 56 V[ 
AGFZ; lC\N] I]lGJl;"8LDF\ ,[SRZZ CTLP V[GF V[S lD+GL AC[G CTL4 H[ lD+ 
HJFGLDF\ DZL UIF[ CTF[P VFD|5F,L AGFZ; RF,L U.4 tIF\YL H V[DPV[P SZLG[ V[ 
,[SRZZ TZLS[ HF[0F. U. CTLP V[GF BAZ D?IF CTFP D/[ TF[ VF[/BL XS[P JØF[" 
5C[,F\ TF[ VF[/BF6 36L JWFZ[ CTL4 5KL JrR[ ;DI VG[ V\TZ VFJL UIF\P VG[ 
AgG[GF jIÂÉTUT VG]EJF[P CJ[ SNFRPPP G VF[/B[ m VF[/BF6GL BF; H~Z 
GCTLP V[G]\ V[0=[; 56 G CT]\P V[ 5Z6L U. CTL S[ GCÄ V[ BAZ G CTL 56 K[<,L 
D/L tIFZ[ SC[TL CTL S[ AGFZ; VFJH[P TG[ ATFJLXPcc$ 
 ÝF[O[;Z lD; V[P DC[TF AGL R}S[,L VFD|5F,LG[ D/TF\ UF{TDGL 38GFVF[DF\ 
GJF Z\UF[ 5}ZFI K[P VG[ T[GL ;FY[ AGFZ;GL 8C[, SZ[ K[P CF[0LJF/F K[NL,F, ;FY[ 
AgG[ NXF`JD[3 3F8 56 HFI K[4 HIF\ VFD|5F,L ;FY[ GCFJFGL 38GF ;]WLGF T[GF 
;\A\WF[G[ ,[BS ;CHTFYL VF56G[ ,. HFI K[P WD" VG[ .lTCF; lJX[GF A\G[GF\ 
D\TjIF[GL RRF" VG[ A]â TYF AGFZ;GL JFTF[DF\ UF{TDGF lJRFZF[G[ ,[BS ÝU8 SZ[ 
K[P tIFZAFN AGFZ;GL lCgN] I]lGJl;"8LDF\ lJ`JGFYG]\ D\lNZ4 T],;L DFG; D\lNZ4 
DF[8L CF[8[,F[ JU[Z[ HF[IF\P A[ lNJ;GF 8}\SF ;DIDF\ VFD|5F,L ;FY[ SZ[,L 
Ý[DvRRF"VF[4 NF[:TLGL JF8Fv3F8F[ VG[ ;FY[ SZ[,]\ E|D6 JU[Z[DF\ VG[S 38GFVF[G[ 
,.G[ UF{TD GLS/[ K[ T[GF SlhG VFG\N XFC] 5F;[ UF[ZB5]Z E6LP 
 UF[ZB5]ZDF\ VFG\NG[ D/[ K[P VFG\N ;ZSFZL DF[8F[ VF[lO;Z K[P VFG\N 
GF[SZF[G[ VF[0"Z VF5TF[4 VlT VFW]lGS 5;"GFl,8L WZFJTF[4 U]HZFTGL ;\:S'lT VG[ 
lZJFHF[ TZO YF[0]\ AZK8 J,6 WZFJTF[4 ;ZSFZL GF[SZLDF\ ZæF 5KL NIFvDDTFG[ 
Y0L K[0[ ZFBGFZF[4 VF[lO;DF\ ~VFA HDFJGFZF[4 VFUJL lJRFZ;Z6L WZFJGFZF[4 
l;UFZ G[ 5F[TFG]\ ,FS0]\ ClYIFZ V5GFJTF[4 VFxGF H[JL 5lZ6LT 5Z\T] T,FS ,[GFZ 
V[S A[ALGL DFTF 56 OF[ZJ0" DF.g0 WZFJTL V[JL S]\JFZL H6FTL N[BFJ0L :+L ;FY[ 
NF[:TL SZGFZF[ V[JL lJX[Ø E}lDSFDF\ UF{TD ;FY[ B}A GHNLSYL JFTF[ SZGFZF[4 
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B]<,F lN,YL UF{TDG[ AW]\ SCL N[JFDF\ DFGTF[ VFG\N UF{TDGL UF[ZB5]ZYL G[5F/ 
;]WL ,. HFI K[4 VFxGFG[ ;FY[ ZFBLG[P 
 GJ,SYFGF ÝYD ÝSZ6 cGNL VG[ WD"c DF\ EUJFG A]â ;FY[ ;\S/FI[, 
AGFZ;GF\ S[8,F\S :Y/F[4 3F8F[ VG[ GNLVF[ VG[ WD" ;FY[ GF8S VFD|5F,L ;FY[ 
5lZE|D6 SZLG[ VCÄ cVvWD"c VG[ cWD" VG[ 5J"Tc A\G[ ÝSZ6DF\ VFG\N VG[ 
VFxGF A\G[ 5F+F[G[ 56 A]lâÒJL VG[ VFW]lGS 5F+F[DF\ ,FJLG[ UF{TD ;FY[ VG[S 
38GFVF[G]\ p5FH"G SI]Å K[P V[S TZO EUJFG A]âGF[ .lTCF; B0F[ K[4 T[GF WD" VG[ 
AF[W lJX[ 7FG VF5TL E}lD VG[ :Y/F[ VF +6[ 5F+F[ ;FD[ VFJTF\ HFI K[4 A]âGF 
DCFlElGQÊD6DF\ AGTL 38GFVF[ VF 5F+F[GF D]B[YL 56 RRF"I K[4 TF[ ALÒ TZO 
S\8F/FG[ N}Z SZJF S\.S GJ]\ HF[JF4 GJ]\ ÒJJF ACFZ GLS/[,F[ SYFGF[ GFIS 5F[TFGL 
38GFVF[ VFG\N VG[ VFxGF ;FY[ AGFJTF[ HFI K[ T[ A\G[ JrR[GF J{ØdIGF[ VF ZLT[ 
38GFVF[GL 38DF/F[ ZRLG[ ,[BS VF56G[ V-L CHFZ JØF[" 5}J[" AG[,L 38GFVF[ VG[ 
VFHGF UF{TD XFCGF ;FTvVF9 lNJ;F[DF\ AGTL 38GFVF[G[ EFJS ;FY[ ÝU8 SZ[ 
K[P 
 B}AH TFlÀJS RRF" SZGFZF[ VFHGF VFW]lGS VF GJ,SYFGF GFIS 5F;[ 
,[BS HFTSSYF lJX[ AF[,FJ[ K[ o  
 ccDF6;[ HF6J]\ HF[.V[P A]â YJ]\ HF[.V[P HFTS SYFDF\ A]âGF 5F\R;F[ 5RF; 
5}J"HgDF[GL JFT CTLP HFTSSYF V[8,[ HgD ÒJGGL JFTF"4 VG[ NZ[S 5}J"HgDG[ 
V[DF\ AF[lW;ÀJG]\ GFD VF5[,]\ K[P EUJFG A]â 5F\R;F[ 5RF;DF AF[lW;ÀJ CTF 
VG[ V[DGF 5KL HgDF[ V8SL HTF CTF4 V[ HFTS SYFG]\ V\lTD 5}6"lJZFD CTF 56 
NZ[S DG]QI NZ[S A]lâÒJL 5F\R;F[ V[SFJGDF[ AF[lW;ÀJ CF[I K[ VG[ HFTS SYF 
VFU/ W5TL ZC[ K[P Vl:TtJ AF[WGL lNXFDF\PPPPcc5 
 VFD HFTSSYF lJX[ EUJFG A]âGF 5}J"HgDGL JFT ,.G[4 T[GF 5]ZFS<5G 
;FY[ VF HgDDF\ VFHGF[ UF{TDXFC S[ H[ T[G[ SF\.S GJ]\ HF6JFGL4 GJ]\ ÒJJFGL 
AF[WGL lNXFDF\ 5l`RDGF E|D6G[ VFW]lGS ZLT[4 VFUJL X{,LDF\ 38GFVF[GL U}\Y6L 
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SZLG[ ,[BS GFISG[ EUJFG A]âGF V[ lJ:TFZF[DF\ 3}DFJ[ K[4 VCÄ R\ãSFgT AÙLGF 
EUJFG A]âGF V[ .lTCF;G[ VG[ V[GF\ SFIF["G[ E},L HGFZ VFHGF DFGJLG[ T[GL 
hF\BL 56 SZFJTF HFI K[4 EFJS ;FD[ A\G[ UF{TDGF\ Z:TFVF[4 SFIF["4 WD" lJX[GF 
T[DGF lJRFZF[ JT"GF[ JU[Z[G[ ÝU8 SZLG[ GJ,SYFG[ 38GFVF[GL DF/FDF\ V[JL TF[ 
U}\Y6L SZL VF5[ K[ S[ Zl;S EFJS cHFTS SYFc GJ,SYFG[ 5}ZL SIF" JUZ ZCL XS[ 
GCÄ4 V[ H TF[ ,[BSGL EFØFXÂÉTGF[ HFN] K[ ¦¦ 
 VFD|5F,L ;FY[ AGFZ; HF[.G[ GFIS UF[ZB5]Z 5CF[\R[ K[P T[GF SlhG VFG\N 
XFCG[ D/[ K[P VCÄ AGFZ;DF\ 56 VFD|5F,L ;FY[ GFISGF lJRFZF[ GF[\WJF H[JF K[P 
AGFZ; KF[0LG[ HTL JBT[GF GFISGF lJRFZF[ HF[.V[ o 
 ccAGFZ; 5FK/ ZCL UI]\4 AFZLGL ACFZ YLH[,L ZFTGF[ H04 W]dD;3[ZF[ 
V\WSFZ CTF[P VFD|5F,L VF\BF[GL ;FD[ VÎxI N[BF. ZCL CTL VG[ V[ DGF[DG JFTF[ 
SZL ZæF[ CTF[P H[ SI]Å GYL V[ SZJ]\ HF[.V[ lH\NULDF\ TF[ lH\NULGF[ S\.S VY" ÝF%T 
YFI K[PPP VFG\N 5F5 GYLP VFG\N YJF[ V[ N]U]"6 GYL4 NF[Ø GYL4 XZDFJF H[J]\ X]\ 
K[4 VFG\N YFI V[DF\ mPPP K}8F 50TF\ YF[0]\ Z0J]\ HF[.V[P AWF\G[ G VFJ0[P Z0J]\ V[ 
V[S ,l,T S,F K[P V;FwI GYL 56 ;FWGF DF\UL ,[ K[PPPP 3Z ATFJX[ m CFP X]\ 
GFD 5F0X[ m cDl6Sl6"SF 3F8c S[Dm SFZ6 S[ C]\ lH\NULEZ V[DF\ H,TF[ ZCLXPPP 
UF\HF[ 5LWF[ GCÄ m GF S[D m T]\ CTL V[8,[PP YF[0F[ Ý[D SZL ,LWF[ CF[T TF[ m C]\ SA}TZ 
H[JF[ Ý[DL GCÄ Y. XS]\P ,F[CL RF[\8[,L RF\RJF/]\ 5ÙL GYL UF. XST]\4 VFD|5F,LPPP 
VG[ VFD|5F,L 5F[TFG]\ H ,F[CL RF[\8[,F 5ÙLG[ SF[. Ý[D SZT]\ GYLP VF\BF[GL ZF[XGL 
A}hF. UIF 5KL AWF Z\UF[ SF/F 50L HFI K[PPP T]\ 5Z6[,F 5]Z]ØG[ H %IFZ SZL 
XSX[4 TF[ ;]BL YX[P GCÄ TF[ TFZL A]lâ ,UFDF[ TF[0LG[ VFtDCtIF SZL GF\BX[P DFZ[ 
DF8[ ,UFDF[ GCÄ RF,[4 RFA]S HF[.X[PPP 5]Z]ØGL NF[:TL T]\ A\W D]õLVF[DF\ ;FRJJF 
DF\U[ K[ m 5]Z]ØGL DFNF 5]Z]lØSF CF[JL HF[.V[P JF3 JF36 S[ DFBDBL S[ S]¿F S]¿LGL 
H[D c:+Lc V[ DG]QIF[GL V[S H]NL HFlTG]\ GFD K[P TFZ[ 5]Z]lØSF AGJ]\ 50X[4 
VFD|5F,LPPP EUJFG ¦ BF[8]\ C;]\ K]\4 NIF SZH[ ALHFVF[G[ 9UTF[ GYL4 BF[8]\ C;LG[ 
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DFZL HFTG[ 9U]\ K]\P SFZ6 S[ AFSLGL lH\NUL CÒ ÒJJL 50X[PPP 5F\R H lDlG8DF\ 
;}. XS]\ K]\P TFZFVF[GL GLR[ ;}. HFp\ K]\P tIFZ[ ;Z; ;Z; ;5GF\ VFJ[ K[P V[S 
lNJ; 5F\R H lDlG8DF\ ;}. H.X VG[ CFZ[,F l5T'VF[GL ZFBF[ JCFJGFZL U\UF4 
DFZF V[S lGNF["Ø GFl:TSGF\ A/[,F\ CF0SF\ TFZF ;NLVF[YL JC[TF ,L,F 5[8DF\ ;DFJL 
,[H[PPPcc& 
 VFD UF{TDGF lJRFZF[DF\ VCÄ lH\NULDF\ SF\. SZL ,[JF DYTF VFD|5F,LG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 5]Z]Ø :+L VG[ T[GF ;\A\WF[ JU[Z[ lJX[ JÄ8/FIF SZ[ K[P AGFZ;DF\ 
JC[TL U\UFG[ HF6[ K[<,F Ý6FD SZTF[ CF[I V[D 5F[TFG[ GFl:TS SCLG[ U\UFG[ SC[ K[ 
S[ ElJQIDF\ ALÒ JFZ VFJ]\ S[ GCÄ4 DFZF V[S lGNF["Ø GFl:TSDF\ A/[,F\ CF0SF\ TFZF 
;NLVF[YL JC[TF ,L,F 5[8DF\ ;DFJL ,[H[P 
 VFD|5F,L 5F;[ WD" lJX[GF S[8,FS ;FZF lJRFZF[ CTF4 5Z\T] ,[BS[ ALHF 
ÝSZ6G]\ DYF/]\ H cVvWD"c 5;\N SI]ÅP UF[ZB5]Z VFJ[,F GFISG[ VCÄ VFG\N 
;FY[GL D],FSFT VG[ VCÄGF JFTFJZDF\ VFW]lGSTF ;FY[ TF, lD,FJTF VFG\NGF 
5F+GF[ VG[ VCÄGL N]lGIFG[ DF6TF GFIS 5F;[ ,[BS AF[,FJ[ K[4 H]VF[ o 
 ccAGFZ;DF\ WD"GL N]lGIF CTL4 VCÄ VvWD"GL4 ,[8[,F UF{TDG[ C;J]\ 
VFjI]\P DFYFGL 5FK/ AgG[ CFYGL VF\U/LVF[ lE0FJLG[ V[ lJRFZTF[ ZæF[P WD" 
V[8,[ m 36]\ AW]\ OZH l;âF\TF[ :JEFJ4 lÊIFVF[4 ;DFWFG4 :+LWD" VG[ Ùl+IWD"4 
DrKZGF[ WD" K[ ,F[CL 5LJFGF[ hF0GF[ WD" K[ KF\I0F[ VF5JFGF[4 AC] DF[8L jIFbIF 
CTL WD"GL4 VFSFX H[8,L4 :+LGF[ WD" K[4 DFv5tGLv5]+L AGJFGF[4 J{xIGF[ WD" K[ 
SDFJFGF[4 SFZEFZ SZJFGF[4 X]ãvX]ãFGL H[D J{xIvJ{xIF CT]\4 UF{TDG[ C;J]\ 
VFjI]\P J{xIFDF\YL4 V5E|\X Y.G[ cJ[xIFc AGL UI]\P NZ[S SDFGFZL :+L J[xIF CTLP 
SDFJ]\ J[xIFGF[ WD" CTF[ S[ VWD" m jIFbIFVF[ l;D8TL4 V[SALHFDF\ VF[U/L HTL 
CTLP 
 WD"4 VY"4SFD VG[ DF[Ù V[ ÒJG jIJ:YFGF 5FIF CTF4 RFZ VFzDF[GL H[D 
DrKZG[ VYJF hF0G[ VY" S[ SFDGL H~Z G CTLP VF RFZ V\TTo DG]QIÒJGGF\ 
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,Ù6F[ CTF\4 VG[ c5]Z]Øc G[ ,FU] 50TF\ CTF\P cÝS'lTc GL jIJ:YF H]NF ÝSFZGL CTLP 
5]Z]ØG[ VY" VF5GFZL J:T]GL CTLP 5]Z]ØFY"4 VG[ VF RFZ[ J'l¿VF[ 5]Z]ØFY"GL GLR[ 
;DF. HTL CTLP DF6; H VY" ;\RI SZ[ K[4 kT] lJGF SFDF;ST AG[ K[P DF6;GF[ 
H WD" ÝS'lTGF\ VgI 5F+F[GL H[D4 DF+ :JEFJHgI GYL CF[TF[ HIFZ[ 5]Z]ØDF\ ÝS'lT 
;5F8L 5Z VFJ[ K[ tIFZ[ c:JEFJc AGTF[ CF[I K[P ÝS'lTGF\ 5F+F[GF[ :JEFJ VG[ WD" 
VD]S V[S l:YlT 5KL4 ,UEU V[S H AGL HTF\ CF[I K[P 5]Z]ØDF\ WD" V[ DF+ 
:JEFJ GYL4 56 :JEFJG[ TFJ[, V[S :JrK :J~5 K[4 :JEFJG]\ JW]G[ JW] êR]\ 
,. HJFI[,]\ :J~5 K[P 
 VY" VG[ SFDGL ;FWGFVF[ ;FDlIS CTL DG]QI DF8[4 WD" ;TT CTF[P DF[ÙGL 
H[D WD" V[ cÝF%Ic J:T] G CTLP WD" `JF; VG[ :JT\+TFGL H[D XZLZGL ;FY[ 
ÒJTF[ CTF[P X]lâGF lJN}ØSF[V[ WD"G[ S]\l9T SZL GF\bIF[ CTF[4 O,To WD" cVvWD"c GF 
V[S GJF GFD[ VG[ GJ:J~5[ HgDL ZæF[ CTF[P V\XTo VFD|5F,LGF[ cWD"c VG[ 
VFG\NGF[ cVvWD"c V[S H lNXFDF\PPPPcc 
 ,[BS[ GFISGF lJRFZF[G[ VCÄ ÝS'lTGF\ TÀJF[ DrKZ VG[ hF0G[ ,.G[ 
DG]QIGF :JEFJ lJX[ TFlÀJS lR\TG SI]Å K[P DrKZGF[ WD" ,F[CL 5LJFGF[4 hF0GF[ 
WD" KF\I0F[ VF5JFGF[ SCL ,[BSGF SC[JF D]HA T[VF[G[ VY" S[ SFDGL H~Z G CTLP 
5Z\T] WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù4 V[ VCÄ c5]Z]Øc G[ ,FU] 50TF\ CTF\P ÝS'lTGF\ 
5F+F[GF[ :JEFJ VG[ WD" VD]S V[S l:YlT 5KL ,UEU V[S H AGL HTF\ CF[I K[P 
5]Z]ØDF\ WD": V[ DF+ :JEFJ GYL4 56 :JEFJG[ TFJ[,]\ V[S :JrKTF :J~5 K[4 
:JEFJG]\ JW] G[ JW] êR]\ ,. HJFI[,]\ :J~5 K[P VFD GFISG[ VF lJRFZ 5KL 
,FUJF DF\0[ K[ S[ X]lâGF lJN}ØSF[V[ WD"G[ S]l9T SZL GF\bIF[ CTF[4 OSTo WD" cVvWD"c 
GF V[S GJF GFD[ VG[ :J:J~5[ HgDL ZæF[ CTF[P VG[ K[<,[ YFI K[ S[ V\XTo 
VFD|5F,LGF[ cWD"c VG[ VFG\NGF[ cVvWD"c V[S H lNXFDF\PPPP 3Z[YL 5tGL VG[ 
5]+GF A\WGDF\YL GLS/LG[4 S\8F/FG[ N}Z SZJF GLS/[,F GFIS UF{TD 5F;[ ,[BS[ OZL 
V[SJFZ VCÄ V[GL DFIF DDTFGL IFN V5FJ[ K[ o 
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 ccIXF[WZF DHF SZTL CX[4 ZFC], DHF SZTF[ CX[4 V[ DHF SZTF[ CTF[P 
5F9XF/FDF\ VFD H XLBJJ]\ HF[.V[4 C]\ DHF SZ]\ K]\4 VD[ DHF SZLV[ KLV[4 T]\ DHF 
SZ[ K[4 TD[ DHF SZF[ KF[PPP 56 ZFC],G[ SDYL SD4 0[0L IFN VFJTF CX[P V[G[ 
ZFC], IFN VFJTF[ CTF[ V[D H4 VYJF SNFR JWFZ[4 V[8,[ H V[6[ GFD ZFbI]\ CT]\4 
ZFC], ZFC],GF[ VY" CTF[ A[0LVF[4 H\ÒZL4 5]+ ;FY[GF[ ;\A\W Ý[DGL4 JFt;<IGL V[S 
H\ÒZ CTL4 G K]8FI V[JL4 V[S A\WGP 
 VG[ DFIF CTL A\WGF[GL4 5tGLG]\ A\WG4 5]+G]\ A\WG4 XZLZ VG[ 5{;FG]\ VG[ 
;]BG]\ A\WG4 N]xDGLG]\ A\WG4 V[ AWFGF ;ZJF/FG]\ GFD CT]\ ÒJG4 ;FD[ :8[XG 
N[BFJF ,FuI]\4 V0W]\ UF[ZB5]Z V[6[ HF[. ,LW]\ CT]\Pcc( 
 S\8F/FG[ N}Z SZJF GLS/[,F UF{TDG[ IXF[WZF VG[ ZFC], IFN VFjIF JUZ 
ZC[TF\ GYL VG[ T[GL ;FY[ ZC[TF\ A\WG ;FD[ VFJL HFI K[P R\ãSFgT AÙLGL 
EFØFX{,L VG[ V[DF\ D-FI[,F VFW]lGS GJI]JSGF D]BDF\YL GLS/TF ;\JFNF[ 
jI\uIFtDS VG[ V[8,F H WFZNFZ RF[8 ZH} SZTF CF[I K[P ,[BS VFJ[,L TSG[ VF 
AFATDF\ h05JF C\D[XF Tt5Z CF[I K[P VCÄ GFISGF SlhG VFG\N VG[ VFxGFGF 
5Z6JF AFATGF ;\JFNF[DF\ ,[BS[ UF{TDGF VG]EJF[G[ JFRF VF5L K[ o 
 ccV[8,[ VF TFZL K[<,L ZFT K[4 UF[ZB5]ZDF\ mc 
 cCF4 TFZL JFT ;FRL K[c UF{TD VF`RI"DF\ 50L UIF[P cVF TF[ OF\;LGF[ C]SD 
;\E/FJJF H[JL JFT Y.PPPPc 
 cTFZ[ TF[ TFZ[ ;FDFG AF\WJ 50X[Pc 
 c;FDFGDF\ K[ X]\ m ;}8S[;P JF[8ZÝ}OGF[ TSLVF[4 JF[8Z AF[8,4 5\NZ lDlG8G]\ 
SFD K[P 
 VFG\N HZF lBgG Y. UIF[ cT]\ HX[ 5KL DG[ X~DF\ TF[ V[S,]\ ,FUX[c 
 cDF8[ H DF6;F[ 5Z6L GF\BTF CF[I K[c 
 cV[S,F V[S,F ;]BL Y. HJF SZTF\4 SF[.GL ;FY[ ZCLG[ N]oBL YJ]\ JW] ;FZ]\mc 
VFG\N[ 5}KI]\P 
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 cN]lGIF V[J]\ DFG[ K[4 cUF{TD C:IF[c T]\ VFxGFG[ 5Z6JF WFZ[ K[ mc 
 cGFc 
 cS[Dmc UF{TD[ Sæ]\4 cKF[SZL :DF8" K[c 
 c:DF8" CF[I4 V[S ArRFGL DF CF[I4 0LJF[;L" CF[I VG[ EFZTLI CF[I TF[ G 
5Z6FIP I]ZF[5LVG CF[I TF[ JF\WF[ GCÄc 
 cDG[ 56 ,FU[ K[ S[ T]\ VFxGFG[ 5Z6TF[ GCÄc4 UF{TD[ S'l+D :JZ[ Sæ]\P 
 S[D m VFG\N D,SIF[P 
 cT[ Sæ]\ V[ AZFAZ K[4 V[ :+L ;]BGF\ WF[Z6F[ AC] êR[ ,. HFI K[P V[S 
SF[lDS JFT SC]\P VF56F X'\UFZXF:+ ÝDF6[ VFNX" 5tGLGL p\DZ S[8,L CF[I4 BAZ 
K[ mc 
 cBAZ GYLc 
 c5lTGL p\DZGF V0WF SZJFGF VG[ 5KL ;FT JØF[" pD[ZJFGF\4 V[8,[ VFNX" 
5tGLGL JI VFJL HFIP 5lT RF[JL;GF[ CF[I TF[ 5tGL VF[U6L;GLP 
 cV[8,[ H[ SNFRc4 VFG\N C:IF[4 XF:+F[DF\ :+LG[ VF9 AF/SF[GL DFTF 
AGJFGF VFXLJF"N VF5TF CTF o 5lTv5tGLGL p\DZGF[ VF l;âF\T 30GFZFVF[ 
DF6; ;F,F[ AC] H ANDFX CF[JF[ HF[.V[c 
 cV[ DF6; :+LGL XZLZGL E}BGF U|FOG[ AZFAZ ;DHTF[ CX[c 
 c;[S;GL AFTDF\ VFHGF[ 5]Z]Ø 5C[,F\ H[8,F[ E}bIF[ ZæF[ GYLP SNFR 8}\SL 
lH\NULVF[GL O[XG V[G[ DF8[ SFZ6E}T CF[I VG[ :+LVF[ VFH[ AC] H,NL D/L XS[ K[ 
V[ 56 V[S SFZ6 CF[. XS[Pc 
 c:+LDF\YL ZC:IG]\ TÀJ GLS/L HJFYL 5]Z]ØGL ;[S;GF[ H]JF/ HZF 9\0F[ 50L 
HFI K[c UF{TD AF[<IF[4 56 VF56[ D}/ JFT E},L UIFP T]\ VF VFxGFG[ 5Z6JF 
DF\UTF[ GYLmc 
 cGF XLch V U]0 S\5GL4 GYL 5Z^IF[ tIF\ ;]WLc VFG\N[ Sæ]\P 
 c5Z6LX 5KLmc 
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 c5KLPPP XLPPP JL, AL V A[8Z S\5GL ¦c VFG\N VSFZ6 C:IF[cc) 
 VFG\NGF lJRFZF[DF\ ,[BS[ EFZTLI ;\:S'lT GCÄ 5Z\T] I]ZF[5LVG 
VFW]lGSTFG[ HF[. K[4 T[YL H T[ VFxGF DF8[ SC[ K[ S[ EFZTLI GFZL :DF8" CF[I4 V[S 
ArRFGL DF CF[I4 0LJF[;L" CF[I TF[ G 5Z6FI 56 HF[ VFJL :DF8" ,[0L I]ZF[5LVG 
CF[I TF[ RF,[P 5]Z]Ø VG[ ;[S;GL AFATG[ JW] RF[8 VF5TF[ VF ;\JFNo c;[S;GL 
AFATDF\ VFHGF[ 5]Z]Ø 5C[,F\ H[8,F[ E}bIF[ ZæF[ GYL4 VF5LG[ VFHGF VlT 
VFW]lGS :+L 5]Z]ØGF lJHFTLI ;\A\W S[ H[ VFHGF X'\UFlZS4 O[XG[A, DFGJ 
lH\NULDF\ JW] VFSØ"S AGL ZæF K[ T[G[ TFNX lRl+T SZL VF5[ K[P VFHGF I]JFGG[ 
SF[. :+LGL DF+ S\5GL HF[.V[ K[4 H[ T[G[ T[GF\ SFIF[" SZJFDF\4 N[BLTL p5ZL S\8F/FG[ 
N}Z SZJF DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0L XS[ VG[ V[JL S\5GL VFG\NG[ 56 VFxGFGF ~5DF\ D/L 
U. K[P T[YL H TF[ UF{TDGF VFxGF ;FY[GF T[GF 5Z6JF lJX[GF Ý`GGF p¿ZDF\ 
VFG\N SC[ K[ S[ cGF XLch V U]0 S\5GL4 GYL 5Z^IF[ tIF\ ;]WLc VG[ tIFZAFN SC[ K[ 
S[4 c5KLPPPPXLPPPJL, AL V A[8Z S\5GL¦c 
 VFG\N VG[ UF{TDGF lJRFZF[ N[XDF\ UD[ tIF\ OZJF V\U[GF K[ T[ AFAT[ RRF" 
SZTF\ UF{TD SC[ K[ S[ C]\ TF[ NZ +6vRFZ JØ[" NFZ AN,L GFB]\ K]\ VG[ ,FU[ K[ S[ N; 
JØ[" DF6;[ XC[Z AN,J]\ HF[.V[P TF[ VFG\N[ Sæ]\ S[ NZ A[v+6 JØ[" AN,]\ H 50X[ 
VFH[ UF[ZB5]ZDF\ K]\ A[ JØ" 5KL SNFR V[GF"S],D DF[S,X[P 5KL p5F0LG[ O[\S[ 
59FGSF[8P 5RL; JØ"DF\ JL; UFDF[DF\ ÒJJFGL VFXF ZFB]\ K]\P VFD AgG[GF lJRFZF[ 
VCÄ D/TF VFJ[ K[P EUJFG A]âGF .lTCF;GF\ :Y/F[GL D],FSFTF[ NZdIFG SIF\S 
SIF\S VFJTF\ J6"GF[DF\ ,[BSGL T[ lJX[G]\ 7FG4 TNŸ5ZF\T GJ,SYFGF Theme G[ 
VFU/ ,. HJFDF\ VFJF\ J6"GF[ DF+ ;CFIS H G AGTF\ Myth GF TÀJGF[ VFD 
U}-FY" EFJSGF DGF[HUTDF\ ÝJ[X SZFJLG[ GJ,SYF ÝtI[GL Z; Z]lRG[ DHA}T 
AGFJ[ K[P UF{TD VG[ VFxGFGL V[S :Y/GL D],FSFTDF\ VFxGF EUJFG A]âGF 
5lZlGJF"6 lJX[ JFT SZTF\ SC[ K[ o 
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 ccEUJFG A]â[ WD"GF ÝRFZ VY[" T{\TF,L; JØ" ;]WL ;TT 5I"8G SI]Å 5KL 
V[D6[ l,rKJLVF[GL ZFHWFGL J{XF,L KF[0I]\c VFxGFV[ .lTCF; SC[JF DF\0IF[4 
cV[DGF lXQI VFG\NGL ;FY[ V[ 5FJF GUZDF\ 5CF[\rIF VG[ tIF\ R]\0 ,]CFZGL 
JFl8SFDF\ lJzFD SIF["P tIF\ R]\0G[ 3[Z V[DG[ ;]jJZG]\ DF\; VF5JFDF\ VFjI]\P H[DF\ lJØ 
CT]\P V[ XZLZDF\ jIF5L UI]\P 5KL AC] SQ8 ;FY[ A]â S]XLGUZ RF<IFP tIF\ SFS]t:JF 
GNLDF\ V[D6[ :GFG SI]Å VG[ 5F6L 5LW]\P V\T 5F;[ VFJTF[ UIF[ tIFZ[ V[ lCZ^IJTL 
GNLGL ALÒ 5FZ VFJ[,F S]XLGUZ 5F;[GF ;F,GF JGDF\ ÝJ[xIF4 DF[;D G CF[JF 
KTF\ J'ÙF[DF\ O},F[ VFjIF\P A[ J'ÙF[GL JrR[4 pTZ TZO TSLVF[ D}SFJLG[ A]â ;}. UIFP 
tIF\ VFG\NG[ ÝJRG VF%I]\P 5KL V[S; JL; JØ"GF[ ;]Eã GFDGF[ ;FW] X\SFG]\ 
;DFWFG SZJF VFjIF[P V[GL X\SFVF[G]\ ;DFWFG SZLG[ A]â[ K[<,F\ JFSIF[ SæF\ V[ 
J{XFBL 5}l6"DFGL ZFT CTL4 TDG[ BAZ K[ A]âGF V\lTD XaNF[mc 
 cVF8,L AWL DG[ BAZ G CTL 56 VCÄ H\U,DF\ S];LGFZF 5F;[ V[DGF[ 
N[CF\T YIF[ CTF[ V[J]\ D[\ JF\rI]\ CT]\Pc 
 cA]â[ Sæ]\ S[ EF.VF[4 C]\] TDG[ ;R[T SZ]\ K]\P XZLZJF/L NZ[S J:T]DF\ V[GF 
lJGFXGF[ V\S]Z ZC[,F[ H K[P TDFZL D]ÂÉT TDG[ 5]Z]ØFY"YL H ÝF%T YFVF[P 5KL A]â 
;DFlWDF\ A[;L UIF VG[ 5lZlGJF"6 5FdIFPc!_ 
 VFD V[S TZO EUJFG A]âGF 5lJ+ .lTCF; G[ ,[BS VF ZLT[ 5F+F[GF 
D]B[ JCFJTF HFI K[4 ALÒ TZO V[ :Y/F[GL D],FSFTF[ NZdIFG GJ,SYFGF GFIS 
UF{TDGF ÒJGDF\ GJL GJL 38GFVF[GF\ ;H"G YTF\ SYF VFU/ JWTL ZC[ K[P 5'P 
!)) 5Z RRF" SZTF\ UF{TD VG[ VFxGF A]â lJX[GL JFT SZTF\ SC[ K[ S[ GgN A]âGF[ 
EF. CTF[ VG[ T[ ;\3DDF\ HF[0FI K[P V\U]l,DF, GFDGF[ V[S 0FS] DF6;F[G[ DFZLG[ 
V[DGL VF\U/LVF[GL DF/F 5C[ZTF[4 V[ EUJFGG[ DFZJF VFjIF[ CTF[ VG[ ;\3DF\ 
HF[0F. UIF[ CTF[P VFD EUJFG A]âGF AF{âDFU"GL DC¿FGF\ NX"G VCÄ YFI K[P 
JF:TJDF\ AF{âWD" V[ XaN E|FDS K[P AF{âDFU" JW] IF[uI U6FIP V[ WD" GYL4 NX"G 
K[4 VG[ lO,F[;F[OL VF[KL4 D[8FOLÒS; JWFZ[P l;UFZ 5LTL VG[ VFG\N ;FY[ U5F8F 
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DFZTL VFxGF UF{TD ;FY[ VFD WD" lJX[GL JFT SZTF\ EFJSG[ VF`RI"DF\ D}SL N[ K[4 
5Z\T] ,[BS[ VFG\N4 VFxGF VG[ UF{TD +6[ 5F+F[G[ A]lâÒJL TZLS[ V\lST SIF" K[4 
H[ VFJL RRF" DF8[ IF[uI ;FlAT YFI K[P UF[ZB5]ZYL S]XLGUZ VFJ[, UF{TD ;FY[ 
VFG\N VG[ VFxGF EG;FZ V0F sS:8Df GL R[Sv5F[:8 5FZ SZLG[ CJ[ G[5F, VFJ[ 
K[P VCÄ E{ZCJF\ 5l`RD G[5F,G]\ N]lGIF ;FY[ ;\A\W ZFBT]\ ;F{YL DCÀJG]\ V[Z5F[8" 
CT]\P tIF\YL S,S¿F 5FKF HJF DF8[ V[Z5F[8" 5Z UF{TDG[ D}SJF DF8[ VFG\N VG[ 
VFxGF HFI K[P E{ZCJF\ YL SF9DF\0] sG[5F,G]\ ZFHWFGL XC[Zf tIF\YL GF{TGJF\ YL 
AZF{GL VFJ[ K[P VFG\N VG[ VFxGF A\G[G]\ lD,G 5lZl6TDF\ O[ZJLG[ A\G[G[ V[Z5F[8" 
5Z KF[0LG[ AZF{GL GLS/[, UF{TD VCÄGL NZ[S J:T]G[ Ý6FD SZLG[ V\TDF\ lJRFZ[ K[o 
 ccVW" R\ãFSFZ -/TL lÙlTHF[ 5Z GJF GJF 5J"TF[ 5YZFTF HTF CTFPPPP 
 lBgGTF4 B]XLGF VlGJFI" EFU~5[4 UF{TDG[ ,FuI]\4 KJFTL HTL 
CTLPPPPcc!! 
 VFD VCÄ lBgGTFG[ 56 B]XLGF[ V[S VlGJFI" EFU SC[TF[ SYFGF[ GFIS 
5F[TFGF VG]EJF[G[ EFJS ;FD[ VF ZLT[ ÝU8 SZ[ K[P S,S¿F 5FK]\ HJFG]\ TF[ K[ H4 
56 VCÄ AG[,L 38GFVF[ H[ B]XLGL CTL VtIFZ[ lBgG ìNI[ HTF[ UF{TD VFH 
lBgGTF V[ B]XL DF8[ H~ZL K[ V[D SC[TF[ %,[GDF\ p0FG SZL D}S[ K[P 
 AZF{GLYL S,S¿F O:8" S,F; 0aAFDF\ 8=[G D];FOZL DFZOT S,S¿F 5FKF HTF 
UF{TD lJX[ ,[BS K[<,[ ,B[ K[ o 
 cc8=[G NF[0TL U.4 IXF[WZF VG[ ZFC],GL lNXFDF\ V[ SIF\ H. VFjIF[ CTF[ m 
X[GL T,FXDF\ UIF[ CTF[ m ;%TFCDF\4 VF9vN; lNJ;DF\ S[8,L T,FX Y. XS[ m 
U\UFGF lSGFZFVF[ VG[ WJ,lUlZGL êRF.VF[ VG[ S]XLGUZGL 5]^ IE}lD VG[ OF\;L 
VG[ ALVZ VG[ CFp;L4 ,} VG[ AO"4 %,[G VG[ CF[0LVF[4 AFA]EF. VG[ lDzFÒ4 
K[NL,F, VG[ ;D;DH}H4 lASFp VG[ DÒN VG[ DCFJLZ4 lJlJWTFVF[ VG[ 
lJlJWTFVF[PPPP U\UFDF\ NLJF JCFJLG[ V\WFZFDF\ cJLXc SZTL VFD|5F,L VG[ 
AF{âDFU"GF lJTS" SZGFZL VXF[SF lÝINXL" VG[ VFG\N JT"DFGG[ D]õLVF[DF\ 5S0LG[ 
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lGRF[JL GF\BTF[ VFG\NP lJRFZF[GF[ R}ZF[ Y. HFI V[8,F[ AWF[ 3;FZF[ CTF[ VG]EJF[GF[ 
V[G[ YI]\4 V[ lJRFZF[GF[ SRZF[ E[UF[ SZL ZæF[ CTF[P 
 :8[XGF[ VFjIF\4 UIF\4 lNXFVF[ AN,F.4 DF6;F[ AN,FIF4 CJFVF[DF\ O[ZOFZ 
YIF Vl:TtJAF[WGL jIFbIF A\WFTL HTL CTLP V[SlJWTF VG[ R]:TUL N}Z Y. U. 
CTLP AF[W Y. ZæF[ CTF[4 A]lâYL TS" SIF\ 5KL ÝTLT YI[,F[ VFxGFG[ D?IF 5KL 
lJTS"GF[ VFIFD pD[ZFIF[ CTF[P 38GF X}gITF ;FTvVF9 lNJ; DF8[ V8SL U. CTL4 
lH\NUL 5FK/ 5FK/ A[ BAZ JCL G CTLP S\.S YI]\ CT]\4 S\.S AgI]\ CT]\ H[ 5C[,F\ 
YI]\ G CT]\4 IF AgI]\ G CT]\ VG[ ElJQIDF\ 56 SNFR AGJFG]\ S[ YJFG]\ G CT]\P 
ÒJJ]\4 ;]BJ]\4 N]oBJ]\ H]NL H]NL lÊIFVF[ AGL CTLP .lgãIF[YL4 VF\BF[ VG[ SFGYL4 
;EFG Y.G[4 38GFVF[GF CFN"DF\ ÝJ[XLG[4 ;lÊI ZCLG[ V[6[ AF[WG]\ ;\WFG SZJFGF[ 
VFIFD SIF[" CTF[P VF9vN; lNJ;F[ V[S 5}J"HgDGL H[D 5;FZ Y. UIF CTFP V[S 
HFTS SYFGL H[DPPP 
 V[S JBT SF[.V[ UF{TDG[ 5}KI]\ CT]\4 cTG[ S. J:T] ;F{YL JW] UD[ K[mc 
 V[6[ Sæ]\ CT]\4 cVS:DFTF[Pc!Z 
 VCÄ GJ,SYFGL X~VFTDF\ V[S,JFIF56]\ N}Z SZLG[4 S\8F/FG[ N}Z SZJF 
5KL E,[ N]oB VFJ[ T[GF[ :JLSFZ SZLG[ 56 38GFVF[GL T,FXDF\ ACFZ 5l`RD TZO 
GLS/[, UF{TDG[ VF VF9vN; lNJ;F[DF\ p5I]"ST 36L AWL 38GFVF[DF\YL 5;FZ YJ]\ 
50[ K[ VG[ V[ NZ[S 38GFVF[ ;H"JFDF\ ,[BS[ EUJFG UF{TD A]âGF\ :Y/F[ VYF"TŸ 
AF{â DFU"GF lJRFZF[G[ V\XTo VYJF SIF\S SIF\S A]CNŸ ZLT[ J6L ,LW[,F HF[JF D/[ 
K[P HF6[ V[S 5}J"HgD AGL R}S[,L GFISGL VF D];FOZLG[ ,[BS[ V[S HFTSSYFGL 
H[D VCÄ YF[0F lNJ;F[DF\ 38GFVF[GF[ -U,F[ SZL ATFjIF[ T[YL H TF[ GFIS UF{TD SC[ 
K[ T[D T[G[ cVS:DFTF[c ;F{YL JW] UD[ K[ T[ ;FY"S SZL VF%I\] K[P GFIS UF{TD VF 
38GFVF[ NZdIFG EFJSG[ VFW]lGSTFGL KF[/F[ p0F0TF[ VG[ VFD|5F,L VG[ VFxGF 
;FY[GF T[GF jIJCFZF[ VG[ VFG\N ;FY[GF[ 38GFVF[DF\ GFISGL ANLVF[GF\ SIF\S 
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ZC:IFtDS 5NF"OFX YX[ V[D ,FuIF SZ[ K[4 5Z\T] UF{TD C[DvB[D 3Z[ 5FKF[ OZ[ K[ 
tIFZ[ 5FKF VFJTF\ GJ,SYFGF V\TDF\ ,[BS SC[ K[ o 
 ccV[6[ ÝJF; X~ SIF[" V[ 5C[,F\ lJRFZ SIF[" CTF[ S[ H[ S\. SI]Å G CT]\ V[J]\ AW]\ 
YJ]\ HF[.V[4 H[ SZJFGL ÝF%T .rKFVF[ CTL4 V[J]\ AW]\ YJ]\ HF[.V[P 38GFG]\ SFI"Ù[+ 
lJ:TZJ]\ HF[.V[ VG]EJ V[ 38GFDF\YL UF/L ,LW[,F[ V[S lGQSØ" CTF[P YFSTF 
,F[CLG[ VG]EJGF[ RFA]S DFZLG[ UZD ZFBJ]\ HF[.V[P N]oB VG[ S\8F/FGL JrR[ 
5;\NUL N]oBGL H SZJFGL CTLP V[ Z; VG[ GLZ;GL 5;\NUL H[8,]\ :5Q8 CT]\ VG[ 
ÝJF;YL V[S J:T] ;FO Y. CTL S[ XZLZ CÒ 5F/[,F HFGJZGL H[D SFA}DF\ CT]\P 
 H[ lNXFDF\YL V[ VFjIF[ CTF[4 V[ H lNXFDF\ HJFG]\ CT]\P 
 ;]B VG[ N]oBGL .rKF S[ VlGrKF DF6;G[ VD]S JI[ H ZCL XS[P 5KL 
lNDFUGL lÙlTHF[ lJ:TZTL HFI K[P 5KL BAZ 50[ K[ S[ V[S[lgãI ;]B S[ X]QS 
N]oBGL ACFZ 56 36L J:T]VF[ D/L K[P HJFANFZL VYJF 5F5 VYJF NF[ØGL 
EFJGF H[ DF6;GF DG]QItJG[ GJF VFIFD VF5[ K[P EF{lTS lJ`JGF S6 S6G[ 
DF5TL4 TF[/TL4 ;DÒ ,[TL DXLGL ÝUlT CÒ VFtDFGL E}UF[/DF\ lNXFX}gI 
E8STL CTLP N]oBG]\ TF5DFG S[ ;]BGL XLT/TF DF5JFGF\ YDF["lD8ZF[ CH] XF[WFIF\ G 
CTF\P Z0JF DF8[ CÒ 56 A[ VF\BF[ H HF[.TL CTLP 
 VG[ V[G[ DF6;GF ÒJGwI[I lJØ[ SIF\S S\.S JF\R[,]\ IFN VFjI]\P V[SFN 
p5lGØN 5ZGF X\SZ EFQIDF\ JF\rI]\ CT]\ o DF6;[ clJX[Ø6 ZlCTc AGJ]\ HF[.V[P 
lJX[Ø6 ZlCTTF V[S DGGLI êRF. CTLP DF6; ;FZF\ BF[8F\ lJX[Ø6F[GF :TZ 5Z 
H ÒJL XSTF[ CTF[P XZLZGF[ GFX YFI tIF\ ;]WL lJX[Ø6F[GF[ ,UFJ K}8TF[ GCF[TF[P 
lJX[Ø6F[GL ;'lQ84 5ÄU VG[ IF\UGF RÊGL H[D JT]"/FSFZ CTL4 A[ ;5" V[S JT]"/ 
AGFJTF CTF VG[ NZ[SGF DF[-FDF\ ALHFGL 5}\K0L CTLP SF[. SF[.G[ U/L XSTF G 
CTFP AgG[G[ ;\TF[Ø CTF[ A[ lJZF[WFEF;L J'l¿VF[ V[S H JT]"/DF\ ÒJL ZCL CTLP VF 
JT]"/G[ ;]BL4 ÊF[WL4 .QIF"/]4 Ý[DF/4 lJØIL4 EIFGS4 N\ELPPP VG[ V[JF\ CHFZF[ 
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lJX[Ø6F[GF AG[,F V[S lJZF8 JT]"/G[ TF[0JFG]\ CT]\4 D'tI] TF[0[ V[ 5C[,F ÒJTF\ 
ÒJTF\P 
 lJX[Ø6 ZlCT ÒJG4 DF+ ;]B VYJF DF+ N]oBYL 5Z4 VG]S}l,T D'tI] H[J]\ 
V[ ;FR]\ wI[I CT]\P 
 V[SFV[S V[G[ IFN VFjI]\4 36F JBTYL V[6[ c0[0Lc ;F\E?I]\ G CT]\P 0[0L G 
;F\E/JFG[ SFZ6[ ZFC], 5F;[ G CF[JFYL4 YF[0F[ JBT 56 36F[ JBT ,FUTF[ CTF[P 
V[G[ c0[0Lc ;F\E/JFG]\ DG Y. UI]\ o 
 5KL V[ C;TF[ c0[0Lc lJX[Ø6 SC[JFI mcc!# 
 ,[BS p5I]"ST RRF" GJ,SYFGF V\TDF\ SZ[ K[ VG[ SYF VCÄ 5}6" YFI K[P 
UF{TDGF VF ZLT[ V\TGF lJRFZF[DF\ YF[0]\ ;FZF56]\ HF[JF D/[ K[P ,[BSGF SC[JF D]HA 
UF{TDGF ÝJF;YL V[S J:T] ;FO Y. CTL S[ XZLZ CÒ 5F/[,F HFGJZGL H[D 
SFA}DF\ CT]\P VFD|5F,L VG[ VFxGF ;FY[GF T[GF JT"GDF\ ,[BS[ VF J:T] l;â SZJFDF\ 
SFDIFAL D[/JL K[P VFG\N VG[ VFxGFGF lJRFZF[ ;FY[ TF,vD[, WZFJTF[ GFIS 
V\T[ IXF[WZF VG[ ZFC, TZOGL UlTDF\ K[P V[8,[ H TF[ ,[BS S[ K[ S[ T[ H[ lNXFDF\YL 
VFjIF[ CTF[ V[ H lNXFDF\ HJFG]\ CT]\P lJX[Ø6 ZlCT ÒJG4 DF+ ;]B VYJF DF+ 
N]oBYL 5Z4 VG]S}l,T D'tI] H[J]\ v V[ ;FR]\ wI[I CT]\P 5Z\T] DFIFGF A\WGDF\ V\TGF 
XaNF[DF\ 56 ,[BS GFISG[ h58DF\ ,. ,[ K[4 SFZ6 T[G[ ZFC],GF XaNF[ IFN VFJ[ K[ 
T[YL H TF[ T[GL D}\hJ6 V\TGF JFSIDF\ GFIS äFZF ZH} YFI K[P c0[0Lc lJX[Ø6 
SC[JFI m VFD VFBL GJ,SYFDF\ GFISG[ VF9vN; lNJ;F[DF\ AGTL 38GFVF[G[ 
R\ãSFgT AÙLV[ VFHGF VFW]lGS DFGJLGL4 N{lGS ÝlÊIFDF\ ZT DFGJLGL4 ;DIGL 
5FA\WLDF\ ;50FI[, DFGJLGL4 DFIFGF A\WGDF\ U}\YFI[, DFGJLGL4 DwIDJU"GF 
VFlY"S ;[8, SZLG[ ÒJG jIJCFZF[DF\ ZrIF 5rIF DFGJLGL ÝlÊIFVF[G[ VF ZLT[ 
EUJFG A]âGF .lTCF;GF\ V[ IFNUFZ :Y/F[ VG[ AF{âDFU"GF V[ lJRFZF[G[ GÒSDF\ 
ZFBLG[ ;]\NZ U}\Y6L SZL 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U SZLG[ U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ VF 
lNXFDF\ V[S GD}G[NFZ4 HJ,\T ;O/ S'lT VF56G[ E[8 WZL K[4 V[ ÎlQ8V[ R\ãSFgT 
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AÙLGL VF GJ,SYF GD}GF~5 SCL XSFI V[ lGoX\S K[P cHFTSSYFc lJX[ 0F¶P 
lAl5GEF. GF[\W[ K[P 
 ccZF[HvAvZF[HGL V[SWFZL ALAF\-F/ ÝJ'l¿VF[DF\ U]\YFI[,F[ A]lâÒJL DFGJL 
HIFZ[ ;EFG AG[ K[ tIFZ[ 8F.5GF VÙZF[GL H[D -/F. UI[,F ÒJGÊDDF\YL K8SL 
HJFGF ÝIF;F[ SZ[ K[P VF ÒJGÊD UD[ V[8,F[ ;UJ0EIF[" CF[I4 ;D'lâYL K,STF[ 
CF[I KTF\ DFGJL U]\U/FD6 VG]EJ[ K[P GI]Å ;]B 56 DFGJLG[ SIF\ ;N[ K[ m ;]BGL 
V[SlJnTFI DFGJLG[ S\8F/FGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P ÒJGG[ VFNTGL H[D ÒjI[ HTF\ 
A]lâXF/L DFGJL HIFZ[ ;EFG AGLG[ lJRFZ SZ[ K[ tIFZ[ l;âFY" sEUJFG A]âf GL 
H[D S\.S GJ]\ HF[JF HF6JF4 VG]EJJF GLS/L 50[ K[P 5Z\T] VF VFW]lGS A]lâÒJL 
DFGJLDF\ l;âFY" H[JL lG6"IXÂÉT VG[ Î- DGF[A/ GYL T[YL YF[0F[ ;DI GJ]\ GJ]\ 
HF[IFGF[4 HF^IFGF[4 DF^IFGF[4 VG]EjIFGF[ VFG\N D[/JLG[ 5]GoT[GF ALAF\-F/ 
ÒJGÊDDF\ UF[9JFI HFI K[P VF ÝSFZGL VFW]lGS 5lZl:YlTG[ jI\lHT SZTL 
cHFTSSYFc V[S GFJLgIGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P 
 VCÄ lG~5FI[,F\ S[8,F\S 5F+F[ VG[ :Y/ EUJFG A]âGF ;\;FZL VG[ ;\gIF;L 
ÒJGFE]JF[GF[ VFEF; éEF[ SZ[ V[ ZLT[ VF,[BJFIF\ K[P VCÄ 5F+ TZLS[ UF{TD4 
IXF[WZF4 ZFC],4 VFGgN4 VFD|5F,L JU[Z[4 :Y/ TZLS[ SFXL4 AGFZ;4 UF[ZB5]Z4 
S]XLGUZ4 G[5F/ JU[Z[ lG~5FIF\ K[ H[ EUJFG A]âGL ÒJGSYF ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P 
VFJ]\ CF[JF KTF\ VF JFT UF{TD A]âGL GYL4 T[D UF{TD XFCGL 56 GYL4 5ZgT] 
VFW]lGS A]lâÒJL DG]QIGL K[P 
 AÙLV[ ÝtI[S A]lâÒJL DG]QIG[ A]â TZLS[ U6FJLG[ T[G[ 5F\R;F[ V[SFJGDF[ 
AF[lW;ÀJ U6FjIF[ K[P VF ZLT[ HF[.V[ TF[ cHFTSSYFc DF\ VF,[BFI[, 38GF4 5F+4 
:Y/ JU[Z[DF\YL wJlGT YTF[ wJlG VFW]lGS K[P V[ ;gNE"DF\ VF GJ,SYFDF\ 
VFW]lGSTFGF[ VFlJEF"J YI[,F[ :5Q856[ HF[. XSFI K[Pcc!$ 
 VCÄ 5F+ TZLS[ lG~5LT UF{TD XFCGF VFW]lGS ÒJGDF\ YTF BF,L5FG[ 
VF56[ :5Q8~5YL HF[. XSLV[ KLV[P NZZF[H lÊIFVF[YL T[ S\8F/L UIF[ K[P 
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;]Bv;UJ0 VG[ ;D'lâDF\ ZC[GFZ UF{TD XFCG[ EI]Å EI]Å ÒJG K[4 IXF[WZF VG[ 
ZFC], AW]\ K[4 KTF\ VFJL ZLT[ X}gIJTŸ lHgNUL XF DF8[ ,FU[ K[ m T[GF p¿ZDF\ HF6[ 
R\ãSFgT AÙL VFHGF VlT VFW]lGSI]UGF DFGJLGF[ jI\uI SZTF ;\JFNF[ VG[ 
Ý;\UF[YL GJ,SYFG[ ;HFJ[ K[P VFW]lGSTFGF ;]\NZ lJRFZF[ ,.G[4 GJ,SYFÙ[+[ 
lJXF/ ;H"GSZGFZ4 VFW]lGS XaNF[GL DFIFHF/ HF6[ lJX[Ø X{,LDF\ VJTZ6 
5FD[,L CF[I VG[ lGE"I ZLT[ U]HZFTL ÝHF 5Z HF[ZNFZ ÝCFZF[ SZGFZ V[JF 
Un,[BGGF CF[GCFZ ;O/ GJ,SYFSFZ AÙLGL cALAF\-F/ ÒJGÊDDF\YL K8SJF 
ÝItGF[ SZTF A]lâÒJL DFGJLGL SYF HFTSSYFGF\ 5F+F[ 5]ZF6F\ 5F+F[ ;FY[ HF[0L 
N[JFDF\ VFJL4 VFW]lGSTFGL ,C[Z ;FY[ JF:TJGF VG];\U[4 EUJFG A]âGF 
DCFlElGQÊD6G]\ :DZ6 SZFJL4 VF ZLT[ Myth GF lJlGIF[U äFZF VGF[BL 
GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIG[ E[8 V5[" K[P 
 
$P# VF9DF[ SF[9F[ o .P;P !)&) 5LTF\AZ 58[, 
 ccVF SYFDF\ DFGJÒJGGF ;]BGL h\BGF VG[ T[GL ÝFl%T DF8[GL IFTGF4 
;\3Ø" VG[ 5]Z]ØFY"G[ U}\YL ,[JFGF[ GD| ÝIF; SIF[" K[P VFHGF ÒJTF DFGJLGL l:YlT 
SF[9FDF\ V8JFI[,L4 ACFZ GLS/JF TZOl0IF\ DFZTL V[S V;CFI jIÂÉT H[JL K[P 
V[DF\YL S[D D]ST YJFI T[GL V,F[RGF VF SYFG[ VFSFZ V5[" K[Pcc!5 
 ÒJFTF ÒJGDF\ VFHGL 5lZl:YlTGF;]Z S[8,FS S]8]\ADF\ jIF5[,F ;\3ØF[" VG[ 
J[NGFVF[ S]8]\A ÒJGG[ V:TjI:T SZL GFBTF\ HF[JF D/[ K[4 T[JF\ H V[S S]8]\AG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ V[GL ;FY[ VgI A[ S]8]\A ÒJGG[ ,.G[ VlEDgI]GF 5[,F ;FT 
SF[9FDF\ SZJF[ 50TF[ ;\3Ø" VG[ VF9DF SF[9FGF\ SF/F JFN/F\VF[G[ JF:TlJS 
;DFHÒJG ;FY[ ;ZBFJTF\ 5LTF\AZ 58[, !)&)DF\ cVF9DF[ SF[9F[c GJ,SYFDF\ 
5[,F 5]ZFS<5GG[ ,.G[  Myth GF[ ;Z; lJlGIF[U SZJF DY[ K[4 H[DF\ ;O/TF D[/J[ 
K[P #Z_ 5'Q9;\bIFDF\ ;DFlJQ8 VF GJ,SYFDF\ D]bI JFT KF[8F,F, D]GLDGF 
GFGS0F S]8]\AGL Y. K[4 5Z\T] T[GL ;FY[ KF[8F,F, HIF\ D]GLD CTF T[ X[9 VG[ T[DGF 
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5]+F[GL JFT VG[ VgI S]8]\A T[GL 5]+JW} Ý[lD,FGF l5TF R\N],F, VG[ T[GF S]8]\AG[ 
56 VFUJL ;}hA}h5}J"S lRl+T SZJFDF\ VFJ[ K[ VFBL SYF Z5 ÝSZ6F[DF\ 
lJEFlHT YI[,L K[P T[GF ÝYD ÝSZ6 cAF5GF[ NLSZF[c DF\ ,[BS X~VFTDF\ H ,B[ 
K[ o 
 ccVlEDgI] V[S SF[9F[ ÒTLG[ VFU/ ÝIF6 SZ[ K[ tIF\ ;FD[ ALHF[ SF[9F[ 
VFJLG[ éEF[ ZC[ K[P ;ßHGF[ ¦ DCFEFZTGF I]âGF VF SF[9F VFH[ 56 VF56L ;FD[ 
éEF K[P VlEDgI] V[S 5KL V[S SF[9F ÒTL UIF[P JLZ VH]"GGF[ V[ ÝTF5L 5]+ 
5ZFÊD SZTF[4 X+] ;[GFG[ ;\CFZTF[ SF[9FVF[ ÒtI[ HFI K[P V[GL JLZTF HF[. ;F{ N\U 
Y. HFI K[P 
 c;ßHGF[¦ V[ ÝTF5L 5]+[ S[JL ZLT[ SF[9F ÒtIF m V[GL 5F;[ S. XÂÉT VG[ 
SIF\ X:+F[ CTF\ m T[GL 5F;[ SIF D\+F[ VG[ SIF\ VFI]WF[ CTF\ m jIF;D]lG VF56G[ 
VF SF\0DF\ V[ AW]\ lJ:TFZLG[ ;DHFJ[ K[cP 
 Z6KF[0ÒGF D\lNZDF\ DCFEFZTGL SYF RF,TL CTLP G\N,F, XF:+L 
jIF;D]lGG]\ DCFEFZT JF\RTF CTFP V[SV[S `,F[SGF[ lJ:T'T VY" SZL4 zF[TFVF[G[ 
VFHGF ;\NE"DF\ T[G]\ ZC:I ;DHFJTF CTFP S,S¿FGF hZ6FGL 5[9[ JCL HTL T[DGL 
V:Bl,T ÝF;FlNS JF6L zF[TFVF[G[ T[GL DFW]ZLDF\ AF\WL ,[TL CTLP ,F[SF[DF\ T[VF[ 
G\N] DCFZFH GF GFD[ Ýl;â YIF CTFP T[ jIF;5L9 5Z VFJLG[ A[;TF VG[ 5]ZF +6 
S,FS ;]WL 88FZ A[;L4 V[DGF Ý;gGDW]Z Z6SNFZ VJFHYL ;\:S'T `,F[SG]\ U]\HG 
SZL4 T[GF[ VY"AF[H SZFJTF4 G\N]DCFZFH ;\:S'TGF ÝBZ VeIF;L VG[ ÝE]GF 
5ZDEÉT CTFPcc!&   
 VFD ,[BS[ X~VFTDF\ H G\N,F, XF:+L pO[" G\N] DCFZFH äFZF Z6KF[0ÒGF 
D\lNZ[ DCFEFZTGL SYF JF\RJFGF[ Ý;\U D}SL GJ,SYFGL X~VFT H 5]ZFS<5GYL 
SZ[ K[P VF S'lT lJX[ E}lDSF~5 cRSZFJFGL SYFc DF\ VG\TZFI DP ZFJ/ SC[ K[ o 
 ccXLØ"SGF[ cVF9DF[ SF[9F[c T[ ÝYD ,[BSGF ;}RjIF ÝDF6[ VFHGL 5lZl:YlTGF[ 
K[P ÝSZ6DF\ G\N] DCFZFHG[ D]B[ VlEDgI]GF RSZFJFGF AWF SF[9FG[ VFHGL 
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5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ Ý,F[EGF[4 ;\3ØF[" VG[ DYFD6GF\ ÝTLSF[ TZLS[ 38FJFIF\ K[P 
56 SYFDF\ VFU/ JWTF\ JFTF"SFZ VG[ c;\;FZGF[ SF[9F[c sH]VF[ 5'P#_ TYF SYFG]\ 
V\lTD JFSIf 56 SCL4 T[G[ ;DU| ÒJGG[ VFJZL ,[TF[ jIF5 VF5[ K[P G\N] 
DCFZFHGF VlEDgI]GF RÊjI}CGF SF[9FGF EFQIlJJZ6YL SYFGF ÝYD ÝSZ6DF\ 
lJRFZ ;\J[NG VG]EJTF VG[ SYFGF K[<,F ÝSZ6DF\ VJ;FG AFN cAF5F TF[ 
VF9DF[ SF[9F[ 5FZ SZL UIFc V[ XaNF[ 5FDTF KF[8F,F, D]GLD DF8[ V[G]\ JFGÝ:Y 
ÒJG ;\;FZGF[ VF9DF[ SF[9F[ AG[ K[P V[DGF H[JF ÝFDFl6S VG[ ;LWL ,L8LGF 
VFl:TS VFNDLG[4 pgDFUL" 5]+ ZDl6SGF 5TG VG[ lJIF[UG]\4 KT[ 5lTV[ GFY 
H[JL 5]+JW} Ý[DL,FG[ HF[IF SZJFG]\ VG[ ;]XL, 5]+L ;]N[JLGF ;U56GF ÝIF;F[DF\ 
ÝJT"DFG ;FDFlHS ;\HF[UF[DF\ D?IF SZTL lGQO/TFG]\ V[GF WLDF TF5G]\ l+lJW 
T5G 9LS ;DI ;]WL ;\;FZGF J{ØdIGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P DZTF\ 5C[,F\ 5]+GF 
U'CFUDGYL 5]+JW] ;\A\WL  VG[ ;]N[JLGF zLWZ ;FY[GF EFlJ ÒJG ;CRFZGL 
BFTZLYL 5]+L ;\A\WL T[GL ;S/ lRgTF XDL HFI K[P VG[ T[ l;JFI TF[ V\TZYL 
;\;FZGL VF;lSTG[ SIFZGF[ KF[0L R}S[,F[ T[ ;\TF[ØL ÝE]RZ6[ 5CF[\RL HJF VF\B 
DÄRL ,[ K[4 H[ ;]N[JL 5F;[ cAF5F TF[ VF9DF[ SF[9F[ 5FZ SZL UIFc V[JF[ VF56F 
JFRSF[GLI ;\DlT D[/J[ V[JF[ pNŸUFZ S-FJ[ K[P E,F ÒJGGF\ 5]+4 5]+JW} VG[ 
5]+LG[ 56 VFBZ[ TF[ V[ SF[9F[ 5FZ SZJFG]\ ;],E AGL HFI K[P 
 56 V[J]\ ;NEFuI SYFGF VgI 5F+F[G]\ GYLP KF[8F,F, D]GLDGF XF6F 
pNFZRlZT X[9 ,F,EF.4 H[ VF SYFG]\ V[S VFNZ6LI E,]\ 5F+ K[4 T[G[ ;\;FZGF[ 
VF9DF[ SF[9F[ NF[CI,F[ GLJ0L EF[U,F,;FGF[ EF[U AG[,F 5]+ S]DFZ5F/G]\ VS]NZTL 
DF[T N[BF0[ K[P S]DFZ5F/GF[ SZ]6 O[H VFHGL 5lZl:YlTGF VF9DF SF[9FGL ;ZHT 
K[P J;]WF4 5<,JL VG[ VlDTF 56 EF[UGL lNXFDF\ NF[0TF YI[,F VFHGF 
I]JTLDFG;GF GD}GF ZH} SZ[ K[P EF[U,F,;F H[JL ãjI,F,;F 56 VFHGL 
5lZl:YlTGL GL5H K[P T[6[ KF[8F,F,GF J[JF. R\N],F,G[ O]UFGL DFOS O],FJL êR[ 
R0FJL VFBZ[ O]uUFGL DFOS S[JF[ OF[0L GFbIF[4 T[GL SYF 56 S'lTDF\ J6L ,. ,[BS[ 
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VFHGL 5lZl:YlTGF VF9DF SF[9FG]\ ÝFA<I 56 JF:TU|C J'l¿YL lG~%I]\ K[P V[ 
SF[9FDF\ V8JFTF\ 36F\ VFD GFX 5FdIF\4 TF[ ZD6LS VG[ VlDTF H[JF\ ÝYD 50IF\4 
56 V\T[ G{lTS 5]GÒ"JG 5FDL C[DB[D ACFZ GLS?IF\ V[D VF,[BJ]\ 56 VF56F 
JFTF"SFZG[ UdI]\ K[P 
 SYFDF\ D]bI JFT KF[8F,F, D]GLDGF GFGS0F S]8]\AGL H K[4 56 T[G[ VG]Ø\U[ 
ALHF\ S[8,F\S 5F+F[ VG[ S]8]\AF[GL SYF V\NZ J6L ,[JFGL S]X/TF zL 5LTF\AZ[ 
5F[TFGF GJ,SYFSFZ TZLS[GF VFH ;]WLGF VG]EJG[ HF[Z[ VF SYFDF\ ;FZL ATFJL 
K[P KF[8F,F,GF D]GLD CF[JFG[ ,LW[ ,F,EF. X[9 VG[ T[DGF 5]+F[GL JFTG[4 T[GL 
5]+JW} Ý[lD,FGL SFZ6[ Ý[lD,FGF l5TF R\N],F, VG[ T[GF S]8]\AGL JFTG[ VG[ T[GL 
5]+L ;]N[JLG[ ,LW[ T[GL ;BLVF[ GL,F4 VlDTF4 VFlNGL Ý6Iv5lZ6IvSYFVF[4 
HUNLXv5<,JLGF[ ;\;FZ VG[ GL,F äFZF zLWZGF 5F+GF[ T[GF ÒJGDF\ ÝJ[X4 V[ 
;J"G[ S'lTDF\ VJSFX D/L UIF[ K[ VG[ ZD6LSGL ZB0] VG[ 5KL NF6RF[Z 8F[/LGF 
;eI TZLS[GL SFZlSNL" 5F[TFG]\ V[S GFG]\ JFTF" S]\0F/]\ NF[ZL VF5[ K[P GFGS0L 
RFZv5F+L KF[8F,F, S]8]\AGL SYFD\YL T[GF K[0F RFZ[ AFH] VFD ,\AFJL O[,FJL 
JFTF"SFZ[ SYF5]NBG,G[ 9LS EZFJNFZ AGFJL VF5L4 ;FDFgI GJ,SYF Zl;SF[GL 
JFTF"5[ÙF VG[ 38GF5[ÙFG[ ;\TF[ØJFG]\ ;FwI]\ K[P RF,] –AGL GJ,SYFGF ,[BG S[ 
J6F8GF[ S;A 5}ZTF ÝDF6DF\ T[D6[ CFY SZL ,LWFGF[ 5]ZFJF[ VF AGL ZC[ K[P 
 VFD RFZ[ TZO O[,FTL VF SYFDF\ S[8,F\ AWF\ :+L5F+F[ VG[ T[DG[ lGlD¿[ 
:+L5]Z]Ø v ;\A\W VG[ ,uGÒJGGF S[8,F GD}GF JT"DFG ;\;FZGL JFGUL H[JF 
HF[JF D/[ K[ ¦ 5Z96GF lZJFH VG[ H]UFZL 5lTGF[ EF[U AGTL GIGFGF[ lS:;F[ 
,[BSGL ;]WFZSTF BF[/L ,FJL K[ VG[ ZD6LS v Ý[DL,F TYF R\N],F, v ,L,FGF\ 
,uGÒJG ;DFHNX"G lGlD¿[ ÝIF[HFIF\ H6FIP ;]N[JLGF ;U56GF lGQO/ 
GLJ0TF RFZ Ý;\UF[DF\ ;]XL, VG[ ;]lXlÙT I]JTLVF[GF\ ;U56GL VtIF[Z 
DFAF5F[G[ DFYFGF N]oBFJF H[JL AGL UI[,L ;FDFlHS ;D:IF ,[BS[ V[ H lGlD¿[ 
VFU/ SZL K[P V[JF ;FDFlHS ;\NE"DF\ ;C[H GJL ZLT[ UF[9JFTF\ A[ HF[0FDF\4 UZLA 
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56 DGDFgIF ;]XL, H]JFGG[ J0L,F[GL .rKF lJZ]â H.G[ 5Z6L DW]ZD\U, 
NF\5tIÒJG UF/TL zLD\T5]+L GL,F VG[ T[GF 5lT HIJ\NGG]\ ;FZ]\ VG[ ;];\:SFZL 
;]N[JLG[ D}SL :J{ZRFlZ6L zLD\T 5]+LG[ 5Z6L 5Z[XFG AGL HTF VG[ VFBZ[ V[ H 
5{;F,F[EG[ SFZ6[ V[GF 5F5G[I J[9L 5ZN[XIF+FGF[ ,CFJF[ DF6GFZ ÝF[O[;Z 
HUNLXR\ã VG[ 5<,JLG]\ Gv;FZ]\4 ,[BSGF ;]WFZS VFXIG[ T[D H ;DFHz[I 
DF8[GL T[DGL lRgTFG[ ÝSFlXT SZ[ K[4 V[ HF[. XSFX[ SYFDF\GL pgDFU[" UI[,L 
I]JTLVF[GL J;]WF4 5<,JL VG[ VlDTF äFZF ZH} YI[,L JFTF[ 56 VFHGL GFZL 
DF8[GF ,5;6F -F/F[ TYF HF[BD v BF0F[ E6L ;DFH z[IFY[" VF\U/L RÄWJFGF 
VFXIYL H Ý[ZFI[,L S/FX[P V[ lGlD¿[ SYFDF\ SFD jIJCFZ s;[S;f GF lG~56G[ 
VJSFX CTF[4 56 V[GF S]vZ;EIF" 3[ZF lG~56YL 5F[TFGL SYFVF[G[ U\WJL DFZGFZ 
VFH[ pD8[,F ,[BS8F[/FDF\ zL 5LTF\AZ E?IF GYL4 E/TF GYL4 V[ V[DGL 
lJX[ØTF SC[JFX[P SZJ]\ 50T]\ lR+6 V[ AC]WF T[GF lGN["X S[ .XFZFYL VG[ ;\IDYL 
5TFJL4 EFZ TF[ V[GF\ DF9F\ 5lZ6FD 5Z H D}S[ K[P J;]WFG[ TF[ V[JL ALÒ EF[/L 
D]uWFVF[GL VF\B p3F0L GFB[ T[J]\ VF53FTG]\ V5D'tI] V[ VF5[ K[4 5<,JLGF 
:J{ZFRFZG[ V[DGF[ 8[SF[ H GCÄ\ VG[ VlDTFG[ TF[ V[ GL,FAF 5FZ; :5X[" SYLZDF\YL 
OZL ;F[G]\ AGFJL ;]RlZT ÝF[P 5lZD, DC[TF ;FY[ ;F\WL VF5[ K[P gCFGF,F,GL 
G'tINF;LGL AC[G AGFJFI[,L D]ST ;CRFZG[ Ý6IGL 5}HFlZ6L V[ VlDTF 5F;[ 
,[BS c5tGL Y.c Ý[D ÝLKJFG]\ G'tINF;L G SZL XS[,L T[ SZFjI]\ K[P 
 56 JFRSF[G[ ;lJX[Ø UDL HFI T[J]\ ,[BSG]\ ;tSFI" K[ T[D6[ ;]N[JLG[ 
ÒJG5\YDF\ zLWZGF[ E[8F[ SZFJL NLWF[4 V[ SYF\TU"T ;'lQ8 5}ZTL V[ ;[JF ;]N[JLGL 
;BL GL,FGL K[P lR+SFZ4 UFIS4 VlEG[TF4 ÝS'lT;F{gNI"Ý[DL SlJ4 VG[S 
EFØFlJN4 ÝYD XF\lTlGS[TGGF[ VG[ 5KL VZlJ\NFzDGF[ lGJF;L AGTF[ zLWZ VF 
SYFG]\ ;F{YL VFSØ"S 5F+ K[P V[ 5F+ ;]N[JLGF[ lJ:TFZ ;FWL VF5[ K[P T[D SYFG[I 
ê0F6G]\ 5lZDF6 AÙ[ K[P J:T]TF V[ 5F+ äFZF ,[BSGF[ lJ:TFZ V[8,[ V[DGL 
ÒJGÎlQ8GF[ lJ:TFZ D}T" YFI K[P VF zLWZ VG[ ;]N[JLGF ;FlÀJS VFltDS 
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VgIF[gIFSØ"GF[ lJSF; SYFDF\ ÝSZ6DF\GF ;\JFN TYF ÝSZ6F[ VG[ zLWZGF 5+F[ 
äFZF ;]Z[B ZLT[ VF,[BFIF[ K[P V[DG]\ ,uG YJFG]\ T[ VFtD;\JFN äFZF lJ`JR{TgI 
HF[0[ ;\JFNGL ;FWGFY[" YJFG]\ V[ ZLT[ VF SYFDFGF\ p5Z lGN["xIF\ T[JF 36F\ 
,uGÒJG SZTF V[ SIF\S Rl0IFT]\ VG[ êR[ZL VFwIFltDS E}lDSFG]\ K[P V[ VFltDS 
;CRFZGF ÝTLS~5 ,uG YT]\ SYFDF\ ATFJFT]\ GYLP 56 EF.vEFELGF ;]BN 
lD,G 5KL VG[ l5TFGL D'tI]lJNFI 5KL ;]N[JLG[ 5F[\l0R[ZL H. zLWZ ;FY[ E/L 
HJFG]\ H AFSL Zæ]\ K[P VwIFC'T S[ VSlYT ZFBLG[ ;}RJJFGL S/F ,[BS[ XLBL ,LWL 
K[ T[GF[ VF V[S 5]ZFJF[ K[P ;\;FZ ,uG p5ZF\T N{lCS SFDYL DF\0L VFltDS Ý[D 
;]WLGL AWL E}lDSFGF :+L5]Z]Ø ;\A\W VG[ ,uGGF ÝSFZ VF SYFDF\ zL 5LTF\AZ[ 
5F[TFGL ZLT[ VFD ÝÎxIF" U6FIP 
 zLWZGF 5F+G[ SFZ6[ T[GF[ ;F{gNI"IF[U 5lZRIFJT N[BFI K[ T[JF\ SFjIDI 
ÝS'lT ;F{gNI"J6"G TYF S[8,F[S SFjI;\ULT lJCFZ VF56F ,[BS 5F;[YL VFjIF\4 V[ 
T[DG[ TYF SYFG[ S[JF[ ,FE YIF[ ¦ ;]N[JLGF VF\TZ JFTF",F5 S[ ìNIUT lJRFZ EFJ 
;\J[NG TYF zLWZ DF8[GF T[GF SFjIDI Ý6I;\J[NGGF[ ,FE 56 SYFG[ T[YL H 
;F\50L XSIF[ K[P VgIYF ;LWL SYG X{,LGF JFTF"SFZGL KF5 5F0TF JFTF"SFZ 
5F[TFGL ZF[lH\NL ,BFJ8G[ VlTÊDL 30LEZ ;F{gNI" VG[ EFJGL ;}1DTZ ;'lQ8DF\ 
S,FSFZGL VNFYL lJCZJF HTF VFJ[ :Y/[ N[BFI K[4 T[ VF lGlD¿[ V[DG[I ;F\50[,F[ 
lJSF;,FE CF[JFG]\ ÝTLT YFI K[P 
 SYFDF\ VF56[ H[DF\YL JT"DFGDF\ 5;FZ Y. ZæF KLV[ V[ JFTFJZ6GF 
JF:TJlR+6 TYF ;DFHNX"GGF[ 5F[TFGF[ Z; STF"V[ ;FZF[ ÝDF6DF\ NXF"JL VF%IF[ 
K[P E6[,F I]JSF[GLI ,uG 5ZtJ[ RL,FRF,] VG[ :JFYL" J'l¿4 Ý[DL,F H[DF\ GF[SZL SZ[ 
K[ T[ AF/D\lNZG]\ ;\RF,G R\N],F,GF W\WFG]\ G[5yI4 ÝF[O[;Z HUNLXR\ãG]\ 5Z6[TZ4 
DF[\3JFZL4 J:+F ;HFJ84 O[XG4 l;G[DF4 CF[8[, .PG[ ,UT]\ S[ T[DF\YL lGQ5GgG YT]\ 
S[ T[DF\ D}T" YT]\ ;DFHlR+ G[ ,F[SDFG;4 Ý[DL,FGF 5F+ 5+F[ äFZF ZH} YT]\ CZäFZG]\ 
VG[ IF+F/]VF[GF\ J'l¿JT"GG]\ lR+ NF6RF[ZLGF U]GF.T jIJ;FIG]\ J6"G4 J;]\WF4 
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5<,JL VG[ VlDTFGF\ JT"G4 ;]N[JLG[ GF[SZL NZlDIFG ;FYLVF[G[ p5ZLVF[GF YTF 
VG]EJ4 lJ`JlHT]\ 5F+ VF ;J" V[JL ;FDU|L K[Pcc!* 
 VFHGF ;FHDF\ ÝJT"TF I]JFlN,F[GF VFW]lGS lJRFZF[ VG[ ZD6LS H[JF 
5]+GF ZB0]56FDF\ l5TF 5Z VFJL 50TL ;\3ØF["GL VF\WLVF[4 J0L,F[GL .rKF 
lJZ]âGF I]JFGF[GF\ JT"GF[ JU[Z[G[ ,[BS[ WFZNFZ ZLT[ ZH}VFT SZL K[P VF\TZÒJGGF 
;\3ØF["G[ ,.G[ AFæ ZLT[ ÒJFTF ÒJGG[ 5LTF\AZ 58[, JF:TJHUTGL KF\8YL 
VFUJF\ lR+F[G]\ ;H"G SZJFDF\ S;AL K[P DCFEFZTDF\ VFJTF VlEDgI]GF ;FT[I 
SF[9FDF\ IF[âFVF[ ;FD[ S[JF[ hh}dIF[ CX[ V[ JLZ5]+ VlEDgI] ¦ VG[ VFH[ ZD6LS 
H[JF 5]+F[V[ S]8]\AGL S[JL NXF SZL K[ m zLWZ H[JF\ 5F+F[G[ ,[BS[ VFSØ"6 HgDFjI]\ 
K[P ,uGÒJGGF I]JSvI]JTLGF lJRFZF[DF\ ,[BS 5}ZHF[XYL BL,TF H6FI K[P 
KF[8F,F, D]GLDGF 5F+G[ ,[BS[ BF; DCÀJG]\ AGFjI]\ K[P H}GL GJL 5[-LGF 
lJRFZF[G[ ,[BS[ B}A ;DH6YL D}SIF K[P VF9DF SF[9F lJX[ VG\TZFI DP ZFJ/ SC[ 
K[ o 
 cc5F[TFGL ZLT[ WZFJ[,FG[ lG~5,F VF9DF SF[9FG[ 5FZ SZJFGF[ H[ p5FI VF 
JFTF"SFZ[ ATFjIF[ K[4 T[ K[ WD" sH]VF[ 5'PZ)*f V[ WD" D}T" YFI K[P H}GL 5[-LGF\ 
5F+F[DF\ ,F,EF. X[9 VG[ KF[8F,F, D]GLDDF\ VG[ GJL 5[-LDF\ zLWZDF\P V[SYL JW] 
JBT T[GF JT"G VG[ XaNF[G[ SYFDF\ ,FJL cÒJJFGL S/Fc GF VG]EJL ,F,EF. 
X[9GL WFlD"STF TYF ÒJGv;DH6G[ STF"V[ ;FZL p5;FJL K[P KF[8F,F, äFZF T[DH 
G\N] DCFZFHGF p5N[X äFZF 56 V[ H ;FwI]\ K[P 56 H[8,F[ ;]N[JLG[ V[GF 5+F[YL 
zLWZG YIF[ T[8,F[ H ;t;\U zLWZG V[DF\GF pNŸUFZF[YL JFRSF[G[ 56 YX[P SYFGF[ 
T[DF\YL S\.S 5FDJF H[JF[ EFU V[ H K[P V[DF\ Z:TF[ ÒJGGF4 ;F{gNI"4 SlJTF4 :G[C4 
.PGF V:JLSFZ JUZGF VG[ ÝE] ;D5"6 EFJJF/F zL VZlJ\N AF[lWT 
SD"vEÂÉTv7FGvIF[UGF[ K[P T[ VF56F JFTF"SFZ[ 5F[TFG[ H[ ZLT[ ;DH6DF\ A[9F[ T[ 
ZLT[ ZH} SIF[" K[Pcc!( 
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 KF[8F,F,GF S]8]\ADF\ ZB0]\ U6FTF[ ZD6LS HIFZ[ S]8]\ADF\ 5FKF[ VFJ[ K[ tIFZ[ 
,[BS ZD6LS lJX[ ,B[ K[ o 
 ccZD6LSG[ 5F[TFG[ 56 ÒJGDF\ EFZ[ 5lZJT"G ,FUT]\ CT]\P VFJL C}\O4 3ZGF[ 
VFJF[ :G[C4 5tGLGF[ VFJF[ Ý[D TZKF[0L T[ S[JF U\NJF0DF\ ;ZSL UIF[ CTF[ ¦ 
Ý[DL,FGF ;F\lGgwIDF\ T[ H[ 5lZTF[Ø VG]EJTF[ CTF[ T[JF VFG\NGF[ VG]EJ T[6[ ;]ZF 
S[ ;]\NZLDF\ SNLI VG]EjIF[ GCF[TF[ T[ ;FRF ;]BYL S[8,F[ AWF[ J\lRT ZæF[¦cc!) 
 VlEDgI] VF9DF[ SF[9F[ ÒTL GYL XSTF[P 5Z\T] T[6[ V[S,[ CFY[ ;FT[I SF[9F 
ÒtIF CTFP VH]"GGF[ V[ JLZ 5]+ z[Q9 WG]"WFZLGL ;FY[ ;FY[ VH]"GGF[ lÝI 5]+ 56 
CTF[P VH]"G 5F;[YL V[D6[ VB}8 XÂÉT D[/JL CTLP DCFEFZTGF V[ 5]ZFS<5GG[ 
,[BS V\TDF\ KF[8F,F, D]GLDGF 5F+ äFZF Myth GF[ ;]\NZ lJlGIF[U ;FW[ K[P 
 ccZFDW}GDF\ H KF[8F,F,G[ ÒJ 5ZDHIF[TDF\ E/L UIF[ T[DGL 0F[SL AFH]DF\ 
SZ0F. U.P ZFDW}G RF,] H ZCLP ZFDGFDGF 5lJ+ JFTFJZ6DF\ KF[8F,F, RF<IF 
UIF4 tIFZ[ 56 T[DGF RC[ZF 5Z ;\T'l%TGL DW]Z5 D-F. ZCL CTLP 
 KF[8F,F,GL 5FK/ SXL WDF, S[ ZF[SS0 ZFBL GCF[TL4 56 ;UF\;\AWLVF[ 
VFJTF\ T[DGL VFU/ ;]N[JL ;FClHS ZLT[ SC[TL o cAF5F TF[ VF9DF[ SF[9F[ 5FZ SZL 
UIFP ÝE] VF56G[ ;\;FZGF[ SF[9F[ ÒTJFG]\ A/ VF5[ V[JL ÝFY"GF SZJFGL ZC[ 
K[PccZ_ 
 
$P$ DFWJ SIF\I GYL o s.P;P !)*_ CZLgã NJ[f 
 .P;P !)*_ DF\ ÝYD VFJ'l¿DF\ ÝU8 YTL VF GJ,SYF Z__#DF\ 
VlUIFZDL JFZ 5]GD]"ã6 5FDL B}AH ,F[SlÝI ;FlAT Y. K[P ,[BS[ VF SYFDF\ 
zLS'Q6GF\ ÒJGSFIF[" VF,[BLG[ DFWJGF 5]ZFS<5G äFZF DG]QIÒJGDF\ J;TF 
Ý[DGF TÀJG[ TF[ DCÀJ VF%I]\ H K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ S'Q6GF lJZCDF\ h}ZTF\ 
UF[S]/vDY]ZFGF ,F[SF[4 J'\NFJGGL ZF;,L,FVF[DF\ J;TF S'Q64 S'Q6lJZCDF\ h}ZTL 
ZFWF VG[ V[ AWF JrR[ S'Q6GF\ NX"G DF+ SZJF 5lZE|D6 SZTF GFZNGF\ lR+6F[ 
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VG[ EFJSGF ìNIG[ 5],lST SZ[ V[JF Ý[DG[ prRlXBZ[ :YF5JF ,[BS[ plRT ÝIF; 
SIF[" K[P IXF[NF4 N[JSL4 G\N VG[ A,ZFD H[JF\ SF{8]\lAS 5F+F[GF ;\JFNF[DF\ 56 S'Q6GL 
h\BGF VG[ EFZF[EFZ Ý[D JTF"I K[P D]bItJ[ +LHF 5]Z]Ø V[S JRG H[JF SYG S[gãG[ 
5;\N SZLG[ ,[BS[ V[ 5]ZF6SYFGF Ý;\UF[G[ VFHGF ;\NE[" ZH} SZLG[ SYFG[ ;]\NZ 
AGFJL K[ SYF lJX[ ,[BS[ SC[ K[ o 
 ccDF6; 5F;[ VFH[ JF\SF[ J/LG[ RF,TF[ E}TSF/ K[4 +:T VG[ YFS[,]\ ElJQI 
K[ o DF6;[ V[GF JT"DFGG[ ZF[/L GFbIF[ K[P TFZ TFZ Y. UI[,]\ ÒJGG]\ J:+ S'Q6GF 
Ý[DGF 5F[TYL Î-TF ÝF%T SZL XS[P JÄBF. UI[,F[ DFGJL SNFR S'Q6 5F;[ HFI VG[ 
9LS Y. HFIPccZ! 
 VFD ,[BS S'Q6GF 5F+ äFZF JÄBF. UI[,F DFGJÒJGGL T}8S S0LVF[G[ 
;F\S/ AGFJJFGL JFT SZTF H6FI K[P VFBL SYF ÝSZ6 ! N[JSLG]\ VF9D]\ ;\TFGYL 
,.G[ ÝSZ6 Z) cDFWJ SIF\I GYLmc V[D S], Z) ÝSZ6F[DF\ Z*_ 5'Q9 ;\bIFDF\ 
;DFJJFDF\ VFJ[ K[P SYFG]\ ;LW]\ ;Z/ J:T] HF[.V[ TF[ N[JSLGF VF9DF ;\TFGG[ HF[JF 
VFJ[, GFZN K[S ;]WL S'Q6G[ D/L XSTF GYL VG[ V\T[ D/[ K[ tIFZ[ S'Q6V[ l+J[6L 
;\UDYL YF[0[ N}Z 5L5/FGF J'Ù GLR[ 5FZWLGF AF6GF ÝCFZG[ hL,LG[ XF\T D]ãF 
WFZ6 SZL ,LWL CF[I K[P 
 ÝYD ÝSZ6 cN[JSLG]\ VF9D]\ ;\TFGc DF\ GFZN DY]ZFGF SFZFJF;DF\ HFI K[ 
T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;¿FGF GXFDF\ DXU}, S\; T[GL EF6[HG[ D'tI]GF 3F8 
pTFZJF O[\S[ K[ VG[ CJFDF\ µ0LG[ DFDF S\;G[ XF5 N[ K[P U\UF lSGFZ[ S}l8ZDF\YL 
ACFZ GLS/L DwIZFl+DF\ HTF GFZNG[ SF[. DFY[ 8F[5,F[ ,.G[ U\UFG[ 5FZ SZTF 
ÎxIG[ H]V[ K[ VG[ VCÄ SFZFJF;DF\ VFJ[ K[ TF[ S\;GF D]B[YL CJFGL -ÄU,LGL V[ 
JFTDF\ ZC:I HF[TF GFZN V\T[ SC[ K[ S[ cN[JSLG]\ VF9D]\ ;\TFG SIF\ K[mc s5'P#!f 
 ÝSZ6 ALH]\ cGFZN4 DG[ SCF[\PPPPc DF\ ,[BS[ GFZN l;JFI VgI +6 5F+F[GL 
;CFIYL V[ ;DIGF VFIF"JT"GF 5]Z]ØF[ H]UFZDF\ :+LG[ 56 CF[0DF\ D}STF T[G[ 38GF 
AGFJL GFZNG[ S'Q6GF HgD lJX[ JW] XF;S AGFJ[ K[P ÝnF[T S[ H[ H]UFZDF\ 5F[TFGL 
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5tGL D]ãFG[ CFZL H. ;\S6"G[ ;F[\5JF T{IFZ YFI K[P D]ãF GXFDF\ RSR}Z ;\S6" VG[ 
ÝnF[TG[ R}SFJL 3ZGL ACFZ GLS/[ K[P N]U"GL ACFZ GLS/TF\ N]U"5F, ZS[ K[TF[ T[G[ 
CJFGF S6[S6DF\ J;[,F N[JSLGF VF9DF ;\TFGGL VF6 VF5TF\ NZJFHF[ BF[,[ K[P 
N]U"YL YF[0[ H N}Z ID]GFGF\ 5}Z JCL HTF\ CF[I K[P VRFGS T[G[ GFZNGF[ E[8F[ YFI K[P 
T[ GFZNG[ SC[ K[ S[ TDG[ BAZ K[4 N[JSLGF VF9DF ;\TFGGF[ HgD SIF\ YIF[ K[ m 
GFZN SC[ K[ S[ V[ TF[ CJFGL -ÄU,L CTLP D]ãF äFZF OZL Ý`G 5}KJFYL GFNZ SC[ K[ 
S[ GF S[D m 5Z\T] cGFc XaN ;F\E?IF 5KL V[ tIF\ V[S Ù6 56 éEL ZC[TL GYL VG[ 
ID]GFDF\ S}NL 50[ K[4 GFZN 56 ARFJL XSTF GYL V[8,L h05YL 3[3JT]\ 5]Z D]ãFG[ 
B[\RL HFI K[P 5Z\T] D]ãF UIF 5KL GFZNG[ D]ãFGF[ V[ Ý`G VS/FJ[ K[P 
 ÝSZ6 +6 cID]GFGF BF[/[YLc DF\ X~DF\ H V[S TZO G\NG[ 3Z[ 5]+HgDYL 
AWF pt;J pHFJTF CTF4 ALÒ TZO ID]GFGF 3[3JTF\ 5}ZYL T6F.G[ O[\SF. UI[,F 
XAF[G[ J'ØEFG] VG[ VgI UF[S]/JF;LVF[ SFDL ,FUL UIF CTFP J'ØEFG]G[ V[S 
I]JTLGM N[C D/[ K[4 H[G]\ S5F/ CH] UZD CT]\P J'ØEFG]GL VF7FYL V[ I]JTLG[ 3Z[ 
,FJL J{n AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[P G\NG[ J'ØEFG] SC[ K[ S[ VF SF[GF H[JL ,FU[ K[4 G\N 
SC[ K[ S[ HF6[ VF56L ZFWF CF[I V[JL H ,FU[ K[P J'ØEFG] V[GF RC[ZFG[ HF[.G[ ;F[/ 
JØ" 5C[,F\ D'tI] 5FD[,L l5TFGL 5]+L ZFWF IFN VFJ[ K[4 VG[ VFH[ G\NGF 3Z[ cG\N 
3[Z VFG\N EIF[4 HI SG{IF ,F,SLc GF GFZF U}\H[ K[ VG[ VCÄ J'ØEFG]G[ VF\U6[ 
GJL ZFWFGF[ HgD YFI K[P 
 ÝSZ6v$ cJ'\NFJGGL JF8 ;FD[ 50L K[¦c DF\ S\;GF NZAFZDF\ VÊ}Z4 Eã H[JF 
DCFZYLVF[ äFZF S'Q6GF\ 5ZFÊDF[G[ JFISFVF[DF\ B5FJJFGL RRF" HFDL CF[I K[P 
S'Q6V[ WFJ6 R};L 5}TGFG]\ SZ[,]\ DF[T4 X8SF;]ZGF[ JW4 WGSF;]ZGF[ JW JU[Z[ DF+ 
JFISFV H K[P V[ RRF"DF\ GFZNGF[ ÝJ[X YFI K[P G[ S\;G[ SC[ K[ S[ SFl,I GFU 
ID]GFGF[ WZF[ KF[0L RF<IF[ UIF[ V[ ;FR]\ GYL S\; m VFD S\;G[ U|;L ,[TF[ VF Ý`G 
T[GL jIFS]/TF JWFZL N[ K[P VF 5KL S\; VG[ GFZN JrR[ S\;GF ZFHI JCLJ8 VG[ T[ 
XF DF8[ VFJF\ Ê}Z SDF[" SZL ZæF[ K[ T[GL RRF" YFI K[P V[SCyY] XF;GG[ R,FJGFZ 
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S\;4 DY]ZFGF ZFHF S\;4 S'Q6GL CtIF SZJF UD[ T[ SZFJL XSGFZF S\;GL ;FD[ GFZN 
S'Q6GF NX"GGL JFT SZTF\ SC[ K[ S[ o 
 ccDG[ DFZF EUJFGGF\ NX"GGL TLJ| h\BGF K[4 DFZL G;[G;DF\4 DFZL 
JL6FGF TFZ[TFZDF\ V[G]\ U]\HG K[P GFZFI6[ JRG VF%I]\ CT]\ S[ V[ 5'yJL,F[SDF\ 
VJTZX[P ID]GFT8[ V[VF[ VJTFZ ,[X[ V[D ;F\E?I]\ CT]\4 V[8,[ TF[ D[\ ID]GFT8[ 
S]l8Z AF\WL JF; SIF[" CTF[P 
 cJFTF[DF\ JBT G U]DFJF[4 GFZN¦c S\;[ Sæ]\ AFÒ UF[9JF. R}SL K[ V[ A\G[ 
KF[SZFVF[ VCÄ VFJX[ VG[ T[DGL CtIF YX[P DFZF D'tI]GF[ VF[YFZ DFZF 5Z VF8,F\ 
JZ;F[YL W}DL ZæF[ K[ V[GFYL DFZ[ D]ÂÉT D[/JJL K[P A/ZFD VG[ S'Q6 VFJX[ VG[ 
C]\ D]ST Y.XP GFZN TDFZ[ 56 D]lST HF[.TL CF[I TF[ NM0M J'\NFJGGL JF8 ;FD[ 50L 
K[ ¦ccZZ 
 GFZNGL lGlE"S JF6LDF\YL VD'T hZ[ K[P 5Z\T] S\; DF8[ TF[ V[ h[Z ;DFG 
,FU[ K[P ;¿FGF GXFDF\ l5TF pU|;[G VG[ AC[G N[JSLG[ 56 H[ jIÂÉTV[ SFZFJF;DF\ 
A\NLJFG SIF" CF[I T[GL VFU/ 5ZD[` JZGL TF[ X]\4 5ZGL ÝX\;F 56 T[ ;CL XSTF[ 
GYLP :JFY"GL N]lGIFDF\ U/[0}A YGFZL jIÂÉTG[ N]gIJL jICJFZF[ D'UH/ H N[BFI G[ 
¦ ,[BS[ GFZNGL JF6L äFZF DFWJG[ D/JFGL ptS8TFDF\ Ý[DZ; EZL NLWF[ K[4 DCFG 
,[BSGL V[ H TF[ B}AL CF[I K[4 ;Z/ J6"GF[DF\ B}AH TFlÀJS lR\TGGF lJRFZF[ 
jIÉT SZJFDF\ CZLgã NJ[ ;O/ ZæF K[P 
 DY]ZFGF SFZFJF;DF\ AG[,L 38GF VG[ S\; ;FY[GL D],FSFT AFN GFZN 
DY]ZFYL UF[S]/vJ'\NFJG TZO ZJFG YIFP Z:TFDF\ S'Q6GL h\BGF VG[ S'Q6 V,U 
YJFGF V6;FZ VF5TL ÝS'lT VG[ 5X]vHUTG[ J6L ,[TF\ ,[BS UFIGF ÝTLS~5[ 
SZTF\ ,B[ K[ o 
 ccUFIGL DF[8L VF\BF[ DY]ZF TZO ,\AFTF Z:TF 5Z V\SFI[, ZYGF RL,F 5Z 
D\0FI[,L CTLP V[ VF\BF[DF\ WLZ[ WLZ[ DF[TL H[J]\ VF\;] A\WF. Zæ]\ CT]\ V[ ELGF VG[ 
5FZNX"S lA\N] 5Z 50T]\ pØoSF/G]\ T[H SF[. V5}J" Z\UL,F, h/SFJL Zæ]\ CT]\P tIF\ 
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;FÙFtSFZGL Ù6[ H EUJFG ,L,F ;D[8L ,[4 V[ ZLT[ UFIGL VF\BG]\ V[ lA\N] E}lD 
5Z BZL 50I]\ VG[ GFZN HF6[ JH| 50I]\ CF[I V[D DFYFYL 5U ;]WL S\5L UIFPccZ# 
 GFZNG[ DY]ZFGL ;LDDF\ 56 VF ZLT[ S'Q6 lJZCDF\ h}ZTF\ 5X]vÝF6L VG[ 
JG:5lTGF\ NX"G YFI K[P G\NvHXF[NFGF 3Z[ VFJLG[ H]V[ K[4 HF[ G\N HXF[NFGL VFã" 
JF6LDF\ S'Q6GF\ NX"G YFI K[P HXF[NF SC[ K[ S[ cGFZN TD[ T DY]ZF HXF[G[ S'Q6 D/X[ 
56 VDG[ VDFZF[ V[ N],FZF[ GCÄ D/[c H[ DFTFV[ AR56YL VFH ;]WL %IFZYL 
pKZ[,F AF/SG[ VFH[ S\; H[JF DCFAFH] ZFHF ;FD[ ,0J]\ 50X[P 3ZDF\YL GLS/[,F V[ 
N[J H[JF A\G[ 5]+F[GL lJNFI VG[ H]NF.G]\] UD DFTFG[ S[D SZLG[ XF\TJG VF5[ m 
GFZNG[ S'Q6 VCÄ lJW lJW ~5[ N[BFI K[P J'\NFJGGL UF[5LVF[DF\4 ZF;,L,FDF\4 
VCÄGF\ J'ÙF[DF\4 SFRL 50TL 5FGv,TFVF[ VG[ J[,FVF[DF\4 VCÄGL DC[STL DF8LDF\4 
DF8LGF S6[ S6DF\ S'Q6 HF6[ V[S IF ALHF ~5[ 5YZFI[,F 50IF K[ T[YL H ÝSZ6 
5F\RGF V\T[ DFTFvl5TFG[ ;F\tJG VF5TF\ GFZN G\NG[ SC[ K[ o 
 ccG\N4 SNFR C]\ DY]ZF S'Q6G[ XF[WJF G 56 HFp\ ¦ S'Q6 VCÄ TDFZF lJØFNDF\ 
5YZF.G[ 50IF K[4 S'Q6 VCÄ H K[4 G\N ¦ C]\ VCÄ V[G[ XF[WLXPccZ$ 
 DFGJÒJGDF\ S'Q6ÝLlTGF[ GFTF[ VFlNSF/YL VFJTF[ ZæF[ K[P S'Q6 5F;[YL 
V[ ;DIGL UF[5LVF[H GCÄ VFHGL GFZLDF\ 56 S'Q6ÝLlTGF\ hZ6F\ :O}lZT YTF\ ZæF\ 
K[P 5FDZ AG[,F DFGJLG[ Ý[D5]Q5 VF5LG[ S'Q6ÝLlT T[G[ 5FDZDF\YL ARFJL ,[ K[P 
S'Q6G[ Z]lSD6L ;FY[ VF56F U|\YF[V[ AC]WF lRl+T SIF" K[P 5Z\T] UF[S]/GL V[ 
J'ØEFG]G[ 3[Z pK[ZTL GJIF{JGF ZFWFGF[ Ý[D TF[ lJZ, K[P 36F lNJ;F[YL ;}GD}G 
ZC[TL ZFWFG[ ;DHFJJFG]\ SFD J'ØEFG] HIFZ[ GFZNG[ ;F[\5[ K[4 tIFZ[ GFZN VG[ 
ZFWFGF ;\JFNF[DF\ DFlD"S J6"G SZL ,[BS S'Q6ÝLlTG]\ ;RF[8 pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
GFZN ZFWFG[ SC[ K[ S[ T]\ S'Q6GL IFNDF\ VFD TFZF N[CG[ XF DF8[ SQ8 VF5[ K[4 tIFZ[ 
ZFWF HJFA VF5[ K[ o 
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 ccV[ Ý5\RLG]\ GFD DFZL 5F;[ G ,[TF4 GFZN ¦ TDG[ SF[6[ Sæ]\ S[ C]\ V[GL IFNDF\ 
;]SF. ZCL K]\ m C]\ TF[ V[PPP IG[ DhFGL ÒJ]\ K]\P HF[ S'Q6G[ DFZL GYL 50L4 TF[ DG[ 
S'Q6GL XL 50L K[ mc ZFWFV[ Sæ]\ V[GF VJFHDF\ ZC[,L jIYF GFZNG[ :5XL" U.P 
 cZFWF V[ ;FR[ H Ý5\RL K[4 C]\ V[G[ XF[WJF GLS?IF[4 DY]ZFGF SFZFJF;DF\ 
UIF[4 TF[ tIF\YL UFIA4 VIF[wIFGUZDF\ S[ 5\RJ8LDF\ V[GL EF/ G D/LP J'\NFJGGL 
WZTL 5Z V[ ,L,F SZ[ K[4 V[J]\ ;F\E/LG[ VCÄ VFjIF[ TF[ VCÄYL 56 V[ RF<IF[ 
UIF[c GFZN[ Sæ]\PccZ5 
 ZFWGF HJFA VG[ GFZNGL S'Q6G[ XF[WJFGL TF,FJ,LDF\ S'Q6ÝLlTGF\ NX"G 
YIF JUZ ZC[TF\ GYLP 5]ZF64 .lTCF; VG[ VFH[56 EFZTLI ;\:S'lTGF SF{8]\lAS 
VG[ ;FDFlHS ÒJG ÒJTF DFGJLDF\ cS'Q6ÝLlTc WZFJTF\ 36F\ pNFCZ6F[ D/L ZC[ 
K[P DwII]UGF\ GZl;\C VG[ DLZF\GF ÒJGDF\ S'Q6 ;J"+ KJFI[,F HF[JF D/[ K[P 
S'Q6GF Ý[DDF\ WASTF ÒJG C{IF\VF[ ;FY[ UF[S]/ v J'\NFJGDF\ ZC[,F GFZNG[ SF[. 
T[H:JL4 D[3xIFD DCFZYL ZYDF\ VFJTF HF[.G[ ,FU[ K[ S[ S'Q6 VFJ[ K[4 5Z\T] V[ TF[ 
N[JEFUGF[ 5]+ pâJ S'Q6GF[ ;\N[XF[ ,.G[ VF5[ K[P 
 ÝSZ6v* cHZF;\3 VFJ[ K[PPPPc DF\ S\;GL 5tGLVF[ Vl:T VG[ ÝFl%T 
5F[TFGF l5TF HZF;\3 ;FD[ `J[T 5F[XFSDF\4 J{WjI WFZ6 SZ[,L V[ IN]S]/GL GFZLVF[ 
;\TF5 SZ[ K[P ÊF[lWT HZF;\3 5]+ ;CN[JG[ lJRÊGL DNNYL ,xSZ T{IFZJFG]\ SC[ K[P 
ÝSZ6v( cV[S DG CT]\ v T[ UI]\c DF\ S'Q6GF[ ;\N[X ,.G[ VCÄ UF[S]/DF\ VFJ[, 
pâJGF 5F+äFZF ,[BS[ UF[S]/GF ,F[SF[4 DFTF IXF[NFGF[ T,;F8 VG[ lJZCDF\ h}ZTL 
ZFWF JU[Z[DF\ J;TF S'Q6G[ ÝU8 SZL ATFjIFP SF[. Ý;\U[ S'Q6V[ lD+ pâJG[ SC[,]\ 
56 BZ]\ S[ T]\ V[SJFZ J|HE}lDDF\ TF[ H. VFJH[4 5KL DG[ S96 DG ZFBJFGL JFT 
SZH[P BZ[H VFH[ VF AW]\ HF[IF 5KL pâJG[ S'Q6GL V[ JFT ;DHFI K[ S[ pâJ 
ZFWFG[ SC[ K[ S[ cN[JL ¦ S'Q6 TF[ :J"jIF5L K[ T[GF[ :Y}/ ;\A\W TD[ DGDF\ X] AF\WL A[9F\ 
KF[mc s5'P)!f tIFZ[ ZFWF HJFA VF5[ K[ o 
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 ccV[ ÎlQ8DF\ ;CG G SZL XSFI V[JF[ TF5 CTF[P V[6[ Sæ]\ o cpâJ4 TDG[ 
DY]ZFJF;LVF[G[ N;JL; DG CF[TF\ CX[ o VDFZ[ TF[ V[S DG CT]\ VG[ V[ DFWJ ;FY[ 
UI]\PccZ& 
 ,[BS[ V[ ;DIGF SF{8]\lAS ÒJGG[ VG[ UF[S]/vJ'\NFJG H[JL E}lDG[ 
V[S;F\S/DF\ ,.G[ HF6[ S'Q6Ý[DDF\ JÄ8F/L NLWL CF[I ¦ CZLgã NJ[GL UnX{,LDF\ 
VCÄ EFZF[EFZ Ý[D ÝU8[ K[P 
 ÝSZ6v) cS'Q6 VCÄ GYLPPPPc DF\ GFZN J|HE}lDYL DY]ZFGF DFU[" OZL 
V[SJFZ S'Q6GL XF[WDF\ GLS/[ K[P Z:TFDF\ S6" VG[ N]IF["WGGF[ E[8F[ YFI K[P H[ 
HZF;\3GF 5ÙDF\ HJFGL T{IFZL SZTF CF[I K[P DY]ZF VFJ[ K[P S'Q6 D\+6FB\0DF\ 
CF[I K[ 5Z\T] D\+6F 5]ZL YTF\ HF6JF D/[ K[ S[ S'Q6 U]%T DFU"DF\YL DY]ZF KF[0LG[ 
RF<IF UIF CF[I K[P ÝSZ6v!_ cl+JÊGF EJGDF\ S'Q6c V[ VgI V[S DY]ZFJF;L 
VG[ S'Q6EÉT l+JÊFYL ;HF"I]\ K[P ;DFHYL VJW}T 5FD[,L VF GFZLG[ S'Q6V[ 
~5;]\NZL AGFJL CTLP l+JÊF S\; DF8[ CFZ ,.G[ HTL CF[I K[P Z:TFDF\ S'Q6 v 
A/ZFDG]\ lD,G YFI K[P l+JÊF S'Q6GF RZ6DF\ V[ p5CFZ D}SL 5F[TFGL SYGL SC[ 
K[4 tIFZ[ S'Q6 SC[ K[ o 
 ccT]\ TFZF ~5G[ ,F[SF[YL K]5FJLG[ S[D OZ[ K[ m VF TFZF ;]\JF/F JF/ ;\EF/ 
lJGF AZK8 Y. UIF K[P VF TFZF\ G[+F[ SFH/ lJGF GFGF\ Y. UIF\ K[P T[G[ SF[6[ Sæ]\ 
S[ T]\ S]~5 K[ mc S'Q6[ Sæ]\ VG[ 5KL S\.S S]T}C,YL HF[. ZC[,F\ ,F[SF[ ;FD[ HF[. pD[I]Å4 
VF ,F[SF[V[ m TFZF ~5G]\ ZC:I TFZL 5F;[ H K[P V[ TFZ[ ÝU8 SZJ]\ CF[I TF[ SF[. 56 
Ù6[ SZL XS[ K[[PccZ* 
 l+JÊF 5KL ~5;]\NZL AGLP ,[BS äFZF S'Q6GF D]BDF\YL GLS/[,F VF XaNF[ 
HF6[ DFGJLG[ 5F[TFGL HFT ÝtI[ C\D[XF ;HFU AGJFGL Ý[Z6F VF5L ZæF CF[I ¦ 
jIÂÉTGF lJSF;DF\ ,F[SF[GL 8LB/ VG[ 5Z\5ZFUT DFG; lJwG~5 AGTF\ CF[I K[P 
DGG[ Rl,T YJF G N[TF\ l:YZ A]lâÒJL DFGJL VFJL SF[. 5ZJF SIF" JUZ 5F[TFGF\ 
;tSDF[" SI[" HTF[ CF[I K[P ;O/TF V[DF\ H D/[ K[4 H[ 5F[T[ SZ[,F lJSF;,ÙL SFI"G[ 
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SF[.GL 5ZJF SIF" JUZ 5}6" SZ[P l+JÊFG[ V[ H~ZL CT]\ S[ 5F[TFGF N[CG[ SF[.GL 5ZJF 
SIF" JUZ jIJl:YT ZFB[ VG[ T[ S'Q6GF VFXLJ"RG~5 XaNF[YL XSI AgI]\P 
DFGJLGF ÒJGDF\ 56 SIFZ[S SF[. lJäFGF[4 ;\TF[GF VFXLJ"RGF[YL 36L DF[8L 
;O/TFVF[ D/TL CF[I K[P VFW]lGS ;DFHDF\ VFH[ VFJF\ VFXLJ"RGF[GL V[JF 
DFGJLVF[ 5Z V;Z YTL GYL S[ H[ DF+ EF{lTSJFNL AgIF[ CF[I S[ EF[UlJSF;DF\ 
ZrIF[ 5rIF[ ZC[TF[ CF[I ¦ TF[ SIFZ[S J/L VFHGF EF\UL 50[,F VH]"GG[ S'Q6GL p65 
JTF"I K[P l+JÊFG[ ;F\E/L ZC[,F GFZNG[ V\T[ YFI K[ S[ VFBF DY]ZFDF\ S'Q6 SIF\I 
G CTF T[ VCÄ l+JÊFGF EJGDF\ VFJLG[ TF[ K}5F. GYL UIFG[ m HIF\ HIF\ GFZN 
HFI K[ tIF\ tIF\ S'Q6GF\ ;tSDF["GL J6HFZ éEL YI[,L CF[I K[P 
 ÝSZ6v!_ cHZF;\3GL ZFH ;EFDF\ VÊ}Zc V[ HZF;\3GF DY]ZF 5ZGL R0F. 
SZJFGF VFIF[HGDF\ 5}Z]\ YFI K[P DY]ZF TZOYL VÊ}Z HZF;\3G[ SC[ K[ S[ TDFZ[ DF+ 
S'Q6 ;FD[ 3[Z K[4 H[ TDG[ ÝJØ"6 5J"T 5Z D/X[ DF8[ DY]ZF 5Z VFÊD6 SZJFG]\ 
KF[0L NF[ GCÄ TF[ VD[ 56 VF[KF GCÄ pTZLV[P HZF;\3 VG[ T[GF ;FlYlD+F[ l0\ES4 
C\;4 W'Q8n]dG4 AFC]S4 ;CN[J4 S6"4 N]IF["WG JU[Z[YL DF[8L OF[H CJ[ S'Q6 ;FD[ ,0JF 
T{IFZ YFI K[P VÊ}ZGF\ JRGF[GF[ ;\S[T HF6L H. IFNJS]/GF EFU,F G 5F0TF\ 
XLX]5F, SC[ K[ S[ VF56[ ÝJØ"6 5J"TG[ H VFU ,UF0LV[ TF[ m HZF;\3[ V[ AL0]\ 
h0%I]\P 
 ,[BS[ ÝSZ6v!Z cHF[.V[4 S'Q6 SF[G[ D/[ K[mc DF\ 5ZX]ZFDGF VFzDDF\ 
GFZN VG[ HZF;\3GF[ E[8F[ SZFjIF[ K[P VCÄ A/ZFDG[ ;F[DZ;DF\ D:T AGL JFZ]6L 
VG[ zLN[JL H[JL U|FDSgIFVF[ ;FY[ Ý[DR[Q8F SZTF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P HZF;\3 T[GL 
OF[HG[ V[S AFH] ZFBL U]%TJ[X[ ÝJØ"65J"T TZO HTF\ Z:TFDF\ VFJTF 5ZX]ZFD 
VFzD[ HJF ÝIF6 SZ[ K[P A/ZFDGF[ E[8F[ YFI K[P HZF;\3GF[ ;FZYL VF I]JFG 
A/ZFDG[ X}5F"ZS HJF DF8[GF Z:TFGL 5}K5ZK SZ[ K[P H[VF[ A/ZFDG[ VF[/BTF 
GYL V[JF ;FZlY VG[ HZF;\3 A/ZFD ;FD[ VFSZL EFØFDF\ YF[0]\ ZF[Ø5}J"S AF[,[ K[4 
5Z\T] NFN G VF5TF A/ZFD 5F;[YL T[ Z:TFGL BF[8L DFlCTL ,. X}5F"ZSGL lJZ]â 
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lNXFDF\ ÝIF6 SZ[ K[P OZL 5FKF A/ZFD D/TF GYLP 5ZX]ZFDGF VFXLJF"N ,[JF 
VFzDDF\ 5WFZ[ K[P 5Z\T] S'Q6 VF 5C[,F\ H VFXLJF"N ,. UIF CF[I K[P VCÄ 
5WFZ[,F GFZNG[ 5ZX]ZFD SC[ K[ S[ ,F[SF[ S'Q6G[ S[8vS[8,F pN[XF[YL XF[W[ K[P 
HZF;\3GF[ VG[ TDFZF[ pN[X H]NF[ K[4 HF[.V[ S'Q6 SF[G[ VG[ S[JF ~5[ D/[ K[ m 
 GJ,SYFG]\ CFN"~5 AGT]\ ÝSZ6v!# cVF XF[W XF DF8[mc VF Ý`G 5ZX]ZFD 
H[JF DCF T5:JL GFZNG[ HF6[ ;CH ZLT[ 5}KL TF[ GFB[ K[4 5Z\T] V[GF[ lJ:T'T p¿Z 
GFZN VF5[ K[4 T[DF\ VF56F DCFG ,[BS CZLgãEF.V[ 5F[TFGF S<5GG[ pD[ZLG[ 
HF6[ lJ`JjIF5L AGFjIF[ K[P VF p¿ZDF\ S'Q6GL DC¿F VG[ lJZ, jIÂÉTtJGL 
hF\BL YFI K[P GFZNG[ 5}K[,F VF Ý`GYL GFZNGF T,;F8 VG[ S'Q6G[ D/JFGL 
h\BGFDF\YL T[GL JF6LDF\ pU|TF VG[ JT"DFGDF\ AN,FI[,F VFIF"JT"GF W}\W/F 
EFlJGL hF\BL YTL HF[JF D/[ K[P GFZN AF[<I[ HTF CTF4 T[GF ZF[D[ZF[DDF\ VB\0 
EFZTGL h\BGF CTLP 5ZX]ZFDG[ T[ SC[ K[ o 
 ccEUJFG TD[ TF[ CJ[ TDFZF ;lÊI JZ;F[ 5}ZF\ SIF" K[P TD[ VF N]lGIF 
Ùl+IF[ lJGFGL SZJF ÝItG SIF["4 56 OFjIF GCÄP CJ[ V[S Ùl+I VF N]lGIFDF\ 
A|Fï6tJG[ :YF5JF VFjIF[ K[P HF[.V[4 V[ S[8,F[ OFJ[ K[ ¦ 
 cTD[ SF[GL JFT SZF[ KF[4 GFZN ¦c 5ZX]ZFD[ 5}KI]\ 
 cS'Q6GLP TD[ ;]BL KF[4 EUJFG S[4 VF JL6F GNLGF TLZ[ TDFZF V,FINF 
VFJF;DF\ N]lGIFG[ E},L H. XSF[ KF[P N]lGIF VFH[ AN,F. U. K[P TD[ RÊJTL" 
EZTGF XF;GG]\ VFI"JT" HMI]\ CT]\P VFH[  VFIF"JT"GF EFU,F 50L UIF K[4 S]Z]VF[ 
5F\RF,F[GL .QIF" SZ[ K[4 5F\RF,F[ DUWDF\ HTF GNLGF JC[6G[ JF/L ZæF K[P IFNJF[G[ 
R[lNZFH ;FY[ AGT]\ GYL4 R[lNGF[ I]JZFH S]\l0G5]ZGL S]\JZL Z]lSD6L 5Z GHZ DF\0LG[ 
A[9F[ K[P DUWG[ 5F[TFG]\ ;FD|FHI JWFZJ]\ K[P EZTGF J\XHF[ V\NZ V\NZ h30L ZæF 
K[P W'TZFQ8= 5F\0]V[ 5F[TFG[ SZ[,F VgIFIG]\ J[Z N]IF["WG ,[ V[ R]5RF5 HF[IF SZ[ K[P 
VgIYF WDF"JTFZ U6FTF I]lWlQ9Z N]IF["WGGF[ CS 0]AF0JF ;ÄR[ K[P EUJFG 
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HFDNuG[I4 VFH[ VFIF"JT" V[S GYL Zæ]\P V[GF 8]S0[ 8]S0F Y. ZæF K[ VG[ CÒ 56 
SIF\ SF[. H\5[ K[PccZ( 
 5ZX]ZFDG[ 56 ;\E/FJL N[ K[ S[ TD[ Ùl+IF[GF[ GFX SZJFDF\ OFjIF GCÄP 
GFZNGL JF6LDF\ VB\l0TTFGL DC[rKF K}5FI[,L HF[JF D/[ K[P VFH[ 56 VFW]lGS 
I]UDF\ VFJL H 5lZl:YlTVM ;HF"TL CF[I K[ VG[ ÝN[XJFNGF h30FVF[ DFGJLG[ 
R[GYL ZC[JF N[TF GYLP VF56F lCgN]:TFGDF\YL H 50[,F A[ EFU,FGF\ 5lZ6FD SIF\ 
VF56FYL VHF6 K[P SFxDLZDF\ EF[U AG[,F VF56F H GFUlZSF[ VFH[ VF 
ÝN[XJFNGL VFUDF\ CF[DFTF HFI K[P N]lGIFDF\ 56 VF 5lZl:YlT éEL YTF\ I]âF[ 
X~ Y. R}SIF\ K[P ;D|F8 AGJFGL SF[. jIÂÉTGL .rKF CHFZF[ DFGJLVF[GF EF[U ,. 
RFZ[ AFH] VFT\S DRFJL N[ K[P VFT\SJFNLVF[G[ VFXZF[ VF5GFZ 56 V\T[SF[. ;¿F 
CF[I K[P ;¿FJFNL ÝN[X S[P N[X DCF;¿F TZO NF[0L ZæF[ K[P VG[ VFD H 5[,F 
S]Z]Ù[+GL DFOS lJ`JI]âGM HgD YFI K[P S]Z]Ù[+GF V[ I]âDF\ gIFI VgIFI VG[ WD" 
VWD" ;FY[ ;F\S/L TF[ XSFI4 VFHGF lJ`JI]âYL RFZ[vTZO DF+ VXF\lT H 5[NF 
YFI K[P ;]Bv;UJ0F[ VG[ EF{lTSJFNL ;DFH ZRGFVF[DF\YL ZFDZFHI H[JL EFJGF 
VG[ VFNXF[" ,]%T YTF\ HFI K[P VFH[ SF[. S'Q6 H[JL C:TL D/JL TF[ D]xS[, K[4 5Z\T] 
GFZNGF H[JF VB\0 EFZTGL h\BGF VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF ZÙS D/[ TF[ 56 
;DFHDF\ ;]Bv;D'lâ VFJL XS[P 
 V,UvV,U ZFHIF[GL GFZN JFT SZ[ K[ tIFZ[ 5ZX]ZFD SC[ K[ S[ T[YL SF\. 
WD" V,U GYL YTF[ T[GF HJFADF\ XF<J VG[ X'\UFZGF pNFCZ6 VF5[ K[P VF 
l;JFI H[G[ ,F[SF[ GDG SZ[ K[ T[JF ELQD VG[ ã]5N 56 5F[TFGL DC¿F U]DFJTF HFI 
K[ T[D SC[ K[P VFU/ T[VF[ SC[ K[ S[ VFH[ VF N[XGF XF;SF[ ;F\S0F DGGF AgIF K[P 
HIF\ C;J]\ HF[.V[ tIF\ SF[. C;TF GYLP Z0J]\ HF[.V[ tIF\ SF[. Z0TF GYLP GFZN SC[ 
K[ S[ DG[ H[ ZFHFVF[ ;tSFZ SZJF ;]J6"5F+DF\ H/ ,FJ[ K[ V[ 56 0CF[/F. UIF\ K[ 
T[YL H HF6[ 5UGF[ VF D[, WF[JFTF[ GYLP DFZ[ TF[ SF[. ZFHI HF[.T]\ GYL TF[ XF DF8[ 
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ID]GF lSGFZFGF DFZF VFzDG[ KF[0LG[ C]\ VFD E8S]\ K]\P VFD GFZNGL JF6LDF\ 
N[XÝ[D K,F[K, K,SFTF[ HF[JF D/[ K[P 
 ÝSZ6v!$ c0]\UZ[ NJ ,FuIF[c DF\ HZF;\3 ÝJØ"6 5J"TG[ VFU ,UF0[ K[P 
S'Q6GL lR\TF YTF\ GFZN T[G[ ZF[SJF ÝItG SZ[ K[ 5Z\T] T[ DFGTF[ GYLP ÝJØ"6 5J"T 
5Z VFU ,UF0JF UI[,F 5F[TFGF H ;{lGS T[DF\ CF[DFIF4 S'Q6 TF[ HZF;\3GL 
KFJ6LDF\ H CTF V[JL 5FK/YL BAZ 50L 5F[TFGF ;FYLVF[ C\;4 l0\ES4 lXX]5F,4 
lJRÊ JU[Z[ 5Z U]:;[ Y. HZF;\3 SC[ K[ S[ CJ[ C]\ V[S,F[ H V[ A\G[G[ BTD SZLXP 
ÝSZ6v!5 c,F[SF[¿ZJF6Lc DF\ HZF;\3[ V[S,F ,0JFG]\ AL0]\ h0%I]\ CT]\ V[JFDF\ 
A/ZFD VFJ[ K[P A\G[ ;FDv;FD[ WDF;F6 I]â SZ[ K[P V\T[ A/ZFD YFS[,F VG[ 
EF\U[,F HZF;\3 5Z ÝCFZ SZJF HFI K[ tIFZ[ S'Q6 SC[ K[4 cDF[8FEF.4 V[G[ ÒJJF 
NF[ V[GF D'tI]GF[ 3F8 EUJFG[ SF[. H]NF[ H 30IF[ CX[PPPc s5'P!5&f ÝSZ6v!& 
cS'Q6GL lJZ]â lNXFDF\c VCÄ HZF;\3 A/ZFD ;FD[ CFZ :JLSFZ SIF" 5KL DCFAFC] 
ELD;[G äFZF lCl0dAFGF EF. lCl0dAG]\ 5TG VG[ lCl0dAFGF CFY[ ELDG[ JZDF/F 
5C[ZFJJFGF Ý;\UF[ VFJ[ K[P ALÒ AFH] ÝJØ"6 5J"TGL OZT[ 5lZÊDF SZLG[ GFZN 
5F\0JF[G[ D/[ K[P S'Q6 D/TF GYLP T[G[ HF6JF D/[ K[ S[ 5FK/YL ÝCFZ SZGFZ4 
VGLlT VG[ S}8GLlTGF[ VFXZF[ ,[GFZ HZF;\3GF[ 5ZFHI YFI K[P VFYL CJ[ S'Q6 
DY]ZF UIF CX[ V[D DFGL T[ OZL DY]ZF TZO ÝIF6 SZ[ K[P Z:TFDF\ VFI"8F[/LVF[GL 
DF[8L J;FCT D/[ K[P ,[BS T[ ;DIGF[ J;FCTF[GF :Y/F\TZGL JFT SZTF SC[ K[ o 
 ccVFI" 8F[/FVF[GF\ VFJF :Y/F\TZF[ S\. VHF^IF\ G CTF\P N]QSF/ ;TT 50TF[ 
CF[I tIFZ[4 X+]VF[GF[ +F; CF[I tIFZ[4 S[ 5KL 5}ZTL HDLG S[ GNLGL ;ZBL ;UJ0 
G CF[I tIFZ[ 8F[/LVF[ :Y/F\TZ SZTLPccZ) 
 VFD4 VlTJ'lQ8 S[ VGFJ'lQ84 X+]VF[GF +F; VG[ HDLGGL VUJ0TFVF[ S[ 
5Z\5ZFYL RF,TL ZC[,L DFGJÒJGGL lJ8\A6FVF[ K[P VFFHGF ;DI[ 56 HdD] 
SFxDLZ VG[ VF56L ;ZCNF[ 5Z VFJ[,F U|FdI ;DFH 5Z X+]VF[GF VF\TSYL 
J;FCTF[ :Y/F\TZF[ SZTL ZCL K[P K%5lGIF N]QSF/[ TF[ SF/F[ S[Z JTF"jIF[ CTF[P 
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;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F .P;P !)(ZGF CF[GFZT[ DF[ZAL VG[ T[GF H[JF\ 36F\ XC[ZF[ v 
U|FdI ÝN[XF[G[ HF6[ Z[lU:TFGDF\ O[ZJL GFbIF\ CTF\P CD6F\ CD6F\ TFH[TZDF\ H 
GD"NFA\WGL !Z! DL8ZGL êRF.GL 5ZJFGUL D/TF\ DwIÝN[XGF\ 36F\ UFD0FVF[G[ 
:Y/F\TZ SZJF ;]lÝD SF[8[" VFN[X VF%IF[ K[P V[S TZO 5F6LGL VUJ0TFG[ N}Z SZJF 
;DFHGF lCT,ÙL ÎlQ8lA\N]GL EFJGF K[4 ALÒ TZO JØF["YL :YFIL ÒJGDF\ 
;]Bv;\TF[ØYL ZC[GFZ ÝHFV[ JTG KF[0L VgI ÝN[XDF\ l:YZ YJFG]\ K[ TF[ +LÒ TZO 
ZFHSFZ6GF\ VFIF[HGF[ 5Z ÝHFGF VFÙ[5F[ YFI K[P GD"NF ÝF[H[S8GF[ VF C[T] ;J"G[ 
S<IF6SFZL lGJ0[ V[JL VF56[ ;F{ ÝE] 5F;[ ÝFY"GF SZLV[P GFZNG[ VÊ}Z SC[ K[ S[ 
IFNJF[ Z{JTS 5J"TGL lNXFDF\ :Y/F\TZ SZL ZæF K[P S'Q6 SF/IJG VG[ HZF;\3G[ 
IFNJF[GF[ 5LKF[ SZTF ZF[SJF UIF K[ V[ SNFR l;\W] N[X TZO UIF CX[ 5Z\T] lJN]Z[ 
S'Q6G[ Sæ]\ CT]\ S[ 5F\0JF[ lCl0dAJG TZO UIF K[ V[8,[ GFZN4 TDFZ[ tIF\ H.G[ 
ãF{5NL :JI\JZGL JFT 5F\0JF[G[ SC[JFGL K[ SFZ6 S[ HF[ VH]"G VF SFD 5FZ 5F0[ TF[ 
5F\0JF[G[  5F\RF,DF\ VFXZF[ D/L XS[ T[D K[P GFZN S'Q6G[ D/JF VFD DY]ZF HTF 
CTF4 S'Q6 DY]ZFDF\ TF[ G CTF 5Z\T] T[GF[ ;\N[XF[ ,.G[ VCÄ lCl0dAJG 5WFZ[,F 
GFZNG[ S'Q6GL lJZ]â lNXFDF\ VFjI]\ 50I]\P H[ S'Q6G[ VFÒJG ;]WL HF[IF GYL4 H[GF\ 
NX"G SZJF EZTB\0DF\ 3}DL ZC[,F GFZN S'Q6;\N[X ,.G[ T[GL lJZ]â lNXFDF\ H.G[ 
56 5F\0JF[G[ ;\N[XF[ VF5[ K[P V[DF\ S'Q6V[ SZ[,F\ SDF["GL DCFGTF GFZN H[JF DCFG 
5F+DF\ EFJS VÝU8 ~5[ 56 HF[. XS[ K[P 
 ÝSZ6v!* cV[ VWDL" S'Q6G[ SC[HF[c DF\ ãF{5NL :JI\JZGL 38GF 5KL 5F[TFG[ 
VgIFI YTF\ U\UF lSGFZ[ VFJ[,F S6" VG[ GFZN JrR[GF ;\JFNF[ D]bItJ[ ÝSZ6DF\ 
jIF5L J/[ K[ lCl0dAJG 5KL VH]"G SC[ K[ S[ TD[ VDFZL ;FY[ SF\l5<I RF,F[ tIF\YL 
p¿ZDF\ HHF[ SNFR SF/IJGG[ ÒTL ,LWF[ CF[I TF[ S'Q6 TDG[ D/[ 56 BZFP 5Z\T] 
GFZN 5F\RF,GF[ Z:TF[ 5S0[ K[P Z:TFDF\ S6" D/[ K[P ãF{5NLGF :JI\JZGL JFT SZL T[ 
5F[TFG[ c;]+5]+ DFGL SIF\I IF[uI :YFG G V5FJGFZFc VgI Jl;Q9F[ VG[ S'Q6 lJX[ 
5F[TFGF[ éEZF[ 9F,JTF\ SC[ K[ o 
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 ccC]\ ElJQIDF\ HF[. XS]\ K]\ tIF\ ;]WL DG[ ,FU[ K[ S'Q6 W'TZFQ8=GF 5]+F[GF[ CS 
0]AFJL 5F\0]GF 5]+F[G[ UFNL VF5JF DF8[ D/X[P HF[ S'Q6 V[DGL ÒNDF\ V8, YX[ TF[ 
I]â YX[ VG[ V[ I]âDF\ ELQD VG[ S6" H[JF[ H]NF H]NF V\lTDF[ 5Z ZC[,F KTF\ WD"GF 
7FTFVF[ N]IF["WGGF 5Ù[YL ,0X[P TD[ V[ VWDL" S'Q6G[ SC[HF[ S[ V[DGL T{IFZL VF 
lNJ;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZ[cc#_ 
 ÝSZ6v!( DF\ ãF{5NLGF J:+FCZ6GL 38GF D]bI K[P SF{ZJF[ TZOYL V[S 
lJS6" l;JFI VgI SF[. ZFHJLVF[V[ ãF{5NL 5Z YTF VFJF VtIFRFZ ;FD[ lJãF[C 
SZJFGL lC\DT 56 G SZLP ÝSZ6v!) DF\ ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[ p5F;GFGF 
VFXIYL ä{T JGDF\ VFJ[,F VFzDDF\ GFZNG[ H[GL VFÒJG ;]WL BF[H CTL V[ 
lJZ, lJE}lT A/ZFD TF[ D/[ K[4 5Z\T] S'Q6 D/TF GYL A/ZFD SC[ K[ S[ S'Q6 TF[ 
TDG[ D/JF SFdIS JGDF\ UIF K[P UU" klØGF VFzDDF\ ;F\NL5lGGF 5]+V[ klØ 
UU"G[ NlÙ6FDF\ 5FlZHFTGF[ KF[0 VF%IF[ CTF[ V[JL JFT UU" klØGF lXQI N¿ VG[ 
GFZN JrR[ YTL CTL tIFZ[ GFZN :J%GDF\ BF[JF. HFI K[P :J%GDF\ 5}ZG[ ,LW[ äFZSF 
G 5CF[\RL XS[, GFZNG[ V[S ZFl+DF\ 56 S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF\ NX"G YFI K[P tIFZ[ 
Z]lSD6LDF\ ZFWFGF\ 56 NX"G YTF\ CTF\P äFZSF VFJTF\ GFZNG[ HF6JF D/[ K[ S[ S'Q6 
TF[ Cl:TGF5]Z ZJFGF Y. UIF CF[I K[P VlEDgI]GF ,uG TF[ lGlD¿ DF+ CTF\4 
lJZF8ZFHFGF[ N}T ;\N[X ,.G[ VFjIF[ CTF[P AF\WJF[ JrR[G]\ VF\TZI]â V8SFJJF T[VF[ 
UIF CTF\ HIFZ[ klØ UU" GFZNG[ SC[ K[ S[ T[VF[ TDG[ H~Z D/X[4 tIFZ[ HJFADF\ 
GFZNGL jIYFDF\ S'Q6NX"GGL DF+ h\BGF GCÄ4 EFZTJØ"GL lR\TF 56 VG]EJFI 
K[P 
 cc56 SIFZ[ m VF DCFSF/GF D]BDF\ VFBF[I[ N[X CF[DF. HX[ tIFZ[mc GFZN[ 
lRtSFZ SIF[" VG[ V[ lRtSFZYL H HF6[ N]U" 5ZG]\ 3]dD; C8L UI]\ VG[ ÝFToSF/GF 
AF/;}I"GF ÝSFXDF\ N]U"GF ;]J6"SF\UZF RDSL é9IFPcc#! 
 S'Q6 SIFZ[ D/[ VG[ V[G[ SIFZ[ VF lJGFXSFZL H]NF\ H]NF\ ZFHIF[DF\ O[,FJGFZ 
VtIFRFZLVF[ lJX[ SCLG[ VFBF EFZTJØ"G[ VB\0 ZC[ T[JL EFJGF ,.G[ OZTF 
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GFZNG[ UF[S]/ v DY]ZF v J'\NFJG v ÝJØ"6 5J"T v lCl0dAJG v 5F\RF, JU[Z[ 
ÝN[XF[DF\ OZLG[ äFZSF VFjIFP KTF\ S'Q6 D/TF GYLP S'Q6 lJGFGF äFlZSFG]\ J6"G 
ÝSZ6vZ_ DF\ ,[BS[ GJ,SYFGF 5}JF"W"DF\ D/[,F HXF[NF G\NG[ :YFG[ VCÄ N[JSL v 
JF;]N[JGF DCF,IDF\ N[JSL ;FY[ JFTF",F5 SZ[ K[ T[DF\ 56 S'Q6GF\ NX"G 5FD[ K[P 
GFZN N[JSLG[ SC[ K[ o 
 ccDFTF4 TD[ S'Q6 äFZF HXF[NF VG[ ZFWFG[ HF^IF\ K[ VG[ D[\ HXF[NF VG[ ZFWF 
äFZF S'Q6G[ HF^IF K[P VF56F A\G[GF 7FGDF\ S.S VW}Z5 K[ VG[ V[8,[ H VF56G[ 
H\5 56 GYLPcc#Z 
 VFU/ VF H ÝSZ6DF\ GFZNG[ klØ DFS"^ 0[I ;FY[ AG[,L V[S 38GF 56 
:DZ6DF\ VFJ[ K[P ANlZSFzDDF\ GFZN V[S HuIFV[ éEF CF[I K[4 tIF\ p5ZYL V[S 
DF[8L lCDlX,F UA0TL VFJTL CI K[P GFZNG[ YFI K[ S[ S'Q6 HF[ EUJFG CF[I TF[ 
V[ lX,F~5[ 56 D/[ D/JF VFJL XS[P GFZN B;TF GYLP lXÙF DF+ V[S V\U]l, 
H[8,F V\TZ[YL AFH]DF\ ;ZSL HFI K[ tIFZ[ klØ SC[ K[ S[ S'Q6G]\ VF ~5 S[J\] ,FuI]\P 
N[JSL GFZNG[ SC[ K[ S[ V[S TZO S'Q65Ù K[ TF[ ALHF 5ÙDF\ A/ZFD K[ V[JL 
5lZl:YlT VFJL 50L K[P GFZNG[ YFI K[ S[ TF[ A\G[DF\YL SIF[ 5Ù ;FRF[ U6JF[ m KTF\ 
GFZN SC[ K[ S[ S'Q6 H~Z ;DFWFGGF[ DFU" XF[WL SF-X[P 
 ÝSZ6vZ! DF\ S'Q6GL lJlQ8 VG[ ;EFDF\ AF[,FI[,F S'Q6GF XaNF[GL ELQD 
5Z YTL V;Z TF[ ALÒ AFH] ;¿FDF\ RSR}Z N]IF["WGGL I]â DF8[GL DF[8F 5FIFGL 
T{IFZLG[ 8}\SL GF[\WF[DF\ IF[uI XaN ;\JFNF[DF\ VFBF ÝSZ6G[ D-FJJFDF\ ,[BS SFDIFA 
lGJ0IF K[P S'Q6GF XaNF[ ELQDG[ IFN VFJ[ K[P 
 ccSF{ZJF[ VG[ 5F\0JF[GF lJGFX JUZ XDTF YFI4 V[ DFUJF VFH[ TDFZL 5F;[ 
VFjIF[ K]\Pcc## 
 5Z\T] N]IF["WG 5Z SF[. XaNF[ VtIFZ[ SFD VFJTF GYLP ELQDG[ T[ SC[ K[ S[ 
S'Q6 VWDL" GYL T[ E,[ VH]"GGF 5ÙDF\ CF[I4 5Z\T] VFBL IFNJ ;[GF DG[ ;F[\5L K[P 
VG[ T[ VH]"G ;FY[ lGoX:+ ZLT[ VFJX[ tIFZ[ ÒT VF56LH YX[ G[ ¦¦ W'TZFQ8= 56 
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SC[ K[ S[ ÒT VF56L H YX[ tIFZ[ ELQD SC[ K[ S[ S'Q6GF XaNF[ E},L UIF o clJHI 
TF[ DF+ SF/ EUJFGGF[ H YJFGF[ K[ccP s5'PZ_#f 
 ÝSZ6vZZ cDFZ[ I]â GYL SZJ]\c VH]"GGF[ VF lG6"I HF[ VOZ ZC[ TF[ N]IF["WG 
OFJL HFI VG[ OZL V[SJFZ V;]ZF[G]\ ;FD|FHI OZL J/[4 5Z\T] HIF\ S'Q6 CF[I tIF\ 
VFJ\] AG[ H S[Dm EF\UL 50[,F VH]"GG[ ÝSZ6vZ# DF\ S'Q6 VD'T JF6LGL WFZF 
JZ;FJ[ K[P VF JFT ;tIJDF" GFZNG[ SC[TF CF[I K[ T[DF\ ;tIJDF" AF[,TF[ HTF[ CTF[ o 
 ccVÙZF[DF\ VSFZ C]\ K]\4 K\NF[DF\ UFI+L C]\ K]\PPP A|ïlØ"VF[DF\ E'U] C]\ K]\4 
ZFHlQF"VF[DF\ DG] C]\ K]\4 N[JlØ"VF[DF\ GFZN C]\ K]\PPPPcc#$ 
 ;tIJDF"GF K[<,F XaNF[ ;F\E/L GFZN RDSL é9[ K[P ;tIJDF" VG[ A/ZFD 
A\G[ GFZNG[ SC[ K[ VD[ TF[ S'Q6G[ D/LG[I SF[ZF ZæF HIFZ[ TD[ TF[ V[G[ D?IF JUZ 
56 S'Q6DI AGL UIFP ÝSZ6vZ$ cJLZtJG]\ JZNFGc VFBF ÝSZ6DF\ S6" KJFI[,F[ 
ZC[ K[P H[ S6"G[ AW[ H ;}T5]+ DFGL GSFZJFDF\ VFJTF[ CTF[ V[ S6"V[ DFTF ZFWFGL 
V5FZ JFt;<ITF VG[ DC[GT GLR[ 5ZX]ZFD 5F;[ B}AH V5FZ XÂÉT 5FDL DF[8F[ 
WG]WF"ZL AgIF[ VG[ N]IF["WG[ D{+LAF\WL T[G[ ZFHI 56 V5FjI]\ V[ S6"G[ VFH[ BZ[ 
;DI[ l5TFDC ELQD 5F\0J5Ù[ ZCL ,0JFG]\ SC[ K[ tIFZ[ S6" SC[ K[ o 
 ccVlJGI ,FU[ TF[ ÙDF SZHF[4 56 H[P UF\U[I[ l5TFGF ;]B DF8[ ELQDÝlT7F 
,LWL VG[ ÒJGEZ 5F/L V[DGF S]/GF ZFHS]DFZF[ V[8,L CN[ GLR[ pTZL UIF K[ S[ 
ZFHI DF8[ VYJF V\UT ;]B DF8[ D{+L VG[ WD"G[ CF[0DF\ D}S[ K[mcc#5 
 ELQDG[ T[ SC[ K[ S[ DG[ AWF CLGS]/GF[ DFGL p5F,\E SZTF CTF4 tIFZ[ 
N]IF["WG[ VF V5DFlGT S6"G[ V\UZFH AGFjIF[P V[GL lD+TF V[ H DFZF DF8[ DF[8F[ 
WD" K[P V\T[ ELQD l5TFDC 5F;[ VFXLJF"N ,[ K[P ELQD SC[ K[ o cS6"c TFZF 
5ZFÊDGL UFYF .lTCF;DF\ lGQS,\S ZC[X[c s5'P!!(f 
 ÝSZ6vZ5 cS'Q6GF[ VJFHc DF\ N]IF["WGGF lGZFXFGL 5ZFSFQ8F VF,[BJFDF\ 
VFJL K[P S]Z]Ù[+GF I]âGL 5}J"T{IFZL JBT[ I]âDF\ 5F[TFGF lJHIG[ H h\BGFZF[ 
N]IF["WG VFH[ EF\UL 50IF[ GHZ[ 50[ K[P V[SGL V[S ,F0SJFIL AC[G N]oX,F lJWJF 
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AGL N]IF["WGG[ SC[ K[ S[ T]\ TF[ SC[TF[ CTF[ S[ S6" DFZ]\ J[Z ,[X[4 SIF\ K[ VFH[ S6" m S[ 
DFZ]\ J[Z ,. XS[ S6"GL U[ZCFHZL N]IF["WGYL ;CL HTL GYLP SF{ZJ 5ÙDF\ VF l;JFI 
ELQD4 HIãY4 ãF[6FRFI"4 N]oXF;G JU[Z[ DCFZYLVF[ 56 5F[TFG[ V[S,F[ D}SLG[ 
RF<IF UIF CTFP T[ DFDF XS]lGG[ SC[ K[ S[ n}T;EFDF\ TD[ 5F;F\ BB0FJTF CTF 
tIFZ[ ELDG]\ VÎCF:I T[DF\ CT]\4 VH]"G ÊF[W CTF[ 5Z\T] V[DF\ SIF\I S'Q6GF[ VJFH G 
CTF[P XS]lG SC[ K[ o 
 ccN]IF["WG4 T]\ :J:Y YFPPPPc 
 cDFDF4 SIFZ[I G CTF[ V[8,F[ :J:Y C]\ VFH[ K]\P S'Q6 tIFZ[ TDFZF 5F;FGF 
BB0F8DF\ GCF[TF TF[ SIF\ CTF4 V[ C]\ XF[WL ZæF[ K]\P CF4 S'Q6 5F\RF,LGF\ B[\RFTF 
RLZGF OO0F8DF\ CTFPPP ;\E/FI K[4 TDG[ V[ B[\RFTF 5F,JGF[ OO0F8 m V[DF\ 
ãF{5NLGL RL; VG[ S'Q6G]\ VF`JF;G A\G[ ;FY[ ;\E/FI K[PPPPc 
 cVFBZ[ TG[ S'Q6GF[ VJFH ;\E/FIF[ BZF[c X<I[ Sæ]\4 cN]IF["WG4 CJ[ I]âDF\ 
SF[. 56 ÒT[4 T]\ CFZLX GCÄPcc#& 
 VFÒNG ;]WL DF+ 5F[TFG]\ WFI]" H SZGFZ4 Cl:TGF5]ZGL ;¿FG[ V[S CFY[ 
DF+ 5F[TFGL H HF[C]SDLYL ;\EF/GFZ ZFHF N]IF["WGG[ EFG YI]\ S[ S'Q6 DCFG Cl:T 
K[4 V[GF ;F\lGwIDF\ ZC[GFZ[ I]â ,0J]\ 50T]\ GYLP 5Z\T] T[GF VFXLJF"NYL T[ ÒT 
D[/JL XS[ K[P ÒJGDF\ W6F\ V[JF\ SFIF[" SZ[,F\ CTF\ H[DF\ gIFIG[ SF[. :YFG CT]\ GCÄ 
V[ SFIF[" VFH[ N]IF["WGGF lR¿G[ SF[ZL BFI K[P ÝSZ6vZ& DF\ GFZN Vl;T5J"TGL 
T/[8LGF Z:T[HTF CTF tIFZ[ Z:TFDF\ V[S J'âF GFGF AF/S ;FY[ GÒS VFJLG[ T/[8L 
lJX[ 5}K[ K[P GFZNGL ;FY[ T[ A\G[ Vl;T 5J"TGL T/[8LDF\ HIF\ SÙ;[G klØGL 
3FI, YI[,FVF[G[ ;FZJFZ SZJFGL KFJ6L CTL tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P VCÄ lJZF8 
Z]u6F,I CT]\P U6L G XSFI T[8,F S]Z]Ù[+GF I]âDF\ 3FI, YI[,F ;{lGSF[GL ;FZJFZ 
YTL CTLP GFZNG[ VF[/BL SÙ;[GGF[ lXQI T[G]\ :JFUT SZ[ K[P V[8,FDF\ SF[. 5FU, 
GFZLGF VÎCF:IGF[ VJFH VFJ[ K[P VF V[H GFZL CTL H[GF[ 5lT CH] U.SF,[ H 
D'tI] 5FdIF[ CTF[ ;FY[ ;FY[ RFZ lNIZF[ D'tI] 5FdIF CTF VG[ V[S lNIZGF A\G[ 5U 
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S5F. UIF CTFP VÎCF:IGF[ VJFH ;F\E/L GFZN ;FY[ VFJ[,L 5[,L J'âF AF[,L 
é9L o cVF H DFZF NLSZFGL JC] K[PPPc s5'PZ$Zf J'âF 5F;[ H[ +6 JZ;G]\ AF/S CT]\ 
T[GL H VF S<5F\T SZTL 5FU, GFZL DFTF CTLP 5[,F[ AF/S 5[,L GFZL UD[ T[D 
AF[,TL HTL CTLP AF/S[ RC[ZFYL VF[/BL ,LWF KTF\ T[ NFNGL ;F[0DF\ ,5F. HFI 
K[P ,[BS SZ]6Z;GL h,S VF5TF\ GF[\W[ K[P 
 ccÒJX[ TF[ lJHI VG[ D'tI] 5FDX[ TF[ :JU" DFZF VF Ùl+I S\Y 5Z EUJFG 
pNFZ AGL UIF V[G[ :JU" D/L UI]\ ¦c V[ :+L AF[,L ZCLP 
 5F[TFGL DFTFG[ VFD VEFG56[ VG[ EI ,FU[ V[ ZLT[ AF[,TL HF[. 5[,F 
+6 JZ;GF AF/SGF ìNIDF\ O0S 5[;L U.P KTF\ SF[6 HF6[ S. zâFG[ A/[ V[ 
5F[TFGL NFNLGL ;F[0DF\YL K}8L VFU/ VFjIF[ VG[ S\.S EIYL AF[<IF[ o cAFPPPPc 
 VG[ 5[,L 5FU, :+L HF6[ SF[.S VHF^IF H RC[ZFG[ HF[TL CF[I V[D TFSL 
ZCL4 VG[ 5KL 5yYZ 56 5LU/L é9[ V[J]\ VFÊ\N SZJF ,FULPcc#* 
 ,[BS[ VCÄ Vl:T 5J"TGL T/[8LDF\ SÙ;[G klØGL VF KFJ6LDF\ AGTL VF 
V[S 38GF äFZF S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\ 50TF V;\bI ;{gIGF\ 5lZJFZHGF[GL SZ]6F\T 
SYFG[ HF6[ VF,[BL NLWL CTL I]â UD[ T[ C[T] l;â SZJF B[,FT]\ CF[I4 5Z\T] T[DF\ 
EF[U AG[,FVF[ DF8[ TF[ T[ SZ]6FgT VG[ N]oBN AGL HT]\ CF[I K[P VF KFJ6LDF\ 
V;\bI ,F[SF[GF 3JFI[,F XZLZDF\YL GLS/T]\ ,F[CL V[8,]\ CT]\ S[ GFZN[ VF8,]\ ,F[CL 
SIFZ[I HF[I]\ G CT]\P SÙ;[G SC[ K[ S[ VF TF[ S]Z]Ù[+GF I]âDF\ ;\CFZ YI[,FVF[GF[ 
XT;C;|DF[ EFU 56 GYLP cV[DF\ DZJF JF\S[ ÒJTF V5\U DFGJLVF[GL V[S VFBL 
5[-L pKZL ZCL K[Pc s5'PZ$#f VFBF ÝSZ6GF[ D]bI NF[Z T[ S'Q6V[ AF/SG[ ;ÒJG 
SIF[" CTF[ T[ lJX[ pâJ VG[ GFZNGF JFTF",F5DF\ HF[JF D/[ K[P VF8,F ;\CFZ 5KL 
GFZN 56 pâJG[ SC[ K[ S[ ELQD4 ãF[6FRFI" VG[ S6"GF D'tI] lJX[ ;F\E/IF 5KL 
DFZL 56 S'Q6DF\YL zâF 0UL U. K[P HJFADF\ pâJ SC[ K[ o 
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 ccV`JtYFDFV[ 5F\RF,F[GL VG[ ãF{5NLGF 5]+F[GL ZFT[ ;}TF CTF tIFZ[ CtIF 
SZL4 V[6[ A|ïF:+ KF[0I]\ V[YL 5F\0JF[GF[ V[SDF+ J\XH pTZFGF[ 5]+ 56 DZ[,F[ 
VJTIF["Pcc#( 
 GFZNGF VF`RI" JrR[ pâJ SC[ K[ S[ S'Q6[ V[ KF[SZFG[ ÒJTF[ SIF[" HIFZ[ DFZL 
zâF 56 0UJF ,FUL tIFZ[ S'Q6[ V[ D'T AF/SG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ ,LWF[P 
 ccS'Q6[ 5F6LGL V\Hl, ,LWL VG[ Sæ]\4 C[\ HF[ SIFZ[I C;TF\ C;TF\ 56 V;tI 
EFØ6 G SI]Å CF[I4 I]âDF\ Ùl+IWD"G[ R}SIF[ G CF[p\ VG[ WD"GF[ TYF WD"GF WFZSF[GF[ 
C\D[XF\ VFNZ SIF[" CF[I TF[ V[GF 5]^ I[ VF AF/S ÒJT YFVF[Pc VG[ lRlSt;SF[V[ H[G[ 
D'tI] 5FD[,F[ SæF[ CTF[ V[ AF/S S\.S ;/J?IF[ CF[I V[D ;F{G[ ,FuI]\P S'Q6 VFU/ 
AF[,L ZæF CTF o 
 cD[\ lJHIDF\ VC\SFZ G SIF[" CF[I4 S\; S[ lXX]5F,GF[ WD"YL JW SIF[" CF[I VG[ 
VF N]lGIFDF\ WD"RÊG]\ XF;G ÝJTF"JJF H ÒjIF[ CF[p\ TF[ VlEDgI]GF[ VF 5]+ 
ÒJTF[ YFVF[PPc VG[ V[ AF/SDF\ ÒJ ÝJ[xIF[ CF[I V[J]\ ,FuI]\P S'Q6GL JF6LDF\ SF[. 
V5FlY"J Z6SFZ ;\E/FTF[ CTF[ V[ SC[TF CTF o cD[\ jIJCFZDF\ ;FW]TF ZFBL CF[I4 
ÎlQ8DF\ Ý[D ZFbIF[ CF[I4 X+]GF[ 56 ä[Ø G SIF[" CF[I VG[ ;tIGF[ lGZF[W G SIF[" CF[I 
TF[ VH]"GGF[ 5F{+ ÒJTF[ YFVF[Pc 
 cVG[ AF/S Z0JF ,FuIF[Pc #) 
 VF ;F\E/L GFZNG[ YFI K[ S[ S'Q6V[ 5F[TFGL ;FW]TF H GCÄ4 ÝE]TF 56 
l;â SZLP 
 ÝSZ6vZ* cSF\8FGF[ D]U8c DF\ S]Z]Ù[+GF DCF;\CFZ 5KL D[/J[, 
Cl:TGF5]ZGL ;¿F I]lWlQ9ZG[ EFZ[ jIlYT AGFJ[ K[P VFB]\ ÒJG ;tIGF Z:T[ 5;FZ 
SZ[,F I]lWlQ9ZG[ VFH[ V[ WD;F6 I]âGF\ ÎxIF[DF\ S<5F\T SZTL GFZLVF[ VG[ 
JLZUlT 5FD[,F T[DGF ;FlYVF[4 X+]5Ù[ ZCLG[ ,0GFZF l5TFDC VG[ U]Z] 
ãF[6FRFI"GF D'tI] VG[ AF\WJ S6" VG[ N]IF["WGGF[ GFX JU[Z[YL I]lWlQ9ZG]\ DG 56 
EF\UL 50I]\P T[ GFZNG[ SC[ K[ o 
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 ccH[GF DF8[ S'Q6 ÒJ[ K[ V[ N[JØL"4 TDFZF\ RZ6F[DF\ DFZF VF S\8SGF D]U8GF[ 
EFZ D}S]\ K]\P TDFZF CFY DFZF lXZ[ :YF5F[P DFZF D]U8GF SF\8FYL TDFZL CY[/L 
phZ0FX[ 56 DG[ AF\WJ CtIFZFG[ SNFR YF[0L XFTF D/X[PPPcc$_ 
 I]lWlQ9ZGF ìNIDF\ VluGHJF/FVF[ XF\T 5FDL GYLP 5F\0JF[ 56 VF 
DCF;\CFZYL N]oBL Y. N[JlØ" VFU/ XF\TJG 5FDJF ìNI C/J]\ SZ[ K[P 
ÝSZ6vZ(4 cIFNJLc DF\ IFNJS]/GF ;\CFZG]\ ÎxI B0]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P S]Z]Ù[+GF 
I]âGL DFOS OZL V[SJFZ äFZSFYL TLYF"8G[ VFJ[,F IFNJ ;D}CF[DF\ ÝEF;Ù[+[ 
l+J[6L ;\UD 3F8[ WDF;F6 I]â HFD[ K[P V;\bI IFNJF[GF XAF[GL JrR[ RF,TF 
GFZNG[ OZL V[SJFZ VFIF"JT"GL VF E}lDDF\4 EFZTJØ"GF VF B\0DF\ 
EF.VF[vEF.VF[ JrR[ B[,FTF ;\U|FDG[ VG]EJ[ K[P VF ;\CFZ JrR[ A/ZFD[ 56 
;F[DGFY TLZ[ 5NŸDF;G JF/L wIFG:Y VJ:YFDF\ A[;L ;DFlWGF[ ;]\NZ DFU" V5GFJL 
,LWF[ CTF[P K[<,F ÝSZ6 G\PZ) cDFWJ SIF\I GYLmc GFZN I]âE}lD 5Z J'Ù GLR[ 
A[9[,L V[S :+LG[ 5}K[ K[Pc 
 ccAC[G4 T]\ SF[6 K[ m VCÄ S[D A[9L K[mc 
 V[ I]JTL V[S Ù6 SX]\ H G AF[,L 56 5KL ULWGL 8F[/L XBF[ 5Z pHF6L 
SZL ZCL CTL tIF\ X}gI VF\B[ HF[. T[6[ Sæ]\ o c5[,]\ DF[8]\ ULW H[GL VF\B 8F[R[ HF[. T[6[ 
Sæ]\ o c5[,]\ DF[8]\ ULW H[GL VF\B 8F[R[ K[ T[GL C]\ 5]+L K]\PPPPP 5[,F\ RFZ ULWF[ D/L 
H[GF N[CG[ DF6[ K[ V[GL C]\ AC[G K]\ VG[PPPPc V[ V8SLP V[GL ;}SL VF\BF[DF\ YF[0F[S 
E[H N[BFIF[P V[GF U/FDF\ S\.S VFJLG[ V8SI]\ CF[I V[D ,FuI]\P 56 5KL V[ AF[,L o 
ctIF\ H[GF[ N[C VF[/BFI GCÄ V[JF[ JZJF[ Y.G[ 50IF[ K[ V[GL C\] 5tGL K]\PPPP VG[ 
DFZF pNZDF\ VtIFZ[ Ò6]\ Ò6]\ Z]NG SZL ZC[,F G HgD[,F ;\TFGGL C]\ DFTF 
K]\PPPPcc$! 
 VF :+LG[ ;F\tJGF VF5JF GFZN 5F;[ SF[. XaNF[ G CTFP GFZNGL 
VS/FD6GF[ SF[. 5FZ G CTF[P VF AW]\ X]\ YI]\ K[ m IFNJF[GF\ VF XAF[ VG[ Z]NG 
SZTL GFZLVF[ JU[Z[ VRFGS HF[TF\ GFZNGF DGDF\ V[SL ;FY[ 36F lJRFZF[ VFjIF SZ[ 
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K[P V[JFDF\ pâJ D/[ K[P pâJ ;FY[ JFTF[ SZTF SZTF T[ HIF\ S'Q6 K[ T[ lNXFDF\ 
VFU/ JW[ K[P pâJ S'Q6 TZO VF\U/L RÄWL SC[ K[ S[ H]VF[4 ;FD[ SæF S'Q6 ¦ GFZN 
l:YZ A[9[,F S'Q6GF\ RZ6F[DF\ D:TS GDFJL 36F[ ;DI l:YZ ZC[ K[P GFZNGF[ D:TS 
5Z pQ6 Z]lWZGF\ lA\N]VF[ 50TF\ CF[I K[P GFZNGF D]BDF\YL XaNF[ ;ZL 50[ K[4 cpâJ4 
X]\ Y. UI]\ DFZF S'Q6G[ mc s5'PZ&)f GFZNGL VJ:YTF JrR[ GJ,SYFGF V\TDF\ 
pâJ äFZF ,[BS S'Q6GF ÒJGGF DCÀJG[ EFJSGF ìNI ;]WL 5CF[\RT]\ SZJF HF6[ 
SC[ K[ o 
 ccGFZN4 S'Q6 TDFZF\ 5lZE|D6F[DF\ ÒJ[ K[P I]UF[I]UF[ 5KL EÉTF[ VG[ SlJVF[ 
S'Q6G[ ZFWFGF lJZCDF\ XF[WX[4 IXF[NFGF JCF,DF\ XF[WX[4 N[JSLGL Jt;,TFDF\ 
XF[WX[4 VG[ V[YLI[ JWFZ[ TF[ TDFZL ìNIJL6FGF\ :5\NGF[DF\ XF[WX[P S'Q6GL D}lT" 
5F;[ H. SF[. EÉT SC[X[4 G\N VG[ IXF[NFG[ H[ N]oB ;CG SZJ]\ 50I]\ V[ N]oBG]\ 
JZNFG VDG[ VF5F[P GFZN[ S'Q6GF\ NX"G DF8[ H[ T,;F8 VG]EjIF[ V[ T,;F8 VDG[ 
VF5F[Pc 
 cGFZN I]U[ I]U[ S]Z]Ù[+F[ YTF\ ZC[X[4 I]U[ I]U[ IFNJF:Y/L ZRFX[P 56 V[ NZ[S 
I]U[ S'Q6 CX[P S'Q6 DF8[GF[ T,;F8 CX[P V[GF lJZCDF\ h}ZGFZFVF[ CX[ VG[ V[DGF 
T5[ H VF N]lGIF 8SL ZC[X[Pcc$Z+ 
 pâJGF VF ;\JFNF[DF\ S'Q6GF ÒJGG[ TF[ lJ`JjIF5L AGFjI]\ K[4 5Z\T] EFlJ 
EÉTF[ VG[ ;ßHGF[GL h\BGFG[ 56 ,[BS[ jIÉT SZL K[P I]U[ I]U[ S]Z]Ù[+F[ YJFGL 
JFT VFH[ 56 VF56L ;ZCNF[DF\ VF[KF J¿[ VG]EJFI K[4 56 S'Q6GL XF[W TF[ 
;ßHGF[GF ìNIDF\ lAZFH[ K[ T[YL H TF[ SYFGF V\TG]\ JFSI pâJGF D]BDF\YL 
GLS/LG[ HF6[ ;J"jIF5L AG[ K[P cS'Q6GF lJZCDF\ h}ZGFZFVF[ CX[ VG[ V[DGF T5[ H 
VF N]lGIF 8SL ZC[X[Pc GJ,SYFGF[ V\T VF ZLT[ GJ,SYFG]\ S[gãlA\N] AGL ZC[ K[P 
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$P5 ZFWF s.P;P !)*Z v .,F VFZA DC[TFf 
 GJ[dAZ !)*Z DF\ cZFWFc GJ,SYFGL ÝYD VFJ'l¿ ÝU8 Y.P +LÒ VFJ'l¿ 
DFR" !)(5 DF\ ÝU8 Y.P tIFZAFN H],F. !)(( DF\ !Z5_ ÝTDF\ OZL 5]GD"ã6 
5FD[,L VG[ GFZL 5F+GF é9FJ ;FY[ ;O/ YI[,L VF S'lTDF\ cZFWFc VG[ cVC<IFc 
A\G[ 5F+F[GL V,U V,U SYFGF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P VCÄ ZFWFGL SYF S], ;FT 
ÝSZ6F[DF\ !!$ 5'P;\bIF ;]WL J6"JJFDF\ VFJL K[P VC<IFGL SYF !!5 YL !($ 
5'P;\P DF\ S], K ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT YI[,L K[P A\G[ SYFDF\ 5]ZFS<5GGF V\XF[ 50[,F 
HF[JF D/[ K[P VF56[ A\G[ SYFG[ ÊDXo HF[JF ÝItG SZLV[P 
 ZFWF 
 ZFWF GFD ;F\E/TF\ H VF56F\ lR¿DF\ J'\NFJGGL U,LVF[DF\ 3}DTL4 ;lCIZF[ 
;FY[ ZF; ,[TL4 S'Q6GL A\;LGF ;}ZYL 5FU, AGTL UF[S]/GL UF[JF,6LVF[DF\ 
RRF":5N AG[,L V[JL SFG3[,L ZFWFG]\ :DZ6 YIF JUZ ZC[ GCÄ4 5Z\T] VCÄ 
,[lBSFV[ V[S X]ã;DFHDF\ pKZ[,L4 ZFHS]DFZF[GL DxSZLVF[ ;CG SZTL4 V5FZ 
DFT'ìNI WZFJTL4 5]+GF pK[Z DF8[ ;J":J S]ZAFG SZGFZ4 5lTGL 
WLZU\ELZTF5}J"S ;[JF SZGFZ V[JL S6"GL DF S]\TL GCÄ4 56 ZFWF lJX[ VF[KF 
XaNF[DF\ V[ 5F+GF ÒJGDF\ ;D]ã~5L VF\WLVF[ JCFJLG[ KTF\ VGHFG D/[,F 
AF/SG[ .lTCF; IFN SZ[ V[J]\ DFT'tJ Z[0LG[ T[H:JL I]JFG AGFJJFGF SF[0G[ ;FSFZ 
SZTL DFTFGF 5F+G]\ ìNIãFJS lR+6 SI]Å K[P 
 ÝYD ÝSZ6GL X~VFTDF\ H lTZ:S'T X]ã HFlTGF lJRFZF[DF\ DuG ZFWF VG[ 
T[GL ;FY[ AGTF ZFHS]DFZ VG[ V[S ;FZlYGF Ý6I Ý;\U4 UZLA VG[ B]DFZLEI]Å 
ÒJG jITLT SZL DZ65YFZLV[ 50[, l5TF ;F[DÝE ;FY[GF ;\JFNF[4 X]ãF[GF 
J;JF8YL YF[0[ N}Z ;D\UF GNL lSGFZ[ h}50FDF\ J;TF VF UZLA S]8]\AG]\ J[WS 8}S]\ 
J6"G VG[ V[ AWFGL JrR[ ,[BS[ T[H:JL X]ã SgIFGF 5F+G[ 5F[TFGF Z;ÝN J6"GYL 
;RF[8 é9FJ VF%IF[ K[P 
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 l5TF ;F[DÝE ZFHF XF[EGN[JGF ;FZlY CTFP I]JFGLDF\ T[VF[V[ ZFHFG[ 36F\ 
lJHIF[ V5FJFDF\ B}A DF[8F[ OF/F[ VF%IF[ CTF[P ZFWFGL ;BLJ'\NDF\ XF[EL é9TL 
ZFHS]DFZL lJnFWZL ;]D\UF GNLDF\ 50[ K[P ZFWF T[G[ ARFJ[ K[P lJnFWZLGF[ EF. 
p¿]\U VFJL 5CF[\R[ K[P p¿]\U ZFWF ÝtI[ VFSØF"I K[4 5Z\T] lJGTF SC[ K[ S[ V[ TF[ X]ã 
SgIF K[P ZFWF SC[ K[ S[ DF6; DF+ HgDYL X]ã CF[I K[4 ;\:SFZYL V[ A|Fï6 AG[ K[P 
I]JFGLGF p\AZ[ éE[,L4 ,FJ^IDI SFIFDF\ XF[ETL ZFWFGF\ VFJF\ JRGF[YL ÝEFlJT 
p¿]\U SC[ K[ o  
 ccZFWFPPPPPZFW[ p¿]\U V[SND V[GL ;DL5 VFJL UIF[P ZFWFGF[ CFY 5S0L V[ 
AF[<IF[4 cTFZL 5F[58 H[JL JF6LYL T]\ JWFZ[ DF[CS VG[ SFdI AG[ K[P TFZ]\ ~5PPPPPcc$# 
 ZFHS]DFZ p¿]\U ZFWFGF AFæ N[BFJG[ JX Y. UIF[ CF[I V[ ZLT[ ZFWFG[ HF[IF 
SZ[ K[P T[GF N[CGF\ JBF6 SZ[ K[P V[JFDF\ VgI V[S Ý;\UDF\ ,[lBSFV[ OZL V[SJFZ 
Ý6IZ;G[ J6L ,LWF[P NF[0TF 3F[0FG[ SF[. ZF[ST]\ GYLP V[S 0F[XLG[ Z:TFDF\ éE[,L 
HF[. ZFWF T[GL B[\RL ,[ K[4 5Z\T] 5FK/YL VFJ[, 3F[0FGL ,FTYL ZFWF TdDZ BF. 
GLR[ 50[ K[P EFGDF\ VFJ[ K[ TF[ V[S ;]\NZ GJI]JS 3F[0FG[ HF6[ ZDF0TF[ CF[I T[D 
l:YZ SZL N[ K[P lJGTF ZFHID\+LGL 5]+L K[P Ùl+I K[P ZFWF T[GL ;FY[ VFJ[,LP 
Ùl+I CF[JF KTF\ lJGTFV[ ZFWFG[ 5ZF6[ 5F[TFGL 5F,BLDF\ A[;F0L ;FZlY VlWZY 
VFJ[ K[ o 
 ccGD:SFZ N[JL ¦ C]\ VHS]8]\AGF[ ;FZlY VlWZY VF5G[ Ý6FD SZ]\ K]\4 VF5GL 
;BLG[ AC] 5L0F TF[ GYL Y.G[ mc 
 5F,BLDF\YL 0F[SF. ZFWFV[ ACFZ HF[I]\P 3F[0FVF[G[ GFYGFZ T[ I]JFG T[GL 
;FD[ HF[. ZæF[ CTF[P ;]Z[B RC[ZF[4 ,F, VF\BF[4 ;]\NZ ZLT[ SF5LG[ UF[9J[,L D}KF[4 
ÝR\0 AFC]VF[PPPP U\ELZ VG[ :J:Y VFS'lTP 
 S[J]\ lJlR+ ¦ p¿]\UG[ HF[IF[ tIFZ[ ìNIDF\ V[S 5L0F p50L CTL4 ÝF6 jIFS]/ 
AGL UIF[ CTF[P lNJ;F[ VG[ ZFTF[ HF6[ SF[. EFZ[ ;]BSFZL J[NGFDF\ JLTTF\ CTF\P 
HIFZ[ VF I]JSG[ HF[TF\ C{IFDF\ SF[. ÝR\0 AWSFZF GYL é9TFP ÒJ HF6[ D}9LDF\ 
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VFJL ;DF. UIF[ CF[I V[JF[ TZO0F8 56 GYL YTF[ V[GL VFS'lT4 V[G]\ ;F{dI 
jIÂÉTtJ V[8,[ HF6[PPPPHF6[PPPPP 
 tIFZ[ H ZFWFG[ bIF, VFjIF[ S[ 5F[T[ VlGD[Ø GIG[ VlWZY TZO HF[. ZCL 
CTL V[ ,HJF. U.P VlWZY C:IF[P V[G]\ CF:I4 V[GL VFS'lT4 V[G]\ jIÂÉTtJ4 HF6[ 
RF[DF;FGL JØF" 5KL ,C[ZFTF\ ,L,F\KD B[TZF[Pcc$$ 
 ZFWF ;FD[ VFD A[ 5F+F[ D}SLG[ ,[lBSFV[ T[DF\YL SF[GL 5;\NUL SZJL m V[ 
EFJS SZTF\ ZFWFGF 5F+GF lR¿DF\ D}SL T[GL jIFS]/TF JrR[ SYFDF\ IF[uI Ý;\UF[YL 
U}\Y6L SZL VFU/ JW[ K[P ÝSZ6 A[DF\ p¿]\UGF 5F+G[ ,[lBSFV[ ÝU8 SI]Å K[P 
ZFWFGF N[CGF\ JBF6 SZTF p¿]\UG[ ZFWF SC[ K[ S[ TD[ DL9]\ DL9]\ AF[,L SgIFVF[G[ 
K[TZJFDF\ CF[\lXIFZ CF[I K[P 5[,F N]QI\TGL H[D GFGS0L GFJDF\ A[;L 5F;[ VFJ[,F 
p¿]\U VG[ ZFWF JrR[ ;\JFNF[ X~ YFI K[P p¿]\U SC[ K[ S[ T]\ Ùl+I SgIF CF[T TF[ ,uG 
SZL ,[TP p¿]\UGL VFJL JFTYL ZFWF YZYZL é9[ K[P p¿]\U T[G[ :5X" SZL JWFZ[ 
SFDM¿[HS AGFJJF SF[lXX SZ[ K[P V[GF :5X"YL ZFWFGF\ ZF[D[ZF[D HFUL é9IF\ 5Z\T] 
:J:Y AGL T[ DF[8F VJFH[ ;\E/FJL N[ K[ o 
 ccZFHS]DFZ4 C]\ SgIF K]\ :JFWLG GYLP DFZF 5Fl6U|C6 l;JFI DFZF 5Z SF[. 
5]Z]ØGF[ VlWSFZ GYLPcc$5 
 ,[lBSFV[ VCÄ X]ã ;DFHDF\ pK[ZLG[ DF[8L YGFZ X]ãSgIFGF RFlZÈXL, 
VG[ T[Hl:JTFGF U]6GF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P VF V[ H ZFWF CTL S[ H[6[ ElJQIDF\ 
;}I"5]+GF[ pK[Z SZJFGF[ CTF[ VG[ T[ J:T] ,[lBSFV[ wIFGDF\ ZFBL ZFWFGF U]6DF\ 
HZF 56 SRFX G ZC[ T[GL SF/Ò ,LW[,L H6FI K[P VF p5ZF\T VFHGF lTZ:S'T 
GLR,F JUF[" S[ T[VF[G[ VF56F S\UF, ;DFH ;TT VJC[,GF SZ[ K[ T[GL ;FD[ VFJF 
JUF["DF\YL VFJF U]6F[JF/F GFZL5F+F[ HgD[ V[JF[ UE";}RS ;\N[X 56 HF6[ VFJL 
HTF[ CF[I V[J]\ ,FuIF SZ[ K[P 
 ZFWFGF SFdI N[CGL DF\U6L SZTF[ p¿]\U GFJDF\ A[9F[ A[9F[ DnGF 5F+G[ DF[\V[ 
,UF0[ K[P V[GF ÝtI]¿ZDF\ ZFWF GSFZFtDS J,6 V5GFJL T[GL ;FD[ N,L,F[ SZ[ K[P 
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JWFZ[ D35FGYL p¿]\U GFJDF\ ,Y0JF DF\0[ K[P ZFWF GFJDF\ VFJL C,[;F\ DFZJF 
,FU[ K[P 
 ccGFJ lSGFZF 5Z ,FJL ZFWF GLR[ pTZL 50L p¿]\U CÒ V[DF\ H ;}TF[ CTF[P 
 ZFWF V[G[ ;}T[,F[ HF[. ZCL4 :J:YTFYL4 YF[0L N]oBYL V[G]\ ìNI BF,L BF,L 
CT]\ CJ[ V[ p¿]\UG[ RFCTL G CTLP 5[,L ;]BFSFZL 5L0F D8L U. CTLP ZCL DF+ 
jIU|TFGL4 X}gITFGL ,FU6LPcc$& 
 VtIFZ ;]WL H[GL IFNDF\ 56 DW]Z ;]JF; JNGG[ 5],lST SZTL CTL V[ 
;]JF; VFH[ ZFWFGF lN,DF\YL SIF\I RF,L U. CTL VG[ V[ ;]JF; ;FY[ p¿]\U ;FY[GF 
JFTF"SFjIF[4 Ý;\UF[ AW]\ AW]\ ZFWFGF BF,L 50[,F lN,GF B}6FG[ OZL 5FKF DC[STF 
SZJFDF\ VlWZY VFJL R0[ K[P VlWZY 56 X]ã K[P ;F[D[` JZ A|Fï6 K[P VlWZYGF[ 
VF lD+ SIFZ[S SIFZ[S T[GL DZJF 50[,L DFGL ;\EF/ ,[JF 3Z[ VFJL 5CF[\R[ K[4 56 
T[ 56 SIFZ[I 3ZDF\ GYL VFJTF[ VFH[ VlWZYGF 3Z[ VFJ[,F[ lD+ T[G[ SC[ K[ S[ T]\ 
VFJF X]ãJF;DF\ XF DF8[ 50IF[ ZC[ K[4 Ùl+IF[ VG[ A|Fï6GF H[JL RF[bBF. VG[ 
JF6L JT"GG]\ TF[ T]\ VG]SZ6 SZP ;F[D[` JZGF VFJF Ý`GGF HJFA ;FY[ ,[lBSFV[ 
VFHGF VF56F ;DFHDF\ ÝJT"TL S[8,LS C,SL J'l¿VF[GF[ 56 lRTFZ HF6[ VF%IF[ 
CF[I V[D VlWZY AF[,[ K[ o 
 ccV[JF D'UH/ 5FK/ E8SLG[ X]\ SFD K[ m H[ S]/DF\ HgdIF K[ T[ ;UF\ 
:JHGF[G[ KF[0L AFZ S[D H. XS[ m C]\ A|Fï6 S[ Ùl+IGL DFOS N[JF[G[ p5F;\]4 VFRFZ 
lJRFZ 5F/]\]4 56 SC[4 lD+4 VF GUZHGF[4 VF ;DFH DG[ :JLSFZJF T{IFZ YX[ m 
V[DGF\ 3ZF[DF\ DG[ DFGEI]Å VF;G S[ SgIF D/X[ mc 
 HJFA VF5JF p30]\ p30]\ Y. ZC[,F ;F[D[` JZGF CF[9 A\W Y. UIFP DFY]\ V[S 
AFH] h}SL UI]\P 
 cklØVF[V[ VF ;FZFI lJ`JGF V[S lJZF8 5]Z]ØGL S<5GF SZL K[P ;F[D[` JZ4 
A|Fï6 T[ V[G]\ D]B K[P Ùl+I AFH] K[P J{xI pNZ VG[ X]ã V[GF RZ6 K[P 
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 cVD[ RZ6F[4 ;NFGL WZTL 5Z R\5F. ZC[GFZF SF\8F JFU[4 ,F[CL GLS/[ 56 
HIF\ :JFDL ,. HFI tIF\ 3;0FJFG]\ VDFZF JUZ ;DFH UlT GYL SZL XSTF[ G[ KTF\ 
VD[ tISTF4 lTZ:S'TPPPPcc$* 
 VFD VFlNSF/YL VFJ[,F ;FDFlHS E[N 5KL T[ HFlT CF[I4 WD" CF[I4 J6" 
CF[I S[ ÝFN[lXS E[N CF[I 5Z\T] VFJF ;\3ØF[" ;DI[ ;DI[ YTF ZæF K[P T[GF[ ;\S[T 
VF56G[ VCÄ D/[ K[P ZFWFGL H[D ,[lBSFV[ VCÄ VlWZYG[ 56 X]ã ;DFHDF\ 
ZCLG[ J[9JL 50TL ;FDFlHS lJ8\A6FVF[ 3[ZL ,[ K[ T[YL H T[ 5F[TFGF A|Fï6 lD+ 
;F[D[` JZ VFU/ 5F[T[ XFZLlZS ZLT[ ;XST VG[ 3F[0[;JFZL TYF ;FZlY TZLS[GL 
S]X/TF 5FD[, CF[I lGZFX AGL X]ãHFlTDF\ HgD ,.G[ ,3]TFU|\lYDF\ ;50FIF JUZ 
ZCL XSTF[ GYLP ;F[D[` JZ T[G[ VFJF U\NF ;DFHYL N}Z ZSC[JFG]\ SC[TF\ T[G[ SC[ K[ S[ 
C]\ HIF\ HgdIF[ V[ ;DFHYL N}Z S[D ZCL XS]\ m VG[ VFD ,[lBSFV[ VCÄ SFNJGF VF 
SD/G[ RFZ[ AFH]YL VFJTF DFZ JrR[ Eã ;DFHG[ V\HFJL N[ T[JL XFlaNS EFØFYL 
VlWZYGL B]DFZL VG[ T[Hl:JTF ;FY[ ZFWF H[JF 5F+G[ T[GL ;FY[ IF[uI ZLT[ H 
HF[0LG[ A\G[ 5F+F[G[ ;FZF[ é9FJ VF%IF[ K[P HIF\ ;]WL VFJF\ DCFG 5F+F[ X]ã 
;DFHDF\ HgDTF\ ZC[X[ tIF\ ;]WL VFJF ;DFHGL SF[. VJC[,GF GCÄ SZL XS[ T[JF[ 
EFJ VF56G[ EFJSG[ SYFDF\ ;TT YTF[ ZC[ K[P 
 ÝSZ6 +6DF\ ZFWF VlWZYGL J'â DF 5F;[ T[GF 3Z[ VFJL T[GL ;[JFDF\ ZT 
K[4 tIFZ[ VlWZYG]\ VFUDG YFI K[P ;F\H 50JF VFJ[ K[P p¿]\U VFJF JFTFJZ6 
JrR[ 56 VlWZYG[ 5F[T[ ZYGL CZLOF. DF8[ HJFGF[ CTF[ T[G]\ T[0]\ ,. VFJ[, CF[I 
VlWZYGL SF[.56 HFTGL lJG\TLG[ :JLSFIF" JUZ RFA]SGF DFZ DFZLG[ 56 ,. 
HFI K[P ALÒ TZO p¿]\U H[JF Eã ;DFHDF\ ZC[TF 3D\0L I]JZFH VG[ VlWZY H[JF 
X]ã HFlTGF ,FRFZ GJI]JS lJX[ lJRFZTL ZFWF lJRFZTL éEL ZCL HFI K[P J'â 
VG[ lADFZ DFTFGF XaNF[ 56 ;F\E/JF VlWZY ZF[SF. XSTF[ GYLP VlWZY H[JF[ 
S]X/ VG[ ;FCl;S ;FZlY H[GL ;DFHDF\ lJX[Ø E}lDSF CF[JL HF[.V[4 5Z\T] p¿]\U 
H[JF ,\58 ZFHS]DFZGL U],FDL JrR[ ZC[TF VF GJI]JSGL J'â DFTF VF ZLT[ T[GL 
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RFSZL SZJF 56 SF[.V[ T[G[ ZF[SFJF G NLWF[ T[YL ;BT TFJ CF[JF KTF\ V\WSFZDF\ 
éEL Y. 5FK/ NF[0[ K[ o 
 ccD[\ ;F\E?I]\4 AW]\ ;F\E?I]\ C]\ ÒJ]\ K]\ G[ SF[6 ,. HFI K[ V[G[ m N]Q8 CtIF ¦ 
5F6LPPP DFZ\] 5F6L PPPPc 
 J'âFGF[ 5U ,Y0IF[P 5UlYIF 5ZYL UA0L V[ VF\U6FDF\ H. 50LP RL; 
5F0L ZFWF tIF\ NF[0L DFÒGF[ ÝF6 5]+GL ZÙF SZJF p0L UIF[ CTF[P hJZYL WLBT]\ 
XZLZ WLZ[ WLZ[ 9\0]\4 TNŸG 9\0]\ 50T]\ CT]\Pcc$( 
 DFTF 5]+GL ZÙF SZJF N]lGIFDF\ ZCL XSL GCÄP VF K[ X]ã ;DFHGL jIYF ¦ 
ZFWFGF 5[,F XaNF[ OZL ÒJ\T AG[ K[ T[ lJG\TFG[ SC[ K[ S[ GLR S]/ PPPPGLR S]/ 
VFJF XaNF[G]\ lJØI VDFZF SFGDF\ XF DF8[ Z[0F[ KF[ m SIF\ HgD ,[JF[ V[ DFGJLGF 
VlWSFZGL JFT GYL 5Z\T] V[ HgD S[D UF/JF[ V[ V[GF CFYDF\ K[P VCÄ ZFWFGF 
XaNF[DF\ ;DFHYL lTZ:S'T X]ã ;DFHDF\ HgD ,[GFZ DFGJLGL jIYF HF[JF D/[ K[P 
 DFGF ÝF6 VFJL UIF 5KL T[GL ;\EF/ ,[JFGL CJ[ H~Z G CF[I4 ZFWF p¿]\U 
VG[ VlWZGF ZY 5FK/ NF[0[ K[4 CZLOF. X~ Y. R}SL CTLP 36[ N}Z 5FK/ 5FK/ 
NF[0L ZC[,L ZFWF V\T[ ZYG[ 5S0[ K[P VlWZY[ p¿]\UG[ 5F[T[ ;FY[ GCÄ VFJ[ VG[ VF 
ZLT[ HIF\ p¿]\U[ ZY R,FJJFGF[ CF[I tIF\ 5F[T[ K}5L ZLT[ ZY R6FJFDF\ VgIFI K[ V[D 
SC[ K[P p¿]\U[ T[G[ ÊF[WDF\ VFJL A\G[ CFYG[ AF\WL ZYGL 5FK/ 3;0FTF[ CF[JF KTF\ 
ZYG[ NF[0FJTF[ HFI K[P 5Z\T] V630 ;FZlYG[ 3F[0FVF[ 5FZBL ,. JW] NF[0TF GYLP 
ZFWF ZY 5Z R0L ZY ZF[SJFG]\ SC[ K[P p¿]\U G DFGTF\ ZFWF T[GF AFC]DF\ B0U BF[;L 
N[ K[P ZYG[ OZL GUZDF\ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P DFTFG[ VluGNFC VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ 
JBT[ GNLV[ A[9[,L ZFWFG[ GNLDF\YL 5[8L D/[ K[ o 
 ccSF[TZGL V[S GFGS0L 5[8L SF6FDF\YL 5F6L V\NZ G HFI T[ DF8[ V[GL 
VFH]AFH] DL6 ,FU0[,]\ V[G[ AF\W[,L NF[ZL CLZGL CTL G[ VFH]AFH] `J[T O},F[GF CFZ 
SF[.V[ UF[9jIF CTFPcc$) 
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 5[8LDF\YL AF/S GLS/[ K[P lD+ ;F[D[` JZG[ VlWZY SC[ K[ S[ VFG]\ GFDSZ6 
TD[ H SZF[P ;F[D[` JZ SC[ K[ S[ C]\ TF[ GFD J;]Ø[6 5F0LX 56 V[GF S6"DF\ hUDUTF\ 
S]\0/F[ HF[. ,F[SF[ TF[ T[G[ S6" H SC[JFGFP S6" YF[0F[ DF[8F[ YFI K[P ;F[D[` JZG[ ZFWF SC[ 
K[ S[ TD[ H DFZF VF AF/SGF lXÙ6GL jIJ:YF SZL VF5F[ VG[ X~VFTDF\ TD[ H 
V[G[ lJnF VF5F[ p¿]\UGF JT"GGF[ ZFWFG[ VG]EJ CTF[P VlWZY ;FY[ YI[, 
VgIFIG[ GHZF[ GHZ HF[I]\ CT]\P l5TF ;F[DÝEGF ;FZlY AGL ÒJGEZ ZFHFVF[GL 
;[JF SZJFGL JFTF[ TF[ GFG56YL H ;F\E/TL VFJL CTLP VF8,L GFGL JI[ X]ã 
;DFHG[ 50TF\ N]oBF[GF[ 8F[5,F[ ,.G[ 5;FZ SZ[,F ÒJGDF\YL ZFWFV[ 36F[ lGRF[0 
SF-IF[ CTF[P T[YL H T[ ;F[D[` JZ ;FD[ N,L, SZL S6"G[ lJnF V5FJ[ K[ VG[ 5ZX]ZFD 
5F;[ DF[S,JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VlWZYGF VF lÝI lD+GL DNN ,. lGo;CFI 
DFTFvl5TFGF V[ 5]+G[ DCFG S6" AGFJJFDF\ ;O/ YFI K[P lJnF VF5JFGL JFT 
HIFZ[ ;F[D[` JZG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ SC[ K[ o 
 ccV[D S[D YFI4 ZFWF m V[ TF[ ;]T5]+ K[P X]ãG[ lJnFGF[ VlWSFZ GYLP 
 c;F[D[` JZ ;F\E/F[4 AC] JØF[" 5C[,F\GL VF JFT K[c 
 cV[S X]ã l5TFG[ SF[0 HFuIF4 5F[TFGL 5]+LG[ A|Fï6 S[ Ùl+I SgIF ;DFG 
AGFJJF V[S lNJ; V[ 5]+LGF[ CFY 5S0L VFRFI" I7[` JZG[ VF\U6[ VFjIF[ G[ Sæ]\ o 
ccEUJFG4 VF DFZL N]lCTF4 V[G[ VÙZ7FG VG[ XF:+7FG VF5F[Pcc 
 VF;G 5ZYL +F0 DFZL éEF Y. VFRFI" AF[<IF4 cD}B"c :+L VG[ X]ãG[ DF8[ 
lJWFeIF;GF[ VlWSFZ GYL V[ JFT T]\ X]\ GYL HF6TF[ mc 
 W|}HTF CFY[ J\NG SZL V[ l5TF AF[<IF[ o cEUJFG4 D[\ DFZ]\ ;D:T ÒJG D/ 
VG[ Dl,GTFGF 8F[5,F êRSIF K[4 3F[0FVF[ VG[ CFYLVF[GL ;FY[ ÒjIF[ K]\P V[S H 
VFSF\ÙF ZCL K[ ÝE] D/GF 8F[5,F êRSTF\ VDFZL SFIF E,[ Dl,G YFI 56 ìNI 
lGD"/ ZC[ V[JL lJnF VF5F[ ¦c 
 cG[ V[D V[ AFl,SF VFRFI"G]\ U'CSFD SZTF\ SZTF\ H[8,]\ SFG[ 50[ T[8,]\ 
;F\E/JF ,FUL4 ,BTF XLBL V[G]\ GFD ZFWFPcc5_ 
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 5F[TFGF H l5TF I7[` JZ 5F;[ U'CSFD SZTF\ SZTF\ E6[,L VF SgIF ZFWF K[ 
V[J]\ lJRFZL ;F[D[` JZ RlST Y. UIF[P ZFWFV[ Sæ]\ VF GFT[ C]\ TDFZL ElUGL YFp\4 
;F[D[` JZ VF JFTYL ;F[D[` JZGF lJRFZF[DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P VCÄ ;]+5]+GF 
lJRFZF[G[ E},L H.G[ ;F[D[` JZ[ T[G[ lJnF VF5JFGL X~VFT 56 SZL NLWL VG[ V\T[ 
5ZX]ZFDG[ tIF\ ;}T5]+GL ;tI CSLST K}5FJLG[ ;F[D[` JZGL ;CFIYL D}SJFDF\ VFJ[ 
K[P ÝSZ6 RFZDF\ ZFWFG[ V[S,jIGF[ E[8F[ YFI K[P ,[lBSFV[ V[S,jI H[JF V[S X]ã 
HFlTGF 5F+G[ ,.G[ SYFDF\ Z;VlEJ'lâ SZFJ[ K[P S6" 3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ D,SFTF 
DF[\V[ ZFWF X}ZJLZ AF/S V[S,jIGF JBF6 SZ[ K[ tIFZ[ S6" DFTFGF ZF[D[ZF[D B0F 
SZL D}S[ T[JL VFÊF[X5}J"S JF6LDF\ ;\E/FJ[ K[o 
 ccSF,[ H .G[ V[ EL,S]DFZG[ SCL VFJLX S[4 V[GL lJnF;FWGF A\W SZ[ m 
X]ãG[ T5 SZJFGF[ VlWSFZ GYLc 
 cS6"4 VF SF[6 T]\ AF[,[ K[ m DFZF[ 5]+ mc 
 cCF DF4 5}J[" ZFHF ZFDR\ãGF ZFHIDF\ XdA}S GFD[ X]ã T5 SZTF[ CTF[ tIFZ[ 
ZFD V[G[ C6JF UIF CTFP V[S,jIG[ SC[H[ Ùl+IF[ ELZ] K[PPP V[DG[ EI K[ VF56F 
T5GF[4 VF56F\ 5ZFÊDF[GF[4 VF56L lJnFGF[P EUJFG ãF[6FRFI" U]Z] GYL4 5F\0JF[G[ 
lJnF J[RGFZ J{xI K[P VH]"GGL :5WF"DF\ V[ V[S,jIGL S<5GF 56 G SZL XS[P  
 V[S lNJ; U]Z] DFZF BF[/FDF\ XIG SZTF CTF tIFZ[ V[S E|DZ DFZF 5U 5Z 
VFJ[ A[9F[P U]Z]GL lGãFDF\ E\U G 50[ T[ DF8[ C]\ :J:Y A[;L ZæF[P E|DZ[ 0\B DFIF["4 
K[N 5F0IF[ G[ DFZF V\UGL ;F[\;ZF[ pTIF["Pc 
 ccS6"4 T]\ Ùl+I GYLP A|Fï6 56 GYLP VF W{I"4 VF lTlTÙF ALHF SF[.GFDF\ 
G CF[IP l;JFI X]ã SC[ DG[ SF[6 K[ T]\ mcc 
 ccÝE] ¦ C]\ ;}T5]+ K]\P VlWZY DFZF[ l5TF VG[ ZFWF DFZL DFTF K[Pcc 
 ÊF[WYL lNXF S\5FJTL UH"GF SZL HFDNuG[I AF[<IFo ccVWD X]ã4 GLR 
HFlTDF\ HgdIF[ CF[JF KTF\ T[ V;tI VFRZ6 SZL DG[ K[TIF["4 DFZL lJnF U|C6 SZL4 
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TF[ HF4 C]\ TG[ XF5 VF5]\ K]\ S[4 TFZF ÒJGGL S8F[S8LGL Ù6[ TFZF ZYG]\ 5{0]\ WZTLDF\ 
U/X[ G[ TFZL TDFD lJnF T]\ E},L HX[Pcc5! 
 V[S GJI]JFG A]lâÒJL VG[ T[H:JL lJnFYL" 56 X]ã CF[I S[8,L ;HF           
D/L ¦¦ S6"GF lJRFZF[DF\ EFZF[EFZ J[NGF EZ[,L K[P ZFHF ZFDG]\ pNFCZ6 VF5L 
5F[T[ 56 VFH[ X]ã ;DFHDF\ ZCL S[JL N]oBN 38GFVF[DF\ 5;FZ YIF[ T[GL SCFGL 
;F\E/L DFGL VF\BF[ VF\;]YL éEZFI VFJ[ K[P ZFWFGF ìNIDF\ B/E/F8 DRL HFI 
K[ H[ DFTFV[ AF/56YL ;DFHGL 9F[SZF[ BFWL K[ T[GF[ DCFG IF[âF[ VFH[ lGZFXFGL 
VFUDF\ A/[ K[ tIFZ[ DF 56 ,FRFZ AG[ K[P 5ZX]ZFD H[JF U]Z] 56 VFJF E[N ZFB[ 
K[ TF[ VFD ;DFHGL TF[ JFT H X]\ SZJL m VZ[ ¦ U]Z] ãF[6GL D}lT"YL V;FWFZ6 XÂÉT 
D[/JGFZ V[S,jIG[ 56 V\T[ EL, H[JL GLR,L HFlTDF\ HgdIF[ CF[I HD6F CFYGF[ 
V\U}9F[ NlÙ6FDF\ VF5L TDFD XÂÉTVF[G[ U]Z]GF RZ6[ WZJL 50[ K[P S6"GF lJRFZF[DF\ 
Eã ;DFHÝtI[GL C/FC/ jI\UGF HF[JF D/[ K[P ,[lBSFV[ DCFEFZTGF\ VF 5F+F[DF\ 
VFW]lGS ;\JFNF[G[ 56 J6L ,LWF K[P VFHGF ;DFHDF\ 56 HF[JF D/TL ANLVF[G[ 
VCÄ VÝU8 ZLT[ ÝU8 SZL SYFG[ S,F3F8 VF5[ K[P S]NZT[ SX]\ E[N ZFbIF JUZ 
DFGJGL pt5l¿ SZL 5Z\T] DFGJLV[ 5F0[,F VF E[NF[GL HJF/FD]BL ;DFG 
NFJFG/G[ SF[6 A]hFJX[m GFGF GFGF JF0FVF[DF\ A\WFI[,F[ VF ;DFH lJZF8 lJ`JGL 
VB\l0TTFG[ SIFZ[ ;DHX[ ¦ VF NFJFG/DF\ TF[ ;DH5}J"SGF JUF[" 56 SIF\ ;FD[, 
GYL m WZTLGF WFJ6G[ 5LG[ pK[ZTF[ DF8LGF[ 5Ä0 DFGJL4 DFGJL SIFZ[ AGX[ m 
prR J6" VG[ GLR,L HFlTGF\ VF V;DFG +F\HJFG]\ A[,[g; SIFZ[ H/JFX[ m V[S 
l5TFGF UD[ T[JF 5]+F[G[ 56 ;DFG CSF[ D/[ K[ l5TF TZOYL TF[ X]\ VFH[ ;DFHDF\ 
VFJF l5TF VG[ l5TFDCGF[ ;J"GFX Y. UIF[ K[ m ;}I"GF[ ÝSFX VG[ pHF" SIF 
Eã;DFHG[ JW] D/[ K[ ¦ V[S H WZTL 5Z ZC[TF4 V[S H CJFDF\YL ,[TF 
VF[lS;HGJF/F VF ;DFHDF\ AWFG[ E[NF[GF EI\SZ VG[ ELØ6 E}T[ EIELT SZL 
HF6[ E:D SIF" K[ ¦¦ 
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 N]IF["WGG]\ T[0]\ VFJ[ K[P S6"V[ ãF{5NLGF :JI\JZDF\ HJFG]\ CF[I K[P 5ZX]ZFDGF 
XF5YL EF\UL 50[,F[ S6" DFG[ SC[ K[ S[ V[S X]ã ;DFHDF\ DF[8F[ YI[, VF TFZF 5]+G[ 
SF[6 JZDF/F 5C[ZFJX[m 5Z\T] ,[lBSFV[ ZFWFGF D]BDF\YL S6"GF VF Ý`GGF 
ÝtI]¿ZDF\ WFZNFZ ;\JFN D}SIF[ K[ o 
 cS6"4 DFGJLGF[ VFtDF4 :JFWLG K[P V[ C6FTF[ GYL A/FTF[ GYLP V[8,]\ 
:DZ6DF\ ZFB 5]+4 S[ WD"GF 5FIF 5Z DFGJL SFD VG[ VY" ÝF%T SZ[ K[P H[ 
DG]QIGF VFRZ6DF\ WD" K[ T[ läH K[P H[GF jIJ;FIDF\ gIFI K[4 ;\A\WDF\ :G[C K[ G[ 
;J" E}TDFG ÝtI[ V\TZDF\ SZ]6F K[ T[ H läH K[P é9F[ 5]+4 CLG SD[" DFGJ CLG AG[ 
K[4 CLG HgD[ GCÄPcc5Z 
 H[ DFTF ÒJGDF\ p¿]\U H[JF N[CGL ,F,R JF/F ZFHS]DFZF[YL lTZ:S'T 5FDL 
CTLP VFJL Ê}Z jIÂÉTVF[ TZOYL Ý[DGF lA\N]G[ 56 5FDL XSL G CTL V[ DFTF S6"G[ 
:G[CGF ;\A\W VG[ SZ]6F H[JF ;NŸU]6F[G[ ÒJGDF\ :YF5JFGL JFT SZ[ K[ VG[ DFGJL 
CLG SD[" CLG AG[ K[P HgD SIF\ ,[JF[ V[ DFGJLGF CFYGL JFT GYL T[YL DFGJL 
HgDYL SIFZ[I CLG G AGL XS[ ¦ ÒJGEZ DF 5]+G[ ;DHFJTL ZC[ K[4 5Z\T] S6"G[ 
;FR[H ãF{5NLGF :JI\JZDF\ X]ã ;DFH lJX[ 36]\ ;F\E/JF D/[ K[P l5TFDC ELQD 
56 V[DF\ ;FD[, CF[I K[P N]IF["WG[ S6"GF[ :JLSFZ SIF[" SFZ6 T[ S6"GL WG]lJnF" lJX[ 
HF6TF[ CTF[P UD[ T[D 56 VFBF ;DFHYL lTZ:S'T VF DCFG WG]WF"ZLG[ N]IF["WG[ 
5F[TFGF 5ÙDF\ ,. DFG ;\DFG VF5L lD+ AGFjIF[ CTF[ VG[ V[ H lD+TFG[ 
ÒJGEZ JOFNFZ ZCL S6[" HF6TF CF[JF KTF\ N]IF["WGGF SC[JFYL UD[ T[JF\ SFIF[" 
SZJFDF\ T[ ;NFI ;\DT ZC[TF[P S]Z]Ù[+GF I]âDF\ ELQD[ CFCFSFZ DRFJL NLWF[P 5Z\T] 
zLS'Q6GF\ 5F;F\ C\D[XGL DFOS lJHI E6L ZC[TF\P lXB\0LGF CFY[ ELQD VG[ 
I]lWlQ9ZGF V;tI JRGYL ãF[6FRFI" H[JF DCFZYLVF[GF GFX YTF\ N]IF["WG[ SF{ZJ 
;{gIGF ;[GF5lT TZLS[ S6"GF[ VlEØ[S SIF["P VFH ;]WL ELQDGL VG[ VgI 
ZFHFVF[GL JF6LGF ÝCFZF[YL ;/UL é9TF[ S6" VFH[ X]ã GCÄ 56 SF[. N{JL5]Z]Ø 
;DFG NL;TF[ CTF[P S'Q6 VG[ VH]"G äFZF HIFZ[ S6"GF[ GFX SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 
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HF6[ ;}I" 56 Z0JF ,FU[ K[P VWFU DC[GT VG[ D'tI]5IÅT NFG[` JZ ZC[GFZ DCFG 
Cl:TGF[ V:T YFI K[P tIFZ[ ,[lBSF SC[ K[ o 
 ccSF{ZJ;[GF 3F[Z lRtSFZ SZL é9L 5F\0JF[V[ lJHIGF X\BF[ O}\SIF\ G[ VFSFXDF\ 
;}I" SF/F\ JFN/F\VF[ 5FK/ ,5F.G[ Z0JF ,FuIF[Pcc5# 
 5F[TFGF 5]+G[ N]IF["WGGL VGLlTEIFÅ VFIF[HGF[YL ;TT 8SF[Z DFZTL DFTF 
AW]\ HF6TF\ CF[JF KTF\ S6"G[ ZF[SL XSJFDF\ V;DY" CTLP SYFGF V\TDF\ VF X]ã 
GFZLGL VNdI ;CGXL,TFYL EF\UL 50[,F DCFZFHF I]lWlQ9Z VG[ VH]"G 
VF\;]ELGL VF\B[ T[DGF RZ6:5X" SZL ÙDF DFU[ K[ o 
 ccDFTFÒ4 ÙDF SZF[4 VD[ V7FG CTFP VF 3F[Z ;\CFZDF\ VD[ H VDFZF 
J0L,A\W]GF[ ÝF6 ,LWF[Pcc 
 I]lWlQ9ZGL VF\BF[ VF\;]ELGL CTLP 
 cDFPPPPÙDFPPPPPc VH]"G[ GLRF GDL ZFWFGF\ RZ6 :5xIF" ZFWF HF[. ZCLP 
VH]"GPPPP S6"GF[ X+]PPPPPP S]\TFÒV[ VFU/ VFJL ;]G\lNGLG[ AFYDF\ ,LWLP 
 cDF4 é9F[c 
 cVD[ CJ[ ;J" :JHGF[GL p¿ZlÊIF SZLX]\P TD[ DFTF UF\WFZL VG[ S]\TLDFGL 
;FY[ U\UFlSGFZ[ HFVF[P VF 3F[Z CtIF\SF0 5KL VF56[ ZæF\ ;æF\ :JHGF[ PPPP SF[. 
SF[.YL lJB}8F 50X[ GCÄPPP é9F[ DFc 
 I]lWlQ9Z VG[ VH]"GGF[ CFY 5S0L ZFWF WLZ[ WLZ[ éEL Y.cc5$ 
 VFD ;D:T ÒJG NZdIFG X]ãTFGF VF[YFZ GLR[ ZC[\;FTL ZFWF VFH[ X]ã 
D8L AWFGL JFt;<I D}lT" DF AGL VGF[BL NLl%T ;FY[ S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\ XF[EL 
ZCLP .,FAC[GGF lJRFZF[YL XF{I"YL EZ[,F ;\JFNF[ ;HF"TF HFI K[P SYFDF\ ZFWF 
l;JFI VlWZY4 V[S,jI VG[ S6" H[JF\ 5F+F[G[ X]ãTFYL D/[,F\ 5ZFHIF[ VG[ V[ ;J" 
5FK/ ,[lBSF äFZF VF 5F+F[DF\ Z[0FT]\ VF{NFI" X]ãTFGF[ GFX SZTF\ ZC[ K[ VG[ V[ 
;J"GL JrR[ VFHGF VFW]lGS ;DFHDF\ X]ãTFGF VJU]6GF SF/F\ JFN/F[GL 3[ZL 
SZ]6TF VGFIF;[ 56 VFJL HTL CF[I V[JF[ EF; SYFDF\ YTF[ ZC[ K[P 
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$P& VC<IF s.P;P !)*Z .,F VFZA DC[TFf 
 DF+ *_ H[8,F 5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFlJQ8 VF GFGS0L SYFDF\ ,[lBSF .,FAC[G[ 
D]bItJ[ ÝYD 5]Z]Ø V[S JRGGF SYGS[gãG[ 5;\N SZL GFlISF D\H] äFZF SF\.S V\X[ 
DGF[lJ`,[Ø6FtDS TF[ SIFZ[S  detective H6FTL VF SYFDF\ lDXG CF[l:58,DF\ 
NFB, YI[,L GFlISFGF\ :DZ6F[YL X~ YI[,L SYF VFU/ HTF\ DF+ 5\NZ lNJ; ;FY[ 
,uGÒJG UF/TF 5lT lGlB, lJEFSZGF VlT VFW]lGS lJRFZ JT"G ;FY[ D]\A.GF 
5Z[, lJ:TFZDF\ UZLA 5Z\T] BFGNFG 5lZJFZDF\ HgD ,[GFZ GFlISF ÒJG;FYL 
;FY[ TF, lD,FJL G XSTF\ VG[ V;\bI ANLVF[YL EZ[,F 5lTG[ HF6TF CF[JF KTF\ 
Ý[DGF V[SFN lA\N]G[ ÝF%T SZJFGL h\BGF4 lN,GF V[SFN B}6FDF\ Ý[DGF V[ 5]Q5G[ 
EZL ,[JFGL B[JGF4 5lTv5tGLGF ;\;FZG[ EI]Å EI]Å ZFBJF S]NZTGF 5]Q5~5L 
AF/SGL VFXF4 ;\;FZGF\ N]oBF[ ;CG SZLG[ 56 ÒJGG[ DC[ST]\ 8SFJL ZFBJFGF SF[0 
JU[Z[G[ V[SH hF8S[ BTD SZL N[TF lGlB,YL ÒJGG[ 8}\SFJL N[JFGF lJRFZYL ê3GL 
36L 8[a,[8 V[S ;FY[ 5L G[ CF[l:58,DF\ NFB, YI[,L GFlISF EFGDF\ VFJTF\ 5F[TFG[ 
VC<IF ;FY[ ;ZBFJ[ K[ tIFZ[ 5[,L ZFDFI6GL VC<IF EFJSGF lR¿DF\ TZJZ[ K[4 
5Z\T] ,[lBSFV[ TF[ VC<IFGF V[ 5]ZF6 TÀJG[  Myth G]\ ~5 VF5L SYFDF\ V[S 
VFW]lGS VC<IFG[ VF56L ;FD[ 3Z[ K[ GFlISF D\H]GF ~5DF\P  
 ÝYD ÝSZ6DF\ lDXG CF[l:58,DF\ NFB, YI[,L GFlISFGL .gSJFIZL SZJF 
VFJ[, .g:5[S8ZG[ GFlISF äFZF p0FJ HJFA VF5JFDF\ VFJ[ K[P l;:8ZGF SC[JFYL 
.g:5[S8Z RF<IF HFI K[P VF B}GGF[ S[; K[ S[ VF53FTGF[ mc V[ .g:5[S8ZGL T5F; 
CTLP lDXG CF[l:58, 5FK/ V[S H}G]\ N[J/ K[4 AULRF[ K[ VG[ 5KL X~ YFI K[P 
SA|:TFG GFlISF D\H]GF\ ,uG lD:8Z lGlB, lJEFSZ ;FY[ YI[,F\ CF[I K[P lDl;; 
D\H] lJEFSZ CF[l:58,DF\ YF[0L :J:Y YTF\ SDZFDF\YL GLS/L VFU/ JWL SA|:TFGGF 
NZJFHFDF\YL GLS/L N}Z RF,TL YFI K[P lJRFZF[GL U0DY, X~ YFI K[P lGlB,[ 
K}8F K[0FGL JFT SZ[,LP S[;GL TFZLB V[S DlCGF 5KL CTLP SF[8"DF\ CFHZ ZC[JFG]\ 
CT]\ !$ GJ[dAZ[ D\H]V[ 0FIJF[;" ,[JFGL GF SCL CTLP 
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 cclGlB, 5F;[ 5]ZFJFVF[ CTFP 5F[T[ 5Z5]Z]ØGL ;FY[ H[ Ý[DR[Q8FVF[ SZ[,L 
CTL T[GF lJRFZF[ ;/UTF CTFP VF\BF[ A/TL CTLP 5U 3;0FTF CTFPP VF8,L 3F[Z 
K[TZl5\0L 5KL SF[. :+LG[ ÒJLG[ X]\ SFD CT]\ m X]\ SFD mcc55 
 5F[T[ 5Z5]Z]Ø ;FY[ Ý[DR[Q8FVF[ SZL CTL V[ 56 lGlB,G]\ H V[S SFJTZ]\ CT]\P 
lGlB,[ T[G[ V[S VGHFG A\U,FDF\ D/JF AF[,FJL tIFZ[ lGlB,GF[ H SF[. ;F[NFUZ 
T[G[ R]\AG DF+ SZ[ K[ T[GL T:JLZF[ lGlB, 5F;[ 5]ZFJF~5[ CTLP CJ[ T[G[ lGlB, 
5F[T[ ZFÒB]XLYL K}8FK[0F ,[ K[ V[D SC[JFG]\ CT]\P VFJF lJRFZF[DF\ HTL GFlISF D]bI 
;0S 5ZYL 5;FZ YFI K[ ;FD[ D[0LS, :8F[Z GHZ[ 50[ K[P clJ5], OFD";LGL :,Ll5\U 
8[A,[8; VF5XF[ %,LhPPPmc s5'P!Z!f VG[ VF 8[A,[8;GL XLXL ,. GFlISF J[ZFG 
lJ:TFZDF\ hF0 GLR[ A[;[ K[P tIF\ VRFGS JL;[S KF[SZLVF[ VFJ[ K[P N0F[ O[\SFI K[P 
GFlISFG[ VO0F.G[ N0F[ BF.DF\ 50[ K[P N;[S JØ"GL lJnFlY"GL N0F[ ,[JF HTF\ 
hF0LDF\ O;FI K[P lJRFZF[DF\ DuG GFlISF SIFZ[ T[G[ ARFJL ,[ K[ T[GL 5F[TFG[ 56 
BAZ 50TL GYL HF6[ ¦ lJnFlY"GLVF[GF ;D}CDF\ 5FK/YL l;:8Z HF[;[OLG VFJ[ K[P 
ACF[/F VG]EJ 5FZ SZ[,L HF[;[OLG AW]\ HF6L HFI K[ KTF\ V[S lRõL D\H]GF CFYDF\ 
VF5TL HFI K[P D\H] lRõLG[ JF\R[ K[ o 
 ccTDFZ[ VF53FT SZJF[ K[ m H~Z SZF[P 56 SZTF\ 5C[,F\ DG[ VF 8[l,OF[G 
G\AZ 5Z OF[G SZXF[ m VF56[ lJNFIGL YF[0LS JFTRLT SZL ,.X]\P 
 GLR[ :JLh,["g0GL V[S WFlD"S ;\:YFG]\ ;ZGFD]\ CT]\ G[ l;:8Z HF[;[OLGG]\ GFD 
CT]\P 
 V[S HF[ZNFZ ÝItG SZL V[6[ 5[,L XLXL OUFJL NLWL G[ é9L 
 Life, real life is earnest 
 And the grave is not its goal....  
 SlJ4 E|D6FGL OZL V[S GJL ;'lQ8DF\ TF[ DG[ GYL ,. HTF[G[mcc5& 
 HF[;[OLGGL VDL hZTL VF\BF[4 D'N] JT"G VG[ HF6[ GJF ÒJGG[ 8SF[Z SZTL 
5[,L lRõLYL ;FR[H GFlISF VFH[ N]lGIFDF\YL D/TL lGZFXFVF[G[ B\B[ZLG[ 
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lJ`JjIF5L lJRFZF[ ;FY[ A[9L YFI K[P CF[l:58,DF\ T[GL XF[WBF[/ X~ Y. R}SL CTL 
T[ 5F[TFGF SDZFDF\ HFI K[ V[ NZlDIFG HF6JF D/[ K[ S[ lGlB,[ VCÄ VFJLG[ T[GL 
SFG}GL SFI"JFCL VG[ YTF[ N\0 AW]\ 5TFJLG[ RF<IF[ UIF[ CTF[ cAC] N]oBL YIF[ CX[ GCÄ 
lARFZF[ m C]\ DZL HJFG[ AN,[ ÒJL U. V[ DF8[ ¦c s5'P!Z*f D\H]YL AF[,L HJFI K[P 
l;:8Z HF[;[OLGGL lRõL VG[ VF5[,F V[0=[; 5ZYL T[G[ D/[ K[ VG[ D\H] l;:8Z 
VFU/ 5F[TFGL SZ]6 SYGLGF[ 8}\SF[ ;FZ ZH} SZ[ K[ VG[ V[ 5[,L VC<IF lJX[ 56 SC[ 
K[P 
 ccl;:8Z4 V[ V[S 5lTJ|TF :+L CTLP V[GF 5lTV[ IFN ZFbI]\ S[ V[6[ 5lTJ|TF 
CF[J]\ H~ZL K[ G[ V[ :+L K[ V[ JFT V[ E},L UIF[ V[GF V\U HF[0[ SF[.V[ K[TZl5\0L 
SZJFGF[ +FU0F[ ZrIF[ G[ 5lTV[ :+LG[ 5yYZ AGFJL NLWLPcc 
 c5KL m l;:8Z[ V[S J'Ù GLR[GL lX,F 5Z A[;TF\ Sæ]\P cD\H]4 V[ VC<IFG]\ X\] 
YI]\mc 
 c5]ZF6GL V[ VC<IFGF[ TF[ pâFZ YIF[P ALÒ 56 V[S VC<IF K[ l;:8Z V[G]\ 
GFD D\H] V[6[ DZL HJFGF[ ÝItG SIF["c 
 D\H]GF[ CFY CFYDF\ ,[TF l;:8Z[ SF[D/ :JZ[ Sæ]\4 cC]\ HF6]\ K]\P CFYDF\ XLXL 
,.G[ A[9[,L 5yYZGL D}lT"G[ C]\ TZT H VF[/BL U. CTL4 D\H]Pcc5* 
 GFZL ÒJGGF[ Ý[DYL J\lRT BF,L5F[ VG[ V[ BF,L5FGL ÒJG ;DF%T SZJF 
DYTL GFlISFG[ ARFJL ,[lBSFV[ V[S GJL H VC<IFG[ VF56L ;DÙ ÝU8 SZL 
GFlISFGL lH\NUL ;FY[ SYFG]\ ;]\NZ ;H"G SZ[ K[P ÝSZ6 A[ DF\ X~ YFI K[P GFlISFGL 
:DZ6IF+F ,uG ÒJGGF DF+ 5\NZ lNJ;DF\ TF[ D\H] 5Z VF5l¿GF\ SF/F\ JFN/F\VF[ 
JZ;L 50[ K[P VFD TF[ lGlB,GF\ ,uG SF[. VgI :+L ;FY[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, 
5Z\T] ,uGGF VFU,F lNJ;[ V[ :+L V[S ;\ULT lXÙS ;FY[ RF,L HFI K[ VG[ 
lGlB,GF l5TFGF SC[JF D]HA UD[ T[D SZLG[4 UD[ T[ :+L ;FY[ VF TFZLB[ ,uG SZL 
H GFBJFGF C[T]YL D]\A.DF\ H ZC[TF 5Z[, lJ:TFZDF\ VFJ[, VF UZLA DFvAF5GL 
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;\]NZ SgIF D\H] H 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P lGlB, T[G[ VFW]lGS Z\UF[DF\ ,FJJF A[C}NF 
ÝIF; SZ[ K[P lGlB, SC[ K[ o 
H]VF[4 TDFZF\ ;FWFZ6 UZLA DF AF5G[ CJ[ E},L HFJ4 ;DHIF\ m TD[ CJ[ 
lDl;; lGlB, lJEFSZ KF[ T[ G E},XF[P D]\A.GL ccÊLDcc ;F[;FI8LDF\ VFJF\ 
UFD0FGF\ EF[YF\ H[JF\ N[BFVF[ T[ G RF,[P TDFZ[ cc:DF8"cc VG[ ;F[OL:8LS[8[0 N[BFJ]\ 
50X[Pcc5( 
lNGvÝlTlNG lGlB,GF D]BDF\YL GLS/TF VFJF XaNF[ D\H]GF lR¿G[ J,F[JL 
ZæF KTF\ lGlB,G[ SF[. VD,NFZGF VFUDG C[9/ SZ[,L TFHGL 5F8L" DF8[ D\H]V[ 
;ßH YJ]\ H 50[ V[D CT]\P lOIF8DF\ A[;LG[ GFlISF aI]8L5F,"ZDF\YL A[ S,FS 5KL 
5FKL VFJ[ K[P 
ccA[ S,FS[ C]\ 5FKL OZL D[3WG]GF Z\UF[ JLBZF. UIF CTFP UF0LGF SFRDF\ 
DFZF D]BG]\ ÝlTlA\A 50T]\ CT\]P U|FDJW}GL V,S,8F[ SF[.V[ SF5L GFBL CTLP JW} 
J[xIF AGL CF[I T[DPPPPcc5) 
,[lBSFV[ GFlISFG[ E,[ UZLA 5lZJFZDF\YL 5;\N SZL CF[I 5Z\T] T[GF Ý[DYL 
BF,L lN,G[ YF[0]\ 56 EZJF DF8[GL TDggF VG[ V[ TDgGFYL lGlB,GF\ VFJF\ JT"GF[ 
;CG SZJFGL XÂÉTYL ;EZ CTLP 5F8L"DF\ VFJ[, lD:8Z VG[ lDl;; 3F[Ø ;FY[GF 
;\JFNF[DF\ D\H]GF lJRFZF[ 36F V,U 50[ K[P VF H CF[8,DF\ J[.8Z Z3]V[ D\H]GF 
l5IZDF\ 5Z[,GL U,LVF[DF\ ZSC[TF[ ;Z/ KF[SZF[ CTF[P T[GF TZO D\H]G[ S}6L ,FU6L 
YTL CYLP cDFZ]\ RF,[ TF[4 AWF GF[SZF[G[ OF\;LGL ;HF OZDFJ]\P ZF:S,PPPc s5'P!#*f 
lDl;; 3F[ØGF VF XaNF[DF\ D\H]G[ GZL 5F[S/TF ,FU[ K[P lGlB, lD; 0Lc;F[hFG[ D\H] 
DF8[ VFW]lGSTF ;FY[ TF, lD,JJFGF JT"G XLBJF0JF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VlT 
VFW]lGS lJRFZXL, lGlB, ;\:SFZLGFZLG[ lA,S], ;DÒ XSTF[ GYLP T[ ;DHJF 
DFUTF[ 56 GYLP VgI GFZL5F+F[ ;FY[ Ý[D;\A\WF[ WZFJTF[ lGlB, D\H]GF AFæ JT"G 
;]WFZJFDF\ ZT ZC[TF[ CF[I K[P lGlB,GL :+LlD+F[YL 56 CJ[ GJF. G 5FDGFZ 
D\H]G[ tIF\ V[SJFZ lD:8Z VG[ lDl;; ZFJ HDJF VFJ[ K[P +LHF ÝSZ6DF\ Z3] 
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;FY[GL D],FSFTF[ VG[ ZFJ 5lZJFZG]\ T[G[ tIF\ HDJF VFJJ]\ D]bI Ý;\UF[ K[P 
lGlB,GL :+LlD+ lDl;; ZFJG[ AFY~D VFU/ 5U ,Y0TF\ V[ GXFDF\ D:T ,[0LG[ 
D\H] 8[SF[ VF5[ K[ tIFZ[ T[ GXFDF\ D\H]G[ SC[ K[ S[ C\] TFZF 3Z[ VFJLG[ T]\ U]:;[ G Y.4 
AW]\ HF6TF\ CF[JF KTF\ T[ DG[ ACFZ O[\SL S[D G NLWL D[ VF DFZL ACFZ 50[,L 5[,L 
;O[N UF0L D[/JJF SZJ]\ 50T]\ CT]\P 
ccVF D[/JJF YF[0L DC[GT TF[ SZJL 50[G[ m 56 GF4 TG[ HF[IF 5KL4 CJ[ 
GCÄP A;4 D\H] %,Lh4 DFO SZL N[H[Pcc&_ 
ÝSZ6 RFZDF\ lGlB, XF DF8[ T[G[ RFCTF[ gCF[TF[ m T[ lJØI 5Z ,[lBSFGF 
;O/ 5Z\T] D\H]GF lGQO/ ÝItGF[ RF,] ZC[X[P D\H]G[ YFI K[ S[ lDl;; ZFJDF\ V[J]\ X]\ 
CT]\ S[ H[ DFZFDF\ GYLP DFZ[ lGlB,G]\ lN, ÒTL ,[J]\ HF[.V[P 5Z\T] V[J]\ AGT]\ GYLP 
tIFZ[ D\H]G[ YFI K[ o 
ccVFH[ ìNIG]\ X<I GLS/L UI]\P lGlB, 5]Z]Ø K[P TNG ;FDFgI 5{;FGF[ 
lU,[8 GLS/L UIF 5KL V[GL VlT ;FWFZ6TF4 KLKZF56]\4 lTZ:SFZHG S[ 5KL 
NIFHGS K[Pcc&! 
V[S Ý;\UDF\ lGlB, T[GF\ UZLA DFvAF5GL lG\NF 56 B}A ;CHTFYL SZJF 
,FU[ K[P D\H] T[G[ VFJ]\ AF[,JFGL GF SC[ K[4 56 T[G[ 36]\ ;F\E/JF D/[ K[P D\H] SC[ 
K[ S[ TDFZ[ DG[ HF[.TL gCF[TL TF[ XF DF8[ 5Z6JF VFJ[,F m 5Z\T] lGlB, 5Z SF[. 
V;Z JTF"TL GYLP ;DLZG]\ 5F+ p5;FJLG[ ,[lBSF SYFDF\ GJF[ H DF[0 ZH} SZ[ K[P 
D\H]GF VF SF<5lGS 5F+DF\ D\H] HF6[ 5F[TFGL BF,L lN,G[ EZJF DY[ K[ VG[ 
cÝ[DZ; 5FG[T]\ DF[ZGF 5LZK3Z4 TÀJG]\ 8}\56]\ T}rK ,FU[c V[ 5\ÂÉTGL H[D Ý[DZ; 
5FDJF ;DLZG[ 5+ 56 ,B[ K[ o 
cclÝI ;DLZ4 
T]\ DG[ SC[ K[ S[ ;CG SZP CH] JWFZ[ Ý[DGF NL5SDF\ tIFUG]\ T[,PPP S[JL ;]\NZ 
5]:TlSIF p5DF ¦ 
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;DLZ4 T]\ DG[ ;LTF4 XS]gT,F S[ élD",F YJF SC[ K[ m T]\ HF6[ K[ S[ V[ AWL 
:+LVF[G[ V[SNF S[J0F[ ÝR\0 5lTÝ[D ÝF%T YIF[ CTF[ m V[ Ý[DGF A/[ V[ GFZLVF[ 
NFZ]6 N]oBGF VluGV\S[ C;TF\ C;TF\ A[9L CTL ¦ 
C]\ TF[ ÒJGEZYL %IF;L K]\P V[SFN D'N] :5X"YL4 V[SFN l:GuW SF[D/ 
prRFZ6YLI V[6[ DG[ VFJSFZL GYLP 
BZ]\ SC]\ ;DLZ4 C]\ ;LTF S[ XS]gT,F GCÄ4 C]\ VC<IF YTL HFp\ K]\P 
CF4 VC<IFP 
DFZL V\NZ ZC[,]\ ;J" S\. SF[D/4 ELG]\ XF[ØF. HTF\4 V[S H0 5yYZ4 lGQ9]Z4 
lGQÝ[DP 
cAF[, ;DLZ4 VF X<IFGL :+L C]\ OZL SIFZ[ Y.Xmcc&Z 
NZ[S GFZLGF ÒJGDF\ VFJF SF[. ;DLZGL H~Z 50[ K[P 5lT HIFZ[ 5tGLG[ 
;DÒ XSTF[ GYL tIFZ[ :+LGL V[S,TFG[ N}Z SZJF SF[. ;DLZGL H~Z 50[ K[P D\H]GF[ 
VF ;DLZ SF<5lGS K[P D\H]GF VFJF 5+F[YL JFS[O lGlB,G[ D\H]GL A[JOF.GL X\SF 
YFI K[ H[ JF:TlJS VgI :+LlD+F[ ;FY[ CZ[ OZ[ K[ T[ lGlB,G[ 56 VCÄ 5tGL ÝtI[ 
ÝR\0 U]:;F[ VFJ[ K[P ,[lBSFV[ :+LGL lGo;CFITFG[ VCÄ ;DLZGF 5F+ äFZF 
VÝU8 ZLT[ ÝU8 SZLG[ T[ D]HA ;\JFNF[DF\ Ý[DTÀJG[ Z\ULG XaNF[ äFZF VFSFZ 
VF5JF ÝItG SIF[" K[P SYFDF\ ;DLZ lJX[ X\SF ,FUTF\ 5lT 5tGLGF ;\JFNF[DF\ 
,[lBSFV[ lGlB,G[ OST X\SFXL, H GCÄ4 56 GFlISF 5Z TZF5 DFZTF[ VG[ U/[ 
J/UL 50[, lC\;S 5X] H[JF[ lRl+T SIF[" K[P 
ccAF[,4 SF[6 K[ VF ;DLZ m DFZL 5L9 5FK/ SF[G[ VF ,J,[8;" ,BFI K[ m 
U]:;FDF\ V[6[ DG[ 50BFDF\ ,FT DFZLP 
DFZL VJFRSTFYL V[ JW] ZF[Ø[ EZFIF[P A[ ,F[CL TZ:IF CFY DFZF U/FGL 
VF;5F; EÄ; N. ZæFP V[G]\ DF[\ DFZF 5Z hh}DL Zæ]\P NF\T 5L;[,]\4 lJSZF/4 lC\;S 
5X] H[J]\Pcc&# 
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lGlB,G[ ;TT RFCJF DF8[ SF[lXØ SZTL D\H] V;CFI AGL ZCLP T[GL 5F;[ 
ÝTLSFZ SZJFGL lC\DT SIF\ CTL m 5lTJ|TF AGLG[ 56 ZC[GFZ D\H]GF lR¿DF\ 
V[SL;FY[ 36]\ AW]\ TZJZT]\ CT]\P HIFZ[ HIFZ[ 56 lGlB, ÝtI[ Ý[DYL JFT SZJFGL 
SF[lXØ SZL tIFZ[ SF\. H]N]\ H 5lZ6FD VFJT]\P YFSLG[ 3ZDF\ lGlB,G[ ZFBL VF GFZL 
T[GF SF<5lGS ;DLZGF[ ;CFZF[ ,[ K[4 5Z\T] T[GF[ TF[ B}A DF[8F[ O8SF[ ,FU[ K[P 
lGlB,GF Ý`GGF HJFA~5L ,[lBSF GFlISFGF lJRFZF[DF\ EFJSG[ NF[ZL HFI K[4 
tIFZ[ EFJSGF ìNIDF\ 56 BE/F8 DRL HFI K[P SYFDF\ ,[lBSFV[ ìNIãFJS 
;\JFNF[G]\ B}A H RT]ZF.5}J"S V+vT+v;J"+ lR+6 SI]Å K[P ,FU6LXL, ;\JFNF[YL 
SYF Z;EZ5}Z AG[ K[P K}8FK[0F DFUTF lGlB,G[ 56 5F[TFGL 5tGL A[JOF AG[ T[ 
;CG GYL SZJ]\P ;DLZ lJX[GF GFlISFGF lJRFZF[ o 
ccNlZIF 5ZYL NF[0TF[ VFJL DFZL V,S,8F[G[ p0F0GFZ 5JG CTF[ V[D 
SC[JFYL V[GL VF EÄ; K}8JFGL GYLP lGlB, SIFZ[I GCÄ ;DH[ X]\ S[ ìNIDF\ H[ 
J6A}Ò %IF; K[ T[ lD8FJJF D[\ D'UH/GL UFUZ[ EZL CTL m 
pZGL DF8LDF\ S[8S[8,F\ J65F\UIF" :J%G ALH J[ZFI[,F\ 50IF\ CF[I K[         
lGlB, ¦ V[G[ ELGF\ ELGF\ ZFBL V\S]lZT SZJF NZ[S GFZLGF C{IFDF\ V[S ;DLZ 
J;TF[ CF[I K[4 V[S S<5GF5]Z]ØP 
V[ VCÄ GYLP V[ TF[ K[ DY]ZF UI[,F[ VDFZF[ xIFDPPPP H[G[ XF[WJF DW]JGGL 
S]\HU,LVF[DF\ ZFWF lGZ\TZ E8SIF H SZ[ K[Pcc&$ 
lN,DF\ S[8S[8,L VFXFVF[ CTL VF GFZLDF\P DF+ D'UH/GL UFUZ EZLG[ 
RF,TL VF GFZLG[ V[ D'UH/DF\YL 56 HF6[ lJØ AGL UI]\ CF[I V[D RFZ[SF[Z 
V\WSFZ KJF. HFI K[P VFJF V\WSFZDF\ 56 ÝSFXG[ XF[WJF DYTL VF GFZLG[ 
Ý[D~5L GFGS0F[ NL5S 56 SIF\I N[BFTF[ GYL V[8,]\ H GCÄ ÝSZ6 5F\RDF 
lGlB,GL AY" 0[ 5F8L"DF\ VFJ[,L cDF[0c U," ULTF,L TF[ lGlB, 5Z -/L H 50[ K[PP 
5Z\T] V[GL SF[. V;Z GFlISFG[ HF6[ YTL GYLP 5F8L"DF\ 36F lD+F[ 5F;[YL EFZ[BD 
Ý[Hg8; 56 D/[ K[P lGlB,GF U]|5DF\YL SF[. SC[ K[ S[ lDl;; lJEFSZ X]\ VF5X[ m 
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T[GF p¿ZDF\ VgI SF[. AF[,[ K[ S[ V[ TF[ GJ DF; 5KL SF\.S VF5X[ H G[ m VFJF\ 
XaNF[YL GFlISF TF[ 8[JF. H U. CTL4 5Z\T] VCÄ 5]Q5~5L AF/SGL h\BGF VG[ 
V[GF äFZF Ý[DYL EIF" EIF" ;F\;FlZS ÒJG jITLT SZJFGF D\H]GF SF[0 VW}ZF H 
ZCL UIFP V[ ZFT[ ULTF,L ;FY[ UI[,F[ lGlB, VFJTF[ GYLP AFJZL AGLG[ ZFC 
HF[TL D\H] DF+ ;DI jITLT SZ[ K[P lGlB, VFJ[ K[ TF[ D\H] HF6[ D\H] H ZC[TL GYLP 
VFJLG[ K}8FK[0F ,[JFGL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P ,FRFZ AGLG[ 5UDF\ 50LG[ V[S 
AF/S ;FY[ EFlJ ÒJG 5;FZ SZJFGL B[JGF DF+ B[JGF H ZCL HFI K[P T[ 5KL 
V[S DF; AFN lGlB, V[SF\T lGH"Z ÝN[XDF\ VFJ[,F A\U,FDF\ AF[,FJ[ K[P SF[. VgI 
I]JFG VFJLG[ T[G[ R]\AG ,[ K[P OF[8F 50[ K[ VG[ lGlB,GF V[ 5]ZFJF AGL HFI K[P 
A[JOF :+LGF VF8,L CZST SZLG[ V[ DF6; tIF\YL GLS/L HFI K[P CJ[ DF+ V[S H 
p5FI ZæF[ CF[I V[D DFGL :,L5ÄU 8[A,[8; ,.G[4 AF AF5]ÒG[ OZJF HJFG]\ SCL 
GFlISF 5]GFYL 5\RULGL 5CF[\R[ K[P CF[8,DF\ VFJL UF[/LVF[ ,[ K[ tIF\ lDXG 
CF[l:58,DF\ V[0DL8 YFI K[P SYFGL X~VFTDF\ VFJTF lDXG CF[l:58,DF\YL GLS/L 
Z:TFDF\ HTF\ D\H]GF\ :DZ6F[G[ ,[lBSFV[ VCÄ 5}ZF\ SIFÅ K[P OZL VF53FT SZJF J'Ù 
GLR[ A[9[,L D\H]G[ HF[;[OLG V[0=[; VF5TF HFI K[4 T[ CJ[ tIF\ 5CF[\R[ K[ SF\.S GJL 
VFXFVF[ GJF\ VZDF\GF[G[ EZLG[ HF6[ GJF[ HgD ,[JF HTL CF[I ¦ 
l;:8Z HF[;[OLGG[ D/[ K[P HF[;[OLG T[G[ VgI V[S GFZLG[ VF53FT SZTF\ S. 
ZLT[ V8SFJ[ K[ T[GL 56 JFT SZ[ K[P l;:8ZGF SC[JF D]HA CJ[ T[6LV[ l;:8Z ;FY[ 
S,S¿FGL V[ lGZFlzTF[ DF8[GL KFJ6LDF\ ;[JF SZJF HJFG]\ CT]\P 8=[GDF\ A[;[ K[ o 
cc8=[G V\WSFZDF\ VFU/ W5TL CTLP AFZL ACFZ HF[. C]\ lJRFZJF ,FUL4 
cSNFR DFZL ;]BGL lÙlTH 56 C]\ lJ:TFZL XS]\PPP SNFR VF ;3/]\ 56 ;]BDF\ H 
;DF. HT]\ CF[I4 BZ]\ N]oB SNFR ALH]\ H CF[IPPPcc&5 
 ElJQIDF\ D\H]GF ÒJGDF\ AGTL ;]BGL 38GFVF[ HF6[ VF ;\JFNDF\ VUF[RZ 
K}5FI[,L CF[I V[J]\ ,FU[ K[P ,[lBSF SYFGF 5F+DF\ DGF[lJ`,[Ø6FtDS ZLT[ S[8,LS 
AFATF[ V[JL D}STF\ CF[I K[ H[GL S0L SF[. E}T S[ ElJQI ;FY[ ;\A\W WZFJTL CF[I K[P 
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SIFZ[S SIFZ[S GFGF GFGF ;\JFNF[DF\ 36L H DFlD"S JFT SCL N[JFDF\ ,[lBSF l;lâ 
D[/JL XSIF\ K[P ÝSZ6 5F\R ;]WL VFD GFlISF D\H]GF K}8FK[0F 5Z VFJL 5CF[\R[,F 
5lT ;]WLGF Ý;\UF[ VG[ D\H]G[ VF53FT G SZL V[S GJ]\ H ÒJG AÙGFZ l;:8Z 
HF[;[OLG äFZF lGZFlzTF[GL ;[JF SZJF ,. HTF\ ;]WLG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VtIFZ ;]WL DF+ X<IF H ZC[GFZ GFlISF D\H]G[ HF6[ ZFDGF ÝTLS ~5 HF6[ 
HF[;[OLG T[G[ VCÄ ,FJL OZL VC<IF AGFJJFDF\ SFDIFA lGJ0[ K[P 
 ÝSZ6vK DF\ lGZFlzTF[GL ;[JF SZGFZ 8LDDF\ VFJTF\ D\H]V[ VFÒJG G 
HF[I[,F\ N]oBF[YL ÒJTF\ CHFZF[ DFGJLGL ÒJTL lH\NUL HF[JFGF[ VG]EJ ÝF%T YFI 
K[P VG[ V[ VG]EJF[DF\YL lN,GF hbDF[ WLD[ WLD[ Z]HFTF CF[I V[J]\ ,FuIF SZ[ K[P 
5FlS:TFGL ;{lGSF[ A\UN[XDF\ VFJLG[ CHFZF[ 0F[S8ZF[4 ÝF[O[;ZF[4 A]lâÒJLVF[GF[ GFX 
SZTF UIFP V[DGL 5tGLVF[ VG[ AC[GF[ ;{lGSF[GF CJ;GL EF[U AG[ K[P VF ;{gIYL 
ARLG[ SZF[0F[ ,F[SF[ EFUTF OZTF tIF\YL RF,L GLS?IFP VCÄ VFJ[,F 36FBZF ,F[SF[G[ 
EFZTDF\ VFXZF[ D?IF[P Z[XGSF0" ,.G[ S,S¿FGL V[ lGZFlzTF[GL KFJ6LDF\ J'âF[ 
VG[ :+LVF[GL STFZF[ ,FUL D'TN[CF[G[ ,. HJF DF8[ BF; 8[d5F[ ZFBJFDF\ VFjIF 
CTFP lN, ãJL é9[ V[JF\ lR+6F[G]\ J6"G YI[,]\ K[P 
 ccV[ ,F[SF[ TZO VFU/ JWTF\4 DFZF 5U GLR[ S\. VY0FI]\ V[S TFHF HgD[,F 
AF/SGF[ D'TN[C CTF[P DFZL KFTLDF\YL V[S EI\SZ pASF[ VFjIF[P VF\B[ CFY N. C]\ 
5FKL B;L U.P 
 l;:8Z[ A[U DFZF CFYDF\ VF5LG[ V[ AF/SGF N[CG[ O},GL DFOS êRSL NLWF[P 
 cVF G[ 8[d5F[DF\ D}SL VFJLV[c 
 WLZ[ WLZ[ :J:Y AGL C]\ AF[,L4 cC]\ 56 VFJ]\ K]\c4 l;:8Zc YF[0[N}Z V[S hF0 GLR[ 
D'TN[CF[ EZJF V[S 8[d5F[ éEF[ CTF[P CH] ;JFZGF[ ;DI CTF[4 KTF\ VWF[" 8[d5F[ 
D'TN[CF[YL EZF. UIF[ CTF[P 
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 AF/SG[ 8[d5F[DF\ SF[D/TFYL UF[9JL4 l;:8Z AF[<IF\4 cÝE]5]+ TG[ V[GF 
ZFHIDF\ :JLSFZL ,[X[4 HIF\ ZF[U S[ I]â GYLP K[ DF+ lRZÝ;gGTF VG[ XF\lT 
VFDLGc D[ GTD:TS[ ÝFY"GFDF\ ;}Z 5]ZFjIF[Pcc&& 
 HIF\ 3FI,M VG[ lADFZLYL ;A/TF ,F[SF[GF[ ;D}C K[4 HIF\ UZLALDF\ 0}ALG[ 
A[ 8\S EF[HG ,[JF DF8[ RFZ[ AFH] OF\OF DFZF ,F[SF[ J;[ K[4 V[JL VF KFJ6LDF\ 
p5I]"ST DF;}D AF/SF[GF SZ]6 Ý;\UF[ AGTF\ GFlISF 5F[TFGF N]oBG[ HF6[ E},L H 
HFI K[P N]lGIFDF\ AGTL VFJL 36L 38GFVF[ DFGJ ÒJGG[ J[ZlJB[Z AGFJL N[ K[P 
VF lADFZLVF[YL SF[,[ZF OF8L GLS/[ K[P UN\SLDF\ ;A/TF ,F[SF[G[ ,[lBSFV[ WFZNFZ 
ZLT[ lR+6 SZLG[ D\H]G[ T[ AW]\ l;:8Z äFZF ATFJJFDF\ VFJ[ K[P D\H] H[JF 36F ,F[SF[ 
VCÄ ;[JF VY[" 5CF[\RL UIF K[P 36F lJnFYL"VF[ N}Z N}ZYL NF[0L VFjIF K[4P TF[ SF[. 
J/L ;ZSFZL .DFGNFZ GF[SZL SZTF lGE"I H[JF\ T[H:JL 5F+F[ 56 VCÄ K[P VCÄ 
SFD SZTF\ SZTF\ GFlISFG[ lGE"IGF\ SFIF[" VG[ :JEFJYL ;CH56[ H T[GF ÝtI[ DFG 
p5H[ K[P D\H]G[ YFI K[ S[ AWF 5]Z]ØF[YL VF lGE"I SF\.S H]NF[ H ,FU[ K[P UZLA 
lGZFWFZ ,F[SF[GF ;D}CG[ 5F[TFGF jIÂÉTtJYL B[\RL4 T[GL ;CFI ,.G[ lGE"I[ 36F 
T\A]VF[ T{IFZ SZL NLWFP lGE"I ;FR[ H ÒJGDF\ lGE"I CTF[4 GF[SZLDF\ .DFGNFZL 
VG[ ;[JF H[JF\ p¿D SFIF["YL T[GF lJZ]âDF\ 36L BF[8L OlZIFNF[ YTF\ T[GL AN,L YFI 
K[4 5Z\T] tIF\ ;]WLDF\ TF[ D\H] ;FY[GL T[GL lD+TFYL 5lZRI 36F[ UF- AGL UIF[ CF[I 
K[P lGE"I ;FY[ ZCLG[ SFD SZJFDF\ D\H]G[ 36F[ VFG\N YTF[P 36L J[NGFVF[G[ ,.G[ 
5;FZ SZ[,F lGlB, ;FY[GF 5}J"ÒJG VG[ T[GL IFNF[DF\ jI:T ZC[TL D\H] 5F[TFGF 
p¿ZLI ÒJGDF\ HF6[ lGE"i H[JF V[S ;CFIS lD+YL ;F[G[ZL lNJ;F[ ;]JFl;T AgIF 
CTFP ÒJGDF\ Ý[D VF5JF[ S[ ,[JF[ V[DF\ Ý[D V[ lEÙF GCÄ4 5Z\T] VlWSFZ CF[JF[ 
HF[.V[ V[ JFTG]\ :O}Z6 GJ,SYFGF V\lTD DF[0 5Z D\H] VG[ lGE"IGF\ 5F+F[ äFZF 
ZH} YFI K[P 
 ccT\A}DF\ 5CF[\RL tIFZ[ A5F[Z -/L R}SL CTLP CFY DF[\ WF[. :J:Y AGL C]\ 
lGlB,G[ 5+ ,BJF A[9LP 
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 ,BJFG]\ YF[0]\ H CT]\P K}8FK[0FGL D\H}ZL DF8[G]\ ;eI ,BF6P KFJ6LGL 5F[:8 
VF[lO;DF\YL SFU/ ZJFGF SZL C]\ 5FKL OZL tIFZ[ lGE"I tIF\ H CTF[P 
 cD\H] SF,YL DFZL AN,L YFI K[Pc 
 cAN,L m cC]\ RDSL 50L cTDFZL AN,Lmc 
 cCF D\H]mc C]\ ;ZSFZL GF[SZ4 KFJ6L BFT[ SFDGL N[BZ[BZ ZFBJF D]SFI[,F[P 
DFZL lJZ]â VG[S OlZIFNF[ Y.P D]bI  OlZIFN V[ S[ cV[ C\D[XGL DFOS Ý;gG CTF[P 
 cC]\ E[8 VFJ[,L 5ZN[XL RLHF[GF\ SF/F AHFZ SZTF[ GYLP SZJF N[TF[ GYLc 
 cVF[C¦ 56PPPPc DFZFYL JW] AF[,FI]\ GCÄP 
 lB:;FDF\YL SF5,L SF-L V[6[ DFZF CFYDF\ D}SLP cVF DFZ]\ ;ZGFD]\ K[P DG[ 
HIFZ[ 56 5+ ,BXF[ TF[ C]\ NF[0TF[ VFJLXP D\H]4 TDFZL h\BGF êR[ pU[,F 
B0S5]Q5 TF[0JF H N]lG"JFZ K[Pc 
 V[ RF<IF[ UIF[ V[GF JT"GDF\4 CF, RF,DF\4 SIF\I V[GL ;ZSFZL GF[SZLGL 
JF;L GCF[TLP SNFR C]\ V[G[ CH] AZFAZ VF[/BL XSL GYLP 
 lGE"IG]\ ;ZGFD]\ D[\ ;FRJL ZFbI]\ V[SPP A[PPP +6PPPP RFZ lNJ;F[ p0TF 
HFI K[P 
 ZFTGF V\WFZF3[ZF VF;DFGDF\ C]\ DFZF[ HJFA XF[W]\ K]\P N]oBLVF[GF 
VFT"GFNDF\ G[ l;:8Z HF[;[OLGGL ÝFY"GFDF\ C]\ S\.S VY" XF[WJF DY]\ K]\P 
 JT]"/GL ACFZ GLS/L C]\ lJ`JGL lJXF/TFDF\ ÝJ[XL K]\P Ý[D V[8,[ lEÙF 
GCÄ4 VlWSFZP 56 VlWSFZDF\YL DDtJ G[ DDtJDF\YL H N]oB ÝU8[ K[P 
 VF3[ VF3[GL lÙlTHF[ ;FN SZL AF[,FJ[ K[P VFJ VF[ D\H]4 RF,L VFJP 
 lGE"I X]\ SZ]\ m OZL V[S GJF JT]"/DF\ T]\ DG[ AF\WL ZFBX[ m GFPPP lH\NULGL 
;FDFgITFDF\ ;ZL 50IF l;JFI X]\ ;FY[ ;FY[ 5U G D\0FI VF[ ;FYL m 
 lGE"IG]\ ;ZGFD]\ CÒ ;FRJL ZFbI]\ K[P V[G[ 5+ ,BJF .rKF K[P 56 ,BFI 
TF[ SIFZ[ mPP C]\ GYL HF6TLPcc&* 
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 Ý[D V[8,[ VlWSFZ VG[ V[DF\YL H DDtJ HgD ,[ K[ VG[ V[ DDtJDF\YLH 
N]oB ÝU8[ K[P GFlISF D\H]G[ V\T[ lGE"I äFZF Ý[D TF[ D/[ K[ 56 T[GL 56 AN,L 
YFI K[P 5Z\T] GFliSF TF[ A\WGF[GF JT]"/GF ACFZ GLS/L lJ`JGL lJXF/TFDF\ ÝJ[XL 
HFI K[ V[D ,FuIF SZ[ K[P V[S ;DI[ lGlB,GF ;F\lGwIDF\ ZCLG[ AG[,L X<IF OZL 
GJF ÒJGDF\ HF6[ lGE"I VG[ l;:8Z HF[;[OLG VG[ T[GL ;FY[GF SFI"SFZF[GF 
;CJF;DF\ VC<IF AG[ K[P ,[lBSFV[ VF ZLT[ VC<IFGF ~5SYL D\H]GF ÒJGGF\ 
5lZJT"GF[G[ VFW]lGS ;\JFNF[DF\ -F/LG[ SYFGF S,F3F8G[ IF[uI gIFI VF5[ K[P SYFG]\ 
8F.8, cVC<IFc VF ZLT[ GFlISF D\H] äFZF ;FSFZ YT]\ H6FI K[P 
 
$P* DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o s.P;P !)(!vDSZgN NJ[f 
 cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc DSZgN NJ[ ZlRT !)(! DF\ Ýl;â YI[, C,WZ 
A/ZFDGL SYF TZLS[ bIFlT 5FDL H[GL ;FY[ DFGJLGF[ 5Z\5ZFGF[ GFTF[ K[P V[JL 
DFTF WZTLGL DC¿F VG[ V[ DF8LGL DC[\S I]UF[5IÅT RF,TL H ZC[X[ V[ J:T]G[ ,.G[ 
VF56F U]HZFTL EFØF ;FlCtIGF VF DCFG ,[BS[ DCFEFZTGF A/ZFDG[ 5F+ 
TZLS[ ,.G[ T[ ;DIGF DFGJLGF[ WZTL ÝtI[GF[ GFTF[ V[ Myth G[ ,.G[ VFHGF 
VF56F S'lØÝWFG N[XDF\ J;]\WZFGL ,FH ZFBJFGF[ ;\N[XF[ VF5L HFI V[D K[P 
TLY":Y/F[GL VFH]AFH] VFJ[,F\ DGMZdI :Y/F[GL D],FSFTF[ NZdIFG VFG\N DF6TF\ v 
DF6TF\4 VFW]lGS ;FWGF[GF[ p5IF[U SZLG[ DF[8L DF[8L CF[8[,F[DF\ pTFZF SZTF VG[ 
GJL 8[SGF[,F[Ò VG[ lJ7FGGF\ ;FWGF[G[ ;FY[ ,.G[ SF\.S lJX[Ø ÝF[H[S8F[ CFY WZTF\ 
WZTF\ N[XDF\ D:T ZLT[ 3}DJ]\ V[ VFHGF ÝJF;GL v TLY"IF+FGL VFW]lGS ;DH Y.4 
HIFZ[ VCÄ ,[BS[ A/ZFDGF TLYF"8GG[ ,.G[ DF8LGF DC[\STF ;FNG[ ÒJ\T SZL 
ATFjIF[ K[P S], Z( ÝSZ6DF\ lJEFlHT ZZ# 5'P ;\bIFDF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P 
 zL S'Q6 VG[ A/ZFD A\G[ 5F+F[G[ VFBL GJ,SYFDF\ S'Q6GL ZFHGLlT VG[ 
A/ZFDGL DF8L ÝtI[GL  DDTF ;FY[ J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P AF/56DF\ H S'Q6G[ 
UF[S]/ v J'\NFJGDF\ H S\;[ DF[S,[, V;]ZF[ ;FD[ ,0F. SZL lJHI D[/JJFGL V[S 
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J'l¿ H HF6[ Y. U. K[P ALÒ TZO A/ZFD B[TZF[GL O;,G[ HF[. VFG\lNT Y. é9[ 
K[4 GFGFvGFGF SIFZF AGFJL KF[/GF pK[Z SZ[ K[P S'Q6G[ HF6[ SC[TF CF[I S[ 
GFGSF4 DFZ[ DG TF[ DF8LGL DDTF H DCFG K[P TFZF VF SFJF NFJFDF\ DG[ Z; GYLP 
5Z\T] S'Q6 JFT JFTDF\ SC[TF NFp VtIFZ[ DFZ[ VF AW]\ SZJFGL H~Z K[4 H[DF\ TFZF[ 
56 ;FY VlGJFI" K[4 V\T[ AWFG[ TFZL 5F;[ H J;]\WZFGF 5F9 E6JF VFJJF 50X[P 
VFD X~VFTYL H ,[BS[ A\G[ EF.GF\ SDF["GL HF6[ JC[\R6L SZL CF[I ¦ ÝSZ6 
ALHFDF\ X~DF\ H ,[BS SC[ K[ o 
 ccWZTL ;FY[GL ÝLlT V[8,[ ÒJGEZGL ÝLlT ;F\NL5lGV[ VF DCFD\+ 
A/ZFDG[ VF%IF[ CTF[P VF ÝLlT V[8,[ DF+ VFØF-L D[3 GCÄ 56 A/A/TL 
J{XFBL ,}P VF ÝLlT V[8,[ 5F[TFGF\ H CF0SFG]\ U/lTI]\ BFTZ4 5F[TFGL KFTL RLZLG[ 
RF,T]\ V6LNFZ C/Pcc&( 
 WZTL ;FY[ ÝLlT SZJL CF[I TF[ ;BT 5]Z]ØFY" SZJF[ 50[ VG[ V[ 5]Z]ØFY" 
SZJFGL Ý[Z6F U]Z] ;F\NL5lG 5F;[YL D[/JL ,LWL ;TT WZTL ;FY[ GFTF[ 8SFJL 
ZFBJFDF\ C,WZ B]X ZC[TFP ALÒ TZO ;¿Z ;¿Z JFZ DY]ZF 5Z VFÊD6 SZL 
lJHIGF[ 0\SF[ ,C[ZFJGFZ HZF;\3YL S\8F/L A/ZFD[ S'Q6G[ VF AW]\ KF[0JFGL JFT 
SZLP HIF\ ÒJG DC[ST]\ AG[4 HIF\ DFGJ J;FCT J;]\WZFGF BF[/FDF\ Z;TZAF[/ ZC[ 
V[JL HuIFV[ H.G[ VF56[ J;LV[ GFGSF V[JL JFTRLTF[ VG[ A/ZFDGL ;H"G 
lGDF"6GL EFJGFG[ IF[uI ;DHGFZ S'Q6 DY]ZF KF[0L äFZSF TZO ÝIF6 SZ[ K[4 5Z\T] 
VCÄ HZF;\34 lXX]5F/4 GZSF;]Z4 EUNT JU[Z[ ZFHNZAFZF[DF\ JF;]N[J SC[JFTF 
S'Q6GL 5]QS/ lG\NF Y.P 5F[TFG[ 5]Z]ØF[¿D U6FJTF[ HZF;\3GF[ lD+ 5F{\0=S S'Q6G[ 
S'TS JF;]N[J SC[TF[P S'Q6G[ GF;L K}8[,F[ HF[.G[ T[GL 5FK/ 5F{\0=S VG[ HZF;\3[ 
DF[S,[, SF/IF{JG äFZSF 5F;[ VFJ[, Z{JT"S 5J"TDF\ 36F AWF ;{gI ;FY[ GFX 
5FdIF[P VF JFT ;F\E/L 5F{\0=S VG[ HZF;\3 :TaW AGL UIFP S'Q6 VG[ A/ZFDGF 
Z:TFVF[ V,U lNXFDF\ HFI K[P tIFZ[ ,[BS V[ TSG[ A\G[GF ;\JFNF[DF\ V[JL ZLT[ D}S[ 
K[ S[ EFJS GJ,SYFGF VF A\G[GF TFlÀJS ;\JFNF[DF\ Z;TZAF[/ Y. HFI K[P 
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 ccDFZL WZTLDF\ TF[ VF8,]\ 3F; J-F. UI]\4 VF8,L HDLG RF[bBL Y.4 VF8,]\ 
JFjI]\ VG[ VF8,F[ 5FS pTIF[" T[GL U6TZL Y. XS[ K[P TFZL WZTLDF\ VFJ]\ SF\. YFI 
K[ mcc 
 ccDFZL VG[ TDFZL WZTLDF\ V[S OZ[ K[4 DF[8F TDFZ[ tIF\ 5C[,F\ JFJ6L VG[ 
5KL GÄNFD6 YFI K[4 VG[ V[ HF[. XSFI K[P SFZ6 S[ TDFZL B[TLGL UlT WLDL K[4 
:Y}/ K[P DFZ[ tIF\ JFJ6L4 GÄNFD6 VG[ ,66L +6[ ;FY[ YTF\ CF[I K[P DFZ]\ 
GÄNFD6 H[8,]\ ;FO T[8,L JFJ6L RF[bBL4 VG[ V[8,F[ H pTFZF[ SF\8F[SF\8 TD[ 
;DHIFG[4 DF[8F m EFlJ O;,GL OF\8 C]\ AF\WTF[ GYLPcc&) 
 VFD ,[BS[ S'Q6 v A/ZFDGF\ SFIF["G[ VFD 5F[T5F[TFGL lJX[ØTFVF[YL 
;\JFIFÅ K[P AF/56G[ 5FZ SZLG[ I]JFGL TZO H. ZC[, C,WFZLG[ S[JL SgIF D/X[ m 
V[ IFNJ I]JTLVF[DF\ RRF"GF[ lJØI AGL UIF[ CTF[P V[JFDF\ Z[JTL H[JL ;]\NZ I]JlTG[ 
JLZTFDF\4 lJnFDF\4 ~5DF\4 S,FDF\ XF[EL é9[ V[JF ZFHS]DFZF[ DFU]\ GFBJF T{IFZ 
CTF4 5Z\T] Z[JTLV[ VF ;F{GF[ tIFU SZL A/N[JG[ 5;\N SIF"P ,[BS ,B[ K[ o 
 ccZ[JTLGF ;F{gNI"YL A/L DZTL ZFHZF6LVF[ SC[TL o V[G[ DG]QI GCÄ4 SF[. 
N[J HF[.TF[ CX[PVG[ Z[JTLV[ HIFZ[ A/ZFD ;FY[ ,uG SIF" tIFZ[ T[VF[ TF/L N. 9õF 
SZJF ,FULP UF[TL UF[TLG[ K[J8[ EZJF0 UF[tIF[ ¦cc*_ 
 5Z\T] EZJF0 H[JF[ SC[GFZ A/N[J 5F;[YL Z[JTLG[ S'lØl;\RF. VG[ ,L,[ZL 
WZTL AGFJJFGL VG[ZF[ ;lCIFZF[ ;CJF; D?IF[P äFZSF 5F;[ VFJ[, HDLG 5Z 
H.G[ Z[JTL A/ZFD VFG\NYL B[TL SZTF\ SZTF\ GLZJ Ý[D JZ;FJTF\ B]X CTF\P VFH] 
AFH]GF B[0}TF[ BAZ G 50TF\ A/N[J 5F;[ B[TL lJØIS DFlCTL ,[JF 5CF[\RL HTFP 
S'Q6 H[JF DCF5ZFÊDL IF[âFGF[ VF DF[8F[EF. B[TLDF\ X]\ J?IF[ CX[ m VFJF Ý`GF[GF 
HJFADF\ V[SJFZ äFlZSFGF D]bI NZJFHFDF\YL ;[\S0F[ VGFH EZ[,F\UF0F\ VFJJF 
,FuIF\ tIFZ[ BAZ 50L S[ A/ZFD[ K[S ÝEF;Ù[+YL DF\0L D\U,5]Z VG[ RF{ZJFl8SF 
;]WLGF lJXF/ lJ:TFZDF\ 5F[TFGL B[TL X~ SZL NLWL CTLP VFH[ 36F\ JØF[" 5KL 
A/ZFDGL B[TLGL O;, HF[.G[ ,F[SF[ UF\0F YIF VG[ äFlZSFGF lJXF/ 58F\U6 5Z 
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WFDW}DYL pt;J pHJFIF[P Z]lSD6LGF ,uG 5KL 36F ;DI 5KL VFH[ V[S ;FD8F 
,F[SF[V[ D/LG[ pt;JG[ JWFJL ,LWF[P 
 VF TZO ZFHF lJZF8GF[ ;\N[XF[ VFJ[ K[ S[ 5F\0JF[ ÝU8 Y. UIF K[P S'Q6V[ 
T[G[ D/JF HJFG]\ lJRFI]ÅP Z[JTLG[ SC[ K[ S[ EFEL ¦ TD[ UF\WFZLG[ VFU/ SZL 
SF{ZJF[GL VF\BF[ p3F0L XSF[ V[D KF[P TD[ V[ SFI" SZF[ DFGJ .lTCF; TDG[ ;NFI 
J\NG SZX[P VFD VCÄ zLS'Q6V[ Z[JTL EFEL DF8[ B}A DF[8L HJFANFZL VF5L CTLP 
VG[ T[G[ 5}6" lJ`JF; CTF[P 
 äFlZSFDF\ ;+FlHT B}A WGF-I N;[BFJF[ SZJF ,FuIF[P ;+FlHT 5F;[ SF[. 
5F;[YL D[/J[, V[JF[ Dl6 CTF[ S[ H[ T[DG[ EF{lTS ;D'lâGF -U,F SZTF[ CTF[P S'Q6G[ 
,FuI]\ 5lZzD JUZ ÝF%T SZ[,F[ Dl6 VG[ T[ Dl6 56 SF[. 56 :JFFYL" jIÂÉT 5F;[ 
ZC[ VG[ T[GF[ p5IF[U YFI T[ ;FZ]\ G SC[JFIP ,[BS SC[ K[ o 
 ccS'Q6[ ;+FlHTG[ AF[,FjIF[ o Sæ]\  
 cc;+FlHT4 TDFZF[ Dl6 DG[ ;F[\5L NF[cc 
 ccS[D mcc 
 ccTDFZL 5F;[ :ID\TS ZC[X[ TF[ DF6;F[G[ VF\W/F SZL N[X[Pcc*! 
 VF ;\JFN 5KL ;+FlHT 5F;[YL Dl6 U}DYFI K[ VG[ T[ S'Q6 5Z VFÙ[5 D}S[ 
K[P 5Z\T] VF Dl6G[ ,.G[ S'Q6G[ 36]\ 36]\ ;F\E/J]\ 50[ K[P V\T[ S'TJDF" ;FY[ 
H\U,DF\ VFU/ JW[ K[ VG[ tIF\ HF\A]JFGG[ tIF\ HFI K[P HF\A]JFGGL 5]+L HF\A]JTL 
S'Q6 ÝtI[ VFSØF"I K[ T[GF[ ,FE ,. S'Q6 Dl6GL XF[W SZ[ K[P Ý;[G S[ H[ 
;+FlHTGF[ EF. CTF[ T[ VCÄ AF/SF[ ;FY[ Dl6YL ZDT SZTF[ VtIFZ[ 5F[T[ D'tI] 
5FdIF[ K[4 5Z\T] HTF\ HTF\ VCÄ Dl6 D}STF[ HFI K[P HF\A]JTL 5F;[YL VF Dl6 ÝF%T 
SZL S'Q6 ;+FlHTGF VF Dl6G[ 5ZT SZ[ K[4 tIFZ[ S'Q6 5Z X\SF SZTF ;F{ SF[.G[ 
T[GF[ B],F;F[ D/[ K[P ÝSZ6 5Z X\SF SZTF ;F{ SF[.G[T[GF[ B],F;F[ D/[ K[P ÝSZ6 
GJDF\ ZFHF lJZF8G]\ T[0]\ VFJ[ K[ VG[ tIF\ HJF DF8[ S'Q6 A/ZFDG[ ;FY[ ,. HJF 
JF0LV[ VFJ[ K[P A./ZFD VG[ Z[JTL A\G[GF[ Ý[D H[8,F[ lJZ, CTF[ V[JF[ H Ý[D 
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A\G[G[ JF0LGL V[ ,L,F[TZL VG[ DF8L ;FY[ CTF[ T[YL H TF[ S'Q6 VCÄ VFJLG[ H]V[ K[ 
TF[ N;vAFZ B[0}T ;FY[ A/ZFD DF8LGF KF[0JFVF[ lJX[ JFT SZ[ K[P T[GF O/hF0DF\ 
V[S ,ÄAF[0L S[ H[G[ O/ VFJTF\ G CTF\ T[GL ;TT DFJHTYL ,ÄA] VFJJF ,FuIF\ 
T[GF ÝtI]¿Z ~5[ A/ZFD SC[ K[ o 
 ccTD[ VF ,ÄA]0LG[ pB[0L GFBJFGL JFT SZ[,L tIFZ[ H V[ W|}Ò é9L CTLP 
56 TDG[ V[ SIF\YL N[BFI m BZF[ B[0}TF[ TF[ V[SFN O/hF0G[ pB[0L GFBTF\I[ ;F[ JFZ 
lJRFZ SZ[ V[ S[D GYL O/TF[ T[G]\ D}/ T5F;L H]V[ VG[ VFJF[ E,[ V[SFN KF[0 CF[I 
56 T[ V[S,F[ 3F[0F[ K[ ¦ T[DF\ H]VF[4 0F/[ 0F/[ S[8,F KF[0 ,8S[ K[ ¦ V[S VFBL GJL 
JF0L H HF[. ,F[ G[ ¦ TDFZL JF0L ÝtI[ TDG[ S[8,F[ Ý[D K[ ¦ V[JF[ Ý[D V[S V[S KF[0JF 
5Z ZFBF[ TF[ SF[. KF[0 O/ lJGFGF[ G ZC[P 56 V[G[ DGFJTF\ VFJ0J]\ HF[J[4 V[G[ 
ZFÒ SZL N[TF\ XLBJ]\ HF[J[P GFGF AF/S H[JF K[ VF KF[0JF VG[ AF/S TF[ C[TGF\ 
E}bIF\ CF[I K[P TDFZF 3ZDF\ SF[. KF[SZ]\ VF/JLTZ]\ YFI TF[ TD[ V[G]\ DFY]\ JF-L GFBF[ 
KF[ m VF56[ KF[0JFG[ 56 5\0GF\ KF[SZF\GL H[D HF/JJF HF[J[Pcc*Z 
 DFTFvl5TFG[ H[JF[ AF/S ÝtI[ Ý[D CF[I V[JF[ H Ý[D DFGJLV[ T[GL HDLGGF 
KF[0 ÝtI[ ZFBJF[ HF[.V[P A\W]tJGL EFJGF V[ JG:5lT HF[0[ 56 S[/JFI HF[ VF56[ 
ÝS'lT ÝtI[ Ý[D ZFBL XSLV[ TF[ ,[BS[ A/ZFDGF 5F+DF\ VCÄ DF8LGF V[ lGNF["Ø 
;KF[0 ÝtI[GL V5FZ DDTF ZFBJFGL B[JGF SZL K[P ,ÄA]0LGF pNFCZ6 äFZF 
VF56G[ VF JFTGL ,[BS ;RF[8 ;DH 5}ZL 5F0[ K[P ZFHF lJZF8G[ tIF\ H.G[ ;EFDF\ 
HIFZ[ I]â lJX[GL RRF" YTL CF[I K[ tIFZ[ 56 S'Q6GF lJRFZF[YL lJZF[W lNXFDF\ H.G[ 
56 A/ZFD N]IF["WGGF[ 5Ù ,[ K[ VG[ I]lWlQ9Z lJZ]â HFC[ZDF\ AF[,[ K[P VF ZLT[ 
lGE"I JF6LYL AWF :TaW Y. HFI K[4 5Z\T] S'Q6 VFU/ A/ZFD DF{G WFZ6 SZTF\ 
DFD,F[ XF\T YFI K[P 5F\0JF[ ;FY[ U]%T D\+6F G[ EFlJ IF[HGFDF\ U}\YFIF CTF4 tIFZ[ 
äFlZSFYL N}T VFJLG[ Z[JTL SF[X R,FJTF\ S}JFDF\ 50L HFI K[ VG[ U\ELZ .HF YFI 
K[ T[JF ;DFRFZ VF5TF\ A\G[ EF.VF[ TFtSFl,S äFlZSF VFJL 5CF[\R[ K[P ,[BS 
A/ZFD VG[ Z[JTLGF Ý6I Ý;\UF[G[ SYFZ;DF\ V[SZ; YFI T[D U}\YTF HTF CF[I K[4 
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5Z\T] VCÄ V[ Ý6I VFJF U\ELZ JFTFJZ6DF\ EFJSG[ ê0F6DF\ ,. HFI K[P 
ZFHJ{n DWDF\ VF{ØW VF5[ K[P Z[JTLGF BEF 5Z D}-DFZ 50IF[ K[P DFYFGF JF/ 
SF5L GFBJFDF\ VFjIF K[P tIFZ[ A/ZFDG[ SC[ K[ S[ CJ[ ,FU]\ K]\ G[ ;\gIFl;GL ¦ VG[ 
A/ZFDGL VF\BF[DF\ VF\;] éEZF. VFJ[ K[P Z[JTL SF\Ò 5LTF\ 5LTF\ AF[,TF CTF T[YL 
S'Q6V[ DF{G ZFBJFG]\ Sæ]\ 5Z\T] VFJF ;DI[ 56 Z[JTL DF{G ZCL XS[ T[D G CF[IP 
S'Q6V[ T[G[ 5ZJFGUL VF5JL H 50L VG[ H[VF[ ;NFI DF8LG[ B}\NGFZ4 lJXF/ 5FI[ 
B[T pt5FNG SZGFZ V[JF A/ZFD ;DÙ D'tI] 5C[,F\ Z[JTLGF ;\JFNF[DF\ ,[BS 
J;]\WZFGL ClZIF,LG[ OZL V[SJFZ SZ]6 Ý;\UDF\ U}\YL VF5JFDF\ ;O/ ZæF K[ o 
 ccZ[JTLGF\ lJXF/ Ý[DEIF" GIGF[DF\ lJGF[N ZDL ZæF[P SF\Ò 5LTF\ 5LTF\ T[ 
S'Q6 ;FD[ HF[. ,[TL CTL4 JrR[ JRG 5F/TF AF/SGL H[D CF[9 AL0L N[TL CTLP VF 
UDULG VG[ U\ELZ ;DI[ 56 ;C] C;L 50IFP S'Q6[ CFZ SA}, SZTF CF[I V[D CFY 
HF[0L Sæ]\ o 
 ccSF\. JF\WF[ GCÄ4 AF5] ¦ zD G 50[ T[D WLZ[ WLZ[ TD[ YF[0]\ AF[,HF[P CF[9 ;LJL 
,[JFGL H~Z GYLPcc 
 Z[JTLV[ l:DT SZL ;C[H DFY]\ GDFjI]\ T[GF RC[ZF 5Z lJ,Ù6 O[ZOFZF[ YTF 
CTFP YF[0LJFZ T[GF[ VFBF[ RC[ZF[ ÝSFlXT Y. é9TF[ CTF[4 :JZ VtI\T :5Q8 AGL 
HTF[ CTF[P 56 5KL ;3/]\ R[TG CZF. HT]\ CF[I V[D ,FUT]\ CT]\P TlSIF 5ZYL DFY]\ 
;ZL 50T]\ T[G[ DF+ .rKFXÂÉTG[ HF[Z[ T[ l:YZ ZFBTLP A/ZFDG[ JW] GÒS ,FJL 
T[WLD[ WLD[4 T}8S T}8S :JZ[ SC[JF ,FUL o 
 ccZFD DFZ]\ AF/56G]\ :J%G TD[ ;FR]\ 5F0I]\P 5L5/FGL 38F GLR[ D[\ SF[X 
R,FjIF[P 56 AWF H SIFZF ;]WL 5F6L G 5CF[\rI]\P SF[X T}8L 50IF[Pcc 
 A/ZFD[ T[G[ JrR[ V8SFjIF lJGF AF[,JF NLWL T[GF N]A"/ CFYG[ êRF[ YTF[ 
HF[. A/ZFD T[G[ C/J[YL GLR[ ZFBL 5;JFZJF ,FuIFP Z[JTLV[ JFTGF[ T\T] ;F\WL 
Sæ]\ o 
 ccTD[ SF[X RF,] ZFBXF[ G[ ZFD4 TZ:IF SIFZFG[ DFZF JTL 5F6L 5FXF[ G[mcc 
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 A/ZFDG]\ ìNI EZF. VFjI]\ 56 VF\;]G[ 5FKF\ 9[,L4 VJFHG[ VS\5 SZL 
T[D6[ Z[JTLGF\ VF\U/FDF\ 5F[TFGF VF\U/F 5ZF[JL NLWF\P Sæ]\ o 
 ccZ[JTL4 CH] VF56G[ 36F[ ;DI K[P VF56[ ;FY[ H VF56]\ :J%G 5}Z]\ SZLX]\ 
HF[ H[ G[Pcc 
 Z[JTLV[ 0F[S]\ C,FjI]\P VF\BF[ DÄRL SIF\I ;]WL 50L ZCL T[G[ OZL ;]JZFJL 
N[JFDF\ VFJLP `JF;GL WD6 ZCL ZCLG[ AF[,TL CTLP ,F\AF[ UF/F[ JLtIF[ 5KL ;DU| 
XÂÉTG[ V[S9L SZL lJZFD BFTL BFTL Z[JTL AF[,L o 
 cc;DI GYLP DFZL lRõL OF8L U. K[4 56 TDFZF[ ;FY GCÄ D}S]\ ZFD ¦ TD[ 
VF56L E}lDGF[ ;FY KF[0F[X DF\ ¦cc 
 VF8,] SCL 3[ZF DF{GDF\ 0}ASL DFZL SF[. µH/]\ DF[TL ,. VFJL CF[I V[D HZF 
êR[YL AF[,L é9L o 
 ccTD[ ;FN 5F0XF[ G[ ZFD4 TF[ C]\ E}lDDF\YL HJFA VF5TL ZCLXPcc*# 
 VFD4 ÝSZ6 VlUIFZDF\ Z[JTLGF VS:DFT 5KL äFZSF VFJ[, S'Q64 
A/ZFD HIFZ[ Z[JTLG[ D/[ K[ tIFZ[ A/ZFD ;FY[ DF8LGL DC[\S C\D[XF\ ;]U\lWT AGL 
ZC[4 GJF\ GJF\ KF[0JFVF[GF pK[Z YTF\ ZC[ VG[ SF[XYL 5F6LGL T'l%T YTF\ HDLG 
DC[\STL ZC[ V[JL V[JL RRF" YTF\ VG[ T[DF\ 56 Z[JTL äFZF A/ZFDG[ VF AW]\ 
SC[JFDF\ VFJTF\ C/WZG]\ ìNI B/E/L é9[ K[ VG[ 5F[TFGL lÝI 5tGL 56 VF8,F[ 
AWF[ DF8L ÝtI[GL DDTFGF[ Ý[D WZFJTL CF[I tIFZ[ V[S TZOP Z[JTLGL V\lTD lJNFI 
,[JFGL 30LVF[DF\ YT]\ N]oB TF[ ALÒ TZO HDLG ÝtI[GL VFtDLITF VG[ KF[0 ÝtI[GF 
Ý[DYL ;EZ Z[JTLGL JFTF[DF\YL lGQ5gG YT]\ ;]B K[P ,[BS[ VCÄ Z[JTLGF VG[ 
A/ZFDGF ;\JFNF[ ZRJFDF\ B}AH RLJ8 HF/JL ZFBL K[ VG[ T[ Ý;\UGF[ ,FE ,. 
EFJSG[ V[S ;FY[ 36]\ AW]\ SCL N[JFDF\ ;O/TF ÝF%T SZL K[P 
 ÝSZ6 AFZDF\ VH]"G äFlZSF VFJ[ K[P ;]EãF ;FY[ VCÄ VH]"G4 S'Q6 VG[ 
A/ZFDGF lD,G JBT[ A/ZFDGL Z[JTLGF UIF 5KLGF H]NF.G]\ N]oBN lR+F\SG 
YI[,]\ K[ VG[ S'Q6 VH]"G ;FY[ YF[0F lNJ;F[ DF8[ HFI K[4 A/ZFD V[S,F 50[ K[P 
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 ÝSZ6 T[ZDF\ Z[JTLGF D'tI] 5KL ;TT IFN VFJTL 5tGL VG[ S'Q6 lJGFGF 
V[S,F 50[, C,WZ A/ZFD lR\TFG[ N}Z SZJF Dn VG[ H]UFZDF\ ;50FI K[P 5F[TFGF 
H 5]+ ;F\A VG[ T[GF I]JFlD+F[ DnGL %IF,LVF[ 5LTF 5LTF H]UFZ ZDTF CTF tIF\ 
VRFGS A/ZFD VFJL R0[ K[ VG[ 5[,F UEZFI[,F I]JFlD+F[G[ XF\T SZLP 5F[T[ 56 
T[DF\ ;FD[, YFI K[P ;F\AG[ 5F[TFGF 3Z[YL DF,vZ( GF[ D\UFJ[ K[ VG[ h05FI K[ 
H]UFZDF\ o 
 ccVFJTL SF,[ VFJXF[m SF,[ VF56[ CLZF4 DF6[S4 DF[TL4 5F[BZFHYL ZDLX]\Pcc 
 5F[TFGF lB:;FDF\ ;C[H[ EZFTF\ HF[. T[VF[ AF[,L é9IF o 
 ccH~Z4 H~Z4 N[J¦ VF5GL H[JL VF7Fcc 
 A/ZFD[;F\AG[ BE[ CFY D}SL Sæ]\ o 
 ccRF,4 NLSZF4 DG[ JF0LV[ D}SL HFcc 
 Z:TFDF\ V[ AF[,TF UIF o 
 ccTFZF[ AF5 G[ C]\ D}ZBGF ;ZNFZ KLV[P N]lGIFGF[ VF[WFZ SZJF CF,L 
D?IFcTF[ p<,]GF 59F ¦ GFGS0F[ ZFHNZAFZF[DF\ ;,JF. UIF[P C]\ B[TZGF[ lGÒ"J 
RFl0IF[ AGL UIF[P HCgGDF\ HFI VFJL EF[.GL 58,F.P T]\ ;DÒ UIF[ T[ ;FRF[ 
DFZU ,LWF[ UUF4 XFaAFX ¦cc*$ 
 Z[JTLGL ;TT IFN VG[ S'Q6 lJZCYL h}ZL ZC[,F VF IFNJ JLZIF[âF NFp 56 
VFD DnGF GXFDF\ VFJLG[ DGF[Z\HGDF\ ;50FI K[P 5Z\T] 5F[TFGL HDLG ÝtI[ 
VGCN Ý[D ;\A\W ZFBGFZ A/N[J HIFZ[ JF0LV[ HFI K[ tIFZ[ Z[JTLGF XaNF[ IFN 
SZLG[ OZL 5FKF B[TLDF\ jI:T Y.G[ 5F[TFGF SFDDF\ DG 5ZF[J[ K[P N]IF["WGGL ;EFDF\ 
T5:JL D{+[I 5F[TFGF V5DFGYL VG[ N]IF["WGGF 3D\0G[ 5FZBLG[ T[GF lJGFX lJX[ 
SC[ K[P S'Q6 T[GL ZFHGLlTGF VFIF[HGDF\ VG[ I]âGL T{iFFZLDF\ 50IF CF[I K[P VFD 
V[D TZO DFGJ ;\CFZGL HF[ZXF[Z T{IFZLVF[ Y. ZCL K[4 tIFZ[ A/ZFD[ ;\:S'lTGF 
DF/LVF[G[ VG[ B[0}TF[G[ 5F[TFGF EULZY ÝItGF[ VFNZLG[ V[S9F SZ[ K[ VG[ T[DG[ 
;\AF[WLG[ SC[ K[ o 
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 ccTD[ ;F{ DCFG ;FWGFDF\ S[ DCÀJGF ;H"GDF\ U}\YF. UIF CXF[P TDG[ 
V[DF\YL ACFZ SF-L B[TZGF\ -[OF\ B}\NJF D[\ AF[,FjIF T[ DF8[ DFO SZXF[P 56 TD[ 
VFjIF V[8,[ DFZL VFXFGF\ ALH éUL GLS/X[ V[D ,FU[ K[P 
 S'Q6GF H[JL lNjI XÂÉT DFZFDF\ GYL S[ klØD]lGVF[ H[JL VFØ"ÎlQ8 GYLP 
V[S B[0]G[ CF[I V[8,L VF WZTL ;FY[ DFZ[ ÒJGL ;UF. K[4 VG[ VF ;UF.DF\YL 
éEL YTL SF[9F;}h K[P VF WZTLG[ B[0JFG[ AN,[ V[G[ WDZF[/JF VF56F H]JFlGIF 
CF,L GLS?IF K[P T[DG[ VF ZJF0[ R0FJGFZFDF\YL SF[. GCÄ BF8[ S'Q6GL GFZFI6L 
;[GFG]\ 56 lGS\NG SLZ/L HX[PVF W\WF[ H BF[8GF[ K[P 56 CJ[ SZJ]\ X]\ m VF 5,8GF[ 
GLS/L 50L K[ T[ 5FKL GCÄ J/[ T[GF[ B]ZNF[ AF[,L HX[P VF56[ T[DG[ GFYL GYL 
XSIFP 56 AW]\I B[NFGD[NFG Y. HFI T[ 5C[,F\ SF\. ARFJL XSLX]\ m DFZF[ VF V[S 
H D]NFGF[ ;JF, K[Pcc*5 
 VCÄ A/ZFDGF lJRFZF[DF\ GJlGDF"6GL EFJGF ;DFI[,L HF[JF D/[ K[P 
S'Q6GF DFU[" RF,GFZF V[ ;\CFZG[ ;FD[ RF,LG[ :JLSFZ SZTF CTF tIFZ[ A/ZFD V[S 
V0LBD éEF K[4 H[GFDF\ WZTLGF WFJ6YL GJ;H"GGL JFT SC[JFDF\ VFJTL CTLP 
A/ZFDGF VF XaNF[GL zF[TFHGF[ 5Z B}A ê0L V;Z 50LP B]N G[ lDGFY H[JF ;\T 
56 VF Ù6[ J[NjIF;GL CFHZLDF\ A/ZFDGF VF lJRFZF[ ;FD[ DF{G WFZ6 SZL 
A/ZFDG[ ;CFIS AGJFG]\ SFI" SZ[ K[P VFRFI" Eã\SZ :Jl:TJFRG DF8[ H~ZL 
A|Fï6F[ 5}ZF 5F0JFG]\ SFI" CFY WZ[ K[P 
 ÝSZ6 VF[U6L;YL A/ZFDGL IF+F X~ YFI K[P A/ZFD 5F[TFGF SFO,F 
;FY[ ;F[DTLY" HFI K[P tIF\YL DZ]E}lD HJF GLS/[ K[P Z:TFDF\ VF SF\O,FG[ T]OFGDF\ 
Z:TF[ D/TF[ GYLP VFJL lJS8 5lZl:YlTDF\ D]lG pTS D/[ K[P klØ D{+[IGF 
SC[JFYL T[ A/ZFDGF SFO,FG[ XF[WTF VFJ[ K[P T[DGF SC[JF D]HA VCÄ Z6Z[TLGF 
J\8F[/ T]OFGDF\ ZFHF lDlCZG[ VFzI[ HJFG]\ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P lDlCZGF AF5 VG[ 
pTS[ D/L VF DZ]E}lDDF\ T/FJ A\WFjI]\ CT]\P pT\S D]lGV[ UF{TD klØ 5F;[YL E}lD 
;\JW"GGF 5F9F[ XLB[,FP DZ]E}lDGF[ ÝN[X V[ A|ïFJT" EFZTG]\ ìNI U6FT]\ T[DF\ 56 
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G{lDØFZ^I V[ ìNIGF WASFZ ;D]\ CT]\P DR] E}lDYL VF SFO,F[ G{lDØFZ^I 5CF[\R[ 
K[P VFEG[ YF[E N[ V[JF DCFDFGJF[ VF E}lDGL DF8LDF\YL éEF YTF VF H E}lDG[ 
SFI"Ù[+ AGFJGFZ J[NjIF;GL SLlT" EFZTJØ"DF\ O[,FI[,L CTL4 ,[BS ,B[ K[ o 
 ccVF ;DI[ V[JF H ÝTF5L VG[ pgGT 5]Z]Ø CTF DClØ" S'Q6 ä{5FIG J[NF[G]\ 
T[D6[GJ[;ZYL ;\S,G SI]Å CT]\P T[GF I74 SD" VG[ 7FGlJEFUG[ T[D6[ OZL 
jIJl:YT SIF" CTFP T[DG]\ GFD T[YL J[NjIF; 50I]\P V[JL SF[. lJnF GCF[TL4 H[DF\ 
5F[TFGL ÝlTEFYL T[D6[ GJF[ ÝSFX G 5F0IF[ CF[IP VFIF"JT"GF B}6[B}6FDF\ jIF;G]\ 
GFD 50T]\ VG[ SF[. 56 ;\ÝNFIGF[ VG]IFIL DFY]\ GDFJTF[Pcc*& 
 VFD4 DClØ" jIF;[ VF E}lDG[ ;ÒJ SZL CTLP 5Z\T] VF H jIF; S'Q6G[ 
lJQ6]GF VJTFZ DFGJF ,FuIF H[GF[ VCÄGL VFI"HG ÝHFV[ B}A lJZF[W SIF["P VFJF 
JFTFJZ6DF\ HIFZ[ A/ZFD[ G{lDØFZ^IDF\ ÝJ[X SIF[" tIFZ[ T[G[ ,FuI]\ S[ VCÄ TF[ 
NlZIF[ 0CF[/F. ZæF[ K[P jIF; ;FD[ lJZF[WLVF[DF\ VCÄGF R\0 SF{lXS4 AS NF<eI4 
lJNuW DFC[gãL H[JL DF[8L C:TLVF[ CTL S[ H[VF[V[ D]lG H{lDGLG]\ V5CZ6 56 SI]ÅP 
5Z\T] A/ZFDGL UNF VG[ C/GF EIYL VG[ A/ZFDGF :JEFJG[ HF^IF 5KL T[VF[ 
D]lGG[ J[NjIF;GF VFzDDF\ 5FKF D}SL VFJ[ K[P 
 S'Q6GF 5F{+ VlGZ]âG]\ XF[l6T5]ZGF ZFHF V;]ZAF6GL SgIF .l;; ;FY[ 
,uG YFI K[P A/ZFD[ .l;;G]\ GFD pØF 5F0I]\P J[NjIF;[ S'Q6GF Ý;FZGF `,F[SF[GL 
5F[YL T{IFZ SZL CTL H[ A/ZFDG[ ;F[\5L CTL V[ 5F[YL VG[ A/ZFDGL J;]\WZFG[ 
,L,LKD ZFBGFZ SF[. JFZ;FGL H~Z CTL T[ A\G[ SFIF[" pØFG[ ;F[\5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF SFI" ;F[\56LYL pØF 5Z YTL V;Z lJX[ ,[BS H6FJ[ K[ o 
 ccpØFGL Ý;gGTFGF[ 5FZ G ZæF[P VF `,F[SF[GL T[6[ VG[S ÝlTl,l5 SZFJLP 
V[8,]\ H GCÄ4 56 VF `,F[SF[G[ G'tIDF\4 ;\ULTDF\4 ZF;UZAFDF\ pK/TF ÒJTF SZL 
,LWF lR+mDF\ VG[ lX<5F[DF\ T[GF Z\U hL<IF Ý;\UF[G[ 5S0L ZFbIF V[S :J%GG[ 
:5Q8 lGCF/JF VG[ T[G[ JW] ;]\NZ ~5[ ÒJGDF\ pTFZJF DF8[ pØF 5}ZL SF/Ò 
,[TLPcc** 
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 S'lØGF 7FG ;FY[ T[G[ ÒJGDF\ VD, SZGFZF[ SF[. W]Z\WZ JFZ;NFZ D/TF[ G 
CTF[P tIFZ[ A/ZFDG[ pØFV[ VF BF[8 5}ZL SZL VG[ B}AH RLJ85}J"S VG[ B\TYL 
A/ZFDG[ ;FY VF5JF ,FUL VtIFZ ;]WL Z[JTLV[ H[ ;FY VF%IF[ CTF[ T[G]\ :DZ6 
SZLG[ A/ZFDG[ YT]\ S[ .`JZ[ Z[JTLGF lJRFZF[G[ HF6[ pØFDF\ EZL ,LWF CF[I ¦ B[T 
lJØIS SF[. RRF" SZJFGL YFI4 pt;JDF\ EjI T{IFZL SZJFGL CF[I tIFZ[ pØF ;J"YL 
VFU/ H CF[IP 
 ÝSZ6 KjJL;DF\ JØF"D\U,GF[ pt;JG]\ ;]\NZ lG~56 SZJFDF\ VFjI\] K[P 
HI[Q9 DF;GL 5}l6"DFGF lNJ;[ DU 5]ZF[lCTF[ äFZF ;F[DGFY D\lNZ[JØF"D\U,GF 
pt;JG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]ZF[lCTF[V[ VG]ZFWF GÙ+DF\ VD'Tl;lâGF[ 
lJZ, IF[U HF[. D]C}T" DF8[ Sæ]\ CT]\P VF pt;J lJX[ ,[BS ,B[ K[ o 
 ccJØF" D\U, V[ IFNJ U6ZFHIGF[ ZFH;DFZF[C CTF[P ALHF\ ZFHIF[GF 
VlW5lTVF[G[ VF Ý;\U[ VFD\+6 5F9JJFDF\ VFjIF\ CTF\P 56 VF lNJ;F[DF\ 
S[gã:YFG[ C/ CT]\ VG[ C/5lT CTFP ;F[DGFYGF lJXF/ RF[UFGDF\ 5}HG DF8[ 
VW"RgãFSFZ[ ZFB[,F\ V[S CHFZG[ V[S;F[ VF9 C/ HF[. VFGL ÝTLlT Y. HTLP 
lXJGF JFCG H[JF\ G\NLGL HF[0 VF pt;JG[ S'lØ ÒJGGF[ D\U/ DFU" NXF"JTL CTLP 
VFRFI" Eã\SZ TF[ ;C] ZFHDFgI jIÂÉTVF[ JrR[ SC[TF CTF o 
 ccZF7F\ ;tJ[V;tJ[ JF 
  lJX[ØF[ GF[5,1IT[4 
 S'ØLJ, lJGFX[ T] 
  HFIT[ HUTF[ lJ5Tcc 
 ccZFHFVF[ TF[ VFJ[ G[ HFIP T[YL SF\. BF; AU0L HT]\ GYLP 56 S'lØSFZ GFX 
5FdIF[ TF[ HUTDF\ 3F[Z lJ5l¿ VFJL 50[Pcc 
 HIF\ V[S CHFZ SZTF\ 56 JW] C/ HF[0FIF\ CF[ItIF\G]\ VFB]\JFTFJZ6 S[8,]\ 
EjI CX[ V[ ;DÒ XSFI T[D K[ ¦ VFD IFNJ JLZ A/ZFDGF ;F\lGwIDF\ T[ ;DI[ 
;F[DGFY lJ:TFZDF\ YI[,F VF EjI S'lØDCF[t;J äFZF 5Z\5ZFYL S'lØ S[ H[DFGJLG[ 
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5F[ØTL VFJL K[ T[ C\D[XF DFGJ ;FY[ VT}8 ;\A\WF[ AF\WTL ZC[X[ T[JL ElJQI ;FY[GF 
GFTFGL ;DH 5}ZL 5F0[ K[P A/ZFDGF[ JFZ;F[ 8SFJL ZFBGFZ VG[ Z[JTLG]\ VW}Z]\ SFI" 
HF6[ 5}6" SZGFZ V[JL B[TL lJQFIS 7FG WZFJGFZ pØFGL ,UG VG[ S'lØDCF[t;J 
JBT[ S'lØIF+FG]\ :JFUT SZTF A/ZFD VG[ T[ ;DI[ pHJ[, EjI DCF[t;JG]\ J6"G 
SZTF\ ,[BS ,B[ K[ o 
 cclJXF/ B[TZGF ;]XF[lET ÝJ[XäFZ[ éEF ZCL A/ZFD[ IF+FG]\ :JFUT SI]ÅP 
A/ZFDGF ÒJGGF[ VF WgI Ý;\U CTF[P SF[. lJ`JlJH[TFG]\ :JFUT SZTF\ 56 T[DG[ 
VF8,F[ VFG\N G VFJTP VG[ XF[EFIF+FGL VFU,L CZF[/DF\ SF[6 CT]\ m SF[G]\ 
:JFUT A/ZFD ;J" ÝYD SZTF CTF m V[ DClØ"4 DGLØL S[ DCFZFYL GCF[TFP V[ TF[ 
;FT SgIFVF[ CTLP RFZ[ J6"GL SgIFVF[ ;FY[ EL,4 GFUVG[ N:I] SgIFVF[ 56 
A/ZFD DF8[ VlEl;\lRT H/GF[ S/X ,FJL CTLP O},F[YL ;ßH VG[ CF:IYL ÝO]<,F 
VF SgIFVF[GF[ ;tSFZ SZL A/ZFD[ UF{ZL5}HG SI]Å VG[ 5KL D]bI S'lØ pt;J X~ 
YIF[P 
 V[SL;FY[ V[S CHFZ V[S;F[ VF9 C/ WZTL B[0TF\ HTF\ CF[I V[ ÎxI V5}J" 
CT]\P A/ZFD[ C/R,FG X~ SI]Å VG[ T[DGL 5FK/ ALHF C/ 56 RF,TF\ YIF\P 
pØFV[ V[S GJF[ ÝIF[U SIF[" CTF[P C/ RF,SGL ;FY[ S]/JW}VF[ WFgIGF 8F[5,F 
EZLG[ RF,TL CTLP V[DF\ ZFHZF6L VG[ B[0}T:+LVF[GF[ E[N GCF[TF[P A/ZFDGF C/ 
5F;[ VFJL4 8F[5,F[ p5F0L pØFV[ Sæ]\ o 
 ccNFNF4 C]\ TF[ DF Z[JTLGL ÝlTlGlW K]\ G[ ¦ TDG[ NF6F C]\ VF5TL H.XPcc 
 V[ 5/[ pØFG[ ,FuI]\ S[ V[S WJ, VFS'lT T[GF 5Z GDL4 EF,G[ D'N]56[ R}DL 
VÎxI Y. U.P pØFG]\ ìNI 5],lST Y. é9I]\ V[S 5F\B0L lJGFGF O},GL ;]U\W 
T[GF 5Z ZCL ZCL JZ;JF ,FULP A/ZFD[ VF HF[I]\ Sæ]\ o 
 ccTFZF 5Z Z[JTLGL Ý;gGTF JZ;[ H K[4 pØF DFZ[ SC[JFGL H~Z GYLPcc 
 B[TZGF V[S K[0FYL ALHF K[0F ;]WL +6 JFZ C/ R,FJJFDF\ VFjI]\P 
C/RF,GGL lJlW 5}ZL Y.P A/NF[G[ KF[0L GFBJFDF\ VFjIF4 VG[ C/5lT 
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5F[T5F[TFG[ :YFG[ A[9F S[ ,F[SF[ B[TZDF\ NF[0L VFjIFP H[ NF6FVF[ J[ZJFDF\ VFjIF CTF 
T[ W}/ ;FY[ D]õL EZL EZLG[ ,[JF ,FuIFP CJ[ hF[/L EZLG[ VF NF6F T[VF[ ,. HX[P 
JFJ6LvHF[U JZ;FN YTF\ 5F[TFGF B[TZDF\ H[ ALH JFJX[ T[GL ;FY[ VF ALH E[/JL 
N[X[P S'lØD\U,DF\ D\+F[rRFZ ;FY[ J[ZFI[,F\ VF ALH DF+ ;FDFgI NF6F GCF[TF ZæFP 
V[DF\ N[JTFGF VFXLJF"NG]\ TÀJ CT]\4 3ZTLGF VlEJFNGG]\ ;ÀJ CT]\PVF ALH lJ5], 
5FS pTFZJFDF\ ;CFI TF[ SZX[ H4 56 V[YLI[ JW]4 H[ 5FS pTZX[ T[YL ;C]G]\ S<IF6 
YX[P ,F[SF[GL VF EFJGFG[ pØFV[ 5C[,[YL 5]Q8 SZL ZFBL CTLPcc*) 
 S'lØ DCF[t;JG[ WFlD"S lJlWDF\YL ,F[S pt;JDF\ 5,8LG[ ;DU|DCF[t;J 
VFG\NF[<,F; ;FY[ pHJJFDF\ VFjIF[P ,F[SF[ GF[BGF[BF J'gNDF\ U],TFG SZJF ,FuIFP 
;F\H[ ZDTUDT VG[ ZF;UZAFGL CZLOF. RF,LP J'\NFJGGF ZF;DF\ UF[5LVF[GL JrR[ 
S'Q6 XF[EL é9TF4 VCÄ B[0}TF[ VG[ S'lØÝ[DLVF[GF ZF;D\0/DF\ S'Q64 pØF VG[ 
A/ZFD W}DJF ,FuIF\4 VFBF[ SFI"ÊD WFDW}DYL pHJJFDF\ VFjIF[P 36F\ JØF[" 5KL 
A/ZFD[ 5Z\5ZF RF,] ZFB[,L T[ ÝDF6[ VF pt;J pHJJFG]\ VFjI]\P 5Z\T] VFH[ S[D 
SF[. E[UF YTF GYL m A/ZFD[ S'lØvD\U,G]\ D]C}T" JLTL UI]\ V[8,[ RFZv5F\R 
DF6;F[G[ AF[,FJL Sæ]\ S[ TD[ ;F[DTLY"DF\ H. T5F; SZL VFJF[P X]\ YI]\ K[ m 5Z\T] 
T5F; SZTF\HF6JF D/[ K[ S[ ÝEF;TLY"DF\ ZDBF6 DRL UI]\ CT]\4 EF.VF[ 
V\NZF[V\NZ S5F. DIF" CTFP A/ZFD ;D]ãlSGFZ[ ;DFlW:Y YFI K[ S'Q6 l+J[6LYL 
YF[0[ N}Z V`JtY J'Ù GLR[ 5FZlW jIFWGF AF6YL N[CtIFU SZ[ K[P ;DU| I]UGF[ HF6[ 
V:T YIF[ ¦¦ ,[BS[ GJ,SYFGF V\TDF\ SC[ K[ o 
 ccS'Q6[ ,F[RG AL0L NLWF\ VG[ V[S HFHJ<IDFG ÝSFXGL l+J[NL VFSFXGF 
VUFW GL, l;\W]DF\ ;DF. U.P 
 HUTDF\ ZFT 50Lcc(_ 
 VFBL SYFDF\ DF8LGL DC[S K,F[K, EZ[,L H6FI K[P VFlNSF/YL H[ 
DFGJLGL DF AGLG[ T[G[ 5F[ØTL VFJL K[ T[JL DFTF WZTLGF DCÀJGF[ VCÄ ;\N[X 
5F9JJFDF\ VFjIF[ K[P A/ZFD H[JF C,WZGF ÎQ8F\TDF\ ,[BS[ DC[GT4 5]Z]ØFY" VG[ 
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DF8L ÝtI[GL ,UGLGF\ NX"G SZFJL EFJSG[ WZTLGL DF8L ÝtI[ DDTF S[/JFI T[JF 
ÝItGF[ SIF" K[P 
 ccS[8,FI[ H]JFGF[ V`JF[ B[,JTF4 ZYF[ NF[0FJTF4 X:+F:+F[GL VHDFIXDF\ 
JC[,L ;JFZYL DF\0L ;F\H 5F0L N[TFP A/ZFD T[DG[ J[NGFEZL GHZ[ lGCF/L ZC[TFP 
SF[. JFZ SC[TFo 
 cVFJF[4 NF[:TF[4 VFJF[ TDG[ DFZ]\ ClYIFZ JF5ZTF\ XLBJ]\P TDFZF 5lZW4 
5lNX4 ;F\U4 TF[DZG]\ GFDlGXFG GCÄ Zæ]\ CF[I tIF[Z 56 DFZ]\ ClYIFZ RF,T]\ CX[P 
VG[ BZ]\ I]â TDFZ[ DF[ZR[ GCÄ 56 DFZ[ DF[ZR[ lHTFX[ tIFZ[ H ;FRF[ lNluJHI YX[Pc 
 cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc VFJF[ ;\N[X ;\E/FJ[ K[P T[DF\ DFTF WZTLGF[ VJFH 
K[P 5]+G[ I]âGF pgDFNDF\YL 5FKF[ JF/JFGF[ VJFH4 T[G[ ;DU| lJ`JÝS'lT ;FY[ 
;\JFN VG[ :G[CYL HF[0L N[JFGF[ VJFHP WZTLGL DF8LDF\YL H[ VD'T hZ[ K[4 T[ 
BF[A,[ EZLG[ 5LJFGF[ VCÄ ;FN K[P 5'yJLGF S6DF\YL 5ZD TÀJGL SZ]6F äFZ[ VF 
dC[STF[ ;FN DFGJG[ NF[ZL HFI K[Pcc(! 
 DFGJ ;\CFZGF\ ClYIFZ KF[0LG[ J;]\WZFG[ ,L,LKD AGFJJFGF ClYIFZGL 
VCÄ JFT SC[JFDF\ VFJL K[P ;}SL58 WZTLG[ ClZIF/L AGFJJF DF8[ A/ZFD VG[ 
T[GF SFO,FV[ B}A 5lZzD SIF[" CTF[P VFH[ 56 5F6L JUZGL WZTLGF pâFZ DF8[ 
VF56[ ;F{V[ D/LG[ Sl9G 5lZzDYL 56 ZTLGL DF8LG[ dC[STL ZFBJL 50X[P 
VF56F S'lØÝWFG N[X DF8[ WZTLGL ,FH ZFBJF ;F{V[ S8LAâ YJ\ 50X[P S'lØGF 
GJlGDF"6 DF8[ ;BT 5]Z]ØFY" H~ZL K[P H[ WZTL VF56G[ pK[ZTL VFJL K[ V[ 
WZTLGL ;]ZÙF VG[ T[DF\YL p5H D[/JJF DF8[ 5lZzD VG[ ,L,LKD ClZIF/L ÊF\lT 
,FJJF DF8[ ;lCIFZF ÝJF; VlGJFI" K[P 
 
$P( S'Q6HgD s!)(#f o  IF[U[gã jIF; 
 ! HFgI]VFZL !)(# DF\ ÝU8 YI[,L cS'Q6HgDc GJ,SYF IF[U[gã jIF;GL 
;FDFlHS GJ,SYF K[P DF+ !#& 5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFI[,L VF GFGS0L GJ,SYFDF\ 
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,[BS[ p¿ZFW"DF\ A[ ÎxIF[ B0F\ SZL4 GJ,SYFGF XLØ"SG[ gIFI VF5L S'Q6HgDGF 
pt;JGF 5F{ZFl6S ;\NE"G[ JT"DFGDF\ äFZSFDF\ pHJFTF S'Q6HgDGF VG[ZF 5J" v 
VFG\NF[t;J VG[ T[H lNJ;[ GFISGL 5tGL lG~5FGF pNZ[YL D'TAF/SGF HgDYL 
OST GFISGF lR¿DF\ 3[ZFTF lJØFNGF ZC:IG[ EFJS ;DÙ B0]\ SZL ,[BS Myth GF 
lJlGIF[UG[ VG];ZTF H6FI K[P GJ,SYF E,[ ;FDFlHS ZCL CF[I 5Z\T] T[GF[ S[gã:Y 
lJRFZ 5]ZFS<5G ;]WL 5CF[\RL HFI K[P 
 GJ,SYFGF lJØIJ:T]GF DF[8F EFUGF Ý;\UF[ GFISGF lR¿DF\YL S-FJL 
R[TGF ÝJFCGF[ ;FZF[ V[JF[ p5IF[U SIF[" K[P GJ,SYFGL X~VFTDF\ H ;]EFUGF 
:J%GGF lJRFZF[DF\ GFISGL J[NGF ÝU8L é9[ K[P 5F[T[ lR\TFDF\ ;50FI[, K[P VF. 
T[G[ 5F6LGL KF\8 DFZLG[ ê3DF\YL HUF0[ K[P GFISGL 5tGL lG~5FG[ ;BT NN" YT]\ 
CF[I T[6LG[ CF[l:58, 5CF[\RF0JFGL K[P ,LO8 SFD SZTL G CF[JFYL h05YL NFNZF[ 
pTZL 5F[TFGL OZH D]HA 8[ÙL ,[JF HFI K[P 5\NZ ;F[/ JØ"GL 5]+L lGIlT 56 
5%5FGL DNN[ VFJ[ K[ 8[ÙLDF\ A[;L CF[l:58,GF Z:TFDF\ GFISG[ ,[BS OZL 
E}TSF/DF\ ,. HFI K[P 
 cclG~5F SC[TL4 lGIlT ;FZ]\ E6L U6L ,[ 5KL T[G[ ;FZF[ 0F[S8Z S[ 
V[lgÒGIZ JZ XF[WL VF5JF[ HF[.V[P AG[ TF[ SF[. AC[GF[ EF.VF[GL H\HF/ G CF[I 
V[JF[P V[SGF[ V[S CF[I G[ DFJl0IF[ G CF[I T[JF[c V[ BF; pD[ZTLP 
 VF JL; JZ;GF ,uG ÒJGDF\ V[DG[ V[S,F\ D/JFGF[ ;DI ALHF\ 
5lTv5tGL SZTF\ ÝDF6DF\ VF[KF[ D?IF[ CTF[P G[ HIFZ[ D/TF[ tIFZ[ VFJL TSZFZDF\ 
H D]bItJ[ V[ 5}ZF[ YTF[Pcc(Z 
 lG~5FG]\ p5I]"ST ;}RG GJ,SYF JF\RTF :5Q8 YX[ S[ T[6LV[ ;D}C ÒJGDF\ 
S[8,]\ J[9I]\ CT]\ 5F[TFGL 5]+LG[ 5F[T[ HF6L HF[.G[ T[YL GFGF S]8]\ADF\ VG[ :JT\+TF 
D/[ V[ ZLT[ ZFBJF DFUTL CTLP 
 GFIS ;]EFUGL DFTF cVF.c Z$ JØ[" lJWJF YI[,4 tIFZ[ ;F;ZF 5ÙGF T[DG[ 
;F;Z[ H V[8,[ S[ UF[\0, H ZFBJF DFUTF CTF4 5Z\T] R5/ VG[ jIJCFZS]X/ 
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VF.V[ 5F[TFGF +6 5]+F[4 A[ 5]+L VG[ GFISGF A[ l5TZF. EF.VF[ ;FY[ D]\A. 
HJFG]\ ;}RjI\]P D]\A. T[VF[ GFGS0L ~DGF ,]CFZRF,GF VD'TlGJF;GF V[ 3ZDF\ 
ZC[JF ,FuIFP ;]EFU HIFZ[ 5F\R JØ"GF[ CTF[4 tIFZ[ DF[8F[EF. ;]EFØ VF9 JØ"4 DF[8L 
AC[G JØF" ;F0F K JØ"4 GFGF[ EF. ;]CF; +6 JØ" VG[ GFGL AC[G pØF AFZ 
DF;GF\ CTF\P 
 8[ÙL NNL" lG~5FG[ ,.G[ CF[l:58,[ 5CF[\R[ K[P ,}\UL 5Z 5C[Z[, h05E[Z VG[ 
V:TjI:T A]X8"GF J[XDF\ ;]EFUG[ G;" TZOYL AZFAZ ÝtI]¿Z G D/TF\ 8[A, 5Z 
50[,F OF[G äFZF lDl;; dCF,[ ;FY[ JFT SZ[ K[P VG[ h05YL lG~5FG[ V\NZ ,. 
HJFDF\ VFJ[ K[ VG[ h05YL lG~5FG[ V\NZ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P lDl;; DCF,[ 
CF[l:58,GL DFl,S6 K[P lDl;; S]D]lNGL dCF,[G[ NZ JØ[" 5ZN[X HJFG]\ YT]\ tIFZ[ 
T[GF 5F;5F[8"4 lJ;F JU[Z[YL ,.G[ V[ZO,F.8DF\ HJF VFJJFGL l8lS8GL jIJ:YF 
GFIS ;]EF SZL VF5TF[P ;]EFU .g8ZG[XG, V[Z5F[8"GF V[SFpg8; lJEFUGF[ +LÒ 
5F/LGF[ ;FDFgI S,FS" CTF[P 5Z\T] 5F[TFGL VFUJL ;}hGF SFZ6[ DlCG[ JWFZFGF 
CHFZ AFZ;F[ SDF. ,[TF[P VF. S]8]\AGF J0L, CTF\P A\G[ AC[GF[ VG[ A\G[ EF.VF[G[ 
tIF\ 5]+ CTF KTF\ VF.GL .rKF CTL S[ ;]EFUG[ tIF\ 5]+ HgD; YFIP VFH]AFH]DF\ 
56 5]+3[,KF CF[I V[ TF[ ;J";FDFgI V[JL HF6[ J:T] Y. U. K[P VF56[ tIF\ V[DF\ 
J/L lGIlTG[ 56 5\NZ ;F[/ JØ"GL JI[ 56 EF.GL DF\U6L K[P ;]EFU SC[ K[ S[ 
TFZ[ 5F\R EF.VF[ TF[ K[P DF[8FEF. ;]EFØGF[ 5]+ D]gGF[4 GFGFEF.GF[ 5]+ GFlGIF[4 
JØF" AC[GGF 8LSF[ VG[ RSF[ TYF pØF AC[GGF[ ,F,F[ CF[JF KTF\ lG~5FG[ 56 5]+ 
HgDGL .rKF K[P VFYL GTF[ VF ;F{ JrR[ EÄ;FTF[ GFIS CF[l:58,DF\YL ACFZ AHFZ[ 
HFI K[P ,[BS[ 5]+ HgDGL 3[,KF VG[ 5]+L HgDTFGL ;FY[ H,[ALGL JC[\R6L4 5]+ 
HgD YFI TF[ 5[\0FGL JC[\R6L JU[Z[ EFZTLI ~-LG[ EFJS ;DÙ ÝU8 SZL4 lR\lTT 
GFISG[ VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ o 
 ccOZF/L RJF6]\c ;F\E/L V[G[ IFN VFjI]\4 cVFH[ HgDFQ8DL VJxI KF[SZF[ 
VFJJFGF[P lS,F[ 5[\0F H ,. ,p\c V[D lJRFZL V[ lUZNLDF\ 3}:IF[P 
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 clS,F[ 5[\0Fc V[6[ DF[8[YL VF[0"Z VF%IF[P 
 cSIF\ 5[\0Fmc ;FD[YL Ý`G 5]KFIF[ 
 V[G[ IFN VFjI]\ S[ VF N]SFGDF\ S\. N; HFTGF 5[\0F J[RFI K[P 
 cDY]ZFGF 5[\0Fc V[6[ V[SND SCL GFbI]\P 
 c:8F[S GYL4 ALHF VF5]\ mc Ý`G VFjIF[P 
 cDY]ZFGF 5[\0F GYLmc V[6[ 5}KI]\P 
 cVFH[ HgDFQ8DL K[ G[ m ;JFZ[ H B,F; Y. UIFPc HJFA D?IF[P 
 VFH[ HgDFQ8DLV[ AWF DY]ZFGF 5[\0F BZLN[ G[ 5F[T[ ZCL HFI m V[ lJRFZ[ 
V[6[ 5}KI]\4 cVF8,FDF\ ALH[ SIF\I D/X[ mc 
 cS'Q6HgD DF8[ HF[. K[ G[ m RF[YL N]SFG[ T5F; SZF[Pc HJFA D?IF[P 
 lUZNLDF\YL GLS/LG[ V[ RF[YL N]SFG TZO VFU/ JwIF[P 
 cS'Q6 HgD lGlD¿[ HF[.V[ K[ G[ m RF[YL N]SFG[ S'Q6HgD lGlD¿[m RF[YL N]SFG[ 
S'Q6 HgD lGlD¿[ 56 S'Q6HgDG]\ SIF\ RF[Þ; K[ m V[G[ lJRFZ VFjIF[P 
 5F[T[ 5[\0F ,. HFI G[ SNFR ACFZ GLS/LG[ G;F[" H,[AL DF\U[ TF[ m S[J]\ C;JF 
H[J]\ ,FU[ m G[ AWF\ TF[ 9LS 56 lGIlT X]\ WFZ[ m 
 RF[YL N]SFG ;]WL VFJTF\ 5C[,F V[ 5FKF[ J/L UIF[P ;0;0F8 V[ CF[l:58,GF 
NZJFHF ;]WL 5CF[\rIF[Pcc(# 
 GFISGL 5]+HgDGL .rKF ;FY[ J6L ,[JF GJ,SYFDF\ VCÄ ,[BS[ 5F{ZFl6S 
;\NE" cS'Q6HgDc G[ B5DF\ ,LWF[ K[P ;]EFØ VFJ[XDF\ VFJL H. V[S lS,F[ 5[\0FGF[ 
VF[0"Z 56 VF5L N[ K[4 ;NŸEFuI[ DY]ZFGF 5[\0F RF[YL N]SFG[ D/TF CTFP 5F[TFG[ tIF\ 
5]+ HgDGF SF[. ;DFRFZ CH] ;]WL GYL4 tIFZ[ VCÄ GFISGL DGF[J[NGF EFZF[EFZ 
ÝU8 YFI K[P 
 lG~5F CF[l:58,DF\ ;FZJFZ lJEFUDF\ NN" ;CG SZTL 50L K[P VF. V\NZ 
K[P lGIlT VG[ ;]EFU ACFZGF ~DDF\ A[9F K[P AHFZ[YL ;]EFU VFjIF[ tIFZ[ DF[8L 
p\DZGF[ VF3[0 lGIlT ;FD[ HF[. ZæF[ CTF[P V[ ;]EFU[ HF[I]\P lGIlT DF[8L Y. U. K[4 
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VFW]lGS Z\U -\UGF O[XG[A, S50FDF\ XF[EL ZC[,F[ V[GF[ N[C VG[ JF/GL ,8RC[ZFG[ 
JWFZ[ é9FJ VF5TL CTL V[ AW\] V[SL ;FY[ ;E]FU[ HF[. ,LW]\P CJ[ T[G[ lG~5F 
;FY[GF 5F[TFGF ;\JFNF[ VG[ N,L,F[ IFN VFJ[ K[P V[S KF[SZF[ TF[ CF[JF[ HF[.V[ H[ 
3056DF\ DFvAF5GL ;[JF SZ[ V[JL ;FDFlHS DFgITF WZFJTL lG~5F VG[ HF6[ 
;\TlTlGIDGF[ SF[. ;ZSFZL ÝRFZS CF[I V[JF[ GFIS ;]EFU AG[ JrR[GL N,L,F[ 
,[BS[ ;Z/ XaNF[DF\ VF5LG[ KF[SZF[ CF[JFGL Î- DFgITFG[ ,[BS ;CHTFYL lG~%6 
SZ[ K[P 
 cclGIlT CJ[ DF[8L YTL HFI K[P TD[ ;DHF[ TDG[ DFZL VF 5]+ 3[,KF ,FU[ K[ 
56 CH] TS K[c 
 cDFZ[ DG lGIlT KF[SZF[ H K[Pc 
 cV[ TF[ SC[JFI K[4 SF,[ é9LG[ V[ 5Z6LG[ ;F;Z[ HX[ 5KL JUF0HF[ V[S,F 
V[S,F D\ÒZF\c lG~5F RL0F. CTLP 
 cKF[SZF[ CF[I V[ ;F;Z[ G HFI V[ AZFAZP 56 V[I ;]EFØEF. S[ ;]CF;GL 
H[D H]NF[ ZCL XS[P VD[lZSF HTF[ ZCL XS[P G SZ[ GFZFI6G[ DZL 56 H. XS[c V[ 
DSSD CTF[P 
 cV[ TF[ .`JZGF CFYGL JFT K[P 56 V[S KF[SZF[ TF[ CF[JF[ HF[.V[4 3056DF\ 
SF/Ò TF[ ZFB[Pc 
 cV[TF[ KF[SZL CF[I TF[I SF/Ò ZFB[c 
 c56 KF[SZL :JT\+ GCÄ4 KF[SZF[ :JT\+ TF[ BZF[c 
 cX]\ W}/ :JT\+m VF56F[ ;]CF; :JT\+ K[ m DF;LGF[ lJSF; :JT\+ K[ m 
DFDFGF[ ;]Z[G :JT\+ K[ m ,[ G[ SC[ G[4 C]\ H :JT\+ K]\ mc V[ HZF T5L UIF[ CTF[P 
 cGF4 TD[ TF[ HF[Z]SF 5FSF U],FDc lG~5F C;L CTLP cSI]\ SFD TDFZ]\ WFI]" TD[ 
GYL SZTFmcc($ 
 GJ,SYFDF\ ;DI TF[ DF+ V[S lNJ;GF[ H K[P JT"DFGDF\ GFISGL 5tGLG[ 
l0l,JZL DF8[ CF[l:58,DF\ NFB, SZJFDF\ VFJL K[P HgDFQ8DLGF[ TC[JFZ K[P 
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äFZSFGF D\lNZDF\ pHJFTF VF pt;JGL ;]ZFJ,LVF[ SIFZ[S GFISGF  lR¿ ;]WL V;Z 
SZL HFI K[P 5Z\T] VF 8}\SF UF/FDF\ GFIS E}TSF/DF\ ;ZL 50[ K[P JFZ\JFZ JT"DFG 
VG[ E}TSF/GF VF ;[T]G[ ,[BS VFUJL X{,LGF TF\T6F~5[ AF\WTF ZC[ K[P 
 GJ,SYF ;FDFlHS AGFJJF ,[BS[ GFIS ;]EFU ;FY[ DF[8FEF. VG[ VgI 
EF. AC[GF[GF VeIF;4 VF.GL ;lJ";4 VG[ AWF\ EF. AC[GF[GF\ ,uG ÒJGG[ 8}\SF 
Ý;\UF[DF\ VFJZL ,[JFGL TS h05TF ZC[ K[P ;FY[ ;FY[ VFlY"S S8F[S8LDF\YL WLD[ WLD[ 
5FZ SZFJTF VF S]8]\AG[ ,[BS[ ÒJ\T SZL ATFjI]\P D]bI 38GF lG~5FGL l0l,JZL VG[ 
5]+HgDGF[ CF[JF KTF\ VgI 5F+F[DF\ ;]EFUGL VeIF;SF/GL Ë[0 VG[ CF, 
lG~5FGL ;FZJFZDF\ ZT lD; 50IF4 ;]EFU[ VeIF;DF\ D[/J[, l;lâ YL VlEG\NG 
VF5TL T[G[ VgI U,"O[\0h4 lDl;; dCF,[4 U],FA DFDF4 DF[8FEF. ;FY[ VeIF; 
SZTL VG[ VeIF;DF\ Z; G NFBJL ;]EFØ ;FY[ VFSlØ"T Ý[D SZTL V[JL JF:IF V\T[ 
l;lJ, D[Z[HYL AGTL JF:IFEFEL JU[Z[ GFGF\ DF[8F\ 5F+F[YL GJ,SYF ÒJ\T AGL 
K[P 
 3ZDF\ ;F;Z[YL VFJLG[ ZF[SFTL AC[GF[ VG[ T[GF TF[OFGL 5]+F[4 VF.GF 
;}RGYL AC[GF[GL lJNFI JBT[ VF5JFDF\ VFJTL J:T]VF[4 DF[8FEF.G]\ VIF[uI 
JT"G4 l;lJ, D[Z[H SZ[, JF:IFEFELG[ KF[0L N[TF DF[8FEF.4 JF:IFEFEL ÝtI[ 
;CFG]E}lT EIF" 3ZGF ;\A\WF[4 GFGF[ EF. ;]CF;L ,uG 5KL N}Z ZCL VF.G[ 5ZF6[ 
AF[,FJJF VFJTF[ ;]CF;4 50L HJFYL SZJ]\ 50T]\ HD6F 5UG]\ VF.G\] VF[5Z[XG4 VF 
AWF JrR[ T8:Y ZCL DF+ SFD SI[" HTL lG~5FGF ,uGÒJGGL X~VFTGF\ JØF["4 
V[DF\ 56 ;Z/ :JEFJGF ;]EFU 5F;[ SFD S-FJTL T[GL VF[lO; :8FOGL VgI 
:+LVF[ JU[Z[ Ý;\UF[ 38GFVF[YL EZ5}Z V[JF DF[8F S]8]\ADF\ 56 ;]EFU ;FY[ Ý[DYL 
ZC[TL lG~5F VFH[ CF[l:58,DF\ K[ VG[ GFIS c5]+HgDGLc ZFCDF\ ;DI 5;FZ SZJF 
DYFD6 SZ[ K[4 tIFZ[ lG~5F ;FY[ UF/[,F E}TSF/GF lNJ;F[ VG[ AGTF Ý;\UF[G[ 
,[BS[ ;FDFlHS GJ,SYFGF ~5DF\ EFJS ;DÙ ;FZL ZLT[ ÝU8 SIF" K[P 
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 GFISGF lR¿GF SF[,FC,DF\YL ACFZ GLS/L ,[BS GFISG[ OZL JT"DFGDF\ 
,. VFJ[ K[P VF[5Z[XG SZJ]\ 50[ T[D K[4 V[ JFT ;]EFU 5F;[ lDP 5\0IF SZ[ K[P 
;Lh[lZIG DF8[ lD; D[ZL 5F.GL ;,FC VF5TL lDP 5\0IFG[ ;]EFU VF DF8[ lDP 
5\0IFG[ H SFD ;F[\5[ K[P ;]EFU HF6[ K[ S[ lD; 5\0IF CF[\lXIFZ 0F[S8Z TF[ K[ H4 
5Z\T] ;FY[ VeIF; SZTF\ V[8,]\ H GCÄ AG[ ;FRF\ NF[:T 56 CTF\4 H[YL ;]EFUG[ 
ALHF[ lJS<5 5;\N SZJFGF[ SF[. ;JF, H GCTF[P CJ[ ;Lh[lZIG DF8[GL T{IFZL CTLP 
,[BS EFJSG[ YF[0L JFZ lG~5FGL l0l,JZLGL T{IFZLG[ B}A hL6J8YL ZH} SZ[ K[ TF[ 
ALÒ TZO äFZSFWLXGF D\lNZDF\ S'Q6HgDF[t;J 5}J["GL Ù6F[G[ h05L ,[ K[P 
VF[5Z[XG lYI[8ZDF\ ,. UIF 5KLG]\ lG~5FG]\ J6"G SZTF\ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccB}6FDF\YL VF[lS;HGGF[ AF8,F[ B[\RLG[ T{IFZ ZBFIF[P :8[g0 p5Z u,]SF[hGF[ 
AF8,F[ p\WF[ ,8SFJL T[DF\ 8I]A E[ZJL .gH[SXG UF[9JL T{IFZ ZFBJFDF\ VFjIF[ S\. 
N; HFTGF\ .gH[SXGF[ EZLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\P V[S VFB]\ 8[A, JF[X SZLG[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\P lG~5FG[ BF[,L GFBJFDF\ VFJL T[G[ 56 VFBF XZLZ[ JF[X 
SZJFDF\ VFJLP 0F[S8ZF[ VG[ G;F["V[ CFY AZFAZ JF[X SZL ,LWFP VHAUHAGL 
JF;G]\ lDz6 VFBF CF[,DF\ KJF. UI]\P +6 G;F["V[ VG[ A[ 0F[S8ZF[V[ GFS 5Z 
A]SFGLVF[ AF\WL ,LWLP VF.G[ VG[ ;]EFUG[ 56 GFS 5Z A]SFGLVF[ R0FJL N[JFGL 
;}RGF V5F.P lG~5FG[ p5F0LG[ VF[5Z[XG 8[A, p5Z ,[JFDF\ VFJLP T[6[ ;]EFU 
VG[ VF. ;FD[ HF[I]\ HF6[ VF\BF[YL H cVFJHF[c SZL ,LW]\P T[G[ VF0L SZLG[ 
SZF[ZßH]GF GLR[GF K[<,F D6SFDF\ cS0FSc N.G[ .gH[SXG 3F[\RJFDF\ VFjI]\P 
;]EFUYL ;L;SFZF[ GBF. UIF[Pcc(5 
 VFD V[S TZO GFIS ;FD[ 5F[TFGL 5tGLGL ;FZJFZ X~ K[P 5]+L lGIlT 5\NZ 
;F[/ JØ"GL CF[JF KTF\ S]8]\ALHGF[ VG[ B]N lG~5FGL 5]+ HgDGL .rKFG[ :JLSFZL 
VFH[JØF[" 5KL4 IF[UFG]IF[U HgDFQ8DLGF lNJ;[ H lG~5FGL l0l,JZLGF[ ;DI 
VFjIF[ K[P ;]EFU VF. ;FY[ ACFZ GLS/[ K[4 VF\BF[ A\W SZL ,[ K[4 tIF\ H ,[BS[ 
ALH]\ ÎxI B0]\ SI]Å GJLGR\ã 5\0IF äFZSFWLXGF D\lNZDF\YL S'Q6HgDGF[ VF\B[ N[bIF[ 
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VC[JF, VF5[ K[P D\lNZDF\ S'Q6 HgDF[t;JG]\ 5}Z[5}Z]\ JFTFJZ6 HFdI]\ K[P ClZEÉTF[ 
D\lNZGF äFZ B],JFGL ÝTLÙF SZL ZæF K[P Z[l0IFDF\YL ;}Z GLS/[ K[P cT]dCFZ[ SFZG 
;A ;]B KF[0IF\4 VA DF[C[ SI]\ TZ;FJ[mc s5'P!Z$f VF 5\ÂÉT GFISGF lR¿DF\ A[;L 
HFI K[P ;]EFU[ VFU/ HF[I]\ T[D V[S lS,F[ 5[\0FGF[ 56 VF[0"Z VF5L NLWF[ CTF[P 
GFISGL 56 CJ[ TLJ| .rKF 5]+HgDDF\ K[P RFZ[ AFH]YL 3[ZFTF[ ;]EFU VFD jIlYT 
DG[ lJRFZTF[ ZæF[ K[ tIFZ[ VCÄ äFZSFGF D\lNZDF\ HGD[NGL pD8L 50L K[P ,F[SF[GF\ 
C{IF\ VFG\NGF lC<,F[/[ R0IF\ K[P H[ S'Q6V[ S\;G[ DFIF[" CTF[4 S]aHFG[ ~5 VF%I]\ CT]\4 
UF[S]/JF;LVF[GF C{iFFDF\ H[ J;[,F[ CTF[ V[JF S'Q6GF HgDF[t;JG]\ 5J" 5}6"S/FV[ 
BL,L é9I]\ CT]\P ;]EFUGF lJRFZF[G[ VF Ý;\U ;FY[ J6TF\ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccCJ[ AFZ JFUJFGL T{IFZLDF\ K[P CD6F\ S'Q6 HgDGL JWF. YX[ D\lNZGF 3\8 
VG[ GF[AT Z6h6L é9X[P S'Q6GF T[HYL VFB]\ HUT ÝSFXDI Y. HX[4 NIF;FUZ 
WGxIFDGF l:DT DF+YL AWF\GF ìNI 5],lST Y. HX[P HGFN"G4 HUNFWFZ4 
l+5]ZFZL4 D]ZFZL4 ZF3[%IFZLGF ZF;lACFZL UF[5LHG J<,EPPPc 
 v IFNL ,\AFTL H U.4 ,\AFTL H U.P 
 c56 KF[SZL HgDX[ TF[mc ;]EFUG[ X\SF Y.P 
 V[GL DÄRFI[,L VF\BF[DF\ V\WSFZGF[ NlZIF[ pK/JF DF\0IF[P 
 cGF4 GF4 V[J]\ AG[ H GCÄc SIF\SYL zâFG]\ lSZ6 O}8I]\4 c3[Z 3[Z VFH[ 
S'Q6HgD YFI G[ DFZ[ 3[Z H KF[SZL HgD[ m C[ ÝE]4 VtIFZ ;]WL HF[ C]\ X]â A]lâYL 
AG[ H JtIF[" CF[p\c V[6[ 5F[TFGF V0TF,L; JZ;F[DF\ ÒJ[,L AWL H X]E Ù6F[G[ 
ÝE]RZ6[ ;Dl5"T SZL N[JFGL T{IFZL SZL4 cÝE]4 HF[.V[ TF[ DG[ ,. ,[4 56 
lG~5FG[ V[S 5]+ VF5L N[4 lGIlTG[ V[S EF. VF5L N[c T[6[ HF6[ S[ BF[/F[ 
5FYIF["Pcc(& 
 H[ ;]EFU VtIFZ ;]WL lG~5FG[ 5]+ VG[ 5]+L A\G[G[ ;DF[J0L U6FJTF[ CTF[4 
VZ[ ¦ H[G[ KF[SZFVF[ K[ T[JF DFvAF5 56 VFH T[GL ;[JF ,. XSTF GYL V[8,F N}Z 
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CF[I S[ 5KL KF[SZFVF[ H V[JF VJ/R\0F CF[I V[JLP V[JL RRF" SZTF[ ;]EFU 56 
VFH[ 5]+HgDGL TLJ| VFXF ZFBLG[ ÝE] 5F;[ ÝFY"GF SZ[ K[P 
 VFJF lJRFZF[DF\ 0}A[,F GFISG[ YF[0L H JFZDF\ V[S G;" h05YL ACFZ VFJL 
AFAF[ VFjIFGL JWFD6L VF5[ K[4 VlEG\NG VF5[ K[P ;FD[YL VFJTF\ VlEG\NG 
VG[ T[G[ Ý[DYL :JLSFZTF ;]EFUGF Ý;\U 5KL lD; 5\0IF ;]EFUG[ D'TAF/SGF 
HgD lJX[ BAZ VF5TF\ SC[ K[ o 
 ccT]\ DG[ J;]N[JSD" SZJFDF\ DNN SZ[ TF[ ;LWL JFT SZ]\Pc 
 cT]\ SCLX V[ SZLXPc V[ XZ6[ VFjIF[P 
 cC]\ VF[5Z[XG X~ SZ]\ V[ 5C[,F\ lG~5F A[EFG Y. U.P TZT T[G[ 
VF[lS;HGGF[ AF8,F[ R0FjIF[ 56 AFAF ;]WL VF[lS;HG 5CF[\R[ T[ 5C[,F\ T[GF[ `JF;L 
A\W Y. UIF[Pc 
 cVF[Cc ;]EFUG[ VF\B[ ,F,5L/F\ N[BFJF ,FuIFPcc(* 
 ;]EFU 5Z SF/F\ JFN/F[ KJF. HFI K[P BAZ 50TL GYL S[ CJ[ X]\ SZJ]\ m H[ 
lG~5FV[ VF8VF8,F\ JØF[" 5]+GL VFXF ;[JL CTL4 VFÒJG lGIlT EF.GL DF\U6L 
SZTL VFJL CTLP G;"GF D]B[YL ;F\E/[,F VlEJFNG VG[VF.GL B]XL VF AW]\ V[S 
H Ù6DF\ E}\;F. UI[,]\ HF[.G[ ;]EFU jIU| ìNI[ lD; 5\0IF ;FD[ HF[TF[ ZC[ K[P 5Z\T] 
CD6F\ H TFÒ l0l,JZLYL HgD ,[GFZ D[HZGF[ AFAF[ VF[ÂÉ;HGGF AF8,F 5Z K[4 
DFTF D'tI] 5FDL K[4 D[HZ S[ VgI SF[. T[GF\ ;UF\ VCÄ GYL V[ HF6L lD; 5\0IF 
TZT H VF AFATGF[ ZC:IFtDS lG6"I jIÉT SZTF\ ;]EFUG[ SC[ K[ o 
 ccT]\ ZHF VF5[ TF[ V[S Z:TF[ K[P 5[,L +6[ G;F[" S[ VDFZL VF U. V[ 
0F[S8ZAF. SF[. HF6TF\ GYL S[ TFZF[ AFAF[ DZ[,F[ GLS?IF[ K[P D[HZGF[ AFAF[ 3[GDF\ K[ 
V[G[ lG~5FGF 50BFDF\ ;]JF0L Np\ G[ D[HZG[ BAZ VF5L N.V[ S[ V[GF[ AFAF[ 56 
V[GL DFGF D'tI] 5KL YF[0L lDlG8F[ 5KL D'tI] 5FdIF[Pc 
 c56 KF[SZFGL GFTvHFT mc ;]EFU[ ;\DT YTF\ 5C[,F 5}KJF BFTZ 5}KI]\P 
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 cKF[SZF[ DF6; HFTGF[ K[P D[HZ lSl`RIG K[P J8JFI[,F[ ClZHG 56 CF[. 
XS[ ¦ KF[SZFGL DF D];,DFG CTL V[D GF[\WFJ[,]\ K[cc(( 
 lD; 5\0IF ;FY[ RRF" 5KL X]\ SZJ]\ m V[ Ý`GYL GFISG]\ lR¿ B/E/L é9[ 
K[P HgDFQ8DLGF lNJ;[ 5]+ HgDGF VlEG\NG V5FTF\ CTF\ tIFZ[ DF+ ;]EFU VG[ 
lD; 5\0IF H HF6TF\ CTF\ S[ ;]EFUG[ tIF\ D'T5]+GF[ HgD YIF[ K[ VG[ CJ[ T[G[ SF[. 
VGHFG V[JF S]/GF\ DFTFvl5TFGF 5]+G[ 5F[TFGF[ 5]+ AGFJJFGF[ CTF[P HF[ VFD G 
SZ[ TF[ lG~5FG]\ ÒlJT ZC[J]\ D]xS[, CT]\4 VgI S]8]\ALHGF[ TZOYL X]\ ÝlT;FN D/X[m 
JU[Z[G[ ,. ;]EFU lD; 5\0IFGF VF lJRFZG[ :JLSFZL D[HZGF 5]+G[ lG~5FGL 
5YFZLV[ D}S[ K[P GFIS lD; 5\0IFG[ SC[ K[ o 
 ccG[ VF KF[SZF[ D[HZGF[ K[ V[JL HF6GF[ EFZ VFBL lH\NUL V[S,F DFZ[ 
êRSJFGF[ m XF DF8[ m V[ Ê\NG SZL é9IF[Pcc 
 5Z\T] C\D[XGL H[D GÒSGL lD+ AG[,L lD; 5\0IF GFISG[ VF`JF;G 
VF5TF\ SC[ K[o 
 ccT]\ V[S,F[ K[ V[ TF[ VW";tI K[ T]\ V[S,F[ K[ KTF\ VG[SF[DF\ TFZ]\ Vl:TtJ K[ 
V[SF[0CD AC]:IFD F C]\ V[S,F[ K]\ V[ 7FG K[4 lG,["5 ZLT[ ÒJJF DF8[GL ;DH K[ VG[ 
AC]:IFD V;[ SD" S[ jIJCFZGL E}lDSF p5Z VgIF[ ;FY[GF TFNFtdIGL4 
5F[TFGF56FGL OL,ÄUGL JF:TlJSTF K[Pcc() 
 D[HGF 5]+GL :JLSFZ TF[ YIF[4 5Z\T] GFISGF lJRFZF[ UlTDFG YIF4 V\T[ T[ 
:8}, ;FY[ HDLG 5Z 5K0F. UIF[P A\W VF\B[4 HFU'T DG[ T[G[ lD; 5\0IFGF[ VJFH 
;\E/FI K[ S[ cV[8[, DF.<0 CTF[c lGIlT SF[.G[ 5}KTL CF[I K[ S[ cCF8" V[8[S DF+ 
5]Z]ØF[G[ H VFJ[mc VG[ VF ;FY[ T[G[ ;\E/FI K[ 0FSF[ZGF Z6KF[0ZFIÒ VG[ 
äFZSFWLXGF D\lNZDF\ YL VFJTF ;}ZF[P S'Q6HgD DY]ZFDF\ YIF[ K[ 56 UF[S]/ 
pt;J3[,]\ AgI]\ K[P S'Q6HgD N[JSLGL S}B[ YIF[ K[ 56 HXF[NFD{IF CZB3[,F\ YIF\ K[P 
,F[SF[ S'Q6HgDGF pt;JDF\ UFI K[4 GFR[ K[ H[ VF[Z0FDF\ T[ ;}TF[ K[4 tIF\ VG[S 
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lJRFZF[DF\ 0}A[,F[ GFIS HIFZ[ VF\BF[ BF[,[ K[ tIFZG]\ GJ,SYF V\TDF\ J6"G SZTF\ 
,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccV[6[ VF\BF[ JW] 5CF[/L SZLG[ HF[I]\ TF[ lG~5F CTLP 
 V[G[ SFG[ R;PPP R;PPP R;PPP R; VJFH VFjIF[P 
lG~5FGL ;F[0DF\ EZFI[,F SgCF.V[ VF 5'yJL p5ZGF VDLZ;GF hZ6FGF[ VFBF[ 
JFt;<I S]\E DF[\V[ DF\0IF[ CTF[P 
 ÒJGGL 5ZD ;FY"STFGF WgI VG]EJ ;FY[ T[6[ ê0F[ `JF; ,LWF[ VG[ V[GF 
CF[9 p5Z V,F{lSS l:DT ZDL Zæ]\Pcc)_ 
 H[ AF/S SF[GF[ J\XH K[ T[ BAZ 56 GYL KTF\ VFH[ GFIS T[GF[ :JLSFZ SZL 
VF ZLT[ HF6[ 5F[T[ 56 S'Q6HgDF[t;JGL pHJ6LDF\ ;FD[, YFI K[P ,[BS[ ;FDFlHS 
AGTL VF GJ,SYFDF\ A[ lSGFZFG[ HF[0JF ÝItG SIF[" K[P VF56F ;DFHDF\ HIFZ[ 
5]+G[ ÝFWFgI D/T]\ HF[JF D/[ K[4 tIFZ[ SIFZ[S VFJL 38GFVF[ AGTL CF[I K[ S[ 5]+ 
HgDGL VFXFDF\ S]8]\A ÝTLÙF SZT]\ CF[I VG[ 5lZ6FD ALH]\ H VFJT]\ CF[I ¦ ;FY[ 
;FY[ ,[BS[ lGIlT VG[ ;]EFUGF\ 5F+F[ B}A ;FJWFGLYL p5;FjIF\ K[P GFIS TF[ 
lGIlTG[ 5]+ DFGTF[ CTF[4 T[G[ DG lGIlT H[JL 5]+L 5FDLG[ ;]B ;\TF[ØGL ,FU6L 
VG]EJT]\ CT]\ 5Z\T] KTF\ ;DFH VG[ S]8]\A TZOYL T[G[ ;TT 5]+HgDGL JFTF[ 
;\EF/FTL ZC[ K[4 V[8,]\ H GCÄ4 lGIlT 56 EF.GL VFXF ZFBLG[ A[9L K[P IF[U[gã 
jIF; VFD 5{,F 5F{ZFl6S ;\NE"G[ ,.G[ GJ,SYFGF lJØIJ:T]DF\ T[GL U}\Y6L SZL4 
GJL H 8[SlGS V5GFJL4 Myth GF[ lJlGIF[U ;FWL4 GJL H EFT p5;FJL4 8}\SF[ 
;DIUF/F[ 5;\N SZL4 DCÀJGL ;FDFlHS GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZL XSIF K[P 
 
$P) ZFWFGL J[NGF o v lNGSZ HF[ØL 
 l0;[dAZ !)($ DF\ Ýl;â YI[, GJ,SYF cZFWFGL J[NGFc !) ÝSZ6F[DF\ 
lJEFlHT Z_& 5'P;\P DF\ ;DFI[, K[P VF GJ,SYFGF lJØIJ:T]DF\ ,[BS[ X{Ùl6S 
;\S],G[ 5;\N SZL VFRFI" ÝX\FT N[;F. VG[ ClZJNGX[9GL 5tGL AGL R}S[,L 
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GLl,DFG[ D]bI5F+F[ AGFJJF ÝItG SIF[" K[P UF[S]/ KF[0LG[ S'Q6 ZFWFYL N}Z ZæF 
CTF VG[ V\T[ N[CF[t;U"GF Ý;\U[ 5[,F[ ZFWFGF[ DFG]ØL Ý[D V[GF ;C]YL JW] lÝIG[ 
D'tI]GL lNXFDF\ NF[ZL HFI K[P ,[BS VF 5F{ZFl6S Ý;\UGF[ VFWFZ ,. SF\.S V,U 
H S<5G pD[ZLG[ GLl,DFGF 5F+G[ ;TT J[NGF ;CG SZT]\ ÝU8 SZL4 K[<,]\ ÝSZ6 
56 cZFWFGL J[NGFc Title ;FY[ ZH} SZ[ K[P VF ZLT[ lJX[Ø VY"38G ;FY[ VCÄ 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGF[ D[/ ;WFIF[ K[P 
 lJØIJ:T]DF\ ÝXF\TN[;F.GF 5F+G[ ,[BS[ lJ:TFZ5}J"S RLTI]Å K[P VF V[S 
V[J]\ 5F+ K[ S[ H[6[ 5F[TFGF VeIF;SF/ NZdIFG H T[G[ ;CVeIFl;GL GLl,DF 
;FY[ 5F[T[ ElJQIDF\ V[S ;Z:JTL D\lNZGL :YF5GF SZX[ V[J]\ EFlJ VFIF[HG jIÉT 
SI]Å CT]\P GLl,DFG[ ÝXF\T TZO VFSØ"6 CT]\ T[G]\ SFZ6 ÝXF\TGF VFNXF[" CTFP ÝXF\T 
N[;F. DF[8F Y.G[ ;Z:JTLD\lNZGF VFRFI" AgIF VG[ lGQ9F5}J"S T[GL OZH AHFJTF 
ZæFP 5Z\T] N[;F. ;FC[A 5Z VFJTL D]bItJ[ A[ 38GFVF[DF\ ,[BS[ GJ,SYFG[ Zl;S 
AGFJLP ÝYD V[8,[ H[ GLl,DFG[ T[GF TZO VFSØ"6 CT]\ VG[ ElJQIDF\ H[G[ ;FY[ 
ZFBJF DFUTF[ CTF[4 T[ GLl,DF lJN[XDF\ J;TF EFZTLI ClZJNG X[9GL 5tGL AGL 
VG[ ALÒ 38GF V[8,[ ÝXF\TG[ ;Z:JTL D\lNZGF VFRFI"DF\YL ZFÒGFD]\ VF5J]\ 50I]\ 
T[ VF A\G[ 38GFVF[ D]bI AGL ZC[ T[D K[4 5Z\T] ,[BS[ GJ,SYFG]\ XLØ"S cZFWFGL 
J[NGFc 5;\N SI]Å T[G]\ SFZ6 GLl,DFGF 5F+DF\ ZC[,]\ K[P VF56[ 5]ZFS<5GGF[ lJRFZ 
SZLV[ tIFZ[ GLl,DFGF 5F+G[ ;DHJ]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
 GLl,DF ÝXF\TG[ SC[ K[ S[ TFZL 5ZLÙFVF[ CJ[ 5}ZL Y. K[ CJ[ TFZ[ ;DHJ]\ 
HF[.V[P ÝXF\T ÝtI[GF[ GLl,DFGF[ Ý[D 5F[T[ :JLSFZ[ K[ 5Z\T] ÝXF\T SC[ K[ S[ CH]TF[ 
V[DPV[PGF\ A[ JØ" AFSL K[ TFZ[ X]\ V[8,L pTFJ/ K[ m 
 ccT]\ ;FJ A]â K[¦c GLl,DFV[ AGFJ8L ZF[Ø SIF["P 
 cV[ TF[ C]\ K]\ HPPPP HF[ V[D G CF[T TF[ D[\ TG[ 5;\N H S[JL ZLT[ SZL CF[Tmc 
ÝXF\T[ ,]rRF.YL Sæ]\P 
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 cCF4 GLl,DF ¦ XC[ZDF\ XF/FVF[ TF[ 5}ZTL K[ 56 VFDF\GL 36LBZL TF[ 
zLD\TF[V[ ZF[S[,F GF6F\G]\ J/TZ 5}Z]\ 5F0TF V[SFN VF{nF[lUS V[SD H[JL K[P C]\ DF+ 
XF/F GCÄ4 V[S ;Z:JTL D\lNZ X~ SZLXPPPc 
 cVG[ VF D\lNZGF[ T]\ 5]HFZL AGLXPPPPc 
 cVG[ TG[ 5}HFZ6 AGFJLXPPPPc 
 56 ;\;FZ HIFZ[ ;F\50IF[ tIFZ[ V[DF\ ÝXF\T SIF\I GCF[TF[ v ;5GFG]\ 
;Z:JTL D\lNZ 56 SIF\I GCF[T]\ ¦ tIF\ TF[ CTF[ V[S V[JF[ 5]Z]Ø S[ H[G[ ;Z:JTLDF\ 
GCÄ4 zLDF\ JWFZ[ Z; CTF[¦cc)! 
 VF ;\JFNF[ HF[TF\ ;DÒ XSFI K[ S[ GLl,DFG[ H[ 5F+ 5;\N CT]\ T[ D?I]\ GYL 
VG[ ÝXF\TG[ AN,[ClZJNG ;FY[ lH\NUL JLTFJJL 50LP lJN[XYL WG SDF.G[ YF[0F 
lNJ; JTG OZ[, ClZJNG DF8[ SgIF HF[.TL CTL V[ HFC[ZFT 5[5ZDF\ VFjIF 5KL 
YF[0F lNJ;F[DF\ GLl,DFGF\ ,uG T[GL HF[0[ YIF\ VG[ lJN[X ÝIF6 SIF"P lH\NULGF 
DF[8FEFUGF\ JØF[" T[6LV[ lJN[X 5;FZ SIF"P 5]QS/ WG V[S9]\ SZL lH\NULGF 
p¿ZFW"DF\ ClZJNG JTG VFUDG SZ[ K[P 5Z\T] VCÄ XC[ZDF\ 36]\ AN,F. UI]\ CT]\P 
XC[ZDF\ 5F[TFGL SLlT" O[,F. V[JL SF[.S ÝJ'l¿ SZ[ TF[ ;DFHDF\ T[ E/L XS[ V[D 
CTF[P ~l5IFGF 0F[,Z4 0F[,ZGF 5Fpg0 JU[Z[ 5{;FGL C[ZLvO[ZL SZL lJXF/ G[8JS" 
;FY[ W\WF[ SZGFZ ClZJNG 5F[TFGF JTGDF\ SF\.S ;FZL ÝJ'l¿ SZL ,F[SF[G]\ wIFG B[\R[ 
V[ 5F[TFG[ H~Z CTLP V[H VZ;FDF\ ;Z:JTL D\lNZ XF/FGL SFI"JFC ;DLlTGF 
VwIÙ CS}DTZFI T[GL 5F;[ NFG 5[8[ SF\.S ZSDGL V5[ÙF ;FY[ VFJ[ K[P A\G[GL RRF" 
JBT[ CFHZ GLl,DFG[ HF6JF D/[ K[ S[ ;Z:JTL D\lNZ XF/FGF VFRFI" TZLS[ ÝXF\T 
CTF[P ClZJNG T[G[ AZFAZ HJFA VF5TF[ GYLP GLl,DF 5lTG[ SC[ K[ S[ HF[ TD[ 
VFJF SFI"DF\ YF[0]\ NFG SZXF[ TF[ ,FE TDG[ H D/X[P JØF[" 5KL ,FEGL JFT 
GLl,DFGF D]B[YL ;F\E/L ClZJNG ;Z:JTL D\lNZGF lJSF; VY[" 5F\R ,FB ~l5IF 
NFGGL ZSD VF5JF T{IFZ YFI K[4 5Z\T] XZT ÝDF6[ 5F[T[ 8=:8L AG[ VG[ XF/FGF 
GFDDF\ O[Z SZL 5F[TFGF l5TFG]\ GFD VFJ[ V[JL XZT 56 D}S[ K[P CS}DTZFI XF/FDF\ 
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VF lJØI 5Z V[S VUtIGL DL8ÄU ZFB[ K[P VG[ X~ YFI K[ ÝXF\TGL S;F[8LVF[P 
ÝXF\T N[;F. VFJL XZTF[G[ :JLSFZJF DFUTF GYLP 5Z\T] CS]DTZFI ÝXF\TG[ VF 
lJX[ WLZH5}J"S lJRFZJFGF[ ;DIVF5[ K[P ÝYD DL8ÄUDF\ CJ[ 5KL lJRFZLG[ OZL 
lGQSØ" 5Z HX]\ V[JL WFZ6F VF5L CS}DTZFI DL8ÄU 5}ZL SZ[ K[P ALÒ TZO ÝXF\T 
N[;F. 5Z D]xS[,LVF[GF\ JFN/F\ 3[ZL J/[ K[P ÝXF\TGL VF CF,T lJX[ 5F[TFGL 
JCF,;F[IL 5]+L lJÊDG[ JFT SZ[ K[ T[GL 5]+L 5}JL" VG[ lJÊD JrR[ 36F[ GÒSGF[ 
;\A\W CTF[P lJÊD ;Z:JTL D\lNZ XF/FDF\ VeIF; SZTF[ CTF[ tIFZ[ 5}JL" 56 ;FY[ 
CTLP V[S lNJ; GJF VFJ[,F lXÙS V[SF\TGF[ ,FE ,. 5}JL"GF[ CFY 5S0[ K[4 tIFZ[ 
VRFGS lJÊD tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[ VG[ VF 38GFDF\ lXÙS ÝtI[ VXF[EGLI JT"G 
SZJF AN, lJÊDG[ H XF/FDF\YL ACFZ SF-JFDF\ VFjIF[ CTF[P VFRFI" TZLS[ 5}JL"GF 
l5TF ÝXF\T ;FC[A CTFP T[GL ;FD[ lJÊD DF{G ZæF[ CTF[4 SFZ6 DF+ 5}JL"GF[ ARFJ 
CTF[P tIFZYL 5}JL" lJÊD TZO VFSØF". CTLP VFH[ 5F[TFGL GÒSG]\ SF[. CF[I TF[ 
lJÊD H CTF[P V[D DFGL l5TFGL VFJL 5lZl:YlT lJX[ JFT SZ[ K[P lJÊD HF6TF[ 
CTF[ S[ ÝXF\T ;FC[A[ E,[ T[G[ XF/FDF\YL ACFZ SF-IF[ 5Z\T] T[GF VFNXF[" DCFG CTF 
VG[ J/L 5}JL" ÝtI[ ;CFG]E}lT CF[I4 T[G[VFSØ"JFGL 56 VF TS CTLP 
 lJÊDGL E}lDSF ,[BS[ VFUJL ZLT[ ZH} SZL K[P ClZJNG ;FY[ T[GF[ W\WF[ 
WF[WDFZ RF,L ZæF[ CTF[P ClZJNGG[ D/JF VFJ[, lJÊD ;FY[GL W\WFSLI ÝJ'l¿GL 
RRF" SZTF\ ,[BS A\G[G[ VF ZLT[ ZH} SZ[ K[ o 
 ccSCF[ ¦ ;FW] DCFZFH ¦ XF BAZ K[ m VDFZ[ ,FIS S\. ;[JF CF[I TF[ 
OZDFJF[PPPPcc 
 lJÊD[ HF[I]\ v ClZJNG VFH[ ;FR[H C/JF lDHFHDF\ CTF[ ¦ V[G[ VF UdI]\P 
 c;[JFmc V[6[ VF;5F; HF[I]\P JrR[GF NZJFH[YL ALHF B\0DF\ A[9[,L GLl,DF 
V[DG[ HF[. ZCL CTL V[ lNXFDF\ ;C[H GHZ O[ZJL ,.G[ V[6[ K[S WLD[YL Sæ]\P cA;¦ 
VF JBT[ V[S NF[- 5[8LGL lRõL VF ;FW]GL hF[/LDF\ lEÙF TZLS[ VF5HF[ X[9Ò ¦ V[S 
S[G[l0IG 0F[,Z VG[ VWL" VF[:8=F[l,IG 5Fpg0GLPPPc 
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 ClZJNG V[GL ;FD[ HF[. ZæF[P 
 cUIF JBT[ S\. D]xS[,L TF[ GCF[TL 50LG[mc V[6[ 5}KI]\P c,\0GYL VG[ 
ÒGLJFYL A[I H6[ DG[ CÒ 5CF[\R GYL ,BLPc 
 c5CF[\RG]\ 5TFS0]\ VFJ[ VG[ SNFR GI[ VFJ[PPP ~l5IFGL Y%5L TF[ TDFZF 
SAF8DF\ 5CF[\RL H U. K[PPPc 
 cV[GF[ TF[ DG[ ;C[H[I êRF[ ÒJ GYLc ClZJNG[ C;LG[ Sæ]\4 cVF TF[ TFZL HF6 
BFTZ Sæ]\Pc 
 VFU/ 5FK/GL ,[J0N[J0GL YF[0LS W\WFNFZL JFTF[ VF8F[5F. U. tIF\ RFGL 
8=[ ,.G[ GLl,DFV[ JrR[ l58F[. 5Z D}SL NLWLPcc)Z 
 ClZJNG ;FY[ VFJF SF/F J[5FZvW\WFG[ ;O/TF V5FJGFZ GJI]JS lJÊD 
5}JL"G[ D?IF 5KL ClZJNGG[ 5F[TFGL HF/DF\ ,. 5[,F 5F\R ,FB ~l5IFGF 0F[G[XG 
V5FJJF T[GF 3Z[ H. ClZJNG ;FY[VF ZLT[ JFTF",F5 SZL WLD[YL JFT D}S[ K[P VF 
JFT SZJF 5FK/G]\ SFZ6 5}JL"GF l5TF ÝXF\T N[;F.GF ;Z:JTL D\lNZG[ EF{lTS 
;]lJWF V5FJJF ;FY[ ;FY[ 5F[T[ 5}JL"GL GÒS VFJL XS[ V[J]\ DFGTF[ lJÊD 0F[G[XG 
lJX[ ClZJNGG[ SC[ K[ o 
 ccSF[.56 ;\:YFG[ 0F[G[XG VF5J]\ V[ 0F[GZGF CFYGL JFT K[ V[ SA}, ¦ 56 
V[DF\YL XC[ZGF RF[Z[VG[ RF{8[ RRF" HFU[ V[JL Ýl;lâ D/JL V[ AC] H V,eI SCL 
XSFI V[JL TS SC[JFIPP TDG[ VFJL TS D/L K[P CJ[ TSG[ TDFZF ,FEDF\ O[ZJL 
GFBJL V[ TDFZL ;DH VG[ VFJ0TGL JFT K[c lJÊD[ B}A ;FJWFGLYL 56 H~ZL 
lJUT ;FY[ .XFZF[ SIF["Pcc)# 
 VFD lJÊD VG[ ClZJNGGF S[8,FS ZC:IDI Ý;\UF[ TZO ÎlQ8 SZTF\ T[DGF 
W\WF lJX[GF[ bIF, VFJX[ VF Ý;\UF[ NZdIFG ClZJNGGL 5tGL GLl,DFG]\ JT"G 
SIFZ[S lJÊDG[ lJRFZ SZTF[ SZL N[ K[P 5Z\T] jIJCFZR5/ lJÊDG[ GLl,DF HIFZ[ 
ÝXF\TG[ D/JF B]N VFJ[ K[ tIFZ[ GLl,DF VG[ ÝXF\T JrR[ GF ;\A\W lJX[ V[S JW] 
ZC:IDI UF\9 éEL YFI K[P ÝXF\T N[;F. TFJDF\ O;0FI K[P T[GL BAZ ,[JF 
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GLl,DF ÝXF\TGF 3Z[ VFJ[ K[P 5}JL"G[ 56 VF V[S ZC:I ,FU[ K[P 5}JL" HIFZ[ l5TF 
ÝXF\T N[;F.G[ VF lJX[ 5}K[ K[ tIFZ[ ÝXF\T 56 T[GF[ SF[. :5Q8 HJFA VF5TF[ GYL 
V[8,[ 5}JL"G[ YFI K[ S[ ÒJGDF\ SIFZ[I 5F[TFG[ VF ZLT[ V:5Q8 p¿Z G VF5TF 
l5TFGF[ GLl,DF ;FY[ V[JF[ T[ SIF[ ;\A\W CX[ T[ 5F[TFG[ 56 VF lJX[ HJFA VF5TF 
GYLP ClZJNG ÝXF\TG[ VFSØ"JFGF[ ÝItG SZ[ K[4 5Z\T] T[ ;J" lGQO/ HFI K[4 V[ TF[ 
9LS 5Z\T] ;BFT ;FY[ c;Z:JTL D\lNZc G]\ GFD AN,F. HFI V[ ;CG G YTF\ ÝXF\T 
ZFÒGFDFG[ 56 :JLSFZ[ K[ VG[ T[ TFJDF\ O;FI K[4 tIF[ GLl,DFG[ 56 36]\ N]oB YFI 
K[P T[ OZL ÝXF\TG[ D/JF T[GF 3Z[ 5CF[\R[ K[4 ;lJTFV[ ZF[SJF KTF\ T[ ÝXF\TGF ~DDF\ 
H.G[ H ZCL tIF\ 5}JL" VFJ[ K[P lJN[XYL SDF.G[ VFJ[,F[ ClZJNG GLl,DFG[ 
ÝXF\TGL GA/F.VF[ ATFJJF ,FU[ K[4 tIFZ[ ClZJNGGF 3Z[ D/JF G VFJ[,F[ ÝXF\T 
VG[ c;Z:JTL D\lNZc GF VFRFI" 5N[YL 56 ZFÒGFD]\ VF5TF[ ÝXF\T BZ[ H DCFG 
K[4 T[G[ HF6[ 5F[T[ H VF AW]\ SZFjI]\ CF[I V[JF 5:TFJF ;FY[ VFH[ ClZJNGGL 
U[ZCFHZLDF\ GLl,DF OZLJFZ ÝXF\TG[ D/JF VFJL CF[I K[P 
VF NZ[S 5F+ JrR[ V[S,L V8],L GLl,DFGL D}\hJ6 JWTL HFI K[P H[ ÝXF\T[ 
5F[TFG[ SF[, VF5[, CTF[ S[ ;Z:JTL D\lNZG]\ 5F[T[ lGDF"6 SZ[ VG[ V[ SFDDF\ ;O/ 
YI[,F ÝXF\TGL VFH[ VF NXF ¦ V[S TZO 5F[TFGL ;\:YFGF p5ZLG]\ Ý[;Z TF[ ALÒ 
TZO B]N GLl,DFGF H 5lT ClZJNGG]\ V0U J,6P ,[BS[ ÝXF\TG[ VF A\G[ 5F+F[GL 
EÄ;DF\ ,. GLl,DFGF ÝXF\T TZOGF VFSØ"6G[ EFJS ;DÙ ZH} SZJF ÝItG SIF[" 
K[P V[8,]\ H GCÄ GLl,DFGF ÝItGF[ ÝXF\TG[ DNN SZJFGFCTF 5Z\T] T[ GFSFDIFA 
lGJ0[ K[P T[YL H VFBL GJ,SYFG]\ S[gã AGT]\ ÝSZ6v!) cZFWFGL J[NGFc é5;L 
VFJ[ K[P VF ÝSZ6G[ ,[BS[ B}AH ;FJW ZCLG[ lGlD"T SI]Å K[P GJ,SYFG]\  Title 
AGT]\ VF ÝSZ6 5]ZFS<5GGL B}AH GÒS VFJLG[ éE]\ ZC[ K[P VCÄ VF56G[ 
,[BS S'Q6G[ Ý[DDF\ ;J":J VF5L N[TL UF[S]/GL ZFWFG[ ,. VFJ[ K[P VF ZFWFGL 
lGl,DFG[ VFH[ XF DF8[ IFN VFJ[ K[ m GLl,DF 5F[TFGF A[0~DDF\ 5,\U 5Z 50[ K[ 
tIFZ[ 5F[T[ BZLN[,]\ V[S 5F[:8Z lNJF, 5Z H]V[ K[P 
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cczLS'Q6GF N[CF[t;U"G]\ V[S ;]\NZ4 Z\ULG lR+ NLJF,GL XF[EFDF\ JWFZF[ SZT]\ 
CT]\ ¦ 38FNFZ 5L5/FGF J'Ù C[9/4 5U 5Z 5U R-FJLG[4 ;C[H YFS pTFZTF 
zLS'Q6GF 5UGL 5FGL p5Z B}\R[,]\ 5[,]\ ÒJ,[6 TLZP 
GLl,DFGF VFBF XZLZ[ 5Z;[JF[ J/L UIF[P VF lR+ V[6[ V[S ÝNX"GDF\YL 
BZLn]\ CT]\ ¦ SF[.S VF8" U[,[ZLDF\ IF[HFI[,F ÝNX"GDF\ UF[9J[,F\ lR+F[DF\YL VF lR+ 
5Z V[GL GHZ tIFZ[ 9ZL U. CTLP lR+F[ lJX[ ;DH}TL VF5TL H[ 5]l:TSF4 ÝNX"GGF 
NZJFH[YL H V[G[ VF5JFDF\ VFJL CTL V[DF\ VF lR+ lJX[ V[S ;]\NZ SlJ S<5GF 
ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP zLS'Q6 TF[ 5ZD 5]Z]Ø CTFP VJ{n CTF[ ¦ X:+F[ V[DG[ K[NL 
XS[ V[D GCF[TF\ S[D S[ V[DGF[ N[C DFG]ØL GCÄ N{JL CTF[ ¦ VG[ VFD KTF\ V[S 
VHF^IF DF6;GL H[D VZ[¦ DF6; 56 GCÄ4 V[S 5X] ;DLG[ SF[. H\U,JF;L 
5FZlWGF V630 TLZ[ V[DGF ÝF6 ,LWFPPP VG[ VF SZ]6TFG]\ SFZ6 CT]\ ZFWFGF[   
Ý[D ¦cc)$ 
GLl,DFGF lN,DF\ B/E/F8 DRL HFI K[P T[DG[ ,FU[ K[ S[ zLS'Q6G[ SF[. 
X:+ K[NL XS[ GCÄ4 KTF\ V[S H\U,JF;LGF CFY[ V[DG]\ D'tI] YI]\ V[G]\ SFZ6 CT\] 
ZFWFGF[ Ý[D4 VtIFZ ;]WL lJN[XYL YFSLG[ S\8F/LG[ VFJ[,L GLl,DFG[ YT]\ CT]\ S[ 
5F[T[4 ÝXF\TGL E,[ ÒJG;FYL AGL GCÄ 5Z\T] VF8,L p\DZ[ 56 VFNX"TFGF Z:TF 
5Z RF,TF ÝXF\TG[ 5F[T[ c.G0FIZ[S8c E,[ 5Z\T] DNN SZL XSJFGF[ DF[SF[ VFjIF[ K[ 
TF[ T[G[ XF DF8[ h05L G ,[JF[ VG[ VF lJRFZF[YL H GLl,DF ClZJNGG[ ;Z:JTL 
:S},DF\ 0F[G[XG V5FJJF V5L, SZ[ K[P 5Z\T] ÝXF\TGL SOF[0L CF,T VFH[ GLl,DFYL 
;CG YTL GYL V[DF\ HF6[ 5F[T[ H V[G]\ SFZ6 AGL CTL V[J]\ V[G[ ,FU[ K[P VF 
;ZBFD6L ZFWF ;FY[ S. ZLT[ J6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ V[ Ý;\UDF\ ,[BS 5]ZFS<5GGF[ 
lJlGIF[U S. ZLT[ ;FW[ K[ V[ VFB]\ ÝSZ6 JF\RTF EFJSG[ VFtD;FTŸ YX[4 5Z\T] 
VCÄ ÝSZ6 D8L VFBL GJ,SYFG[ VF ,FU] 50[ K[P S'Q6GF N[CF[t;U" VG[ ZFWFGF 
Ý[D ;FY[ GLl,DFGF VT[ ÝXF\TGF 5F+GF[ XF[ ;\A\W K[ V[ lJX[ lJX[Ø ;}h VF5TF 
,[BS GF[\W[ K[ o 
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ccCF ¦ S'Q6GF N[CF[t;U"G]\ SFZ6 ZFWF H CTL DF+ ZFWF ¦c 5[,L 5]l:TSFDF\ 
V5FI[,L ;DH}TL VFH[ V[G[ XF DF8[ ;F\EZTL CTL m XF DF8[ V[ E],FI[,L JFT 
VtIFZ[ V[G[ 5ÄBL ZCL K[ m 
UF[S]/ KF[0LG[ ;NFI ZFWFYL N}Z H. ZC[,F zLS'Q6G[ lJNFIGL V[ Ù6[ ZFWFG[ 
lJGjIF CTF c ÝE] ¦ TDFZF RZ6DF\ D:TS D}SLG[ VF\;]GF\ A[ 8L5F\ 5F0L ,[JF NF[ ¦ S[D 
S[ CJ[ VF56]\ lD,G SNL YJFG]\ GYLP 
VG[ H[ Ù6[ ZFWFGF[ VF Ý[D VF\;]GF[ VwI" AGLG[ ÝE]GL 5FGLV[ :5xIF[" V[ H 
Ù6[ 5[,F[ N{JLvVJ{n N[C4 Ý[DGF VF DFG]ØL :JLSFZ 5}ZTF[ GFXJ\T AgIF[ ¦ :5X" 
VG[ VF\;] DFGJLI Ý[DGF[ VF VFlJQSFZ ÝU8IF[ VG[ ÝU8IF[ V[JF[ H SF/G]\ SFZ6 
AgIF[ ¦ N{JL TÀJF[G[ DFG]ØL DIF"NFDF\ pTFZL D}STF[ ZFWFGF[ VF Ý[D H V[GF ;C]YL 
JW] lÝIG[ D'tI]GL lNXFDF\ NF[ZL UIF[P 
VG[ VCÄ 5[,F S,FSFZ[ 56 D}SIF[ CTF[ 
zL S'Q6GF N[CF[t;U"GF VF ;DFRFZ VG[ N[CF[t;U"G]\ VF SFZ64 UF[S]/DF\ 
J;[,L 5[,L ZFWFG[ HF[ HF6JF D?I]\ CF[T TF[ V[GF ZF[D[ZF[DDF\ H[ J[NGF ÝU8TL CF[T v 
GLl,DFG[ YI]\ v ZFWFGL VF J[NGF VtIFZ[ V[GF XZLZGF V6]V[ V6]DF\ V[GF 
Vl:TtJGF B}6[B}6[ jIF5L U. CTL ¦ V[GL VF\B[ V\WFZF VFjIF\ ¦ 
G SZ[ GFZFI6 VG[ TFJDF\ TZO0L ZC[,F ÝXF\TG[ HF[ S\. YI]\ TF[Pcc)5 
GLl,DFG[ YFI K[ S[ S'Q6GF N[CF[t;U"G]\ SFZ6 DF+ 5[,L UF[S]/DF\ J;[,L ZFWF 
H CTLP SFZ6 S[ zLS'Q6GL lJNFI JBT[ T[6[ SC[,]\ S[ TDFZF RZ6DF\ D:TS D}SLG[ 
VF\;]GF\ A[ 8L5F\ 5F0L ,[JF NF[ VG[ BZ[ H zLS'Q6GF N[CF[t;U" JBT[ ZFWFGF[ V[ Ý[D 
VF\;] AGLG[ ÝE]GL 5FGLV[ :5xIF[" VG[ VFD DFGJLI Ý[DGF[ VF VFlJQSFZ 
ÝU8IF[P ZFWFGF[ VF Ý[D H VFD V[GTF ;C]YL JW] lÝIG[ D'tI]GL lNXFDF\ NF[ZL UIF[P 
VFH[ GLl,DFG[ 56 YFI S[ 5F[T[ H ClZJNGG[ VF 0F[G[XG V5FJJF E,FD6 
SZL CTL VG[ V[GF ÝTF5[ H VFD VFH[ 5F[TFGL lÝI V[JF[ ÝXF\T ;BT TFJDF\ 
O;0FIF[ K[4 G SZ[ GFZFI6 VG[ ÝXF\TG[ S\. Y. UI]\ TF[ m VG[ VFD V\NZGL 
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EÄ;FTL GLl,DF A5F[Z 5KL ClZJNGGL U[ZCFHZLDF\ ÝXF\TG[ D/JF HFI K[P 
TFJDF\ O;FI[,F ÝXF\TGF B\0DF\ ÝJ[X[ K[P ÝXF\TG[ WLD[YL cÝXF\Tc SCL AF[,FJ[ K[P 
S5F/ 5Z CFY D}S[ K[P ÝXF\T 56 cGLl,DFc AF[,[ K[P ÝF\T GLl,DFGF[ CFY 5S0[ K[P 
GLl,DFGF CFY ÝXF\TGF S5F/ 5Z4 RC[ZF5Z CF[I K[ tIFZ[ 5}JL" VFJ[ K[P 5}JL" VF 
ÎxI HF[.G[ RF[S\L é9[ K[P VFH[ ÝXF\T 5]+L 5}JL"GL GHZ[ I p6F[ pTIF[" CF[I4 
GLl,DFG[ YFI S[ ZTLDF\ ;DF. HJ]\P VFD VFBL GJ,SYFDF\ GLl,DF VG[ ÝXF\TGF 
VÝU8 V[JF UF- Ý[DG[ ,[BS[ ÝU8 SIF[" K[P 
 
$P!_   ,1D6GL VluG5ZLÙF o .P;P !)(&vHF[;[O D[SJFG 
 Z3]JLZ RF{WZL SC[ K[ T[D ccH]GJF6L ,FUTF D}<IG[ GJF ;\NE"DF\ ÒJL 
ATFJJFG]\ ;DH5}J"SG]\ ;FC;cc VF JFTG[ S'lTDF\ ;]\NZ ZLT[ VY"AF[W SZFJTL4 
;FDFgI ÒJG ÒJTF S]8]\ADF\ V[S V6WFIF" Ý;\UYL VFJL 50TF\ ;\3ØF["G[ ;CG 
SZTF\ 5F+F[GL DGF[J{7FlGS -A[ ,BFI[,L H}G !)(& DF\ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[,L 
;DFHSYF c,1D6GL VluG5ZLÙFc DF\ XXLSFgTGF 5F+G[ ;FR[ H ZFDFI6GF V[ 
,1D6GF 5F+G[ IFN SZFJTL VG[ V[ ZLT[ ,1D6GF 5]ZFS<5GG[ ,.G[ HF[;[O 
D[SJFG Myth GF[ ;]\NZ lJlGIF[U 5F[TFGL DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL GD}GF~5 Z(( 
5'Q9DF\ ;DFlJQ8 YTL ;O/ GJ,SYF U]HZFTL ;FlCtIG[ E[8 VF5[ K[P SYFGF\ D]bI 
5F+F[ HF[.V[ TF[ EFG]EF. VG[ ;lZTFEFEL TYF EFG]EF.GF[ ;UF[EF. GCÄ 5Z\T] 
VFtDLI A\W] V[JF[ GFGF[EF. XXLSFgT VG[ EFG]EF. ;lZTFEFELGF[ 5]+ V<5[X 
S'lTDF\ KJFI[,F\ HF[JF D/[ K[P VF l;JFI EFG]EF.GF A[ EF.VF[4 AC[G O[AL4 
OFWZ V<JFZL JU[Z[ 5F+F[G[ 56 ,[BS[ 5F+FG];FZ p5;FjIF K[P VFHGF ;DIDF\ X]\ 
SF[. XXLSFgT Y. XSX[ m  Dear friend V[JF[ GFGF[ EF. XXLSFgT HIFZ[ 
EFG]EF. T[GL 5tGL ;lZTFG[ KF[0LG[ VG[ V[ U]6XL,4 ;]\NZ 5tGLG[ lNIZGL 5tGL 
AGFJJFG]\ S5Z]\ SFI" XXLSFgT 5Z D}S[ K[4 tIFZ[ XXLSFgTGF DFG;58 5Z VFJTL 
ZFDFI6GF ,1D6GL IFN[ VG[ 5tGL TZLS[ ;Z]G[ :JLSFZ SZLG[ ,1D6Z[BF ;DFG 
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JL; JL; JØ" ;]WL HF/JL ZBFT]\ A|ïRI" V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] p¿ZFW" ÒJGDF\ 56 
A|ïRI"GF[ :JLSFZ SZL 5F[T[ V[S,F[ V8},F[ ZCLG[ 56 ;lZTFGF EFlJ S]8]\AÒJGG[ 
;]BL HF[TF[ XXLSFgT pO[" ,1D6 HF[;[O D[SJFGG]\ VDZ 5F+ AG[ K[P SYFGFJ:T]G[ 
;DHFJTF\ Z3]JLZ RF{WZL SC[ K[ o 
 cc,1D6GL VluG5ZLÙFc JF\RTF4 EFG]EF.V[ VJ;FG 5}J[" DFUL ,LW[,F 
JRGYL A\WFI[,F lNIZvEFEL ;lZTF VG[ ,1D6 VF[/B 5}ZTF\ 5lTv5tGL AGLG[ 
A|ïRI"G]\ J|T WFZ6 SZ[ K[P tIF\ Ý`G YFI K[ o DGF[lJ7FG äFZF A|ïRI" ;FD[ éEF 
SZJFDF\ VFJ[,F Ý`GF[YL 5}Z[5}ZF VJUT V[JF VF ,[BS VFJF lJS/ J|TG]\ VF,[BG 
S[D CFY WZTF CX[ m 
 J/L4 EFG]EF. ;lJTF ;FY[GF\ ,uG 5}J[" V[J]\ DFGTF CTF A<S[ .rKTF CTF 
S[ V[ ,1D6 DF8[ H JW] IF[uI K[P EFEL lNIZ D/[ V[ 5}J[" V[D6[ S[8,L AWL JFTF[ 
SZL K[P VF VFtDLI A\W] lJX[ ¦ ,1D6 ;UF[EF. TF[ GYL H4 56 V[YL JW] K[P VF 
E}lDSF ;FY[ EFG]EF. VG[ ;lZTF UFD VFJ[ K[P tIFZ[ V[ V[S lJSZF/ DF6;GF 
CFY[ YT]\ ;lZTFG] V5CZ6 V8SFJLG[ VG[ 5KL V[G]\ ,8Sl6I]\ XF[WL ,FJLG[ lGoX[Ø 
;NEFJ ÒTL ,[ K[P lNIZGF DFY[ OZTF EFELGF CFYGL D]ãFVF[DF\ VG[ ;\S], 
EFJNXFDF\ E[8L 50JFGL Ù6[ ,[BS[ lJHFTLIL VFSØ"6G]\ ÝU8 v VÝU8 A/ RÄwI]\ 
K[P 
 XSITF V[JL CTL S[ EFG]EF.GL p5l:YlTDF\ H ;\IDGL 5F/ T}8[4 56 
<I}S[lDIFGF pY,FDF\ EFG]EF. V6WFZL lJNFI ,. ,[ K[ VG[ ,1D6G[ V<I]GF 
AF5 T[DH ;lZTFGF 5lT YJFGL HJFANFZL ;F[\5L HFI K[P SF[G[ BAZ CTL S[ VF 
lNIZJ8]\ ELQDÝlT7F AGL A[;X[ ¦ 
 5}J["GL VNdI J'l¿VF[ DF8[ TF[ VF .Q8 5lZJT"G SC[JFI4 56 5lZl:YlTGL 
lJ5ZLT Y.G[ DGol:YlTG]\ ~5F\TZ SZJFG]\ VFCJFG ,[BS[ p5F0L ,LW]\ VG[ JL;JL; 
JØ"GL ;\IDSYF ZRL s!f V<I]GF[ pK[Z sZf SF{8]\lAS VF3FT ÝtIF3FT s#f ;lZTFV[ 
ÒZJJL 50[,L XFZLlZS VG[ DFGl;S lJØDTFVF[ s$f A\G[GL GF[SZLGF Ý`GF[ s5f 
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EFG]EF.GF\ S]8]\ALHGF[ VG[ GF[SZLGF\ ;CSFI"SZF[G[ p5IF[UL YJFGF Ý;\UF[ s&f 
ULZF[ D}S[,L HDLG KF[0FJJFDF\ l5TFGF B[0}T lD+GL 5F[TFGL Ý[Z6F s*f ;]WFG]\ 
,1D6 ÝtI[G]\ B[\RF6 VG[ V[G[ D[/JJFDF\ D/[,L lGQO/TFGF[ ZCL UI[,F[ 0\B s(f 
5Z6LG[ VD[lZSF UI[,L O[AL äFZF V<5[XG[ DFTFl5TFYL lJD]B SZL H[SJ[,F.G[ 
;FY[ 5Z6FJJFGF[ ÝItG VF VG[ VgI SYF38SF[YL 5[,F[ JL;L JØ"GF[ ;\ID58 
J6FI[,F[ K[P V[DF\ OFWZ V<JFZL;GF 5F+ äFZF WD"GF pDNF TÀJGF[ ÝtIÙ v 
5ZF[Ù ;\RFZ K[P K[S K[<,[ V[DGL ;DÙ ;lZTF VG[ ,1D6 5F[TFGF ;\IDGF[ p<,[B 
SZ[ K[P VG[ ;C]G[ VFXLJF"N VF5GFZ ;FW] U|FDlJ:TFZDF\ ;[JF DF8[ HTF\ 5C[,F\ VF 
N\5TLGL VFlXØ DFU[ K[ ¦ R{Tl;S XÂÉTGF VF R-TF VF,[BG[ NXF"JJFGL 
VlGJFI"TF éEL SZFJ[ K[ O[AL äFZF O[,FJJFDF\ VFJ[,L U[Z;DH JFRS H[ X]lâ lJX[ 
HF6[ K[4 VG[S S8F[S8LVF[ 5FZ SZTF\ ;lZTF ,1D6GF VF\TZ;ÀJG[ l5KF6[ K[ V[ 
SYFGF\ VgI 5F+F[ ;DÙ K[<,[ :OF[85FD[ K[P V[D YJ]\ H~ZL CT]\P TF[ H jIÂÉTtJ 
VG]E}lTVF[ ;FDFlHS 38GF~5[ :JLSFZ 5FD[P VF XSI K[ V[GL ;C]G[ HF6 YFIP 
 V<5] O[AL äFZF DFTFvl5TFYL sDFTFvSFSFYLf lJD]B YFI V[DF\ 56 V[S 
XSITF ;HF"I K[P VF3FTGF DFIF" ;lZTFv,1D6 VlGJFI"56[GÒS VFJL V[DGF[ 
BF,L5F[ N}Z SZJF Ý[ZFI VG[ ;\IDGF[ ;\S<5 T}8[P ,[BS[ VFJL GFH]S Ù6F[G[ 56 
AZFAZ VF[/BL K[ VG[ 5lZl:YlTGF VY";D5"S VF,[BGDF\ SF/Ò ,LWL K[P VG[ 
K[<,[ U[Z;DH N}Z SZJF 5ZtJ[ ,1D6G[ pNF;LG ZFBLG[ ;lZTFG[ ;lÊI YTL ATFJL 
K[ V[DF\ 56 VF{lRtI K[P 
 ;FDFgI ZLT[ ;Z[ZFX ,[BS VCÄ GJ,SYF 5}ZL SZ[P V\T DF8[ V[GL 5F;[ VF 
ÝDF6[lJS<5 CF[IP s!f V<5] CJ[ V[G]\ 5F[TFG]\ ÒJG :JT\+56[ UF[9JL ,[JFGF[ 
;\S<5 SZ[P V[GF pK[ZGL HJFANFZL 5}ZL Y. CJ[ ;lZTF VG[,1D6 5[,F ;\IDGF[ 
;\S<5 KF[0L XS[P VYJF sZf U[Z;DH N}Z Y. CF[. A\G[ V<5] ;FY[ ;C]GF[ VFNZ 
5FDL V[S GFGF ;]BL S]8]\A TZLS[ ÒJG ÒJL XS[P zL HF[;[O D[SJFG VF A[DF\YL 
V[S[I DFU" 5;\N SZTF GYLP 
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 V<5[X DF8[ H[SJ[,F.GGL 5;\NUL DNN~5 Y. XS[ V[ DF8[4 sÝFIlzRT 
äFZF 5lZX]â YI[,L O[ALGL .rKFG[ DFG VF5JFGL H~Z K[ V[ DF8[ GCÄ4 56f DFTF 
V[GF 5]+ ;FY[ ZCLG[ AWF VEFJF[GL 5}lT" SZL XS[ DF8[ ;lZTF VD[lZSF HFI V[D 
,1D6 .rK[ K[P V[GL .rKF 38GF AG[ V[J]\ :J:YTFYL VFIF[HG SZ[ K[P VF Ù6F[ 
;}1D J[NGFGL K[P ;3/F\ VFSØ"6F[G]\ ~5FgTZ YFI K[P DG]QIGL D}/E}T V[S,TFDF\ 
VF lJ`JDF\ DG]QI V[S VeIFUTGL C[l;ITYL ÒJL XS[ BZF[ m S[D GCÄ m V[ Ý`G 
VF GJ,SYFGL E[8 K[P ALHFVF[V[ VF\RZ[,F clJ`JF; lJZ]âGF 5F5c ;FD[ G{lQ9S 
A|ïRI"4 ;\5}6" VFWLGTF VG[ V5lZU|CGF\ +6 J|TGL .X]Ý[ZL EFJGF 5[,F OFWZ 
V<JFZL;GF JF6L VG[ JT"GDF\ H GYL4 ,1D6GF ÒJGGF jIÉT 5}JF"W"DF\ K[P VG[ 
VjIÉT p¿ZFW"DF\ 56 K[ JW]DF\ V[S ê0L J[NGF 56 K[P 
 V\T[ V[ ZFÒGFD]\ VF5L XC[ZDF\YL B[TZDF\ HFI K[P tIF\ CÒ VF\AF[ TF[ K[ HP 
H[ VF\A[YL V[S JFZ V[6[ ;lZTFG[ ARFJJF h\5F<JI\] CT]\P V[ H4 56 VFH[ TF[ V[ 
D}/;F[TF[ BJF. ZæF[ K[P 
 V\TGL VF ;DH6 5[,F\ +6 J|TG[ lGZY"S GYL AGFJTL4 S[D S[ ,1D6[ SXF[ 
NFJF[ SIF" lJGF V[ J|T VFRIF" K[P V[S GFGF DF6; TZLS[GL GA/F.VF[ :JLSFZLG[ 
V[6[ DF[8L DYFDY SZL K[P T[YL H V\T[ AW]\ KF[0JFG]\ ;FDyI" ÝF%T SI]Å K[P 
 SFDGL XÂÉT ;DÒG[ Ý[DGF ÝA/ lJS<5GL p5F;GF äFZF ZRFI[,L VF SYF 
c,1D6GL VluG5ZLÙFc lB|:TL ;DFHGF[ 5lZJ[X WZFJ[ K[P ,[BS ULTF VG[ AF.A, 
A\G[G]\ NF[CG 5FD[,F K[P VG[ T[YL V[l,IF; VFlN H[ lB|:TL 5F+F[ EFZT KF[0LG[ 
VD[lZSG ;DFHDF\ 9ZL9FD YJF DY[ K[ V[ tIF\ SX]\S 5ZF5F56]\ VG]EJ[ K[ VG[ D}/ 
EFZTLI ;\:SFZ DF8[GF[ 5Ù5FT ;}RJL ZC[ K[P 5ZN[XL AG[,F V[ lB|:TL EFZTLIG]\ 
5ZFIF56]\ 5[,F Ò6" VF\AFGF KF\I0[ A[9[,F ,1D6GF DGDF\ GYLP 5[,F 5ZN[XL 
AG[,FGF EFuIDF\ SNFR S\8F/F[ K[4 VCÄ B[TZG[ X[-[ A[9[,F VS[SFSLGF ìNIDF\ J[NGF 
K[P S]\9FG\] GFD lGXFG GYLP Ý[DGL ;DH6 K[P 
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 VF J[NGF ;]WL 5F[TFGF VFtDSYFGSG[ ,. HGFZ XXLSFgT ,1D6 :J~5 
WFZ6 SZ[ K[P V[S H]GJF6L ,FUTF D}<IG[ V[ GJF[ ;\NE"DF\ ÒTL ATFJ[ K[ VG[ 
;CG SZJF YSL ÝF%T YT]\ ;tI RÄW[ K[Pcc)& 
 VF ZLT[ ;DU| SYFJ:T]DF\ XXLSFgT S[gã :YFG[ ZC[ K[P ;lZTFG]\ 5F+ 56 
prR SF[8LG]\4 T[H:JL VG[ EjI :+L5F+ TZLS[ ;FlAT YFI K[P VF9 JØ"GF 
XXLSFgTG[ KF[0LG[ T[GF DFTFGF UIF 5KL UFD0[ ;]\NZ AULRFFJ/]\ B[TZ VG[ ;FNUL 
ÒJG ÒJTF l5TFGF[ VF ,F0SF[ V[S 5]+ H T[G]\ AW]\ CF[JFYL ALH]\ ,uG 56 SZ[,]\ 
GCÄP V[ DCFtDF H[JF l5TFG[ KF[0JFDF\4 ;]WF S[ H[ XXLSFgTG[ B}A RFCTL CTL T[GF 
;\A\WF[G[ S000 E}; SZLG[ DF+ ;lZTFEFEL VG[ V<5]GF pK[Z DF8[ ;DFHGL 56 
SF[. 5ZJF SIF" JUZ EFG]EF.V[ VF5[,F JRG VG];FZ T[GF 5tGL VG[ 5]+GF 
ZÙ6 DF8[ 5F[TFG]\ ;J":J gIF[KFJZ SZL N[GFZ XXLSFgT A|ïRI"G]\ 5F,G TF[ SZ[ H 
K[4 5Z\T] V\T[ V<5[X T[GF[ :JLSFZ SZTF[ GYL4 tIFZ[ V<5[X DF8[ H lÝI5F+ 
;lZTFG[ 56 V<5[X ;FY[ VD[lZSF DF[S,[ K[4 VG[ T[ OZL 5FKF[ A[ A[ NFISF 5}6" SIF" 
5KL4 5F[TFGL HF6[ OZH 5}6" SZLG[ UFD0[ VFJ[ K[4 tIFZ[ XXLSFgT V[ XXLSFgT 
D8LG[ ZFDFI6GF ,1D6GL V[ VluG5ZLÙFGL IFN V5FJ[ K[P HF[;[O D[SJFG VCÄ 
DGF[J{7FlGS SYFGF lG~56DF\ ;Fn\T ;O/TF ÝF%T SZ[ K[P 
 ,[JL :8=Fp; SC[ K[ T[D cc5]ZFS<5Gc V[ 5[-L NZ 5[-L RF,L VFJTL SYF TF[ K[ 
H4 T[ ;FY[ DFGJDG[ ZRL SF-[,L V[S TFlS"S 5âlT 56 K[4 H[DF\ DFGJ ;gD]B 
lJlEgG :TZ[ éEL YTL ;D:IFVF[GF[ p¿Z ZC[,F[ K[Pcc s5'PSP5'P!#f c,1D6GL 
VluG 5ZLÙFc GJ,SYF 56 5[,F 5]ZFTÀJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[BS[ TFlS"S 5âlT 
äFZF XXLSFgTG[4 VFW]lGS ,1D6G[ 5F[TFGF ;]\NZ S<5GDF\ D-LG[ 5]ZFS<5GGF[ VF 
ZLT[ lJlGIF[U YTF[ HF[JF D/[ K[P 
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$P!!  lXB\0L o .P;P !))_ v HI\T UF0LT 
 .P;P !))_ DF\ ZlRT4 ;FT ÝSZ6DF\ lJEFlHT !!_ 5'P ;\bIFDF\ 
clXB\0Lc GJ,SYFG]\ J:T] ;DFI[,]\ K[P VCÄ DCFEFZTGF\ S[8,F\S 5F+F[ lXB\0L4 
ELQD4 S'Q64 VH]"G JU[Z[G[ ,[BS[ VFHGF JF:TlJS ;DFHG[ VG]~5 ;FlCltIS          
-F\RFDF\ ~5F\TlZT SZL4 SF\.S GFJLgII]ST4 VY";EZ4 IF[uI ;\NE"DF\ jIÉT SZL 
lJX[Ø ;Z/ X{,LG[ 5;\N SZL E,[ D]bI 5F+ VG[ GJ,SYFG]\ DYF/]\ clXB\0Lc Zæ]\ 
CF[IP 5Z\T] VFBF lJØIJ:T]DF\YL V[J]\ Ol,T YT]\ HF[JF D/[ K[4 HF6[ I]UF[ ;]WL VCÄ 
jIF5[, ELQDG]\ 5F+ H]NF H]NF pN[xIG[ ,.G[ HgDTF ZC[X[ S[ H[VF[ ÒJGDF\ 
lJXF/5Y 5Z lNluJHI ÝF%T SZLG[ 56 SF[. V[S DF[8L E},GF 5lZ6FD[ EF\UL 50[ 
K[ VG[ ÝFIl`RTGF V[ ;LDF0F T[G[ ÒJGGF V\T ;]WL ,. HFI K[4 VG[ VF H TF[ 
5[,F 5]ZFS<5GGF[ ;\S[T SZ[ K[P VF 5F{ZFl6S SYFDF\ 56 VFU,F HgDDF\ ELQD 
l5TFDC äFZF V[JL ZLT[ lTZ:S'T S[ H[VF[V[ T[DG[ ÝF%T SZJFGF C[T]YL V5CZ6 
SZL4 VJC[,GF SZL tIFU SZJFDF\ VFJ[ K[P V[JL V\AF VF HgDDF\ clXB\0Lc GF ~5[ 
ELQDGF[ SF/ S[JL ZLT[ AG[ K[ T[ ZC:IGF[ 5NF"OFX lÊQGGL ;}h5}J"SGL IF[HGF VG[ 
I]lWlQ9ZGL I]âGF EFlJ lJHIGL VFXFG[ ,[BS[ S]X/TF5}J"S VF,[BG SI]Å K[P 
 ;TT VF9 lNJ; ;]WL YI[,F WDF;F6 S]Z]Ù[+GF I]âDF\ GJDF lNJ;[ TF[ 
ELQD[ 5F\0JF[DF\ CFCFSFZ DRFJL NLWF[P VF lJSZF/ ~5DF\ ELQDG[ 5ZF:T SZJF V[ 
S5Z]\ SFD CT]\P GJDF lNJ;GL ;F\H 5F\0JF[G[ EFlJ I]âDF\ ELQDGF[ EI YZYZFJL 
UIF[P HF6[ V;CFI AG[,F 5F\0JF[ lGZFX Y.G[ XF\T Y. UIFP VF V[ H ELQDGF[ 
EI CTF[ H[GF ELØ6 DFZYL +F;L H.G[ B]N zLS'Q6V[ 5F[TFV[ SZ[,L ÝlT7FG[ 
E},L H.G[ EF\U[, ZYGF 5{0FG[ p5F0J]\ 50I]\ CT]\ VG[ tIFZ[ ELQDG[ 56 B}A DHF 
50L CTLP V[S TZO ELQD H[JL DCFG Cl:T 5F\0J 5ÙGF[ 3F[Z ;\CFZ SZJFDF\ 50L 
K[4 TF[ ALÒ TZO zLS'Q6G[ VWD"GF[ GFX SZJF I]âDF\ SF{ZJ5ÙG[ 5ZF:T SZJFGL 
jI}CZRGFVF[DF\ SIF\I lJÙ[5 G 50[ T[ HF[JFG]\ K[ TF[ J/L +LÒ TZO :JHGF[GL CtIF 
G SZJFG]\ DGJFJF/F[ VH]"G lJRFZF[YL EF\UL 50[ K[P VH]"G lJX[ ,[BS ,B[ K[ o 
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 ccVF I]âDF\ :JHG :JHGGL H CtIF SZ[ K[ G[4 ELD m T]\ VtIFZ[ CD6F\ H 
Ù6GF lJ,\A JUZ DFZL CtIF SZP DG[ VF jIYFDF\YL D]ST SZP 
 clXlAZDF\ R}5SLNL KJF. HFI K[P ELD VF;G 5ZYL pK/L 50[ K[P 
 TFZ[ .ZFJTGL CtIFG]\ J[Z GYL ,[J]\ m TFZ[ 5F\RF,LGF V5DFGG]\ J[Z GYL       
,[J]\ m TFZ[ VF56G[ YI[,F VgIFIG]\ J[Z GYL ,[J]\ m v ELDcc 
 VFD GJDF lNJ;GL V[ ZF+[ I]lWlQ9ZGL lXlAZDF\ lGZFX VH]"G VG[ T[GL 
;FY[ 5F\0JF[4 S'Q64 W]Q8n]dG4 ;FtIlS4 lJZF8 ZFHF4 lXB\0LGF l5TF ZFH ã]5N JU[Z[ 
JrR[ RRF"GL JF8F3F8F[ RF,] YFI K[P X]\ SZJ]\ m T[ lJX[ ;F{ lR\lTT K[P ELDGF[ pU| 
:JEFJ VG[ T[GF C,G R,G JrR[ l:YZ YI[,F ;F{ SF[.DF\ lJRFZF[GL U0DY, RF,] 
K[P ELQD ;FY[ VH]"G I]â GYL SZJFGF[ TF[ SF[6 SZX[ m V[JF Ý`GGF[ HJFA S'Q6 
VF5[ K[P ;F{ SF[. lXB\0LG]\ GFD VFJTF\ VF`RI"RlST Y. HFI K[P ZFHF ã]5N ;FD[ 
S'Q6V[ XF\TlR¿[ VG[ A]lâ5}J"S ELQD ;FD[ I]â SZX[ V[JF S'Q6GF D\TjIYL B]N 
I]lWlQ9Z 56 S'Q6 ;FD[ N,L,DF\ pTZ[ K[P ELD TF[ VFJF p¿ZYL S'Q6 5Z JFSŸÝCFZ 
H RF,] SZL N[ K[P 5Z\T] I]lWlQ9ZGF SC[JFYL ELD XF\T AG[ K[P V\T[ S'Q6GF SC[JFYL 
AWF ELQDG[ D/JF HFI K[P 
 ELQD 5F;[ ;F{ VFJ[ K[P 36L RRF" YIF 5KL AWFG[ zLS'Q6GF V[ ;}RGG[ 
VG]~5 ZC:IG[ HF6[ B]<,]\ SZTF ELQD 5F[T[ SC[ K[ S[ ã]5N 5]+ lXB\0LG[ SCF[ S[ 
DFZL CtIF SZ[P ELQDGF VFJF JRGF[YL ELD TF[ TZT H SCL N[ K[ S[ lXB\0L VF5GL 
CtIF SZX[ m 5Z\T] 5KL 5F\0JF[ ELQDGF VFXLJF"N ,. 5FKF OZ[ K[P lXB\0LG[ 
AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[P U]Z]ãF[6GF ÝCFZYL I]âDF\ GF;L HTF[ lXB\0L VFH[ I]lWlQ9ZGF 
VF8,F ;tSFZ VG[ VFNZYL V\HFI HFI K[P S'Q6 TF[ T[G[ SCL N[ K[ S[ TFZ[ ELQD ;FY[ 
I]â SZJFG]\ K[P S'Q6GF VF JRGYL lXB\0L lJRFZDuG YFI K[ o 
 ccELQD ;FY[ I]â ¦ ELQD ;FY[ ¦ CTFX 5ZX]ZFDGL VF\BF[ V[GL ;FD[ VFJ[ 
K[P VF DCFJLZG[ lXÙF SZJF DF8[ C]\ 56 ;DY" GYL4 5]+L lRTFGL HJF/FVF[DF\ 
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A/TL4 RL;F[ 5F0TL4 ÊF[WYL u,FlGYL lJS, AGL UI[,L SFXLZFH5]+L V\AF VF\BF[ 
;FD[ ZD[ K[P 
 cSIF lJRFZDF\ BF[JF. UIF[4 Jt;mc S'Q6 lXB\0LG[ BE[ CFY D}S[ K[Pcc)( 
 H[ V[S,[ CFY[ 5F[TFG]\ J[Z GCÄ ,. XS[ V[ JFTYL 5lZlRT lXB\0L UT HgDGL 
V\AF VFH[ cEFJT]\ CT]\ G[ J{n[ Sæ]\c H[J]\ YTF I]lWlQ9ZG[ 5F[T[ I]â SZJF DF8[ T{IFZL 
ATFJTF\ SC[ K[ S[ TDFZF X}ZJLZ A\W]VF[ lGJL"I" AgIF CF[I TF[ lXB\0L VJxI V[ J'â 
;FY[ I]â SZX[P N;DF lNJ;GF ÝFToSF/[ I]â DF8[ HJFGL T{IFZL DF8[ VFBF 5F\0J 
;{gIG[ lXB\0LGL NF[ZJ6L GLR[ UF[9JJFGL jI}CZRGF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF lG6"IYL 
ÊF[lWT ELDG[ S'Q6 DF\0 XF\T 5F0L XSIFP 
 TF[ ALÒ AFH] lXB\0L ELQDG[ DCFT G SZL XS[ V[ CSLSTYL JFS[O S'Q6 
VH]"GG[ SC[ K[ S[ C[ VH]"G lXB\0L TF[ DF+ ELQD ;gD]B éEF[ H ZC[JFGF[4 JFZ TF[ 
TFZ[ H SZJF[ 50X[P 5F[TFGF lCT[rK] VG[ 5F\0J SF{ZJF[GF JlZQ9 J0L, VG[ 5F[TFGF 
;\DFGGLI l5TFDCGL CtIFGL JFT DF+YL Rl,T YTF VH]"GG[ S'Q6 SC[ K[ o 
 ccT]\ DGYL VF8,F[ N]A"/ K[ T[ GCF[TL BAZ I]lWlQ9ZG]\ lR\TFYL BJF. UI[,]\ 
JNG4 ELQDGL V[ N5"YL EZ[,L VF\BF[4 TFZF VF lD+GF[ ÝlT7FE\U4 VFDF\G]\ S\. 
TG[ :5X"T]\ GYL4 SF{cT[Im T[G[ DF+ TFZF[ V[ J'â S],l5TF H N[BFI K[ m SF/U|:T 
X:+lJnFYL I]â SZTF[ V[ J'â H[ GJ ÝCFZ UF\0LJWgJF ;FD[ 8SL G XS[ T[ GJGJ 
lNJ; ;]WL Z6Ù[+DF\ 8S[4 5F\0J ;{gI CTFXFG[ VFZ[ 5CF[\RL HFI tIF\ ;]WL V[GL 
lGW"'6 CtIF SIF" SZ[ ¦ VF DCF VGY" TG[ N[BFTF[ GYL4 SF{\T[I mc v S'Q6 
 cDG[ DFU" ATFJF[4 S'Q64 DFZ[ X]\ SZJ]\ m v VH]"G 
 cI]â DF+ I]â4 ìNIGL N]A"/TFG[ B\B[ZLG[ I]âPcc)) 
 VCÄ S'Q6 DFGJ S<IF6GL JFT 56 VH]"GG[ SZ[ K[P S'Q6 SC[ K[ S[ HZF;\3 
VG[ S\;GL CtIFDF\ 56 DG[ Z; GCF[TF[4 5Z\T] DFZ[ V[ SZJ]\ 50I]\P SF{ZJF[GL CtIFDF\ 
56 DG[ Z; GYL4 5Z\T] WD"G[ ARFJJF VG[ VWDL"VF[GF[ GFX SZJF DF8[ 5C[,F\ 
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SF{ZJF[GF[ GFX SZJF[ VlGJFI" K[P SF{ZJF[GF lJHIYL OZL 5FK]\ VFB]\ ZFHI V;]ZF[GF 
;\SHFDF\ ;50F. HFI V[D K[P 
 ,[BS[ tIFZAFN ãF{5NLGF 5F+G[ IF[uI ;DI[ B5DF\ ,LW]\ K[P I]lWlQ9Z 
ãF{5NLG[ V[SF\T lXlAZDF\ AF[,FJ[ K[ VG[ ELD TYF VH]"GGF lR+G]\ VG]Z\HG SZJF 
Ý[Z[ K[P ãF{5NL VF SFD B}A :G[C5}J"S SZ[ K[P 
 ÝSZ6 +6DF\ lXB\0L T[DGF lD+ VG[ ;FZlY DwJG[ 5F[TFGL lXlAZDF\ 
AF[,FJ[ K[ DW5FGDF\ D:T lXB\0L DwJ ;FD[ 5F[T[ S[JF[ JLZ IF[âF[ K[ T[GF\ U]6UFG 
UFI K[P RRF"DF\ JFZ\JFZ Ý`G  SZTF DwJG[ 56 lXB\0L Dn5FG SZFJLG[ 5F[TFGL 
JFTDF\ ;DY"G 5}ZFJTF[ SZL D}S[ K[P VFU/ HTF\ ;tIvV;tIGL JFT ,\AFJFI K[P 
lXB\0L 5F[TFG[ JF;]N[JGF[ VJTFZ DFG[ K[P S'Q6GL 9[SL pTFZL 5F[T[ 5F\JF[YL 56 
;}ZJLZ K[ T[GL ;DH DNJ ;FD[ VF5[ K[P ELQDGL 56 9[S0L p0FJTF[ lXB\0L UD[ 
T[D AF[,TF[ HFI K[P ZFl+G[ +LH[ ÝCZ 5F\RF,GZ[XGF VG]RZG]\ I]lWlQ9Z 5F;[ 
VFUDG YFI K[P VG]RZGF SC[JF D]HA lXB\0LYL lR\lTT l5TF ã]5N I]lWlQ9ZG[ 
D/JF AF[,FJ[ K[P ã]5N lXB\0LGF XZLZDF\ VFJ[, 5lZJT"GYL lR\lTT K[P ã]5N OZL 
5FKF lXB\0LG[ I]âDF\ G DF[S,JF I]lWlQ9Z ;FD[ RRF" SZ[ K[P 5Z\T] I]lWlQ9Z SC[ K[ o 
 ccDCFZFH ã]5N 5]+ :G[CYL VF8,F lJRl,T YX[ ¦ X]\ 5F\RF,L VF5GL 5]+L 
GYL m N]Q8 N]IF["WG[SZ[,]\ V[G]\ V5DFG m X]\ DCFZFHG[ V[GF[ ;CH[ 56 ZF[Ø GYL mc 
I]lWlQ9ZP 
 VFD ã]5NG[ VF AW]\ IFN VFJTF\ I]lWlQ9ZG[ VG]DlT VF5[ K[P lXB\0LGF 
lJSl;T N[CG]\ J6"G SZTF ,[BS SC[ K[ o 
 ccDwJ lXB\0LGL RFZ[ AFH] OZL V[GF lJS;[,F N[CG[ GLZB[ K[P p5;[,F\ :TG 
p5;[,F lGT\A SF[D/ E]HFVF[ 5FT/L XLJF SN,L ;D H\3F ,F\AF S[X VF\BDF\ 
,F:IPcc!__ 
 lXB\0LGF GFZL:J~5G[ HF[. DwJ 56 EIELT Y. HFI K[P I]lWlQ9Z S'Q6G[ 
SC[ K[ S[ X]\ lXB\0L VFD I]âDF\ H. XSX[ m S'Q6 SC[ K[ S[ lXB\0LV[ TF[ HJ]\ H 50X[P 
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I]â lJX[ JFT SZTF\ I]lWlQ9Z lGZFX AGL I]â tIÒ N[JF ;]WL T{IFZ YFI K[4 tIFZ[ 
S'Q6 T[G[ 5F\0J VU|H TZLS[G]\ EFG SZFJL OZL 5FKF :J:Y SZ[ K[P lXB\0LGL 
lXlAZGL AFH]DF\ V`J;[G VG[ Ýn]dG lXB\0L lJX[GL ZC:IFtDS JFTF[G[ B]<,L 
5F0TF RRF" SZTF CF[I K[P Ýn]DG lXB\0LGL :+L CF[JFGL JFT SZ[ K[P V`J;[GG[ 
VF`RI" JrR[ VF AWL JFT ;F\E/JF D/[ K[P ÝSZ6 KõFDF\ N;DF lNJ;GF I]â 
;DI[ V`JtYFDF lXB\0LG[ D}wJ"DI AGFJ[ K[P DCFlEØS lXB\0LGF DF[DF\ VF{ØlW 
GFB[ K[P lXB\0L EFGDF\ CF[JF KTF\ VF\BF[ A\W SZL 50IF[ ZC[ K[P D}KF" 5FD[, ELDG[ 
:J:Y Y. Z6E}lD 5Z VFJTF[ HF[. DwJ VFG\NDF\ VFJL HFI K[P lXB\0L T[G[ SC[ K[ 
S[ D}KF" 5FDLG[ VFJTF ELDG[ HF[.G[ T]\ VFG\NDF\BL,L é9IF[ m C]\ N]oXF;GGF 
ÝCFZF[G[ ;TT B\B[ZTF[ ZæF[ KTF\ T]\  VF8,F[ VFG\NDF\ GCF[TF[P VFD A\G[ JrR[ 
AF[,RFZ RF,] ZC[ K[P ELD N]oXXF;GG[ D}lK"T SZ[ K[P Z6E}lDDF\ W}/GF[ J\8F[/ 
VFJL 50[ K[P DwJ lXB\0LG[ RF[\8L 50[ K[P W}/GF[ J\8F[/ XF\T YFI K[PEIELT 
lXB\0LGF ZY 5F;[ ELDvVH]"GGF ZY VFJL HFI K[ ;FD[ ELQDGF[ ZY N[BFI K[P 
lR\lTT lXB\0LG]\ VFB]\ XZLZ W|]H[ K[P 5FK/YL I]lWlQ9ZGF[ VJFH VFJ[ K[ S[ T]\ JFZ 
G ,UF0 5Z\T] lXB\0L T[ ;F\E/L XSTF[ GYLP lXB\0LG[ VFD EIELT AGL UI[,F[ 
HF[.G[ ELDYL AF[,L HJFI K[ S[ DF[8FEF. VF SF5]Z]Ø l5TFDC ;FD[ X]\ I]â SZL 
XSJFGF[ m DG[ VF7F VF5F[P ;FD[ VFJ[,F lXB\0LG[ HF[. ELQD X:+L GLR[ D}SL N[ 
K[P I]lWlQ9Z CJ[ JFZ G ,UF0JFG]\ SC[ K[P X:+ G R,FJTF lXB\0LG[ HF[. ELD 
ELQD 5Z ÝCFZ SZJF 3;L HFI K[P 5Z\T] ELQD T[G[ VW"D}lK"T SZL N[ K[P lXB\0L 
ELQDGF ZY TZO WG]QI 5Z AF6 R-FJL U]:;[ EZFIF[ CF[I V[JF[ -F[\U SZL ELQD 5Z 
VFÊD6 SZJF VFU/ 3;[ K[P VH]"GG[ SC[ K[ S[ CJ[ T]\ DFZL 5FK/ éEL AF6 
R,FJ4 VCÄ TG[ SF[. HF[. XST]\ GYLP 5Z\T] VH]"G l:YZ H éEF[ ZC[ K[P I]lWlQ9Z 
SC[ K[ KTF\ T[GF 5Z SF[. V;Z JTF"TL GYLP HIFZ[ 5F[TFGF 5ZD lD+ V[JF S'Q6 T[G[ 
ELQD 5Z XZJØF" R,FJJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ VH]"G AF[,[ K[ S[ VFGF SZTF\ TD[ lXB\0LGF 
ZYGL VFU/ DFZF[ ZY ,F[4 ELQD E,[ DFZL CtIFZ SZ[ V[JFDF\ lXB\0LGF N[CDF\YL 
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N]UÅW JK}8[ K[P VH]"G S'Q6G[ T[GF lJX[ 5}K[ K[P S'Q6 SC[ K[ S[ T[ H[ lGlCT CF[I T[ 
ACFZ VFjIF JUZ ZCL G XS[P T]\ VtIFZ[ SF[.56 J:T]YL E|lDT YIF JUZ TFZ]\ SFI" 
SZP lJ`JDF\YL TG[ U}\U/FJTF\4 E|lDT SZTF\ VG[S 5lZA/F[ TFZF 5Z VFÊD6 SZX[ 
5Z\T] T]\ A]lâYL TFZF VFtDFDF\ ÝJ[XTF\ T[G[ V8SFJP lXB\0L 56 VH]"GG[ H<NLYL 
AF6 R-FJJFG]\ SC[ K[ VG[ VFD lXB\0LGL 5FK/ éE[, VH]"G K/S58YL 5F[TFGF 
H l5TFDC V[JF JLZIF[âF4 5F\0JvSF{ZJGF VU|H 0L, ELQDGF ìNIG[ EF[\SL N[T]\ 
AF6 R,FJ[ K[P 
 ELQDG[ 50[,F HF[. lXB\0L SC[ K[ S[ 5F\0JF[ VF8,F DF[8F lJHI 5KL 56 S[D 
VFG\N p<,F;DF\ GYL VFJTF m S[ 5KL DFZF VF lJHIG[ T[VF[ ;CL GYL XSTF m 
I]lWlQ9Z SC[ K[ S[ lJHI TFZF[ H K[4 Jt; VF ZLT[ 5F\0J5Ù lXB\0LG[ äFZF ELQD 5Z 
lJHI D[/J[ K[P 
 VFBL GJ,SYFDF\ HF6[ lXB\0LG]\ ;FD|FHI KJFI[,]\ K[P lXB\0LGF lD+ 
DwJGF 5F+DF\ lXB\0L 5F[TFGL SLlT" JWFZJF VG[ VFtDÝX\;F SZFJJF H[D ;}ZF T[GF 
DF[DF\ 9F,J[ K[ T[D ,[BS[ VCÄ VF UF{6 5F+GL DNN ,. lXB\0LG[ VFHGF 
ÝlTGFISGF ;\JFNF[YL lGQ5gG Z; H[JF[ ;FlCltIS EFØFGF KF[K,F\ T[DGF D]BDF\YL 
JCFJLG[ VFD DwJ VG[ lXB\0LG[ V[SALHFGF VlT UF- lD+F[ AGFjIF K[ VG[ T[ 
äFZF lXB\0LG]\ 5F+ V[ H]NL H EFT p5;FJLG[ GJ,SYFG[ Z\ULG AGFJ[ K[P VF 
;\NE[" cSYFD\YGc DF\ EZT DC[TF ,B[ K[ o 
 ccH[D ,F[SSYFGF[ I]l,l;;4 CF[DZGF[ I]ll;; VG[ H[d; HF[I;GF[ I]l,l;; 
V[SALHFYL TNG H]NF K[ V[D J[N jIF;GF lXB\0L SZTF\ JL;DL ;NLG[ V\T[ D/[,F[ 
VF lXB\0L TNG H]NF[ K[P 
 SCL XSFI S[ clXB\0Lc V[ DCFEFZTGF SF[. SYFGSG]\ ;\Ù[5LSZ6 
sabsidgementf GYL 5Z\T] lXB\0L ;DF ÝlTGFISGL :YF5GF SZL ;H"S[ DCFSFjI 
sepicf ;\S[TGF[ lJ:TFZ sExtensionf SIF[" K[Pcc!_! 
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 ÝlTGFIS TF[ V[S ZLT[ ELQD 56 AGL XS[ S[ H[VF[V[ lXB\0LG]\ V[S ÒJG 
GFX SI]Å VG[ WD" 5F\0J5Ù[ CF[I V[ HF6 CF[JF KTF\ N]IF["WGG[ ;FY VF5L 
5F\0J;{gIGF[ DF[8F 5FIF 5Z ;\CFZ SIF["P T[YL H S'Q6V[ 56 VH]"G 5F;[ G SZFJFI 
V[J]\ SFI" V[8,[ VH]"G H[G[ ;N{J GDG SZTF[ VFjIF[ K[ V[JF l5TFDC ELQDGL CtIF 
SZJF UD[ T[ ZLT[ 56 T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[P V[8,]\ H GCÄP lXB\0LG[ 56 T[GF 
UTHgDG[ IFN SZFJLG[ ELQDGL CtIF SZJF DF8[ N]xDGLGF\ ALH S[ H[ VtIFZ ;]WL 
K}5FI[,F\ CTF\ T[ ACFZ SF-L T[G[ 56 T{IFZ SIF["P WD"ZFHF S[ H[VF[ SIFZ[I VGLlTGF[ 
;FY G VF5[ T[VF[V[ 56 VH]"GG[ lXB\0L 5FK/ ZCL JFZ SZJFGL Ý[Z6F VF5L4 
lXB\0LG[ ELQD ;FY[ ,0JFGL IF[HGF SZLG[ 5F\0J;{gIG[ T[GF TFA[ SI]ÅP 5Z\T] VF 
VFBL ZRGFDF\ ,[BS AWF\ 5F+F[GF ;\JFNF[DF\ VFW]lGSTFGL KF\8 DFZLG[ V[ 5F{ZFl6S 
5F+F[G[ VFW]lGS X{,LDF\ lRl+T SZL 5]ZFS<5GG]\ ~5VF5L SYFG[ VFUJF[ DF[0 VF5[ 
K[P ,[BSGL ;Z/ X{,L VG[ EFØF SF{X<IYL S'lT ;]\NZ AGL K[P 
 clXB\0Lc lJX[ EZT DC[TF GF[\W[ K[ o 
 cclXB\0LG]\ SYFGS DCFEFZTG]\ HF6LT]\ SYFGS K[P ELQDGL CtIF DF8[ S'Q6[ 
lXB\0LG[ ELQD ;FD[ WIF[" V[ CSLSTGF[ VFWFZ ,[JFIF[ K[P DCFEFZTGF V-FZ lNJ; 
RF,[,F I]âGF[ VF V[S DCÀJGF[ J/F\S CTF[P GJDF lNJ;GF V\T[ lKgGlEgG YI[,F 
5F\0J;{gIYL lR\lTT ;C] 5F\0JÝLlTJF/F ELQDG[ S[D CZFJJF V[GL lR\TFDF\ K[P 
GJDF lNJ;GF V\TYL VG[ N;DF lNJ;GF I]âlJZFD ;]WLGF[ ;DI S'lTDF\ ,[JFDF\ 
VFjIF[ K[P RF[JL; S,FS 56 5}ZF G CF[I V[JF[ VF SF/ DGJÒJGG]\ V[S 5ZD 
ZC:I K]5FJLG[ A[9F[ CTF[P ;H"S[ V[ Ù6F[G[ h05L K[P 
 ;H"S[ S'lTG[ ;FT ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SZL K[P ELQDGL ;FD[ ,0JF lXB\0LG[ 
T{IFZ SZJF[ VG[ lXB\0LGL DNNYL KÍJ[X[ VH]"G ELQDGL CtIF SZ[tIF\ S'lT 5}ZL 
YFI K[P 
 5F+DFG;DF\ GFGF GFGF DGF[T6BF 5F+F[G[ DFGJLI ZFB[ K[4 GCÄTZ VF 
ÝSFZGL S'lTVF[DF\ N{JL 5F+F[G]\ JR":J KJF. HT]\ CF[I K[P 
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 H[D ,F[SSYFGF[ I]l,l;;4 CF[DZGF[ I]l,l;; VG[ H[d; HF[I;GF[ I]l,l;; 
V[SALHFYL TNG H]NF K[ V[D J[NjIF;GF lXB\0L SZTF\ JL;DL ;NLG[ V\T[ D/[,F[ VF 
lXB\0L TNG H]NF[ K[P 
 SCL XSFI S[ clXB\0Lc V[ DCFEFZTGF SF[. SYFGS ;\Ù[5LSZ6 
sabridgementf GYLP 5Z\T] lXB\0L ;DF ÝlTGFISGL :YF5GF SZL ;H"S[ DCFSFjI 
sepicf GF ;\S[TGF[ lJ:TFZ sextensionf SIF[" K[Pcc 
 HI\T UF0LT[ VF ZLT[ DCFEFZTGF lXB\0LG[ GCÄ4 A<S[ JL;DL ;NLGF 
lXB\0LG[ EFJS ;DÙ B0F[ SIF[" K[P DF+ RF[JL; S,FSGF ;DIUF/FDF\ AGTF 
38GFvÝ;\UF[G[ ,.G[ DCFEFZTDF\GF ELQD lXB\0LGF ;\A\WF[GF V[ ZC:IG[ VCÄ 
S/FtDS ZLT[ ;FlCltIS X{,LDF\ V[JL ZLT[ :O}8 SI]Å K[ S[ ELQD4 I]lWlQ9Z4 VH]"G4 
ELD4 ãF{5NL4 S'Q64 lXB\0L4 DäF H[JF\ 5F+F[GF[ VFBF[ 5lZJ[X AN,LG[ VGF[B]\ 
JFTFJZ6 B0]\ YI]\ K[P S'Q6GL TFlS"S N,L,F[ VG[ ELDGF S'Q6 ÝtI[GF ÝCFZF[4 
XF\lTGL h\BGF SZTF 5Z\T] I]âG[ ;FD[ HF[TF I]lWlQ9ZGL lR\TF4 DF[TG[ ;CH 
:JLSFZTF ELQD JU[Z[ 5F+F[ äFZF ,[BS[ VF\TZ V[SFlSTGL ÝI]ÂÉTYL S'lTG]\ SYFJ:T] 
38 AGFjI]\ K[P 
 EZT DC[TF SC[ K[ T[D HI\T UF0LTGF[ VF lXB\0L DCFEFZTGF SF[. 
SYFGSG]\ ;\Ù[5LSZ6 GYL4 5Z\T] VCÄ ,[BS[ lXB\0L ;DF ÝlTGFISGL :YF5GF SZLG[ 
VF ZLT[ 5]ZFS<5GGF ÝIF[UGF[ ;]D[/ ;WFIF[ HF[JF D/[ K[P 
 
$P!Z  S]Z]Ù[+ s.P;P !))!f o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
 GJ,SYFSFZ NX"SGL S'lTVF[DF\ EFZTLI ;\:S'lTGL VFUJL KF5 p5;[,L 
HF[JF D/[ T[DF\ GJF. GYLP NX"SGF lJRFZF[ UF\WLlJRFZF[ ;FY[ ;]D[/ WZFJTF CTFP 
NX"SGF lJnFYL"VF[ HIFZ[ 5}KTF S[4 ccTD[ ;FlCtIDF\ HIFZ[ TDFZL lJRFZ;Z6L D]STF 
CF[I T[ VG[ VDFZL GHZ ;FD[ JF:TlJS ÒJGDF\ TD[ H[ JT"G4 VG[ H[ ZLT EFTYL 
JTF[" KF[ T[DF\ 36L V,UTF N[BFI K[4 T[GF ÝtI]¿Z~5[ NX"S 56 T[GF[ :JLSFZ SZL 
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SC[TF cTD[ H[ DG]EF.G[ HF[J KF[4 H[GL ;FY[ ZCF[ KF[ T[ VG[ S'lTDF\ VFJTF cNX"Sc 
V[DF\ 36F[ AWF[ TOFJT K[4 T[G]\ SFZ6 K[ S'lTDF\ VFJTF cNX"Sc H[JF[ C]\ AGL XSTF[ 
GYLPcc scNX"SGF N[XDF\c DF\YLf VFD ê0L ;}h WZFJTF cNX"Sc GL S'lTVF[ 56 
l;lâGF\ ;F[5FGF[ ;Z SZL XSL K[P cA\NLWZc4 cA\WG VG[ D]ÂÉTc4 cNL5lGJF"6c 
c;F[Ê[8L;c4 ch[Z TF[ 5LWF\ K[ HF6L HF6Lc VG[ cS]Z]Ù[+c H[JL GJ,SYFVF[DF\ 
DFGJÒJGGL ,FU6LVF[4 élD"VF[4 VFXFVF[4 ;\3ØF["4 JFNvlJJFN4 HgDvD'tI]4 
A\WG D]ÂÉT4 :JT\+TF 5ZT\+TF JU[Z[GF[ NX"SGL lJlXQ8 K8FNFZ X{,LDF\ p<,[B 
YI[,F[ VG]EJL XSLV[P 
 .P;P !))! DF\ ZRFI[, cS]Z]Ù[+c NX"SGL GF[\W5F+ GJ,SYF AGL K[P 
NX"SG[ zLS'Q6 ÝtI[ V5FZ zâF K[P VCÄ DCFEFZTGF lJØIJ:T]DF\YL cS]Z]Ù[+c GF 
J:T]G[ 5F{ZFl6S ;\NE" ,[JFDF\ VFJ[, K[P VG[ GJ,SYFG[ Myth GF ;]\NZ 
lJlGIF[UDF\ -F/L GJ]\ ~5 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P DCFEFZTGF DD"7 V[JF NX"S[ 
DCFEFZTDF\YL 5F{ZFl6S ;\NEF[" 5;\N SZL 36]\ 36]\ U]HZFTL ;FlCtIG[ IF[UNFG 
VF%I]\ K[P DCFEFZTGF DD"G[ ;H"S :5X[" tIFZ[ X]\ 5lZ6FD VFJ[ T[G]\ NX"G VF SYFDF\ 
;F\50[ K[P TÀJTo TF[ S]Z]Ù[+GF V-FZ lNJ;GL SYF K[ 56 T[GL ;FY[ T5TL VG[ 
T,SGL Ý[DSYF D}SL T[ 5F+F[GF DGDF\ RF,TF S]Z]Ù[+GL 56 VF SYF K[P VFI" 
VGFI"4 GFUvlSZFTF[GF ;\lD,GGL VF SYF K[P 
 GJ,SYFGF lJØIJ:T]G[ ;\lÙ%TDF\ HF[.V[ TF[ SF\.S GLR[ ÝDF6[ K[P 
DFGJEÙL XAZF[GL HF/DF\ V[S JFKZ0L O;FI K[ tIFZ[ V[G[ ARFJJF HTF\ T5TL 
HF/DF\ 5U D}SL N[ K[4 tIFZ[ TÙS T[G[ ARFJL ,[ K[ VG[ tIFZYL H Ý6IGF[ VFZ\E 
Y. HFI K[P TÙS VGFI" GFUI]JS K[4 HIFZ[ T5TL VFI" D]lGSgIF K[4 VF A\G[GF[ 
Ý6I T5TLGL DFTF ;]J6F" :JLSFZTL GYLP C\D[XF GFU lSZFTF[G]\ S<IF6 SZGFZ 
V[JF WF{dID]lG 56 VF lD,GG[ :JLSFZTF GYLP VG[S ZLT[ ;DHFJJF KTF\ SF[. VF 
;\A\W :JLSFZJF T{IFZ GYLP VFI" VGFI"GF ;\lD,GGL AFAT SF[.G[ DFgI GYLP 
VG[S S;F[8LVF[DF\YL 5;FZ Y.G[ TÙS T5TLGF[ Ý[D 5FZ pTZ[ K[P T[DGF[ Ý[D DF+ 
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A[ ÝHFVF[4 A[ HFlTVF[ H GCÄ4 56 A[ ;\:S'lTVF[GF Ý[DHgI ;DÒJGGF[ Ý`G K[P 
V[DF\ S[JF S[JF V\TZFI CTF m V[ ;}RJLG[ NX"S[ cS]Z]Ù[+c GL E}lDSF T{IFZ SZL K[P 
V[SAFH] SF{ZJF[ 5F\0JF[GF S]Z]Ù[+GL T{IFZL RF,[ K[4 TF[ ALÒ AFH] GFUF[ VG[ VFIF[" 
JrR[GF E[NGF[ Ý`G K[ VG[ S]Z]Ù[+ K[P VF S]Z]Ù[+ T5TLGF DGDF\ RF,[ K[P T5TLG[ 
.`JZ 5Z 5}ZL zâF K[4 Î-TF K[P .`JZ S[ H[6[ D[/F5 SZFjIF[ CTF[4 V[ H 
,uGU|\lYDF\ HF[0X[ VG[ T5TLGL zâF VFBZ[ O/[ K[P TÙS 5F[TFGL ÝS'lT D]HA JT[" 
K[4 TF[ T5TL 5F[TFGF ;\:SFZ D]HA JTL"G[ 5F[T[ TÙS l;JFI ALHF SF[.G]\ JZ6 GCÄ 
SZ[ V[JL Î-TF ÝU8 SZTL ZC[ K[P ,[BS[ S]Z]Ù[+GL SYFGF T\T]GF[ VF GJ,SYFGF 
J:T];\S,GFDF\ H~Z ÝDF6[ p5IF[U SIF[" K[P I]âGF 3F[Z 5lZ6FD[ SF[. pt;JGL 
XSITF GYL ZFBTF tIFZ[ T5TL TÙS TYF ;]EãvDFWJLGF ,uG YFI K[P ;'lQ8 
;H"G VG[ ;\CFZ VG[ GJ;H"G YTF\ H ZC[ K[P GFX VG[ GJ;H"GGL SYFGL 
J:T];\S,GF YIF SZ[ K[ VG[ S'Q6GF ,F[SF[¿Z jIÂÉTtJG[ ;H"S ,FÙl6S ZLT[ p5;FJ[ 
K[P DF+ RFZv5F\R ÝSZ6F[DF\ H S]Z]Ù[+GL SYFG]\ ;\S,G SI]Å K[4 DCFEFZTGF !( 
lNJ;GF S]Z]Ù[+G[ NX"S[ ÝFWFgI VF%I]\ GYLP VF V-FZ lNJ;GF 50 K[PNX"S[ 
T5TLvTÙS4 WF{dIv;]J6F"GF lR¿DF\ B[,F. ZC[,F S]Z]Ù[+GL JFT ;]\NZ ZLT[ U}\YL 
K[P T5TL TÙSGL Ý6ISYFGF[ V\T ;]BN K[4 56 V[GL ;FY[ H[ 38GFVF[ ;HF"I K[ T[ 
SZ]6 K[P S'Q6 WD"UF[%TF K[ V[8,[ VFzD A/L UIFG]\ HF6L T[ ;F{G[ WD"GF 
ZFHIFlEØ[S DF8[ Cl:TGF5]Z ,. HFI K[4 T[ Ý;\U[ NX"S[ DCF;\CFZ 5KLI[ GJ;H"G 
RF,] H K[ V[J]\ NXF"jI]\ K[P T[DG[ O,z]lT~5[ SC[J]\ K[ S[ N]Q8F[ GFX 5FD[ K[4 56 DG]QI 
GF; GYL 5FDTF[4 T[ 5F\UZTF[ H ZC[ K[P VFD ,[BS[ S]Z]Ù[+ GJ,SYFGL J:T];\S,GF 
V[8,L l;OTYL SZL K[ S[ T[GL ;DU| GJ,SYF ZD6LI AGL K[4 38GFVF[G[ GFJLgI 
D/T]\ ZC[ K[4 SYFJ:T] VFD VFU/ RF,L GJLG EFT p5;FJT]\ ZC[ K[P 
 ÝYD ÝSZ6DF\ T5TLGL GFGL AC[G DFWJL T5TL T,SGL Ý6IR[Q8FVF[G[ 
5S0L 5F0[ K[ T[ JFT VFU/ JW[ K[P l5TF D]lG WF{dIG[ VF JFTGL BAZ 50[ K[4 5Z\T] 
H[GF 5Z VFWFZ CTF[ V[JF l5TF D]lG WF{dI 56 T5TLG[ H[ S\. YI]\ V[ AZFAZ GYL 
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YI]\ V[J]\ SC[ K[P T5TL DGYL EF\UL 50[ K[P ALHF ÝSZ6DF\ T5TLvTÙSGF ÝYD 
Ý6IF\S]Z HF[JF D/[ K[P ÝSZ6 +6DF\ TÙS T5TLG[ SC[ K[ S[ VF56]\ lD,G X]\ XSI 
AGX[ BZ]\ m 
 ccT5TL4 C]\ Ù]ã K]\4 TD[ DCFG KF[P 56PPPPc 
 T5TL SC[4 c56 CJ[ AF[,F[ DF SF\ TF[ C]\ 56 Ù]ã AG]\ G[ SF\ TF[ TD[ DCFG AGF[P 
ALHF[ DFU" H GYLPcc!_# 
 V[S TZO S]Z]Ù[+GF I]âGL 5}J"T{IFZL Y. ZCL K[P D]\hFI[,F TÙSG[ T5TL 
I]âDF\ ;tIGF DFU[" JCFZ[ HJFGL JFT SZ[ K[P NX"S[ VCÄ :+LHFlT 5Z YTF VtIFRFZ 
VG[ :+LV[ S[8,]\ ;C[J]\ 50[ K[ TYF V[ JFT DF+ :+L H HF6TL CF[I V[ T5TLGF 5F+ 
äFZF ;DH VF5L K[P T5TL T1FSG[ SC[ K[ o 
 ccTÙS4 I]â YFI T[D C]\ .rK]\ K]\4 DFG]\ K]\P N]oXF;GG[ VG[ N]IF["WGG[ 
ZFHIEFU VF5JFG]\ ClZ G ;]hF0[ T[D .rK]\ K]\P DFZ6 S[ ;TLG]\ XL, V[ 5lJ+ J:T] 
K[P T[GF[ SF[. lJS<5 5IF"I CF[. XS[ GCÄP V[ I]âDF\ TD[ GFU CF[ S[ lGØFN4 TDFZ[ 
HJ]\ H HF[.V[ C]\ GFU K]\4 DFZ[ X]\ mc V[D AF[,FI GCÄP TD[ V[S :+LGF 5]+ KF[ G[ 
pgD¿4 DNF\W ZFHIS],[ :+LG]\ V5DFG SI]Å K[ T[8,]\ H TDFZ[ T[GL ;FY[ ,0JF DF8[ 
A; K[P AF[,TF\ AF[,TF\ T5TLGF[ RC[ZF[ N[NL%IDFG AGL UIF[Pcc!_$ 
 GFUI]JS[ TÙS[ p5JGDF\ VluGNFC ,UF0[,F[ K[P V[J]\ DFGTL T5TL TÙS 5Z 
U]:;[ K[P TÙSGL DFTF lR\TFD6L 56 VF DF8[ 5]+G[ NF[lØT DFGL T[GF VF JT"G 
lJX[ WF{dI VG[ JF;]N[J 5F;[ 56 DFOL DFU[ K[4 5Z\T] JF;]N[J SC[ K[ S[ VCÄ ;DHJ]\ 
HF[.V[ S[ VF AW]\ Y. Zæ]\ K[4 tIF\ ;bI56FGF[ EFJ SFD SZL HFI K[P DFZF DF8[ 
S\;G[ ;bI56]\ UdI]\ GCÄ4 S]aHFG[ UdI]\ V[D TÙSG[ T5TL ÝtI[GL ;bIEFJGF 
V[8,L ÝA/ CTL S[ T[6[ VFJ]\ SFI" SI]Å CF[I4 H[ T[GF DF8[ UF{6 U6FIP ;bIEFJ V[ 
;F{YL lJX[Ø K[P zLS'Q6 T5TLG[ VF ;F{ DF\YL SF-L 5F[TFGL ;FY[ ZYDF\ ,. HFI K[P 
lJ`J S<IF6GL ÎlQ8 ZFBL SFI" SZTF zLS'Q6 JF;]N[JGF\ SFIF[" VG[ 5F\0JF[ 5Z YTF 
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VtIFRFZF[ JU[Z[YL T5TL 5F[TFGF N]oBG[ HF6[ JL;ZL HFI K[P ~5 SZTF\ Ý[D DCFG 
K[4 EÂÉT VG[ ;bIEFJ DCFG K[ V[ JFT ;DHFJTF\ zLS'Q6 T5TLG[ SC[ K[ o 
 cc,F[S SC[ K[ T[ ~5 ;]NX"GGL JFT IYFY" GYLP C]\ ~5XF/L CF[.X4 56 ~5 
;JF"5"6 GYL SZFJL XST]\P T]\ H ÎQ8F\T K[P TFZL H[JL ~5[4 U]6[4 XL[ ;\5gG SgIF 
D/JF KTF\ TÙS ;JF"5"6 G SZL XSIF[P lGoX[Ø EÂÉTH ;]BG]\4 VFSF\ÙFG]\4 
TS"lJT"SG]\ ;JF"5"6 SZFJL XS[P l+JÊFDF\ VFJL VX[Ø EÂÉT CTL4 T5TLPcc!_5 
 T5TLG[ zLS'Q6GF lJRFZF[YL ;\TF[Ø D/TF[ CTF[P T5TL HF6TL CTL S[ ãF{5NL 
5Z S[8,]\ JLtI]\ CT]\4 T[YL T[ I]â YFI T[ .rKTL CTL4 J/L 5F[TFGF[ TÙS 5F\0J 5Ù[ 
ZC[ T[J]\ 56 .rKTL CTLP zLS'Q6 56 VFJ]\ H lJRFZTF CTFP D]lG WF{dI XF\lTGL 
:YF5GF lJX[ SC[TF CTF4 EF. EF. JrR[ I]â G YFI V[J]\ SC[TF CTF T[GF 
ÝtI]¿Z~5[ zLS'Q6 SC[ K[ o 
 cc cEF. EF. ¦c zLS'Q6 AF[<IF4 5KL WLD[ B[N5}6" CS[4 cEF. V[ h[Z NLW]\4 
AF?IF VG[ S'Q6FG[PPPc cS'Q6F S'Q6Fc SC[TF S'Q6YL VFU/ G AF[,FI]\P 5KL SC[4 
cD]lGJZ¦ ÙDF SZHF[ DG[ ;\lWDF\ Z; GYLP T[DF\ ;FZ 56 GYLP plrKQ9 EF[HG S[ 
:DXFGDF\ 50[,]\ V\AZ V:5'xI K[Pcc!_& 
 S]Z]Ù[+G]\ I]â X~ Y. R}SI]\ K[P T5TL VG[ zLS'Q6 JrR[GF ;\JFNF[G]\ VFIF[HG 
SZL ,[BS[ S'Q6GF 5F+G[ ,F[SF[¿Z AGFjI]\ K[P EUJFG zLS'Q6 T5TL ;DÙ AL,S], 
;Z/ EFØFDF\ JFTF[ SZTF NXF"JJFDF\ VFjIF K[P ELQDV[ N; lNJ; I]â SZL 5F\0J 
;{gIG[ DF[8F[ 5K0F8 VF%IF[ CTF[ T[YL S'Q6 56 V\T[ ClYIFZ p5F0JF Tt5Z AG[ K[ 
VF lJX[ T[ T5TLG[ SC[ K[ S[ VCÄ SNFR DFZL ÝlT7FGF[ E\U YTF[ CTF[4 5Z\T] V[DF\ H 
DFZL 5}J" ÝlT7FG]\ 5F,G CT]\P ELQD ZF[SJF B}A VlGJFI" CT]\P T5TLG[ SC[ K[ o 
 ccT[ ÝTFZ6F K[ T5TL ¦ DFZF[ V[ JBT[ V[S H WD" CTF[ 5}J" ÝlT7F v VlU|D 
ÝlT7FG]\ 5F,G T]\ TF[ AF/S K[4 56 VFJL ÝTFZ6FDF\ A,ZFD 56 O;FIF K[P 
IF+FV[ RF<IF UIFP SC[4 cA[p ;UF K[P SF[GF[ 5Ù ,[JF[mc lJN]Z 56 V[ läWFDF\ K[P 
HF[ A/ZFD DFZL ;FY[ CF[T4 lJN]Z[ SF{ZJF[G[ KF[0IF CF[T TF[ DFZ[ X:+F[ ,[JF\ G 50TP 
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56 T5TL4 DG[ ;F{YL JWFZ[ S,[X ELQD ãF[6GF[ YFI K[P T[VF[ SC[ K[ S[4 c5F\0JF[ 
;FRF K[4 N]IF["WG S],F\UFZ K[c KTF\ 5F\0JF[G[ C6[ K[P SF{ZJF[G[ ZÙ[ K[P 
 ccVY":I 5]Z]ØF[ NF;occ H[JL ÝTFZ6F GLR[ T5TL VF ÝTFZ6F G CF[T TF[ I]â 
G YFTP VF DCF;\CFZG]\ 5F5 N]IF["WG4 N]oXF;G4 S6" 5KL V[ A[ ;\DFGGLI J'âF[G[ 
HFI K[Pcc!_* 
 ;\lW DF8[ UI[,F zLS'Q6G[ ;\lWDF\ Z; GCF[TF[4 SFZ6 S[ T[ ;FZL ZLT[ HF6TF 
CTF S[ N]IF["WG4 N]oXF;G H[JF 5F5LVF[G[ GFX SZJF H ZæFP VFBL GJ,SYFDF\ 
zLS'Q6GF 5F+G[ ,[BS[ lJX[Ø E}lDSFDF\ ZH} SI]Å K[P ;NF WD"G]\ ZÙ6 SZTF4 C\D[X 
DF8[ gIFI V5FJTF4 ;bIEFJG[ VFtD;FTŸ SZTF V[JF WD"UF[%TF zLS'Q6 
GJ,SYFGF V\TDF\ 5ZLlÙTGF ;ÒJG SZJFGF Ý;\UDF\ ,[BS[ VF DCFG 5F+G[ 
p5;FJJFDF\ SF[. SRFX ZFBL GYLP p¿ZFGL S}B[ HgD[,F D'TAF/SYL S]\TL4 ãF{5NL4 
p¿ZF VG[ NX"S[ V[ ;F{ :+L5F+F[GL ;FY[ ZFB[, GJ,SYFGL GFlISF V[JL T5TL 56 
tIF\CFHZ K[P T[ ;F{ J,F[5FT SZ[ K[P T5TL zLS'Q6G[ ;}lTSFU'CDF\ ,. VFJ[ K[P 
p¿ZF lJØGL DFU6L SZ[ K[4 S]\TF zLS'Q6G[ VFDF\YL pUFZJF SC[ K[4 tIFZ[ p¿ZFGF 
5]+G[ BF[/FDF\ ,. zLS'Q6 T5TL 5F;[ T[, D\UFJ[ K[P 
 ccT5TL NF[0TL H. ;]U\WL T[, ,FJL TF/J[ 3;TF\ zLS'Q6[ D[WU\ELZ :JZ[ 
prRFI]Å o 
 cC[ N[JFlWN[J4 C[ gIFI T],FGF WFZGFZ4 
 C[ ;J"74 
 D[\ HF[ SNL lDyIF EFØ6 G SI]Å CF[I4 EI[ SZLG[ SNL Z6DF\ 5L9 G ATFJL 
CF[I4 SNL SF[. VlTlY4 VeIFUTG[ 5FKF[ G SF-IF[ CF[I TF[ p¿ZFGF[ VF 5]+ ÒJTF[ 
YFVF[c 
 J/L SC[4 cC]\ ;J"ÎQ8F4 TFZFYL SX]\KFG]\ GYLP HF[ DG[ ;N{J WD" H lÝI ZæF[ 
CF[I4 HF[ D[\ S\; S[XL JU[Z[GF[ JW gIFIYL SIF[" CF[I TF[ p¿ZFGF[ VF 5]+ ÒJTF[ 
YFVF[Pc 
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 VG[PPP VG[PPP AWF lNuD}- AGL HF[. ZæF\ o 
 AF/SGF[ `JF; 5FKF[ J/TF[ CTF[P T[GF CFY5U ;C[H C<IF4 WLD[ WLD[ T[GL 
VF\BF[ B},L VG[ ;F{GL VF\BF[ B},L AWF\G[ ,FuI]\ S[ GL,4 XF\T4 XLT,4 ;D]ã RFZ[ 
AFH] lJ:TZL ZæF[ CTF[P XF\T XLT, VFG\NGF[4 HUTl5TF H[JF[ H,ZFlXPcc!_( 
 NX"S[ VFD K[<,[ ;]WL T5TLGF 5F+G[ zLS'Q6 ;FY[ ZFBGL A[ K[0F 5ZYL X~ 
YTF S]Z]Ù[+F[G]\ ;FI]HI ;FWL Myth GF lJlGIF[UYL ;EZ ;]\NZ S'lTG]\ lGDF"6 SI]Å 
K[P 
 ULTFGF ÝF6 D]HA S]Z]Ù[+GL HF[0[ H DCFEFZTDF\ WD"Ù[+ 56 K[P T[ l5TFG]\ 
S]Z]Ù[+ CtIFÙ[+ H SC[JFI VG[ S'Q6 lJGF DCF;\CFZDF\ WD"Ù[+ :YF5L 56 SF[6      
XS[ m T[VF[ H WD"UF[%TF K[P V[8,[ VFzD A/L UIFG]\ HF6L S'Q6 ;F{G[ Cl:TGF5]Z 
WD"GF ZFHIFlEØ[S DF8[ ,. HFI K[4 T[ VJ;Z[ cNX"Sc DCF;\CFZ 5KL 56 ;H"G 
RF,] H K[ T[GL hF\BL SZFJ[ K[P VFD DCFEFZTGF S]Z]Ù[+G[ .G[ Ý6IEFJ ;FY[ 
T5TL TÙSG]\ lR+6 SZL T[G[ VFJTF\ lJwGF[ VG[ DCF;\CFZ YIF 5KL V\T[ GJ;H"G 
TF[ K[ H ¦ V[JL lJXF/ ;DH NFBJTF NX"S VCÄ 5]ZFS<5GGF[ ;]\NZ lJlGIF[U SZL 
XSFI K[P 
 
$P!#    ;DL ;F\HGF 50KFIF  s.P;P !))(f o lNGSZ HF[ØL 
 !))(DF\ ZRFI[, c;DL ;F\HGF 50KFIFc GJ,SYF !( ÝSZ6 VG[ !Z_ 
5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P ,[BS[ VCÄ UF\WFZL VG[ DClØ" SxI5GF XF5G[ 
,.G[ IFNJS]/GF ;\CFZG[ 5]ZFS<5G~5 SYFJ:T] ,.G[ IFNJS]/ S[ H[VF[V[ lJHI 
D[/jIF[4 ;]BL ;D'lâ 5FDTF VF ;D]NFIDF\ ;]Bv;D'lâGF VlTZ[SDF\ lJJ[S R}SL4 
Dn5FGYL VFJ[XDF\ VFJL VF\TZlJU|C VG[ VF5;VF5;GL ,0F.GF\ lJnFTS 
5lZ6FDF[ S[ H[ lJGFXG[ GF[TZ[ K[4 T[ SYF lNGSZ HF[ØL 5F[TFGL VFUJL EFØFX{,L4 
5]ZF6 TÀJ VG[ VFW]lGS ;\NE"DF\ B}AH ;CH ;Z/TFYL ÝIF[HG SZ[ K[P 
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 ÝYD ÝSZ6DF\ ,[BS[ äFlZSFG]\ J6"G SI]Å K[P S[8,L ;D'lâ VG[ J{EJ JrR[ 
äFlZSF GUZL XF[ETL CTLP äFlZSFGL 5}J[" J/L Z{jT"S 5J"T ZÙ6 DF8[ éEF[ CTF[ 
VCÄ zLS'Q6 ÝF;FN VG[ T[DGL VFH]vAFH] ,F, Dl6VF[YL XF[ETF[ Z]lSD6LGF[ 
DC[,4 `J[T Z\UGF VFZ;v5CF6YL XF[ETF[ ;tIEFDFGF[ DC[,4 T[GFYL YF[0[ N}Z 
N[JSL VG[ JF;]N[JG]\ lGJF;:YFG cS[T]DFGc JU[Z[ ÝF;FNF[ 5F[T5F[TFGL lJX[ØTFVF[ 
VG[ J{EJTFYL XF[EL ZæF CTFP S'Q6ÝF;FNGL NlÙ6[ zLS'Q6G]\ 5F[TFG]\ H 
p5:YFGU'C clJZHc VFJ[, CT]\ S[ HIF\ ZHF[U]6 S[ TDF[U]6 5[;L G XS[ GUZLGL RFZ[ 
AFH]GF NZJFHFVF[ 5Z A[9[,F ÝCZLVF[ 5}ZL ZLT[ RF[SL 5}ZL ZæF CTFP ZFl+GF RFZ[I 
ÝCZF[GL N]U" 5ZYL HF6 SZJFDF\ VFJTL VF ZLT[ S]X:Y,L4 äFZFDTL S[ äFZSF GUZL 
XF[EL ZCL CTLP ,[BS SC[ K[ T[D VCÄ DCFEFZTGF I]â 5KL K+L; JZ;[ IN]J\XG]\ 
lGD}",G YFI K[ T[ SF/GL JFTG[ SF[.G[ VF SYF ZH} SZJFDF\ VFJL K[ o 
 ccDCFEFZTGF I]â 5KL K+L; JZ;[ IN]J\XG]\ lGD},"G YI]\ K[4 V[ TyI TDFD 
U|\YF[V[ :JLSFI]Å K[P VF K+L; JZ; zLS'Q6 äFZSFDF\ ZæF K[ VG[ VF UF/FDF\ V[D6[ 
SF[. lJX[Ø SFIF[" S[ ÝJ'l¿ SIFÅ CF[I V[J]\ H6FT]\ GYLP VF ,F\AF ;DI ;]WL T[D6[ 
äFZSFGL ACFZ Cl:TGF5]Z S[ VgI+ 56 IF+F ;]âF SZL GYLP lÝI ;BF VH]"G S[ 
VgI SF[.G[ D/JF 56 GYL UIFP ;]NLW" VFI]GF X[Ø JZ;F[DF\ V[S 5FlZJFlZS J0L, 
H[ ZLT[ lGJ'l¿SF/ S\.S V\X[ lGJ["NEFJYL v jITLT SZ[ V[J]\ H VF ÒJG Zæ]\ CF[I 
V[D ,FU[ K[Pcc!_) 
 VFD ,[BS[ VFBL GJ,SYFDF\ VF JFTG[ S[gã:Y TF[ VJxI ZFBL K[4 5Z\T] 
T[DF\ zLS'Q6GF 5F+G[ V[S 5FlZJFlZS J0L, VG[ lGJ'l¿SF/ NZdIFG T[DG[ YTF 
VFBF ;D]NFIGF lJGFXGF\ V[\WF6 VG[ T[ 5ZYL Ý;\UF[lRT ,[BS[ SZ[,L VFW]lGS 
;\NE"DF\ T[DGL UF[9J6L V[ EFJSG[ 5]ZF6GF V[ ;D]NFI VG[ VFHGF SF[. 7FlT 
;D]NFI S[ 5KL ZFHSLI ;D]NFI CF[I S[ WFlD"S ;D]NFI 5Z\T] HIFZ[ V[ ;D]NFIDF\ B}A 
DF[8F lJHI VG[ l;lâVF[ CF\;, SZLG[ HF[ VFJ[XDF\ VFJL VF\TZlJU|CF[ S[ h30FVF[ 
YFI TF[ V[ ;D}C T}8L 50[ K[4 V[JF[ ;\S[TFY" VCÄ VlEÝ[T K[P 
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 ,[BS[ VCÄ zLS'Q6GF 5F+G[ D]bI AGFjI]\ K[P S'Q6G[ lGãFDF\ HD6F 5UGF 
Tl/I[ HF6[ p\NZ[ 0\B NLWF[ CF[I S[ SF[.S RRZF8 YTF[ CTF[ S[ X]\ m hASLG[ HFUL HFI 
K[P IFNJ;EFDF\YL 5FKF OZ[,F S'Q6G[ HFU'T VJ:YFDF\ OZL V[S JFZ VFJL ÝTLlT 
YFI K[P VCÄ p\NZGF 0\BGF[ ;\S[T HF6[4 ÝU<E DCFSF/GF[ SF[.S 5NwJlG CF[I V[D 
,FuI]\P 
 C\D[XF\ H[DGF RC[ZF 5Z :O}lT"5}J"SG]\ l:DT ÝU8[ K[4 T[JF zLS'Q6G[ p5I]"ST 
38GFVF[ JBT[ VS/ l:DT S[ lJØFNEI]Å l:DT VFJ[ K[P VF JFTG[ ,.G[ S'Q6 VG[ 
Z]lSD6L JrR[ ALHF ÝSZ6DF\ B}AH UF\ELI"5}6" ;\JFNF[ IF[HFI K[P S'Q6 5F[TFG[ VG[ 
DF N[JSLG[ N]EF"UL U6FJL N[JSL 5Z YTF ;FT ;FT HgD 5FD[,F\ AF/S ;DI[ 
J[NGFVF[ VG[ V[ V;CFI DFGF[ DF\YL lJB}8F[ 50[, 5F[T[ S[8 S[8,F VgIFIF[GF[ ;FDGF[ 
SZLG[ hh}dIF\P AF/S'Q6G[ D'tI]G[ 3F8 pTFZJF S\;[ X]\ X]\ GYL SI]Å m JU[Z[PPP Ý`GF[YL 
Z]lSD6L 56 EFJlJEF[Z Y. HFI K[P NZ[S Ý;\UF[ JBT[ S'Q6 S\;GL S58GLlTVF[GF[ 
V[S,[ CFY[ TF[ SIFZ[S J/L A/ZFD ;FY[ ;FDGF[ SZLG[ hh}dIF4 T[YL H TF[ T[VF[ 
Z]lSD6LG[ SC[ K[ S[ CJ[ D'tI]GF[ 56 EI GYL ,FUTF[ AF/S ;DI[ lJØI]ST :TG5FG 
SZFJTL 5}TGF AF/SG[ U|L HJF DFUTF[ XS8F;]Z 5KL TF[ ASF;}Z4 3[G]SF;]Z G HF6[ 
S[8 S[8,F B[, B[,JFDF\ VFjIF4 5Z\T] S'Q6GF[ lJHI YTF[ ZæF[P D'tI] p5ZGF[ lJHIP 
VF AFAT[ S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF ;]\NZ ;\JFNF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[ o 
 ccZ]lSD6LN[JL V[S Ù6 lJRFZDF\ 50L UIF\P ALÒ H Ù6[ V[D6[ VtI\T 
;DEFJYL Sæ]\4 ccTD[ VF AWFGF[ 5ZFHI SZLG[ D'tI] p5Z lJHI D[/jIF[ V[ H TF[ 
5ZD ;F{EFuIGL JFT K[Pcc 
 ccD'tI] p5Z SF[. SNL lJHI ÝF%T SZL XS[ GCÄ\P CF4 D'tI]YL EID]ST Y. 
XSFIP H[ EID]ST Y. XS[ K[ V[G[ D'tI] :5XL" XST]\ GYLP H[ ;NF EIELT ZC[ K[ 
T[VF[ SNL 56 D'tI]YL lJD]B Y. XSTF GYLP S'Q6GL AF<IFJ:YF DF+ HG[TFGF 
N}WYL J\lRT CTL4 V[8,]\ H GCÄ4 V[GF[ pK[Z56 ;TT D'tI]GF VF[/F C[9/ YIF[ VG[ 
V[8,[ S'Q6 DF8[ D'tI] V[ ÒJGG]\ ;CH SD" CF[I V[D VFtD;FTŸ Y. UI\] V[G[ D'tI]YL 
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D]ÂÉT D/L K[P V[D G SCF[4 56 V[G[ D'tI]GF EIDF\YL D]ÂÉT D/L K[P V[D SCF[ VF 
lGE"ITF V[ H TF[ 5[,F\ N]EF"uIF[ JrR[YL ÝF%T YI[,]\ ;F{EFuI K[Pcc 
 Z]lSD6LN[JL EFJlJEF[Z Y. UIF\P S'Q6GF RZ6 5F;[ A[;L H.G[ V[D6[ 
D:TS GDFjI]\4 VG[ 5KL HF6[ VFtD;\JFN SZTF\ CF[I V[D CF[9 OO0FjIF4 ccN]EF"uIF[ 
JrR[YL 56 ;F{EFuIG[ ;[ZJL ,[J]\ V[ H TF[ S'Q6G]\ DFGJÒJG K[4 :JFDL ¦ V[ 
DFGJÒJGGF[ V[S V\X VDG[I p5,aW SZFJLG[ SF\ lGE"I G AGFJF[mcc!!_ 
 zLS'Q6 VFD D'tI] lJX[GF 5F[TFGF VG]EJ HUTG[ ,.G[ lJRFZF[ jIÉT SZ[ 
K[P BZ[ H4 H[DGL AF<IFJ:YF HG[TFGF N}WYL J\lRT ZCL CF[I T[GF H D]BGF VF 
XaNF[ ¦¦ VG[ V[8,[ DF+YL V8SL HJFG]\ GYL 5Z\T] ZFHSLI B858F[ JrR[ VG[ 
EIGF VF[YFZ GLR[ ÒJTF[ DFDF[ S\; zLS'Q6G[ D'tI]G[ 3F8 pTFZJF X]\ X\] GYL SZTF[ m 
VG[ KTF\ S'Q6 VlJZT56[ VF DCFDFIFVF[ VG[ V;]ZF[GL XÂÉT JrR[ ;\3Ø" SZTF 
ZC[ K[ T[YL H TF[ Z]lSD6LG[ SC[ K[ S[ D'tI] p5Z SF[. SNL lJHI ÝF%T SZL XS[ GCÄP 
CF4 D'tI]YL EID]ST Y. XSFIP H[ EID]ST Y. XS[ K[ V[G[ D'tI] :5XL" XST]\ GYLP 
S'Q6G[ D'tI]YL D]ÂÉT D/L K[ V[D G SCF[4 56 V[G[ D'tI]GF EIDF\YL D]ÂÉT D/L K[ 
V[D SCF[P VF lGE"ITF V[ H TF[ 5[,F\ N]EF"uIF[ JrR[YL ÝF%T YI[,]\ ;F{EFuI K[P 
 36F\ JØF[" ;]WL UF[S]/ KF[0LG[ VFJ[,F S'Q6G[ H[ UF[S]/ ÝtI[ V5FZ DDTF 
CTLP V[ UF[S]/GL U,LVF[4 V[ HXF[NF DFTF 5F;[ SZ[,F\ TF[OFGF[4 V[ J'\NFJGGL ZF; 
,L,FVF[ VG[ V[ ;F{ JrR[ ;TT C;TF[ BL,TF[ UDTF[ V[S ZFWFGF[ RC[ZF[ JU[Z[GL IFN 
DF+YL CØ"GF\ VF\;] VFJL HTF\4 HIFZ[ VFH[ +6[ I]UF[ 5KL zL S'Q6G[ 5[,F VÊ}Z 
JF/F[ Ý;\U IFN VFJ[ K[4 T[ XF DF8[ m VF JFTG[ ZH} SZTF\ ,[BS zL lNGSZ HF[ØL 
jIÉT SZTF\ SC[ K[ o 
 cc56 UF[S]/JF;LVF[G]\ X]\ m VF Ý`G V[S DCFI]U H[8,F[ ;DI jITLT Y. 
UIF 5KL CD6F\ CD6F\ S'Q6GF lR¿DF\ VJFZGJFZ ÝU8TF[ CTF[P S'Q6[ .gã ;FD[ 
,0LG[ UF[JW"G lJHIGF[ 5F9 ;DU| UF[S]/G[ XLBjIF[ CTF[P SF,LIGFUG[ 5ZF:T 
SZLG[ lGE"ITFG]\ ptS'Q8 ÎQ8F\T VF%I]\ CT]\ VG[ VFD KTF\ DY]ZFGF[ EI HIFZ[ 
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;\N[XJFCS VÊ}Z UF[S]/ ,. VFjIF tIFZ[ VF UF[S]/JF;LVF[V[ V[GF[ ÝTLSFZ S[D GCÄ 
SIF[" CF[I m VF Ý`G tIFZ[ TF[ GCF[TF[ pNEŸjIF[ V[ 5KL 36F\ JØF[" VFJ]\ SX]\ lJRFI]Å 
GCF[T]\P 56 CD6F\ CD6F\ VF Ý`G S'Q6GF DGDF\ VRFGS S[D :O]IF[" CX[ mcc!!! 
 HIFZ[ IFNJS]/GF lJGFXGF[ DCFSF/ GÒS VFJTF[ CF[I tIFZ[ HF6[ VF AWF\ 
,Ù6F[ IFNJ ;D]NFIGL VF lJZ, G[T'tJ ;\EF/GFZ S'Q6GF DFG;58 5Z V[S V[S 
Ý;\UF[GF\ lR+F[ V\SFTF\ HFI K[P ,[BSGL 56 ÝIF[HGS]X/TFGF\ NX"G YIF JUZ 
ZC[TF\ GYLP V[S TZO DCFEFZTGF I]âDF\ lJHI D[/JLG[ VCÄ J;[,F VF ;D}CDF\ 
lJHIGF[ CØF["<,F; VG[ J{EJTFGF\ lXBZF[ ;Z SZL UIF\ K[4 TF[ ALÒ TZO BFG 
5FG4 DF[HD:TL VG[ Dn5FGDF\ Z;AF[/ V[JF[ I]JF ;D]NFI T{IFZ Y. ZæF[ K[P H[DF\ 
B]N A/ZFD 56 ;FD[, YFI K[P ;]J6"YL Hl0T4 ÝSFXDI V[JL äFlZSF GUZLDF\ 
HF6[ ;}IF":T YTF[ N[BFI K[ V[ DF+ zLS'Q6GF ìNIG[ H V;Z SZ[ K[P +LHF 
ÝSZ6YL ,[BS[ zLS'Q6GL ;FC;EZL V[ ;'lQ8G[ lRl+T SZJF S]X/TF5}J"S DYFD6 
SZL K[P J;]N[J VG[ pU|;[GG[ A\NLJFG AGFJL S\;[ V[SCyY XF;GGF[ ÝFZ\E SIF[" CTF[ 
V[ JFT VÊ}ZYL VHF6 GCF[TL KTF\ VG[ S'Q6 ÝtI[ S}6L ,FU6L CF[JF KTF\ VÊ}Z[ 
S\;G]\ VFlW5tI :JLSFZL ,LW]\ CT]\ VG[ T[ RF,] ZFbI]\ CT]\P VÊ}ZGL ÝlTQ9F lJX[ S\;G[ 
56 EFG CT]\] T[YL H VÊ}ZG[ 5F[TFGF l;\CF;G 5F;[ H :YFG VF5JFDF\ S\;[ 56 
XF656 DFgI]\ CT]\P VG[ HF[ VFD G AgI]\ CF[T TF[ VÊ}Z A\NLJFG CF[T4 S\; JW] 
lGZ\S]X AgIF[ CF[T V[D VFH[ S'Q6G[ ,FuI]\ VÊ}ZGL SLlTG[ wIFGDF\ ,.G[ ZFHGLlTDF\ 
S]X/ V[JF S\;[ lJQ6]IFU I7 lGlD¿[ S'Q6G[ UF[S]/YL DY]ZF ,. VFJJFG]\ S5Z]\ SFD 
56 VÊ}Z äFZF H SZFjI]\P VF jI}CZRGFG[ zLS'Q6V[ VG[ A/ZFD[ lSXF[ZJIDF\ 56 
S\;G[ BTD SZLG[ lGQO/ AGFJLP DUW5lT HZF;\3G[ HDF.GF JWGF BAZ 50TF\ 
H B}A DF[8F ;{gI ;FY[ T[ DY]ZF 5Z +F8SIF[P DY]ZFJF;LVF[DF\ V\NZF[ V\NZ S'Q6 
TZOGF 5Ù5FT lJX[GL RRF"VF[ RF,JF ,FULP HZF;\3G[ DF+ S'Q6 ÝtI[ H J[Z CF[I 
TF[ DY]ZFJF;LVF[G[ XF DF8[ EF[U AGFJJF HF[.V[ m S'Q6ÝF;FNDF\ ZFl+GF +LHF 
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5CF[ZDF\ éE[,F S'Q6G[ VFH[ DGF[D\YG RF,] Zæ]\P S'Q6GF lR¿DF\ OZTL VF 38GF 
lJX[ ,[BS ,B[ K[ o 
 ccH[ S'Q6[ DY]ZFJF;LVF[G[ S\;GF XF;GDF\YL D]ÂÉT V5FJLG[ IFNJF[G]\ U6T\+ 
5]Go:YFl5T SI]Å V[ H S'Q6G[ N]U"GF NZJFHFGL ACFZ ZJFGF SZL N.G[ 5F[TFGF 
ÝF6G]\ ZÙ6 XF[wI]\ V[ X]\ BZ[BZ ÙdI CT]\ m 
 S'Q6GF lR¿DF\ RSZFJF ,[TF[ VF Ý`G VG]¿Z ZC[TF[ CTF[Pcc!!Z 
 ÝSZ6 RF[YFDF\ äFZSF GUZLDF\ ;}I" HIFZ[ DwIFCG[ VFjIF[ tIFZ[ S'Q6G[ 
:ID\TS Dl6GF[ Ý;\U IFN VFJ[ K[P ;}I"GL S'5FYL ;+FlHT[ VF Dl6 ÝF%T SIF[" 
CTF[P ;+FlHTGF pNFCZ6 äFZF ,[BS[ 56 VCÄ 5F[TFGF VFUJF lJRFZF[ ZH} SIF" 
K[P 5lZzD JUZ ÝF%T YI[,]\ WG V[ WG GYL4 VG[ HF[ VFD AgI]\ CF[I TF[ V[ WGGF[ 
jIÂÉT DF8[ GCÄ ;DlQ8 DF8[ p5IF[U YJF[ HF[.V[P S'Q6V[ :ID\TS Dl6GF[ ;DlQ8 
VY[" p5IF[U YFI T[D ;+FlHTG[ ;DHFjI]\4 5Z\T] S'Q6 T[DF\ lGQO/ ZæFP 5Z\T] VCÄ 
H JFT V8STL GYL ;+FlHTG]\ D'tI] YFI K[ VG[ :ID\TS Dl6G]\ :JFlDtJ VÊ}Z 
:JLSFZ[ K[P RF[ZL R}5LYL K}5FI[,F[ :ID\TS Dl6YL VÊ}Z WGF-I AGTF[ HFI K[P 5Z\T] 
VCÄ DY]ZFJF;LVF[ ;+FlHTGF D'tI] VG[ :ID\TS Dl6G[ S'Q6 ;FY[ SF\.S ;\A\W CF[I 
T[ JFT RRF"I K[P V[8,]\ H GCÄP VgI TF[ S'Q6 5Z X\SF SZ[ K[4 5Z\T] A/ZFDG[ 56 
V[S ;DI[ VFJ]\ ,FU[ K[ VG[ S'Q6G[ SCL 56 N[ K[P VF lJX[ ;TT DGF[D\YG SZTF 
S'Q6 3Z[ VFJ[ K[ TF[ 5tGL ;tIEFDF T[GF l5TF ;+FlHTGF D'tI]GF ZC:IGF[ SF[. 
B],F;F[ G YTF\ VG[ :ID\TSDl6 lJX[ SF\. HF6 G YTF\ V\T[ ;FX\S AG[ K[4 5tGL 
;FD[ l:DT SZTF S'Q6G[ CJ[ l:DT SZTF\ SZTF\ 56 SF\.S lJX[Ø EFØ YJF ,FU[ K[P 
HIFZ[ VÊ}ZG[ S'Q6 5S0L 5F0[ K[4 tIFZ[ VÊ}ZG]\ ÒJJ]\ N]QSZ AGFJL N[JFGL AN,[ YFI 
K[ X]\ m ,[BS SC[ K[ o 
 ccVF8,]\ H GCÄ4 S'Q6GL ÎlQ8 VF TtSF,LG 38GFDF\YL IFNJ 5lZJFZGL 
VFUFDL 5[-LVF[ ;]WLGF ÝtIF3FTF[ 56 HF[. XSTL CTLP V[SJFZ HF[ VÊ}Z ;C]GL 
;DÙ V5DFlGT YFI TF[ J0L,F[ VG[ JT"DFG 5[-L JrR[GL DIF"NF 56 ,F[5F. HFI 
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V[JL VFX\SF S'Q6GF DGDF\ CTLP VÊ}Z UD[ V[JF CTF4 56 V[DGL VF\U/L 5S0LG[ 
H TF[ S'Q6[ UF[S]/YL DY]ZF E6L ÝIF6 SI]Å CT]\P S\;GF JWGF[ IX E,[ S'Q6G[ D/TF[ 
CF[I4 56 V[DF\ 5ZF[Ù ZLT[ VÊ}ZG]\ 56 IF[UNFG CT]\P S'Q6 VF JFT S[D E},L XS[ m 
 :ID\TS Dl6 IFNJ ;EF ;DÙ HIFZ[ ZH} HIF[ VG[ ZFHF pU|;[GGF CFYDF\ 
HIFZ[ U6FlW5lT TZLS[ V[G]\ :JFlDtJ ;F[\5FI]\ tIFZ[ VÊ}Z äFZSF KF[0LG[ DY]ZF E6L 
H. ZæF CTFPcc!!# 
 ÝSZ6 5F\RDF\ DwIFSFXDF\ ;}I" S'Q6ÝF;FN p5Z VFJLG[ éEF[ CF[I T[ ;DI[ 
EF[HG 5KLGL JFDS]ÙLDF\ VF\BGF 5F[5RF\ -F/LG[ S'Q6 HFU'T VJ:YFDF\ 5,\U 5Z 
;}T[,F K[P äFZ5F/ DClØ" GFZNGF VFJJFGF X]E;DFRFZ VF5[ K[P lJ`J 5lZJ|FHS 
V[JF DClØ" GFZNGF VFUDGGL SF[. lTlY CF[TL GYLP KTF\ VFlTyIGF[ ÝFYlDS 
lJlW 5}6" SIF" 5KL S'Q6G[ GFZNGF VFUDG lJX[ 5'rKF SZLP 
 ccÝIF[HG DF+ S'Q6 NX"GG]\c GFZN[ C;LG[ Sæ]\ o ccDCFI]â 5KLGF VF 
;DIB\0DF\ S'Q6[ HF6[ äFZSFGF[ tIFU G SZJFGF[ lG`RI SIF[" CF[I V[D VFIF"JT"GF 
VgI ÝN[XF[ S'Q6GF VFUDGYL J\lRT ZæF K[P VF ;tI K[4 S'Q6 m 
 S'Q6G[ IFN VFjI]\ o GFZNGF[ Ý`G J[WS CTF[P S]Z]Ù[+GF DCFI]â 5KL pTZFGF 
5[8[ HgD[,F AF/S 5ZLlÙTG[ 5]GÒ"lJT SIF" 5KL S'Q6 äFZSF 5FKF OIF" V[ 38GFG[ 
V[S I]U H[8,F[ ;DI JLTL UIF[ CTF[P DFTF UF\WFZLV[ XFl5T SIF" 5KL S'Q6 äFZSF 
5FKF OIF" V[ ;DU| J'¿F\T S'Q6GF lR¿DF\V[S Ù6DF\ TFNX YIF[Pcc!!$ 
 VFD GFZNGF p5I]"ST Ý`GDF\ zLS'Q6G]\ äFZSFDF\ H ;DI jITLT SZJF[ VG[ 
VFIF"JT"GF VgI ÝN[XF[DF\ CF,DF\ HGFZ S'Q6G[ GFZNGF[ ÝtI]¿Z VF5TF\ 5C[,F\ 
5ZLlÙT VG[ UF\WFZLGF XF5GF Ý;\UF[ ;FY[ DCFEFZTGF V[ I]â VG[ ;J"IF[âFVF[ 
JrR[ S'Q6GL E}lDSF JU[Z[ :DZ6DF\ R0L VFJ[ K[4 VFBF ÝSZ6DF\ ãF{5NLG]\ 
V5DFG4 S6" VG[ N]IF["WG H[JF DCFZYLVF[4 A/ZFD VG[ N]IF["WGGF SF{8]\lAS 
;\A\WF[4 VH]"G VG[ SF{ZJ5Ù[ HF[0FI[,F T[GF :G[CLVF[4 S'Q6 VG[ A/ZFDGF V,U 
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50TF lJRFZF[ JU[Z[ V[S V[S ÎxI VFJTF\ HFI K[4 ÝSZ6 KõFDF\ K[S GFZNGF V[ 
Ý`GGF[ p¿Z VF5[ K[ o 
 ccVF5G]\ lGZLÙ6 ;tI K[4 N[JlØ" ¦cc S'Q6[ :JLSFZ SZTF\ Sæ]\ o cc VF5 TF[  
lJ`JGF 5lZJ|FHS KF[P VF5GFYL S\. VHF6 XL ZLT[ CF[Imcc!!5 
 CJ[ V[ IFNJS]/G]\ G[T'tJ ;\EF/GFZ4 5lZJFZGF ;F{YL J0L,4 J'â p\DZ[ 
5CF[\RL UI[, 5}6" 5]Z]ØF[¿D4 VF%THGF[ JrR[ ;NFIS0L ~5 ZC[TF4 5F\0JvSF{ZJF[ 
GCÄ 5Z\T] gIFI VgIFI JrR[GF DCFI]âDF\ IF[uI E}lDSF EHJGFZ4 ;F{G[ VFSØL" ,[ 
V[JF zLS'Q6V[ VtIFZ ;]WL SF[.G[ G 5}K[,F[ VG[ V[ VG]¿Z H ZCL UI[,F[ V[JF[ 
Ý`G 5}KJF DClØ" GFZN VFU/ V[ Ý`G 5}KJFGF[ Ý:TFJ D}S[ K[4 H[GF[ ;\JFN 
VF5TF ,[BS ,B[ K[ o 
 ccE,[ GFZN[ Sæ]\4 ccVFG[ C]\ DFZ]\ 5ZD ;F{EFuI DFG]\ K]\]Pcc 
 V[S EFZ[BD ;gGF8F[ CJFDF\ jIF5L J?IF[P 
 ccGFZN ¦cc S'Q6 AF[<IF4 cc;DH6F[ YIF[ tIFZYL D[\ H[ SF\. ÝU8 SI]Å K[P V[G]\ 
:JFlDtJ DFZL 5F;[ SNL GYL ZFbI]\P ZFHIDY]ZFG]\ CF[I S[ äFZSFG]\ V{` JI" lJ`JSDF\ 
5F;[YL ;F\50I]\ CF[I S[ ;}I" 5F;[YL ;F\50[,F[ :ID\TS Dl6 CF[I4 VF AW]\ H D[\ C\D[XF\ 
DFZF\ :JHGF[4 DFZF\ 5lZJFZHGF[ V[JF IFNJS]/G[ RZ6[H WI]Å K[Pcc S'Q6 V[S Ù6 
Y\EL UIFP 
 VFIF"J|TDF\ S'Q6tJGL VF SYF SF[.YL VHF6L GYLcc GFZN[ Sæ]\P 
 ccCF4 56 H[ SF\. VHF^I]\ K[ V[G[ DFZ[ VFH[ TDFZL ;DÙ ÝU8 SZJ]\ K[P H[ 
5lZJFZHGF[G[ RZ6[ D[\ SXLI J/TL V5[ÙF lJGF VF AW]\ WI]Å V[ 5lZJFZHGF[ VFD 
KTF\ DFZFYL V;\T]Q8 S[D ZC[ K[4 V[ ;D:IF DG[ ;DHFTL GYLP N[JlØ" ¦ 
VF;lSTZlCT SD"GF[ H[ p5N[X VF%IF[ K[4 V[G]\ H VFÒJG VFRZ6 56 SI]Å K[P 
VG[ VFD KTF\ DFZF VF%THGF[ DFZF p5Z VFX\SF ;[J[ K[P VG[ DFZF\ SDF["YL VF 
V;\T]Q8 ZC[ K[P VFJ]\ S[D AG[ K[ V[ DG[ ;DHFT]\ GYLPcc S'Q6[ V[S EFZ[ `JF; ,.G[ 
Sæ]\cc 
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 VFÒJG VF%THGF[4 5lZJFZHGF[4 ;DFH4 HUT VG[ ;DlQ8GF\ SFIF[" SZTF\ 
SZTF\ 56 VFH[ S'Q6GF DGDF\ J;L ZC[, VF Ý`GYL DClØ" GFZN 56 VJFS AGL 
HFI K[P VG[ KTF\ S'Q6G[ SC[ K[ S[ TDFZF\ VF ;C] VF%THGF[ S'Q6GF S'Q6tJGF[ V\X 
5FD[ V[ 5}J[" H TD[ VF ;C]G[ TDFZF ;\IDF[ VG[ V{` JI"GF :JFDL AGFJL NLWF\ CTF\ 
GFZNGF[ VFJF[ DD"I]ST ÝtI]¿Z ;F\E/L S'Q6 SC[ K[ S[ D[\ H[ S\. ÝF%T SZLG[ VF 
:JHGF[G[ VF%I\] V[ plRT G CT]\ m GFZN SC[ K[ S[ TDFZ]\ VG]DFG ;tI K[P VFJ]\ SCL 
GFZN zLS'Q6G[ VFGL JWFZ[ :5Q8TF SZTF\ H[ RRF" SZ[ K[4 T[DF\ ,[BS VFHGF 
;\NE"GL VG[ lGIlTGL HF6[ JFT SZTF CF[I V[D H6FI K[ o 
 ccGFZN[ :5Q8TF SZTF\ Sæ]\4 ccHIF\ ;]WL TDFZF N[C WDF[" SFIF"lgJT Y. ZæF 
CF[I tIF\ ;]WL VF V{` JI"G]\ :JFlDtJ :JI\ TD[ H ;\EF?I]\ CF[T TF[ VF%THGF[GL VF 
V5[ÙFVF[ VF8,L pNL%T G Y. CF[TP TD[ H V[DGL VGF{Z; V5[ÙFVF[G[ JWJF 
NLWL CTLP V5[ÙFVF[GF[ SF[. V\T CF[TF[ GYLP V[DGF lR¿DF\ ;NFI TD[ SX]\S D[/JL 
VF5GFZ VDF[W jIÂÉT AGL ZæFP O/:J~5[ V[DGF DGDF\ 5Z:5Z ÝtI[ TF[ 9LS4 56 
:JI\ TDFZF ÝtI[ ;NFI VFX\SF H ZCLP V{` JI"G]\ lJTZ6 VJxI p¿ZFlWSFZLVF[ 
JrR[ H YFIP 56 V[DG[ VF VlWSFZ V[DGL ÙDTFGF ÝDF6DF\ H p5,aW YFI V[ 
H~ZL CF[I K[P VG[ VF ÝFl%T 56 TDFZF N[CWDF[" ;DF%T YFI V[ 5KL H IF[uI 
U6F. CF[TPcc!!& 
 H[ VF%I]\ K[ T[ CJ[ ,[JFGL JFT SZ[ K[4 TF[ GFZN SC[ K[4 TD[ H[ VF%I]\ tIFZ[ V[ 
E}, CTLP CJ[ TD[ ,. XSF[ V[8,F ;ÙD KF[4 KTF\ VtIFZ[ CJ[ V[ ;DI HTF[ ZæF[P 
CJ[ ,[XF[ TF[ V[ ALÒ E}, YX[P CJ[ VF ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJ]\ V[ H IF[uI K[P VFD 
S'Q6 VG[ DClØ" GFZN JrR[GL UF\ELI"5}6" UF[lQ9 5}ZL YTF\ GFZN lJNFI ,[ K[P 
 ÝSZ6 ;FTYL ZFHF pU|;[G4 VÊ}Z4 S'TJDF"4 ;FtIlS4 A/ZFD VgI JlZQ9 
VG[ SlGQ9 IFNJ ;EFYL X~ YFI K[4 H[DF\ D]bI D]NF[ CTF[ IFNJS]DFZ ;F\A[ VG[ 
T[GF lD+F[V[ TLYF"8G 5Z HTF klØ SxI5 5F;[ SZ[,F VG]lRT VFRZ6GF Ý;\UGF[ 
;F\A N[BFJ0F[ CTF[4 :+LJ[XDF\ JLZ AE|]GL 5tGL AGL ;UEF" lJX[GF[ 0F[/ SZLG[ 
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SxI5 5F;[ 5CF[\R[ K[P ;FZ6 klØG[ SC[ K[ S[ C[ DClØ" ¦ AE|]GL VF 5tGLGF 
UE"DF\YL 5]+GF[ HgD YX[ S[ 5]+LGF[ V[ S'5F SZLG[ VDG[ SCF[P A; ¦ VCÄYL SxI5 
klØG[ HF6 YTF\ XF5 VF5TF\ SC[ K[ S[ VFGF pNZYL H[ HgD ,[X[ V[ ;DU| 
IFNJS]/GF ;\CFZG]\ lGlD¿ AGX[P S'Q6 ;DÙ VF JFT ;EFDF\ B]N pU|;[G SZTF 
CF[I K[P klØ SxI5GF[ VF XF5 VG[ ALÒ VgI 38GFVF[ S'Q6GF :DZ658 5Z 
NF[0JF ,FU[ K[ o 
 ccS'Q6 V[SlRT[ ;F\E/L ZæFP V[DGF RC[ZF 5ZYL :J:YTF ;C[H 56 Rl,T 
Y. GCÄ V[DGF DGDF\ DFTF UF\WFZLGF XaNF[ 3}DZF. ZæFP CH] YF[0F ;DI 5C[,F\ H 
DwIZFl+V[ 5F[TFGF 5UG[ p\NZ[ 0\B DFIF[" CF[I V[JL H[ VG]E}lT Y. CTL V[ ;F\EZL 
ÝFToSF/[ :JFlT GÙ+G[ J/F[8LG[ GÒS VFJTF CF[I V[J]\ ÎxI ;HF"TF VFSFXU\UFGF 
ZFC] VG[ S[T] A\G[ TFZFVF[ V[DG[ ;F\EIF" V[DGF RC[ZF p5Z SZ]6F;EZ l:DTGL V[S 
,SLZ V\SF. U.Pcc!!* 
 ;F\AGF pNZ[YL GLR[ 50[, WFT] D}X/GF ~5DF\ pU|;[G 5F;[ ,. HJFDF\ 
VFjI]\P T[GF[ E}SSF[ SZL ;D]ãDF\ GFBJFDF\ VFjI]\P VCÄ äFlZSFDF\ CH] IFNJS]DFZF[GL 
Dn ÝLlT RF,] H K[ T[YL S'Q6[ pU|;[GGL DNN ,. VFBL GUZLDF\ DnlGØ[W HFC[Z 
SIF["P 5Z\T] ;F\A4 ;FZ64 Ýn]dGGL ;FY[ VG[S I]JFlD+F[V[ 5FK,[ 50N[ V[GF[ E\U 
SZJFG]\ lJRFI]ÅP VF DF8[ A/ZFDGL ;CFIGL H~Z CTLP ;F\A VG[ ;FZ6 5CF[\rIF 
A/ZFDGF VFJF; 5Z DnlGØ[WGL 3F[Ø6F lJX[ äFZ5F/ ;FY[ JFT YTF\ A/ZFDGF[ 
äFZ5F/ ZC:IG[ B]<,]\ SZTF\ SC[ K[ o 
 ccIN]JLZ ;\SØ"6 A,ZFD V[ 3F[Ø6FYL jIlYT K[PPPcc äFZ5F/[ DFlCTL VF5LP 
 VF DFlCTL VF +6[I S]DFZF[ DF8[EFZ[ DG EFJG CTLP 
 ccVtIFZ[ pnFGDF\ 56 VF jIYF C/JL SZJF DF8[ DCFZFH A,ZFD V[DG[ 
lÝI V[JF\ lJlJW DnF[;FY[ ;DI jITLT SZL ZæF K[P ;\EJ K[ S[ VF5 ;C] V[DGF\ 
NX"GYL J\lRT ZCF[PPPcc äFZ5F/[ 5lZl:YlT :5Q8 SZLPcc!!( 
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 VFD zLS'Q6GL VF V[S VFXF 5Z 56 B]N A/ZFD VG[ 5F[TFGF H 
VF%THGF[V[ 5F6L O[ZjI]\P S'Q6 HIFZ[ HIFZ[ A/ZFDG[ BAZ VF%IF JUZ D/JF 
HTF TF[ A/ZFD D/TF H GCÄP ;EFDF\ 56 T[DGL ;TT VlGIlDTTF JTF"JF 
,FULP VF AWF\ ,Ù6F[YL VFX\S S'Q6G[ ;F\A4 ;FZ6 VG[ 5]+ Ýn]dG lJX[GL 
Z]lSD6LGL D/JF lJX[GL JFT 5ZYL JW] Î- Y. T[VF[ DFTF Z]lSD6LG[ D/JF VFjIF 
GCF[TF VG[ S'Q6GF HF6JF D]HA T[VF[ ;EFDF\ 56 N[BFTF GCÄP 5F[TFGF H 
VF%THGF[ 5F[TFV[ H HFC[Z SZ[, DnlGØ[WGF[ E\U SZ[ V[ lJRFZF[ S'Q6GF lR¿G[ 
SF[ZL BFTF CTFPV[JFDF\ VRFGS äFlZSF GUZL VG[ T[GF JFTFJZ6G[ KF[0LG[ S'Q6GF 
:DZ6DF\ ID]GFSF\9[ p¿'\UDF,J'ÙF[4 UC[STF DI}ZF[4 SN\AJ'Ù VG[ T8 p5ZYL JFZ\JFZ 
ÝJFCDF\ ;ZSL HTF lJXF/SFI SFRAFVF[ JU[Z[ ;F\EI]ÅP tIF\ 56DY]ZFGL K,GFDI 
38GFVF[ VG[ VFBF UF[S]/[ VÊ}Z ;FY[ SZ[,L lJNFI JU[Z[DF\ ;F{GF RC[ZF 5Z lR\TF H 
OZL J/[,F\ CTF\P VFDF\ V5JFN CTL V[SDF+ ZFWFP ZFWF TF[ HF6[ S'Q6 lNluJHI 
ÝF%T SZJF H. ZæF CF[I V[8,L AWL GlR\T VG[ Ý;gG N[BFTL CTLP ZFWFGL IFN 
;FY[ GJ,SYFDF\ V[S GJ]\ H R{TgI EZTF\ ,[BS H6FJ[ K[ o 
 cclNJ;EZ V[ C;TL ZCL4 UFTL ZCL4 GFRTL ZCL4 S]NTL ZCL VG[ S[8S[8,F\ 
SFDF[ 5T\lUIFGL H[D VF8F[5TL ZCLP VFBF UF[S]/G[ H[ EFZJTF"TF[ CTF[ V[ EFZ 
HF6[ ZFWFG[ :5X"TF[ H GCF[TF[P 
 ZFl+ 5}Z[5}ZL -/L U. VG[ V\WSFZ UF- AgIF[ tIFZ[ ;C] UF[S]/JF;LVF[ 
lJB[ZFIF\ VG[ lGãFWLG YJF DF\0IF\P ZFWFGL VF\BDF\ G TF[ SF[. YFS CTF[ S[ G TF[ 
lGãFG]\ SF[. WFZ6 S'Q6G[ tIFZ[ ;CH Ý`G YI[,F[ S[ ZFWF 5F[TFGL VF V6WFZL 
lJNFIGF Ý;\U[ pNF; CF[JFG[ AN,[ VF8,L AWL Ý;gG XL ZLT[ ZCL XSL CX[ m 
JC[TL ID]GFGF ÝJFCDF\ 5U AF[/LG[ ZFWF éEL CTL VG[ HF6[ SX]\ AgI]\ H G CF[I 
V[D Ý;gG lR¿[ CFYDF\ 5F6LGL KF,S ,.G[ V[6[ S'Q6 p5Z KF\8LP 
 V[ ZFT 56 VFJL H V[S ZFT CTLP VF D\U/4 VF ;%TlØ" VG[ VF N[JIFGL 
AW]\ H VFSFXU\UFDF\YL VFH[ H]V[ K[ V[D H ID]GFGF ÝJFCG[ HF[. ZæF CTFP 
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 ccZFWF¦cc S'Q6[ tIFZ[ 5}KI]\ CT\4 ccC]\ DY]ZF H. ZæF[ K]\ V[GL TG[ SF[. lR\TF 
GYL YTLmcc 
 cclR\TFmcc ZFWFV[ V[J]\ H lGD"/ C;LG[ Sæ]\4 ccTD[ UF[S]/ KF[0LG[ H. ZæF KF[ 
V[J]\ DG[ ,FUT]\ H GYLcc 
 ccT]\ HF6[ K[4 ZFWF ¦ S[ VFJTL SF,[ ;JFZ[ VF ID]GFT8[ CJ[ C]\ GCÄ CF[p\P 
DY]ZFDF\ DCFZFH S\;[ DFZF DF8[ X]\ EFlJ lGDF"6 SI]Å CX[ V[ VF56[ HF6TF\ GYLPcc 
 ccC]\ V[ HF6]\ K]\ S'Q6 ¦ VG[ V[8,[ H GlR\T K]\Pcc ZFWFV[ V[JL H C/JFXYL 
Sæ]\P 
 ccV[J]\ AG[ S[ DCFZFH S\; V[GF VFIF[HGDF\ ;O/ YFIPcc S'Q6[ Sæ]\P 
 ccS\;G]\ VFIF[HG UD[ T[ CF[I 56 ;O/ TF[ DF+ S'Q6G]\ VFIF[HG H YFIP 
S'Q6G[ 5ZF:T SZJFDF\ S\; SNL ;O/ Y. XS[ H GCÄ V[GL DG[ DFZF N[CGF 
ZF[D[ZF[DYL ÝTLlT YFI K[P S'Q6 SNL 5ZFlHT YFI GCÄPcc ZFWFV[ V[JL VFtDzâFYL 
Sæ]\ S[ S'Q6 V[S Ù6 :TaW Y. UIFP 
 VFH[ V[S 5}ZF I]UGF[ V\T VFJL ZæF[ CF[I V[JL Ù6[ S'Q6 ZFWFGL VF zâFG[ 
HF6[ OZL V[SJFZ `JF;DF\ EZL ZæFP S'Q6G[ ,FuI]\ S[ ZFWFGL VF zâFG[ SFZ6[ H 
5F[T[ DY]ZFDF\ S\;JW SZL XSIF CTFP S\;JW S'Q6GF[ lJHI GCF[TF[ 56 ZFWFGL 
zâFGF[ lJHI CTF[ V[ lJRFZYL S'Q6 VtIFZ[ 5],lST Y. é9IFP I]UGF VFZ\E[ 
ÝU8[,L V[ Ù6 VFH[ I]UGF V\T[ HF6[ ;ÒJG Y. é9LPcc!!) 
 RFZ[ AFH]YL NIFD6F\ ÎxIF[GF\ lR+F[ SFG 5Z VY0F. VY0F.G[ 5FKF\ BZTF\ 
CTF\P VF p\DZ[ U\ELZ JRG[ VF5[,L VF7FVF[G]\ p<,\3G VG[ 5[,F XFl5T Ý;\UF[GL 
JrR[ ;tIEFDF4 A/ZFD4 ;F\A VG[ Ýn]dG H[JF VF%THGF[ ;FY[ AG[,L 38GFVF[ 
JU[Z[YL lR\lTT S'Q6 HIFZ[ DY]ZFGF UF[S]/GF :DZ6DF\ 50[ K[ TF[ tIF\ 56 VFJ]\ 
lGØ[WFtDS J,64 X]\ Y. Zæ]\ K[ m 5Z\T] UF[S]/GL U,LVF[DF\ VG[ J'\NFJGGL 
,L,FVF[DF\ ;FY N[TL 5[,L ZFWFGF C{IFGL V[ lGD"/ JFTF[ VG[ lGNF["Ø HJFAF[ VFH[ 
S'Q6GF lJHIGF\ ÝTLS AGLG[ éEF\ K[ ¦¦ ;A;[ êRL Ý[D ;UF. ¦ H[J]\ J6"G lNGSZ 
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HF[ØLGF J6"GDF\ 5}ZACFZ[ VFtD;FTŸ YI]\ CF[I V[D H6FI K[P DG]QI ÒJGDF\ 56 
DFGJL UD[ T[8,]\ NF[0[4 UD[ T[8,L EF{lTSTFVF[ v ;]B v ;UJ0F[4 l;lâVF[ CF\;, 
SZ[ 5Z\T] cÝ[D lAG ;A VW]ZFc ZCL HFI K[P HIF\ Ý[D K[ tIF\ XF\lT K[4 ;]B K[4 
;\TF[Ø K[P 
 CJ[ 5KL ÝSZ6 VlUIFZDF\ S'Q6;BF pâJG]\ VFUDG YFI K[P DY]ZFYL 
TLYF"8G SZTF v TLY"ZFH ÝIFU4 JFZF6;L4 5]QSZ Y.G[ 36F lNJ;F[ 5KL VCÄ 
GÒSGF Z{JT"S 5J"T 5ZYL 5;FZ YFI K[P ;F\A4 ;FZ6 VG[ VgI lD+F[ äFlZSFDF\ 
DnlGØ[W CF[I VCÄ GUZLG[ 5FZ SZLG[ Z{JT"S 5J"T 5Z Dn5FG SZJF V[Sl+T YIF 
CF[I K[P pâJG[ Dn5FG SZTF VF ;D}CG[ HF[. VF`RI" G YI]\ 5Z\T] H[VF[ HFC[Z 
GUZLDF\ H VFG]\ ;[JG SZTF CF[I T[VF[ VCÄ S[D m VF VF`RI" S'Q6 ;DÙ jIÉT 
YFI K[ VG[ S'Q6GL 5[,L AWL X\SFVF[ VG[ Z]lSD6LGF ;\JFNF[G]\ lGZFSZ6 YFI K[P 
tIFZAFN pâJG[ IFNJS]/GF lJGFXGF XF5YL 5lZlRT SZFJ[ K[P DFGJLGF SDF[" 
;FY[GF ;\A\W lJX[ TFlÀJS RRF"DF\ pTZTF S'Q6vpâJGF ;\JFNF[DF\ ,[BS[ VFHGF 
DFGJLG[ 56 HF6[ V\U],LlGN["X SZTF CF[I o 
 cc;C] IFNJF[GL ;FY[ C]\ 56 TDFZF\ RZ6DF\ lJ,LG Y.G[ VJTFZS'tI 5}Z]\ 
SZLXP S'Q64 DG[ 56 VG]DlT VF5F[Pcc pâJ[ S'Q6GF\ RZ6 5F;[ D:TS GDFJLG[ 
V:J:YTF5}J"S Sæ]\ o 
 cclJ,I V[DGF[ H YJF[ HF[.V[ S[ H[DGF\ SDF["GL ;DFl%T Y. U. CF[IP ÝtI[S 
ÒJGG[ lGl`RT SDF[" CF[I K[4 pâJ ¦ DF6;[ 5F[TFGF SDF["G[ VF[/BL ,[JF\4                
V[G]\ VG];Z6 SZJ]\ VG[ V[GL ;DFl%T ;FY[ lJ,IGF[ :JLSFZ SZJF[ V[ H TF[ VF 
38GFRÊ ¦ IFNJF[GF\ SDF[" ;DF%T Y. R}SIF\ K[P 5Z\T]4 pâJcc 
 cc5Z\T] X]\4 S'Q6 mcc pâJ AF[<IFP 
 cc5Z\T] DFZF SDF[" CH] X[Ø ZæF\ K[cc S'Q6[ D[3UH"GFGF ÝlTwJlG H[JF 3[ZF 56 
ê0F VJFH[ Sæ]\P 
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 ccCJ[ SF[. SDF["YL ,Ä5F.G[ HgDF\TZGL VF IF+F XF DF8[ V;LD SZJLmcc 
pâJ[ Ý`G SIF["P 
 ccCJ[ 5KL TFZ[ H[ SD" SZJFG]\ K[ V[ lG,["5EFJYL SZH[4 pâJ ¦ IF[ULG[ SF[. 
SDF[" ,[5TF\ GYLP VF;lST H SDF["G[ N}lØT SZ[ K[cc S'Q6[ JFt;<IEFJ[ pâJGF D:TS 
p5Z VK0TF[ :5X" SZLG[ Sæ]\P 
 ccDFZ] SI]Å X[Ø SD" çlUT K[mcc pâJ[ XZ6FUlT :JLSFZTF CF[I V[D Sæ]\P 
 S'Q6GF RC[ZF p5Z V[S V5}J" VFEF ÝU8LP pâJ VF VFtDF ;FD[ HF[.G[ 
ZF[DF\lRT Y. é9IFP V[D6[ ;F\E?I]\ CT]\ S[ S]Z]Ù[+GL Z6E}lDDF\ lÝI ;BF VH]"GG[ 
lJZF8~5G]\ NX"G SZFjI]\ CT]\P lJZF8 ~5GF ÝFU8IGL 5/[ S'Q6GF[ RC[ZF[ X]\ VFJL H 
V5}J" VFEFYL N[NL%IDFG YIF[ CX[ m V[DGFYL VF5F[VF5 A\G[ CFY HF[0F. UIFP 
 ccÝEF;Ù[+[ IFNJF[ DCFSF/G[ RZ6[ lJ,LG Y. HFIP V[GF[ VY" X]\ :JI 
S'Q6cc pâJ VFU/ AF[,L G XSIF V[DGF[ S\9 ~\WF. UIF[P 
 ccS'Q6 56 IFNJ H K[ G[ ¦ VG[ ÝEF;Ù[+YL VlWS 5lJ+ :Y/ ALH]\ SI] 
CF[. XS[ m J/L DClØ" SxI5GL VG]S'5FYL ÝF%T YI[,]\ D}X/ 56 ;D]ãGF\ H/ 
JrR[H SIF\S :YFG ,.G[ SF[.S T8 p5Z DClØ"GF XaNF[G[ RlZTFY" SZJF ÝTLÙF 
SZTF CX[P CJ[ VF ÝTLÙF E,[ 5}ZL YFIP TFZ[ H[ SD" SZJFG]\ K[ V[ DF+ T]\ H SZL 
XSX[Pcc S'Q6GF RC[ZF p5Z OZLJFZ 5[,L V5}J" VFtDF ÝU8L o ccT]\ UF[S]/ HH[4      
pâJ ¦ VG[ UF[S]/DF\ V[S I]U H[8,F ;DIYL ÝTLÙF SZL ZC[,L ZFWFG[ ;\N[XF[ VF5H[ 
S[ S'Q6 UF[S]/ KF[0FGL ZF+[ H[JF TFZL ;FY[ CTF V[JL H ZFWF4 T]\ 56 VFH[ VF 
;DlQ8GF lJ,I JBT[ S'Q6GL ;FY[ H K[cc pâJ DF8[ VF VNŸE]T VG[ ZF[DF\RS NX"G 
CT]\P ZFWFGL DGF[NXFYL TF[ pâJ 5lZlRT CTFP 56 S'Q6GF lR¿GF VF 
DGF[jIF5FZG]\ NX"G TF[ VNŸE]T CT]\P DY]ZF4 äFZSF4 Cl:TGF5]Z ÝFUHIF[lTØ5]Z V[D 
;J"+ jIF5L J/[,F S'Q6G]\ VF lJE}lTNX"G TF[ SNFR VH]"GG[ 56 GCÄ YI]\ CF[IP 
pâJ 5F[TFGF VF ;F{EFuIYL UNUlNT Y. UIFPcc!Z_ 
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 VFD4 AF/56GF ;BF pâJG[ S'Q6 36F\ ZC:IF[G[ V[S;FD8F\ H6FJ[ K[P 
IFNJS]/GF lJGFXGF\ SFZ6F[4 jIÂÉT VG[ T[GF\ SDF[" lJX[GL lJXN ;DH VG[ ZFWFGF[ 
;\N[XF[ ,.G[ pâJ 5F[TFGF ÒJGG[ ;FY"S DFGL V\T[ S'Q6 ;DÙ ,UEU Z0L 50[,F 
pâJ[ S'Q6GL 5FN]SFGL DFU6L SZL V[ V[H 5FN]SF CTL H[DF\ ;DU| äF5ZI]UGF[ 
.lTCF; V\lST YI[,F[ CTF[4 H[DF\ V[S ;DU| I]U ;DFI[,F[ CTF[ 5FN]SF ,.G[ lJNFI 
,LWLP 
 CJ[ V\T GÒS VFJTF[ VG]EJTF S'Q6V[ ÝSZ6 T[ZDF\ pU|;[G 5F;[ 5F[TFGF 
G[T'tJ C[9/ ÝEF;1F[+[ TLYF"8G SZJFGL DF\U6L SZLP ;J":JLS'T Y.P äFZSFYL 
;F[DGFY ;]WL GF{SFVF[ äFZF VG[ ;F[DGFYÙ[+[ lXJl,\U5}HG SZLG[ ÝEF;Ù[+ ;]WL 
V`JF[4 ZYF[ S[ 5U5F/F HJFG]\ lJXF/ VFIF[HG YI]\P VF V[J]\ TLYF"8G CT]\ S[ H[DF\ 
DF+ BFn 5NFYF[" H GCÄ 56 p¿D ÝSFZGF\ DnF[ 56 V[Sl+T SZJFDF\ VFjIF\P 
TLYF"8G[ GLS/TF\ 5C,F\ S'Q6 DFTF l5TFGF\ VFXLJ"RGF[ ,[JF HFI K[P VF Ý;\UG[ 
,[BS[ DFTFvl5TF VG[ 5]+ ÝtI[GF V5FZ VFltDI ;\AWF[G[ jIÉT SZJFDF\ HZF 56 
-L, GYL SZL4 EFJS DSSD ZC[ TF[ 56 T[GF ìNIG[ C,A,FJL D}S[ T[JL l:YlTG]\ 
lGDF"6 SZJ]\ V[ DCFG ,[BSGL l;lâ K[4 H[ VF56G[ VCÄ ÝlTT YFI K[ o 
 ccTLYF"8G ;O/ ;\5gG SZLG[ JC[,F[ 5FKF[ OZL HH[4 5]+¦cc l5TFV[ .rKF 
jIÉT SZLP 
 ccVG[ T]\ HIF\ ;]WL 5FKF[ GCÄ VFJ[ tIF\ ;]WL VG[ TFZL ÝTLÙF SZLX]\4 S'Q6 ¦cc 
DFTF N[JSLV[ ;C[H Rl,T YTF XaNF[ ;FY[ Sæ]\P 
 S'Q6G[ YJ]\4 BZ[BZ XaNF[ Rl,T YTF CTF S[ :JI\ S'Q6 H Rl,T Y. ZæF 
CTFm 
 ccDF4 VFJFUDGG]\ VJ,\AG 5ZDFtDFG[ ;]5ZT SZLV[4 H[ 5ZDFtDF V[GL 
.rKFYL TLYF"8G[ AF[,FJ[ K[ V[ H 5ZDFtDFGL .rKF ;JF["5ZL K[Pcc S'Q6[ ;\lNuWTFYL 
Sæ]\P 
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 ccV[J]\ G SC[4 5]+ ¦cc DFTFV[ WLD[YL Sæ]\4 ccH[ ZF+[ TG[ HgD VF%IF[ V[ H 
ZF+[ D[\ TF[ TG[ TZKF[0IF[ CTF[Pcc 
 ccGF4 DF TD[ DG[ TZKF[0IF[ GCF[TF[P DFZF 5ZD lCTGL ZÙF DF8[ TD[ TDFZF 
DFT'tJG[ V\TZDF\ UF[l5T ZFbI][\ CT]\P DFT'tJGL V[ J[NGF TD[ ÒZJLcc S'Q6 
AF[<IFPcc!Z! 
 S'Q6GF lR¿DF\ VtIFZ[ V[S ;FY[ 36F lJRFZF[GF[ DFZF[ RF,] K[4 tIFZ[ J/L 
DFTFv l5TFGF V[ DCFG VFXLJF"NDF\ VG[ OZL 5FKF VFJJFGL .rKFDF\ h}ZTF\ 
DFvAF5 5F;[ S'Q6 56 UNŸUNŸ YIF JUZ ZC[TF GYLP H[ DFTF l5TFV[ JØF[" 5KL 
D[/J[, S'Q6GL KFIFDF\ T[DGF WD" gIFI Ù[+GF lJHIF[GF pt;JDF\ ;NF VFG\NNFIL 
ÒJGUF/TF\ DFTFvl5TF ;DÙ VFH[ C\D[XGL lJNFI ,[TF S'Q6 HF6TF CF[JF KTF\ 
K}5FJLG[4 VF\;]G[ 5L H.G[ DFTFvl5TFGF ìNIDF\YL GLS/TF XaNF[ VG[ Ý[DYL 
OZTF CFYDF\ V[ V\lTD lJNFIGL Ù6F[DF\ 5}6" 5]Z]ØF[¿D V[JF DCFG zLS'Q6 DF+ 
5]+ AGL HFI K[ o 
 ccDF[CJX YI[,F VH]"GG[ T[ SD"7FG DFUTF pâJG[ ULTFG]\ pNŸAF[WG SZGFZ 
:JI\ S'Q6 V[S Ù6 GIF" 5]+ AGL UIFPcc!ZZ 
 ÝSZ6 RF{NDF\ HI[Q9 E|FTF NFp ;F[DGFYGF ;D]ãT8[ ;DFlW VJ:YFDF\ 
jITLT SZJFGL .rKFG[ S'Q6G[ 56 ;\DlT VF5JL 50[ K[P V[S,F VF ZLT[ A,ZFDG[ 
KF[0L G HJFGL AFAT[ ;FZlY NF~S SC[ K[ o 
 cc5Z\T]4 IN]G\NG ¦ HI[Q9 E|FTF ;\SØ"6 A,ZFD v ccNF~S[ ;C[H VRSFTF\ 
VRSFTF\ Sæ]\P 
 ccNFp CJ[ VF56FYL éwJ"UlTGF DFU[" H. ZæF K[4 NF~S V[DGL CJ[ ÝTLÙF 
G SZFIPcc SC[TF\ ZYDF\ 5U D}SIF[P 
 ALÒ TZO ;F[DGFY lXJl,\U p5Z H,FlEØ[S 5KL ÝEFÙ[+[ VFJ[, 
IFNJJLZF[V[ BFGv5FG VG[ DnGF 3}\8 ;FY[ XFlaNS VFTXAFÒG]\ I]â X~ SI]ÅP 
V[8,]\ H GCÄ VFDF\ ZFHF pU|;[G VG[ JIF[J'â VÊ}Z H[JF IFNJS]/GF JlZQ9F[ 56 
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;FD[, YIFP S'TJDF" VG[ ;FtIlS 5Z:5ZG[ VFU|C5}J"S Dn 5F. ZæF CTFP V[S Ù6 
S'Q6GF RC[ZF 5Z VS/ l:DT Z[,FI]\ ,[BS SC[ K[ o 
 ccVF A\G[ V[ H IF[âFVF[ CTF S[ H[VF[ S]Z]Ù[+GF ;DZF\U6DF\ lJ5Ù[ ZCLG[ JW 
SZJF DF8[ DyIF CTFP S'Q6G[ YI]\ Dn H[J]\ GFl:TJFRS TÀJ 56 S. Ý[Z6FYL VF 
D{+LSD" H[J]\ Vl:TJFRS ST"jI lGEFJL Zæ]\ CX[ mcc!Z# 
 Ýn]dG4 ;F\A4 ;FZ6 VG[ V[GF H[JF VgI ZFHS]DFZF[ ;FY[ IFNJJLZF[ VF 
DC[OL,DF\ ;FD[, YIFP HF[THF[TFDF\ ;FtISL VG[ S'TJDF" VFDG[ ;FDG[ VFJL UIFP 
S'Q6 HF[TF ZæFP 5KL TF[ Ýn]dG 5]+ 56 VF ;DZF\U6DF\ ;FD[, YIF[P VÊ}Z VG[ 
pU|;[G V[SvALHF ;FD[ ÝCFZ SZJF ,FuIFP ;FtISL VG[ S'TJDF"GF ÝCFZF[DF\ 
S'TJDF"GF[ JW YIF[P ÝSZ6 5\NZ VG[ ;F[/DF\ ZF{ãZ;GF J6"G ;FY[ IFNJJLZF[GF VF 
WD;F6G[ ,[BS[ B}AH SF/Ò5}J"S J6"jI]\ K[P S'TJDF" 5Z 3F SZGFZ ;FtIlS lJX[G]\ 
J6"G SZTF\ ,[BS ,B[ K[ o 
 cc;FtIlSV[ VF\BGF 5,SFZFDF\ 5F[TFGL SDZ[ ,8STL T,JFZ B[\RL SF-LP S'Q6 
S[ S'TJDF" A[DF\YL SF[.G[ ,ULZ 56 V6;FZ VFJ[ V[ 5}J[" H V[6[ tJZFYL NF[0LG[ 
S'TJDF"GL UZNG p5Z T,JFZGF[ ÝCFZ SIF["P RFZ[I TZO ÝU8TL DXF,F[GF ÝSFXDF\ 
;FtIlSGL VF T,JFZGF[ hASFZF[ VF\BG[ VF\Ò N[TL J[H/LGL H[D ÝU8IF[P 
S'TJDF"V[ 5L0F VG[ NN"YL V[S p\CSFZF[ SIF["P V[GL UZNGDF\YL ZSTGF[ ÝJFC 
pK?IF[P ;FtIlSV[ OZLJFZ T,JFZ V[GF N[C p5Z JÄhLP S'TJDF"G]\ D:TS N[CYL 
V,U 50LG[ E}lD p5Z ZUNF[/FI]\P V[GF ,Y0[,F lXZlJCF[6F 30DF\YL Z]lWZGF[ H[ 
O]JFZF[ p0IF[ V[GF[ K\8SFJ ;FtIlSGF N[C p5Z YIF[P VF K8SFJG[ SFZ6[ ;FtIlS 
lACFD6F[ ,FUTF[ CTF[P S'TJDF"GF[ ÙTlJÙT N[C ELØ6 ÎxI ;Ò" ZæF[ CTF[Pcc!Z$ 
 VtIFZ ;]WL UF\WFZLGFXF5 VG[klØ SxI5GF XF5GF 5lZ6FD VG[ lJHIL 
AG[,F4 SD"G[ KF[0LG[ DF\;vDn5FG SZL ZC[,F IFNJ;D]NFIGF lJGFXG[ S'Q6V[ 
DFG;585Z HF[IF\ CTF\P VFH[ ÝEF;Ù[+[ l+J[6L ;\UDYL YF[0[ N}Z VF D[NFG 5Z 
S'Q6GL ;FD[ H IFNJS]/GF ;\CFZGF[ VF ÝYD ;LG EHJF. UIF[P SF[,FC, DRL 
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UIF[P ;FtIlSGL ;CFIDF\ Ýn]dG VFjIF[P T[GL ;CFIDF\ ;F\A VG[ VlGZ]âVFjIFP 
;FtIlS VG[ S'TJDF" UIF 5KL ;CFIDF\ VFJ[,F ;F\AG[ 56 VEFG VJ:YFDF\ 
Ýn]dG[ UNFGF[ ÝCFZ SIF["P V[S AFH] pU|;[G VG[ VÊ}Z JrR[ WDF;F6 I]â YI]\P 
IFNJJLZF[ VF ZLT[ S'Q6GL ;FD[ H ;\CFZ YIFP 
 I]âGF V\T[ ,FXF[GL JrR[ D[NFGGF K[0[ éE[,F S'Q6V[ ;C]G[ J\NG SIF" o 
 ccV[DGF CF[9[YL VGFIF;[ V[S z]lTD\+ ;ZL 50IF[ o 
 ITF[ JF .DFlG E}TFlG HFIgT[ I[G HFTFlG HLJlgT IT P 
 •IgTlD;\ lJXlgT Tl£lH7F;:J TN A|ï[lT PP 
 A[ 0U,F\ EZTF\ J[T HF6[SF[.S CFY[ V[DGF 5U 5F;[ :5X" SIF["P VFã" G[+[ 
S'Q6[ V[ CFY E6L HF[I]\P CFY N[CYL lJB}8F[ 50L UI[,F[ CTF[P N[CYL lJB}8F 50IF 
5KL 56 X[Ø ZC[,L R[TGFG[ SFZ6[ VF\U/LVF[ CH] S\5TL CTLP S'Q6[ ;CH[ GLRF 
GDLG[ V[ S\5GL VF\U/LVF[ p5Z :G[CFã" VG[ SZ]6F;EZ :5X" SIF["P VF\U/L p5Z 
ZT]\A0F ZtGYL XF[ETL JÄ8L J0[ S'Q6[ V[ CFYG[ 56 VF[/bIF[P 5]+ Ýn]dGGF[ H V[ 
CFY HF6[ VG\TIF+FV[ ÝIF6 SZTF 5}J[" l5TFG[ Ý6FD SZLG[ V[ CFY VFXLJF"N 
DFUL ZæF[ CTF[P S'Q6 V[S Ù6 Y\EL UIFP l5TF J;]N[J[ CH] VFH[ ÝFToSF/[ H 5]+ 
S'Q6G[ Sæ]\ CT\] V[G]\ :DZ6 V[DG[ YI]\P l5TFV[ 5]+ 5F;[YL lJNFI DFUL CTLP VG[ 
CJ[ VCÄ 5]+ l5TF 5F;[YL V[JL H lJNFI DFUL ZæF[ CTF[P S'Q6[ V[ lJB}8F 50[,F 
CFY p5Z V[S Ù6 WLZ[WLZ[ 5F[TFGF[ CFY 5;JFIF[" VG[ 5KL VFXLJF"N VF5TF CF[I 
V[D HD6F[ CFY êRF[ SZLG[ OZLJFZ CF[9 OO0FjIF4 ccTFZL IF+F éwJ"UFDL CF[4 
Jt;¦cc VF8,]\ SCLG[ V[D6[ Ýn]dGGF[ N[C VF[/BJF RF[TZO HF[I]\4 56 V[JF[ SF[. 
V6;FZ V[DG[ ;F\50IF[ GCÄPcc!Z5 
 ,[BS[ SZ]6FZ;G]\ lR+6 SZL l5TFv5]+GF ;\A\WF[GL V\lTD h,S äFZF 
EFJSGF ìNIG[ ãJL é9FJ[ V[JL XFlaNS X{,LG[ élD"DI ZLT[ EZL VF5L K[P 
S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\ ULTFGF[ V[ cVH]"G lJØFNIF[Uc JBT[ VH]"GG[ ;UF\ jCF,F\VF[ VG[ 
gIFG VgIFIGF DCFG 5F9 E6FJGFZ B]N zLS'Q6 VFH[ V5,SGHZ[ VF AW]\ 
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ìNIDF\ EZLG[ VFU/ RF<IFP ÝEF;Ù[+YL YF[0[N}Z V`JtYJ'ÙGF Y0G[ V-[,LG[ 
,\AFJLG[ HD6F[ 5U 3}\86 5Z 8[SJL4 VF\BG[ YF[0LJFZ A\W ZFBL VFZFDYL A[9F VCÄ 
GJ,SYFGF K[<,F VG[ V-FZDF ÝSZ6DF\ zLS'Q6GF ÒJGGL VF V\lTD Ù6F[DF\ 
T[GF :DZ6G[ VF56L ;FD[ HF6[ Lead light method YL ÝU8FJTF CF[I V[D 
lJX[Ø ZLT[ S'Q6 ;FY[ ;\UT v JF;]N[J v N[JSL4 G\N v HXF[NF4 UF[S]/ v DY]ZF4 
TDF,J'ÙF[ VG[ J'\NFJGGL IFN4 UF[DTLGF[ ÝJFC VG[ V\T[ ZFWFGF V[ XaNF[ VtIFZ[ 
SF[.S lJX[Ø ;]U\W VFJTL CF[I V[JFDF\ :DZ658 5Z V\SFI K[ o 
 ccVF DFU" HF[IF[4 S'Q6mcc UF[S]/YL DY]ZF TZO HTF DFU" TZO VF\U/L RÄWLG[ 
tIFZ[ ZFWFV[ S'Q6GF SFGDF\ Sæ]\ CT]\P S'Q6[ V[ DFU" TZO HF[I]\P ;DU| DFU" p5Z A\G[ 
TZO 5]QS/ TDF,J'ÙF[ 5YZFIF\ CTF\P SF[. SF[. J'ÙF[ p5Z A[9[,F DF[Z JrR[ JrR[ 
8C]SFZ SZLG[ 5F\B OO0FJL ,[TF CTFP SIF\S SIF\S J'ÙGF Y0 5F;[ A[;LG[ VF\B -F/L 
N[TL W[G]VF[ 56 EF\EZL ,[TL CTLP 
 ccTD[ 5FKF GCÄ OZF[ tIF\ ;]WL DFZL GHZ VF TDF, J'ÙF[GL KFIF JrR[ H 
5YZFI[,L ZC[X[Pcc ZFWFV[ V[JF ;CHEFJ[ Sæ]\ S[ :JI\ S'Q6G[ YI]\ VF ZFWFG[ TF[ 5F[T[ 
SNL HF[. H GCF[TL¦ 
 ccVG[ WFZL ,[4 ZFWF ¦ S[ SX]\S V[J]\ AgI]\cc S'Q6 V[JL H ZLT[ ZFWFGF\ SFGDF\ 
SC[,]\P 
 ZFWF SX]\ G AF[,L4 S'Q6GF CF[9 5Z V[6[ V[S DF[Z5ÄK D}SL NLW]\P 
 ccAGJ]\ G AGJ]\ GF[ lG6"I DCFSF/ SZX[4 S'Q6 ¦cc ZFWF AF[,L4 ccDFZF DF8[ TF[ 
VF DCFSF/ VF Ù6[ H Y\EL HFI K[ VG[ TD[ HIF\ ;]WL 5FKF GCÄ OZF[ tIF\ ;]WL V[ 
VFDH :YlUT Y.G[ TDFZL ÝTLÙF SZX[Pcc 
 S'Q6G[ YI]\ VF ZFWF SNFR VFH[I 5F[TFGL GHZ DY]ZFGF DFU[" l:YZ SZLG[ 
TDF,J'ÙF[ ;FD[ TFSL ZCL CX[P VF DFU["YL JC[TL CJF VF Ù6[ SIF\S ;F[DGFYGF VF 
;D]ãT8[ 5CF[\RLG[ 5F[TFGF `JF;DF\ ÝJ[XL ZCL CTL S[ X]\ m S'Q6[ OZLJFZ ê0F[ `JF; 
,LWF[P 
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 N[JSLPPP IXF[NF VG[ ZFWFPPPPP 
 VRFGS S'Q6GF HD6F 5UG[ Tl/I[ V[S ;};JTF[ :5X" YIF[Pcc!Z& 
 VF V\lTD Ù6F[GL DW]Z IFNF[DF\ S'Q6 lJ,LG YI[,F CTFP ZFWFGL V[ VGgI 
ÝTLÙF;DL CH] l:YZ YI[,F[ SF/ VG[ tIF\ S'Q6GL IFNDF\ AFJZL éE[,L ZFWF VG[ 
V[ ZD6LI JFTFJZ6 V[JFDF\ SIFZ[ JF,LIF 5FZlWG]\ TLZ VFjI]\ VG[ XZLZG[ JÄWT]\ 
UI]\ V[ 56BAZ G ZCLP VF\B A\W ZFBLG[ H VF TLZGF :5X"G[ ;\J[nF[ A\W VF\B 
;FD[ UF[S]/ CT]\4 J'\NFJG CT]\4 DY]ZF CT]\4 N[JSL CTL4 IXF[NF CTL4ZFWF CTL ,[BS 
SC[ K[ T[D o ccJZ;F[ 5}J[" DY]ZFGF SFZFUZDF\ ZFl+GF lGlB, V\WSFZDF\ ÝU8[,F[ V[S 
I]U4 VFJF H V\WSFZG[ RLZTF[ ;DF%T Y. R}SIF[ CTF[Pcc!Z* 
 VFD UF\WFZL VG[ DClØ" SxI5GF XF5G[ VFlWG IFNJS]/GF GFXG[  Myth 
TZLS[ ,.G[ ,[BS VCÄ zLS'Q6GF 5F+G[ V[JF[ é9FJ VF%IF[ K[ S[ ÝSZ6[ ÝSZ6[ 
SIF\S J/L JTG ÝtI[GF[ Ý[D4 SIF\S VgIFI ;FD[GL ,0T4 SIF\S :JFYL"VF[G[ 5F9 
E6FJJFGL S,F4 ZFHGLlT7TFGF 5F9 E6FJGFZ TF[ SIF\S J/L VFBF ;D]NFIG[ 
V[S CFY[ NF[ZLG[ ,. HGFZ HF6[ UF[S]/DF\ 36GL VFU/ HTF[ UF[JFl/IF[ AGL ZC[TF[ 
VG[ V[ ;F{DF\ 5F[TF 5Z VFJTL VF5l¿VF[G[ ;D]ã~5L ìNIDF\ EZLG[ RF,TF ZC[TF 
S'Q6 VG[ ALÒ TZO V[ H S'Q6GL VF7FG]\ p<,\3G SZGFZ IFNJ JLZF[4 S'Q6GL H 
GUZLDF\ BFG5FG VG[ Dn5FGYL 8[JFI[,F IFNJJLZF[ VG[ lJHIYL VlT VFG\N 
p,F;DF\ VFJL UI[,F VF IFNJJLZF[ V\NZF[ V\NZ ,0F. SZLG[ GFX 5FD[ K[P VFHGF 
;DIDF\ 56 V[S H ÝN[XDF\ ZC[TF V[S E}lD4 V[S lJ:TFZ VG[ V[S H 
;DFHDF\J;TF 7FlT H}YF[GF\ 8F[/F\ VFDG[ ;FDG[ VFJLG[ H[ St,[VFD SZ[ K[4 T[ X]\ 
VF56L VB\l0TTFGF\ S,\S GYL m SF[DL ZDBF6 VG[ HFTLJFNG[ ,LW[ YTF\ GFGF\ 
DF[8F TF[OFGF[ VF56F N[XGL ;\:S'lTG[ lJS'lT AGFJL ZæF\ K[P V[8,]\ H GCÄ VFHGL 
5F[l,l8S, 5F8L" S[ H[VF[ H\UL lJHI ÝF%T SZ[ K[4 H[ ÝHFV[ 5F8L" 5F;[ SF[. V5[ÙF 
ZFBLG[ VG[ lJHI ÝF%T SZFJ[ K[ tIFZ[ lJHIGF VlT VFG\NDF\ V[H 5F8L" ;FD[GL 
5F8L"G[ AZAFN SZJF Tt5Z AG[ K[ VG[ ÝHFGF\ 5FIFGF\ D}<IF[GF R}Z[ R}ZF Y. HFI 
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K[P c;DL ;F\HGF 50KFIFc DF\ 56 pHF,F VF5TF[ ÝSFX5]\H S'Q6DF\ J;L ZæF[ CTF[P 
HIFZ[ VFHGF I]UDF\ v GYL ;DL ;F\H S[ HIF\ ÝSFXGF YF[0F 50KFIF TF[ 50[ E,[ 
hF\BF v VFH[ TF[ ZFl+GF V[ 50KFIF SF[G[ N[BFI m 
 zL S'Q6 J\N[ HUT U]Z] o 
 
$P!$  SYF\R, o !))( XF\lT,F, HFGL 
 !))(DF\ ZRFI[, GJ,SYF cSYF\R,c GF SYFJ:T]G[ D}STF\ 5C[,F\ XF\lT,F, 
HFGLV[ 5}J"E}lDSFG]\ GFD cHIUFGc VF5L jIF;Ò lJX[GF YF[0F lJRFZF[ ÝU8 SZL 
DCFEFZTG[ VFWFZ ,. VF56F U]HZFTL ;FlCtISFZF[ cD]GXLc4 cDF6[Sc4 
c5gGF,F,c4 lNGSZ HF[XLc JU[Z[V[ H[ ÝIF;F[ SIF" T[G]\ :DZ6 SZL cSYF\R,c lJX[ 
,[BS ,B[ K[ S[ DFZ[ TF[ cIF[HGFU\WF v Dt:IU\WFc4 c;tIJTLc4 c5FY"c4 cJ;]Ø[6c4 
cELQDc4 clJN]Zc4 cV`JtYFDFc H[JF\ 5F+F[G[ :5Q8 SZJF\ CTF\P ,[BS[ VFD KTF\ VF 
GJ,SYFDF\ S[8,LS 5F[TFSLI S<5GFVF[GF[ VFXZF[ ,. GJ,SYFG[ VFD S<5GFVF[ 
;FY[ 5]ZFS<5GLI AGFJL K[P T[DF\GL S[8,LS S<5GFVF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
! V\U GZ[X S6" VG[ N]IF["WGGL ElUGL N]oX,F JrR[GF[ Ý6IP 
! U]Z] ãF[6GF 5]+ V`JtYFDF DFDF S'5 5F;[YL VF7F ,. ÝFP5F86 DCFTF\l+S 
5F;[YL TF\l+S lJnF D[/JL 5F[T[ cDCFTF\l+Sc S[ cDCFSF5Fl,Sc AG[ K[P 
! N]IF["WG WG]W"Z 5FY"G[ C\OFJGFZ S6" 5Z B]X Y. V\UGZ[X S6" TZLS[ 3F[lØT 
SZ[ K[4 5Z\T] S6" DUW;D|F8 HZF;\3G[ 50SFZ[ K[4 H[ S5GF K[P 
! S6" ;FY[ Ý6I;\A\W AF\WGFZ N]oX,FG[ N]IF["WG VG[ N]oXF;G AF[,FJ[ K[ VG[ 
V[ 38GFDF\ N]oXF;G N]oX,FG[ lJØ S8F[ZF[ VF5[ K[4 H[ S<5GF K[P 
! UF\WFZ4 D]ã TYF VJ\lT ÝN[XGL GFZLVF[G]\ ,[BS EZ5}Z ;F{gNI" ÝU8 SZFJ[ 
K[4 VF 56 S<5GF K[P 
! V`JtYFDF 5F[TFGF S[8,FS lG6"IF[G[ S'5FRFI" 5F;[ ZH} SZ[ K[4 S'5FRFI" 
EF6[HG[ ;TT ÝF[t;FlCT SZTF[ ZC[ K[P 
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! VF l;JFI 56 S[8,LS GFGL DF[8L 38GFVF[DF\ ,[BS[ S<5GFVF[ NF[0FJL K[P 
 $! ÝSZ6F[ VG[ $#Z 5'P ;\bIFDF\ ;DFI[,L VF GJ,SYFG[ VFJL 
S<5GFVF[GF ;CFZ[ ,[BS[ SYFJ:T]G[ ;]38 AGFJL EFJSGF ìNI ;]WL 5CF[\RJF 
ÝItG SIF[" K[P cSYF\R,c H[JL VG[ cDCFEFZTc GF VFWFZ[ ZRFI[, GJ,SYFVF[ 
lJX[GF DCFN[JL JDF"GF lJRFZG[ ZH} SZTF ,[BS VF lJRFZG[ 5}J"E}lDSFDF\ H VF5[ 
K[P 
 ccC• I]U SL VG]z]lT 5]•F6 5• S<5GF SF GIF •\U R-F N[TL C{ 
VF{• .; 5|SF• CD TS VFT[vVFT[ IC HLJGUFYF4 S<5GF4 l;âF\T4 
VFNX"4 GLlT VFlN SF ;\3FT AG HFTL C{ Pcc!Z(  
 SYF\R, lJX[ ,[BS[ H[ lR\TG SI]Å K[4 V[DF\ 56 ,[BS TZOYL S[8,LS 
38GFVF[DF\ GJF Z\U R-FJJFDF\ VFjIF4 5Z\T] T[ 5FK/G]\ V[DG]\ wI[I DF+ 
DCFEFZTGL SYF ,BJFG]\ G CT]\4 5Z\T] T[DF\GF S[8,F\S ÝWFG 5F+F[GFDFG;G[ 
VGFJ'¿ SZJF CTF\ VG[ T[YL H S6"4 ELQD4 N]IF["WG4 VH]"G4 V`JtYFDF H[JF\ 
5F+F[G[ VGFJ'¿ SZJFDF\ SIF\I SRFX G ZC[ T[DF8[ ;TT ÝItGF[ SIF" K[P 
 SYF\R,GF ÝYD ÝSZ6DF\ ,[BS[ NX lNJ;GF I]âlJZFD 5KL D'tI]XiIF 5Z 
50[,F ELQD VG[ S6" JrR[GF lJRFZE[NF[G[ WFZNFZ ZLT[ ZH} SIF" K[P N]IF["WG JFZ\JFZ 
YTF VF ÝCFZF[GL JrR[ DwI:Y AGL DF{G WFZ6 SZL ZæF[ K[4 T[G[ ;DHFT]\ GYL S[ CJ[ 
X]\ SZJ]\ m VFJTL SF,YL VFRFI" ãF[6 ;[GFwIÙ :YFG U|C6 SZX[ tIFZ[ S6" CJ[ 
I]âDF\ h\5,FJJF T{IFZ YFI K[P ,[BS[ VCÄ ELQDGF D]B[ lGIlTGL JFT D}SL 
;DFHG[ SF\.S V\U],LlGN["X SZTF CF[I V[D :5Q8TF SZTF XaNF[ H]VF[ o 
 ccXF5 VG[ JZNFGGL JFTF[ H jIY" K[4 V[ S<5GFVF[ K[4 SlJVF[GF XaNF[ K[P 
;FRL JFT TF[ lGIlTGL K[P DF6; :JI\ 5F[TFGL lGIlTGF[ ;H"S K[Pcc!Z) 
 ÝYD ÝSZ6DF\ ,[BS[ DCFEFZTGF\ A[ lNuUH5F+F[ S6" VG[ ELQDGF 
lJRFZF[GF J{ØdIG[ ÝU8 SZL ALHF ÝSZ6DF\ ELQD VG[ DClØ" S'Q6 ä{5FIGGF\ 
5F+F[GL UF[lQ9 SZFJL K[P 5Z\T] VCÄ l5TFDC lR\lTT V[8,F DF8[ K[ S[ V[S TZO 
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S]Z]JXGL W}Z ;\EF/GFZ V[JF ÝTF5L S]Z]z[Q9GL SlD K[ VG[ VF AFAT[ ä[5FIGG]\ 
5WFZJ]\4 ELQDG[ ;\;FZDF\ A\WFJJFGF[ DFTF ;tIJTLGF ;\N[XFGF[ Ý:TFJ D}S[ K[P 
VYJF lGIF[UGF DFU"G]\ ;}RG SZ[ K[P H[DF\ ELQD DClØ"G[ H VF AFAT[ SF\.S 
SC[JFG]\ ;}RJ[ K[4 5Z\T] 7FGUF[lQ9 5}6" SZL DClØ" ä{5FIG V[ AFATGF[ VFBZL 
lG6"I ELQD 5Z D}SL RF,L GLS/[ K[P 
 DClØ" ä{5FIG ELQDG[ lGIF[UGF DFU" lJX[ 5Z\5ZFDF\ RF,L VFJTF VFJF 
DFUF["GL 56 hF\BL SZFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ S]Z]J\X lJX[ 56 JFT SZ[ K[P VF JFT V[ 
XF\TG]GL 5tGL ;tIJTL VYF"TŸ DFTF SF,L lJX[GL RRF" SZTF\ ELQDG[ SC[ K[ o 
 ccDFTF SF,LG[ 56 C]\ DFZF U|\YDF\ ;DFJL ,.X VG[ V[GF RFlZÈG[ 56 
;F\E/F[4 DFTF SF,L 56 S]Z]J\XGL SgIF K[P ;D|F8 S]Z]V[ SF{ZJ J\XGL :YF5GF SZL 
VG[ 5lJ+ S]Z]Ù[+DF\ 5F[TFGL ZFHWFGL :YF5L S]Z]G[ RFZ5]+F[ CTFP ;]WgJF4 DCFAFC] 
5ZLlÙT4 ;]WG VG[ VlZD[HI4 VF RFZDF\YL ;]WgJFGF[ 5F{+ rIJG4 WD"4 VY" VG[ 
SFDGF\ ZC:IF[G[ HF6GFZF[ DCF5\l0T CTF[P ZRJGGF 5F{+G]\ GFD J;] CT]\4 V[ JLZ 
CTF[ VG[ VYJ"J[NGF\ TDFD ZC:IF[ HF6TF[ CTF[ V[ V\TlZÙDF\ lJRZL XSTF[ CTF[ 
DF8[ N[JF[ VG[ p5lZRZGF GFD[ VF[/BTF CTF4 V[GL 5tGLG]\ GFD lUlZSF CT]\P VF 
lUlZSFGF UE"YL J;]V[ K 5]+F[ VG[ V[S 5]+L D[/jIF\ CTF\P J;]GL VF SgIFGF\ G[+F[ 
DFK,L H[JF\ CTF\ V[ HgDYL H ;F{gNI"GF\ ;S/ D}/E}T TÀJF[G[ ;FY[ ,.G[ HgDL 
CTLP VF SgIFGF N[CDF\YL Dt:IGL U\W ZFTvlNJ; OF[ZTL ZC[TL CTLP VF SFZ6[ S[ 
5KL SF[. VgI SFZ6[ ZFHI5lZJFZ[ VF SgIFGF[ tIFU SZL NLWF[ VG[ 5KL V[S 
DFKLDFZ 5lZJFZ[ V[G[ VFzI VF%IF[ VG[ 5F[TFGF 5lZJFZG[ VG]~5 SF,L V[J]\ GFD 
VF%I]\Pcc!#_ 
 VFD DClØ"S'Q6 ä{5FIG ÝYD X\FTG] 5tGL ;tIJTLGF HgDYL ,.G[ JFT SZ[ 
K[4 ELQD 56 36]\ HF6[ K[P A\G[ DCF5]Z]ØF[GL UF[Q9L VG[ ELQDGF lJRFZF[G[ ,[BS[ 
ÝYD # ÝSZ6DF\ ;DFjIF K[P DClØ" UIF 5KL ELQDG[ E}TSF/DF\ ;ZTF ATFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF ÝSZ6F[DF\ ,[BS XF\lT,F, HFGL S[8,F\S ZC:IF[G[ Ý:O}8 SZ[ K[P ,[BS[ 
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5}J"E}lDSFDF\ H Sæ]\ K[ S[ DFZ[ TF[ DCFEFZTGF\ S[8,F\S VDZ 5F+F[G[ VGFJ'¿ SZJF\ 
K[ VG[ VCÄ ,[BSGF lJXF/ JF\RG VG[ lR\TGGF\ NX"G YFI K[P VCÄ S]Z]J\XGL 
S[8,LS ZC:IFtDS 38GFVF[G[ J6L ,[JFDF\ VFJL K[ H[ ;tIJTL lJX[ DClØ" JFT SZL 
ZæF CTF T[ ;tIJTL V[8,[ XF\TG]GL 5tGL4 S]Z]S]/GL CF,GL 58ZF6L4 SF,L4 
IF[HGU\WF VYF"TŸ Dt:IS]/GL SgIF S[ H[ ,uG5}J[" DClØ" 5ZFXZ ;FY[ ;\A\W AF\WL 
V[S 5]+G[ HgD VF%IF[ CTF[P SF{DFI"J:YFDF\ 5]+HgD VF5[, V[ H J[NjIF; T[YL H 
V[SZLT[ J[NjIF; VYF"TŸ DClØ" S'Q6 ä{5FIG VFD S]Z]S]/GF 5}J"H U6FIP T[DGL 
DFTF AGL R}S[, ;tIJTL VF 5KL XF\TG]GL 5tGL AG[ K[P XF\TG]GF U\UF ;FY[GF 
;\A\WDF\ U\UF5]+ UF\U[I VYF"TŸ ELQDGF[ HgD YFI K[4 HIFZ[ lJlR+JLI" XF\TG] VG[ 
;tIJTLGF[ 5]+ AG[ K[P VFD S]Z]S]/GF\ ZC:IF[G[ ,[BS 5FIFYL H VGFJ'¿ 
SZTF\SZTF\ SYF\R,GF[ ÝFZ\E SZ[ K[P VF NZdIFG ,[BS[ ELQDGL ÝlT7F4 lJ;F,L 
XF\TG]GF\ SFIF["4 S'5FRFI" VYF"TŸ S'5 VG[ ELQDGL D{+L4 S'5GL AC[G S'5F VG[ U]Z] 
ãF[6GF[ Ý[D4 S'5FGL D[3FXÂÉT4 U]Z]ãF[6 VG[ ã]5NGL D{+L VG[ D{+LDF\YL lWÞFZGL 
GLS/TL lRGUFZL JU[Z[ 38GFVF[GF\ lR+F[ EFJS ;DYL B0F SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ÝSZ6 RFZDF\ X+NDGGL S[8,LS E}, YTF\ T[G[ V\UN[XDF\ DF[S,L VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ELQDGF VF SFI"YL DF ;tIJTL lGZFX YFI K[4 SFZ6 S[ T[VF[ X+]NDG 
äFZF S]Z]S]/GL 5]+JW}VF[G[ lGIF[U SZFJJF DFUTL CTL4 H[ ELQDG[ DFgI G CT]\P 
T[VF[ SC[ K[ S[ DCFZFHF ÝTLT5GF[ VF S]Z]J\X VFD UD[ T[ 5]Z]ØF[ äFZF S]Z]S]/GF J\XG[ 
VFU/ G ,. H. XS[ TD[ lJRFZF[ VG[ IF[uI Z:TF[ V5GFJF[P V\T[ DClØ" ä{5FIGGL 
JFT SZ[ K[4 T[GF DFU"NX"G ÝDF6[ RF,JFG]\ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P 
 lGIF[U lJX[ ;DHFJJF DClØ" ä{5FIG ELQD 5F;[ VFjIF CTF4 SF\ TF[ ELQD 
V[GL ÝlT7F TF[0[ VG[ ;\;FZDF\ ÝJ[X SZ[ H[YL S]Z]J\XGF[ J[,F[ RF,] ZC[P 5Z\T] ELQD 
V[ SZJF ;CDT G YIFP HIFZ[ VCÄ ;tIJTLGL lR\TF JWTL HFI K[4 SFZ6 S[ 
XF\TG]5]+ lJlR+JLI" 56 XF\TG] SZTF\ 56 JW] lJ,F;L GLS?IF[P 
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 cclJlR+JLI"G[ EFZTJØ"GF[ SF[.56 ZFHJ\X 5F[TFGL SgIF VF5JF T{IFZ G 
CTF[P ;F[/ JZ;GL JI[ H V[ ,\58 AGL R}SIF[ CTF[P ZFHDCF,IDF\ V[JL SF[. NF;L 
G CTL4 H[GL ;FY[ V[6[ ;\EF[U G SIF[" CF[I m ELQD VG[ ;tIJTL4 AgG[ I]JZFH 
lJlR+JLI" VXF[EGLIGL SFDJ'l¿ HF6TF\ CTF\4 56 V[D6[ V[G[ G V8SFjIF[P 5KL 
TF[ GUZGL ~5JTL VG[ ,FJ^IJTL SgIFVF[ ÝlT ZF+[ ZFHDCF,IDF\ VFJJF 
,FULP!#! 
 lJlR+JLI" VFD S]Z]S]/GF ;D|F8 TZLS[ lGQO/ HFI K[P XF\TG]GF\ SFIF[" VG[ 
5]+ lJlR+JLI"GF\ SFIF[" S]Z]J\XG[ VF ZLT[ S,\lST SZTF\ ZæF\P XF\TG] V[SJFZ 
HDGFT8[ HFI K[4 tIF\YL A[ AF/SF[ D/[ K[4 H[ ZFH5]ZF[lCT S[T]DFGGL 5tGL 
;],F[RGFG[ ;F[\5[ K[P 5]+G]\ GFD S'5 VG[ 5]+LG]\ GFD S'5FJTL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF 
AF/SF[ DF[8F Y.G[ S'5FRFI" VG[ U]Z]ãF[6GL 5tGL S'5FJTL TZLS[ bIFlT D[/J[ K[P 
5Z\T] VF 5lZJFZG[ SF[. S]Z]z[Q9GL H~Z CTL4 H[ lJX[ ELQD VG[ ä{5FIG ;TT 
lR\lTT K[P lJlR+JLI"GF S]SDF["YL SF[. T[G[ ZFHSgIF VF5JF T{IFZ G CT]\P V\T[ 
ELQD :JI\JZ D\05DF\YL SFXLGZ[XGL +6 SgIFVF[G]\ V5CZ6 SZ[ K[P V\AF ìNIYL 
XF<JG[ JZL R}SL CTL4 N[JJ|T[ T[G[ XF<J 5F;[ HJF NLWL VG[ V\lASF TYF 
V\AFl,SFG[ lJlR+JLI" ;FY[ JZFJL4 5Z\T] G5]\;S AG[, lJlR+JLI" ;FY[ VF A[ 
SgIFVF[G[ JZFJJFYL SF[. OFINF[ YIF[ GCÄ CJ[ lGIF[UGF[ DFU" V5GFJJF[ VlGJFI" 
,FUTF\ DClØ" ä{5FIG äFZF lGIF[U SZFJJFDF\ VFJ[ K[P V\lASFGL S]B[ 5]+ HgdIF[ H[ 
HgDF\W CTF[ W'TZFQ8=P V\AFl,SFGL S]B[ 5]+ HgdIF[ H[ lGA"/4 N]A/F[ ZF[lUQ8 5F\0] 
VG[ ;tIJTLGL NF;LGL S]B[ 5]+ HgdIF[ H[ T\N]Z:T4 ìQ85]Q8 v lJN]ZP W'TZFQ8=GF 
UF\WFZ GZ[X 5]+L UF\WFZL ;FY[ ,uG YFI K[P 5F\GF\ S]\TL ;FY[ H[ CF,DF\ S]\lTEF[HGL 
SgIF K[4 5Z\T] V[ DY]ZFGF V[S ;DIGF DCF;FD\T X}Z;[G IFNJGL SgIF CTLP S]\TF 
5KL DFãL A\G[ 5F\0] 5tGLVF[ VG[ UF\WFZL H[JL ZFHZF6LVF[GF\ 5F+F[G[ ,[BS[ B}A H 
jIFJCFlZS ;}hYL ÝU8 SZFjIF\ K[4 T[DF\ 56 UF\WFZLGF JFSŸÝJFCYL TF[ VFBF[ 
ZFH5lZJFZ YZYZ[ K[P UF\WFZL lGIF[UDF\ DFGGFZL GYLP ELQDG[ VF AFAT[ :5Q8 
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;\E/FJL N[ K[P S]\TL VG[ DFãLG[ VF Z:T[ HJF GF SC[ K[P 5Z\T] UF\WFZLG[ T[DF\ 
;O/TF D/TL GYLP ELQDGL 36L T{IFZL ;FY[ DFãL VG[ S]\TLG[ 5F\0] ;FY[ V,U 
p5JGDF\ DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ N{JL5]Z]Ø ;FY[ lGIF[U äFZF S]\TLG[ +6 5]+F[ YFI 
K[P v ELD4 VH]"G VG[ I]lWlQ9Z HIFZ[ DFãLG[ A[ 5]+F[ ;CN[J VG[ GS}/P 
 ÝSZ6v!Z DF\ ,[BS[ VFRFI"ãF[6 VG[ N]IF["WGGF lD+ J;]Ø[6GF 
JFSÝCFZF[GL H0L JZ;FJL K[4 H[DF\ ;TT ;}T5]+GF ;\AF[WG ;\FE/GFZ J;]QF[6 
VYF"TŸ S6"G[ HIFZ[ U]Z]ãF[6 äFZF lJnFÝF%T SZJFGL 56 DGF. SZJFDF\ VFJ[ K[4 
tIFZ[ T[GFDF\ ZC[, VluG ACFZ VFJ[ K[P T[YL H U]Z]ãF[6G[ T[ SC[ K[ o 
 ccA|Fï6 ¦ T]\ X]\ V[D DFG[ K[ S[4 T]\ H S[J/ EFZTJØ"GF[ z[Q9 WG]W"Z K[ m VF 
5'yJL CH] J\wIF GYL Y. U. ¦ T]\ lJnF VF5JFDF\ 56 S'56TF VG[ .QIF"EFJ ZFB[ 
K[ TF[ 5KL X]ã SF[6 m C]\ S[ T]\ m A|Fï6GF[ WD" K[ S[ lJnF JF\rK] lJnFYL"G[ SXL 56 
V5[ÙF JUZ lJnF VF5JLP T]\ TFZF[ WD" E}<IF[ K[ VG[ :JI\ TFZL H lJnFG[ JF\h6L 
ATFJL ZæF[ K[P DG[ TF[ lJnF VF5GFZ U]Z]N[J D/L ZC[X[4 5Z\T] TFZ]\ VF VWD S'tI 
.lTCF; 5F[TFGL KFTL 5Z GF[\WL ,[X[P T]\ A|Fï6 GYL4 N]ZFtDF A|ïZFÙ; K[Pcc!#Z 
 S6" S]/YL TF[ CLG GYL H VG[ KTF\ CLGS]/DF\ pKZ[,F J;]Ø[6G[ ;TT 
;}T5]+YL lAZFHJFDF\ VFJTF[ ZC[ K[P VF V[ H J;]Ø[6 K[ S[ H[ ãF{5NLGF :JI\JZDF\ 
Dt:IJ[W SZL XSJFDF\ ;DY" CTF KTF\ T[G[ lWÞFZJFDF\ VFJ[,4 S]Z]Ù[+GF I]âDF\ 
SF{ZJ;[GFwIÙ5N ÝYD V[G[ H ÝF%T Y. XS[ T[D CT]\ KTF\ ELQDV[ V[ YJF G NLW]\4 
KTF\ ÒJGEZ DCFNFGJLZ AGL 5F[TFGL OZH AHFJTF[ ZæF[P lD+ N]IF["WG DF8[ 
D{+L HF/JL ZFBL V\UN[XG[ ;D'â AGFjIF[P WG]lJ"NF D[/JL DCFWG]"WZ AgIF[4 
DCFZYL AgIF[P H[G[ HF[TF\ H T[H:JL4 N{JL 5]Z]Ø TZLS[GL KF5 éEL YFI V[JF JLZ4 
DCFIF[âF S6"GF ÒJGDF\ c;}T5]+c GF S,\SG[ ,.G[ ,[BS T[GF[ VFÊF[X VFD ;TT 
9F,JTF ZCL ;DFHDF\ O[,FTF U\NF J6"E[N4 HFTLE[N4 êRvGLRGF E[NGF[ VFD 
VÝU8 5NF"OFX SZ[ K[4 H[DF\ ,[BSG\ lR\TG E/[,]\ HF[JF D/[ K[P 
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 ÝSZ6 !& DF\ ãF{5NLGF 5F+G[ ,[BS[ p5;FjI]\ K[P VCÄ ,[BS VF 5F+ äFZF 
VFHGL GFZLG[ 56 ÒJGÒJJFGL S/F XLBJJF HF6[ ÝItG SZTF CF[I V[JF\ 
J6"GF[ K[P zLS'Q6GF 5F+ äFZF WD"lR\TG SZJFDF\ VFjI]\P ãF{5NLV[ DClØ" UFuI" 
5F;[YL zLS'Q6GL ÝX\;F ;F\E/L CTL4 VFH[ HIFZ[ DClØ" J[NjIF; SFld5<IDF\ 
5WFIF" tIFZ[ ãF{5NL 5}K[ K[ S[ S'Q6 WD"GL :YF5GF VWD"GF[ GFX SZJF .rK[ K[ X]\ V[ 
;\EJ K[ m T[GF ÝtI]¿ZDF\ D]GL SC[ K[P 
 cc5]+L¦ V[6[ ;l:DT JNG[ Sæ]\ o cVWD"GF[ GFX TF[ SIFZ[I YIF[ GYL VG[ 
YJFGF[ 56 GYLP WD" VG[ VWD" V[S ägä K[4 V[G[ K}8F XL ZLT[ 5F0L XSFI m 5Z\T] 
EFZTJØ"GL TtSF,LG ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTVF[DF\ H[ N}Ø6F[ 
ÝJ[XL R}SIF\ K[ V[G[ N}Z SZJFGF[ ÝItG4 DFZL ÎlQ8V[ VtIFZ[ V[S H jIÂÉT SZL ZCL 
K[ v JF;]N[J4 N[JSLGgNG S'Q6 ¦ V[ VFzD jIJ:YFG[ l:YZ SZL ZæF K[ DF8[ WD"G[ 
HF/JL ZæF K[P WG S[ ãjI SF[. V[S jIÂÉT S[ GZ[XGF H VlWSFZGL RLH G AGL ZC[ 
V[ DF8[ ÝItGXL, K[4 DF8[ V[ WGGL ;DFG jIJ:YF HF/JL ZæF K[4 K}TFK}TGF E[N 
E}\;L V[ V[S GJL ;DFH jIJ:YF :YF5L ZæF K[4 DF8[ V[ ;DFHG[ ;FRF DFU[" NF[ZL 
ZæF K[P J[NDF\ Jl6"T H[ VFlY"S ;FDFlHS VG[ ZFHSLI lGIDFJ,LVF[ K[ V[G]\ V[ 
5F,GSZL ZæF K[P VG[ VgIF[ 5F;[ 5F,G SZFJJFGF[ ÝItG SZ[ K[ DF8[ V[ I]U5]Z]Ø 
K[Pcc!## 
 zL S'Q6H[JF I]U5]Z]ØG[ T[YL H ãF{5NL RFCTL CTLP ãF{5NL H GCÄ4 UF[S]/4 
DY]ZF VG[ VFU/ HTF\ EFZTJØ"GF 36F ÝFgTF[DF\ zLS'Q6V[ RFCGF D[/JL CTLP 
:JFY" DF8[ GCÄ4 WD"GF ZÙ6 DF8[ VG[ VWD"GF GFX DF8[ T[VF[ ;TT ÝItGXL, 
ZC[TF CTFP zLS'Q6GF lJRFZF[YL DCF;D|F8F[ 56 T[G[ JX Y. HTFP GFGF DF[8F 
ZFHFVF[ V[G]\ GFD ;F\E/TF H T[GF :JFUT DF8[ NF[0L 50TFP UF[S]/GL UF[5LVF[ TF[ 
zLS'Q6GF Ý[D3[,L AGL HTLP DFTF l5TF ÝtI[GF[ zLS'Q6GF[ Ý[D 56 V[8,F[ H 
ZC[TF[P IXF[NF VG[ G\NG[ H[D T[VF[ B]X ZFBTF4 T[D H[,A\NLDF\YL D]ÂÉT V5FJL 
N[JSL VG[ JF;]N[JGF[ Ý[D ÒTL ,LWF[P A/N[J ÝtI[ TF[ V5FZ Ý[D WZFJGFZ E|FTF 
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S'Q6GL HF[0 D/JL D]xS[, CTL4 T[YL H A/ZFD zLS'Q6GL VF7FG[ ;CØ" :JLSFZL 
,[TF T[GF\ TF[OFGF[G[ ;CL ,[TFP ãF{5NL :JI\JZDF\ zLS'Q6 Dt:IJ[W SZ[ T[J]\ .rKTL 
CTLP S'Q6 VCÄ ãF{5NLGFGFZLtJG[ p5;FJJF lR\TG ZH} SZ[ K[4 ;FY[ ;FY[ EFZT 
JØ"GL DCFG GFZLVF[ S[JL CF[JL HF[.V[ T[G]\ EFG SZFJ[ K[P äFlZSFGL 58ZF6LVF[G]\ 
zLS'Q6 c;FlZSFc G]\ ;\AF[WG SZ[ K[ T[YL VF lJX[ lJ:T'T JFT SZTF\ T[VF[ ãF{5NLG[ SC[ 
K[P 
 ccäFZSFGF ;]J6"GF DCF,IF[DF\ VtIFZ[ VG[S ;FlZSFVF[ K[ S'Q6F ¦ Z]lSD6L4 
;tIF4 lD+J'gNF4 HFdAJTL4SFl,gNL4C{DJ\TL VFAWL ;FlZSFVF[ GYL TF[ X]\ K[ m 
T[VF[ 5F[TFGF VFtDUF{ZJG[ H E},L A[9L K[P H[ GFZL ,uG 5KL JZ3[,L AGL HFI4 
EF{lTS ;]BF[DF\ VF/F[8JF ,FU[4 H[ GFZL N[C;]BG[ H ;JF["5ZL U6[ VG[ 5F[TFGF 
GFZLtJG[ E},L HFI V[ GFZLVF[ ;FlZSFVF[ H K[P IF7;[GL ¦ C]\ TG[ DFZL 5tGL 
AGFJJF4 ;FlZSF AGFJJF .rKTF[ G CTF[ VG[ .rKTF[ 56 GYL D[\ TFZF GFZLtJG[ 
VF[/bI]\ K[P TFZF[ VC\SFZ4TFZF[ C]\SFZ4 TFZF[ SF[54 ÊF[W4 VluGGL lXBF H[JF[ TFZF[ 
N[C4 TFZL lGE"ITF4 5]Z]Ø DF+G[ YYZFJTF\ TFZF\ G[+F[4 TFZ]\ A|ïRI"4 TFZF SF{DFI"GF[ 
5lZD, TFZ]\ ;TLtJ VF AW]\ SF[. V[S GFZLDF\ V[S+ YI[,]\ HF[JF GYL D/T]\P D[\ 
TFZFDF\ N[JLtJ HF[I]\ K[4 D[\ TFZFDF\ ;FÙFTŸ N]UF"GF\ NX"G SIFÅ K[P C]\ TG[ DFZL lÝI 
;BL AGFJJF .rK]\ K]\P T]\ DFZL ;BL AG[4 DG[ DFZF VJTFZ SFI"DF\ ;CFI SZP T]\ 
E}S\5 ;H"JFG[ ;ÙD K[4 T]\ I]U5,8F[ ,FJJFG[ ;ÙD K[Pcc!#$ 
 VCÄ ,[BS[ 5F[TFGL S<5GFG[ Z\U4 UD[ T[ ZLT[ V[S DCFG GFZLGF\ NX"G 
SZFjIF\ K[4 H[ DCFG ,[BSGF\ 56 VF56G[ NX"G SZFJ[ K[P VFJL GFZLVF[ HIF\ ;]WL 
EFZTJØ"GL E}lDDF\ HgDWFZ6 SZTL ZC[X[ tIF\ ;]WL VF56L ;\:S'lT VJxI H/JF. 
ZC[X[P ~54 U]64 lGE"ITF4 ;TLtJ4 A|ïRI" H[JF U]6F[YL GFZLtJ é5;L VFJ[ K[P 
,[BS[ VFBF ÝSZ6DF\ ãF{5NLGF 5F+G[ IF[uI lNXF VF5L VGFJ'¿ SI]Å K[P zLS'Q6 
VG[ ãF{5NL JrR[ ;TT ;\JFNF[ WFZNFZ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[YL H S'Q6GF 
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D]B[ ,[BS[ VCÄ SF{ZJS]/GL GFZLVF[GF[ lGN["X SZL HF6[ EFZTJØ"GL GFZLJ'\NG[ 
V\U],LlGN["X SZTF CF[I T[D GF[\W[ K[P 
 ccS'Q6F ¦ TFZF VFtDUF{ZJG[ HF/J ¦ TFZF C]\ G[ HF/J ¦ GFZLtJG[ HF/J ¦ 
GFZL HF[ 5F[TFGF 5lTJ|tIG[ HF/J[4 :JFlEDFG4 5lJ+TF VG[ ;TLtJG[ HF/J[ TF[ 
;FD|FHIF[ 56 V[GL JÊÎlQ8YL pY,L 50[ K[P ZFHF ã]5NGL 5]+L ¦ T]\ VF S]Z]VF[G[ 
GFZLGF UF{ZJG]\ EFG SZFJL N[Pcc!#5 
 VF 5KL ÝSZ6v!* DF\ ,[BS V`JtYFDFGF 5F+G[ DCFTF\l+S S[ 
DCFSF5Fl,S TZLS[ VF[/BFJ[ K[P ,[BS[ 5F[TFSLI S<5GFVF[GF ;CFZ[ VF 5F+G[ H]NL 
H ÎlQ8SF[6YL lRl+T SI]Å K[P T[ :DXFGDF\ H ZFl+VF[ 5;FZ SZTF[ CTF[P N]IF["WG 
T[DG[ VJFZ GJFZ D/JF VFJTF[P V[S lNJ; N]IF["WG SC[ K[ S[ zLS'Q6 5F\0J5Ù[ K[ 
tIFZ[ T[ ÝtI]¿Z JF/TF\ SC[ K[P 
 ccHF[ V[DGF 5Ù[ JF;]N[J S'Q6 K[P TF[ VJwI V`JtYFDF TDFZF 5Ù[ K[P C]\ 
DFZL WG]lJ"nFG[ E}<IF[ GYL VG[ DG[ SF[. C6L XS[ V[D GYLP I]â YFI TF[ DG[ 
AF[,FJHF[P C]\ VFJLX DG[ :DXFG lÝI K[P TD[ DG[ lGtI Dn DF[S,HF[P DFZ[ 
J:+F[GL VFJxISTF GYLP EF[HGGL VFJxISTF GYLP DFZ[ SF[. EF{lTS RLHGL 
VFJxISTF GYLP VF S]8LG[ 56 C]\ tIÒ N[JFGF[ K]\P C]\ TDG[ :DXFGGL JrR[ D/LXP 
DFZL T\+ lJlWVF[DF\ VJZF[W éEF[ G YFI V[ HF[HF[Pcc!#& 
 VF ZLT[ N]IF["WGGF 5Ù[ 56 VFJL DCF Cl:TVF[ CTLP TF\l+S lJnF lJX[ 
,[BS[ VCÄ B}A H ;FJW5}J"S J6"G SIF" K[P l;âJGGF\ ÎxIF[4 V3F[ZLVF[GL 
T5`RIF"4 lNU\AZFJ:YF4 :DXFGGF\ ÎxIF[ JU[Z[GL U}\Y6L SZLG[ EFJSG[ 
DCFSF5Fl,S AG[,F V`JtYFDFGL EIFGSTF TZO NF[ZL HFI K[P VFH[ 56 VFJL 
TF\l+S lJnFVF[GF DF[CDF\ S[8,FS lJGFXGF Z:T[ 56 HFI K[P V`JtYFDF B}AH 
XÂÉTXF/L CTF[4 5Z\T] ;CFZF[ N]IF["WGGF[ ,LWF[4 T[YL T[GF lJnFGF O,:J~5[ T[ SF\. 
l;â G SZL XSIF[P 
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 ,[BS NZ[S 5F+F[GF D]B[ 5F[TFGL E},F[G[ jIÉT SZTF\ H6FjIF CF[I V[J]\ ,FU[ 
K[P ÝSZ6 !( DF\ W'TZFQ8=GL J[NGFGL 5ZFSFQ8F K[P H[ jIÂÉT HgDF\W K[4 5Z\T] 
;¿FGF DF[CDF\ VFJL VF jIÂÉT 56 ;DFH jIJ:YF S[ ;DH;[JF S[ S]8]\A EFJGF 
E},L HFI K[P W'TZFQ8=G[ S'Q64 5F\0J 5]+F[G[ ZFHI ;F[\5JF SC[ K[ tIFZ[ T[VF[ SC[ K[ S[ 
V[ TF[ S]\TL VG[ DFãLGF 5]+F[ K[ T[ ;DI[ zLS'Q6 T]T" H T[DG[ ;\E/FJL N[ K[ S[ TD[4 
5F\0] VG[ lJN]Z 56 SIF\ lJlR+JLI"GF 5]+F[ KF[m T[GF ÝtI]¿Z~5[ W'TZFQ8= SC[ K[ o 
 ccTD[ S]Z]S]/G]\ 3F[Z V5DFG SZL ZæF KF[4 S'Q6 ¦ C]\ p¿[HGFYL AF[,L é9IF[P 
 cV5DFG TF[ C]\ SNFl5 SF[.G]\ SZTF[ H GYLP C]\ TF[ ÝtI[SG[ ;tI VG[ WD"G]\ 
EFG SZFJ]\ K]\P H[ ;tI VG[ WD"G[ VJU6[ K[ V[ SDF[T[ DZJFGF K[4 VDFZF IFNJF[GL 
H[DP IFNJF[ SDF[T[ DZJFGF K[ TD[ S]Z]S]/G[ ARFJL XSJF ;DY" KF[P WFZF[ TF[ ARFJL 
XSF[P 
 V[GF 5U,F\GF[ VJFH C]\ ;F\E/L ZæF[ VG[ V[ 5KL UF\WFZLGF Z]NGG[Pcc!#* 
 VCÄ zLS'Q6 VG[ W'TZFQ8=GF ;\JFNF[DF\ ,[BS[ V[S TZO WD"GF ZÙ6GL JFT 
SZL K[4 ALÒ TZO DFGJL ;¿FGF DF[CDF\ X]\ X]\ GSZJFG]\] 56 SZ[ K[ T[GL VlEjIÂÉT 
SZFJL K[P V[S TZO zLS'Q6GF D]B[YL GLS/TF SNFR S0JF ,FUTF 5Z\T] ;tI ;\JFNF[ 
K[ TF[ ;FD[ 5Ù[ W'TZFQ8=GF S58L lJRFZF[G[ ,[BS[ 5NF"OFX SIF[" K[P VFHGF ;D}C S]8]\A 
EFJGFJF/F\ ;DFHF[DF\ VFH[56 W'TZFQ8= VG[ N]IF["WGGF lJRFZF[G[ ,.G[ S[8,FS 
5lZJFZF[DF\ S]Z]Ù[+F[ RF,] H K[4 H[G]\ ,[BS EFJSG[ ;TT EFG SZFJTF ZC[ K[P 
 HIFZ[ V`JtYFDF SF[. ;}TSgIFG[ ,. HFI K[ tIFZ[ V[ ;}TSgIFG[ gIFI 
VF5FJJF S6" ZFH;EFDF\ gIFIGL DF\U6L SZ[ K[P N]IF["WG DF{G WFZ6 SZL UIF[ CF[I 
V[J]\ H6FTF\ VG[ VW}ZFDF\ N]oXF;G é9LG[ S6"G[ ASJF; A\W SZJFG]\ SC[TF\ ,[BS 
S6"GF D]B[ AF[,FJ[ K[ o 
 ccgIFIYL SF[. 5Z GYL4 :JI\ ZFHF 56 GCÄ S]Z]VF[ HF[ VF ZLT[ H XF;G 
R,FJJF .rKTF CF[I TF[ C]\ DG[ D/[,F V\UN[XGF ZFHFGF TDFD VlWSFZ5+F[ 5FKF 
VF5L ZFH;[JFYL D]ST Y. HFp\ K]\Pc S6[" VRFGS 3F[Ø6F SZLP 
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 gIFIGL DFU6LG[ HIF\ ASJF; SC[JFTF[ CF[I4 HIF\ S]DFlZSFVF[GF lXI/GL 
SF[. B[JGF G CF[I4 HIF\ A|Fï6F[ WD" E},L SF5Fl,SF[ AGL H. VJwIGL SC[JFTL 
p5FlW WFZ6 SZL ,[TF CF[I V[JL XF;GEÂÉTDF\ C\] DFGTF[ GYLP DG[ ZFH;[JFDF\YL 
D]ST SZF[ ;D|F84 VYJF VF VlJRFZL N]oXF;GG[ AF[,TF[ A\W SZF[ VG[ ;}T5lZJFZG[ 
gIFI VF5F[Pcc!#( 
 ,[BS[ HIF\ HIF\ VFJL SF[. 38GF AGTL CF[I tIF\ V[ Ý;\UFG];FZ 5F[TFSLI 
S<5GFVF[GF ;CFZ[ T[G[ 5]ZFS<5G ;]WL ,. HJF ÝItGF[ SIF" K[P VFHGF 
DCF;¿FWFZLVF[ 56 ;}T5lZJFZF[GL S[ ;}TSgIFVF[ TZOGL V[DGL ÎlQ8 JU[Z[ 
;}TJ6"GF ,F[SF[G[ ;C[JL 50TL lJ8\A6FVF[ AGL ZC[ K[P T[DGF Ý`GF[ SF[. ;\FE/JF 
T{IFZ GYL CF[TF V[J]\ VF56[ 56 VG]EJLV[ KLV[P S[8,LS JBT[ VFJL 38GFVF[ 
ZFHSLI 38GFVF[G]\ V[S GF8SLI :J~5 WFZ6 SZL ,[T]\ CF[I K[P 
 ,[BS NZ[S 5F+GF D]B[ 5F[T[ SZ[,L E}, VG[ 5F[TFGF\ SFIF[" lJX[GL lJXN RRF" 
SZTF ZC[ K[P H[DF\ XF\lT,F, HFGLGF lJXF/ JF\RGGF[ 5lZRI VF56G[ VG]EJFI 
K[P ÝSZ6 Z$ DF\ VH]"G VG[ lR+F\UNFGF ;\JFNF[ VFJ[ K[4 H[DF\ tIF\GL VFI"ÝHFGL 
Ý6Fl,SFGF[ 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCÄ DFT'ÝWFG lJ:TFZDF\ VH]"GG[ G 
OFJTF\ tIF\YL RF,L GLS/[ K[P lR+F\UNF ;FY[ ,uG YIF 5KL VH]"G Z]lSD6L 
HFdAJTL4 C[DJTL JU[Z[ äFlZSFGL GFZLJ'\NGL JrR[ S'Q6GF SC[JF ÝDF6[ IF[ULZFHGF 
J[XDF\ GF8S X~ SZ[ K[P VF GFZLJ'\NDF\ ;]EãF 56 K[P S'Q6GF VFIF[HG ÝDF6[ 
VH]"G ;]EãG[ ,.G[ GF9[ K[P 5F\0JF[ W]TDF\ CFZ YTF\ JGJF; TZO UlT SZ[ K[P 
 ;DI V[JF[ 56 SIFZ[S VFJTF[ CF[I K[P HIFZ[ DFGJL 5F[TFGF\ S]/ SDF[" 56 
E},L H. VgI SFD SZJF Ý[ZFI K[P ÝSZ6vZ5 DF\ S6" HIFZ[ ;}I"G[ VwI" VF5JF 
ID]GFGF H/DF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ 5lJ+ U6FTF läH 56 DFKLDFZ SZTF H6FTF\ 
T[DGF[ S6" ;FY[ ;\JFN X~ YFI K[P ,[BS VF Ý;\UG[ h05L ,. I]âGL EIFGSTF 
DFGJLG[ DFGJL lD8FJL 5FXJL AGFJL D}S[ K[ T[GF[ VC[;F; SZFJTF CF[I T[D GF[\W[ 
K[ o 
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 ccVF DCFI]âG[ TD[ X]\ G V8SFJL XSF[ m V[ läH DFZL ;FD[ VFJL éEF[o 
K[<,F K DF;YL VDFZF\ AF/SF[V[ N}W GYL HF[I]\ VDFZL ;3/L 3[G]VF[4 E[\;F[ V`JF[ 
VG[ I]JFG SgIFVF[G[ ZFH;[JSF[ é9FJL UIF K[P VDFZL lSXF[Z JIGL 5]+LVF[ VG[ 
I]JFG AC[GF[ TYF 5]+JW}VF[ CH] ;]WL 5FKL GYL OZL4 SNFR T[VF[ VtIFRFZGF[4 
VlTXI A/FtSFZGF[ EF[U AGL DZL U. CX[P DZL U. CF[I TF[ ;FZ]\4 VgIYF U]%T 
tJRFZF[UYL 5L0FTL CX[V[JL SgIFVF[ CJ[ VDG[ 5F[TFG]\ DF[-]\ XL ZLT[ ATFJ[ mc 
 C]\ lGZ\TZ ZæF[Pcc!#) 
 S6"G[ S]Z]S]/DF\ prR ;¿F 5Z :YF5LG[ D{+LGF A\WGDF\ AF\WGFZ N]IF["WGGF 
ZFHIDF\ RF,TF VF S[CZG[ B]N S6" 56 CJ[ JF/L G XSTF\ ìNIDF\ ÊF[WFluG pt5gG 
YFI K[P KTF\ T[ ACFZ GLS/L XSTF[ GYLP S]Z]5lZJFZGF J0L,F[ TZOYL 56 T[G[ 
lWÞFZJFDF\ VFJ[ K[4 KTF\ H[ T[ Ý;\UF[V[ DF{G WFZ6 SZJ]\ 50[ K[P VF läH AG[, 
N[JF[ S6" 5F;[YL ;]J6"GF\ S]\0/F[ 56 NFGDF\ D[/JL ,[ K[P ;J":J NFG VF5GFZ 
NFGJLZ S6"GF 5F+G[ ,[BS[ AZFAZ l5KFgI]\ K[ T[YL H S6"GF D]B[ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccCF4 C]\ S6" K]\P C]\ DFGJL K]\P C]\ DFG[JTZ AGJF .rKTF[ GYLP DFZ[ ;D|F8 
GYL AGJ]\4 DFZ[ lJE}lT GYL AGJ]\P C]\ DCFWG]W"Z VlTZYL GYLP C]\ ZFW[I K]\P C]\ 
;}T GYL4 C]\ Ùl+I GYLPPP C]\ DF+ DFGJL K]\Pcc!$_ 
 ÝSZ6vZ! DF\ ,[BS[ jIF;4 T[DGF RF{N 58lXQIF[4 H{lDGL4J{xdIF5G4 
X]SN[JÒ4 X]SN[JÒGL 5]+L S'tJL4 ELQD4 ãF[64 S'Q64 N]IF["WG4 I]lWlQ9Z4 ELD;[G4 
S'5FRFI"4 V`JtYFDF\4 VlEDgI]4 ,1D64 S6"4 E}lZzJF4 ;FtIlS JU[Z[ 5RF; 
DCFZYLVF[ ;lCT S]l8ZDF\ 5\ÂÉTAâ K[4 H[GL JrR[ B}A H ;FJWFGL5}J"S ;\JFNF[ 
KF[0IF K[4 H[DF\ jIÂÉTGF ÒJGG]\ NF[CG TZL VFJ[ K[4 ;FY[ WD" ;DFH VG[ ;tI 
TYF IF[UlJnF S[JF\ CF[JF\ HF[.V[ T[ H]NF\ H]NF 5F+F[GF ;\JFNF[DF\YL GLTZL VFJ[ K[P 
VF ;J"DF\ 5YFZLJX 50[,F DCFD]lG jIF; S[gã:Y K[P jIF; HIFZ[ N[CGL lJNFI 
DFUTF CF[I tIFZ[ 5]+ X]SN[JÒ SC[ K[ o 
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 ccVF5GF[ ÝtI[S XaN ;tI K[P l5TFÒ 5KL E,[ V[ U|\Y:Y YIF[ CF[I S[ G 
CF[I4 VF5GF[ ÝtI[S XaN 5xIlgT AGL GFNA|ïDF\ I]UF[4 S<5F[ 5IÅT U]\HX[P  VF5 
IF[U[` JZ KF[4 VF5 7FGFlaW KF[P VF5GF ;\S<5F[ pßHJ/ ;}I"lSZ6F[G[ :5XL" 
N[CWFZL AGL HFI K[ H[G[ HF[JFG]\4 H[G]\ NX"G SZJFG]\ ;FDyI" S[J/ IF[ULVF[ VG[ 
7FGLVF[ H WZFJTF CF[I K[P VF5GL DCFUFYF HI V5}6" K[4 5Z\T] IF[ULVF[ 
D]ÂÉTGL Ù6[ J'l¿G[ SIF\I RF[\8F0L ZFBTF GYLP 
 cX]S¦c ä{5FIG[ l:DT SI]Å4 cC]\ TFZL SÙFGF[ IF[UL GYLP C]\ ÝYD SlJ K]\P DFZF 
H C:TFÙZ[ C]\ DFZF U|\YG[ 5}6" SZ]\ V[JL DC[rKF C]\ ZFB]\ TF[ V[ DFGJF[lRT K[Pc 
 cCF l5TFÒ4 56 VF5 CJ[ U|\YG[ 5}6" GCÄ SZL XSF[P X]S[ Sæ]\4 cSF/GF 
ÝJFCGL ;FY[ 38GFVF[ TF[ ;\S/FI[,L ZC[JFGL H K[ VG[ VF5GF[ U|\Y V{lTCFl;S 
DCÀJ WZFJT]\ DCFSFjI K[4 V[ 5}6" XL ZLT[ Y. XS[ m 
 jIF;[ G[+F[ O[ZjIF\ VG[ 5KL 5F[5RF\ -F?IF\4 V[ AF[<IF o 
 cVF H{lDGL4VF J{Xd5FIG4VF ;\HI VG[ VF DFZF RF{N 5NlXQIF[ TF[ 
VtIFZYL H V[ U|\YG[ lJS'T AGFJJF ,FuIF K[P ElJQI ;tIG]\ NX"G XL ZLT[ SZX[ m 
jIF;[ X]\ Sæ]\ V[ XF[WJF DF8[ ElJQIGF DCF5\l0TF[G[ ;D]ãD\YG SZJ]\ 50X[Pc!$! 
 ,[BS 5}J"E}lDSFDF\ SC[ K[ S[ DFZ[ TF[ S[8,F\S ÝWFG 5F+F[G[ VGFJ'¿ SZJF\ 
CTF\P VCÄ jIF;ÒGL 56 lR\TF K[P S[ DFZFX VF DCFSFjIGF[ ElJQIDF\ ;tIGF 
VFJZ6 ;FY[ ÝU8SZJFDF\ VFJX[ S[ S[D V[ lR\TFGF[ lJØI K[P SFZ6 S[ jIF;GF CF[JF 
KTF\ HF[ H{lDGL VG[ J{Xd5FIG VG[ ALHF lXQIF[ VF U|\YG[ lJS'T AGFJTF CF[I TF[ 
ElJQIDF\ T[GL S[JL CF,T YFI m 5Z\T] XF\lT,F, HFGLV[ jIF;ÒGF lJRFZF[G[ 
wIFGDF\ ZFBL NZ[S 5F+G[ ÝU8 SIF" CF[I V[D ,FU[ K[P ,[BSGL S<5GF K[4 5Z\T] T[ 
Novel GF Content G[ ;]NX AGFJ84 ÝD]B 5F+F[G[ gIFI V5FJJF TYF EFJSG[ 
;tIG]\ VGFJ'¿ SZFJJFP 
 ÝSZ6 #_ YL S]Z]Ù[+GF I]âGF[ ,[BS ÝFZ\E SZFJ[ K[P VCÄ I]âGF lGIDF[GL 
HFC[ZFT SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S TZO S]Z]S],FwIÙ ELQD SF{ZJ;[GFGF[ NF[Z ,.G[ 
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;[GFG]\ ÝlTlGlWtJ SZJF T{IFZ K[4 ALÒ TZO W'Q8n]dG ÝSZ6 #! DF\ N]IF["WG 
SF{ZJ;[GFG[ IYFIF[uI UF[9JJF Tt5Z K[P ELQDG[ ÝlTlGlWtJ D/TF\ TYF S6"G]\ 
V5DFG YTF\ S6" I]âE}lDDF\YL lJNFI ,[ K[P N]IF["WGG[ ELQD l5TFDCGF 5F\0JF[ 
TZOGF DDtJG[ ,LW[ X\SF K[P ELQD ;TT N; lNJ;GF I]â 5KL S6" VG[ ãF[6GF[ 
JFZF[ VFJ[ K[P S6"G[ ,[BS[ ;TT prR VG[ pNF¿ lJRFZF[YL GJFHIF[ K[Pc;}T5]+c 
V[JF ;\AF[WGYL ;TT pJ[BJFDF\ VFJTFS6"GL J[NGFG[ ÝSZ6 #5 DF\ ,[BS[ V[GL 
JTGE}lD S]Z]Ù[+G[ H HGGL TZLS[ lAZNFJL K[4 S6" SC[ K[ o 
 ccDFPPPP DFPPPP DF ¦ C[ ;DZE}lD ¦ C[ DFZL ;FRL HG[TF ¦ TFZL UF[NDF\ 
VF/F[8L C]\ VFH[ 3gI WgI AGL UIF[ DF ¦ DFZ[ :JU" GYL HF[.T]\4 DFZ[ A|ï,F[S         
S[ lJQ6],F[SG[ ÝF%T GYL SZJ]\P DF4 DFZ[ TFZF[ BF[/F[ B}\NJF[ K[P DG[ TFZL               
UF[NDF\ lRZSF/ ;]WL B[,JF N[ HGGL DG[ :TG5FG SZJF HG[TF ¦ T]\ DG[ :TG5FG 
SZFJ ¦cc!$Z 
 HgDE}lD ÝtI[ V5FZ C[T WZFJGFZ VFJF JLZ5]Z]Ø S[ HIF\ ;]WL EFZTE}lD 
5Z HgD WFZ6 SZTF ZC[X[ tIF\ ;]WL EFZTJØ"GL E}lD C\D[X ZlÙT ZC[X[P DCFG 
NFGJLZ V[JF S6"GF 5F+ äFZF ,[BS[ CLGS]/DF\HgD ,[GFZ 56 DCFDFGJ AGL 
XSJFGL EFJGFG[ ÝU8FJL K[P VF 5KLGF\ ÝSZ6F[DF\ ,[BS[ I]âGL 38DF/ JrR[ 36F 
IF[âFVF[GF VC\SFZG[ Z6E}lDDF\ VluGE}T SIF"P V\T[ 5F\0JF[GL lCDF,I TZOGL 
UlT Z:TFDF\ 5F\RF,L I]lWlQ9ZGF ;\JFNF[ RF,] ZC[ K[P 5F\RF,L jIF;GF ;tI lJX[ JFT 
SZ[ K[ tIFZ[ I]lWlQ9Z ÝtI]¿Z VF5[ K[ o 
 ccV;tIF[ H éEZL VFJ[ K[4 ;tI TF[ VFJ'¿ H ZC[ K[P ;tIG]\ D]B TF[ -\SFI[,]\ 
H ZC[ K[4 DF8[ TF[ .XF[5lGØN SC[ K[ o 
 cclC•^ IDI[G 5F+[6 ;tI:IF0lJlCT\ D]BDŸ P 
 T…J\ 5]QFgG5FJ'6] ;tI WDF"I N'Q8I[ PPcc 
 WD" VG[ ;tIGF\ NX"G SZJF DF8[ .XF[5lGØNGL VF kRF 5}ØGG[ ÝFY"GF SZ[ 
K[P jIF;GF lXQIF[GL 5Z\5ZF E,[ jIF;GF\ ;tIF[G[ VFJ'¿ SZ[4 E,[ lJS'T SZ[ lS\T] 
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;tI SNFl5 AN,FT]\ GYL4 ;GFTG WD" SNFl5 AN,FTF[ GYLP I]U[ I]U[ WD"GL G}TG 
jIFbIFVF[ ZRFI4 5Z\T] ;GFTG WD" VG[ ;tIGF\ D}<IF[DF\ 5lZJT"G YT\] GYLPcc!$# 
 VFD GJ,SYFDF\ ,[BS ;TT jIF;ÒGF TÀJlR\TG G[ ,ÙDF\ ZFBL NZ[S 
5F+G[ lRl+T SZJF ÝItG SIF[" K[4 VG[ T[ DF8[ B5 5}ZTL S<5GFVF[GF ;CFZF ,. 
K[S 5]ZFS<5G ;]WL 5CF[\R[ K[P ;FZL GJ,SYFDF\ VF ZLT[  Myth GF[ lJlGIF[U 
YI[,F[ H6FI K[P 
 
$P!5  DCFZYL S6" s.P;P VF[UP Z__$f o S<5[X 58[, 
 .P;PZ__$ DF\ ZRFI[, GJ,SYF cDCFZYL S6"c G[ ,[BS zL S<5[XEF. 
58[,[ GFGF\ GFGF\ #* ÝSZ6F[DF\ lJEFlHT SZL Z!& 5'P ;\bIFDF\ VFSFlZT SZL 
S6"GF 5F+G[ ÒJ\T SI]Å K[P 5}J"E}lDSFDF\ H ÝJL6EF. NZÒ SC[ K[ T[D 
S<5[XEF.V[ VCÄ ÝFRLG lJØIG[ JT"DFG ;]WL B[\RL ,FjIF K[P VFBL GJ,SYF 
JF\RTF H6FI K[ S[ S<5[XEF.GF[ VF S6" BZF VY"DF\DCFZYL4 DCFIF[âF[4 
DCFGDFGJ TF[ AGL ZC[ K[ H4 5Z\T] T[GF[ H[ Z:TF[ N]IF["WG 5Ù[ CTF[ T[DF\ T[G[ 36L 
IFTGFVF[ EF[UJJL 50[ K[P c;}Tc DF\YL ZFHF AGFJGFZ lD+ N]IF["WGGF[ HF[8F[ D/JF[ 
D]xS[, K[P S6" N]IF["WGGL D{+L lJX[ SF[. X\SF SZL XS[ GCÄ4 5Z\T] KTF\ S6"GL 
DFGl;S C,R,G[ ,[BS[ VFUJL ;}hYL JFRF VF5L K[P N]IF["WG ;FY[ ZCLG[ 56 
S6"DF\ S[8,F U]6F[ CTF S[ H[ T[G[ VDZ AGFJL UIFP VCÄ ,[BS J6"E[N4 7FlTE[N S[ 
;}TF;}TGF E[N S6" H[JF T[H:JL I]JFGG[ S[JF\S C\OFJL N[ K[ T[GL IF[uI ZH}VFT SZL  
Myth GF lJlGIF[U ;]WL 5CF[\R[ K[P VFH[ 56  cE[Nc GFDGF ZFÙ; 36L jIÂÉTVF[ S[ 
;DFHG[ 5F[TFDF\ U|;L ,[ K[4 VFU/ HJF N[TF[ GYL4 tIFZ[ S6" H[JF\ 5F+F[GF[ HgD 
YFI TF[ T[ A\WGGL NZ[S NLJF,F[G[ TF[0L ACFZ VFJL XSJFGL W{I"TF lC\DT4 ;FC;GF 
U]6F[G[ ,[BS[ J[U VF%IF[ K[P CH] S6" lSXF[Z VJ:YFDF\ H K[4 tIFZ[ T[ 5F[T[ ;}T 
CF[JFG]\ 8F/[ K[P l5TFG[ SC[ K[ S[ C]\ ;FZlY GCÄ AG]\4 ZYDF\ VJxI A[;LX 56 ;FZlY 
TZLS[ GCÄP 
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 ccZYDF\ TF[ ZFHF A[;[ ¦c ZFWF V[G[ ;DHFJ[ K[P 
 J;]Ø[6 KTF\I D}\hFTF[ GYL v cC]\ ZFHF AGLX ¦c 
 VlWZY 5]+G[ jIJCFZ] 7FG VF5JFGF DTGF K[P T[YL SC[ K[ cZFHF TF[ Ùl+I 
H AGL XS[ 5]+¦c 
 cTF[ C]\ Ùl+I AGLX¦c 
 5]+GF D]B 5ZGL lG`RIFtDSTF VlWZYG[ Ùl+IF[lRT ,FULP 
 c5]+ VF56[ ;}T KLV[4 Ùl+I G AGL XSLV[¦c 
 v VlWZY SC[ K[4 5]+ CJ[ D}\hFI K[ VG[ l5TFGL JFT ;DHFTL GYLP 
 cDG[ SF\. ;DHFT]\ GYL4 l5TFzL¦c 
 cTFZL JI CH] GFGL K[4 Jt;¦cc!$$ 
 lSXF[ZFJ:YFDF\ ÝJ[X[, AF/SGF VFJF prR lJRFZF[YL VlWZY H[JF ;FZlYGL 
l5TF TZLS[ OZH lJX[G]\ X]\ YFI ¦ T[ ZFWFG[ 56 ;TT SC[ K[ S[ TFZF 5]+G[ ;DHFJ4 
5Z\T] ZFWFTF[ ;TT J;]Ø[6G[ C}\O4 Ý[D4 JFt;<I4 DDTF VG[ lC\DT VF5TL ZC[ K[P 
J;]Ø[6 VG[ X+]\T5 A\G[ EF.VF[DF\ J;]Ø[6 pU| :JEFJGF[4 ;FCl;S VG[ GJ]\ GJ]\ 
XLBJFDF\ lG5]6 CTF[4 KTF\ :JEFJGF[4 ;FCl;S VG[ GJ]\ GJ]\ XLBJFDF\ lG5]6 
CTF[4 KTF\ X+]\T5 ÝtI[ T[ C\D[X S}6]\ J,6 ZFBTF[ J;]Ø[6GF VFU|CG[ JX Y. 
l5TFV[ T[G[ WG]QI ,FJL N[J\] 50I]\ CT]\P WG]QI AF6G[ ;TT R,FJTF[ XLBTF[ ZC[TF[ 
J;]Ø[6[ CJ[ WG]lJ"nF XLBJF VFU|C SIF["P VlWZY W'TZFQ8=GF[ ;FZlY CF[I4 
U]Z]SYFRFI" T[G[ lGS8YL VF[/BTF CTF4 J/L VlWZYGF D'N] :JEFJ lJX[ 56 T[ 
HF6TF CTFP DCFDC[GT[ VlWZY J;]Ø[6G[ Cl:TGF5]Z ,. HFI K[P U]Z] S'5FRFI" 
5F;[ WG]lJ"nF XLBJJFGL JFTGF[ Ý:TFJ D}S[ K[P S'5FRFI" T[GF[ :JLSFZ SZ[ K[P l5TF 
5]+ VFG\lNT YFI K[P V[S TZO VH]"G U]Z]ãF[6 5F;[ WG]lJ"nF XLB[ K[ ALÒ AFH] S6" 
S'5FRFI" 5F;[YL Z\UD\R 5Z 5F\0J SF{ZJF[GL 5ZLÙFGL T{IFZL YFI K[P U]Z]ãF[6 VG[ 
S'5FRFI" VFIF[HG SZL ZæF K[P 5ZLÙF NZlDIFG ELD N]IF["WGGL TF[ HF6[ JF:TJDF\ 
,0F. Y. CF[I V[J]\ ÎxI ATFJJFDF\ VFJ[ K[P V\T[ VH]"GG]\ UF\0LJ p50[ K[P 
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HGD[NGL TF/LVF[GF U0U0F8 ;FY[ T[G[ lAZNFJ[ K[P VH]"GG[ ;J"z[Q9 WG]W"Z TZLS[ 
HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] U]Z] ãF[6GL VF HFC[ZFT YTF\ H S6" T[G[ clDyIFEFØLc 
SC[ K[P AWF :TaW Y. HFI K[P l5TFDCGL VF7FYL S6"G[ 56 VJ;Z VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VH]"G SZTF\ 56 JW] HF[XYL cVugIF:+c4 c5J"TF:+c4 cU]Z]0F:+c JU[Z[ 
K}8JF DF\0IFP U]Z]ãF[6GL lR\TFDF\ JWFZF[ YIF[P ,[BS[ VCÄ SC[JFTF DCFG U]Z] V[JF 
ãF[6 H[JF T[H:JL U]Z]5N WFZ6 SZGFZ jIÂÉT 56 N]xDGFJ8GL EFJGFYL Rl,T 
AGL HF6[ gIFIG[ 56 G[J[ D}SL N[JF T{IFZ Y. HTF CF[I K[P S6"GF S]/ HF[IF JUZ 
T[GL lJnFGL ÝX\;FG[ AN,[ ãF[6G[ 5[,L ã]5N ÝtI[GL J[ZEFJGF lGdG lJRFZF[DF\ 
WÞF[ K[4 ,[BS GF[\W[ K[ o 
 ccCJ[ X]\ SZJ]\ m VF I]JSG[ BF/JF[ H ZæF[ V[DG[ YI]\ ¦ 
 VH]"GGL UlTG[ VJZF[WGFZ VFJF 5FØF6F[G[ C8FJJF H ZæF ¦ SFZ6 S[ 
VH]"G TF[ K[ DFZ]\ :J%G ¦ VH]"G H p5IF[UL YX[ DFZL wI[I l;lâDF\ ¦ V[DG[ VF 
Ù6[I ã]5N IFN VFJL UIF[ ¦cc!$5 
 S6" TZOGF 5Ù5FTG[ ;CTF[ S6" lJS8 5lZl:YlTVF[GF[ ;FDGF[ SZTF[ HFI K[P 
,[BS[ T[DGF HgD lJX[GL lJXNTFYL JFT RRL" K[P S]\TL DY]ZFGZ[X X}Z;[GGL 
JCF,;F[IL IFNJ5]+L CTLP 5Z\T] S]gT,5]ZGF ZFHF S]gTLEF[H V5]+ CTF T[YL T[G[ 
D{+LGF GFT[ X}Z;[G S]gTL s5'YFf G[ VF5[ K[P S]gT,5]ZDF\ V[SJFZ N]JF";F klØ VFJ[ 
K[4 RFZ DF; ZC[JFG]\ YFI K[P S]hTLGL ;[JFYL Ý;gG Y. N]JF";F T[G[ 5F\R DCFD\+F[ 
VF5[ K[4 H[ 5]+ ÝFl%T DF8[GF K[P S]gTL S]DFlZSFJ:YFDF\ E}, SZ[ K[ VG[ D\+F[rRFZ 
SZ[ K[ tIFZ[ ;}I"N[J VFJ[ K[ VG[ T[G[ ÝTF5[ 5]+ HgD YFI K[4 5Z\T] S]gTL 5Z 
lJ5NFGF\ JFN/F\ KJF. HFI K[P S]gTLGL lJ`JF;] WF+L SC[ K[ S[ 5]+L VF VJ:YFDF\ 
TFZL S]B[ HgD WFZ6 SZGFZ 5]+G[ TFZ[ THJF[ 50X[P S]gTLEF[HGL VFAZ] HF/JJL 
50X[P S]gTLGL SF[. JFT wIFG[ G ,. 5]+G[ 5[8LDF\ 5]ZL N. ;lZTFDF\ JCFJL N[JFDF\ 
VFJ[ K[P DFTFv5]+GF Ý[DGF T\T]G[ XaNF[GF ;F\W6FDF\ J6L ,[TF ,[BS GF[\W[ K[ o 
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 ccDFZF NLSZFG[ JCFJL N[JFGL ;FZL IF[HGF AGFJL K[P TD[ ;F{V[ ¦ l5TFÒI 
VFDF\ E?IF K[ V[DG[ m JFC m TDFZF\ H[JF\ :JHGF[ ;F{G[ D/HF[4 5KL X+]GL H~Z 
TF[ G ZC[ ¦ AF[<IF\ S[ 5[8L AGFJL K[ ¦ VFU ,UF0F[ TDFZL V[ 5[8LG[ ¦ DFZF[ NLSZF[ C]\ 
GCÄ VF5]\ ¦ T}8LG[ DZL HXF[ TF[I GCÄ VF5]\ m ,F[SF[G[ H[ AF[,J]\ CF[I T[ AF[,[ ¦ 
lARFZF[ CÒ HgDLG[ `JF; ,[JFG]\I XLbIF[ GYL G[ V[G[ GNLDF\ JCFJL Np\ m TDFZFDF\ 
,FH TF[ GYLV[ GYL 56 NIFI GYL ¦ GCÄ TF[ VFJF[ ZFÙ;L lJRFZ J/L VFJ[ H 
XFGF[ mc S]gTL D]lrK"T Y. U. CTLP 5Z\T] V[G[ EFG VFjI]\ tIFZ[ TF[ AC] H DF[0]\ Y. 
UI]\ CT]\ ¦!$& 
 VG[ VFD SJRvS]\0/WFZL DFTFGF JFt;<IYL J\lRT Y. lJNFI ,[ K[P 5Z\T] 
S]Z]S]/GL V[ NF;L J6[" E,[ CLG SC[JFTL 5Z\T] S6"GF pK[ZDF\ SRFX G ZC[JF N[TL 
ZFWFGF[ Ý[D 56 SIF\ VF[KF[ CTF[ ¦ DFTF ZFWFGF[ BF[/F[ B}\NLG[ VlWZY H[JF 
;FZlY5]+ TZLS[ S6"GF[ pK[Z X~ YFI K[P 
 N]IF["WGGL D{+LYL S6"GL R\5FGUZL HIF\ VFJ[,L CTL T[ GUZ V\UN[XGF[ 
ZFHF AGFJJFDF\ VFJ[ K[P DFTFvl5TF VG[ EF. X+]\T5 VFG\NDF\ VFJL HFI K[4 
V[8,]\ H GCÄ R\5FGUZL VG[ VFBF V\UN[XGL ÝHFGF[ S6"RFCS AGL UIF[ CTF[P 
ãF[6[ N]IF["WG VG[ S6"G[ ã]5NG[ A\NL AGFJJF DF[S<IF tIFZ[ ã]5N T[GF S]/GF[ 5lZRI 
DFU[ K[P TF[ S6" SC[ K[ o 
 ccC]\ ;}T5]+ K]\4 DCFZFH ã]5N ¦c 
 ã]5N HF[ZHF[ZYL C;JF ,FuIF[P S6"GF U]:;FGF[ 5FZ G ZæF[P 
 cTF[ X]\ ;}T5]+F[ 56 CJ[ IF[âF AGL UIF4 V[D m TF[ 5KL 3F[0FVF[GL ZFX SF[6 
;\EF/X[ mc SC[TF[ OZL C;L 50IF[Pcc!$* 
 VFD S6"G[ T[DGF Z:TFDF\ VFJF\ lJwG~5L 5F+F[ äFZF 36]\ 36]\ ;F\E/J]\ 50[ 
K[P ãF[6GL .rKF CTL S[ VH]"G ã]5NGL A\NL AGFJJF HFI4 5Z\T] N]IF["WG[ T[ AL0]\ 
h0%I]\ 5Z\T] T[G[ l;lâ G D/LP V\T[ VH]"G ã]5NG[ A\NL AGFJL ZFH NZAFZDF\ ,. 
VFJ[ K[4 VF ;DFRFZYL S6" VF`RI"DF\ 50[ K[P DFDF XS]GL VFJ[ K[ VG[ S}8GLlTVF[ 
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X~ YFI K[P S6" R\5FGUZLDF\VFJ[ K[P J'ØF,LG[ 5tGL TZLS[ :JLSFZ[ K[P J'ØF,L 
~5;]\NZL K[ ;FY[ U]6;]\NZL 56 K[P N]IF["WGGF[ ;\N[XF[ VFJ[ K[P S6"G[ lGD\+6 D/[ 
K[P ãF{5NLGF :JI\JZDF\ HJFG]\ YFI K[P S6" ãF{5NLGL ÝX\;F ;]6[ K[ o 
 ccSF\l5<IGUZLDF\DCFZFH ã]5NGL I]JZF7L ;]\NZL IF7;[GLGF :JI\JZG]\ 
lGD\+6 ¦ SC[ K[ S[ V[ ,F[SF[¿Z ;]\NZL K[4 VluG K[ VluG ¦ IF7;[GL GFD S\. V[D 
H TF[ GCÄ H CF[IG[ mcc!$( 
 ã]5N[ ZR[,F :JI\JZDF\ WG]QIG[ é9FJL SF[. Dt:IJ[WSZL XSJF ;DY" G CT]\4 
tIFZ[ S6" éEF[ YFI K[4 T[ VFU/ JW[ K[P tIFZ[ T[G[ SF[. ZF[ST]\ GYL4 HIFZ[ T[ AF6 
B[\R[ K[4 V[SFU| YJF ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ ãF{5NL AF[,[ K[ o 
 ccl5TFzLPPPP ;FZlYGF[ VF 5]+ SNFlRT Dt:IJ[W SZX[ TF[ 56 V[G[ C]\ GCÄ 
JZ]\ ¦cc!$) 
 S6" ;D;DL é9IF[4 T[GF 3F[Z V5DFGYL T[ N]IF["WGG[ SC[ K[ S[ lD+ C\] TFZF 
SFDDF\ VFJL G XSIF[ VG[ TZT H ;EF KF[0L RF,L GLS/[ K[P ;}I"5]+4 5F\0JHI[Q9 
V[JF S6" 5Z VFÙ[5F[GF VF ZLTGF ÝJFCF[ ;NF JC[TF ZC[ K[P KTF\ T[GL T[Hl:JTFDF\ 
SF[. O[Z 50TF[ GYL4 VWD S'tIF[G[ T[ JX YTF[ GYL4 ,FÙFU'CGL S}8GLlTDF\ 56 T[ 
T[YL H ;FD[, GCF[TF[P HIF\ HIF\ N]IF["WG VgIFIL SFIF[" SZJF Tt5Z YTF[ tIFZ[ T[ 
SNFR ZF[SL G XS[ TF[ DF{G WFZ6 SZTF[4 5Z\T] VgIFIG[ ;FY G VF5TF[ S6" UD[ T[ 
;\HF[UF[DF\ NFG SZTF[P 
 .gãÝ:YDF\ I]lWlQ9Z I7 SZ[ K[4 tIFZ[ S6"G[ T[0FJ[ K[P AWF 5F\0JF[G]\ VFlTyI 
DF6[ K[P S6"G[ VR\AF[ YFI K[ S[ ,F[SF[ 5F\0JF[GL ÝX\;F SZ[ K[ V[ IF[uI H K[P ãF{5NL 
J'ØF,L 5F;[ :JI\JZDF\ SZ[, S6"GF V5DFGGL DFOL 56 DFU[ K[P gIFIG[ ;N{J ;FY 
VF5GFZ 5F\0JF[ TZO N]IF["WG ;NF SF[5FIDFG H ZC[TF[ 5Z\T] S6"GF lJRFZF[G[ ZH} 
SZTF\ ,[BS GF[\W[ K[ o 
 cc5F\0JF[ lJX[ V[6[ 36]\ ;F\E?I]\ CT]\ 5Z\T] V[DG]\ VFlTyI DF^IF 5KL V[6[ 
VG]EjI]\ S[ ,F[SF[ SC[ K[ V[YLI JWFZ[ p¿]\U RlZ+ 5F\0]5]+F[ WZFJ[ K[ ¦ N]IF["WG[ 
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5F\0JF[GL ;\5l¿GL :5WF" SZJFG[ AN,[ V[DGF ;tIRlZ+ ;FY[ :5WF" SZJL HF[.V[ ¦ 
J'ØF,LG[ R\5FGUZLDF\ D}SLG[ S6" Cl:TGF5]Z HJFGF[ CTF[4 5F[T[ N]IF["WGDF\ ;FZF 
lJRFZF[G]\ JFJ[TZ SZX[ V[JF[ p¿D lJRFZ 56 V[G[ :O}IF[" CTF[Pcc!5_ 
 S6" ;TT N]IF["WGG[ R[TJTF[ ZC[ K[4 5Z\T] DFDF XS]GLGF\ 5F;F\DF\ N]IF["WG 
;50F. HFI K[ VG[ T[ BF[8F Z:T[ R0L A[;[ K[P ãF{5NL J:+FCZ6GL 38GFDF\ E,[ 
N]oXF;G[ V[GF\ RLZ B[rIF\4 5Z\T] S6"GL CFHZL tIFZ[ H~Z CTL4 V[GF ÝFIl`RT~5[ T[ 
5tGL J'ØF,LG[ SC[ K[ S[ N]oXF;G SZTF\I C]\ TF[ DF[8F[ V5ZFWL K]\P S6"GF lJRFZF[DF\ 
C\D[XF ;DFH ;]WFZ6FGL S[ ,F[SF[¿Z gIFIGL EFJGF ZC[,L HF[JF D/[ K[P 
 5F\0JF[ ä{TJGDF\ K[4 tIFZ[ N]IF["WG S6" VG[ VgI ;{lGS IF[âFVF[ ;FY[ 
JFKZ0F U6JFG[ ACFG[ ä{TJGDF\ ÝJ[X[ K[P ,[BS[ VCÄ DCFZYL DCFWG]W"Z S6" VG[ 
Cl:TGF5]ZGF ZFHFG[ DlNZF 5FG VG[ :+L;\U H[JF N]U]"6DF\ V8JFTF SZLG[ W}/ 
RF8TF SZFjIF K[P ;¿FGF DF[CDF\ lJRZTF[4 :JrK\NL ZFHF CF[I S[ VFHGF[ SF[. VWD4 
VC\SFZL ;¿FWFZL 5Z\T] DlNZFGF[ DN VG[ :+LGF[ ;\U T[G[ 5ZF:T SZ[ K[P ,[BS GF[\W[ 
K[ o 
 cc;]\NZL4 V[S VW"GuG ;]\NZLGL 5L9 5FK/ TFSL ZæF 5KL N]IF["WGYL AF[,F. 
UI]\4 DlNZF 5FGYL V[G]\ ;\T],G TF[ BF[ZJFI]\ H CT]\ V[DF\ J/L ;]\NZL NX"G ¦ VG[ 
V[I 5FKL H, lJCFZDF\ DuG ¦ 
 ;]\NZL KALG[ N]IF["WGGL lNXFDF\ OZL V[GL GD6L KFTLGF éEFZF[V[ 
N]IF["WGG[ SFDlJCŸJ/ AGFJL D}SIF[P VRFGS ;ZF[JZDF\ KAKlAIF\ YJF ,FuIF\P 
;]\NZL ELlTYL CF\OJF ,FULP CH] V[ VJFRS éEL CTLP 
 cSFDFÙL¦ C]\ Cl:TGF5]ZGF[ I]JZFH N]IF["WG K]\ ¦ ä{TJGGF[ VG[ VF ;]\NZ 
;ZF[JZGF[ :JFDL 56 C]\ H K]\ ¦ TFZF ;F{\NI[" DFZF 5Z SFD6 SI]Å K[ ¦ C\PPPPc N]IF["WG 
VFU/ JwIF[P 
 S6" VG[ lJS6" J'Ù GLR[ HDFJLG[ JFZ]6L 5FG SZL ZæF CTFPcc!5! 
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 N]IF["WG4 S6"4 lJS6"4 N]oXF;G JU[Z[GL DlT VFH[ OZL U. CTLP UF\WJ"ZFH[ 
N]IF["WGG[ 5ZFlHT SZL A\NLJFG SIF["P S6" DlNZF ;[JGDF\ CTF[ V[ X]\ N]IF["WGG[ 
ARFJL XS[ m VH]"G[ VF SFD SI]Å T[YL N]IF["WG4 S6" JU[Z[ ARL UIFP KTF\ VluGV[ 
HJF/FG]\ ~5 WFZ6 SI]Å CF[I T[D T[VF[ lGZFX CTFP ä{TJGDF\ YI[, VF 5ZFHIGF 
ÝFIl`RT~5[ HF6[ S6" lJXF/ ;[GF ,. lJHIIF+FV[ GLS/[ K[P DFUXZ ;]N 
5F\RDGF lNJ;[ lJHIIF+F GLS/L 50[ K[P lJHIIF+FGF[ ÝFZ\E H 5C[,F ZFHIYL 
YFI K[P EãFJTL GUZLGF ZFHF `J[T56"V[ ;FD[ RF,LG[ S6"G]\ :JFUT SZ[ K[P I]âG[ 
SF[. VJSFX G ;DHTF\ VCÄYL lJHIIF+F VFU/ JWL 5F\RF/ N[X TZO UlT SZ[ 
K[P VF SF\l5<I GUZLDF\ H S6"G[ V5DFG ;CJ]\ 50I]\ CT]\4 J/L N]IF["WG ;FY[ 
V[SJFZ VFJ[, VG[ ã]5NGF CFY[ 5ZFlHT YI[, 5F[TFGF J[ZGF[ AN,F[ VFH[ S6" JF/[ 
K[P W'Q8n]dGG[ CZFJ[ K[P lJHIIF+F VFU/ JW[ K[P CJ[ 5KL SF[X, N[X 5Z 
VFÊD6 SZJFG]\ CT]\4 5Z\T] Z:TFDF\ G{lDØFZ^I VFJTF\ VF8,L DF[8L ;\bIFDF\ ;[GF 
,. GLS/JFG]\ D]xS[, CT]\4 5Z\T] W'Q8n]dGG[ CZFJL N[GFZ S]Z];[gI[ pt;FCDF\ VF SFD 
;Z/TFYL 5FZ 5F0L VIF[wIF TZO UlT SZ[ K[P VCÄ zLZFDGF J\XH XLW|G]\ ZFHI 
CT]\P Z3]J\X S]/ lJX[ S6" 5lZlRT CTF[ T[G[ VF S]/ ÝtI[DFG CT]\P ZFHF XLW|G[ 
5ZFHI SIF" 5Z\T] S6"GF lJRFZF[G[ ,[BS[ VCÄ pDNF ATFjIF K[ o 
 ccZFDGF VFNXF["YL Cl:TGF5]ZGF[ jIJCFZ HF[HGF[ N}Z CTF[ ¦ S6"G[ V[JL 56 
VG]E}lT Y. ZCL CTL S[ VIF[wIF p5Z Cl:TGF5]Z SNFl5 lJHI G H D[/JL XS[ ¦ 
lJHIGF[ VY" DF+ I]âÙ[+DF\ H lJHI GYL ¦ ;F\:S'lTS ÎlQ8V[ 56 5F[TFGL p¿D 
JFTF[ VgI ZFQ8=F[ 56 :JLSFZ[ TF[ V[S ZLT[ V[ lJHI U6FI ¦cc!5Z 
 T[YL H DCFZFH XLW|[ VF[lR\T] I]â V8SFJL D{l+GL DFU6L SZL TF[ S6"          
56 VFG\NDF\ VFJL UIF[P S6"V[ EUJFG zLZFDGF[ HI HISFZ AF[,FjIF[P DCFZFH 
XLW| 5F;[YL SXL 56 B\06L J;}, G SZL S6"V[ T[GF[ ;NŸU]6 HF/JL ZFbIF[P VF 
lJX[ X+]G[ GJF. ,FUTF\ ,[BS S6"GF pNF¿ lJRFZF[G[ ZFDZFHIG[ ;\DFG SZFJTF\ 
GF[\W[ K[ o 
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 ccX+] ¦ VF ZFDHgDE}lD K[P ZFDG]\ GFD H V[J]\ K[ S[ V[GF 5Z SF[. XF;G G 
SZL XS[ ¦ SF/[ SZLG[ Z3]J\XGF ZFHFVF[ GA/F 50IF V[YL X]\ m ZFDG]\ GFD TF[ 
,F[SìNIDF\ H[DG]\ T[D H K[ G[ ¦ X+] TFZF[ EF. lNluJHI[ GLS?IF[ K[P lNluJHI 
V[8,[ DF+ ZFHIF[ 5ZGF[ H lJHI GCÄ4 lNluJHI D[/JJF .rKGFZ[ ,F[SìNIDF\ 56 
:YFG ÝF%T SZJFG]\ CF[I K[ ¦ VJW VG[ ;ZI} lSGFZFGF\VF ZFHIF[GL ÝHFGF 
ìNI;D|F8 K[ ZFD ¦ ZFDGL V[ ÝlTDFG]\ B\0G SZJFG]\ 5F5 C]\ G SZL XS]\4 X+] ¦cc!5# 
 VIF[wIFGL E}lDG[ VF ZLT[ J\NG SZL S6"GL lJHIIF+F VFU/ JW[ K[P SLZFT 
N[XGF ZFHFV[ S6"GL ;[GFG[ VFJTL HF[. ;FD[ RF,LG[ :JFUT SI]ÅP U\0SL GNL 5FZ 
SIF" 5KL lDlY,FGUZLDF\ZFHF AFC],F`J ;FD[ I]â YFI K[P AFC],F`JG[ CZFJL 
DãN[X TZO ÝIF6 YFI K[P 5F\0]GF[ VF `J;]Z N[X4 GS],v;CN[JGF DFDF X{<IG]\ 
ZFHI4 5]Z]Q6L GNL lSGFZ[ A\G[ JrR[ WDF;F6 I]â YI]\P S6"GF[ lJHI YFI K[P 
 S6"GL lJHIIF+FGL ;O/TFYL N]IF["WG B]X YFI K[P U]Z]IF[âFVF[DF\ S6" 
DCFIF[âF[ U6FIF[P GJ,SYFDF\ VF 5KLGF\ ÝSZ6F[DF\ S]Z]Ù[+GF I]â lJX[GL JFT SZL 
K[P S6" 5F[TFGF ZYGF 5{0FG[ ;ZB]\ SZJF pTZ[ K[4 T[ ,FU ;FWLG[ S'Q6 VH]"GG[ 
.XFZF[ SZ[ K[ VG[ UF\0LJDF\YL XZ K}8[ K[P S6"GF D'tI]YL XF[SU|:T JFTFJZ6 YFI K[ 
,[BS GJ,SYFGF V\TDF\ SC[ K[ o 
 ccS6[" D'tI]G[ ÒTJF NLW]\ GYL m S6" D'tI]G[ ÒTL UIF[ K[ ¦ V[J]\ X{<IG\] H 
GCÄ4 S'Q6FH]"GG]\ 56 DFGJ]\ K[ ¦cc!5$ 
 ;}TJ6"DF\ HgD ,[JFYL DFGJL CLG AGTF[ GYLP DFGJL 5F[TFGF CLG SDF["YL 
CLG AG[ K[P S6"GF 5F+G[ VF ÎlQ8V[ ,[BS[ p5;FJL Myth GF[ lJlGIF[U SZL 
GJ,SYFGF SYFJ:T]G[ ptS'Q8 AGFjI]\ K[P 
 
$P!&  S6",F[S o W|]J EÎ 
 O[A|]VFZL Z__5 DF\ W|]J EÎ cS6",F[Sc GJ,SYF VF5[ K[P SF[. 5F{ZFl6S 
SYFJFTF"G]\ VCÄ J6"G GYL4 5Z\T] GJ,SYF X~ SZTF\ 5C[,F\ HDLGDF\ B}\R[,F ZYGF 
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5{0FG]\ lR+ VF5LP cVF 5]:TS lJX[ VFGFYL JWFZ[ DFZ[ S\. SC[JFG]\ GYLc VFD SC[TF 
,[BS V[S JFSIDF\ 36]\ SCL N[ K[P S6" z[Q9 WG]WF"ZL VG[ B}A XÂÉTDFG CF[JF KTF\ 
V\T[ T[GL XÂÉTVF[ VG[ WG]lJ"WF V[S AFH] ZCL HFI K[4 VG[ ZYGF RÊG[ HDLGDF\YL 
SF-JF ZY 5ZYL GLR[ pTZ[ K[4 tIFZ[ S'Q6GF .XFZFYL VH]"GGF CFY[ S6"G]\ D'tI] YFI 
K[P S6" H[JF AFCF[X VG[ T[H:JL I]JFGG[ CZFJJF[ DCFD]xS[,L H[J]\ AGL ZC[T]\P 5Z\T] 
ÒJG NZdIFG HIFZ[ HIFZ[ T[ B}A DF[8L l;lâVF[ D[/JTF[4 ;\DFGG[ 5F+ YTF[ tIFZ[ 
;DFH TZOYLT[G[ CLG S}/DF\ HgD ,[JFGF VFÙ[5F[ ;C[JF 50TFP NF;L5]+ S6"G[ 
ÒJGDF\ 36L HuIFV[ ;F\E/J]\ 50T]\4 V[8,]\ H GCÄ 5F[TFGF lÝI lD+4 
Cl:TGF5]ZGF ;D|F8 ZFHF N]IF["WGGF[ ;NFI ;CSFZ CF[JF KTF\4 T[GF H 5ÙGF 
l5TFDC ELQD TZOYL 56 SIFZ[S ;F\E/J]\ 50T]\P ãF{5NLGF :JI\JZ JBT[ 56 T[G[ 
lWÞFZJFDF\ VFJ[,F[4 KTF\ V8, zâF4 Î- DGF[A/ VG[ VYFS ÝItGG[ SFZ6[ 
N]IF["WGGF ZFH NZAFZDF\ B}A êR]\ :YFG D[/jI]\P VF56F VFW]lGS GJ,SYFSFZ W|]J 
EÎ[ S6"GL JFT ;LWL SZJFG[ AN,[ VFBF cS6",F[Sc G[ GJ,SYFDF\ -F/L NLWF[P GJL 
H 8[SlGSDF\ VF ZLT[ Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ VCÄ HF[JF D/[ K[P ,[BS[ VF 
VFW]lGS cS6",F[Sc G[ :YF5JF cAF,FzDc H[JL ;\:YFGF[ VFWFZ ,LWF[ K[P VCÄ ZC[TF 
VG[ VeIF; SZTF\ VGFY AF/SF[GL lGNF["ØTF VG[ T[DF\GF\ S[8,F\S AF/SF[GL 
ÒJGGF{SFVF[G[ EFJS ;FD[ ÝU8 SZL K[P ;FY[ ;FY[ VFHGF VFJF VFzDF[DF\ RF,TF 
JCLJ8F[ VG[ T[GF :8FO TYF ;\RF,SF[GF\ J,6F[4 N¿S ,[JF DF8[ VFJTF\ DFTF 
l5TFGF lJRFZ JT"GF[ VG[ V[ ;F{YL N}Z KTF\ V[DF\ AG[ V[8,]\ IF[UNFG VF5TF 
lGD]A[G H[JF\ 5F+F[ JU[Z[DF\ VCÄGF AF,FzDGL ÝJ'l¿VF[G]\ ÒJ\T lR+6 B0]\ YI]\ 
K[P V[ ;FY[ VCÄYL YF[0[ N}Z XC[Z VG[ T[GL ;FY[GF ;\A\WF[ JU[Z[ ZH} SZJFDF\ ,[BS[ 
B}AH SF/Ò ZFBL K[P Z5Z 5'Q9 ;\bIF VG[ Z$ ÝSZ6F[DF\ lJEFlHTF VF 
GJ,SYFDF\ VG[S 5F+F[ VG[ T[ JrR[GF ;\A\WF[GL V[S ;F\S/ éEL SZL cS6",F[Sc GF 
lJØIJ:T]G]\ ;]\NZ lG~56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
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 cAF,FzDc GF\ AF/SF[GL ;\EF/ ZFBTF\ Gl,GL AC[GGF[ pU| :JEFJ S[8,F\S 
AF/SF[ 5Z pTZ[ K[P AFZ T[Z JØ"GL lSXF[ZL4 R5/4 CF[\lXIFZ VG[ GD6L TYF 
AF/SF[DF\ lÝI AG[,L V[JL N]UF" T[GL ;FY[ S[8,F\S GFGF\ AF/SF[G[ ,.G[ VF 
A\WGDF\YL YF[0L ZFCT D/[ V[8,[ AFUDF\ ,. HFI K[P AF/SF[ lGNF["ØTFYL HFDO/ 
TF[0[ K[4 Gl,GLAC[G VFJ[ K[ VG[ GFGL AF/F SZDLG[ DFZ DFZTF\ N]UF"YL HF[JFI]\ 
GCÄ V[8,[ hF0GL 0F/L ,.G[ Gl,GL AC[GG[ h]0L GF\bIFP Gl,GLAC[G[ ,[lBT 
OlZIFN SZ[,LP X~VFT H ,[BS[ T5F;GL; VlWSFZL VG[ VF Ý;\UG]\ J6"G SI]Å K[P 
;Z/ :JEFJGL N]UF" AW]\ ;tI AF[,L HFI K[P DFWF[ VG[ ,1DL H[JF\ 5F+F[V[ T[G[ X]\ 
AF[,J]\ T[ K[<,L 30LV[ XLBJF0I\] KTF\4 T[ 5F[TFGF[ H[ VG]EJ YI[,F[ T[G]\ lGE"I ZLT[ 
J6"G SZL NLW]\P VF CTL GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ AGL ZC[ T[JL AF,FzDDF\ ZC[TL N]UF" 
36F T[G[ N]UF". SC[TFP G\N] TF[ T[G[ DFTFGF ;\AF[WGYL 56 AF[,FJTF[ N]UF"V[ VF5[,F 
5F[TFGF AIFGDF\YL GLS/TL ;FRL CSLSTF[G[ ,. ,[BS T[ lJX[ GF[\W[ K[  
 ccVF HUTDF\ S[8,F\S DG]QIF[ V[JF\ 56 CF[I K[ H[G[ N]lGIFYL K}5FJJF H[J]\ 
56 SX]\S CF[I K[ T[GL ;DH CF[TL GYLP V[JF\ lJZ, HGF[G[ SIF\4 X]\ SC[J]\ HF[.V[ T[ 
XLBJJFG] ;FDyI" SF[.DF\ CF[T]\ GYLPcc!55 
 N]UF" pO[" pUF".G]\ 5F+DF\ VFJF H U]6 K[4 V[ TF[ GJ,SYF JF\RLV[ tIFZ[ 
bIF, VFJ[ K[P H[GF HgD lJX[ ;F\E/TF\ EFJS 56 CTÝE AGL HFI4 H[GF\ DFTF 
l5TF lJX[ 56 SF[. 5TF[ GYL V[JL N]UF"DF\ VFJF U]6F[ SIF\YL VFjIFm S6"GF\ 
DFTFvl5TF lJX[ ;FX\S GHZ[ HF[TF ;DFHG[ 56 S6"V[ ATFJL NLW]\ CT]\ S[ DF6; 
CLG S]/DF\ HgDJFYL CLG AGL HTF[ GYL4 CLG SDF["YL T[ CLG AG[ K[P N]UF"G]\ 5F+ 
56 K[S ;]WL ;Z/4 lGE"I VG[ T[H:JL ZC[ K[P ,[BS[ ÝYD 5]Z]Ø V[SJRGGL 
5âlTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,B[,L VF GJ,SYFGF[ GFIS 56 VFJ]\ 5F+ AGL ZC[ K[4 
5Z\T] 5F[T[ DFG[ K[ S[ T[ BFGNFG S]8]\AGF[4 DF[8F 3ZGF[ JFZ;NFZ K[ VG[ T[YL T[ VF 
5L/FDSFGJF/F AF,FzDGF\ AF/SF[ SZTF\ TNG V,U H K[4 KTF\ V\T[ VF 
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V,UTFDF\ 56 5F[T[ VGFIF;[ 56 T[GF TZO B[\RFTF[ HFI K[P UF[DTL VG[ SZDL 
56 VF ÎlQ8V[ p<,[BGLI AGL ZC[ T[JF\ 5F+F[ K[P 
 AFZvT[Z JØ"GF[ GFIS DFDFG[ 3Z[ ZC[TF[ CF[I4 ;DFH TZOYL S[8,LS JFTF[ 
p0TF\ DFDFGF 3ZGF[ tIFU SZL D]\A. l8lS8 S-FJL 8=[GDF\ ZJFGF YFI K[P 5Z\T] DFDF 
D]\A. T5F; G SZL XS[ VG[ 5F[T[ 5S0FI GCÄ V[8,[ JrR[ H pTZL HJFG]\ lJRFZTF 
GFISG[ AF,FzDGF H ;eIF[ G\N]4 N]UF" JU[Z[ D/L HFI K[ VG[ T[GL ;FY[ pTZL 50[ 
K[P HIFZ[ AF,FzD GHZ[ 50[ K[ tIFZ[ GFISG[ YFI K[ o 
 cc5F\R JZ;GL p\DZYL H ;FT 5[-LGF 5}J"HF[GF\ GFD AF[,TF\ XLBF[4 ZF[H T[DG]\ 
GFD ,.G[ DGF[DG T[DG[ Ý6FD SZTF[4 UF{ZJXF/L l5TF VG[ HFHZDFG DFTFG]\ 
;\TFG DFZ[ SNL 56 G VFJJFG]\ CF[I T[JL HuIFV[ VFJLG[ éEF[ CTF[P H[ XaNYL N}Z 
EFUJF GLS/[,F[ T[ H XaN DFZL ;FD[ E0STF ,F, Z\U[ RDSTF[ CTF[PP 
AF,FzDPcc!5& 
 5F[TFG[ VGFYG]\ lT,S G ,FUL HFI VG[ SF[. T[G[ CLG S]/GF[ G U6[ V[JF 
EIYL AF,FzD H[JL ;\:YFVF[YL N}Z ZC[JF DFUTF[ GFIS VCÄ VGFIF;[ H 85SL 50[ 
K[4 V[8,]\ H GCÄ ÒJGGF\ 36F\ JØF[" 56 VCÄ 5;FZ SZ[ K[P GFIS AF,FzDDF\ 
VFJL 5CF[\R[ K[4 G\N]GL VF[Z0LDF\ ZFT 5;FZ SZ[ K[4 ;JFZ[ ACFZ VFJ[ K[4 tIFZ[ 
,[BS AF,FzDG]\ ;]\NZ J6"G SZTF H6FI K[ o 
 ccD[\ SDZFG]\ AFZ6]\ BF[<I]\ VG[ ACFZ VFjIF[ RFZ[ AFH]YL Sd5Fpg0JF[,DF\ 
3[ZFI[,L HuIF JrR[ ;Z; A[9F3F8GF ;ZSFZL DSFG H[J]\ 5L/]\ DSFG NJFBFGFG[ 
lGXF/G[ CF[I T[D VFU/GF EFU[ A[ VF[Z0F JrR[YL 5FK/GF RF[SDF\ HJFI T[JL 
AF\W6L RF[SDF\ HJFGF[ Z:TF[ HF/L A\WP RF[SDF\ S[8,F\S AF/SF[ VG[ V[SFN :+L S. 
SFD[ J/U[,F\ CF[I T[J\] ,FuI]\P T[ HF/LA\W RF[SGL A\G[ AFH]V[ VF[Z0F CX[ T[D ,FUT]\ 
CT]\P HF/LGL ACFZGF HD6L AFH]GF SDZF 5Z AF[0" CT]\P cVF[lO;c 
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 0FAL AFH] YF[0[ N}Z GFGS0F[ AFU4 AFUDF\ AF/SF[G[ DF8[ CÄRSF4 ,5;6L 
H[JF\ ;FWGF[ ,UFJ[,F\ CTF\P OZT[ HDFO/4 ,ÄA]4 ;LTFO/4 NF0D VG[ 3F[0F\ O},F[GF\ 
hF0JF CTF\P AULRFGL 5FK/ RFZ[S 3Z N[BFTF CTF\P 
 HD6L TZO DF[8F[ NZJFHF[ CTF[P H[DF\YL SF,ZFT[ VD[ Sd5Fpg0DF\ ÝJ[xIF 
CTFP V\NZGL HuIF ;Z; CTLP SF, ZFT[ HFU[,F[ EI VF[U/L HFI T[JL ACFZ X]\ K[ 
T[ HF[JF NZJFHF TZO UIF[Pcc!5* 
 3Z VG[ DFDFG]\ 3Z KF[0L D]\A. TZO GLS/[, GFIS JrR[GF :8[XG[ pTZ[ VCÄ 
VFJF AF,FzDDFDF\ VFJL 5CF[\R[ K[ VG[ ,[BS X~ SZ[ K[P S6",F[S H[JF VF VFzD 
VG[ GFISGL ÒJG;OZDF\ AGTL 38GFVF[ ìNIãFJS Ý;\UF[GF\ J6"GF[DF\ W|]J Eã 
BL,L é9[ K[P ,[BSG[ H[ SC[JFG]\ K[ T[ VÝU8 ZFBLG[ VFU/ JWTF HFI K[4 5Z\T] V[ 
;J"DF\YL 5[,F DCFEFZTGF S6" 5Z AGTF Ý;\UF[4 T[GL J[NGFVF[ JU[Z[ VF VFW]lGS 
5F+F[DF\ V[J]\ AGT]\ ZC[ K[P VCÄ SF[. V[S S6"GL JFT GYL4 ;DFHDF\ VFJF VG[S 
S6" SCF[ S[ VFBF[ S6",F[S éEF[ YIF[ K[4 H[ S6"GL H[D ÒJGDF\ J[NGFVF[ ,.G[ OZ[ 
K[4 KTF\ DSSD DG[ VFU/ JWTF\ ZC[ K[P 
 VGFY AF/SF[GF VF VFzDGF\ AF/SF[G[ ;DFHYL S[8,]\ 5Z ZC[J]\ 50[ K[ V[ 
,[BS[ VFzDDF\ ZC[TF\ N]UF"4 SZDL JU[Z[ AF/SF[ äFZF ATFjI]\ K[P N]UF"4 UF[DLT4 
SZDL4 DF[lCgNZ H[JF\ 5F+F[G[ ALHFGF VFzI[ ZCLG[ 56 ÒJGG[ ;]\NZ AGFJJF 
;TT ;\3Ø"DI ÒJTF\ ÒJ\T 5F+F[ K[P GFIS 56 A]lâÒJL E,[ CF[I4 5Z\T] V[8,F[ 
;J[NGXL, K[ S[ SF[. T[GF S]/ lJX[ 5}K[ T[ UDT]\ GYLP 5F[T[ 5F[TFG[ êRF S]/GF[ 
DFGTF[ ZC[ K[4 S6"GL H[D HIFZ[ T[GF p5Z YF[0L 56 D]xS[,LVF[ VFJ[ tIFZ[ 
;\J[NGXL, GFISGF lJRFZF[ B/E/L é9[ K[4 AF,FzDGF\ AF/SF[G[ X~VFTDF\ 
Negative thinkingYL HF[TF[ GFIS GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ N]UF"4 UF[DTL4 SZDL 
VG[ DF[lCgNZ H[JF\ lJZ, 5F+F[GF VG]EJF[ VG[ jITLT SZ[, ÒJGG[ HF[TF\ VFJF\ 
5F+F[ ÝtI[ ;CFG]E}lTGL ÎlQ8 ZFB[ K[P AF,FzDGF[ JCLJ8L lC;FA ZFBTF\ 
Gl,GLAC[G S0S :JEFJGF\ K[ VG[ AF/SF[G[ N¿S ,[JF VFJTF\ DFTFvl5TF JU[Z[GF 
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VG]EJF[YL VFJL ÝlÊIFVF[ ;CH SZTF\ ZC[ K[P AF,FzDGF\ AF/SF[GL Z;F[. 
AGFJTF[ G\N] 5L- VG]EJL VG[ ÝFDFl6S4 ;[JFEFJL4 ;Z/5F+ K[ GFISG[ 5F[TFGL 
;FY[ VF[Z0LDF\ :YFG VF5GFZ G\N] GFISG[ 36LJFZ 5F[TFGF lJXF/ VG]EJDF\YL 
D[/J[, JFTF[ SZTF[ ZC[ K[P :8FOGF\ 5F+F[DF\G]\ VgI V[S 5F+ ,1DL Gl,GLAC[GG]\ 
UD[ T[ ZLT[ 56 ;gDFG SZTL4 YF[0]\ JWFZ[ AF[,TL lJX[Ø 5F+ AGL ZC[ K[P SF[9FZG]\ 
wIFG ZFBGFZ DFWF[ H~Z SZTF\ JWFZ[ AF[,TF[P N]UF"V[ Gl,GL AC[GG[ h}0IF\ CTF\ 
T[GL T5F; JBT[ ,1DL VG[ DFWF[V[ N]UF"G[ ;DHFJL CTL4 5Z\T] N]UF" 5F[TFG[ H[ SC[J]\ 
CT]\ T[ H SCL NLW[,]\P AF,FzD ;FY[ ;\A\WF[ ZFBGFZ lGD]A[G AF,FzDYL YF[0[ N}Z 
VFJ[,L JF0LGF\ DFl,S CTF\P UF[DTL lGD]A[G[ ZFB[,L N¿S5]+L CTLP ÒcEF. 
lGD]A[G ;FY[ ZC[TF4 H[ JF0LG[ ;\EF/ ZFBTFP VF 5F+F[ JrR[ WASTF AF,FzDDF\ 
GFIS CJ[ G\N] ;FY[ ZCL 5\SRZGL GFGL S[ALG R,FJ[ K[P 5F[TFG[ CJ[ :JT\+ U6TF[ 
GFIS 5\SRZGL NS]FGDF\ wIFG 5ZF[JL SFD SZ[ K[P ;FY[ Gl,GLAC[GGL VF[lO;[ 
RFv5F6L 5CF[\RF0JFG]\ SFD 5F[T[ ,[ K[P 
 CJ[ GFIS VCÄ UF[9JF. UIF[ K[P GFIS H[J0L ,FUTL AF/SF[DF\ DF[8L N]UF" 
GFIS 5F;[ VJFZvGJFZ VFJ[ K[4 VCÄGF JFTFJZ6 lJX[ RRF" SZ[ K[P RFZ lNJ; 
5C[,F\ HgD[,L AF/SL X[OF,LG[ ,[JF VFJ[, N\5TL ;CL SZL ,[ K[P 0F[S8Z 5F;[ 
AF/SLGF[ R[SvV5 SZTF\ 0F[S8Z SC[ K[ S[ GFGL AF/SL AZF[AZ VF\B DF\0TL G CF[I 
T[GF N[BJF lJX[ VtIFZ[ SCL XSFI GCÄP V[S VF\BG[ YF[0F lNJ;F[ 5KL R[S SZL 
XSFIP VFYL VFJL 0F[S8ZGL NL,F[YL X\SF ,FU[ V[J]\ DFGL 5[,L :+L VG[ T[GF[ 5lT 
SF[.G[ 56 SæF JUZ RF<IF HFI K[P ;CL Y. U. CF[I4 T[VF[V[ N¿S 56 ,. ,LWL 
KTF\ VCÄ D}SLG[ HTF\ ZC[ K[P N]UF" SF[.GF ,uG Ý;\U[ DNN[ UI[, VFJLG[ GFIS 
5F;[YL HF6[ K[P X[OF,LG[ 5FKL ZFBJFGL Gl,GLAC[G GF 5F0[ K[P VF lJX[ 
AFZvT[Z JØ"GL VGFY VFzDGL lGE"I AF/SL V[JL N]UF" GFISG[ SC[ K[ o 
 ccN]UF"V[ DFZF ;FD[ HF[I]\P 5}KI]\4 cX[9[ 5{;F 5FKF G DFuIFmc 
 c5{;Fmc DFZF DF8[ VF JFT ;FJ GJL CTLP 
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 cCF 5{;F X[9 ,F[SF[V[ EIF" CX[ T[ VG[ VF ,F[SF[V[ T[DGL 5F;[YL 50FjIF CX[ 
T[ H]NF N]UF" AF[,L4 c5{;F 5FKF VF5JFGF YFI V[ ALS[ H Gl,GL AC[G[ X[OF,LG[ 
5FKL ZFBJFGL GF 5F0Lc 
 VF AW]\ AgI]\ tIFZ[ N]UF" TF[ CTL GCÄ4 KTF\ T[ CFHZ CF[I T[D NZ[S JFTGL 
5}Z[5}ZL T[G[ BAZ CTLP ,1DL S[ ALHF SF[. 5F;[YL ;F\E?I]\ CX[P X[OF,LG]\ GFD 
VCÄYL GLS/L UI]\ V[8,[ ;ZSFZ T[GF GFDGF 5{;F VF5JFGL GCÄP ;\:YFGF BR[" 
ZFBJF TF[ SF[6 ZFÒ CF[I m J/L p5ZGF ,LW[,F X[9 5FKF DFU[ TF[ K[ ¦c 
 cDFvAF5 5F;[YL 5{;F D/[ mc DG[ GJF. ,FULP 
 cCF4 V[ ,F[SF[ H[8,F DF,NZ T[8,F JW] KF[SZF HF[.V[ TF[ J/L JWFZ[ VDFZF4 
KF[SZLVF[GF VF[KFc N]UF"V[ Y0SIF JUZ Sæ]\P cJ/L4 KF[SZ]\ ;\:YFDF\ Zæ]\ CF[I V[ 
;DIGL ;FZ;\EF/GF TF[ SFIN[;Z EZJF 50[P NJFNF~ SIF" CF[I TF[ T[ EZJF 50[P 
ALHF S\. S[8,FI GFD[ ,[c 
 JFT V8SL tIFZ[ N]UF"V[ Sæ]\4 cV[8,F DF8[ TF[ VZÒVF[ VFJ[ TF[I[ AF/SF[ 
VF5JFDF\ VF ,F[SG[ Z; GYLP DFvAF5 5F;[YL 5{;F 50FJJF4 VG[ AF/S H[8,F 
lNJ; VCÄ ZC[ T[8,F lNJ;GL ;ZSFZL ZFCTF[ D[/JJF4 NFG p3ZFJJF G[ S\. S[8,F\I 
SFZ6[ 56 AF/S DFUTL VZÒ VFJ[ T[ ZlH:8Z 56 DF\0 SZ[ K[Pc 
 AF/SF[G[ N¿S VF5JF DF8[ VCÄGF DF6;F[ ZFÒ GYL CF[TF\ T[ JFT U/[ 
pTFZJL Sl9G ,FUTL CTL 56 N]UF" SC[ K[ 5KL N,L, SZJFG]\ SF[. SFZ6 56 
GCF[T]\Pcc!5( 
 AF,FzDDF\ RF,L ZC[,F VF RÊG[ SF[. UFl6TLS ÝD[IG[ pS[,TF CF[I T[D 
V[S 5KL V[S S0LVF[ N]UF"GF D]B[YL ;TT pS[,FTL ZC[ K[ VG[ HF6[ SC[TL CF[I S[ VF 
AF,FzDDF\ VFBF[ S6",F[S éEF[ K[4 H[G[ SF[. TZOYL ;CFG]E}lT GYL4 GYL D/TL 
SF[. C}\O S[ Ý[D p,8FG]\ VCÄ TF[ SF[. J:T]GL H[D AF/SF[GL 56 HF6[ ,[J0vN[J0 
YFI K[P VF jIJCFZDF\ 56 VCÄGF ,F[S 5{;FG[ H DCÀJ VF5TF H6FI K[P VFBL 
GJ,SYFDF\ G\N]4 N]UF" VG[ N]UF" ;FY[ ZC[TF\ AF/SF[GL J[NGFVF[ ÝU8 YTL ZC[ K[ VG[ 
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V[ ;F{YL N}Z HJF DYTF[ GFIS 56 T[DF\ WLD[ WLD[ ÝJ[X SZTF[ HFI K[P N]UF"GL ;RF[8 
VG[ WFZNFZ JF6L GFISGF ìNIG[ V;Z SZTL ZC[ K[P N]UF" V[S V[J]\ 5F+ K[ S[ H[ 
AG[ K[ T[G[ ;LW]\ H jIÉT SZL XS[ K[P AF/SF[G[ D/[, NFG VFlN VCÄGF ,F[SF[ T[DF\YL 
50FJJF DFUTF CF[I T[G[ B]<,]\ SZTL ZC[ K[P ;FY[ ;FY[ AWF\ AF/SF[ JTL 5F[T[ ;CG 
SZTL ZC[ K[P BFJFv5LJFGL J:T]VF[G]\ AF/SF[DF\ lJEFHG SZL VF5[ K[P 
RF[S,[8JU[Z[ AF/SF[G[ VF5L N[ K[P 5F[TFG[ E,[ G D/[ AF/56YL N]oB ;CG SZTL 
N]UF" VgIGF N]oBDF\ EFU 50FJL AF/SF[GL ,FU6LVF[G[ 5F[ØTL ZC[ K[P SIFZ[S 
SIFZ[S SF[9FZDF\YL RF[ZL SZJL 50[ TF[ T[ 56 SZL ,[ K[P 5Z\T] VF RF[ZL 5FK/GF[ pN[X 
AF/SF[G[ gIFI V5FJJFGF[ K[P V[ DF8[ V[S,L N]UF"G[ 36]\ J[9J]\ 50T]\ CF[I K[4 T[ 56 
5F[T[ HF6TL CF[I K[P 
 X[OF,LG[ N¿S ,. ,LW[,F\ DFTFvl5TF UIF\ 5KL Gl,GLAC[G CF[l:58,DF\ 
ZC[TL ZF[hdDFG[ SC[ K[ S[ X[OF,LG[ TD[ VF9vN; lNJ; tIF\ ZFBF[P HJFADF\ ZF[hdDF 
SC[ K[ S[ VCÄ CF[l:58,DF\VF9 lNJ; 5C[,F\ V[S A[ALGF[ HgD YIF[ K[4 T[GL DWZGF[ 
SF[. 5TF[ GYLP 5F[,L; 5[5;" 56 T{IFZ Y. UIF\ K[P ;F[DJFZ[ VFJL CF[I ;F{dIF GFD 
ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P CJ[ X]\ SZJ]\ T[ lJX[ TD[ DF[8F ;FC[AG[ JFT SZL XSF[ KF[P VFD 
X[OF,LG[ CF[l:58,DF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P ;[hdDF ;F{dIFG[ ,.G[ VFJJFGL CF[I 
T[GL G\N] ZFC HF[.G[ NZ 5}GD[ D-LV[ HTF[ T[ VFH[ GFISG[ ZJFGF SZLG[ 5F[T[ ZF[SFI 
K[P GFISG[ lGD]AC[GG[ D/JFGL 56 ;}RGF V5FI K[P VF Ý;\U JBT[ GFISGF 
lJRFZF[DF\ ,[BS AF,FzDDF\ VFJTF\ AF/SF[ lJX[ ;\S[T SZTF\ GF[\W[ K[ o 
 ccVF 5L/F DSFGDF\ VFJGFZ H]N[ H]N[4 VG[S Z:T[ VFJ[ K[P SF[.G[ UFDGF 
DF6;F[ D}SL HFI4 SF[.G[ 5F[,L; S[ SF[8" S[8,F\S D[8ZlG8L CF[DDF\YL ;LWF\ VCÄ VFJL 
R0TF\ CF[I K[P 
 AC[G 5F;[YL HF^I]\ S[ SZDL lGD]AC[GG[ 5F[TFG[ DCL;FUZGF SF[TZDF\YL 
D/[,LP tIFZ[ V[ KF[SZL NF[-[S JZ;GL DF\0 CX[P DF 0}AL DZL S[ ELØ6 UZLALG[ 
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SFZ6[ KF[SZLG[ D}SLG[ RF,L U. T[ SF[6 HF6[ ¦ ;UF\ ;\A\WLVF[GL T5F; SZL4 KF5FDF\ 
VF%I]\P SF[. ,[JF VFjI]\ GCÄPcc!5) 
 UD[ T[ Z:T[YL VFJTF\ VFJF\ AF/SF[G[ ,. T[GF[ VFBF[ S6",F[S ,[BS B0F[ SZ[ 
K[P AF/SF[ VCÄ D}\U[ DF[-[ AW]\ ;CG SZTF\ ZC[ K[P N]UF" V[S V[JL RF,FS KF[SZL K[ S[ 
T[ VFD SZJFDF\ VRSFI K[ VG[ l:J:OF[8 YTF\ RF[ZL SZTF\ 56 VRSFTL GYLP GFIS 
HIFZ[ 5F[TFGL N]SFG[ VFJ[ K[ TF[ ZFC], éE0S A[;LG[ A[ CFY[ ;FIS,G]\ 5[0, 5S0L 
5{0]\ O[ZJTF[ CTF[P ZFC],[ ;FIS, O[ZJTF\ XLBJJFGL ZH}VFT SZLP T]\ CH] GFGF[ K[ 
DF[8F[ YF 5KL XLBL XSLX V[JF GFISGF pTZYL ZFC], SC[ K[4 cC]\ GFGL R,FJJFGF[ 
VCÄ ALH]\ 5{0]\ CF[I V[JL Gl,GL D[0DGF 3ZDF\ K[c 5'P55 5Z\T] Gl,GLAC[GGF 3ZDF\ 
TF[ VFJL -U,F[ V[S ;FIS, VG[ ZDS0F\ CTF\4 KTF\ SF[. AF/SG[ T[ D/TL GCÄP 
VF5JFJF/F AF/SF[GF VFXLJF"N D/[ V[ VFXFV[ 36]\ 36]\ VF5L HTF4 56 AW]\ 
Gl,GLD[0DGF 3ZDF\ H ZC[T]\P AF,FzDGF AF/SF[G[ TF[ X]\ 5F[TFGF\ AF/SF[ 56 
T[GFYL ZDL XSTF\ GCÄ4 SFZ6 S[ T[VF[ DF[8F Y.G[ XC[ZDF\ E6JF UI[,F\P VFD 
AF,FzDGF JCLJ8G[ RF[bBF[ ZFBJFGF ACFG[ AF/SF[G[ VFJL J:T]VF[ D/TL GCÄP 
SZDLG[ ,. GFIS lGD]AC[G 5F;[ HFI K[P G\N]V[ T[G[ D=LV[ HJFG]\ Sæ]\ CT]\ ;FY[ 
lGD]AC[GG[ D/JFG]\ SZDLG[ D}SLG[ GFIS OZL G\N] 5F;[ VFJ[ K[P G\N]V[ H[GL ZFC 
HF[JF DF8[ VCÄ ZF[SFIF[ CTF[ T[ ;F{dIF lJX[ GFIS JFT SZTF\ SC[ K[P 
 cc;F{dIF VFJL U.mc XFSGL T5[,L pTFZTF\ 
 D[\ 5}KI]\P 
 G\N]V[ 5FYZ6]\ VF%I\] VG[ A[p YF/LDF\ BLR0L 9F,JLG[ A[;TF\ JFT SZLP cCF 
VFJL U. VG[ SF,[ X[OF,LGL ;FY[ V[GF[ 56 VF[0"Z SF[8"DF\YL ,[JFGF[ K[P G[ CFA[G[ 
TG[ VG[N]UF"G[ ;FY[ ZC[JFG]\ SC[ZFjI]\Pcc!&_ 
 VF 5KL SF[8"GF SFJFvNFJF JrR[ X[OF,LG[ DN]ZF.JF/F 0F¶P VFI\UZ VG[ 
lDl;; S^6UL VFI\UZG[ VG[ ;F{dIFG[ ZLÙFJF/F OFZ]S VG[ C]:GFG[ H[ ZLT[ ;F[\5FI 
K[ T[DF\ VFW]lGS ;DFHDF\ ÝJT"TL VGFY AF/SF[GL J[NGFVF[ VG[ VFHGF SFG}G[ 
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ÝU8 SZL ,[BS[ lJX[Ø EFT p5;FJL K[P ,[BS SC[ K[ S[ VFHGF[ VF Ý;\U S[ C]:GF 
H[JL :+LVF[ GCÄ4 5Z\T] N]lGIFDF\ VFJF Ý;\UF[4 VFJF DF6;F[YL ;TT AGTF ZC[TF 
CF[I K[P GFIS VG[ N]UF" JrR[ VF AF/SF[ VG[ VCÄGL jIJ:YF lJX[ SIFZ[S ê0F6YL 
RRF" YTL ZC[ K[P Gl,GL AC[G H[ S[8,]\S G SZJF H[J]\ SZTF\ T[ lJX[ N]UF" SC[ K[ S[ 
8=:8LVF[ T[G[ UD[ tIFZ[ Ý[;Z VF5[ T[DF\ Gl,GLA[GG[ VFJ]\ SZJ]\I 50T]\ CF[I V[J]\ 56 
AG[4 GCÄTZ 5FZSF\GF KF[SZF\GL 5/F[H6 SZJL ;C[,L GYLP VFJ]\ TF[ VCÄ RF<IF H 
SZJFG]\ Gl,GLAC[GG[ DC[ZF N\5TL D/JF VFJ[ K[P Gl,GLAC[GGL DNNYL T[VF[ 
VFH[ S,LGLSDF\YL H GFGF AF/SG[ N¿S ,. HJFGF CTFP 5Z\T] G[CFAC[G[ T[VF[G[ 
Sæ]\ S[ TD[ 0FIZ[S8 S,LGLSDF\YL GCÄ ,. H. XSF[4 5C[,F\ T[G[ VGFYFzD ,. H.4 
l;lJ, CF[l:58,DF\ R[SvV5 SZFJL T[ 5KL D[lH:8=[8GL ;FD[ ZlH:8=[XG SZFJJ]\ 
50X[P VF ÝF[l;HZ YIF 5KL H TD[ AF/SG[ ,. H. XSF[P DC[ZF N\5TLG[ pTFJ/ 
CTL4 KTF\ l;lJ,DF\ R[SvV5 SZFJLG[ ,. HJFG]\ Sæ]\P 0F[S8Z[ Sæ]\ DF[8F[ YX[ tIFZ[ 
YF.ZF[0GF[ YX[ H4 XZLZ 5}ZT]\ lJS;[ GCÄ S[ D\NA]lâGF[ 56 YFI4 S\. SC[JFI GCÄ4 
V[8,[ VF AF/SG[ OZL AF,FzDDDF\ HJF NF[P 5Z\T] DC[ZFGL 5tGL V[ V[ AF/SG[ 
5F[TFGL ;FY[ H ,. HJFG]\ Sæ]\P 0F[S8Z SC[ K[ S[ .TGF .DF[XG, AGG[ S[ AFN EL 
VF5 m tIFZ[ HJFADF\ DC[X 5tGL SC[ K[ S[ o 
 ccAFT .DF[XG, CF[G[ SL GCÄ C{ NFSTZÒ4 DC[ZFGF\ 5tGLV[ JrR[ H Sæ]\4 
cAFT D[Z[ V5G[ ArR[ SL C{ VF5 ;DÒI[P D{G[ p;[ ,[ ,LIF C{P VA I[ D[ZF CF[ UIFP 
D{\ V5G[ ArR[ SF[ VGFYF,I D[\ S{;[ KF[0 N}\mc cc!&! 
 VFW]lGS ;DFHDF\ HIFZ[ HIFZ[ VFJF\ :+L5F+F[ 5F[TFG]\ :+LtJ VF ZLT[ 
NFBJTF\ HX[ TF[ EFZTLI ;\:S'lTGF 5[,F\ VDZ 5F+F[ ZFWF4 S]\TL4 DFãL JU[Z[G[ S\.S 
V\X[ XFTF D/TL ZC[X[P N]UF"V[ VFH ;]WL GFIS[ GCÄ HF[I[,]\ V[J]\ JT"G SI]ÅP 5[,F\ 
DC[ZF N\5TLG[ :8[XG[ J/FJJF UI[,F\ tIFZ[ T[6LV[ GLR]\ GDLG[ V\TZYL GDG SI]ÅP 
ALÒ TZO AF,FzDDF\ ÝJTL" ZC[, S[8,F\S N}Ø6F[G[ 56 ,[BS 5}ZL ZLT[ J6L ,[ K[P 
G[CFAC[G ;FY[ SF[. DC[DFG VFJ[ K[P AF/SF[ DF8[ S50F\ E[8 VF5TF HFI K[P N]UF"G[ 
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BAZ 50[ K[ S[ Gl,GLAC[G VFDF\YL V[S 56 0=[; AF/SG[ VF5JFGF GYLP ,FU HF[. 
T[G[ RF[ZL ,[ K[P 5Z\T] CJ[ RF[ZL G 5S0IF T[ DF8[ AF/L N[ K[P N]UF"GF VF JT"G 5FK/ 
:JFY"GL GCÄ 5Z\T] AF/SF[ ÝtI[GL ,FU6L VG]EJFI K[P S50F\ U}D YTF\ 
Gl,GLAC[G RF[ZG[ XF[WJF AF/SF[G[ HDJFG]\ VF5JFG]\ A\W SZL N[ K[ T[YL N]UF" RF[ZLG[ 
SA},[ K[ tIFZ[ ,[BS Gl,GLA[GGF ÊF[WDF\YL H[ XaNF[ S-FJ[ K[ T[GL VGFY AF/S 5Z 
S[8,L V;Z YTL CX[ T[GF[ .XFZF[ SZ[ K[P 
 ccGl,GLAC[G[ Ê}ZTFYL4 VJFHDF\ ,FJL XSFI T[8,F[ lTZ:SFZ ,FJLG[4 XaNF[ 
U6L U6LG[ SC[TF\ CF[I T[ ZLT[ Sæ]\4 cSF[6 HF6[ SF[GF 5[8GL K[ ¦ DF pSZ0[ O[\SL U.c 
G[ tIF\YL S}TZF\V[ TF6L TF[I DZL GCÄP HF DZ CJ[P AF/ TFZL DFG]\ 5[8Pcc!&Z 
 5Z\T] VFJF XaNF[YL 56 lJRl,T G Y.G[ N]UF" Z;F[0FGL RFJL ,. XF\T VG[ 
Î- 5U,[ ACFZ GLS/L HFI K[P 5F[TFGF S]/ lJX[ TF[ X]\4 5F[TFGF HgD lJX[ 56 SXL 
BAZ GYL V[JF\ AF/SF[ 56 T[H:JL ÒJG ÒJL ATFJ[ K[4 N]UF" V[DF\G]\ V[S K[P 
 AF,FzDDF\ VRFGS A[ 5F[,L;JF/F VFJ[ K[4 ,1DLGL ;CL ,. T[ D]gGF 
GFDGF V[S lSXF[ZFJ:YFGF AF/SG[ D}SL HFI K[P XZLZ[ RF\NF\ 50IF\ K[4 A[EFG H[JL 
l:YlTDF\ T[ 50IF[ K[P AWF G\N]GL ZFC HF[J[ K[P G\N] lJGF T[G[ CF[l:58,[ ,. 56 SF[6 
HFIm V\T[ GFIS VG[ G\N] ,FZLDF\ VF DND:T H[JF EFZ[ XZLZJF/F D]gGFG[ D}SLG[ 
XC[ZGL U,LVF[DF\ 5;FZ SZFJL CF[l:58,[ 5CF[\RF0[ K[P ;[JFEFJL G\N]SFSFG[ GFIS 
VF ZLT[ DNN SZJFDF\ GF 5F0L XSTF[ GCÄP D]gGFG[ VFZFD D/[ K[4 ;FHF[ YFI K[4 
IF[uI ;DI[ ;FZJFZ D/JFYLP ,1DLGL A[NZSFZLYL V[S SZ]6 38GF ;HF"I K[4 
AF,FzDGF[ V[S~DGF[ VFUl/IF[ A\W SZTF\ E},L H.G[ T[6LV[ VCÄ ZF[SFJFG]\ 8F/LG[ 
Gl,GLAC[GG[ tIF\ HJFG]\ 5;\N SI]ÅP VFD 56 ,1DLGL HJFANFZL VCÄ ZC[JFGL 
CTLP KTF\ T[ ZF[H Gl,GLAC[GG[ tIF\ ;]JFG]\ 5;\N SZTLP V[S ZF+[ WF[WDFZ JZ;FN 
VG[ JLH/LGF S0FSF4 AFZ6]\ B]<,]\ CF[I V[S JZ;GF[ 5]Z] RF[SDF\ WLD[ WLD[ 5CF[\RL 
HFI K[P AF/SF[ ZFTGF A}DZF6F SZL D}S[ K[P G\N] VG[ GFIS HFI K[P G\N]V[ ZFl+ 
NZdIFG AF/SGL ;[JF SZL GFIS VG[ BF; SZLG[ N]UF"V[ DNN SZL VF ;DI[ G\N] 
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;FY[ GFIS 5C[,LJFZ H ~DDF\ ÝJ[X SZ[ K[ tIFZ[ ,[BS VFHGF RF,TF VGFYFzDGL 
5lZl:YlTVF[G]\ jI\uiFtDS lG~56 SZTF CF[I T[D GF[\W[ K[ o 
 cc`JF; ZF[SL N[JFG]\ DG YFI V[8,L N]UÅW SDZFDF\ O[,F. CTLP D[\ 8F[R" 
;/UFJLG[ AFZ6F 5FK/YL RF\5 NAFJLP A[ V[S hASFZF 5KL SDZFDF\ ZF[XGL 
h/C/L é9L T[ h/C/F8DF\ D[\ H[ HF[I]\ T[ DFZ[ OZL SIFZ[I HF[J]\ GYLP SF[.G[ SIFZ[I 
HF[J]\ 56 G 50[P ;OF. YIF JUZ 50L ZC[,F T[ VF[Z0FDF\ V;CI U\NSL JrR[ 
RFZv5F\R AF/SF[ UF- lGãFDF\ 0}A[,F\ CTF\P A[EFG TF[ GCÄ YIF\ CF[I m T[JF[ lJRFZ 
DG[ VFJL UI[,F[P DF6;G]\ H^I]\ VFJL HuIFV[ VF ZLT[ lGZF\T[ ê3L XS[ T[ DFGJ]\ 
S96 CT]\P V[SFNvA[ AF/SF[ TF[ 5F[TFGL SZ[,L U\NSLDF\ HPP 
 :JU" VG[ GZS AgG[ VF 5'yJL 5Z H lJnDFG CF[TF\ CX[ TF[ T[ ZF+[ C\] GZSDF\ 
ÝJ[XL R}SIF[ CTF[P VFYL lJX[Ø V[ :Y/ l:YlTG]\ J6"G SZJ]\ DFZF DF8[ XSI 
GYLPcc!&# 
 5]Z]G[ VCÄYL CF[l:58, ,. HJFDF\ VFJ[ K[P ;FZ]\ YTF\ ;]WL GFIS VG[ N]UF" 
A\G[V[ B}AH ;[JF SZ[,LP CF[l:58,DF\ ZF[hdDFV[ 56 B}A ;CSFZ VF5[,F[P G;" 
TZLS[ OZH AHFJTL ZF[hdDFGL ;F;]GF[ :JU"JF; YIF[ V[ ;DFRFZYL ZF[hdDF 3Z[ 
HFI K[P N]UF" VG[ GFIS 56 CF[l:58,[YL ZF[hdDFG[ VF`JF;G~5[ tIF\ HFI K[P SF[. 
DFÒ ZF[hdDFG[ 5}KTF\ CF[I K[ S[ SF[.G[ AF[,FJJF CF[I TF[ OF[G G\AZ VF5 DFZF[ HI\T 
AF[,FJL VF5X[P T[GF ÝtI]¿ZDF\ ,[BS[ ZF[hDDFGF XaN[ XaNDF\ SZ]6Z;G[ 5FYZL 
NLWF[P 
 ccGCÄ SL;L SF[ GCÄ SC[GF C{\c ZF[hdDFV[ NLJF, 5Z ,8STF 5F[TFGF ,uG 
;DIGF[ CF[I T[JF OF[8FG[ HF[TF\ Sæ]\4 cVFGF CF[TF TF[ SASF VFIF CF[TFc 5KL WLZ[YL 
éEF Y.G[ OF[8F[ pTFIF[" VG[ ;FD[ 50[,F D'T XZLZ 5F;[ D]SIF[P C]\ GJF. 5FDLG[ 
HF[. ZæF[Pcc!&$ 
 cVFGF CF[TF TF[ SASF VFIF CF[TFc VF XaNF[ T[GF 5lTG[ VG],ÙLG[ AF[,FIF 
CTFP N]UF" VG[ GFIS H[J0F\ lSXF[ZFJ:YFGF\ 56 ;DH] AF/SF[ ;FD[ ZF[hdDF CJ[ 
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5F[TFGL SYGL SC[TL CF[I K[P JL;vAFJL; JØ"YL T[GF[ 5lT lJN[XYL VFjIF[ G CTF[P 
,uG 5KL ACFZ UI[,F 5lTGF SIFZ[S 5+F[ D/TFP X~VFTDF\ 5+F[ D?IF 5KL WLD[ 
WLD[ A\W Y. UIFP CJ[ l5TFG[ 5+F[ VFJTFP V[S 5+DF\ ,B[,]\ S[ T[6[ tIF\ ALHF\ 
,uG SZL ,LWF\ CTF\ VG[ AF/SF[ ;FY[ ;\;FZ X~ 56 SZL NLWF[ CTF[P VF JFTGL 
HIFZ[ l5TFG[ BAZ 50L tIFZ 5KL T[VF[ 56 D'tI] 5FdIF VG[ ZF[hdDFGF ;F;] 5FU, 
AGL UIF\P CJ[ 5FU, ;F;]G[ KF[0LG[ T[6LV[ l5IZ HJFG]\ 8F?I]\ VG[ XC[Z VFJL 
CF[l:58,DF\ G;" TZLS[ OZH AHFJJFGL X~ SZLP CF[l:58,DF\ V[S 5[Xg8 TZLS[ 
KF[SZLG[ NFB, SZJFDF\ VFJL CTL T[G[ VF\U6FDF\ JFJ[,F\ ZF[hDF\YL V[S O}, NZZF[H 
VF5TL ZF[hdDFG]\ GFD DFl,GL CT]\4 5Z\T] VF KF[SZL ARL GCÄ VG[ V[ KF[SZL T[6LG[ 
ZF[Ò SCLG[ AF[,FJTLP 0F[S8ZF[ VG[ :8FO 5KL T[G[ ZF[hdDF TZLS[ AF[,FJTF\ YIF\ 
CTF\P CF,DF\ ZF[hdDF 5[Xg8GL lN,YL ;[JF SZTL ,[BS[ ZF[hdDFGF 5F+ äFZF 
;CGXL,TF4 5lTÝ[D4 jIJCFZ S]X/TF VG[ ;[JFEFJGFGF\ NX"G SZFjIF\ K[P 
 UF[DTLGF 5F+G[ ,[BS[ ;FZF[ é9FJ VF%IF[ K[P lGD]AC[G[ UF[DTLG[ 5F[TFGL 
;FY[ JF0LV[ ZFBL K[P UF[DTLGF l5TF JH]EF. VG[ S[8,FS J0L,F[ D/LG[ lGD]AC[G 
VG[ ÒcEF. ;FY[ H[ JT"G SZ[ K[ T[DF\ ,[BS[ VF56F ;DFHDF\ NLSZLG[ S[ :+LG[ S[8 
S[8,]\ ;C[,]\ 50T]\ CF[I K[ H[ WFZNFZ X{,LDF\ ÝU8SI]Å K[P V[S TZO lGD]AC[GGL 
lJRFZXL, XaNWFZFVF[ JC[ K[P ALÒ TZO UF[DTLGF DFTFvl5TF VG[ S[8,FS 
J0L,F[GF VFSZF ÝCFZ JCFJTF ;\JFNF[DF\ ,[BS[ ;}h NFBJL K[P UF[DTLGF\ ,uG 
ZlJG ;FY[ YI[,F\ UF[DTL lGD]AC[GG[tIF\ ZC[TL CF[I T[GL 5}ZL HJFANFZL ,[TF\ 
lGD]A[G UF[DTL lGo;\TFG G ZC[ VG[ 5F[TFDF\ SF[. BFDL GYL V[J]\ 0F[S8ZG]\ SC[TF\ 
T[G[ D]\A. BF; 0F[S8ZL 5âlTGF[ SF[Ø" SZFJ[ K[P UF[DTLGF[ 5lT S}JFDF\YL DF[8Z ACFZ 
SF-JF pTZ[,F tIFZ[ VS:DFT YTF\ D'tI] 5FdIF[ CTF[P G\N] lGD]A[GG[ tIF\ HFI K[P 5[,F 
J0L,F[ SC[ K[ S[ T[ A\G[ H6 D]\A. H.G[ KFGF\ K5GF\ X]\ SZTF T[ VDG[ BAZ K[ m 
JH]EF. SC[ K[P 
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 ccVDFZF KF[SZFG[ EZBL U.4 p5ZYL 5FZSFG]\ KF[SZ]\ 5[8DF\ ,FJL A[9L K[P 
V[S JFZ AFZ SF-F[ 5KL HF[p\Pcc!&5 
 36]\ ;F\E/JF KTF\ lGD]A[G[ 5F[TFGL HJFANFZL U\ELZTFYL VNF SZL CF[I 
T[D AWF HTF ZæF 5KL UF[DTL 5F;[ A[9F\ UF[DTLG[ ê3 VFJ[ tIF\ ;]WL ZFDFI6 
;\E/FjI]\P VF TZO CJ[ GFIS 5F[TFGF DFDFG[ D/JF HFI K[P DFDFGL SrK AN,L 
Y. HTF\ AFH]JF/F 5F;[YL V[0=[; ,. tIF\ 5+ ,B[ K[ H[DF\ VCÄG]\ SF\. G ,BTF\ CJ[ 
5KL 5F[T[ NlÙ6DF\ J[5FZ DF8[ HX[ tIFZ[ T[VF[G[ IF+FDF\ AF[,FJL tIF\ D/X[ V[J]\ ,B[ 
K[P RFZvK DF; 5KL OZL lGD]A[GG[ D/JF JF0LV[ HFI K[P ÒcEF. D/[ K[P 
lGD]A[G UF[DTLG[ ,.G[ D]\A. UIF\ CF[I K[P ÒcEF. 5F;[YL HF6JF D/[ K[ S[ 
V9JFl0IFYL UF[DTL lADFZ CTLP lGD]A[GG[ D/JF UF[DTLGL DFTF AALA[G VFJ[ 
K[P AALA[G 5F[TFGL J[NGF 9F,JTF\ CF[I tIFZ[ ÒcEF. ;DHFJ[ K[ S[ HDF. AF/SGF[ 
l5TF AGL XS[ T[D G CF[JF KTF UF[DTLGL .rKF CTL S[ T[G[ AF/S YFI VG[ 0F[S8Z[ 
V[ GJLG 5âlT VD,DF\ VFJL U. K[ V[D H6FjI]\ CT]\4 H[ UF[DTLGF 5lTG[ 56 
DFgI CT]\ TF[ TD[ XF DF8[ lR\TF SZF[ KF[ m TDFZ[ TF[ D]\A. T[6LGL ;FZJFZ SZJF HJ]\ 
HF[.V[P 5Z\T] UF[DTLGL DFTF VCÄ ;]WL 56 5lTYL K}5F.G[ VFJL CTL4 tIFZ[ D]\A. 
TF[ S[D H. XS[ m GFISGF :DZ658 p5ZYL VF,[BFI[,L VF GJ,SYFDF\ 
lSXF[ZFJ:YFDF\ S[8,FS Ý;\UF[ AG[,F H[DF\ S[8,LS J:T] T[G[ H[vT[ ;DI[ D]\hJTL CTL 
H[ EFJS ;FD[ ZH} SZL T[GL BF[, 5F0[ K[P ÒcEF. VG[ AALA[GGL JFTF[ Y. CTL 
T[GL RRF" SZTF\ GFIS SC[ K[ o 
 ccC]\ JFT ;F\E/TF[ CTF[ v UF[DTLG]\ AF/S T[GF 5lTG]\ GCF[T]\4 T[ KTF\ 
ÒcEF. S[ lGD]AC[GG[ T[DF\ SF[. VG{lTSTF ,FUTL GCF[TLP C]\ D]\hJ6DF\ 50L UIF[ 
CTF[P 5lT l;JFI ALH]\ SF[. AF/SGF[ l5TF CF[. XS[ T[ JFT 5C[,F\ 56 DG[ AC] UDL 
GCF[TLP VF AWFG[ T[ :JFEFlJS ,FUT]\ CT]\ T[GL 56 DG[ GJF. ,FU[,LP DFZ[ DG T[ 
5F5 TF[ GCÄ KTF\ GLlT lJZ]âG]\ TF[ CT]\ H VG[ T[ p5ZF\T4 7FlT4 J\X4 S]/4 5[-L VG[ 
NFNFv5ZNFNFGF GFDG]\ X]\ m T[ Ý`G pS,TF[ GCF[TF[Pcc!&& 
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 GFISGF DF;}D lR+ 5Z 50[,L V;Z T[GF ;FZF jIÂÉTtJG[ p5;FJ[ K[P 
UF[DTLGL DF 56 ÒcEF.G[ SC[ K[ S[ VDFZF SF[.G[ U/[ VF JFT pTZTL GYLP tIFZ[ 
ÒcEF. T[G[ XF:+F[DF\ 56 VF ZLT[ YT]\ CT]\ T[D SC[ K[P ÒcEF. SC[ K[ S[ XF:+F[ 
ZRFIF\ T[ ;DI[ 56 :+LG[ T[GL .rKF ÝDF6[ DFTF AGJFGL K}8 CTLP UF[DTLGL 
DFTF AALA[G SC[ K[ S[ VD[ TF[ ZFDFI6 v DCFEFZTGL JFTF[ ;F\E/[,L VF l;JFI 
ALH]\ SF\. JF\rI]\ GYLP VF RRF"G[ ,[BS YF[0L VFU/ W5FJTF\ GF[\W[ K[ o 
 ccV[8,L H JFT SZF[ TF[ 56 S]\TL VG[ DFãLGF\ AF/SF[GL JFT TF[ TD[ HF6F[ KF[ 
G[ m V[DF\GF[ V[S[I KF[SZF[ 5F\0]GF[ 5F[TFGF[ GCF[TF[ KTF\ ;DFH[ T[G[ 5F\0]5]+F[ SCLG[ 
:JLSFIF" CTF G[ m J/L4 tIFZ[ TF[ TDFZF B]N EUJFG 56 tIF\ CFHZ CTFP V[D6[ 
56 5F\0JF[G[ :JLSFZ[,FP ÒcEF.V[ Sæ]\P 
 c5F\0JF[ TF[ N[JF[GF NLSZF CTFP 5F\0] DCFZFH[ 5F[T[ S]\TFDFG[ ZHF VF5LG[4 
DFULG[ D[/J[,F <IF[ AF[,F[4 VF SZ6G]\ X]\ YI[,]\ ¦cc!&* 
 UF[DTLGF[ VF Ý`GGF[ HJFA VF5TF\ ÒcEF. SC[ K[ S[ 5F\0]GL ;\DlT TF[ V[DF\ 
56 CTL H G[ ¦ 5Z\T] S6"GL JFT VFJL tIFZ[ ÒcEF. SC[ K[ S[ VF lJX[ TDG[ 
lGD]A[G ;DHFJX[4 5Z\T] VtIFZ[ TF[ TD[ DFTF TZLS[ UF[DTLG[ 50B[ ZCLG[ TDFZL 
OZH AHFJF[ V[ H ;FZ]\ U6FIP lGD]AC[G VFJ[ K[ VG[ UF[DTL DFTFG[ SC[ K[ S[ V[DF\ 
5F\0] DCFZFHGL ZFÒ5FGL SF[. JFT G CTL4 S]\TLGF ZFÒ5FYL VG[ S]\TLGL DZÒYL 
5F\0JF[ HgdIF CTF VG[ S6" S]\TLGL DZÒ lJZ]âP S6" lJX[ jIF;D]lGV[ V[8,[ ,BJ]\ 
50I]\ S[ JF\RGFZG[ ;DHFI S[ AF/S CF[J]\ S[ G CF[J]\ V[ :+LV[ GÞL SZJFG]\ K[P 
UF[DTLGL DFTF5KL HF6[ :JLSFZTF\ CF[I V[D SC[ K[ S[ ;}ZH N[JG[ 5FKF DF[S,JF 
S]\TLV[ 36L SF[lXØF[ SZ[,L 56 jIY" SFZ6 V[ DCFZFH 56 D\+YL A\WFI[,F CTF 5KL 
X]\ SZ[ m 
 lGD]AC[GTF[ UF[DTLGF AF/SG[ S6" ;FY[ 56 ;ZBFJLG[ V,U ÎlQ8YL 
HF[JFG]\ T[GL DFTFG[ SC[ K[P 
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 ccT]\ S6"GL JFT SZ[ K[4 V[GF[ NFB,F[ VF5[ K[ 56 ;F\E/4 UF[DTLG[ KF[SZF[ S[ 
KF[SZL4 H[ VFJ[ T[ S6" GCÄ CF[I V[8,]\ ;DÒ ,[P UF[DTLGF V[GF AF/SGF GFD 
5FK/ UF[DTLGF JZG]\ H GFD ,FX[c 
 AF5 UD[ T[ CF[I4 VF56[ GYL HF6TF4 56 UF[DTL T[GF 5F[TFGF KF[SZFGL DF 
YJFGL K[P V[GF KF[SZFG[ SF[. S6" GCÄ SC[P V[ 5F\0J U6FX[4 SFZ6 S[ T[ HgD[ T[JL 
.rKF UF[DTLGL 5F[TFGL K[P 
 AAL4 DFTFGL ;JF["5lZTF VF56[ tIF\ :JLSFZF. H K[P V[ SF\. VFHGL JFT 
GYLP jIF; D]lGGF 5]+F[ CF[JF KTF\ V[ ZFHFVF[ ;tIJTLGF 5F{+F[ H SC[JFIF CTF S[ 
GCÄ m 
 HgD[ T[G[ 5F/JF4 5F[ØJF VG[ VF[/B VF5JF H l5TFG]\ H~ZL CT]\P V[ H 
JFT HF[ ;DÒG[ HF/JL CF[T TF[ VFH[ VF8,F\ VGFYF,I BF[,JFGF[ JFZF[ G VFJT 
AWF\ ;ZB]\ H ÒJTF\ CF[TP 
 VGFYF,IGL H~Z VF56G[ ;eI U6FTF DF6;F[G[ H S[D 50L m N[XGF 
S[8,FI[ lJ:TFZDF\4 S[8,LI[ HFTLDF\ VFJF Ý`GF[ SIFZ[I YTF GYLP :+LG[ UD[ T[ 
5F[TFGF AF/SGF[ l5TF SZ[ T[ :JLSFI" K[P SIFZ[S VFJF lGIDF[GF[ BF[8F[ p5IF[U SF[. 
SZ[ VG[ Ý`GF[ YFI TF[ V[GF[ pS[, AWF\ ;FY[ A[;LG[ SZ[ K[P DZJF DFZJF 5Z S[ GFCL 
GFBJF 5Z GYL VFJL HTFPcc!&( 
 lGD]AC[GGF lJRFZF[ äFZF ,[BS S6"4 5F\0JF[4 S]\TL H[JF\ 5F{ZFl6S 5F+F[G[ 
,.G[ T[ ;DIDF\ 56 :+LGL .rKF VG[ .rKFlJZ]â HgD ,[TF\ AF/SF[ VG[ V[ 
;DIGL ;FDFlHS Ý6Fl,SFGF[ lRTFZ B0F[ SZLG[ VFW]lGS ;DFHDF\ RF,TF\ 
VGFYF,IF[ 5Z VFSZF[ ÝCFZ SIF[" K[P UF[DTLGL UF[NDF\ pKZL ZC[,F AF/SG[ 
;DFHDF\ AWF\ AF/SF[GL H[D T[G]\ :YFG ZC[ T[J]\ ,[BS[ VFB]\ JFTFJZ6 B0]\ SI]Å K[P 
5]ZFS<5GG[ VF ZLT[ H]NF H ÎlQ8SF[6YL lJlGIF[U SZJFDF\ ,[BS SFDIFA lGJ0[ K[P 
 VF l;JFI VG[S HuIFV[ ,[BS[ VGFYF,IGF\ AF/SF[GL V,U V,U 
5CRFG VF5TF\ VF5TF\ S6"GL U[ZCFHZLDF\ 56 EFJS ;FD[ V[ 5F{ZFl6S 5F+ T[GF 
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DFG;58 5Z NF[0T]\ ZC[ K[P GFIS VJFZ GJFZ SC[TF[ CF[I K[ S[ 5F[TFG[ T[GL ;FT         
5[-LGF\ GFD IFN K[ V[ KF[SZF[ VGFY S[D CF[. XS[ m 5Z\T] N]UF"GF[ V[S Ý;\U T[G[ IFN 
VFJ[ K[P N]UF" AFUDF\ SF\.S ,BTL CF[I K[ V[8,[ GFIS V[DF\ YF[0F[ Z; ,[ K[P N]UF" 
ZFCTKFJ6LDF\ ;[JF SZJF UI[,L T[DF\GF SF[.G[ T[ 5+ ,BTL CF[I K[4 V[ HF6L 
GFIS 56 SC[ K[ S[ T[6L V[G[ 56 ElJQIDF\ V,U YIF 5KL 5+ ,BX[ S[ GCÄ m 
HJFADF\ N]UF" SC[ K[ S[ H[G]\ GFD 56 CH] ;]WL BAZ GYL V[G[ 5+ S[D ,BJF[ m 
GFIA 5F[T[ DFDFGF 3Z[YL EFUL GLS/[,F[ T[ 5S0F. HJFGL ALS[ 5F[TFG]\ GFD SF[.G[ 
VF5TF[ GCF[TF[ T[ VFH[ N]UF"G[ SC[ K[ S[ DFZ]\ GFD TF[ X]\ DG[ ;FT 5[-LGF\ GFD IFN K[P 
VFRRF"DF\ ,[BS N]UF"GF 5F+ äFZF HF6[ cDF6; 5F[TFGF S]/ äFZF GCÄ SD" äFZF 
DCFG AGL XS[ K[c V[ S6"GF ÒJGGL H[D VFHGF S[8,F\S VGFY U6FTF\ AF/SF[G[ 
56 ,FU] 50[ K[ V[ JFTG[ EFJS ;DÙ ÝU8 SZTF CF[I V[J\] H6FI K[P 
 ccT]\ NZ JBT[ ;FT 5[-L ;FT 5[-L SæF SZ[ K[ TF[ V[GFYL VFU/ TFZL SF[. 
J\XFJ/L GYLmc 
 N]UF" lR0F. K[ T[ ;DHFI]\ 56 T[ X]\ SC[JF DFUTL CTL T[ BAZ G 50LP D[\ 
Sæ]\4 cCF[I H G[ CHFZF[ 5[-L CX[4 SNFR ,FBF[ IP V[D SF[.G[ AWFGF GFDGL TF[ SF[G[ 
BAZ CF[I mc 
 cGFDGL JFT KF[0 DG[ V[ SC[ S[ TFZL 5}J"H CHFZ S[ ,FB 5[-L ;NFSF/ V[S H 
J\XDF\ VFU/ RF,L K[P V[J]\ T]\ KFTL 5Z CFY D}SLG[ SCL XSLX m VFU/GL SF[. 5[-
LDF\ SF[. ALÒ TF[ S<5GF G SZLV[4 56 SF[.V[ SF[.G[ N¿S 56 GCÄ H ,LW]\ CF[I V[ 
T]\ BFTZLYL SCL XSLXmc 
 C]\ SF[. HJFA VF5L XSIF[ GCF[TF[P 
 N]UF" lR\TF KF[0LG[ VFRZTL H[G[ 5F[TFGL KF5GL 5ZJF G CF[I T[JF\ DG]QIF[ 
5'yJL 5Z SIFZ[S VG[ V[SFN H HgD[ K[4 VG[S GCÄPcc!&) 
 N]UF"G[ Gl,GLAC[G H[JF\ 56SCL N[TF S[ pSZ0FDF\YL D/L CTL V[G[ X]\ 
;FD[JF/FGF ;dDFGGL 50L CF[I VYJF V[JF ,F[SG[ UD[ T[ AF[,J]\ ;CH ,FU[ K[P 
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JF:TJDF\ N]UF" 5F[TFGF HgD[ GCÄ V[GF SD"YL X]â CTL4 DCFG CTLP GFISG[ 56 
N]UF"GF S[8,FS ;NŸU]6F[ V;Z SZL HFI K[ T[YL H 5F[T[ DC[XEF.G[ tIF\ SFD VY[" 
UI[, tIFZ[ 5F[TFGF lJSF; DF8[ T[G[ YFI K[P cCZLOF.DF\ 8SL ZCLG[ GJ]\ SFD éE]\ 
SZJF DYTF NZ[S[ 5}JF"zDGL :D'lTVF[G[ B}6FDF\ WS[,L N[JFGL CF[I K[Pc s5'PZZ&f 
GFIS 5F[TFGF lJSF; DF8[ DC[XEF. ;FY[ B}AH lGQ9F5}J"S SFD SZ[ K[4 5Z\T] 
V[SJFZ DC[XEF.GF HDF. VFJ[ K[P VF[lO;DF\ T[ AgG[ JrR[ GFIS lJX[ YI,L 
JFTYL N]oBL GFIS ALH[ H lNJ;[ ZFÒGFD]\ VF5L lTZ]lRZF5<,L HFI K[P JØF[" 
JLTTF\ UIF\P NlÙ6GF XC[ZF[DF\ 56 GFISGL VFXF CTL T[D T[ HF6LTF[ YI[,F[P 
GFIS SC[ K[ T[D T[G[ VCÄ VGFYF,I TZO VFJJFGF[ SIFZ[I lJRFZ 56 VFJ[,F[ 
GCF[TF[ VRFGS 5\HFADF\YL DF[lCgNZGF[ 5+ VFJ[ K[P T[DF\ GFISG]\ GFD G CT]\P 
VFD 56 S[8,FS GÒSGF SD"RFZLVF[ l;JFI SF[.G[ T[GF GFDGL BAZ 56 G CTLP 
GFISG]\ ;ZGFD]\ VF I]JFGG[ SIF\YL D?I]\ CX[ T[ Ý`G GCF[TF[ SFZ6 VtIFZ[ GFISGL 
S\5GLGL V[8,L bIFlT CTL S[ UD[ T[ DF[8F XC[ZDF\YL T[G[ ;ZGFD]\ D/L XS[ V[D CT]\P 
 DFDFGF 3Z[YL EFUL GLS/[, lSXFZFJ:YFDF\YL H H[G[ DFvAF5 S[ S]8]\AGF 
;CFZF JUZ 5ZFIF ,F[SF[GF SF[g8[S8 VG[ V[D WLD[ WLD[ 5Z\T] ;FRF Z:T[ HGFZ 
GFISG[ DF[8L S\5GLGF[ DFl,S AGFJFDF\ 56 ,[BSGL .rKF4 cDFGJL 5F[TFGF SD"YL 
DF[8L l;lâVF[ CF\;, SZL XS[c V[JL CF[I V[J]\ H6FI K[P DF[lCgNZ[ B[,]\ S[ lGD]AC[G 
JF0LV[ H[ ZLT[ SFD SZTF\ T[JF\ SFD SZJFDF\ GFISGL DNNGL H~Z K[P DF8[ T[G[ VFH[ 
JØF[" 5KL VGFYF,IGF 5L/F\ DSFG VG[ lGD]AC[GGL JF0LJF/F VF lJ:TFZDF\ 
VFJJ]\ 50I]\ CT]\ HIF\ D-L CTL tIF\ DF[8]\ D\lNZ AGL UI]\ CT]\ WFD H[J]\ ÝbIFT VF 
D\lNZ VG[ VCÄGF[ lJ:TFZ GJF[ H ,FUTF[ CTF[P 
 VGFYF,IDF\YL GFGS0L X[OF,LG[ 5[,F\ 0F[S8Z N\5TL ,. UI[,F\P JØF[" 5KL 
X[OF,L GJDF WF[Z6DF\ VFJL U. CTL T[ ;DIGF[ lS:;F[ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P GFIS 
5F[TFGF pTFZFGL CF[8,JF/F GUZDF\ VF N\5TLG[ D/JF VFJ[ K[P VUFpYL 8F.D 
GÞL SZL T[ ;F\H[ K JFuI[ lS,lGSDF\ 5CF[\R[ K[P GFISG[ CT]\ S[ X[OF,LG[ JØF[" 5C[,F\ 
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VF N\5TL VGFYF,IDF\YL ,[JF VFJ[,F\4 H[GF 0F[SI]D[g8; D]\A.YL 5F[T[ ,FJL 36L 
DNN SZL CTL T[ X[OF,LG[ D/L ,p\4 5Z\T] VF N\5TLG[ D/TF\ T[GF lJRFZF[ jIY" HFI 
K[4 X[OF,LGF\ VF DFTFvl5TF T[G[ X[OF,LG[ D/JFGL GF SC[ K[4 DF+ OF[8F[ ATFJ[ K[ 
VG[ CJ[ 5KL VF5zL VF AFAT[ VF5 T[G[ D/JFGF[ VFU|C G SZXF[ V[J]\ 56 SC[ 
K[P KTF\ GFISGF[ T[VF[ V[G[ DNN SZ[,L V[8,[ VFEFZ 56 DFG[ K[P 5Z\T] GFISG[ 
YF[0F[ VO;F[; YFI K[4 ;FY[ ;FY[ X[OF,LGF[ OF[8F[ HF[TF\ T[GL V6;FZVF 5F,S 
DFTFvl5TFG[ D/TL VFJTL CTL tIFZ[ ,FU[ K[ S[ JØF[" 5}J[" 8=[GGL D];FOZL NZdIFG 
SF[. DFÒV[ SC[,]\ S[4 c. TF[ H[ ZFB[ .GF\ YFIc s5'PZ#$f T[ IFN SZL 5F[TFG[ YFI K[ 
S[ VF 0F[S8Z N\5TLV[ TF[ DFZF 5Z S'5F 56 SZL K[4 SFZ6 S[4 
 ccT[ DG[ ;DHFJL U. S[ C]\4 DFZF J\XGF4 5[-LVF[GF4 5}J"HF[GF UJ" ;lCT 
ÒJTF[ VFjIF[ K]\ T[ jIY" K[P DFZ[ S]8]\A4 7FlT S[ UF[+ CF[JFG]\ DFZ]\ VlEDFG DFZF 
l;JFI SF[.G[ :5X"T]\ GYLP  
 VFYL lÙlTH 5Z VFYDTF ;}I"G[ VwI" VF5LG[ SC]\ K]\4 C[ ;}I"4 TD[ HUltIF 
U6FJ KF[P DF8[ C]\ TDG[ SC]\ K]\ S[ C]\ J\X4 7FlT4 ;DFH S[ 5[-LGF UJ"ZlCT DFZL 
DFTFGF[ H 5]+ ZC[JFG]\ 5;\N SZ]\ K]\Pcc!*_ 
 VtIFZ ;]WL GFIS 5F[TFGF J\XHF[GF4 5}J"HF[GF UJ" ;lCT ÒJTF[ VFJTF[ 
CTF[4 AWFG[T[YL H 5F[TFGL ;FT 5[-L lJX[GL JFT SZTF[ VG[ T[YL H T[ VF ,F[S V[8,[ 
S[ VGFYF,IGF 5L/F DSFGYL N}Z EFUJF DYTF[ CTF[ VG[ 5F[T[ T[GF H[JF[ GYL V[J]\ 
jIÉT SZTF[ 5Z\T] N]UF"4 SZDL4 UF[DTL H[JF\ 5F+F[ VG[ ÒJGDF\ AG[,F S[8,FS 
Ý;\UF[YL V\T[ V[ H GFIS 5F[T[ ;DFH S[ 5[-LGF UJ"ZlCT DF+5F[TFGL DFTFGF[ H 
5]+ ZC[JFG]\ ;tI :JLSFZ[ K[P ;DFHDF\ ÝJTL" ZC[, 5}J"HF[ VG[ 5[-LVF[ lJX[GL BF[8L 
DFgITFVF[ 36F I]JS I]JTLVF[GF ÒJGlJSF;G[ ~\WL GFBTL CF[I K[4 V[ ,[BS[ 
GFISGF ÒJG äFZF l;â SZL ATFjI]\P 
 36F\ JØF[" 5KL DF[8L S\5GLGF[ GFIS VYF"TŸ DFl,S AGL R}S[,F[ GJ,SYFGF[ 
GFIS HIFZ[ OZL V[SJFZ VF 5L/F\ DSFGJF/L NLJF,F[DF\ ;ßH AF,FzD VG[ 
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lGD]A[GGL JF0LJF/F lJ:TFZGF VF UFDDF\ ÝJ[X SZ[ K[4 tIFZ[ AFH]JF/FGL JF0LV[ 
V[S DFÒV[ DF[lCgNZ lJX[GL SCFGL SC[,L T[ VG[ U|FD 5\RFITDF\ DF[lCgNZ VG[ 
T[GL ;FY[ VFJ[, SF[. I]JFG :+L ;FY[GL JFTRLT NZdIFG ZC:I AGL ZC[ K[P ,[BS[ 
VF ZC:IG[ BF[,JFDF\ VG[ T[GL 5FK/GF[ pN[X N]UF" VG[ SZDL H[JF\ ;D5"6 
EFJGFJF/F\ 5F+F[G[ ptS'Q8 AGFJJFGF[ ,FU[ K[P 5\HFADF\YL H[ DF[lCgNZ[ GFISG[ 
5+ ,bIF[ CTF[ VG[ lGD]AC[GGL HDLG lJX[ H[ SF\. SC[,]\ T[ DF[lCgNZ UF[DTLGF[ H 
5]+ CTF[P GFIS[ HIFZ[ VCÄGF[ lJ:TFZ KF[0IF[ CTF[ tIFZ[ UF[DTL D]\A. CTLP T[ 5KL 
UF[DTLG[ 5]+ HgD[ K[P 5]+G[ KF[0L VG[ UF[DTL RF,L HFI K[P 5]+ VFD DFlJCF[6F[ 
AG[ K[P UF[DTLGL lJNFI VG[ lGD]A[GGL lJNFI tIFZAFN VF 5]+G[ ;F{ZFQ8=DF\ 
VFJ[,L SF[. :+L ,. HFI K[ T[ N]UF" SZDL VF SCFGL ,[BSG[ SC[TL CF[I K[P 
UF[DTLG[ DF[lCgNZ lADFZ HgdIF VG[ T[6L WG]JF"DF\ ;50FI K[P UF[DTLGF UIF 5KL 
DF[lCgNZG[ ;FRJJF ÒcEF.V[ 5Fl,TF6FYL N]UF".G[ AF[,FJL CTLP YF[0F lNJ; 
ZF[SFIF 5KL G[CFA[G[ lN<CLYL VFJ[,F\ DC[ZF ;FC[AG[ H6FjI]\ V[8,[ T[VF[ DF[lCgNZ 
;FY[ N]UF"G[ 56 5l8IF,F ,. UIFP T[ 5KL V[SFN JØ" ;]WL T[GF SF[. ;DFRFZ 56 
GCÄP V[SJFZ VF[lR\TL VFJ[ K[ VG[ SZDL SC[ K[ T[D Gl,GLAC[GYL K}5FJL T[G[ 
5\HFA ,. VFJ[ K[P 
 VCÄ 5\HFADF\ CJ[ T[VF[ ZC[TF\ CF[I K[P DF[lCgNZ SZDL SZTF\ 5F\R[S JØ" GFGF[ 
CTF[P DF[lCgNZGF DFGJLI U]6F[ lJX[ SZDL HF6TL CTLP N]UF"GF SC[JFYL GCÄ4 
5Z\T] SZDLV[ HFT[ H DF[lCgNZ ;FY[ ,uG SZJFG]\ ;]RjI]\ CT]\P N]UF" lADFZ 50L 
VG[T[GF UIF 5KL SZDL VG[ DF[lCgNZ ;F\;FlZS ÒJG ÒJJF ,FU[ K[P SZDL 
5F;[YL VF JFT ;F\E/TF\ GFISG]\ lR¿ 56 VF`RI"RlST Y. HFI K[P VGFYF,IDF\ 
pKZ[,L VG[ H[GF S]/ lJX[ ,F[SF[ ;TT SC[TF CF[I K[4 H[GL U6GF AF,FzDGF\ 
;FDFgI AF/SF[DF\ YFI K[ V[JL VF A\G[ SgIFVF[ N]UF" VG[ SZDLGF B]DFZLEIF"4 
;\3Ø"DI VG[ ;Z/ pNFZTFYL UF[,F ÒJGGL B]xAF[ 5[,F S6"GL IFN V5FJ[ K[P V\T[ 
56 N]UF"GF SC[JF D]HA SZDL lGD]AC[GGL HDLG S[ H[ T[GL VG[ DF[lCgNZGL H DF+ 
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YFI K[4 T[ HDLGGF[ SFZEFZ 56 GFISG[ ;F[\5[ K[ VG[ A\G[ 5\HFA HJF ZHF ,[ K[P 
lGD]A[GGL .rKF CTL S[ V[GL HDLG 5Z T[VF[ SZTF\ T[JL ÝJ'l¿VF[ YFI VG[ N]UF"GF 
DFGJF D]HA GFIS V[ DF8[ IF[uI CF[I4 N]UF"V[ H 5]+ DF[lCgNZ sUF[DTL5]+f G[ V[ 
lJX[ H6FjI\] CT]\4 T[YL H VFH[ GFISG[ VCÄ VFJJ]\ 50I]\ CT]\P 
 ,[BS[ GJ,SYFGF V\T[ GFISGF lJRFZF[DF\ SZ[,]\ lR\TG VG[ V[DF\YL ÝU8TL 
J{l`JSTF VF:JFn K[ o 
 ccG\N]V[ T[ lNJ;[ SC[,]\ S[ N]UF"V[ ;H"GSF/GL JFT SZL CTLP C]\ TF[ SNL V[8,]\ 
lJRFZL S[ ;DÒ 56 GYL XSIF[P VFH[ YF[0]\ ;DHFI K[P VF pTZL VFJTL ZFTGF 
50KFI[4 UFD TZO HTF\ ;]D;FD Z:TF 5Z RF,TF[ YFp\ T[ 5C[,F\ C]\ CFYDF\ DF8L 
,.G[ SA},]\ K]\ S[ DFZF J\XDF\ pt5gG YI[,FG[ H HF[ C]\ ;UF\ U6]\ TF[56 SZDL4 5]Z]4 
;F{dIF4 Z[BF4 D]gGF[ S[ HUTGL êRL NLJF,F[ 5FK/ J;T]\ AW]\ H ,F[S DFZL VFU/GL 
SF[. G[ SF[. 5[-LGF ;\AW[4 HUT H[G[ ;U56G]\ GFDVF5[ K[ T[ ;\A\W[ HF[0FI[,]\ H K[P 
C]\ DFG]\ S[ G DFG]\ SF[. OZS 50TF[ GYLP 
 VFlNA|ïDF\YL ÝU8[,FDGFTF lJ`J[ VFH ;]WL ;DH6GF[ S[8,F[ 5\Y SF%IF[ K[ 
T[ DG[ BAZ GYL4 5Z\T] V[8,L BAZ K[ S[ V[S lNJ; V[J\] ;DHFJFG]\ H K[ S[ V[ 
ÝFU8IDF\YL H HF[ AW]\ GL5HI]\ K[ TF[ T[ TDFD V[SvD[S ;FY[ HgDUT ;\A\W[ 
HF[0FI[,]\ K[P V[ JBT[ V[ ;UF. X'\B,FDF\ DF+ VG[ DF+ DFGJHFTGF[ H ;DFJ[X 
SZJF[ V[J]\ XSI GCÄ AG[Pcc!*! 
 J{l`JS EFJGFGF\NX"G SZFJTF ,[BS[ VCÄ GFIS VG[ GFISGF 5lZRIDF\ 
VFJ[,F SZDL4 5]Z]4 ;F{dIF4 Z[BF4 D]gGF[ H[JF\ 5F+F[GF[ p<,[B SZL HUTDF\ J;TL 
NZ[S J:T]GF ;U56GF[ bIF, VF5[ K[P DFGJL T[GF J\X S[ S]/YL H DF+ DCFG G 
AGL XS[4 VCÄ TF[ H[G[ SF[. S]/GL 56 BAZ GYL4 H[GF\ DFTFvl5TFGL 56 BAZ 
GYL4 5F[T[ SIF\GF K[ T[ 56 BAZ GYL V[JF\ DF;}D AF/SF[GF S9F[Z VG[ ;\3ØF["GF 
lNJ;F[G[ ÝU8FJJF ,[BS[ AF,FzDGF[ ;CFZF[ .G[ VFJF\ AF/SF[DF\YL p5I]"STDF\YL 
VD]SGF ;\3Ø"DI ÒJGGL ;L0L ;ZSZFJJF DYFD6 SZL K[P VF AF/SF[ 5F[TFGF 
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SD"YL 36]\ 36]\ l;â SZL XSIF\ K[P GFGL GFGL 38GFVF[G[ B}A H hL6J85}J"S 
p5;FJLG[4 ,[BS[ GJ,SYFGF\ VF AWF\ 5F+F[ JrR[GF ;\A\WF[GL VFBL ;F\S/ éEL 
SZLG[4 GJ,SYFGF XLØ"S D]HA VFBF[ cS6",F[Sc HF6[ B0F[ SZLG[ GJ,SYFGF 
lJØIJ:T]G]\ ;]\NZ lG~56 SI]Å K[P 
 
$P!*  Myth GF V<5 V\XF[GF lJlGIF[UJF/L GJ,SYFVF[ o 
 :JFT\ÈF[¿ZSF/GL S[8,LS V[JL GJ,SYFVF[ 56 K[ S[ H[DF\ Myth GF[ 
lJlGIF[U S[8,F ÝDF6DF\ YIF[ T[ SC[J]\ D]xS[, AG[ K[P Myth GF lJlGIF[U lJX[GF 
VeIF;]VF[V[ VCÄ V[ wIFGDF\ ZFBJ\] 50[ V[D K[ S[ S[8,LS S'lTVF[DF\ V[SFNvA[ 
ÝSZ6F[DF\ Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ CF[I4 TF[ SIF\S J/L SF[. 5F+ ;FY[ 5F{ZFl6S 
5F+GF ;\A\WG[ HF[0JFDF\ VFjIF[ CF[I4 SIFZ[S SF[. 38GFG[ 5F{ZFl6S ;\NE" ;FY[ HF[0L 
JF:TlJS~5 B0]\ SZL ,[BS[ GJ]\ VY"38G SI]Å CF[IP VFD KTF\ VFBL GJ,SYFDF\ 
Myth GF[ lJlGIF[U G YIF[ CF[IP Myth GF lJlGIF[UGF ÝDF6G[ T5F;TF\ VFJL 
5lZl:YlTVF[DF\ läWF pt5gG YFI4 KTF\ V[JL S[8,LS GJ,SYFVF[G[ T5F;JFGF[ VCÄ 
p5ÊD ZFbIF[ K[P 
 
$P!*P! ;FRF\ ;D6F\ o 
 c;FRF\ ;D6F\c V[ 5gGF,F, 58[,[ VF5[,L !)$) DF\ ZRFI[, ,3]GJ,SYF 
K[P VCÄ GFIS DY]ZG[ VFJTF ;FW]GF lJRFZF[ VG[ EZYZL l5\U/FG]\ :J%G V[ 
GFISGF DGF[HUTG]\ ;FI]HI ;FW[ K[P EZYZL l5\U/FGF VF 5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U 
,[BS[ S'lTDF\ NXF"jIF[ K[P JF:TJ HUTDF\ ÝJT"TF Ý;}lT JBT[ ;F/L ÝtI[ 5]Z]Ø 
VFSØF"I V[J]\ J:T] WZFJTL VG[S SYFVF[ 56 D/[ K[4 H[GF[ VCÄ p<,[B YI[,F[ HF[JF 
D/[ K[P 
 Dl6 DY]ZGF 3Z[ VFJ[ K[ tIF\YL SYFGL X~VFT YFI K[P VF56L EFZTLI 
5Z\5ZFDF\ A[ A{ZFGL JFT VYJF AC]5tGLtJGF[ lZJFH ,[BSG[ DT[ VlEÝ[T K[P 
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:JT\+ EFZTDF\ VFhFNL 5KL DF+ A[ H JØ" 5KL ,BFI[,L VF S'lTDF\ TtSF,LG 
;DFHNX"GGL hF\BL YFI K[P V[ äFZF ,[BS VCÄ 5Z\5ZFDF\ DFGTF[ VF56F[ U|FdI 
;DFH T[DF\ 5lZJT"G VFJX[ TF[ H T[GF[ pâFZ YX[GL EFJGFG[ VGFIF;[ p5HFJL 
XSIF K[P 5lZl:YlTVF[G[ JX YTF[ DY]Z ;\SHFDF\ VFU/ WS[,FTF[ HFI K[4 V[8,[ H 
TF[ DY]ZGL l:YlT S[JL SOF[0L YFI K[P 
 VF56L 5]ZF6SYFVF[DF\ VFJTF\ c3ZDF\ A[ DG[Bc G\] Motif 56 VCÄ HF[JF 
D/[ K[ VF l;JFI 3ZDF\ HDLGDF\ NF8JFDF\ VFJTF N<,FGF[ p5IF[U YI[,F[ K[P 
5gGF,F, 58[,[ VFD ;DU| SYFJ:T]DF\ SIF\S SIF\S SZ[,F 5Z\5ZFYL RF,L VFJTF 
lZJFHF[ TF[ SIFZ[S V\WzâFVF[DF\ V8JFI[,]\ DFG; jIÂÉTG[ lNXF AN,FJT]\ CF[I VG[ 
BF; SZLG[ ALÒ :+L SZJFG]\ VG[ T[ 56 ZTG H[JL JCF,;F[IL 5tGL CF[JF KTF\ 
tIFZ[ GFISGF DGGF lJRFZF[G[ ZFHF EZYZL VG[ l5\U/F H[JF\ 5F+F[G]\ :DZ6 
SZFJLG[ ,[BS JF:TlJS ;F\;FlZS ÒJGG{IFG[ ;RF[8 ZLT[ jIÉT SZJFDF\ ;CFIS  
MythGF[ lJlGIF[U SZ[ K[P V\TDF\ DY]Z 5Z N{JGL4 N]lGIFGL S[ ÝS'lTGL .rKFXÂÉT 
S[JL lJHIL GLJ0[ K[ VG[T[GL ;FD[ GFISGF[ S[JF[ SZ]6 5ZFHI YFI K[ T[G]\ ;]\NZ 
J6"G c;FRF ;D6F\c G[ VlT;]\NZ S,FS'lT AGFJFDF\ ;CFIS AGL ZC[ K[P 
 
$P!*PZ  l+X\S] o 
 ZD6,F, JP N[;F.GL S[8,LSGJ,SYFVF[DF\ JF:TlJS lR+GL ;]\NZ KF5 
é5;L VFJ[ K[4 V[H AFAT VF GJ,SYFG[ 56 ,FU] 50[ K[P .P;P !)55 DF\ 
ZRFI[, cl+X\S]c DF\ :JU" VG[ 5'yJL JrR[ hF[,F BFTF ÝFRLG ZFHJL l+X\S]GF[ Ý;\U 
D}SL ,[BS[ JF:TlJS HUT ;\;FZGF V[S DwIDJU"GF S8]\AGL SYF X~ SZL VFD 
X~VFTDF\ D}S[,F[ 5]ZFS<5GI]ST Ý;\U V\TDF\ OZL NF[CZFJJFDF\ VFjIF[ K[P Z* 
ÝSZ6F[DF\ VG[ Z!& 5'Q9 ;\bIFDF\ ;DFI[,L VF GJ,SYFDF\ VF[KL 5F+;'lQ8DF\ 36L 
AWL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ h05L ,LWL K[P 
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 ,[BS[ ÝFRLG ZFHJL l+X\S]GL :JU"DF\ 5CF[\RJFGL jIY" NF[0G[ ,.G[ TZT H 
;Z,FGF GFGS0F S]8]\AGL ÒJGG{IFG[ lRl+T SZJFGL The best X~VFT SZL NLWLP 
;Z,FGF 5lT lSXF[Z[ GF[8F[ AF/L N[JFGF Ý;\U 5KL ,[BS[ SYFG[ J/F\S VF%IF[ K[P 
GF[8F[ A/L UIF 5KL ;Z,4 ;FN]\4 ;]BL ÒJG ÒJTF lSXF[ZGF ÒJGDF\ 5,8F[ VFJ[ 
K[P CJ[ VF5[,F 5{;F X[9G[ S[JL ZLT[ VF5JF m CJ[ DFZ]\ X]\ YX[ m VF8,L ZSD X[9G[ 
SIF\YL EZJL m RF[JL; S,FSDF\ 5{;F 5ZT SZJFGF JFINFG]\ X]\ m VFJF VG[S lJRFZF[ 
DwIDJU"GF DFGJL lSXF[Z DF8[ SF/L JFN/LVF[ AGL ZC[ K[ VG[ lSXF[Z 3ZGF[ tIFU 
SZL RF[ZLDF\ 50[ K[4 5S0FI K[ VG[ H[,GL ;HF YFI K[P NX"GGL HAZN:T DC[GTYL 
lSXF[ZGF 3ZDF\ ,FU[,L VFUG[ YF[0L XFTF D/TL ZC[ K[P H[,DF\YL K}8IF 5KL SF[. 
;ßHG ;FW]GF ;\UYL VG[ ;Z,FGL A\U0LVF[ 5Z WF[/F lNJ;[ ,}\8DF8[ VFJTF[ lSXF[Z 
V\T[ 5tGL ;Z,FG[ CFY[ 5S0FI K[ VG[ 5tGL 5Z X\SFXL, lSXF[ZG[ ;Z,FGF 5lJ+ 
ÒJGGF[ bIF, VFJ[ K[P 3Z[ VFJ[ K[P VF TZO NX"G VG[ TFZFGF JT"G JrR[ S[8,F\ 
:G[ClR+F[G]\ ;H"G SZJFDF\ ,[BS 5FKF 50IF GYLP V\T[ lSXF[ZGF CFY[ H AC[GG]\ 
SgIFNFG YFI K[ VG[ NX"G TFZF ,uGU|\lYYL HF[0FI K[P V\TGF XaNF[DF\ Myth G]\ 
OZL V[SJFZ ,[BS[ ;FD]HI SZL ATFjI]\P 
 cc:JU" VG[ 5'yJL JrR[ 5KF0F DFZTF l+X\S]G[ V\T[ 5U D}SJFG[ 5'yJL 
D/LPPPP 3ZDF\¦ E,[ :JU" G D?I]\ ¦ 
 :JU" VG[ 5'yJL JrR[ 5KF0F DFZTF Ý[DL l+X\S]VF[G[ ,uG D?I\] :JU" D/[ S[ 
GCÄ4 ;F{ZEEZL 5'yJL TF[ ,uGDF\ D/[ H ¦cc!*! 
 
$P!*P#  VGFUT o 
 VF,F[S4 D\HZL VG[ lÊl:8G H[JF\ D]bI 5F+F[G[ .G[4 VF +6[ 5F+F[ JrR[ 
Ý[DGF TÀJG[ U}\YLG[ VFU/ JWTL SZ]6 Z;;EZ ,3]GJ,SYF cVGFUTc !)&( DF\ 
CZLgã NJ[ H[JF l;â C:T GJ,SYFSFZGL XaNX{,LGL lJX[Ø J{EJTFG[ J[ZTL4 
Ý[DSYFGL ;FY[ ;FY[ VZ]gWTL VG[ Jl;Q94 ãF{5NL4 S'Q64 DF.S, V[gH[,F[GL JFT4 
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l,IF[GFNF["GL JFT4 ;F[lOIF ,F[Z[G VG[ SFAF[" 5F[lgTGL JFT VFAWFGF[ ;\A\W JFTF" 
HF[0[ SZJF DF8[ ;TT ÝItGXL, ,[BS[ SYFGF V\T TZO ÝUlT SZTF\ SZTF\ JF:TJ 
ÒJGG[ ÝU8 SZJF DYFDY SZTF ZC[ K[4 VF ;F{GL JrR[ 36L HuIFV[ Myth GF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ H6F. VFJ[ K[P 
 SZ]6 SYF AGTL HTL cVGFUTc DF\ ,[BS 5F{ZFl6S 5F+F[GF\ÎQ8F\TF[ ,.G[ 
SYFT\T] ;FY[ HF[0[ K[P 5]ZF6F[ VG[ .lTCF;GF 7FGGL ;FY[ ;FY[ ,[BS VCÄ VF,F[S 
D\HZL VG[ lÊl8G H[JF\ 5F+F[G[ ;DFHGL JF:TlJSTF ;FlAT SZJF lGlD¿ AGFJ[ K[4 
VF ;FY[ VFJTF\ S[8,F\S VgI N\5TL 5F+F[ VG[ V[S, V8},F\4 ALHFG[ ;CFZ[ ÒJTF\ 
5Z\T] SZ]6TFGF nF[TS AG[,F\ 5F+F[G[ JF:TlJS lR+6 ;FY[ V\lST YI[,F\ HF[JF 
D/X[P c5]ZFS<5Gc lJX[ lJRFZJF HTF\ VCÄ S[8,F\S WFlD"S 5F+F[4 S[8,F\S ZFHSLI 
5F+F[4 TF[ J/L S8,F\S Ý[DG]\ lG~56 SZTF\ VG[ SZ]6 ÒJGGF\ nF[TS AG[,F\ 5F+F[G[ 
5]ZF6F[ VG[ .lTCF;DF\YL ,[JFDF\ VFjIF\ K[4 VG[T[GL V;ZGJ,SYFDF\ D}SJF ,[BS[ 
ÝIF; SIF[" K[P VF NZ[S 5F+F[GL U}\Y6L SZL GJ,SYFGF lJØIJ:T]G[ 3Î AGFJJFDF\ 
,[BS ;O/ ZæF K[P 
 
$P!*P$  DCFlElGQÊD6 o 
 .P;P !)&(DF\ ÝU8 YTL D]S]gN 5ZLBGL GJ,SYF cDCFlElGQÊD6c 
lHJF. UI[,F SZ]6 VTLTGL SYF K[P EUJFG A]âGF DCFlElGQÊD6 ;FY[ 
JF:TlJS ÒJG ÒJTF VlDTGF DCFlElGQÊD6G[ HF[0L VCÄ Myth GF[ lJlGIF[U 
;FWJFDF\ VFJ[ K[P VlDT T[GF[ GFIS K[P lDP VlDT N,F, V[SFpg8 VF[lO;Z K[P 
 R\NG VlDTGL AF K[P VlDT T[GF l5TFGF DZ6G[ VSFZ6 AFG[ HJFANFZ 
DFGTF[ CF[I K[P T[GL 5tGL ZDF ;FY[ ,uG 5KL T[ SCL 56 N[ K[ S[ T]\ UD[ tIF\ HFPPP 
R\NG ¦ DZL HFPPP VlDTGF l5TF ;]DlT GFDGL V[S :+LG[ RFC[ K[4 T[ R\NG HF6TL 
CTLP VFD VCÄ R\NGG]\ :+LtJ VG[ DFT'tJ A\G[ VT'%T H6FI K[P VlDT VG[ 
R\NGGF\ 5F+F[G[ p5;FJJFGF[ ,[BS[ ;A/ ÝItG SIF[" K[P VgI DCÀJG]\ 5F+ 
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;]DlTGL 5]+L ;ZF[HG]\ K[P H[G[ VlDT RFCTF[ CF[I K[4 5Z\T] JF:TJ ÒJGDF\ T[G[ 
V[S 5tGL K[P ZDF l5TFGL Ý[I;L CTL T[ ;]DlT DF;LGL 5]+L ;ZF[H VFU/ VlDT 
,uGGF[ Ý:TFJ 56 D}S[ K[4 5Z\T] T[GF[ V:JLSFZ YFI K[4 tIFZ[ J[NGFG[ V\T[ ÝU8TL 
;DH6DF\YL GFISG]\ DCFlElGQÊD6 YFI K[P 
 VF SYFDF\ ;\A\W X}gITF4 lZSTTF4 J[NGF JU[Z[G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
DFTF R\NG ÝtI[ W'6F VG]EJTF[ GFIS T[G[ J0F[NZFDF\ V[S,L D}SL 5F[T[ VDNFJFN 
VFJL HFI K[P NLJF,F[ VG[ 5L5/FG]\ ;tIF;tI EFJS 56 VG]EJL XS[ K[ tIFZ[ 
HF6[ EFJSG]\ 56 DCFlElGQÊD6 YFI K[P VlDTGF DGF[HUTDF\ RF,TF :+LVF[GF 
J/U656F\GF lJRFZF[ JF:TJHUTGF\ lR+6F[ B0F\ SZ[ K[P 
 
$P!*P5 O[ZF[ o 
 !)&(DF\ ZFW[xIFD XDF"V[ cO[ZF[c ÝDF6DF\ 8}\SL DF+ ($ 5'Q9 ;\bIFDF\ 
;DFI[, VF ,3]GJ,DF\ 5ZLlÙTGF 5F+G[ ;];\UT AGFJL MythGF lJlGIF[U ;FY[ 
VF SYF JF:TJGF ~5FgTZGF[ ÝU<E ÝIF[U K[P 
 GFIS cD}\UF E{c G[ ,.G[ IF+F SZJF HFI K[P 5Z\T] D\lH,~5L ;}I"D\lNZ 
VFJTF\ 5C[,F\ Z:TFDF\ H cE{c SIF\S U}D Y. HFI K[P ZFHF 5ZLlÙTG[ CH] 36]\ 36]\ 
SZJFG]\ CT]\4 D\lH, N}Z CTL 5Z\T] T[GL GFGL E}, S[ 5F6LGL TZ; ,FUTF\ XDLSklØ 
5F;[ 5F6L DFuI]\P T5 ;FWGFDF\ ,LG klØGF[ ÝtI]¿Z G D/TF\ DZ[,F[ XF5 klØGF 
U/FDF\ GFBL 5ZLlÙT RF<IF HFI K[P HIFZ[ klØ 5]+ X'\UL tIF\ VFJTF\ IF[UÎlQ8YL 
HF^I]\ S[ VF SFD 5ZLlÙTG]\ K[4 T[YL XF5 VF5[ K[ S[ VFHYL ;FTD[ lNJ;[ TÙS 
GFUGF SZ0JFYL TFZ]\ DF[T YX[P VF XF5 VO/ HFI H GCÄ VG[ AG[ K[ 56 V[J]\ 
HP sHF[ S[ ZFHF ;NŸUlT 5FD[ K[f 5ZLlÙTGF[ VF HgDGF[ O[ZF[ HF6[ OF[U8 UIF[ CF[I4 
V[JL S<5GFYL SNFR ZFW[xIFD XDF" GFISGF cE{c GF U}D YJFGF Ý;\UYL IF+FGF[ 
VF cO[ZF[c OF[U8 UIFG]\ J6"G SZ[ K[4 ;FY[ ÒJG~5L IF+FDF\ ÒJJFGF\ VZDFGF[ 5}ZF\ 
G YTF\4 IF[uI wI[I ÝFl%T G YTF\ jIY" ÒJG~5L OF[U8 HTF cO[ZFc GL 56 S<5GF 
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SZL XSFIP VF ;FY[ GFIS ,[BS[ 5F[TFGF ;H"G SD"G[ 56 VCÄ J6L ,LW]\ K[P W6L 
DC[GT4 36F lJRFZF[ ,[BG JFRG VG[ DFYFS}8 SZL4 5Z\T] ;H"GDF\ ,[BG ÝlTEF 
Y. H XSL tIF\ 56 ,[BSGF OF[U8 HTF VF ;H"GÝlTEFGF cO[ZFc G[ NXF"JFIF[ CF[I 
V[D 56 ,FU[ K[P 
 VFD SNDF\ GFGL ,FUTL ,3]GJ, cO[ZF[c ,[BSGL GJL ZRGFZLlTG]\ lG~56 
SZTL GFJLgI;EZ ÝIF[UXL, S'lT TZLS[GJ,SYF ;FlCtI :J~5DF\ lJX[Ø 
E}lDSFDF\ VFUDG SZ[ K[4 H[ lGoX\S K[P 
 
 
 
$P!*P& DZ68L5 o 
 DFI l0IZ HI] sHIgTL UF[C[,f !)*)DF\ S], D/L Z* ÝSZ6F[DF\,3]GJ, 
cDZ68L5c VF5LP VFD TF[ VF56L 5Z\5ZFDF\YL D/L VFJTF lJØI J:T] ÝDF6[ 
5lTv5tGL VG[ Ý[I;L JrR[GF ;\A\WF[GL VF SYF K[P VCÄ G/vNDI\TL VG[ VC<IF 
H[JF\ 5F{ZFl6S 5F+F[GF DFwIDYL MythGF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P V\TDF\ 
NDI\TLG[ TF[ T[GF[ G/ D/L UIF[ CTF[ VG[ G/[ NDI\TLG[ ÝF%T SZJF VYFU ÝItG 
SIF[" CTF[4 HIFZ[ VCÄ GFISG]\ 5F+ VFW]lGS J[X[ Z\UFI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
 VF GJ,SYFDF\ ;J"+ jIF5[,F\ +6 D]bI 5F+F[ GFIS4 Zl/IFT VG[ G[CF 
D]bI SYFJ:T]DF\ IF[uI 3F8 VF5L T[GL VFUJL E}lDSFDF\ SYFDF\ ;J"+ jIF5[,F\ ZæF\ 
K[P Zl/IFT GFISGL 5tGL K[4 5Z\T] GFIS VgI 5F+ sG[CFf G[ RFCTF[ CF[I4 H[G]\ 
,[BS GFISGF DFG;58 5Z IF[uI lR+ V\lST SZJFDF\ ;O/ ZæF K[P VF56F\ 
5]ZF6F[DF\ VFJTL SYFVF[DF\ 56 VF ZLT[ GFIS GFlISFGL JrR[ B,[, 5CF[\RF0TF\ 
VgI 5F+F[GL SYFVF[ HF[JF D/[ K[4 H[D S[ IIFlT VG[ N[IFGLGF\ 5F+F[ JrR[ XlD"Q9FP  
 ,[BS[ GFISGF DGF[HUTDF\ S[8,LS C,R, DRFJL NLWL K[P HIgTL UF[C[,GF 
;H"GDF\ HF[JF D/TL EFØFX{,L VG[ V[ EFØFE\0F[/YL GJ]\ ~5 ;H"JFDF\ VG[ VCÄ 
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GFISGF VF\TlZS lJRFZ lJ`JGF VF,[BGDF\ ,[BS S[8,L ;}h5}J"S XFlaNS KF[/F[ 
JZ;FJ[ K[P GFISGL DFGl;S l:YlTG]\ lR+6 SZL T[G[ YTF VC<IF AF[W äFZF 
MythGF[ lJlGIF[U ;FWJFDF\ VFjIF[ K[P 
 
$P!*P* éwJ"D}, o 
 .P;P !)(! DF\ ZRFI[, céwJ"D},c DF\ EUJTLS]DFZ XDF"V[ ULTFGF 5\NZDF 
VwIFIDF\ ;\;FZG[ V`JtY J'Ù ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF[4 H[GF D}, éwJ" K[4 V[8,[ 
S[ 5ZDFtDFDF\ K[P V[ J:T]G[ wIFGDF\ ZFBL K;F[+L; 5FGF\GL ,F\AL GJ,SYFG]\ ;H"G 
SI]Å K[P VCÄ S'6F,4 ÙDF VG[ BF; SZLG[ lGCFZ H[JF\ 5F+F[ S[ H[G[ 5F[TFGF D}, 
lJX[GL BAZ GYL4 T[VF[GF IFTGFEIF" ÒJGG[ +6 B\0F[DF\ JC[\RLG[4 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UG[ :YFG VF%I]\ K[P lGCFZG[ D}, ;]WL 5CF[\RJF DF8[ SZJL 50TL VFtDCtIF 
;]WLG]\ ;]\NZ lJØIJ:T]G]\ U}\YG YI[,]\ H6FI K[P 
 +6 B\0DF\ 5YZFI[,L VF GJ,SYFDF\ VF ZLT[ H]NF\ H]NF\5F+F[GF D}/ lJX[GL 
X\SFVF[ VG[ V8S/G[ ,.G[ ;DFHDF ;F\;FlZS ÒJGDF\ J[9JL 50TL IFTGFVF[G[ 
EUJTL S]DFZ XDF"V[ ULTFGF 5[,F 5\NZDF VwIFIDF\ VFJTF V`JtY J'ÙG[ ;\;FZ 
;FY[ ;ZBFJL JF:TJ ÒJGG[ VF56L ;DÙ ÝU8 SI]Å K[P 
 
$P!*P( 5'yJLGL V[S AFZL o 
 VF56F U]HZFTGL ;FlCtIDF\ ÝS'lTGF[ 5lZJ[X ,.G[ VFJTL S[8,LS lJX[Ø 
GJ,SYFVF[ GHZ[ 50[ K[P .P;P !)(5 DF\ ZRFI[, c5'yJLGL V[S AFZLc DF\ 
zLZFDR\ã 58[,[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGF ÝIF[U J0[ ZgGF ;}I"N[JGF ;}1D ,F[SF[¿Z 
VF\TlZS ;\A\WGL ZC:IDITF TYF Ý6IEFJGL X]lRTF v V,F{lSSTF v VD'TTF 
;}RJJF TFS[ K[P GJ,SYFG]\ VFB]\ lJØIJ:T] DGF[J{7FlGS E}lDSF 5Z VFWFZ ZFBT\] 
H6FI K[P 
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$P!*P) Jl;IT o 
 .P;P !)(* DF\ ÝU8 YI[, ZC:I;EZ ZF[DF\RS GJ,SYF cJl;ITc CZLgã 
NJ[GL N;DL VG[ clR+,[BFc DF\ cWFZFJFCLc ~5[ ÝU8 YI[,L RF[YL GJ,SYF K[P 
VCÄ V[S VUtIGF 5F+ ;]BlHgNZ pO[" AFAF U]Z]ARGl;\CG[ ELQDl5TFDC ;FY[ 
HF[0L Myth GF[ lJlGIF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 VCÄ ÝTLSG]\ 5]ZFS<5GDF\ ~5F\TZ YT]\ HF[JF D/[ K[P H[ ;]BlHgNZ J[ZDF\ 
DFGTF GYLP H[VF[ 5F[TFGF HFTLI N]XDG V[JF +F;JFNL VG[ GFIS 5'yJLl;\CGF 
l5TF SZTFZG[ 56 DFO SZL XS[ K[ V[JF lJZ, 5F+ AFAF U]Z] ARGl;\CG]\ 5F+ 
ELQD l5TFDCGL IFN V5FJ[ K[ VG[ JF:TJ HUTDF\ 56 VFJF ELQDGL TFTL 
H~lZIFTGF[ ;\S[T VF5[ K[4 V[ H TF[ DCFG l;âC:T ,[BSGL ;H"GXÂÉTGL ;D'lâ 
ATFJ[ K[P 
 
$P!*P!_ D}/ o 
 cD}/c V[ SlJ4 Uh,SFZ VXF[S5]ZL UF[:JFDLGL ÝYD ,3]GJ, VF[S8F[P 
!))_ DF\ ÝSFlXT YI[,L K[P 
 VFlND I]UF[GL 5Z\5ZF VG[ ÝFRLG ;\:SFZF[ VF5TL VF56L S[8,LS 
GJ,SYFVF[DF\ Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[4 H[DF\GL VF V[S K[ T[DF\ 
lGo;\TFG N\5TLGL ;\TFGh\BGF SCF[ S[ 5]+{Ø6FG[ 3}\8FI[F :J~5[ jIÉT SZTL HFG5NL 
;'lQ8GL OF[ZD Ý;ZFJTL VF:JFn ;\J[NGSYFG]\ lG~56 YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
 VF ,3]GJ,DF\ 5F+F[GL 5;\NUL V<5 ÝDF6DF\ Y. K[P VFtDSYGFtDS 
V[JL EFØFDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, VF S'lTDF\ ,[BSGF D]B[YL S'lT ZH} YFI K[4 TF[ 
SIFZ[S J/L ,[BSGL 5tGL DG]GF[ 56 lC:;F[ HF[JF D/[ K[P ,[BSGF[ SF[,[H SF/GF[ 
V[S lD+ K[ SGSP SGSGF[ 5]+ NSF[ ,[BS VG[ T[GL 5tGL DG] lGo;\TFG DFTFvl5TF 
K[P NSF[ ,[BSG[ tIF\ ZF[SFI K[4 T[ 56 VF8Ÿ"; SF[,[HDF\ E6TF[ CF[I K[P NSFGF 5F+G[ 
HF[TF\ ZFC], VG[ A]âG]\ :DZ6 YFI K[4 J/L ,[BS[ VCÄ ZFC], VG[ NSFG[ 
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;ZBFJJFGF[ ÝIF; SZ[,F[ K[P VF l;JFI UF\WFZL4 VFND VG[ .JGL SYF4 A]â VG[ 
lS;F UF{TDLGL SYF JU[Z[GF[ lJlGIF[U SIF[" K[4 5Z\T] VCÄ ,[BSG[ VlEÝ[T K[ S[ 
IXF[WZFGL H[D ÝtI[S :+L ZFC],GF[ VFWFZ h\BTL CF[I K[P VCÄ Myth GF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
 
$P!*P!! H,JLlW o 
 ;H"GG[ ;HJFG]\ SFD S<5GF SZT]\ CF[I K[P DCFG ,[BSF[GL S<5GFYL 
A'CNŸSYFVF[ VG[ ptS'Q8 S'lTVF[G]\ ;H"G VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 lGDF"6 
5FdI]\ K[P 5Z\T] VF S<5GFGL ;FY[ ,[BSGF[ SF[. lJX[Ø C[T] l;â SZJFGF[ CF[I K[ T[ 
l;â SZJF DF8[ ,[BS SIFZ[S Un;FlCtIGL S[8,LS 8[SlGSF[GF[ ;CFZF[ ,[ K[4 SIFZ[S 
.lTCF;DF\ pTZ[ K[4 SIFZ[S VFW]lGS ;D:IFVF[G]\ ÝFU8I~5 ACFZ ,FJ[ K[4 5Z\T] 
l;â C:T,[BS VFJF\ 5]ZF6F[DF\YL ,LW[,L DFlCTLG[ 5F[TFGL S'lTG[ J'ÙDF\YL S<5J'Ù 
AGFJFDF\ p5IF[U ,[TF CF[I K[P IXJ\T l+J[NL cH,JLlYc DF\ 56 AF.A,GF[ SF\.S 
VFD H 5]ZFS<5G ~5 WZLG[ lJlGIF[U SZ[,F[ H6FI K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT ;FlCtI 
D\lNZ4 N[ZF;Z 5F;[4 UF\WLZF[04 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !)&)4 5'P ! 
ZP HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P #v$ 
#P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P & 
$P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P (v) 
5P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P !(_ 
&P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P *$v*5 
*P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P !!(v!!) 
(P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P !Z* 
)P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P !(#v!($DF\YL 
!_P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P !)# 
!!P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P Z5# 
!ZP HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P Z5$vZ55 
!#P HFTSSYF o R\ãSFgT AÙL4 5'P Z55vZ5& 
!$P R\ãSFgT AÙLG]\ GJ,SYFlJ`J o 0F¶P lAl5G VFXZ4 ÝSFXS o 0F¶P lAl5G 
VFXZ4 V[Dv!#4 ~Z, CFpl;\U AF[0"4 V[P ÒP ;F[;FI8L 5FK/4 SF,FJ0 
ZF[04 ZFHSF[8v54 ÝYD VFJ'l¿4 !))(4 5'P 5)DF\YL 
!5P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 ÝSFXS o lDlCZ ÝSFXG4 ULTF EJG4 
$vZFDGUZ4 UF[\0, ZF[04 ZFHSF[84 ÝYD VFJ'l¿4 !)&)4 GJ;\:SZ64 
VF[UQ8 !)()4 lGJ[NGDF\YL 
!&P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 5'P ! 
!*P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 cRSZFJFGL SYF v VG\TZFI ZFJ/cDF\YL4 5'P 
Z YL !_ 
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!(P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 cRSZFJFGL SYF v VG\TZFI ZFJ/cDF\YL4 5'P 
Z YL !_ 
!)P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 5'P #!) 
Z_P VF9DF[ SF[9F[ o 5LTF\AZ 58[,4 5'P #Z_ 
Z!P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 58[,4 ÝJL6 
ÝSFXG ÝFP l,P4 ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[4 -[AZ ZF[04 ZFHSF[84 ÝYD 
VFJ'l¿4 !)*_4 clGJ[NGcDF\YL 
ZZP DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P 5& 
Z#P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P 5( 
Z$P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P && 
Z5P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P *_ 
Z&P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P )! 
Z*P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !_) 
Z(P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !#Z 
Z)P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !&$ 
#_P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !*Z 
#!P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !(* 
#ZP DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !)Z 
##P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P !)( 
#$P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z!) 
#5P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P ZZ& 
#&P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z#& 
#*P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z$Z 
#(P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z$$ 
#)P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z$$vZ$5 
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$_P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z5$ 
$!P DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z&$ 
$ZP DFWJ SIF\I GYL o CZLgã NJ[4 5'P Z*_ 
$#P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 VFZP VFZP 
X[9GL S\5GL4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ GJ[dAZ !)*Z4 5'P !_ 
$$P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P !$v!5 
$5P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P Z! 
$&P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P ZZ 
$*P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P Z) 
$(P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P #5 
$)P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P $! 
5_P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P $& 
5!P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P 5)4 &_4 &! 
5ZP ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P &# 
5#P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P!!! 
5$P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 5'P!!$ 
55P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !Z! 
5&P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !Z& 
5*P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !Z) 
5(P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !#$ 
5)P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !#5 
&_P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !$( 
&!P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !5# 
&ZP ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !55 
&#P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !&_ 
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&$P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !&_ 
&5P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !&* 
&&P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !*_ 
&*P ZFWF o .,F VFZA DC[TF4 cVC<IFc4 5'P !($v!(5 
&(P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 ÝSFXS o VXF[S WGÒEF. XFC v 
GJEFZT ;FlCtI D\lNZ4 !#$vlÝg;[; :8=L84 D]\A. VG[ N[ZF;Z 5F;[4 
UF\WLZF[04 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !)(!4 c5]GD]"ã6 !))(4 5'P & 
&)P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P !$ 
*_P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P !& 
*!P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  $) 
*ZP DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  &) 
*#P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  (#v($ 
*$P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P !_# 
*5P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P !Z$ 
*&P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P !&5 
**P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  Z__ 
*(P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  Z_ZvZ_# 
*)P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  Z_&vZ_* 
(_P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 5'P  ZZ# 
(!P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN o DSZgN NJ[4 cD]B5'Q9cDF\YL 
(ZP S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 ÝSFXS o AFA]EF. V[RP XFC4 zL 5F`J" ÝSFXG4 
lGXF/5F[/G[ GFS[4 hJ[ZL JF04 lZ,LO ZF[04 VDNFJFNv!4 ÝYD VFJ'l¿4 
!)(#4 5'P ZZvZ# 
(#P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P #!v#Z 
($P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P  #5 
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(5P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !Z# 
(&P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !Z& 
(*P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !Z) 
((P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !#_ 
()P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !#Z 
)_P S'Q6HgD o IF[U[gã jIF;4 5'P !#& 
)!P ZFWFGL J[NGF o lNGSZ HF[ØL4 ÝSFXS o WGÒEF. 5LP XFC4 GJEFZT 
;FlCtI D\lNZ4 5TF;F 5F[/GF ;FD[4 UF\WLZF[04 VDNFJFNv!4 ÝYD 
VFJ'l¿4 l0;[P !)($4 5'P Z* YL Z)DF\YL 
)ZP ZFWFGL J[NGF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !_5v!_& 
)#P ZFWFGL J[NGF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !_* 
)$P ZFWFGL J[NGF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !))vZ__ 
)5P ZFWFGL J[NGF o lNGSZ HF[ØL4 5'P Z__vZ_! 
)&P ,1D6GL VluG 5ZLÙF o HF¶;[O D[SJFG4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 
VFZP VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 H}G !)(&4 cE}lDSFc 
v Z3]P RF{WZLcDF\YL 
)*P lXB\0L o HI\T UF0LT4 ÝSFXS o AFA]EF. CF,R\N XFC4 5F`J" ÝSFXG4 
lGXF5F[/4 hJ[ZLJF04 lZ,LO ZF[04 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !))_4 5'P $ 
)(P lXB\0L o HI\T UF0LT4 5'P ZZ 
))P lXB\0L o HI\T UF0LT4 5'P #& 
!__P lXB\0L o HI\T UF0LT4 5'P 55 
!_!P SYFD\YG o EZT DC[TF4 ÝSFXS o EZT DC[TF4 Z_&q! v 58[, JF;4 
DFN,5]Z4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !))#4 c& v lXB\0Lc4 5'P #5 
!_ZP SYFD\YG o EZT DC[TF4 5'P ## YL #5DF\YL 
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!_#P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 ÝSFXS o VÙZEFZTL ÝSFXG4 
5vZFHU],FA XF[l5\U ;[g8Z4 JFl6IFJF04 E]H VG[ U]HZFTL ;FlCtI 
5lZØN4 VFzD DFU"4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !))!4 c5F\RDL 
VFJ'l¿vZ__!c4 5'P Z* 
!_$P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 5'P ##v#$ 
!_5P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 5'P *! 
!_&P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 5'P *Z 
!_*P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 5'P !$! 
!_(P S]Z]Ù[+ o DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc4 5'P Z__ 
!_)P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 58[,4 ÝJL6 
ÝSFXG ÝFP l,P4 ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[4 -[AZ ZF[04 ZFHSF[84 ÝYD 
VFJ'l¿4 !))(4 c5C[,L JFTcDF\YL 
!!_P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !* 
!!!P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !( 
!!ZP ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P Z$ 
!!#P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P #_ 
!!$P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P #Z 
!!5P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P #) 
!!&P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P $! 
!!*P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P $& 
!!(P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P 5& 
!!)P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P &(v&) 
!Z_P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P *)v(_ 
!Z!P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P (& 
!ZZP ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P (* 
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!Z#P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P )# 
!Z$P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !__ 
!Z5P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !!_ 
!Z&P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !!(v!!) 
!Z*P ;DL ;F\HGF 50KFIF o lNGSZ HF[ØL4 5'P !Z_ 
!Z(P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 ÝSFXS o ÝJL6R\ã V[DP 58[,4 ÝJL6 ÝSFXG 
ÝFP l,P4 ,FE R[dA;"4 dI]P SF[5F["P ;FD[4 -[AZ ZF[04 ZFHSF[84 ÝYD VFJ'l¿4 
!))(4 5'P $ 
!Z)P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !( 
!#_P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P Z# 
!#!P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P 5Z 
!#ZP SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !ZZ 
!##P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !&Z 
!#$P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !&$ 
!#5P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !*& 
!#&P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P !)Z 
!#*P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P Z_Z 
!#(P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P Z!Z 
!#)P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P Z*! 
!$_P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P Z*# 
!$!P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P #!# 
!$ZP SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P #&# 
!$#P SYF\R, o XF\lT,F, HFGL4 5'P $Z( 
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!$$P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 ÝSFXS o ;]GLTF RF{WZL4 Z\UäFZ4 ÝSFXG o !5 
v I]lGJl;"8L %,FhF4 NFNF;FC[AGF\ 5U,F\ 5F;[4 GJZ\U5]ZF4 VDNFJFN4 
ÝYD VFJ'l¿ VF[UQ8 Z__$4 5'P !5 
!$5P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P $) 
!$&P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P 5( 
!$*P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P &! 
!$(P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P *) 
!$)P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P () 
!5_P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P !_) 
!5!P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P !!& 
!5ZP DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P !#Z 
!5#P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P !#Zv!## 
!5$P DCFZYL S6" o S<5[X 58[,4 5'P Z!& 
!55P S6",F[S o S<5[X 58[,4 ÝSFXS o VDZEF. 9FSF[Z,F, XFC4 U}H"Z U|\YZtG 
SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSF ;FD[4 UF\WL DFU"4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿ v 
O[A|]VFZL Z__54 5'P! 
!5&P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z! 
!5*P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z_vZ! 
!5(P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P $$v$5 
!5)P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P 5Zv5# 
!&_P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P &( 
!&!P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P !Z# 
!&ZP S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P !##v!#$ 
!&#P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P !&* 
!&$P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P !(Z 
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!&5P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P !() 
!&&P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z_$vZ_5 
!&*P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z_5 
!&(P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z_* YL Z!ZDF\YL 
!&)P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P ZZ5vZZ& 
!*_P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z#$ 
!*!P S6",F[S o S<5[X 58[,4 5'P Z5! 
!*ZP l+X\S] o ZD6,F, JP N[;F.4 ÝSFXS o EUTEF. E]ZF,F, X[94 VFZP 
VFZP X[9GL S\5GL4 VDNFJFN4 ÝYD VFJ'l¿4 !)554 c5 D]\ 5]GD]"ã6 D[ v 
!))Z4 5'P Z!& 
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ÝSZ6 v 5 
S[8,F\S lGZL1F6F[ VG[ TFZ6F[ 
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ÝSZ6 v 5 
S[8,F\S lGZL1F6F[ VG[ TFZ6F[ 
 
 DFZF XF[WlGA\W "Myth in Gujarati Novel after freedom period' G]\ 
XLØ"S VFD :JFT\ÈF[¿Z SF/GL GJ,SYFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ T5F;JFG]\ 
;}RJ[ K[4 5Z\T] T[GL 5C[,F\ c5]ZFS<5Gc G[ ;DHJ]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P T[ DF8[ 
5]ZFS<5GGL ;\7F v 5lZEFØFGL ;DH4 5]ZFS<5GG]\ :J~54  T[GF lJX[GL jIFbIF 
lJDX"4 T[ lJX[GF VlEÝFIF[ VG[ WD" v ;DFH v .lTCF; v EFQFF JU[Z[ ;FY[ 
5]ZFS<5GGF[ X]\ ;\A\W K[ m JU[Z[ RRF" SZJFDF\ V[S ÝSZ6 D}SJ]\ VFJxIS ,FUTF\ 
ÝYD ÝSZ6 c5]ZFS<5G o ;\7F VG[ :J~5c G[ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\P 
 VF56[ tIF\ U]HZFTL EFØFDF\ 5]ZFS<5G lJX[ HF[.V[ T[8,F[ VeIF; YI[, 
GYL4 T[YL H VF lJØIDF\ ;\XF[WG SZJ]\ Hl8, ,FU[ K[P ÝJL6EF. NZÒ SC[ K[ o 
 cc5]ZFS<5G sMythf V[S ;\S], ;\7F K[P VF56[ tIF\ V[G[ lJX[ VlWS'T SCL 
XSFI T[J]\ A[vRFZ 5FGFG]\ ,BF6 D/J]\ 56 D]xS[, K[P 5l`RDDF\ VF56F SZTF\ 
lEgG l:YlT ZCL K[PtIF\ S[l;ZZYL DF\0LG[ S,F[0 ,[JL :8=Fp; ;]WLGFVF[V[ T[GF[ H]NF 
H]NF 5lZÝ[1IF[DF\ lJRFZ SIF[" K[ G[ V[D V[ ;\7FG[ VG[S B}6[YL HF[JFGF ÝItGF[ YIF 
K[Pcc! 
 VFD 5]ZFS<5G lJX[G]\ ,BF6 D/J]\ 56 HIFZ[ D]xS[, AGT]\ CF[I tIFZ[ T[GF 
lJX[ ;DHJ]\ B}AH VlGJFI" AGT]\ CF[I 5]ZFS<5GGL S[8,LS lGS8JTL" ;\7FVF[ lJX[ 
lJ:T'T DFlCTL VF5TF ÝSZ6 A[ c5]ZFS<5G VG[ T[GL lGS8JTL" ;\7FVF[c G[ 
5]ZFS<5GGL S[8,LS lJX[ØTFVF[ ;FY[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 VF A\G[ ÝSZ6F[DF\ 5]ZFS<5G lJX[ hL6J85}J"S K6FJ8 SZL4 5]ZFS<5G 
lJX[GF 36F\ ;\XF[WGF[ YIF\ K[ T[ lJ`J;FlCtIDF\ Myth GF lJlGIF[UJF/L 36L ;]\NZ 
S'lTVF[ CF[I +LHF ÝSZ6DF\ ÝYD lJEFUG[ clJ`J ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ 
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lJlGIF[Uc G[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF56F lJØIF[GF[ jIF5 JWL G HFI DF8[ 
VCÄ S[8,LS GD}GF~5 S'lTVF[ H ,[JFDF\ VFJL K[P VF H ÝSZ6GF ALHF lJEFUDF\ 
cU]HZFTL ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[Uc GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF 
lJEFUDF\ U]HZFTL GJ,SYF :J~5 l;JFIGL VgI :J~5F[DF\ 56 Myth GF YI[, 
lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ D]SJFDF\ VFJL K[P GJ,SYF :J~5DF\ :JFT\ÈF[¿Z SF/ 
5C[,F\GL GJ,SYFVF[DF\YL c;Z:JTLR\ãc lJX[ JFT SZJFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[P VCÄ 
VF56[ cEFZTLI ;FlCtIDF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[Uc ,. XSIF CF[T4 5Z\T] lJØIGL 
DIF"NF CF[I T[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
 XF[WlGA\WGF XLØ"S AGTF ÝSZ6 RFZDF\ S[8,LS Selected S'lTVF[ K[P 
cHFTSSYFc v R\ãSFgT AÙL4 cDFWJ SIF\I GYLc v CZLgã NJ[4 cZFWFvVC<IFc v 
.,F VFZA DC[TF4 clXB\0Lc v HI\T UF0LT4 c;DL ;FH\GF 50KFIF\c lNGSZ HF[ØL 
JU[Z[ GJ,SYFVF[G[ Myth GF lJlGIF[UGF 5lZWDF\ RR"JFDF\ VFJL K[P VCÄ H[ 
S[8,LS GJS,YFVF[ VF5JFDF\ VFJ[, K[4 T[ l;JFI 56 U]HZFTL GJ,SYFVF[DF\ 
S[8,FS ,[BSF[V[ Myth GF[ lJlGIF[U SIF[" CF[I V[J]\ AG[P 
 5l`RDGF ;FlCtIYL X~VFT YI[, GJ,SYFGF :J~5G[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
VFJTF\ 36F[ ;DI 5;FZ Y. UIF[P 5l`RDGF ;FlCtIDF\ H[d; HF[I; S'T cI]l,l;;c 
VG[ U]HZFTLDF\ UF[PDFPl+5F9L S'T c;Z:JTLR\ãc H[JL lJXF/ Ù[+DF\ 5YZFI[,L 
GJ,SYFVF[GF\ ;H"G YIF\P U]HZFTLDF\ K[<,F RFZv5F\R NFISFVF[DF\ V;\bI GFGL 
DF[8L GJ,SYFVF[ lGDF"6 5FDLP UF\WLI]UDF\ ZFQ8=LI EFJGFJF/L VG[ VFNX"TFGF 
U]6F[YL ;EZ S'lTVF[ ACFZ 50JF ,FUL4 S[8,LS GJ,SYFVF[V[ ÝFN[lXS VG[ 
;FDFlHS GJ,SYFVF[DF\ GFDGF D[/JL VFW]lGS GJ,SYFVF[DF\ DGF[lJ`,[Ø6FtDS 
S'lTVF[ ;HF"6LP R[TGF ÝJFCF\lST GJ,SYFVF[V[ J[U 5S0IF[P VFHlNG ;]WL ;TT 
5lZJT"G 5FDTL GJ,SYFVF[DF\ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L S'lTVF[GF[ 56 ;DFJ[X 
YI[, K[4 5Z\T] CH] ;]WL VF Myth GF lJlGIF[U JF/L ZRGFVF[GF CFN"GF[ VeIF; 
SZJF HF[.V[ ;ÙD ÝItGF[ CFY WIF" GYLP 
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 Myth GF[ lJlGIF[U SZJFDF\ S[8,FS ,[BSF[ 5F[TFGL S'lTVF[G[ ;O/ 56 
AGFJL XSIF K[P c5]ZFS<5Gc 56 V[S ;FlCltIS ClYIFZ AGT]\ CF[I4 S<5G VG[ 
ÝTLSGL H[D T[GF lJX[ lJXNTFYL lJRFZJ]\ H Zæ]\P 
 Myth V[ DF+ SYFJFTF" GYL4 N[JSYF S[ 5F{ZFl6S JFTF" GYL S[ GYL DF+ 
ÝFRLG TÀJF[YL EZ5}Z Ý;\U 38GFVF[P 
 cc c5]ZFS<5Gc :JlGE"Z4 :JT\+ S<5GF K[P DG]QI ;DFHGL ;FD}lCS 
;\J[NGFVF[G]\ V[ V[S V[J]\ lJlXQ8 D}T"~5 K[ H[DF\ ÝrKgG~5[ ÝS'lT DG]QIGF Vä{TGF[ 
TFZ B[\RFI[,F[ CF[IP V[DF\ SYF S[ SYF\XF[ EZ5}Z DF+FDF\ CF[I K[P N[JS[ SF[. VÎxI 
XÂÉT V[JL SYFGF S[gãDF\ ZC[,L CF[I K[P VFJL SYF SF[.SG[ SF[.S ZLT[ DFGJÒJG 
DF8[ 56 ÝtIÙ S[ VÝtIÙ56[ Ý:T]T AGTL CF[I K[P V[DF\ S<5GFG]\ :YFG Zæ]\ K[ 
56 JF:TJG[ VG]Ø\U[P VYF"TŸ S<5GF VG[ ;tIGL ;CF[5l:YlT tIF\ ZCL K[P V[GL 
;\ZRGFDF\ AlCZ lJ`J V[GL ÝEFJS XÂÉTVF[ VG[ RDtSFZGF[ H[8,F[ lC:;F[ ZæF[ K[ 
V[8,F[ H OF/F[ V[ AWF\G[ 5F[TFGL ZLH[ hL,GFZ4 VFSFlZT SZGFZ DFJR[TGFGF[ 56 
K[PccZ 
 VF56F ÝFRLG JFZ;FG]\ H~Z ;DFG SZX]\4 5Z\T] V[ ÝFRLG D}<IF[DF\YL ,[BS 
VF56L ;DÙ X]\ ÝU8 SZJF .rK[ K[ m T[ T5F;J]\ Zæ]\P RFZ B\0F[DF\ A]CNŸ :TZ[ 
lJ:TZ[, cS'Q6FJTFZc G[ SG{IF,F, D]GXLV[ VF56L ;FD[ ZH} SZL DCFG S'lTG]\ 
lGDF"6 H~Z SI]ÅP T[DF\ 5]ZFS<5GF[ lJlGIF[U 56 ,[BSYL VGFIF;[ 56 ÝU8 YTF[ 
CF[I4 TF[ T[DF\ GJF. GCÄ4 5Z\T] V[ 5]ZFS<5GGF ;O/ lJlGIF[UJF/L S'lT K[P V[D 
SC[J]\ E},EZ[,]\ ,FUX[4 SFZ6 S[ ,[BS[ T[DF\ S'Q6FJTFZGL SCF[ S[ VFBL JFTF"G[ ZH} 
SZL ATFJLP ,[BS VF56G[ V[ ÝFRLG ;DIDF\ B[\RL HTF HF[JF D/[ K[P VF56F 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ 56 VF56G[ VFJ]\ YT]\ H6F. VFJ[ K[P 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W 
Ritual ;FY[ ZæF[ K[ T[ AZFAZ4 5Z\T] DwISF,LG ;FlCtIDF\ H[ EÂÉTGL4 .`JZ 
lJX[GL S[ VFwIFltDS S'lTVF[ K[ T[DF\ 36L S'lTVF[DF\ .`JZGF U]6UFG HF[JF D/[ K[P 
EÂÉTG[ ;JF["5ZL DFGJFDF\ VFJTL CF[I S[ ÒJGlJSF; DF8[ VwIFtDGF[ Z:TF[ ,[JFGL 
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JFT CF[I JU[Z[DF\ V[ ;DIGF GZl;\C4 DLZF\ H[JF 36F ,[BSF[V[ IF[UNFG VF%I]\P 
VFDF\GL V[JL WD" lJØIS S[ VFwIFltDS S'lTVF[DF\ 5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YIF[ CF[I 
H V[J]\ DFGL XSFI GCÄP V,A¿ GZl;\C4 DLZF\ JU[Z[GF S[8,F\S 5NF[DF\ 
5]ZFS<5GGF[ ;]\NZ lJlGIF[U YI[,F[ K[P Ý[DFG\NGF\ VFbIFGF[DF\ 56 Myth GF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P V[YL VFU/ H.V[ TF[ cZFDFI6c4 cDCFEFZTc 
JU[Z[DF\56 VF56G[Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/X[P 
 VF56F DCFG ,[BSF[ S[ SlJVF[ H[D S[ EJE}lT4 SFl,NF;4 8FUF[Z4 Ý[DFG\N4 
SFgT4 pDFX\SZ HF[ØL JU[Z[GL S'lTVF[ VF56G[ 5]ZFS<5GGL XF[WDF\ H~ZL V\XF[ 5}ZF 
5F0L XS[ T[D K[P 
 36L S'lTVF[DF\ VF56G[ ÝFRLGTFGF\ D}<IF[ HF[JF D/[ K[P 5Z\T] V[D V[ 
S'lTVF[ 5]ZFS<5G VFWFlZT K[P V[D DFGL ,[J]\ GCÄ4 VF AFAT[ :5Q8TF SZTF\ 0F¶P 
ÝJL6EF. GF[\W[ K[ o 
 cc5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U K[S H SF[. GJL AFAT GYLP H[ S\. cGJ]\c ,FU[ K[ T[ 
V[GF ,FÙl6S lJlGIF[UG[ ,.G[ AFSL VUFpGF ;H"S[ 56 ;FlCtIv;H"GDF\ 
5]ZFS<5GLI 5Z\5ZFDF\ EZ5}Z Z; NFBjIF[ K[P 5F[TFGF N[X SF/ ;\:S'lT ;eITFGF 
VG],ÙDF\ T[6[ 5F[TLSL ZLT[ 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[ SIF" K[P D}/GF VY"DF\ 5lZJT"G 
SZL T[GF GJF\ VY"38GF[ 56 SIFÅ K[P 36F\ 5]ZFS<5GF[ V[ ZLT[ lJ:TIFÅ K[P VFHGF[ 
;H"S V[S\NZ[ ;FD}lCS :TZ[YL GCÄ4 jIÂÉTUT :TZ[YL 5]ZFS<5GG[ IF[H[ K[P SIFZ[S 
V[GF[ p5IF[U S'lTGF VD]S V\XF[ 5}ZTF[ T[ SZ[ K[4 TF[ SIFZ[S ;DU| ZRGFDF\ V[G[ 
;Fn\T~5[ ÝIF[H[ K[P V[ ZLT[ T[ 5F[TFGF I]UG[ 5F[TFGF I]UGF DFGJLG[ GJL 
VY"JTFYL ;D'â SZ[ K[P V[JF[ ÝIF[U tIF\ D}/GL SYFGF J6"G S[ AIFG DF8[ YI[,F[ G 
CF[JF[ HF[.V[P V[D CF[I TF[ T[G]\ SF[. D}<I ZC[T]\ GYLP 56 S'lTG[ VG[SXo lJ:TFZL 
VF5JF4 VJGJF VYF["YL lJS\l5T SZJF4 GJF\ 5lZDF6F[ éEF\ SZL VF5JF 
5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U YJF[ HF[.V[P S'lTYL VF\TZEFT Y.G[ T[ ÝS8J]\ HF[.V[Pcc# 
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 VFD 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L S'lTVF[GF\ ;H"G DF+ VFW]lGS ;FlCtIDF\ 
H YFI K[ V[J]\ GYLP 5l`RDGF ;FlCtIDF\ TF[ VF56[ RRF" SZL T[D CF[DZGF cVF[0[;Lc 
VG[ c.l,I0c H[JF ÝFRLG U|\YF[DF\ T[DH VF56[ tIF\ cZFDFI6c cDCFEFZTc H[JF 
ÝFRLG U|\YF[DF\ 56 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[ YTF VFjIF K[P 5Z\T] 5]ZFS<5GGF 
lJlGIF[UGL AFAT[ ,[BS[ S[8,LS AFATF[G[ ;DHJL ZCL4 T[DH 5]ZFS<5G V\U[GF 
;\XF[WGGL AFAT[ ;\XF[WS[ 56 VF ÎlQ8V[ SF[. SRFX G ZCL T[ HF[JFGF[ p5ÊD 
HF/JJF[ 50[4 GCÄ TF[ S[8,LS S'lTVF[DF\ Myth GF[ ÝIF[U DF+ SYFGF J6"G S[ AIFG 
DF8[ H YTF[ CF[I TF[ V[JL S'lTG]\ 5]PSP GL ÎlQ8V[ SF[. D}<I ZC[T]\ GYLP 
 0F¶P lAl5GEF.GF DFU"NX"G GLR[ DFZF lJØI  Myth in Gujarati Novel 
after freedom' G[ gIFI VF5JF HIFZ[ :JFT\ÈF[¿Z SF/GL GJ,SYFVF[ TZO J?IF[ 
tIFZ[ V[ SF/GL GJ,SYFVF[GL ;DLÙFVF[ JF\RL JF\RLG[ V[S AFH] -U,F[ YTF[ ZC[ 56 
5[,L 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[JF/L GJ,SYFVF[ SIF\ m SIFZ[S V[SFN TZO wIFG S[lgãT 
YFIP éwJ"D}, S[ l+X\S] ¦¦ 5Z=\T]  Selected S'lTVF[ XF[WJFGL CTL4 VCÄ TF[ SIF\S 
J/L Ý;\UF[DF\4 TF[ SIF\S V[SFNvA[v+6 ÝSZ6F[DF\ 5]ZFS<5GGF ÝIF[UF[G]\ U}\R/]\ 
0F[lSI]\ SF-LG[ U}D Y. HFIP SZJ]\ X]\ m S[D 5S0JL VFJL GJ,SYFVF[G[ m SIFZ[S 
J/L  Title HF[.G[ GJ,SYFG[ JF\RJL X~ SZ]\ TF[ CF[I c,1D6GL VluG5ZLÙFc 5Z\T] 
VF TF[ J/L ,1D6 H H]NF[ TZL VFJ[ m H[ U|\Y 5]ZFS<5GGF ;\XF[WGDF\ DCÀJGF[ 
AGL ZC[ T[D K[ V[JF U|\Y c5]ZFS<5Gc DF\ 56 0F¶P ÝJL6 NZÒV[ GJ,SYFÙ[+[ T[GF 
ÝIF[U lJlGIF[U 5Z DF+ YF[0L GF[\W ,. h,S VF5L K[P 
 VF TF[ GJ5<,JLT VFW]lGS V[J]\ :J~5 K[P !(&# YL H[GF\ U]HZFTL 
;FlCtIÙ[+[ D\0F6 YIF\ K[ V[JF GJ,SYFGF :J~5G[ VFHGF ,[BSF[ SIF ÎlQ8SF[6YL 
VFSFlZT SZJF pnDXL, K[P T[VF[ TF[ GJ,SYFGF VF GJF H cKF[0c GF lJSF; DF8[ 
V,U V,U ClYIFZ ,.G[ J/UL 50IF K[P KF[0GF[ h05L lJSF; SZJF H[D GJL 
NJFVF[ VG[ VFW]lGS BFTZF[GF[ p5IF[U YFI T[D VF :J~5GF[ h05L lJSF; SZJF 
VtIFZ[ ZF[DFg; ;EZ GJ,SYFVF[ O}8L GLS/L K[4 T[ Ý[D S[JF[ CF[JF[ HF[.V[ H~ZL 
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GYL ZF[DFg;G]\ JFTFJZ6 OZL J/J]\ HF[.V[4 DGF[Z\HG EFJSGF lN, ;]WL ;LWL 
V;Z SZX[ V[J]\ DFGL VFH[ ZF[D[lg8S GJ,SYFVF[ TZO S[8,FS J?IF K[P KF[0GF 
lJSF; DF8[ ;}I"ÝSFXGL H~Z 50[ K[P VFHGF ,[BSF[ VFJF[ ÝSFX R[TGF ÝJFCF\lST 
GJ,SYFVF[ äFZF GJFH J/F\S[ GJ,SYFG[ B[\RL HJF ÝIF; SZTF 56 H6FI K[P 
KF[0G[ 5F6LGL TF[ H~Z 50JFGL HP S[8,FS ,[BSF[ ;LWL ;FNL EFØFDF\ ÝFN[lXS VG[ 
;FDFlHS S[ 38GFÝWFG GJ,SYFVF[ äFZF VF :J~5GF lJSF;DF\ 5F[TFG]\ IF[UNFG 
VF5L ZæF K[P H[D CJFGL 56 H~Z 50[ KF[0GF lJSF; DF8[ V[D GJ,SYFGF lJSF; 
DF8[ .lTCF;GL 56 H~Z K[ V[D DFGL S[8,FS .lTCF;SFZF[V[ VF ÎlQ8V[ ;ÙD 
ÝItGF[ SIF" K[P 5Z\T] H[GF p5Z VFBF[ KF[0 éEF[ K[ T[ VFWFZ XL,F~5 HDLG VG[ 
T[GF ê0F6DF\ 5CF[\RL U]6J¿F HF/JL ZXFB[ T[JF ;[lgãI BFTZ~5 5]ZFS<5G 
VFWFlZT GJ,SYFVF[ S[8,[ V\X[ m V[ Ý`GGF[ p¿Z V5}6" ZSC[ K[ SCF[ S[ 8}\SF[ 50[ 
K[P SFZ6 S[ 5l`RDGF ;FlCtIDF\ UnÙ[+[ 5]ZFS<5GGL ÎlQ8V[ 36]\ SD YI]\ K[4 T[GL 
;ZBFD6LDF\ VF56[ tIF\ UnÙ[+[ T[DF\ 56 GJ,SYF Ù[+[ VF ÎlQ8V[ CH] D\0F6 YIF\ 
CF[I VYF"TŸ B}AH V<5 ÝDF6DF\ SFD YI]\ CF[I V[J]\ ,FU[ VYF"TŸ CH] VF ÎlQ8V[ 36]\ 
SFD SZJ]\ VFJxIS AGL ZC[ T[D K[P T[YL H TF[ 0F¶P ÝJL6EF. VF lJX[ lR\TF jIÉT 
SZTF\ SC[ K[ o 
 ccVF56F ;H"S DF8[ 5]ZFS<5G CH] 50SFZ AGLG[ éE]\ K[P 5]ZFS<5GF[GF[ 
VD]S 5\ÂÉTVF[ 5}ZTF[4 VD}S ;\NEF[" 5}ZTF[ VF56F[ ;H"S SIFZ[S p5IF[U SZ[ K[P 56 
;DU|+ ZRGF T[GFYL VF[TÝF[T CF[I VG[S VY"lJJTF[" T[DF\YL JT]"/FTF CF[I4 
I]UAF[W V[DF\YL GLTZL VFJTF[ CF[I4 GJF H ÝSFZGF\ NX"G v DGG S[ VY"38G TZO 
T[ VF56G[ 3[ZL HTF\ CF[I V[J]\ VF56[ tIF\ AgI]\ K[ m V[SND A]CNŸ O,S p5Z D}SL 
VF5LG[4 VG[S T\T]VF[ ;FY[ VF56G[ W|}HFJ[4 VTLT VG[ JT"DFGG[ I]UJTŸ p5;FJL 
R[TG VR[TG ;'lQ8GL ;[/E[/DF\YL TFHF lJ`JG]\ lGDF"6 SZL VF5[ V[J]\ VF56[ tIF\ 
BZ]\ m SNFR T[GF[ p¿Z D/[ TF[I T[ AC] ÝF[t;FCS GCÄ CF[IP VF NXFDF\ YF[0FS 
V5JFNF[ VF56]\ VF`JF;G K[Pcc$ 
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 GJ,SYFÙ[+[ HF[.V[ TF[ VFJF V5JFNF[DF\ 5l`RDGF ;FlCtIDF\ VF56G[ 
cI]l,l;;c GHZ[ R0X[ TYF VF56F U]HZFTL ;FlCtIDF\ c;Z:JTLR\ãc lJ:T'T O,S 
p5Z 5YZFI[, VF GJ,SYFVF[DF\ H[ T[ N[X SF/GF ÝFRLG TÀJF[YL EZ5}Z Ý;\U 
38GFVF[G[ GJL H VF\TZEFTF[ ;FY[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF56[ tIF\ VFW]lGS 
;FlCtIDF\ SFjIÙ[+[ 56 VF ÎlQ8V[ 36F\ H ;]\NZ pNFCZ6F[ D/L ZC[ T[D K[P 
 Myth lJX[GL RRF" lJDX"TF VG[ T[GF\ VY"38GF[GL AFATF[DF\ VF56[ ÝFRLG 
TÀJF[G]\ T[DF\ DCFtdI lJX[ HF[TF VFjIF KLV[4 5Z\T] Myth GF lJlGIF[UGL AFAT[ 
5}ZL RF[Þ;F. VG[ TSAâ lJRFZ NF[CG SZL4 T[GF XF[WGvlJlGIF[U lJX[ ê0F/DF\ 
H. T5F; SZGFZ V[JF VF56F ;ÙD lJJ[RS 0F¶P ÝJL6EF. NZÒ4 cDF+ 
VFW]lGSTFGF ;\NE[" 56 Myth GF[ lJlGIF[U Y. XS[ K[c T[ AFATG[ :5Q8 SZTF\ GF[\W[ 
K[ o 
 cc c5]ZFS<5Gc D}/E}T~5[ V[S ;F\:S'lTS ZRGF K[4 5lZ6FD[ ZF[,F\ AFY" H[JFV[ 
VFW]lGS ;\:S'lTGL N[6~5[H[ S[8,]\S é5;L VFjIF\ K[4 H[DF\ VFW]lGS ;\:S'lTGF ;\S[TF[ 
50IF K[ V[G[ 56 5]ZFS<5G TZLS[ VF[/BJFGF[ ÝItG SIF[" K[P V[JF\ 5]ZFS<5GF[GF[ 
;\NE" V[ ZLT[4 ÝFRLG GCÄ 56 VFW]lGS ZC[ K[P lGZ\HG EUTG]\ cÝJF,äL5c U]rK 
VF56F I]UG]\ VFJ]\ V[S ;J"U|FCL 5]ZFS<5G K[P VF U]rK 5FK/ AF[N,[ZGF 
Tableaux parisians' SFjIU]rK S[ V[l,IO8GF cW J[:8 ,[g0c GF[ ÝEFJ CF[I TF[ 56 
VCÄ D]\A. XC[Z VG[ V[ lGlD¿[ I\+ ;\:S'lT V[GF[ DFGJ4 SCF[ S[ VFW]lGS 
HGÒJGGL lJ~5TF H[ ZLT[ é5;L VFJL K[ V[ lGZ\HGGF :5X"JF/L K[4 GUZÒJG 
;FY[GL T[DGL ;LWL lGA;TG]\ V[ ÝlTlA\A 50[ K[P VFW]lGS ÒJGGL lJELlØSFVF[ 
VG[ GUZÒJGGL GFZSLITF VF56[ tIF\ VFJL jI\HSTFYL ÝYDJFZ cÝJF,äL5cDF\ 
ÝS8[ K[Pcc5 
 v 5]ZFS<5G4 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P(# 
 5]ZFS<5GGF lJlGIF[U lJX[GL VFD S[8,LS U}\RF[G]\ :5Q8LSZ6 T[GF 
lJlGIF[USFZG[ ;CFI~5 AGX[P S'lTDF\ Myth GF[ lJlGIF[U SIF ÎlQ8SF[6YL SZJFDF\ 
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VFjIF[ K[4 T[GL ;DH CF[JL VlGJFI" K[P SIFZ[S ÝFRLG ;\NEF["DF\ ZC[, VD]S 
V\XF[GF[ ,F[5 SZL GJF V\XF[G]\ pD[Z6 YT]\ CF[I S[ VJF"RLGGF ;\NE"DF\ ÝFRLGG[ D}SL 
HF[JFG]\ YFI T[J]\ 56 AGT]\ CF[I K[P VF VFBLI ÝlÊIFVF[DF\ ,[BS ;FD[ SF[. V[S, 
NF[S, jIÂÉT CF[TF GYL4 S[ SF[. DF+ SYF JFTF" ZC[TL GYL4 5Z\T] T[GF[ jIF5 VDF5 
;]WL lJ:TZLG[4 DIF"NFVF[G[ 56 5FZ SZLG[ GJF H lJ`J~5G]\ T[DF\ NX"G YT]\ CF[IP 
T[GF VY"38GDF\YL GLS/TF[ ,FJFZ; DFGJLGL S[8,LS ;LDFVF[ VF[/\ULG[ ;DlQ8 
;]WL 5CF[\RTF[ CF[I VG[ tIFZ[ 5[,F[ ,FJFZ; D8L ;J"GF[ :JLSFZ SZTF[ S<55J"T AGL 
ZC[TF[ CF[I V[J]\ 56 AG[P pDFX\SZ HF[XLGL S[8,LS ZRGFVF[DF\ VF XSI AgI]\ K[P 
 ccÝFRLGF VG[ cDCFÝ:YFGc GF\ 5nGF8SF[G]\ J:T] DCFEFZT4 ZFDFI64 
EFUJT4 AF{â WD"GL HFTSSYFVF[ S[ A]âGF ÒJG p5Z VFWFlZT K[P VFBL G[ 
VFBL ZRGFVF[ H 5]ZFS<5GFlzT K[P VCÄ SlJ V[G]\ EFY]\ VFD ;D'â 
;\:S'lTÝJFCDF\ D[/J[ K[4 56 V[ SYFVF[G[ V[ H ZLT[ ZH} SZJFDF\ S[ p5;FJJFDF\ 
SlJG[ Z; GYLP SlJG[ Z; K[ V[ lGlD¿[ ÝFRLGGF ;\NE"DF\ VJF"RLGG[ D}SL HF[JFG]\ 
VG[ VJF"RLGGF ;\NE"DF\ ÝFRLGG[ D}SL HF[JFG]\ G[ V[D V[DF\YL ÒJGGF\ GJF Z; 
;C:IF[ p3F0TF HJFG]\P 5Z:5ZG[ V[SALHFGL 50B[ D}SLG[ T[VF[ V[DF\ HF[ SIF\I 
lJ;\UTTF S[ gI}GTF N[BFTL CF[I TF[ T[G[ UF/L GFB[ K[4 UF\9G]\ GJ]\ pD[Z6 SZ[ K[ G[ 
V[D V[G]\ V[S 5lZX]â ~5 ÝS8FJ[ K[P H[ 5[,F cDFGJc G[ JW] G[ JW] p5SFZS AG[4 
GJF[ VY" VF5[P VTLT VG[ JT"DFG A\G[ VCÄ V[ ZLT[ GjI~5[4 GJF[ VY" ,. 
VJTZ[ K[Pcc& 
 ÝSZ6v! DF\ Myth GL ;\7F VG[ T[GF :J~5 lJX[ RRF" Y.P ALHF ÝSZ6DF\ 
Myth GL S[8,LS lGS8JTL" ;\7FVF[ lJX[ HF[I]\P +LHF ÝSZ6DF\ lJ`J;FlCtI VG[ 
U]HZFTL ;FlCtIGF\ S[8,F\S :J~5F[DF\ Myth GF lJlGIF[UJF/L ZRGFVF[ lJX[ HF[I]\4 
RF[YF ÝSZ6DF\ S[8,LS 5;\N SZ[, GJ,SYFVF[DF\ Myth GF lJlGIF[U lJX[GL JFT 
SZL TYF S[8,LS S'lTVF[DF\ Myth GF[ S,FtDS lJlGIF[U YI[,F[ GYL T[JL ZRGFVF[ 
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lJX[ GF[\W SZL VF ;J"GF[ VeIF; lJRFZ lJDX" SZTF\ Myth lJX[GF\ TYF VF56F 
XF[WlGA\W 5ZGF ;\XF[WGFtDS SFI" 5KL T[ lJX[GF\ S[8,F\S TFZ6F[ 5Z VFJL XSFIP 
 
TFZ6F[ o 
s!f 5]ZFS<5GGF[ ;\A\W V[S,NF[S, jIÂÉT ;FY[ GCÄ4 ;DU| ;FDFlHS R[TGF ;FY[ 
K[P V[ ZLT[ T[ ;FD}lCS lJ`JF;GF[ VF,[B AG[ K[P 
sZf 5]ZFS<5GDF\ DFGJ S[ VlTDFGJGF Vl:TtJG[ :5X"TF ê0F Ý`GF[G[ 
VlEjIÂÉT D/L CF[I K[P 
s#f DFGJvÝS'lTvÝF6L JU[Z[GF pNŸEJ VG[ lJSF;GL 5U,LVF[ 56 
5]ZFS<5GDF\ V\lST YI[,L CF[I K[P 
s$f 5]ZFS<5GDF\GF\ 5F+F[ 36]\ BZ]\ HF6[VF56F JTLYL H Ý`GF[ 5}KTF CF[I K[ 
VG[ V[GF p¿ZF[ 56 VF5TF CF[I K[P VFJF Ý`GF[G]\ ~5 ;FDFgI SÙFG]\ CF[T]\ 
GYLP VF56[ H[G[ 8F/LV[ KLV[4 VYJF TF[ H[GF lJX[ VF56L 5F;[ p¿Z GYL 
V[JF V[ DCÀJ5}6" Ý`GF[ CF[I K[P H[D S[ D'tI] lJX[4 VF56L .rKFVF[G[ 
:JFT\È lJX[4 SF/ ;FY[GF VF56F ;\A\W lJX[ VYJF TF[ VF56F U}- 
EFuIRÊ S[ lGIlT lJX[P 
s5f DF+ WD" lJX[GL S[ .lTCF; lJX[GL GJ,SYFVF[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UJF/L 
CF[I V[J]\ AGT]\ GYLP E,[ T[DF\ ;NvV;N EFJF[G]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CF[I4 E,[ T[VFwIFltDS ÎlQ8YL ,BJFDF\ VFJ[, CF[I4 T[DF\ SNFR SF[. ;\T S[ 
.`JZ lJX[ VYF"TŸ V{` JlZS XÂÉTGL JFT ;DFI[, CF[I T[YL tIF\ Myth GF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ CF[I V[J]\ DFGL XSFI GCÄP 
s&f 5]ZFS<5GGF lJlGIF[UGL D},J6L SZTF\ lJJ[RS[ S[ ;\XF[WS[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ 
HF[.V[ S[ SIFZ[S ÝFRLG S[ 5F{ZFl6S ;\NEF["G[ ,[JFDF\ VFjIF G CF[JF KTF\ 
Myth GF[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/[ K[P NFPTP lGZ\HGG]\ cÝJF,äL5cP VCÄ 
lGZ\HGEUT VFW]lGS D]\A. GUZLG]\ J6"G SZ[ K[P TYF 5F\R 5F+F[G[ V[JL 
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ZLT[ D}S[ K[ S[ T[ ;F{DF\ VF56L ;\:S'lTG]\ :DZ6 YFI K[P c5]ZFS<5Gc D}/E}T 
~5[ V[S ;F\:S'lTS ZRGF K[P ZF[,F\ AFY" VG[ 0F¶P ÝJL6EF.GF lJRFZF[ 
s5]ZFS<5G4 5'P(#f V[ lJX[GL ;DH VF5[ K[P 
s*f 5]ZFS<5GGF lJlGIF[U DF8[ ,[JFDF\ VFJ[, ÝFRLG 5F+F[ S[ Ý;\U 38GFVF[G[ 
V[D G[ V[D D}SL N[JFDF\ VFJTF\ GYL4 VgIYF T[ ÝFRLGJFTF"4 ,F[SJFTF" S[ 
DF+ SYF H AGL ZC[TL CF[I K[P 
s(f lJSF[ H[JF VeIF;L 5]ZFS<5GG[ SFjIYL V5'YS ,[B[ K[4 5Z\T] 5]ZFS<5GGF[ 
SlJTF ;FY[GF[ ;\A\W 36F[ GÒS K[ V[ BZ]\4 GCÄ S[ 5]ZFS<5G V[ H SFjI4 
VgIYF VF lJX[ ;FlCtIGF\ ALHF\ :J~5F[DF\ YI[, 5]ZFS<5GGF ;]\NZ 
lJlGIF[UG[ VG]EFJG SZTF EFJSG[ 5Ù[ jIJWFG éE]\ YX[P 
s)f 5]ZFS<5G V[ SYFtDS VG[ VAF{lâS CF[I K[P 
s!_f 5]ZFS<5GDF\ YF[0F\S lGoX\S ;tIF[ VG[ YF[0L S<5GFVF[ CF[I K[P 
s!!f 5]ZFS<5GDF\ wIYF[" VG[ lR¿XÂÉTVF[GL ;\0F[J6L CF[I K[P 
s!Zf 5]ZFS<5G DFGJR[TGFG]\ V[S :JFI¿~5 K[P 
s!#f 5]ZFS<5G ;DU| DFGJGF VlB, VG]EJF[GL VlEjIÂÉT K[P 
s!$f 5]ZFS<5G DG]QIGL ;J" ÝJ'l¿VF[GL V[S VlGJFI" p5;\ZRGF K[P 
s!5f 5]ZFS<5G DFGJLI 7FGSF[ØGF[ ÝTLSFtDS VF,[B K[P 
s!&f 5]ZFS<5G V;LDTFGF[ VG]EJ SZFJTL :JFI¿ EFJGF VG[ ;tIG]\ lJ,Ù6 
~5 K[P 
s!*f 5]ZFS<5GDF\ J{IlSTS .rKFN}lØT lR\TGG[ :YFG GYLP 
s!(f 5]ZFS<5G ;H"SGF ;H"G slJØIf GF[ .lTCF; GYL4 T[GF ZRlITFGF[ 
.lTCF; K[P 
s!)f 5]ZFS<5GDF\ ;FRL V{lTCFl;STF GYL CF[TL4 T[DF\ ÝFU{lTCFl;S SYFVF[4 
zâF4 N[J v NFGJSYFVF[ JU[Z[ WD";\A\lWT JFTF[G[ :YFG VF5JFDF\ VFJT]\ 
CF[I K[P 
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sZ_f ËFI DF8[ K[ S[ VFn~5F[ VG[ 5]ZFS<5G A\G[ V[S K[4 5Z\T] T[G[ G :JLSFZTF\ 
VFn~5F[ V[ 5]ZFS<5GGF 5}J"v~5 TZLS[ VFJL XS[ V[ wIFGDF\ ZFBJ]\ 38[P 
sZ!f ;FlCtI VG[ 5]ZFS<5GF ;\A\WF[ lJX[ CH] SF[. VeIF;] 'Literature is or is 
not Myth' V[ l;â SZL XSIF[ GYLP Myth V[ lNSŸvSF/ ;FY[ HF[0FI[,F 
SYFJ:T]G]\ 5]GlG"DF"6 K[4 ;FDFlHS lJ`JF;F[GL VFWFZlX,F K[4 HIFZ[ 
;FlCtI TF[ lGZJlW ;F{gNI"GL ,CZF[DF\ lJCZ[ K[P 
sZZf D[8FO[Z VG[ 5]ZFS<5G A\G[ JrR[GF[ E[N 36LJFZ ,]%T 56 Y. HTF[ CF[I K[4 
5Z\T] Metaphor ;FÎxIF[GL XSITFVF[G[ TFULG[ VD}T"G[ D}T"~5 VF5[ K[P TF[ 
5]ZFS<5G V[DF\GF SYF\XF[YL VG]EJ HUTGL ZC:IDITFVF[G[ lJ:TFZ[ K[P 
Metaphor VG[ Myth GL VFJL 5FT/L E[NZ[BFG[ ;DHJL ZCLP 
sZ#f S<5GGF lJlGIF[UG[ ;DHJFDF\ EFJS T[GF XaNF[ VG[ V[DF\YL GLS/TF[ 
wJlG VYF"TŸ XaNFY" ;DÒG[ S<5GGF ÝIF[UG[ l5KF6L XS[4 HIFZ[ 
5]ZFS<5GGF lJlGIF[UG[ ;DHJF T[DF\ J5ZFI[, 5F{ZFl6S J:T]YL EFJS 7FT 
CF[JF[ HF[.V[P 
sZ$f ÝTLSF[GF\ h}DBF\ SIFZ[S ;H"GDF\ JF:TJGF ;\S], ~5G[ B0]\ SZL VF5TF CF[I 
K[4 VFJ]\ HIFZ[ AG[ tIFZ[ T[ 5]ZFS<5G AGL HTF\ CF[I K[P A\G[ JrR[ J{ØdITF 
56 N[BF. VFJ[ K[P VFD ÝTLS VG[ 5]ZFS<5GDF\ S[8,[S V\X[ ;FdITF TF[ 
S[8,[S V\X[ J{ØdITFGF NX"G YFI K[4 5Z\T] A\G[ TÀJF[ V\T[ TF[ ;FlCtIGF\ 
:JI\l;â p5SZ6F[ H AGL ZC[ K[4 H[GF[ lJlGIF[U SIF ÎlQ8SF[6YL SZJF[ 
V[8,F 5}ZTF[ T[ ;H"SGF ClYIFZ AGL HTF\ CF[I K[P 
sZ5f 5]ZFS<5G VF56F ;J"GF 5}J"HF[ TZOYL VF56G[ D/[,F[ ;D'â JFZ;F[ AGL 
ZC[ K[4 VF ZLT[ T[ NZ[S SF/GL S/GF[ 56 JFZ;F[ AGL ZC[ K[P 
sZ&f 5]ZFS<5GGF[ ÝIF[U V[ SF[. VFW]lGS AFAT GYLP ÝFRLG ;DIGF ;H"SF[ 56 
Myth GF[ lJlGIF[U SZTF VFjIF K[P V[ ÝIF[UF[ ;H"S HF6[ VHF6TF\ 56 
SZTF H6F. VFJTF CF[I K[P 
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sZ*f 5]ZFS<5GDF\ ÝS'lT VG[ ÒJGGF DFCFtdIG[ ;DHJF DF8[GL XF[W CF[I K[P 
NFPTP cDF[lAl0Sc CZDG D[,lJ,4 cVF[<0D[G; V[g0 W ;Lc VG[":8 C[lD\uJ[P 
sZ(f 5]ZFS<5GDF\ lGIlT VG[ pNŸEJGL SYF SC[JFI[,L CF[I K[P NFPTP VF.lZ; 
DZ0F[BS'T cW I]lGSF[G"c VF GJ,SYFDF\ cDFGJÒJG lGIlTG[ VFWLG K[c V[ 
J:T]G[ ,[BS[ J6L ,LW]\ K[P 
sZ)f 5]ZFS<5GDF\ DFGJ ;gD]B éEL YTL ;D:IFVF[GF[ p¿Z ZC[,F[ CF[I K[P 
NFPTP l;âFY" CZDFG C[;4 VF GJ,SYFDF\ VFW]lGS I]JS l;âFY"G[ ÝTLS 
AGFJL CZDFG C[; DFGJÒJGGL S[8,LOS ;D:IFVF[G[ B0L SZL T[GF[ pS[, 
,FJJF DYFD6 SZTF H6F. VFJ[ K[P HFTS SYFGF[ UF{TD XFC 5F[TFGL 
S[8,LS ;D:IFVF[YL 5Z ZC[JF 3Z AFZ KF[0[ K[4 VFHGF VFW]lGS DFGJL 5Z 
VFSZF[ ÝJFC SZL ,[BS 5[,F UF{TDA]âGF DCFlElGQÊD6G[ EFJSG[ :DZ6 
SZFJ[ K[P 
s#_f ,[BS S[ SlJ 5}J"5lZlRT V[JL 5F{ZFl6S ;FDU|LG[ GJF4 VFW]lGS VY"DF\4 
GJLG ;\J[NGG[ jIÉT SZJF HIFZ[ HIFZ[ ÝIF[H[ tIFZ[ tIFZ[ 5]ZFS<5GGF[ 
lJlGIF[U YIF[ U6FIP NFPTP cDFWJ SIF\I GYLc DF\ GFZNG[ DFWJ D/TF 
GYLP KTF\ T[GF DT[ DFWJ4 .`JZGF[ AW[ H JF; K[4 ;tIGF[ C\D[XF HI YFI 
K[ T[ JFTG[ ,[BS[ zLS'Q64 S6"4 A/ZFD JU[Z[GF\ 5F+F[DF\ VFW]lGSTFGF[ GJF[ 
Z\U 5}ZL J6"JJFDF\ VFjIF\ K[P cZFWFc DF\ .,F VFZA DC[TFV[ ZFWFGF 5F+ 
äFZF DFT'Ý[DGF Z;G]\ ;]\NZ J6"G SI]Å K[P X]ã ;DFHG[ J[9JL 50TL 
lJ8\A6FVF[ VG[ KTF\ S6" H[JF JLZ ;5}T IF[âFGL CFZ YJF KTF\ ÒTGF\ 
NX"G SZFJJFDF\ VFjIF\ K[P cDF8LGF[ DC[STF[ ;FNc DF\ DSZgN NJ[P A/N[JGL 
B[TL4 DF8L ÝtI[GL DDTFG[ ,.G[ VFHGF VF56F B[TLÝWFG N[XGL DF8LGL 
DC[SGL JFT SZL K[4 ;FY[ ;FY[ zLS'Q6 VG[ A/ZFDGF Z:TFVF[ V,U CF[JF 
KTF\ A\G[V[ ;DFHG[ p5IF[UL SFI" SI]Å K[ T[G]\ EFJSG[ EFG SZFJ[ K[P 
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s#!f 5]ZFS<5G V[8,[ 5F{ZFl6S S[ ÝFRLG N\TSYFVF[4 VFbIFlISFVF[4 
ÎQ8F\TSYFVF[ JU[Z[GL ;CFIYL JT"DFG ÒJGGF SF[. G[ SF[. VG]EJG[ 
VlTXI V;ZSFZS ZLT[ VlEjIÉT SZJFGL ZLlT NFPTP cZFWFc GJ,SYFGF 
ALHF lJEFU cVC<IFc DF\ VC<IFGF 5F+G[ GFlISF D\H]GF 5F+ ;FY[ 
;ZBFJL ,[lBSFV[ JT"DFG ÒJGDF\GL D\H] H[JL S[8,LS GFZLVF[GL 
J[NGFVF[G[ ZH} SZL K[P GFlISF D\H]G[ 5lTV[ TZKF[0L N[4 tIFZAFN lGE"I 
H[JF ;FZF I]JS ÝtI[ VFSØ"I K[4 T[GL AN,L YFI K[4 5Z\T] GFlISF CJ[ VFJF\ 
NZ[S A\WGF[YL 5Z lJ`JGL lJXF/TFDF\ ÝJ[X SZL HFI K[P V[D V[G[ ,FuIF 
SZ[ K[P V[S ;DI[ lGlB,GF ;F\lGwIDF\ ZCLG[ AG[,L X<IF OZL GJF ÒJGDF\ 
VC<IF AGL HFI K[P cS'Q6 HgDc ,W]GJ,SYFDF\ A[ ÎxIF[ B\0F SZJFDF\ VFJ[ 
K[P äFZSFDF\ pHJFTF S'Q6HgD VG[ T[ H lNJ;[ GFISGL 5tGL lG~5FGF 
pNZ[YL D'T AF/SGF HgDYL GFISGF lR¿DF\ 3[ZFTF[ lJØFNP 
s#Zf 5]ZFS<5GDF\ DFGJLI lJ`JGF VF\TZDD"GF[ lGN["X HF[JF D/[ K[P NFPTP 
cS]Z]Ù[+c DF\ NX"S[ D]lG WF{dIGF 5F+ äFZF VF J:T]GF[ ;FZF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
V[S TZO cS]Z]Ù[+c G]\ I]â 5}Z]\ Y. R}SI]\ K[4 tIF\ GFU,F[SF[ VG[ lSZFTF[ H[JL 
h30FBF[Z ÝHF JrR[ D]lGWF{dI[ XF\lT :YF5L CTL4 5Z\T] HIFZ[ T[DGL H 5]+L 
T5TL VFJL h30FBF[Z ÝHFDF\ ZC[TF I]JS TÙSG[ Ý[D SZL A[9L tIFZ[ 
WF{dID]lGGF DFG;58 5Z ,[BS V[J]\ GJ]\ H S]Z]Ù[+ B0]\ SZL VF5[ K[P c;DL 
;F\HGF 50KFIFc DF\ lNGSZ HF[XLV[ IFNJS]/GF[ lJØIJ:T] ,.G[ VlB, 
lJ`JG[ HF6[ 8SF[Z SZTF CF[I T[D VCÄ lJHI VG[ lJGFXGF\ lR+F[ B0F\ SIFÅ 
K[P V[JL H ZLT[ XF\lT,F, HFGLV[ cSYF\R,c DF\ S[8,F\S DCFEFZTGF 5F+F[G[ 
jIF;ÒGF TÀJlR\TGG[ ,ÙDF\ ZFBL ÝU8 SIF" K[ V[ BZ]\4 5Z\T] VF ;J"DF\ 
,[BS[ V[JF[ ;DFH B0F[ SZL VF%IF[ S[ VFW]lGS 5lZl:YlTVF[4 UTlJlWVF[DF\ 
HF6[ V[ GJF[ Z\U 5}ZL XS[P S6"4 ELQD4 S'Q6 H[JF 5F+F[GF ;\JFNF[DF\ 
DFGJLI R[TGF W|]HTL CF[I4 ;FDFlHS lGIDF[G]\ ZÙ6 VG[ ;]Î- ;DFH 
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AGFJJFGL G[D CF[I T[D KTF\ T[ 5F+F[DF\ VFW]lGSTF 56 CF[I4 VFW]lGS 
;FY[ T[G]\ ;FI]HI YI[,]\ CF[IP S<5[X 58[,[ 56 S6"GF 5F+G[ VFD jIÂÉTYL 
;DlQ8 ;]WL ,. HJF cDCFZYL S6"c DF\ SF[lXØ SZL K[P W|]J EÎ[ cS6",F[Sc DF\ 
J{l`JS EFJGFGF\ NX"G SZFJJF GFIS VG[ GFISGF 5lZRIDF\ VFJ[,F 
SZDL4 5]Z]4 ;F{dIF4 Z[BF4 D]gGF[ H[JF\ 5F+F[GF[ p<,[B SZL HUTDF\ J;TL 
NZ[S J:T]GF ;U56GF[ bIF, VF5[ K[P DFGJL T[GF J\X S[ S}/YL H DF+ 
DCFG G AGL XS[4 VCÄ TF[ H[G[ SF[. S]/GL 56 BAZ GYL4 H[GF 
DFTFvl5TFGL 56 BAZ GYL4 5F[T[ SIF\GF K[ T[ 56 BAZ GYL V[JF\ DF;}D 
AF/SF[GF S9F[Z VG[ ;\3ØF["GF lNJ;F[G[ ÝU8FJJF AF,FzDGF[ ;CFZF[ ,LWF[ 
K[P VF ;F{DF\ VF56G[ DFGJGF VF\TZDGGF[ lGN["X HF[JF D/[ K[P 
s##f GJ,SYF lJX[ lJRFZTF\ T[GF SF[. V[S ÝSZ6 S[ 38GFDF\ H DF+ Myth GF[ 
lJlGIF[U G YTF\ VFBL GJ,SYFG[ 5]ZFS<5GGF lJlGIF[U ;]WL ,. HJFDF\ 
VFJ[, CF[JL HF[.V[P H[D S[ céwJ"D},c4 cO[ZF[c4 cl+X\S]c JU[Z[ GJ,SYFVF[DF\ 
Myth GF lJlGIF[UGL S,FtDSTF VF[KL N[BFI K[4 HIFZ[ cDFWJ SIF\I GYL 
GF\ 5F+F[ clXB\0Lc GF\ 5F+F[ TYF cHFTS SYFc DF\ lG~l5T lGJF"6GL EFJGFG[ 
VFW]lGS VY"38G ;FY[ ZH} SZJFGL ,[BSGL ZLlT JU[Z[DF\ VFlnYL V\T ;]WL 
Myth GF[ S,FtDS ZLT[ lJlGIF[U YI[,F[ HF[JF D/X[4 H[ céwJ"D},c4 cO[ZF[c4 
l+X\S]c JU[Z[DF\ HF[JF GCÄ D/[P 
s#$f DF+ ÝFRLG SYF JFTF"G]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, CF[I TF[ tIF\ 5]ZFS<5GGF[ 
lJlGIF[U YI[,F[ G U6FIP NFPTP cS'Q6FJTFZc SG{IF,F, D]GXL4 cS]Z]Ù[+ 
5\Y ! YL 5c NlÙ6S]DFZ HF[ØL JU[Z[ T[GF[ DT,B V[JF[ GYL S[ SG{IF,F,[ 
cS'Q6FJTFZc DF\ 5F[TFGL S<5GFG[ SIF\I pD[ZL G CF[I4 5Z\T] HIFZ[ ÝFRLG 
;\NEF["G[ 5;\N SZJFDF\ VFJTF CF[I4 tIFZ[ T[DF\YL GJF\ VY"38GF[ YTF\ CF[I 
VG[ T[DF\ SlJ S[ ,[BSGL S<5GF E/L V[J]\ SF\.S GjI~5 ÝU8[ S[ H[ CF,GF 
;DFHÒJGG[ 8SF[Z SZT]\ CF[I S[ jIÂÉTYL ;DlQ8 ;]WL ,. HT]\ CF[I tIFZ[ 
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5]ZFS<5GGF[ lJlGIF[U YI[,F[ U6FI VG[ T[ S[gã:Y CF[I4 GCÄ S[ SF[. ÝSZ6 
S[ 38GFGF V[SFN EFUDF\ K}5FI[, CF[IP 
s#5f 5]ZFS<5G :JlGE"Z4 :JT\+ S<5GF K[P DG]QI ;DFHGL ;FDFlHS 
;\J[NGFVF[G]\ V[ V[S V[J]\ lJlXQ8 D}T"~5 K[ H[DF\ ÝrKgG~5[ ÝS'lTvDG]QIGF 
Vä{TGF[ TFZ B[\RFI[,F[ CF[IP 
s#&f 5]ZFS<5GDF\ V{lTCFl;STF VG[ JF:TlJSTFGF[ VEFJ HF[JF D/TF[ CF[I4 
S<5GFGL RDtS'lT CF[I VG[ SF\.S GJLG ÒJG NX"G S[ GJ]\ VY"NX"G YT]\ 
CF[IP 
s#*f 5]ZFS<5G VG[ clZR]V,c sWD"f GF ;\A\WG[ C9FT HF[0JF[ S[ C9FT TF[0JF[ V[ 
A\G[ lÊIF IF[uI GYLP 5]ZFS<5GGF Vl:TtJG[ VD}T"GF :TZ[ VG[ clZR]V,c G[ 
D}T" S[ lÊIFGF :TZ[ :JLSFZ SZLV[ JrR[GF lJJFNG[ 8F/JF[ HF[.V[P 
s#(f ËF[.0GF[ D]bI VFWFZ jIÂÉTUT ;\Ý7FT4 VJ;\Ý7FT S[ V;\Ý7FT 5Z 
5]ZFS<5GGF[ lJRFZ ZæF[ K[4 HIFZ[ 0F¶P SF," I]\U[ ;FD}lCS V;\Ý7FT p5ZF\T 
jIÂÉTUT V;\Ý7FTGL 56 S<5GF SZL K[4 jIÂÉTUT V;\Ý7FTGF[ ;\A\W 
jIÂÉTUT EFJGFVF[ VG[ Hl8,TFVF[ ;FY[ ZæF[ K[ HIFZ[ ;FD}lCS V;\Ý7FT 
;J":5XL" CF[I K[4 H[DF\ ;DU| ;DFHGF ;F\:S'lTS V;\Ý7FTG]\ Vl:TtJ Zæ]\ 
CF[I K[P VFD ËF[.0 VG[ 0F¶P I]\U A\G[GF lJRFZF[ 5]ZFS<5GGF DFG;lJ7FG 
;FY[GF ;\A\WG[ ;DHJF p5IF[UL AGL ZC[ T[D K[P 
s#)f ;DFHDF\ D/TL lDyIF~5[ VF[/BFTL SYFVF[ VG[ SD"SF\0 S[ lJlWlJWFG~5[ 
D/TL SYFVF[ V\T;[ TF[ ;DFHDF\YL pNŸEJ[,L ;DFHGL H V[S N[G K[4 T[GF[ 
;DFH ;FY[ VG[ V[ ZLT[ 5]ZFS<5G ;FY[ T[GF[ ;\A\W ZæF[ K[P 
s$_f .lTCF;G[ ;DHJF 5]ZFS<5G VG[ 5]ZFS<5GG[ ;DHJF .lTCF; p5SFZS 
Y. 50[ K[4 5Z\T] VFBZ[ .lTCF; V[ .lTCF; K[ VG[ 5]ZFS<5G V[ 
5]ZFS<5G K[P .lTCF; DFGJLGF ptYFG 5TGGL4 V[GF ;\3ØF["GL4 V[GF 
pN[xIF[GL4 VG[S lJRFZWFZFVF[GL4 8SZFJFGL SYF K[P HIFZ[ 5]ZFS<5G 
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.lTCF;GL 5FK/ ZC[,F VFJF ;\3ØF[" 8SZFJF[G[ SF[. V[S JBT SYF~5[ 
HgDFJ[ K[P VFD .lTCF;G[ D]SFA,[ 5]ZFS<5G JW] ÝEFJS GLJ0[ K[P V[GL 
V;Z 56 N}ZUFDL AGTL CF[I K[P 
s$!f 5]ZFS<5G VG[ NX"GXF:+ JrR[ V[S ÝSFZ[ lJZF[W ZC[,F[ K[P NX"GXF:+ 
lJRFZ VG[ JFTF"G[ V,U~5[ HF[T]\ VFjI]\ K[4 HIFZ[ 5]ZFS<5G lJRFZ S<5GF 
JFTF" DFGJ HUT V[ ;J"G]\ V[S~5 K[P 
s$Zf 5]ZFS<5G VG[EFØF A\G[GF[ ;\A\W GÒSGF[ ZæF[ K[4 V[GF[ VY" V[SDF\YL 
ALHFGF[ pNŸEJ YIF[ V[D 38FJL XSFI GCÄP 
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;\NE" ;}lR 
!P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 ÝSFXS o G8JZl;\C 5ZDFZ4 VwIÙ4 I]lGP 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN ÝPVFP!)()4 c,[BSG]\ 
lGJ[NGc DF\YL 
ZP 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P !$ 
#P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P 5( 
$P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P *Z 
5P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P (# 
&P 5]ZFS<5G o 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 5'P (_ 
 
 
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;\NE" U|\Y ;}lR 
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;\NE" U|\Y ;}lR 
 
!P 5]ZFS<5G v 0F¶P ÝJL6EF. NZHL 
ZP SFjIlA\A VF{• SFDFIGL SL lA\AIF[HGF v 0¶F• WD"XL,F E]JF,SF 
#P ;FlCtIDLDF\;F v 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[, 
$P SFjIG]\ ;\J[NG v 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L 
5P Literary Criticism (1959) - Wimsutt & Brooks  
&P S<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIF[U v 0F¶P GLlTG J0UFDF 
*P DFZF GFDG[ NZJFH[ v ,FEX\SZ 9FSZ 
(P lS\lRTŸ v ;]Z[X CP HF[QFL 
)P ÝTLS VG[ ÝTLSJFN v ÝF[P V[OP ;LP 0FI;F" 
!_P S\SFJ8L4 VF[U !))*4 cSFjIDF\ ÝTLSF[c v RgãSFgT 8F[5LJF,F 
!!P ,3]GJ, lJDX" v 0F¶P GZ[X J[N 
!ZP SFjI jIF5FZ v ClZJ<,E EFIF6L 
!#P ;FlCtIGF ;\U[ v 0F¶P VG\TZFI JP NJ[ 
!$P V[D 56 AG[ sDP B\0[lZIFGF\ SFjIF[f v ;\P 0F¶P GLlTG J0UFDF 
!5P DW]JG sUh,F[ v GhDF[GF[ ;\U|Cf v ;\P CZLgã NJ[ 
!&P ;}I"G]\ ÝYD lSZ6 sSFjI ;\U|Cf v lCT[G VFG\N5ZF 
!*P Uh, D\YG slJlEgG ;\7F VFWFlZT lJHI VFXZGF X[Zf v ;\P 0F¶P lAl5G 
VFXZ 
!(P VFSFXGF TFZFVF[ R}5 K[ v HIF DC[TF 
!)P VFCŸ,FN sc;}ZHD]BLc4 clGlXU\WFc4 cU],DF[Zc4 cVeIF;cGF[ VG]GFDL SFP 
;\Pf v Z1FF NJ[ 
Z_P H/ JFN/ G[ JLH v R\ãSFgT X[9 
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Z!P H/ lA<,F[ZL v pQFF p5FwIFI 
ZZP ;DU| SlJTF v pDFX\SZ HF[XL 
Z#P G/FbIFG v Ý[DFG\N 
Z$P U'CÝJ[X v ;]Z[X HF[QFL 
Z5P HFTSSYF v R\ãSFgT A1FL 
Z&P R\ãSFgT A1FLG]\ GJ,SYFlJW v 0F¶P lAl5G VFXZ 
Z*P VF9DF[ SF[9F[ v 5LTF\AZ 58[, 
Z(P DFWJ SIF\I GYL v CZLgã NJ[ 
Z)P ZFWF v .,F VFZA DC[TF 
#_P DF8LGF[ DC[STF[ ;FN v DSZgN NJ[ 
#!P S'Q6HgD v IF[U[gã jIF; 
#ZP ZFWFGL J[NGF v lNGSZ HF[QFL 
##P ,1D6GL VluG5ZL1FF v HF[;[O D[SJFG 
#$P lXB\0L v HI\T UF0LT 
#5P SYFD\YG v EZT DC[TF 
#&P S]Z]1F[+ v DG]EF. 5\RF[/L cNX"Sc 
#*P ;DL;F\HGF 50KFIF v lNGSZ HF[QFL 
#(P SYF\R, v XF\lT,F, HFGL 
#)P DCFZYL S6" v S<5[X 58[, 
$_P S6",F[S v W|]J EÎ 
$!P l+X\S] v ZD6,F, JP N[;F. 
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